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I.  ¤⁄™  Íåµµ¬¨~© ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨® O∂¥‚‚™™1
¤⁄™ ‚o©. ¤–Íçªo¬⁄™~2 Ω¨ ∂™~ „™®∆™~ Hoµ™®‚, ⁄~ ∂™~™~ ‚⁄çª ~™∫™~ E®∆¬¶-
®¨~©™~ ™¬™µ™~†å®™~ Çªå®å∆†™®‚ ∆o‚†∫å®™ Z™¨©~⁄‚‚™ å¬™≈å~∂®⁄~⁄‚çª™® Ì™¬™ª®-
‚åµ∆™⁄† ƒ⁄~∂™~, √™®∂å~∆™~ ⁄ª®™ ∆¬å®™ A∫©®™~Ω¨~© √o~ ∂™~ [∫®⁄©™~ Hoµ™®-
‚çªo¬⁄™~ ∂™µ Áµ‚†å~∂ ™⁄~™® Ω∑™⁄ƒåçª™~ {∫™®¬⁄™ƒ™®¨~©_
A~∂™®‚ å¬‚ º™~™ ‚⁄~∂ ∂⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ ~⁄çª† ~¨® ⁄~ Ïo®µ √o~ ¸å~∂∫™µ™®-
∆¨~©™~ ∫Ω∑. I~†™®¬⁄~™å®~o†™~ Ω¨µ Hoµ™®†™≈† å¨ƒ ¨~‚ ©™∆oµµ™~, ‚o~∂™®~
∂å®[∫™® ª⁄~å¨‚ Ω¨ I¬⁄å‚ ¨~∂ O∂¥‚‚™™ å¬‚ ‚™πå®å†™ ªå~∂‚çª®⁄ƒ†¬⁄çª™ Íåµµ-
¬¨~©™~ ⁄~ ∂™® å~†⁄∆™~ Koµµ™~†å®ƒo®µ ™®ªå¬†™~ ©™∫¬⁄™∫™~.
¤⁄™ Z¨©™ª¢®⁄©∆™⁄† ™⁄~™‚ Íçªo¬⁄o~‚ Ω¨® K¬å‚‚™ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ∂™ƒ⁄~⁄™®†
‚⁄çª å¬‚o ®™⁄~ ƒo®µå¬ ∂¨®çª ‚™⁄~™ {∫™®¬⁄™ƒ™®¨~© ⁄~ ™⁄~™µ ∂⁄™‚™® ∫™⁄∂™~
™⁄©™~‚†¶~∂⁄©™~ Íçªo¬⁄™~ço®πo®å.3
]ª~¬⁄çª ∑⁄™ ™⁄~ µo∂™®~™® Koµµ™~†å® ∫⁄™†™~ ∂⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ E®¬¶¨†™-
®¨~©™~ ªoµ™®⁄‚çª™® E⁄~Ω™¬∑¢®†™® ¨~∂ Rå‚‚å©™~ ⁄~ ∂™® ¨~©™ƒ¶ª®™~ ¸™⁄ª™~-
ƒo¬©™ ⁄ª®™‚ ◊o®∆oµµ™~‚. ¤⁄™ ∑¢®†¬⁄çª å¨‚ ∂™µ Hoµ™®†™≈† [∫™®~oµµ™~™~
Í†⁄çª∑¢®†™® (ﬂ™µµå†å) ‚†™ª™~ ⁄~ ∂™~ ¶¬†™‚†™~ T™≈†Ω™¨©™~ º™∑™⁄¬‚ åµ ¬⁄~∆™~
Í™⁄†™~®å~∂; ™†∑å‚ å∫©™‚™†Ω† ƒo¬©† ∂⁄™ E®∆¬¶®¨~©.
¤™~ Ì®¨~∂‚†oç∆ ∂™® Íåµµ¬¨~© ∫⁄¬∂™~ ﬂ⁄‚†™~ µ⁄† {∫™®‚™†Ω¨~©™~ ªoµ™-
®⁄‚çª™® „¢®†™® ¨~∂ „™~∂¨~©™~ ⁄~ ™⁄~ ¬™⁄çª†™® √™®‚†¶~∂¬⁄çª™‚ R®o‚å©®⁄™-
çª⁄‚çª, √o~ ∂™~™~ √⁄™¬™ ∑¢®†¬⁄çª µ⁄† ∂™~ ‚o©. Íçªo¬⁄å µ⁄~o®å ∂™® Råπ¥®⁄
[∫™®™⁄~‚†⁄µµ™~4; ™⁄~Ω™¬~™ ∂™® å~©™©™∫™~™~ B™∂™¨†¨~©™~ ¬å‚‚™~ ‚⁄çª ‚o©å®
∫⁄‚ ⁄~‚ 5. ıª. √. Çª®. Ω¨®[ç∆√™®ƒo¬©™~.5
¤⁄™ µ™⁄‚†™~ ™⁄~ƒåçª™~ „o®†™®∆¬¶®¨~©™~ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ∑™®∂™~ ⁄~ ∂™®‚™¬∫™~ B™∂™¨-
†¨~©, oƒ† ‚o©å® ⁄~ ⁄∂™~†⁄‚çª™® Ïo®µ, Ω¨ µ™ª®™®™~ Í†™¬¬™~ ⁄~ I¬⁄å‚ ¨~∂ O∂¥‚‚™™ ©™∫o†™~. I~
™⁄~⁄©™~ Ï¶¬¬™~ ªå~∂™¬† ™‚ ‚⁄çª ™⁄~∂™¨†⁄© ¨µ {∫™®†®å©¨~©™~ å¨‚ ™⁄~™µ å~∂™®™~ Ko~†™≈†.6
◊⁄™¬™ ªoµ™®⁄‚çª™ ◊o∆å∫™¬~ ∑™®∂™~ ∂¨®çª µ™ª®™®™ Í¥~o~¥µ™ ∑⁄™∂™®©™©™∫™~; å¨¡™®-
∂™µ ƒo¬©† ~⁄çª† ‚™¬†™~ å¨ƒ ∂⁄™ ™®‚†™ {∫™®‚™†Ω¨~© ™⁄~™ ∂¨®çª hö ™⁄~©™¬™⁄†™†™ A¬†™®~å†⁄√-
∂™¨†¨~©.7 A¨‚∂®[ç∆¬⁄çª™ H⁄~∑™⁄‚™ å¨ƒ B™‚o~∂™®ª™⁄†™~ ∂™® ªoµ™®⁄‚çª™~ Íπ®åçª™ ƒ⁄~∂™~
‚⁄çª ⁄~ ∂™~ E¬™µ™~†å®‚çªo¬⁄™~ ‚™ª® ‚™¬†™~, ∂oçª ‚⁄~∂ ©®åµµå†⁄‚çª™ Kå†™©o®⁄™~ ∑⁄™ ¤å†⁄√
‚†å†† Ì™~⁄†⁄√, I~ƒ⁄~⁄†⁄√ ‚†å†† Iµπ™®å†⁄√ ™†ç. å~ √⁄™¬™~ Í†™¬¬™~ ⁄µπ¬⁄Ω⁄† ⁄~ ∂™® {∫™®‚™†Ω¨~©
™~†ªå¬†™~.8
Ì™µ™⁄~‚åµ µ⁄† ∂™~ ◊o∆å∫™¬‚çªo¬⁄™~ [∫™®¬⁄™ƒ™®† ‚⁄~∂ ™¬™µ™~†å®™ E®¬¶¨-
†™®¨~©™~ ©™~™å¬o©⁄‚çª™~, ©™o©®åπª⁄‚çª™~ o∂™® ®™å¬∆¨~∂¬⁄çª™~ I~ªå¬†‚, ∂⁄™
©¬™⁄çªƒå¬¬‚ ∂™µ π®⁄µ¶®™~ T™≈†√™®‚†¶~∂~⁄‚ ∂⁄™~™~ ¨~∂ ‚⁄çª ∑⁄™ º™~™ ⁄~ ™®‚†™®
ﬂ⁄~⁄™ å~ Íçª[¬™® o∂™® ⁄~†™®™‚‚⁄™®†™ ﬂå⁄™~ ®⁄çª†™~.9







1   ¤⁄™ ƒo¬©™~∂™ E⁄~ƒ[ª®¨~© ‚o¬¬ ~¨® ™⁄~™~ ©®o∫™~ E⁄~∂®¨ç∆ √oµ I~ªå¬† ∂™® Íåµµ¬¨~© √™®µ⁄††™¬~.
A¨‚ƒ[ª®¬⁄çª™®™ ¤å®‚†™¬¬¨~©™~ Ω¨® K¬å‚‚™ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ∫⁄™†™~ ⁄~‚∫™‚. ◊AN THIEﬂ (2000) ¨~∂ HEN¸IÇHÍ
(1971); √©¬. å¨çª ◊AN ¤E¸ ◊AﬂK (1963) 202–413, ∂åΩ¨ E¸BÍE (1964) 553–5.
2   Z¨µ Á®‚π®¨~© ∂⁄™‚™® B™Ω™⁄çª~¨~© ‚.¨. Í. √⁄⁄ Kåπ. II A∫‚. 1.
3   ¤⁄™ ƒo¬©™~∂™ K¨®Ωçªå®å∆†™®⁄‚†⁄∆ ∫™‚çª®¶~∆† ‚⁄çª ⁄~ Ω∑å® ⁄~ ∂™~ B™⁄‚π⁄™¬™~ å¨ƒ ∂⁄™ ª⁄™® ª™®å¨‚©™©™–
∫™~™~ ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨® O∂¥‚‚™™, ∂oçª ©⁄¬† ∂å‚ Ì™‚å©†™ µ⁄† ∑™~⁄©™~ Mo∂⁄ƒ⁄∆å†⁄o~™~ (√©¬. ¨~†™~ Í. √⁄ Ω¨
◊™®†™⁄¬¨~© ¨~∂ ¤å†⁄™®¨~© µ⁄† A~µ. 14 ¨~∂ 17) å¨çª ƒ[® ∂⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨® I¬⁄å‚.
4   „¢®†¬⁄çª™ {∫™®™⁄~‚†⁄µµ¨~©™~ µ⁄† ∂™~ Íçªo¬⁄å µ⁄~o®å ∂™® Råπ¥®⁄ Ω.B. Ω¨ a 41∫; a 46ç; a 48å–∫.
5   ◊©¬. ◊AN THIEﬂ (2000) 5; ME¸KEﬂBAÇH (1958) 120; E¸BÍE (1964) 554.
6   I∂™~†⁄‚çª™ „o®†™®∆¬¶®¨~©™~ Ω.B. Ω¨ a 3 ¨~∂ B 660; a 28∂ ¨~∂ A 544; a 31 ¨~∂ B 109; ⁄~~™®ªå¬∫ ∂™®
O∂¥‚‚™™ Ω.B. Ω¨ a 9 ¨~∂ e 220; a 15ç ¨~∂ i 32∫ (√©¬. Ω¨ G 133); ⁄~ √™®‚çª⁄™∂™~™~ Kå‚¨‚ Ω.B. Ω¨ a 5∫, a 13∫,
a 413 ¨~∂ e 108å. ◊o~ å~∂™®™® Í†™¬¬™ [∫™®†®å©™~™ B™∂™¨†¨~©™~ Ω.B. Ω¨ b 151∂; k 457; n 26ç.
7   Í¥~o~¥µ™ Ω.B. Ω¨ a 8å; a 11; a 13ç; A¬†™®~å†⁄√∂™¨†¨~©™~ Ω.B. Ω¨ a 68å; a 202∫; a 241∫.
8   Z¨ ©®åµµå†⁄‚çª™~ Kå†™©o®⁄™~ ⁄~ ∂™~ ¤–Íçªo¬⁄™~ √©¬. ◊AN THIEﬂ (2000) 3 A~µ. 7.
9   E®¬¶¨†™®¨~©™~ Ω¨® µ¥†ª⁄‚çª™~ Ì™~™å¬o©⁄™ Ω.B. Ω¨ b 120å; d 188; i 197; Ω¨® Ì™o©®åπª⁄™ Ω.B. Ω¨ g
172 ç; g 174 ç; d 355; Ω¨ ªoµ™®⁄‚çª™~ ¸™å¬⁄™~ Ω.B. Ω¨ b 290å; d 603å–∫; z 79å.
vi ¤⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨® O∂¥‚‚™™
‚™⁄‚ ∫™Ω™⁄çª~™†™~ I~ªå¬†‚å~©å∫™~ ∂™® ™⁄~Ω™¬~™~ B[çª™®.
Z∑å® ƒ⁄~∂™~ ‚⁄çª Ω¨‚¶†Ω¬⁄çª™ H¥πo†ª™‚™⁄‚ ~⁄çª† ~¨® ⁄~ Råπ¥®¨‚ƒ®å©µ™~†™~, ‚o~∂™®~
å¨çª ⁄~ ™⁄~⁄©™~ Hoµ™®ªå~∂‚çª®⁄ƒ†™~, ∂oçª ™~†ªå¬†™~ ∂⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~, ∂⁄™ ⁄~ ∂™® ¸™©™¬ Ω∑™⁄
A¬†™®~å†⁄√√™®‚⁄o~™~ ∫⁄™†™~, ∫™⁄ ∑™⁄†™µ ∂⁄™ µ™⁄‚†™~ T™≈†™ ∂⁄™‚™® A®†.10
A¬‚ ∂®⁄††™® Ì®¨~∂∫™‚†å~∂†™⁄¬ ∂™® Íåµµ¬¨~© ‚⁄~∂ ~™∫™~ E¬™µ™~†å®‚çªo¬⁄™~
¨~∂ H¥πo†ª™‚™⁄‚ ∂⁄™ ‚o©. H⁄‚†o®⁄å™ Ω¨ ~™~~™~, ∑™¬çª™ ⁄~ çªå®å∆†™®⁄‚†⁄‚çª™®
Ïo®µ H⁄~†™®©®¨~∂⁄~ƒo®µå†⁄o~™~ Ω¨ µ¥†ªo¬o©⁄‚çª™~ Nåµ™~ ¨~∂ ÍΩ™~™~
¬⁄™ƒ™®~, ∂⁄™ √o~ Hoµ™® å¬‚ ∫™∆å~~† √o®å¨‚©™‚™†Ω† ¨~∂ ∂åª™® ~¨® ∫™⁄¬¶¨ƒ⁄©
o∂™® ⁄~ A~‚π⁄™¬¨~© ™®∑¶ª~† ‚⁄~∂.
T™⁄¬‚ ∑¢®†¬⁄çª ∫™‚†¶†⁄©†, †™⁄¬‚ √å®⁄⁄™®† ¨~∂ ™®©¶~Ω† ∑™®∂™~ ∂⁄™ H⁄‚†o®⁄å™ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~,
∂™®™~ ¬¶~©™®™ oƒ†, å∫™® ~⁄™ å¨‚‚çª¬⁄™¡¬⁄çª åµ E~∂™ ∂™® ™⁄~Ω™¬~™~ B[çª™® ©™‚åµµ™¬† ‚⁄~∂,
∂¨®çª Ï®å©µ™~†™ √o~ Råπ¥®⁄, ∂⁄™ ∂™~ ‚o©. M¥†ªo©®åπª¨‚ Hoµ™®⁄ç¨‚ ⁄~ ™⁄~™µ ©™‚o~∂™®†™~
Ço®π¨‚ [∫™®¬⁄™ƒ™®~.11
E⁄~™ √⁄™®†™ ƒ™‚†¨µ®⁄‚‚™~™ Ì®¨ππ™ ⁄~~™®ªå¬∫ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ∫⁄¬∂™~ ∂⁄™ ‚o©.
Z™†™µå†å, ⁄~ ∂™~™~ ™≈™©™†⁄‚çª™ R®o∫¬™µ™, ⁄~‚∫™‚o~∂™®™ ‚çª™⁄~∫å®™ „⁄∂™®-
‚π®[çª™ ⁄~~™®ªå¬∫ ∂™‚ Hoµ™®†™≈†™‚, ⁄~ ƒo®µå¬⁄‚⁄™®†™® ¤⁄å¬o©ƒo®µ ∫™ªå~∂™¬†
∑™®∂™~.12
Íçª¬⁄™¡¬⁄çª ™~†ªå¬†™~ ∂⁄™ å¨ƒ ¨~‚ ©™∆oµµ™~™~ ¤–Íçªo¬⁄™~ ™⁄~™ ∫™†®¶çª†-
¬⁄çª™ A~Ωåª¬ ©™¬™ª®†™® ™≈™©™†⁄‚çª™® ¨~∂ πª⁄¬o¬o©⁄‚çª™® Íçªo¬⁄™~, ∂⁄™ ⁄~ ™⁄-
©™~†[µ¬⁄çª™µ Ì™©™~‚å†Ω Ω¨ ∂™~ πoπ¨¬¶®∑⁄‚‚™~‚çªåƒ†¬⁄çª™~ E¬™µ™~†™~ ∂™®
Íåµµ¬¨~© ‚†™ª™~.
Oƒ† ƒ⁄~∂™~ ‚⁄çª √™®∑å~∂†™ Í†[ç∆™ ⁄~ ∂™~ [∫®⁄©™~ µ⁄† ∂™µ Hoµ™®†™≈†
[∫™®¬⁄™ƒ™®†™~ Íçªo¬⁄™~;13 ~⁄çª† ∑™~⁄©™ B™µ™®∆¨~©™~ ∂™® å~†⁄∆™~ Ì™¬™ª®†™~
‚⁄~∂ º™∂oçª ~¨® ⁄~ ∂™® ◊™®‚⁄o~ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ™®ªå¬†™~_ Ío Ω¶ª¬™~ Ω¨µ
Ío~∂™®©¨† ∂™® Íåµµ¬¨~© ™⁄~⁄©™ ∂™® ∑™®†√o¬¬‚†™~, ⁄~ ⁄ª®™® A¨†ª™~†⁄Ω⁄†¶†
~⁄çª† Ω¨ ∫™Ω∑™⁄ƒ™¬~∂™~ ©™¬™ª®†™~ Í†[ç∆™ – å¬¬™~ √o®å~ ∂⁄™ ∫™®[ªµ†™ A†ª™-
†™‚™~∂⁄‚∆¨‚‚⁄o~ Ω¨® Ω∑™⁄†™~ N™∆¥⁄å –, ∂⁄™ ¨~‚ ™⁄~ ¬™∫™~∂⁄©™‚ B⁄¬∂ ∂™® å¬™≈å~-
∂®⁄~⁄‚çª™~ Hoµ™®∆®⁄†⁄∆ √™®µ⁄††™¬~.
A¨ƒƒå¬¬™~∂ ⁄‚† ∂⁄™ H¶¨ƒ¨~© ∂™®å®†⁄©™® Íçªo¬⁄™~, ∂⁄™ ⁄~ ∂™® Íåµµ¬¨~© Ω¨® O∂¥‚‚™™ ©™~™-
®™¬¬ √⁄™¬ Ωåª¬®™⁄çª™® ‚⁄~∂ å¬‚ ⁄~ ∂™~ ∫™⁄ å~‚o~‚†™~ √™®©¬™⁄çª∫å®™µ Må†™®⁄å¬ ∂™¨†¬⁄çª ¨µ-
ƒå~©®™⁄çª™®™~ ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨® I¬⁄å‚, ⁄~ ∂™~ E®∆¬¶®¨~©™~ Ω¨ ∂™~ ¬™†Ω†™~ B[çª™®~, ∑o ®™⁄~™
◊o∆å∫™¬å~©å∫™~ ƒå‚† ~¨® ~oçª Ω¨ Håπå≈ ¬™©oµ™~å ¨~∂ ¬™≈⁄∆å¬⁄‚çª™~ Ío~∂™®∫™∂™¨†¨~©™~
©™∫o†™~ ∑™®∂™~.14
¤™® Hå¨π†∫™‚†å~∂ ∂™® ¨~‚ [∫™®¬⁄™ƒ™®†™~ ¤–Íçªo¬⁄™~ ⁄‚† µ⁄† ªoª™® „åª®-
‚çª™⁄~¬⁄çª∆™⁄† ⁄~ ∂⁄™ Z™⁄† Ω∑⁄‚çª™~ ∂™µ 5. ıª. √. Çª®. ¨~∂ ∂™µ 1. ıª. ~. Çª®.
Ω¨ ∂å†⁄™®™~.15
Ì¬™⁄çª∑oª¬ µ¨¡ µå~ ∂å√o~ å¨‚©™ª™~, ∂å¡ ∂⁄™ Íåµµ¬¨~© ⁄ª®™µ ∆¨µ¨¬å†⁄√™~ Çªå®å∆-
†™® ™~†‚π®™çª™~∂ å¨çª ~oçª ⁄~ ‚π¶†™®™® Z™⁄† ⁄µµ™® ∑⁄™∂™® ∂¨®çª H⁄~Ω¨ƒ[©¨~© ™⁄~Ω™¬~™®
E®∆¬¶®¨~©™~ ™®∑™⁄†™®† ∑¨®∂™,16 ∑™¬çª™ ~åçª†®¶©¬⁄çª å¨‚ ∂™® Må‚‚™ ∂™® Íçªo¬⁄™~ ª™®å¨‚-







10   Z¨ ∂™~ ªoµ™®⁄‚çª™~ H¥πo†ª™‚™⁄‚ √©¬. ◊AN ¸OÍÍÁM–ÍTEENBEEK (1998) 53ƒƒ. (∫™‚. 67–9).
11   Z¨µ M¥†ªo©®åπª¨‚ Hoµ™®⁄ç¨‚ √©¬. ◊AN ¸OÍÍÁM–ÍTEENBEEK  (1998) 85ƒƒ. (∫™‚. 103ƒƒ.) ¨~∂ MONTA-
NA¸I (1995).
12   A¨ƒ ∂⁄™ ⁄~ ∂™® ¸™©™¬ ∂¨®çª “ pw+s (ou#n)  ” ™⁄~©™¬™⁄†™†™ Ïo®µ¨¬⁄™®¨~© ∂™‚ R®o∫¬™µ‚ ∆å~~ ™⁄~™ ™⁄~-
ƒåçª™ ﬂ¢‚¨~© ƒo¬©™~ (Ω.B. Ω¨ d 781; m 374; n 397∫); µ™⁄‚† å∫™® ∑⁄®∂ ~oçª µ⁄~∂™‚†™~‚ ™⁄~™ µ⁄† hö å~©™-
‚çª¬o‚‚™~™ A¬†™®~å†⁄√™®∆¬¶®¨~© ©™©™∫™~ (Ω.B. Ω¨ h 32å; i 491å; l 286å).
13   ◊™®∑å~∂†™ B™µ™®∆¨~©™~ ⁄~ ∂™~ O∂¥‚‚™™‚çªo¬⁄™~ Ω.B. Ω¨ a 356å; g 293; g 352.
14   N¨® ⁄~ ∂™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ ZM ™®ªå¬†™~ ‚⁄~∂ Ω.B. ∂⁄™ ©™¬™ª®†™~ Íçªo¬⁄™~ Ω¨ y 220å; y 364; w 1å; w
119; w 192; w 205; w 231; w 304; w 319å; ~¨® ⁄~ Z ∂å‚ Z™†™µå Ω¨ w 28å (√©¬. ¨~†™~ Í. ≈ A~µ. 41 A∫‚. 3)
15   Z¨® ¤å†⁄™®¨~© ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ √©¬. o∫™~ Í. √ A~µ. 5.
16   A¬‚ B™⁄‚π⁄™¬ ‚™⁄™~ ∂⁄™ Z¨‚¶†Ω™ √o~ º[~©™®™® Hå~∂ ⁄~ Z ™®∑¶ª~† (‚.¨. Í. √⁄⁄⁄ Ω¨ Z®™ç).
17   E⁄~™~ ¨~©™ƒ¶ª®™~ †™®µ⁄~¨‚ πo‚† «¨™µ ∫⁄™†™~ ~¨® ™⁄~⁄©™ ¬å†™⁄~⁄‚çª™ Ï®™µ∂∑¢®†™® ⁄~ ∂™~ ¤–Íçªo-
¬⁄™~ Ω¨® I¬⁄å‚ (√©¬. ◊AN THIEﬂ (2000) 14 A~ªå~© 1), ∂⁄™ º™∂oçª oª~™ Rå®å¬¬™¬™ ⁄µ Ço®π¨‚ Ω¨® O∂¥‚‚™™ ‚⁄~∂.
¤⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨® O∂¥‚‚™™  vii
II.  ¤⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨® O∂¥‚‚™™ ⁄~ ∂™~ ∫⁄‚ª™®⁄©™~ E∂⁄†⁄o~™~
Iµ Ω∑™⁄†™~ ıåª®Ω™ª~† ∂™‚ 16. ıåª®ª¨~∂™®†‚ å¬‚ ™®‚†™ Z™¨©~⁄‚‚™ å~†⁄∆™®
Hoµ™®πª⁄¬o¬o©⁄™ ∑⁄™∂™®™~†∂™ç∆†, ∑¨®∂™~ ∂⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨® I¬⁄å‚ ™®‚†µå¬‚
⁄µ ıåª®™ 1517 √o~ I. ﬂå‚çå®⁄‚ √™®¢ƒƒ™~†¬⁄çª†; 1528 ƒo¬©†™ ∂⁄™ √o~ Ï. A‚¨¬å-
~¨‚ ƒ[® A¬∂¨‚ Må~¨†⁄¨‚ ⁄~ Ï¬o®™~Ω ∫™‚o®©†™ E®‚†å¨‚©å∫™ ∂™® Íåµµ¬¨~©
Ω¨® O∂¥‚‚™™, å¨ƒ ∂™®™~ π‚™¨∂™π⁄©®åπª⁄‚çª™~ T⁄†™¬ Didu´mou tou+ palaiota´-
tou eiäs th`n æOdussei´an eäch´ghsis ∂™® B¨çª‚†å∫™ "¤" ∂™® ª™¨†⁄©™~ B™Ω™⁄çª-
~¨~© Ω¨®[ç∆©™ª†.18
¤⁄™ ªoª™ Zåª¬ ∂™® Nåçª– ¨~∂ N™¨∂®¨ç∆™ ⁄~ ∂™® Ïo¬©™Ω™⁄† ∫™Ω™¨©† ™⁄~-
∂®[ç∆¬⁄çª, ∑™¬çª ©®o¡™® B™¬⁄™∫†ª™⁄† ∫™⁄ ™⁄~™µ ∫®™⁄†™~ R¨∫¬⁄∆¨µ ‚⁄çª ∂⁄™
Íåµµ¬¨~©, ∂™®™~ E®‚†√™®¢ƒƒ™~†¬⁄çª¨~© å¨ƒ ®™©™‚ I~†™®™‚‚™ ©™‚†o¡™~ ∑å®,
‚çªo~ ∫å¬∂ ™®ƒ®™¨†™_
B™®™⁄†‚ 1530, ~¨® Ω∑™⁄ ıåª®™ ~åçª ⁄ª®™µ E®‚çª™⁄~™~, ∑¨®∂™~ ∂⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨® O∂¥‚-
‚™™ √o~ Ì. Mo®®ª⁄¨‚ ⁄~ Rå®⁄‚ ~åçª©™∂®¨ç∆†; ⁄~ Bå‚™¬ ™®‚çª⁄™~™~ Ω∑⁄‚çª™~ 1531 ¨~∂ 1557
ƒ[~ƒ N™¨∂®¨ç∆™ ∂™® Íåµµ¬¨~© µ⁄† ~¨® ©™®⁄~©ƒ[©⁄©™~ ]~∂™®¨~©™~.
Í™⁄~™ ¬™†Ω†™ ™∂⁄†o®⁄‚çª™ B™å®∫™⁄†¨~© ™®ƒ¨ª® ∂å‚ Ço®π¨‚ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨®
O∂¥‚‚™™, ∂å‚ 1615 ~oçª ™⁄~µå¬ ⁄~ ‚†¶®∆™® √™®¶~∂™®†™® Ïå‚‚¨~© √o~ Ç. Íçª®™-
√™¬⁄¨‚ ⁄~ Aµ‚†™®∂åµ √™®¬™©† ∑o®∂™~ ∑å®, ⁄µ ıåª®™ 1711 ∂¨®çª ı. Bå®~™‚ ⁄~
Çåµ∫®⁄∂©™, ∂™‚‚™~ ©™¬™ª®†™ Hoµ™®å¨‚©å∫™ ~™∫™~ ™⁄~™® ¬å†™⁄~⁄‚çª™~ {∫™®-
‚™†Ω¨~©, ◊å®⁄å~†™~ ¨~∂ A~µ™®∆¨~©™~ Ω¨µ T™≈† ∂⁄™ √o¬¬‚†¶~∂⁄©™~, ©¬™⁄çª-
ƒå¬¬‚ ∆oµµ™~†⁄™®†™~, ¤–Íçªo¬⁄™~ ™~†ª⁄™¬†.19
Nåçª∂™µ ∂⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ ⁄~ ∂™~ ƒo¬©™~∂™~ ∫™⁄∂™~ ıåª®ª¨~∂™®†™~ Ω¨~™ª-
µ™~∂ ⁄µ Íçªå††™~ ∂™® ~™¨ π¨∫¬⁄Ω⁄™®†™~ ∫T– Íçªo¬⁄™~ Ω¨® I¬⁄å‚ ¨~∂ ‚çª¬⁄™¡-
¬⁄çª ∂™‚ ◊™~™†¨‚ A ©™‚†å~∂™~ ªå††™~, ™®∆å~~†™ µå~ ⁄ª®™ å¨¡™®o®∂™~†¬⁄çª™
ª⁄‚†o®⁄‚çª™ B™∂™¨†¨~© ™®‚† E~∂™ ∂™‚ 19. ıåª®ª¨~∂™®†‚ ⁄µ ◊™®©¬™⁄çª µ⁄† ∂™~
~™¨ Ω¨†å©™ ©™†®™†™~™~ Hoµ™®πåπ¥®⁄, ∂™®™~ Íçªo¬⁄å µ⁄~o®å å~ √⁄™¬™~ Í†™¬¬™~
∑¢®†¬⁄çª™ {∫™®™⁄~‚†⁄µµ¨~©™~ µ⁄† ∂™µ T™≈† ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ å¨ƒ∑™⁄‚™~.20
Í™⁄†∂™µ ‚†å~∂ „⁄¬åµo∑⁄†Ω™~‚ ™~™®©⁄‚çª™ Ïo®∂™®¨~© ~åçª ™⁄~™® ∆®⁄†⁄‚çª™~
A¨‚©å∫™ ∂™® ªoµ™®⁄‚çª™~ ¤–Íçªo¬⁄™~ ⁄µ ¸å¨µ,21 ∂⁄™ ƒ[® ∂⁄™ I¬⁄å‚ ⁄µ ıåª®™
2000 ∂¨®çª ∂⁄™ E∂⁄†⁄o~ √o~ H. √å~ Tª⁄™¬ ™®ƒ[¬¬† ∑¨®∂™,22 ∑™¬çª™® ~¨~ ∂⁄™





18   ¤⁄™ √o~ A‚¨¬å~¨‚ å¬‚ ¤®¨ç∆√o®¬å©™ ∫™~¨†Ω†™ Hå~∂‚çª®⁄ƒ† ∑å® ∑⁄™ ∂⁄™ ™®ªå¬†™~™~ ço∂∂. ®™ç™~†⁄o–
®™‚ å∫ª¶~©⁄© √o~ ∂™® ∂⁄™‚™® A¨‚©å∫™ Ω¨©®¨~∂™¬⁄™©™~∂™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ† Z ¨~∂ ∫o† ∂™®™~ †™⁄¬∑™⁄‚™ ~åçª†®¶©-
¬⁄çª ∆o®®¨µπ⁄™®†™~ T™≈† ™⁄~‚çª¬⁄™¡¬⁄çª ∂™® Z¨‚¶†Ω™ √o~ º[~©‚†™® Hå~∂. (Z¨ Z ¨~∂ ∂™~ å∫ª¶~©⁄©™~ Hå~∂-
‚çª®⁄ƒ†™~ √©¬. ¨~†™~ Í. √⁄⁄⁄–⁄≈.)
A∫∑™⁄çª™~∂ ∫™ªå~∂™¬† ⁄‚† ~¨® ∂å‚ B¨çª b°, ∂™‚‚™~ T™≈† µ⁄† E¨‚†å†ª⁄o‚™≈Ω™®π†™~ ¨~∂ ©™¬™ª®†™~ Íçªo¬⁄-
™~ å¨‚ ∂™~ Hoµ™®ªå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ å~©™®™⁄çª™®† ⁄‚†. A¨‚ ∂™® E∂⁄†⁄o π®⁄~ç™π‚ ‚†åµµ™~ ∂⁄™ µ⁄† ∂™® Í⁄©¬™
◊ (= È) ∫™Ω™⁄çª~™†™~ Í†[ç∆™ Ω¨ ƒo¬©™~∂™~ ◊™®‚™~ ∂™‚ B¨çª™‚ b° ∫™⁄ ¤⁄~∂o®ƒ_ b 20 Ω∑™⁄†™ H¶¬ƒ†™ (E¨‚†.);
107; 108; 127 (E¨‚†.); 130; 132; 134; 146; 148 (E¨‚†.); 149 (E¨‚†.); 156; 172; 185 (Ω∑™⁄†™® T™⁄¬ ∂™‚ ™®‚†™~
Í†[ç∆™‚ å¨‚ E¨‚†.); 195; 195–6; 200; 212; 229; 270; 276 (E¨‚†.); 282; 350; 379 (E¨‚†.); 396; 412; 417; 421.
I~‚©™‚åµ† µ¨¡ ∂⁄™ A¨‚©å∫™ ∂™‚ A‚¨¬å~¨‚ †®o†Ω ™⁄~Ω™¬~™® ◊™®∫™‚‚™®¨~©™~ (Ω.B. Ω¨ a 10å,2) å¬‚ √¢¬¬⁄© ¨~-
Ω¨®™⁄çª™~∂ ©™¬†™~, ∂å ∂™® ©™‚åµ†™ T™≈† ∂¨®çª ™⁄~™ Á~Ωåª¬ √o~ Í™†Ω™®ƒ™ª¬™®~ ⁄~‚∫™‚o~∂™®™ ⁄~ ∂™~ ∆¨®-
Ω™~ „o®†™®∆¬¶®¨~©™~ oƒ† ∫⁄‚ Ω¨® Á~∆™~~†¬⁄çª∆™⁄† ™~†‚†™¬¬† ⁄‚†.
19   Bå®~™‚ ªå† √⁄™¬™ å¨ƒ ∂⁄™ E∂⁄†⁄o π®⁄~ç™π‚ Ω¨®[ç∆©™ª™~∂™ T™≈†∆o®®¨π†™¬™~ µ⁄† πª⁄¬o¬o©⁄‚çª™µ
Íçªå®ƒ‚⁄~~ ©™ª™⁄¬†, ∂oçª ∆o~~†™ ™® ~™∫™~ ∂™~ A¨‚©å∫™~ ‚™⁄~™® ◊o®©¶~©™® ~¨® Ω∑™⁄ º[~©™®™, Ω¨∂™µ ¨~-
√o¬¬‚†¶~∂⁄©™ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ √™®©¬™⁄çª™~, ‚o ∂å¡ ‚™⁄~™ E∂⁄†⁄o~ Ω∑å® ∂¨®çª∑™© ™⁄~™~ ‚⁄~~√o¬¬™~, oƒ† å∫™®
~⁄çª† ∂™~ ¨®‚π®[~©¬⁄çª™~ T™≈† ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ∫⁄™†™†.
A¨‚ ∂™® E∂⁄†⁄o~ √o~ Bå®~™‚ ‚†åµµ™~ ∂⁄™ µ⁄† ∂™® Í⁄©¬™ ◊ (= È) ∫™Ω™⁄çª~™†™~ √å®⁄å™ ¬™ç†⁄o~™‚ Ω¨ z 261
¨~∂ k 281 ∫™⁄ ¤⁄~∂o®ƒ.
20   ◊©¬. „IﬂAMO„ITZ (1888).
21   å. O. 147.
22   Íçªo¬⁄å ¤ 2000 (R¤Ï), ª††π_//∑∑∑.¨~⁄–∆o™¬~.∂™/πª⁄¬–ƒå∆/⁄ƒå/∆¬å‚‚πª⁄¬/√å~†ª⁄™¬.
viii ¤⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨® O∂¥‚‚™™
III.  ¤⁄™ T™≈†Ω™¨©™~23
1. Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ ∂™® ‚™πå®å† [∫™®¬⁄™ƒ™®†™~ ¤–Íçªo¬⁄™~–Íåµµ¬¨~©
O≈o~. Bo∂¬. å¨ç†. ◊. 1. 5124   Hå~∂‚çª®⁄ƒ† ∂™‚ å¨‚©™ª™~∂™~ 10. ıåª®ª¨~∂™®†‚,
ª¢çª‚†∑åª®‚çª™⁄~¬⁄çª √o~ Hå~∂ ∂™‚ Ì®™©o®⁄o‚ Ko¨∫o¨∆¬™⁄‚⁄o‚; ™~†ª¶¬† ∂⁄™
Íåµµ¬¨~© ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨® O∂¥‚‚™™ √o~ ∂™® ™®‚†™~ H¥πo†ª™‚⁄‚ ∂™‚ B¨-
çª™‚ a° ∫⁄‚ Ω¨µ Íçªo¬⁄o~ Ω¨ w 539 yolo´enta.
E⁄~™ √oµ Íçª®™⁄∫™® ~⁄çª† ∫™Ω™⁄çª~™†™ ﬂ[ç∆™ ∫™ƒ⁄~∂™† ‚⁄çª Ω∑⁄‚çª™~ ∂™~
Íçªo¬⁄™~ Ω¨ b 306 ¨~∂ 368, ™⁄~™ ∑™⁄†™®™ Ω∑⁄‚çª™~ º™~™~ Ω¨ w 329 ¨~∂ 520.
E®©¶~Ω¨~©™~ åµ ¸å~∂™ (Zµ©) ∑¨®∂™~ √™®µ¨†¬⁄çª √o~ ™®‚†™® Hå~∂ µ⁄†
™⁄~™µ ƒ™⁄~™®™~ Íçª®™⁄∫©™®¶† ª⁄~Ω¨©™ƒ[©†.25
Z ∑™⁄‚† ~¨® ∑™~⁄©™ Íçª®™⁄∫ƒ™ª¬™® å¨ƒ; ⁄~‚∫™‚o~∂™®™ I†åΩ⁄‚µ™~ ‚⁄~∂ ‚™¬†™~. E⁄~Ω⁄©™ o®-
†ªo©®åπª⁄‚çª™ E⁄©™~ª™⁄† ∂™® Hå~∂‚çª®⁄ƒ† ⁄‚† ∂⁄™ ®™¬å†⁄√ ª¶¨ƒ⁄©™ Håπ¬o©®åπª⁄™ √o~ ¤oππ™¬-
∆o~‚o~å~†™~. ¤⁄™ A∆Ω™~†¨⁄™®¨~© ⁄~ Z ⁄‚† ⁄µ å¬¬©™µ™⁄~™~ ‚™ª® Ω¨√™®¬¶‚‚⁄©; Á~®™©™¬µ¶¡⁄©-
∆™⁄†™~ ©⁄∫† ™‚ √o® å¬¬™µ ∫™⁄ ∂™® Á~†™®‚çª™⁄∂¨~© √o~ A∆¨† ¨~∂ Z⁄®∆¨µƒ¬™≈. ¤å‚ i µ¨†¨µ ⁄‚†
oƒ†, º™∂oçª oª~™ ™®∆™~~∫å®™ ¸™©™¬ ∫™⁄©™‚çª®⁄™∫™~.26
Z ⁄‚† ∂™® ™⁄~Ω⁄©™ ¨~å∫ª¶~©⁄©™ T™≈†Ω™¨©™, ∂™® ∂⁄™ Íåµµ¬¨~© ∂™® ¤–Íçªo-
¬⁄™~ ⁄~ ⁄ª®™® Ïo®µ å¬‚ ™⁄©™~‚†¶~∂⁄©™® Koµµ™~†å® ∫™∑åª®† ªå†; ™® ®™π®¶‚™~-
†⁄™®† ∂å‚ ¶¬†™‚†™ ƒ[® ¨~‚ ƒå¡∫å®™ Í†å∂⁄¨µ ∂™® {∫™®¬⁄™ƒ™®¨~©.27
¤™® T™≈† ∂⁄™‚™® A¨‚©å∫™ ∫å‚⁄™®† ∂åª™® å¨ƒ ∂™® Ïå‚‚¨~© ∂™‚ ço∂. Z.
Ío ∑¨®∂™~ çªå®å∆†™®⁄‚†⁄‚çª™ H¶®†™~ ∂™‚ T™≈†™‚ √o~ Z ∑⁄™ Íπå®‚åµ∆™⁄† ⁄µ Ì™∫®å¨çª √o~
A®†⁄∆™¬~ ¨~∂ B⁄~∂™∑¢®†™®~ o∂™® ™⁄©™~∑⁄¬¬⁄©™ „o®†‚†™¬¬¨~© ~⁄çª† ~åçª ∂™µ ◊o®∫⁄¬∂ ∂™®
[∫®⁄©™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ ©™©¬¶††™†, ‚o~∂™®~, ‚oƒ™®~ ™‚ ‚⁄çª ™∫™~ √™®†®™†™~ ¬⁄™¡, ¨~√™®¶~∂™®†
∫™¬å‚‚™~.
¤⁄™‚ ©⁄¬† å¨çª ƒ[® º[~©™®™ E~∂¨~©‚ƒo®µ™~ ∂™‚ Ko~º¨~∆†⁄√‚ o∂™® Oπ†å†⁄√‚ ∑⁄™ –ei ƒ[® -hi
o∂™® -sei ƒ[® -seie, ‚†å†† ∂™®™® M ⁄~ ∂™~ µ™⁄‚†™~ Ï¶¬¬™~ ∂⁄™ ∆¬å‚‚⁄‚çª™ Ïo®µ ∫⁄™†™†.28
A∫∑™⁄çª™~∂™ ﬂ™‚å®†™~ ∂™® [∫®⁄©™~ Íçªo¬⁄™~ªå~∂‚çª®⁄ƒ†™~, ¨~†™® ∑™¬çª™~
M ™⁄~™ Ío~∂™®‚†™¬¬¨~© ™⁄~~⁄µµ†, ‚⁄~∂ √™®©¬™⁄çª™~∂ ⁄µ Aππå®å† ~o†⁄™®†,
∑¨®∂™~ Ω¨® T™≈†∆o~‚†⁄†¨⁄™®¨~© å∫™® ~¨® ∫™⁄ Ko®®¨π†™¬™~ √o~ Z ª™®å~©™-
Ωo©™~.
¤⁄™ Í⁄©¬™ Z®™ç ∫™Ω™⁄çª~™† Z¨‚¶†Ω™ ¨~∂ Ko®®™∆†¨®™~ √™®‚çª⁄™∂™~™® º[~©™®™®
Íçª®™⁄∫™® ⁄~ Z.29
B™⁄ ∂⁄™‚™µ Må†™®⁄å¬, ∂å‚ ⁄~ ƒ®[ª™®™~ E∂⁄†⁄o~™~ ~⁄çª† √o~ ∂™~ Íçªo¬⁄™~
∂™‚ Hå¨π†‚çª®™⁄∫™®‚ ¨~†™®‚çª⁄™∂™~ ∑¨®∂™, ªå~∂™¬† ™‚ ‚⁄çª √™®µ¨†¬⁄çª ~⁄çª†
¨µ ©™~¨⁄~™ ¤–Íçªo¬⁄™~; ∂⁄™ Z¨‚¶†Ω™ ‚†™ª™~ ∂åª™® ⁄~ ™ç∆⁄©™~ K¬åµµ™®~.30
Z
Z®™ç
23   ¤⁄™ Hå¨π†ªå~∂‚çª®⁄ƒ† Z ∑¨®∂™ åµ O®⁄©⁄~å¬ ⁄~ ∂™® Bo∂¬™⁄å~ ﬂ⁄∫®å®¥ √™®©¬⁄çª™~; ⁄çª ∂å~∆™ N⁄©™¬
„⁄¬‚o~ ƒ[® ∂⁄™ ¤å†⁄™®¨~© ∂™® º[~©™®™~ Íçª®™⁄∫™®ª¶~∂™ (√©¬. Í. ⁄≈ A∫‚. 1). A¬¬™ å~∂™®™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ ‚⁄~∂
å~ªå~∂ √o~ M⁄∆®oƒ⁄¬µ∆oπ⁄™~ ~™¨ ∆o¬¬å†⁄o~⁄™®†.
24   O ∫™⁄ ¤⁄~∂o®ƒ; ◊o ∫™⁄ ﬂ¨∂∑⁄çª. Z¨® I∂™~†⁄ƒ⁄∆å†⁄o~ ∂™‚ Íçª®™⁄∫™®‚ ∑⁄™ Ω¨® Ì™‚çª⁄çª†™ ∂™® Hå~∂-
‚‚çª®⁄ƒ† √©¬. HÁNT (1975) 4; √©¬. å¨çª ﬂÁ¤„IÇH (1888–90) I◊ 3.
25    B™‚o~∂™®‚ ª¶¨ƒ⁄© ‚⁄~∂ Z¨‚¶†Ω™ åµ ¸å~∂™ ∂™‚ B¨çª™‚ o° (Ω¨ √. 322∫ ƒƒ.). Ï™®~™® ∑¨®∂™~ √⁄™¬™ T™≈†-
‚†™¬¬™~, ∂⁄™ ∂™µ Íçª®™⁄∫™® – µ™⁄‚† Ω¨ ¸™çª† – √™®∂¶çª†⁄© ™®‚çª⁄™~™~, √o~ ™®‚†™® Hå~∂ µ⁄† ™⁄~™® ∂™µ Z™⁄-
çª™~ % ¶ª~™¬~∂™~ ¸å~∂µå®∆™ ©™∆™~~Ω™⁄çª~™† (Ω.B. Ω¨ a 209å; b 428ç). B⁄‚∑™⁄¬™~ ⁄‚† ∂⁄™ å~‚†o¡™®®™©™~∂™
B¨çª‚†å∫™~ƒo¬©™ åµ ¸å~∂™ ∑⁄™∂™®ªo¬†, µå~çªµå¬ ƒo¬©† ∂å®å¨ƒ, √™®∫¨~∂™~ ∂¨®çª hß, ™⁄~™ å¬†™®~å†⁄√™
Íçª®™⁄∫∑™⁄‚™ (Ω.B. Ω¨ e 28; h 90); ‚™¬†™~™® ⁄‚† ∂å‚ R®o∫¬™µ å∫‚†®å∆† ƒo®µ¨¬⁄™®† (Ω.B. Ω¨ i 373ç; n 280å).
26   Z¨µ i ‚¨∫‚ç®⁄π†¨µ √©¬. „IﬂÍON (1981).
27   Z¨® Ω∑™⁄ƒåçª™~ {∫™®¬⁄™ƒ™®¨~© ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ‚.o. Í. √ Kåπ. I A∫‚. 1–3.
28   Z¨ B™⁄‚π⁄™¬™~ ƒ[® Ko®®™∆†¨®™~ ¨~∂ T™≈†©¬¶††¨~©™~ ⁄~ M ‚.¨. Í. ≈ A~µ. 39 A∫‚. 1.
29   Z¨ ∂™~ Z¨‚¶†Ω™~ √o~ Z®™ç Ω¶ª¬™~ E⁄~Ω™¬√o∆å∫™¬~ ⁄~‚∫™‚. Ω¨® ﬂ[ç∆™ ⁄µ b° (¨~‚⁄~~⁄© Ω.B. Ω¨ b 307; b
327), ™⁄~⁄©™ E≈Ω™®π†™ å¨‚ ™⁄~™® ™†¥µo¬o©⁄‚çª™~ »¨™¬¬™ (Ω.B. Ω¨ p 12; f 7) ‚o∑⁄™ ∑™~⁄©™ ¬¶~©™®™ Í†[ç∆™,
∂⁄™ ‚⁄çª – ⁄~ [∫™®¬™©™~™® T™≈†ƒå‚‚¨~© – µ™⁄‚† å¨çª ⁄~ å~∂™®™~ Íçªo¬⁄™~ªå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ ƒ⁄~∂™~ (Ω.B. Ω¨ z
318; n 408).
30   „¢®†¬⁄çª™ {∫™®™⁄~‚†⁄µµ¨~©™~ √o~ Z®™ç ¨~∂ Më ⁄~ ™⁄~™µ T™⁄¬ ∂™® ◊o∆å∫™¬‚çªo¬⁄™~ ¬å‚‚™~ ~⁄çª†
Ω∑⁄~©™~∂ å¨ƒ ™⁄~™ ©™µ™⁄~‚åµ™ ¤–»¨™¬¬™ ‚çª¬⁄™¡™~_ E⁄~™®‚™⁄†‚ ‚⁄~∂ ∂⁄™ I~†™®¬⁄~™å®™®∆¬¶®¨~©™~ ∂™® Íåµ-
¤⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨® O∂¥‚‚™™  ix
¤⁄™ √o~ º[~©™®™® Hå~∂ åµ ¸å~∂™ √o~ Z ª⁄~Ω¨©™ƒ[©†™~ Íçªo¬⁄™~ √å®⁄⁄™®™~ ⁄~ T⁄~†™~ƒå®-
∫™ ¨~∂ Í†¶®∆™ ∂™‚ Íçª®™⁄∫©™®¶†‚, ‚⁄~∂ º™∂oçª å¬¬™ – µ⁄† A¨‚~åªµ™ ∂™® ⁄µ 14. ıª. √™®ƒå¡†™~
B™µ™®∆¨~© Ω¨ d 4 – ‚π¶†™‚†™~‚ ⁄~‚ 12. ıª. Ω¨ ∂å†⁄™®™~.
ı[~©™®™ Ko®®™∆†¨®~o†⁄Ω™~ Ω¨ ∆o®®¨π†™~ ﬂ™µµå†å ¨~∂ ⁄~‚∫™‚o~∂™®™ Ω¨ ∂™~ H⁄‚†o®⁄å™
‚†åµµ™~ ∑™⁄†©™ª™~∂ √o~ ™⁄~™µ B™~¨†Ω™® å¨‚ ∂™µ 16. ıª., ∂™® ⁄∂™~†⁄‚çª µ⁄† ∂™µ Íçª®™⁄-
∫™® ∂™® å∫ª¶~©⁄©™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ† ◊« ⁄‚†.31
¤⁄™ Íåµµ¬¨~© ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ⁄‚† å¨¡™® ⁄~ Z ~oçª ⁄~ ƒo¬©™~∂™~ ~åçª
∂™µ ◊o®∫⁄¬∂ ﬂ¨∂∑⁄çª‚ µ⁄† ∂™® Íåµµ™¬‚⁄©¬™ ◊.. ∫™Ω™⁄çª~™†™~ Ço∂⁄ç™‚ å¨‚
∂™® Z™⁄† Ω∑⁄‚çª™~ ∂™® M⁄††™ ∂™‚ 15. ¨~∂ ∂™µ A~ƒå~© ∂™‚ 16. ıåª®ª¨~∂™®†‚
[∫™®¬⁄™ƒ™®†, ∂⁄™ å¬¬™ ™⁄~∂™¨†⁄© √o~ Z å∫ª¶~©™~_32
Çå~†å∫®⁄©. Ço¬¬. Çå⁄⁄ ™† Ìo~√⁄¬¬⁄⁄ 7633   Ï®å©µ™~†å®⁄‚çª™ Koπ⁄™; ™~†ª¶¬† ∂⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ ∫⁄‚ h 54å.
Mo~åç. ©®. 233   A∫‚çª®⁄ƒ† ∂™‚ √o¬¬‚†¶~∂⁄©™~ T™≈†™‚ √o~ Z ¨~†™® A¨‚¬å‚‚¨~© ∂™® H¥πo†ª™‚™⁄‚.
Rå®⁄‚. 2691   ◊o¬¬‚†¶~∂⁄©™ Koπ⁄™ √o~ Hå~∂ ∂™‚ Í™∫å‚†⁄å~o‚ ¤o¨∆⁄o‚ å¨‚ ∂™µ ıåª®™ 1512.
Uå¬. B™⁄~™ç∆™ ﬂ⁄∫®. 278   ◊o¬¬‚†¶~∂⁄©™ A∫‚çª®⁄ƒ† ∂™‚ Ioå~~™‚ Í∆o¨†å®⁄o†™‚ å¨‚ ∂™µ ıåª®™ 1453.
◊©µπ¥ ∫⁄™†™~ ∂™~ T™≈† √o~ Z ~oçª oª~™ ∂⁄™ Ko®®™∆†¨®™~ √o~ º[~©‚†™® Hå~∂ (‚.o. µ⁄† A~µ. 31). ¤⁄™ ¨µ-
ƒå~©®™⁄çª™~ ¸å~∂~o†⁄Ω™~ √o~ Z®™ç Ω¨® ﬂ[ç∆™ ⁄µ b° (√©¬. A~µ. 29) ‚⁄~∂ ⁄~ ◊©µ å¨‚©™¬å‚‚™~, ⁄~ ◊π¥ ⁄~ ∂™~
T™≈†∫¬oç∆ ™⁄~©™ƒ[©†.
Rå®⁄‚. 2692   ◊o¬¬‚†¶~∂⁄©™ A∫‚çª®⁄ƒ†. ¤™® Koπ⁄‚† ⁄‚† ⁄∂™~†⁄‚çª µ⁄† ∂™µ º[~©‚†™~ Ko®®™∆†o® √o~ Z.34
ﬂå¨®™~†. ©®. 257   ◊o¬¬‚†¶~∂⁄©™ Koπ⁄™ √o~ Z ⁄~ ∂™® √o~ º[~©‚†™® Hå~∂ ∆o®®⁄©⁄™®†™~ Ïå‚‚¨~©; ™®©¶~Ω†
∂¨®çª E¨‚†å†ª⁄o‚™≈Ω™®π†™. ¤⁄™ ¸å~∂~o†⁄Ω™~ Ω¨® ﬂ[ç∆™ ⁄µ b° ‚⁄~∂ ⁄~ ∂™~ T™≈†∫¬oç∆ ™⁄~©™ƒ[©†.









µ™¬ªå~∂‚çª®⁄ƒ† M ™®ª™∫¬⁄çª ®™⁄çª™® å¬‚ ∂⁄™ ⁄~ Z [∫™®¬⁄™ƒ™®†™~ ¤–Íçªo¬⁄™~; √⁄™¬™ ∂™® Ω¨‚¶†Ω¬⁄çª™~ ◊o∆å-
∫™¬~ ™~†‚π®™çª™~ ™⁄~™µ ¤–Íçªo¬⁄o~ Ω¨ å~∂™®™® Í†™¬¬™. A~∂™®™®‚™⁄†‚ ªå† Z®™ç µ™ª®ƒåçª Må†™®⁄å¬ å¨‚ ™⁄~™®
å~∂™®™~ Íçªo¬⁄™~«¨™¬¬™ ™≈Ω™®π⁄™®† (Ω.B. Ω¨ a 406 ¨~∂ b 300; √©¬. o∫™~ A~µ. 29).
¤⁄™ ©™µ™⁄~‚åµ™~ Í†[ç∆™ √o~ Z®™ç ¨~∂ Më, Ω∑⁄‚çª™~ ∑™¬çª™~ Më ⁄µµ™® ∑⁄™∂™® å∫∑™⁄çª™~∂™ (Ω.B. Ω¨ b
364–6; b 376–83) ∫Ω∑. Ω¨‚¶†Ω¬⁄çª™ E®∆¬¶®¨~©™~ ∫⁄™†™† (Ω.B. Ω¨ b 370; b 375), ‚⁄~∂ ⁄~ ∂™µ º[~©™®™~ T™≈†-
Ω™¨©™~ Më ‚™ª® √⁄™¬ ∫™‚‚™® ™®ªå¬†™~ å¬‚ ⁄~ ∂™~ oƒ† ∆o®®¨π†™~ No†⁄Ω™~ √o~ Z®™ç (√©¬. Ω.B. Ω¨ b 271; b 355).
Ì™©™~ ∂⁄™ A~~åªµ™, å¨‚ ∂™® Íçª~⁄††µ™~©™ √o~ Z®™ç ¨~∂ Më ∆¢~~™ µå~ ∂™~ ¨®‚π®[~©¬⁄çª™~ T™≈† ∂™® ⁄~ Z
å¨‚©™ƒå¬¬™~™~ ¤–Íçªo¬⁄™~ ®™∆o~‚†®¨⁄™®™~, ‚π®⁄çª† å¨çª ∂⁄™ {∫™®¬⁄™ƒ™®¨~© Ω¨ b 388∫, ∑o Z ∂⁄™ Í†å~∂å®∂-
™®∆¬¶®¨~© ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ aäguiai´: ta` aömfoda ∫™∑åª®† ªå† (‚o å¨çª Ω¨ B 12; E 642; U 252; l 12), ∑¶ª-
®™~∂ Z®™ç (å¬‚ Z¨‚å†Ω Ω¨ Z) ¨~∂ Më ∂⁄™ ∫å~å¬™®™ {∫™®‚™†Ω¨~© aiÄ oÄdoi´ ∫⁄™†™~ (‚o ~¨® å¬‚ A¬†™®~å†⁄√™®∆¬¶-
®¨~© Ω¨ E 642).
31   Ko®®™∆†¨®™~ ⁄~ Z √o~ º[~©‚†™® Hå~∂ Ω.B. Ω¨ m 69–70,5 ¨~∂ 20 ¨~∂ Ω¨ n 259å,4–6; √©¬. å¨çª Ω¨ c
521å. Z¨® I∂™~†⁄†¶† ∂™‚ Ko®®™∆†o®‚ µ⁄† ∂™µ Íçª®™⁄∫™® √o~ ◊«  ‚.¨. A~µ. 34.
32   ¤⁄™ ¸™⁄ª™~ƒo¬©™ ∂™® Íçªo¬⁄™~ ‚†⁄µµ† ™≈å∆† µ⁄† ∂™® √o~ Z [∫™®™⁄~; √⁄™¬™ Ï™ª¬™® ¬å‚‚™~ ‚⁄çª å¨ƒ ¨~-
∂™¨†¬⁄çª™ Í†™¬¬™~ ⁄~ Z Ω¨®[ç∆ƒ[ª®™~; µ™çªå~⁄‚çª™ ﬂ[ç∆™~ å¨‚ Z ‚⁄~∂ [∫™®~oµµ™~ (√©¬. Ω.B. Ω¨ a 8ç,2,
∑o åµ ∫™‚çª¶∂⁄©†™~ Í™⁄†™~®å~∂ √o~ Z ‚†å†† genealogei+ (= M) ~¨® ~oçª gev Ω¨ ¬™‚™~ ∑å® (ge å¨çª
◊©µπ¥), ∂å‚ √o~ º[~©‚†™® Hå~∂ Ω¨ <eä>ge<nealo´ghsen> ™®©¶~Ω† ∑¨®∂™ (eägenealo´ghsen å¨çª◊«¨)). ¤⁄™ √o~
Z®™ç Ω¨©™‚™†Ω†™~ Íçªo¬⁄™~ (Ω.B. Ω¨ a 20; a 49; a 70) ƒ⁄~∂™~ ‚⁄çª ƒå‚† å¨‚~åªµ‚¬o‚ å¨çª ⁄~ ∂™~ º[~©™®™~
Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~; ⁄~ ◊©µ¥ ¨~∂ ◊¨ ‚†™ª™~ √⁄™¬™ ∂™® Í†[ç∆™ ∑⁄™ ⁄~ Z åµ Í™⁄†™~®å~∂.
33   “MÍ Bå®~™‚⁄⁄” ∫™⁄ ¤⁄~∂o®ƒ.
34   ¤⁄™ ⁄~ Z ™⁄~©™†®å©™~ Ko®®™∆†¨®™~ ‚⁄~∂ ~åª™Ω¨ √o¬¬‚†¶~∂⁄© [∫™®~oµµ™~ ¨~∂ ∂¨®çª ∑™⁄†™®™ ™®©¶~Ω†;
¸å~∂~o†⁄Ω™~ (Ω.B. Ω¨ t 518; y 296) ¨~∂ ©®åπª⁄‚çª™ Z™⁄çª™~ (Ω.B. Ω¨ k 23∫ ¨~∂ Ω¨® ﬂ[ç∆™ ⁄µ b°) ‚†⁄µµ™~
oƒ† ∫⁄‚ ⁄~‚ ¤™†å⁄¬ [∫™®™⁄~. ¤⁄™ ¸å~∂‚çªo¬⁄™~ √o~ Z®™ç Ω¨µ b° ‚⁄~∂ ⁄~◊« ¨µ©™‚†™¬¬† å~‚ E~∂™ ∂™‚ B¨çª™‚;
‚o©å® ∂å‚ No†⁄Ω∫¬å††, µ⁄† ∂™‚‚™~ H⁄¬ƒ™ ‚⁄™ å¨‚ Z [∫™®†®å©™~ ∑¨®∂™~, ⁄‚† ™®ªå¬†™~.
35   Z⁄†⁄™®† ‚⁄~∂ ∂⁄™ å∫ª¶~©⁄©™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ Ω¨ Í†™¬¬™~, å~ ∂™~™~ ∂™® ¨®‚π®[~©¬⁄çª™ T™≈† √o~ Z ¨~-
‚⁄çª™® ⁄‚† (Ω.B. Ω¨ a 2å; √©¬. o∫™~ A~µ. 32). T™≈†¶~∂™®¨~©™~ ∂™® º[~©™®™~ Ço∂⁄ç™‚ Ω¨ π®o∫¬™µå†⁄‚çª™~
Í†[ç∆™~ – ⁄~‚∫™‚o~∂™®™ ⁄~ ◊« ¨~∂ ◊¨ (µ™⁄‚† å¨‚ E¨‚†.) –  ªå∫™~ ∂™~ „™®† √o~ Ko~º™∆†¨®™~ ¨~∂ ∑™®∂™~
~¨® ‚™¬™∆†⁄√ å~©™ƒ[ª®† (Ω.B. Ω¨ b 329).
x ¤⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨® O∂¥‚‚™™
2. Íçªo¬⁄™~ªå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ µ⁄† ¤–Íçªo¬⁄™~36
Må®ç. 61337     O∂¥‚‚™™ço∂™≈ ∂™‚ 13. ıåª®ª¨~∂™®†‚; ™~†ª¶¬† å¬‚ ™⁄~Ω⁄©™ √o~
Z  ¨~å∫ª¶~©⁄©™ Hå~∂‚çª®⁄ƒ† – †™⁄¬‚ ⁄~†™®¬⁄~™å® (Më), †™⁄¬‚ å~ ∂™~ Í™⁄†™~®¶~-
∂™®~ ∂™‚ Hoµ™®†™≈†™‚ (M) ¨~∂ ª¶¨ƒ⁄© √™®∫¨~∂™~ µ⁄† å~∂™®™~ E®∆¬¶®¨~-
©™~ (MëJMJ) – ~åª™Ω¨ ∂™~ ©™‚åµ†™~ B™‚†å~∂ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~.38
M ∑⁄®∂ ∂åª™® ‚†™†‚ å¬‚ Ω∑™⁄†™® T™≈†Ω™¨©™ ª⁄~†™® Z ©™~å~~†.
N™∫™~ ∫å~å¬™~ Ko®®™∆†¨®™~ º[~©™®™® Ïo®µ™~, A~πå‚‚¨~©™~ ∂™® ⁄~†™®¬⁄-
~™å® ~o†⁄™®†™~ „o®†™®∆¬¶®¨~©™~ å~ ∂™~ Hoµ™®†™≈† ¨~∂ T™≈†©¬¶††¨~©™~ Ω.B.
∂¨®çª ™⁄~©™ƒ[©†™ A®†⁄∆™¬ o∂™® B⁄~∂™∑¢®†™® ∫⁄™†™† M Ω¨ √⁄™¬™~ ∂™® ¬¶~©™®™~
Í†[ç∆™ ™⁄~™ √o~ Z ¨~å∫ª¶~©⁄©™ T™≈†ƒå‚‚¨~©, ∂⁄™ ™‚ ™®¬å¨∫†, ©®å√⁄™®™~∂™
Ko®®¨π†™¬™~ ∂™® Hå¨π†ªå~∂‚çª®⁄ƒ† Ω¨ ∆o®®⁄©⁄™®™~.39
¤⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ ⁄~ M ‚†åµµ™~ ⁄µ ∑™‚™~†¬⁄çª™~ √o~ Ω∑™⁄ H¶~∂™~_
Íçªo~ ∂™® Íçª®™⁄∫™® ∂™‚ Hoµ™®†™≈†™‚ (MÃ ﬂ¨∂∑.) ~o†⁄™®†™ å¨‚ ™⁄~™® »¨™¬¬™ µ⁄† ¤–Íçªo-
¬⁄™~ ∂⁄™ H¥πo†ª™‚™⁄‚ Ω¨ ∂™~ B[çª™®~ a° ∫⁄‚ l° (µ™⁄‚† ⁄µ T™≈†∫¬oç∆), ™⁄~⁄©™ ¬¶~©™®™ Í†[ç∆™ ‚o-
∑⁄™ ™⁄~Ω™¬~™ ◊o∆å∫™¬~ (µ™⁄‚† ⁄~†™®¬⁄~™å®).40
¤⁄™ [∫™®∑⁄™©™~∂™ Zåª¬ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ©™ª† º™∂oçª å¨ƒ ∂⁄™ Hå~∂ ∂™‚ ∆å¨µ º[~©™®™~
Ω∑™⁄†™~ Íçª®™⁄∫™®‚ (Må ﬂ¨∂∑.) Ω¨®[ç∆, ∂™® oƒƒ™~‚⁄çª†¬⁄çª ™⁄~™ √o¬¬‚†¶~∂⁄©™ ¤–◊o®¬å©™ ∆o-
π⁄™®†™, å¨‚ ∑™¬çª™® ™® ∂⁄™ ∫™®™⁄†‚ √o~ ™®‚†™® Hå~∂ ™⁄~©™†®å©™~™~ ¤–Íçªo¬⁄™~ ©™©™∫™~™~ƒå¬¬‚
™®©¶~Ω†™ ¨~∂ ∆o®®⁄©⁄™®†™. E⁄~Ω™¬~™ Í†[ç∆™ ‚⁄~∂ ‚o©å® ⁄~ Ω∑™⁄ Ïå‚‚¨~©™~ (M ¨~∂ M•) ™®ªå¬-
†™~; ~¨® ∑™~⁄©™ ƒ™ª¬™~.41
M
36   A¨‚ƒ[ª®¬⁄çª™ ¤å®‚†™¬¬¨~©™~ ¨~∂ ◊™®∑å~∂†‚çªåƒ†‚å~å¬¥‚™~ Ω¨ ∂™~ Íçªo¬⁄™~ªå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ ∫⁄™†™~
¨.å. ∂⁄™ E∂⁄†⁄o~™~ √o~ ﬂÁ¤„IÇH (1888–90) I 3–4 (Ω¨ HM»RTE¤BU); II 3 (Ω¨ R); III 5–10 (Ω¨ X¤E); ÍÇH¸A-
¤E¸ (1890) 140–67 (Ω¨ HEX¤TMBR»¸); ¤IN¤O¸Ï (1855) ⁄√–≈⁄√ (Ω¨ MH»TRBE¸¤). Z¨ ∑™⁄†™®™~ T⁄†™¬~ √©¬.
¨~†™~ Ω¨ ∂™~ ™⁄~Ω™¬~™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~.
37   E⁄~™ ∂™†å⁄¬¬⁄™®†™ B™‚çª®™⁄∫¨~© ∂™‚ ço∂. M ©⁄∫† ﬂÁ¤„IÇH å¨ƒ ∂™~ Í™⁄†™~ 1–4 ‚™⁄~™® E∂⁄†⁄o~ µ⁄† ∂™µ
T⁄†™¬ Íçªo¬⁄å å∂ O∂¥‚‚™å™ ¬. XIII ™≈ ço∂⁄ç⁄∫¨‚ µ‚‚. ◊™~™†o ™† Mo~åç™~‚⁄ (1871), ⁄~ ∂™® ™® ∂⁄™ Íçªo¬⁄™~ ∂™‚
◊™~™†¨‚ Må®ç. 613 (= M) µ⁄† ∂™µ T™≈† ∂™‚ √o~ Z å∫ª¶~©⁄©™~ Mo~åç. ©®. 233 (= ◊µ; ‚.o. Í. ⁄≈) √™®©¬™⁄çª†.
Z¨® B™∂™¨†¨~© √o~ M å¬‚ Ω¨‚¶†Ω¬⁄çª™µ T™≈†Ω™¨©™~ ƒ[® ∂⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ √©¬. ﬂÁ¤„IÇH (1868) 1233.
38   ¤¨®çª ¸™πå®å†¨®‚†®™⁄ƒ™~ åµ o∫™®™~ Í™⁄†™~®å~∂ √™®∂™ç∆† ‚⁄~∂ ⁄~ M ∂⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨ ƒo¬©™~∂™~
Í†™¬¬™~_ i 443; i 480å–∫; i 518; k 41å; k 78; k 212; k 322; k 376; k 523; l 82; l 121–2∫; l 201; l 223; l 224∫;
l 271∫; l 272; c 28å; c 68å–∫; c 272å–ç; c 392. Z¨µ Ï™ª¬™~ ™⁄~Ω™¬~™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ⁄~ M ‚.¨. A~µ. 41 A∫‚. 3.
39   Ko®®™∆†¨®™~ º[~©™®™® E~∂¨~©™~ ⁄~ M (‚.o. Í. √⁄⁄⁄ µ⁄† A~µ. 28) Ω.B. Ω¨ q 445 ¨~∂ k 526; A~πå‚‚¨~©
∂™® oª~™ ﬂ™µµå [∫™® ∂™µ ªoµ™®⁄‚çª™~ B™Ω¨©‚∑o®† ~o†⁄™®†™~ ¤–Íçªo¬⁄™~ å~ ∂™~ Hoµ™®†™≈† Ω.B. Ω¨ a
261å ¨~∂ b 275 (å∫∑™⁄çª™~∂™ Ïo®µ ∂™‚ ﬂ™µµå‚ ⁄~ Z) ¨~∂ Ω¨ a 356∫ ¨~∂ g 108 (¨~πå‚‚™~∂™ I~†™®π®™†å-
†⁄o~ ™⁄~™® ∂oππ™¬∂™¨†⁄©™~ ﬂ™µµåƒo®µ ⁄~ Z); T™≈†©¬¶††¨~© ∂¨®çª ™⁄~©™ƒ[©†™ A®†⁄∆™¬ o∂™® B⁄~∂™∑¢®†™®
Ω.B. Ω¨ a 352,2 ¨~∂ i 327,1.
„™‚™~†¬⁄çª™ ◊™®∫™‚‚™®¨~©™~ ¨~∂ ~o†∑™~∂⁄©™ E®©¶~Ω¨~©™~ ∂™‚ ¤–Íçªo¬⁄™~–T™≈†™‚ å¨‚ M Ω.B. Ω¨ a
275å,1–2; o 223–4,2–3; t 518å,16–8; f 46å,2; y 343; w 1å,6 ¨~∂ 24; Ko®®™∆†¨®™~ ‚™¬†™~™®, ⁄~ Z ™~†‚†™¬¬†™®
„¢®†™® Ω.B. Ω¨ l 271,16; f 303–4,14; B™®⁄çª†⁄©¨~©™~ ∆o®®¨π†™® „o®†™®∆¬¶®¨~©™~ Ω.B. Ω¨ b 232; e 371ç.
Ì¬™⁄çª∑oª¬ [∫™®∑⁄™©™~ ∂⁄™ Ï¶¬¬™, ⁄~ ∂™~™~ ∂⁄™ Hå¨π†ªå~∂‚çª®⁄ƒ† Z ™⁄~™ [∫™®¬™©™~™ T™≈†√™®‚⁄o~ ∫⁄™-
†™† (Ω.B. Ω¨ a 151å; a 253∫,2; a 320∫; d 248∫; z 138å).
40  Z¨ ∂™~ B[çª™®~ a° ¨~∂ b° ªå† ∂™® T™≈†‚çª®™⁄∫™® ∂™‚ ço∂. M ∂⁄™ H¥πo†ª™‚™⁄‚, ©™ƒo¬©† √o~ ∂™~ ™®‚†™~
¬¶~©™®™~ ¤–Íçªo¬⁄™~, å¨ƒ ™⁄~™® ¤oππ™¬– ∫Ω∑. Hå¬∫‚™⁄†™ √o® B™©⁄~~ ∂™‚ Hoµ™®†™≈†™‚ ~o†⁄™®†. Aµ E~∂™
∂™‚ B¨çª™‚ o° ‚⁄~∂ √o~ ™®‚†™® Hå~∂ åµ ¸å~∂™ º™~™ ∂®™⁄ H⁄‚†o®⁄å™ ∫™⁄©™‚çª®⁄™∫™~, ∂⁄™ å¨çª ⁄~ Z ª⁄~†™®
∂™~ [∫®⁄©™~ Íçªo¬⁄™~ ∂⁄™‚™‚ B¨çª™‚ ‚†™ª™~ (‚.¨. A~µ. 41 A∫‚. 2).
41   ¤⁄√™®©™~Ω™~ ⁄µ T™≈† √o~ Z ¨~∂ M ⁄~ ∂™~ „o®†™®∆¬¶®¨~©™~ Ω¨ ∂™~ ™®‚†™~ B[çª™®~ ¬å‚‚™~ ‚⁄çª
ª¶¨ƒ⁄© ∂å∂¨®çª ™®∆¬¶®™~, ∂å¡ ∂™® Ω∑™⁄†™ Íçª®™⁄∫™® (Må) ∂å‚ Må†™®⁄å¬ ‚™⁄~™® ◊o®¬å©™ å¨ƒ ∫™©®™~Ω†™µ
¸å¨µ å~ ∫™®™⁄†‚ √o®ªå~∂™~™ I~†™®¬⁄~™å®~o†⁄Ω™~ √o~ ™®‚†™® Hå~∂ å~πå‚‚™~ µ¨¡†™ (Ω.B. Ω¨ a 15∫; a 23å).
¤oππ™¬†™ ¤–Íçªo¬⁄™~ ⁄~ M ‚⁄~∂ µ™⁄‚† √o~ ™®‚†™® Hå~∂ å~ å~∂™®™® Í†™¬¬™ (‚.o. A~µ. 40), √oµ Ω∑™⁄†™~
Íçª®™⁄∫™® ~™∫™~ ∂™µ ∆oµµ™~†⁄™®†™~ ◊™®‚ ~o†⁄™®† (Ω.B. Ω¨ i 5; H⁄‚†o®⁄å™ Ω¨ o 16-7; o 223–4; o 225å). ◊™®-
™⁄~Ω™¬† ∫⁄™†™† ∂⁄™‚™® Íçª®™⁄∫™® ‚™¬∫‚† ™⁄~™ Ω∑™⁄†™ T™≈†ƒå‚‚¨~© å¨‚ å~∂™®™® »¨™¬¬™ (Ω.B. Ω¨ a 390å; g 399å).
◊oµ Ω∑™⁄†™~ Íçª®™⁄∫™® √™®µ¨†¬⁄çª ∫™∑¨¡† å¨‚©™¬å‚‚™~ ‚⁄~∂ ™⁄~⁄©™ ◊o∆å∫™¬‚çªo¬⁄™~ µ⁄† ¨~πå‚‚™~∂™®
B™∂™¨†¨~© o∂™® å∫∑™⁄çª™~∂™µ ﬂ™µµå (Ω.B. Ω¨ a 151∂; i 369∫), ƒ™®~™® º™~™ Í†[ç∆™, ∂⁄™ å¨ƒ©®¨~∂ √o~
◊å®⁄å†⁄o~ o∂™® ◊™®‚å¨‚ƒå¬¬ ∆™⁄~™ E~†‚π®™çª¨~© ⁄µ Hoµ™®†™≈† √o~ M ªå∫™~ (Ω.B. Ω¨ d 321; w 28å). B⁄‚-
∑™⁄¬™~ ƒ™ª¬† ™⁄~ Íçªo¬⁄o~, ∑™~~ M ™⁄~™ å~∂™®™ ¶ª~¬⁄çª™ E®∆¬¶®¨~© Ω¨® Í†™¬¬™ ∫⁄™†™† (Ω.B. Ω¨ d 146å).
H¶¨ƒ⁄©™® – ¨~∂ çªå®å∆†™®⁄‚†⁄‚çª™® ƒ[® ∂⁄™ A®∫™⁄†‚∑™⁄‚™ ∂™‚ Ω∑™⁄†™~ Íçª®™⁄∫™®‚ – ⁄‚† º™∂oçª ∂⁄™ Koµ∫⁄-
~å†⁄o~ ™⁄~™‚ ¤–Íçªo¬⁄o~‚ µ⁄† ™⁄~™µ Í†[ç∆ å¨‚ å~∂™®™® »¨™¬¬™ (Ω.B. Ω¨ a 284å).
¤⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨® O∂¥‚‚™™  xi
B⁄‚¬å~© √¢¬¬⁄© ¨~Ω¨®™⁄çª™~∂ ™∂⁄™®† ‚⁄~∂ ∂⁄™ [∫®⁄©™~ Íçªo¬⁄™~ ∂™‚ ço∂. M_ N™∫™~ Ωåª¬-
®™⁄çª™~ Í†[ç∆™~, ∂⁄™ ⁄~ ∂™® A¨‚©å∫™ √o~ ¤⁄~∂o®ƒ Ω¨µ⁄~∂™‚† ƒ[® å~∂™®™ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~
∫™Ω™¨©† ‚⁄~∂, ∫⁄™†™† M ⁄~‚∫™‚o~∂™®™ Ω¨ ∂™~ ¬™†Ω†™~ B[çª™®~ ∂™® O∂¥‚‚™™ ∑™®†√o¬¬™ B™µ™®-
∆¨~©™~ ∂™® å~†⁄∆™~ Rª⁄¬o¬o©™~, ∂⁄™ ‚⁄çª ‚o ⁄~ ∆™⁄~™µ å~∂™®™~ T™≈†Ω™¨©™~ ™®ªå¬†™~ ªå∫™~,
∑⁄™ Ω.B. ∂⁄™ ƒo¬©™~∂™~_42
u 4.  koimhqe´nti_ "katakliqe´nti": eäpife´rei ga`r •kei+tæ eägrhgoro´wn• (√. 6). M
——————————————————————————————————————————————————
√. ‚çª. A (A®⁄‚†o~.) å∂ Q 482ç
x 5.  aöatos_ "aöneu bla´bhs": “ti´ ga`r eäbla´ptonto oiÄ mnhsth+res;” hß eäpei` oÄ æAnti´noos eöfh
•mnhsth´res ·s¯in aöeqlon aöaton• (f 91), eän eiärwnei´ai le´gei. M 
——————————————————————————————————————————————————
aöatos / aäa´atos √√. ¬¬. Hoµ.     2 aöaton / aäa´aton √√. ¬¬. Hoµ.
I~ ∂™~ [∫®⁄©™~ Íçªo¬⁄™~ªå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ Ω¨® O∂¥‚‚™™ ‚⁄~∂ ∂⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ º™-
∑™⁄¬‚ ~¨® ⁄~ A¨‚∑åª¬ Ω∑⁄‚çª™~ å~∂™®™µ Må†™®⁄å¬ ™~†ªå¬†™~; ∂⁄™ Zåª¬ ∂™®
Í†[ç∆™ √å®⁄⁄™®† ™∫™~‚o ∑⁄™ ∂⁄™ I~†™®™‚‚™~‚çª∑™®π¨~∆†™ ∂™® ™⁄~Ω™¬~™~
Íçª®™⁄∫™®.
E®∑¶ª~† ‚⁄~∂ ∂⁄™‚™ Ω¨‚¶†Ω¬⁄çª™~ T™≈†Ω™¨©™~ ⁄~ ∂™® ¸™©™¬ ~¨® Ω¨ Íçªo¬⁄™~ µ⁄† ™⁄~™®
ﬂ¶~©™ √o~ µ⁄~∂™‚†™~‚ √⁄™® „¢®†™®~ (π¬¨‚ A®†⁄∆™¬).43
¤⁄™ A~o®∂~¨~© ∂™® Ço∂⁄ç™‚ ⁄~ ∂™® ƒo¬©™~∂™~ {∫™®‚⁄çª† ®⁄çª†™† ‚⁄çª ~åçª
∂™® º™∑™⁄¬⁄©™~ A~Ωåª¬ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~.
◊⁄~∂o∫o~. πª⁄¬. ©®. 5644   O∂¥‚‚™™ªå~∂‚çª®⁄ƒ† ∂™‚ 15. ıåª®ª¨~∂™®†‚; ™~†ª¶¬†
~åçª M ∂⁄™ µ™⁄‚†™~ ¤–Íçªo¬⁄™~, ∂å®¨~†™® ƒå‚† å¬¬™ ™†∑å‚ ¬¶~©™®™~ Í†[ç∆™.
N™∫™~ ™~†‚†™¬¬†™~ T™≈†πå‚‚å©™~ ∫⁄™†™† ∂⁄™ Hå~∂‚çª®⁄ƒ† å¨çª ™⁄~⁄©™ ◊™®∫™‚-
‚™®¨~©™~ Ω¨ Ko®®¨π†™¬™~ ⁄~ ZM.45
¤⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ ⁄~ U ©™ª™~ [∫™®∑⁄™©™~∂ å¨ƒ ∂™~ ¶¬†™‚†™~ √o~ µ™ª®™®™~ Íçªo¬⁄™~‚çª®™⁄-
∫™®~ Ω¨®[ç∆.
¤å‚ [∫®⁄©™ Íçªo¬⁄™~µå†™®⁄å¬ ∂™® Hå~∂‚çª®⁄ƒ† ⁄‚† ∑™~⁄©™® ¨µƒå~©®™⁄çª, ¨µƒå¡† º™∂oçª
©™¬™ª®†™‚ Ío~∂™®©¨† Ω¨ ∂™~ ¬™†Ω†™~ B[çª™®~ ∂™® O∂¥‚‚™™. H⁄™®Ω¨ Ω¶ª¬™~ Ω.B. ∂⁄™ ƒo¬©™~∂™~
Í†[ç∆™_
f 419.  ·to´n rÄæ eäpi` ph´xei eÄlw´n_¯ "eäpiqei`s tw+i ph´xei tou+ to´cou", oÄmoi´ws tw+i •o? de` to´cou
ph+xun aänei+lken• (L 375 ™† N 583)•. Uë
——————————————————————————————————————————————————
1 tw+i ‚ç®⁄π‚⁄ (çƒ. ™.©. ‚çª. R å∂ d 646) _ to` Uë
u 66.  ·wÄs dæ oÖte Pandare´ou kou´ras aääne´lonto qu´ellai_¯ <toi+s> aönw sunapte´on: •hß ·kai`¯
eöpeita mæ aänarpa´casa qu´ella / oiöxoito profe´rousa (√√. 63–4), wÄs ·dæ¯ oÖte Pandare´ou
kou´ras•. le´gei de` ta`s parqe´nous Mero´phn kai` Kleoqh´ran: hÄ ga`r foneu´sasa to`n œItun
Zh´qwi eägamh´qh. U
——————————————————————————————————————————————————
oµ⁄‚‚o ¬™µµå†™ å∂ √. 63 U, †®å~‚πo‚¨⁄     1 toi+s ‚¨ππ¬™√⁄     3 le´gei ‚ç®⁄π‚⁄ _ aögei U
Çå~†å∫®⁄©. Ço®π. Çª®⁄‚†. Ço¬¬. 8   Hoµ™®ço∂™≈ ∂™‚ 15. ıåª®ª¨~∂™®†‚; ~o†⁄™®†
∑¨®∂™~ √o® å¬¬™µ ∂⁄™ ©™¬™ª®†™~ ¤–Íçªo¬⁄™~ ¨~∂ ⁄~‚∫™‚o~∂™®™ ∂⁄™ H⁄‚†o®⁄å™,
∂oçª å¨çª ™⁄~⁄©™ ◊o∆å∫™¬~. E⁄~Ω™¬~™ ƒ™ª¬™®ªåƒ†™ Í†™¬¬™~ ⁄~ ZM ∆¢~~™~ å¨‚
Ç ∆o®®⁄©⁄™®† ∑™®∂™~.46





42   Z¨ ∂™~ ⁄~ ∂™~ B™⁄‚π⁄™¬™~ ∂™® E⁄~¬™⁄†¨~© ∑⁄™ ⁄~ ∂™® T™≈†å¨‚©å∫™ √™®∑™~∂™†™~ A∫∆[®Ω¨~©™~ ¨~∂
Ío~∂™®Ω™⁄çª™~ √©¬. ¨~†™~ Í. ≈≈–≈≈⁄⁄.
43   Z∑å® ‚⁄~∂ ~⁄çª† ‚™¬†™~ å¨çª ™⁄~Ω™¬~™ ◊o∆å∫™¬~ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ [∫™® ∂™µ Hoµ™®†™≈† ~o†⁄™®†, ∂oçª
∑[®∂™ ∂⁄™ ◊⁄™¬Ωåª¬ µ⁄~⁄µå¬™®, √o~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ† Ω¨ Hå~∂‚çª®⁄ƒ† √å®⁄⁄™®™~∂™® A∫∑™⁄çª¨~©™~ ∂™~ Aππå®å†
∂™® A¨‚©å∫™ ¨~√™®ª¶¬†~⁄‚µ¶¡⁄© ∫™¬å‚†™~.
44   Z¨® ¤å†⁄™®¨~© √o~ U √©¬. ﬂÁ¤„IÇH (1888–90) I 3 A~µ. 1.
45   E~†‚†™¬¬†™ ¤–Íçªo¬⁄™~ ⁄~ U Ω.B. Ω¨ l 415 ¨~∂ t 211,1–2; ◊™®∫™‚‚™®¨~©™~ Ω¨ Ko®®¨π†™¬™~ ⁄~ ZM Ω.B.
Ω¨ c 553,6 ¨~∂ 12 ¨~∂ Ω¨ m 443å.
46   Ko®®™∆†¨®™~ ∂™‚ ¤–Íçªo¬⁄™~–T™≈†™‚ å¨‚ Ç Ω.B. Ω¨ k 235ç ¨~∂ l 321∫,12. A¨¡™®∂™µ ‚⁄~∂ √⁄™¬™ ∆o®-
®¨π†™ T™≈†πå‚‚å©™~ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ⁄~ Ç å¨‚ E¨‚†å†ª⁄o‚ ™®©¶~Ω† o∂™® ∆o®®⁄©⁄™®† (Ω.B. Ω¨ m 69-70,20–30;
√©¬. ¨~†™~ A~µ. 47 A∫‚. 2)
xii ¤⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨® O∂¥‚‚™™
™~ ‚†åµµ™~ √o~ ∂™® Hå~∂ ∂™‚ ™®‚†™~ ~™¨Ω™⁄†¬⁄çª™~ Hoµ™®ª™®å¨‚©™∫™®‚ ¤™µ™†®⁄¨‚ Çªå¬-
ço~∂¥¬™‚, ∑™¬çª™® å¬‚ Ω¨‚¶†Ω¬⁄çª™ »¨™¬¬™ ∂™~ Koµµ™~†å® ∂™‚ E¨‚†å†ª⁄o‚ ∫™~¨†Ω†™.47
E⁄~™ ©®¢¡™®™ A¨‚∑åª¬ å~ ¤–Íçªo¬⁄™~ ⁄~ ™⁄~™® ™⁄©™~™~ ¸™Ω™~‚⁄o~ ∫⁄™†™~ ∂⁄™
Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ H ¨~∂ O».48
¤⁄™ Zåª¬ ∂™® Í†[ç∆™ ⁄~ O» ⁄‚† ©™®⁄~©™® å¬‚ ⁄~ H; ~™∫™~ ™⁄~⁄©™~ ◊å®⁄å~†™~ ™~†ªå¬†™~ ∂⁄™‚™
T™≈†Ω™¨©™~ √⁄™¬™ Ω¨‚¶†Ω¬⁄çª™ Ko®®¨π†™¬™~.49
B.M. Hå®¬™⁄å~. 5674   O∂¥‚‚™™ço∂™≈ ∂™‚ å¨‚©™ª™~∂™~ 12. ıåª®ª¨~∂™®†‚. ¤™®
I~†™®™‚‚™~‚çª∑™®π¨~∆† ∂™‚ Íçªo¬⁄™~‚çª®™⁄∫™®‚ å¨‚ ∂™µ 13. ıª. ¬⁄™©† – å¨çª
∫™⁄ ∂™® A¨‚∑åª¬ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ – ™⁄~∂™¨†⁄© å¨ƒ ∂™~ ©™¬™ª®†™~ Í†[ç∆™~.
H  ∫⁄™†™† ™⁄~⁄©™ ◊™®∫™‚‚™®¨~©™~ ©™©™~[∫™® ZM, ∂oçª ‚⁄~∂ ∂⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~
∂™® Hå~∂‚çª®⁄ƒ† ⁄~‚©™‚åµ† ~⁄çª† √o~ ‚o ªoª™® T™≈†«¨å¬⁄†¶† ∑⁄™ ∂å‚ [∫®⁄©™
Íçªo¬⁄™~µå†™®⁄å¬.50
E⁄~ √™®©¬™⁄çª‚∑™⁄‚™ ©™®⁄~©™® T™⁄¬ ∂™® I~†™®¬⁄~™å®‚çªo¬⁄™~ ¨~∂ ™⁄~⁄©™ ¬¶~©™®™ Í†[ç∆™,
⁄~‚∫™‚o~∂™®™ Ω¨µ a°, ∑¨®∂™~ √oµ Íçª®™⁄∫™® ∂™‚ Hoµ™®†™≈†™‚ (HÃ ﬂ¨∂∑.) ~o†⁄™®†; ∂å‚ Ì®o‚
∂™® Íçªo¬⁄™~ ©™ª† º™∂oçª å¨ƒ ∂⁄™ Hå~∂ ™⁄~™‚ Ω∑™⁄†™~ Koπ⁄‚†™~ Ω¨®[ç∆, ∂™® å¬‚ N⁄ço¬å ∂⁄ Ìå¬-
¬⁄πo¬⁄ ⁄∂™~†⁄ƒ⁄Ω⁄™®† ∑™®∂™~ ∆o~~†™.51
A¨ƒƒå¬¬™~∂ ⁄‚† ∂å‚ Ï™ª¬™~ ¬¶~©™®™® Íçªo¬⁄™~ Ω¨ ∂™~ T™≈†πå‚‚å©™~ t° 175–561, u° 157–394
¨~∂ f° 23 - x° 151, Ω¨ ∑™¬çª™~ H ƒå‚† å¨‚‚çª¬⁄™¡¬⁄çª ∆¨®Ω™ ¸å~∂~o†⁄Ω™~ µ⁄† gr(a´fetai) ∫⁄™†™†.
¤™® ço∂. H ⁄‚† ¨~†™® å¬¬™~ Íçªo¬⁄™~ªå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ Ω¨® O∂¥‚‚™™ ∂™® √o®~™ªµ‚†™ T™≈†Ω™¨©™_
¤⁄~∂o®ƒ‚ Ì™‚åµ†å¨‚©å∫™ ∂™® O∂¥‚‚™™‚çªo¬⁄™~ ™~†ª¶¬† ~¨® ™⁄~™~ B®¨çª†™⁄¬ ∂™‚ B™‚†å~∂™‚
√o~ H; ∂⁄™ å∫©™∂®¨ç∆†™~ Í†[ç∆™ – ∂å®¨~†™® Ωåª¬®™⁄çª™ ~åµ™~†¬⁄çª ∫™Ω™¨©†™ B™µ™®∆¨~©™~
∂™® A¬™≈å~∂®⁄~™® – ©™ª™~ Ω¨®[ç∆ å¨ƒ ∂⁄™ E≈Ω™®π†™ Ro®‚o~‚ ∫™⁄ B¨††µå~~ (1821), ™®©¶~Ω†
∂¨®çª Ç®åµ™®‚ ‚™¬™∆†⁄√™ A~™ç∂o†å (1841), ¨~∂ √™®µ⁄††™¬~ ∑oª¬ ™⁄~™~ E⁄~∂®¨ç∆ √o~ ∂™®
»¨å¬⁄†¶† ∂™® Íçªo¬⁄™~ ⁄~ H, ~⁄çª† å∫™® √o~ ∂™®™~ Áµƒå~©_ Ío ∫⁄™†™† ∂⁄™ Hå~∂‚çª®⁄ƒ† ~™∫™~
®™⁄çª™µ ©™¬™ª®†™µ Ío~∂™®©¨† ~åª™Ω¨ å¬¬™ ∫⁄‚ª™® ~¨® å¨‚ » ∫™∆å~~†™~ Íçªo¬⁄™~, ~⁄çª† ‚™¬-
†™~ ⁄~ ™⁄~™® ∫™‚‚™®™~ ¨~∂ √o¬¬‚†¶~∂⁄©™®™~ T™≈†ƒå‚‚¨~©.52
¤å®[∫™® ª⁄~å¨‚ ∫⁄®©† H ~oçª √⁄™¬™ ¨~√™®¢ƒƒ™~†¬⁄çª†™ No†⁄Ω™~ ∂™® å¬™≈å~∂®⁄~⁄‚çª™~ Ì™-
¬™ª®†™~ ∑⁄™ Ω.B. ∂⁄™ ƒo¬©™~∂™~_
z 297. ·dw´matæ aäfi+xqai_¯ æAristofa´nhs •dw´mata i^xqai• (dw´matÜ aäfi+xqai W). kai` pro`s tou`s
eÄte´rws gra´fontas to` x° pare´qhken. H
——————————————————————————————————————————————————
2 to` x° pare´qhken _ çƒ. ‚çª. ⁄~ E¨®. O®™‚†. 81 “ xia´zetai oÄ sti´xos ”
◊©¬. ª⁄™®Ω¨ ∂å‚ ƒo¬©™~∂™ ∫™®™⁄†‚ ∫™∆å~~†™ Íçªo¬⁄o~_
s 178.  ·khdome´nh_¯ meta` tou+ i° (khdome´nh W), aänti` tou+ "<eän> kh´dei ouöshi": pro`s <o?> to` x°. H
——————————————————————————————————————————————————




47   Z¨® I∂™~†⁄ƒ⁄Ω⁄™®¨~© ∂™® Íçª®™⁄∫™®ª¶~∂™ ⁄~ Ç ¨~∂ Ω¨µ †™≈†©™‚çª⁄çª†¬⁄çª™~ H⁄~†™®©®¨~∂ √©¬. ÏO„-
ﬂE¸ (1989).
¤–Íçªo¬⁄™~ ¨~∂ E¨‚†å†ª⁄o‚™≈Ω™®π†™ Ω¨® ‚™¬∫™~ Í†™¬¬™ ‚†™ª™~ ⁄~ Ç µ™⁄‚† ª⁄~†™®™⁄~å~∂™® (Ω.B. Ω¨ l 133);
∫⁄‚∑™⁄¬™~ ‚⁄~∂ ∂⁄™ ∫™⁄∂™~ »¨™¬¬™~ å¨‚™⁄~å~∂™® ™®©¶~Ω† (Ω.B. Ω¨ k 517ç,2) ∫Ω∑. Ω¨ ™⁄~™µ ~™¨™~ T™≈† ∆oµ-
∫⁄~⁄™®† (Ω.B. Ω¨ i 43). I~ ∂⁄™‚™® A¨‚©å∫™ ∫™®[ç∆‚⁄çª†⁄©† ‚⁄~∂ ~¨® Í†[ç∆™ µ⁄† [∫™®∑⁄™©™~∂™µ ¤–Íçªo¬⁄™~–
A~†™⁄¬.
48   T™≈†√å®⁄å~†™~ ⁄~ HO» Ω.B. Ω¨ g 169å; d 11å; d 85; ∫™‚‚™®™ ﬂ™‚å®†™~ Ω.B. Ω¨ a 442,1–2; q 190å,3;
k 131,1; Ko®®¨π†™¬™~ Ω.B. Ω¨ a 297å,1; e 153,2; q 190å,2. Z¨µ ◊™®ª¶¬†~⁄‚ ∂™® Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ √©¬. ¨~†™~
A~µ. 49 ¨~∂ 52.
49   ◊å®⁄å~†™~ ~¨® ⁄~ O» Ω.B. Ω¨ a 119å,2 ¨~∂ l 338∫,1; Ω¨‚¶†Ω¬⁄çª™ Ko®®¨π†™¬™~ Ω.B. Ω¨ b 85∫,2 ¨~∂ b
120ç,1. N™∫™~ ∂™~ ©™µ™⁄~‚åµ™~ Í†[ç∆™~ ∫⁄™†™~ ∂⁄™ ço∂∂. O» ™⁄~⁄©™ πoπ¨¬¶®∑⁄‚‚™~‚çªåƒ†¬⁄çª™ ¤–Íçªo-
¬⁄™~, ∂⁄™ ‚⁄çª ~⁄çª† ⁄~ H ƒ⁄~∂™~, ∂å®¨~†™® ∂⁄™ µ™⁄‚†™~ H¥πo†ª™‚™⁄‚ ‚o∑⁄™ ∂⁄™ H⁄‚†o®⁄å Ω¨ s 85å.
50   ◊™®∫™‚‚™®¨~©™~ √o~ H ©™©™~[∫™® ZM Ω.B. Ω¨ d 103,2 ¨~∂ r 340∫; ™~†‚†™¬¬†™ ¤–Íçªo¬⁄™~ ⁄~ H Ω.B.
Ω¨ a 266å ¨~∂ a 429å. Z¨ å∫∑™⁄çª™~∂™~ ﬂ™‚å®†™~, ∂⁄™ ‚⁄çª å¨çª ⁄~ ∂™~ √™®∑å~∂†™~ ço∂∂. O» ƒ⁄~∂™~, √©¬.
o∫™~ A~µ. 48.
51   ◊o~ Hå~∂ ∂™‚ T™≈†‚çª®™⁄∫™®‚ ⁄~ H (HÃ ﬂ¨∂∑.) ‚†åµµ™~ Ω.B. ∂⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨  a 29∫ ¨~∂ a 32å.
Z¨® I∂™~†⁄ƒ⁄Ω⁄™®¨~© ∂™‚ Íçªo¬⁄™~‚çª®™⁄∫™®‚ √©¬. A¸NEÍANO–ÍÇIA¸¸A (2003), ∂⁄™ å¨ƒ Í. 273–7 ™⁄~™ ∂™†å⁄¬-
¬⁄™®†™ B™‚çª®™⁄∫¨~© ∂™‚ ço∂. H ‚o∑⁄™ ™⁄~™~ {∫™®∫¬⁄ç∆ [∫™® ∂⁄™ Ì™‚çª⁄çª†™ ∂™® Hå~∂‚çª®⁄ƒ† ©™∫™~.
52   Z¨µ ◊™®ª¶¬†~⁄‚ √o~ H ¨~∂ » √©¬. ∂⁄™ A~å¬¥‚™ √o~ ÍÇH¸A¤E¸ (1890) 156–63.
¤⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨® O∂¥‚‚™™  xiii
q 565. ·aäga´sasqai_¯ dia` tou+ e° •aäga´sesqai•. aiÄ de` eiäkaio´terai dia` tou+ a°. H
——————————————————————————————————————————————————
aäga´sasqai (π¬¨®™‚) / aäga´sesqai √√. ¬¬. Hoµ.
◊å†⁄ç. Rå¬å†. 7   O∂¥‚‚™™ªå~∂‚çª®⁄ƒ† å¨‚ ∂™µ ıåª®™ 1336.
T™≈† ¨~∂ Íçªo¬⁄™~ ‚†åµµ™~, ™∫™~‚o ∑⁄™ ⁄~ », √o~ ∂™® Hå~∂ ™⁄~™‚ ™⁄~Ω⁄©™~ Íçª®™⁄∫™®‚;
∂™® B™‚†å~∂ ∂™® ∫™⁄∂™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ ⁄‚† «¨å‚⁄ ⁄∂™~†⁄‚çª.53
Aµ∫®o‚. » 88 ‚¨π.54   O∂¥‚‚™™ço∂™≈ ∂™‚ 15. ıåª®ª¨~∂™®†‚.
¤™® ço∂. », ∫™⁄ ¤⁄~∂o®ƒ ~åçª ∂™® A¨‚©å∫™ √o~ Må⁄ (1819) Ω⁄†⁄™®†, ⁄‚† ∂⁄™ ∫⁄‚¬å~© åµ √o¬¬-
‚†¶~∂⁄©‚†™~ ™∂⁄™®†™ Íçªo¬⁄™~ªå~∂‚çª®⁄ƒ† Ω¨® O∂¥‚‚™™.55
E⁄~™ A¨‚∑åª¬ å~ ¤–Íçªo¬⁄™~ ƒ⁄~∂™† ‚⁄çª ⁄~ ∂™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ X, E ¨~∂ ¤.56
¤™® T™≈† ∂⁄™‚™® Ïåµ⁄¬⁄™, ∂⁄™ oƒ† ~¨® ∂¨®çª ™⁄~™~ ∂™® ∂®™⁄ Z™¨©™~ √™®†®™†™~
⁄‚†, ™~†ª¶¬† ~™∫™~ Ω¨‚¶†Ω¬⁄çª™~ Ï™ª¬™®~ ¨~∂ √⁄™¬™~ ◊å®⁄å~†™~ – √o® å¬¬™µ Ω¨
∂™~ H⁄‚†o®⁄å™ – å¨çª ™⁄~⁄©™ ◊™®∫™‚‚™®¨~©™~ ©™©™~[∫™® ZM.57
◊⁄~∂o∫o~. πª⁄¬. ©®. 133   Ï®å©µ™~†å®⁄‚çª™® O∂¥‚‚™™ço∂™≈ ∂™‚ 13. ıåª®ª¨~-
∂™®†‚ µ⁄† T™≈† ¨~∂ Íçªo¬⁄™~ Ω¨ e 45 — w 59.
Í¶µ†¬⁄çª™ Íçªo¬⁄™~ ⁄~ X ©™ª™~ å¨ƒ ∂⁄™ Hå~∂ ∂™‚ T™≈†‚çª®™⁄∫™®‚ Ω¨®[ç∆.
¤™® ço∂. X ∫⁄™†™† √o~ å¬¬™~ √™®©¬⁄çª™~™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ ∂å‚ ®™⁄çª‚†™ ∫⁄‚ª™® ¨~√™®¢ƒƒ™~†-
¬⁄çª†™ Íçªo¬⁄™~µå†™®⁄å¬_ N™∫™~ πª⁄¬o¬o©⁄‚çª™~ Íçªo¬⁄™~, ∂™®™~ [∫™®∑⁄™©™~∂™® T™⁄¬ – oƒ† ⁄~
∫™‚‚™®™® T™≈†ƒå‚‚¨~© – å¨çª ⁄~ H [∫™®¬⁄™ƒ™®† ⁄‚†, ™~†ª¶¬† ∂⁄™ Hå~∂‚çª®⁄ƒ† √o® å¬¬™µ Ωåª¬®™⁄-
çª™ ™≈™©™†⁄‚çª™ Í†[ç∆™. Z¨µ Ío~∂™®©¨† √o~ X Ω¶ª¬™~ Ω.B. ƒo¬©™~∂™ Íçªo¬⁄™~_
c 174.  nu+n au# paido`s aölaston oädu´romai_ oiäkonomikw+s oÄ poihth`s tou+to poiei+, iÖna ma´qhi
oÄ æOdusseu`s pou+ eästin oÄ Thle´maxos. X
t 556.  aöllhi aäpokli´nanta_ to` •aäpokli´nanta• pro`s to`n oöneiron• (√. 555) sunapte´on, wÄs
ei#nai to` lego´menon toiou+ton: "ouäk eägxwrei+ to`n oöneiron uÄpobalei+n aöllws eöxonta hß wÄs
auäto`s ei#pen". X
Aµ∫®o‚. E 89 ‚¨π.58   Ï®å©µ™~†å®⁄‚çª™ O∂¥‚‚™™ªå~∂‚çª®⁄ƒ† ∂™‚ 13./15. ıåª®-
ª¨~∂™®†‚; ∂™® T™≈† ∫®⁄çª† ~åçª ∂™µ B¨çª i° å∫.
T™≈† ¨~∂ Íçªo¬⁄™~ Ω¨ a 1 — q 393 ‚†åµµ™~ ∑™⁄†©™ª™~∂ √oµ ™®‚†™~ Íçª®™⁄∫™®; ™⁄~Ω™¬~™
ƒ™ª¬™~∂™ Í™⁄†™~ ∑¨®∂™~ ‚åµ† Íçªo¬⁄™~ ⁄µ 15. ıª. ™®©¶~Ω†. ◊o¬¬‚†¶~∂⁄© ⁄µ 15./16. ıª. ~åçª-






53   I∂™~†⁄‚çª ⁄‚† ⁄~ O» ~⁄çª† ~¨® ∂™® T™≈† ~åª™Ω¨ å¬¬™® Íçªo¬⁄™~ (Ω¨ ∂™~ ¤–Íçªo¬⁄™~ √©¬. o∫™~ A~µ.
48–9), ‚o~∂™®~ å¨çª ∂™®™~ A~o®∂~¨~© †™⁄¬‚ ⁄~†™®¬⁄~™å® [∫™® ∂™µ Hoµ™®†™≈†, †™⁄¬‚ åµ ¸å~∂™. ¤⁄™ ¸å~∂-
‚çªo¬⁄™~ ‚†™ª™~ ⁄~ ∂™®‚™¬∫™~ ¸™⁄ª™~ƒo¬©™; ‚o©å® ∂⁄™ {∫™®‚çª®⁄ƒ†™~ ∂™® ™⁄~Ω™¬~™~ B[çª™® ¨~∂ H¥πo†ª™-
‚™⁄‚ ‚†⁄µµ™~ [∫™®™⁄~. E⁄~Ω™¬~™ ¬¶~©™®™ Í†[ç∆™ ƒ™ª¬™~ ⁄~ » (Ω.B. ∂⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨ a 185∫ ¨~∂ c 533å);
ƒ™®~™® ¬å‚‚™~ ‚⁄çª A∫∑™⁄çª¨~©™~ ⁄~~™®ªå¬∫ ∂™® I~†™®¬⁄~™å®‚çªo¬⁄™~ ƒ™‚†‚†™¬¬™~, ∑o ∫™⁄∂™ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~
~™∫™~ ∂™µ ©™µ™⁄~‚åµ™~ Må†™®⁄å¬ ◊o∆å∫™¬~ Ω¨ ¨~†™®‚çª⁄™∂¬⁄çª™~ Í†™¬¬™~ ~o†⁄™®™~ (~¨® Oë = Hë Ω.B. Ω¨ p
4 ¨~∂ p 47; ~¨® »ë Ω¨ p 5 ¨~∂ p 34).
¤⁄®™∆†™ A∫ª¶~©⁄©∆™⁄† √o~ O ∫Ω∑. ∂™‚‚™~ ⁄∂™~†⁄‚çª™® ◊o®¬å©™ ¬¶¡† ‚⁄çª ƒ[® ∂⁄™ O∂¥‚‚™™‚çªo¬⁄™~ ∂™‚
ƒ®å©µ™~†å®⁄‚çª™~ ço∂. ﬂå¨®™~†. R¬¨†. 57,32 (¸ ∫™⁄ ¤⁄~∂o®ƒ) ~åçª∑™⁄‚™~ (√©¬. ÍÇH¸A¤E¸ (1887) 300–6)_ A¬¬™
E®∆¬¶®¨~©™~ √o~ ¸, ∂å®¨~†™® ∂å‚ ⁄~ » å¨‚©™¬å‚‚™~™ ¤–Íçªo¬⁄o~ Ω¨ a 185∫, ‚†™ª™~ å¨çª ⁄~ O; ∂⁄™ ¸™⁄ª™~-
ƒo¬©™ Ω¨µ⁄~∂™‚† ∂™® ™®‚†™~ Í†[ç∆™, ∂⁄™ ⁄~ O ∂™µ Hoµ™®†™≈† √o®å~©™‚†™¬¬† ‚⁄~∂, ‚†⁄µµ† ™≈å∆† [∫™®™⁄~.
¤å¡ ∂å‚ Må†™®⁄å¬ ∂™® ®™⁄~™~ Íçªo¬⁄™~ªå~∂‚çª®⁄ƒ† ¸ å¨‚ ™⁄~™µ O∂¥‚‚™™ço∂™≈ µ⁄† Íçªo¬⁄™~ ™≈Ω™®π⁄™®† ∑¨®-
∂™, ∫™¬™©† ∂⁄™ No†⁄Ω eänteu+qen aiÄ sunta´ceis tou+ keime´nou kai` aiÄ eächgh´seis auät(ou+) ~™∫™~ ∂™® µ™†®⁄‚çª™~
{∫™®‚çª®⁄ƒ† ∂™‚ B¨çª™‚ a°, ∑™¬çª™ ⁄~ O ∂™µ Hoµ™®†™≈† √o®å~©™ª†.
54   Z¨ » √©¬. ÍÇH¸A¤E¸ (1887) 354–65.
55   » ∑⁄®∂ †®o†Ω ~åª™Ω¨ √o¬¬‚†¶~∂⁄©™® {∫™®™⁄~‚†⁄µµ¨~© µ⁄† ∂™µ ¶¬†™®™~ ço∂. O ‚†™†‚ ~™∫™~ º™~™µ ⁄µ
Aππå®å† Ω⁄†⁄™®†, ¨µ ∂™~ ◊™®©¬™⁄çª µ⁄† ¤⁄~∂o®ƒ‚ E∂⁄†⁄o~ ∂™® O∂¥‚‚™™‚çªo¬⁄™~ Ω¨ ™®¬™⁄çª†™®~.
56   Z¨µ ◊™®∑å~∂†‚çªåƒ†‚√™®ª¶¬†~⁄‚ ∂™® ço∂∂. X, E ¨~∂ ¤ √©¬. ﬂ¨∂∑⁄çª III (1989) 5–10.
57   Ko®®¨π†™¬™~ Ω.B. ⁄~ ∂™~ ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨ a 136∫,1 (¤); e 272∫,2 ¨~∂ 3–4 (EX); h 112 (EX); ◊å®⁄å~†™~
Ω.B. Ω¨ a 2ç,1 (¤E) ¨~∂ Ω¨ ∂™~ H⁄‚†o®⁄å™ h 324∫ (EX) ¨~∂ l 287–90 (Ω∑™⁄µå¬ ⁄~ X); ◊™®∫™‚‚™®¨~©™~ Ω.B.
Ω¨ b 95,1 (E); q 351,3 ¨~∂ 6 (EX); f H¥πo†ª. 2,1 (X).
58   Z¨ E √©¬. ÍÇH¸A¤E¸ (1887) 346–54. ¤™® T™≈† ∂™® Hå~∂‚çª®⁄ƒ† ⁄‚† ⁄~‚∫™‚o~∂™®™ å¨ƒ ∂™~ A~ƒå~©‚∫¬¶†-
†™®~ ¨~∂ å¨ƒ ∂™® ¬™†Ω†™~ Í™⁄†™ √o~ ™®‚†™® Hå~∂ (q 348-93) ∆å¨µ ~oçª Ω¨ ™®∆™~~™~. A~©å∫™~ ⁄µ Aππå®å†
Ω¨ ∂™~ ◊™®‚™~ a 1–309 ‚†[†Ω™~ ‚⁄çª ©®o¡™~†™⁄¬‚ å¨ƒ ∂⁄™ A¨‚©å∫™ √o~ ﬂ¨∂∑⁄çª (1888–90).
xiv ¤⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨® O∂¥‚‚™™
Rå®⁄‚. ©®. 2403    O∂¥‚‚™™ço∂™≈ ∂™‚ 13. ıåª®ª¨~∂™®†‚; ™~†ª¶¬† ∂™~ ©™‚åµ†™~
T™≈† ∫⁄‚ å¨ƒ ∂⁄™ ◊™®‚™ x 259–485 ¨~∂ w 310–546.
¤⁄™ ®™⁄çª™~ ¸å~∂‚çªo¬⁄™~ √o~ ™®‚†™® Hå~∂ ∫®™çª™~ µ⁄† ™⁄~™µ E⁄~†®å© Ω¨ g 232 å∫; ∂å-
~åçª ~o†⁄™®† ∂™® T™≈†‚çª®™⁄∫™® ƒå‚† ~¨® ~oçª I~†™®¬⁄~™å®‚çªo¬⁄™~ ¨~∂ H¥πo†ª™‚™⁄‚. E⁄~⁄©™
¬¶~©™®™ Íçªo¬⁄™~ Ω¨ ∂™~ ƒo¬©™~∂™~ B[çª™®~ ‚⁄~∂ √o~ º[~©™®™® Hå~∂ ª⁄~Ω¨©™ƒ[©†.
◊å†⁄ç. 91559   Hoµ™®ªå~∂‚çª®⁄ƒ† å¨‚ ∂™µ 13. ıª. ¤⁄™ å¨‚©™∑¶ª¬†™~ Íçªo¬⁄™~
‚⁄~∂ √™®∑å~∂† µ⁄† º™~™~ √o~ X, Ω™¨©™~ º™∂oçª √o~ ™⁄~™® ƒ®™⁄™®™~ B™å®∫™⁄-
†¨~©. M™ª®™®™ ∆o®®¨π†™ ¤–Íçªo¬⁄™~ ∆¢~~™~ å¨‚ ◊ ∆o®®⁄©⁄™®† ∑™®∂™~.60
T™≈† ¨~∂ Íçªo¬⁄™~ ⁄~ ◊ ‚†åµµ™~ √o~ ™⁄~™µ Íçª®™⁄∫™® å¨‚ ∂™µ Áµƒ™¬∂ ∂™‚ R¬å~¨∂™‚.61
Håµ∫¨®©. 56   Ï®å©µ™~†å®⁄‚çª™® O∂¥‚‚™™ço∂™≈ ∂™‚ 14. ıåª®ª¨~∂™®†‚; ™®ªå¬-
†™~ ‚⁄~∂ ∂⁄™ ◊™®‚™ a 1 — m 220 ¨~∂ n 310 — c 67. ¤⁄™ ∑™~⁄©™~ ¤–Íçªo¬⁄™~ ⁄~ T
‚⁄~∂ µ⁄† Ï™ª¬™®~ ∂¨®çª‚™†Ω†, ∂oçª ƒ⁄~∂™~ ‚⁄çª ™⁄~⁄©™ [∫™®¬™©™~™ ﬂ™‚å®†™~.62
Nåª™Ω¨ å¬¬™ Íçªo¬⁄™~ ‚⁄~∂ √o~ ™®‚†™® Hå~∂ ~o†⁄™®†; ∂⁄™ E⁄~†®¶©™ ™~∂™~ µ⁄† ∂™® T™≈†¬[ç∆™.
¤å‚ ¨µƒå~©®™⁄çª™ Íçªo¬⁄™~µå†™®⁄å¬ ∂™‚ ço∂. T – å∫ ∂™µ B¨çª i° ∑™⁄†©™ª™~∂ √™®∂®¶~©†
∂¨®çª E≈Ω™®π†™ å¨‚ E¨‚†å†ª⁄o‚ – √™®†®⁄†† ™⁄~™~ ™⁄©™~‚†¶~∂⁄©™~ {∫™®¬⁄™ƒ™®¨~©‚‚†®å~©. N™∫™~
∂™µ ∫™®™⁄†‚ ∫™∆å~~†™~ Ío~∂™®©¨† ™~†ª¶¬† ∂⁄™ Hå~∂‚çª®⁄ƒ† ∑™⁄†™®™, ~oçª ¨~√™®¢ƒƒ™~†¬⁄çª†™
Íçªo¬⁄™~ ∑⁄™ Ω.B. ∂⁄™ ƒo¬©™~∂™~_63
g 169.  dolixo`n plo´on ·oÄrmai´nontas¯_ "peri` dolixou+ plou+ diaskeptome´nous", wÄs •eiäro´-
menai pai+da´s te• (Z 239). T
——————————————————————————————————————————————————
plou+n Tî     1–2 eiääro´menos T
g 303.  ·to´fra de` tau+tæ Aiögisqos_¯ •hÄmei+s ·me`n¯ ga`r aÖma ple´omen (√. 276), ... to´fra de`
tau+tæ Aiögisqos•. T
——————————————————————————————————————————————————
1 å~†™ hÄmei+s ‚¨∫å¨∂. to` eÄch+s     2 tau+ta T
Aµ∫®o‚. B 99 ‚¨π.64   O∂¥‚‚™™ªå~∂‚çª®⁄ƒ† ∂™‚ 13. ıåª®ª¨~∂™®†‚; ∂™® T™≈†
∫®⁄çª† ~åçª f 134 å∫. B  ∫⁄™†™† ®™¬å†⁄√ ∑™~⁄©™, Ω¨µ T™⁄¬ √™®∆[®Ω†™ ¤–Íçªo-
¬⁄™~ µ⁄† ™⁄~⁄©™~ ◊å®⁄å~†™~.65
¤⁄™ Íçªo¬⁄™~ ⁄~ B ‚†åµµ™~ ƒå‚† √o¬¬‚†¶~∂⁄© √o~ ™®‚†™® Hå~∂.
Rå¬å†. H™⁄∂™¬∫™®©. 45   O∂¥‚‚™™ço∂™≈ å¨‚ ∂™µ ıåª®™ 1201; ™~†ª¶¬† √⁄™¬™ H¥πo-
†ª™‚™⁄‚ ¨~∂ ™⁄~⁄©™ ∆[®Ω™®™ ¤–Íçªo¬⁄™~. ¤™® T™≈†©™∑⁄~~ å¨‚ R ⁄‚† µ⁄~⁄µå¬.66
A¨ƒ ∂⁄™ Hå~∂ ∂™‚ T™≈†‚çª®™⁄∫™®‚ ©™ª™~ ~™∫™~ ∂™~ H¥πo†ª™‚™⁄‚ ~¨® ∑™~⁄©™ ∆¨®Ω™ E⁄~-
†®¶©™ Ω¨®[ç∆; ∂å‚ Ì®o‚ ∂™® Íçªo¬⁄™~ ⁄~ R ‚†åµµ† √o~ √™®‚çª⁄™∂™~™~ º[~©™®™~ Koπ⁄‚†™~.
¤⁄™ ®™⁄çª™~ Íçªo¬⁄™~ ∂™® Hå~∂‚çª®⁄ƒ† Ω¨ ∂™~ B[çª™®~ d° – z°, ~o†⁄™®† √o~ ™⁄~™µ Íçª®™⁄∫™®
∂™‚ 13. ıåª®ª¨~∂™®†‚, ∂™ç∆™~ ‚⁄çª ∑™⁄†©™ª™~∂ µ⁄† ∂™~ Íçªo¬⁄™~ ∂™‚ [∫™®¬™©™~™~ ço∂. H.67
3. Råπ¥®⁄
A¬‚ ∑™⁄†™®™ Ì®¨ππ™ √o~ T™≈†Ω™¨©™~ ∑™®∂™~ ~™∫™~ ∂™~ ∫¥Ωå~†⁄~⁄‚çª™~








60   Ko®®™∆†¨®™~ ∂™‚ ¤–Íçªo¬⁄™~–T™≈†™‚ å¨‚ ◊X Ω.B. Ω¨ m 74 ¨~∂ x 9–12,15; [∫™®¬™©™~™ T™≈†√™®‚⁄o~™~
⁄~ ◊ Ω.B. Ω¨ k 492å,4 ¨~∂ y 330∫.
61   Z¨∑™⁄‚¨~© √o~ N⁄©™¬ „⁄¬‚o~ (µ[~∂¬⁄çª).
62   ◊å®⁄å~†™~ ⁄~ T Ω.B. Ω¨ g 195,1 ¨~∂ g 373,1–2. B™‚o~∂™®‚ çªå®å∆†™®⁄‚†⁄‚çª ⁄‚† ∂å‚ ¤–Íçªo¬⁄o~ Ω¨ g
293, ⁄~ ∑™¬çª™µ T ~™∫™~ ™⁄~™® ◊å®⁄å~†™ ¨~∂ Ω∑™⁄ T™≈†∆o®®™∆†¨®™~ ∂®™⁄ Ko®®¨π†™¬™~ å¨ƒ∑™⁄‚†.
63   E⁄~™ A¨‚∑åª¬ Ω¨‚¶†Ω¬⁄çª™® Í†[ç∆™ å¨‚ T ∫⁄™†™† ﬂÁ¤„IÇH (1878) 452–3 ⁄µ ¸åªµ™~ ‚™⁄~™® ¨µƒå~©-
®™⁄çª™~ Ço®®⁄©™~∂å Ω¨ ∂™~ √o~ ¤⁄~∂o®ƒ ™∂⁄™®†™~ Íçªo¬⁄™~ ∂™® Hå~∂‚çª®⁄ƒ†.
64   Z¨ B √©¬. ÍÇH¸A¤E¸ (1887), 338–46.
65   ◊™®∆[®Ω†™ ¤–Íçªo¬⁄™~ ⁄~ B Ω.B. Ω¨ k 82ç,1–2 ¨~∂ l 120∫,1–2. ◊å®⁄å~†™~ Ω.B. Ω¨ g 444,2 ¨~∂ l
364∫,4; ™⁄~™ ‚⁄~~√o¬¬™ E®©¶~Ω¨~© Ω.B. Ω¨ z 132å.
66   E⁄~™ ©¬å††™®™ T™≈†ƒå‚‚¨~© ⁄~ R Ω.B. Ω¨ a 10å,1. „™⁄† ª¶¨ƒ⁄©™® ‚⁄~∂ T™≈†™~†‚†™¬¬¨~©™~ (Ω.B. Ω¨ a 52,2
¨~∂ q 332∫,2) ¨~∂ å¨‚ ∂™µ Z¨‚åµµ™~ªå~© ©™®⁄‚‚™~™ Íå†Ωƒ®å©µ™~†™ (Ω.B. Ω¨ t 457,1-2 ¨~∂ f 1,2-3).
67  Z¨µ ◊™®ª¶¬†~⁄‚ √o~ R Ω¨ ∂™~ ço∂∂. H» √©¬. ÍÇH¸A¤E¸ (1890) 164–6.
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πª⁄‚çª™ H⁄‚†o®⁄å™ oƒ† ∑¢®†¬⁄çª µ⁄† ∂™~ ¤–Íçªo¬⁄™~ [∫™®™⁄~‚†⁄µµ™~.68
E~†‚π®™çª™~∂ ⁄ª®™® [∫™®¬⁄™ƒ™®¨~©‚©™‚çª⁄çª†¬⁄çª™~ B™∂™¨†¨~© ∑™®∂™~ {∫™®™⁄~‚†⁄µµ¨~-
©™~ Ω∑⁄‚çª™~ Råπ¥®⁄ ¨~∂ ¤–Íçªo¬⁄™~ ~⁄çª† ~¨® Ω¨ ∂™~ ¬¶~©™®™~ Í†[ç∆™~ ~o†⁄™®†, ‚o~∂™®~
å¨çª ∫Ω∑. ©™®å∂™ Ω¨ ∂™~ ∆¨®Ω™~ ◊o∆å∫™¬‚çªo¬⁄™~.
I◊.  ◊™®∑å~∂†™ T™≈†™
T®o†Ω ‚™πå®å†™® {∫™®¬⁄™ƒ™®¨~© ∫™‚†™ª† √⁄™¬ƒåçª ™⁄~™ ™~©™ ◊™®∫⁄~∂¨~©
Ω∑⁄‚çª™~ ∂™~ ¤–Íçªo¬⁄™~ ¨~∂ ∂™~ [∫®⁄©™~ Hoµ™®‚çªo¬⁄™~, ∑™¬çª™ ∂™‚ªå¬∫
Ω¨ å¬¬™~ ¬¶~©™®™~ Í†[ç∆™~ √™®©¬™⁄çª™~∂ ª™®å~©™Ωo©™~ ∑™®∂™~_69
ı™∑™⁄¬‚ ª⁄~†™® ∂™~ Í⁄©¬™~ ∂™® T™≈†Ω™¨©™~ ∑⁄®∂ ©©ƒ. å¨ƒ √™®∑å~∂†™ ∫Ω∑. ƒ[® ∂å‚ ◊™®‚†¶~∂-
~⁄‚ ∂™‚ ∫™†®™ƒƒ™~∂™~ ¤–Íçªo¬⁄o~‚ ª⁄¬ƒ®™⁄çª™ Íçªo¬⁄™~ ⁄~ ∂™~ E∂⁄†⁄o~™~ √o~ ﬂ¨∂∑⁄çª (1888–
90) ¨~∂ ¤⁄~∂o®ƒ (1855) √™®∑⁄™‚™~.
Íπ¶†™®™ ﬂ™≈⁄∆å ¨~∂ Koµµ™~†å®∑™®∆™ ‚⁄~∂ ~¨® ∂o®† ~™∫™~ ∂™~ T™≈†Ω™¨-
©™~ ™®∑¶ª~†, ∑o ‚⁄™ ¬¶~©™®™ ¤–Íçªo¬⁄™~ ∑¢®†¬⁄çª ∑⁄™∂™®©™∫™~ (∑⁄™ Ω.B. ∂å‚
E†¥µo¬o©⁄ç¨µ Ì¨∂⁄å~¨µ ¨~∂ E¨‚†å†ª⁄o‚) o∂™® å~o~¥µ™ E®∆¬¶®¨~©™~ ∂™®
¤–Íçªo¬⁄™~ µ⁄† ∂™~ Nåµ™~ ∫™∆å~~†™® Ì™¬™ª®†™® √™®∫⁄~∂™~ (∑⁄™ ⁄~‚∫™‚o~∂™-
®™ Aπo¬¬o~⁄o‚ Íoπª⁄‚†™‚).70
Ï™®~™® ¬å‚‚™~ ‚⁄çª ™⁄~⁄©™ Ko®®¨π†™¬™~ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ∂¨®çª ◊™®©¬™⁄çª µ⁄† ∂⁄™‚™~ º[~©™-
®™~ „™®∆™~, ∂⁄™ ∂å~~ ∑¢®†¬⁄çª ⁄µ Aππå®å† Ω⁄†⁄™®† ‚⁄~∂, ∆o®®⁄©⁄™®™~.71
◊.  {∫™® ∂⁄™‚™ A¨‚©å∫™
¤⁄™ ¸™⁄ª™~ƒo¬©™ ∂™® Íçªo¬⁄™~ ®⁄çª†™† ‚⁄çª – ∑⁄™ ⁄~ √å~ Tª⁄™¬‚ E∂⁄†⁄o~ ∂™®
¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨® I¬⁄å‚ – ~åçª ∂™µ ◊o®∆oµµ™~ ∂™® ﬂ™µµå†å ⁄µ Hoµ™®†™≈†.
E®∆¬¶®¨~©™~ Ω¨µ ‚™¬∫™~ ◊™®‚ ‚⁄~∂ ∂¨®çª ¬å†™⁄~⁄‚çª™ B¨çª‚†å∫™~ ª⁄~†™® ∂™® ◊™®‚Ωåª¬ ™⁄~-
∂™¨†⁄© ∫™Ω™⁄çª~™†.
Z¨ å¬¬™~ ¤–Íçªo¬⁄™~ ∑™®∂™~ ∂⁄™ µå¡©™∫¬⁄çª™ Hå~∂‚çª®⁄ƒ† Z ¨~∂ ∂™® ¨~-
å∫ª¶~©⁄©™ ço∂. M å~©™ƒ[ª®†; ⁄ª®™ Í⁄©¬™~ ‚†™ª™~ º™∑™⁄¬‚ ª⁄~†™® ∂™µ T™≈†.72
¤⁄™ [∫®⁄©™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~, ∂⁄™ oƒ† ~¨® T™⁄¬‚†[ç∆™ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ™~†ªå¬-
†™~ ¨~∂ ~¨® Ω¨ ∂™~ ™†∑å‚ ¬¶~©™®™~ E®∆¬¶®¨~©™~ Ω⁄†⁄™®† ∑™®∂™~,73 ‚⁄~∂ ⁄~
™⁄~™® ™⁄©™~™~ Z™⁄¬™ ∂⁄®™∆† ¨~†™® ∂™µ T™≈† å¨ƒ©™¬⁄‚†™†, ⁄ª®™ Í⁄©¬™~ – ∑⁄™ º™~™
√o~ ZM – ∂¨®çª Ï™††∂®¨ç∆ ª™®√o®©™ªo∫™~. ¤å‚‚™¬∫™ ©⁄¬† ƒ[® ∂⁄™ Råπ¥®⁄.








68   A~∂™®‚ å¬‚ ∂⁄™ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ ∑¨®∂™~ ∂⁄™ Råπ¥®⁄ ƒ[® ∂⁄™‚™ A¨‚©å∫™ ~⁄çª† ~™¨ ∆o¬¬å†⁄o~⁄™®†.
¤⁄™ Íçªo¬⁄å µ⁄~o®å ‚⁄~∂ Ω⁄†⁄™®† ~åçª ﬂÁN¤ON (2004), ∂⁄™ µ¥†ªo©®åπª⁄‚çª™~ H⁄‚†o®⁄å™ ~åçª ÏO„ﬂE¸
(2000). Z¨ {∫™®™⁄~‚†⁄µµ¨~©™~ Ω∑⁄‚çª™~ ¤–Íçªo¬⁄™~ ¨~∂ Råπ¥®¨‚†™≈†™~ √©¬. o∫™~ Í. √ A~µ. 4 ¨~∂ Í. √⁄
A~µ. 10–1.
69   Z¨® [∫™®¬⁄™ƒ™®¨~©‚©™‚çª⁄çª†¬⁄çª™~ Ío~∂™®‚†™¬¬¨~© ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ‚.o. Í. √ Kåπ. I A∫‚. 1–3; Ω¨®
◊™®∫⁄~∂¨~© µ⁄† ∂™~ [∫®⁄©™~ Íçªo¬⁄™~ √©¬. Í. √⁄ µ⁄† A~µ. 13.
70   „¢®†¬⁄çª [∫™®~oµµ™~™ ¤–Íçªo¬⁄™~ ⁄µ E†¥µo¬o©⁄ç¨µ Ì¨∂⁄å~¨µ Ω.B. Ω¨ a 226å ¨~∂ g 50∫. ¤⁄™
R®⁄o®⁄†¶† ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ©™©™~[∫™® ∂™µ ﬂ™≈⁄∆o~ ∫™∑™⁄‚™~ ™⁄~⁄©™ ∑™©™~ ⁄ª®™® K[®Ω™ ~⁄çª† ⁄~ ∂™® A¨‚-
©å∫™ ™®∑¶ª~†™ E⁄~†®¶©™ ∑⁄™ Ω.B. ∂å‚ ⁄~ å∫‚¨®∂™® „™⁄‚™ å¨‚ ‚™⁄~™µ ªoµ™®⁄‚çª™~ Ko~†™≈† ©™®⁄‚‚™~™ ¤–
Íçªo¬⁄o~ Ω¨ a 325å aäoido´s: oÄ Fh´mios dhlono´ti (= E†¥µ. Ì¨∂. π. 157,23 ∂™ Í†™ƒå~⁄).
E¨‚†å†ª⁄o‚, ⁄~ ∂™‚‚™~ ƒo®†¬å¨ƒ™~∂™~ Hoµ™®∆oµµ™~†å® √⁄™¬™ E®∆¬¶®¨~©™~ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ™⁄~©™ƒ¬o‚‚™~
‚⁄~∂ (√©¬. ∂⁄™ R®å™ƒå†⁄o ∂™® E∂⁄†⁄o~ √o~ ◊AN ¤E¸ ◊AﬂK I (1971) ﬂXIII), ∑⁄®∂ å¬‚ Ω¨‚¶†Ω¬⁄çª™® Z™¨©™ ~¨® Ω¨
∂™~ ∂™¨†¬⁄çª √oµ [∫®⁄©™~ T™≈† ©™‚çª⁄™∂™~™~ H¥πo†ª™‚™⁄‚ Ω⁄†⁄™®†.
◊™®∫⁄~∂¨~© å~o~¥µ™® ¤–Íçªo¬⁄™~ µ⁄† ∫™∆å~~†™~ Nåµ™~ ∫™⁄ Aπo¬¬o~⁄o‚ Íoπª⁄‚†™‚ Ω.B. Ω¨ h 35,1 (Aπ⁄-
o~) ‚o∑⁄™ Ω¨ c 214å ¨~∂ c 359 (A®⁄‚†å®çª).
71   T™≈†∆o®®™∆†¨®™~ ∂¨®çª ◊™®©¬™⁄çª µ⁄† Aπo¬¬o~⁄o‚ Íoπª⁄‚†™‚ Ω.B. Ω¨ a 352 ¨~∂ g 50∫,1;  ∂¨®çª ◊™®-
©¬™⁄çª µ⁄† å~∂™®™~ „™®∆™~ Ω.B. Ω¨ g 444,3 (Í¨∂å ); d 402,1 (E¨‚†å†ª⁄o‚); k 521∫,1 (H™‚¥çª).
72   Z¨ Z å¬‚ µå¡©™∫¬⁄çª™µ T™≈†Ω™¨©™~ ¨~∂ Ω¨® Ío~∂™®‚†™¬¬¨~© √o~ M ‚.o. Í. √⁄⁄⁄ µ⁄† A~µ. 27 ¨~∂
Í. ≈ µ⁄† A~µ. 37 ¨~∂ 39.
73   Z¨ ∂™~ [∫®⁄©™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ ‚.o. Í. ≈⁄⁄ µ⁄† A~µ. 43.
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Aπo¬¬. Íoπª. Aπo¬¬o~⁄⁄ Íoπª⁄‚†å™ ¬™≈⁄ço~ Hoµ™®⁄ç¨µ, ™∂. I. BEKKE¸ (B™®o¬⁄~⁄
1833).
A®⁄‚†o~. A®⁄‚†o~⁄ç⁄ Peri` Shmei´wn æOdussei´as ®™¬⁄«¨⁄å™ ™µ™~∂å†⁄o®™‚, ™∂.
O. ÇA¸NÁTH (ﬂ⁄π‚⁄å™ 1869).
A®~™‚å~o–Íç⁄å®®å ¤. A¸NEÍANO / E. ÍÇIA¸¸A, ﬂæå††⁄√⁄†å` ∂™¬ çoπ⁄‚†å N⁄ço¬å ∂⁄ Ìå¬-
¬⁄πo¬⁄ ™ ¬å †®å∂⁄Ω⁄o~™ µå~o‚ç®⁄††å ∂™¬¬æI¬⁄å∂™ ⁄~ †™®®å ∂æO†®å~†o,
Í™©~o ™ †™‚†o 1 (2003) 257–307.
A‚¨¬å~¨‚ ¤⁄∂¥µ⁄ å~†⁄«¨⁄‚‚⁄µ⁄ å¨ç†o®⁄‚ ⁄~†™®π®™†å†⁄o ⁄~ O∂¥‚‚™åµ, ™∂. Ï.
AÍÁﬂANÁÍ (◊™~™†⁄⁄‚ 1528).
Bå®~™‚ Hoµ™®⁄ O∂¥‚‚™å ™† ⁄~ ™å~∂™µ ‚çªo¬⁄å ‚⁄√™ ⁄~†™®π®™†å†⁄o √™†™®¨µ,
™∂. ı. BA¸NEÍ (Çå~†å∫®⁄©⁄å™ 1711).
Bå®†ª ¤⁄™ Ï®å©µ™~†™ å¨‚ ∂™~ Íçª®⁄ƒ†™~ ∂™‚ Ì®åµµå†⁄∆™®‚ Kå¬¬⁄‚†®å†o‚
Ω¨ Hoµ™®‚ I¬⁄å‚ ¨~∂ O∂¥‚‚™™, ™∂. H.–ﬂ. BA¸TH (¤⁄‚‚. Bo~~ 1984).
B®o©©⁄å†o Ç®å†™†™ ∂⁄ Må¬¬o. I Ï®åµµ™~†⁄, ™∂. M. B¸OÌÌIATO (ﬂå Íπ™Ω⁄å
2001).
B¨††µå~~ Íçªo¬⁄å å~†⁄«¨å ⁄~ Hoµ™®⁄ O∂¥‚‚™åµ, ™∂. R. BÁTTMANN (B™®o¬⁄~⁄
1821).
Çå¬¬⁄µ. Çå¬¬⁄µåçª¨‚, ™∂. ¸. RÏEIÏÏE¸ (I O≈ƒo®∂ 1949; II 1953).
Ç®åµ™® Ço∂™≈ Hå®¬™⁄å~¨‚ 5674, ⁄~_ A~™ç∂o†å Ì®å™çå ™ ço∂∂. µå~¨‚ç®⁄π†⁄‚
B⁄∫¬⁄o†ª™çå™ ¸™©⁄å™ Rå®⁄‚⁄™~‚⁄‚ III, ™∂. ı.A. Ç¸AME¸ (O≈o~⁄⁄ 1841)
411–512.
¤å√⁄™‚ Ro™†å®¨µ M™¬⁄ço®¨µ Ì®å™ço®¨µ Ï®å©µ™~†å I, A¬çµå~, Í†™‚⁄çªo-
®¨‚, I∫¥ç¨‚, ™∂. M. ¤A◊IEÍ πo‚† ¤.ﬂ. RAÌE (O≈ƒo®∂ 1990).
Eπ⁄ço®¨µ Ì®å™ço®¨µ ƒ®å©µ™~†å, ™∂. M. ¤A◊IEÍ (Ì¢††⁄~©™~ 1988).
¤⁄™¬‚–K®å~Ω ¤⁄™ Ï®å©µ™~†™ ∂™® ◊o®‚o∆®å†⁄∆™®, ™∂. H. ¤IEﬂÍ (B™®¬⁄~ 1903;
Ê1951–2 ™∂. „. K¸ANZ).
¤⁄~∂o®ƒ Íçªo¬⁄å Ì®å™çå ⁄~ Hoµ™®⁄ O∂¥‚‚™åµ, ™∂. Ì. ¤IN¤O¸Ï (I–II O≈o~⁄⁄
1855).
E®∫‚™ Íçªo¬⁄å Ì®å™çå ⁄~ Hoµ™®⁄ I¬⁄å∂™µ, ™∂. H. E¸BÍE (I (A–D) B™®¬⁄~
1969; II (E–I) 1971; III (K–C) 1974; I◊ (O–T) 1975; ◊ (U–W) 1977;
◊I (I~∂⁄ç™‚ I–I◊) 1983; ◊II (I~∂™≈ ◊, A∂∂™~∂å) 1988).
H. E¸BÍE, ¸™Ω. Ω¨_ ◊AN ¤E¸ ◊AﬂK, O~ †ª™ T™≈† å~∂ Íçªo¬⁄å oƒ †ª™
I¬⁄å∂, Ì~oµo~ 36 (1964) 549–57.
E†¥µ. ©™~. E†¥µo¬o©⁄ç¨µ Må©~¨µ Ì™~¨⁄~¨µ, Í¥µ™o~⁄‚ E†¥µo¬o©⁄ç¨µ ¨~å
ç¨µ Må©~å Ì®åµµå†⁄çå, E†¥µo¬o©⁄ç¨µ Må©~¨µ A¨ç†¨µ, ‚¥~-
oπ†⁄ç™ ™∂∂. Ï. ﬂAÍÍE¸¸E ™† N. ﬂI◊A¤A¸AÍ (I (a—aämwsge´pws)
¸oµå 1976; II (aäna—bw´tores) æAqh+nai 1992).
E†¥µ. Ì¨∂. E†¥µo¬o©⁄ç¨µ Ì¨∂⁄å~¨µ, ™∂. A. ¤E ÍTEÏANI (I (a–b) ﬂ⁄π‚⁄å™
1909; II (b–z) 1820).
E†¥µo¬o©⁄ç¨µ Ì®å™çå™ ¬⁄~©¨å™ Ì¨∂⁄å~¨µ, ™∂. Ï.„. ÍTÁ¸Z (ﬂ⁄π-
‚⁄å™ 1818).
E†¥µ. µå©~. E†¥µo¬o©⁄ç¨µ Må©~¨µ Ì™~¨⁄~¨µ, Í¥µ™o~⁄‚ E†¥µo¬o©⁄ç¨µ ¨~å
ç¨µ Må©~å Ì®åµµå†⁄çå, E†¥µo¬o©⁄ç¨µ Må©~¨µ A¨ç†¨µ, ‚¥~-
oπ†⁄ç™ ™∂∂. Ï. ﬂAÍÍE¸¸E ™† N. ﬂI◊A¤A¸AÍ (I (a—aämwsge´pws)
¸oµå 1976; II (aäna—bw´tores) æAqh+nai 1992).
E†¥µo¬o©⁄ç¨µ Må©~¨µ, ™∂. T. ÌAIÍÏO¸¤ (O≈o~⁄⁄ 1848).
E†¥µ. O®⁄o~. O®⁄o~⁄‚ Tª™∫å~⁄ E†¥µo¬o©⁄ço~, ™∂. Ï.„. ÍTÁ¸Z, ﬂ⁄π‚⁄å™ 1820.
E†¥µ. Í¥µ. ‚⁄™ª™ E†¥µ. ©™~.
E¨‚†. E¨‚†å†ª⁄⁄ A®çª⁄™π⁄‚çoπ⁄ Tª™‚‚å¬o~⁄ç™~‚⁄‚ çoµµ™~†å®⁄⁄ å∂ Hoµ™®⁄
¤⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨® O∂¥‚‚™™  xvii
I¬⁄å∂™µ π™®†⁄~™~†™‚, ™∂. M.ﬂ.A. ◊AN ¤E¸ ◊AﬂK (I ﬂ™⁄∂™~ 1971; II
1976; III 1979; I◊ 1987).
E¨‚†å†ª⁄⁄ A®çª⁄™π⁄‚çoπ⁄ Tª™‚‚å¬o~⁄ç™~‚⁄‚ çoµµ™~†å®⁄⁄ å∂ Hoµ™®⁄
O∂¥‚‚™åµ å∂ ƒ⁄∂™µ ™≈™µπ¬⁄ ¸oµå~⁄ ™∂⁄†⁄, ™∂. ı. ÍTAﬂﬂBAÁM (I–II
ﬂ⁄π‚⁄å™ 1825).
Ïo∑¬™® Eå®¬¥ Ì®™™∆ M¥†ªo©®åπª¥, I. T™≈†‚, ™∂. ¸.ﬂ. ÏO„ﬂE  ¸ (O≈ƒo®∂
2000).
¸.ﬂ. ÏO„ﬂE¸, T™‚†⁄‚ No√¨‚ å∂ Íçªo¬⁄å ⁄~ Hoµ™®⁄ O∂¥‚‚™åµ, M⁄-
~™®√å 3 (1989) 71–7.
Håå‚ ¤⁄™ Ï®å©µ™~†™ ∂™® Ì®åµµå†⁄∆™® T¥®å~~⁄o~ ¨~∂ ¤⁄o∆¬™‚, ™∂. „.
HAAÍ (B™®¬⁄~ 1977).
H™~®⁄çª‚ A. HEN¸IÇHÍ, Íçªo¬⁄å M⁄~o®å Ω¨ Hoµ™®, I. R®o¬™©oµ™~å, ZRE 7
(1971) 97–116.
H™®åç¬. »¨å™‚†. Hoµ. H™´®åç¬⁄†™, A¬¬™´©o®⁄™‚ ∂’ Hoµ™`®™, ™∂. Ï. BÁÏÏIE¸IE`¸E (Rå®⁄‚ Õ1989).
H™®o∂. H™®o∂⁄å~⁄ †™çª~⁄ç⁄ ®™¬⁄«¨⁄å™, ™∂. A. ﬂENTZ (I–II ﬂ⁄π‚⁄å™ 1867–8
= Ì®åµµå†⁄ç⁄ Ì®å™ç⁄ III 1–2).
H™‚. Oπ. H™‚⁄o∂, „o®∆‚ å~∂ ¤å¥‚, ™∂. M.ﬂ. „EÍT (O≈ƒo®∂ 1978).
H™‚. Tª™o©. H™‚⁄o∂, Tª™o©o~¥, ™∂. M.ﬂ. „EÍT (O≈ƒo®∂ 1966).
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v..V Hå~∂‚çª®⁄ƒ† ∫Ω∑. Råπ¥®¨‚ ™~†ª¶¬† ∂å‚ Íçªo¬⁄o~, å¬¬™®∂⁄~©‚ µ⁄† µ™çªå~⁄‚çª™~
T™≈†¬[ç∆™~.
..‰ Hå~∂‚çª®⁄ƒ† ™~†ª¶¬† ∂å‚ Íçªo¬⁄o~, ⁄‚† å~ ∂™® Í†™¬¬™ å∫™® ~åª™Ω¨ ¨~¬™‚∫å®.
∆ ® ⁄ † ⁄ ‚ ç ª ™ ®  A π π å ® å † _                                            
..î ﬂ™µµå.
... / ... No†å†⁄o~ ªoµ™®⁄‚çª™® ◊å®⁄å~†™~.
<...> ~⁄çª† ⁄µ A¨‚©å∫™~†™≈† ∫™®[ç∆‚⁄çª†⁄©†™® Z¨‚å†Ω Ω¨µ T™≈† √o~ Z ⁄~ ™⁄~™® o∂™®
µ™ª®™®™~ ∂™® [∫®⁄©™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ ∫Ω∑. ™⁄~™® ∂™® √™®©¬⁄çª™~™~ E∂⁄†⁄o~™~.
åç ... πç å~†™ ço®®™ç†¨®åµ ... πo‚† ço®®™ç†¨®åµ.
..µ© ⁄~ µå®©⁄~™.
Rå®å¬ ¬ ™¬ ‚ †™¬ ¬ ™~ ⁄ ~ ∂™~ ¤–Íç ªo¬ ⁄ ™~_                                                                 
È ¤-Íçªo¬⁄o~ Ω¨ ™⁄~™® å~∂™®™~ Í†™¬¬™ ⁄~ I¬⁄å‚ o∂™® O∂¥‚‚™™.
ÈJ ~™∫™~ ∂™µ √™®©¬⁄çª™~™~ T™≈† ™~†ª¶¬† ∂å‚ ¤–Íçªo¬⁄o~ ∑™⁄†™®™ E®∆¬¶®¨~©™~.
È» ◊å®⁄å~†™ ™⁄~™‚ ¤–Íçªo¬⁄o~‚ ⁄~ ∂™® Hå~∂‚çª®⁄ƒ† ».
xxii ¤⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨® O∂¥‚‚™™
A ∫ ∆ [ ® Ω ¨ ~ © ™ ~   ⁄ µ   ∆ ® ⁄ † ⁄ ‚ ç ª ™ ~   A π π å ® å †                                                                                    
å∂∂. å∂∂⁄∂⁄†, –™®¨~†, å∂∂™~∂¨µ ‚⁄µ.
çƒ. ço~ƒ™®
ç⁄. ço~⁄™ç⁄†, –™®¨~†
ço¬¬. ço¬¬å†o, –å, –⁄‚
ço®®. ço®®™≈⁄†, –™®¨~†  /  ço®®™ç†¨®å, –å™ ‚⁄µ.
∂™¬. ∂™¬™√⁄†, –™®¨~†, ∂™¬™†¨µ ‚⁄µ.
ƒo®†. ƒo®†å‚‚™
ªå∫. ªå∫™†, ªå∫™~†
Hoµ. Hoµ™®¨‚ v⁄.™. †™≈†¨‚, «¨™µ π®å™∫. ço∂∂. µå~¨ ‚ç®⁄π†⁄V
⁄.™. ⁄∂ ™‚†
⁄~∂⁄ç. ⁄~∂⁄çå√⁄†, ⁄~∂⁄çå~∂¨µ ‚⁄µ.
¬. ¬⁄~™å, –å™ ‚⁄µ.
¬åç. ¬åç¨~å, –å™ ‚⁄µ.
¬.¬. ¬oço ¬å¨∂å†o
µå®©. µå®©o, –⁄~⁄‚ ‚⁄µ.
o®∂. ⁄~√. o®∂⁄~™ ⁄~√™®‚o
oµ. oµ⁄‚⁄†, –™®¨~†, oµ⁄‚‚¨µ ‚⁄µ.
π®å™ç™∂. π®å™ç™∂™~‚, –†⁄‚ ‚⁄µ.
®å‚. ®å‚¨®å, –å™ ‚⁄µ.
®™ç. ®™ç™~†⁄o®, –¨‚ ‚⁄µ.
‚ç. ‚ç⁄¬⁄ç™†
‚çª. ‚çªo¬⁄¨µ, –⁄ ‚⁄µ.
‚ç®⁄∫. ‚ç®⁄∫™~∂¨µ
‚™ç¬. ‚™ç¬¨‚⁄†, ‚™ç¬¨∂™~∂¨µ ‚⁄µ.
‚⁄µ. ‚⁄µ⁄¬⁄å, ‚⁄µ⁄¬⁄†™®
‚.¬. ‚¨π®å ¬⁄~™åµ
‚«. ‚™«¨™~‚, –†⁄‚ ‚⁄µ.
‚¨ππ¬. ‚¨ππ¬™√⁄†, ‚¨ππ¬™~∂¨µ ‚⁄µ.
‚.√. ‚¨∫ √oç™
√. √™®‚¨‚, –¨‚ ‚⁄µ.  /  √⁄∂™
√√. ¬¬. Hoµ. √å®⁄å™ ¬™ç†⁄o~™‚ Hoµ™®⁄çå™ ‚⁄µ.
ODUSSEIAS  A  UPOQESIS.
Qew+n aägora` gi´netai peri` tou+ to`n æOdusse´a eiäs æIqa´khn pemfqh+nai aäpo`
th+s Kaluyou+s nh´sou: meqæ h?n hÄ æAqhna+ eiäs æIqa´khn paragi´netai pro`s Th-
le´maxon oÄmoiwqei+sa Me´nthi basilei+ Tafi´wn. genome´nhs de` oÄmili´as par-
aine´sasa hÄ æAqhna+ Thlema´xwi paragene´sqai dia` th`n tou+ patro`s zh´thsin
eiäs Pu´lon me`n pro`s Ne´stora, eiäs Spa´rthn de` pro`s Mene´laon aäpai´rei5




1 <hÄ> qew+n MO»      2 th+s ‚.¬. M      hÄ oµ. MHO»      eiäs æIqa´khn oµ. H      3 Me´nthi _ me´ntoi »
genome´nhs _ ginome´nhs HU      4 thlema´xw ZÇ _ thle´maxon MOR» (U å∂∂. uiÄo`n oädusse´ws), thle ç™††.
¬⁄††. ™√å~⁄∂⁄‚ H       patro`s <auätou+> U       zh´thsin _ aöficin (R)U       5 eiäs _ eäs R ™† E¨‚†. (= √. 284 å¬⁄∫⁄)
6 euäwxi´a _ oÄmil(i´a) MO»
1 å.  aö öööndra_ nu+n to`n fu´sei: ouä ga`r euÄri´sketai du´o eäpi´qeta aöneu kuri´ou hß
proshgorikou+. dhloi+ de` kai` to`n aändrei+on: •aändro`s aäkonti´s ·s¯ antos• (D
498). kai` to`n aändro`s hÄliki´an eöxonta: •oÖs pou nu+n ge metæ aändrw+n iÖzei
aäriqmw+i• (l 449). kai` to`n gh´manta: •aöndra me´n, w^i eödosa´n me path`r kai`
po´tnia mh´thr• (T 291). kai` to`n fu´sei: •aöndres ki´klhskon kalli´zwnoi´ te5
gunai+kes• (H 139). ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤JEJO» vTV  UJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ U ™† ‚««. ⁄~ ¤E √. ﬂ¨∂∑. I π. 7,9 ™† 12); çƒ. ‚çª. MÃ»¸U ™† U ™† H ™†
HMÃ»¸ I π. 6,3 ™† 7 ™† 14 ™† 16 ﬂ¨∂∑.     1–5 nu+n—mh´thr] M•
——————————————————————————————————————————————————
π®⁄µå µå~¨ M ™† M•     aöndra <moi eön(n)epe> MîOî»î; ¬™µµå oµ. T     1–2 nu+n—dhloi+ de` kai` _ U ⁄†å
to`n fu´(sei): ouä to`n aändrei+on. eäpei` du´o eäpi´qeta ouäx euÖrhtai aöneu ku(ri´)ws (‚⁄ç) hß proshgorikou+:
aälla` to`n fu´(sei): toute´stin aötomon aön(qrwp)on kai` meriko´n: sh(mai´nei) de` hÄ le´(c)is auÖth e+ (d• ‚çª.
MÃ»¸U ™† H); M• ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ nu+n fhsi (‚⁄ç) dhloi+ de`     1 to`n fu´sei <le´gei aöndra> T     eäpi´qeta <mo´na> ‚.¬. ¤
hß _ kai` T     2 aändrei+on: <wÄs to`> ETUM•      3 <hß> kai` ¤; kai` oµ. U     aändro`s oµ. U     eöxonta: <wÄs to`>
EU, eöx. <oi^on> M•    oÖs pou TM• _ wÖs pou Z, oÖpou ¤E, wÖste ouä R, oÖs te ouä MO», tou+ U    nu+n ge oµ.
MO»; ge oµ. M•     3–4 aändrw+n iÖzei aäriqmw+(i) ZMO» (¤E iÖzh) _ aändra´sin iÖzei T, aändro`s iÖzei (eÖ ‚.¬.) U,
aäriqmo`n hÖcei aändrw+n M•    4 <hß> kai`Ã T    gh´manta: <wÄs to`> EU, gh´m. <oi^on> M•    me`n oµ. ¤E    w^i eödo-
sa´n me _ eödosa´n moi M•, ou#n dw+kan me U       kai` to`n fu´(sei): <wÄs to`> E; to`n f. wÄs to`` (πå®†⁄µ ™®å‚å) πo‚†




1 ç.  polu´´´t´ropon_ "eäpi` polla` tre´ponta th`n dia´noian, suneto´n", hß "pol-
lw+n eömpeiron tro´pwn". ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHëOë»ëRë ™† E†¥µ. µå©~. π. 682,43; çƒ. ‚çª. T I π. 9,14 ﬂ¨∂∑.       1 eäpi`—suneto´n] ¤ë       sune-
to´n] MëTëUëJ
——————————————————————————————————————————————————
1–2 HëOëRë»ë o®∂. ⁄~√. ⁄†å pollw+n tro´pwn eömpeiron hß eäpi` poll(a`) tre´ponta th`n dia´noian (kura´n »ë); ¤ë
to`n suneto`n hß to`n eäpi`—dia´noian     1 <to`n> eäpi` M     <to`n> suneto`n MëTë, <aänti` tou+> sun. Uë    2 eöm-
peiron _ eämpeiro´t(a)ton M     tro´pwn Z®™çMÇë _ to´pwn Z ™† E†¥µ. µå©~. (ço®®. H™µ‚†™®ª¨⁄‚)
2 å.  pla´´´g´xqh_ eäplanh´qh. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäplanh´qh Z®™çMë _ eäplav V Z, eäplagxqh ◊µ, eäplana+to ◊π¥
2 ∫.  eä äääpei` `` `Troi´´´h´s ·iÄero`n ptoli´eqron¯_ aänti` tou+ "aäfæ ou^ th`n Troi´an". Z
——————————————————————————————————————————————————
aäfæ ou^] MëBëHëRëTëUë; çƒ. ‚çª. ¤E I π. 10,9 ﬂ¨∂∑.     Troi´an] Hë
2 ç.  iÄ ÄÄÄero````n ptoli´´´´eqron_ dia` to` teteixi´sqai uÄpo` qew+n (çƒ. H 452–3), hß dia`
th`n pro`s to`n Di´a euäse´beian (çƒ. ™.©. X 170‚««.). ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
Çë¤ëJEëJHëJOëJ vRV »ëJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ H»T ™† ‚««. ⁄~ ¤E ™† MT √. ﬂ¨∂∑. I π. 10,10 ™† 11 ™† 12)  1 dia`Ã—
qew+n] TëJ; çƒ. ‚çª. U I π. 10,12 ﬂ¨∂∑.
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ iÄero`n MîRî     1 dia`Ã—qew+n _ ™å∂™µ È å∂ A 129 euätei´xeon     teteixi´sqai _ Vei+sqai R, kti-
sqh+nai ¤ëEë      <tw+n> qew+n HëOë»ëTë
2 ∂.  eö öööpersen_ eäpo´rqhsen. ZMë
3.  aö öööstea_ po´leis. ZMë
2 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  a
4 å.  po´´´n´twi_ qala´sshi. ZMë
N⁄çå~. π. 21 Çå®~¨†ª $ ... 4 ∫.  pa´´´´qen aöööölgea_ eäntau+qa stikte´on, ei#ta •o?n kata` qumo`n / aärnu´menos•, $
"to` eäfæ eÄautw+i peripoiw+n kai` sw´zwn eÄauto`n kai` tou`s eÄtai´rous". hß
"aäntikatallasso´menos th`n eÄautou+ yuxh`n kai` th`n eiäs to`n oi#kon porei´an
uÄpe`r tw+n eÄtai´rwn", oi^on "auäto`s aäpole´sqai qe´lwn, iÖna sw´shi tou`s eÄtai´-
rous". dialhpte´on eäpi` to` •\kai`˜ no´ston•. ZM5
——————————————————————————————————————————————————
HëO»; çƒ. ‚çª. B ™† Må ™† ¤ ™† R I ππ. 11,20 ™† 14 ™† 15 ™† 12,2 ﬂ¨∂∑.     1–4 eäntau+qa—eÄtai´rwn] T     1–
5 aärnu´menos—eÄtai´rous] Çë     1–2 aärnu´menos—eÄtai´rous] ¤ëH
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MO»TH      1 stikte´on: ei#ta Z _ st. eiäs to` aölgea: ei#ta M, st. eiäs to` HëO»T       o?n ka-
ta` qumo`n oµ. T    aärnu´menos π®o ¬™µµå†™ H, oµ. ¤ë     2 <aänti` tou+ oÖson kai`> to` ¤ë     to` eäfæ eÄautw+i _
hötoi M      peripoiw+n _ poiw+n T, peripoiou´menos ¤ë      3 aäntikatal(l)asso´menos Z®™çM»ë (= È å∂ √.
5å) _ aänti` tou+ katalasso´menos ZOHë, aäntikatal(l)a´sswn ÇëT     kai`—porei´an oµ. Çë     to`n oµ. T
porei´an T ™† ‚.¬. M _ timwri´an ZMHëO» (çƒ. È å∂ A 159 timh`n aärnu´menoi), µå¬⁄µ eäpa´nodon    4 uÄpe`r _
th+s vjswthri´Vas T (‚¨ππ¬. ﬂ¨∂∑.)   5 dialhpte´on ZM (HëO» å∂∂. de`; “√™®∫¨µ dialamba´nein ªoç ¬oço
™‚† ∂⁄‚†⁄~©¨™®™ √™¬ ⁄~†™®π¨~©™®™” ﬂ¨∂∑.) _ lhpte´on de` dia` Ro¬å∆ (1881) 187 å∂~. 1 ço¬¬. ‚çª. B     eäpi`
to` B¨††µ. _ eäpi` tw+ HëO», eäpi` tw+ kai` Z, eöti kai` to` M
4 ç.  o? ???n kata``` `qumo´´´n´_ kata` th`n eÄautou+ yuxh´n. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————




5 ∫.  hÖ ÖÖÖn_ "th`n eÄautou+". •no´´´s´ton• ou#n fhsi th`n oiökade eäpa´nodon. Z
——————————————————————————————————————————————————
Hë     th`n—eäpa´nodon] Më¤ëEë
——————————————————————————————————————————————————
eÄautou+ <yuxhn`> Hë     ou#n oµ. Hë    <dia>` thn`Õ Më (Hë å~†™ nos´ton; çƒ. ‚çª. B I π. 11,21 ﬂ¨∂∑.)     oiöka-
de _ eiäs oi#kon ¤ëEë
6 å.  eä ääärru´´´s´ato_ eöswsen. ZMë





8 ∫.  oi? ??? kata``` `bou++++s ·... æHeli´oio / hösqion¯_ eämnh´sqh tou´twn, eäpei` eäk proaire´sews
aädikh´santes (çƒ. m 348‚««.) aäpw´lonto. ZM
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ kata` bou+s Mî     1 eämnh´sqh Z _ eäp- M     2 aäpw´lonto Z _ oölont(o) M (= √. 7)
8 ç.  ÆUperi´´´´onos_ eäpiqetikw+s "tou+ ÆHli´ou", aäpo` tou+ uÄpe`r hÄma+s iäe´nai.
ÆHsi´odos (Tª™o©. 371–4) de` ÆUperi´onos auäto`n genealogei+. ZM
——————————————————————————————————————————————————
1 eäpiqetikw+s—iäe´nai] M•HëJOë»ë◊ë     aäpo`—iäe´nai] EëRUë
——————————————————————————————————————————————————
π®⁄µå µå~¨ M•     ¬™µµå oµ. MR     1 eäpiqetikw+s Z (M• eäpiqetik `) _ eäpi´q(e)t(on) MHëOë»ë, oµ. ◊ë
aäpo` tou+ ZM•Oë»ë◊ë _ para` to` MHëEë, dia` to` RUë     uÄpe`r hÄma+s ZM•RUë _ uÄpera´nw hÄma+s Eë◊ë, uÄper-
a´nwq(en) hÄma+s (‚⁄ç) M, uÄpera´nw hÄmw+n Oë»ë, aönwq(en) hÄmw+n Hë      iäe´nai <eösti tou+t(o) plasmatiko`n> M
2 genealogei+ M _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ ge Z (eägenealo´ghsen ‚¨ππ¬. Z®™ç)
9.  no´´´s´timon h####mar_ th`n th+s aänakomidh+s hÄme´ran. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
hÄme´ran <höt(oi) th+s eäpistrofh+s> Më
10 å.  tw++++n aä ääämo´ ´´q´en ·... eiäpe` kai` hÄmi+n¯_ tw+n peri` to`n æOdusse´a \oÄpo´qen qe´leis˜
pra´cewn aäpo´ tinos me´rous aärcame´nh dihgou+ hÄmi+n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHvRVU; çƒ. ‚çª. »¸ ™† ¤ ™† E I π. 16,12 ™† 15 ﬂ¨∂∑.       1–2 oÄpo´qen—hÄmi+n] ¤ë       2 pra´cewn—aärca-
me´nh] Uë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H; ‚çªo¬⁄o ‚«. ‚¨∫⁄¨~≈. RU     1–2 U ⁄†å tw+n peri` tw+n (‚⁄ç) oädusse´a pra´cewn aärcame´nh:
aäpo´ tinos tw+n pra´cewn tou´tou aärcame´nh; Uë pra´cewn auätou+ aäpo´ tinos aärcame´nh     1 oÄpo´q(en) qe´-
leis (çƒ. ‚çª. ‚«.) ZM ™† πo‚† pra´cewn (¬. 2) ÇëH _ oÖqen qe´leis ¤ë, ~o~ ªå∫. R     2 pra´cewn oµ. ¤ë     aär-
came´nh—hÄmi+n _ aärca´menos R, aörcasqai H     dihgou+ A‚. (çƒ. È å∂ q 74 ) _ hÄgou+ ZMÇë¤ë
Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  a  3
˘ 10 ∫. £aäääämo´ ´´q´en_ "poqe´n": eösti le´cis tw+n æAttikw+n. hß "aäpo´ tinos me´rous,
oÄpo´qen qe´leis". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Ç     1 poqe´n—æAttikw+n] vRV U     poqe´n] ¤ë◊ë
——————————————————————————————————————————————————
1–2 Ç ∫®™√⁄¨‚ ⁄†å oÄpo´qen aäpo´ tinos me´rous. eösti de` le´cis tw+n aättikw+n     1 poqe´n Z®™çMë¤ë◊ë _ po´-
q(en) ZRU      eösti le´cis tw+n aättikw+n Z _ oµ. Më (eösti de` hÄ l. tw+n aätt. Mµ©), eöstin hÄ l. (¨† √⁄∂.) ç™††.
™√å~⁄∂⁄‚ R, aättikh` hÄ l. U      2 oÄpo´qen oµ. Më
10 ç.  qu´´´g´ater Dio´´´s´_ aänti` tou+ "w# Mou+sa". Z
——————————————————————————————————————————————————
aänti` tou+ (å¬†™®å µå~¨) w# gnw+sis Më (çƒ. ‚çª. ‚«. ™† ‚çª. U I π. 16,25 ﬂ¨∂∑.)
10 ∂.  eiä äääpe` `` `kai` `` `hÄ ÄÄÄmi+ +++n_ wÄs su` oi#das, iÖna kai` hÄmei+s gnw+men. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Të
11.  aiä äääpu´´´n´_ deino´n, xalepo´n. ZMë
12.  oiö ööökoi_ eiäs ta` oiäkei+a, eäpi` th+s oiäki´as. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ta` oiäkei+a Z _ t(h`n) oiäkei´an Më

12.  eö ööösan_ uÄph+rxon. Z®™çMëJ
13 å.  oi# ###on_ "mo´non", "oÄpoi+on". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oÄpoi+on _ ⁄.™. oi# ###on (çƒ. ™.©. È å∂ A 263)
13 ∫.  no´´´s´tou_ th+s oiökade eäpano´dou. ZMë
13 ç.  kexrhme´´´n´on_ eäpideo´menon, xrh´izonta. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ kai` xrh´zonta µå~¨ ®™ç. Më
13 ∂.  hä äääde` ``` gunaiko´´´´s_ oiäkei´ws proste´qeiken, iÖna katafronh´shi kai` qea+s
eärw´shs (çƒ. √. 55‚««.). ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤ëEëHëOë»ëTë     1–2 iÖna—eärw´shs] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
1 oiäkei´ws _ to` gunaiko`s Eë (¤ë aänti` tou+ gun.)       proste´qeiken Z _ proste´qeika M, prose´qhken
¤ëEëHëOë»ëTë     katafronh´shi _ dei´ch auäto`n katafronei+n M     1–2 kai` ™†ç. ‚¨π®å √. 14 »ë     1 kai`
oµ. ◊ë     2 eärw´s(hs) <th+s kaluyou+s (-yw` »ë)> HëOë»ëTë
14 å.  po´´´t´nia_ semnh´, eöntimos, sebasmi´a. ZMë 












17 å.  tw++++i oiÄ ÄÄÄ_ eän w^i auätw+i. Z
——————————————————————————————————————————————————
auätw+ ™† Më
17 ∫.  eä äääpeklw´´´s´anto_ eiÄmarme´non gene´sqai eäpoi´hsan. ZMëJ
18 å.  eö ööönqa_ "to´te": xroniko`n kai` eän to´pwi. Z
——————————————————————————————————————————————————
√. ‚çª. ¤MÃ å∂ √. 11 I π. 17,4 ﬂ¨∂∑.     to´te] MëJBë¤ëJEëHëRëTëJUë
——————————————————————————————————————————————————
‚¨π®å √. 18 MëBë¤ë EëHëTë (πo‚† ‚çª. å∂ √. 21å Z) _ å∂ √. 26 ﬂ¨∂∑. (πo‚† ‚çª. å∂ √. 25∫ ◊¨), ¨†®o«¨™ ¬oço




4 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  a
¬™µµå oµ. M
18 ç.  aä äääe´ ´´q´lwn_ kakopaqeiw+n. ZMë
19 å.  oi^ ^^s^in_ toi+s eÄautou+. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
<eän> toi+s Më






20.  o? ??? dæ aä äääsperxe´´´s´_ ou^tos diæ oÖlou. Z®™çMëJ
21 å.  aä äääntiqe´´´w´i_ "iäsoqe´wi" kata` aäreth´n. ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————
¤ëJEëHëOë»ëTë (å∂ ‚««. ⁄~ M ™† ¤ √. ﬂ¨∂∑. I π. 19,17)     iäsoqe´wi] BëRë
——————————————————————————————————————————————————
aäntiqe´w ™† ¤ë; ¬™µµå oµ. M     <tw+> iäsoqe´w ¤ë     kat(a`) ZHë _ kat(a`) th`n MMë¤ëOëTë, katæ Eë»ë     aäre-
th`n <kai` th`n fro´nhsin> M (Eë oµ. th`n)
21 ∫.  pa´´´r´os_ pri´n, pro´teron. Z
22 å.  meteki´´´a´qen_ meth+lqen. ZMëJ
22 ∫.  thlo´´´q´æ eä äääo´ ´´n´tas_ makra`n oiäkou+ntas. ZMë
23 å.  dixqa´´´_´ dixw+s, eiäs du´o. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eiäs du´o Z _ hötoi b° Më
23 ∫.  ·Aiäqi´opas, toi` dixqa`¯ dedai´´´a´tai_ "nene´mhntai, memerisme´noi eiäsi´n". oiÄ me`n
ga`r auätw+n eäpæ aänatola´s eiäsin, oiÄ de` eäpi` dusma´s (√. 24). tine`s de` pro`s tou+
Nei´lou sxi´zesqai auätou`s le´gousin. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»; çƒ. ‚çª. E ™† Må ™† U (å∂ √. 24) I ππ. 20,30 ™† 26 ™† 21,1 ™† 2 ﬂ¨∂∑.      1 memerisme´noi eiäsi´n] EëUë
1–3 oiÄ—le´gousin] R      1–2 oiÄ—dusma´s] Hë      2–3 tine`s—le´gousin] Ç¤
——————————————————————————————————————————————————
dedai´etai Mî, dedai´ate HîOî»î (™† ⁄~ †™≈†¨ HOåç»; ai ‚.¬. Oî); ¬™µµå oµ. ¤R; ‚¨π®å √. 24 Hë     1 ne-
ne´mhntai Z _ oµ. MHO»     <oiÖtines eiäs b• me´rh> memerisme´noi eiäsi´n M; diamemerisme´noi eiäsi´ Uë
2 eäpi` _ pro`s Hë     de` oµ. Ç¤     pro`s _ para` O»
24 å.  ·oi? me`n¯ dusome´´´n´ou ÆUperi´´´o´nos_ "tou+ pro`s du´sin hÄli´ou". bou´letai de`
eiäpei+n tou`s Aiäqi´opas tou`s pro`s du´sin oöntas. Z
——————————————————————————————————————————————————
R; çƒ. å∂ ‚çª. π®å™ç™∂.     1 tou+ ... hÄli´ou] MëBë¤ëEëUë     1–2 bou´letai—oöntas] H
——————————————————————————————————————————————————
‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. ‚¨∫⁄¨~≈. R; ¬™µµå oµ. H      1 tou+ pro`s du´sin oµ. R; tou+ oµ. MëBë¤ë      1–2 bou´le-
tai de`—oöntas Z _ bou´letai—oiäkou+ntas R, tou`s pro`s du´sin oiäkou+ntas aiäqi´opas bou´letai eiäpei+n H
24 ∫.  oi? ??? dæ aä ääänio´´´n´tos_ "aänate´llontos". tou`s aänatolikou`s dhloi+. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Hë; çƒ. å∂ √. 23∫     aänate´llontos] BëEë
——————————————————————————————————————————————————
dhloi+ ZHë _ fh(si´n) Më
25 å.  aä äääntio´´´w´n_ "metalhyo´menos". hötoi "uÄpantw+n", hß "metalamba´nwn". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
metalhyo´menos] BJÇëEëJTë     metalamba´nwn] ¤ëHëJOëJ»ëJUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. B     Më ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ metalamba´nwn hß metalhyo´menos     metalambanome´nwn ¤ë
25 ∫.  eÄ ÄÄÄkato´´´m´bhs_ mega´lhs qusi´as. ZMëJ
26 å.  daiti´´´_´ euäwxi´ai. Z
26 ∫.  ·eönqÜ oÖ ge te´rpeto daiti`¯ parh´´´m´enos_ parw´n, diatri´bwn. Z









A®⁄‚†o~. π. 6 å∂~. 1 Çå®~¨†ª
Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  a  5
28 ç.  h# ###rxe_ prokath´rxeto. ZMë




29 ∫.  aä ääämu´ ´´m´onos Aiäääägi´ ´´s´qoio_ hötoi "kalou+" pro` tou+ moixeu+sai, hß "tou+ kata`
ge´nos aägaqou+". ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHOëR»ëUëJ (å∂ ‚««. ⁄~ U √. ﬂ¨∂∑. I π. 22 å∂~. å∂ ¬. 20); çƒ. ‚çª. Må ™† ¤ ™† U I π. 22,21 ™† 23 ﬂ¨∂∑.
——————————————————————————————————————————————————
hß aämu´monos π®o ¬™µµå†™ M (πo‚† ‚çª. Må); hß π®o ¬™. R (πo‚† È å∂ √. 30∫)   1 hötoi oµ. MÇëRUë   <tou+> ka-
lou+ MR; tou+ aäyo´gou Uë (çƒ. ‚çª. U)     pro` _ peri` Uë
30 å.  to´´´n´ rÄ ÄÄÄa_ oÖntina dh´. ZMë
30 ∫.  thlekluto´´´s´_ ou^ po´rrwqen do´ca die´rxetai. ZMJMëJ
——————————————————————————————————————————————————
HëRUJ (å∂ M ™† U √. ﬂ¨∂∑. I π. 22,28 ™† 27 ç¨µ å∂~.); çƒ. ‚çª. ¤ I π. 22,27 ﬂ¨∂∑.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R     po´rrwqen _ po´rrw R (U πo‚† do´ca)     <hÄ> do´ca MMëRU
31.  methu´´´d´a_ eän auätoi+s ei#pen. ZMë
32 å.  w#### po´´´p´oi_ "w# papai+". eösti de` eäpi´rrhma sxetliasmou+ dhlwtiko´n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
H; çƒ. ‚çª. E I π. 23,13 ﬂ¨∂∑.     w# papai+] Më
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H      1 w# papai+ (-pai´ H) ZH (= ∏ å∂ A 245) _ feu+ papai+ M (= È å∂ A 254), <feu+> w# fi´loi <pa-
pai´> å¬†™®å µå~¨ Më      eösti de` oµ. M     sxetliasmou+ dhlwtiko´n Z (çƒ. ∏ å∂ A 254) _ sxetliasmou+
dhlhtik  +(‚⁄ç) M, sxetliastiko´n H (çƒ. È å∂ A 254)
32 ∫.  aiä ääätio´´´w´ntai_ aiätiw+ntai. ZMëJ




33–4.  ·eäc hÄme´wn ... fasi` ka´kÜ eömmenai:¯ oiÄ ÄÄÄ de` `` `kai` `` `auä ääätoi` `` `/ sfh++++isin aäääätasqali´´´h´isin_ to`
eÄch+s •oiÄ de` kai` auätoi` sfh+isin aätasqali´ais", oÖ eästi tai+s eÄautw+n, eän iöswi
tw+i "auätoi` aiötioi´ eiäsin". $ oiÄ de` perisso`n to`n •kai´ • su´ndesmon. $ hß sti-
kte´on <eäpi`> 
to` •oiÖ de •. ZM
——————————————————————————————————————————————————
H; √. ‚çª. Må ™† HMå» I π. 24,4 ™† 7 ﬂ¨∂∑.
——————————————————————————————————————————————————
hß ouÖtws: oiÄ de` kai` auätoi` π®o ¬™µµå†™ M (πo‚† ‚çª. Må)     2 sfh+isin _ tai+s sfai+s (¨† √⁄∂.) H     oÖ—eÄau-
tw+n oµ. H     3 tw+i _ to` M     auätoi` _ auätw+ H     to`n ka°i° su´ndesmon ZM _ to` kai` H     4 eäpi` å∂∂.




™å∂™µ ÈJ å∂ X 104    aätasqali´ais Zî (= Zî å∂ X 104; çƒ. å∂ √√. 33–4,2) _ aätasqali´hisin Hoµ. (= X 104)
34 ç.  uÄ ÄÄÄpe` ``r` mo´´´r´on_ uÄpe`r to` peprwme´non. ZMëJ
36 å.  gh++++me_ eöghmen. ZMë
36 ∫.  aö öööloxon_ gameth´n. ZMë
36 ç.  ·aöloxon¯ mnhsth´´´n´_ th`n eäk mnhstei´as gegamhme´nhn gunai+ka. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
EëJHëOë»ë; çƒ. ‚çª. H I π. 25,1 ﬂ¨∂∑.
——————————————————————————————————————————————————
eäk _ aäpo` Eë     gegamhme´nhn Z (Eë -mw-) _ gegenhm(e´)nhn πo‚† gunai+ka M, oµ. HëOë»ë
36 ∂.  nosth´´´s´anta_ uÄpostre´yanta, eäpanelqo´nta. ZMë
37 å.  eiä ääädw´´´s´_ eäpista´menos. ZMë
37 ∫.  pro´´´ ´oiÄ ÄÄÄ eiö öööpomen_ proei´pomen auätw+i. ZMë
38.  æArgeifo´´´n´thn_ "to`n aärgo`n fo´nou kai` eiärhniko´n". hß "to`n foneu´santa
œArgon to`n poluo´mmaton ku´na, o?s eäfu´lasse th`n æIw´. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
A®⁄‚†o~. π. 6 å∂~. 2 Çå®~¨†ª
... $ A®⁄‚†o~. π. 6 Çå®~¨†ª $
N⁄çå~. π. 21 Çå®~¨†ª
6 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  a
HT (å∂ ‚««. ⁄~ M √. ﬂ¨∂∑. I π. 25,22); √. ‚çª. ¤Eı I π. 25,27 ﬂ¨∂∑.      1 to`n aärgo`n—eiärhniko´n] ÇëTë
to`n aärgo`n fo´nou] Rë     1–2 to`n foneu´santa œArgon] Bë
——————————————————————————————————————————————————
1 <hß> to`n aärgo`n <kai` kaqaro`n> M (çƒ. ‚çª. ¤Eı)     fo´non H     kai` eiärhniko`n å¬†™®å µå~¨ ‚.¬. M    kai` _
to`n Të     hß oµ. H; πo‚† hß çå. ∂¨o ¬⁄††. ™®å‚å™ ⁄~ Z     1–2 to`n foneu´santa œArgon _ to`n to`n aörgon fo-
neu´s. Bë      2 ku´na ZH ™† å¬†™®å µå~¨ ‚.¬. M (çƒ. ‚çª. ¤Eı ™† È å∂ r 292 “ œArgos: oönoma ku´rion tou+





40 å.  ti´ ´´s´is_ aänti` tou+ "eöktisis, timwri´a, ko´lasis". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HUë    timwri´a] MëHëOë»ë     ko´lasis] EëHë
——————————————————————————————————————————————————
aänti` tou+ oµ. H     eöktisis <hß> M, eökt. <kai`> Uë     ko´lasis oµ. Uë
40 ∫.  eö ööössetai_ genh´setai. ZMëJ
40 ç.  ·eäk ga`r æOre´stao ti´sis eössetai¯ æAtrei´´´´dao_ meta` tou+to uÄpostikte´on. $ hß
"tou+ uiÄou+ tou+ æAtrei´dao æAgame´mnonos, tou+ æOre´stou". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HR; çƒ. ‚çª. HÃKMå ™† Må ™† Mç I π. 26,13 ™† 15 ﬂ¨∂∑.
——————————————————————————————————————————————————
1 aätrei´dao (~o†åµ å∂ aätr. π®o ¬™µµå†™ HR): meta` tou+to uÄpostikte´on ZMHR («¨å™®⁄†¨® ∂™ ⁄¨~ç†¨®⁄‚ ti-´
sis ... æAtrei´dao å¨† æOre´stao ... æAtrei´dao) _ eössetai: meta` tou+to uÄpost. ﬂ¨∂∑. “¨† æAtrei´dao å∂
aökoitin (39) ®™ƒ™®™~∂¨µ ‚⁄†.”      2 tou+ uiÄou+ tou+ ﬂ¨∂∑. (çƒ. ‚çª. Må) _ tou+ tou+ H, tou´tou Z, tou´tou
tou+ M, tou+ R     aätrei´dou R     tou+ÿ oµ. H
41 å.  hÄ ÄÄÄbh´ ´´s´hi_ aäkma´shi. ZMëJ





42–3.  aä ääällæ ouääää fre´´´n´as Aiäääägi´ ´´s´qoio / pei++++qæ aä ääägaqa``` `frone´´´w´n_ kaäk tou´tou dh+lon





~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aiägi´sqoio Mî (å¬†™®å µå~¨); ¬™µµå oµ. U    1 kaäk ZH _ eäk MÇU     1–2 dh+lon oÖti MU ™† ƒo®†.
Ç _ dhlono´ti ZH    2 peri` eÖkaston πo‚† eiäsi`n Ç    eiÄmarme´nai <hög(oun) kalh` kai` kakh´> µå~¨ ®™ç. ‚.¬. U
43 å.  aä äääqro´´´a´ ·pa´ntÜ¯_ oÄmou+ pa´nta. ZMë
43 ∫.  aä äääpe´ ´´t´ise_ aäpe´dwken. ZMë





<tw+n> aärxo´ntwn <hß basileuo´ntwn> Më (çƒ. ∏K¢¬~ 362,1 ™† È å∂ Q 31)




46 ç.  oä äääle´ ´´q´rwi_ qana´twi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™† ∏M⁄¬◊o©¬⁄å~o ⁄~√. 1181 ⁄~†., 2.5





¬™µµå oµ. MR     eäkfai´nei R
47 ∫.  rÄ ÄÄÄe´ ´´z´oi_ eäpiteloi´h, pra´ttoi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
N⁄çå~. π. 21 Çå®~¨†ª $ ...
Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  a  7
eäpiteloi´h] çƒ. ∏K¢¬~ 362,14 å∂ √. 61     pra´ttoi] ™† ∏M⁄¬◊o©¬⁄å~o ⁄~√. 1181 ⁄~†., 2.6
——————————————————————————————————————————————————
eäpiteloi´h <para` to` ai^ma> Z (†®å~‚πo‚¨⁄ å∂ √. 57 ∫ aiÄmuli´oisi); eäpiteloi+ Më     pra´ttoi Z _ pra´tt Më,
prav ∏, pra´ttwn Bå®~.
48 å.  ·æOdush+iü¯  dai' '''froni_ "polemo´froni": dai' s  ga`r hÄ ma´xh. oÖtan de` eäpi` th+s
Phnelo´phs le´ghi, "dedahkui´hi kata` fre´nas", toute´sti memaqhkui´hi, eäc
ou^ th`n suneth`n kai` sw´frona bou´letai dhlou+n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ∏K¢¬~ 362,2–5 ™† ∏M⁄¬◊o©¬⁄å~o ⁄~√. 1181 ⁄~†., 2.7    1 polemo´froni—ma´xh] ™† E†¥µ. Ì¨∂. π. 331,
29 ∂™ Í†™ƒå~⁄     polemo´froni] Hë     dai's ... hÄ ma´xh] R
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R       1–2 oÖtan de` eäpi` th+s Phnelo´phs le´ghi _ çƒ. ‚çª. ∫T å∂ B 23å “dai'fronos: "sune-
tou+", para` to` dah+nai, wÄs •dai'froni Phnelopei´h• (peri´froni o 41 å¬⁄∫⁄).” ™† E†¥µ. Ì¨∂. ‚.√. dai'frwn
π. 331,14 ∂™ Í†™ƒå~⁄ “eäpi` de` tou+ •kouridi´hs aälo´xoio dai'fronos Phnelopei´hs• (dai'fronos, hÖ eÄ ma´li-
sta v‚ç. hÄ æAntiklei´aV o 356) ouä shmai´nei th`n polemikh´n, aälla` th`n sw´frona kai` suneth´n.”     2 de-
dahkui´h(i) ... memaqhkui´h(i) ZM _ dedahkui+a (π®o A‚¨¬å~⁄ dedakui'a) ... memaqhkui+a B¨††µ.     <ta`s> fre´nas
M     eäc _ diæ Ro¬å∆ (1881) 26     3 bou´letai dhloi+ M
48 ∫.  dai´ ´´e´tai ·h#tor¯_ "diako´ptetai": to` ga`r "kai´etai" eäpi` eärw´shs. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤ë vEëV Rë     diako´ptetai] HëOë»ë◊ëUë     kai´etai] Bë ™† ∏K¢¬~ 326,5 ™† ∏M⁄¬◊o©¬⁄å~o ⁄~√. 1181 ⁄~†., 2.8
——————————————————————————————————————————————————
dai´etai—kai´(etai) å¬†™®å µå~¨ ⁄~ ®å‚. M    <hög(oun)> diako´ptetai Eë; ko´ptetai M     kai´etai _ dai´e-
tai Rë     eäpi` eärw´shs Z _ eäpi` erw´seis ¤, eäpiüerw´s(e)ws R, eäpi` eärw´twn M
49 å.  dusmo´´´r´wi_ kakomo´rwi. Z
——————————————————————————————————————————————————




polla´kis å~†™ ço®®. Z®™ç (çƒ. È å∂ F 131)
49 ∫.  fi´ ´´l´wn aööööpo_ po´rrw tw+n fi´lwn. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
tw+n fi´lwn oµ. Më
50 å.  aä ääämfiru´´´t´hi_ th+i ku´klwi uÄpo` qala´sshs perirreome´nhi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HëOëR»ë     perrirreome´nhi] ™† ∏K¢¬~ 362,6 ™† ∏M⁄¬◊o©¬⁄å~o ⁄~√. 1181 ⁄~†., 2.13
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R     th+i oµ. Më     qala´sshs ZMëOë _ qala´tths »ë, qala´ HëR
50 ∫.  oÖ ÖÖÖqi_ aänti` tou+ "oÖpou". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aänti` tou+ oµ. Më
50 ç.  oÖ ÖÖÖqi tæ oä ääämfalo´´´s´ eä ääästi qala´´´s´shs_ "me´sh th+s peri` auäth`n qala´sshs". hß
"to` ba´qos". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HëR     1–2 me´sh ... hß to` ba´qos] ¤ëEë◊ë
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ oämfalo`s eästi` qala´sshs Rî      1 me´sh ZHëR _ aäna´sthm(a) me´son M, hötoi to` me´son ¤ë◊ë (Eë
oµ. hötoi); me´son ™† Uë (çƒ. ∏K¢¬~ 362,7)     th+s peri` ∫⁄‚ R     hß oµ. R






¤⁄∂¥µ. π. 508,6 ﬂ¨∂∑.52.  ·œAtlantos ...¯ oä äääloo´´´f´ronos _ "oäleqri´ou", eäpei` pole´mios toi+s qeoi+s. oiÄ de`
to` eÄch+s •qala´sshs oäloo´fronos•. oiÄ de` eäda´sunan, iÖna h#i "peri` tw+n oÖlwn
fronou+ntos": auäto`s ga`r oÄ œAtlas to`n ko´smon basta´zwn paradi´dotai (çƒ.
√√. 53–4 ™† H™‚. Tª™o©. 517–9). hß eäge´grapto kata` th`n aärxai´an grafh´n, ei#-
ta´ tis mh` noh´sas prose´qhke to` o°s°. ZM5
——————————————————————————————————————————————————
HO»; çƒ. ∏M⁄¬◊o©¬⁄å~o ⁄~√. 1181 ⁄~†., 2.16–8 ™† ‚çª. U II π. 6,5 ﬂ¨∂∑.; √. ‚çª. HKMå ™† Må II π. 5,26
™† 21 ﬂ¨∂∑.     1–3 oäleqri´ou—paradi´dotai] ¤◊ëU    1 oäleqri´ou—qeoi+s] ÇëEëRë    oäleqri´ou] MëHëOë»ë
1–5 oiÄ de`—to` o°s°] R
——————————————————————————————————————————————————
aöllws π®o ¬™µµå†™ H; ¬™µµå oµ. MOR»    1–3 oäleqri´ou—paradi´dotai _ ¤◊ë ⁄†å hötoi (hß ¤) tou+ oäle-
qri´ou eäpei` pole´mios toi+s qeoi+s (toi+s q. oµ. ◊ë). hß tou+ peri` tw+n oÖlwn fronou+ntos: auäto`s ga`r to`n ko´-
smon basta´zei vªå™ç ‚o¬å ◊ëV: oiÄ de` to` eÄch+s: qala´sshs oäloo´fronos     1 oäleqri´ou _ oäle´qrios HOπç»,
8 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  a
oµ. M     pole´mios <ou^tos> Eë     qeoi+s: <kai` ga`r toi+s qeoi+s eäpole´mei> HO»     1–2 oiÄ de`—oäloo´fro-
nos oµ. U     2 to` eÄch+s _ eäc h^s R     oiÄ de` _ tine`s de` U     iÖna h#i _ iÖnæ h# U ™† å¬†™®å µå~¨ M     tw+n oÖlwn _
tou+ oölon (‚⁄ç) R     3 oÄ œAtlas  to`n ko´smon basta´zwn paradi´dotai _ paradi´dotai basta´zein to`n k. U
4 eäg e´grapto _ eägge´grapto O», ge´grapto R     4 kata` th`n aärxai´an grafh´n _ ⁄.™. QUGATER OLOOFRON
kata` _ para` HO»     4–5 ei#ta´—o°s° oµ. O»     5 o°s° ZR ™† å~†™ ®å‚. M _ o° H ™† πo‚† ®å‚. M
53 å.  be´´´n´qea_ ba´qh. ZMë
53 ∫.  eö öööxei de´´´ ´te ·ki´onas ... / ..., ai? gai+a´n te kai` ouärano`n aämfi`s eöxousi¯_ nu+n "eäpimelei+-
tai", wÄs kaäkei+: •kai´ moi kh+pon eöxei polude´ndreon• (d 737). hß "kratei+ kai`
basta´zei". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HR      1 eäpimelei+tai] ™† ∏K¢¬~ 362,6       2–3 kratei+ kai` basta´zei] ¤ë◊ë      2 kratei+] ™† ∏M⁄¬◊o©¬⁄å–
~o ⁄~√. 1181 ⁄~†., 2.13      3 basta´zei] MëBë
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eöxei Rî; ¬™µµå oµ. H      1–2 eäpimelei+ R      2 kaäkei+ _ kai` eäkei+ R      polude´ndreon ZMHπç _








<hÄ kaluyw` to`n> aöqlion <oädu(sse´a)> Më
55 ç.  oä äääduro´´´m´enon_ aäpoklaio´menon. ZMëJ
56 å . £aiÄ ÄÄÄmuli´´´o´isi_ "paralogistikoi+s", hß "euänoiükoi+s kai` oi^on suggeni-
koi+s". "toi+s metæ eämpeiri´as sunetoi+s kai` proshne´sin". ZM
——————————————————————————————————————————————————
Hë      1–2 paralogistikoi+s—suggenikoi+s] ¤JEëJ (å∂ ‚««. √. ﬂ¨∂∑. II π. 7,1)     1 paralogistikoi+s, hß
euänoiükoi+s] Oë»ë     paralogistikoi+s] ◊ë ™† ∏K¢¬~ 362,11     1–2 suggenikoi+s] MëJ
——————————————————————————————————————————————————
aiämuli´ois ¤î     1 <aäpathloi+s> paralogistikoi+s M     2 <hß> toi+s B¨††µ.; kai` Hë     eämpeiri´an H
<hß> sunetoi+s kai` proshne´si ™† πo‚† euänoiükoi+s (¬. 1) Hë








57 ∫.  eä äääpilh´´´s´etai_ eäpila´qhtai, aämnhmonh´sei. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aämnhmoneu´s Më
58–9.  ·iÄe´menos¯ kai` `` `kapno```n` aä äääpoqrw´´´s´konta noh++++sai / h^ ^^s^ gai´ ´´h´s_ eäntau+qa sti-
kte´on: to` ga`r oÖlon "oÄ pro´teron eäpiqumw+n kapno`n th+s patri´dos iädei+n
nu+n euöxetai dia` ta` kate´xonta teleuth+sai". ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤JHO» (å∂ ‚««. ⁄~ ¤ √. ﬂ¨∂∑. II π. 7,21)     2 eäpiqumw+n] MëBë     iädei+n] MëJBë¤RëJTëUë
——————————————————————————————————————————————————
iÄe´menos kapno`n aäpoqrw´skonta h^s gai´hs HîOî»î, iÄe´menos Mî; ¬™µµå oµ. ¤    1–2  eäntau+qa—oÖlon _
oÄ nou+s toiou+tos ¤     2 pro´teron <mo´non> M     kapno`n _ kai` gh+n HO»     th+s patri´dos iädei+n _ iädei+n
eäk th+s iädi´as gh+s aänerxo´meon kai` qanei+n M      <kai`> iädei+n Rë, <aänti` tou+> iädei+n Uë      3 ta` kate´xon-
t(a) <kaka`> M
60.  eä äääntre´´´p´etai_ metatroph`n lamba´nei. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ∏K¢¬~ 326,13
60–1.  ouöööö nu´ ´´ ´tæ æOdusseu```s` / æArgei´´´w´n para``` `nhusi``` `xari´ ´´z´eto iÄ ÄÄÄera``` `rÄ ÄÄÄe´ ´´z´wn_ eäkei+-
nos me`n ta` paræ auätou+ eäpiqu´wn, su` de` ouä kexarisme´nws eäla´mbanes. ZM
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ rÄe´zwn Mî    xari´zeto Hoµ. _ xari´zetai Zî    2 me`n <ga`r> M    kexarisme´nws Z _ kexarisme´-
nos M, A‚.
˘ 61.  rÄ ÄÄÄe´ ´´z´wn_ qu´wn, pra´ttwn (çƒ. ™.©. E 403). Z
N⁄çå~. π. 57 Çå®~¨†ª
Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  a  9
62 å.  euäääärei´ ´´h´_ platei+a. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
euärei´hi Hoµ.     platei´a* Më, Bå®~.
62 ∫.  ti´ ´´ ´nu oiÄ ÄÄÄ_ dia` ti´ dh` auätw+i. ZMë
62 ç.  wäääädu´ ´´s´ao_ eäxolw´qhs, wärgi´sqhs. ZMëJ
66.  peri``` `me` ``n` no´´´o´n eä ääästi` `` `brotw++++n_ aänti` tou+ "peri´estin aÄpa´ntwn kai` su´nesei
kai` euäsebei´ai". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
å∂ ‚««. ⁄~ M √. ﬂ¨∂∑. III π. 11,15; çƒ. ‚çª. HÃ» III π. 11,15 ﬂ¨∂∑.
——————————————————————————————————————————————————
o?s peri` me`n no´on Mî   1 aänti` tou+ oµ. M    aÄpa´ntwn ZM _ tw+n aänqrw´pwn ‚çª. HÃ» (çƒ. ™.©. È å∂ B 821)
68 å.  gaih´´´o´xos_ "oÄ th`n gh+n oäxw+n", hß "eäpi` th+s gh+s oäxou´menos". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HHë; çƒ. ‚çª. ¤EÕı ™† U III π. 11,27 ™† 28 ﬂ¨∂∑. ™† ∏K¢¬~ 362,15
——————————————————————————————————————————————————
oäxw+n ZMë (çƒ. È å∂ I 183) _ eöxwn HHë (çƒ. ‚çª. ¤EÕı), sune´xwn È å∂ N 125     eäpi` th+s gh+s È å∂ N 125 _
uÄpo` th+s gh+s ZHHë ™† ‚çª. ¤EÕı, oµ. Më     oäxou´menos <höt(oi) bastazo´menos> H (çƒ. ‚çª. ¤EÕı)
68 ∫.  aä äääskele´´´s´_ "aämetakinh´tws", kata` ste´rhsin tw+n skelw+n. hß "aädialei-´
ptws kai` aögan sfodrw+s". ZM
——————————————————————————————————————————————————
Çë¤ëEë; çƒ. ‚çª. ¤EÕHıMå»¸ III π. 12,6 ﬂ¨∂∑.       1 aämetakinh´tws] MëJBëHëRëTëUë       2 aögan sfo-
drw+s] ™† ∏K¢¬~ 362,16
——————————————————————————————————————————————————
1 aämetakinh´tws _ to` aämetaki´nhton M (¤ë oµ. to`)     <th`n> ste´rhsin ¤ëEë     hß oµ. M     2 kai`—sfo-
drw+s oµ. M     aögan πo‚† sfodrw+s Eë








69 ∫.  aä äääla´ ´´w´sen_ eätu´flwsen. ZMëJ
70.  aä ääänti´ ´´q´eon ·Polu´fhmon¯_ nu+n "to`n eänantiou´menon qeoi+s, to`n aäsebh+". ZMJ 
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHë (å∂ ‚««. ⁄~ M √. ﬂ¨∂∑. III π. 15,4)     to`n eänantiou´menon qeoi+s] MëJR     to`n aäsebh+] Uë
——————————————————————————————————————————————————
aänti´qeon ™† Hë (‚¨π®å √. 71); aänti´qeon <polu´fhmon> Mî; ¬™µµå oµ. R     nu+n oµ. Çë     eänantiou´menon







eöske / eästi` √√. ¬¬. Hoµ.
71.  Qo´´´´wsa_ mh´thr Polufh´mou tou+ Ku´klwpos kuri´ws ouÖtws legome´nh.
ZM
——————————————————————————————————————————————————
mh´thr—Ku´klwpos] HëOë»ë     kuri´ws—legome´nh] ¤ëEë◊ë
——————————————————————————————————————————————————
<hÄ> mh´(th)r Oë»ë     Polufh´mou oµ. Oë»ë




ªå™ç ç¨µ ¬™µµå†™ ‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. ‚¨∫⁄¨~≈. ZM     ga`r oµ. Oë»ë
72 ∫.  me´´´´dontos_ "basileu´ontos": sunh´qws ga`r 
kai` tou`s uÄpa´rxous basi-
lei+s eölegon. $ hß sunapte´on •me´dontos eän spe´ssin•, wÖste eän sphlai´ois
tou+ Poseidw+nos gennhqh++nai to`n Ku´klwpa. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HR; çƒ. ‚çª. Må III π. 16,7 ﬂ¨∂∑.   1–2 basileu´ontos—spe´ssin] H•R•T   1 basileu´ontos] MëBëÇëHëUë
2 sunapte´on—spe´ssin] ¤ëEë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ HR ™† H•R•   ¬™µµå oµ. H (å∂ √. 109) ™† RT   1 <höt(oi)> basileu´ontos: <dhlono´ti tou+ fo´r-
kunos> MH•R•, <tou+> basileu´ontos T; bas. oµ. HR      sunh´qous R•      kai` ªå∫. MHRH•R•T    uÄpa´r-
A®⁄‚†o~. π. 7 å∂~. 3 $ ...
10 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  a
xous _ uÄpa´rx(on)tas RR•T     2 me´dontos _ tou´tw to` Eë, tou+to tw+ ¤ë     spe´ssin M¤ë _ spe´ssia (‚⁄ç) Z,
spe´si(n) HRH•R•TEë     spe´s(s)i(n) <höt(oi) tou+ poseidw+nos. hög(oun) oÖntina eöteken eän toi+s (toi+s oµ. R•T)
spe´s(s)i tou+ me´dont(os) th+s aÄlo`s th+s aätruge´t(ou) hög(oun) (hötoi T) tou+ poseidw+nos> MH•R• vªå™ç ‚o¬å
å∂ ¬™µµå me´dontos eän spe´si O»V     wÖst(e) <kai`> HR
73.  migei++++sa_ koinwnh´sasa. ZMëJ
74 å.  eä äääk tou++++ dh´ ´´_´ eäk tau´ths dh` th+s aiäti´as. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
dh` oµ. Më
74 ∫.  eä ääänosi´ ´´x´qwn_ "oÄ th`n gh+n kinw+n". eö nosis  ga`r hÄ ki´nhsis. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHë     oÄ—kinw+n] Uë
——————————————————————————————————————————————————
th`n gh+n πo‚† kinw+n Çë       eönosis MëHë _ eÖnwsis (eö- Çë) ZÇë (™å‚∂™µ √√. ¬¬. È å∂ C 135 ™† z 326ç eännosi´-





75 ç.  aö öööpo_ po´rrw, makra´n. Zµ©Më
——————————————————————————————————————————————————
aöpo / aäpo` √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. ‚çª. HMå III π. 16,25 ﬂ¨∂∑.)     po´rrw oµ. Më
76. £perifrazw´´´m´eqa_ bouleusw´meqa. ZMë 
——————————————————————————————————————————————————





78.  aä ääänti´ ´´a´_ aäntikru´. Z
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ ÈJ å∂ P 610 aönta (aänti´a Uî»îÍî)      eäcenanti´as Më (= È å∂ G 425)








83 ∫.  o? ???n de``` `do´ ´´m´onde_ eiäs to`n eÄautou+ oi#kon. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
o?n de` / oÖnde √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. ‚çª. HÃMå III π. 17,35 ﬂ¨∂∑.)
84.  dia´´´k´toron_ aöggelon safh+. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M    safh+ <kai` safhni´zonta kai` le´gonta ta`s aäggeli´as> M (çƒ. ‚çª. MÃ III π. 18,8 ﬂ¨∂∑.)




æWgugi´hn Hoµ.; ‚çªo¬⁄o HÃMÃR» III π. 18,7 ﬂ¨∂∑. ‚¨∫⁄¨~≈. M     <le´getai de` oänomastikw+s> hÄ kalu-
you+s nh+sos M (çƒ. ‚çª. HMÃ III π. 18,14 ﬂ¨∂∑.); ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ th`n kaluyou+s Më
85 ∫.  oä ääätru´´´n´omen_ parormh´swmen, eäpei´cwmen. Z
——————————————————————————————————————————————————
oätru´nwmen Zî (= w 405)
86.  eä äääuü üüüploka´´´m´wi_ "euäko´mwi", aäpo` me´rous "kalh+i". ZMMë
——————————————————————————————————————————————————
HëRë (å∂ ‚««. ⁄~ MH √. ﬂ¨∂∑. III π. 18.23)     euäko´mwi] Oë»ë
——————————————————————————————————————————————————
<nu´mfh> eäuüploka´mw Mî    euäko´mw(i) ZRë (çƒ. È å∂ ≥ 48) _ euäko´smw MHOë»ë ™† å¬†™®å µå~¨ πo‚† kal(h+i)
Më (çƒ. È» å∂ ≥ 48 ™† È å∂ z 135)     kalh+i _ to pan Rë (çƒ. ™.©. È å∂ G 324), oµ. Hë
87 å.  talasi´´´f´ronos_ th+i eÄautou+ fronh´sei pa´nta uÄpome´nontos. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  a  11
BÇë¤ëEëH◊ëU
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. BHU     ¤Eë◊ëU ⁄†å tou+ uÄpome´nontos (-mei´nantos U) pan´t(a) th+ eÄautou+ fronh´sei     <tou+> th+







91 ∫.  oiÖ ÖÖÖ te oiÄ ÄÄÄ_ oiÖtines auätw+i. ZMëJ
92 å.  ·mh+læ¯ aä ääädina´´´ ´·sfa´zousi¯_ hötoi "lepta´" pro`s su´gkrisin tw+n bow+n, hß aänti`
tou+ aä dinw+ s , iÖna h#i "puknw+s kai` sunexw+s". ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤ëEëHO»     1–2 aänti`—aädinw+s] Rë     2 puknw+s] HëOëRëJ»ëTëJ     sunexw+s] Më
——————————————————————————————————————————————————
<mh+læ> aädina´ Mî, <dina`:> aädina` Hî; dina` »î     1–2 aänti``—h#i _ aädina+ (‚⁄ç ¤ë, -na` Eë) aänti` tou+ ¤ëEë     2 tou+
oµ. Rë     kai` sunexw+s oµ. Eë; kai` oµ. M¤ë
92 ∫.  eÖ ÖÖÖlikas_ eÄlikoeidh+ ke´rata eöxontas. ZMMë
——————————————————————————————————————————————————





94 ∫.  hö ööön pou_ eäa´n pou. Z




aÖper auäth`n å¬†™®å µå~¨ π®o a? Më
98 å.  aä äääpei´ ´´r´ona ·gai+an¯_ "th`n pe´ras kai` te´los mh` eöxousan". le´gei de` th`n
gh+n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
1 th`nÃ—eöxousan] HëOë»ë; çƒ. ‚çª. ¤EÕı III π. 22,1 ﬂ¨∂∑.
——————————————————————————————————————————————————
aäpei´rona <gai+an> Mî     1 kai` te´los ZM _ ~o~ ªå∫. BëHëOë»ë ™† ‚çª. ¤EÕı
98 ∫.  ·pe´dila, / ..., ta´ min fe´ron ... / ...¯ aÖ ÖÖÖma pnoih++++is aä äääne´ ´´m´oio_ iösa aäne´mwi. Z
——————————————————————————————————————————————————
i#sa tai+s pnoai+s tw+n aäne´mwn Më
99.  eiÖ ÖÖÖleto dæ aö ööölkimon eöööögxos_ aäqetou+ntai (√√. 99–101) meta` aästeri´skwn,
oÖti eän th+i E th+s æIlia´dos (K 135 ™† E 746–7) kalw+s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. MåT å∂ √. 97 III π. 21,17 ﬂ¨∂∑.
——————————————————————————————————————————————————




















12 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  a
‚çª. å∂ √√. 103–4∫ ⁄~ ®å‚. Z    <eäni`> dh´mw MîHîRî    eän iäqa´kh(i) ZHOëR»ë (M πo‚† basi´leion) _ iäqa´k(hs)










¬™µµå oµ. MB¤EHO     1 Ta´fos oµ. Të     <hÄ> nh+sos A‚.; nh+sos <h#n> H     tw+n æExina´dwn oµ. B; tw+n
oµ. O»ë     katw´ikoun _ aäp- Të, oiäkou+si E
106.  aä ääägh´ ´´n´oras_ aögan auäqa´deis, uÄbrista´s. ZMëJ
107 å. £pessoi++++si_ "toi+s ku´bois". aäpo` de` tou+ pai´zein eäsxhma´tistai: hß pa-
ra` to` pi´ptein. "boli´ois", <para`> to` pesei+n. pessoi´  de` aiÄ yh+foi. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤EHHëOë»ë     1 toi+s ku´bois] Më¤ëEëTë; çƒ. v∏V K¢¬~ 326,27
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. E     1 toi+s ku´bois ZMHMë (¤ëEëTë oµ. toi+s) _ tauli´ois Oë»ë, tauloi+s Hë, oµ. ¤E     aäpo`
de` tou+ ZMH (HëOë»ë oµ. de`) _ para` to` ¤E      1–2 peri` M     2 boli´ois—pesei+n oµ. A‚.     boli´ois to`
ZM¤EHHëO», para` ⁄~‚™®. ﬂ¨∂∑. _ b• aäori´stwi B¨††µ. (“‚™∂ bo´lia ⁄¬¬å ®™ç¨®®¨~† åπ¨∂ H™‚¥çª⁄¨µ,
E†¥µo¬o©¨µ (M. 666,17), å¬⁄o‚ √oç⁄‚ pessoi´ ⁄~†™®π®™†™‚.” ﬂ¨∂∑.)    pesei+n _ pe´ssein M    pessoi` (pe-
soi` Z) —yh+foi ZMH _ oµ. ¤EHëOë»ë     aiÄ ¤⁄~∂. _ oiÄ ZMH
107 ∫.  propa´´´r´oiqen_ eömprosqen. ZMë
108 å.  hÖ ÖÖÖmenoi eä äään rÄ ÄÄÄinoi+ +++si ·bow+n, ou?s eöktanon auätoi´¯_ dia` tou´tou to` bi´aion eämfai´-





hÖmenoi eän rÄinoi+si ZîMîHî _ rÄinoi+si Oî»î, oätrhroi` qera´pontes (√. 109) Eî; ¬™µµå oµ. ¤    1 tou´tou
ZHHëO _ tou+to M», tou´twn ¤E     to` oµ. »     1–2 eämfai´nei tw+n mnhsth´rwn _ auätw+n eämf. ¤E     2–
3 to`—kaqhme´nois ‚™ç¬¨‚⁄ (™≈π¬⁄çå~†¨® ~o~ √™®∫å hÖmenoi eän rÄinoi+si, ‚™∂ ou?s eöktanon auätoi´)     2 to`
ZHO» _ tou+ MHë, eäk tou+ ¤E    kai` oµ. A‚.     2–3 kaqhme´nois ZM _ kaqh´menoi ◊µ (= MëUë), kaqhme-´
nous πo‚† ço®®. ◊«, kaqhme´nwn Bå®~., ~o~ ªå∫. ¤EHHëO»













112.  iä äääde´ ´´_´ aänti` tou+ "kai´". Z®™ç
——————————————————————————————————————————————————




¬™µµå dateu´nto (o ‚¨π®å eu´) Z®™ç     eäme´rizon Z®™ç ™† å~†™ ço®®. Më _ dieme´rizon µå~¨ ®™ç. Më

114.  tetihme´´´n´os h# ###tor_ tetimwrhme´nos th`n yuxh´n. Z®™çMë
——————————————————————————————————————————————————
tetimwrhme´nos ™† å¬†™®å µå~¨ leluphme´nos yuxh´n Më
115.  oä ääässo´´´m´enos_ "aäneidwlopoiou´menos, prosdokw+n", hß "toi+s oäfqalmoi+s
uÄpoble´pwn". ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. ¤EÕ III π. 26,13 ﬂ¨∂∑.     1 aäneidwlopoiou´menos] M•ÇëHOë»ë     prosdokw+n] M•HUëJ
——————————————————————————————————————————————————
A®⁄‚†o~. π. 9 Çå®~¨†ª
Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  a  13







kth´masin / dw´masin √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. ‚çª. Må III π. 26,23 ﬂ¨∂∑.)
117.  aä äääna´ ´´s´soi_ basileu´oi. ZMëJ
118 å.  ta``` `frone´´´w´n_ tau+ta eänqumou´menos. ZMë





119 å.  bh++++ dæ iä äääqu` ``s` proqu´´´r´oio_ "eäpæ euäqei´as wÄs eäpi` to` pro´quron", ouäk eöndon,
aälla` pro` th+s <auälh+s> eän tw+i •tuktw+i• kaloume´nwi •dape´dwi• (d 627). ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»T     1 eäpæ euäqei´as] BHë
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ bh+ dæ iäqu`s Oî»î, iäqu`s proqu´roio Mî; ¬™µµå oµ. TB       1 eäpæ euäq(ei´as) ZMTBHë (= È å∂ E




124 å.  dei´ ´´p´nou_ tou+ kata` th`n hÄme´ran aäri´stou. ZMë




kai` le´ceis oµ. MëEë




Uë ⁄†å kai` ti´nos xrei´a eästi` soi (‚¨π®å xrh´; √™®∫å kai` ti´nos ™† soi ™† ‚¨π®å oÖtteo´ se)     eiö tino´s ZHë _
ouÖtino´s πo‚† ço®®. Më, kai` ti´nos Eë, ti´n(os) Bë¤ëOë»ë◊ë     soi _ eiäs se Bë     eästi´n oµ. ◊ë
127.  ki´ ´´o´na_ stu´lon. ZMë
128 å. £dourodo´´´k´hs ·... eäuüco´ou¯_ "doratoqh´khs". nohte´on de` aäpecu´sqai tou`s
ki´onas kai` eäntau+qa aäpoti´qesqai ta` do´rata. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤JEJT (å∂ ‚««. ⁄~ ¤E √. ﬂ¨∂∑. III π. 29,2); çƒ. ‚çª. ¤ÕE III π. 28,29 ﬂ¨∂∑.    1 doratoqh´khs] MëBëJ¤ëEë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. ET     1 doratoqh´khs ZTBë _ douroqh´khs MëEë (¤ë hötoi dour.), oµ. M¤E     aäpecu+sqai (‚⁄ç)





‚¨π®å √. 128 HëRë _ πo‚† ‚çª. å∂ √. 127 Z, ‚¨π®å √. 126 Më
128 ç.  ·dourodo´khs ...¯ eä äääuü üüüco´ ´´o´u_ kalw+s eäcesme´nhs. ZMë
130 å.  li+ +++ta_ lepto`n peribo´laion. ZMMëJ
——————————————————————————————————————————————————




dai´dalon Zî (= t 227; çƒ. L 32 å¬⁄∫⁄ poludai´dalon)
131 ∫.  qrh++++nus_ uÄpopo´dion. ZMë
132 å.  klismo´´´n´_ di´fron aäna´klintron eöxonta, kaqe´dran. ZM  
——————————————————————————————————————————————————
A®⁄‚†o~. π. 9 Çå®~¨†ª
14 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  a
¤ë vEëV     di´fron—eöxonta] BH     di´fron] Hë     kaqe´dran] HëOëRë»ë◊ëJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. BH    ¤ë vEëV ⁄†å kaqed´ran aäna´klisin eöxousan    aäna´klintron Bå®~. (= ‚çª. HM å∂ d 123 kli-
si´hn) _ aäna´kliton ZMB (= Z å∂ d 123), aökliton ⁄~ ®å‚. H     kaqe´dra Hë
132 ∫.  qe´´´t´o_ aäpe´qeto. ZMë
132 ç.  eö öööktoqen_ xwri´s, iädi´ai, eöcwqen. ZMëJ
133 å.  aä ääänihqei´´´s´_ luphqei´s. ZMë
133 ∫.  oä ääärumagdw++++i_ kuri´ws me`n "tw+i eän oörei yo´fwi" – eösti ga`r kata` to`
eötumon oäromagdw+i –, nu+n de` aänti` tou+ "qoru´bwi". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HJ (å∂ ‚««. ⁄~ H √. ﬂ¨∂∑. III π. 30,9–10)     1 kuri´ws—yo´fwi] ¤ëEë     2 qoru´bwi] MëJ¤ëOëJRë»ëJTëUëJ
——————————————————————————————————————————————————
oärugmadw+ Hî ™† A‚.     1 kuri´ws—yo´fwi _ oärumagdo`s ku´rion (¬⁄††. rion ∂™¬™†å™) oÄ eän oörei yo´(f)w (¨† √⁄∂.)
πo‚† qoru´bw ¤ë, oärumagdo`s oÄ eän oörei ktu´pos Eë     me`n tw+ Z, å¬†™®å µå~¨ M _ th+s H     <tw+> oörei M
1–2 eösti—oäromagdw+i oµ. H     1 ga`r kata` Z _ kata` de` M     2 (eöt)umon oärumagdw+ (‚⁄ç) —aänti` tou+ å¬-
†™®å µå~¨ ⁄~ ®å‚. M     <tw+> qoru´bw Uë
134 å.  aä ääädh´ ´´s´eien_ aähdw+s diateqei´h. ZMë




135 å.  aä äääpoixome´´´n´oio_ aäpo´ntos, aäpodhmou+ntos. ZMë
135 ∫.  eö öööroito_ eärwth´seie, pu´qoito. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eärwth´sh Më
136 å.  xe´´´r´niba_ ta` eäpi` tw+n xeirw+n uÖdata. ZMëJ
136 ∫.  aä ääämfi´ ´´p´olos_ "qera´paina", aäpo` tou+ peri` th`n de´spoinan polei+sqai,
oÖper eästi`n aänastre´fesqai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
1 qera´paina—polei+sqai] H     aäpo`—polei+sqai] ¤ëEJ (å∂ ‚««. ⁄~ E √. ﬂ¨∂∑. III π. 31,10)
——————————————————————————————————————————————————
1 th`n de´spoinan _ to`n despo´thn E     polei+sqai _ pollw+n ¤ë
136 ç.  proxo´´´´wi_ aäggei´wi proxutikw+i – aäpo` tou+ xu´nein to` uÖdwr –, tw+i
kaqæ hÄma+s ce´ sthi. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤EëHU ™† E†¥µ. Ì¨∂. ço¬. 483,33 Í†¨®Ω     1 aäggei´wi proxutikw+i] MëHëOë»ë      aäpo`—uÖdwr] ◊     2 ce´-
sthi] Bë¤ëHëOë»ëTëUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H◊     1 proxutikw+ å~†™ aäggei´w H; proxeutikw+i E†¥µ. Ì¨∂., oµ. HëOë»ë      <tine`s> aäpo`
E†¥µ. Ì¨∂.       aäpo`—uÖdwr oµ. H       tou+ <pro` kai` eömprosqen> ◊      xu´nein ZU _ xu´ein M, xe´ein
¤E◊ ™† E†¥µ. Ì¨∂. ™† Bå®~.     1–2 tw+i kaqæ hÄma+s ce´sthi _ to` kaqæ hÄma+s lego´menon (leg. oµ. Eë) ce´sti-
on (-ston E†¥µ. Ì¨∂.)  ¤E ™† E†¥µ. Ì¨∂., o? ce´sthn kalou+men U     2 <eän> ce´sth Uë
136 ∂.  eä äääpe´ ´´x´eue_ eäpe´ballen. ZMë




¬™µµå oµ. H; ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 136ç  ‚¨∫⁄¨~≈. Hë•      tou+ _ th+s Më, to` Hë•     kaqæ hÄma+s πo‚† xerni´bou
MH     xernibon (‚⁄ç) Hë•
138 å.  cesth´´´n´_ "th`n kalw+s eäcesme´nhn", oÖper eästi` kateskeuasme´nhn. Z
——————————————————————————————————————————————————
HU; çƒ. ‚çª. HMå ™† ¤E III  π. 31,18 ™† 20 ﬂ¨∂∑.     th`n—eäcesme´nhn] Bë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     oÖper eästi` H (Z oÖ pe´r eästi) _ hög(oun) U, kai` A‚.     kat(a)skeuasme´nhn HU
138 ∫.  ·para` de` ...¯ eä äääta´ ´´n´usse_ eäce´teine, pare´qhke. Z
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ prose´qhke (pros ƒo®†. πo‚† ço®®.) Më
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140 å.  eiö ööödata_ brw´mata, eäde´smata. ZMë
140 ∫.  xarizome´´´n´h pareo´´´n´twn_ eäk tw+n paro´ntwn eäpididou+sa. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eäpididou+sa oµ. Më
141.  daitro´´´s´_ ma´geiros, oÄ diane´mwn ta` kre´a. ZMë
142.  para``` `de´ ´´ ´sfi_ paræ auätoi+s de´ (çƒ. o 302). Z
——————————————————————————————————————————————————
auätoi+s ™† Më, «¨⁄ ªå∫. pareti´qei ‚¨π®å para`
143 å.  qama´´´_´ puknw+s, sunexw+s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
sunexw+s ZMë (= È å∂ P 207; çƒ. È å∂ e 88∫) _ µå¬⁄µ suxnw+s (= È å∂ √. 209å ™† ÈU å∂ P 207), «¨o∂ ªå∫.
BëRë◊ëUë




¬™µµå oµ. M     tou+ kh´rukos <kai` th+s uÄpodoxh+s tou+ ce´nou> ¤EHOë»ë ™† πo‚† dhloi+ M
143 ç.  eä äääpw´´´i´xeto_ eäporeu´eto. ZMëJ 
143 ∂.  oiä ääänoxoeu´´´w´n_ oiänoxow+n, kirnw+n. ZMë









™å∂™µ È å∂ B 482     toi+on Zî (= B 482 å¬⁄∫⁄) _ toi+sin Hoµ.     tou´tois Më
146 ∫.  ·eäpi` ...¯ eö öööxeuan_ eäpe´ballon. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eöball(on) Më
147 å.  parenh´´´n´eon_ "paresw´reuon". eäk tou´tou de` to` plh+qos tw+n eädesma´-
twn eämfai´nei. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤EHRTUJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ U √. ﬂ¨∂∑. III π. 33,20)      1 paresw´reuon] BëHëOë»ëUë
——————————————————————————————————————————————————




¬⁄††™®å™ ki ™®å‚å™ ⁄~ Më

148å.  nw´´´m´hsan_ eäme´risan. Z®™ç
149 å.  oä ääänei´ ´´a´qæ_ ta` oönhsin eämpoiou+nta eäde´smata. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤EHOëR»ëT     ta`—eämpoiou+nta] M•
——————————————————————————————————————————————————
oµ⁄‚‚o ¬™µµå†™ ⁄~ µå®©. ⁄~†. M•   <oiÖ dæ eäpæ> oänei´aqæ <eÄtoi+ma> Mî; to` (ta` E) de` oänei´at(a) (–rata ¤) dhloi+
π®o ¬™µµå†™ ¤ERT (πo‚† È å∂ √. 147å) ™† Hë     <ta`> eäde´smata ER, <brw´mat(a)> eäde´sm. å~†™ ta` M (çƒ. È
å∂ I 91)
149 ∫.  iö öööallon_ eädi´dosan, eäce´teinan. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eädi´dosan Z (çƒ. È å∂ n 142ç) _ oµ. Më
150 å.  auääääta` ``r` eä äääpei´ ´´_´ eäpeidh` de´. Z
150 ∫.  po´´´s´ios_ potou+. ZMë
150 ç.  eä ääädhtu´´´o´s_ brw´sews. ZMë
150 ∂.  eä äääc eö öööron eÖ ÖÖÖnto_ eäplh´rwsan th`n eäpiqumi´an. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäpiqumi´(an) ™† eäplh´rwsan Më (eäce´nto kai` eäceplh´rwsan to`n eöron kai` th`n eäpiqumi´an å∂∂. µå~¨‚ ®™ç.)
A®⁄‚†o~. π. 9 Çå®~¨†ª
16 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  a













152 ç.  aä ääänaqh´´´m´ata daito´´´s´_"th+s euäwxi´as to` ko´smhma". hÄ metafora` aäpo` tw+n
toi+s qeoi+s aänatiqeme´nwn. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EHëOë»ëU     1 euäwxi´as] Më
——————————————————————————————————————————————————
ta` ga`r aänaqh´mat(a) Mî, aänaq. Eî; ¬™µµå oµ. U     1 th+s euäwxi´as oµ. EOë»ë     to` ko´smhma ZHë _ ta`
ko´smia M (ko´smia ™† å~†™ th+s Hë), ta` kosmh´mata U (Oë»ë oµ. ta`), plhrw´mata kosmh´m. E     2 <eän> toi+s





eäkpreph+ Z _ euäpreph+ M (çƒ. È å∂ n 217; ™å‚∂™µ √√. ¬¬. ™.©. È å∂ A 572 leukwle´nwi)
154 å.  oÖ ÖÖÖs rÄ ÄÄÄæ hö öööeide para``` `mnhsth++++rsin aääääna´ ´´g´khi_ proanefw´nhsen (çƒ. x 331), iÖna
oÄ Fh´mios swqh+i eän th+i mnhsthrofoni´ai (x 330‚««.). ZM
——————————————————————————————————————————————————
HTJU (å∂ ‚««. ⁄~ T √. ﬂ¨∂∑. I◊ π. 3,5); çƒ. ‚çª. ¤EÕHMåRÃU I◊ π. 3,5 ﬂ¨∂∑.
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ o?s—mnhsth+rsin Uî; ¬™µµå oµ. MHT     2 mnhsthrofonei´a H
154 ∫.  hö öööeiden_ h#iden. ZMëJ
155 å.  formi´´´z´wn_ kiqari´zwn. ZMëJ
155 ∫.  aä äääneba´´´l´leto_ aänekrou´eto, prooimia´zeto. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aänekrou´eto µå~¨ ®™ç. π®o ∂™¬™†o parhtei+to (¨† √⁄∂.; parhgei+to ﬂ¨∂∑., µå¬⁄µ pro-) Më
157 å.  aö ööögxi sxw´´´n´_ eäggu`s prosenegkw´n. ZMë
157 ∫.  peuqoi´´´a´to_ aäkou´seian. ZMëJ
158 å.  nemesh´´´s´eai_ me´myhi. ZMë





aäoidh+i Zî (= q 253 å¬⁄∫⁄) _ aäoidh´ Hoµ.     wädh´ Bå®~.
160 å.  ·tou´toisin ... tau+ta me´lei, ..., /  ¯rÄ ÄÄÄei + +++æ, eä äääpei``` `aä ääällo´´´´trion ·bi´oton nh´poinon eödousin¯_ to`
eÄch+s •eäpei` rÄei+a aällo´trion•. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Hë     1–2 to`—rÄei+a] HO»
——————————————————————————————————————————————————
gr(a´fetai) rÄei+æ eäpei` Hî (eäpi` ⁄~ †™≈†¨ Håç); ~o†åµ _: π®o ¬™µµå†™ M (πo‚† ‚çª. ¤EÕHıMå» vI◊ π. 5,4







A®⁄‚†o~. π. 9 Çå®~¨†ª $ ...
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161 ∫.  pu´´´q´etai_ sh´petai. ZMë
162 å.  eä äääpæ hä äääpei´ ´´r´oio_ eäpi` th+s gh+s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ È å∂ A 485     häpei´roio Zî (= A 485 å¬⁄∫⁄) _ häpei´rou Hoµ.









euöcaint(o) µå~¨ ®™ç. π®o v  Vcant(o) Më
165.  aä äääfneio´´´t´eroi_ plousiw´teroi. ZMë
166 å.  wÖÖÖÖs_ ouÖtws, wÄs eöxei. ZMë
—————————————————————————————————————————————————
wÄs oµ. Më
166 ∫.  aä äääpo´´´l´wle_ aäpw´leto, aäpe´qanen. ZMë
167 å.  qalpwrh´´´_´ xara´, paramuqi´a. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
qalpwrh´ / eälpwrh´ √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. ‚çª. HÃKMå»T I◊ π. 6,16 ﬂ¨∂∑.)     paramuqi´a oµ. Më
˘ 167 ∫.  eä ääälpwrh´´´_´ eälpi´s, swthri´a, aäsfa´leia, ske´ph. Z
——————————————————————————————————————————————————






168 ∂.  no´´´s´timon h####mar_ hÄ eiäs ta` oiäkei+a eäpa´nodos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————












173.  ouääää me` ``n`  ga´´´r´ ti´´´ ´<se> pezo´´´n´ ·oäi'omai ... iÄke´sqai¯_ pezo`n me`n ga´r se aädu´naton
eälqei+n. Z
——————————————————————————————————————————————————
HëOë»ëUë; çƒ. ‚çª. ¤EÕHıKMå»T I◊ π. 8,1 ﬂ¨∂∑.     2 eälqei+n] Rë
——————————————————————————————————————————————————
me`n Z _ oµ. HëOë»ëUë     aädu´naton <oäi'omai> Oë (»ë oiöo-)
174 å.  aä ääägo´ ´´r´euson_ eiäpe´. ZMëJ
174 ∫.  eä äääth´ ´´t´umon_ aälhqe´s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aälhqw+s Më
174 ç.  eä äääu˚ ˚˚ ˚eiä ääädw++++_ aäsfalw+s gnw+. ZMë

175.  hä äääe` `` `ne´ ´´o´n meqe´´´p´eis_ hß newsti` pro`s hÄma+s eörxhi. Z®™ç
——————————————————————————————————————————————————
hß newsti` ™† Më, <aänti` tou+> pro`s hÄm. eörxh* å∂ ¬™µµå meqe´peis M (å∂ ‚««. √. ﬂ¨∂∑. I◊ π. 8 å∂~. å∂ ¬. 16)
A®⁄‚†o~. π. 10 Çå®~¨†ª
18 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  a
175.  meqe´´´p´eis_ mete´rxhi, eälh´luqas. Z
——————————————————————————————————————————————————







πo‚† ‚çª. å∂ √. 186å Z
177 ∫.  eä äääpi´ ´´´strofos h####n aä ääänqrw´´´´pwn_ "eäpistrofh`n kai` eäpime´leian eäpoiei+to
tw+n aänqrw´pwn". hß "ou^ lo´gon eäpoiou+nto pa´ntes aönqrwpoi". hß "eäperxo´me-
nos kai` eäpidhmw+n". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
¤EHOë»ëT (å∂ ‚««. ⁄~ M √. ﬂ¨∂∑. I◊ π. 9,2); çƒ. ‚çª. MÃ ™† ¤EÕHÃ I◊ ππ. 8,22 ™† 9,1 ﬂ¨∂∑.      1–2 eäpi-
strofh`n—aänqrw´pwn] HëU    2–3 hßÃ —eäpidhmw+n] E•J¤ëJ (å∂ π®å™ç™∂∂. √. ﬂ¨∂∑. I◊ π. 8,22)    hßÕ ... eäpi-
dhmw+n] U•
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ E ™† E•; µå~¨ ®™ç. U• (πo‚† U)       ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eäpi´strofos Mî; kai` aöllws π®o ¬™µµå†™ ¤H;
¬™µµå oµ. TU; ‚çªo¬⁄o ¤EÕHÃ ‚¨∫⁄¨~≈. E     1 <högoun> eäpistrofh`n E     eäpoiei+to ZTU _ poiou´menos
M¤EHHëOë, poihsa´menos »ë       2 tw+n oµ. »ë       aän(qrw´p)wn: <filo´cenos> M (çƒ. ‚çª. ¤EÕHÃ)      lo´-
gon _ lo´gou M, lo´g »ë     pa´ntes <oiÄ> ¤HOë»ë    2–3 hßÕ —eäpidhmw+n oµ. MEOë»ë     3 kai` oµ. Hë

181.  filhre´´´t´moisin_ nautikoi+s. Z®™çMëJ
182.  w^^^d^e_ ouäde´pote kei+tai para` tw+i poihth+i to` •w^ de • topiko´n, aälla` aän-
ti` tou+ "ouÖtws". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
¤ëEHJOJ»U (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ M ™† ‚««. ⁄~ H» √. ﬂ¨∂∑. I◊ π. 9,23)     2 ouÖtws] Më◊ëUë
——————————————————————————————————————————————————
<nu+n dæ> w^de HîOî»î; <to` de`> w^de π®o ¬™µµå†™ M; ¬™µµå oµ. U     1–2 U ⁄†å to` w^de poihtiko`n (topi-
ko`n ‚.¬.) ouäde´pot(e) kei+tai para` tw+ poihth+ eiä mh` aänti` tou+ ouÖtws     1 para` poihth+ (‚⁄ç) πo‚† topiko`n
E     to` w^de <ouÖtws wÄs oÄra+s> E, <wÄs oÄra+s> πo‚† ouÖtws (¬. 2) ¤ë (çƒ. ‚çª. ¬. 23 ﬂ¨∂∑.)     topiko`n å~†™
to` HO»; topikw+s M    aälla` Z _ aällæ M¤ëEHO»     2 <kai`> ouÖtws ◊ëUë

183.  oiö ööönopa po´´´n´ton_ me´lana po´nton. Z®™çMë
——————————————————————————————————————————————————
<to`n> me´lana Më _ me´lan Z®™ç     po´nton oµ. Më
183.  aä ääälloqro´´´o´us_ aällodapou´s, ce´nous, barba´rous. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ce´nous oµ. Më
184 å.  Teme´´´´shn_ Teme´sh po´lis Ku´prou, kata` de´ tinas æItali´as, h?n nu+n
Brente´sion kalou+sin. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HTU; çƒ. ‚çª. H» ™† H I◊ π. 10,6 ™† 7 ﬂ¨∂∑.     1 po´lis Ku´prou] ¤ëTë     1–2 kata`—kalou+sin] ¤E
——————————————————————————————————————————————————
<eäs> teme´shn Eî; ¬™µµå oµ. MHU¤     1 teme´s(h) ZU (M å∂∂. hÄ) _ oµ. HT      1–2 kata`—kalou+sin _ to`
nu+n bronth´sion (aäeron- ¤) kalou´menon kata` de´ tinas iätal(i´as) (–lou´s E) ¤E     h?n nu+n brente´sion (-ti´-
A‚.) kalou+sin Z, h?n ... kalou+(sin) ƒo®†. ™† Måç _ hÄ nu+n brenth´sion (-dh´- H) kaloume´nh HT, hÄ nu+n te´mya
kaloume´nh. hß bronte´sion kalou+ v(n)u+n—bronte´(sion) å¬†™®å µå~¨ ⁄~ ®å‚.V Mπç, oÄ nu+n brende´sion ka-





184 ∂.  aiö öööqwna_ "me´lana", aäänti` tou++ "aäne´rgaston". hß "lampro´n", aäpo` tou+
aiöqontos puro´s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤ëEHë◊ë; çƒ. ‚çª. H» I◊ π. 10,12 ﬂ¨∂∑.     1 me´lana] MëB     lampro´n] Uë
——————————————————————————————————————————————————
aiöqwna <si´d(h)ron> ME; aiöqona ™† ¤ë (‚⁄ç ™† ⁄~ †™≈†¨ ¤), ¬™µµå oµ. B     1 <hß> me´lana ¤ëE◊ë, me´lana ‚™-
πå®å†⁄µ ‚¨π®å si´dhron Hë       aänti` tou+ aäne´rgaston å∂∂⁄†⁄‚ hß aäkate´rgaston å¬†™®å µå~¨ ‚.¬. M (çƒ.
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185 ∫.  nhu++++s de´´´´  moi h^^^d^æ eÖ ÖÖÖsthken_ to` •h^ d e • aänaforikw+s eiörhken aänti` tou+
deiktikw+s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HëOë; çƒ. ‚çª. HMå»¸ I◊ π. 10,19 ﬂ¨∂∑.
——————————————————————————————————————————————————
nhu+s de´ moi oµ. Mî     h^dæ eÖsthken / hÖdæ eÖsthken √√. ¬¬. Hoµ. _ hÄ de` sth+ken Zî, hÖdæ eäfe´sthke Mî (å¬-
†™®å µå~¨)     1 to` h^de Hë (çƒ. ‚çª. HMå»¸) _ to` hÄd°e° Z, to` hÖde Oë ™† πo‚† eiörhke M     aänaforhtikw+s




186 å.  eä äään lime´´´n´i ÆRei´ ´´q´rwi_ oönoma tou+ eän æIqa´khi lime´nos to` ÆRei+ qron , aäpo`
tou+ sumbebhko´tos, eäpeidh` eökroun eöxei. hß aäpo` tou+ surrei+n eiäs auäto`n xei-
ma´rrous pollou`s aäpo` tou+ Nhi'ou oörous. ZMM•
——————————————————————————————————————————————————
¤ëHTU; çƒ. ‚çª. H» ™† HÃHT I◊ π. 11, 3 ™† 5 ﬂ¨∂∑.     1 oönoma ... lime´nos] Bë
——————————————————————————————————————————————————
π®⁄µå µå~¨ M•       ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ rÄei´qrw Mî, rÄei´qrw uÄponhi'w (ço®®. ™≈ -nh´w) Mî•; ¬™µµå oµ. HU; ‚çªo¬⁄o
HÃHT ‚¨∫⁄¨~≈. T     1 oönoma ... to` rÄei+qron Z _ rÄei+qron ... oöno(ma) U, rÄei+qron oön. ku´rion ... M•H (M¤ë
oµ. rÄei+qron), eösti de` oönoma ... T     1–2 aäpo` tou+ sumbebhko´tos oµ. ¤ëU     2 eäpeid(h`) eökroun
eöxei ZMU (M• eäpei`) _ hß aäpo` tou+ eökroun eöxein ⁄~ ƒ⁄~™ ‚çªo¬⁄⁄ ¤ë, oµ. HT     eöxei <katarreo´menon uÄpo`
pollw+n uÄda´twn> M (çƒ. ‚çª. HT)     hß _ eiäs H, oµ. ¤ëT     surrei+n _ su´rein M•, rÄei+n U     auäto`n _ auä-
tou`s M•     3 pollou`s—oörous oµ. M•U     tou+ oµ. ¤ë     nhi'ou Z¤ëHT _ nhri´t(ou) M ™† ‚çª. H» (çƒ.
‚çª. HMåT vI◊ π. 11,7 ﬂ¨∂∑.V, «¨o∂ ‚çªo¬⁄o È ‚¨∫⁄¨~≈. M)     oörous ‚.¬. M (~o~ ªå∫. ‚çª. H»)
186 ∫.  Nhi''''wi_ tw+i pro`s uÄpodoxh`n new+n euäqe´twi oörei th+s æIqa´khs. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤ëJHOë»ëU     oörei] MëUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MHU    <tw+n> new+n Oë»ë; nhw+n M     å~†™ oörei çå. †®™‚ ¬⁄††. ™®å‚å™ ⁄~ Z; oörei π®o ∂™¬™†o li-
me´ni Uë (çƒ. Aπo¬¬. Íoπª. π. 160,11 “uÄponhi'wi: oÄ me`n æApi´wn (ƒ®. 143 N™⁄†Ω™¬) wÄs eän th+i æIqa´khi lime´nos
ouÖtws kaloume´nou.”)     th+s ∫⁄‚ ¤ë
186 ç.  uÄ ÄÄÄlh´ ´´e´nti_ uÄlw´dei. ZMëJ
188.  eiö ööörhai_ eärwth´seias. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eärwth´sei å~†™ ço®®. Më (π®o «¨o kai` eärwth´seis (¨† √⁄∂.) µå~¨‚ ®™ç.)

190.  aä äääpa´´´n´euqen_ aöpoqen, makra´n. Z®™ç
190.  ph´´´m´ata_ kaka´. Z
——————————————————————————————————————————————————






partiqei+ Hoµ. (çƒ. ‚çª. HÃHMåRÃ» I◊ π. 12,29 ﬂ¨∂∑.)     paratiqei+ Bå®~.
192 ∫.  eu####tæ aö ööön min_ oÄpo´tan auäto´n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oÄpo´t auäto`n Më
193 å.  eÄ ÄÄÄrpu´´´´zonta_ meta` oädu´nhs kai` aäni´as häre´ma badi´zonta dia` to` gh+ras.
ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. ¤EÕHıMå» I◊ π. 13,3 ﬂ¨∂∑.     meta` oädu´nhs ... badi´zonta] Bë     badi´zonta] MëJHë vOV  Rë»ë
——————————————————————————————————————————————————
eÄrpi´zonta Mî
193 ∫.  gouno´´´n´_ to` gonimw´taton kai` ka´lliston. Z
——————————————————————————————————————————————————
to`n gonimw´tat(on) to´pon Më (çƒ. ™.©. È å∂ ≥ 57)










197 ç.  euääääre´ ´´i´ ü üüü_ platei+, mega´lwi. ZMë
198.  eä äään aä ääämfiru´´´t´hi_ th+i uÄpo` qala´sshs periexome´nhi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




199 ∫.  aä äääe´ ´´k´onta_ aökonta kai` mh` boulo´menon. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aökonta kai` oµ. Më
202 å.  ouööööte ti_ ouädamw+s. ZMë
202 ∫.  oiä äääwnw++++n sa´´´f´a eiä ääädw´´´s´_ "oärneoskopi´as eömpeiros", hß "oiäwnisth`s wön".
ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
oärneoskopi´as eömpeiros] MJ¤ëHëJOë»ë◊ë (å∂ ‚««. ⁄~ M √. ﬂ¨∂∑. I◊ π. 15,6)
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     <hötoi> oärneoskopi´as ¤ë (◊ë oärniqo-)
204 å.  de´´´´smata_ "desmoi´". eöqos de` æAttikoi+s ta` aärsenika` ouädete´rws le´-
gein. aäpo` tou+ de´w •de´ smata•, kai` aäpo` tou+ ce´w ce´ smata. Z
——————————————————————————————————————————————————
HëOëJ»ëJ; çƒ. ‚çª. ¤EÕı ™† HÃMå I◊ π. 15,17 ™† 19 ﬂ¨∂∑.      1–2 desmoi´—le´gein] U       1 desmoi´] ¤ë
2 aäpo`—ce´smata] M¤JEJH (å∂ ‚««. ⁄~ ¤E √. ﬂ¨∂∑. I◊ π. 15,21)
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U; ‚çªo¬⁄⁄‚ HÃMå ™† ¤EÕı ‚¨∫⁄¨~≈. MH ™† ¤E     1 <oiÄ> desmoi` U; desmoi´ oµ. Oë»ë      de`
oµ. HOë»ë       aättikoi+s Z (»ëU å∂∂. toi+s) _ aättiko`n Hë, aättikw+n Oë     ta` aärsenik(a`) ZU _ to` HëOë»ë
2 <gi´net(ai) de`> aäpo` MH     de´sma E     kai` Z¤E _ wÄs HëM, wÖsper H, oµ. »ë, ⁄~ç. ⁄~ Oë
204 ∫.  eö öööxhisi_ kate´xei, fula´ssei. ZMë
——————————————————————————————————————————————————








207.  eä äääc auäääätoi+ +++o_ eäc auätou+. ZMë
208 å.  aiä ääänw++++s ·... eöoikas / kei´nwi¯_ nu+n aänti` tou+ "li´an". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
nu+n aänti` tou+ oµ. Më
208 ∫.  eö öööoikas_ oÖmoios ei#. ZMë
209 å.  qama``` `toi+ +++on_ suxnw+s ouÖtws, 
wÄs kai` nu+n hÄmei+s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HëOë»ë; çƒ. ‚çª. HKMå» ™† HMå» I◊ π. 16,25 ™† 26 ﬂ¨∂∑.     suxnw+s ouÖtws] EëJUëJ     ouÖtws] BëRëJTë
——————————————————————————————————————————————————
suxnw+s oµ. Oë»ë     wÄs ªå∫. MëHëOë»ë, Bå®~.
209 ∫.  eä ääämisgo´´´m´eqa_ eämignu´meqa. ZMëJ
212 .  <eä äääk tou++++de_> eöktote, eäc eäkei´nou tou+ xro´nou. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     eöktote π®o ¬™µµå†™ Z, oµ. M     xro´nou Z _ kairou+ M

213.  pepnume´´´n´os_ sesofisme´nos, pepaideume´nos, suneto´s \ei#˜ . Z®™ç
——————————————————————————————————————————————————
suneto`s ei# Z®™ç (= È å∂ W 377 pe´pnusai) _ suneto´s ◊µ« (= È å∂ G 203), <kai`> suneto`s ™† µå~¨ ®™ç. Më
216 å.  go´´´n´on_ gennh´tora. ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————
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<to`n> gennh´t(o)r(a) MMë













220.  eä äääreei´ ´´n´eis_ eärwta+is, punqa´nhi. ZMë
222.  nw´´´n´umon_ aänw´numon, aödocon. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
nw´numon Zî ™† ço∂∂. Hoµ. (çƒ. ™.©. n 239) _ nw´numnon ◊¨ (ç⁄. „o¬ƒ; çƒ. ™.©. M 70)     aänw´numon oµ. Më
225 å.  dai´ ´´s´_ euäwxi´a. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<ti´s eästin hÄ> euäwxi´a Më
225 ∫.  oÖ ÖÖÖmilos_ aöqroisma, plh+qos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————





xreiw` Mî (‚⁄ç ™† ⁄~ †™≈†¨ M)     <ti´ni (-nos ﬂ¨∂∑.) soi> xrei´a M, <kai` ti´s tou´twn hÄ> xr. Më (çƒ. å∂ √. 225å)
226 å.  eiä ääälapi´´´n´h_ hÄ mega´lh euäwxi´a, eän h^i kata` eiölas kai` sustrofa`s euä-
wxou+ntai. ZMMë
——————————————————————————————————————————————————
¤EHT◊ëU ™† E†¥µ. Ì¨∂. π. 414,20 ∂™ Í†™ƒå~⁄; çƒ. ‚çª. BHÃMåRÃ»T ™† Må I◊ π. 21,9 ™† 2 ﬂ¨∂∑.
——————————————————————————————————————————————————
eiälapi´nh <häe` ga´mos> Tî; eiälapi´nh <eästi`n> π®o ¬™µµå†™ MH, eiäl. <le´getai> ¤E; ¬™µµå oµ. U     1 eiö-
las _ iölas Më     1–2 kai` sustrofa`s euäwxou+ntai _ pi´nousi(n) MëU ™† ‚çª. BHÃMåRÃ»T (çƒ. È å∂ K 217)
226 ∫.  ·ti´s dai´s, ...; ...; / eiälapi´nh häe` ga´mos;¯ eä äääpei` `` `ouä äääk eö öööranos ·ta´de gæ eästi´n¯_ wÄs tou+
eära´nou kosmiwte´rou kai` euäteleste´rou oöntos. kai` eiäko´tws: oÄ me`n ga`r
ga´mos kai` aiÄ loipai` euäwxi´ai fili´ai tini` gi´nontai, oÄ de` eöranos, wÄs eÖka-
sto´s ti komi´seien. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤EHJTU (å∂ ‚««. ⁄~ H √. ﬂ¨∂∑. I◊ π. 21 å∂~. å∂ ¬. 7); çƒ. ‚çª. BHÃMåRÃ»T I◊ π. 21,9 ﬂ¨∂∑.    1–2 wÄs—
oöntos] ◊
——————————————————————————————————————————————————
aöllws å~†™ ¬™µµå eöranos M; ¬™µµå oµ. U◊      1 tou+ _ to` M      2 eära´nou _ ga´mou E     kosmiwte-´
rou kai` euäteleste´rou oöntos _ euätel. kai` kosm. ◊      kosmiwtikou+ M     3 loipai` ZMU _ aöllai
¤EHT      oÄ de` eöranos oµ. U      4 ti komi´seien ⁄~ ¬åç. oµ. T      komi´seien ZEπç _ kosmi´seie(n) MH,
kosmh´seien ¤ ™† ƒo®†. Eåç, komi´zwn euäwxei+tai U
˘ 226 ç.  eö öööranos_ to` aäpo` sumbolh+s dei+pnon. ZMJM•Më
——————————————————————————————————————————————————
¤JEHJOë»ë◊UJUë (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ HM ™† ‚««. ⁄~ ¤ ™† å∂ ‚««. ⁄~ U √. ﬂ¨∂∑. I◊ π. 21,11 ™† å∂~. å∂ ¬. 9)
——————————————————————————————————————————————————
µå~¨ ®™ç. M•     ‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. ‚¨∫⁄¨~≈. M•¤E◊U     eöranos Zî _ eöranos ga´r eästi π®o ¬™µµå†™ MH,
eör. eästi`(n) Oë»ë, eör. ou#n le´getai ¤E◊, eör. ga`r kur(i´ws) le´getai U, le´getai de` kai` M•     to` ... dei+-

















232.  me´´´´llen_ auÖth hÄ le´cis ouäde´pote kei+tai para` tw+i poihth+i wÄs eän th+i
sunhqei´ai xronikw+s, aällæ eÄka´stote aänti` tou+ "eäw´ikei". ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤EHO»TU     eäw´ikei] MëJEë◊ëJ
——————————————————————————————————————————————————
me´lle(n) <me´n pote> MîEî (¤î me´len); ¬™µµå oµ. U; ‚çªo¬⁄o å∂ √. 236 vI◊ π. 23,24 ﬂ¨∂∑.V ‚¨∫⁄¨~≈. T




233.  eä äääpidh´´´m´ios_ eäpidhmw+n, parw´n. ZMë
234 å. £eÄÄÄÄte´ ´´r´ws_ aöllws. ZMëJ
234 ∫.  eä äääbou´´´l´onto_ häbou´lonto, höqelon. Z
——————————————————————————————————————————————————




235.  aö öööiü üüüston_ aänisto´rhton, aäfanh+. ZMëJ
236.  aä äääkaxoi´´´m´hn_ lupoi´mhn. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eälupou´mhn πo‚† ço®®. Më
237.  da´´´m´h_ eädama´sqh, aänhire´qh. ZMë
238.  tolu´´´´peusen_ "kateirga´sato" metaforikw+s: kai` ga`r th`n tw+n eäri´wn
tw+n hödh kateirgasme´nwn eiölhsin tolu´ phn  le´gomen. Z
——————————————————————————————————————————————————
ÇEHëTU     1 kateirga´sato] EëJRëJ◊ëJUë
——————————————————————————————————————————————————
<eäpei` po´lemon> tolu´peuse Eî     1 kateirga´sato _ eiärga´sato Hë (™† Oë»ë), kathrga´santo Rë     meta-
forikw+s: <tolu´ph ga`r ei#dos bota´nhs qanasi´mou> E (çƒ. ‚çª. Må ◊ π. 5,21 ﬂ¨∂∑.)     ga`r oµ. EHë
tw+n eäri´wn _ eäri´wn πo‚† le´gomen (¬. 2) Hë    2 tw+n hödh kateirgasme´nwn _ hödh kateirgasme´nhn E     hödh




240.  hö ööörato_ periepoi´hsen, aäphne´gkato. ZMë
241 å.  aä äääkleiw++++s_ aädo´cws. ZMë




T; çƒ. ‚çª. EÕ ◊ π. 6,17 ﬂ¨∂∑.     1 dai´mones—aÄrpaktikoi´] HëOë»ëUUë     aönemoi] Më¤ëEëJ◊ëJ 
——————————————————————————————————————————————————
aÖrpuiai Tî _ aörpuia (‚⁄ç) Zî, aÖrpuai MîUî (‚⁄ç ™† ⁄~ †™≈†¨ MåçU)    1 <oiÄ> aönemoi ¤ë    aÄrpaktikoi´ ⁄~‚™®-
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244 å.  eä äääpei´ ´´ ´nu´ ´´ ´moi_ eäpeidh´ moi. ZMë
244 ∫.  eö öööteucan_ kateskeu´asan. ZMë
245.  eä äääpikrate´´´o´usin_ kratou+sin, aörxousin. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
kratou+sin oµ. Më
246 å.  Doulixi´´´w´i_ nh´swi kata` th`n Kefallhni´an. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HëUë     kata` th`n Kefallhni´an] R
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R     <th+> nh´sw Më, <le´gei> nh´sw Uë     kefallhni´an ZUë _ kefalhni´an MëHëR
246 ∫.  Sa´´´m´hi_ th`n Sa´mon Sa´ mhn  ei#pen. $ eösti de` auÖth kata` th`n Kefallh-
ni´an. Z
——————————————————————————————————————————————————
1 th`n—ei#pen] MJBJT J (å∂ ‚««. √. ﬂ¨∂∑. ◊ π. 7,13)     Sa´mon] Më     1–2 eösti—Kefallhni´an] U
——————————————————————————————————————————————————
<doulixi´w te> sa´mh <te> Tî, <gr(a´fetai)> sa´mh Uî (sa´mw* ⁄~ †™≈†¨ U); ¬™µµå oµ. MB     1 ei#pen Z _ ka-
lei+ MBT     <hÄ sa´mos> auÖth U
246 ç.  Zaku´´´n´qwi_ nh´swi kai` auäth+i th+s Kefallhni´as. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. R ◊ π. 7,17 ﬂ¨∂∑.
——————————————————————————————————————————————————
nh´sw kai` auäth+i Z _ nh+sos kai` auäth` Më     th+s kefallhni´as Z _ kata` th`n kefalhni´an Më (çƒ. ‚çª. π®å™-









251 å.  ta´´´´xa_ auÖth hÄ le´cis ouä ti´qetai para` tw+i poihth+i distaktikw+s wÄs
eän th+i sunhqei´ai, aällæ eÄka´stote aänti` tou+ "taxe´ws". ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤EHHëTU    2 taxe´ws] MëBëOë
——————————————————————————————————————————————————
ta´xa <dh´ me> ¤îEîTî; ‚çªo¬⁄o HMå v◊ π. 8,15 ﬂ¨∂∑.V ‚¨∫⁄¨~≈. HM    1 auÖth—distaktikw+s _ ouäde´po-
te hÄ le´cis auÖth distakt. para` tw+ poihth+ ti´qetai ¤E     auÖth hÄ _ hÄ de` ta´xa MH    le´cis _ le´gousa
T     para` tw+i poihth+i oµ. U     distatikw+s U     2 tou+ oµ. ¤
251 ∫.  diarrai´´´s´ousi_ diafqei´rousin. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
diafqei´rousi(n) Z ™† å~†™ ço®®. Më _ –fqerou+si µå~¨ ®™ç. Më
252 å. £eääääpalasth´´´s´asa_ "eäpi` toi+s lexqei+sin wÄs aäla´stois kai` deinoi+s ou#si
deinopaqh´sasa". eäa`n de` h#i xwri`s tou+ e° palasth ´sasa, eöstai "tw+i palai-
sth+i", oÖ eästi tw+i aägkw+ni th+s xeiro´s, "nu´casa". ZMM•
——————————————————————————————————————————————————
EHH•O»T◊ëU; çƒ. ‚çª. RÃU ◊ π. 8,24 ﬂ¨∂∑.     1–2 eäpi toi+s lexqei+sin ... deinopaqh´sasa] Bë     2 dei-
nopaqh´sasa] MëJEëUëJ
——————————————————————————————————————————————————
π®⁄µå µå~¨ M•; ™å∂™µ µå~¨ H ™† H•     eäpalasth´sasa ZîTî (EîHî• å∂∂. to´n dæ) _ aälasth´sasa Uî, to`
de` eäpalasth´sasa (dæ eäpana- M) dhl(oi+) to` π®o ¬™µµå†™ MH (πo‚† È å∂ √. 251å), to` eäpal. dhloi+ to` O»,
‚çªo¬⁄o ‚«. ‚¨∫⁄¨~≈. M•    1–2 eäpi`—deinopaqh´sasa _ aänti` tou+ deinopaq. wÄs aälastoi+s kai` deinoi+s
ou#si U   1 eäpi` toi+s lexqei+sin _ eäpilexqei+sin H, eäpi` toi+s rÄhqei+si(n) E ™† ƒo®†. å~†™ ço®®. M•, deino-
paqh´sasa (= ¬. 2) ◊ë    wÄs oµ. MHO»    aäla´stois MM•HO» _ aälastoi+s ZH•T◊ë, aälh´stois E    2 eäa`n—
palasth´sasa oµ. H•     de` oµ. U     h#i _ h#n E eästi` M•     palasth´sasa _ palaisth´sasa TUåç (“å~ ®™ç-
A®⁄‚†o~. π. 11 Çå®~¨†ª $ ...
A®⁄‚†o~. π. 11 Çå®~¨†ª
H™®o∂. II 1 π. 132,20 ﬂ™~†Ω
24 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  a
†™j” ﬂ¨∂∑.), oµ. M•     eöstai _ eösth M, eösti U, eästi` T     tw+i _ aänti` tou+ M•, th+ E     2–3 palai-
sth+ <eäciswqh+nai> U; palasth+ MM•      3 tw+i _ th+ M•     aägw+ni HH•, aägwnisth+ O»      th+s xeiro`s oµ.
M•     nu´cas H•, nu´cai U (çƒ. å∂ ¬¬. 2–3)
252 ∫.  Palla´´´s´_ eäpiqetikw+s hÄ æAqhna+, aäpo` tou+ pa´llein to` do´ru. hß oÖti Pa´l-




<palla`s <aäqh´nh> ¤îEî; ¬™µµå oµ. MU    1 <palla`s> eäpiqetikw+s hÄ aäqhna+ ¤E (M πo‚† aäq.); eäpi´qeton
th+s aäqhna+s U     1–2 oÖti pa´llanta aänei+len ZU (Hë oµ. aänei+len) _ aäpo` tou+ aänel(ei+n) pa´lanta M, pa-
ra` to` aänelei+n pa´llanta ¤ (E pa´lanta)     2 eÖna tw+n Giga´ntwn oµ. Hë     eÖna _ tina` ¤
253 å.  h# ### dh´ ´´_´ aälhqw+s dh´. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
dh´ oµ. Më
253 ∫.  pollo```n` aä äääpoixome´´´n´ou_ "eäpi` polu` aäpodhmou+ntos". hß •pollo`n ... /
deu´ei•, "eäpi` polu` lei´pei tou´tous timwri´an uÄposxei+n". ZM
——————————————————————————————————————————————————
Hë; çƒ. ‚çª. HMå»¸ ◊ π. 9,9 ﬂ¨∂∑.     1 eäpi` polu`] Më     aäpodhmou+ntos] MëJ¤ëEë
——————————————————————————————————————————————————
1 pollo´n: eäpi` polu´ ™† aäpoixome´nou: aäpodhmou+ntos ™† Z®™ç (™®å‚.)     1–2 hß pollo`n deu´ei ZM (π®o åç-
†⁄√o ªå∫™†¨®; çƒ. å∂ ‚çª. ‚«.) _ hß pollo`n deu´h Hë, ~o√¨µ ¬™µµå h# ·dh`¯ pollo`n ... deu´ei √å~ Tª⁄™¬
2 eäpi` polu` lei´pei ZM (Zµ© z(h´)t(ei) lei(pei) ) _ ~o~ ªå∫. Hë     tou´tous ZM _ tou+ tou+ Hë     uÄposxei+n _
uÄpo ‚¨∫⁄¨~ç†o ‚çªo¬⁄⁄ ‚«. ¬™µµå†™ deu´ei M
˘ 254 å.  deu´´´e´i_ "eändei+, lei´pei". oÄte` de` "bre´xei" (B 471 ™† P 643). ZM
——————————————————————————————————————————————————
deu´ei / deu´hi √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. ‚çª. HMå»¸ ◊ π. 9,8 ﬂ¨∂∑.)    oÖte de` bre´xei ZM (oÄte` ﬂ¨∂∑.) _ oµ. A‚.
254 ∫.  oÖ ÖÖÖ ke_ oÖstis dh´, oÖstis aön. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ke / ken √√. ¬¬. Hoµ.     oÖstis dh´ oµ. Më
254 ç.  eä äääfei´ ´´h´_ eäpiba´lhi. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eäpiba´ll Më




255 ç.  eä äään prw´´´t´hisi qu´´´r´hisi_ eän auätai+s tai+s prw´tais qu´rais. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Hë     prw´tais qu´rais] »ë
——————————————————————————————————————————————————









prw+ta no´hsa B™∆∆™®Õ _ prw+tæ eäno´hsa ço∂∂. Hoµ.
258.  ·toi+os eäw`n oi^o´n min eägw` ta` prw+tÜ eäno´hsa /¯ oiö ööökwi eä äään hÄ ÄÄÄmete´´´r´wi pi´´´n´onta_ to`n
aägaqo`n pa+s dei´knusi kairo´s, oi^os aßn h#i eän toi+s eörgois. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤EëHHë     2 oi^os—eörgois] Hë•
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MH ™† ¤ (å~†™ √. 206); ‚¨π®å √. 257 EëHë•     1–2 MH ⁄†å to`n (to` M) aägaqo`n pa+s kairo`s dei-´
knusin oi^os peri` ta`s pra´ceis uÄpa´rx(ei)     2 aägasto`n Eë     h#i _ eiöh ¤
259 å.  æEfu´´´´rhs_ po´lews Qesprwti´as. æEfu´rai de` trei+s eiäsi´n, hÖ te Qes-
prwtikh´, hÄ nu+n Ko´rinqos kai` hÄ tri´th œHlidos. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. ¤EÕ ◊ π. 11,11 ﬂ¨∂∑.     1 po´lews] MëJ     Qesprwti´as] Të     1–2 œEfurai—œHlidos] HëT
——————————————————————————————————————————————————
<eäc> eäfu´rhs Tî; ¬™µµå oµ. MU    1–2 U ∫®™√⁄¨‚ ⁄†å eäfu´rh pio´°s° (po´lis ﬂ¨∂∑.) qesprwt     ´.  hÄ nu+n ko´rinq(os)
kaloume´nh      1 qesprwti´as A‚., <th+s> q. Të _ qesprwtei´as ZM     eäfu´rai ZMT ™† È å∂ N 301 _ aiÖfu-
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rai Hë, œEfurai ﬂ¨∂∑.     de` oµ. HëT     trei+s _ g° MHë     eiäsi´n oµ. MT     te oµ. M     1–2 qesprw-
tikh` ZT _ qesprwt M, qesprotikh` Hë     2 <kai>` hÄ nu+n MHëT     trit´h _ g° MHë      hölidos HëT _ hölis Z,







261 å.  aä ääändrofo´´´n´oio_ aöndras foneu´ontos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aändrofo´noio Zî (= A 242 å¬⁄∫⁄) _ aändrfo´non Hoµ.     foneu+on Më, Bå®~.
261 ∫.  dizh´´´m´enos_ zhtw+n. ZMëJ
261 ç.  oiÖ ÖÖÖ_ auätw+i. ZMë
262 å.  iä äääou´ ´´s´_ be´lh. Z
262 ∫.  ·fa´rmakon aändrofo´non dizh´menos, oöfra oiÄ eiöh /¯ iä äääou` ``s` xri´ ´´e´sqai_ propareskeu´a-
sen, iÖna mh` zhtw+men pw+s aäpo` mia+s plhgh+s aänairou+ntai oiÄ mnhsth+res (x
81‚««.). ZM
——————————————————————————————————————————————————
EHOë»ëTU; çƒ. ‚çª. ¤EÕHKMå» ◊ π. 14,5 ﬂ¨∂∑.
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ xri´esqai Eî, xr. xalkh´reas Mî; ¬™µµå oµ. H; ‚¨π®å √. 261 Oë»ë       1–2 propareskeu´a-

















266 ∫.  pikro´´´g´amoi_ eäpi` kakw++i tw+i eÄautw+n to`n ga´mon tou+ton mnhsteuo´me-
noi. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EHë◊ë; çƒ. ‚çª. H ◊ π. 15,18 ﬂ¨∂∑.
——————————————————————————————————————————————————
pikro´gamoi´ <te> Mî     1 tw+i oµ. M◊ë     auÄtw+n ◊ë     1–2 tou+ton mnhsteuo´menoi (-so´- A‚.) ZM _ aärtu´-
nontes Eë◊ë (çƒ. √. 277), oµ. Hë
267.  qew++++n eä äään gou´´´n´asi kei+ +++tai_ eän th+i tw+n qew+n eäcousi´ai eästi´n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäcous(i´ai) <kai` gnw´mh kai` iäsxu´iü> Më (çƒ. ‚çª. T ™† H» ◊ π. 15,23 ﬂ¨∂∑.)




270 å.  aä äääpw´´´s´eai_ aäpwqh´seis, eäkbalei+s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäpwqh´seis Bå®~. _ aäpoqh´seis Z, aäpwqh´shs Më      eäkba´llhs Më
270 ∫.  mega´´´r´oio_ tou+ oiökou, th+s oiäki´as. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oiäki´as <sou> Më
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271 å.  cuni´´´e´i_ no´hson, aökouson. ZMëJ












275 å.  mhte´´´r´a _ th+i aärxai´ai sunhqei´ai eäge´grapto METER aänti` tou+ M H-
THR: tou+to aägnoh´sas tis prose´qhke to` a°. $ hß stikte´on 
eiäs to` •mhte´ra
de´• uÄpokriname´nous to`n diaskepto´menon. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤EHU     2–3 stikte´on—diaskepto´menon] H•; çƒ. ‚çª. ¤EÕHMå»T ◊ π. 17,9 ﬂ¨∂∑.
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ H ™† H•     m(hte´)ra <dæ eiö oiÄ qumo´s> Mî (Eî oµ. qum.); ¬™µµå oµ. H•     1–2 me°r°´ aänti` tou+
mh°r° M (METER ™† MHTHR ¤⁄~∂.) _ mr°a° aänti` tou+ me°r° Z (U oµ. mr°a°°), mh°r°´ H, kai` aöllws ¤ (E oµ. kai`)
2 stikte´on Z¤EHU (eiäs to` å∂∂. ™ MH•) _ dei+ uÄposti´zein eiäs to` MH•    3 uÄpokriname´nous (‚ç. hÄma+s)
Z (–krinome´nous ﬂ¨∂∑.) _ uÄpokrinome´nhs H, -krino´menos ¤, -krino´menon E, –krino´meq(a) U, kai` mi-
mei+sqai MH• (çƒ. å∂ ¬. 2)
275 ∫.  eä äääforma++++tai_ eäpiqumei+, proi'etai. ZMë
275 ç.  game´´´e´sqai_ gamhqh+nai. Z

276.  aö öööy_ eäpi´rrhma suntaktiko`n kai` kairou+ parastatiko´n: "pa´lin, eiäs
touäpi´sw", kai` "eäk deute´rou". Z®™ç
——————————————————————————————————————————————————
1–2 eiäs t ` oäpi´sw (‚⁄ç) ™† MëUë
276 ∫.  iö ööötw_ aäpi´tw, aäperxe´sqw, poreue´sqw. Z
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ poreuqh´t(w) Më
276 ç.  me´´´g´a duname´´´n´oio_ me´ga iäsxu´ontos eän tw++i eäkdou+nai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
¤JEJHJOJ»JUJ (å∂ π®å™ç™∂∂.  √. ﬂ¨∂∑. ◊ π. 18,6)     iäsxu´ontos] Bë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. HO»U     eän tw+i _ eiäs to` ¤
277 å.  teu´´´c´ousi_ poih´sousi, kataskeua´sousin. ZMë
277 ∫.  aä ääärtune´´´o´usi_ eÄtoima´sousin. ZMë
277 ç.  eö öööedna_ dw+ra ta` dido´mena uÄpo` tou+ gamou+ntos th+i gamoume´nhi. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. H ◊ π. 18,13 ﬂ¨∂∑.     dw+ra ta` dido´mena] M•
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ M ™† M• (™®å‚.)     ¬™µµå oµ. U     1 dw+ra ta` dido´mena ZU _ ta` dido´mena dw+ra M•, ta` dw-
rou´m(e)n(a) dw+ra M     uÄpo` tw+n gamou´nt(wn) M
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280 ∫.  eä äääre´ ´´t´hisi_ eäre´tais, kwphla´tais. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäre´tais oµ. Më





aäpodhmou+nt(os) <polu`n hödh xro´non> Më
282 å.  hö ööön tis_ eäa´n tis. ZMë
282 ∫.  oö ööössan_ th`n eäk qew+n klhdo´na. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
¤EHëOë»ë; çƒ. å∂ √. 283∫    klhdo´na] BëJ
——————————————————————————————————————————————————
oössan <de`> π®o ¬™µµå†™ ¤E (πo‚† ‚çª. ◊ π. 19,27 ﬂ¨∂∑.)     qew+n ⁄~ ®å‚. Z ™† ¤EHëOë»ë _ qeou+ M
283 å.  hÖ ÖÖÖ te_ hÖtis. Z
——————————————————————————————————————————————————
‚çªo¬⁄o ‚«. π®å™ƒ⁄≈. M (çƒ. å∂ ¬¬. 1–2)
283 ∫.  ·oössan ... / ...,¯ hÖ ÖÖÖ te ma´´´´lista fe´´´´rei ·kle´os¯_ "klhdo´na kai` fh´mhn", peri`
aägnooume´nwn. ZMMë
——————————————————————————————————————————————————
HëTU; çƒ. È å∂ √√. 282∫ ™† 283ç ™† ‚çª. ¤EÿHıMå»T ◊ π. 19,27 ﬂ¨∂∑.    1 klhdo´na—fh´mhn] EëJ◊ëJ (å∂
‚««. ⁄~ E √. ﬂ¨∂∑. ◊ π. 20,4)      kai` fh´mhn] Hë•OëR»ë       fh´mhn] Më•TëUë       2 peri` aägnooume´nwn] ¤E
——————————————————————————————————————————————————
hÖ te ma´lista fe´r(ei) ZîUî (Mî oµ. fe´rei); ⁄~ç™®†¨µ, ¨†®¨µ å∂ oössan ‚π™ç†™† ™≈π¬⁄çå†⁄o (çƒ. È å∂ B 93)
å~ å∂ kle´os (çƒ. È å∂ L 227) _ å∂ √. 282 MëHë (‚πå†⁄o πo‚† È å∂ √. 282∫ ®™¬⁄ç†o) ™† T (‚¨∫⁄¨~©™~‚ ‚çªo¬⁄o
¤EÿHıMå»T) ™† Hë•Oë»ë¤E (‚¨∫⁄¨~©™~†™‚ ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 282∫) ™† R (ç¨µ ~o†å) ™† Uë, ‚¨π®å kle´os
Eë◊ëTë ™† Më• (µå~¨ ®™ç.)     1–2 M ⁄†å hÖtis klhdw`n kai` fh´mh tw+n aägnooume´nwn do´can fe´rei; T klh-
dw`n de` kai` fh´mh peri` aägnooume´nwn eiäw´qasi kalei+n (“√o¬¨⁄†~™ kle´einj” ﬂ¨∂∑.)      1 klhdo´na kai` fh´-
mhn (kai` f. ⁄~ ®å‚. Z) ZMë (U kludo´na) _ klhdo´na fh´mhn πo‚† aägnooume´nwn (¬. 2) Hë ™† Eë◊ë    <hß> fh´mhn Më•;
fh´mh R     2 <tw+n> aägnooume´nwn Më
283 ç.  kle´´´o´s_ nu+n "klhdo´na", toute´sti ˝kle´os˝. kai` "do´can" (™.©. E 3). Z
——————————————————————————————————————————————————
H; çƒ. ‚çª. π®å™ç™∂.     kai `do´can] Më     do´can] Rë
——————————————————————————————————————————————————
ªå™ç oµ⁄‚‚o ¬™µµå†™ πo‚† ‚çªo¬⁄⁄ å∂ √. 284 √™®∫¨µ oi#ktos (◊ π. 21,7 ﬂ¨∂∑.) π®å™∫. H     kle´os ZMH _
πo‚‚⁄‚ fh´mhn ço¬¬. ‚çª. π®å™ç™∂. ™† È å∂ d 317å
284 å.  prw++++ta me```n` eä äääs Pu´´´l´on_ pe´mpei auäto`n paideuqhso´menon kai` aÖma eöndo-
con eäso´menon, eäpei` dia` pate´ra aäpedh´mhsen. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HTU; çƒ. ‚çª. ¤Eÿ ™† ¤H ◊ ππ. 22,9 ™† 20,19 ﬂ¨∂∑.
——————————————————————————————————————————————————
prw+ta—pu´lon <eälqe`> Tî   eäs MîHîUî _ eiäs ZîTî   1–2 M, «¨⁄ ço~⁄¨~≈. ‚çª. È å¨ç†¨µ ç¨µ ⁄¬¬⁄‚, «¨å™
π®å™∫. H», ⁄†å <diati´ de` prw+ton auäto`n eäs pu´lon pe´mpei:> pe´mpei auäto`n paideuqhso´menon <de` (wÄs
H») ne´stora> kai` aÖma—aäpedh´mhse: <peri`—tro´pos (= ‚çª. HMå» ◊ π. 22,14 ﬂ¨∂∑.)>      kai`—eäso´me-








287.  bi´ ´´o´ton_ bi´on, zwh´n. ZMë
288 å.  h# ### tæ aö ööön ·... per¯_ kai´per. Z
——————————————————————————————————————————————————





28 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  a
291 å.  sh++++ma_ ta´fon. ZMë
291 ∫.  xeu++++ai_ "xw+sai", aänti` tou+ "xw+son". Z
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. H ◊ π. 23,30 ﬂ¨∂∑.     xw+son] MëHëUë
——————————————————————————————————————————————————
xeu+ai / xeu+sai √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. ‚çª. H ◊ π. 23,27 ﬂ¨∂∑.)      xw+son ZHë ™† ⁄~ ®å‚. Më _ xu+son Uë
291 ç.  kte´´´r´ea_ eänta´fia. ZMëJ
291 ∂.  kterei''''cai_ eäntafia´sai. ZMë
292.  dou++++nai_ aänti` tou+ "do´s". ZMë










fanero´n Z (= ÈZ å∂ I 370) _ fanerw+s Më (= ÈU»X å∂ I 370)
297 å.  nhpia´´´a´s oä äääxe´ ´´e´in_ "ta` ne´wn fronei+n kai` fe´rein". hß "oäxei+sqai uÄpo`
neo´thtos", toute´stin "aöfrona ei#nai". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HO»U; çƒ. ‚çª. Eÿ ™† MÃ ™† HMåT ◊ ππ. 25,1 ™† 24,30 ﬂ¨∂∑.    1–2 ta`—neo´thtos] T ™† Aπo¬¬. Íoπª. π.
125,10
——————————————————————————————————————————————————
nhpia´as oäxe´ein HîOî»îTî ™† Aπo¬¬. Íoπª. _ nhpia´as Mî, oäxe´ein Uî, nhpia´xois oäxeu´ein Zî   1 <hß> ta`
M (å∂ π®å™ç™∂∂. √. ﬂ¨∂∑. ◊ π. 24 å∂~. å∂ ¬. 29)     kai` fe´rein ZMHO»U (çƒ. ‚çª. HMåT) _ kai` le´(gein)
T, ~o~ ªå∫. Aπo¬¬. Íoπª.     häxei+sqai HO»     2 <th+s> neo´thtos M
297 ∫.  thli´´´k´os_ "thlikou+tos, mikro´s", aänti` tou+ "pa´nu ne´os". ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤J (å∂ ‚««. √. ﬂ¨∂∑. ◊ π. 25,7)     thlikou+tos] HëOë»ë     mikro´s] MëTë     pa´nu ne´os] RëUë
——————————————————————————————————————————————————
thli´kos <eässi´> Mî; ¬™µµå oµ. ¤    <hög(oun)> mikro`s <kai` ne´os> µå~¨ ®™ç. Më; m. oµ. ¤    <högoun> pa´-
nu ne´os Rë
297 ç.  eä ääässi´ ´´_´ uÄpa´rxeis. ZMë
298.  aä äääi' '''eis_ aäkou´eis, aiäsqa´nhi. ZMë








aäpe´ktane ‚¨π®å eöktane (√. 299) Më
302 å.  eö ööös  ·s¯ o_ genou+. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eössæ Hoµ.; πo‚‚⁄‚ <eösso:> eöso ço¬¬. ‚çª. EÕ ◊ π. 26,3 ﬂ¨∂∑.     gi´nou Më
302 ∫.  oä äääyigo´´´n´wn_ metageneste´rwn. ZMë
303.  kateleu´´´s´omai_ kate´rxomai. ZMë
304.  aä äääsxalo´´´w´si_ dusanasxe´tws eöxousi, dusxerai´nousi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eöxousi oµ. Më
305 å.  mele´´´t´w_ eän eäpimelei´ai eöstw. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eän eäpimel(ei´ai) <de`> eöstw <tau+t(a)> Më
305 ∫.  eä ääämpa´´´z´eo_ "eäpistre´fou, aäntipoiou+" kai` "se´bou". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Hë; çƒ. ‚çª. Må ◊ π. 26,18 ﬂ¨∂∑.
——————————————————————————————————————————————————
Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  a  29
aäntipoiou+ È å∂ √. 271∫ (‚⁄µ. å∂ √. 415) _ poi´ei ZHë, poi´h Më, eäpistrofh`n poi´e ﬂ¨∂∑. (π®o eäpistr.
















katekw´lue Më (çƒ. È å∂ d 284å “kate´sxen, eäkw´luen” )
316.  aä ääänw´´´g´ei_ bou´letai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aänw´gei / aänw´ghi √√. ¬¬. Hoµ.
317 å.  au####tis aä ääänerxome´´´n´wi_ uÄpostre´fonti eäk th+s æItali´as (çƒ. √. 184). ZMMë
——————————————————————————————————————————————————
HëU     uÄpostre´fonti] Oë»ë     eäk th+s æItali´as] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————




318 å.  aö öööcion eööööstai aäääämoibh++++s_ "aäci´ws aämei´yasqai". hß touänanti´on "paræ eämou+
kalo`n dw+ron la´bois aön, wÖste aöcion aämoibh+s gene´sqai": kai` ga`r oiÄ ceni-
sqe´ntes eädi´dosan dw+ra, Bellerofo´nths de` xrusou+n poth´rion (Z 220). ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»U     1–2 aäci´ws—gene´sqai] ¤E
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aöcion aämoibh+s Mî; soi´ dæ aöcion eöstai ¤îEî, eössetæ aämoibh+sUî (= √.¬. Hoµ.)     1 aämei´yasqai
ZMU¤E _ aämei´yeqai (¨† √⁄∂.) H, aämei´yetai O»     2 la´bois aön _ la´bh*s: hß U, labei+n M     3 eädi´dosan _
eödidon U     Bellerofo´nths Bå®~. (= Hoµ.; çƒ. È å∂ Z 155) _ belerofo´nths ZMHO», belleref. U
318 ∫.  aä ääämoibh++++s_ xa´ritos. Z
319 å.  h? ??? me´ ´´n´_ auÖth me´n. Z Z®™çMë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå hÄ me``n <aöra> Z®™ç (πo‚† ‚çª. å∂ √. 317∫)    me´n oµ. Më
319 ∫.  aä äääpe´ ´´b´h_ aäph+lqen. ZMëJ
320 å.  oö ööörnis dæ wÖÖÖÖs_ kaqa´per de` oörnis. ZMë
320 ∫. £aääääno´ ´´p´aia_ ei#dos oärne´ou. hß "dia` th+s oäph+s". hß "aäo´ratos" dia` to` wÄs
oörnis taxe´ws oÄrmh+sai. kai` æAri´starxos de´ fhsin “oönoma oärne´ou hÄ •aä no´ -
paia•, wÄs •fh´nhi eiädome´nh• (g 372)”. eönioi de` "aäna` tou`s w#pas", oÖ eästi
tou`s oäfqalmou´s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HU; √. ‚çª. EH»¸ π. 56,12 ¤⁄~∂.; çƒ. ‚çª. E (» = È) ™† B ™† M π. 56,22 ™† 6 ™† 10 ¤⁄~∂.         1 ei#dos oärne´-
ou] Rë     1–2 aäo´ratos—oÄrmh+sai] Oë»ë
——————————————————————————————————————————————————
<oörnis (oµ⁄‚‚⁄‚ dæ w?s)> aäno´paia Mî; ¬™µµå oµ. H    1 √™®∫å hÄ aÖrph(i) eiäkui+a, «¨å™ ‚™πå®å†⁄µ π®å™∫. H,
å∂ ⁄~⁄†⁄¨µ ‚çªo¬⁄⁄ †®å~‚πo‚. Ç®åµ™® (hß ... ¤⁄~∂.)     dia` th+s oäph+s <tou+ kapnodo´kou aänapta+sa> Mµ©
aäo´ratos ZMHU _ aäora´tws Oë»ë (çƒ. ‚çª. EH»¸ ™† E)   2 πo‚† oÄrmh+sai å¬†™®å µå~¨ π™®©⁄† M ⁄~‚™®†⁄‚ hß
dia` to` wÄs oörnis (çƒ. ¬¬. 1–2) ™† ‚çªo¬⁄⁄‚ È å∂ √√. 386 ™† 390å     kai` oµ. U     de´ oµ. H      hÄ M _ hÄ dæ U, hß
ZH      2–3 aäno´paia (e ‚.¬.) H      3 tou`s _ ta`s M      4 oäfqalm(ou`s) <qa´mbhsen (√. 323)> U
320 ç.  die´´´p´tato_ die´pth. ZMëJ
321.  uÄ ÄÄÄpe´ ´´m´nhsen_ eäpimnhsqh+nai eäpoi´hsen. Z
A®⁄‚†o~. π. 13 Çå®~¨†ª
30 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  a
323 å.  qa´´´m´bhsen_ eäcepla´gh, eäqau´masen. ZMë
323 ∫.  oä äääi' '''ssato_ uÄpeno´hsen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




¬™µµå eäpw´ixetw Z®™ç     eäporeu´q(h) Më




<oÄ> oÖmoios qew+ Më; qew+ oÖmoios HëOë»ë    kata` aäreth`n Z (çƒ. È å∂ √. 21å) _ kata` th`n aär. HëOë»ë, kv Më

324.  fw´´´s´_ oÄ aänh´r. Z®™ç





eäkaqe´zonto Z _ eäka´qhnto Më (™å‚∂™µ √√. ¬¬. È å∂ G 149)
327 å.  lugro´´´n´_ xalepo´n. ZMë
327 ∫.  eä äääpetei´´´l´ato_ prose´tacen. ZMëJ
328 å.  uÄ ÄÄÄperwiüüüüo´ ´´q´en_ eäk tou+ aänwge´ou oiökou, eäk tou+ uÄperw´iou. ZMë
328 ∫.  su´´´n´qeto_ "sunh+ken", hß "hökousen". Z
——————————————————————————————————————————————————









330 ∫.  oi^ ^^o^_ tou+ eÄauth+s. Z
331 å.  oiö öööh_ mo´nh. Zµ©Më
331 ∫.  du´´´æ´_ to` plh+res "du´o". Z
——————————————————————————————————————————————————
du´o] Uë
332 .  aä äääfi´ ´´k´eto_ parege´neto. ZMë
333 å.  staqmo´´´n´_ parasta´da. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<para` th`n> parasta´da Më
333 ∫.  ·sth+ rÄa para` staqmo`n¯ ste´´´g´eos_ katagei´ou oiökou. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ste´geos Zî (~o†å å¬¬⁄†™®å†⁄o~™µ) _ te´geos Hoµ.      katagei´ou oµ. Më
333 ç.  pu´´´k´a poihtoi++++o_ eäpimelw+s kateskeuasme´nou. Z Z•MJMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ Z ™† Z• (πo‚† ‚çª. å∂ √. 328ç)    ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ pu´ka Mî    <tou+> eäpimelw+s Z•, <kalw+s kai`> eäpi-
















334 ™.  krh´´´d´emna_ ta` eäpi` th+s kefalh+s peride´smia. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
peride´smia _ peribo´l(aia) M (çƒ. ‚çª. Í π. 61,19 ¤⁄~∂.)
335 å.  kednh´´´_´ proshnh´s, sw´frwn, suneth´. Z
——————————————————————————————————————————————————
sw´frwn: suneth´ ¨† ‚çª. ~o√¨µ Z _ ço®®. Bå®~. (çƒ. È å∂ k 8)    sunet(h`) å∂∂⁄†o eäntimot(a´)t(h) ™† Më (çƒ.
È å∂ R 28)
335 ∫.  eÄ ÄÄÄka´ ´´t´erqen_ eäc eÄkate´rou me´rous. Z
337.  ·brotw+n¯ qelkth´´´r´ia_ ta` qe´lgonta kai` aäpatw+nta tou`s aänqrw´pous. Z
——————————————————————————————————————————————————
Uë     ta` qe´lgonta] MJHëJOëJ»ëJ
——————————————————————————————————————————————————
qe´lgont(a) <kai` euäfrai´nont(a)> Uë     tou`s aän(qrw´p)ous Uë, A‚. _ toi+s aänqrw´pois Z
338.  klei´´´o´usin_ uÄmnou+si, doca´zousin. ZMMëJ
——————————————————————————————————————————————————




EëHëOë»ëUë     pine´twsan] BëR◊ë
——————————————————————————————————————————————————





343.  toi´´´h´n ga```r` kefalh´´´n´_ toiou+ton ga`r aöndra. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ga`r oµ. Më
344.  kaqæ ÆElla´´´d´a_ "kata` th`n Qettali´an": aäpo` mia+s po´lews oäno´mati ÆEl-
la´dos. ZM
——————————————————————————————————————————————————
H; çƒ. ‚çª. ME π. 62,7 ¤⁄~∂.     1 kata` th`n Qettali´an] HëOë»ë
——————————————————————————————————————————————————
1–2 ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aäpo`—eÄlla´dos M (⁄~†™® ‚çªo¬⁄⁄ ME √™®∫å fh(si`n) ™† eÄlla`s)    1 qettali´an ZH _ iätali´an
HëOë»ë
346.  eä äääri´ ´´h´ron_ euäa´rmoston, proshnh+. ZMë
347.  ·oÖpphi oiÄ no´os¯ oö ööörnutai_ proh´irhtai. Z












neota´th Zî   ge´nhtai (= È å∂ G 297 pel´htai) ‚ç®⁄π‚⁄ ço¬¬. Aπo¬¬. Íoπª. π. 26,16 “perigen´htai” _ leg´e-
tai Z, ne´wn le´g(e)tai Hë     suntelesqh+ Z _ suntelesqh+nai A‚., oµ. Hë
353.  eä äääpitolma´´´t´w_ uÄpomene´tw. ZMëJ
32 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  a
N⁄çå~. π. 25 Çå®~¨†ª 355 å.  eä äään Troi´´´h´i polloi``` `de` `` `kai` `` `aö ööölloi ·fw+tes oölonto¯_ diastolh+i aänagnwste´-
on: ouä ga`r æOdusseu`s eän Troi´ai aäpw´leto. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HëOë»ë; çƒ. ‚çª. EH π. 62,25 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
eän—aölloi Z (√™®∫å polloi—`aölloi ™≈ ⁄~⁄†⁄o ‚çªo¬⁄⁄ å∂ ƒ⁄~™µ ¬™µµå†⁄‚ †®å~‚πo‚¨⁄) _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ polloi`
de` kai` aölloi Mî; ‚¨π®å polloi` ⁄~ç⁄π. HëOë»ë     1–2 HëOë»ë ⁄†å diasto´lws (aä- ¤⁄~∂.) aänagnwste´on: oÄ
ga`r oädusseu`s ouäk eän troi´a aäpw´leto     1 diastolh+i Z (‚ç. å~†™ eän; çƒ. ‚çª. EH) _ dia` to` M     2 oädus-
seu`s <eöon (‚⁄ç)> M, πo‚† oäd. çå. ∂¨å™ ¬⁄††. ™®å‚å™ ⁄~ Z
355 ∫.  fw++++tes_ aöndres. ZMë
356 å.  aä ääällæ eiä äääs oi# ###kon iä äääou+ +++sa_ aäqetou+ntai eäntau+qa (‚ç. √√. 356–9): eäpi` de` tou+
ŒEktoros (Z 490–3) kalw+s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Hë; çƒ. ‚çª. H»¸ ™† EHM»¸ π. 63,2 ™† 12 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
1 eäpi` _ eiäsi` Hë     2 kalw+s <eän th+ z° th+s iälia´dos> Hë
356 ∫.  ko´´´m´izen_ eäpimelei´as häci´ou. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
ko´mizen Zî (çƒ. r 113 eäko´mize) _ ko´mize µo∂o ⁄µπ™®å†⁄√o Hoµ.    aäciou+ Më
357.  hä ääälaka´´´t´hn_ eäriourgo`n eärgalei+on. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eäriourgo`n ZMë _ eäriourgiko`n È å∂ d 135å

358.  eä äääpoi´ ´´x´esqai_ poreu´esqai. Z®™çMë








361 ∫.  eö ööönqeto qumw++++i_ eäne´bale th+i yuxh+i, sunh+ken. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
sunh+ken oµ. Më
362 .  uÄ ÄÄÄperw++++ia_ ta` aänw´gea oiäkh´mata. ZMë
363 å.  oö öööfra_ me´xris oÖte, eÖws. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
me´xris oÖte oµ. Më
363 ∫.  oiÄ ÄÄÄ_ auäth+i. ZMë
365 å.  oÄ ÄÄÄma´ ´´d´hsan_ eäqoru´bhsan. Z
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. E»Í (™å∂™µ M) π. 63,22 ¤⁄~∂.
365 ∫.  aä äääna` `` `me´ ´´g´ara_ kata` tou`s oiökous. ZMë
365 ç.  skio´´´e´nta_ "su´skia" dia` to` uÖyos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HëOë»ë; çƒ. ‚çª. E π. 64,4 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. ‚¨∫⁄¨~≈. Më     su´skia Z _ tou`s skiw´deis Më
366 å.  parai´´´_´ para´. Z
——————————————————————————————————————————————————
parai´: para´ Zåç (zht(ei) eäntau+q(a) Zµ©) _ parai` lexe´essi: para` koi´tais ™≈ ‚çª. ‚«. Zπç
366 ∫.  lexe´´´e´ssi_ koi´tais. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<eän tai+s> koi´tais <auät(w+n)> Më
366 ç.  ·parai` ...¯ kliqh++++nai_ suggene´sqai. ZMëJ
368.  uÄ ÄÄÄpe´ ´´r´bion ·uÖbrin eöxontes¯_ "uÄperh´fanon", "biai´an uÖbrin eöxontes". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     uÄperh´fanon ZM _ µå¬⁄µ uÄperh´fanoi
369 å.  dainu´´´m´enoi_ euäwxou´menoi. ZMë
A®⁄‚†o~. π. 15 Çå®~¨†ª






‚™«¨⁄†¨® ⁄~ Z ‚çª. å∂ h 188ç π™® ªoµo™å®ç†o~ √™®‚¨¨µ a 369 ™† h 188 ª¨~ç ∂™⁄™ç†¨µ
373 å.  aä äääphlege´´´w´s_ aäpoto´mws, sterrw+s. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
sterrw+s oµ. Më
373 ∫.  aä äääpoei´ ´´p´w_ aäpofanou+mai. ZMë





374 ∫.  aö öööllas dæ aä ääälegu´´´n´ete dai++++tas_ aöllas de` dia` fronti´dos eöxete euäwxi-´
as. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HëOë»ëU     1 dia` fronti´dos eöxete] Eë◊ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     1 de` <sugkrotei+tai (‚ç®⁄∫. -te) kai`> M; de` oµ. HëOë»ë     1–2 dia` fronti´dos ™† euäwxi´as
o®∂. ⁄~√. U
375 å.  uÄ ÄÄÄma´ ´´_´ uÄme´tera. ZMë
375 ∫.  aä ääämeibo´´´m´enoi_ eäk diadoxh+s aällh´lous uÄpodexo´menoi kai` aämoibh+s.
ZM
——————————————————————————————————————————————————
BJHHëUJ (å∂ ‚««. ⁄~ B √. ¤⁄~∂. π. 64,22); çƒ. ‚çª. H ™† R π. 64,20 ™† 23 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MBU     uÄpodexo´menoi <kai` eÄsti´ontes (‚ç®⁄∫. eÄstiw+ntes; eäsqi´ontes Í †™‚†™ Ç®åµ™®)> M; aäpodexo´-
menoi B     kai` aämoibh+s πo‚† diadoxh+s H, πo‚† aällh´lous MBHë
376 å.  doke´´´e´i_ dokei+, nomi´zei (çƒ. H 192). ZMë
376 ∫.  lwi''''teron_ krei+tton, be´ltion. ZMë
377.  nh´´´p´oinon_ aätimw´rhton, aänekdi´khton. ZMë
378 å.  kei´ ´´r´ete_ sunto´nws eäsqi´ete. ZMë
——————————————————————————————————————————————————





379.  pali´´´n´tita_ uÄpe`r w^n eäc eÄte´rou timwri´a gi´netai. ZMJ 
——————————————————————————————————————————————————




381.  oä äääda` ``c` eä äään xei´ ´´l´esi fu´´´n´tes_ eändako´ntes ta` xei´lh. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eändako´ntes Z _ toute´sti dako´ntes Më   xei´l(h) <toi+s oädou+si> å¬†™®å µå~¨ Më (çƒ. ‚çª. E π. 65,7 ¤⁄~∂.)

382.  oÖ ÖÖÖ_ dio´. Z®™ç




386.  aä ääämfia´´´l´wi_ perirreome´nhi pantaxo´qen uÄpo` th+s qala´sshs. ZMMë
——————————————————————————————————————————————————
HëOë»ëU; çƒ. ‚çª. B π. 65,12 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
ªå™ç oµ⁄‚‚o ¬™µµå†™ ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 320∫ ⁄~‚™®. M     ¬™µµå oµ. U     th+s oµ. M     qala´tths U
389.  aä äääga´ ´´s´seai_ "qauma´seias", hß "fqonh´seias". ZMë 
——————————————————————————————————————————————————
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HëOëRë»ëUë
——————————————————————————————————————————————————
qauma´seias _ qauma´s me´myeias Më    fqonh´seias HëOëRë»ë _ fonh´seias Z, fronti´sas (πo‚† ço®®.) fqonh-´
seias Më, fwnh´seias (hß fwn. ∂™¬.) Uë 
390 å.  kai´ ´´ ´ken tou++++tæ eä äääqe´ ´´l´oimi ·Dio´s ge dido´ntos aäre´sqai¯_ to` ˝iädioteu´ein˝ Dio`s
boulome´nou: ouäde` ga´r eästi pa´nu kako´n. ZMM•
——————————————————————————————————————————————————
HëOë»ë ; √. ‚çª. EH π. 65,16 ¤⁄~∂.; çƒ. ‚çª. EH» π. 67,5 ¤⁄~∂.    1 to` iädioteu´ein] Uë
——————————————————————————————————————————————————
ªå™ç ç¨µ ¬™µµå†™ ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 320∫ ⁄~‚™®. M•     1–2 to` iädioteu´ein ... kako´n MM• (HO» iädiwteu´-
ein) _ to` iädioteu´ein ... kalo´n Z, ™≈‚π™ç†. to` basileu´ein («¨o∂ ªå∫. MëEë) ... kako´n (çƒ. √. 392 •ouä me`n
ga´r ti kako`n basileue´men•); to` iädiwteu´ein µå~¨ ®™ç. å~†™ hög(oun) to` basileu+sai Uë     1 Dio`s _ de`
Hë, oµ. Oë»ë     2 boulo´menon »ë     ouäde` _ ouäde´n (¨† √⁄∂.) M•; πo‚‚⁄‚ ouä me`n (= √. 392; çƒ. å∂ ¬¬. 1–2)
390 ∫.  aä äääre´ ´´s´qai_ uÄpene´gkasqai. ZMëJ 
391.  h# ### fh´´´i´s_ hß aöra le´geis. ZM
——————————————————————————————————————————————————







398 ∫.  lhi' '''ssato_ "aäpo` lei´as polemikh+s eäkth´sato": lei´ a ga`r kuri´ws hÄ
tw+n polemikw+n lafu´rwn sunagwgh´. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HëRU     1 aäpo`—eäkth´sato] EëOë»ë◊ë
——————————————————————————————————————————————————
<ouÖs moi> l. Mî; ¬™µµå oµ. RU     lhi'ssato Zî _ lhi'sato Mî (™† ço∂∂. Hoµ. π¬¨®⁄µ⁄) ™† A‚.     1 <aänti`
tou+> aäpo` M     lei´a oµ. Hë
399.  Polu´´´b´ou pai++++s_ Euäru´maxos. ZMë  
——————————————————————————————————————————————————
euäru´maxos Më ™† A‚. (= Hoµ.) _ eäru´maxos Z
403.  bi´ ´´h´\i˜fi_ biai´ws, bi´ai. ZMëJ 
404 å.  aä äääporrai´´´s´ei_ diafqerei+, aäpospa´sei. ZMë
404 ∫.  naietaw´´´s´hs_ oiäkoume´mhs. ZMëJ 

















409 å.  eÄ ÄÄÄo` ``n` auäääätou++++_ eÄautou+. ZMë
——————————————————————————————————————————————————






eäpiqumw+n <tino`s> Më (çƒ. å∂ √. 409å)
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409 ∂.  to´´´d´æ iÄ ÄÄÄka´ ´´n´ei_ eänqa´de parage´gonen, eälh´luqen. ZMëJ 
410.  oi^ ^^o^n_ aänti` tou+ "oÖpws". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oÖpws Z _ pw+s Më

410.  aö öööfar_ taxe´ws. Z®™ç
411 å.  eiä äääs w####pa_ th`n pro´soyin. ZM
——————————————————————————————————————————————————
eiäs oöpa Zî; ¬™µµå oµ. M     <kata`> th`n pro´soyin M (ouä ga`r å∂∂. å¬†™®å µå~¨‚)
411 ∫.  eä äääw´ ´´i´kei_ oÖmoios h#n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. ‚¨∫⁄¨~≈. M     oÖmoios h#n <tw+ kakw+> M
413.  no´´´s´tos_ hÄ oiökade eäpa´nodos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
hÄ <me`n> oiökade eäpa´nodos <kai` uÄpostrofh` tou+ eämou+ p(atro´)s> Më
415 å.  qeopropi´´´h´s_ mantei´as. ZMë
415 ∫.  eä ääämpa´´´z´omai_ aäntipoiou+mai. ZMëJ
416.  eä äääcere´´´h´tai_ eärwth´shi, pu´qhtai. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
pu´qhtai <peri` tou´tou> Më
421.  iÄ ÄÄÄmero´´´e´ssan_ eäpe´raston, kalh´n. ZMë
422 å.  treya´´´m´enoi_ trape´ntes. ZMë
422 ∫.  eÖ ÖÖÖsperon_ aänti` tou+ "eÄspe´ran". ZM
——————————————————————————————————————————————————
Uë; çƒ. ‚çª. E»Í π. 69,15 ¤⁄~∂.   eÄspe´ran ] ◊Më
——————————————————————————————————————————————————





‚¨π®å eÖsperon Hë◊ë _ eÖsperos (√. 423) Zî, eäpie´speros h#lqe Mî (‚⁄ç ™† ⁄~ †™≈†¨ M), ‚¨π®å √. 423 Uë     hß






426 ∫.  periske´´´´ptwi_ "uÄyhlw+i, oÖqen eösti periske´yasqai", hß "pa´ntoqen
oÄrwme´nwi, perioratw+i". ZM
——————————————————————————————————————————————————
EHëOë»ë; çƒ. ‚çª. »Í π. 69,28 ¤⁄~∂.     1 uÄyhlw+i] MëJ◊ëJ
——————————————————————————————————————————————————
uÄyhlo`s de´dhmhto Eî; aöllws π®o ¬™µµå†™ M     1 pa´ntoqen ZM _ pantaxo´qen EHëOë»ë     2 oÄrw´menos
Oë»ë, eärw´menos Hë     perioratw+(i) ZM _ tw+ mesaita´tw E (çƒ. ‚çª. »Í), oµ. HëOë»ë
426 ç.  xw´´´r´wi_ to´pwi. ZMë
427.  ·polla` fresi`¯ mermhri´´´´zwn_ "dianoou´menos, merimnw+n", "eiäs polla` me´rh
diairw+n th`n yuxh´n". ZM
——————————————————————————————————————————————————
H; çƒ. ‚çª. E»Í π. 70,1 ¤⁄~∂.     1 dianoou´menos] Oë»ë     merimnw+n] Më
——————————————————————————————————————————————————
aöllws π®o ¬™µµå†™ M; ¬™µµå oµ. H     2 diairw+n Z®™çH _ diairou+ntes Z ™† ⁄~ ®å‚. M
428 å.  aiä äääqome´´´n´as_ kaiome´nas, lampou´sas. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
lampou´sas oµ. Më
428 ∫.  dai' '''das_ da+idas, lampa´das. ZMë
428 ç.  kedna´´´_´ suneta´, prosfilh+. ZMë
428 ∂.  eiä ääädui+ +++a_ eäpistame´nh. Z
429 å.  ‘Wpos_ perispaste´on dia` th`n aänte´kfrasin pro`s to`n oäfqalmo´n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
H™®o∂. II 1 π. 133,18 ﬂ™~†Ω
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H
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H     perispaste´on ZMH _ properispaste´on ¤⁄~∂. (~o~ ∂⁄ƒƒ™®®™ ço~†™~∂⁄† √å~ Tª⁄™¬ ço¬¬.
‚çª. A (H™–®o∂.) å∂ B 269å,10 ™† å∂ M 20∫,44)     dia` th`n aänte´kfrasin ZM _ dia´ ti eökfrasin H
429 ∫.  ‘Wpos quga´´´t´hr_ Euäru´kleia. Z
430.  pri´´´a´to_ hägo´rasen. ZMë




Rë ⁄†å prw´thn hÄliki´a (‚⁄ç) eäxou´shs     aäkmh`n _ hÖbhn HëOë»ë     eöxousan (onta ‚.¬.) Z
431 ∫.  eä äääeikosa´´´b´oia_ eiökosi bow+n aöcia. ZMëJ

432.  ti´ ´´e´n_ eäti´ma. Z®™çMë
432å.  i# ###sa_ eäpi´shs, oÄmoi´ws. ZMë
432∫.  kednh++++i_ timi´ai. Z
433 å.  eö ööömikto_ eämi´gh. ZMë
433 ∫.  aä äääle´ ´´e´ine_ eäfula´sseto. Z
435.  file´´´e´ske_ eäfi´lei. ZMë
436 å.  wööööiü üüücen_ aäne´wicen. ZMë
436 ∫.  pu´´´k´a poihtoi++++o_ kalw+s kateskeuasme´nou. ZMë
——————————————————————————————————————————————————








439.  ptu´´´c´asa kai``` `aä äääskh´´´s´asa_ metæ eäpimelei´as diplw´sasa. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————





¬™µµå oµ. H     torneutoi+s O» (H å∂∂. toi+s)  _ torneutikoi+s Z     <toi+s> iÄmantode´tois H
441 å.  eä äääpe´ ´´r´us ·s¯ e_ eäfeilku´sato, eäpespa´sato. ZMMëJ
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ <to`> eäpe´rusen <aänti` tou+> eäfelku´sato (‚⁄ç ™† Më) M




<eäpe´reise> korw´nh Eî (™† ⁄~ †™≈†¨ E; eäpe´russe Hoµ.); ¬™µµå oµ. MHO»     <eäpespa´sato> tw+ E (çƒ.
‚çª. π®å™ç™∂.); <hög(oun)> tw+ HO» (hötoi Må⁄)    legome´nw πo‚† ko´raki E




‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. ‚¨∫⁄¨~≈. MHO»    <hß> tw+ MHO» (kai `Må⁄)    eäpispas´trwi Bå®~. (çƒ. È å∂ h 90) _ eäpi-
spa´stw ZHO», eäpispa´st M
442.  eä äääpi` `` `de` `` `klhi¦¦¦¦dæ eä äääta´ ´´n´us ·s¯ en iÄ ÄÄÄma´ ´´n´ti_ to` lego´menon uÄfæ hÄmw+n klei+ qron .
du´o de` tou+to ei#xen iÄma´ntas eächrthme´nous dia´ tinwn trhs´ewn – o?n me`n eäk
deciw+n, o?n de` eäc aäristerw+n – eiäs to` du´nasqai aänoi+cai kai` klei+sai. nu+n
ou#n "to` klei+qron pare´teine kai` parh´gage tw+i iÄma´nti". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
¤EHO»U; å∂ ‚««. ⁄~ M √. ¤⁄~∂. π. 71,4     4 to` klei+qron] Hë     pare´teine] Më
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eäpi`—eäta´nusen HîOî»î (Mî oµ. de`), klhi'da Uî     1 uÄfæ hÄmw+n HO» _ eäfæ hÄmw+n ZU, eäfæ hÄmi+n
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M, paræ hÄmi+n ¤E     2 de` oµ. HO»     tou+to πo‚† ei#xe ¤ (E tou+, oµ. Må⁄)     eächrthme´nous ¤EHO» ™†
A‚. _ eächrthme´nwn Z ™† πo‚† ço®®. M, eächrthsme´nous U     eäk _ eäc ¤     2–3 o?n... o?n _ e?n ... e?n Må⁄
3 du´nasqai <kai`> ¤E     4 ou#n _ me`n E      to` klei+qron _ tw+ klei´qrw M     parh´gage tw+i _ para´getai E
443.  oiä äääo` ``s` aä äääw´ ´´t´wi_ "tw++i aönqei kai` tw+i kalli´stwi tou+ proba´tou": le´gei de`
"tw+i eäc aÄpalw+n eäri´wn gegono´ti peribolai´wi". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HU; çƒ. ‚çª. H π. 71,11 ¤⁄~∂.     1 tw+i aönqei] MëJHëUë     kalli´stwi] UëJ     tou+ proba´tou] MëEëHëUë
2 tw+i—peribolai´wi] B
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aäw´tw Mî; ¬™µµå oµ. B     1 tw+iÃ oµ. HëUë     aönq(ei) Më (π®o «¨o aäpanqi´smati µå~¨‚ ®™ç.)
tou+ proba´tou ™† ‚.¬. M _ th+s oiäo`s. oÖ eästi sisu´ra M (çƒ. ‚çª. H)     tou+ oµ. MëEëHë     2 tw+i ... gegono´-
ti peribolai´wi ‚çª. H _ to` ... gegono´ti peribolai´w H, tw+n ... gegono´tviV peribolai´w Zåç (gegono´-
twn peribolai´wn Zπç), ta` ... gino´mena peribo´l(aia) M, tw+ ... gegono´ti peri B (U oµ. peri)
444 å.  bou´´´l´eue_ eäbouleu´eto. ZMë
444 ∫.  pe´´´f´rade_ ei#pen, $ eäsh´manen. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eäsh´manen <auätw+> Më
... $ A®⁄‚†o~. π. 16 Çå®~¨†ª
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UPOQESIS  THS  B.
Sunagagw`n eäkklhsi´an Thle´maxos paragge´llei toi+s mnhsth+rsin eäcie´nai
th+s oiäki´as æOdusse´ws. kai` labw`n para` me`n Euäruklei´as ta` pro`s th`n aäpo-
dhmi´an eäpith´deia, para` de` æAqhna+s eÄtai´rous kai` nau+n eiäs plou+n aäna´ge-




1 sunagagw`n <eiäs> H (çƒ. å®©¨µ.Õ)     2 oiäkei´as R     <tou+> oädusse´ws MO» ™† E¨‚†.     kai` labw`n _
labw`n de` MO»     me`n oµ. H     2–3 aäpodhmi´an M¤EHOR»U ™† E¨‚†. _ eäpi– Z     3 <th+s> aäqhna+s
MO» ™† E¨‚†.     <te`> kai` M¤HO» ™† E¨‚†.     3–4 aögetai (aän ‚.¬. M) M»

aööööllws_ aÖma eÖwi Thle´maxos sunagagw`n eiäs eäkklhsi´an tou`s æIqakhsi´ous
keleu´ei th+s oiäki´as tou`s mnhsth+ras aäpalla´ttesqai. kai` nau+n aiäth´sas
paræ auätw+n, oÖpws eiäs Pu´lon kai` Spa´rthn poreuqh+i, aäpotugxa´nei. para`





aöllws ªå∫. MO» _ aöllh uÄpo´qe(s)is H; aÖma eÖw thle´maxos π®o ¬™µµå†™ Z     1 eiäs oµ. MO» (çƒ. å®-
©¨µ.Ã)      2 th+s oiäki´as πo‚† aäpalla´ttesqai MO»     2–4 aiäth´sas—para` oµ. »     3 kai` <eiäs> MO
4 trofou+ <auät(ou+)> MO»     5 eäkplei+ ZH _ aäpo- MO»
1 å.  h# ###mos_ hÄni´ka, oÖte. ZMë
1 ∫.  hä ääärige´´´n´eia_ "to`n oörqron gennw+sa", toute´sti th`n prwi'an. hß "eän tw+i
h#ri gennwme´nh", oÖ eästin oörqrwi. •rÄ ÄÄÄododa´´´k´tulos• de` aäpo` th+s prwiünh+s aäna-
tolh+s kai` tou+ xrw´matos tou+ peri` to` dia´sthma to` prwiüno´n. th`n hÄme´ran
du´o eäpiqe´tois keko´smhken. ZM
——————————————————————————————————————————————————
1–2 to`n—oörqrwi] EHO»    1 to`n oörqron gennw+sa] MëRë     1–2 eän—gennwme´nh] Hë    2–4 aäpo`—keko´-
smhken] HU
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H     1–2 to`n—oörqrwi _ M ⁄†å hÄ to` h#r kai` to`n oörqron—prwi'an: hß hÄ eän tw+ oörqrw genome´-
nh; E o®∂. ⁄~√. hß hÄ tw+ h#ri gennwme´nh toute´sti tw+ oörqrw. hß hÄ to` h#r gennw+sa toute´sti th`n prwi'an
1 <hÄ> to`n oörqron MëRë; h#ri HO»      gennw+san O»     hß HO», Bå®~. _ hÄ Z     2 genome´nh Hë     oÖ <pe´r>
HO»    oörqrwi ço®®. ™≈ E (çƒ. å∂ ¬¬. 1–2) _ oörqros ZHO»     2–4 rÄododa´ktulos de` aäpo`—keko´smhken Z _
√™®∫å aäpo` (uÄpo` H) —keko´sm. ‚çªo¬⁄o ‚«. ‚¨∫⁄¨~≈. M, ‚™πå®å†⁄µ π®å™∫. HU     4 du´o eäpiqe´tois ‚ç®⁄π‚⁄
ço¬¬. ‚çª. ∫T å∂ O 174–5 ™† ‚çª. ∫ å∂ G 121 _ diæ eäpiqe´t Z, diæ eäpiqe´twn U, diæ eäpiqe´tou MH
˘ 1 ç.  rÄ ÄÄÄododa´´´k´tulos_ "rÄodo´xrous": aäpo` me´rous "kalh´". ZMMë
——————————————————————————————————————————————————
HëOë»ëUë     aäpo` me´rous kalh´] E
——————————————————————————————————————————————————
‚çªo¬⁄o π. 72,2 ¤⁄~∂. ‚¨∫⁄¨~≈. E     <hötoi> rÄodo´xrous M     aäpo` me´rous kalh´ _ sunekdoxikw+s aäpo` me´-
rous to` pa+n Uë
Ro®πª. π. 24,25 Íçª®å∂™® 1 ∂.  æHw´´´´s_ dia´fora shmai´nei: th´n te ga`r swmatoeidh+ qeo´n, dia` to` fa´nai
to`n poihth`n •æHw`s dæ eäk lexe´wn paræ aägauou+ Tiqwnoi+o / wörnuqæ, iÖnæ aäqana´-
toisi fo´ws fe´roi häde` brotoi+si• (L 1–2). kai` to`n oörqron ferwnu´mws klhqe´n-
ta aäpo` tou+ oärqou+sqai hÄma+s aäpo` th+s koi´ths kai` peri` ta` oiäkei+a tre´pesqai
eörga, oÖtan fhsi`n •häw`s me`n kroko´peplos eäki´dnato pa+san eäpæ ai#an• (Q 1).5
kai` to` aäpo` prwi'as me´xris wÖras eÖkths dia´sthma: •oöfra me`n häw`s h#n kai` aäe´-
ceto iÄero`n h#mar• (Q 66). kai` th`n oÖlhn hÄme´ran, kaqæ o? shmaino´menon hÄme´ra
noei+tai oÄ aäpo` aänatolh+s tou+ hÄli´ou dro´mos me´xri du´sews, oÄpo´te th`n uÄpe`r
hÄma+s poiei+tai fora`n oÄ qeo`s ou^tos to` paræ hÄma+s dieciw`n hÄmisfai´rion: •oiÖ
rÄæ eäc æAskani´hs eäribw´lakos h#lqon aämoiboi` / häoi+ th+i prote´rhi: to´te 
de`10
Zeu`s w#rse ma´xesqai• (N 793–4), kai` •hömati tw+i prote´rwi, oÖtæ eämai´neto fai´-
dimos ŒEktwr• (F 5). kai` to` sunamfo´teron hÄme´ran te kai` nu´kta, kaqæ o? sh-
maino´menon kai` para` toi+s maqhmatikoi+s noei+tai: •häw`s de´ moi´ eästin / hÖde
duwdeka´th, oÖtæ eäs œIlion eiälh´louqa• (F 81–2). kai` th`n hÄli´ou pa´rodon kai`
to`n to´pon, oÖqen aänate´llei oÄ hÖlios kata` æAri´starxon: •w# fi´loi, ouä ga´r tæ15
iödmen, oÖphi zo´fos ouädæ oÖphi häw´s, / ouädæ oÖphi häe´lios faesi´mbrotos ei#sæ uÄpo`
gai+an / ouädæ oÖphi aän ·n¯ ei+tai• (k 190–2). nu+n ga´r, kaqa´ fhsin oÄ Kra´ths (ƒ®.
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52 B®o©©⁄å†o), tw+n tessa´rwn tou+ ko´smou me´mnhtai merw+n – aörktou, meshm-
bri´as, aänatolh+s, du´sews –, aÖper aällh´lois eäc aäntiqe´tou aänti´keitai, hÄ me`n
aörktos th+i meshmbri´ai, hÄ de` aänatolh` th+i du´sei. ZM20
——————————————————————————————————————————————————
¤JEJHOR» ™† E†¥µ. Ì¨∂. ço¬. 252,45 Í†¨®Ω (å∂ ‚««. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 73,12)        1–16 dia´fora—häw´s] Ç
1–7 dia´fora—hÄme´ran] U
——————————————————————————————————————————————————
<rÄododa´ktulos (-to– ¤) häw´s:> häw`s ¤E     1 dia´fora shmai´nei _ sh(mai´nei) te´ssara O»     ga`r oµ. MR
qeo´n _ qea`n E       1–2 dia`—poihth`n _ wÄs to` Ç       1 dia` _ dio` ¤       to` Z®™çMåç ™† E†¥µ. Ì¨∂. _ tou+
ZMπç¤EHO»U     2–3 paræ—brotoi+si oµ. E†¥µ. Ì¨∂.     tiqwnoi+o—brotoi+si å¬†™®å µå~¨ ‚.¬. M
wörnuqæ—brotoi+si oµ. Ç¤EU     2 para` gauou+ tiqonoi+o: wörnusqæ R     3 fe´rh O», fe´rei R     4–
5 kai`—eörga oµ. ÇU    5 oÖtæ aßn fh(si`n) ZM ™† E†¥µ. Ì¨∂. _ wÄs oÖtan f. ¤EHO», wÄs to` Ç, oµ. R    me`n _
de` Ç     <hÄ> kroko´peplos E; kroko´pelos R     eäki´dnato ZRU ™† E†¥µ. Ì¨∂. _ eäski´dnato MÇ¤EHO»
6 to` _ to`n R    wÖras eÖkths _ o®∂. ⁄~√. ÇR, eÄspe´ras »     <wÄs to`> oöfra Ç¤EHO»     häw`s πo‚† h#n M     6–
7 kai`Õ—h#mar å¬†™®å µå~¨ ‚.¬. M     aäe´cetai R, aäe´cato E†¥µ. Ì¨∂.     7 hÄme´ran. <nu+n de` to` prwiüno`n
kata´sthma> U (çƒ. È å∂ √. 1∫)   7–9 kaqæ o?—hÄmisfai´rion oµ. R    7–8 kaqæ o?—du´sews _ th`n nooume´nhn
aäpo` aänatolh+s hÄli´ou me´xri du´sews Ç     shmaino´menon ... noei+tai _ shmai´nei ... noei+sqai E†¥µ. Ì¨∂.
8 tou+ oµ. M ™† E†¥µ. Ì¨∂.     me´xr(i), <kai`> du´sews M (çƒ. å∂ ¬. 19)     8–9 oÄpo´te—hÄmisfair´ion oµ.
Ç¤E    uÄpe`r hÄma+s—paræ hÄma+s _ uÄfæ hÄma+s E†¥µ. Ì¨∂.     9 <wÄs to`> oiÖ Ç¤EHOR», <oi^on> oiÄ E†¥µ. Ì¨∂.
10 eäribo´lakos H      aämoiboi` ZMÇ ™† E†¥µ. Ì¨∂. _ aämoibh+ ¤EOR» (H -bh`)     prot(e´)ra M     10–1 to´-
te—ma´xesqai oµ. Ç¤E     10 de` ªå∫. MR ™† E†¥µ. Ì¨∂. ™† Bå®~.     11 Zeu`s w#rse _ oÄ zeu`s h#rxe R
11–2 hömati—ŒEktwr oµ. Ç    11 eiÖmati (hÄ å¬†™®å µå~¨ ‚.¬.) M    oÖte mai´neto E†¥µ. Ì¨∂.    12 to` sun-
amfo´tera O, to` nu+n aämfo´teron E†¥µ. Ì¨∂.     12–3 shmaino´menon _ shmai´nei E†¥µ. Ì¨∂.     13 para`
oµ. ¤E    toi+s oµ. E†¥µ. Ì¨∂.     <wÄs to`> häw`s ¤EHO»     13–4 hÖde duwdeka´th _ hÖdeos häodeka´ths ¤
eiälh´louq(a) MÇ¤EHOR» ™† E†¥µ. Ì¨∂. ™† A‚. _ eiälei´louqa Z    kai` oµ. M     hÄli´ou _ iäli´ou ¤    15 to´-
pon _ tro´pon HO»      tæ Bå®~. (= Hoµ.) _ ph(i) ZÇ¤HOR» ™† ‚.¬. M, poi E, pw E†¥µ. Ì¨∂. (ç⁄. B¨††µ.),
oµ. ¤⁄~∂.   16–7 ouädæ oÖphi häw`s—aännei+tai oµ. E†¥µ. Ì¨∂.; ouädæ oÖphi häw`s oµ. ¤EHOR»    16 oÖphiÃ _
oÖpou M, oµ. A‚.     fasi´mbrotos M, faessi´mbrotos R     17 aärnei+tai R     kra´ths ZM _ swkra´t(hs)
¤EOR» (H so-)    18 tessa´rwn _ d° ¤     merw+n å~†™ tou+ R, ¨†®o«¨™ ¬oço E†¥µ. Ì¨∂.    19 aänatolh+s: du´-
sews ZMR _ aänat. kai` du´sews ¤EHO» ™† E†¥µ. Ì¨∂., oµ. R     aänti´keitai ZMR _ aänti´keintai ¤EHO»
19–20 hÄ me`n aörktou (‚⁄ç) th+s meshmbri´as: höde (‚⁄ç) aänatolh` th+s du´sews R     19 hÄ _ oÄ E†¥µ. Ì¨∂.




3 ∫.  ·peri` ...¯ qe´ ´´t´o_ perie´qeto. ZMë

10.  pala´´´m´hi dæ eö öööxe xa´´´l´keon eö ööögxos_ aänti` tou+ skh´ptrou to` do´ru katei+xen




1 tou+ oµ. A‚.     2 mh` Z®™ç _ wÄs ouä A‚. (= ‚çª. EHM»¸)
11 å.  ·aÖma tw+i ge¯ ku´´´n´es po´´´d´as aäääärgoi``` `eÖ ÖÖÖponto_ uÄpo` sunhqei´as, hß xa´rin aäsfa-
lei´as. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EëHë◊ëU; çƒ. ‚çª. M π. 75,25 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MU     ku´nes po´das / du´w ku´nes √√. ¬¬. Hoµ.     1 <hötoi> uÄpo` Hë, <hß> uÄpo` MEë◊ëU
11 ∫.  aä ääärgoi´´´_´ "leukoi´", hß "taxei+s". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HëOë»ëUJ     leukoi´] Eë
——————————————————————————————————————————————————








14 å.  qw´´´\´i˜kwi_ tou+ton oiÄ æAttikoi` qa+ kon  le´gousin: eösti de` kaqe´dra. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HëU; çƒ. ∏O≈¥ 3160,2.28     æAttikoi` qa+kon le´gousin] Eë
——————————————————————————————————————————————————
<p(at)ro`s> qw´kw Mî; ¬™µµå oµ. U     le´gousin _ kalou+sin M, fasi`n E     eösti de` kaqe´dra ZM _ kaqe´-
dra çå‚¨ ∂å†⁄√o å~†™ tou+ton Hë (çƒ. ∏), oµ. U
40 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  b
14 ∫.  ei# ###can_ uÄpexw´rhsan. ZMëJ





16.  hö öööidh_ eäntau+qa aänti` tou+ "eäpi´stato". Z®™ç




EëHOR»     1 kaloi+s—xrwme´nhn] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R     1 <höt(oi)> kaloi+s M     eösti kalw+s aänastrafh+nai _ kalw+s aänastre´fetai´ tis O»
eästi ªå∫. M ™† È å∂ E 551; eöcesti πo‚† aänastrafh+nai Bå®~.     <eu# kai`> kalw+s M; kalo`n R
20 å.  pu´´´m´aton dæ wÄÄÄÄpli´ ´´s´sato do´´´r´pon_ hötoi to`n ta´cei eösxaton. hß eäpifwnw+n
tou+to eiörhken, oöntws •pu´maton• kai` eösxaton dia` to` timwrhqh+nai auäto`n
uÄpo` æOdusse´ws. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HH•J (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ H•» √. ¤⁄~∂. π. 76,24); çƒ. ‚çª. B π. 76,22 ¤⁄~∂.     1–2 hötoi—eiörhken] OJ»J
1 eösxaton] BëUë          2–3 dia`—æOdusse´ws] U
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ H (å~†™ ¬⁄∫®¨µ b) ™† H•    ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ (p)u´maton MîHî•Oî»î; ¬™µµå oµ. U    wÄpli´sato
Hî (‚⁄ç ™† ⁄~ †™≈†¨ H)     1 hötoi _ hß O», oµ. M     <eän> ta´cei H•O» ™† A‚.     1–2 (eösx)aton—eösx(aton)
Zµ©     1 eäpifwnw+n M (Bå®~. -ne´wn) _ eäpifone´wn ZH, eäpifanw+n H•O», eäphfrwne´on A‚.     2 eiörhken
MH•O» ™† Bå®~. _ eiörhtai ZH     2–3 π®o √™®∫⁄‚ oöntws—æOdusse´ws oµ⁄‚‚⁄‚ ™≈ç™®π†å ™≈ E¨‚†. π. 1431,
63 π®å™∫. A‚. (å∂ ƒ⁄~™µ ‚çªo¬⁄⁄ †®å~‚π. Bå®~.)    2 timwrhqh+nai _ timwrei+sqai U    3 uÄpo` <tou+> H; aäpæ H•
A®⁄‚†o~. π. 18 Çå®~¨†ª 20 ∫.  do´´´r´pon_ to` kaqæ hÄma+s "dei+pnon". trisi` de` trofai+s eäxrw+nto, kai` th`n
me`n prw´thn eäka´loun aö r iston , h?n eäla´mbanon prwi'as sxedo`n eöti skoti´as
ouöshs. kai` wänoma´sqh aö r iston  hß para` to` tou`s lamba´nontas eiäs th`n aäri-
stei´an proe´rxesqai, hß aäpo` tou+ prosfe´resqai tau´thn prw´thn th`n tro-
fh´n, para` to` aöeire wänomasme´nhs th+s le´cews: •mh´ moi oi#non aöeire meli´-5
frona, po´tnia mh+ter• (Z 264). th`n de` deute´ran dei+ pnon , 
to` kaqæ hÄma+s le-
go´menon aöriston. kai` eösti kata` to` eötumon dei´ponon, meqæ o? dei+ ponei+n,
oÖper eästi`n eänergei+n: labo´ntes ga`r tau´thn th`n trofh`n pa´lin peri` ta`
polemika` eörga eäpo´noun. th`n de` tri´thn d o´ rpon , to` kaqæ hÄma+s lego´menon
dei+pnon. kai` eösti kata` to` eötumon iäau´erpon, oÖtan eiäs to` iäau´ein poreuw´me-10
qa, oÖper eästi` koima+sqai. Aiäsxu´los de` kai` th+s ta´cews tw+n oänoma´twn ma´r-
tus eästi` le´gwn •aörista, dei+pna do´rpa 
qæ  aiÄrei+sqai• (ƒ®. 182,3 ¸å∂†). ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤HTU ™† E†¥µ. Ì¨∂. π. 375,12 ∂™ Í†™ƒå~⁄      1–10 to`—dei+pnon] E        1 dei+pnon] RU•        1–11 tri-
si`—koima+sqai] ™å∂™µ ‚çª. T å∂ B 381∫, «.√.     11–2 Aiäsxu´los—aiÄrei+sqai] çƒ. ‚çª. A∫ å∂ B 381å
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ U ™† U•    <pu´maton dæ wÄpli´´ssato> do´rpon Hî; ¬™µµå oµ. ¤RU•     1 to` kaqæ hÄma+s oµ. ¤
to` _ to`n E     πo‚† th`n çå. †®™‚ ¬⁄††. ™®å‚å™ ⁄~ Z     2 me`n oµ. T     <th+n de`> h?n T     sxedo`n eöti skoti´as
oµ. E     3 <ouäsi´as> ouöshs H     tou`s lamba´nontas E _ lamba´nontas auätou`s ZM¤HTU ™† E†¥µ. Ì¨∂.,
lamba´nein auätou`s T å∂ B 381∫ (lamban´ein auäto` pri`n B™∆∆™®)    th`n oµ. ¤TE ™† E†¥µ. Ì¨∂.    4 pro-
e´rxesqai _ aäp– T ™† E†¥µ. Ì¨∂., eörxesqai ¤E    prosfe´resqai _ pro- MT    tau´thn ⁄†™®¨µ πo‚† prw-´
thn T    th`n å~†™ prw´thn MU (å~†™ pr. çå. †®™‚ ¬⁄††. ™®å‚å™ ⁄~ Z), oµ. E     5–6 para`—mh+ter oµ. E
5 le´cews _ legou´shs T     5–6 meli´frona—mh+ter oµ. T     6 de` oµ. E†¥µ. Ì¨∂.     deute´ran <tro-
fh`n> U       6–7 to`—dei´ponon ªå∫. T (M¤ ™† E†¥µ. Ì¨∂. ™† ‚çª. T å∂ B 381 dei+pnon) _ to`—aöriston E,
oµ. ZHU     7 eötumon _ eÖtoimon T ™† E†¥µ. Ì¨∂. (™† å∂ ¬. 10)      meqæ _ kaqæ T     8–9 oÖper—eäpo´noun
oµ. E; oÖper eästi`n eänergei+n oµ. U    8 labo´ntes B™∆∆™® _ lamba´nontes ZM¤HTUE ™† E†¥µ. Ì¨∂. ™†
T å∂ B 381∫    tau´thn oµ. E†¥µ. Ì¨∂.    th`n ∫⁄‚ ¤     peri` _ eäpi` E†¥µ. Ì¨∂.     ta` oµ. H     9 eäpoi´oun
¤     10 dei+pnon: <aäpo` tou+ to` do´ru pau´ein: hß to` deo´menon uÖpnou> E     10-1 iäau´erpon, oÖtan eiäs to`
iäau´ein poreuw´meqa ™† ‚çª. T å∂ B 381∫ _ dau´erpon—dau´ein por. ∂™ Í†™ƒå~⁄ ço¬¬. E†¥µ. Ì¨∂. π. 375,
24; ço®®⁄©å‚ dau´erpon (E®∫‚™ _ dau´orpon Aπo¬¬. Íoπª., oµ. T), meqæ o? eäpi` to` dau´ein eÖrpomen ™≈ ‚çª. T å∂ W
2∫ ™† Aπo¬¬. Íoπª. π. 60,5     10 iäau´erpon oÖtan eiäs to` _ iäau´ein do´ru oÖte eöxei T (çƒ. E å∂ ¬. 10 dei+pnon)
10–1 poreuo´meqa HU     11 <kai`> tw+n M¤T ™† E†¥µ. Ì¨∂.     (oä)noma´twn Zµ©    12 eästi` oµ. B¨††µ.
dei+pna oµ. M       do´rpa _ do´rpna U      qæ ªå∫. ¤ ™† ‚çª. A∫ å∂ B 381 ™† E¨‚†. π. 1432,4      aiÄrei+-
sqai <tri´ta> ¤, aiÄr. <tri´a> E¨‚†. (çƒ. ™¨~∂. å∂ B 381)
s 21.  oÄ ÄÄÄmi´ ´´l´ei_ sunanestre´feto. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
sunanestre´fat(o) Më
Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  b  41
22 å.  eö öööxon_ ei#xon, katei+xon (çƒ. ™.©. A 463). ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
ei#xon oµ. Më
22 ∫.  eö ööörga_ ta` gew´rgia. ZMë
26.  qo´´´w´kos_ sune´drion. ZMë




30.  stratou++++ eö ööökluen_ hötoi polemi´wn, hß tw+n meta` æOdusse´ws. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EëHë; çƒ. ‚çª. H»Í π. 78,3 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     Eë (çƒ. ‚çª. H»Í) ⁄†å hö tinos tw+n polemi´wn stratou+ hß tou+ meta` oädusse´ws eäpi` iölion









33.  oä ääänh´ ´´m´enos_ oönhsin eÄautou+ la´boi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oönhsin eÄautou+ Z _ aänti` tou+ oön. auÄtou+ Më (çƒ. ‚çª. E π. 73,14 ¤⁄~∂.)
34.  ·no´os ... oiÄ ...¯ menoina++++i_ kata` dia´noian eänqumei+tai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
meneina+i Zî      eänqumei+tai Z _ logi´zetai Më
35.  fh´´´m´hi_ th+i klhdo´ni. ZMëJ
36.  menoi´´´n´hse_ proequmh´qh. ZMë
39.  kaqapto´´´m´enos ·prose´eipen¯_ hötoi "to`n lo´gon pro`s auäto`n poiou´menos",
hß "kataprau'nwn kai` prosago´menos". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOë»ë; çƒ. ‚çª. B π. 78,28 ¤⁄~∂.     1–2 hötoi—kataprau'nwn] Hë     1 to`n—poiou´menos] Më◊ë
——————————————————————————————————————————————————





ªå™ç ‚çªo¬⁄o å∂ √. 42 ‚¨∫⁄¨~≈. Z     hökousa Më (çƒ. ‚çª. π®å™ç™∂.)
44.  pifau´´´s´komai_ promhnu´w, prole´gw. Z
45.  oÖ ÖÖÖ moi kako```n` eö ööömpesen oiö ööökwi_ meta` tou+to uÄpostikte´on. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. H π. 79,14 ¤⁄~∂. 
46.  doia´´´_´ "du´o", hß "dixw+s". Z
——————————————————————————————————————————————————
Hë◊ë; √. ‚çª. E ™† H π. 79,12 ™† 14 ¤⁄~∂.     dixw+s] Bë¤ëEëOëRë»ëUë ™† ∏O≈¥ 3160,2.33
——————————————————————————————————————————————————
◊ë ⁄†å dixw+s hß aänti` tou+ du´o     hß oµ. Hë
47.  toi´´´s´dessin_ eän tou´tois. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ È å∂ K 462     toi+sdesin Zî (™† å~†™ ço®®. Zî å∂ n 258, «.√.; çƒ. f 93 eän toi´sdesin)
49 å.  diarrai´´´s´ei_ diafqerei+. ZMë
49 ∫.  ·aäpo` ...¯ oä äääle´ ´´s´sei_ aäpole´sei. ZMë
50.  eä äääpe´ ´´x´raon_ meta` bla´bhs kai` eäphrei´as eäph+lqon. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
N⁄çå~. π. 25 Çå®~¨†ª
42 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  b
HëJTJUë     meta` bla´bhs ... eäph+lqon] OëRëJ»ë     eäph+lqon] ¤ëJ
——————————————————————————————————————————————————
meta` _ kata` T    eäph+lqon å~†™ meta` MëRë
52. £aääääperri´´´g´asi_ dedi´asi, fobou+ntai, dedoi´kasin. Z
53. £eääääednw´´´s´aito_ "eÖdna eäpidw´sei". kai` $ kuri´ws me`n •eÖ dna• (X 473 å¬⁄∫⁄)
eästi` ta` dido´mena aäpo` tou+ gamou+ntos th+i gamoume´nhi, nu+n de` kataxrh-
stikw+s kei+tai hÄ le´cis aänti` tou+ "xrh´mata eäpidoi´h". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOR»T     1–4 eödnaÃ —le´cis] U     1 eÖdna eäpidw´sei] Hë
——————————————————————————————————————————————————
aöllws π®o ¬™µµå†™ T; ¬™µµå oµ. RU    1 eÖdna _ eöedna RHë (= a 277 å¬⁄∫⁄)     eäpi` dw´sei (‚⁄ç) <labei+n dw+-
ra> M     2 eästi`n πo‚† me`n (¬. 1) R; eiäsi`n T     aäpo` _ uÄpo` R     3 eäpidoi´h _ eäpidw´sei MT




paragino´menoi (iÃ ⁄~ ®å‚.) Z _ -geno´menoi Më
55 ∫.  hö ööömata pa´´´n´ta_ pa´nta to`n xro´non. ZMë
56 å.  iÄ ÄÄÄereu´´´o´ntes_ qu´ontes. ZMë
56 ∫.  oö öööiü üüüs_ pro´bata. ZMë
56 ç.  pi´ ´´o´nas ·ai#gas¯_ lipara´s. ZMë
57.  eiä ääälapina´´´z´ousin_ eän aäqroi´smati euäwxou+ntai, eÄorta´zousin. ZMë
——————————————————————————————————————————————————






60 å.  ·ouö nu´ ti toi+oi aämune´men:¯ h# ### kai` `` `eö öööpeita_ oöntws ga`r \aßn˜ meta` to` eäpixeirh+-
sai. ZMMë
——————————————————————————————————————————————————
Hë; çƒ. ‚çª. » π. 82,19 ¤⁄~∂.     1 oöntws] RUë      1–2 meta` to` eäpixeirh+sai] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————






61 ç.  aä ääälkh´´´n´_ to`n tro´pon th+s bohqei´as, du´namin (çƒ. ™.©. G 45). ZMë
62.  aä ääämunai´´´m´hn_ aänti` tou+ "hämuna´mhn". ZMëJ
63 å. £aäääänsxeta´´´_´ aänasxeta´, uÄpomenhtika´. ZMë
——————————————————————————————————————————————————













naieta´ousin Zî (= D 45 å¬⁄∫⁄) _ perinaieta´ousi Hoµ.     <plhsi´on> oiäkou+sin Më
... $ A®⁄‚†o~. π. 19 Çå®~¨†ª






68.  Qe´´´m´istos_ Aiäolikw+s "th+s Qe´midos". ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
Hë     Aiäolikw+s] Eë
——————————————————————————————————————————————————
aiäoliko`n Eë
69.  hÖ ÖÖÖ tæ aä ääändrw++++n aä ääägora´´´s´  ·häme`n lu´ei häde` kaqi´zei¯_ tine`s wäih´qhsan eiäs ta`s eäkklh-
si´as eiäsfe´resqai Qe´midos aögalma. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HëU; çƒ. ‚çª. HM» π. 68,18 ¤⁄~∂. 
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MU; ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 68 ‚¨∫⁄¨~≈. Hë     1–2 eiäs ta`s eäkklhsi´as eiäsfe´resqai _ eiäs th`n eäk-
klh(si´an) fe´resqai M     2 qe´midos aögalma µå~¨ ®™ç. ⁄~ ⁄~⁄†⁄o ‚çªo¬⁄⁄ U
70.  sxe´´´s´qe_ "bohqh´sate". to` ga`r •fi´loi• aäna´rmoston kata` tw+n mnhsth´-
rwn, iÖna h#i "aäpo´sxesqe". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HëJT; çƒ. ‚çª. HM»¸T π. 85,24 ¤⁄~∂.     1 bohqh´sate] MëOëJ»ëJ     1–2 to`—mnhsh´trwn] U
——————————————————————————————————————————————————
sxe´sqe ™† Hë (sxe´qe ⁄~ †™≈†¨ H); ¬™µµå oµ. T; ‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. ‚¨∫⁄¨~≈. U     1 <aänti` tou+> bohqh´sa-
t(e) Hë, <hß aäntesxe´sqe (‚⁄ç)> bohq. T; eäbohqh´sate (π®o ... hß bohq.) »ë        2 iÖnæ MHë      aäpo´sxesqe Z _ aäpo´-







kaka` Zî (= √. 73)     eörezen Zî (√. ‚çª. M» π. 86,6 ¤⁄~∂.) _ eörecen Hoµ.
73 å.  tw++++n_ uÄpe`r w^n. ZMëJ
73 ∫.  aä äääpotinu´´´m´enoi_ timwrou´menoi. ZMë
73 ç.  rÄ ÄÄÄe´ ´´z´ete_ pra´ttete. ZMë
73 ∂.  dusmene´´´o´ntes_ dusxerai´nontes, eäxqrwdw+s diakei´menoi. ZMë 
74.  oä ääätru´´´n´ontes_ parocu´nontes, diegei´rontes. ZMë
75 å. £pro´´´b´asin_ "pro´sodon", aäpo` tou+ probai´nein: eäk tou´tou "th`n ouäsi´-
an". ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
BëHOë»ë; çƒ. ‚çª. E π. 86,21 ¤⁄~∂.     pro´sodon] TëUë
——————————————————————————————————————————————————
pro´basi´n <te> Hî     1 pro´sodon _ eiösodon HOë»ë
˘ 75 ∫.  pro´´´b´asin_ th`n tw+n tetrapo´dwn kth+sin. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
EJHëJ◊ëUë ™† ∏O≈¥ 3160,3.3–4 (å∂ ‚««. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 86,21)
——————————————————————————————————————————————————




77.  protiptussoi´´´m´eqa_ "prossternizoi´meqa, parakaloi+men", hß "aäxw´ri-
stoi ginoi´meqa". Z
——————————————————————————————————————————————————
BTUëJ; çƒ. ‚çª. HM» ™† E π. 86,27 ™† 25 ¤⁄~∂.     1 prossternizoi´meqa, parakaloi+men] MëJ
——————————————————————————————————————————————————
protiptussoi´meqa (Zî) / poti- (Tî) √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. ‚çª. HM»); ¬™µµå oµ. B      1 prossternizoi´me-
qa Z _ pro- Uë ™† A‚., poti- Më, prossternizom´eqa (sÕ ‚.¬. B.) BT     parakaloi+men TMë ™† ‚çª. E ™† H™-
‚¥çª. p 3997 _ parabaloi+men B, paraba´lloimen ZUë      2 ginoi´meqa Z _ genoi´meq(a) Uë ™† ‚çª. HM»,
gino´meqa BT     gin. <filofronou´menoi kai` prospleko´menoi> B, gin. <hß filofronou´menoi prosple-
ko´meqa> T
78 å. £aääääpaiti´´´z´ontes_ aäpaitou+ntes. ZMë
44 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  b
78 ∫.  eÖ ÖÖÖws_ me´xris oÖte. ZMë
79.  aä äääprh´´´k´tous_ aäpra´ktous. ZMJ 
81 å.  da´´´k´ruæ aä ääänaprh´´´s´as_ dakru´wn plh+qos proiüe´menos. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. HM»¸ ™† Í (™å∂™µ M) π. 87,5 ™† 7 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
proiüe´menos ZM (çƒ. È å∂ W 602,9) _ proe´menos Í †™‚†™ Ç®åµ™®
81 ∫.  oi# ###ktos_ oädurmo´s, lu´ph. ZMë
82.  aä äääkh` ``n` eö ööös\s˜an_ hÖsuxoi h#san, eäsiw´pwn. ZMë
84.  aä ääämeibo´´´m´enos_ eäc aämoibh+s aäntapokrino´menos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäntapokrino´menos Z _ aäpekri´nat(o) Më
85 å.  uÄ ÄÄÄyago´´´r´h_ megalorrh+mon. ZMë
85 ∫.  me´´´n´os aö ööösxete_ "aäkata´sxete th+i duna´mei": eiärwnikw+s "aädu´nate". ZM
——————————————————————————————————————————————————
EëHOëR»ë     aäkata´sxete th+i duna´mei] Hë     eiärwnikw+s aädu´ntate] B
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aösxete Mî; uÄyago´rh Hî; ¬™µµå oµ. RB    Eë ⁄†å  katæ eiärwnei´an to` aösxete aänti` tou+ aädu´-
nate     aäkata´sxete (‚.¬. aäkra´thte) R; aäkata´sxeton H     th`n du´namin R     eiärwnikw+s _ iäwnikw+s Oë»ë




86 ∫.  aä äääna´ ´´y´ai_ peripoih+sai, periqei+nai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
periqei+nai <hÄmi+n> Më
88.  ke´´´r´dea_ "do´lous, panourgi´as", hß "sune´seis". ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
HëOë»ë     do´lous] BëUëJ    panourgi´as] Të◊ë
——————————————————————————————————————————————————









91.  eö ööölpei_ eälpi´zein poiei+. ZMëJ
92.  proiüüüüei+ +++sa_ prope´mpousa. ZMë
94.  sthsame´´´n´h_ sth´sasa. ZMë
95.  ·iÄsto`n ... / ...  ¯peri´´´m´etron_ "perisso`n me´tron eöxonta, me´gan". fhsi` de` mh`

eäcei+nai mnhsteu´esqai iÄstou+ eÄstw+tos (√√. 97–8). ZM
——————————————————————————————————————————————————
U     1 perisso`n—eöxonta] Eë◊ë     me´gan] MëJHëOë»ë     1–2 fhsi`—eÄstw+tos] EH
——————————————————————————————————————————————————
<lepto`n kai`> peri´metron Mî; ¬™µµå oµ. U ™† EH (å∂ √. 97)       1 <polu`n> πo‚† ¬™µµå M      eöxonta
MEë◊ë, Bå®~. _ eöxousa Z, eöxwn Uåç, eöxonte Uπç    me´gan å~†™ perisso`n M ™† Bå®~.; me´ga HëOë»ë    fh-
si` E (‚ç. hÄ Phnelo´ph) _ fa(si`) ZMHU     de` mh` ZE _ hÄ mh` M, de` U, oµ. H      2 eäcei+nai ªå∫. E      iÄstou+ _
tou´tou U
97.  eä äääpeigo´´´m´enoi_ speu´dontes. ZMë





99.  tafh´´´i´ü üüüon_ "eänta´fion". tou+to de` h#n to` kwlu+on to`n ga´mon. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HëUë     eänta´fion] BëEëOë»ë; çƒ. ∏O≈¥ 3160,3.12
A®⁄‚†o~. π. 21 Çå®~¨†ª




101.  æAxaiiü üüüa´ ´´d´wn_ ÆEllhni´dwn. ZMë
102 å.  spei´´´r´ou_ "iÄmati´ou", aäpo` tou+ eänspei´resqai kai` eägkei+sqai toi+s me´-
lesin. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤ëU; çƒ. ‚çª. E (» = È) π. 90,1 ¤⁄~∂.    1 iÄmati´ou] MëJBëEëHëOëRë»ëUë ™† ∏O≈¥ 3160,3.14     1–2 aäpo`—me´-
lesin] HJOë»ë
——————————————————————————————————————————————————
fa´ros (√. 97) Uî; ¬™µµå oµ. H      1 <leptou+> iÄmati´ou M (Bë o®∂. ⁄~√.), <kai`> iÄmati´ou Uë; to` iÄma´tion
U (çƒ. å∂ ¬™µµå)    <koino´teron oÖm(h)r(os) pa+n ei^ma spei+ron le´gei> aäpo` H, <spei+ron> aäpo` Oë»ë     tou+
oµ. H     eämpei´resqai ¤ëU     kai` oµ. M     1–2 me´lessin M (= Y 191 å¬⁄∫⁄)
102 ∫.  kh++++tai_ eän tw+i ta´fwi h#i. Z
——————————————————————————————————————————————————
kh+tai Zî (ç⁄. „o¬ƒ) _ kei+tai ço∂∂. Hoµ.
102 ç.  kteati´´´s´  ·s¯ as_ kthsa´menos. ZMëJ
104.  hä ääämati´´´h´_ kaqæ hÄme´ran, diæ hÄme´ras. Z
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ diæ oÖl(hs) th+s hÄme´ras Më
105 å.  aä ääällu´´´e´sken_ aäne´luen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
‚çª. ∫⁄‚ π®å™∫. Z     aälu´esken ZîÕ (πo‚† È å∂ √. 106∫)
105 ∫.  dai' '''das_ lampa´das. Z
106 å.  tri´ ´´e´tes_ oÄ me`n xro´nos bare´ws, to` de` metesxhko`s tou+ xro´nou oäcu-
to´nws. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EëH; çƒ. ‚çª. H π. 90,9 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
<w?s> tri´etes Mî; ¬™µµå oµ. H     1 me`n <ga`r> H     metesxhko`s H (Eë -kw`s) _ metesxhmatiko`s ZM
106 ∫.  eö ööölhqe_ "eäla´nqanen", hß "eölaqen". Z
——————————————————————————————————————————————————
HëRë     eäla´nqanen] MëOë»ëUë
109.  aä ääällu´´´o´usan_ aänalu´ousan. ZMë




aäänti` tou+ oµ. Më
115.  aä ääänih´ ´´s´ei <g>e_ aänia´sei, luph´sei. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
aänia´sei oµ. Më
116.  aÖ ÖÖÖ oiÄ ÄÄÄ_ a? auätw+i. Z
——————————————————————————————————————————————————
a? auätw+i Z (çƒ. ™.©. È å∂ D 219) _ auäth+ Më (‚ç. th+i Phnelo´phi)
117.  eä äääpi´ ´´s´tasqai_ eiäde´nai. ZMë





turw` ªå∫. ™† Oë»ë; <hÄ> turw` π®o ¬™µµå†™ ¤E◊       1 salmane´ws H, salme´ws Oë»ë, salamwne´ws ◊





<hÄ de`> aälkmh´nh π®o ¬™µµå†™ M (πo‚† È å∂ √. 120å)    hälektruo´nos (‚⁄ç) ZU (çƒ. È å∂ l 266,4) _ tou+ hälek-
tru´wnos M (¤ oµ. tou+), hälektruw+nos MëEHO»◊      quga´thr oµ. ¤E◊




46 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  b
EëHO»; çƒ. ∏O≈¥ 3160,3.16–9
——————————————————————————————————————————————————
eäuüste´fanos / eäuüplo´kamos √√. ¬¬. Hoµ.     1 stefa´nhn _ kefalh`n O»
120 ∂.  Mukh´´´n´h_ æIna´xou quga´thr. ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————
BJÇë¤JEJHH•JOJ»J◊JUJ (å∂ ‚««. ⁄~ BE» √. ¤⁄~∂. π. 91,26)
——————————————————————————————————————————————————




™å∂™µ ÈJ å∂ A 138     teo`n ©™~™®™ µå‚ç¨¬⁄~o Hoµ.
126.  pole´´´o´s_ pollou+. Z




130.  aä äääpw++++sai_ aäpwqh+sai, eäkbalei+n. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eäkballei+n (‚⁄ç) Më ™† å~†™ ®å‚. Z
132 å.  zw´´´e´i_ \zw´h˜ aänti` tou+ "zh+i". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
zw´h Zî ™† «¨⁄∂åµ ço∂∂. Hoµ.     zw´h aänti tou+ Z (çƒ. å∂ ¬™µµå; zw´h ~o~ ªå∫. Bå®~.) _ eiöte Më
132 ∫.  kako````n dÜ eä äääme` ``` po´´´´llæ aä äääpoti´´´´nein_ eäntau+qa stikte´on. le´gei ga`r oÖti
"kako`n eöstai polloi+s uÄpe´xein me timwri´an (çƒ. √√. 134–6) aäpope´myanta
th`n qugate´ra tw+i æIkari´wi (√. 133)". Z v M V
——————————————————————————————————————————————————
HO»; çƒ. ‚çª. BM◊ (‚çªo¬⁄⁄‚ È å∂∂⁄†¨µ å∫ A‚¨¬å~o) ™† BEH» π. 93,17 ™† 27 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
dæ eäme` po´llæ (Zî) / de´ me po´llæ (»î) √√. ¬¬. Hoµ. _ de` eäme` polla` HîOî       1 eäntau+qa Z _ kai` HO»
2 eöstai Z _ eästi HO»       me` oµ. HO»        timwri´as M      aäpope´myanta ‚ç®⁄π‚⁄ _ aäpope´myanti
ZMHO»     3 iäkari´w <mu+qon eäni´yw (√. 137)> HO»
134 å.  eä äääk ga```r` tou++++ patro´´´s´_ aäpo` tou+ patro´s. ZMë
134 ∫.  pei´´´s´omai_ uÄpomenw+. ZMë
135.  aä ääärh´ ´´s´etai_ kateu´cetai, eäpikale´setai. ZMë




140.  aä ääämeibo´´´m´enoi_ eänalla´ssontes kata` diadoxh´n. ZMë
143.  eä äääpibw´´´s´omai_ eäpiboh´somai, eäpikale´somai. ZMëJ
146 å.  tw++++i dæ aiä äääetw´´´´ ·... Zeu`s / ... proe´hke pe´tesqai¯_ to` •tw+ i• perispaste´on: eösti
ga`r "tw+i Thlema´xwi". Z
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. H»Í (™å∂™µ M) π. 95,10 ¤⁄~∂.     2 tw+i Thlema´xwi] BëEë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     tw+(i) / tw` √√. ¬¬. Hoµ.
146 ∫.  aiä äääetw´´´_´ "aäetou´s" duiükw+s. ZMëJ
147 å.  uÄ ÄÄÄyo´´´q´en_ eäc uÖyous. ZMë
147 ∫.  eä äääk korufh++++s_ eäk tou+ aänwte´rou me´rous. ZMë
149 å.  titainome´´´n´w\i˜_ eäkteino´menoi. Z
149 ∫.  pteru´´´g´essi_ th+i pth´sei. Z
150.  ·aägorh`n¯ polu´´´f´hmon_ "eän h^i pollai` fh+mai", hß "eän h^i pollai` klhdo´nes
eiäsi´n". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HëOë»ë; çƒ. ‚çª. Í (™å∂™µ M) π. 95,27 ¤⁄~∂.     1 eän—fh+mai] Eë
——————————————————————————————————————————————————
A®⁄‚†o~. π. 22 å∂~. 3 Çå®~¨†ª






tinace´sqhn / tinaca´sqhn √√. ¬¬. Hoµ.
151 ∂.  pukna´´´_´ suneta´. Z
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ ÈJ å∂ G 202     ta` sunex(h+) auätw+n ptera` Më
152.  oö ööössonto_ proemanteu´onto. ZMJ
153.  druyame´´´n´w_ kataspara´cantes kai` aäpocu´santes. ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————




162 ∫.  eiö ööörw_ eärw+, le´cw. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




pole´sin <de` kai` aöllois> Mî
167 å.  nemo´´´m´e ·s¯ qa_ oiäkou+men. ZMë
167 ∫.  euäääädei´ ´´e´lon_ "euäperio´riston", hß "euödhlon kai` fanera´n", kaqo` nh+so´s
eästi: pa+sai de` aiÄ nh+soi sugkrino´menai häpei´rois euädhlo´tata eöxousi ta`
oÖria. hß "th`n eu# pro`s du´sin kai` dei´lhn keime´nhn" – •de i´ lh• (F 111) ga`r hÄ
du´sis –, toute´stin "eÄsperi´an". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOR»; çƒ. ‚çª. BE» ™† E π. 97,19 ™† 22 ¤⁄~∂.      1–2 euäperio´riston—eästi] Uë      2–4 pa+sai—eÄspe-
ri´an] U     3 th`n eu# pro`s ... dei´lhn keime´nhn] HëJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     1 <th`n euädieinh`n. kai`> euäperio´riston. <hß th`n eu# pro`s dh´lhn (‚⁄ç) keime´nhn> M      fa-
nero`n R    2 euädeilo´tera Í †™‚†™ Ç®åµ™®     3 th`n eu# M å∂ ¬. 1 («.√.), Hë, Bå®~. ™† ‚çª. BE» _ th`n eäs ZM,
th`n Z®™çHOR», tine`s U      4 toute´stin eÄsperi´a ZMπçU (eÄsperi´an ¤⁄~∂. ™† ƒo®†. Måç) _ tou+ th+ eÄspe-
ri´a H (R tou+ ti), oµ. O»
170.  aä äääpei´ ´´r´htos_ aöpeiros, aämaqh´s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————











polu´n Z (= ÈZ å∂ C 30; çƒ. ™.©. K 572) _ polu´ Bå®~. (= ÈU» å∂ C 30); kata` polu` Më (= È å∂ A 91)
182 å.  foitw++++si_ paragi´nontai. ZMë
182 ∫.  eä ääänai´ ´´s´imoi_ mantikoi´. ZMëJ
183.  katafqi´´´s´\es˜qai_ katafqarh+nai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå katafqi´sesqai ⁄~ ®å‚. Z     katafqarh´sesqai Më
185.  aä äääniei´ ´´h´s_ "aänapei´qois". hÄ de` metafora` th+s le´cews eiölhptai aäpo` tw+n
A®⁄‚†o~. π. 22 Çå®~¨†ª
48 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  b
kunhgetw+n tou`s iÄma´ntas aäfie´ntwn. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HOë»ëU; çƒ. ‚çª. HM»¸◊ (‚çªo¬⁄⁄‚ È å∂∂⁄†¨µ å∫ A‚¨¬å~o) π. 99,9 ¤⁄~∂.     1–2 hÄ—aäfie´ntwn] ¤JE
——————————————————————————————————————————————————
<w^dæ> aäniei´hs Mî¤îEî; ¬™µµå oµ. H     1–2 M, «¨⁄ π®å™∫. µ⁄≈†åµ ‚çªo¬⁄o®¨µ È ™† H»¸◊ √™®‚⁄o~™µ,
⁄†å aänapei´qois. dasunte´on: hÄ de` metafora`—kunhgetw+n tw+n eäfie´ntwn tou`s iÄma´ntas toi+s kusi`n: ...
1 <aäne´peiqes dih´geires> aänapei´qois H (Oë»ë oµ. aänapei´qois)     de` oµ. HOë»ë¤E      eiölhptai oµ.















193 å.  ti´ ´´n´wn_ aäpoti´nwn, aäpodidou´s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäpoti´nwn oµ. Më     aäpodidou`s Më ™† Bå®~. (çƒ. ™.©. È å∂ q 348) _ eäpididou´s Z
193 ∫.  aä äääsxa´´´l´leis_ dusxerai´neis. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäsxa´lleis / aäsxa´llhis / aäsxa´llois √√. ¬¬. Hoµ.     dusxerai´nhs Më, Bå®~.
194.  uÄ ÄÄÄpoqh´´´s´omai_ sumbouleu´somai. ZMë












eiäs mi+sos aögeis ZMë (⁄.™. aä äääpexqa´´´i´reis; çƒ. È å∂ d 105) _ eiäs mi´sos <memi´shsai> aögeis Hë; mish+ EëUë (Të
å∂∂. paræ hÄmw+n)
203–4.  ·xrh´mata ... bebrw´setai,¯ ouääääde´ ´´ ´potæ i# ###sa / eö ööössetai_ toi+s eäc aärxh+s ouäde´po-




¬™µµå oµ. H     1 toi+s _ th+s M
204 å.  hÖ ÖÖÖ ge_ auÖth. Z
204 ∫.  diatri´´´b´hisin_ pare´lkhi kai` dapana+i xroni´zousa. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HëJ     pare´lkhi] MëJUë     dapana+i xroni´zousa] OëJ»ëJ
——————————————————————————————————————————————————




protide´gmenoi / poti- √√. ¬¬. Hoµ.
207.  oä äääpu ·i¯  e´ ´´m´en_ gamei+n. ZMëJ
Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  b  49
209.  ·mnhsth+res¯ aä ääägauoi´´´_´ nu+n aänti` tou+ "euägenei+s, lamproi´". Z
——————————————————————————————————————————————————
euägenei+s qaumastoi´ Më





















225.  aä ääämu´ ´´m´onos_ aäme´mptou. Z®™ç
226.  eä äääpe´ ´´t´repen _ eäcousi´an eädi´dou, eänexei´rizen. ZM
——————————————————————————————————————————————————
eädi´dou πo‚† eänexei´rizen Z     <hß> eänexei´rizen M





230.  aä ääägano´´´s´_ proshnh´s, pra+ios. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
proshnh`s pra+ios Z (çƒ. ™.©. È å∂ B 164) _ pra´os kai` proshnh´s ‚¨π®å aägano`s kai` höpios Më
232.  aiö ööösula_ aödika, para´noma. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
<deina` xalepa`:> aödika aÄmartwla´ Më (çƒ. È å∂ U 433 ™† å∂ E 403) _ pra´a proshnh+ Z (çƒ. ‚çª. π®å™ç™∂.)
236 å.  eö ööördein_ pra´ttein, poiei+n. ZMë
236 ∫.  kakorrafi´´´h´isi_ kakobouli´ais, kakomhxani´ais. ZMJMëJ
——————————————————————————————————————————————————
kakorrafi´h*si Mî _ kakkorafi´hisi Zî     kakomhxani´ais oµ. Më
237.  sfa```s` ga```r` parqe´´´m´enoi ·kefala´s¯_ wÄs "mh` eäpikei´menoi ta`s eÄautw+n kefa-
la´s, aälla` parateqeime´noi", oÖper eästi`n aänti` tou+ "paraba´llontes". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HJOëJ»ëJTJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ » √. ¤⁄~∂ π. 102,10); çƒ. ‚çª. Í (™å∂™µ ƒ™®™ M) π. 102,8 ¤⁄~∂     2 paraba´l-
lontes] MëJ
——————————————————————————————————————————————————
to` de` sfa`s π®o ¬™µµå†™ T; ¬™µµå oµ. MH       1 <aänti` tou+> wÄs MH; aänti` tou+ T        2 parate-
qeime´noi—paraba´llontes Z _ parabalo´ntes kai` paratiqe´menoi auäta´s M, paratiqe´menoi auäta`s
H (»ë»ë oµ. auäta`s), diatiqe´menoi auäta`s T

240.  h^ ^^s^qæ aö ööönewi_ aöfwnoi. Z®™çMëJ
——————————————————————————————————————————————————
aönewi / aönew √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. ‚çª. HM π. 102,17 ¤⁄~∂.)





241 ç.  eä äääo´ ´´n´tes_ oöntes, uÄpa´rxontes. ZMë
50 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  b
242.  Euäääähnori´´´d´hs_ Euäh´noros pai+s Leiw´kritos. ZMë
243 å.  aä ääätarthre´´´_´ aäthre´, blabere´, uÄbristike´, xalepe´. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
aäthre´ ™† xalepe´ oµ. Më
243 ∫.  fre´´´n´as hä ääälee´´´_´ häli´qie kai` aäno´hte ta`s fre´nas, ma´taie. ZM
——————————————————————————————————————————————————
häli´qie] MëBëHëOë»ëUëJ     aäno´hte] HëOë»ë     ma´taie] MëBëEëHëTë ™† ∏O≈¥ 3160,3.29
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ hälee´ Mî     aäbo´hte M
248.  menoinh´´´s´eiæ_ proqumhqh+i. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
menoinh´sei Zî ™† π¬™®⁄«¨™ ço∂∂. Hoµ.     proqumhqei´h Më
249 å.  kexa´´´r´oito_ xarei´h, hÄsqei´h. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




250.  eä äääpi´ ´´s´poi_ katala´boi. ZMëJ
253 å.  tou´´´t´wi dæ oä ääätrune´´´e´i ·Me´ntwr oÄdo`n hädÜ ÆAliqe´rshs¯_ tau+ta eän höqei ei#pen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————










çƒ. ‚çª. HMÍ π. 103, 21 ¤⁄~∂., ¨~∂™ taxe´ws euäre´(ws) Më
258.  eÄ ÄÄÄa´ ´´_´ ta` iödia. ZMë

260.  aä äääpa´´´n´euqe_ po´rrw. Z®™ç
260.  qini´ ´´_´ tw+i aiägialw+i. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
qini` / qi+na √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. ‚çª. HM»¸Í π. 103,24 ¤⁄~∂.)     tw+i oµ. Më
263.  hä äääeroeide´´´a´_ "me´lana", hß "baqu´n". hß "aänapeptame´non kai` me´gan". hß dia`
to` mo´non aäe´ra oÄra+sqai toi+s ple´ousin. hß eäpei` to`n aäe´ra kaqora+n eöstin eän
tw+i uÖdati. hß oÖti aäe´ri oÄmoi´a hÄ qa´lassa th`n xroia´n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»T◊ëU    1 me´lana—me´gan] ¤    me´lana—baqu´n] EëJ    1–3 aänapeptame´non—xroia´n] ¤•    dia`—
xroia´n] BT•     3 hß—xroia´n] EëJ
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ ¤T ™† ¤•T•     <eäpæ> häeroeide´a ¤î•, häer. <po´nton> BîTî, <eäpæ> häer. <po´nton> HîOî»î, kai`
aöllws eäpæ häroeide´a po´nton ¤î; aöllws π®o ¬™µµå†™ MT, ¬™µµå oµ. U      1 me´lana hß baqu´n _ hß to`n
m. to`n b. ⁄~ ƒ⁄~™ ‚çªo¬⁄⁄ ◊ë     <to`n> me´lana M, <hötoi to`n> m. ¤•     hßÃ _ to`n ¤Eë, oµ. HO»     hßÕ ... kai` _
to`n ... to`n ◊ë¤¤•, oµ. HO»     me´ga O»    hßÿ oµ. ◊ë¤•    1–3 dia`—uÖdati _ eäpei` mo´non aäe´ra (-ros ¤•)
oÄrw+sin 
eän tou´tw ◊ë¤• oiÄ ple´ontes ◊ë¤•T• (B oiÄ perw+ntes)      2 hß oµ. O»     <to`n> aäe´raÃ T    kaq-
ora+n ™† å~†™ to`n T; kaqora+sqai U    eöstin oµ. T    3 hÄ qa´lassa πo‚† xroia`n HO»    th`n xroia´n oµ. T
xroia`n: <hß dia` to` suggene`s tw+ aäe´ri> ¤• (◊ë oµ. tw+i aäe´ri)
265.  diatri´´´b´ousin_ eäklu´ousi, dapanou+si, xroni´zousin. ZM
——————————————————————————————————————————————————
eäklu´ousin <aänaba´llontai> M     dapanw+si Bå®~.
266.  uÄ ÄÄÄperhnore´´´o´ntes_ uÄperh´fanoi, aälazo´nes. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aälazo´nes Z _ aälazoneuo´menoi Më




hß eäggu´qen oµ. Më
270 å.  oö öööpiqen_ eäc uÄste´rou. ZMëJ
Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  b  51
270 ∫.  kako´´´s´_ deilo´s. ZMëJ
270 ç.  eö ööösseai_ eöshi, genh´shi. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eöshi oµ. Më
271. £eääääne´ ´´s´taktai_ eönesti, pe´fuken. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
pe´fuke(n) Z ™† å~†™ ço®®. Më _ eäm– å¬†™®å µå~¨ Më

271.  hä äääu' '''_ aägaqo´n. Z®™çMë
——————————————————————————————————————————————————
aägaqo´n Më, Bå®~. _ aägaqw+ Z®™ç
273.  aÄ ÄÄÄli´ ´´h´_ matai´a, kenh´. ZMë
274.  go´´´n´os_ ge´nna, uiÄo´s. ZMë  
275.  teleuth´´´s´eis_ eiäs te´los aöceis. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
teleuth´seis Zî (= N 375) _  teleuth´sein Hoµ.      aöcein Më
276.  pau++++roi_ oäli´goi. ZMë
277 å.  kaki´´´o´us_ xei´rones, eäla´ttones. ZMë
277 ∫.  aä ääärei´ ´´o´us_ krei´ttones, belti´ones. ZMë
279 å.  mh++++tis_ boulh´, gnw´mh. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<hÄ sunet  `> boulh` Më (çƒ. È å∂ d 739å)
279 ∫.  prole´´´l´oipen_ katale´loipen. ZMëJ
280.  eä ääälpwrh´´´_´ eälpi´s. ZMëJ
282 å.  aä äääfrade´´´w´n_ aäbou´lwn, aäsune´twn, aänoh´twn. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäbou´lwn Z (çƒ. È å∂ K 350) _ kakobou´lwn Më     aänoh´twn oµ. Më
282 ∫.  noh´´´m´ones_ sunetoi´, pronohtikoi´. ZMë
284 å.  eä äääpæ hö ööömati_ eäpi` mia+i hÄme´rai. ZMë
284 ∫.  oä äääle´ ´´s´qai_ aäpole´sqai, aäpoqanei+n. ZMë
286.  eÄ ÄÄÄtai+ +++ros_ sunergo´s, bohqo´s. ZMë
287.  ·nh+a ...¯ stele´´´w´_ eäkpleu+sai eÄtoima´sw. ZMJMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eäkpleu+sai oµ. Më
288.  oÄ ÄÄÄmi´ ´´l´ei_ sunanastre´fou. ZMë
289 å.  oÖ ÖÖÖplisson_ paraskeu´ason. ZMë
289 ∫.  hö öööi ü üüüa_ nu+n "ta` eiäs to` iäe´nai 
eäpith´deia", hötoi "eäfo´dia". shmai´nei de`
hÄ le´cis kai` ta` "aöxura": •höiwn qhmw+na tina´chi• (e 368). kai` to`` "eäporeuo´-
mhn": •höiüa, polla` qeou`s gounou´menos• (d 433). kai` ta` "aöleura": •eän de` kai`
h#ia / kwru´kwi• (i 212–3). ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
EHOR» (å∂ ‚««. ⁄~ M √. ¤⁄~∂. π. 105,24); çƒ. ‚çª. EHR» π. 105,14 ¤⁄~∂.   1–2 ta`Ã —aöxura] ¤    1 ta`Ã —
eäfo´dia] ◊ë     eäfo´dia] MëJBë¤ëEëJ     1–3 shmai´nei—gounou´menos] M•     3 aöleura] UëJ
——————————————————————————————————————————————————
µå~¨ ®™ç. M•     aöllws π®o ¬™µµå†™ E; ¬™µµå oµ. HRM•     1 <brw´mata> ⁄~ ⁄~⁄†⁄o ‚çªo¬⁄⁄ R     nu+n oµ.
ER     1–2 ta`Ã —aöxura _ E¤◊ë ⁄†å ta` eiäs to` iäe´nai eäpith´deia hötoi ta` (ta` oµ. E) eäfo´dia vªå™ç ‚o¬å ◊ëV:
iäh´iüa kai` aäpobol(h+i) tou+ prw´tou (pr. oµ. ¤) i° höiüa: shmai´nei de` hÄ le´cis kai` ta` aöleura. polla´kis de` kai`
ta` aöxura aäpo` tou+ kinei+sqai tw+ aäne´mw      1 eiäs to` iäe´nai eäfo´dia ZHOR»; eäpith´deia, hötoi ‚¨ππ¬. ™≈
E¤◊ë (çƒ. å∂ ¬¬. 1–2) ço¬¬. H™®o∂. R®o‚o∂. çå†ª. 13 (I π. 356,3 ﬂ™~†Ω) ™† È å∂ N 103 _ eäfo´dia: para` to` iäe´-
nai M (çƒ. ‚çª. EHR»)     2 höiwn—tina´chi. kai` _ shmai´nei kai` E      häi'wn ço∂∂.     qumw+na O»     tina´-
cei HOR»     3 kai`Õ oµ. E     höiüa ço∂∂.
289 ç.  ·aöggesin¯ aö ööörson_ "aÖrmoson", aänti` tou+ "eömbale". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aÖrmoson] UëJ ™† ∏O≈¥ 3160,3.29
290 å.  aä ääämfiforeu++++sin_ "aämforeu+sin": oÄ de `aä mfore u´ s  ei#dos kerami´ou aämf-
w´tou. ZM 
——————————————————————————————————————————————————
52 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  b
1–2 ei#dos—aämfw´tou] Më; çƒ. ‚çª. Í π. 106,3 ¤⁄~∂.     1 ei#dos kerami´ou] HëJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     1 kerami´ou ZM _ keram Më, kera´mou Hë (çƒ. È å∂ n 105)
290 ∫.  aö ööölfita_ aöleura. ZMë
290 ç.  muelo```n` aä ääändrw++++n_ muelopoiou+nta tou`s aöndras. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ta` muelopoiou+nt(a) eiäs tou`s aän(qrw´p)ous Më





eäqelonta`s Bå®~. _ eäqe´lontas ZM













‚çª. ∫⁄‚ π®å™∫. Z     pare´meinen Më
298.  tetihme´´´n´os_ leluphme´nos. ZMë
300 å.  aä ääänieme´´´´nous_ "aänatei´nontas, eäk tw+n ka´tw merw+n eäpi` ta` aönw eÖlkon-
tas" kai` "eäkde´rontas ka´twqen aärcame´nous". hß "dia` puro`s iÄerwme´nous".
ZMM•
——————————————————————————————————————————————————
BH      1–2 aänatei´nontas—eäkde´rontas] O»ë      eäk—aärcame´nous] ¤JEJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π.
106,11)     2 eäkde´rontas] ÇëUëJ
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ M ™† M•    <to` de`> aänieme´nous π®o ¬™µµå†™ ¤E; aöllws π®o ¬. M; ¬™µµå oµ. HO; ‚çªo¬⁄o
å∂ ¬™µµå sia´lous ‚¨∫⁄¨~≈. M•     1 <aänasxi´zontas hß> aänatei´nontas B; aänatei´nantas O»ë     tw+n _
tw+ M     1–2 eäpi` ta` aönw eÖlkontas _ eöpeita aäne´lkontas B      1 ta` _ th`n ¤     2 dia` puro`s iÄerwme´-
nous _ diapuraktwme´nous M

˘ 300.  aä ääänieme´´´n´ous_ aäpo` tou+ iÖhmi. shmai´nei de` tou`s eäkde´rontas. Z®™ç
——————————————————————————————————————————————————
√. ‚çª. E¸ π. 106,11 ¤⁄~∂. 
300 ∫.  sia´´´l´ous_ liparou`s kai` euätrafei+s xoi´rous. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
BJHë (å∂ ‚««. ⁄~ B √. ¤⁄~∂. π. 106,20)    liparou`s] RëTë    euätrafei+s xoi´rous] EëJOë»ë    xoi´rous] RëUë
——————————————————————————————————————————————————




301.  iä äääqu´ ´´s´  ·gela´sas ki´e Thlema´xoio¯_ eäpæ euäqei´as, aöntikrus. ZMë
——————————————————————————————————————————————————










316.  iä äääh´ ´´l´w_ eäpiba´lw. Z®™çMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eäpiba´llw Më
Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  b  53





320.  eä äääei´ ´´s´ato_ eödocen. Z®™çMë
——————————————————————————————————————————————————










<ou^toi de` auäto`n> eäfu´brizon Më








iÖetai Hoµ.     poreu´etai Z®™ç (= È å∂ z 102 ei#si) _ proqumei+tai Më (çƒ. ™.©. È å∂ a 6∫)











329.  eä ääänei´ ´´k´hi_ ˝eämba´leisai˝. Z®™ç
——————————————————————————————————————————————————







































kekomme´nou Më ™† ‚çª. BE _ kekome´na Z®™ç, kekomme´nhs (‚ç. aäkth+s) A‚.

355.  aä äääkth++++s_ sunagwgh+s, trofh+s. Z®™ç


















ginwskome´nw A‚. ™† ‚çª. Í ™† E _ ginwsko´menos Z®™ç 

367.  iä äääo´ ´´n´ti_ poreuqe´nti. Z®™çMë





eäpi` th`n qa´lassan th`n aökarton (‚⁄ç) å~†™ aäkatapo´nhton (π®⁄µå µå~¨) Më











383.  eiä äääkui+ +++a_ oÄmoi´a. Z®™ç
386.  Froni´´´o´io Noh´´´m´ona_ wänomatopepoi´hken. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
EëHë◊ëUë; çƒ. ‚çª. Í π. 114,29 ¤⁄~∂. 
——————————————————————————————————————————————————
oänomatopepoi´hke(n) EëHë
387.  uÄ ÄÄÄpe´ ´´d´ekto_ uÄpe´sxeto. ZMë
388 å.  skio´´´w´nto_ eäskiopoiou+nto. ZMë
388 ∫.  aä äääguiai´ ´´_´ ta` aömfoda, 
aiÄ oÄdoi´ Z®™çMë. Z
389.  eiö öööruse_ kaqei´lkusen. ZMë
390.  eä äääu' '''s  ·s¯ elmoi_ "euäsani´dwtoi". le´gei de` eäpiqetikw+s ta`s nau+s: s e´ lma-
ta ga`r ta` tw+n nhw+n sanidw´mata. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EJHTU     1 euäsani´dwtoi] HëOë»ë     1–2 se´lmata—sanidw´mata] ◊
——————————————————————————————————————————————————
eäu'sselmoi Uî _ eäu'selmoi ZîHî (Mî euö-), euöselmoi fore´ousi Eî, euäse´lmoio T; ¬™µµå oµ. ◊   1 <aiÄ> euä-
sani´dwtoi E     2 ga`r oµ. M
391 å.  eä äääsxatih++++i_ tw+i teleutai´wi me´rei. ZMë
391 ∫.  eÄ ÄÄÄtai+ +++roi_ oiÄ su´mplooi kai` sunnau+tai. ZMë




pla´ze <de` pi´nontas> Mî, pl. <de`> Tî; ¬™µµå oµ. H      plana+sqai kai` _ eäpla´na Eë       kai` _ hß Ç®åµ™®




¤EJHëOë»ë◊ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 116,1)
——————————————————————————————————————————————————
euäknh´mides <eÄtai+roi> MîEî; ¬™µµå oµ. ◊     eu# wÄplisme´noi M (Bå®~. euäwpl.) _ euäwplisme´nh Z, eu#
wÄplisa´menoi Hë (Oë oµ. eu#), eu# oÄplisa´menoi ¤E◊ (»ë oµ. eu#)     para` Oë»ë
403 å.  eä äääph´ ´´r´etmoi_ eäpi´kwpoi, 
eÖtoimoi eiäs to` eäre´ssein Z®™çMë. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäpi´retmoi: eäpi´kopoi Z (⁄~†™® «¨å™ pro´skwpoi ⁄~‚™®. µå~¨‚ ‚å™ç. ≈√/√⁄)     eäpi´kwpoi <kai` (¨† √⁄∂.)> ‚.¬.
Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  b  55
Më     eÖtoimoi eiäs to` eäre´ssein Më (A‚. oµ. eiäs to`) _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eÖtoimoi Z®™ç
403 ∫.  protidegme´´´n´oi_ prosdexo´menoi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————









419 å.  klhi¦¦¦¦si_ tai+s nautikai+s kaqe´drais. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




420.  iö ööökmenon_ "to`n iÄknei+sqai kai` fe´resqai poiou+nta", hß "di´ugron kai`
aÄpalo´n". ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤JEJTU (å∂ ‚««. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 116,15); çƒ. ‚çª. B» π. 116,14 ¤⁄~∂.     1 to`n—poiou+nta] HJ
——————————————————————————————————————————————————
<toi+si dæ> iökmenon ¤î, <toi+si dæ> iökm. <ou#ron> Eî; <aöllo (‚⁄ç)> iökm. <ou#ron> Tî   1 kai` fe´resqai πo‚† poi-
ou+nta M     poiou+nti T     <to`n> di´ugron ¤E     2 aättalo´n  T
421 å.  aä äääkrah++++_ "aökrws pne´onta", hß "auäta´rkws". ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. B»◊ (‚çªo¬⁄⁄‚ È å∂∂⁄†¨µ å∫ A‚¨¬å~o) ™† E»¸ ™† E» π. 116,18 ™† 20 ™† 27 ¤⁄~∂.    aökrws pne´-
onta] MëJ
——————————————————————————————————————————————————
aöllws π®o ¬™µµå†™ M; ¬™µµå oµ. U     pne´ont(a) MUMë ™† Bå®~. (çƒ. È å∂ c 253) _ ple´onta Z
421 ∫.  ·ou#ron ... / ...¯ kela´´´d´ontæ eä äääpi` `` `oiö ööönopa po´´´n´ton_ hötoi "häxou+nta kata` th`n
qa´lassan to`n aönemon", hß "kata` to`n kela´donta po´nton \ple´onta˜". •eiä äääla´ ´´-´
tinon• (424) de´ fhsi to`n eäc eäla´ths gegono´ta iÄsto´n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
1-2 hötoi—ple´onta] HëTUë    hötoi—qa´lassan] Më     2 kata`—po´nton] H    3 to`n—iÄsto´n] MëHëOë»ëU
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U    kela´dontæ Hoµ. _ kela´donta Zî, keladou+nta Mî, kelado´tæ Tî    1 hötoi oµ. Uë     ka-
ta` oµ. T     2 qa´lattan Hë     kata`—po´nton _ H ⁄†å du´nasqai (‚ç®⁄∫. -tai) kai` kata` to`n kela´dont(a) kai`
oiöopa (‚⁄ç) poto´n    ple´onta ZMHëUë (çƒ. å∂ ‚çª. π®å™ç™∂.) _ pne´onta T (ç⁄. Bå®~.), ~o~ ªå∫. H     2–3 eiä-
la´tinon de` fh(si`) π®o ¬™µµå†™ ZM _ ¬™µµå eiäla´tinon U     3 iÄsto´n: <eäla´th de` ei#dos de´ndrou> M (çƒ.
È å∂ W 453); iÄsto´n oµ. HëOë»ë
424.  meso´´´d´mhs_ "th+s lhnou+" le´gei, "eiäs h?n eämba´lletai oÄ iÄsto´s". eösti de`
me´sh tou+ ploi´ou, koi+los to´pos. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤JEJT◊ëJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 117,7)     1 th+s—iÄsto´s] HRëJ     1-2 eiäs—to´pos] Uë     1 eiäs—
iÄsto´s] O»ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. HO     1 le´gei oµ. ◊ëRë     eiäs h? Rë     eämba´lletai _ aäna- Uë, eämba´lei T     oÄ iÄsto´s
M¤ET◊ëUëHORë»ë _ oäiüsto´s Z    2 me´sh—to´pos _ tou+ ploi´ou me´sos to´pos ¤E, to` me´son tou+ ploi´ou
◊ë     koi+los ZUë _ koi+los me´sos M, me´sos T
425 å.  aä äääei´ ´´r´antes_ eäpa´rantes. ZMë





<kata` de`> proto´noisi Mî; prwto´noisi Tî     1 toi+s _ th+s M     2 ka´lois <hög(oun) sxoni´ois (‚⁄ç)> U; ka´-
lws T




euästre´ptoisi <bo´eusi(n)> EîTî; ¬™µµå oµ. H     <hÄrmosme´nois hß> eiärgasme´nois E◊ë
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426 ∫.  boeu++++sin_ "toi+s iÄma+sin". uÖsteron de` oiÄ ka´loi eäpenoh´qhsan. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EHOë»ëT; çƒ. ‚çª. B π. 117,12 ¤⁄~∂.     toi+s iÄma+sin] MëJH•◊ë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ H ™† H•     ‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. ‚¨∫⁄¨~≈. EHOë»ëT◊ë     toi+s oµ. EHOë»ë◊ë     iÄma+si: <nu+n de`
ka´lois oänomazome´nois> MH• (çƒ. ‚çª. B)     ka´loi _ ka´lwes E
427.  eö öööprhse_ pneu´matos eäplh´rwsen, eäko´lpwsen, eäfu´shsen. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     eäfu´sshsen (‚⁄ç) ™† πo‚† ço®®. Më
428 å.  stei´´´r´hi_ "th+i tro´pidi", dia` to` sterra`n  ei#nai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
¤JEJHëOëR»ë (å∂ ‚««. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 117,16)     th+i tro´pidi] ◊ëJUë     dia`—ei#nai] U
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. RU     <peri`> th+ M; th+i oµ. HOëR»ë◊ë      tro´pei å~†™ ço®®. Më     sterra`n _ sterea`n ¤EU
428 ∫.  porfu´´´r´eon_ me´lan. ZMë
428 ç.  ·nho`s¯ iä äääou´ ´´s´hs_ poreuome´nhs. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aänuou´shs Zî (çƒ. d 356–7 nhu+s / hönusen)
429.  diaprh´´´s´  ·s¯ ousa_ diaperw+sa. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




431.  eä äääpistefe´´´a´s_ eÖws th+s stefa´nhs kai` tou+ xei´lous aönw plh´reis . ZM
——————————————————————————————————————————————————
RUë; çƒ. ‚çª. » π. 117,23 ¤⁄~∂.     plh´reis] Eë
——————————————————————————————————————————————————





434 å.  pannuxi´´´h´_ dia` pa´shs nukto´s. ZMë
434 ∫.  hä äääw+ +++_ to`n pro` th+s hÄme´ras kairo`n ei#pen, ˝toute´sti˝ "th`n hÄme´ran".
ZMJ 
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. EB» π. 117,27 ¤⁄~∂.     to`n—kairo`n] M•J
——————————————————————————————————————————————————
π®⁄µå µå~¨ M•     ¬™µµå oµ. MM•     pro` _ pro`s M     toute´sti ZM _ ™≈‚π™ç†. hß




pei+re <de`> π®o ¬™µµå†™ M (πo‚† È å∂ √. 434∫)     <aänti` tou+> diepe´ra M (çƒ. ‚çª. EB»)
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UPOQESIS  THS  G.
Thle´maxon eälqo´nta su`n æAqhna+i ceni´zei Ne´stwr kai` dihgei+tai auätw+i ta`
sumbebhko´ta toi+s ŒEllhsi kai` to`n eäk Troi´as aäpo´ploun. puqo´menos de`
ta` peri` tou`s mnhsth+ras kai` gnwri´sas æAqhna+n aäpiou+san qusi´´´ ´an auäth+i
eäpitelei+. labw`n de` oÄ Thle´maxos aÖrma su`n Peisistra´twi Ne´storos uiÄei+





å®©¨µ™†å o®∂. ⁄~√. π®å™∫. MO»    2 eäk troi´as πo‚† aäpo´ploun A‚.     3 tw+n mnhsth´rwn U    <th`n> æAqh-
na+n E¨‚†.     auät(h+i) ‚.¬. R, oµ. U     4 oÄ oµ. RU     aÖrma _ aÖrmata ¤ (E πo‚† uiÄei+)     peisistra´tw <tw+> U
uiÄw+ O» (= å®©.Õ)     5 spa´rthn M¤EO»U _ spa´rt ‚πå†⁄o ®™¬⁄ç†o Z, pa´rthn R     dioklei+ ZπçMåç¤ERU ™†
E¨‚†. _ dioklei´w(i) ZåçMπçO»     6 fh´rais ¤E, furai+s (‚⁄ç) höt(oi) eän kori´nqw (-qois å~†™ ço®®.) U
aööööllws_ Thle´maxos eiäs Pu´lon kataxqei`s aÖma th+i æAqhna+i eän Me´ntoros
morfh+i katalamba´nei tou`s Puli´ous qusi´an tau´rwn eäpitelou+ntas tw+i
Poseidw+ni. kai´ ti peri` tou+ patro`s auätw+i puqome´nwi eäkti´qetai´ tina tw+n
æIliakw+n dihghma´twn. meta` tou+to hÄ me`n æAqhna+ eän oärne´ou morfh+i aäpal-
la´ttetai, oÄ de` Ne´stwr qusi´as auäth+i suntele´sas to`n Thle´maxon aÖma tw+i5




1 eiäs pu´lon πo‚† kataxqei`s R     2 eäpitelou+nti M     3  poseido´ni E     tou+ oµ. E     5 qusi´-
an A‚. (= å®©¨µ.Ã)
1 å.  aä äääno´ ´´r´ouse_ aänw´rmhsen. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
aänw´rouse Zî







iäsxuro`n <hß kat(a`) polu`> Më
2 ∫.  faei´´´n´hi_ fai´nhi, la´mphi. ZMë




4.  ·Pu´´´l´on_¯ Ne´stwr eän Pu´lwi h#n. hÄ de` Pu´los po´lis eän toi+s dutikoi+s me´-
resi th+s Peloponnh´sou plhsi´on Meqw´nhs. Z®™ç
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. BEHMT π. 118,26 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
å∂ å®©¨µ.Ã Z®™ç
5 å.  i^ ^^c^on_ aäfi´konto, h#lqon. ZMëJ
5 ∫.  rÄ ÄÄÄe´ ´´z´on_ eöpratton, eöquon. ZMë
6 å.  tau´´´r´ous pamme´´´l´a\i˜nas_ •tau´ rous• me`n dia` to` bi´aion th+s qala´sshs,
me´ lanas  de` dia` th`n xro´an tou+ uÖdatos th`n eäk tou+ ba´qous. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇRTU; çƒ. ‚çª. EHM»Í ™† H» ™† E π. 119,8 ™† 3 ™† 5 ¤⁄~∂.     1 dia`—qala´sshs] Eë◊ëJ
——————————————————————————————————————————————————
tau´rous pamme´lanas ÇîTî; ¬™µµå oµ. MRU; ‚¨π®å eänosi´xqoni Eë    1–2 U ⁄†å tau´rous me`n eöquon
tw+ poseidw+ni. dia` to` qumiko`n kai` bi´aion th+s qala´sshs: th+s di´khn tau´rou qumoume´nhs. qumiko`n
ga`r oÄ tau+ros: me´lanas de` ei#pe dia` to` tou+ uÖdatos ba´qos. to` aäfa´neian eämpoiou+n     1 dia` oµ. M
2 me´lanas de` _ me´lana R     xro´an _ xroia`n MT      ba´qous _ uÖdatos T
6 ∫.  æEnosi´´´x´qoni_ tw+i Poseidw+ni tw+i kinou+nti th`n gh+n: eö nosis  ga`r hÄ ki´-
nhsis, xqw´ n  (B 465 å¬⁄∫⁄) de` hÄ gh+: dokou+si ga`r oiÄ seismoi` eäc auätou+ ei#nai.
ZM
——————————————————————————————————————————————————
TU     1 tw+i Poseidw+ni—gh+n] Uë     Poseidw+ni] Më
——————————————————————————————————————————————————
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eänosi´xqoni <de`> π®o ¬™µµå†™ M (πo‚† ‚çª. π. 119,8 ¤⁄~∂.); eänosi´xqwn π®o ¬. U     1–2 U ⁄†å oÄ poseidw`n
aäpo` tou+ eönosis hÄ ki´nhsis, kai` tou+ xqw`n hÄ gh+. le´(gous)i ga`r oiÄ eÖllhnes eäk tw+n uÄda´twn tou`s sei-
smou`s gene´sqai     1 kinou+nti πo‚† gh+n T     eönosis Z®™çMT _  eÖnwsis Z (çƒ. È å∂ a 74∫)
6 ç.  kuanoxai´´´t´hi_ melano´trixi. ZMë
7.  eä ääänne´´´a´ dæ eÖ ÖÖÖdrai eö ööösan_ "eänne´a sune´dria h#n tw+n po´lewn" dia` to` eännea´po-
lin ei#nai th`n Pu´lon (çƒ. B 591–602). ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
Ç¤JEJRU (å∂ ‚««. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 119,15); çƒ. ‚çª. HM» π. 119,17 ¤⁄~∂. 
——————————————————————————————————————————————————
eänne´a eÖdrai eösan Eî, eänne´a dæ eÖdrai h#san ¤î; aöllws π®o ¬™µµå†™ T; ¬™µµå oµ. MRU     1 h#n å~†™
sune´dria R, ⁄~ ¬åç. å~†™ sun. oµ. ¤     tw+n po´lewn oµ. ¤ER
8 å.  prouööööxonto_ "proei´xonto, parei+xon", 





proei´xonto oµ. Më     to` Bå®~. ™† ‚çª. EHM»Í _ tw+ Z®™ç
8 ∫. £eÄÄÄÄka´ ´´s´toqi_ eÄka´stote, eäfæ eÄka´sths. ZMë







spla´gxnæ eäpa´santo / spla´gxna pa´santo √√. ¬¬. Hoµ.




11 ∫.  eä äääk dæ eö öööban_ eäce´bhsan de´. ZMë
12.  ·eäk ...¯ bai+ +++ne_ eäce´bainen. ZMëJ
14.  ·ouä me´n se xrh`¯ eö ööötæ aiä ääädou++++s_ eöti aiädei+sqai. ZMë
15.  eä äääpe´ ´´p´lws_ eöpleusas. ZMë
16 å.  ku´´´q´e_ "keu´qei, kru´ptei", hß "eökruyen". Z
——————————————————————————————————————————————————
Hë     keu´qei] Oë»ë◊ë    eökruyen] MëB
——————————————————————————————————————————————————
<gr(a´fet)ai kai`> keu´qei ◊ë     <aänti` tou+ keu+qen hög(oun)> eökruye B
16 ∫.  eä äääpe´ ´´s´pen_ eäplh´rwsen. Z
18 å.  eiö ööödomen_ gnw+men, ma´qwmen. ZMë
18 ∫.  mh++++tin_ boulh´n, gnw´mhn. ZMë
22 å.  iö öööw_ poreuqw+. ZMëJ
22 ∫.  prosptu´´´c´omai_ prosetairi´somai, prosagoreu´sw, filofronh´somai.
ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
å∂ ‚««. ⁄~ M √. ¤⁄~∂. π. 121,15
——————————————————————————————————————————————————
<pw+s tæ aßr> prosptu´comai Mî     prosagoreu´sw ™† Më
23 å.  pepei´´´r´hmai_ eömpeiro´s eiämi. ZMëJ
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uÄpoba´llei πo‚† ço®®. Më 
28 å.  aä äääe´ ´´k´hti_ aäbouli´ai, para` gnw´mhn. Z
28 ∫.  gene´´´s´qai_ gennhqh+nai. ZMë
31 å.  i^ ^^c^on_ aäfi´konto, h#lqon. ZMëJ
31 ∫.  eÖ ÖÖÖdras_ ta` sune´dria. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
kai` to` sune´drion Më
33 å.  eä äääntuno´´´m´enoi_ paraskeuazo´menoi. Z
——————————————————————————————————————————————————
paraskeuazo´menoi Z (çƒ. È å∂ m 18) _ kataskeua´zontes Më
33 ∫.  eö öööpeiron_ "perie´peiron, eänh´rgoun", oÖ eästi "diepero´nhsan". ZM
——————————————————————————————————————————————————
<aölla dæ> eöpeiron Mî     perie´peiron: <eäsou´blizon toi+s oäbeli´skeis (oi ‚.¬.)> M     eäpero´nhsan M
37.  iÖ ÖÖÖdrusen_ eäka´qisen. ZMë
38 å.  kw´´´e´s\s˜i_ kwdi´ois, de´rmasi proba´twn. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<eän> kwdi´ois Më














50 ∫.  aö öööleison_ eökpwma eäktetorneume´non, oiÄonei` aöleion uÄpa´rxon: hß pla-
tu´, oÖqen eästi`n aÖlis piei+n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»TU ™† E†¥µ. Ì¨∂. π. 83,18 ∂™ Í†™ƒå~⁄; çƒ. ‚çª. B ™† E π. 123, 21 ™† 22 ¤⁄~∂.     1–2 platu´] Hë
——————————————————————————————————————————————————
aöleison <de`> π®o ¬™µµå†™ O»; aöllws π®o ¬. T; ¬™µµå oµ. H     1 <hötoi> eökpwma O»     oiÄonei` aöleion
‚ç®⁄π‚⁄ ço¬¬. Aπo¬¬. Íoπª. π. 23,8 “katÜ aäpo´fasin th+s leio´thtos” _ oiÄonei` lei+on M, oi^on euäa´leion
HO», oi^on euäa´lion ZTU ™† E†¥µ. Ì¨∂.     uÄpa´rxon _ uÄpa´rxei »T, uÄparx O    hß _ å¬†™®¨µ ¬™µµå eölei-
pon (‚⁄ç) T    1–2 <to`> platu` Hë; to` pleust ‚πå†⁄o ®™¬⁄ç†o T    2 aÖlis _ aÖla T
55.  megh´´´r´his_ fqonh´shis. ZMë
58.  aä ääämoibh´´´n´_ xa´rin, eöktisin. ZMëJ
59.  aä ääägakleith++++s_ aögan eändo´cou. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
<eÖneka th+ (‚⁄ç)> aögan Më
62.  teleu´´´t´a_ eätelei´ou, eäplh´rou. ZMë
64.  w????s dæ auöööötws_ ouÖtws de´. Z
65.  uÄ ÄÄÄpe´ ´´r´tera_ "ta` uÄpe´rqeta kai` mei´zona eöcwqen tw+n eöndon". eöstin ou#n
"nwtiai+a": tau+ta ga`r uÄpere´xei tw+n loipw+n krew+n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. BH» π. 124,12 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
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68.  Gerh´´´n´ios_ kata` me`n ÆHsi´odon (ƒ®. 35,7–8 M™®∆™¬∫.–„™‚†) "oÄ eän Gerh´-
nois  aänatrafei´s": krei+sson de` aäpodido´nai "oÄ eöntimos", para` to` ge´ras.
ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOë»ëTU     1–2 oÄ—aänatrafei´s] Uë
——————————————————————————————————————————————————
gerh´nios ªå∫. ™† Oë»ë; gerh´nios <iÄppo´ta ne´stwr> Mî; ¬™µµå oµ. U     1 kata` me`n hÄsi´odon ‚.¬. H,
oµ. Oë»ë    1–2 gerh´nois ZMTU _ gerh´nh HUë, th+ gerh´nh Oë»ë    2 aänatrafei´s _ trafei´s TUë    krei´s-






72.  aä äääla´ ´´l´hsqe_ plana+sqe. ZMë
73 å.  oi^ ^^a^´ ´´ ´te lhiüüüüsth++++res_ ouäk aödocon h#n para` toi+s palaioi+s to` lhisteu´ein,
aällæ eöndocon. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HTU (å∂ ‚««. ⁄~ M √. ¤⁄~∂. π. 125,18); √. ‚çª. H»T ™† HM»¸ ππ. 126,9 ™† 25,9 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
oiäate´on (¨† √⁄∂.) lhiüsth+res Tî; ¬™µµå oµ. HU   1 <iäste´on wÄs> ouäk M     palaioi+s _ aärxai´ois T    to` lh-
steu´ein å~†™ para` M     to` oµ. H
73 ∫.  lhiü üüüsth++++res_ lhistai´. ZMë
73 ç.  uÄ ÄÄÄpei` ``r` aÖ ÖÖÖla_ kata` th`n qa´lassan. ZMë
73 ∂.  aä ääälo´ ´´w´ntai_ planw+ntai. ZMë




tw+n eÄautw+n yuxw+n aäfeidh´santes Më
74 ∫.  aä ääällodapoi++++sin_ toi+s aällofu´lois, ce´nois. ZMë
80.  eiö öööreai_ eärwta+is. ZMë
81.  ·æIqa´khs¯ ÆUponhi''''ou_ th+s uÄpo` to` Nh´iüon oöros keime´nhs. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
BJÇë¤JEëJHJOJRJ»JTJUë (å∂ ‚««. ⁄~ BMR» ™† E √. ¤⁄~∂. π. 126,21 ™† 23); çƒ. ‚çª. B π. 126,26 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
uÄponhi'ou <eiälhlou´qmhn> Tî _ uÄpo` nhi'ou (™† «¨⁄∂åµ ço∂∂. Hoµ.) ZîMî»î (¤î eäc iäqa´khs uÄpo` n.), aäpo` nhi'ou
Oî (çƒ. ‚çª. B); ¬™µµå oµ. BH     th+s oµ. Eë     oöros oµ. BEëT
82.  ·prh+cis ...¯ dhmi´´´a´_ dhmosi´a. ZMë
——————————————————————————————————————————————————









91.  æAmfitri´´´t´hs_ "th+s qala´sshs". le´getai de` ouÖtw kai` hÄ Poseidw+nos gu-
nh´. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇHëR     1 th+s qala´sshs] Uë; çƒ. ‚çª. E π. 127,21 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R; ™≈ç™®π†⁄‚ ™≈ E¨‚†. ‚¨∫⁄¨~≈. Ç     1–2 Ç ⁄†å nu+n de` th`n qa´lassan le´gei: aämfitrti´th de`
kai` hÄ poseidw+nos gunh`     1 <kai`> th+s Uë
92.  iÄ ÄÄÄka´ ´´n´omai_ iÄketeu´w. ZMë
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93 å.  eä ääänispei++++n_ eiäpei+n. ZMëJ
93 ∫.  oö öööpwpas_ eäqea´sw, eÄw´rakas. ZMë
95.  oä äääiü üüüzuro´´´n´_ eäpi´ponon, talai´pwron. ZMëJ
96 å.  meili´´´s´seo_ mei´lixa kai` proshnh+ le´ge. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
RJUëJ (å∂ ‚««. ⁄~ R √. ¤⁄~∂. π. 128,4)     mei´lixa ... le´ge] ◊ëJ     proshnh+ le´ge] Të
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R
96 ∫.  eä äääleai´ ´´r´wn_ eälew+n. ZMë
97 å.  kata´´´l´econ_ eÖkasta eiäpe´. ZMë
97 ∫.  hö ööönthsas_ aäph´nthsas. ZMë
97 ç.  oä äääpwph++++s_ "qe´as", para` tou`s w#pas. hß "fwnh+s", para` th`n oöpa. ZM
——————————————————————————————————————————————————




nu+n "uÄposxo´menos" Z®™ç. Z
——————————————————————————————————————————————————
uÄposxo´menos Z®™ç ™† ƒo®†. å~†™ ço®®. Më _ uÄposxeqei`s µå~¨ ®™ç. Më 




eönispes Zî (= W 388) _ eäni´spes / eönispe √√. ¬¬. Hoµ.     eöceipe Më
104 å.  aä äääne´ ´´t´lhmen_ uÄpemei´namen. ZMë
104 ∫.  me´´´n´os aö ööösxetoi_ th`n du´namin aäkata´sxetoi, aändrei+oi. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
aändrei+oi oµ. Më
106 å.  kata``` `lhi' '''da_ kata` th`n lei´an, dia` th`n tw+n lafu´rwn kth+sin. ZM
——————————————————————————————————————————————————







marna´meqæ †™µπo®™ ⁄µπ™®ƒ™ç†o Hoµ.     eämaxo´meqa Më




pa´troklos Mî; ¬™µµå oµ. U     Më ⁄†å oÄ toi+s qeoi+s oÖmoios tw+ bouleu´esqai     oÖmoios oµ. Eë
114.  muqh´´´s´aito_ eiöpoi. ZMëJ
115.  parami´´´m´nwn_ parame´nwn. ZMëJ
116.  eä äääcere´´´o´is_ eäcereunh´seias, eärwth´seias. Z
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124 å.  mu++++qoi_ lo´goi. ZMëJ




<to` de`> fai´hs ™† Hë     eiöpoi Z _ fai´h MëHëOë»ë◊ë     aön oµ. Oë»ë◊ë
126.  eiÖ ÖÖÖws_ eäfæ o?n xro´non. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
eäfæ o?n Z _ eäfo´son Më
127 å.  di´ ´´x´æ eä äääba´ ´´z´omen_ eädixognwmou+men, eäle´gomen. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ouöte´ potæ eiän aägorh+ Mî     <ouäk> eädixognwmou+men: <ouäk eän tw+ dhmhgorei+n: ouäk eän tw+ bouleu´esqai>
M (çƒ. ‚çª. BE π. 131,23 ¤⁄~∂.)     eäle´gomen Z (‚o¬¨µ eäba´zomen ⁄¬¬¨‚†®å~‚) _ dixw+s eäle´gomen M (çƒ. È
å∂ U 32), eänanti´a aällh´lwn eäle´gomen Më
128 å.  eÖ ÖÖÖna qumo```n` eö öööxontes_ oÄmonoou+ntes. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eöxontes Zî ™† «¨⁄∂åµ ço∂∂. Hoµ. (= O 710 å¬⁄∫⁄) _ eöxonte Hoµ.












134 ∫.  eä äääpe´ ´´s´pon_ eäplh´rwsan. Z
135 å.  mh´´´n´ios_ oärgh+s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<eäk th+s eäpi` mo´nou (‚⁄ç)> oärgh+s Më (çƒ. È å∂ A 1)
135 ∫.  mh´´´n´ios eä äääc oä äääloh++++s ·glaukw´pidos¯_ eäpei` Aiöanta to`n Lokro`n ouäk eäko´lasan
biasa´menon eän tw+i iÄerw+i auäth+s Kasa´ndran. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤EHTU; çƒ. ‚çª. » π. 132,11 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
mh´nidos eäc oäloh+s Uî; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ mh´nios Mî; ¬™µµå oµ. H     1 <to`n> aiöanta M     eäko´lasan ¤T ™†




kalesame´nw (sÕ ‚.¬.) Zî     sugkale´santes Më
140 å.  muqei´´´s´qhn_ eölegon. Z
140 ∫.  aö ööögeiran_ sunh´qroisan. ZMëJ
144.  eä ääärukake´´´e´in_ katasxei+n, kwlu+sai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
kwlu´ein Më





148.  aä ääämeibome´´´n´w_ eäc aämoibh+s aällh´lois aäpokrino´menoi. ZMë

149.  eö öööstasan_ aänti` tou+ "die´sthsan". Z®™ç
——————————————————————————————————————————————————
eöstasan / eÖstasan √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. ‚çª. M π. 133,6 ¤⁄~∂.)
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149.  aä äääno´ ´´r´ousan_ aänw´rmhsan. ZMë
151 å.  aä äääe´ ´´s´\s˜amen_ "aänepausa´meqa, eäkoimh´qhmen", hß "dienuktereu´samen,
eämei´namen". ZM
——————————————————————————————————————————————————
Uë; çƒ. ‚çª. EHM» ™† EHM»¸ π. 133,7 ™† 18 ¤⁄~∂.     1 aänepausa´meqa] MëJ     eäkoimh´qhmen] HëJRJ
——————————————————————————————————————————————————
<tine`s de` to`> aäesa´men π®o ¬™µµå†™ M (πo‚† ‚çª. EHM»¸); ¬™µµå oµ. R      1 <aänti` tou+> aänepausa´-
meq(a) M     2 eämei´namen oµ. Uë








155.  eä ääärhtu´´´o´nto ·me´nontes¯_ eömeinan oiäkei´ai th+i gnw´mhi. Z®™ç
158 å.  eä ääästo´´´r´esen ·... po´nton¯_ eöstrwsen, galh´nhn eäpoi´hsen. ZMë
158 ∫.  megakh´´´t´ea_ mega´la kh´th eöxonta. ZMë
159.  eä äääre´ ´´c´amen_ eäpra´camen, eäqu´samen. ZMë

164.  h# ###ra_ eäpiqumhta´. Z®™çMëJ
168.  meta``` `nw++++iü üüün_ wÄs pro`s hÄma+s, meqæ hÄma+s. ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————
å∂ ‚««. ⁄~ M √. ¤⁄~∂. π. 134,7
——————————————————————————————————————————————————
meqæ hÄma+s oµ. Më
169 å.  Le´´´s´bwi_ Le´ sbos  nh+sos <plhsi´on> Troi´as eöxousa po´leis Pu´rran,
œEresson, Mitulh´nhn, Mh´qumnan, œAntissan. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤EHO»TU     1 nh+sos Troi´as] Bë
——————————————————————————————————————————————————
<eän> le´sbw EîHîTî; ¬™µµå oµ. M¤O»U     1–2 HO» ⁄†å hÄ (oµ. O»)  le´sbos nh+sos th+s troi´as: po´leis
dæ auäth+s mi´qumna: aöntissa: eäresso`s: pu´rra: mitulh´nh      1 plhsi´on å∂∂. Ro¬å∆ (1881) 135 (çƒ. È å∂ I
664)     eöxousa po´leis <diæ auäth+s> M (çƒ. å∂ ¬¬. 1–2)     po´leis <pe´nte> E, po´leis <e°> ¤U (çƒ. È å∂ I 129)
pu´ran ¤E     2 mh´qumnan Z¤E _ mi´qumnan MTU     aöntissan ¤TU _ aöntisan ZM, oµ. E
169 ∫.  eö ööökixen_ kate´laben. ZMë




170 ∫.  neoi´´´m´eqa_ "poreuoi´meqa", aänti` tou+ "ple´oimen". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
T     ple´oimen] Eë◊ë
——————————————————————————————————————————————————





propaloe´sshs Tî     <th+s> traxei´as Më, traxei´as <nh´sou> Uë (çƒ. å∂ ‚çª. ‚«.)
171 å.  nh´´´s´ou eääääpi´ ´´´  ·Yuri´hs¯_ Yuri´ a nhsi´dio´n eästi lupro`n aäpe´xon stadi´ous p°
th+s Xi´ou, o? kai` aiägialo`n eöxei, eän w^i eästi limh`n eäkdexo´menos aäpo` tou+ Aiä-
gai´ou pela´gous tarassome´nas ta`s nau+s. me´mnhtai Dhmosqe´nhs (O®å†. 13
ƒ®. 45). kei+tai hÄ nh+sos Xi´os me´sh tw+n Yurw+n kai` tou+ Mi´mantos. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Ç¤TU; çƒ. ‚çª. HM»¸ π. 134,20 ¤⁄~∂.     1–3 nhsi´dio´n—Dhmosqe´nhs] HO»
——————————————————————————————————————————————————
‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. ‚¨∫⁄¨~≈. Z¤ET    nh´sou eäpi´: Yuri´a ‚ç®⁄π‚⁄ _ nh´sou: eäpiyuri´a ZT, nh´sou: hÄ de` yuri´a
¤E; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ yuri´a UMÇ (Mµ© hß eäpi), aöllws HO»    1–2 nhsi´dio´n—aäpe´xon ..., o? _ nh+sos mikra´ eästi
lupra` aäpe´xousa ... h? (o? πo‚† ço®®.) M     eästi—eän w^i eästi _ eästi`n eän w^ tugxa´nei HO»     1 eästi oµ. Ç
lupro`n oµ. U     aäpe´xon <te> U; aäpe´xon πo‚† stadi´ous E     p° ZMÇ¤E, oägdoh´konta T ™† ‚çª. HM»¸ _
n• U (penth´konta Í†®å∫. XI◊ 1,35)      2 o?—eän w^i eästi _ eästi de` Ç     tou+ oµ. E     2–3 aiägai´ou (e ‚.¬.)
U, aiäge´ou H     3 tarassomen´ous U     tas` πo‚† eäkdexom´enos (¬. 2) E     mem´nhtai <de `kai>` dhmosqe´nhs
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O»; <h^s> me´mn. <kai`> dhm. πo‚† xi´ou (¬. 2) Ç    4 kei+tai <de`> MÇU, <oÖti> kei+tai ¤E    hÄ nh+sos <hÄ> xi+os ¤;
hÄ xi´os nh+sos U, hÄ nh+sos T, hÄ xi+os Ç     me´sh tw+n Yurw+n _ me´s(hi) th+ tw+n yuriw+n U
171 ∫.  auääääth` ``n` eä äääpæ aä äääriste´´´r´æ eö öööxontes_ th`n Xi´on le´gei. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
T; çƒ. ‚çª. M π. 135,7 ¤⁄~∂.     th`n Xi´on] EëUë
172 å.  uÄ ÄÄÄpe´ ´´n´erqen_ uÄpoka´twqen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<hß> uÄpoka´twqen <th+s xi´ou> Më (™≈π¬⁄çå~‚ hß uÄpe´nerqe Xi´oio)




<parhnemo´enta (‚⁄ç ™† ⁄~ †™≈†¨ H):> hänemo´enta H     Më ⁄†å uÄyhlo`n to`n uÄpæ aäne´mwn katapneo´menon     ka-
tapneo´mena å~†™ ço®®. H     <hß> kath´nemon HOë»ë
172 ç.  Mi´´´m´anta_ oÄ Mi´ mas  oöros ˝eäruqro`n˝ aäntikru` Xi´ou th+s nh´sou, 
aäpo`




¬™µµå <paræ hÄnemo´enta (‚⁄ç)> mi´manta Z®™ç; ¬™µµå oµ. BÇ¤; ‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. ‚¨∫⁄¨~≈. HOë»ë, ‚çªo¬⁄o
È å∂ √. 169å ‚¨∫⁄¨~≈. E       1 oÄ Mi´mas oöros eäruqron` _ çƒ. Í†®å∫. XI◊ 1,33 “metacu `tw+n æEruqrw+n kai`
tou+ ÆUpokrh´mnou Mi´mas eästi`n oöros uÄyhlo´n, euöqhron.”       oÄ mi´mas Z _ mi´mas de` Z®™çEHOë»ë, mi´mas
MBÇ¤T      oöros <uÄyhlo`n kai`> ¤E (T oµ. kai`)       eäruqro`n ZMB¤E _ eäruqrw+n HOë»ë ™† Bå®~., eäruqr
Z®™çÇ, oµ. T      eäruqr. <iäwni´as> B¤E ™† Bå®~., eär. <kai` iäwni´as> Z®™çÇHOë»ëT, <iäwni´as eäggu`s> πo‚† mi´-
mantos (¬. 2) M      aäntikru` _ aöntikrus T, kate´nanti B, katæ eänanti´as (H) Oë (»ë)      Xi´ou th+s nh´sou _
th+s xi´ou nh´sou kei´menon M, xi´ou BHOë»ë, th+s nh´sou Ç     2 eÄno`s ™† oänomasqe´n oµ. M
173 å.  hä äääite´´´o´men_ häitou+men, parekalou+men. ZMë
173 ∫.  fh++++nai_ dei+cai. ZMë
174 å.  hä ääänw´´´g´ei_ eäke´leuen. ZMëJ
174 ∫.  pe´´´l´agos me´´´s´on_ th`n tou´twn me´shn oÄdo´n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
me´son eiäs euöoian (‚⁄ç) Mî (çƒ. å∂ ‚çª. ‚«.)
174 ç.  Euööööboian_ nh+son eäggu`s æAqhnw+n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
euöoian Mî (‚⁄ç ™† ⁄~ †™≈†¨ Mπç)
175 å.  ·pe´lagos ... /¯ te´´´m´nein_ diapera+n. ZMë
175 ∫.  kako´´´t´hta_ to`n ki´ndunon, th`n kaki´an. ZMë
176 å.  ou####ros_ po´mpimos aönemos. ZMë
176 ∫.  aä äääh´ ´´m´enai_ pnei+n, fusa+n. ZMë
177 å.  iä äääxquo´´´e´nta ke´´´l´euqa_ th`n qa´lassan. ZMëJ
177 ∫.  Geraisto´´´n´_ Geraisto´ s  limh`n Euäboi´as. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
geraisto`s A‚. _ gerasto`s Z, oµ. Më
178.  eä ääännu´´´x´iai_ eÄwqinai´, uÄpo` nu´kta. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
uÄpo` nu´kta oµ. Më
179. £metrh´´´s´antes_ dielqo´ntes, diapera´santes, ouäriodromh´santes. ZMë
182.  eö ööösbh_ eäsbe´sqh, eäpau´sato. ZMë
183.  aä äääh+ +++nai_ pneu+sai. ZMëJ
184 å.  fi´ ´´l´e te´´´k´non_ hötoi pro`s to` shmaino´menon aäph´nthse fi´ los  – to` ga`r
•te´ knon • ouäqe´teron –, hß pro`s to` sunw´numon to` pai+ s . ZM
———————————————————————————————————————————————————
TU; çƒ. ‚çª. B π. 136,16 ¤⁄~∂.          1 pro`s—aäph´nthse] Eë
—————————————————————————————————————————————————
<w?s h#lqon> fi´le te´knon Mî; ¬™µµå oµ. U     1 fi´los _ fi´le M     to` πo‚† ga`r A‚. (å∂ «¨å™ ‚å~å~∂å
kai´per πo‚† te´knon å∂∂. B¨††µ.)     2 te´knon _ shmaino´menon T     ouäqe´teron Z _ ouäde´ter(on) MTU
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<to` de`> aäpeuqh`s π®o ¬™µµå†™ T (πo‚† È å∂ √. 148å)     <aänti` tou+> mhde`n T     hß _ mh` de` T
185.  sa´´´w´qen_ eäsw´qhsan. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
te sa´wqen / tæ eäsa´wqen √√. ¬¬. Hoµ.
187 å.  peu´´´q´omai_ punqa´nomai, aäkou´w. ZMë
187 ∫.  h? ??? qe´ ´´m´is_ wÄs di´kaion, wÄs no´mos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
hä Zî (h^* Z®™ç)     wÄs no´mos oµ. Më
187 ç.  dah´´´s´eai_ maqh´shi. ZMë
187 ∂.  keu´´´s´w_ kru´yw. ZMë
188.  eu#### me```n` Murmido´´´n´as ·fa´sÜ eälqe´men ..., / ou?s aögÜ æAxillh+os ... uiÄo´s¯_ oiÄ new´teroi






192.  po´´´n´tos de´´´ ´oiÄ ÄÄÄ ouöööö tinæ aä äääphu´´´r´a_ "ouäk aäph´lause oÄ po´ntos tino´s", wÖste
"ouä katepo´ntise´n tina". Z®™ç
——————————————————————————————————————————————————




mh´sato Zî (= K 289 å¬⁄∫⁄) _ eämh´sato Hoµ.
195.  smugerw++++s_ "eäpipo´nws". to` me´tron meth´leiptai. Aiäolikw+s: eösti de`
"eäpipo´nws". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
T; çƒ. ‚çª. BEH» π. 137,17 ¤⁄~∂.     1 eäpipo´nws] MëJBëJEëJ◊ëJUë
——————————————————————————————————————————————————
smugerw+s ZîTî _ eäpismugerw+s Mî (= Hoµ.)    1 <dia`> to` Bo™ç∆ª ™† Ro¬å∆ (1881) 137    meth´leiptai Z _
metei´lhptai MT ™† Bå®~., parei´lhptai Bo™ç∆ª     aiäolikw+s ZM _ aiäoliko`n T     eästi` de` T (ç⁄. Ro–




205.  eiä äää ga```r` eä ääämoi´ ´´_´ eiöqe ga`r eämoi´. Z®™çMë
——————————————————————————————————————————————————
ga`r eämoi´ ~o~ ªå∫. Më
206.  uÄ ÄÄÄperbasi´´´h´s_ uÄperhfani´as. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
<eÖneka th+s> uÄperhfan(i´as) Më
208 å.  eä äääpe´ ´´k´lwsan_ eiÄmarme´non gene´sqai eäpoi´hsan. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————





215 å.  eä äääxqai´ ´´r´ousi_ misou+sin. ZMë
215 ∫.  eä äääpispo´´´m´enoi_ aäkolouqou+ntes kai` peiqo´menoi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäkolouqou+ntes kai` Z _ eäpakolouqou+ntes Më (= È å∂ w 183)
215 ç.  oä ääämfh++++i_ xrhsmw+i, klhdo´ni, mantei´ai. ZMëJ
221 å.  aä ääänafanda´´´_´ eäk tou+ fanerou+, fanerw+s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
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fronti´zein Më
224.  eä äääklela´´´q´oito_ eäpila´qoito. ZMë




saw+sai / saw´sai √√. ¬¬. Hoµ.      sw´sei ZHë _ sw´seie(n) MëBë
234.  ·eälqw`n aäpole´sqai¯ eä äääfe´ ´´´stios_ eäpi` th+s eÄautou+ eÄsti´as, eiäs th`n iädi´an oiäki-´
an. Z
———————————————————————————————————————————————————
HëR     1 eäpi`—eÄsti´as] Oë»ëUë     1–2 eiäs—oiäki´an] MëJEë
—————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R     1–2 π®⁄µ¨µ aäpole´sqai ... eäfe´stios, †¨µ eälqw`n ... eäfe´stios ™≈π¬⁄çå†¨®
236.  ·qa´naton ...¯ oÄ ÄÄÄmoi´ ´´i´ü üüüon_ to`n oÄmoi´ws eäpi` pa´ntas kata` fu´sin eärxo´menon. ZMë
———————————————————————————————————————————————————
HëJOë»ëT; çƒ. ‚çª. BE» π. 140,26. ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
to` T
238.  moi++++ra ·... qana´toio¯_ qanatikh` aäna´gkh. Z
240 å.  legw´´´m´eqa_ dialegw´meqa. ZMëJ
240 ∫.  khdo´´´m´enoi´´´ ´per_ kai´per lupou´menoi. ZMë
241.  eä äääth´ ´´t´umos_ aälhqh´s. ZMë
242.  fra´´´s´santo_ eäbouleu´santo. ZMë




245.  aä äääna´ ´´c´esqai_ basileu+sai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäna´cesqai / aäna´casqai √√. ¬¬. Hoµ. (√. ‚çª. HM π. 141,23 ¤⁄~∂.)
246 å.  iä ääända´´´l´letai_ oÄmoiou+tai, fai´netai, fantasiou+tai. ZMëJ




eätexneu´sato Më, eätexnh´sato Bå®~.
250 å.  dolo´´´m´htis_ do´lia bouleusa´menos. Z
250 ∫.  kta´´´n´e_ aänei+len, eäfo´neusen. ZMë
250 ç.  aä ääärei´ ´´w´_ belti´ona. ZMë
———————————————————————————————————————————————————
<to`n auät(ou+) kata polu`> belti´ona Më





~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ hß ouäk aörgeos Tî; ¬™µµå oµ. U    a#ra ouäk _ hß T      th+s æAxai'as _ toi+s aäxai´ois Më
252.  kate´´´p´efnen_ aänei+len. ZMëJ




kate´laben Më (= È å∂ D 293) 
257.  Troi´´´h´qen_ aäpo` th+s Troi´as. ZMë
258.  xuth´´´n´_ th`n eäpixeome´nhn toi+s nekroi+s gh+n. ZMë
259 å.  oiä äääwnoi´´´_´ sarkofa´goi oörniqes. ZMë
259 ∫.  kate´´´d´ayan_ kate´fagon. ZMë
A®⁄‚†o~. π. 33 Çå®~¨†ª
Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  g  67
261.  me´´´´ga mh´´´´sato eöööörgon_ nu+n "me´ga kai` xalepo`n eäbouleu´sato", oÖ eästin
"eörgon xalepo`n eämhxanh´sato". ZM
——————————————————————————————————————————————————
TUë     1 xalepo`n] ◊ë     2 eörgon—eämhxanh´sato] HOë»ë
———————————————————————————————————————————————————
<ma´la ga`r> me´ga—eörgon Mî; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ me´g(a) Hî     1–2 T ∫®™√⁄¨‚ ⁄†å nu+n me´ga xalepo`n eäbouleu´sa-
to eämhxanh´sato eörgon; Uë me´g(a) kai` xalepo`n eäbouleu´sato toute´stin eämhxanh´sato     2 eörgon
πo‚† eämhxanh´sato HOë»ë
262.  tele´´´o´ntes_ eäktelou+ntes. ZMë




265.  eö ööörgon aääääeike´´´s´_ th`n moixei´an. ZMëJ




di´aÕ (‚⁄ç) Z _ oµ. MëEëHëOë»ë◊ë
266 ∫.  fresi``` `ga```r` ke´ ´´x´rhtæ aä ääägaqh++++isin_ fresi`n aägaqai+s. Z
267.  pa```r` dæ aö ööörÜ eö öööhn kai``` `aä äääoido´´´s´_ "sumparh+n de` auäth+i kai` wäido´s". to` ga`r aär-
xai+on oiÄ wäidoi` filoso´fwn ta´cin eäpei+xon. tine`s de` kakw+s noh´santes to`n
euänou+xon aäpe´dosan. ZM
 ——————————————————————————————————————————————————
HOë»ëT; çƒ. ‚çª. EM ™† M ™† R ππ. 142,30 ™† 143,9 ™† 12 ¤⁄~∂.     1 sumparh+n de` auäth+i] Eë◊ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M    dæ aöræ (ZîHî) / ga`r (Tî) √√. ¬¬. Hoµ.    1 de` auäth+i _ ga`r auätw+ »ë     1–2 wäido´s ... wäidoi´ _




eäpi´teugma È å∂ R 151 _ eäpi´tagma Z
273.  eö ööökhe_ eökausen. ZMë
274 å.  aä äääga´ ´´l´mata_ aänaqh´mata. ZMëJ
274 ∫.  aä ääänh+ +++yen_ aäne´qhken. ZMëJ
274 ç. £uÄÄÄÄfa´´´s´mata_ iÄma´tia uÄfanta´. ZMë
275.  eö ööölpeto_ hölpizen. ZMë




<aällæ oÖte sou´nion:> sou´nion M
278 ∫.  iÄ ÄÄÄro´ ´´n´_ iÄero´n, ti´mion. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ to` ti´mion Më
278 ç.  aä äääfiko´´´m´eqa_ paregeno´meqa. Z




‚¨π®å sou´nion iÄro`n Më     aäqhne´wn (Hå®¬. 6325; ç⁄. „o¬ƒ) / aäqhnai´wn (ZîTî) / aäqhnw+n √√. ¬¬. Hoµ.
282 å.  Fro´´´n´tin æOnhtori´´´d´hn_ para` to` fronti´zein kai` oönhsin ei#nai pe´pla-
ken ta` oäno´mata. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
EHOë»ëU     1 para`—ei#nai] M•Të
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ M ™† M•     ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ fro´ntin Hî; ¬™µµå oµ. EM•     1 oönhsin ei#nai _ oönhsin eämpoiei+n
Të, th`n oönhsin eälpoiei+n (‚⁄ç) M•     1–2 pepleo´nake U     2 ta` oäno´mata _ to` oöno(ma) HOë»ë
282 ∫.  eä äääkai´ ´´n´uto_ "eäni´ka". kuri´ws de` kai´ nusqai to` ktei´nanta nikh+sai:
kai´ nein  ga`r to` foneu´ein eästi´. to` de` •spe´´´r´xoien• (283) aänti` tou+ "kat-
A®⁄‚†o~. π. 33 Çå®~¨†ª
68 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  g
epei´goien". ZM
——————————————————————————————————————————————————
ETU; çƒ. ‚çª. B π. 146,18 ¤⁄~∂.     1 eäni´ka—nikh+sai] H       eäni´ka] MëBë¤ëORë»ëTë◊ëUë      2–3 kat-
epei´goien] MëJ
——————————————————————————————————————————————————
eäkai´nuto ™† »ë; ¬™µµå oµ. E      1 <aänti` tou+> eäni´ka O»ë; uÄpereni´ka E     kuri´ws _ wÄs Uë      to` _ to`n
T (™† å∂ ¬. 2)     ktei´nanta _ ktei+nai to` Må⁄     nikh´sei T     2–3 eästi´—katepei´goien oµ. MET






287.  Maleia´´´w´n oö öööros_ th`n Male´an le´gei, to` aäkrwth´rion th+s Lakwnikh+s.
ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇT; çƒ. ‚çª. HM» π. 146,24 ¤⁄~∂.     to `aäkrwth´rion th+s Lakwnikh+s] M•EëUë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ M ™† M•     maleia´wn oöros <aiäpu´> Çî; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ maleia´wn Tî; ‚çªo¬⁄o HM» ‚¨∫⁄¨~≈. M;
¬™µµå oµ. M•     Ç ⁄†å aäkrwth´rion eästi th+s lakwnikh+s hÄ ma´leia     th`n male´an le´gei Z _ to` ma´lion
l. T, ma´leia de´ eästi M     to` oµ. TEëU
289 å.  eä äääfra´´´s´santo_ eäbouleu´santo. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäfra´ssanto Zî (= I 426 å¬⁄∫⁄) _ eäfra´sato Hoµ.      eäbouleu´sato Më
289 ∫.  aä äääuü üüütme´´´n´a_ aärrenikw+s to`n •aä uü tme´ na•, aäpo` oärqh+s th+s aä uü tmh´ n : •aä u ü-




<eäpæ> aäuütme´na <xeu´as (‚⁄ç ™† E¨‚†. π. 1468,21; xeu+e Hoµ.)> Mî; aätme´na (‚⁄ç ™† ⁄~ ‚çªo¬⁄o) xeu+en Tî; ¬™µµå oµ. H
1 aärrenikw+s Z _ aärsenikw+s MHOë»ëT     to`n aäuütme´na oµ. Oë»ë      aäuütmh`n Z®™ç _ aäuütmh` ZMT, aäuütmh+s
HOë»ë     aäuütmh´n <para` th`n aäuütmh´n> √å~ Tª⁄™¬     1–2 aäuütmh` ga`r hÄ pnoh` hÄ sfodra´ Z (Z®™ç aäuütmh`n, çƒ.
å∂ ¬. 1) _ toute´sti th`n sfodra`n pnoh´n HOë»ë (T oµ. tout.), sh(mai´nei) de` th`n sfodra`n pnoh`n. aäuütmh`








trofe´onto / trofo´enta / trofe´onta √√. ¬¬. Hoµ.
290 ∫.  pelw´´´r´ia_ mega´la. ZMëJ
292.  Ku´´´d´wnes_ eöqnos Krh´ths. kai` Kudwn i´ s po´lis Krh´ths potamo`n eöxou-
sa æIa´rdanon. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOë»ëT◊ëU; çƒ. ‚çª. M π. 147,5 ¤⁄~∂.       1 eöqnos—Krh´thsÕ] Eë      eöqnos Krh´ths] Më       eöqnos] BëTë
——————————————————————————————————————————————————
ku´dwnes <eönaion> Mî     1 eöqnos <th+s> krh´t(hs) Më; eöqnos krhtiko`n ◊ë     kai` oµ. ◊ë     kudwni`s
HOë»ë◊ëUπç, A‚. _ ku´dwnis (i ⁄~ ®å‚. Z) ZUåç, kudw+nis T, ku´dwnes M      1–2 potamo`n—æIa´rdanon oµ. M
eäxousan Tπç     2 iäarda´non U
293.  eö ööösti de´´´ ´tis lissh´´´´ ·... pe´trh¯_ "lei´a pe´tra". hß kata` metaplasmo`n ei#pen
to` nu+n kalou´menon para` toi+s Krhsi` su`n tw+i b° Bli´ssh. eösti de` aäkrwth´-
rion th+s Gortuni´as. $ oÄ de` Kra´ths (ƒ®. 39 B®o©©⁄å†o) su`n tw+i n° gra´fei
•Lissh´n•. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
TJU; çƒ. ‚çª. HM» π. 147,6 ¤⁄~∂.      2–3 eösti—Gortuni´as] H
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ lissh` Uî; ¬™µµå oµ. H     1 kata` plasmo`n T     2 to` ... kalou´menon M _ to`n ... kal. ZU,
th`n ... kaloume´nhn T     peri` M     sun tw+ (‚.¬. meta` tou+) U      Bli´ssh ¤⁄~∂. _ bli´sh ZU, blissh´ M ™†
E¨‚†. π. 1568,38, blossh+ T     3 oÄ de` B¨††µ. (™† Må⁄ ⁄~ ‚çª. HM») _ oÖqen ZMTU     t(w+i) n° T ™† E¨‚†. _
tw+ i°n° ZMU     gra´fei _ ga`r T    4 lissh´n T _ lissi´n ZMU
294.  eä äääsxatih++++i_ eäpi` toi+s eäsxa´tois. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
eäsxatih+* Mî (= Hoµ.) _ eäsxatih´ Zî
... $ ¤⁄∂¥µ. π. 532,3 ﬂ¨∂∑.
Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  g  69
295.  skaio´´´n´_ deino´n, xalepo´n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
<oiÄ me`n> deino`n xalepo`n <oiÄ de` to` dutiko`n le´gousin> M (çƒ. ‚çª. » π. 147,16 ¤⁄~∂.)
296 å.  Faisto´´´´n_ aäkrwth´rion th+s Gortu´nhs aäpo` me`n tw+n aöllwn merw+n ku-´
masi li´an eäpikluzo´menon kai` eiä braxei+a´ tis au#ra ge´nhtai, aäpo` de` meshm-
bri´as ouäde` oÖlws, kai´toi tou+ no´tou me´gista eägei´rontos ku´mata, dia` to`
kata` tou+to to` me´ros prohkou´sais eiäs qa´lassan pe´trais perirra´ssesqai
ta` ku´mata. tine`s de` th`n Faisto`n po´lin th+s Krh´ths le´gousin. ZM5
——————————————————————————————————————————————————
HO»TU     1–5 aäkrwtrion—ku´mata] E     1 aäkrwtrion th+s Gortu´nhs] MëTë
——————————————————————————————————————————————————
<eäs> faisto´n EîHîOî»î; <eäs> faisto´n: <faisto`n> M     1 th+s oµ. U     Gortu´nhs _ go´rtunos MEMë,
gortuni´as T (çƒ. È å∂ √. 293)      go´rt. <po´l(ews) krh´ths> E      1–2 aöllwn merw+n ku´masi E¨‚†. π.
1469,12 _ aöllwn kuma´twn M, pollw+n kuma´twn ZEHO»TU    2 li´an oµ. »    eäpikluzo´menon _ peri- E
de` oµ. E      2–3 <th+s> meshmbri´as T     3 ouädo´lws MET     me´gista _ mega´la T, ma´lista ME
4 proshkou´sais T, tai+s proshk. å~†™ kata`     perira´ssesqai (‚⁄ç) Z (T peri` rÄ.) _ periba´ssesqai HO»,
pera´sesqai U, peria´gnusqai M, eäpirrh´gnusqai E, periara´ssesqai ¤⁄~∂. ço¬¬. E¨‚†.      5 ta` ku´mata
_ th`n oÄrmh`n tw+n kuma´twn M     fai+ston T     th+s oµ. M     le´gousi å~†™ th+s HO»
... $ ¤⁄∂¥µ. π. 332,13 ﬂ¨∂∑. $
...
˘ 296 ∫.  mikro```s` de``` `li´ ´´q´os me´´´g´a ku++++mæ aä äääpoe´´´r´gei_ to` ga`r uÄpo` tou+ No´tou ku+ma
th`n Faisto`n aßn eäpoi´ei aäli´menon, eiä mh` prokei´menos oÄ li´qos eäkw´luen eän-
to`s me´ga gi´gnesqai ku+ma prokatagnume´nwn peri` auäto`n tw+n kuma´twn. $
gra´fetai kai` •Male´ou de` li´qos•. $ Ma´ leion  ga`r oänoma´zetai <to`> pro`
tou+ Faisti´wn lime´nos aäkrwth´rion. ZM5
——————————————————————————————————————————————————
EU     1-3 to`—kuma´twn] HO»     4 gra´fetai—li´qos] M•J
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ M ™† M•         mikro`s—aäpe´rgei (‚⁄ç) HîOî»î; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ mikro`s de` li´qos MîEî; ‚çªo¬⁄o π.
147,13 ¤⁄~∂. ‚¨∫⁄¨~≈. M•      2 eäpoi´ei aäli´menon _ eäpoi´h aäli´ton M      2–3 eänto`s—ku+ma _ me´ga k. eän-
to`s gi´nesqai HO»     3 gi´gnesqai Z _ gi´nesqai EU, oµ. M    prokatagnume´nwn ZMEU (Zµ© mignume´-
nwn) _ prokatagnume´non H, prokatar(r)hgnume´nwn O»      peri` auäto`n ZEH _ peri` auätw+n M, peri`
auäth`n U, eiäs auäto´n πo‚† kum(a´t)wn O»        4 gr(a´fet)ai <de`> kai` E; gr(a´fei) de` zhno´dot(os) kai` M,
zhno´dotos de` gr(a´fei) M•       male´ou E ™† Bå®~. _ mali´ou ZMU, malei´ou M• ™† E¨‚†. π. 1469,20     de`
oµ. EM    Ma´leion Bå®~. (= E¨‚†.) _ ma´lion ZMEU     oänoma´zetai _ wänoma´zeto E     to` å∂∂. B¨††µ.







298 å.  spila´´´d´essi_ "parali´ois pe´trais", para` to` eäspilw+sqai. hß "tai+s ka-
ta` qa´lassan perieilhmme´nais eän oäli´gwi uÖdati". ZM
——————————————————————————————————————————————————
EHJOëJ»ëJTU (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ » √. ¤⁄~∂. π. 149,8)       1 parali´ois—eäspilw+sqai] M•◊ë       parali´-
ois pe´trais] Të
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ M ™† M•     spila´desi (sÕ ‚.¬.) Zî; spila´dessi <de`> π®o ¬™µµå†™ HOë»ë; ¬™µµå oµ. ETM•
1 parali´ois _ tai+s (∫⁄‚ M) parali´ais MHOë»ëT     eäspilw+sqai _ eäspilou+sqai T, eäpiplw+sqai (¨† √⁄∂.) U,
spilou+sqai E¨‚†. π. 1468,29     2 qa´lattan HOë»ë    perieilhmmen´ais _ para` to` eiälhmme´nais T    oäli´-
gw πo‚† uÖdati U
298 ∫.  eö öööacan_ eöklasan. ZMëJ
302.  aä äääla+ +++to_ eäplana+to. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




307.  aß ßßßy aä äääpæ æAqhna´´´w´n_ eäpaideu´eto 
iÖsws eäkei+. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
EJHJOëJ»ëJTJ◊J (å∂ ‚««. ⁄~ ET ™† å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ » √. ¤⁄~∂. π. 149,25 ™† å∂~. å∂ ¬. 22)
——————————————————————————————————————————————————
aßy aäpæ aäqhnai´wn MîEîHî (= √.¬. Hoµ.); ¬™µµå oµ. ◊     iösws eäkei+ ME (T å~†™ eäpaid.), oµ. Z _ de` eän
aäqh´nais HOë»ë, eän fwki´di para` strofi´w ◊ (çƒ. ‚çª. ET)
309.  to´´´n´_ tou+ton, to`n Aiögisqon (çƒ. √. 308). ZMë
——————————————————————————————————————————————————
70 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  g
<ou^tos me`n dia`> tou+ton Më

309.  dai´ ´´n´u_ kateskeu´ase. Z®™ç
310 å.  ·dai´nu ta´fon ... /¯ mhtro´´´s´ te stugerh++++s_ fei´detai dia` tou´twn tou+ æOre´-





2 eäpoi´hsen _ ei#pen E








planw+ Bå®~., <kai` mh`> planw+ Uë _ eäplanw+ Z
314.  prolipw´´´n´_ katalipw´n. ZMë
316.  thuüüüüsi´ ´´h´n_ matai´an. ZMë
318.  eiä ääälh´ ´´l´ouqen_ h#lqen. ZMëJ




320.  aä äääposfh´´´l´wsin_ aäpokrousqh+nai kai` aäposfalh+nai poih´swsin. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Eë◊ë     aäposfalh+nai poih´swsin] B
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. B     Eë ⁄†å aäposfalh+nai kai` aäpokrousqh+nai poih´sousin; ◊ë aänti` tou+ sfalh+nai kai` aäpo-
kr. poih´swsin; B sfalh+nai poih´sousi     aäpokrousqh+nai kai` Z _ kai` aäpokr. πo‚† poih´swsin Më








326.  di+ +++an_ euädai´mona. ZMë
327.  eä äääni´ ´´s´phi_ eiöphi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eiöpoi Më
332.  ta´´´m´nete me```n` glw´´´s´sas_ eöqos h#n trepome´nois pro`s to` kaqeu´dein tw+n
iÄerei´wn ta`s glw´ssas aäpote´mnein kai` kai´ein toi+s qeoi+s tou`s lo´gou eäpi-
melome´nous: dio` kai` eäpi` mo´nhs th+s Ne´storos qusi´as eiörhtai to` eöqos.
euöhqes ga`r to` le´gein "su´nteme tou`s lo´gous". le´getai de` æAttiko`n ei#nai
to` eöqos labo`n th`n aärxh`n eänteu+qen. •kera´´´a´sqe• de` aänti` tou+ "kirna+te". ZM5
——————————————————————————————————————————————————
1–5 eöqos—eänteu+qen] TU; çƒ. ‚çª. E ππ. 152,21 ™† 23 ™† 153,11 ¤⁄~∂.     5 kirna+te] Uë
——————————————————————————————————————————————————
<aällæ aöge> ta´mnete me`n glw´(ssas) Tî; aällæ aöge ta´mnete Mî; ¬™µµå oµ. U     1 trepome´nois ZM _
trepome´nwn πo‚† kaqeu´dein U (çƒ. Ro¬å∆ (1881) 146), oµ. T     2–3 tou`s lo´gou eäpimelome´nous (-lou- M)
ZM (ç⁄. Ro¬å∆) _ tou`s lo´gw* eäpimeloume´nous U, tou`s lo´gous eäpimeloume´nous (-lo- A‚.) Tπç ™† A‚. (eäpi-
melou´menoi Tåç, eäpimelome´nois Bå®~.), toi+s lo´gou eäpimelome´nois B¨††µ.     4 su´nteme ZMTU ™†
E¨‚†. π. 1471,16 _ sunte´mete B¨††µ., sune´teme H™⁄~®⁄çª     4–5 æAttiko`n ... labo`n B¨††µ. ™≈ E¨‚†. _
aättiko`n ... labo´ntwn ZU (T labo´nt), aättikw+n ... labo´ntwn M         5 to` eöqos πo‚† de` (¬. 4) M      ke-
ra´asqe—kirna+te oµ. M
334.  koi´ ´´t´oio_ "koi´ths", oÖ eästin "uÖpnou". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
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koi´ths] Bë; çƒ. ‚çª. » π. 153,20 ¤⁄~∂.     uÖpnou] Eë
335 å.  zo´´´f´on_ to` sko´tos. ZMë
335 ∫.  ouääääde` `` `eö öööoiken_ ouä pre´pon eästi´n. ZMë 
——————————————————————————————————————————————————
pre´pon Z _ pre´pei ouä kaqh+kon Më
336.  qaas ·s¯ e´ ´´m´en_ kaqi´sai, diatri´yai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ka´qhsqai πo‚† ço®®. Më (kaqh+sqai E¨‚†. π. 1471,35)
337.  auäääädhsa´´´s´hs_ eiäpou´shs. ZMëJ
344.  iÄ ÄÄÄe´ ´´s´qhn_ wÖrmhsan. ZMëJ
345.  kaqapto´´´m´enos_ filofronou´menos. ZMë
346 å.  Zeu```s` to´´´ ´gæ aä ääälech´´´´seie_ to` uÄma+s xwrisqh+nai aäpæ eämou+ wÄs penixrou+ hß
aäneleuqe´rou. ZM
——————————————————————————————————————————————————
TU     1 to`—eämou+] HJOëJ»ëJ (å∂ ‚««. ⁄~ H» √. ¤⁄~∂. π. 155,4)
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ zeu`s to´ gæ aä Mî; aöllws π®o ¬™µµå†™ T; ¬™µµå oµ. UH     1 uÄma+s _ hÄma+s TåçU      <to`> aäpæ T
346 ∫.  aä ääälech´´´s´eie_ aäpei´rceie, kwlu´seien. ZMëJ
347.  ki´ ´´o´ite_ aäpe´lqoite. ZMëJ
348. £aäääänei´ ´´m´onos_ mh` kekthme´nou iÄma´tia. ZMë
349.  rÄ ÄÄÄh´ ´´´gea_ "bapta` iÄma´tia kai` peribo´laia". rÄ h+ cai ga`r oiÄ aärxai+oi eöle-
gon to` ba´yai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EHOë»ëU     1 bapta` iÄma´tia] Më     1–2 rÄh+cai—ba´yai] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
rÄh´gea <kala´> Mî, <w^ ouöte> rÄh´gea Eî (rÄh´gea kai` xlai+nai ⁄~ †™≈†¨ E; o®∂. ⁄~√. Hoµ.); ¬™µµå oµ. U      1 <ouäx
aÄplw+s ta` iÄma´tia aälla` ta`> bapta` M, <ta`> bapta Më; ta` bebamme´na E     kai` peribo´laia oµ. E; kai`
oµ. Oë»ë     ga`r oµ. ◊ë     1–2 oiÄ aärxai+oi eölegon to` ba´yai ZMU _ oiÄ palaioi` to` b. eöl. E, to` b. oiÄ pa-
laioi` eöl. HOë»ë◊ë
350.  malakw++++s ·... eäneu´dein¯_ "aÄpalw+s", aänti` tou+ "eän aÄpaloi+s". ZM
——————————————————————————————————————————————————
malakw+s Mî _ malako´s Zî
351.  pa´´´r´a_ pa´reisin. ZMë
352.  tou++++dæ aä ääändro´´´s´ ·æOdussh+os fi´los uiÄo´s¯_ hötoi aänaforikw+s "tou+ æOdusse´ws", hß
•tou+de aändro´s• deiktikw+s, aänti` tou+ "eämou+". ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. » π. 155,19 ¤⁄~∂.     1–2 tou+ æOdusse´ws, hß ... eämou+] Më
——————————————————————————————————————————————————
<ouö qhn dh`> tou+dæ aändro´s Mî      1–2 Më o®∂. ⁄~√. ⁄†å hß eämou+ hß tou+ oädu(sse´ws)      2 tou+de <tou+> M
deiktikw+s å~†™ tou+de ¤⁄~∂.
353 å.  ·nho`s¯ eä äääpæ iä äääkrio´´´f´in_ eäpi` tw+n katastrwma´twn kai` sanidwma´twn th+s
new´s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
1 eäpi`—sanidwma´twn] B◊ë     katastrwma´twn] Eë     sanidwma´twn] EëTë
——————————————————————————————————————————————————
eäpikrio´fin ZîMî; ¬™µµå oµ. B      1 kai` oµ. ◊ë      <tw+n> sanidwma´twn ◊ëTë, san. <kai` uÄywma´twn> M
353 ∫.  katale´´´c´etai_ koimhqh´setai. ZMë
354.  li´ ´´p´wntai_ kataleifqw+sin. ZMë
355.  ceini´ ´´z´ein_ cenodoxei+n, filikw+s uÄpode´xesqai. ZMë
357.  eö öööfhsqa_ ei#pes. Z
359.  euÖÖÖÖdhi_ koimhqh+i. ZMë
361.  qarsu´´´n´w_ parormh´sw, qarrei+n poih´sw. ZMë
362.  gerai´´´t´eros_ palaio´teros. ZMë
365.  lecai´´´m´hn_ koimhqei´hn. ZMë
366.  meta``` `Kau´´´k´wnas ·... / ei#mÜ, eönqa xrei+o´s moi oäfe´lletai¯_ nu+n tw+n eän æArkadi´ai
me´mnhtai. ouäke´ti de` hÄ æAqhna+ pro`s to`n Mene´laon su`n tw+i Thlema´xwi
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aäfiknei+tai, dio´ti ga´moi eäpetelou+nto uiÄou+ kai` qugatro`s Menela´ou (d 3
‚««.). aällotri´a de` tou´twn hÄ æAqhna+. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ETU; çƒ. ‚çª. E» ™† » π. 156,19 ™† 17 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
meta` kau´kwnas <megaqu´mous> Tî   3 eäpetelou+nto ZE _ eäpitelou+ntai T, eäpitelou+nto MU   <tou+> uiÄ-
ou+ kai` <th+s> qugatro`s <tou+> menel(a´ou) U
367.  oä äääfe´ ´´l´letai_ oäfei´letai, xrewstei+tai. ZMë
372.  fh´´´n´hi_ fh´ nh ei#dos oärne´ou oÖmoion aäetw+i. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
ei#dos—aäetw+i] BEJHOë»ëTëU (å∂ ‚««. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 157,14)   ei#dos oärne´ou] MëRUë   aäetw+i oÖmoion] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
fh´nh çå‚¨ ⁄~ç™®†o ZîHî, fhn´h <eiädome´nh> Eî; ¬™µµå oµ. MBUR     M ⁄†å oörneon hÄ fh´nh aäetw+ oÖmoion
oärne´ou å~†™ ei#dos BTë, oµ. E (‚¨ππ¬. Må⁄)     oÖmoion πo‚† aäetw+ BETë◊ë
373.  qau´´´m´azen dæ oÄ ÄÄÄ geraio´´´s´_ oÖti ne´wi oönti tw+i Thlema´xwi sunhkolou´qh-
sen hÄ æAqhna+. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HTUë; çƒ. ‚çª. EM» π. 157,20 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
qauma´zei de` oÄ geraio`s π®o ¬™µµå†™ Ç®åµ™® (πo‚† È å∂ √. 372)    1–2 Uë ⁄†å oÖti ne´ou oöntos tou+ thle-
ma´xou sunhkolou´qhsen auätw+ hÄ aäqhna+     1 ne´wi _ newte´rw Oë»ë (= ‚çª. EM»)    1–2 sunhkolou´qhsen _
sunhkolou´qei T (ç⁄. Bå®~.)     2 hÄ oµ. Oë»ë
375.  ·ouö se eöolpa¯ kako´´´n´ ·... eösesqai¯_ deilo´n, aäsqenh+. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
deilo´n] Eë◊ë     aäsqenh+] Uë
——————————————————————————————————————————————————




380 å.  iÖ ÖÖÖlhqi_ iÖlews kai` euämenh`s eöso. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
EëJTJ◊ëJ     iÖlews ... eöso] MëTë
——————————————————————————————————————————————————
<aällæ aönassæ> iÖlhqi Mî (‚⁄ç ™† ⁄~ †™≈†¨ Mπç; aälla` Hoµ.)     iÖlews oµ. ◊ë     kai` oµ. Eë
380 ∫.  di´ ´´d´wqi_ di´dou, pa´rexe. ZMë
388.  aä ääägakluta´´´_´ aögan eöndoca. ZMë
392.  krh´´´d´emnon_ "to` pw+ma" metaforikw+s "tou+ pi´qou". ZMJ 
——————————————————————————————————————————————————
BEëJHOë»ëTJTë◊ëJU (å∂ ‚««. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 159,1)      to` pw+ma] MRë
——————————————————————————————————————————————————
<aäpo`> krh´demnon Mî; ¬™µµå oµ. BHU     ◊ë ⁄†å metaforikw+s tou+ pi´qou to` ske´pasma     pw+ma _ po´-
m(a) Oë»ë    metaforikw+s å~†™ to` HOë»ë, oµ. TëU      to` (‚⁄ç) pi´qou ⁄~ ⁄~⁄†⁄o ‚çªo¬⁄⁄ Eë
399 å.  aiä äääqou´´´s´\s˜hi_ "th+i pro`s hÖlion tetramme´nhi 
stoa+i". para` to` aiöqe-
sqai eän auäth+i fw+s, oÖ eästi kai´esqai. ZMM•
——————————————————————————————————————————————————
HTU     1–2 th+i—aiöqesqai] EOë»ë◊ë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ M ™† M•     <uÄpæ> aiäqou´ssh Mî•; aiäqou´sh Uî, uÄpæ aiäqou´sh Tî, uÄpæ aiäqou´sh eäridou´pw Eî;
¬™µµå oµ. MH     1 <eän>tetramme´nh M    stoa+ ªå∫. M• TE (çƒ. ™.©. È å∂ Z 243)    stoa+ <kai` uÄpæ auätou+
aiäqome´nh. kai` perilampome´nh> M•     1–2 πo‚‚⁄‚ <hß> para` to` aiöqesqai eän auäth+i fw+s (⁄.™. pu+r) ço¬¬. È
å∂ Z 243 “... hß •aiöqousai• dia` to` aiöqesqai eän auätai+s to` fw+s tou+ xeimw+nos”     2 oÖ _ oÖper T
399 ∫.  eä äääri\g˜dou´´´p´wi_ "mega´lous höxous aäpotelou´shi" dia` tou`s aäne´mous.
ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
BHëOë»ëJT     mega´lous—aäpotelou´shi] EJ (å∂ ‚««. √. ¤⁄~∂. π. 159,17)
——————————————————————————————————————————————————
eäridou´pw Tî; hß eäridou´pw π®o ¬™µµå†™ M, eäridou´pw <de`> π®o ¬. E (πo‚† È å∂ √. 399å); ¬™µµå oµ. B
aäpotelou´sh πo‚† aäne´mous Hë vOëV »ë     tou`s aäne´mous _ th+s tw+n aäne´mwn fora+s M
400.  eä äääuü üüümmeli´´´h´n_ kalw+s th+i meli´ai xrw´menon. ZM
——————————————————————————————————————————————————




401.  hä äääi' '''qeos_ oÄ aäpo` tessareskai´deka eätw+n eÖws oäktwkai´deka •hä i' qeos• le´-
A®⁄‚†o~. π. 36 Çå®~¨†ª
A®⁄‚†o~. π. 36 Çå®~¨†ª
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getai. eösti de` oÄ aögamos. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HRTU; çƒ. ‚çª. E π. 159,24 ¤⁄~∂.     2 aögamos] M•+ +++JMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ M ™† M•   <aöllws:> häi'qeos Mî•; ¬™µµå oµ. HRU    1–2 oÄ aäpo` ... häi'qeos le´getai _ tine`s de`
häi'qeon to`n aäpo` ... fa(si´n) M     1 tessareskai´deka ... oäktwkai´deka ZMT(U) _ i+ (ie• Ç®åµ™®) ... i°h° H, de-´




408 ∫.  ·aäposti´lbontes¯ aä ääälei´ ´´f´atos_ lei´pei to` w° s° : eösti ga`r "wÄs eälai´ou". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HTUë; çƒ. ‚çª. B ™† E π. 160,1 ™† 3 ¤⁄~∂.     wÄs eälai´ou] ROë»ëTë     eälai´ou] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————








419.  iÄ ÄÄÄla´ ´´s´ ·s¯ omai_ eäcilew´somai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
iÄla´ssomæ / iÄlasw´meqæ √√. ¬¬. Hoµ.     eäcilewsw´meqa Më
420 å.  eä ääänargh´´´s´_ fanera´. ZMë
420 ∫.  qa´´´l´eian_ th`n qa´llein kai` auöcein poiou+san. ZM
——————————————————————————————————————————————————








kele´sqw / kale´sqw √√. ¬¬. Hoµ.     kalesa´tw Më
426.  perixeu´´´h´i_ periba´lhi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
periba´lh ZπçM _ periba´llh Zåç ™† ‚.¬. M




eäpi´pnuon Mî     <aänti` tou+> eänh´rgoun M
433 å.  oÖ ÖÖÖpla_ ta` eärgalei+a. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oÖpla Bå®~. (= Hoµ.) _ eörga Zî
433 ∫.  xalkh´´´i´ü üüüa_ xalkeutika´. ZMë
433 ç.  pei´ ´´r´ata te´´´x´nhs_ oi^s hÄ te´xnh sumperaiou+tai. ZMJMëJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     peraiou+tai Më
436.  aä äääntio´´´w´sa_ metalhyome´nh. ZMëJ
440.  aä ääänqemo´´´e´nti_ "poiki´lwi" dia` ta` eäntetorneume´na auätw+i eäpiterph+. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EJHëOë»ë (å∂ π®å™ç™∂∂. ™† ‚««. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 161,28 ™† 30)     poiki´lwi] EëRë◊ë
——————————————————————————————————————————————————
<eän> aänqemo´neti <le´bhti> Mî; <hß> aänqemo´entos (ço®®. ™≈ -ti) π®o ¬™µµå†™ E (os ™† ‚¨π®å †™≈†¨µ E)     poi-
ki´lw <lamprota´t(wi)> M; tou+ (oµ. Eë) poiki´lou EEë (çƒ. å∂ ¬™µµå)     ta` _ to` M     eäntetorneume´na ZE _
eäntetoreume´na M (çƒ. ‚çª. ∫T å∂ Y 885), eäntetorhme´na Oë»ë, eäntetorme´na Hë     <eän> auätw+ Oë»ë
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441.  ouääääla´ ´´s´_ eälaiobro´xous kriqa´s. ZMë
442.  pe´´´l´ekun_  di´stomon aäci´nhn. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
di´stomon oµ. Më
444. £aäääämni´ ´´o´n_ eösti me`n tw+n aÖpac eiärhme´nwn hÄ le´cis, shmai´nei de` aäggei+on,
oÖpou to` ai^ma tou+ iÄerei´ou de´xontai. kai` eösti kata` to` eötumon aäme´nion, oÖ
eästi sterhtiko`n tou+ me´nous, toute´sti yuxh+s. oiÄ æAttikoi` de` sfagei+ on
auäto` kalou+sin. ZM
——————————————————————————————————————————————————
T ™† E†¥µ. Ì¨∂. π. 115,23 ™† 26 ∂™ Í†™ƒå~⁄; çƒ. ‚çª. E ™† M ™† HM»¸ ππ. 162,21 ™† 163,1 ™† 13 ¤⁄~∂.; çƒ.
∏ﬂ⁄†ﬂo~∂ 30µ©     1–4 aäggei+on—kalou+sin] U     1–2 aäggei+on—de´xontai] R
——————————————————————————————————————————————————
aämni´on <ei#xe> Mî; aöllws π®o ¬™µµå†™ T; ¬™µµå oµ. R      1 me`n Z ™† E†¥µ. Ì¨∂. _ me´ntoi M, de` T
<to`> aäggei+on MTU, <hög(oun) to`> aägg. <ei#xen> R     2 oÖpou ... de´xontai ZT ™† E†¥µ. Ì¨∂. _ oÖpou ... eäde´-
xonto M, oÖpou ... eäde´xeto R (U oÖper)     tou+ <sfattome´nou> iÄerei´ou å~†™ ai^ma M      kai` <gi´netai
aäpo` tou+ a° sterhtik(ou+) mori´ou kai` tou+ me´nos o? sh(mai´nei) th`n du´namin. to` tou+ iädi´ou me´nos (‚⁄ç) ste-
ri´skon. oÖ eästi to` ai^ma, to` quo´menon zw+on: hß aäpo` tou+ ai^ma kai` tou+ nw+ to` swreu´w. aiÄma´nion kai`
aömnion to` to` ai^ma uÄpodexo´menon. hß> eösti M (çƒ. ‚çª. E)     eötmon Z (ço®®. Z®™ç), eÖtoimon R     aäme´nion
ZM ™† E†¥µ. Ì¨∂. _ aäme´neion U, aämenei+on T     2–3  oÖ eästi sterhtiko`n _ sterhtikou+ T     3 <th+s> yu-
xh+s MTU ™† E†¥µ. Ì¨∂.     de` oµ. T ™† Bå®~.     sfagei+on ‚ç®⁄π‚⁄ ço¬¬. Í¨∂. s 1702 _ sfagi´on Z, sfa´gi-
on MTU ™† E†¥µ. Ì¨∂. 





1 ouälw+n Z _ ouäloxutw+n ‚çª. EHMR»
449 å.  hö ööölasen_ eöpaisen, eökrousen. ZMëJ
449 ∫.  te´´´´nontas_ pa´nta ta` diatetame´na neu+ra ŒOmhros •te´ nontas• ka-
lei+. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EHëOë»ëTU     1 ta` ... neu+ra] Më
——————————————————————————————————————————————————
‚çªo¬⁄⁄ å∂ √. 450 (π. 163,22 ¤⁄~∂.) √™®∫o te´nontas ‚¨∫⁄¨~≈. E      1 pa´nta πo‚† neu+ra M, pa´nta <de`> E
<oÄ> oÖm(h)ros U (E πo‚† kalei+)
450.  oä ääälo´ ´´l´ucan_ meta` boh+s huöcanto. ZMJMëJ
——————————————————————————————————————————————————
å∂ ‚««. ⁄~ M √. ¤⁄~∂. π. 164,3
——————————————————————————————————————————————————
meta` boh+s oµ. Më
451.  nuoi´´´_´ nu´mfai. ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————
nuoi´ <te> Mî     <hög(oun) aiÄ> nu´mfai M, <aiÄ de´ka> nu´mfai Më
452.  pre´´´s´ba_ "presbute´ra", hß "eöntimos" (çƒ. ™.©. E 721). ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Eë; çƒ. ∏B®⁄†ﬂ⁄∫® ⁄~√. 271µ©
——————————————————————————————————————————————————
presbute´ra ZEë _ presbutik   `(¨† √⁄∂.) Më, presbuta´th È å∂ E 721 
453 å.  aä äääne´ ´´x´ontes_ koufi´santes. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
aäne´xontes Zî (√. ‚çª. HM π. 164,7 ¤⁄~∂.) _ aänelo´ntes Hoµ.
453 ∫.  euääääruodei´´´h´s_ platei´as oÄdou`s eäxou´shs. ZMë
454.  eö ööösxon_ kate´sxon. ZMë
455.  rÄ ÄÄÄu´ ´´h´_ eörreusen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäce´reuse Më (™≈π¬⁄çå~‚ eäk ... rÄu´h)




463. £aääääkropo´´´r´ous _ oäcei+s, w^n to` aökron diaperonou´menon euäxerw+s di´eisin
dia` th`n oäcu´thta. ZM
——————————————————————————————————————————————————
A®⁄‚†o~. π. 37 Çå®~¨†ª
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HTJU     1 oäcei+s] Të
——————————————————————————————————————————————————
1 <tou`s> oäcei+s M      w^n to` aökron _ wßn tou+ aökrou T     diaperonou´m(e)non HUπç _ dia` tw+n perome´nwn
ZUåç, dia` tw+n peirome´nwn MT
465.  oÄ ÄÄÄplota´´´t´h_ newta´th. ZMë
466.  li´ ´´p´æ eä ääälai´ ´´w´i_ tw+i liparw+i eälai´wi. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eälai´wi oµ. Më
471 å.  eÄ ÄÄÄzo´ ´´m´enoi_ kaqezo´menoi. ZMë
471 ∫.  oö öööronto_ wÖrmwn. ZMë
472.  oiä ääänoxoeu++++<n>tes_ kirnw+ntes. ZMë




480 ∫.  diotrefe´´´e´s_ uÄpo` Dio`s teqramme´noi, euägenei+s. ZMë
486.  sei+ +++on zugo´´´´n_ parekdoxikw+s, aäpo` tou+ parepome´nou to` prohgou´me-
non, aänti` tou+ "wÖdeuon". ZM
——————————————————————————————————————————————————
T; çƒ. ‚çª. E ™† M»¸ ππ. 167,3 ™† 166,31 ¤⁄~∂.     2 wÖdeuon] Më
——————————————————————————————————————————————————
1 parekdoxikw+s <ei^lkon> M
488.  Fhra´´´s´_ Fhrai´  po´lis th+s \eÄlw+n˜ Meshni´as, oiÄ de` th+s Lakwnikh+s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
TU; çƒ. ‚çª. E ™† H» π. 167,11 ™† 10 ¤⁄~∂.     po´lis] Uë
——————————————————————————————————————————————————
<eäs> fhra´s <dæ iÖkonto> Mî; ¬™µµå oµ. U     fe´rai T, furai` U     po´leis T     eÄlw+n Z, ‚™ç¬¨‚⁄ _ eÄlw`n
M, eälw+n U, eölou (¨† √⁄∂.) T, æHlei´wn Bå®~.    meshni´as ZMTU (çƒ. È å∂ d 798∫ ™† å∂ l 281–3,4) _ Messh-
ni´as Bå®~.
489.  æAlfeio´´´s´_ potamo`s œHlidos. ZMë
490.  aö öööesan_ aänepau´santo, eäkoimh´qhsan. ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————
eönqa de` nu´ktæ aöessan Mî (sÕ ™† ‚¨π®å †™≈†¨µ M)     eäkoimh´qhsan oµ. Më
495. £purhfo´´´r´on_ sitofo´ron. ZMë
496 å.  h# ###non_ hönuon, dih´rxonto. ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————
hönuon oµ. M     dih´rxonto oµ. Më
496 ∫.  toi++++on ga```r` uÄ ÄÄÄpe´ ´´k´feron_ ouÖtw ga`r meta` ta´xous eötrexon. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HJOëJRJ»ëJTU (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ MR» √. ¤⁄~∂. π. 168,2)     ouÖtw] BëEë     eötrexon] Eë
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ toi+on Mî; ¬™µµå oµ. HRU     <hög(oun)> ouÖtw HR, <hß> ouÖtw Oë»ë     ga`r ™† eötrexon oµ. R
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UPOQESIS  THS  D.
Para` Menela´wi cenisqei`s su`n Peisistra´twi Thle´maxos aäpagge´llei ta`
kata` th`n æIqa´khn uÄpo` tw+n mnhsth´rwn pratto´mena. eöpeita eächgei+tai
auätw+i oÄ Mene´laos peri` tou+ no´stou tw+n ÆEllh´nwn kai` th+s Prwte´ws man-
tei´as, diæ h^s eögnw to`n æAgame´mnonos qa´naton kai` wÄs æOdusseu`s para` Ka-
luyoi+ eiöh. boulh` de` gi´netai tw+n mnhsth´rwn peri` tou+ to`n Thle´maxon5
aänelei+n. paramuqei+tai 
de` hÄ æAqhna+ diæ oänei´rou th`n Phnelo´phn eäpi` th+i
tou+ paido`s aäpodhmi´ai dusxerai´nousan dia` eiädw´lou oÄmoiwqei+sa æIfqi´mhi




1 menela´w(i) ERU ™† E¨‚†. _ menela´ou ZÇO», menel ´M     2 tw+n oµ. E     4–5 kaluyw+ R     5 <tæ> eiöh
U ™† ƒo®†. Råç     tou+ πo‚†™å ⁄~‚™®. U     6 paramuqei+tai de` hÄ æAqhna+ _ kai` hÄ aäq. param. Ç     de` ªå∫.
M¤EOR»U     hÄ oµ. E     7 tou+ _ th+s ¤     dusxerai´nousa MO»     8 th+i th+s _ th+* RU (s ‚.¬. R)
1.  koi´ ´´´lhn Lakedai´´´´mona_ eäpei` uÄyhlota´tois oöresi perike´kleistai. pote`
me`n th`n po´lin kalei+ •Lakedai´ mona•, pote` de` th`n xw´ran Lakedai´mona,
th`n Spa´rthn. ZM
——————————————————————————————————————————————————
TUJ; çƒ. ‚çª. BH»¸ ™† EH π. 169,2 ™† 1 ™† ‚çª. MT π. 168,19 ¤⁄~∂.     1–3 pote`—Spa´rthn] HO»
——————————————————————————————————————————————————
<aöllws: oi? iÖcon> koi´lhn lak. Tî  (oi? dæ Hoµ.); ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ koi´lhn Uî; koi´lhn <me`n> π®o ¬™µµå†™ M (=
‚çª. BH»¸); ¬™µµå oµ. HO» (πo‚† ‚çª. π. 169,4 ¤⁄~∂.)    1 eäpei`—perike´kleisqai _ M (çƒ. ‚çª. BH»¸)
⁄†å dia` to` polloi+s kai` uÄyhlota´tois oöresi perie´xesqai tau´thn kai` perikuklou+sqai     eäpei` _ eäpi` T
perike´kleistai Z _ parake´kleistai U, perike´klitai å~†™ oöresin T     <kai`> pote` M     2 pote`—La-
kedai´monaÕ oµ. T     3 <hög(ou)n> th`n spa´rthn MH, <hötoi> th`n sp. O»; eäntau+qa de` th`n po´lin hög(oun)





5.  rÄ ÄÄÄhch´´´n´oros_ aändrei´ou, tou+ dia` th+s hänore´as rÄh´ssontos ta`s ta´ceis . ZM
——————————————————————————————————————————————————
ET     aändrei´ou] Më     tou+—ta´ceis] HëOëR»ë
——————————————————————————————————————————————————
euäch´noros Tî; ¬™µµå oµ. R      <tou+> aändrei´ou MMë        hänore´as ZHëR _ hänore´hs MTOë»ë, ⁄~ç. ⁄~ E
hänor. <oÖ eästi(n) th+s aändrei´as> HëOëR»ë (MT oµ. th+s), ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ hänor. <oÖ eästin> T   rÄh´contos HëR   ta´-
ceis <tw+n polemi´wn> THëOë»ë (E o®∂. ⁄~√.), parata´ceis tw+n pol. M
7.  dwse´´´m´enai_ dou+nai, parasxei+n. ZMë





¬™µµå oµ. MH◊U     1–2 H ⁄†å kata` me`n oÖm(h)r(on) fqi´an kata` de` newte´rous farsali´an; Eë hÄ paræ
oÄmh´rw me`n fqi´a: para` de` newte´rois fa´rsalos; ◊ paræ oÄmh´rw me`n fqi´a para` newte´rwn (¨† √⁄∂.) de` far-
sa´lw (‚⁄ç)       1 me`n πo‚† fqi´an U
10 å.  Spa´´´r´thqen_ eäk th+s Spa´rths. ZMë
10 ∫.  æAle´´´k´toros ... kou´´´r´hn_ oiÄ me`n æIfilo´xhn, oiÄ de`` æExe´mhlon le´gousin.
to`n de` æAle´ktora genealogou+sin æArgei´ou tou+ Pe´lopos. Z
——————————————————————————————————————————————————
HTU; çƒ. ‚çª. M ™† E π. 171,7 ™† 10 ¤⁄~∂.     2 to`n—Pe´lopos] ◊
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aäle´ktora Tî; ¬™µµå oµ. ◊; ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 9 ‚¨∫⁄¨~≈. U     1 eäxe´mhlon ZMHU _ eäxe´mh T,
æExe´mhlan ¤⁄~∂. ço¬¬. ‚çª. M     2 de` oµ. H     <eäc> aärgei´ou ◊     Pe´lopos _ pelasgou+ T
10 ç.  hö ööögeto_ eäla´mbanen. ZMëJ
11 å.  thlu´´´´getos_ hötoi "thlou+ th+s hÄliki´as, toute´sti probebhko´si toi+s
goneu+si geno´menos pai+s, meqæ o?n ouäke´ti eälpi´zousi teknw+sai", hß "mono-
genh´s", kaqa´per Thle´maxos tw+i æOdussei+ kai` æOre´sths tw+i æAgame´mnoni.
ZM
——————————————————————————————————————————————————
EJHO»TUJ (å∂ ‚««. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 171,16)     2–3 monogenh´s] MëUë
——————————————————————————————————————————————————
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<oÖs oiÄ thlu´getos ge´neto:> thlu´getos E; ¬™µµå oµ. R       1-3 HOR» o®∂. ⁄~√. ⁄†å hß oÄ monogenh`s: hß
oÄ thlou+ aäpodhmh´santi tw+ p(at)ri` gennhqei`s pai+s. wÄs thle´maxos oädussei+. kai` oäre´st(hs) aägame´-
mnoni: hß oÄ thlou+ th+s hÄliki´as—teknw+sai (¬¬. 1–2) dia` to` gh+ras; M ⁄†å hötoi oÄ monogenh´s. hß oÄ th+le
th+s hÄliki´as toi+s goneu+si proh´kousi gegonw´s. toute´sti toi+s goneu+si probebhko´si geno´menos
pai+s. meqæ o?n ouäke´ti eälpi´zousi teknw+sai dia` to` gh+ras kai` gi´netai eäk tou+ th+le kai` tou+ gennw+ oÄ
eäk makrou+ gennhqei`s. hß oÄ thlou+ aäpodhmh´santi tw+ p(atr)i` auächqei`s pai+s. wÄs thle´maxos oädussei+
kai` oäre´sths aägame´mnoni      1 hötoi oµ. EU      thlou+ ZTUåç _ oÄ th+le E, th´le (⁄~ç.) ™† ‚.¬. kai` eöcw Uπç
hÄliki´as _ oiäki´as T     2 pai+s oµ. E     teknw+sai _ gennh+sai T     3 <oÄ> thle´maxos T     tw+i ¨†®¨µ«¨™
oµ. E
11  ∫.  Megape´´´n´qhs_ eäk tou+ oäno´matos dhloi+ oÖti meta` th`n aÄrpagh`n tou+ton
eösxen. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»TU; çƒ. ‚çª. E (H» = È) π. 171,16 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     2 eösxen _ eötekon (‚⁄ç) T
12 å.  eä äääk dou´´´l´hs_ oiÄ me`n ku´rion to` •Dou´ lhs •, oiÄ de` Thrida´hs: Thrida´ h
de` to` ku´rion auäth+s oönoma. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOR»TU; çƒ. ‚çª. HM»¸ π. 172,8 ¤⁄~∂.     1 oiÄ me`n—Thrida´hs] ◊
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ dou´lhs Rî; ¬™µµå oµ. ◊U     1 <le´gousi> ku´rion to` dou´lhs R; to` eäk dou´lhs ku´rion le´gou-
sin U, kata` oönoma to` dou´lhs ◊    dou´lou T     thrida´hs: thrida´h ZMHRU _ torida´hs. torida´h O»,
steirhda´hs. steirida´h T; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ teirida´hs ◊, Thrhi'dos Aç¨‚⁄¬. ƒ®. 41,3 Ïo∑¬™®    de`Õ ZMRU _
ga`r HO»T     2 to` ™† auäth+s oµ. U     oönoma oµ. T
12 ∫.  ÆEle´´´n´hi de``` `qeoi` `` `go´´´n´on ouääääke´ ´´t´æ eö öööfainon_ piqanw+s, iÖna eäpi` plei+ston
aäkma´shi. hß iÖna eäc æAleca´ndrou pai+da mh` sxh+i. $ oiÄ de` new´teroi ÆEle´nhs
me`n kai` æAleca´ndrou Ko´ruqon hß ŒElenon, eäk de` Menela´ou Niko´straton
genealogou+sin. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
EHO»TU (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ M √. ¤⁄~∂. π. 173,5); çƒ. ‚çª. E (~o~ ªå∫. H») π. 171,18–26 ¤⁄~∂.     2 iÖna—
sxh+i] M•J     2–4 oiÄ—genealogou+sin] H•O•»•
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ M ™† M• (å∂ √. 20) ™† HO» ™† H•O•»•    eÄle´nhs de`—eöfainon HîOî»î (çƒ. ‚çª. M), eÄle´nh—
go´non ouäk uÖfainon Tî; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eÄle´nh* Mî; uiÄe´iü de` spa´rthq(en) (√. 10) Hî•Oî•»î•; ¬™µµå oµ. UM•;
‚çªo¬⁄o ¬¬. 18–26 ¤⁄~∂. ‚¨∫⁄¨~≈. E     1 piqanw+s <de` (¨† √⁄∂.) tou+t(o) le´(gei) oÖm(h)r(os)> M      2 hß iÖna eäc
⁄~ ¬åç. oµ. T     pai+da πo‚† sxh+ T; go´non E     mh` å~†™ eäc M•     2–3 pai+da—æAleca´ndrou oµ. HO»
2–4 oiÄ—genealogou+sin _ H•O•»• ⁄†å oiÄ newt´eroi uÄpo `aälecan´drou gene´sqai auäth+ ko´ruqon hß eÖlenon:
eäk de` menela´ou niko´stratos (-ton ¤⁄~∂.)     3 ko´runqon M     de` oµ. T     4 genealogw+sin HO» (π®oπ-
†™® iÖna; çƒ. å∂ ¬¬. 2–3)
16.  gei´ ´´t´ones hääääde` `` `eö ööötai_ •gei´ tones• me`n nu+n "oiÄ aästugei´tones", •eö tai• de`
yilw+s, iÖnæ h#i "oiÄ poli+tai". ouÖtw ga`r eöstai megalopreph`s oÄ ga´mos. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOë»ëTU; çƒ. ‚çª. E (» = È) π. 173,6 ¤⁄~∂.     1 oiÄ aästugei´tones] Rë     2 poli+tai] Rë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MHTU      1 me`n nu+n oµ. U     de` oµ. »ë     2 √™®∫å ouÖtw—ga´mos ‚¨π®å √. 17 eäme´lpe-
to qei+os aäoido`s π®å™∫. Oë»ë     eöstai ZMHU _ eästi Oë»ë, gi´netai T     megaloprepe`s H
17.  eä äääme´ ´´l´peto_ h#iden. ZMë
18.  kubisthth++++res_ kubistai´, oärxhstai´. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
kubisthth+res Zî (™† Zî å∂ ≥ 605; = P 750) _ kubisthth+re Hoµ.
19 å.  molph++++s_ th+s paidia+s. ZMëJ
19 ∫.  eä ääädi´ ´´n´euon_ kuklo´se eästre´fonto, wärxou+nto. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
wärxou+nto Zåç _ oärxou+nto Zπç, oärxo´ntoi (¨† √⁄∂.) Më
22 å.  promolw´´´n´_ proelqw´n. Z
22 ∫.  iö ööödeto_ eäqea´sato. ZMë
22 ç.  krei´´´w´n_ eäce´xwn kai` dia´kritos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ <oÄ> eäce´xwn Më
23 å.  oä ääätrhro´´´s´_ spoudai+os, drastiko´s. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
drastiko´s oµ. Më
23 ∫.  ·krei´wn æEtewneu´s, / oätrhro`s¯ qera´´´´pwn_ uÄphre´ths, fi´los oÄ peri` th`n qera-
Ro®πª. π. 43,7 Íçª®å∂™® $ ...





<oätrhro`s> qera´pwn Mî     1 oÄ oµ. M    peri` _ uÄpo` T
24.  aä äääggele´´´w´n_ oäfei´lwn aäpaggei+lai. Z
26.  cei´ ´´n´w dh´´´ ´tine_ eiäsagge´lletai mo´nwi peri` ce´nwn Menela´wi dia` to`




™å∂™µ µå~¨ TU ™† T•U• (πo‚† TU)    cei´nw dh´ tino (‚⁄ç) <tw+de> Tî; cei´nw dh´ ti Mî; hß ouÖtws π®o ¬™µµå-
†™ U•, hß oÖti T•; ¬™µµå oµ. HU     1–2 MHOë»ë o®∂. ⁄~√. ⁄†å mo´nw tw+ (tw+i oµ. M) menel(a´wi) peri` (para H)
ce´nwn eiäsagge´lletai dia` to` hädikh+sqai uÄpo` ce´nou (~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ hädikei+sqai HOë»ë); U• uäpo` (‚⁄ç) ce´nwn eiäsagg.
dia` to` uÄpo` ce´nou hädikh+sqai, T• eiäsagge´letai (‚⁄ç) dia` to` hädikh+sqai para` ce´nou     1 peri` _ para` T
ce´nwn ço®®. ™≈ MHOë»ëU• _ ce´nw ZTU     menela´ou T     2 proepibebouleu+sqai ‚ç®⁄π‚⁄ (çƒ. È å∂ x 38,
2–3) _ probeboul. ZTU, beboul. A‚., eäpibeboul. ™∂⁄†o® «¨⁄∂åµ å~†™ Bå®~.
27 å.  geneh´´´n´_ ge´nnhsin, ge´nos. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
geneh`n / geneh+i √√. ¬¬. Hoµ.
27 ∫.  eö öööiü üüükton_ eäoi´kesan. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eöiükton / eäi'kthn («¨o∂ ™≈π¬⁄çå†¨®) √√. ¬¬. Hoµ.     eäoi´kasin Më
28.  sfw++++iü üüün_ auätw+n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
¬⁄††™®å™ w+n πo‚† ço®®. µå~¨‚ ®™ç. ⁄~ç™®†å™ ⁄~ Më
29 å.  aö öööllon ·pe´mpwmen iÄkane´men _¯ pro`s aöllon. ZMëJ
29 ∫.  iÄ ÄÄÄkane´´´m´en_ paragene´sqai. ZMëJ
29 ç.  filh´´´s´hi_ filikw+s uÄpode´chtai. ZMë
35.  eä äääcopi´´´s´w_ eäc uÄste´rou, eiäs ta` meta` tau+ta. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
uÄste´rou Zåç _ uÖsteron ZπçM
36. £qoinhqh++++nai_ euäwxhqh+nai. ZMë





1 ka´phisi: fa´tnais Z _ fa´tnais Më (‚¨π®å ka´ph*si), oµ. M       ouölas de` π®o ¬™µµå†™ Z _ hß ouölas






62.  ouääää ga```r` sfw++++in ge ge´´´n´os ·aäpo´lwle tokh´wn¯_ su`n tw+i i° grapte´on, iÖnæ h#i •sfw+-
iün• duiükw+s. $ "ouä ga`r aäfanw+n eäste` gone´wn". ZM
——————————————————————————————————————————————————
TU; √. ‚çª. HM π. 178,24 ¤⁄~∂.    1–2 ouä—gone´wn] E◊ë
——————————————————————————————————————————————————
aöllws π®o ¬™µµå†™ M; ¬™µµå oµ. UE     sfw+in ge / sf*w+n ge / sfw+i(n) √√. ¬¬. Hoµ. _ sfw+iün ge ZîTî
1-2 sfw+iün duiükw+s ZM _ sfw+iün du(iüko´)n T, gr(a´fetai) sfw+iün ⁄~ ⁄~⁄†⁄o ‚çªo¬⁄⁄ U       2 ouä—gone´wn _







66 å.  ta´´´ ´rÄ ÄÄÄa´ ´´ ´oiÄ ÄÄÄ_ aÖtina dh` auätw+i. ZMë
66 ∫.  ge´´´r´a_ kata` timh´n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
¤⁄∂¥µ. π. 538,3 ﬂ¨∂∑. $ ...
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eÖneka timh+s Më
66 ç.  pa´´´r´qesan_ pare´qhkan. ZMë
71.  fra´´´z´eo ·... / xa´lkou ... steroph´n¯_ nu+n aänti` tou+ "oÖra". ZMëJ
72 å.  steroph´´´n´_ eöklamyin. ZMëJ
72 ∫.  ·dw´mata¯ hä äääxh´ ´´e´nta_ mega´la. ZMëJ
75.  aö öööspeta_ polla´. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
<pa´nu> polla`` Më (™≈π¬⁄çå~‚ aöspeta polla`)
76.  cu´´´n´eto_ sunh+ken, hökousen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
hökousen Z _ eäno´hsen Më (çƒ. È å∂ a 271å)
80.  eä äääri´ ´´s´setai_ filoneikh´sei. ZMëJ
83 å.   Aiä ääägupti´´´o´us ·eäpalhqei´s¯_ eäpi` tou`s Aiägupti´ous. Z
——————————————————————————————————————————————————
T     eäpi`] Eë
——————————————————————————————————————————————————
aiägupti´ous <eäpalhqei`s> Tî
˘ 83 ∫.  eä äääpalhqei´´´´´ ´´s´_ "planhqei´s". oiÄ de` "eäpi` tou`s aälhqei+s Aiägupti´ous",
oÖti mantikh+s eömpeiroi. ZM
——————————————————————————————————————————————————
TUë     1 planhqei´s] T•J
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ T ™† T•     kai` aiägupti´ous Mî; ‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. ‚¨∫⁄¨~≈. T     1 <aänti` tou+> planhqei`s
T•     planhqei´s—de` oµ. M     <tou`s> aiägupti´ous å~†™ tou`s M; Aiäg. oµ. Uë     2 dio´ti M     manti-
kh+s Z _ magikoi+s T, oµ. Uë
84 å.  iÄ ÄÄÄko´ ´´m´hn_ paregeno´mhn. ZMë
84 ∫.  Sidoni´´´o´us_ tou`s para` th+i æEruqra+i qala´sshi le´gei, oÖqen metw´ikh-




shiüdoni´ous HîOî (»î å∂∂. kai` eärembou`s); ¬™µµå oµ. ◊U     1–2 T ⁄†å tou`s para` th`n eäruqra`n qa´las-
san kalei+ sidoni´ous ouÖstinas oiÄ fioi´nikes metw´khsan; M tou`s peri` th`n eär. qa´l. le´(gei) ou?s met-
w´kisan oiÄ fi´nikes (‚⁄ç) ; B tou`s kata` th`n eär. qa´l. metw´kisan oiÄ foi´nikes; HO»U tou`s kata` th`n eäru-
qra`n metoikh´santas foi´nikas   1 para` Z◊ _ peri` Eë     le´gei Z◊ _ oµ. Eë
H™®o∂. π. 139,5 ﬂ™~†Ω
¤⁄∂¥µ. π. 538,21 ﬂ¨∂∑.84 ç.  æErembou´´´s´_ "tou`s Trwglodu´tas", para` to` eiäs th`n eöran ˝du´nein˝. oiÄ
de`` "tou`s æIndou´s", para` to` eörebos: me´lanes ga´r, oÖqen kai` Kra´ths (ƒ®. 41
B®o©©⁄å†o) •æEremnou´s• gra´fei. oiÄ de` iödion eöqnos. eönioi de` "tou`s œAra-
bas", kai` metagra´fousin ouÖtws: •Aiäqi´opa´s qæ iÄko´mhn kai` Sidoni´ous œAra-
ba´s te•. ZM vM•V5
——————————————————————————————————————————————————
EJHO»T◊U (å∂ ‚««. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 182,9); √. ‚çª. HM»¸ π. 181,16 ¤⁄~∂.      1-2 tou`s—ga´r] ™† E†¥µ.
Ì¨∂. π. 519,15 ∂™ Í†™ƒå~⁄     1 tou`s—du´nein] U•     tou`s Trwglodu´tas] BHëJ     para—`du´nein] B•
3–4 tou`s œArabas] Më ™† v∏V Håµ∫ 200,1.3
——————————————————————————————————————————————————
π®⁄µå µå~¨ M•; µå~¨ ®™ç. U•; ™å∂™µ µå~¨ B ™† B•       <kai>` eärembous´ MîHî; <gr•> eärembous Uî (aära-
bou´s (‚⁄ç) ⁄~ †™≈†¨ U); <hß> eärembou`s π®o ¬™µµå†™ U• (πo‚† U), eärembou`s <de`> B (πo‚† ‚çª. π®å™ç™∂.); ¬™µ–
µå oµ. B•     1–5 ‚çªo¬⁄⁄ M• ∂™¬™†⁄ ‚o¬å √™®∫å para` ™† eöran—iändou`s (¬¬. 1–2) ¬™©⁄ «¨™¨~†; M ço~ƒ¨~-
∂™~‚ ç¨µ ‚çª. H(M)»¸ ⁄†å aäri´starxos eärembou`s, tou`s aörabas aäkou´ei. kai` metagra´fousin ouÖtws.
aiäqi´opa´s qæ iÄko´mhn kai` sidoni´ous aöraba´s te. tine`s de` gra´fousin eäremnou´s, oÖ eästi tou`s iändou´s. pa-
ra` to` eörebos. me´lanes ga`r. oÖqen kai` kra´ths eäremnou`s le´gei. oiÄ de` iödion eöqnos: aölloi de` tou`s eiäs
th`n eäran du´nontas. dia` tou`s kau´swnas—eärambou´s (¬¬. 18–22 ¤⁄~∂.)     1 <oiÄ me`n> tou`s trwglodu´tas
E; tou`s tr. <tou`s sarakhnou`s> HO», tou`s tr. <sarak. le´gei> B; tou`s Tr. oµ. U       para`—du´nein _
para` to` eiäs ta`s trw+glas kai` ta`s sxisma`s du´nein v‚ç. tou`s Trwglodu´tasV. dia` to`n kau´swna tou+
hÄli´ou E, aäpo` tou+ eän th+ eöra bai´nein v‚ç. tou`s æErembou´sV B        eöran _ eäruqra`n U       du´nein ZTU ™†
E†¥µ. Ì¨∂. (çƒ. E å∂ √™®∫å para`—du´nein) _ du´ein HO», bai´nein ◊U• ™† E†¥µ. Ì¨∂. ‚.√. œErebos π. 518,
2; ço®®⁄©å‚ eämbai´nein ™≈ E¨‚†. π. 1485,4      2 me´lan T     3 <tou`s> æEremnou`s Ç®åµ™®; eärembou`s U
oiÄ—eöqnos oµ. E      iödion <gra´fousin> eöqnos O»     tou`s oµ. Më     4 kai` oµ. Må⁄     4–5 Aiäqi´o-
pa´s—te oµ. ◊      4 qæ _ dæ U, oµ. E     4–5 Sidoni´ous ™† te oµ. HO»     4 sidwni´ous E, sidoni´as U
5 te <oiÄ de` tou`s trwglodu´tas sarakhnou´s> T (çƒ. å∂ ¬. 1)
˘ 84 ∂.  æErembou´´´s´_ Trwglodu´tas. Z
——————————————————————————————————————————————————
⁄~†™® ‚çªo¬⁄å å∂ b 429 ™† 430 Z
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85.  ·aörnes¯ aö öööfar keraoi´´´´ ·tele´qousin¯_ "taxe´ws 
ke´rata fe´rousi" dia` th`n euädi´-
an. oiÄ de` eäpi´qeton tw+n aärnw+n to` •keraoi´ •. tine`s de` to` •aöfar• oÖti "taxe´-
ws kai` prw´iümoi gi´nontai". ZM
——————————————————————————————————————————————————
EHO»TU     1 taxe´ws] RëJ     2 eäpi´qeton—keraoi´] RJ
——————————————————————————————————————————————————
aöfar keraoi` <tele´qousin> Tî; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aöfar HîOî»î, keraoi` Eî; ¬™µµå oµ. R     1–3 HO» o®∂. ⁄~√.
⁄†å eönqa oiÄ keraoi` (kersoi` O») aörnes aöfar tele´qousin. oÖ eästi gennw+ntai kai` pro´iümoi (‚⁄ç) gi´nontai: hß
eönqa taxe´ws fe´rousi (fe´rontai, ‚.¬. ousi ») ker´ata, dia `thn` euädi´an: oiÄ de` eäpi´qeton tw+n aärnw+n to `kera-
oi´ (to` ‚.¬. H, oµ. O»)      1 ke´rata fe´rousi(n) M (Uπç o®∂. ⁄~√.) _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ fer´ousi ZTUåç, keratofuou+si E
1–2 euädi´an _ qermo´thta E     2 oiÄ de` <le´(gousin)> T     tine`s de` to` _ to` de` E
86.  tri` ``s` ga```r` ti´ ´´k´tei mh++++la_ aöllote aölla. hß dio´lou toiau+tai´ eiäsin aiÄ gonai´,
ouäx wÄs parÜ hÄmi+n mo´nwi tw+i h#ri. Z
——————————————————————————————————————————————————
TU     1–2 dio´lou—h#ri] HëOë»ë
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ ¬™µµå tri`s—mh+la ‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. ‚¨∫⁄¨~≈. M      mh+la oµ. Tî      2 wÄs paræ THOë»ë _
wÖsper ZU     h#ri <tik´tousin> HOë»ë
87.  eä äääpideuh´´´s´_ eändeh´s. ZMë
89 å.  eä äääphetano´´´n´_ eäpi` polu´, aöfqonon. ZMëJ
89 ∫.  qh++++sqai_ kuri´ws me`n to` "qhla´sai" (çƒ. W 58), nu+n de` to` "aäme´lgein" ei#-
pen, para` th`n qhlh´n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
TU; çƒ. ∏Håµ∫ 200,1.4 ™† ‚çª. B π. 182,27 ¤⁄~∂.     1–2 to`Ã—ei#pen] Eë     nu+n—ei#pen] HJOëJRëJ»ëJ
1 aäme´lgein] MëTëUë
——————————————————————————————————————————————————
<ga´la> qh+sqai Mî; aälaqh+sai (‚⁄ç) Tî; ¬™µµå oµ. UH     1 de` oµ. Rë     aäme´lgein _ aäme´lgesqai U     2–
3 ei#pen _ ei#ta T, oµ. Rë     2 para` th`n qhlh´n ZU _ peri` th`n q. M, para` to` q. T
˘ 89 ç.  ·ga´la¯ qh++++s<q>ai_ ph+cai. Z
——————————————————————————————————————————————————
⁄~†™® ‚çªo¬⁄å å∂ b 429 ™† 430 Z (¨† È å∂ √. 84å)
91 å.  hä ääälw´´´m´hn_ eäplanw´mhn. ZMë
91 ∫.  tei´ ´´w´s_ thnikau+ta. ZMë
92. £aäääänwiü üüüsti´ ´´_´ aänuponoh´tws, wÖste mhde` pronoh+sai´ tina. Z
——————————————————————————————————————————————————
T; çƒ. ‚çª. B (™å∂™µ M) ™† E π. 183,3 ™† 6 ¤⁄~∂.      aänuponoh´tws] MëBëRë ™† ∏Håµ∫ 200,1.2J      wÖste—
tina] U
——————————————————————————————————————————————————
<kai`> aänuponoh´tws Më     pronoh+sai tina´ Z _ sunie´nai tina` mh` de` pro´t(e)r(on) noh+sai T











103.  ·aöllote me´n te go´wi fre´na te´rpomai, aöllote dÜ au#te / pau´omai:¯ aiä äääyhro```s` de``` `ko´ ´´r´os_ oÄ




1 oÄ oµ. M     2 pau´etai H _ qrau´etai ZMT
104.  oä ääädu´ ´´r´omai_ aäpoklai´omai. ZMë
105.  aä äääpexqai´´´r´ei_ eiäs mi+sos aögei. ZMëJ
106 å.  mnwome´´´n´wi_ mnhsteuome´nwi. ZMë
106 ∫.  eä ääämo´ ´´g´hsen_ eäkakopa´qhsen. ZMë
107.  hö ööö\i˜rato_ uÄpe´meinen. ZMëJ
109.  aä äääpoi´ ´´x´etai_ aöpestin, aäpodhmei+. Z
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muqh´saito / peirh´saito √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. ‚çª. HM» π. 185,15 ¤⁄~∂.)
121.  quw´´´d´eos_ euäw´dous. ZMë
123.  klisi´ ´´h´n_ di´fron aäna´klintron eöxonta. Z
——————————————————————————————————————————————————
Uë; çƒ. ‚çª. HM π. 186,3 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————




¬™µµå ka´pht Z®™ç     eäpeu´x(ia) Z®™ç _ peu´kia Më (™å‚∂™µ √√. ¬¬. ‚çª. ⁄~ A®⁄‚†oπª. R¬¨†. 527)
125.  ta´´´l´aron_ ka´laqon. ZMë




<eönai eäni`> q. Mî; ¬™µµå oµ. HU     qh´bhisi Zî (= C 114 å¬⁄∫⁄) _ qh´bhs Tî (Qh´bhis Hoµ.), qh´bais Mî
qh+bai <de`> po´leis (‚⁄ç) T     dio´spolis T _ dio`s po´lis ZMHOë»ë
130.  ka´´´l´lima_ aögan kala´. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
kala´ Më, Bå®~. _ kalh´ Z
131. £uÄÄÄÄpo´´´k´uklon_ "ku´klon eöxon", hß "uÄpo´troxon". Z
——————————————————————————————————————————————————
U     uÄpo´troxon] Hë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     eöxon ZU (çƒ. ‚çª. T å∂ ≥ 375 åÕ) _ eöxonta Bå®~.
132.  ·xrusw+i dæ eäpi` xei´lea¯ kekra´´´a´nto_ eätetelei´wto. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
tetelei´wnto Më




eäpithdei´ou mhru´matos ço®®™≈⁄ ™≈ E†¥µ. µå©~. π. 603,39 _ eäpithdeiota´tou (¨† √⁄∂.) Zåç; eäpithdeio´te-
ros Zπç, eäpithdeio´thtos B¨††µ. ço¬¬. Ro¬¥∫. II 23,11
˘ 134 ∫.  aä äääskhtoi++++o_ kalw+s gegono´tos. Z
134 ç. £bebusme´´´n´on_ peplhrwme´non. ZMë
135 å.  hä ääälaka´´´t´h_ eäriourgiko`n eärgalei+on. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




135 ç.  iä äääodnefe´´´s´_ "me´lan", hß "porfurou+n". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————




™å∂™µ È å∂ a 172     euäxeto´wnto Zî (= a 172 å¬⁄∫⁄) _ euäxeto´wntai Hoµ.     kauxw+ntai Më
141.  eä äääoiko´´´t´a_ oÖmoion oönta. ZMë
148.  eä äääi' '''skeis_ aäpeika´zeis. ZMë
149.  toi++++ai_ toiau+tai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ ÈJ å∂ D 280     toi+ai Zî (= D 280 ™† H 65) _ toiai´de Hoµ.
150 å.  ·oäfqalmw+n ...¯ bolai´´´_´ ta` ble´mmata. ZMëJ
A®⁄‚†o~. π. 43 Çå®~¨†ª









aiädei+tai Më, A‚. (çƒ. È å∂ O 211) _ dei+tai Z 
159 å.  ·sao´frwn eästi´, nemessa+tai dÜ eäni` qumw+i / w^dÜ eälqw`n to` prw+ton¯ £eääääpesboli´´´a´s aä äääna-
fai´´´n´ein_ "ta`s genome´nas tw+n mnhsth´rwn eiäs auäto`n fluari´as", hß "ta`s
peri` to`n oi#kon auätou+ \fluari´as kai`˜ loidori´as diecienai". hß uÄpo` swfro-
su´nhs ouä bou´letai prokata´rxesqai lo´gwn. •eä pesboli´ as • ou#n nu+n "ta`s
tw+n eäpw+n eiäsbola`s kai` aärxa´s". ZM5
——————————————————————————————————————————————————
E; çƒ. ‚çª. B» π. 188,25 ¤⁄~∂.     2–3 ta`sÃ—loidori´as] ◊     2 ta`sÃ—fluari´as] TëU    4–5 ta`s—aär-
xa´s] Uë
——————————————————————————————————————————————————
to` prw+ton eäpesboli´as Mî; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eäpesb. E; ¬™µµå oµ. ◊U     2 genome´nas _ ginome´nas ◊, oµ. Të
eiäs auäto`n oµ. Të     fluari´as <ouä bou´letai le´gein> U     3 to`n ™† auätou+ oµ. ◊    fluari´as kai` Z (çƒ.
¬. 2) _ ~o~ ªå∫. ME◊     3–4 swfrosu´nhn M     4 kai` aärxa´s _ aärxa´s fhsin E
˘ 159 ∫.  aä ääänafai´´´n´ein_ fai´nein, diecie´nai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
fai´nein Z _ le´gein Më




















181 å.  aä ääälla``` `ta` `` `me´ ´´n´ pou me´´´l´len_ aälla` tau+ta me`n eäw´ikei. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aälla` oµ. Më     tau+ta Më (ç⁄. B¨††µ. å∂ ‚çª. E π. 191,8 ¤⁄~∂.) _ tou´tois Z
181 ∫.  aä äääga´ ´´s´sesqai_ fqonh´sein. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäga´ssesqai / aäga´ssasqai √√. ¬¬. Hoµ.     fqonh+sai Më
182. £aääääno´ ´´s´timon_ eäpano´dou mh` tuxo´nta. ZMMëJ
——————————————————————————————————————————————————
<hötoi> eäpano´d(ou) M
188.  æHou++++s ...  uiÄ ÄÄÄo´ ´´s´_ oÄ Me´mnwn: Tiqwnou+ ga`r kai` th+s ÆHme´ras uiÄo´s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Eë◊U     oÄ Me´mnwn] BëHëOëRëR»ëUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MR◊U     M o®∂. ⁄~√. ⁄†å oÄ me´mnwn uÄio`s h#n tiqwn(ou+) kai` hÄme´ras (uiÄo´s πo‚† hÄm. å∂∂. µå~¨‚ ®™ç.)
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<höt(oi)> oÄ UBë (R oµ. oÄ); oÄ oµ. HëUë     ga`r oµ. ◊U     th+s oµ. Eë◊     hÄme´ras <le´(g)etai ei#nai> uiÄo`s Eë,
hÄme´ras uiÄo`s <le´getai ei#nai> ◊
192.  eä äääre´ ´´o´imen_ eärwth´swmen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eärwth´saimen √™®∫⁄‚ kai` härwth´samen µå~¨ ®™ç. å∂∂⁄†⁄‚ Më
193.  eiö ööö ti pou++++ eä ääästin_ eiä eände´xetai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eiö <pou pre´pei> Më
194.  ·ouä ga`r eögwge / te´rpomÜ oäduro´menos¯ £metado´´´r´pios_ "meta` to` dei+pnon". 
hß ouÖ-




205.  rÄ ÄÄÄe´ ´´c´eie_ pra´coi. Z
206.  oÖ ÖÖÖ_ dio´. ZMëJ
207.  aä äääri´ ´´g´nwtos_ euögnwstos. ZMë
208 å.  eä äääpiklw´´´s´ei_ eiÄmarme´non poih´sei. Z
——————————————————————————————————————————————————
eäpiklw´sei / eäpiklw´shi √√. ¬¬. Hoµ.     eiÄmarme´non poih´sei Z _ eäpimoira´sh Më (çƒ. È å∂ W 525)
208 ∫.  geinome´´´n´wi_ teknopoiou+nti, gennw+nti. Z









216.  æAsfali´´´w´n_ pepoi´hke to` oönoma para` th`n aäsfa´leian. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EëJ◊ë (å∂ ‚««. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 194,5)
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     to` oönoma _ th`n le´cin M     th`n aäsfa´leian _ to` mh` sfa´llein ◊ë (™≈ ƒ⁄~™ ‚çªo¬⁄⁄ E)
221 å. £nhpenqe´´´s´_ aäpenqe´s. Z
221 ∫. £aööööxolon_ to` th`n xolh`n pau+on. ZMë
221 ç. £eääääpi´ ´´l´hqon_ proparocuto´nws, iÖnæ h#i "eäpilhstiko´n". oiÄ de` properi-
e´spasan, iÖnæ h#i "eäpilanqa´nesqai poiou+n". ZM
——————————————————————————————————————————————————
ET◊ëU; √. ‚çª. H» π. 194,12 ¤⁄~∂.     1 eäpilhstiko´n] MëBë
——————————————————————————————————————————————————
eäpi´lhqon (ZîTî) /eäpi´lhqes (MîEî) √√. ¬¬. Hoµ. _ ¬™µµå oµ. U    1–2 ◊ë o®∂. ⁄~√. ⁄†å proparocuto´nws
to` lanqa´nesqai poiou+n tine`s de` kai` properispw+si     iÖnæ h#i—proerie´spasan oµ. E     1 eäpilhsti-




katabrw´ceien / katabro´ceien √√. ¬¬. Hoµ.     pi´oi å~†™ ço®®. Më
223.  eä äääfhme´´´r´ios_ eän eäkei´nhi th+i hÄme´rai, eän h^i eöpien. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HJOJ»J (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ », «¨å™ ‚o¬å ªå∫. B, √. ¤⁄~∂. π. 194,20)     eän eäkei´nhi th+i hÄme´rai] Eë 
——————————————————————————————————————————————————
aöllws π®o ¬™µµå†™ M
226.  dhiü üüüo´ ´´w´ien_ aänairoi+en, foneu´oien. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eänfoneu´oien (‚⁄ç) Më
227.  ·fa´rmaka¯ £mhtio´´´e´nta_ "praktika´", hß "uäpo` sune´sews huÄrhme´na". ZM
——————————————————————————————————————————————————
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HTUë; çƒ. ‚çª. E π. 194,29 ¤⁄~∂.     praktika´] EëJMë    uÄpo`—huÄrhme´na] B
——————————————————————————————————————————————————
<fa´rmaka> mhtio´enta Tî; aöllws π®o ¬™µµå†™ M; ¬™µµå oµ. BH     praktika` <drasth´ria> M; ~⁄ª⁄¬
~⁄‚⁄ drasth´ria H, praktikh`n mega´lhn eäne´rgeian eöxonta (å∂∂⁄†⁄‚ kai` drasth´ria ⁄~ ƒ⁄~™ ‚çªo¬⁄⁄) T; pa-
trika` Më     sune´sesws. <kai` sunqe´sews> M     huÄrhme´na Z _ euÄrhme´na TUë ™† ‚çª. E, euÄreqe´nta MHB
228.  Polu´´´d´amna_ aämfi´bola, po´teron th+s farmaki´dos eästi` to` oönoma hß "ta`
fa´rmaka (√. 227) ta` pollou`s dama´zonta". eäkei´nhn ga`r Qou+min Ptolemai+-
os eän tw+i prw´twi Xro´nwn (611 Ï 2 ıåço∫¥) fhsi´. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EJU; √. ‚çª. » ™† E ™† H» π. 195,7 ™† 9 ¤⁄~∂.     2 fa´rmaka—dama´zonta] TJ
——————————————————————————————————————————————————
<ta´ oiÄ> poluda´mna (‚⁄ç) Eî; ¬™µµå oµ. TU     1 aämfi´bola Z _ aämfi´bolon ME, aämfi´bol U     po´teron _
pro´teron E, to` pro´teron M     2–3 ptolemai+os å~†™ fhsi`n (¬. 3) E     3 prw´twi _ a+ U     Xro´nwn ıåç. _
xro´nw ZMEU, Xronikw+n Bå®~.
231 å.  iä ääähtro```s` de``` `eÖ ÖÖÖkastos ·eäpista´menos peri` pa´ntwn / aänqrw´pwn: h# ga`r Paih´ono´s eiäsi
gene´qlhs¯_ "eÖkastos de` tw+n eäkei+qi iäatrw+n uÄpe`r tou`s aöllous eästi´n, eäpei`
Paih´onos aäpo´gonoi´ eiäsi". $ gra´fetai kai` •peri` pa´ntwn / farma´kwn•: ouä
ga`r pa´ntes pa´nta iösasin. ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. BH» π. 125,96 ¤⁄~∂.    2–3 eÖkastos—aäpo´gonoi] ◊ë      3–4 gra´fetai—iösasin] Uë
——————————————————————————————————————————————————
2 eäkei+qi—aöllous _ eäkei+qen iähtrw+n eöcoxos tw+n aöllwn ◊ë     3 gra´fetai kai` •... farma´kwn• _ ⁄µµo
“lei´(pei) tw+n farma´kwn” ‚çª. M å∂ª¨ç ⁄~™∂. (çƒ. ‚çª. BH»)     kai` oµ. Uë     farma´kwn ZMUë _ far-
makeutw+n Z®™ç (‚. ≈√/√⁄), farmake´wn B¨††µ.
˘ 231 ∫.  peri``` `pa´´´n´twn_ uÄpe`r pa´ntas. Z
... $ ¤⁄∂¥µ. π. 541,14 ﬂ¨∂∑.
A®⁄‚†o~. π. 44 Çå®~¨†ª 232.  Paih´´´o´nos_ Paih´wn iäatro`s qew+n, ouäx oÄ auäto`s tw+i æApo´llwni, aälla`
kexwrisme´nos. para` me´ntoi toi+s newte´rois oÄ auäto`s nomi´zetai ei#nai. kai`
ÆHsi´odos de` ma´rtus eästi` tou+ eÖteron ei#nai to`n Paih´ona tou+ æApo´llwnos
le´gwn •eiä mh` æApo´llwn Foi+bos uÄpe`k qana´toio saw´sai / hß auäto`s Paih´wn,
o?s aÄpa´ntwn fa´rmaka oi#den• (ƒ®. 307 M™®∆™¬∫.-„™‚†). ZM5
——————————————————————————————————————————————————
TU; çƒ. ‚çª. BH» π. 196,3 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
<h# ga`r> paih´onos Mî; ¬™µµå oµ. U     1 auäto`s tw+i æApo´llwni _ tou+ aäpo´llw(nos) M     2 kexwrisme´-
nws T(U)      me´ntoi ZM _ me`n TU     ei#nai oµ. M     3 de` ma´rtus ⁄~ ¬åç. oµ. T; de` oµ. MU
eÄtai+ron ei#nai T     to`n ⁄~ ¬åç. oµ. T     paih´ona πo‚† aäpo´llwnos T    4 Foi+bos ⁄~ ¬åç. oµ. T    eäk qa–
na´tou E¨‚†. π. 1494,12    saws´ai ¤⁄~∂. _ saw+sai MT, saw+se Z, saw´sen U ™† A‚., saws´ei ‚çª. BH», sw´-
sei E¨‚†.       auäto`s ZMTU _ kai` H™®µå~~, oµ. E¨‚†.      5 aÄpa´ntwn ZM _ pa´ntwn U ™† E¨‚†., pa´nta T
233.  oiä ääänoxoh++++sai_ kera´sai. ZMë
238.  hö ööötoi nu++++n dai´ ´´n´usqe_ to` eÄch+s •æAtrei´dh ... kai` ... pai+des (√√. 235–6), hötoi
nu+n dai´nusqe•. "Zeu`s ga`r aöllote aölla peripoiei+ (√√. 236–7): nu+n me´ntoi
hÄmi+n to` euäwxei+sqai". ZM
——————————————————————————————————————————————————
1–2 to` eÄch+s—peripoiei+] BT     1–3 æAtrei´dh—euäwxei+sqai] HO»
——————————————————————————————————————————————————
aätrei´dh mene´lae (√. 235) Mî, aätr. mene´l. hÄde` (diotrefe`s häde` Hoµ.) kai` oiÖde Tî; ¬™µµå oµ. HO»B
1 aätrei´dh <mene´l(ae)> kai` <w#> pai+des MBTHO»    1–2 hß toi´nun T     2 aöllote aölla peripoiei+ Z _ aöl-
lote aölla di´dwsin HO», aöllote aälloi+a didoi+ M (B aälloi+on), aöllotæ eäpæ aöllw didoi´h T     nu+n me´n-
toi ZM _ wÄs kai` nu+n HO»
239.  katale´´´c´w_ eÖkasta eiöpw. Z
——————————————————————————————————————————————————
eÖkasta eiöpw Z (çƒ. ™.©. È å∂ g 97å) _ dihgh´somai Më
241.  aö öööeqloi_ a#qloi, aägw+nes. ZMë





¬™µµå oµ. M     1 <th+s> mia+s T
244 ∫.  aä äääeikeli´´´h´isi_ damastikai+s, deinai+s, xalepai+s. ZMëJ 
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çƒ. ‚çª. H ™† B π. 197,2 ™† 1 ¤⁄~∂.    iÄma´tia] EëHOëRëUë    prose´qhke—rÄa´kh] EJTU (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ E √.
¤⁄~∂. π. 197,5)      rÄa´kh] RëUë
——————————————————————————————————————————————————
spei+ra ka´kæ aämfæ wömoisi Mî; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ pai   ka´k ‚πå†. ®™¬⁄ç†o Tî; ¬™µµå oµ. HU     de` <to`> E; dia` ta`
T     rÄa´kh å~†™ dhlw´sh E, oµ. T
245 ∫.  oiä äääkh+ +++iü üüü_ oiäke´thi, dou´lwi. ZMë
246 å.  aä ääändrw++++n dusmene´´´w´n ·kate´du po´lin¯_ oiÄ me´n, iÖna metrh´shi to` tei+xos, oiÄ
de´, iÖna pei´shi th`n ÆEle´nhn sunergh+sai toi+s ŒEllhsin. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EU; çƒ. ‚çª. R» π. 197,18 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aändrw+n Mî; kate´du po´lin euärua´guian Eî; ¬™µµå oµ. U    1–2 iÖnaÃ—tei+xos ™† iÖnaÕ—eÖllh-
si o®∂. ⁄~√. U        1 metrh´sh* to` tei+xos (‚.¬. hög(oun) oÄ oädusseu`s) U      tei+xos <kai` ta`s pu´las dia` to`n
dou´rion iÖppon> µå~¨ ®™ç. U (çƒ. ‚çª. R»)
246 ∫.  kate´´´d´u_ eiäsh+lqen. ZMë
247.  hö öööiü üüü<s>ken_ aäpei´kazen, wÄmoiou+to. ZMë
248 å. £de´´´k´thi_ "eäpai´thi", aäpo` tou+ de´xesqai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Eë◊ëUë; √. ‚çª. HM»T π. 197,26 ¤⁄~∂.     eäpai´thi] BëÇëRTë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R     <hög(oun)> eäpai´th Eë; <hötoi> eäp. ◊ë     eäpai´th <kai` ptwx(w+i)> Uë, <ptwxw+> πo‚† de´xe-
sqai Eë     aäpo` _ eäk M
248 ∫.  o? ???s ouääääde` ``n` toi+ +++os eö öööhn_ to` de°n° pare´lkei. ZM
——————————————————————————————————————————————————
‚çªo¬⁄o π. 197,24 ¤⁄~∂. ‚¨∫⁄¨~≈. M     to` <de`> ouäde°n (‚⁄ç) M
249. £aääääba´ ´´´khsan_ "hägno´hsan". para` to` ba´zw eäsxhma´tistai. $ hÄ de` le´cis
tw+n aÖpac eiärhme´nwn eästi´n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Çë; çƒ. ‚çª. B» ™† E π. 198,13 ™† 14 ¤⁄~∂.     1 hägno´hsan—eäsxhma´tistai] UëJ    hägno´hsan] Më¤ëTë
——————————————————————————————————————————————————
eäba´khsan Mî     1 <kai`> hägno´hsan ¤ë     eäsxhma´tistai oµ. Çë





aänhrw´teun / aäneirw´teun / aänhrw´twn / aäneirw´twn √√. ¬¬. Hoµ.     aänhrw´toun Më
251 ∫.  kerdosu´´´n´hi_ do´lwi, panourgi´ai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
kerdosu´nh çå‚¨ ⁄~ç™®†o Zî     do´lw panourg(i´ai) Më, Bå®~. _ do´los panougi´ai (‚⁄ç) Z
251 ç.  aä äääle´ ´´e´inen_ eäfula´tteto. ZMëJ
252.  eä ääälo´ ´´e´un_ "eölouon". iÖna aäkribe´steron ma´qhi ta` katæ auäto´n, auäth` eölou-
en auäto´n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. H» ™† E π. 198,20 ™† 24 ¤⁄~∂.    1 eölouon—auäto´n] RU    eölouon] MëJEëUë    1–2 iÖna—auäto´n] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
eälo´eun (ZîMî) / lo´eon  √√. ¬¬. Hoµ. _ ¬™µµå oµ. RU     1 RU ⁄†å eölouon iÖna gnw+ auäto`n aäkribe´steron
<kai`> eölouon Uë     iÖna <dæ> ◊ë      ma´qh ta` katæ auäto`n auäth` ◊ë _ ta` kaqæ eÄauto`n ma´qw auÖth ZM (ma´qhi
Bå®~.; katæ auäto`n ™† auäth` ¤⁄~∂.)     1–2 eölousen ◊ë
253.  eÖ ÖÖÖssa_ eäne´dusa. ZMë
254.  aä ääänafh++++nai_ mhnu+sai, dei+cai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
mhnu+sai Z®™çMë _ mhnh+sai Z; faneropoih+sai πo‚† dei+cai å∂∂. Më (çƒ. È å∂ I 236)
257.  tanah´´´k´eiü üüü_ tetame´nhn eöxonti th`n aäkmh´n. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
aöllws π®o ¬™µµå†™ M
A®⁄‚†o~. π. 45 Çå®~¨†ª
... $ A®⁄‚†o~. π. 45 Çå®~¨†ª
258.  kata``` `de` `` `fro´´´n´in hö ööögage pollh´´´n´_ "katafro´nhsin auätw+n högagen", tout-
e´stin hß "auäto`s katefro´nhsen auätw+n", hß "tou`s ŒEllhnas eäpoi´hsen auätw+n
katafronh+sai, diæ w^^^^n eöpeise th`n ÆEle´nhn". hß "fronh´sews aäpei´rou eÄautw+i
perie´qeto oönoma tau+ta poih´sas". oiÄ de` new´teroi •fro´ n in • th`n lei´an
aäpede´canto. ZMM•5
——————————————————————————————————————————————————
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U; çƒ. ‚çª. E ™† H» π. 199,26 ™† 29 ¤⁄~∂.; √. ‚çª. EM»¸T å∂ g 244
——————————————————————————————————————————————————
π®⁄µå µå~¨ M•     ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ kata` de` fro´nin Mî; ¬™µµå oµ. M•U     1 <pollh`n> katafro´nhsin MM•
1–2 auätw+n högagen—auätw+n _ h#gen auätw+n M•     1 auätw+ M    2 katefro´nhse <to´te> Bå®~. π®o A‚¨¬å~⁄
katafronh´setai     auätw+n <hög(oun) tw+n trw´wn> M     eäpoi´hsen _ eöpeisen M (çƒ. ¬. 3)    3 diæ—ÆEle´nhn
oµ. M•    eÄautw+i_ auätw+ πo‚† perie´qet(o) M•    4 pare´qeto U     <to`> oönoma A‚.     tau+ta poih´sas oµ.









nosfissame´nh / nosfissame´nhn √√. ¬¬. Hoµ.
263 ∫.  po´´´s´in_ aöndra. Z
264 å.  teu++++_ tino´s. ZMë
264 ∫.  deuo´´´m´enon_ eändeh+ oönta, eändeo´menon. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eändeo´menon Bå®~. (= È å∂ A 134) _ eändeuo´menon Z, deo´menon Më
267.  eä äääda´ ´´h´n_ eömaqon. ZMë
268.  eä äääpelh´´´l´uqa_ eäph+lqon. ZMë
272 å.  iÖ ÖÖÖppwi eä äääni` `` `cestw++++i_ tw+i dourei´wi iÖppwi kalw+s eäcesme´nwi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHëU     tw+i dourei´w iÖppwi] Eë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     dwrei´w M     iÖppw* <tw+*> U
272 ∫.  eä ääänh´ ´´m´eqa_ eämbeblhme´noi h#men. ZMëJ
274.  keleuse´´´m´enai_ protre´yai. ZMë
276 å.  kai´ ´´ ´toi Dhi''''fobos ·... eÖspetÜ iäou´shi¯_ eäpei` teleuth´santos tou+ æAleca´n-
drou uÄpo` Filokth´tou Dhiüfo´bwi eägamh´qh hÄ ÆEle´nh. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇHOë»ëUU•; çƒ. ‚çª. E (æAle´c.—teleuth´santos; ç¨µ ‚çª. È ço~⁄¨~≈. Må⁄) ™† H» ππ. 201,6 ™† 200,23 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
µå~¨ ®™ç. U•     ¬™µµå oµ. MHUU•     1 eäpei` teleuth´santos _ teleut. ga`r HOë»ëU•     tou+ oµ. ÇU•
2 Filokth´tou oµ. U     dhiüfo´bou HåçOë»ëU
276 ∫.  toi´´´_´ soi´. ZMë
276 ç.  qeoei´´´k´elos_ qeoi+s oÖmoios. ZMë
276 ∂.  iä äääou´ ´´s´hi_ poreuome´nhi. ZMë
277 å. £peri´´´s´ticas_ "perih+lqes", aäpo` tou+ sti´xein, oÖ eästi poreuqh+nai.
ZM
——————————————————————————————————————————————————
Ç; çƒ. ‚çª. B» ™† E π. 201,11 ™† 12 ¤⁄~∂.     perih+lqes—sti´xein] BJHëJOëJ»ëJT (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ » ™† å∂
‚««. ⁄~ B √. ¤⁄~∂. π. 201,13 ™† 10)     perih+lqes] MëJ¤ëTë     aäpo` tou+ sti´xein] M•
——————————————————————————————————————————————————
å¬⁄å µå~¨ M•     <tri`s de`> perist. <koi+lon lo´xon aämfafo´wsa> Tî; <to`> perist. π®o ¬™µµå†™ M; ¬™µ-
µå oµ. ÇBM•      peri´sticas (ZîMîTî; ç¨µ gr• Çµ©) / peri´steicas √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. ‚çª. »)      <dhloi+
to`> perih+lqes MHëOë»ëT     sti´xein ZMÇT _ stei´xein BHëOë»ëM• ™† Bå®~. (çƒ. å∂ ¬™µµå)    oÖ eästi po-
reuqh+nai Z _ to` poreu´esqai Ç, oµ. M
277 ∫.  koi+ +++lon lo´´´x´on_ to`n dou´reion iÖppon. ZMëJ
277 ç.  aä ääämfafo´´´w´sa_ yhlafw+sa. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. BH» π. 201,15 ¤⁄~∂. (™å∂™µ M ço~⁄¨~©™~‚ ç¨µ ‚çª. È å∂ √. 277å)
278.  eä äääk dæ oä ääänomaklh´´´d´hn_ eäc oäno´matos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäc oäno´matos <kalou+sa> Më (çƒ. È å∂ X 415)
279.  iö öööskousa_ aäpeika´zousa. ZM
——————————————————————————————————————————————————
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™å∂™µ ÈJ å∂ B 275 ™† å∂ L 848     eösxeqen Hoµ.
284 ç.  iÄ ÄÄÄe´ ´´m´eno´´´s´ per_ kai` proqumou´menos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ È å∂ a 6∫     iÄeme´nw / iÄeme´nous √√. ¬¬. Hoµ.      kai` Z _ kai´per È å∂ a 6∫, oµ. Më     proqumou-
me´nous Më
285.  aä äääkh´ ´´n´_ hÖsuxoi. ZMë




















297.  uÄ ÄÄÄpæ aiä äääqou´´´s´\s˜hi_ hÄliakw+i. Z®™çMëJ
——————————————————————————————————————————————————




sto´resan Zî (= I 660 å¬⁄∫⁄) _ store´sai Hoµ.     strw+sai Më
299.  uÖ ÖÖÖperqe_ uÄpera´nwqen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ È å∂ E 503     uÖperqe Zî (= E 509 å¬⁄∫⁄) _ kaqu´perqen Hoµ.     uÄpera´nw Më
300.  da´´´´´ ´´o´s_ fw+s, lampa´da. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
da´os / da´das √√. ¬¬. Hoµ.     lampa´das Më
302.  prodo´´´m´wi_ tw+i pro` tou+ qala´mou. ZMëJ
304.  muxw++++i_ tw+i eäswta´twi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<eän> tw+ eäswta´tw <to´pw> Më
305 å.  tanu´´´p´eplos_ tetame´non pe´plon eöxousa. ZMë 
——————————————————————————————————————————————————
<hÄ> tetame´non Më
305 ∫.  eä äääle´ ´´c´ato_ eäkoimh´qh. ZMë
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306.  h# ###mos_ hÄni´ka, oÖte. ZMë
310.  iö ööömen_ poreuqh+nai. ZMë
312.  deu++++ro_ eänqa´de. ZMë
313.  nw++++ta qala´´´s´shs_ metaforikw+s to` pla´tos th+s qala´sshs ei#pen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
metaforikw+s—qala´sshs] EëUë     to` pla´tos th+s qala´sshs] ◊ë
314 å.  dh´´´m´ion_ dhmo´sion. ZMë
——————————————————————————————————————————————————





317 ∫.  eä äääni´ ´´s´pois_ eiöpois. ZMëJ
319.  plei++++os_ plh´rhs. ZMë
321.  uÄ ÄÄÄpe´ ´´r´bion_ mega´lhn. Z
——————————————————————————————————————————————————
uÄpe´rbion uÖbrin / uÄpe´rbion hä#tor (⁄~ †™≈†¨ M) √√. ¬¬. Hoµ.













eönispe / eäni´spes √√. ¬¬. Hoµ.
334.  aä äääna´ ´´l´kides_ aäsqenei+s. ZMë
335.  culo´´´x´wi_ sunde´ndrwi to´pwi, koi´thi qhri´wn. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
koi´thi qhri´wn Z _ hög(oun) th+ koi´t(hi) Më
336 å.  nebrou´´´s´_ ta` eöggona tw+n eäla´fwn. ZMë
336 ∫.  nehgene´´´a´s_ newsti` texqei´sas, nhpi´as. Z
336 ç.  galaqhnou´´´s´_ mikrou´s, eöti ga´lakti trefome´nous. ZMë
337 å.  knhmou´´´s´_ ta`s proba´seis tw+n oäre´wn. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
proba´seis ZMë (= È å∂ Y 117) _ πo‚‚⁄‚ pros- ço¬¬. ™.©. È å∂ B 435     prob. <ta`s eäcoxa`s> Më
337 ∫.  eä äää ·ce¯ re´´´h´isin_ eäcereuna+i. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäreuna+ Më (çƒ. È å∂ √. 119å)
337 ç.  aö ööögkea_ tou`s koi´lous to´pous tw+n oärw+n. ZMë
337 ∂.  poih´´´e´nta_ botanw´dh. ZMëJ
338 å.  eÄ ÄÄÄh´ ´´n´_ th`n eÄautou+. ZMë
338 ∫.  eiä äääsh´ ´´l´uqen_ eiäsh+lqen. ZMë
339.  eä äääfh+ ++++ +++ken_ eäpe´pemyen. ZMë
340.  eä äääfh´ ´´s´ei_ eäpibalei+. ZMëJ
343.  Filomhlei´´´d´hi_ tw+i Patro´klw+i: Filomh´las ga`r h#n uiÄo´s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. M π. 205,6 ¤⁄~∂.
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344 å.  ka```d` dæ eö öööbale \de´´´´˜ _ kate´bale de´. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
 kate´balle (‚⁄ç) de` <auätvo`nV> Më
344 ∫.  kexa´´´r´onto_ eäxa´rhsan. ZMë
345.  oÄ ÄÄÄmilh´´´s´eien_ sumba´loi, maxe´saito. ZMë
347.  li´ ´´s´seai_ iÄketeu´eis, parakale´seis. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<kai` peri` w^n> iÄketeu´eis Më     parakale´seis oµ. Më
348 å.  pare´´´c´_ eöcw, para` tau+ta. Z
——————————————————————————————————————————————————
Më ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eöcwqen





paraklinqei´s, paratrapei´s (‚ç. th+s aälhqei´as) ‚ç®⁄π‚⁄ ço¬¬. Aπo¬¬. Íoπª. π. 127,32 “parakeklime´nos,
paratetramme´nos th+s aäl.” _ paraklinqei´shs paratrapei´shs Z, parakliqei´shs th+s aäl. ‚çª. E
349 å.  ge´´´r´wn aÖÖÖÖlios_ qala´ssios ge´rwn, oÄ Prwteu´s. ZMë
349 ∫.  nhmerth´´´s´_ aälhqh´s, aäyeudh´s. ZMë
355.  Fa´´´r´on_ nh+son Aiägu´ptou th`n nu+n æA leca´ ndreian . ZM
——————————————————————————————————————————————————
UëJ; çƒ. ‚çª. H» π. 206,20 ¤⁄~∂.     th`n—Aleca´ndreian] ¤ëEëR
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R     nu+n oµ. ¤ëR      <kaloume´nhn> aäleca´ndreian Uë, aäleca´ndrei´an (‚⁄ç) <le´(gei)> R
356 å.  ·nh+sos ... eösti ... / Aiägu´ptou propa´roiqe, Fa´ron de´ eÄ kiklh´skousi, /¯ to´´´s´son aööööneuqen_
eiäko`s tosou+ton ei#nai kata` tou`s hÄrwiükou`s xro´nous to` dia´sthma, eöpeita
aäpogaiwqh+nai tou+ Nei´lou uÄperxe´ontos th`n iädi´an iälu´n. potamo´xwstos
ga`r hÄ Aiöguptos kata` ÆHro´doton (II 10). ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤U; √. ‚çª. EH»T π. 206,26 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
“ªå™ç ™≈ E¨‚†. π. 1500,21 çoµπ⁄¬å†å √⁄∂™~†¨®.” ¤⁄~∂.     ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ to´sson Mî; ¬™µµå oµ. ¤     3 aäpo-
gewqh+nai U     uÄperxe´antos ¤     3 <to`n> hÄro´dwton (‚⁄ç) ¤
356 ∫.  aö öööneuqe_ makra´n, po´rrw. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
po´rrw Z _ po´rrwq(en) Më (™å‚∂™µ √√. ¬¬. È å∂ B 27)







aäntlh´santes Z (çƒ. ™.©. È å∂ i 85∫) _ aäpantlh´santes Më (= È å∂ G 295)
361.  ·ou#roi / ...¯ £aÄÄÄÄliae´´´e´s_ oiÄ eän th+i qala´sshi pne´ontes. Z







367.  eö ööörronti_ meta` lu´phs poreuome´nwi kai` fqora+s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Çë; çƒ. ‚çª. R π. 207,28 ¤⁄~∂.     meta` lu´phs poreuome´nwi] ◊ëU
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     <kai`> meta` ◊ë     poreuome´nwn (‚⁄ç) πo‚† fqora+s Më
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368 å.  aä ääälw´´´m´enoi_ planw´menoi. ZMë





gnaptoi+s / gnamptoi+s √√. ¬¬. Hoµ.
369 ∫.  eö öööteire_ katepo´nei. ZMë
371.  xali´´´f´rwn_ "kexalasme´nas eöxwn ta`s fre´nas", hß "häli´qios". ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëUëJ     kexalasme´nas—fre´nas] BëEJHJOJ»J (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ EH» √. ¤⁄~∂. π. 208,12)
——————————————————————————————————————————————————






















fra´zeo Zî (= √. 71 å¬⁄∫⁄) _ fra´zeu Hoµ.
396 å. £prodaei´´´s´_ promaqw´n. ZMë




aämfibebh´khi / aämfibebh´kei √√. ¬¬. Hoµ.      perie´xei Z (çƒ. È å∂ Z 355) _ poreuqei´h Më; eämesourai´-
nei È å∂ Q 68
401.  eä äääc aÄ ÄÄÄlo´ ´´s´_ hötoi "eöcw th+s qala´sshs". ZMë
402.  ·melai´nhi¯ friki´ ´´_´ th+i eäpigenome´nhi melani´ai po´ntwi eäk th+s eäpipolai´-
ou kinh´sews tw+n uÄda´twn. Z
——————————————————————————————————————————————————
U; √. ‚çª. EH (™å∂™µ M) ™† R π. 210,21 ™† 24 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
1 po´ntwi ﬂ™ª®‚ A®⁄‚†.ÿ π. 90 ço¬¬. E¨‚†. å∂ H 63 (çƒ. ‚çª. EHM ™† R “tw+i uÖdati”) _ eän tw+i Z, oµ. U
404 å.  aä ääämfi` `` `de´ ´´ ´min fw++++kai_ "peri` auäto`n de´". fw´kais sundiaita+tai oÄ Prw-
teu´s: eäpithdeio´taton ga`r tw+n eänali´wn zw´iwn tou+to eiäs magei´an. ZM
——————————————————————————————————————————————————
1–2 fw´kais—magei´an] E; çƒ. ‚çª. R» π. 211,8 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
‚çªo¬⁄o å∂ √. 402 ‚¨∫⁄¨~≈. E     1–2 E ⁄†å sundiaita+tai ga`r fw´kais oÄ prwteu`s dio´ti eäpithdeio´taton
eiäs mantei´an tw+n aöllwn eänali´wn tou+to to` zw+on     fw´kais—prwteu´s Z (fw+kai, ai^s ¤⁄~∂.) _ fw+kai sun-
diaitw+ntai to`n prwte´a M
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404 ∫.   ·fw+kai¯ £ne´´´p´odes_ "aiÄ dia` tou+ nh´xesqai th`n porei´an poiou´menai". hß
"aöpodes". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. E ™† R π. 211,2 ™† 8 ¤⁄~∂.     1 aiÄ—poiou´menai] U     2 aöpodes] MëUë
404 ç.  aÄ ÄÄÄlosu´´´d´nhs_ "th+s qala´sshs". para` to` eän aÄli` seu´esqai. Z
——————————————————————————————————————————————————
√. ‚çª. EHR (™å∂™µ M) ™† E π. 211,14 ™† 11 ¤⁄~∂.     th+s qala´sshs] RëTëUëJ
——————————————————————————————————————————————————
th+s oµ. RëUë
405.  aä äääqro´´´a´i_ oÄmou+ pa+sai. ZMëJ
406 å.  aä äääpopnei´´´o´usai_ oözousai. ZMë
406 ∫.   ·aÄlo`s¯ polubenqe´´´o´s_ polu` ba´qos eäxou´shs. ZMë




410.  oä ääälofw´´´i´ ü üüüa_ "oäle´qria", hß aäpo´krufa", hß "do´lia". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOëR»ë; çƒ. ‚çª. B π. 211,18 ¤⁄~∂.     oäle´qria] TëUë     do´lia] MëJBë
——————————————————————————————————————————————————
oälofw´iüa <toi+o ge´rontos> Mî   oäle´qria <lei´p(ei) bouleu´mata> M   <oäloa` poih´mat(a)> hß aäpo´krufa å~-
†™ oäle´qria HOëR»ë
411.  eö öööpeisin_ eäpeleu´setai. ZMë




413 ∫.  nomeu```s` wÖ ÖÖÖs_ wÄs poimh´n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————





416.  aä ääälu´ ´´c´ai_ eäkfugei+n. ZMëJ
417.  peirh´´´s´etai_ peiraqei´h. ZMë
418. £eÄÄÄÄrpeta´´´´_ kuri´ws me`n oiÄ oöfeis, kataxrhstikw+s de` nu+n pa´nta ta` qh-
ri´a. ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. BR π. 212,6 ¤⁄~∂.     1–2 qhri´a] Më
——————————————————————————————————————————————————
1 nu+n oµ. M
419 å.  aä ääästemfe´´´w´s_ aäsfalw+s, bebai´ws, aämetakinh´tws. ZMë
419 ∫.   ·ma+llon...¯  pie´´´z´ein \biaio´´´t´eron˜_ biaio´teron kratei+n. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
kratei+te πo‚† ço®®. Më










424.  eä äääleu´´´s´eai_ eölqhis, pera´seis. ZMë
425.  eä ääädu´ ´´s´ato_ kate´dunen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
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eädu´sato / eädu´seto √√. ¬¬. Hoµ.
427 å.  hö öööiü üüüa_ "eäporeu´qhn", hß "eäporeuo´mhn". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäporeu´qhn] BHë     eäporeuo´mhn] RëU
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. BU     hß oµ. Më (µå~¨ ®™ç.)     <kai`> eäporeuo´mhn U
427 ∫.  po´´´r´fure_ eän ba´qei th+s dianoi´as dienoei+to kai` eäkinei+to kai` eäta-
ra´sseto, oÖper sumbai´nei eäpi` tw+n uÄda´twn, a? eäk ba´qous kinou´mena melai´-
netai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤EHOR»U     1–2 dienoei+to—eätara´sseto] B     1 dienoei+to] Të     1–2 eätara´sseto] Më
——————————————————————————————————————————————————
å∂ √. 572 ¤     po´rfure <kio´nti> MîEî; ¬™µµå oµ. ¤U     1 th+s dianoi´as πo‚† dienoei+to U     kai` eäki-
nei+to oµ. M; kai` ¨†®¨µ«¨™ oµ. ¤EHOR»B     1–2 eätara´tteto HO»R     2–3 oÖper ... a? ... melai´ne-
tai ¤E _ wÖsper ... ta` ... melai´nesqai ZMHOR»U   2 <ta`> eäpi` U   eäk ba´qh (‚⁄ç) kinoum(e´)nwn HR (O» ba´q)
427 ç.  kio´´´n´ti_ aäpio´nti. ZMëJ
429 å.  oÄ ÄÄÄplis\s˜a´´´m´esqa_ pareskeua´samen. ZMë
429 ∫.  aä ääämbrosi´´´h´_ aöfqartos, qei´a. ZMë
434 å.  pepoi´´´q´ea_ eäpepoi´qein, eäqa´rroun. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäpepoi´qein Bå®~. (çƒ. È å∂ q 181) _ eäpepoi´qhn ZMë
434 ∫.  pa++++san eä äääpæ iä äääqu´ ´´n´_ eäpi` pa+san oÄrmh`n kai` pra+cin. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oÄrmh`n ™† pra+cin o®∂. ⁄~√. Më
435 å.  uÄ ÄÄÄpodu++++sa\i˜ katelqou+sa. ZMë
435 ∫.   ·qala´sshs¯ euääääre´ ´´a´ ·ko´lpon¯_ "platei+an", hß "mega´lhn". Z
——————————————————————————————————————————————————









441 å.  aiä äääno´ ´´t´atos_ deino´tatos, xalepw´tatos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
deinota´th xalepwta´th eönedra (‚⁄ç) Më (™≈π¬⁄çå~‚ aiäno´tatos lox´os)
441 ∫.  tei+ +++re_ katepo´nei. ZMë
442 å. £aÄÄÄÄliotrefe´´´w´n_ tw+n eän th+i qala´sshi trefome´nwn. ZMë
442 ∫.  oä ääälow´´´t´atos_ oäleqriw´tatos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




oöfelos Më (çƒ. È å∂ X 433)
445.  aä ääämbrosi´´´h´n_ nu+n "to` qei+on kai` euäw+des eölaion". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HRë     qei+on—eölaion] Uë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H     Më ⁄†å nu+n eölaion euäw+des kai` qei+on mu´ron     kai` oµ. Rë
446.  hÄ ÄÄÄdu´ ´´´ ·... pnei´ousan¯_ hÄde´ws. ZMë
447 å.  hä äääoi´ ´´h´n_ to`n aäpo` prwi'as eÖws wÖras eÖkths kairo´n. Z
——————————————————————————————————————————————————
EëU; çƒ. ‚çª. BHR» (™å∂™µ M; E = È) π. 213,17 ¤⁄~∂.    aäpo`—eÖkths] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     <hög(oun)> aäpo` ◊ë     eÖws _ me´xris Eë     wÖras πo‚† eÖkths Eë◊ë




449 å.  eÄ ÄÄÄch+ +++s_ eäfech+s, kata` sti´xon. ZMë
449 ∫.  euääääna´ ´´z´onto_ eäkoimw+nto. ZMë
450.  eö öööndios_ "meshmbrino´s". to´te ga`r aörxetai loipo`n eändei+n hÄ eÖlh, oÖ
eästin hÄ aäkti`s tou+ hÄli´ou. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. E ™† B π. 213,23 ™† 21 ¤⁄~∂.     1 meshmbrino´s] EëMëRJUë ™† ∏Håµ∫ 200,2.20
——————————————————————————————————————————————————














454 å.  iä äääa´ ´´x´ontes_ boh´santes. ZMë




eäpessu´meq Zî     eäph´lqamen Më
456 å.  ·ouädÜ oÄ ge´rwn doli´hs eäpelh´qeto te´xnhs: /¯ aä ääällæ hö ööötoi prw´´´t´ista ·le´wn ge´netæ¯_ ouäk
aälhqw+s mete´balen, aälla` fantasi´an eäpoi´ei te´xnhi magikh+i. eälh´fqh de`
eän  do´lwi ouä promanteuo´menos ouäde` proefestakw`s eäpi` ta`s meqo´dous th+s
mantei´as. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. R» π. 214,6 ¤⁄~∂.     1–2 ouäk—magikh+] EJ (å∂ π®å™ç™∂∂. √. ¤⁄~∂. π. 214,13)
——————————————————————————————————————————————————
le´wn ge´neto Eî; ¬™µµå oµ. U     1–2 ouäk aälhqw+s M ™† B¨††µ. (= ‚çª. R») _ ouä kalw+s ZU, kai` ga`r aälh-
qw+s E (ouäk ⁄~‚™®. Må⁄)     2 mete´ballen U     te´xnh πo‚† magikh+ E    3 proefestakw`s ZMU (-sth- A‚.) _
proefqakw`s Bå®~. ™ µ‚.     5 mantei´as ZMU _ magei´as B¨††µ.
456 ∫.  hä äääuü üüüge´ ´´n´eios_ kalo`n eöxwn ge´neion. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
kalo`n Z (= È å∂ R 109) _ me´gan (‚⁄ç) Më
459.  eö öööxomen_ katei´xomen. Z
460.  aä äääni´ ´´a´zen_ eäste´nazen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————












466.  eä äääru´ ´´k´omai_ kate´xomai. ZMë
469.  peda´´´a´i_ eämpodi´zei, kate´xei. ZMë
470.  eä äääleu´´´s´omai_ eölqw, diapera´sw. ZMë
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472.  wööööfe\e˜lles_ wöfeiles. ZMë
473.  aä ääänabaine´´´m´en_ "aänabai´nein", eäpi` tw+n ploi´wn dhlono´ti. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aänabai´nein πo‚† dhlono´ti Më
474.  iÖ ÖÖÖkoio_ parage´noio, eölqois. ZMë
477 å.  Aiäääägu´ ´´p´toio_ Aiö guptos oÄ Nei+los pro´teron eäkalei+to. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EU; çƒ. ‚çª. HMR»T π. 215,11 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
<oÖtæ aßn> aiägu´ptoio Mî _ aiägu´ptioi å~†™ ço®®. Zî, aiägu´ptio πo‚† ço®®. Zî; ¬™µµå oµ. EU    E o®∂. ⁄~√.
⁄†å oÄ ga`r nei+los po´t(e)ron (‚⁄ç) aiöguptos eäkalei+to
















490.  tolu´´´p´eusen_ "eämhxanh´sato meta` kakopaqei´as poihqe´n". tolupeu´ -








496.  aä ääärxoi``` `dæ au#### du´´´o´ ·mou+noi æAxaiw+n ... / eän no´stwi aäpo´lonto¯_ to`n Aiöanta to`n Lo-
kro`n le´gei (√. 499‚««.) kai` to`n æAgame´mnona (√. 512‚««.). kai` ga`r ou^tos
ouäde´pw eiäs th`n auätou+ parh+n oiäki´an (çƒ. √. 517). Z
——————————————————————————————————————————————————
H; √. ‚çª. E»T (™å∂™µ M) π. 217,17 ¤⁄~∂.     1–2 to`n Aiöanta—æAgame´mnona] Oë»ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H     2 ou^tos B¨††µ _ auäto`s Z, auätoi` H     2–3 eiäs th`n auätou+ parh+n Z (auÄtou+ Ro¬å∆) _ h#san
eiäs th`n auäth`n (‚⁄ç) H
497.  parh++++sqa_ parh+s. ZMë
499.  dolixhre´´´t´moisi_ mega´lais, eäpimh´kesi, makrota´tais. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     makrota´tais Z _ makrokw´pois M (çƒ. È å∂ q 369 ™† ∏Håµ∫ 200,2.26)
500 å.  Gurh++++isi_ pe´trais plhsi´on Muko´nou th+s nh´sou ouÖtws kaloume´nais,
eäpei´ eiäsi periferei+s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Ç; çƒ. ‚çª. HR» π. 218,5 ¤⁄~∂.     1 pe´trais] Uë
——————————————————————————————————————————————————
Gurh+isi: pe´trais _ gurai` pe´trai Ç     1 muko´nos M     2 periferei+s: <hÄ de` mu´konos mi´a tw+n kukla´-
dwn> Ç (çƒ. E¨‚†. π. 1507,9)
500 ∫.  eä äääpe´ ´´l´asse_ prosh´ggisen. ZMë
502.  eä äääxqo´´´m´enos_ lupou´menos. Z
——————————————————————————————————————————————————
lupou´menos Z (⁄.™. aä äääxqo´´´m´enos; çƒ. ™.©. È å∂ L 274) _ kai´per misou´menos Më (çƒ. È å∂ √ .756å)
503 å.  uÄ ÄÄÄperfi´´´a´lon_ uÄperh´fanon. ZMëJ
503 ∫.  aä äääa´ ´´s´qh_ eäbla´bh. ZMë
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504 å.  aä äääe´ ´´k´hti_ aäbouli´ai, para` gnw´mhn. Z
——————————————————————————————————————————————————
aäkousi´a gnw´mh M ™† Më (çƒ. È å∂ a 79å)







™å∂™µ ™.©. ÈJ å∂ E 41     eölasse Zî (= E 41 å¬⁄∫⁄) _ hölase Hoµ.
507 ∫.  Gurai´´´h´n pe´´´t´rhn_ ta`s Gura´s. Z
508 å.  auääääto´ ´´q´i_ eäpi` xw´ras, eäpi` to´pou. ZMë
——————————————————————————————————————————————————





<to´n dæ eäfo´rei:> eäfo´rei M
510 ∫.   ·po´nton¯ aä äääpei´ ´´r´ona_ to`n me´gan kai` pe´ras mh` eöxonta. ZMë
512.  uÄ ÄÄÄpa´´´l´ucen_ eäce´fugen. ZMëJ
514.  Mal ·e¯ ia´ ´´w´n ·oöros¯_ aäkrwteh´rion th+s Lakwnikh+s. Z
515 å.  iÖ ÖÖÖcesqai_ aäfi´cesqai, paragi´nesqai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————





518.  Questia´´´d´hs_ Que´stou pai+s Aiögisqos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




mnhsai´ato Zî (= h 138)
529.  te´´´x´nhn_ mhxanh´n. ZMëJ
530.  krina´´´m´enos_ eäpileca´menos. ZMë















perw+ å~†™ ço®®. ZMë (Zµ© perw+ hß peirw+)






549.  iä äääa´ ´´n´qh_ diexu´qh, hÖsqh. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
diexu´qh oµ. Më
558.  iö ööösxei_ kate´xei, kwlu´ei. ZMë
559.  eä äääph´ ´´r´etmoi_ eäpi´kwpoi. ZMë
560.  pe´´´m´poi\m˜en_ diakomi´zoien. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
diakomi´zoien Bå®~. _ dokima´zoimen Z, diakomi´soien Më
561.  qe´´´s´faton_ to` eäk qeou+ pefhmisme´non, eiÄmarto´n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eiÄmarto´n Z _ hß memoirame´non Më (çƒ. È å∂ Q 477)
563.  æHlu´´´s´ion pedi´´´o´n_ to` tw+n hÄrw´wn eändiai´thma keklhme´non aäpo` æHlusi´-
ou tou+ æEleuqh´rou euäsebesta´tou genome´nou, hß para` to` aöluta eän auätw+i
me´nein ta` sw´mata. oÄ de` to´pos eän tai+s kaloume´nais Maka´rwn nh´sois (çƒ.
H™‚. Oπ. 171). ZM
——————————————————————————————————————————————————
EJU ™† E†¥µ. Ì¨∂. ço¬. 242,16 Í†¨®Ω; çƒ. ‚çª. R»T π. 221,14 ¤⁄~∂.    1 to`—eändiai´thma] Eë◊ë    2–3 pa-
ra`—sw´mata] ◊J
——————————————————————————————————————————————————
aälla´gæ (‚⁄ç) eäs hälu´sion Mî; ¬™µµå oµ. U◊; ‚çªo¬⁄o π. 221,9 ¤⁄~∂. ‚¨∫⁄¨~≈. E     1 eändiai´thma <h#n> E,
eändiai´thma. <eöcw ga`r th+s kaqæ hÄma+s oiäkoume´nhs> Eë (oµ⁄‚‚o ga`r ⁄~ ƒ⁄~™ ‚çªo¬⁄⁄ Må⁄)     keklhme´non _
ke´klhtai U     1–2 <tou+> hälusi´ou E     2 eäleuqh´rou ZM _ æEleuqh+ros E†¥µ. Ì¨∂. ™† Bå®~., eäleuqeri´ou
E, oµ. U    ginome´nou U ™† E†¥µ. Ì¨∂.     2–3 eän auätw+i πo‚† me´nein E†¥µ. Ì¨∂.     3 oÄ de`—nh´sois _ eän
de` tai+s kaloume´nwn (‚⁄ç) maka´rwn nh´sois oÄ to´pos E, oÄ de` to´pos eästi`n eän tai+s nh´sois tw+n maka´rwn U
565 å.  rÄ ÄÄÄhi' '''sth_ aäresth´, aöfqonos. ZMëJ
565 ∫. £bioth´´´_´ zwh´, bi´os. ZMë
566.  nifeto´´´s´_ xiw´n. ZM
567.  ligu``` `pnei´ ´´o´ntas_ hÄdei´an eöxontas pnoh´n. ZMMëJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     pnei´ontas / pnei´ontos √√. ¬¬. Hoµ.     eöxonta (‚⁄ç) Më





577.  eä äääru´ ´´s´samen_ eiÄlku´samen, kathga´gomen. ZMë








595.  aä ääänexoi´´´m´hn_ uÄpofe´roimi, ste´goimi. Z
596.  hÖ ÖÖÖmenos_ aöpraktos, kaqezo´menos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aöpraktos oµ. Më
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598.  aä ääänia´´´z´ousi_ lupou+ntai, aäniw+ntai. ZMë
599.  eä äääru´ ´´k´eis_ kate´xeis. ZMë
602.  lei´ ´´y´w_ katalei´yw, eäa´sw. ZMë
603 å.  lwto´´´s´_ ei#dos po´as kai` de´ndrou. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. E π. 223,13 ¤⁄~∂.     ei#dos po´as] EëRë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     ei#dos <bota´nhs> Rë     po´as kai` de´ndrou _ de´ndr(ou) hß po´as U
603 ∫.  ku´´´p´eiron_ ei#dos po´as to` •ku´ peiron •. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     ku´peiron eöstin ei#dos po´as M
604 å.  zeiai´´´_´ oälu´rai. ZMë
604 ∫. £euäääärufue´´´s´_ to` eäpi` pla´tos kai` eäpi` polu` fuo´menon. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HRU     eäpi` polu` fuo´menon] Eë◊ë
——————————————————————————————————————————————————
<gr•> euärufee´s (‚⁄ç) Uî (euäfue`s ⁄~ †™≈†¨ U); ¬™µµå oµ. HR     eäpi` pla´tos ZMë _ eäpi´platon HR, eiäs
pla´tos U     kai` eäpi` polu` oµ. U
604 ç.  kri+ +++_ "kriqh´". •leimw´´´n´• (605) de` <"oÄ su´mfutos to´pos kai` uÄgro´s". •aiä äää-
gi´ ´´b´otos• (606) de`> "traxei+a, pro`s bo´sin kai` nomh`n aiägw+n eäpithdei´a". ZM
——————————————————————————————————————————————————
1 kriqh´] Hë     1–2 leimw`n—eäpithdei´a] HOR»     2 traxei+a] B     pro`s—eäpithdei´a] MëBEëH•Oë»ë◊ë
——————————————————————————————————————————————————
π®⁄µå µå~¨ H•    ¬™µµå oµ. MBH•; ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 606 ‚¨∫⁄¨~≈. HOR»     1–2 leimw´n—eäpithdei´a _
HOR» (⁄¬¬¨‚†®å~†™‚ ~o~ æIqa´kh ... / aiägi´botos, ‚™∂ leimw`n / aiäg.) ⁄†å aiägi´botos de` leimw`n oÄ traxu`s
pro`s bo´sin kai` nomh`n aiägw+n eäpith´deios; ◊ë ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ pro`s bo´sin aiägw+n eäpith´deios      leimw`n de`
π®o ¬™µµå†™ ZM, oÄ—uÄgro´s (= È å∂ B 463; çƒ. Eë “uÄdrhlo`s kai` plh´rhs po´as to´pos”) ™† aiägi´botos de` ‚¨ππ¬™√⁄ _
aiägi´botos de` Bå®~.     2 pro`s—eäpithdei´a ZMëEë (H•Oë»ë oµ. eäpit.) _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ pro`s ba´sin (¨† √⁄∂.) aiä-
gw+n B, kai` nomh`n aiägw+n eäpithdei´an (‚⁄ç) Më (πo‚† È å∂ √. 607å)    bo´sin _ brw+sin H•, bora`n å~†™ ço®®. »ë
˘ 606.  <aiä ääägi´ ´´b´otos> kai``` `ma++++llon eääääph´ ´´r´atos iÄ ÄÄÄppobo´´´t´oio_ aäpo` aöllhs aärxh+s
tou+to, iÖnæ h#i "kai´toi aiägi´botos ou#sa th+s iÄppotro´fou eämoi` ma+llon eäph´ra-
tos". •eä ph´ ratos• de` "hÄ eäpe´rastos". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
BHOR» (E π™®π™®åµ Må⁄)     3 eäpe´rastos] MëEëJHëR•◊ëJ
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ R ™† R•    ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aiägi´botos («¨o∂ ‚¨ππ¬™√⁄) MîHîOîRî»î; ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 604 ‚¨∫⁄¨~≈.
B; ¬™µµå oµ. R•    1 aäpo` aöllhs <de`> B     2 tou+to oµ. HOR»     th+s iÄppotro´fou oµ. HOR»     2–
3 eäph´ratosÃ—eäpe´rastos ZM _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eäph´ratos HOR», eäpe´rastos B     3 eäpe´rastos <eämoi´> Eë◊ë
607 å.  iÄ ÄÄÄpph´´´l´atos_ eiäs eölasin iÖppwn eäpithdei´a. ZMë
607 ∫. £euäääälei´ ´´m´wn_ kalou`s leimw+nas eöxousa. ZMë
608 å.  aÄ ÄÄÄli` `` `kekli´´´a´tai_ perie´xontai th+i qala´sshi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
perie´xontai Z _ perike´klintai Më
608 ∫.  peri``` `pase´´´w´n_ uÄpe`r pa´sas. ZMë
——————————————————————————————————————————————————












618 å.  eÄ ÄÄÄo´ ´´s´_ oÄ iödios. ZMë
618 ∫.  aä ääämfeka´´´l´uye_ "perieka´luyen", aänti` tou+ "uÄpede´cato". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
perieka´luyen] B     aänti` tou+ uÄpede´cato] EëHë     uÄpede´cato] BTë◊ë
——————————————————————————————————————————————————
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622.  euääääh´ ´´n´ora oi# ###non_ to`n aändrei´an pare´xonta eän kairw+i pino´menon. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HRUë; çƒ. ‚çª. BE π. 224,18 ¤⁄~∂.     to`n aändrei´an pare´xonta] ¤ëOë»ë
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ euäh´nora Mî; ¬™µµå oµ. HR     eän kair(w+i) pino´menon ZM _ eäpi` tou+ kair(ou+) pino´menon H,
euäkai´rws pino´menon R, auätoi+s pino´menos Uë




<aiÄ> kala` Më     eäpi` tw+n kefalw+n _ kai` perikefa´laia ◊ë
627.  tuktw++++i dape´´´d´wi_ kateskeuasme´nwi kai` leleiwme´nwi eäda´fei. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
kataskeuasme´nw Më     eÖdafos (‚⁄ç) Më
633 å.  oÄ ÄÄÄppo´´´t´e_ po´te. ZMë




uÄpomenhtikoi´ Zπç _ -monhtikoi´ ZåçMë    uÄpom. <pro`s ta` eörga> Më (peri` ta` eörga È å∂ Y 654)
637.  aä ääädmh++++tes_ aäda´mastoi. ZMë
638.  eä äääqa´ ´´m´beon_ eäceplh´ttonto. ZMë




M (çƒ. ‚çª. BER») oµ⁄‚‚o ¬™µµå†™ ⁄†å qh+tes le´gontai oiÄ misqw+ me`n douleu´ontes eäleu´qeroi de´
644 ∫.  dmw++++es_ "oiÄ dou+loi", para` to` dedmh+sqai, oÖ eästin uÄpoteta´xqai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ E†¥µ. Ì¨∂. π. 372,13 ∂™ Í†™ƒå~⁄; √. ‚çª. BER» π. 226,14 ¤⁄~∂.     dou+loi] Uë
647.  prosptu´´´c´ato_ eäkola´keusen, eäcelipa´rhsen, eäfilofronh´sato. ZM
——————————————————————————————————————————————————
<eäpei`> prosptu´cato Mî _ proptu´cato Zî ™† «¨⁄∂åµ πåπ¥®⁄ ™† ço∂∂. Hoµ.
649.  ti´ ´´ ´ken rÄ ÄÄÄe´ ´´c´eie kai``` `aö öööllos ·oÄppo´tÜ aänh`r toiou+tos ... / aiäti´zhi; xalepo´n ken aänh´nasqai
do´sin eiöh¯_ ti´ aßn pra´ceie kai` aöllos aiätou+ntos toiou´tou; pa´ntws sune´dw-
ken. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOëR»ë     2 ti´ aßn pra´ceie] Hë
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ ti´ ken rÄe´ceie Mî; ¬™µµå oµ. R     2 pra´ceie MHOëR»ëHë, Bå®~. _ pra´cei Z     2–3 sune´dw-
ken ZM _ dou+nai HOëR»ë
650.  meledh´´´m´ata_ "meri´mnas", para` to` ta` me´lh eödein, oÖ eästin eäsqi´ein.
ZM
——————————————————————————————————————————————————
meri´mnas] Uë     para`—eäsqi´ein] ¤Eë◊ëU     para`—eödein] HJOëRJ»ë (å∂ ‚««. ⁄~ R √. ¤⁄~∂. π. 227,1)
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. ¤UHR     ¤Eë◊ëU ⁄†å aäpo` tou+ ta` me´lh eödein kai` eäsqi´ein (kai` eäsq. oµ. U); HOëR»ë eätumolo-
g(ei+)tai 
ga`r H to` mele´dhma (-le´n- R) para` to` ta` me´l(h) eödein (aödein »ë)
651 å.  aiä äääti´ ´´z´hi_ aiäth+i, parakalh+i. ZMë





652.  kou++++roi dæ, oi? ??? kata``` `dh+ +++mon ·aäristeu´ousi meqæ hÄme´as, / oiÖ oiÄ eÖpontæ¯_ aöndres auätw+i
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sumple´ousi loga´des æIqakh´sioi, oi? meqæ hÄma+s kratou+sin. Z®™ç
——————————————————————————————————————————————————
de` ⁄~ ¬™µµå†™ Z®™ç     2 hÄma+s A‚._ uÄma+s Z®™ç 
653.  ·eän ...¯ bai´ ´´n´onta_ eiäsio´nta. ZMë
656 å.  uÄ ÄÄÄphoi++++on_ uÄpo` th`n eÖw, oärqrino´n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
th`n eÖw oärqrino´n Z _ to`n oörqron Më
656 ∫.  eö ööömbh_ eiäsh+lqen. ZMë
658.  aä äääga´ ´´s´sato_ eäqau´masen, eäcepla´gh. ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————
eäcepla´gh oµ. Më
666.  eä ääärussa´´´m´enos_ eÄlku´sas, katagagw´n. ZMë

666.  kri´´´n´as te ·aäri´stous¯_ krei´ttonas \te˜. Z®™ç
——————————————————————————————————————————————————
<tou`s> krei´ttonas <eäkleca´menos> A‚. (çƒ. È å∂ Z 188)     te ~o~ ªå∫. A‚.
667.  aö ööörcei kai``` `prote´´´r´w ·kako`n eömmenai¯_ oi^on "prokakw´sei hÄma+s". oiÄ de` oönoma,
aäpo` euäqei´as th+s aö rcis , iÖnæ h#i "aäpo` tau´ths th+s aärxh+s xei+ron hÄma+s eärga´-
setai". ZM
——————————————————————————————————————————————————
EHOR»     1 oi^on—hÄma+s] Uë
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aörcei Mî; aöllws π®o ¬™µµå†™ EHO»; hß π®o ¬. R (πo‚† ‚çª. π. 228,27 ¤⁄~∂.)      1 proskakw´-
s(ei) HOR»     2–3 hÄma+s eärga´setai ZME _ hÄma+s eärga´shtai H (O» hÄmw+n), oµ. R
670 å.  loxh´´´s´omai_ eänedreu´sw. ZMë
670 ∫.  fula´´´c´w_ thrh´sw. ZMë
671 å.  porqmw++++i_ "tw+i diapera´mati, tw+i stenw+i to´pwi". porqmo´ s  ga`r le´-
getai hÄ stenh` qa´lassa . ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
EHOë»ë; çƒ. ‚çª. T π. 229,7 ¤⁄~∂.     1 tw+iÃ—to´pwi] ¤ëEë◊ëUë     1–2 porqmo´s ... hÄ stenh` qa´lassa] Rë
——————————————————————————————————————————————————
<eän> porqmw+ MîEî    1 ◊ë ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ tw+ stenw+ diapera´mati    <hög(oun)> tw+Ã ¤ë, <eän> tw+ Eë; to` M    dia-
pera´mat(i) ¤HOë»ëUë (Eë -ra´s-) _ diapera´matos Z, dia` pera´smatos ME     steinw+ U     to´pwi oµ. ¤ëEë
671 ∫.  paipaloe´´´s´shs_ traxei´as. ZMë
672 å.  eä äääpismugerw++++s_ eäpi` kakw+i tw+i eÄautou+, eäpipo´nws. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————




675.  aö öööpustos_ aänh´koos, aänh´koustos (çƒ. a 242). ZMë












prw°n Zî (Zµ© z(h´)t(ei) prw°n)     <tw+n> p(ate´r)wn Më
690.  eä äääcai´ ´´s´ion_ eöcw tou+ kaqh´kontos, aödikon. ZMë
691.  di´ ´´k´h_ "no´mos", hß "tro´pos". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
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no´mos] BëEëUë
——————————————————————————————————————————————————
hß tro´pos oµ. Më
692.  eä äääxqai´ ´´r´hisi_ misoi´h. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
misei+ Më
693 å.  aä äääta´ ´´s´qalon_ aÄmartwlo´n, aödikon. ZMëJ
693 ∫.  eä äääw´ ´´r´gei_ eiärga´sato. Z
694.  aä äääeike´´´a´_ aäpreph+, xalepa´. ZMë
695.  euääääerge´´´w´n_ euäergesiw+n. ZMë  
——————————————————————————————————————————————————
euäergesiw+n <tou+ oädu(sse´)ws> Më
698.  aä ääärgalew´´´t´eron_ deino´teron, xalepw´teron. ZMë
699.  tele´´´s´eie_ eiäs te´los aöcei. ZMëJ
701.  neiso´´´m´enon_ eäpanerxo´menon, uÄpostre´fonta. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
neiso´menon / niso´menon √√. ¬¬. Hoµ. _ ¬™µµå oµ. M
704.  aä ääämfasi´´´h´_ "aäfasi´a, aäfwni´a". kei+tai to` m° perisso´n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
B◊ë     aäfasi´a] Hë     aäfwni´a] Më¤ëEëHëOë»ëUë
——————————————————————————————————————————————————
dh`n de´ min Mî; ¬™µµå oµ. B    B ∫®™√⁄¨‚ ⁄†å aäfasi´a: to` de` m° perisso´n     aäfasi´a oµ. M◊ë     <eög>kei-








714.  eä äääpe´ ´´s´pen_ eäplh´rwsen. ZMëJ
716.  qumofqo´´´r´on_ blaptiko`n logismou+. ZMë
717.  eä äääfe´ ´´z´esqai_ eäpikaqe´zesqai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäpikaqi´zesqai Më
718.  polukmh´´´t´ou_ meta` pollou+ kama´tou kataskeuasqe´ntos. ZMMë
——————————————————————————————————————————————————
¤ëEJHOë»ë (B π™®π™®åµ Må⁄; å∂ ‚««. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 231,29)
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H     <tou+> meta` MMë¤ëE     kateskeuasme´nou »ë
719 å.  oiä äääktra´´´_´ eäleeina´. ZMë
719 ∫.  minu´´´r´izon_ hÄsu´xws eöklaion, eäqrh´noun. ZMJ
721.  aä ääädino´´´n´_ "aäqro´ws, aädinw+s". •kekasme´´´n´on• (725) de` "kekosmhme´non". ZMë
——————————————————————————————————————————————————







sxe´tlioi Zî (= e 118 å¬⁄∫⁄) _ sxe´tliai Hoµ.     xalepai` Më
729 ∫.  qe´´´s´qai_ aäpoqe´sqai, qhsauri´zesqai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
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proqumou´menon <poreu´esqai> M
734.  h^ ^^k^e´ ´´ ´me_ aäfh+ke´ me. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. È å∂ E 513 “h^ken: aäfh+ke.”     hö ke´ me Hoµ.; å∂ eöleipen Më ™† Bå®~.     me oµ. Më





737.  kh++++pon eö öööxei_ nu+n aänti` tou+ "eäpimelei+tai". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
nu+n <to` eöxei> Më
738.  katale´´´c´hi_ eiöpoi eÖkasta. ZMë




739 ∫.  uÄ ÄÄÄfh´ ´´n´as_ kataskeua´sas. ZMë





fqei+sai / fqi+sai √√. ¬¬. Hoµ.
743.  kata´´´k´tane_ aönele, fo´neuson. ZMë
746.  eÖ ÖÖÖleto_ eölaben. ZMëJ
749.  iä äääa´ ´´p´this_ diafqei´rhis. ZMë
750 å.  uÄ ÄÄÄdrhname´´´n´h_ lousame´nh, uÖdati perixeuome´nh. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     uÖdata perixeome´nh M
750 ∫.   ·eiÖmaqæ¯ eÄ ÄÄÄlou++++sa_ "labou+sa", aänti` tou+ "eändusame´nh". ZMë
——————————————————————————————————————————————————





755 ∫.  æArkeisia´´´d´ao_ patrwnumikw+s "tou+ Lae´rtou". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HëOëR»ëUë; çƒ. ‚çª. B π. 234,7 ¤⁄~∂.     tou+ Lae´rtou] Bë
——————————————————————————————————————————————————
aärkisia´dai Zî (aärkeisia´daw Z®™ç); ¬™µµå oµ. R     p(at)rwnumikw+s πo‚† lae´rtou Uë
756 å.  eö öööx<q>esqai_ misei+sqai. ZMë
756 ∫.  eä äääpe´ ´´s´setai_ kai` eiäs to` meta` tau+ta eöstai. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
to` Z _ ta` Më
757 å.  uÄ ÄÄÄyhrefe´´´a´_ uÄyhlo´stega. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
dw´maqæ uÄyhrefe´a / dw´mata´ qæ uÄyerefe´a √√. ¬¬. Hoµ.
757 ∫.  pi´ ´´o´nas_ "tou`s piai´nontas", toute´sti "liparou´s, plousi´ous poi-
ou+ntas tou`s aänqrw´pous". ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤E     1–2 liparou`s—aänqrw´pous] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
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aäpa´lalke µo∂o ⁄µπ™®å†⁄√o Hoµ.     aäpokw´lue Më




767 å.  oä ääälo´ ´´l´uce_ oälofurtiko`n eäfqe´gcato. ZMë
767 ∫.  aä ääärh+ +++s_ euäxh+s. ZMë
768 å.  oÄ ÄÄÄma´ ´´d´hsan_ eäqoru´bhsan. ZMJ
768 ∫.  aä äääna` `` `me´ ´´g´ara_ kata` tou`s oiökous. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
tou`s oµ. Më








774 ∫.  aä äääle´ ´´a´sqe_ eäkkli´nate, fula´cate. ZMë
776 å.  sigh++++i toi+ +++on_ meta` sigh+s ouÖtw. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ouÖtws <wÄs eöxwmen (‚⁄ç)> Më
776 ∫.  tele´´´w´men_ teleiw´swmen, plhrw´swmen. ZMë
777.  hö öööraren_ hÖrmosen. ZMë
778.  eä äääkri´ ´´n´ato_ eäpele´cato. ZMëJ
781.  eä äään dæ iÄ ÄÄÄsto```n` ·tæ¯ eä äääti´ ´´q´ento_ “pw+s, th+i eiäresi´ai xrw´menoi;” ko´smou xa´-
rin. ZMë
——————————————————————————————————————————————————





782 ç.  tropoi++++s eä äään dermati´´´n´oisi_ perispwme´nws: dhloi+ ga`r "toi+s tropw-
th+rsi, peri` ou?s aiÄ kw+pai tre´pontai kai` stre´fontai". "eän iÄma+si toi+s pe-
ridedeme´nois tai+s kw´pais". ZM
——————————————————————————————————————————————————
1–3 dhloi+—kw´pais] U; çƒ. ‚çª. E π. 234,35 ¤⁄~∂.     1–2 toi+s—tre´pontai] HOëR»ë     toi+s tropw-
th+rsi] BEë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. UHRB      1 ga`r oµ. U      <pareskeua´santo ta`s kw´pas> toi+s HOëR»ë (çƒ. ‚çª. π®å™ç™∂∂.),
<hötoi> toi+s Eë, toi+s <legome´nois> B, toi+s <boei´ois> U; toi+s oµ. ◊ë      1–2 tou`s tropwth+ras A‚.
2 eän ZU _ hß M
784.  uÄ ÄÄÄpe´ ´´r´qumoi_ aändreio´tatoi. ZMë
785 å.  uÄ ÄÄÄyou++++_ "eän uÖyei", "eän tw+i baqute´rwi to´pwi". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
E; çƒ. ‚çª. BEHR»T π. 235,7 ¤⁄~∂.     eänÕ—to´pwi] HORR•»; çƒ. ‚çª. ER»T π. 235,13 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
π®⁄µå µå~¨ R•     uÄyou+ <de`> π®o ¬™µµå†™ HOR» (πo‚† ‚çª. ER»T); ¬™µµå oµ. ER•     tw+ å~†™ to´pw »,
oµ. HOR     baqute´rw ZMHOR» _ baquta´tw R•, katwte´rw A‚.





1 eän noti´w(i) ZM (⁄~ç™®†¨µ, ¨†®¨µ ∂¨o √™®∫å å~ çoµπo‚⁄†¨µ; eännoti´wi Bå®~.) _ noti´wi ‚çª. BEHR»T
785 ç.  ·th´n gæ¯ wÖÖÖÖrmisan_ hÄsu´xws eÄsta´nai th`n nau+n eäpoi´hsan. ZM
——————————————————————————————————————————————————
H™®o∂. π. 141,31 ﬂ™~†Ω




785 ∂.  eö öööban_ eöbhsan, eiäsh+lqon. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eän dæ eöban / eäk dæ eöban √√. ¬¬. Hoµ.
786 å.  eÖ ÖÖÖlonto_ eölabon. ZMë
786 ∫.  eÖ ÖÖÖsperon_ th`n eÄspe´ran. ZMë
788.  aö öööpastos_ aögeustos. ZMë
789.  oÄ ÄÄÄrmai´´´n´ousa_ logizome´nh. ZMë
791.  oÄ ÄÄÄmi´ ´´l´wi_ plh´qei. ZMë
792.  do´´´´lion peri```` ku´´´´klon_ "to` di´ktuon". •aÖ ÖÖÖyea• (794) de` ta` me´lh fhsi´n,
aäpo` tou+ sunh+fqai. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
1 to` di´kton] MëEëHHëOë»ëTJU    1–2 ta` me´lh—sunh+fqai] BÇëEë; çƒ. ‚çª. R» π. 236,15 ¤⁄~∂.    1 ta` me´-
lh] Rë◊ëUë
——————————————————————————————————————————————————
do´lion peri´kuklon Zî, do´lion peri´k. <aögousi> Tî (aögwsi Hoµ.); do´lion peri´k. <le´g(ei)> π®o ¬™µµå†™
U; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ do´lion ku´klon MîHî ™† Eë (√™®∫å ouäk ou#n aßn eiöpoi tis ™≈ ‚çª. å∂ √. 294 ⁄®®™π†å åπ¨∂ Ç®åµ™®¨µ)   1 to` di´-
ktuon ZMëHëOë»ë _ ta` di´ktua MEëHU, do´lon ku´klw (‚⁄ç) ta` di´ktua T    aÖyea de` π®o ¬™µµå†™ Z _ ¬™µ–




796 ∫.  hö öööiü üüükto_ oÖmoion h#n. ZMë
797.  æIfqi´´´m´h_ ouÖtws eäkalei+to kuri´ws hÄ aädelfh` th+s Phnelo´phs. œAsios de´
fhsi •kou+rai tæ æIkari´oio Me´dh kai` Phnelo´peia• (ƒ®. 10 ¤å√⁄™‚), œAndrwn




iäfqi´mh çå‚¨ ⁄~ç™®†o ZîMî _ æIfqi´mhi Hoµ.     2–3 aändrw+n (‚⁄ç) ... le´gei Z _ tine`s ... le´g(ousin) M
798 å.  oö öööpuie_ eäga´mei. ZMë
798 ∫.  Ferh++++is ·eöni¯_ "eän tai+s Ferai+s". Ferai´  de` po´lis th+s Meshni´as. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Ferai+s] Hë     Ferai´—Meshni´as] HOë»ë     po´lis ... Meshni´as] Eë     po´lis] ¤ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MH     Ferai´ ... Meshni´as _ ⁄µµo Fhrai´ ... Meshni´as (çƒ. È å∂ g 488) √™¬ Ferai´ ... Qessa-
li´as (çƒ. È å∂ B 711)     de` oµ. Oë»ë     po´lis th+s _ po´leis HOë (»ë pol´)     meshni´as ZMEëHOë»ë (çƒ. È
å∂ g 488) _ Messhni´as Bå®~.
801.  dakruo´´´e´ntos_ dakru´wn poihtikou+. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
poihtikou+ (ou+ ⁄~ ®å‚.) Z _ poihtikw+s hß genhtikou+ Më
802.  para``` `klhi¦¦¦¦dos iÄ ÄÄÄma´ ´´n´ta_ aäntistro´fws "para` th`n klei+da, hÖtis iÄma´nta
ei#xe", "para` to` klei+qron". ZM
——————————————————————————————————————————————————
BHU     1–2 para`—ei#xe] EJ◊ëJ (å∂ ‚««. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 237,11)
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ para` klhi¦dos Mî; ¬™µµå oµ. BHU    1 aäntistrofh´ Må⁄     para` oµ. U     2 ei#xen å~†™ iÄma´n-
ta (¬. 1) ◊ë; eöxei M     para` _ peri` U
804.  tetihme´´´n´h_ leluphme´nh. ZMë









¬™µµå oµ. R (å∂ √. 805); ‚¨π®å √. 805 Hë     eälpizo´menos ¤ë◊ë
807.  aä ääälith´´´m´enos_ "hÄmarthkw´s", hß "hÄmarthme´nos". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
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EëHë; çƒ. ‚çª. BHRT π. 238,9 ¤⁄~∂.     hÄmarthme´nos] Çë¤ëJ
——————————————————————————————————————————————————
hÄmarthkw`s <eiäs tou`s qeou`s> Eë (çƒ. ‚çª. BHRT)
809 å. £knw´´´s´sousa_ koimwme´nh. ZMë
809 ∫.  eä äään £oääääneirei´´´h´isi pu´´´l´hisi_ "eän tw+i ba´qei tou+ uÖpnou": dia` ga`r tou´tou
eörxetai oöneiros. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
¤EHOë»ë◊ë     1 eän—uÖpnwi] BëRëT
——————————————————————————————————————————————————
hÄdu` ma´la knw´ssous(a) Eî; ¬™µµå oµ. ¤H     1 eän tw+i ba´qei _ aänti` tou+ eän baquta´tw ¤E, hötoi eän ba-
quth+ti (‚⁄ç) ◊ë     tou+ uÄpnei+n »ë ™† ƒo®†. å~†™ ço®®. Oë     2 <oÄ> oöneiros Oë»ë; ta` oänei´rata ¤E◊ë






812.  oä äääiü üüüzu´ ´´o´s_ talaipwri´as, kakopaqei´as. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
talaipwri´as ‚¨π®å oäduna´wn Më     kakopaqei´as (iü ‚¨π®å ei´) Z
813.  eä äääre´ ´´q´ousin_ eäreqi´zousin. ZMëJ
814.  po´´´s´in_ aöndra. ZMë








820 ∫.  dei´ ´´d´ia_ fobou+mai, euälabou+mai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<uÄpertre´mw> fobou+mai <kai`> euälabou+mai ‚¨π®å aämfitro´mew Më
821.  iÖ ÖÖÖna_ oÖpou. ZMë
822.  mhxano´´´w´ntai_ eäpinoou+sin. ZMë
823.  iÄ ÄÄÄe´ ´´m´enoi_ proqumou´menoi. ZMë
824 å.  aä ääämauro´´´n´_ "to` mh` blepo´menon". oiÄ de` "to` aÖma tai+s auörais fero´me-
non". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
¤Eë◊ë; çƒ. ‚çª. BE» ™† HRT π. 238,26 ™† 29 ¤⁄~∂.     1–2 to`Õ—fero´menon] Uë
——————————————————————————————————————————————————
å∂ √. 835 ¤Eë◊ëUë     ¬™µµå oµ. ¤     1 <aäsqene`s> ⁄~ ⁄~⁄†⁄o ‚çªo¬⁄⁄ ¤Eë (= ‚çª. ‚«.), <aäsqene`s. dusqew´rh-






832.  eiä äää dæ aö öööge_ aöge dh´. ZMë
833.  zw´´´e´i_ zh+i. ZMë
834 å.  te´´´q´nhken_ aäpe´qanen. ZMë
834 ∫.  eiä äää<n> æAi''''dao_ eän ŒAidou. ZMë
836.  dihneke´´´w´s_ safw+s, aäkribw+s, eÖws te´lous ta` pa´nta. ZMë




838 ∫.  klhhi¦¦¦¦da_ th`n klei+n, to` klei+qron. ZMë
838 ç.  lia´´´s´qh_ eäkli´qh, eäxwri´sqh. ZMë
840.  iä äääa´ ´´n´qh_ euäfra´nqh. ZMëJ
841 å.  eä ääänarge´´´s´_ fanero´n. ZMë
841 ∫.  nukto```s` aä ääämolgw++++i_ "eän th+i tou+ mesonukti´ou wÖrai". kai` eösti kata` to`
eötumon hötoi •aämolgw+i•, kaqæ h?n wÖran sumbe´bhken mh` aäme´lgesqai zw+ia. hß
kata` aäfai´resin tou+ g° aä molw+ i, kaqæ h?n wÖran ouädei`s moli´skei, oÖ eästi ba-
di´zei. hßß kata` aäfai´resin tou+ l° aä mogw+ i, kaqæ h?n wÖran ouädei`s mogei+, oÖper
eästi` kakopaqei+, aälla` aänapau´etai. tau+ta de` pa´nta eiäs th`n tou+ mesonu-5
kti´ou wÖran katastre´fei. ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. B π. 239,25 ¤⁄~∂.   1–3 eän—moli´skei] E◊ë    2–6  kaqæ—katastre´fei] HOR»   2–5 kaqæ—kako-
paqei+] U
——————————————————————————————————————————————————
<eäpe´ssuto> nukto`s aämolgw+ Eî; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aämolgw+ MîRîUî   1–3 E ∫®™√⁄¨‚ ⁄†å eäk tou+ (¨† √⁄∂.) mesonukti´-
ou wÖra kaqæ h?n aöra sube´bhke mh` aäme´lgesqai ta` zw+a: tine`s aämogw+. oÖtan ouädei`s mogh+. tine`s aämolw+.
oÖtan ouädei`s molh+; ◊ë eän th+ tou+ mesonukti´ou wÖra kaqæ h?n wÖra (‚⁄ç) ta` zw+a sumbe´bhke mh` aäme´lgesqai
hß (⁄~ç.) oÖtan ouädei`s mogh+ hß molh+     2 sumbe´bhken mh` aäme´lgesqai zw+ia _ ouädei`s aäme´lgei U     mh` aäme´l-
gesqai ZMHOR (¬⁄††™®åµ a ∫⁄‚ ™≈π¬⁄çå~†™‚, ¨† √⁄∂. B¨††µ.) _ aäme´lgesqai » (~™ç ~o~ È å∂ L 173, ¨∫⁄
ªå™ç ⁄~†™®π®™†å†⁄o ⁄¬¬⁄‚, «¨⁄ µ™∂⁄åµ ~oç†™µ ⁄~†™¬¬™©¨~†, oππo~⁄†¨®)    hß Z _ kai` M, oµ. HOR»   3–4 mo-
li´skei ... badi´zei _ molh´sei ... badi´sei O»    4–5 oÖper eästi` _ hög(oun) U     5 aällæ R     tau+ta ™† pa´nt(a)
o®∂. ⁄~√. HOR»     6  aäpostre´fei M
842.  uÄ ÄÄÄgra``` `ke´ ´´l´euqa_ th`n dia` qala´sshs oÄdo´n. ZMë




846 å.  æAsteri´´´s´_ oönoma nh´sou keime´nhs me´son æIqa´khs kai` Sa´mou (çƒ. √√.
844–5). ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOR»     oönoma nh´sou] ¤ëEëUë; çƒ. ‚çª. E π. 240,5 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
keime´nhs oµ. HO»
846 ∫.  nau´´´l´oxoi_ "eän oi^s aiÄ nh+es loxw+sai kai` eänedreu´ousai laqei+n du´nan-
tai". hß "oiÄ ta`s nau+s uÄpodexo´menoi to´poi". ZMJ  
——————————————————————————————————————————————————
ÇHOR»Uë; çƒ. ‚çª. E π. 240,5 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
loxo´wntes (√. 847) ⁄~ ®å‚. Hî; ¬™µµå oµ. R     1–2 Uë o®∂. ⁄~√. ⁄†å hß  (ço®®. ™≈ oiÄ) ta`s nau+s aäpodexo´menoi
to´poi eän oi^s aiÄ nh+es loxw+si kai` eänedreu´ousi kai` laqei+n du´nantai    1 eänedreu+sai R    2 to´poi oµ. Ç
847 å.  ·lime´nes ... /¯ £aäääämfi´ ´´´dumoi_ "aämfote´rwqen eiäsdu´seis", toute´stin "eäc
eÄkate´rou me´rous eiösplous kai` katagwga`s eöxontes". hß "diploi+". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HJOJR»JU (å∂ ‚««. ⁄~ » √. ¤⁄~∂. π. 240,13)      1–2 aämfote´rwqen—eöxontes] ¤E     toute´stin—di-
ploi+] Çë     2 diploi+] Hë
——————————————————————————————————————————————————
aämfi´dumoi (-dh- ») <de`> π®o ¬™µµå†™ HO» (πo‚† È å∂ √. 846å); ¬™µµå oµ. ¤U    1 √™®∫¨µ dittoi´, «¨o∂
‚o¬¨µ ªå∫. B, ⁄~ ⁄~⁄†⁄o ‚çªo¬⁄⁄ å∂∂. Må⁄    <oiÄ> aämfote´rwq(en) eiäsdu´seis (eiösdusin (O)») <eöxontes> HOR»
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UPOQESIS  THS  E.
æEkklhsi´an tw+n qew+n deute´ran poihsa´menos oÄ Zeu`s ÆErmh+n pe´mpei pro`s
Kaluyw` keleu´wn aäpope´mpein to`n æOdusse´a. hÄ de`` to` keleusqe`n poiei+.
th+i de` oäktwkaideka´thi hÄme´rai iädw`n auäto`n oÄ Poseidw+n kai` xaleph´nas
lu´ei th`n sxedi´an. æInw` de` auätw+i krh´demnon di´dwsin eänteilame´nh eäpiba´n-





1 pro`s _ eäpi` Ç     pe´mpei πo‚† kaluyw` (¬. 2) E ™† E¨‚†.     2 hÄ _ oÄ ¤RU     4 lu´ei _ diafqei´rei ¤     æInw` _
iädw`n (= ¬. 3) O»     auätw+i _ auäto`n å~†™ ço®®. O     krh´demnon πo‚† di´dwsi Ç ™† E¨‚†.     eänteilame´nh <auä-
tw+> R     4–5 aäpoba´nti ¤     5 auäto´ ZMO» ™† E¨‚†. _ to` krh´demnon ¤EHRU     faihk´wn U (= √. 35 å¬⁄∫⁄)
1.  Tiqwnoi++++o_ Tiqwn o´ s  Laome´dontos pai+s, Pria´mou aädelfo´s, æHou+s aänh´r.
ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤HOëR»ëU; çƒ. ‚çª. B π. 241,29 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M¤HRU     pria´mou <de`> ¤

˘ 1.  ·Tiqwnoi++++o_¯ oÄ æEndumi´wn le´getai suneuna+sqai th+i Selh´nhi kai` oÄ Tiqw-
no`s th+i ÆHme´rai. aällhgorei+tai de` ouÖtws: oÄ æEndumi´wn eiäs aöndra kunhge´-
thn kai` th+i me`n nukti` koimw´menon, th+i de` hÄme´rai ouäde` posw+s dia` to`
häsxolh+sqai peri` ta` kunhge´sia, oÄ de` Tiqwno`s eiäs aästrono´mon kai` th+i me`n
hÄme´rai koimw´menon, th+i de` nukti` eäpagrupnou+nta dia` to` häsxolh+sqai peri`5
ta` aöstra. Z®™ç
——————————————————————————————————————————————————
2 aällhgorei+tai _ aällhgorou+ntai Ro¬å∆ (1881) 275     2–6 oÄ æEndumi´wn—aöstra _ ∂⁄‚ç®™πå~† å∫ ª⁄‚†o-
®⁄å™ √™®‚⁄o~™, «¨åµ π®å™∫. ‚çª. ⁄~ Aπo¬¬. ¸ªo∂. I◊ 57–8 “filoku´nhgon ... auäto`n (‚ç. to`n æEndumi´wna)
geno´menon nuk´twr ... kunhgei+n ..., ta`s de` hÄme´ras ... auäto`n aänapau´esqai ... . oiÄ de` aällhgorou+si to`n
mu+qon, le´gontes wÄs aöra æEndumi´wn prw+tos eäpexei´rhse th+i peri` ta` mete´wra filosofi´ai, ..., diÜ o?
kai` nu´ktwr sxola´zonta tou´tois uÖpnwi mh` xrh+sqai, koima+sqai de` meqÜ hÄme´ran.”
3.  qw++++ko´ ´´n´de_ eiäs sune´drion. Z
6 å.  mnhsame´´´n´h_ uÄpomnhsqei+sa. ZMë
6 ∫.  me´´´l´e_ dia` fronti´dos h#n. ZMëJ
8.  hö öööpios_ pra+ios, hÖsuxos. ZMë
10.  aiö ööösula_ para´noma kai` aÄmartwla´. ZMë








¬™µµå oµ. ¤H◊    ouä ZM _ ~o~ ªå∫. ¤EëHR◊     tou+to πo‚† eärwth´sei ¤Eë◊     proenekte´on B¨††µ. _
pros- ZM¤EëHR, ⁄~ç. ⁄~ ◊
23 ∫.  eä äääbou´´´l´eusas_ eäbouleu´sw, eäske´yw. ZMëJ
24.  aä äääpoti´´´s´e<ta>i_ timwrh´setai. ZMë
25.  eä äääpistame´´´n´ws_ eäpisthmo´nws. ZMëJ
26.  aä äääskhqh´´´s´_ uÄgih`s eäc eäpimelei´as. ZMëJ





h#nda Zî (ço®®. Z®™ç); h#nda hß hu#da Zµ©
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<eäpi` sxedi´hs (= Hoµ.):> sxedi´a M
˘ 33 ∫.  sxedi´´´h´s_ lei´pei ne w´ s , "th+s auätosxedi´ws phxqei´shs". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
lei´pei new´s] RJTJ (å∂ ‚««. ⁄~ RT √. ¤⁄~∂. π. 234,24)
——————————————————————————————————————————————————
<eäpi> sxedi´hs Rî, <aällæ oÖtæ eäpi`> sx. Tî; ‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. ‚¨∫⁄¨~≈. M     lei´(pei) new`s ZMR _ le´g(ei)
de` th+s new`s T
33 ç.  polude´´´s´mou_ polloi+s eämpephgme´nhs go´mfois. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
polude´smou <de`> π®o ¬™µµå†™ M     eämpephgme´nois M
34 å.  hö ööömati_ hÄme´rai. ZMë
34 ∫.  Sxeri´´´h´n_ Sxeri´ a eäkalei+to hÄ nh+sos tw+n Faia´kwn, meta` de` tau+ta
eäklh´qh Ke´rkura. to` de` aärxaio´taton eäkalei+to Drepa´nh. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOR»U; çƒ. ‚çª. E π. 244,6 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. O»U    1 eäkalei+to πo‚† faia´kwn M     nh+sos _ po´lis U    meta` de` MHO» _ to` de` meta` ZU
2 kerku´ra R     aärxaio´taton ZHR _ aärxaio´teron MO»U
34 ç.  eä äääri´ ´´b´wlon_ megalo´bwlon, euögeion. ZMë
35.  aä ääägxi´ ´´q´eoi_ hötoi kaqo´ti tri´toi eiäsi`n aäpo` Poseidw+nos oiÄ basilei+s auä-
tw+n. hß oÖti euädai´mone´s eiäsin. hß kaqo` oiÄ qeoi` sundiatri´bousin auätoi+s kai`
euäwxou+ntai. ZMJ 
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. E π. 244,20 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
<oi?> aägxi´qeoi Mî; ¬™µµå oµ. U     1–2  hötoi—auätw+n _ hß kaqo` tri´toi eiäsi`n aäpo` poseidw+nos πo‚† euä-
wxou+ntai (¬. 3) U     2 hßÕ—auätoi+s oµ⁄‚‚o kaqo` ⁄†™®¨µ ⁄~ ƒ⁄~™ ‚çªo¬⁄⁄ U
36.  peri``` `kh+ +++ri_ perissw+s kai` li´an th+i yuxh+i, eäkqu´mws. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
kai` oµ. Më     eäk qumou+ Më
38.  aÖ ÖÖÖlis_ iÄkanw+s, auäta´´rkws. ZMë
39 å.  Troi´´´h´s eä äääch´ ´´r´ato_ diairete´on: to` ga`r eÄch+s •Troi'hs ... aäpo` lhi'dos (40)•,
"aäpo` th+s Trwiükh+s lei´as". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOë; çƒ. ‚çª. R π. 244,25 ¤⁄~∂.     2 th+s Trwiükh+s lei´as] Hë
——————————————————————————————————————————————————
eäk troi´hs Mî (= Z 529 å¬⁄∫⁄; ouäde´ pote Troi´hs Hoµ.); eäch´ratæ oädusseu´s Hî, eäch´rato ™† Oë
1 Troi'hs ﬂ¨∂∑. _ troi´hs ZMHOë     2 <hög(oun) aäpo` Oë; aäpo` oµ. H
39 ∫.  eä äääch´ ´´r´ato_ eäcai´reta eölaben. ZMë
40.  laxw´´´n´_ klhrwsa´menos. ZMëJ
41.  moi++++ra_ eiÄmarme´nh. ZMë
43.  dia´´´k´toros_ aöggelos safh´s, oÄ dia´gwn ta`s aäggeli´as. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ªå™ç oµ⁄‚‚o ¬™µµå†™ ⁄~ ⁄~⁄†⁄o ‚çªo¬⁄⁄ ‚«. π®å™∫. M
47 å.  eiÖ ÖÖÖleto de``` `rÄ ÄÄÄa´ ´´b´don_ lo´gou oärqo´thta nohte´on th`n tou+ ÆErmou+ rÄa´bdon,
wÖste yuxa`s me`n tetaragme´nas pau´ein, eäklelume´nas de` diegei´rein. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Çë¤JEJXJ (å∂ ‚««. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 245 å∂~. å∂ ¬. 19); çƒ. ‚çª. HR»T π. 245,11 ¤⁄~∂.      1 lo´gou—nohte´-
on] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. ¤    1 oärqo´thta Bå®~. ™† T ⁄~ ‚çª. HR»T _ aäqro´thta Z, saqro´thta M, aäkro´thta Ç, parai´-
nesin ¤EX◊ë     2 diegei´rein _ eägei´rein ¤
¤⁄∂¥µ. π. 550,6 ﬂ¨∂∑.
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47 ∫.  ·oömmata¯ qe´´´l´gei_ "aämauroi+" (W 343). nu+n de` "koimi´zei". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
koimi´zei] BëHëOëRë
48.  uÄ ÄÄÄpnw´´´o´ntas_ koimwme´nous, kaqeu´dontas. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
uÄpno´wntas Zî ™† «¨⁄∂åµ ço∂∂. Hoµ.
50 å.  Pieri´´´h´n_ Pieri´ a oöros Makedoni´as iÄero`n Mousw+n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Çë¤ëEëJHOë»ë◊ëJXë (å∂ ‚««. ⁄~ E (» π™®π™®åµ Må⁄) √. ¤⁄~∂. π. 246,1); çƒ. ‚çª. B π. 246,2 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
pieri´hn <dæ eäpiba´s> Hî     pieri´a ZMëH _ oµ. Çë¤ëEëOë»◊ëXë      iÄero`n πo‚† mousw+n EëXë
50 ∫.  ·eäc aiäqe´ros¯ eö ööömpese_ aäqro´ws kath+lqen. Z
51. £la´´´r´wi oö ööörniqi eä äääoikw´´´s´_ th`n oÄrmh´n, ouä to` sw+ma. la´ ros  de` oörneon qala´s-
sion. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Hë; çƒ. ‚çª. R ™† E π. 246, 9 ™† 11 ¤⁄~∂.    1 th`n—sw+ma] ¤ëEë◊ëXë     1–2 oörneon qala´ssion] Uë
——————————————————————————————————————————————————
1 th`n oÄrmh´n _ kata` th`n morfh`n M (çƒ. ‚çª. R)     sw+ma. <ouÖtws oÖmoios> M      1–2 oörneon qala´ssi-
on  ZHë _ ei#dos oärne´ou qalassi´ou MUë






54.  oä äääxh´ ´´s´ato ·ku´masin¯_ eäpwxh´sato, eäpe´dramen. ZMë
56 å.  ·eäk ...¯ ba´´´s´_ eäkba´s, eäcelqw´n. ZMë
56 ∫.  iä äääoeide´´´o´s_ me´lanos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
me´lanos <hß melanoeidou+s> Më (çƒ. È å∂ l 107∫)
56 ç.  hö öööpeiro´´´n´de_ eiäs th`n gh+n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
höpeiro´nde å~†™ ço®®. Zî _ höpeiron de´ πo‚† ço®®. Zî
57.  w^^^i^ eö öööni_ eän w^i. Z
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ È å∂ z 15     w^i eöni Zî (= z 15 å¬⁄∫⁄) _ tw+i eöni Hoµ.
58 å.  nai+ +++en_ wöikei. ZMëJ
58 ∫.  eä äääuü üüüplo´´´k´amos_ kalou`s ploka´mous eöxousa. ZMë
58 ç.  te´´´t´men_ kate´laben. ZMë
59 å.  eä äääpæ eä äääsxaro´´´f´in_ "eäpi` th+s eÄsti´as", hß "eäpi` th+s eäsxa´ras" . ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäpi` th+s eÄsti´as] Uë     eäpi` th+s eäsxa´ras] ¤ëHëOë»
59 ∫.  thlo´´´s´e_ po´rrw. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
thlo´se / thlo´qi √√. ¬¬. Hoµ
60 å. £ke´´´d´rou_ eiödous de´ndrou. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ei#dos Më ™† A‚. (çƒ. å∂ √. 60ç)
60 ∫. £euääääkea´´´t´oio_ ˝euäkataskeua´stou˝, euäkla´stou, euäsxi´stou. ZM
——————————————————————————————————————————————————
M ⁄†å euäsxi´stou: hß euäkau´stou: hß euäkataskeua´stou: hß euäkla´stou      euäkataskeua´stou Z _ euäkata-
kea´stou Í†®¨√™ (πo‚‚⁄‚ euäkea´stou); ço®®⁄©å‚ euäkau´stou ™≈ M ço¬¬. È å∂ √. 132∫ “eäke´asse: eökause, di-
e´sxisen”     euäkla´stou Zπç _ euäka´stou Zåç
60 ç. £qu´´´o´u_ eiödous de´ndrou hß futou+. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ei#dos Më ™† A‚. (çƒ. å∂ √. 60å)
60 ∂.  aä äääna` `` `nh+ +++son_ kata` th`n nh+son. ZMëJ
60 ™.  oä ääädw´´´d´ei_ eöpneen, aänedi´doto, w#zen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————










64.  klh´´´q´rh tæ aiö ööögeiro´´´s´ te_ eiödh de´ndrwn. ZMë
65.  tanusi´´´p´teroi_ oiÄ eän th+i pth´sei tei´nontes ta` ptera´. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
EëHHëOOëR»»ë◊ëXë (B π™®π™®åµ Må⁄)
66 å. £skw++++pes_ oörnea nuktono´ma kako´fwna: skaio´pes ou#n tine´s. ZMJ 
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. T π. 248,8 ¤⁄~∂.     oörnea nukto´noma kako´fwna] HJOJRJ»J (å∂ ‚««. ⁄~ R», «¨å™ ‚o¬å ªå∫. B, √.
¤⁄~∂. π. 248,10)
——————————————————————————————————————————————————
skw+pes <de`> π®o ¬™µµå†™ HOR» (πo‚† È å∂ √. 65)     tine`s <oiÄonei` skaioi` th`n oöpa> M (çƒ. ‚çª. T)
66 ∫.  iö ööörhkes_ iÄe´rakes. ZMë
66 ç. £tanu´´´g´lwssoi_ platu´glwssoi. Z
67 å.  eiä äääna´ ´´l´iai_ qala´ssiai. ZMë
67 ∫.  th++++isin_ ai^stisin. ZMëJ




68 ∫.  peri``` `spei´´´o´us_ peri` tou+ sphlai´ou. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
peri` ZMë _ pe´ric Z®™ç 
68 ç.  glafuroi++++o_ tou+ koi´lou. ZMë
69 å. £hÄÄÄÄmeri` ```s hÄ ÄÄÄbw´´´´wsa_ aömpelos – eiäs diastolh`n th+s aägri´as – aäkma´zousa.
ZMë
——————————————————————————————————————————————————
¤Uë; çƒ. ‚çª. ER» ™† E» π. 248,19 ™† 20 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————




71 ∫.  aö ööölludis aööööllh_ "aöllh aällaxou+". $ to` •aö llh• euäqei´as eästi´n, oÖqen aöneu
tou+ i° grapte´on. ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. R π. 248,26 ¤⁄~∂.     1 aöllh aällaxou+] ¤ëHë◊ë     aällaxou+] MëEëXëUë
——————————————————————————————————————————————————
1 euäqei´as ‚ç®⁄π‚⁄ _ euäqe´ws ZM, eäpi´rärÄhma A‚., euäqei+a Bå®~. ™ µ‚. ™† ‚çª. R
72 å.  leimw++++nes malakoi´´´ ´·iäou+¯_ kakw+s tine`s perie´spasan, iÖnæ h#i •malakoi+æ•,




aämfi` de` leimw+nes Mî    1 perie´pesan M    1–2 malakoi+æ aÄpalou+ ‚ç®⁄π‚⁄ (malakoi+æ ™† Ço∫™† ⁄~ ‚çª. H) _
malakoi` aÄpaloi´ ZM, malakou+ aÄpalou+ B¨††µ.       2 uÄdrhloi` malakoi´ _ ‚ç. leimw+nes (i 132)
72 ∫. £iö öööou_ iö on  ei#dos aönqous. ZMë
73. £qh´´´l´eon_ eöqallon. ZMë
... $ ¤⁄∂¥µ. π. 551,22 ﬂ¨∂∑.




‚¨π®å √. 74 qhh´saito Më; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eäqau´mas(en) µå~¨ ®™ç. ‚¨π®å √. 76 Më
79 å. £aäääägnw++++tes_ aögnwstoi. ZMë
79 ∫.  pe´´´l´ontai_ eiäsi´n, uÄpa´rxousi. ZMë




<lu´pais> kakoi+s Më (çƒ. È å∂ A 2)





~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eäre´xqwn Mî     katapi´nwn ZMMë _ katate´mnwn Ro¬å∆ (1881) 283 ço¬¬. ‚çª. BEH    lupou´me-
nos bare´ws oµ. Më
84.  derke´´´s´keto_ eÄw´ra, eöblepen. ZMë
85.  eä äääre´ ´´e´inen_ härw´ta. ZMë
86 å.  iÄ ÄÄÄdru´´´s´asa_ kaqi´sasa. ZMë
86 ∫.  sigalo´´´e´nti_ poiki´lwi. ZMë
87.  xruso´´´r´rapi_ xrush+n rÄa´bdon eöxwn. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
xruso´rrapi <eöxwn>, «¨o∂ ⁄~ ®å‚. ‚¨ππ¬. Z®™ç, ƒo®†. ™† å~†™ ®å‚. Zî
88 å.  aiä ääädoi+ +++os_ aiädou+s aöcios, ti´mios. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
timh+s Më (kai` timh+s È å∂ G 172)
88 ∫.  qami´´´z´ein_ sunexw+s eäpifoita+n kai` eörxesqai. Z
——————————————————————————————————————————————————
Hë     sunexw+s eäpifoita+n] Eë◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
qami´zeis Hoµ.     sunexw+s _ µå¬⁄µ suxnw+s (çƒ. å∂ a 143å)     eäpifoita+n ZHë _ eäpifoita+s Eë◊ëXë
89.  aö ööönwgen_ eäke´leuen. ZMë
90.  eiä äää tetelesme´´´´non eäääästi´ ´´´_ "eiä fu´sin eöxei tou+ du´nasqai teleiwqh+nai", hß




<kai`> eiä—eästi´n Mî; tele´se (-sai Hoµ.) de´ me qumo`s aönwgen (√. 89) Tî     1 <plhrw+sai de´ me hÄ yhxh`
pareke´leusen> eiä T     fu´(sin) ZT _ fh(si`n) M     hß _ kai` eiä T
93 å.  aä ääämbrosi´´´h´s_ tou+ tw+n qew+n brw´matos. ZMë
93 ∫.  plh´´´s´asa_ plhrw´sasa. ZMë
93 ç.  ke´´´r´a  
s se de``` `ne´ ´´k´tar_ nu+n "eäne´xeen", aäpo` th+s aärxai´as sunhqei´as: eiäs
ke´ras ga`r eägxe´ontes eöpinon. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EJXJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ E, «¨å™ ‚o¬å ªå∫. B», ™† å∂ ‚««. √. ¤⁄~∂. π. 251,22 ™† 24); çƒ. ‚çª. BE» ™† T π. 251,
12 ™† 14 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
ke´rasse de` ne´ktar Mî; ‚çªo¬⁄o π. 251,12 ¤⁄~∂. ‚¨∫⁄¨~≈. EX     1 nu+n ZM _ eöstin ou#n aänti` tou+ eäne´xe-
en EX (ou#n yilw+s B»)     aäpo` _ eäk M     2 eäkxe´ontes M
94.  h# ###sqe_ hösqien. Z
95.  hö öööraren_ "aäresqh+nai eäpoi´hsen", toute´stin "hÖrmosen". ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
aäresqh+nai eäpoi´hsen] HëRë     hÖrmosen] Uë
98 å.  nhmerte´´´w´s_ aälhqw+s. ZMëJ
98 ∫.  eä ääänisph´´´s´w_ eiöpw, le´cw. ZMëJ
Ro®πª. π. 50,16 Íçª®å∂™®
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aöspeton ©™~™®™ ~™¨†®o Hoµ.     polu´n ZMë _ polu´ A‚. (çƒ. È å∂ G 373)
102.  eä äääcai´ ´´t´ous_ eäcaire´tous. ZMë
104.  ouööööte parecelqei++++n ... ouööööqæ aÄ ÄÄÄliw++++sai_ ouöte ma´taion hÄgh´sasqai ouöte par-
elqei+n kai` aäpeiqh+sai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOë»ë     1 ouöte ma´taion hÄgh´sasqai] R     2 aäpeiqh+sai] ¤ëEëXë
——————————————————————————————————————————————————
ouöte parecelqei+n <aöllon qeo`n> ouädæ (‚⁄ç) aÄliw+sai Hî; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ parecelqei+n Mî; ¬™µµå oµ. R      1–
2 parelqei+n ZM _ parec- HOë»ë (= Hoµ.)
105.  oä äääiü üüüzurw´´´t´aton_ katapeponhme´non, tetalaipwrhme´non. ZMë
106.  tw++++n_ eäkei´nwn. Z
107 å.  pe´´´r´santes_ porqh´santes. ZMë
107 ∫.  eö öööbhsan · / oiökadæ¯_ eäporeu´qhsan, aäpe´pleusan. ZMë
108 å.  no´´´s´ton_ th`n oiökade eäpa´nodon. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ È å∂ a 5∫     no´ston Zî (= a 5 å¬⁄∫⁄) _ no´stwi Hoµ.
108 ∫.  aä äääli´ ´´t´onto_ hÖmarton. ZMë
109.  eä äääpw++++rse_ eäph´gagen. ZMë





113 ç.  oä äääle´ ´´s´qai_ aäpole´sqai. ZMë
118 å.  sxe´´´t´lioi_ aägnw´mones. ZMëJ
118 ∫. £zhlh´´´m´ones_ "zhlo´tupoi". hß •dhlh´mones• (W 33), "blaptikoi´". ZM
——————————————————————————————————————————————————
zhlo´tupoi] Bë¤ëEëHëOëRë»ëXëJUëJ     dhlh´mones] E◊Xë
——————————————————————————————————————————————————
<qeoi`> zhlh´mones Mî; ¬™µµå oµ. E◊     <hög(oun)> zhlo´tupoi Xë     <gr(a´fetai)> dhlh´mones EXë, <gr•
kai`> dhl. ◊
119 å.  aä äääga´ ´´a´sqe_ fqonei+te. ZMë
119 ∫.  euääääna´ ´´z´esqai_ koima+sqai. ZMëJ
121.  wÄÄÄÄs me```n` oÖ ÖÖÖtæ æWri´´´w´na ·eÖleto ... æHw´s, / to´fra oiÄ häga´asqe qeoi` ..., / eÖws min œArtemis ... /
... kate´pefnen¯_ oiÄ plei´ones uÄpo` skorpi´ou fasi`n auäto`n aänhirh+isqai biazo´me-
non th`n œArtemin. oÄ ga`r æApo´llwn ouäk aänei+len, iösws mh` parw`n to´te. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
UJ; çƒ. ‚çª. HR» π. 255,5 ¤⁄~∂.     2–3 oiÄ—œArtemin] EëJXëJ
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ wÄs me`n Mî; ¬™µµå oµ. U    2 uÄpo` ZEëXë _ aäpo` MU    2–3 biazo´menon th`n œArtemin _ th`n aör-
temin diw´konta EëXë     3 aänei+len—to´te _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aänh+ren U
122.  hä äääga´ ´´a´sqe_ eäfqonei+te. ZMë
123.  æOrtugi´´´´hi_ th+i Dh´lwi. nh+sos de` hÄ Dh+lo´s eästin aäna` me´son tw+n Ku-
kla´dwn. ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. E π. 256,20 ¤⁄~∂.     1 th+i Dh´lwi] Uë     1–2 nh+sos—Kukla´dwn] MëEëXëU
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     1 de`—eästi`n ZMU _ oµ. MëEëXë
¤⁄∂¥µ. π. 553,2 ﬂ¨∂∑.
125.  wÄÄÄÄs dæ oÄ ÄÄÄpo´´´t´æ æIasi´´´w´ni · ... Dhmh´thr / ... mi´gh filo´thti kai` euänh+i / neiw+i eäni` tripo´lwi¯_
tou´tou kai` Dh´mhtros oÄ Plou+tos (çƒ. H™‚. Tª™o©. 969‚««.). h#n de` Krh`s oÄ
æIasi´wn. ÆElla´nikos (4 Ï 135 ıåço∫¥ = ƒ®. 135 Ïo∑¬™®) de` æHle´ktras kai` Di-
o`s auäto`n genealogei+. eönioi de´ fasin auäto`n gewrgikw´taton oönta do´can
112 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  e
eöxein oÖti th+i Dh´mhtri sunw´ikei. tine`s de´ fasi meta` to`n eäpiklusmo`n para`5
mo´nwi æIasi´wni spe´rma purw+n euÄreqh+nai eän Krh´thi, oÖqen diadoqh+nai fh´-
mhn oÖti hÄ Dhmh´thr auätw+i sunw´ikei kai` eäge´nnhse Plou+ton. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇHOR»U; çƒ. ‚çª. HR» ™† E π. 257,7 ™† 17 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
wÄs—iäasi´wni ZîMîOî (HîRî iäa´swni, Uî aäsi´wni) _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ iäasi´wn Çî; ‚çªo¬⁄o HR» ‚¨∫⁄¨~≈. »    2 tou´-
tou _ eäc ou^ »     krh`s ™† U®™ç _ krei´asiwn å~†™ ço®®. U     3 iäasi´wn ZMÇU _ iäa´swn HOR»     æHle´ktras _
ÆHme´ras E¨‚†. π. 1528,6    5 eäpiklusmo`n ZMHOR»U, ‚.¬. Ç _ kataklusmo`n Ç, ‚.¬. U ™† ‚çª. HR»    6 æIa-
si´wni Bå®~. _ iäa´swni ZMHOR»U, iäa´soni Ç (çƒ. å∂ ¬. 2)     purw+n ÇR _ purrw+n », puro`n ZMHO, purou+
Z®™ç ™† U (¨† √⁄∂.)     7 plou+ton <kata` hÄsi´odon> U (çƒ. ‚çª. HR»)
126.  w^^^i^ qumw++++i eiö öööcasa_ eäpiqumh´sasa. Z





130 å.  eä äääsa´ ´´w´sa_ eöswsa. ZMë




¬™µµå oµ. M     th`n tro´pin ZM _ th+i tro´pidi ‚çª. BER»T 
132 å.  ·keraunw+i / ...¯ eö ööölsas_ plh´cas, keraunw´sas. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eölsas / eäla´sas √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. ‚çª. HR» π. 258,6 ¤⁄~∂.)
132 ∫.  eä äääke´ ´´a´sse_ eökause, die´sxisen. ZMëJ




143 å.  pro´´´f´rwn ·uÄpoqh´somai¯_ "pro´qumos", hß "proqu´mws". ZMë
——————————————————————————————————————————————————






¬™µµå oµ. M     <aäpo` tw+n dakru´wn> eächrai´nonto M
152 ∫.  ·ouäde´ potÜ oösse / dakruo´fin te´rsonto,¯ katei´´´b´eto ·de` ... aiäw´n¯_ eän da´krusin h#n
auätw+i oÄ tou+ bi´ou xro´nos kai` kateth´keto. ZM
——————————————————————————————————————————————————
UJ; çƒ. ‚çª. B ™† T π. 259,3 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     2 kai` kateth´keto Z _ hß aänhli´sketo hß katet. M (çƒ. ‚çª. B ™† T), oµ. U
153.  eä äääpei` `` `ouä äääke´ ´´t´i hÖ ÖÖÖndane · Nu´mfh¯_ "katæ ouäde`n höresken aäpope´mpein eöti auä-





ouäk eöti höndane nu´mfh Mî    1–2 katæ ouäde`n höresken—auäto´n _ ™≈π¬⁄çå®⁄ √⁄∂. √. ¬. Hoµ. ouäke´ti hÖndane
nu´mfhi, «¨å™ ™‚† ⁄~ ço∂∂. RU      2 hß ZM _ hötoi HOR»       sw´sasan eöstercen Bå®~. _ sw´sas aäne´ster-
cen Z(M); ste´rcasan eöstercen H (O» eöstergen), eöstercen R
154.  iä äääau´ ´´e´sken_ "dienukte´reuen", hß "eäkoima+to". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHOë»ëU     dienukte´reuen] Uë     eäkoima+to] BëJ
——————————————————————————————————————————————————
‚¨π®å iäau´esken ⁄~ µå®©. U (iäa´besken ⁄~ †™≈†¨ U)     dienukte´reusen å~†™ ço®®. ZMë, A‚.
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158.  derke´´´s´keto_ eöblepen. ZMë
160 å.  ka´´´m´more_ hötoi "kako´more kai` talai´pwre". ZMë
160 ∫.  aiä äääw´ ´´n´_ "oÄ bi´os tou+ aänqrw´pou", toute´stin "oÄ th+s zwh+s xro´nos". ZM
——————————————————————————————————————————————————
H     oÄ th+s zwh+s xro´nos] Oë»ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MH     toute´stin oµ. H
161.  fqine´´´t´w_ fqeire´sqw. ZMë
162 å.  dou´´´r´ata ·... tamw`n¯_ nu+n "cu´la". ZMë
162 ∫.  tamw´´´n´_ ko´yas. ZMë
163 å.  sxedi´´´h´n_ th`n eiäkai´ws kataskeuasqei+san nau+n le´gei. ZM
——————————————————————————————————————————————————
le´g(e)tai M
163 ∫.  iö ööökria_ ta` oärqa` cu´la, eäfæ w^n ta` th+s new`s katastrw´mata prosph´gnu-
tai, ta` eä gkoi´ lia lego´mena paræ hÄmi+n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EHOR»X     1–2 ta`Ã—prosph´gnutai] U
——————————————————————————————————————————————————
<iökria ph+cai:> iökria E; ¬™µµå oµ. R      1 eäfæ _ aäfæ EX      1–2 ph´gnutai U, A‚.      2 eägkoi´lia
MERπçX, Bå®~. ™≈ E¨‚†. π. 1528,59 _ eägku´lia Z, aägkoi´lia HO», eägko´llia Råç, eägku´la A‚.    lego´me-
na å~†™ eägkoi´lia X     paræ hÄmi+n ZM _ oµ. EHOR»X
163 ç.  ph++++cai_ su´mphcon. ZMë
166 å.  menoeike´´´a´_ tw+i me´nei aÄrmo´zonta. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<dayilei+> tw+ me´nei Më (çƒ. ∏ RÍI ◊II 1733√,11-2 å∂ I 90)










™å∂™µ È å∂ G 202     mh´deai Hoµ.     bouleu´h µå~¨ ®™ç. Më
173 ∫.  pomph´´´_´ eöfodos, eäcapostolh´. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
pomph´ Zî (= q 545 å¬⁄∫⁄) _ pomph`n Hoµ.     eöfodon eäcapostolh`n Më
176 å.  ·nh+es ... /¯ wääääku´ ´´p´oroi_ taxe´ws ple´ousai. ZMë
176 ∫.  pero´´´w´sin_ diaperw+sin. ZMë
176 ç.  aä ääägallo´´´m´enai_ terpo´menai. ZMë
177.  aä äääe´ ´´k´hti_ aäbouli´ai, para` gnw´mhn. ZMë
179.  bouleuse´´´m´en_ bouleu´sasqai, eäpinoh+sai. ZMë




aälitro`s <le´getai> π®o ¬™µµå†™ M     oÄ ¨†®¨µ«¨™ oµ. Më     panourgi´as <hß> MMë
182 ∫.  aä äääpofw´´´l´ia_ "aäpai´deuta": fwleoi´  ga`r ta` paideuth´ria. hß "a? ouäk aön
tis aäpofh´naito" wÄs "aörrhta", hß "aäsu´neta". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HORU; çƒ. ‚çª. B ™† E ππ. 261,29 ™† 260,28 ¤⁄~∂.     1 aäpai´deuta] Më¤ëUë
——————————————————————————————————————————————————
aäpofw´lia <eiädw´s> HîRî; ¬™µµå oµ. M    1 <hög(oun)> aäpai´deut(a) ¤ë    fwlaioi` (‚⁄ç) ga`r <le´gontai> M
a? oµ. M     2 hß _ kai` M
183.  eä äääpefra´´´s´qhs_ eäbouleu´sw, eäpeno´hsas. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäno´hsas Më
114 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  e
188.  aä ääälla``` `ta``` `me` ``n` noe´´´w´ ·kai` fra´ssomai, oÖssÜ aßn eämoi´ per / auäth+i mhdoi´mhn, oÖte me xreiw` to´-
son iÖkoi¯_ aälla` tau+ta´ soi mhnu´sw, oÖsa fronw+ kai` oÖsa aßn eämauth+i sunebou´-
leusa eän tou´twi th+s xrei´as katasta+sa. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
BJEX (å∂ ‚««. ⁄~ B √. ¤⁄~∂. π. 262,11); çƒ. ‚çª. R» π 262,12 ¤⁄~∂. 
——————————————————————————————————————————————————
aälla`—noe´w <kai` fra´s(s)omai> EîXî; ¬™µµå oµ. MB    oÖssæ («¨o∂ ™≈π¬⁄çå†¨®) / aÖssæ √√. ¬¬. Hoµ.     2–
3 EX ⁄†å aälla` tau+ta soi eiöpw oÖsa aßn fronw+ kai` oÖsa aßn eämauth+ sunebou´leusa eän xrei´a tou´tou ka-
tasta´sei (‚⁄ç)    2 tau+ta—fronw+ kai` _ toiau+ta soi now+ kai` sumbouleu´w B (= ‚çª. R»)     mhnu´sw <kai`
sumbouleu´sw> M      <kai`> eämauth+ MB ™† ‚çª. R»     3 tou´tw th+s xrei´as katasta+sa Z (katasta´shi
Bå®~.) _ tosou´tw th+s xrei´as kaqestw+sa B (M kaqesta+sa)
189 å.  mhdoi´´´m´hn_ bouleusoi´mhn. ZMëJ
189 ∫.  iÖ ÖÖÖkoi_ eölqoi. ZMë
190.  eä ääänai´ ´´s´imos_ aägaqo´s. ZMë
194 å.  i^ ^^c^on_ aäfi´konto, h#lqon. ZMë
194 ∫.  glafuro´´´n´_ "koi+lon" dia` to` geglu´fqai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
EëHOëR»ëXë ™† E†¥µ. Ì¨∂. π. 313,20 ∂™ Í†™ƒå~⁄     dia` to` geglu´fqai] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. HR     dia` to` _ aäpo` tou+ EëXë◊ë     glu´fesqai HOëR»ë
205.  ·ouÖtw dh` oi#ko´nde ... /¯ auääääti´ ´´k´a nu++++n eä äääqe´ ´´l´eis iä äääe´ ´´n´ai_ eän eäperwth´sei. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HR; √. ‚çª. BE π. 262,30 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
ouÖtw dh` (√. 204) HîRî
206.  eiä ääädei´ ´´h´s_ höideis, häpi´staso. ZMë
207 å.  kh´´´d´ea_ lu+pai, aäni´ai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
kh´deæ çå‚¨ åçç¨‚å†⁄√o Hoµ.     lu´pai aäni´ai ⁄~ ®å‚. Z
207 ∫.  aä ääänaplh++++sai_ aänaplhrw+sai. ZMëJ





210 å.  eä äääe´ ´´l´deai_ eäpiqumei+s. ZMë
210 ∫.  hö ööömata pa´´´n´ta_ pa´nta to`n xro´non. ZMë
211.  ouääää me´ ´´n´ qhn_ ouä me`n dh´. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ouä me`n Z _ ouäde`n Më
213.  eä äääri´ ´´z´ein_ filoneikei+n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
filoneikei+n <eäcisou+sqai> Më (çƒ. È å∂ A 277)
215 å.  po´´´t´na_ sebasmi´a, timi´a. ZMë
215 ∫.  xw´´´e´o_ oärgi´zou. ZMë
217.  aä äääkidnote´´´r´h_ oiÄ me`n glwssogra´foi "aäsqeneste´ra", oiÄ de` "euäteleste´-
ra". kai` ga`r eän aöllois •ouäde`n aäkidno´teron gai+a tre´fei aänqrw´poio• (s
130), aänti` tou+ \kai`˜ "euätele´steron": oiÄ me´ntoi glwssogra´foi aäpe´dosan
pa´lin "aäsqene´steron". ZM
——————————————————————————————————————————————————
1–2 oiÄ me`n—aänqrw´poio] Ç      1 aäsqeneste´ra] MëBë¤ëUë      1–2 euäteleste´ra] Më
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M    2 kai` ga`r _ wÄs Ç    aäknidno´teron M    aän(qrw´p)oio MÇ _ aän(qrw´p)ois Z    3 kai` Z _ ~o~
ªå∫. M, Bå®~.     3–4 oiÄ me´ntoi—pa´lin Z _ nu+n de` oiÄ glwssogra´foi aäpe´dosan auäto` M     4 aäsqene-
ste´ran ¤⁄~∂.
218.  aä ääägh´ ´´r´ws_ mh` ghrw+sa. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ghrw+sa Më, Bå®~. _ ghrw+sai Z
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220.  no´´´s´timon h####mar_ th`n th+s aänakomidh+s hÄme´ran. ZMë
221 å.  eiä äää dæ au#### tis_ eiä de´ tis. ZMë
221 ∫.  rÄ ÄÄÄai´ ´´h´isi_ diafqei´rhi. ZMë
222. £talapenqe´´´a´_ uÄpomenhtiko´n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
uÄpomonhtiko`n (‚⁄ç)  <tou+ pe´nqous kai` tou+ kakou+> Më (çƒ. ‚çª. BE» π. 264,26 ¤⁄~∂.)






aärgu´feon (Zî, ç¨µ gr• Më) / aärgu´reon √√. ¬¬. Hoµ.     <aänti` tou+> leuko`n Më
231.  iä äääcui+ +++_ oäsfu´iü. ZMë




aÖrmenon Zî (‚π⁄®⁄†¨ å‚π™®o ¨∫⁄«¨™)







238.  eä äääpæ eä äääsxatih´´´n´_ eäpi` tw+n eäsxa´twn merw+n. ZMë
240 å.  au####a pa´´´l´ai_ "kata´chra kai` ˝eäcaulisme´na˝". hß diæ euäfwni´an eögkeitai
to` a°. ZM
——————————————————————————————————————————————————
1 kata´chra kai` eäcaulisme´na] HOëRë»ë (E π™®π™®åµ Må⁄)        kata´chra] Bë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     1 eäcaulisme´na ZMHOë»ë _ eächulhme´na Bå®~. ço¬¬. H™‚¥çª. e 3884 ™† E†¥µ. µå©~. π.
348,27; πo‚‚⁄‚ eäcauasme´na (çƒ. ™.©. E®o†. a 13 ‚.√. auäasmo´n) å¨† eächliasme´na (çƒ. H™‚¥çª. e 3846 ‚.√.
eächliasme´non ™† ‚çª. R ™† ER» å∂ peri´khla ππ. 265,25 ™† 266,1 ¤⁄~∂.)




peri´khla Zî ™† ço∂∂. Hoµ. _ peri` kh+la Çª®¥‚⁄ππ¨‚ ⁄~ ‚çª. R (ƒ®. 776 √. A®~⁄µ)




245 å.  sta´´´´qmhn_ "kano´na, uÄpomemiltwme´non sxoini´on", hß "tektonikh`n
spa´rton". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HR     1 ka´nona—sxoini´on] Oë»ëUë     1–2 tektonikh`n spa´rton] Eë◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
<kai` eäpi`> sta´qmhn Mî    1 <kai`> sxoini´on å~†™ uÄpomem. Uë     hß oµ. R    tektonikh`n ZM _ tektoniko`n
HREë◊ëXë
245 ∫.  iö öööqune_ eäpæ euäqei´as högagen. ZMë
246 å.  to´´´f´ra_ thnikau+ta. ZMë
246 ∫.  eö öööneike_ hönegken, högagen. ZMë
246 ç.  te´´´r´etra_ pa´nta ta` diatrh+sai duna´mena, gomfwth´ria kai` tru´pana.
ZMJ
——————————————————————————————————————————————————




248 å.  go´´´´mfoisin_ "oi^s aÄrmo´zetai ta` cu´la pro`s aöllhla". hß "passa´lois",




2 sfh´nais ZM _ sfh´nwsin EëXë (πo‚‚⁄‚ sfh´nesin)
248 ∫.  aÄ ÄÄÄrmoni´´´h´isin_ aÄrmoni´ais. ZMë
248 ç. £aööööras ·s¯ en_ "hÖrmosen". gra´fetai kai` •aörhren•. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
U     hÖrmosen] EëJBë¤ë◊ëJXëJU; çƒ. ‚çª. BHMR»T π. 266,23 ¤⁄~∂.      graf´etai kai` aörhren] Ç
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. UÇ       hÖrmosen πo‚† gr(a´fetai) U, å∂ ¬™µµå aörhren Aπo¬¬. Íoπª. π. 44,17 (çƒ. ™.©. È å∂ P
212)     hÖrm. <ta` iäkria> Më     gra´fetai kai` _ aöllws Ç
249 å. £eöööödafos nho´´´s´_ to` katw´taton ku´tos th+s new´s. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HëJOë»ëTJ (å∂ ‚««. ⁄~ HT √. ¤⁄~∂. π. 267,4)
——————————————————————————————————————————————————
<hög(oun)> to` Hë, <hötoi)> to` Oë»ë     new´s _ nukto`s », nho´s A‚.
249 ∫. tornw´´´s´etai_ perigra´yeien. ZMëJ
250 å.  forti´´´d´os_ fortagwgou+, th+s kai` oÄ lka´ dos  kaloume´nhs. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HëRë◊Xë     fortagwgou+] MëUë     oÄlka´dos] Uë
——————————————————————————————————————————————————
fronti´dos å~†™ ®å‚. Zî     fortagwgou+ _ forthgou+ Aπo¬¬. Íoπª. π. 164,33     th+s oµ. M     kaloume´-
nhs oµ. ◊Xë





252 ç. £stami´´´n´essi_ "toi+s eäpimh´kesi cu´lois, a? parati´qetai toi+s iäkri´ois
eäc eÄkate´rwn tw+n merw+n pro`s to` eÄsta´nai". hß $ "toi+s oärqoi+s cu´lois, oi^s ta`
phda´lia eämph´ssetai". ZM
——————————————————————————————————————————————————
EHOR»XU (B π™®π™®åµ Må⁄)     1–2 toi+sÃ—eÄsta´nai] Çë     1 toi+s eäpimh´kesi cu´lois] MëJ
——————————————————————————————————————————————————
<aärarw`n qame´si> stami´nes(s)i EîXî; stami´nesi Mî◊î; stami´nes(s)i <de`> π®o ¬™µµå†™ HOR» (πo‚†
‚çª. π. 267,11 ¤⁄~∂.)     1 cu´lois <kai` sth´m(o)nos tro´pon eöxousi(n)> MEX (◊ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ sth´m. tro´pon
πo‚† a?), cu´lois <kai` sth´monos ta´cin eäpe´xousin> HOR»    a? parati´qetai _ a? parati´qentai U, a? peri-
ti´qetai EX, para` to` ti´qesqai M     2 eäc eÄkate´rw R, eäc eÄkate´rwqen EX     pro`s to` eÄsta´nai _ pro`s
to` eäcesta´nai ◊, oµ. EX     oi^s _ eiäs a? M     3 eämph´s(s)etai ZME◊XU _ ph´ssetai HOR»
253 å. £eääääphgkeni´´´d´essi_ "tai+s diatetame´nais sani´si". kata` meta´qesin tou+
n°, oi^on e äphnegki´ dessi, "tai+s eäpikeime´nais dokoi+s". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
EJHOR»XJ (å∂ ‚««. ⁄~ E, «¨å™ ‚o¬å ªå∫. BT ™† ‚™πå®å†⁄µ π®å™∫. R, √. ¤⁄~∂. π. 267,19)     1 tai+s diateta-
me´nais sani´si] MëUëU•     sani´si] ◊ëJ     2 tai+s eäpikeime´nais dokoi+s] UJU•
——————————————————————————————————————————————————
µå~¨ ®™ç. U•     <aöllws> å~†™ ¬™µµå R     eäphgkeni´desi(n) Rî»îUî•; ¬™µµå oµ. U     1 sani´si oµ. Uë
1–2 kata` meta´qesin tou+ n° _ uÄperVqe´sei kai` metaqe´sei tou+ n° (kai` tou+ e° å∂∂. ∂™ Í†.) E†¥µ. Ì¨∂. π. 500,
16 ∂™ Í†™ƒå~⁄     n° _ g° A‚., n° eiäs g° E†¥µ. µå©~. π. 357,6    2  eäphnegki´dessi ço®®™≈⁄ ço¬¬. ‚««. ⁄~ EX _
eäpineki´des(s)i HO» ™† ‚.¬. X, eäpinekh´des(s)i EX, eäphnokh´dessi ZM (-desi A‚.), eäpinoki´dessi ‚.¬. H,
eäpindoki´desi R, eäpendoki´dessi ¤⁄~∂.     tai+s _ hß πo‚† sani´si (¬. 1) U•     <toi+s> dokoi+s EX
253 ∫.  teleu´´´t´a_ eätelei´ou, eäplh´rou. ZMë
254.  eä äääpi´ ´´k´rion_ th`n kerai´an, to` pla´gion cu´lon tou+ iÄstou+, w^i prosde´detai
ta` aörmena. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HOëR»ë     1 th`n—iÄstou+] Uë     kerai´an] ¤ë     pla´gion] Të
——————————————————————————————————————————————————
aöllws π®o ¬™µµå†™ M     2 ta` aÖrmena (‚π⁄®. ⁄~ ®å‚. Z) ZM _  to` aÖrmenon HOëR»ë
255 å.  phda´´´l´ion_ kw´phn. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
kw´phn <th`n kubernw+san> Më
... $ A®⁄‚†o~. π. 59 Çå®~¨†ª
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255 ∫.  iä äääqu´ ´´n´oi_ eäpæ euäqei´as aögoi, kuberna+i. ZMë
256 å. £rÄÄÄÄi´ ´´p´essi_ ple´gmasi yiaqoeide´sin. ZMë
256 ∫.  diampere´´´s´_ dia` panto´s, dio´lou. ZMë
256 ç.  ·rÄi´pessi ...¯ £oiä äääsui' '''nhisi_ "tai+s th+s iäte´as rÄa´bdois", oÖ eästi kla´dois. hß
"aäpo` oiäsu´as", oÖ eästin iÄmantw+des futo´n. ZMJ 
——————————————————————————————————————————————————
ÇëEJHJOJRJ»JXëJUUë (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ HR» √. ¤⁄~∂. π. 256,16); çƒ. ‚çª. BT (E» = È) π. 268,16 ¤⁄~∂.
1 tai+s—kla´dois] ◊ëJ
——————————————————————————————————————————————————
oiäsui'noisi Uî; oiäsui'nhsi (-nesi H) <de`> π®o ¬™µµå†™ HOR»; rÄi´pessi Eî     1 <rÄi´pessi le´g(ei)> ⁄~ ⁄~⁄†⁄o
‚çªo¬⁄⁄ EXë (çƒ. å∂ ¬™µµå)      toi+s (tai+s Bå®~.) ... rÄa´bdois oÖ eästi kla´dois ZM _ tai+s ... rÄa´bdois Uë,
toi+s ... kla´dois ÇEHOR»XU◊ë     th+s oµ. U     1–2 oiäsu´as EXë _ sui'nwn ZMÇë, oiäsui'nwn Uë, oiäsui'nou
HO» (R tou+ oiäs.), oiäsuw+n Bå®~.     2 oÖ eästin ZMÇëEXë _ eösti de` HOR»UUë
257 å.  ei# ###lar_ "aäsfa´leian", hß "kw´luma kai` fulakh´n". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHUë     aäsfa´leian] Oë»ë     kw´luma] BëEëXë
——————————————————————————————————————————————————
hß kw´luma _ hß ka´lumma Më, oµ. Uë
257 ∫.  eä äääpexeu´´´a´to uÖÖÖÖlh<n>_ eöreisma th+s sxedi´as. ZMë
258.  fa´´´r´ea_ oäqo´nas. ZMë
259.  texnh´´´s´ato_ eiärga´sato. ZMë
260 å. £uÄÄÄÄpe´ ´´´ras_ "tou`s eäk tou+ aökrou th+s oäqo´nhs eächmme´nous ka´lous", hß
"ta`s troxhli´as". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. BEHR»T π. 269,1 ¤⁄~∂.     2 ta`s troxhli´as] Më
——————————————————————————————————————————————————
<eän dæ> uÄpe´ras <te> Mî    1 ka´lous Z (= Hoµ.) _ ka´lwas M     2 troxhli´as Z (çƒ. Ìå¬™~. XIX π. 108,12
K[ª~) _ troxwli´as (d ‚.¬.) M, troxali´das Më, troxili´as ¤⁄~∂.
260 ∫. <£ka´´´l´ous_> ka´lwas, ta` sxoini´a diæ w^n aäna´getai kai` kata´getai hÄ ke-
rai´a. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. BEHR»T π. 269,3 ¤⁄~∂.     1 ta` sxoini´a] Më¤ëEë◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå ‚¨ππ¬™√⁄ _ ka´lwas π®o ¬™µµå†™ ZM     1 ta` ZMë _ ta`s M, oµ. ¤ëEë◊ëXë
260 ç.  po´´´d´as_ •po´ das • le´gei tou`s sxoi´nous tou`s ka´twqen sune´xontas
th`n oäqo´nhn, hß tou`s metagwgou`s tou+ ke´ratos. eÖteroi de´ fasi "sxoini´a,
oi^s sune´xetai aäpo` prw´iras kai` aäpo` pru´mnhs oÄ iÄsto´s". hß "ta` eÄkate´rw-
qen  dedeme´na toi+s aärme´nois sxoini´a". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HOR»; çƒ. ‚çª. BE»T π. 269,5 ¤⁄~∂.     1 tou`s sxoi´nous] Më
——————————————————————————————————————————————————
(p)o´das <te> HîOî»î; aöllws π®o ¬™µµå†™ M; ¬™µµå oµ. R     1 po´das le´g(ei) tou`s sxoi´nous HOR» _




266.  hö öööiü üüüa_ eäfo´dia, aölfita. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
höiüa Zî (= N 103 å¬⁄∫⁄) _ h#ia Hoµ.
267 å.  kwru´´´k´wi_ tw+i qula´kwi. ZMë




270 å.  iä äääqu´ ´´n´eto_ eäpæ euäqei´as h#gen, eäkube´rna. ZMë
270 ∫.  texnhe´´´n´tws_ eäpisthmo´nws. ZMë
271.  hÖ ÖÖÖmenos_ kaqh´menos. ZMë
272 å.  Plhiüüüüa´ ´´d´as_ eÄpta` aäste´ras sunexei+s katæ ouära`n tou+ Tau´rou keime´-
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<aöllws:> plhiüa´das EX; plhi'das Mî (™† ⁄~ †™≈†¨ Måç); aöllws π®o ¬™µµå†™ HR    1 ouära`n MEHOëR»ëX _
ouärano`n Z     1–2 keime´nas HR, kei´menoi Oë»ë
272 ∫.  oä äääye` ``` du´´´´onta ·Bow´thn¯_ "meta` polu`n xro´non tw+n sunanateila´ntwn
du´onta". kata` ga`r to`n œAraton •te´trasi ga`r moi´rais aömudis katio´nta
Bow´thn / æWkeano`s de´xetai• (581–2). sugkatafe´retai de` te´trasi zwidi´-





<aöllws.> oäye` du´onta HîOîRî»î; oäye` du´nonta EîXî; aöllws π®o ¬™µµå†™ M    2 du´onta ZM (= Hoµ.) _
du´nonta EHOR»X     mu´rais X     aömudis oµ. EX     k(a)t(a)tio´nta H     3–5 √™®∫å wäkeano`s—lh´gei
‚™πå®å†⁄µ å∂ ¬™µµå loetrw+n wäkeanoi+o (√. 275) π®å™∫. EX    3 de´xetai. sugkatafe´retai de` _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄-
‚⁄ sugkatafe´retai EX     te´tarsi EX    3-4 zw´ois »     4 aörxetai <du´esqai> ¤⁄~∂. ™≈ E¨‚†. π. 1553,32
toco´th ‚.¬. X     aiägoke´rw <te` kai`> HO»R; aiägoke´rwti EX
272 ç.  oä äääye` `` `du´ ´´o´nta Bow´´´t´hn_ to´te ga`r ma´lista tou+ eörgou aäpolu´ontai oiÄ
bo´es. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EX (B π®o E Må⁄); çƒ. ‚çª. R» π. 270,20 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ oäye` du´onta EîXî; kai` oäye` du´onta Mî
˘ 272 ∂.  Bow´´´t´hn_ oÄ Bow´ths kai` æArktofu´lac kalei+tai, kai` dokei+ ei#nai oÄ
æIka´rios. Bow´ ths  de` le´getai, oÖti kata` th`n eäpitolh`n auätou+ bohlatou+si
kai` aärotriw++sin. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EHOR»XU; çƒ. ‚çª. ER»T π. 270,6 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MU     1 <dh`> kai` EX      oÄÕ oµ. R     2 bow´tes U     3 aärotriw+sin EX, Bå®~. _ aärotriou+-
si(n)  ZMHOR»U     πo‚† aärotr. ‚çªo¬⁄⁄ ‚«. √™®∫å hß—oi#non (¬. 4) π®å™∫. ZMEHOR»XU
273 å.  œArkton qæ, h? ???n kai` `` `ŒAmacan ·eäpi´klhsin kale´ousin¯_ kai` ŒAmaca kalei+tai hÄ
œArktos, eäpei` eäk tessa´rwn aäste´rwn tw+n eän plinqi´ou sxh´mati keime´nwn
kai` tw+n eäfech+s triw+n wÖsper eäk troxw+n kai` rÄumou+ aÄma´chs sxh+ma aäpote-
lei+tai. hß eäpei` oÄ æIka´rios eäpi` aÄmacw+n pareko´mize to`n oi#non. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EXU; çƒ. ‚çª. R» ™† R»T (E = È) π. 271,6 ™† 8 ¤⁄~∂.      4 hß—oi#non] HOR»
——————————————————————————————————————————————————
aörkton qæ h?n aÖmacan EîXî (‚⁄ç ™† ⁄~ †™≈†¨ EX); ¬™µµå oµ. U     1 kai` Z _ oµ. MHEXU     2 aäste´rwn _
aöstrwn EX     3–4 wÖsper ... aäpotelei+tai _ wÄs ... aäpotelei+n E vXV     3 troxou+ M     rÄumou+ <kai`> U
4 √™®∫å hß—oi#non ‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. ‚¨∫⁄¨~≈. ZMEXUHOR» _ †®å~‚πo‚¨⁄      eäko´mize HOR»
273 ∫.  eä äääpi´ ´´k´lhsin_ eäpwnumi´an. ZMë
276.  th```n` ga```r` dh´´´ ´min ·... / pontoporeue´menai¯_ pro`s tau´thn ga`r dh` auäto´n. ZMë
277.  pontoporeue´´´m´enai_ \pro`s˜ "th`n qa´lassan diaperaiou+sqai kai` ple´-




1 pro`s ZM (çƒ. ‚çª. π®å™ç™∂.) _ ‚™ç¬¨‚⁄     2 aögxiston—eäggu´teron oµ. M
281 å.  eiö ööösato_ eäfa´nh, eödocen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<kai`> eääfa´nh <hß> (¨† √⁄∂.) µå~¨ ®™ç. Më
˘ 281 ∫. eiö ööösato dæ wÄÄÄÄs oÖ ÖÖÖte rÄ ÄÄÄino´´´n´_ eiä me`n •rÄ ino´ n • aänagnwste´on, eöstai "eäfa´nh
wÄs aäspi´s", oÖ eästi bu´rsa: eiä de` •eärino´n•, eöstai "sukh+". oiÄ de` le´gousin
æIlluriou`s rÄ ino ´n  le´gein th`n aäxlu´n: "eäfa´nh" ou#n "wÄs aäxlu`s hÄ gh+". ZM
——————————————————————————————————————————————————
√. ‚çª. R»T ™† E π. 272,7 ™† 20 ¤⁄~∂.     2 bu´rsa—sukh+] U    2–3 oiÄ de`—gh+] HëR    3 eäfa´nh—gh+] Oë»ëU
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. UR     2  <hß> bu´rsa—suk. πo‚† gh+ (¬. 3) U      eärino´n Bå®~. (çƒ. ‚çª. R»T ™† E) _ eärineo`n
ZMU (= Z 433 å¬⁄∫⁄)     sukh+ ‚ç®⁄π‚⁄ _ sukh´w ZM, suki´w U, suke´a Bå®~.    3 rÄino`n ZMHëR ™† ‚çª. R»T _
eörinon Bå®~. ço¬¬. H™‚¥çª. e 5865      le´(g)ei R     ou#n ZM _ gou+n U, oµ. HROë»ë
283.  Solu´´´m´wn_ So´ luma oörh th+s Pisidi´as. ZMë
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285 å.  ka´´´r´h_ th`n kefalh´n. ZMë
285 ∫.  proti``` `oÖ ÖÖÖn_ pro`s to`n eÄautou+. ZMë
285 ç.  muqh´´´s´ato_ ei#pen. ZMë
286. £metebou´´´l´eusan_ mete´gnwsan ZMëJ
289.  pei++++rar_ hötoi "to` pe´ras, to` te´los", hß "to` liparo`n kai` aäkma´zon". ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëR     pe´ras] MëUë     to` te´los] MëBëHëOëRë»ë¤ë     te´los—aäkma´zwn] Eë◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     hötoi oµ. R     to` pe´ras to` te´los ZM (R o®∂. ⁄~√.) _ pe´ras hß te´los Çë      to`Õ <me´ga>






aödhn <eäla´an kako´thtos> Mî     aödhn / aÖdhn √√. ¬¬. Hoµ.
290 ∫.   ·aödhn¯ eä äääla´ ´´a´n kako´´´t´htos_ ko´ron sxei+n th+s kaki´as. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. BR» ¤⁄~∂. π. 273,27 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
aöllws π®o ¬™µµå†™ M
291.  su´´´n´age nefe´´´l´as_ pro`s aänqrw´pous pa´ntes pa´ntwn eäcousi´an eöxousin.
ZMë
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. » å∂ √. 293 π. 274,1 ¤⁄~∂. 
——————————————————————————————————————————————————
su´nage / su´nagen √√. ¬¬. Hoµ.     pa´ntes _ ‚ç. oiÄ qeoi` (çƒ. ‚çª. »)
292 å.  tri´ ´´a´inan eÄÄÄÄlw´´´n´_ "euätrepi´sas pro`s to` kinh+sai". fo´rhma ga`r ei#xen
aäxw´riston. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOR»     1–2 fo´rhma—aäxw´riston] U
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     1 euätrepi´sas HOR» _ euäprepw+s Z, aprepw+s (‚⁄ç) M    1–2 fo´rhma —aäxw´riston ZM _
fo´r. ga`r auätw+ (auätw+i oµ. R) eästi`n aäxw´rhton hÄ tri´aina HR (O» oµ. eästi`n), auätw+ aäxw´riston fo´r. hÄ tr. U
292 ∫.  oä äääro´ ´´q´unen_ eäta´race, sunh´gagen. ZMëJ
294 å.  oä ääärw´´´r´ei_ eäkinei+to, parwrma+to. ZMë
294 ∫.  nu´´´c´_ sko´tos. Z
295.  ·Ze´furos ...¯ dusah´´´´s_ "du´spnous", hß "aäpo` dusmw+n pne´wn". hß "diplou+s
kata` to` pnei+n": kai` ga`r aänayu´xei tou`s aänqrw´pous. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HJOJRJ»J (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ R» √. ¤⁄~∂. π. 175,1)    1 du´spnous—pne´wn] MëEë◊ëXë     du´spnous] ¤ë
——————————————————————————————————————————————————
dusa´hs <de`> π®o ¬™µµå†™ HOR»     1 <höt(oi)> du´spnous HOR», <hß> d. ◊ë; <oÄ> d. ¤ë     hßÃ oµ. Eë
dusmw+n _ tou+ dusmou+ EëXë     pne´wn _ pne´ein Eë     1–2 diplou+s kata` to` pnei+n _ ⁄.™. disah´s (çƒ. E¨‚†.
π. 1538,25)
296. £aiääääqrhgene´´´t´hs_ "aiäqri´an kai` euädi´an poiw+n". hß "ai#qron poiw+n", oÖ eästi
pa´gon. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOëR»ë     1 aiäqri´an—poiw+nÃ] Hë
——————————————————————————————————————————————————
1 oÖ eästi ZM _ toute´sti HR, hög(oun) Oë ™† »ë (¨† √⁄∂.)
297.  lu´´´t´o ·gou´nata¯_ aänti` tou+ "eälu´qh". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aänti` tou+ oµ. Më
299 å.  deilo´´´s´_ dei´laios, dustuxh´s. ZMë
299 ∫.  ti´ ´´ ´nu´ ´´ ´moi mh´´´k´ista ge´´´n´htai_ "ti´na moi tou´twn du´natai gene´sqai mei´-
zona kaka´". tine`s de` dia` tou+ x° gra´fousin, iÖnæ h#i •mh´xista•, aänti` tou+ "ti´s
moi ge´nhtai mhxanh´". oiÄ de` •ti´ nu• "pw+s" – wÄs kaäkei+: •ti´ nu b ·e¯i´omai• (X
431) –, "pw+s moi tou´twn du´natai mei´zw gene´sqai kaka´". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
ÇHJOJRJ»JU (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ R» √. ¤⁄~∂. π. 275,8); çƒ. ‚çª. H π. 275,12 ¤⁄~∂.     2–4 tine`s—kaka]´ X
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ ti´—mh´kista Çî, ti´ nu moi MîHîOîRî»î; ¬™µµå oµ. XU     1–4 HOR» ⁄†å ti´na moi tou´twn
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du´(na)tai gene´sqai mei´zona kaka` (ta` kaka` mei´zona HO»): tine`s de` dia` tou+ x° mh´xista (ma´lista »). iÖnæ h# ti´s
moi ge´nhtai mhxanh`: oiÄ de`, to` ti´ nu, pw+s. aänti` tou+ pw+s moi tou´twn du´(na)tai mei´z(w) gene´sqai. wÄs
kakei+: ti´ nu moi (moi oµ. O») bw+sqai; X ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ pw+s moi du´natai gene´sqai mei´zw tou´twn kaka´. tine`s
de` dia` tou+ x•: iÖnæ h# ti´s moi ge´nhtai mhxanh´     1 <aänti` tou+> ti´na U     1–2 mei´zona ZMU _ mei´zw Ç
3 nuÃ _ nu+n B¨††µ.    <aänti` tou+> pw+s U     wÄs—bi´omai ZMÇ _ oµ. U    4 moi <kai` aölla> Mµ©     mei´-





aänaplhrw+sai Më (çƒ. ‚çª. T◊ (π®o ◊ ço®®⁄©™ ◊⁄~∂.) π. 275,13 ¤⁄~∂.)
303 å.  oiÖ ÖÖÖoisin_ oÄpoi´ois. ZMë





















aön Z _ ou#n Më
311 ∫.  eö ööölaxon_ eötuxon, häciw´qhn. ZMë
311 ç.  h# ###gon_ die´feron, diedi´dosan. ZMë
312 å.  leugale´´´w´i ·qana´twi¯_ "aädo´cwi", hß "aäduna´twi". hß "tw+i diæ uÖdatos". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. » π. 276,9 ¤⁄~∂.     aädo´cwi] ¤ëEë◊ëXëUëJ
——————————————————————————————————————————————————
aäduna´tw <hß oäleqri´w> Më (çƒ. ‚çª. »)
312 ∫.  eiÖ ÖÖÖmarto_ pe´prwto. ZMëJ
312 ç.  aÄ ÄÄÄlw++++nai_ aäpoqanei+n. ZMë
313 å.  eö ööölasen_ eöpaisen, eänekrousen, eöplhcen. ZM
313 ∫.   ·eölasen me´ga ku+ma¯ katæ aöööökrhs_ "kata` kefalh+s". hß aänti` tou+ "oÖlon": kai`
ga`r katæ aö kras  po´lin eÄlei+n fame´n (çƒ. O 557–8). ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. R» ™† E ™† BR» π. 276,15 ™† 17 ™† 14 ¤⁄~∂.     1 kata—`oÖlon] Uë     kata` kefalh+s] Bë¤ëR◊ë
——————————————————————————————————————————————————
kata` aäkrhs Mî; ¬™µµå oµ. R     1 kata` _ th+s ¤ë, oµ. ◊ë     kefalh+s _ kefal  ` R
314.  eä äääle´ ´´l´icen_ eöseisen. ZMë
316.  ·eök xeirw+n¯ proe´´´h´ken_ aäfh+ken, eäcei´asen. ZMë
318.  spei++++ron_ nu+n "to` aörmenon". ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————
nu+n oµ. M
319. £uÄÄÄÄpo´´´b´ruxa_ "uÄpobru´xion". bou´letai de` le´gein to`n katadeduko´ta
eiäs to` uÖdwr. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EëHOR»Xë     1 uÄpobru´xion] MëBëÇë¤ëJRë     katadeduko´ta] Çë
——————————————————————————————————————————————————
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1 ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ bru´xion Rë     de` oµ. EëXë     le´gein to`n katadeduko´ta _ eiäpei+n to`n ka´tw deduko´ta EëXë
320.  aä ääänsxeqe´´´e´in_ hötoi "aäntisxei+n", hß "aänelqei+n". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäntisxei+n] Eë◊ëXë     aänelqei+n] ÇëEëRë◊ëXë
323 å.  krato´´´s´_ kefalh+s. ZMë









te´los qana´toio Zî (= P 502 å¬⁄∫⁄) _ te´los qana´tou Hoµ.     to`n qa´naton ‚ç®⁄π‚⁄ço¬¬. È å∂ P 502 _ tou+
qana´tou Z
327.  kata``` `rÄ ÄÄÄo´ ´´o´n_ kata` to` rÄeu+ma. ZMë








333 å.  to```n` de``` `iö öööden Ka´´´d´mou quga´´´t´hr_ eäleei+ auäto`n wÄs aönqrwpos genome´nh
æInw´. hß oÖti h#n filogu´nhs oÄ æOdusseu´s, hÄ de` dia` to`n æAqa´manta eädustu´xh-
sen. ouäk eänantiou+tai de` tw+i Poseidw+ni: kaäkei+nos ga`r oi#den oÖti dei+ sw-
qh+nai auäto´n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. » π. 277,19 ¤⁄~∂.    2 oÖti—æOdusseu´s] EJ◊ëJXJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ X √. Íçª®. å∂~. å∂ ¬¬. 17–23)
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ to`n de` iöden Mî; leukoqe´h (√. 334) EîXî     1 eäleei+ ZM _ häle´ei U     ginome´nh (‚⁄ç) <hÄ> U      2 oÄ
oµ. EX     ¬åç. πo‚† æOdusseu´s ⁄~∂⁄ç. Íçª®å∂™®
333 ∫.  kalli´´´s´furos_ "kala` sfura` eöxousa", oÖ eästi po´das. ZMë
334 å.  Leukoqe´´´h´_ Leukoqe´ a eäklh´qh hÄ æInw` aäpo` tou+ qeu+sai, oÖ eästi dra-
mei+n dia` tou+ legome´nou Leukou+ pedi´ou th+s Megari´dos. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇEXU; çƒ. ‚çª. BR»T π. 278,2 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
‚çªo¬⁄o È å∂ √. 333å ‚¨∫⁄¨~≈. EXU; ¬™µµå oµ. Ç    1 leukoqe´a <de`> U; leukoqe´h (¨† √⁄∂.) E     hÄ æInw`
oµ. Ç     <aäpo` tou+ th+s qala´sshs aäfrou+. hß> aäpo` tou+ Ç; para` to` U     2 legome´nou πo‚† leukou+ EX,
oµ. U
334 ∫.  auäääädh´ ´´e´ssa_ hötoi "diabo´htos" dia` ta` sumba´nta, hß eäpei` oiÄ aönqrwpoi
fwnh´entes pro`s ta` aölla zw+ia. <hß> •ouä d h´ essa• "hÄ eäpi´geio´s pote". ZM
——————————————————————————————————————————————————
√. ‚çª. HR» ™† ER»T π. 278,9 ™† 15 ¤⁄~∂.     1–2 diabo´htos—zw+ia] Çë 
——————————————————————————————————————————————————
2 hß ouädh´essa E®~™‚†⁄ (çƒ. E¨‚†. π. 1543,51 “gra´fetai kai` •ouädh´essa•” ™† È å∂ k 136) _ ¬™µµå pri`n ouä-
dh´essa Bå®~., auädh´essa ZM
335.  eä äääce´ ´´m´more timh++++s_ moi+ran eöxei timh+s. ZMëJ
337 å.  aiä äääqui´ ´´h´i dæ eiä äääkui+ +++a £poth´´´n´_ su`n tw+i n° grapte´on, iÖnæ h#i "pth+sin", wÄs
"th`n oÄrmh´n". aäpallattome´nh me´ntoi eiökastai th+i aiäqui´ai, wÄs kai` hÄ æAqh-
na+ •oörnis dæ wÄs aäno´paia die´ptato• (a 320), kai` •fh´nhi eiädome´nh• (g 372).
aiö quia de` ei#dos oärne´ou qalassi´ou. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
EJXJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 278,5); çƒ. ‚çª. HR» π. 280,19 ¤⁄~∂.     4 Aiöquia—qalassi´-
ou] MëHëRëU     ei#dos oärne´ou] Bë¤ëOë»ë
——————————————————————————————————————————————————
Ro®πª. π. 55,21 Íçª®å∂™®
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to` de` poth`n π®o ¬™µµå†™ EX; poth+ (= Hoµ.) aänedu´sato Mî; ¬™µµå U     1 su`n—grapte´on oµ. EX




poth´n: <hß poth+*> th`n pth+sin: <th´* (‚⁄ç) pth´sei> Z®™ç (‚. ≈√/√⁄)
340 å.  wäääädu´ ´´s´sato_ wärgi´sqh. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
wädu´ssato Zî (= H™‚. Tª™o©. 617) _ wädu´satæ Hoµ.
340 ∫.  eä äääkpa´´´g´lws_ pa´nu eäco´xws. ZMë
341.  katafqi´´´s´ei_ fqarh+nai poih´sei. ZMë
342 å.  eö ööörcai_ "pra+con". $ aäpare´mfaton aänti` prostaktikou+. ZM
——————————————————————————————————————————————————
pra+con] MëJHë
342 ∫.  doke´´´e´is_ dokei+s, nomi´zeis (çƒ. H 192). ZMë
342 ç.  ouääääk aä äääpinu´´´s´sein_ ouäk ei#nai aäsu´netos. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
ouäk oµ. Më     ei#nai πo‚† aäsu´netos Më
344 å.  ka´´´l´lipe_ kata´lipe, eöason. ZMë
344 ∫.  ne´´´w´n_ nhxo´menos, kolumbw+n. ZMë
344 ç.  eä äääpimai´´´e´o_ eäfi´eso, eäfiknou+. ZMëJ
345.  aä ääälu´ ´´c´ai_ eäkfugei+n. ZMë
346 å.  th++++i_ "la´be" Dwrikw+s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Çë     la´be] Bë¤ëEëRTë◊ëXëUë
——————————————————————————————————————————————————
th+i (™† Zî å∂ q 477) / th+ (Zî å∂ i 347) √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. Aπo¬¬. Íoπª. π. 152,3) _ ¬™µµå oµ. R   <kai`> la´-
be Uë
346 ∫.  krh´´´d´emnon_ kefalo´desmon. ZMë
346 ç.  tanu´´´s´sai_ "aÄplw+sai", aänti` tou+ "aÖplwson". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. R π. 281,3 ¤⁄~∂.     aÄplw+sai] HëOë»ë     aÖplwson] Uë
348.  eä äääfa´´´y´eai_ eäpila´bhi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäpila´bh<s> µå~¨ ®™ç. Më






trape´sqai Tî, aßy aäpolusa´menos (√. 349) Rî; ¬™µµå oµ. BH      1 <makra`n aäpo` th+s gh+s> iÖna HOëR»ë
1–2 √™®∫å auäto` eiäs th`n gh+n ªå∫. MëBHOëR»ëT




feu´cimon Zî (çƒ. È å∂ q 299) _ £fu´cimon Hoµ.
360.  eö ööörcw_ pra´cw. ZMë
361.  aä ääärh´ ´´r´hi_ hÖrmosto. Z
——————————————————————————————————————————————————
hÖrmosto Z (= È å∂ G 338 aärh´rei) _ hÄrmosme´na uÄpa´rxousin Më
364 å.  nh´´´c´omai_ kolumbh´sw. ZMë




eäpei` ouä me´n ti pa´ra Mî     <lei´(pei) to`> tou´tou ™† pa´resti (µå~¨ ®™ç.) ™† Më
365.  wÖÖÖÖrmaine_ dienoei+to. ZMë
... $ A®⁄‚†o~. π. 61 Çå®~¨†ª
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368 å.  zah´´´s´_ mega´lws pne´wn, polu´pnous. ZM
368 ∫.  hö öööiwn_ "aäxu´rwn", para` to` iäe´nai kai` fe´resqai taxew´s to` aöxuron. dh-
loi+ de` kai` ta` brw´mata (™.©. N 103) kai` ta` eäfo´dia (™.©. b 289). ZM
——————————————————————————————————————————————————
Ç; çƒ. ‚çª. BRT π. 282,7 ¤⁄~∂.     1 aäxu´rwn] MëBëEëRë◊ëXë     para`—taxe´ws] E◊ëX (B π®o E Må⁄)
——————————————————————————————————————————————————
häi'wn ZîMîÇîXî ™† ço∂∂. Hoµ.; ¬™µµå oµ. E (å∂ √. 369)     1 <tw+n> aäxu´rwn Më     iäe´nai <pantaxo´-




369 ç.  aö ööölludis aööööllhi_ aölla aällaxo´se. ZMë
371 å.  ·aämfæ ...¯ bai+ +++ne_ perie´bainen. ZMë
371 ∫. £ke´´´l´hta ·... iÖppon¯_ mo´non iÖppon. ZMë
˘ 371 ç.  ke´´´l´hqæ wÖÖÖÖs ·iÖppon¯_ "wÄs 
ke´lhta ": k e´ lhs  de` oÄ aözeuktos iÖppos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. T π. 282,17 ¤⁄~∂.     aözeuktos iÖppos] U
——————————————————————————————————————————————————






377.  aä ääälo´ ´´w´_ planw+. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
planw+ <su´> Më
379.  oä äääno´ ´´s´sesqai kako´´´t´htos_ "eäceutelh´sein th`n ka´kwsin", hß "me´myasqai".
ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. B π. 282,25 ¤⁄~∂.    eäceutelh´sein th`n ka´kwsin] EëJ◊ëJXëJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 282,28)
me´myasqai] MëJ¤ëRë
——————————————————————————————————————————————————
aällæ ouädæ wÖs se eöolpa Mî     eäceutelh´sein ZM _ eäceuteli´sein ◊ë, eäceuteli´zein EëXë, eäceuteli´sai
E¨‚†. π. 1544,28
381.  Aiääääga´ ´´s´_ po´lin th+s æAxai'as. oiÄ de` nh+son pro` th+s Euäboi´as iÄera`n Po-
seidw+nos. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇEëXëU; çƒ. ‚çª. R π. 283,2 ¤⁄~∂.     1 po´lin th+s æAxai'as] HëRë     1–2 oiÄ de`—Poseidw+nos] H
——————————————————————————————————————————————————
<eiäs> aiäga´s Mî; ¬™µµå oµ. H     1 po´lin _ aiägai` po´(l)is EëXë (HëRë aiägh`)     th+sÃ oµ. EëXë     oÄ de` M
pro` _ pe´ra H, pe´ran ‚çª. R     iÄera`n ZMÇU _ iÄero`n EëXëH     1–2 poseidw+nos <fa(si`n) ta`s aiäga´s> H
383 å.  kate´´´d´hse_ kate´sxen, eöpausen. ZMë
383 ∫.   ·aäne´mwn ...¯ keleu´´´q´ous_ nu+n "ta`s pnoia´s". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
pnoa´s A‚.
385 å.  kraipno´´´n´_ "taxu´n", hß "oäcu´n". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHë     taxu´n] ¤ëEëRë◊ëXëUë
——————————————————————————————————————————————————
taxu` EëXë     hß oµ. Çë
385 ∫.  pro```` de` ``` ku´ ´´´matæ eö öööacen_ "kate´ace ta` tw+n aöllwn 
aäne´mwn ku´mata".
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1 kate´ace <tw+ aiägialw+> M     aäne´mwn ªå∫. M ™† ‚çª. BR»T ™† ET, ‚¨ππ¬. Bå®~. ço¬¬. E¨‚†. π. 1544,43
388.  phgw++++i_ oiÄ me`n glwssogra´foi "me´lani" kai` "iäsxurw+i": tine`s de` "ga-
lhnai´wi". krei+sson de` "euäpagei+ kai` euätrafei+ kai` euämege´qei". ZM
——————————————————————————————————————————————————
Ç    1–2 me´lani—euätrafei+] MëHOëR»ëUë    1 me´lani] Bë¤ëJEëXë     2 euätrafei+] Bë    euämege´qei] ¤ëEëXë
——————————————————————————————————————————————————
<ku´mati> phgw+ Mî     1–2 Më ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ euätrafei+ galhnw+ (‚⁄ç) hß me´lani     1 me´lani <yuxrw+ aädialu-´
tw> EëXë; melanw+ HOëR»ë     kai` oµ. HOëR»ëU     2 euäpagei+ ™† euätrafei+ o®∂. ⁄~√. Uë     kai`Ã oµ.
HOëR»ë     euämeg´qh ¤ë, mege´qei Ç
389 å.  pla´´´z´eto_ "eäplana+to", "prosepe´laze th+i gh+i". ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. R» π. 283,23 ¤⁄~∂.     prosepe´laze th+i gh+i] Eë◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     πo‚‚⁄‚ eäplana+to <hß> ço¬¬. È å∂ F 269
389 ∫.  protio´´´s´setæ oööööleqron_ eän oäfqalmoi+s kai` fanerw+s eÄw´ra th`n eÄautou+
aäpw´leian. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HëOëR»ë     1 eän—eÄw´ra] Çë
——————————————————————————————————————————————————
polla` de´ oiÄ kradi´h Mî; ¬™µµå oµ. R     1 kai` oµ. Oë»ë
392.  ·galh´nh ... /¯ nhnemi´´´h´_ hÖsuxos, xwri`s pneuma´twn. ZMë
393.  aä ääärqei´ ´´s´_ eäparqei´s, koufisqei´s. ZMë
394.  bi´ ´´o´tos_ bi´os, zwh´. ZMë
395 å.  kratera´´´_´ iäsxura´. ZMë
395 ∫.  aö ööölgea_ nu+n "oädu´nas". ZMë
396.  eö öööxrae_ "eäpe´skhyen", hß "eäpeba´rhsen", hß "meta` bla´bhs eäph+lqen".
ZMJ 
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHROë»ë     eäpe´skhyen] MëJBëHë     eäph+lqen] ¤ëJEëHë◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R     R o®∂. ⁄~√. ⁄†å meta` bla´bhs eäpe´skhyen: eäph+lqen. hß eäpeba´rhsen    hß eäpeba´rhsen <kai`
eäpe´qeto> ⁄~ ƒ⁄~™ ‚çªo¬⁄⁄ MH, oµ. Oë»ë; hß eäpe´brisen Çë     hßÕ oµ. HOë»ë
397.  kako´´´t´htos_ tou+ kindu´nou, th+s no´sou. ZMë
398.  aä äääspasto´´´n´_ eäpiqumhto´n. ZMë
399.  nh++++xe_ eänh´xeto, eäkolu´mba. ZMë
400 å.  aä äääph+ +++n_ aäfeisth´kei. ZMë
400 ∫.  oÖ ÖÖÖsson te ge´´´g´wne boh´´´s´as_ wÖste eäca´kouston gene´sqai boh´santa.
ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
¤ëEëXëU; çƒ. ‚çª. B π. 284,20 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ oÖsson tæ eäge´gwne Mî (‚⁄ç ™† ⁄~ †™≈†¨ M); ¬™µµå oµ. U     boh´santa <tina´> EëXë (çƒ. ‚çª. B)
401.  spila´´´d´essi_ uÄfa´lois pe´trais. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
<poti`> spila´dessi Mî     uÄfæ aöllais M
402 å.  rÄ ÄÄÄo´ ´´x´qei_ poio`n h#xon aäpete´lei. ZMëJ
402 ∫.  poti``` `£cero```n` hä äääpei´ ´´r´oio_ "pro`s to` cero`n th+s gh+s". le´gei de` to` petrw+-
des th+s aäkth+s. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
Çë     1–2 pro`s to` ... petrw+des th+s aäkth+s] Eë◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
‚¨π®å rÄoxqei+ ◊ë     1 cero`n ZÇë (= Hoµ.) _ chro`n Zµ© ™† ¤⁄~∂. (çƒ. ‚çª. E π. 285,2 ¤⁄~∂.), ce´non Më




403 ç.  aÄ ÄÄÄlo` ```s aö öööxnhi_ "tw+i leptomeresta´twi tou+ aäfrou+", hß "th+i aäkaqar-
si´ai". ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHëR     1 tw+i—aäfrou+] Uë
——————————————————————————————————————————————————
A®⁄‚†o~. π. 61 Çå®~¨†ª
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¬™µµå oµ. R      1 hög(oun)> tw+ Uë      tou+ aäfrou+ _ aäfrw+ th+s aÄlo`s pa´nta eäkeka´lupto HëR (çƒ. ‚çª.
π®å™ç™∂.)
404 å.  nhw++++n £oööööxoi_ "oiÄ sune´xontes ta`s nau+s", hß "eäfæ w^n oäxou+ntai kai` aäna-
pau´ontai aiÄ nh+es". ZM
——————————————————————————————————————————————————
Çë; çƒ. ‚çª. ER π. 285,6 ¤⁄~∂.     1 sune´xontes] Uë
404 ∫. £eääääpiwgai´´´_´ oiÄ aäne´mou ske´phn eöxontes to´poi. Z
——————————————————————————————————————————————————
ÇëU; çƒ. ‚çª. ERT (™å∂™µ M)  π. 285,8 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     πo‚† to´poi ‚çªo¬⁄⁄ È å∂ √. 405∫ √™®∫å hß—aiägialoi´ (¬¬. 1–2) π®å™∫. ZÇë
405 å.  aä äääktai´´´_´ eäcoxai´. Z
˘ 405 ∫.  ·aäktai`¯ problh++++tes_ "aiÄ probeblhme´nai th+s qala´tths pe´trai". hß
"aiÄ eäcoxai` kai` oiÄ platei+s aiägialoi´". Z
——————————————————————————————————————————————————
1 aiÄÃ—pe´trai] çƒ. ‚çª. E ™† HRT (™å∂™µ M) π. 285,26–7 ™† 29 ¤⁄~∂.      1–2 hß—aiägialoi´] MÇë
——————————————————————————————————————————————————
1–2 √™®∫a hß—aiägialoi´ πo‚† ‚çª. HRT å∂ ¬™µµå aällæ aäktai` problh+tes π®å™∫. M (çƒ. ‚çª. π®å™ç™∂.) _
‚çªo¬⁄o È å∂ √. 404∫ ‚¨∫⁄¨~≈. ZÇë (çƒ. E¨‚†. π. 1540,24)
405 ç.  spila´´´d´es_ aiÄ diesxisme´nai kai` kekoilwme´nai pe´trai uÄpo` th+s plh´-
cews tw+n kuma´twn. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EJHJOëRJ»ëTXJU (å∂ ‚««. ⁄~ R ™† E √. ¤⁄~∂. π. 286,1 ™† 2)     1 aiÄ—pe´trai] Çë
——————————————————————————————————————————————————
spila´des ™† Oë»ë; spila´des <de`> π®o ¬™µµå†™ EX ™† T (πo‚† ‚çª. π. 285,26 ™† 29 ¤⁄~∂.); sphla´des Rî
1 kai` kekoilwme´nai ZÇë (U πo‚† pe´trai) _ hß aiÄ kek. ⁄~ ƒ⁄~™ ‚çªo¬⁄⁄ M, oµ. EHOëR»ëTX     th+s plh´cews
Z _ th+s sunexou+s plh´(ce)ws (-sews Oë»ë) MEHOëR»ëTX, oµ. U
405 ∂.  pa´´´´goi_ "oiÄ oäcei+s to´poi", "aiÄ petrw´deis eäcoxai´", hß "˝oäcei+s˝ pe-´
trai", hß "eiäs uÖyos aäne´xousai pe´trai", "aänatetame´noi to´poi". ZMJ 
——————————————————————————————————————————————————
Ç     1–2 oäcei+sÃ—pe´traiÕ] Rë     aiÄ—pe´traiÕ] HO»T     oäcei+ç pe´trai] ◊ëUë
——————————————————————————————————————————————————
pag´oi ™† Oë»ë; pag´oi <te`> Tî; ‚¨π®å √. 401 Rë (spilad´es te pag´oi te π®o spilad´essi qalas´shs ⁄~ †™≈–
†¨ R)    1–2 Rë ⁄†å oäcei+s to´poi aiÄ eiäs uÖyos dih´kousai pe´trai hß oäcei+ai; HOë(»ë) o®∂. ⁄~√. ⁄†å aiÄ eiäs uÖyos
dih´kousai pe´trai vªå™ç ‚o¬å TV. hß `oäcei+ai pe´trai. hß petrw´d(eis) eäcoxai` (hß oäc. p. oµ. »ë)      1 hß <liqw´deis
kai`> M     oäcei+sÕ ZÇUë _ oäcubelei+s ◊ë (çƒ. ‚çª. E π. 285,28 ¤⁄~∂.), oäcei+ai M (çƒ. å∂ ¬¬. 1–2)      2 aäne´xou-
sai ZÇ _ dih´kousai M (çƒ. å∂ ¬¬. 1–2)     pe´trai <hß> M
408. £aääääelpe´´´a´_ aäne´lpiston. ZMë
412 å.  be´´´b´ruxen_ häxei+, boa+i, bre´mei, bruxa+tai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
tremei Më
412 ∫. £rÄÄÄÄo´ ´´´qion_ aäpo` tou+ ginome´nou höxou to` shmaino´menon. hß "rÄoi´zwi fe-
ro´menon kai` oÄrmhtiko´n". •lissh´´´•´ de` "hÄ lei´a kai` oÄmalh´". ZM
——————————————————————————————————————————————————
1–2 aäpo`—oÄrmhtiko´n] ÇEëHRXë     rÄoi´zwi—oÄrmhtiko´n] Oë»ë◊ë     rÄoi´zwi fero´menon] BT     2 hÄ—oÄma-
lh´] MëUë     lei´a] Çë     oÄmalh´] Çë¤ëRë
——————————————————————————————————————————————————
rÄo´qion ™† Oë»ë; <be´bruxen> rÄo´qion Mî     1–2 aäpo`—oÄrmhtiko´n _ HR o®∂. ⁄~√. ⁄†å to` meta` pollou+ rÄoi´-
zou fero´menon kai` oÄrmhtiko`n vªå™ç ‚o¬å Oë»ë ( (B)T oµ. kai` oÄrm.)V eäk tou+ genome´nou (‚⁄ç) höxou to` sh-
maino´menon; M ⁄†å eäk tou+ genome´nou höxou to` shmaino´menon oiÄonei` meta` pollou+—oÄrmhtiko´n
1 tou+ oµ. EëXë     hß oµ. EëXë     1–2 rÄoi´zw fero´menon ™† oÄrmhtiko`n ⁄~ç™®†o kai` o®∂. ⁄~√. ◊ë     2 lis-
sh´—oÄmalh´ oµ. M     hÄ lei´a kai` oÄmalh´ ZMë _ hög(oun) oÄmalh` kai` lei+a pe´tra Uë
412 ç.  aä ääänade´´´d´rome_ aänatei´nei, aänh+ken eiäs uÖyos. ZMëJ
413. £aäääägxibaqh´´´s´ ·... qa´lassa¯_ hÄ eäggu`s th+s gh+s ba´qos eöxousa. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HëRë
415. £li´´´q´aki ·... pe´trhi¯_ "liqw´dei pe´trai uÄpopeptwkui´hi th+i qala´sshi", hß
"eäcexou´shi". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
Çë; çƒ. ‚çª. B ™† E π. 286,18 ¤⁄~∂.     1 liqw´dei] Uë
——————————————————————————————————————————————————
li´qaki <poti` pe´trh> Mî
416.  mele´´´h´_ matai´a. ZMëJ
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418 å.  hä äääiü üüüo´ ´´n´as_ aiägialou´s. ZM 
——————————————————————————————————————————————————
häiüo´nas <paraplh+gas> Mî (te paraplh+gas Hoµ.)       aiägialou`s <koilw´mata eöxontas peplhsme´-
nous (‚ç®⁄∫. -plhg-) kai` mh` prosa´nteis> M
418 ∫.  paraplh++++gas_ "tou`s eäk plagi´ou kai` ouäxi` aäntikru` paraplhssome´-
nous", hß "oÄmalou`s to´pous". tine`s de` "tou`s aäpo` tw+n kuma´twn paraplhs-
some´nous lime´nas" eäpiqetikw+s. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
Ç; √. ‚çª. ER»T π. 286,22 ¤⁄~∂.     1 tou`s eäk plagi´ou] Uë
——————————————————————————————————————————————————





422.  æAmfitri´´´t´h_ aäpo` th+s dai´monos hÄ qa´lassa. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
EJXëJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 287,5); çƒ. ‚çª. HR» π. 287,7 ¤⁄~∂.     qa´lassa] Uë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. E
423.  oä ääädw´´´d´ustai_ kexo´lwtai, wörgistai. ZMë




™å∂™µ È å∂ E 308     rÄino´n Zî (= E 308 å¬⁄∫⁄) _ rÄinou`s Hoµ.; rÄino`s π®o ¬™µµå†™ M     ta` de´rmata Më
426 ∫.   ·aäpo` ...¯ dru´´´f´qh_ aäpeda´rh, periespara´xqh, eäce´sqh. ZM
426 ç.  ·su`n ...¯ aä ääära´ ´´x´qh_ "sunetri´bh", hß "eärra´gh". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
BëÇëHëRë     sunetri´bh] Oë»ë
——————————————————————————————————————————————————





430 ∫.  palirro´´´q´ion_ palino´rmhton, eiäs touäpi´sw fero´menon, $ eäk tou+ aänti-
kru` rÄe´on. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
1 palino´rmhton <de` to` ku+ma> ™† Më (çƒ. ‚çª. ‚«.)     2 rÄe´on ‚ç®⁄π‚⁄ _ rÄe´ontos ZM
431.  ·palirro´qion de´ min au#tis / plh+cen¯ eä äää ·pe¯ ssu´´´m´enon_ "eäpelqo´n", to` ku+ma. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eässu´menon Zî (= Z 518 å¬⁄∫⁄)      eäpelqo`n <hß eäformou+n> Më




polu´podos Mî     tou+ M _ to` Z
432 ∫. £qala´´´m´hs_ fwleou+, katadu´sews. ZMë
433 å.  pro```s` £kotulhdono´´´f´in_ "pro`s tai+s kotulhdo´si". kotulhdo´ nes  de´
eiäsin aiÄ tou+ polu´podos plekta´nai. eänanti´ws de` parabe´blhtai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
1 pro`s tai+s kotulhdo´si] Uë     1–2 kotulhdo´nes—plekta´nai] Eë◊ëXëU     2 eänanti´ws de` probe´blh-
tai] çƒ. ‚çª. » π. 288,13 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     1 de´ eiäsin ZM _ le´gontai ◊ëU, oµ. EëXë     2 aiÄ πo‚† polu´podos U     plekta-´
nes (‚.¬. ai) E       parabe´blhtai Ro¬å∆ (1881) 300 ço¬¬. ‚çª. » “ouä kata` pa+n wÄmoi´wtai ta` th+s parabo-
lh+s” _ probe´blhtai ZM, probe´blhntai A‚. (para- B¨††µ.)
433 ∫.  pukinai´´´_´ puknai´, sunexei+s. ZMë
433 ç.  la´´´i´ ü üüügges_ "mikra` liqa´ria", hß "mikrai` yh+foi". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
A®⁄‚†o~. π. 62 Çå®~¨†ª $ ...
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ÇëHOëR»ë     mikra` liqa´ria] Uë
——————————————————————————————————————————————————
la´iügges ™† Oë»ë; la´iügges <de`> π®o ¬™µµå†™ HR (πo‚† ‚çª. π. 288,10 ¤⁄~∂.)    <ta`> mikra` HOëR»ë     hß mi-
krai` yh+foi ZÇë _ hß mikra` yhfi´dia HOëR»ë, oµ. Më
435 å.  rÄ ÄÄÄinoi´ ´´_´ ta` de´rmata. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
to` de´rm(a) th+s sarko`s Më




437.  eä äääpifrosu´´´n´hn_ su´nesin, eäpi´noian. ZMë
438 å.  eä äääcanadu´´´s´_ aänelqw´n. ZMë
438 ∫.  eä äääreu´´´g´etai_ meta` höxou prosrh´gnutai. ZMë
441 å.  sto´´´m´a_ th`n eiösodon. ZMë
441 ∫.  kalliro´´´o´io_ kala` rÄeu´mata eöxontos. ZMë








444.  eö ööögnw_ "eäqea´sato", hß "hiösqeto". ZMë
445. £polu´´´l´ ·l¯ iston_ "polulita´neuton". •iÄ ÄÄÄka´ ´´n´w• de` aänti` tou+ "iÄketeu´w".
ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
polu´lliston / polu´llistos √√. ¬¬. Hoµ.     polulita´neutos Më     iÄka´nw—iÄketeu´w Z _ oµ. Më
446.  eä ääänipa´´´s´_ aäpeila´s. ZMëJ
448.  iÖ ÖÖÖkhtai_ iÄketeu´sei. ZMë
450 å.  eä äääle´ ´´a´ire_ eäle´hson. ZMë
450 ∫.  euööööxomai_ nu+n "le´gw". ZMë
451.  eö ööösxe_ eäpe´sxen, eöpausen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ È å∂ L 848    eöpausen å~†™ eäpe´sxen Më (å~ å∂ pau+sen eÄo`n rÄo´onj)
453.  proxoa´´´s´_ ta` eiäs qa´lassan tw+n potamw+n sto´mata, ta`s prorreu´seis.
ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ta`s oµ. Më      proreu´seis (‚⁄ç) Më _ poreu´seis Z
454 å.  aÄ ÄÄÄli` `` `ga```r` de´ ´´d´mhto_ th+i qala´sshi katapeponhme´nos h#n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
th+i qala´ssh Z _ aänti` tou+ uÄpo` th+s qala´(sshs) Më (πo‚† ‚çª. ‚«.)
˘ 454 ∫.  de´´´d´mhto_ eädeda´masto. ZMëJ
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457 ∫.   ·ka´matos de´ min ...¯ iÖ ÖÖÖkanen_ nu+n "sunei+xen". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
nu+n oµ. Më





¬™µµå oµ. HR; ‚çªo¬⁄o ‚«. ‚¨∫⁄¨~≈. M     1 to`n oµ. Oë»ë     <th`n> qa´lassan Oë»ëU     1–2 eäreugo´me-















467 å.  aö ööömudis_ "oÄmou+". •sti´´´b´h• de` "hÄ pa´xnh" \kata` aänti´frasin˜, hß "to` eÄwqi-
no`n yu+xos". Z
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. R» ™† BT π. 291,4 ™† 1 ¤⁄~∂.     1 oÄmou+] MëEë◊ëXëUë     sti´bh—kata` aänti´frasin] MJ     hÄ pa´-
xnh] Më¤ëRë◊ëJUë      1–2 to` eÄwqino`n yu+xos] HëRë
——————————————————————————————————————————————————
1 sti´bh de` π®o ¬™µµå†™ Z _ ¬™µµå stib´h te M     hÄ oµ. ¤ëRëUë    √™®∫å kata `aänti´frasin (™† µå~¨ ®™ç.
‚¨π®a eäe´rsh Më) ‚™ç¬¨‚⁄ ¨† ⁄®®™π†å ™≈ √oç⁄‚ lw´bh ™≈π¬⁄çå†⁄o~™, «¨å™ ™‚† ⁄~ E†¥µ. O®⁄o~. (ço∂. Rå®⁄‚.
2630) π. 192,10 Ko™ü‚
467 ∫.  qh++++lus_ qa´llousa. ZMëJ
467 ç.  eä äääe´ ´´r´sh_ dro´sos. ZMëJ
468 å. £oäääälighpeli´´´h´s_ oäligoyuxi´as. ZMë
468 ∫.  kekafho´´´t´a_ "eäkpepneuko´ta", hß "kekakwme´non". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Uë     eäkpepneuko´ta] ¤ëEëJ◊ëJXë (å∂ ‚««. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 291,12)
469 å. £auöööörh_ pnoh´. ZMë
469 ∫.  hä äääw+ +++qi pro´´´_´ pro` hÄme´ras. ZMë












wäfe´limon ZMë _ wäfelimw´teron È å∂ C 23
476.  perifainome´´´n´wi_ "periorwme´nwi", "peri` o?n to´pon ouäk eöstin uÖlh, aäl-
la` mo´non qa´mnos, to` de` peri` auäto`n yilo´n". ZM
——————————————————————————————————————————————————
1 periorwme´nwi] UëJ     1–2 peri`—qa´mnos] U
——————————————————————————————————————————————————
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<eän> perifainome´nw Uî; eämperifainome´nw Mî (‚⁄ç ™† ⁄~ †™≈†¨ Mπç)     1 periorwme´nw <pa´ntoqen kat-
opteuome´nw> M (= ‚çª. T π. 291,23 ¤⁄~∂.)     <hög(oun)> peri` U     eöstin _ h#n U
477 å.  eä äääc £oÄÄÄÄmo´ ´´q´en_ eäk tou+ auätou+ to´pou. ZMëJ
477 ∫.  pefuw++++tas_ pefuko´tas, aänadedome´nous. ZMë




<oÄ me`n> fuli´hs Mî
478 å.  dia´´´e´i_ diapnei+, di´eisin. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
dia´ei / dia´h √√. ¬¬. Hoµ.
478 ∫.  aä äääe´ ´´n´twn_ pneo´ntwn. ZMë
481 å.  eö öööfun_ uÄph+rxon, eäpefu´kesan. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäpefu´keisan Më
481 ∫.   ·aällh´loisin eöfun¯ £eääääpamoibadi´´´s´_ eäpipeplegme´noi eänalla´c. ZM
——————————————————————————————————————————————————
‚çªo¬⁄o å∂ √. 477 fuli´hs ‚¨∫⁄¨~≈. M     eänalla´c oµ. M
482 å.  du´´´s´eto_ eäpe´du, uÄpeish+lqen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
uÄpe´du ‚ç®⁄π‚⁄ _ eäpe´du ZMë  (çƒ. È å∂ √. 482å)
482 ∫.  eä äääpamh´´´s´ato_ eäpespa´sato, eäpesw´reusen, eäpe´balen. ZM
483 å.  xu´´´s´is_ aöqroisis, plh+qos. ZMë
483 ∫.  hö öööliqa_ aäqro´ws, dayilw+s. ZMëJ
484.  eö ööörusqai_ rÄu´sasqai, sw+sai, fula´cai. ZMë
485 å.  wÖÖÖÖrhi xeimeri´´´h´i_ eän th+i tou+ xeimw+nos wÖrai. ZMë
485 ∫.  xalepai´´´n´oi_ xalepw+s uÄpo` rÄi´gous diateqh+i. ZMë
487.  eö ööölekto_ eäkoima+to. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ È å∂ h 346å     eölekto Zî (= t 50 ™† √.¬. å∂ h 346) _ le´kto Hoµ.
488 å.  dalo´´´n´_ dia´puron cu´lon. ZMë
488 ∫. £spodih++++i_ koni´ai, spodw+i. ZMëJ
489.  eä äääpæ eä äääsxatih++++i_ eäpæ eäsxa´twn merw+n. Z
——————————————————————————————————————————————————
eäsxatih+i / eäsxatih+s √√. ¬¬. Hoµ.
490 å. £spe´´´r´ma puro´´´s´_ "to`n spinqh+ra tou+ puro`s" metaforikw+s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HëOëR»ë; √. ‚çª. BEHR»T π. 292,22 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
HëOëR»ë o®∂. ⁄~√. ⁄†å metaforikw+s (- ko`s R) to`n spinqh+ra tou+ fwto`s eiörhken     puro`s Z _ fwto`s Më
metaforikw+s Më _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ meta å~†™ ®å‚. Z (çƒ. Zµ© z(h´)tei leip(ei) )
490 ∫. £auÖÖÖÖoi_ eäca´ptoi. ZMëJ
492.  ·eäpæ ...¯ xeu++++e_ eäpe´balen. ZMë
493 å. £duspone´´´o´s_ xalepo`n po´non eäpife´rontos. ZMë
493 ∫.  aä ääämfikalu´´´y´as_ periskepa´sas. ZMë
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UPOQESIS  THS  Z.
æAqhna+ eäpista+sa oönar th+i æAlkino´ou qugatri` Nausika´ai keleu´ei auäth+i
th`n eäsqh+ta eäpi` to`n potamo`n aägagou´shi plu´nein: plhsi´on ga`r auäth+i
ei#nai to`n ga´mon. hÄ de` to` keleusqe`n poiei+, eöpeita pai´zei meta` tw+n qera-
painw+n. aäkou´sas de` auätw+n oÄ æOdusseu`s eäcupni´zetai, kai` dehqei`s Nausi-





1 <katæ> oönar ¤     nausika´a(i) å~†™ th+(i) M¤EHOR»XU ™† E¨‚†.     auäth+i oµ. ¤EX     2 eäpi` _ eiäs ¤
to`n oµ. EHO»X ™† E¨‚†.      aägagou´sh(i) ZMπçO» ™† E¨‚†. _ aägou´sh(i) Måç¤EHRXU      plu´nein _
plu+nai ¤ ™† å~†™ ço®®. X     auäth+i _ auäth+s ¤EX     3–4 qerapainw+n _ qerapaini´dwn RU    4 de` _ dæ E¨‚†.
auätw+n oµ. ¤EX     oÄ oµ. R»XU     5 auäth+s _ auätou+ H     auäth+i _ auäth`n O»
aööööllws_ Nausika´a hÄ æAlkino´ou quga´thr uÄpo` oänei´rou trapei+sa eäpi` to`n
potamo`n ka´teisi plu´nousa th`n eäsqh+ta. meta` de` to` plu+nai paidia´ tis,
oÄpoi´a eiäko´s, dia` sfai´ras tai+s ko´rais gi´netai. æOdusseu`s de` qoru´bou ge-
nome´nou diupni´sqh, kai` eäsqh+tos tuxw`n me´xri tou+ th+s æAqhna+s iÄerou+, o?




aöllws oµ. MHR     1 hÄ ‚.¬. M     <tou+> aälkino´ou HR     2 plu´nousa _ plunou+sa Í†®¨√™     de` oµ. M
3 sfai´rais MHO»     <oÄ> oädusseu`s EX; oäduseu`s M     4–5 me´xri—h#n oµ. EX     5 sunw´deue ZMO» _
sunw´deuse EHRX
2.  ·uÖpnwi kai` kama´twi¯ aä ääärhme´´´n´os_ "beblamme´nos". hötoi sullhptikw+s – uÄpo` me`n
ga`r tou+ kama´tou be´blapto, uÄpo` de` tou++ uÖpnou ouäke´ti –, hß kata` aänti´-
frasin th`n aägrupni´an uÖ pnon  eöfh. hß eäpi` tw+i •kama´twi• stikte´on, ei#ta
•aärhme´nos•, "uÄpo` tou+ Poseidw+nos blabei`s kai` pareqei´s, hß katexo´menos".
ZM
——————————————————————————————————————————————————
EX         1–2 beblamme´nos—ouäke´ti] H JOJRJ»J (å∂ ‚««. ⁄~ R» √. ¤⁄~∂. π. 293,24)         1 beblamme´-
nos] MëBJ¤ëJUëJ      1–3 hötoi—eöfh] U     1 hötoi sullhptikw+s] T    2–4 hß—blabei`s] HR     4 uÄpo`—
blabei`s] Oë»ë
——————————————————————————————————————————————————
<uÖpnw kai` kama´tw> aärhme´nos Xî; uÖpnw kai` kama´twi Tî, uÖpnw Eî; ¬™µµå oµ. BU     1 beblamme´nos
πo‚† hötoi EX     hötoi _ hß HOR»T     sullhptiko`s w+s H     2 ga`r oµ. HOR»     be´blapto ZEXHOR»U _
eäbe´blapto M, Bå®~.    ouäke´ti: <oÄ (ouä  Håç) ga`r uÖpnos ouä bla´ptei (-ptoi T): hß to` aärhme´nos aänti` tou+ härh-
me´nos kai` (här. kai` oµ. T) nenikhme´nos> MHOR», πo‚† sullhptikw+s (¬. 1) T     2–4 √™®∫å hß—blabei´s ‚™-
πå®å†⁄µ π®å™∫. HR     2 kata` _ katæ Må⁄     3 uÖpnon eöfh ZEXH (MR eäfhn) _ uÄpe´labe U     4 tou+ oµ.
HROë»ë     poseidw+nos <hög(oun)> EX
4 å.  eä äään euääääruxo´´´r´wi_ platuxw´rwi, mega´lhi. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
eän ~o~ ªå∫. Mî 
4 ∫.  ÆUperei´´´h´i_ oiÄ me`n th`n eän Sikeli´ai Kamari´nan, oiÄ de` aäpo` tou+ uÄpe´r, th`n
<uÄpe`r th`n> hÄmi+n ginwskome´nhn. aölloi de` oÖti h#n nh+sos pro´teron plhsi´on
th+s tw+n Kuklw´pwn xw´ras (√√. 4–5). ZM
——————————————————————————————————————————————————
EJHOR»XJU (å∂ ‚««. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 294,8)     1 oiÄ me`n—Kamari´nan] BHëT
——————————————————————————————————————————————————
<eönaion eän euäruxo´rw> uÄperei´h Eî, <euärux.> uÄperei´h Xî; ¬™µµå oµ. TU     1 oiÄ me`n—Kamari´nan _
uÄperei´an tine`s th`n kamari´nan (kama´reian T) ei#nai fa(si´n) BT, tau´thn tine`s—fa(si´n) Hë, makari´an ei#-
nai fasi´n EX     kamari´nan ZMHR (O» -ri+-) _ kamari+non U, Kama´rinan ¤⁄~∂.     tou+ ‚.¬. H     uÄpe`r
ZMEXU _ uÄpo` HOR»     2 uÄpe`r th`n å∂∂⁄∂⁄     ginwskome´nhn _ ‚ç. gh+n     aölloi _ oiÄ U     h#n πo‚† nh+sos
EHOR»XU     pro´teron _ ®™∂∂⁄†¨® pri`n (å∂ eönaion ®™¬å†¨µ åπ¨∂ Hoµ.)     plhsi´on oµ. HO»     3 ku-
klw´pwn EHOR»X, ‚.¬. MU _ kukla´dwn ZMU
5.  uÄ ÄÄÄperhnoreo´´´n´twn_ "uÄperexo´ntwn th+i hänore´hi", oÖ eästi th+i aändrei´ai, kai`




1 oÖ eästi _ häg(oun) HëRë     th+iÕ oµ. Rë
6 å.  oiÖ ÖÖÖ sfeas_ oiÖtines auätou´s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
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oiÖtines <ku´klwpes> auätou`s <tou`s fai´akas> M
6 ∫.  sine´´´s´konto_ eäka´koun, hädi´koun, eöblapton. ZMëJ
7.  aä ääänasth´´´s´as_ aänakomi´sas, aäpoiki´an steila´menos. ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————
<eönqen> aänasth´sas Mî     o®∂. ⁄~√. Më
8 å.  ei^ ^^s^e_ nu+n aänti` 
tou+ "iÖdrusen". ZMJ 
——————————————————————————————————————————————————
ei^se<n dæ eän sxeri´h> Mî     tou+ ªå∫. M, A‚.
8 ∫.  Sxeri´´´h´_ hÄ tw+n Faia´kwn po´lis. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
sxeri´h Zî (çƒ. È å∂ h 79) _ Sxeri´hi Hoµ.
8 ç.  ·aändrw+n¯ aä ääälfhsta´´´w´n_ tw+n euÄretikw+n kai` eäpinohtikw+n aänqrw´pwn. ZMë
9 å.  tei+ +++xos eöööölas ·s¯ e_ perie´teine, perie´balen". hÄ de` metafora` aäpo` tou+
eälaunome´nou sidh´rou. hß aäpo` tou+ eäla´sai, oÖ eästi ph+cai kai` ska´yai. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HOR»     1–2 perie´balen—sidh´rou] ◊ë     1 perie´balen] Uë
——————————————————————————————————————————————————
<(aä)mfi` de`> tei+xos eölasse(n) HîOî»î (Mî eöllasse); ¬™µµå oµ. R     1 <höt(oi)> perie´teine HOR» (pe-
rietei´xise Må⁄)     perie´teine <periepoi´ei. hß> M     perie´bale(n) ◊ëUë, A‚. ™† Må⁄ _ perie´ballen
ZMHOR»     perie´b. <de` tei+xos> ◊ë     de` oµ. ◊ë
9 ∫.  eä ääädei´ ´´m´ato_ kateskeu´asen. ZMëJ
10.  eä äääda´ ´´s´  ·s¯ ato_ ˝dienoh´sato˝. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
dienoh´sato Z (çƒ. H™‚¥çª. d 2087 “doa´ssato: dienoh´qh”) _ diemeri´sat(o) dienoh´sato Më (çƒ. ™.©. È å∂
A 368), dienomh´sato πo‚† ço®®. ◊π, dieme´rise A‚.
11 å.  khri´´´_´ qanathfo´ros moi+ra. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
kh+ri Zî (= D 46 å¬⁄∫⁄)     qanathfo´ros moi+ra Z (= È å∂ A 55 kh++++r) _ qanathfo´rw moi´ra Më, Bå®~.
11 ∫.  œAiüüüüdo´ ´´s´de_ eiäs ŒAidou. ZMë  
——————————————————————————————————————————————————
œAiüdo´sde Hoµ. _ aÖiüdos (‚⁄ç) Zî
15 å.  poludai´´´d´alon_ polupoi´kilon. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<to`n kata`> polupoi´kilon µå~¨ ®™ç. Më




19 å.  staqmoi++++iü üüün_ tw+n parasta´dwn. ZMëJ
19 ∫.  eÄ ÄÄÄka´ ´´t´erqe_ eÄkate´rwqen. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eÄka´teros Zî (™† Zî å∂ h 91∫)








¬™µµå oµ. R     eän toi+s kata` nautikh`n _ kata` toi+s nautikoi+s Uë     eöndocon HOR»
23 å.  oÄ ÄÄÄmhliki´´´h´\n˜_ oÄmh+lic. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oÄmhliki´hn Zî (= G 175 å¬⁄∫⁄)     oÄmh´liki Më
23 ∫.  kexa´´´r´isto_ proshnh`s h#n, eäfilei+to. ZMë
25.  meqh´´´m´ona_ aämelh+, rÄa´qumon. ZMë
26 å.  aä äääkhde´´´´a_ "mhdemia+s fronti´dos häciwme´na", hß "aäthme´lhta, aäfro´nti-
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sta". ZM
——————————————————————————————————————————————————
1 mhdemia+s fronti´dos häciwme´na] Uë     1–2 aäfro´ntista] ¤ëJUë
26 ∫.  sigalo´´´e´nta_ "aÄpala´", "poiki´la". ta` me`n ga`r sklhra` ˝aäntiku´ptei




sigalo´enta ™† Oë»ë; ¬™µµå oµ. U     1 poiki´la ZMÇë (™≈ å¬⁄o ƒo~†™) _ ~o~ ªå∫. HOëR»ëU     me`n oµ. U
ga`r oµ. Oë»ë     1–2 aäntiku´ptei (-pi´ptei A‚.) kai` aäntitupei+ ZM _ ktupei+ kai` aäntitupei+ Çë (çƒ. E¨‚†. π.
1549,63), ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aäntitupei+ HOëR»ë, aäntitupoi+ Uë     aÄpala` oµ. Uë     hÄsuxa´zei _ ouäk häxei+ Uë
28 å.  eÖ ÖÖÖnnusqai_ eändu´esqai, aämfie´nnusqai. ZMë
28 ∫.  ta``` `de` `` `toi+ +++s  ·i¯ parasxei++++n_ wÄs eöqous toiou´tou oöntos. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. »T π. 296,2 ¤⁄~∂.
29.  fa´´´t´is ·aänqrw´pous¯ aä ääänabai´´´n´ei_ diabo´htoi gi´nontai. ZMëJ
32. £sune´´´r´iqos_ "sunergo´s", para` th`n aägaqh`n œErin (H™‚. Oπ. 24). ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
sunergo´s] ÇëEëHëJRë◊ëXëUë
33 å.  eä äääntu´´´n´eai_ kosmh´seias, plu´neias, euätrepi´seias. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
plu´neis Më
35.  ·se mnw+ntai aäristh+es kata` dh+mon / ... Faih´kwn,¯ oÖ ÖÖÖqi toi ge´´´n´os ·eästi` kai` auäth+i¯_ ouä to-
piko´n eästi nu+n, aälla` qe´lei le´gein "eän oi^s kai` auäth` oänoma´zhi toi+s aäri´-
stois", toute´stin "oÖti ei# euägenh´s". gra´fetai kai` •oÖti toi ge´nos•. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. HRT π. 296,26 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U    ge´nos eästi` kai` auäth+i / ge´nos eässi` kai` auäth´ √√. ¬¬. Hoµ.   1 ouä topiko´n eästi nu+n _
to` oÖqi ouä to´pon sh(mai´nei) eäntau+q(a) U      1–2 eän oi^s kai` auäth` oänoma´zei (-zhi Bå®~.) toi+s aäri´stois
ZU _ oÖti kai` auäth` oänoma´zei eän toi+s aäri´stois. kai` soi` auäth+ to` ge´nos aöriston M     3 oÖtiÃ—oÖtiÕ _




37 ∫.  hÖ ÖÖÖ ken_ hÖtis aön. ZMëJ
37 ç.  aö öööghisi_ aögoi, fe´roi, basta´zoi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. R π. 297,1 ¤⁄~∂.
38. £zw++++stra_ "ta` pro`s zw´nhn eäpith´deia eändu´mata": le´gei de` xitw+nas. hß
"zw´nas". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HU; çƒ. ‚çª. R»T π. 297,3 ¤⁄~∂.; √. Aπo¬¬. Íoπª. π. 81,24     1 ta`—eändu´mata] Çë     2 zw´nas] EëR◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
zw´stra´s (‚⁄ç) <te> Mî; zw+stra <le´g(ei)> π®o ¬™µµå†™ U; ¬™µµå oµ. HR          1–2 hß zw´nas oµ. U
2 <gr•> zw´nas R
40.  plunoi´´´_´ oiÄ to´poi, eän oi^s plu´nousin. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
EëJ◊ëJXëJ; çƒ. ‚çª. B π. 297,11 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
plu´nousi <ta` iÄma´t(ia)> Eë◊ëXë
42.  eÖ ÖÖÖdos_ eÖdrasma, kti´sma. ZMë
——————————————————————————————————————————————————





45 ∫. £aäääänne´´´´felos_ "nefelw+n xwri´s". hÄ ga`r korufh` hÄ tou+ æOlu´mpou eäpou-
ra´nios kalei+tai. oÄ de` ouä rano´ s  uÄfæ ÆOmh´rou aäpo` tw+n nefelw+n eÖws tou+
A®⁄‚†o~. π. 64 Çå®~¨†ª
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kathsterisme´nou to´pou sunwnu´mws auätw+i tw+i kathsterisme´nwi kalei+-
tai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EHOR»X     1 nefelw+n xwri´s] Uë
——————————————————————————————————————————————————
auäti´ka dæ häw`s h#lqen eäu'qronos (√. 48) EîXî    aänne´felos (Zî) / aäne´felos (MîHî(Oî)Rî»î) √√. ¬¬. Hoµ.
1 nefelw+n xwri´s _ xwri`s nefelw+n XUë, xwri`s nefw+n E     hÄÕ oµ. EX     tou+ <oörous tou+> EX     2 ne-
felw+n _ nefw+n EX
45 ç.  eä äääpide´´´d´romen_ eöpestin, eäpitre´xei. ZMë
45 ∂.  aiö öööglh_ lamphdw´n. ZMë
46.  tw++++i eö öööni_ eön tou´twi. ZMë
47.  diepe´´´f´rade_ diesh´mainen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
diesh´manen A‚. (= È å∂ U 340)
48.  eä äääu' '''qronos_ q ro´ non  nu+n to`n aÄrma´teion le´gei th+s æHou+s \eÄw´as˜: ouä ga´r
eästin eÄdrai´a hÄ qeo`s auÖth hÄ nu+n eiärhme´nh. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EHR◊ëX     1 qro´non—le´gei] U
——————————————————————————————————————————————————
‚çªo¬⁄o È å∂ √. 45∫ ‚¨∫⁄¨~≈. EX; ¬™µµå oµ. HRU     1–2 E◊ëX ⁄†å qro´non (ouä qr. EX) nu+n to` aörma fh-
si` (fa(s)i` X) th+s häou+s: ouä ga`r eÄdrai´a hÄ qeo´s; U ⁄†å qro´non eäntau+qa noei+ to`n aÄrmatio`n (‚⁄ç)      1 to`n aÄr-
ma´tion H     eÄw´as ZHR (‚™ç¬¨‚⁄ ço¬¬. E◊ëX) _ hß eäw´as M
50.  aä äääggei´´´l´eie_ eäpaggei´lhi, eiöpoi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäpaggei´loi (‚⁄ç) Më
52.  eä äääpæ eä äääsxa´´´r´hi_ "para` th+i eäsxa´rai". $ eä sx a´ ra de` to´pos, eäfæ w^i to` pu+r
kai´etai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Çë     1-2 to´pos—kai´etai] ¤Eë◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
<hÄ me`n> eäpæ eäsxa´rh Mî; ¬™µµå oµ. ¤     1 eäsxa´ra(i) Z, ‚.¬. M _ eäsxa´rh* M     eäsxa´ra _ eösti Çë     eäfæ
ZM _ eän Çë¤Eë◊ëXë     1–2 to` pu+r πo‚† kai´etai ¤Eë◊ëXë










55.  boulh´´´n´_ nu+n "to`n to´pon, oÖpou bouleu´ontai". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Eë◊ëXë; çƒ. ‚çª. B π. 298,26 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
nu+n ZMë _ fhsi` nu+n πo‚† to´pon ◊ë, oµ. EëXë     oÖpou ZMë◊ë _ eönqa EëXë
57 å. £pa´´´p´ 
p a_ prosfw´nhsis filofronhtikh` newte´rou pro`s presbu´te-
ron. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
EJHJOëJRëJ»ëJ◊ëJXJU (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ R (E π™®π™®åµ Må⁄) ™† å∂ ‚««. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 298,32 ™† 33)
——————————————————————————————————————————————————
pa´ppa MîHî, <pa´ppa fi´læ ouäk aßn dh´ moi:> pa´ppa EX; ¬™µµå oµ. U     1–2 ◊ë ⁄†å eäpifw´nhma newte´-
rou pro`s presbu´teron filofronhtiko`n     1 filofronhtikh` πo‚† newt(e´)r(ou) EX     1–2 presbu´te-
ron _ mei´zona U
57 ∫.  eä äääfopli´´´s´  ·s¯ eias_ paraskeua´seias. ZMë
57 ç.  aä äääph´ ´´n´hn_ aÖmacan. ZMë
63 å.  oä äääpui´ ´´o´ntos_ gegamhko´tos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oäpui´ontes Hoµ.     gegamhko´tes Më, Bå®~.
63 ∫.  hä äääi' '''qeoi_ aögamoi. ZMëJ 
A®⁄‚†o~. π. 64 Çå®~¨†ª $ ...
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63 ç.  qale´´´q´ontes_ qa´llontes, aäkma´zontes. ZMë
65.  xoro´´´n´_ to` sune´drion, to` aöqroisma, ta` didaskalei+a. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ta` didaskali´a Më
66 å.  aiö ööödeto_ häisxu´nqh, eänetra´ph. ZMë
66 ∫.  qalero´´´n´_ qa´llein kai` aäkma´zein poiou+n. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
qalero`n ©™~™®™ µå‚ç¨¬⁄~o Hoµ.     poiou+nta Më, Bå®~.
66 ç.  eä äääconomh++++nai_ oänomasti` eiäpei+n. ZMë
67.  aä ääämei´ ´´b´eto_ aäntapekri´neto, eäc aämoibh+s prosefqe´ggeto. ZMë
68.  ouööööte teu_ ouöte tino´s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå ouöte teu Bå®~. _ ouöte´ toi Zî (™≈ ⁄~⁄†⁄o √™®‚¨‚)
69.  eä äääfopli´´´s´sousi_ paraskeua´sousin. ZMë
70 å.  euöööökuklon_ "euötroxon": ku´ kloi ga`r oiÄ troxoi´. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HëRë
70 ∫. £uÄÄÄÄperteri´´´h´i_ "tw+i eäpitiqeme´nwi plinqi´wi th+i aÄma´chi pro`s to` plei´o-
na ba´rh fe´rein". 
hß "uÄyhlota´twi", o? kai` plinqi´ on  kalei+tai. hß "tw+i
uÄpera´nw th+s aÄma´chs tetragw´nwi cu´lwi dexome´nwi to` eäntiqe´menon for-
ti´on". ZM
——————————————————————————————————————————————————
BUëJ     1–2 tw+i—fe´rein] HOëR»ë     2–4 tw+i—forti´on] EJXJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 299,27)
——————————————————————————————————————————————————
uÄperteri´h <aärarui+an> EîXî; uÄpertere´h Mî (™† ⁄~ †™≈†¨ Måç); ¬™µµå oµ. B     1 tw(i) eäpitiqeme´nw(i)
plinqi´w(i) ZU (M eäpiteqeime´nw) _ plinqi´w (tw+ pl. B) tw+ eäpitiqeme´nw BHR (Oë»ë eäpiteqeime´nw)     2 hßÃ
ªå∫. M     uÄyhlota´twi—kalei+tai oµ. B     plinqi´on _ pli´nqron A‚.    3 dexome´nwi _ dexome´nhs EX
3–4 tetragw´nwi—forti´on _ tetra´gwnon cu´lon to` dexo´menon tw+ eäpitiqeme´nw forti´w M
71.  dmwi''''sin_ qerapaini´sin. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
dmwi'sin Zî (çƒ. E¨‚†. π. 644,60 å∂ Z 323 dmwih+isi) _ dmw´essin  Hoµ.
72.  eä äääu' '''troxon_ kalou`s troxou`s eöxousan. ZMë
73 å. £oÖÖÖÖpleon_ hÄtoi´mazon, pareskeu´azon. ZMë
73 ∫.  uÖ ÖÖÖpagon_ eäch+gon. ZMë
74.  eä äääsqh++++ta faeinh´´´´n_ ouä th`n to´te ou#san faeinh´n – eärru´pwto ga´r –, aälla`
th`n fu´sei kaqara´n. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
EëXë; çƒ. ‚çª. R»T π. 300,6 ¤⁄~∂.     1 ouä—ga´r] HR
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MHR      1 eär(r)u´pwto ZEëXë _ rÄeru´pwto M, rÄeru´pwtai H(R)      2 th`n fu´(sei) kaqara`n
MEëXë (th`n th+i Bå®~.) _ th+i fu´(sei) kaqara+i Z
76. £ki´ ´´s´thi_ "eädesmatoqh´khi", ouäk aöpoqen tou+ eägkei+sqai´ ti eän auäth+i. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHJOJRJ»J (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ R» √. ¤⁄~∂. π. 300,12); çƒ. ‚çª. E π. 300,10 ¤⁄~∂.     eädesmatoqh´khi] UëJ
——————————————————————————————————————————————————
<eän> ki´sth* Mî; ¬™µµå oµ. HOR»     eädesmatoqh´khi _ le´getai de` hÄ eädesmatoqh´k(h) HOR»




79 ∫.  uÄ ÄÄÄgro```n` eö ööölaion_ ouä to` th+i fu´sei uÄgro´n, aälla` to` uÄgropoio´n. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HëJRJ (å∂ ‚««. ⁄~ R √. ¤⁄~∂. π. 300,18); çƒ. ‚çª. E π. 300,15 ¤⁄~∂.     uÄgropoio´n] Uë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R     th+i oµ. HëR     uÄgro`n <oßn> M     uÄgropoio`n ™† Mµ© _ xlwropoio´n M (çƒ. ‚çª. E)
80 å.  eiÖ ÖÖÖws_ nu+n aänti` tou+ "oÖpws". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
nu+n aänti` tou+ oµ. Më
80 ∫.  ·dw+ken ... uÄgro`n eölaion, / eiÖws¯ £xutlw´´´´saito_ "lousame´nh aälei´yaito". x u´ -
A®⁄‚†o~. π. 65 Çå®~¨†ª
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tlos ga`r to` meqæ uÖdatos eölaion. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
Eë◊ëXë; çƒ. ‚çª. B»T ™† E π. 300,20 ™† 23 ¤⁄~∂.     1 lousame´nh] Hë     aälei´yaito] Uë     1–2 xu´tlos—
eölaion] UJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U      1 <oi^on> lousame´nh M, <oÖper (‚ç®⁄∫. oÖpws ço¬¬. ‚çª. π®å™ç™∂. å¨† w^iper)> lous. å~†™ aälei´yato













kalo`n uÄpekprore´ei (√. 87) Xî; ¬™µµå oµ. BU    1 hÄ me`n uÄp°o° _ hÄ uÄpo` pro´qesis U, hÄ me`n uÄp°e°k° ◊ëX    hÄ _
oiÄ R     aäpo´zeucin MB◊ëXU _ uÄpo´zeucin ZHO»     pr°o° ZMR◊ëXU _ pro°s° BHO» ™† A‚.     1–2 th`n eiäs
touömrosqen eölasin BHOR» (◊ëXU to` eömpr.) _ th`n eiäs pro`s qa´lassan Z, th`n eiäs pro`s qa´lassan höt(oi)
th`n eiäs touömprosqen eölasin M     2 eölasin <tw+n hÄmio´nwn> MBHOR»U
89 å.  seu++++an_ eädi´wcan. ZMë
89 ∫.  dinh´´´e´nta_ di´nas kai` sustrofa`s eöxonta. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
sustrofa`s eöxonta] HëRë












95 å.  la´´´i´ü üüüggas_ "ta` mikra` liqa´ria", hß "ta`s mikra`s yh´fous". ZMë
——————————————————————————————————————————————————











97 ∫.  oö öööxqhisi_ toi+s xei´lesi tou+ potamou+. ZMë
98.  tersh´´´m´enai_ chranqh+nai. ZMë
99.  ta´´´r´fqen_ eäkore´sqhsan. ZMë
102.  ei# ###si_ "poreu´etai", hß "eörxetai". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
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poreu´etai] ◊ëUë     eörxetai] ◊ëUë
103 å.  Thu''''geton_ oöros th+s Lakwnikh+s. ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————
<hß kata` thu'geton:> thu'geton M
103 ∫.  perimh´´´k´eton_ uÄyhlo´n. ZMë
103 ç.  æEru´´´m´anqon_ oöros th+s æArkadi´as kai` potamo´s, eönqa oÄ æEruma´nqios
ka´pros. eän tou´tois de` le´wn ouä gi´netai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EXUë; çƒ. ‚çª. BR» ™† R» π. 302,23 ™† 25 ¤⁄~∂.     1–2 oöros—ka´pros] Ç◊ëJ      1 oöros th+s æArkadi´as] Të
2 eän—gi´netai] ◊
——————————————————————————————————————————————————
<perimh´keton hß> eäru´manqon EîXî; eäru´manqos π®o ¬™µµå†™ Ç; ¬™µµå oµ. ◊       1 oöros th+s aärkadi´as
ZM (EXUëÇ oµ. th+s) _ aärkadi´as oöros ◊ë      kai` potamo´s. <w^ (ou^ ‚çª. BR») polloi` su´es kai` eölafoi
gene´sqai parade´dontai> M (= ‚çª. BR»); hß potamo`s (∂™¬™†å) Uë       eönqa <kai`> Ç      eäruma´nqios
MEXUëÇ _ eäruma´ntios Z, eärimanqi´os ◊ë     2 ka´pros <oÄ kata` hÄrakle´a> Ç (= E¨‚†. π. 1554,12)
gi´netai <aälla` polloi` su´es kai` eölafoi> EX◊ (çƒ. å∂ ¬. 1)
104.  wääääkei´ ´´h´is_ wäkei´ais, taxei´ais. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
wäkei´ais oµ. Më
106. £aäääägrono´´´m´oi_ "aiÄ eäpi` tw+n aägrw+n nemo´menai", hß "aögran ne´mousai". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
EëXë; çƒ. ‚çª. HR» π. 303,14 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
tw+n aägrw+n Z _ to`n aägro`n MëEë◊ëXë
108.  aä ääärignw´´´t´h_ "mega´lws \kai`˜ gnwsth´" kai` "fanera´". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
kai`Ã Z _ ~o~ ªå∫. Më     fanera´ Më (çƒ. È å∂ O 490) _ fobera´ Z
109.  aä ääädmh´´´s´_ aäda´mastos, aögamos. ZMë
111.  ptu´´´c´asa_ "diplw´sasa", hß "diplwqh+nai poih´sasa". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
EëXëU     diplw´sasa] BëHë
113 å.  eö ööögroito_ eäcanasth+i. ZMë
113 ∫.  euääääw´ ´´p´ida_ "euäo´fqalmon": w# pes  ga`r oiÄ oäfqalmoi´. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
euäo´fqalm(os) ™† Hë ‚¨π®å glaukw+pis (√. 112)
116.  di´ ´´n´hi_ th+i tw+n uÄda´twn sustrofh+i. ZMë
117.  aö öööuü üüüsan_ eäbo´hsan. ZMë
121.  qeoudh´´´s´_ qeoeidh´s, "qeoi+s oÖmoios". hß qeoadh´s, "oÄ qeoi+s aäre´skwn". hß
"qeou+ eöxwn auädh´n". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. R π. 304,6 ¤⁄~∂.     1 qeoeidh´s] Eë◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MU      1 <aänti` tou+> qeoeidh`s ◊ë; qeoeidh´s oµ. U     oÄ _ hög(oun) U      πo‚† hßÕ
‚¨∫å¨∂. qeoaudh´s
122.  ·me koura´wn aämfh´luqe qh+lus¯ aä äääuü üüütmh´´´_´ nu+n "hÄ fwnh´". ZMë
—————————————————————————————————————————————————
aäuütmh´ (= m 369) / aäuüth´ («¨o∂ ™≈π¬⁄çå†¨®; çƒ. Aπo¬¬. Íoπª. π. 47,20) √√. ¬¬. Hoµ.     nu+n oµ. Më
124.  pei´´´s´ea_ "tou`s diu´grous to´pous", para` to` pei+sai , oÖ eästi poti´sai.
ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
Uë; çƒ. ‚çª. B ™† E» π. 304,14 ™† 16 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
<kai`> pei´sea Mî     pei´sea / pi´s(s)ea √√. ¬¬. Hoµ.     tou`s diu´grous to´pous _ ta` uÄgra´ Uë     pei+sai
ZM ™† È å∂ U9 _ pi´sai Uë ™† ‚çª. E»
125.  auäääädhe´´´n´twn_ eämfw´nwn, eäna´rqrwi fwnh+i xrwme´nwn. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M
127.  ·qa´mnwn¯ uÄ ÄÄÄpedu´´´s´eto_ uÄpech+lqen. ZMë
128. £pto´´´r´qon_ kla´don, blasto´n. ZMë
—————————————————————————————————————————————————
kla´don <fu´llwn> πo‚† blasto`n Më (çƒ. ‚çª. B π. 305,10 ¤⁄~∂.)
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129 å.  rÄ ÄÄÄu´ ´´s´aito_ kalu´yoi, skepa´soi. ZMëJ
129 ∫.  mh´´´d´ea ·fwto´s¯_ nu+n "ta` aiäde´sima me´rh, ta` aiädoi+a". ZMJ 
—————————————————————————————————————————————————
<wÄs rÄu´saito peri` xroi˚> mh´dea <fwto´s> Mî
130 å.  bh++++ dæ iö ööömen_ wÖrmhse de` aäpie´nai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
de` oµ. Më
130 ∫.  oä äääresi´ ´´t´rofos_ oöresi trefo´menos. ZMë
131 å.  uÄ ÄÄÄo´ ´´m´enos_ brexo´menos. ZMë
131 ∫.  aä äääh´ ´´m´enos_ uÄpo` aäne´mou katapneo´menos. ZMë
132 å. ·eän de´ oiÄ oösse /¯ dai´ ´´e´tai_ kai´etai, puri` oÄmoi´ous eöxei. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Uë     puri` oÄmoi´ous eöxei] B
——————————————————————————————————————————————————




lhyo´menon Më, Bå®~. _ lhyo´menoi Z
135.  eä äääuü üüüploka´´´m´oisin_ "euäko´smois" aäpo` me´rous, "kaloi+s". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
euäko´smois ZMë (çƒ. È å∂ t 542) _ ‚⁄ ço®®™≈™®⁄‚ euäko´mois ço¬¬. È å∂ a 86, ∂⁄‚†⁄~©¨™~∂¨µ å~†™ aäpo`    ka-







140 ∫.   ·eäk ...¯ eiÖ ÖÖÖleto_ aäfei´lato. ZMë
141.  aö ööönta sxome´´´n´h_ nu+n "eäc eänanti´as aänasxome´nh kai` mei´nasa". ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————
Çë; çƒ. ‚çª. H π. 305,30 ¤⁄~∂.     mei´nasa] EëJ◊ëJXëJ
——————————————————————————————————————————————————
aönta sxome´nh (Zî) / aäntasxome´nh (Mî) √√. ¬¬. Hoµ.     nu+n oµ. Më     <uÄpo>mei´nasa Më
142.  li´ ´´s´soito_ parakaloi´h. ZMë
143 å.  auÖÖÖÖtws_ ouÖtws, wÄs eöxei. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eöxei <sxh´matos> Më






kerdale´a (on ™®å‚¨µ ‚.¬.) Zî _ kerdale´on Hoµ.     suneta´ (on ™®å‚¨µ ‚.¬.) Z _ suneto´n Më, Bå®~.
149 å.  gounou++++mai_ iÄketeu´w. ZMë
149 ∫.  aö ööönassa_ basili´s, de´spoina. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
basi´lissa Më
156 å.  eä äääuü üüüfrosu´´´n´hisin_ qumhdi´ais. ZMë
156 ∫.  iä äääai´ ´´n´etai_ xai´rei, te´rpetai. ZMëJ
157 å.  leusso´´´n´twn_ blepo´ntwn. ZMë
157 ∫.  qa´´´l´os_ bla´sthma. ZMë
157 ç.  eiä äääsoixneu++++san_ eiäserxome´nhn, poreuome´nhn. ZMëJ
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159 å.  eÖ ÖÖÖdnoisi_ toi+s pro` ga´mou dw´rois, mnh´strois. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
se eÖdonisi / sæ eäe´dnoisi √√. ¬¬. Hoµ.
159 ∫.  bri´ ´´s´as_ barh´sas. ZMëJ
163 å.  foi´´´n´ikos ne´´´o´n eö ööörnos_ to`n aänateqe´nta le´gei foi´nika th+i Lhtoi+, ou^
eäfayame´nh aäpeku´hsen. ZM
——————————————————————————————————————————————————
E◊JXUJ; çƒ. ‚çª. BR» π. 307,22 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ foi´nikos Mî; ¬™µµå oµ. ◊U        1 <euäqale`s (aäeiq. Må⁄) futo`n auäcano´menon> ⁄~ ⁄~⁄†⁄o ‚çªo¬⁄⁄
EX (çƒ. ‚çª. ‚««.)     to`n aänateqe´nt(a)—lhtoi+ ZU (M ™† ‚.¬. U aänadoqe´nt(a) ) _ to`n aänateqe´nta (¨† √⁄∂.)
th+ lhtoi+ foi´nika le´gei ◊, le´gei de` to`n aänadoqe´nta th+ lhtoi+ EX     ou^ <kai`> EX
163 ∫.  eö ööörnos_ to` euäqale`s de´ndron. ZMëJ 
163 ç.  aä ääänerxo´´´m´enon_ auäcano´menon. ZMëJ
164.  h# ###lqon ga```r` kai` `` `kei+ +++se ·, polu`s de´ moi eÖspeto lao´s¯_ piqanw+s eämfai´nei 
eÄauto`n




h#lqon ga`r kaäkei+se (√.¬. Hoµ.): <polu`s de´ moi eÖspeto lao`s> HîOî»î; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ h#lqon ga`r Mî, po-
lu`s—lao`s EîXî; ¬™µµå oµ. ◊U    1–2 HOR» ∫®™√⁄¨‚ ⁄†å piqanw+s (-no`s R) iÖna mh` dokh+ forthgo`s ti´s hß
kwphla´ths ei#nai (ei#nai oµ. R)       1 piqanw+s <de`> E◊X      1–2 eÄauto`n ei#nai ªå∫. E◊X; eÄauto`n ‚.¬. U







çƒ. ‚çª. E π. 308,16 ¤⁄~∂.
168 å.  aö ööögamai_ qauma´zw. ZMë
——————————————————————————————————————————————————










171 ç.  qu´´´e´llai_ aiÄ sustrofai` tw+n aäne´mwn. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
sustrofai´ πo‚† aäne´mwn Më
176.  iÄ ÄÄÄko´ ´´m´hn_ iÄke´teusa. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
iÄke´teusa <aäfiko´mhn> A‚.




180.  soi` `` `de` `` `qeoi` `` `to´ ´´s´a doi+ +++en ·, oÖsa fresi` sh+isi menoina+is, / aöndra te kai` oi#kon¯_ sunetw+s




~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ soi` de` qeoi´ Mî, aöndra´ te kai` oi#kon (√. 181) Eî; ¬™µµå oµ. X    2 oÄ oµ. EX    ei#nai <auäth+> EX
181 å.  oÄ ÄÄÄmofrosu´´´n´hn_ gnhsi´an fili´an. ZMë
181 ∫.  oä äääpa´´´s´eian_ para´sxwsin. ZMë
A®⁄‚†o~. π. 67 Çå®~¨†ª
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182.  aö öööreion_ krei+tton, be´ltion. ZMë





™å∂™µ È å∂ Y 342     xa´rma Zî (= Y 342 å¬⁄∫⁄) _ xa´rmata Hoµ.
185 ∫. £euäääämene´´´t´hisi_ toi+s fi´lois, toi+s euämenw+s diakeime´nois kai` euänoou+-
sin. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EJHOëRë»ëXJ    1 toi+s fi´lois—diakeime´nois] U     toi+s fi´lois] MëHëJ◊ëJ
——————————————————————————————————————————————————
<xa´rmata dæ> euämene´th*si Eî; ¬™µµå oµ. X    1 U o®∂. ⁄~√. ⁄†å euämenw+s diakeime´nois hög(oun) toi+s fi´-
l(ois)     toi+sÃ _ suggene´si EX◊ë, oµ. Më     toi+sÕ oµ. EX
185 ç.  ·oÖqÜ oÄmofrone´onte noh´masin oi#kon eöxhton / aänh`r häde` gunh´: (183-4) ...¯ ma´´´l´ista de´´´ ´tæ
eö ööökluon auäääätoi´ ´´_´ th+s pro`s aällh´lous euänoi´as aiäsqa´nontai kai` aäpolau´ousin.
ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHëUë; çƒ. ‚çª. ER» ™† B π. 310,3 ™† 4 ¤⁄~∂.     2 aiäsqa´nontai] ¤ë
——————————————————————————————————————————————————
2 euänoi´as ZMÇë _ koinwni´as Uë, fili´as Hë
188.  ne´´´m´ei_ aäpone´mei, aäfori´zei. ZMë
189.  ·Zeu`s ... ne´mei oölbon ... /  ¯eä äääsqloi++++s hä äääde` `` `kakoi++++si·n, oÖpws eäqe´lhisin, eÄka´stwi¯_ du´natai
kai` "oi^s aänami´gnusi toi+s aägaqoi+s ta` kaka´", "pro`s aäci´an eÄka´stwi ne´mei ta`
kaka` kai` ta` aägaqa´". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOR»; √. ‚çª. E (» π™®π™®åµ Må⁄) π. 310,12 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eäsqloi+s Mî     2 oi^s ... ta` kaka´ _ ™≈π¬⁄çå®⁄ √⁄∂. ka´xæ oi^sin     aänami´gnusi ZM _ aßn mi´gnusi
HOR»     2 eÄka´stwn A‚.     ne´mei ZMR _ ne´mein HO»; vne´mVei hß vne´mVein Zµ©
191.  iÄ ÄÄÄka´ ´´n´eis_ parage´gonas. ZMë
192.  deuh´´´s´eai_ eändeh`s eöshi. ZMë
193.  talapei´´´r´ion_ "to`n po´rrwqen eälhluqo´ta", hß "to`n talai´pwron". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
Uë; çƒ. ‚çª. R» ™† B π. 310,16 ™† 17 ¤⁄~∂.     po´rrwqen eälhluqo´ta] Më     talai´pwron] Më
——————————————————————————————————————————————————
<iÄke´thn> talapei´rion Mî _ talaph´rion Zî     eälhluqo´ta _ eälqo´nt(a) Më
200.  fa++++sqe_ uÄpolamba´nete. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
fa+sqæ / fa´sqæ √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. ‚çª. H» π. 310,28 ¤⁄~∂.)     uÄpolamba´netai Më
201.  diero```s` broto´´´s´_ "zw+n, eärrwme´nos", kai` "iäkma´dos mete´xwn": th`n me`n
ga`r zwh`n uÄgro´ths kai` qermasi´a sune´xei, to`n de` qa´naton yuxro´ths kai`
chrasi´a. oÖqen kai` aä li´ bantes  
oiÄ nekroi´, liba´dos mh` mete´xontes. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇHOR»◊ëXUJ; çƒ. ‚çª. H π. 311,3 ¤⁄~∂.   1 zw+n] BëÇë¤ë; √. ‚çª. EHR»T π. 311,11 ¤⁄~∂.   eärrwme´nos] Çë
——————————————————————————————————————————————————
ouäk eöstæ ou^tos aänh`r diero`s Xî; aöllws π®o ¬™µµå†™ M; ¬™µµå oµ. U     1 eärrwme´nos ZMÇUÇë (kai`
eärr. E¨‚†. π. 1559,43 ™† E†¥µ. µå©~. π. 274,4) _ eärrwme´nws HOR», oµ. ◊X     kai` <lhstriko´s. kai`> M;
<peirath`s> πo‚† kate´xwn (‚⁄ç) ◊ë     2–3 qermasi´a—chrasi´a _ qermo´ths sune´xei: th`n de` nekro´t(h)t(a)
chro´ths kai` yuxro´t(hs) U     3 oiÄ nekroi´ ªå∫. MHOR»◊ëX     liba´dos mh` mete´xontes _ oiÄ mh` met-
e´xontes liba´dos X, oiÄ iäkma´da mh` eöxontes U
207 å.  kome´´´e´in_ thmelei+n. ZMëJ
207 ∫.  pro```s` ga```r` Dio´´´s´ eiä äääsin ·aÖpantes / cei+noi´ te ptwxoi´ te¯_ uÄpo` ga`r tou+ Dio`s eäp-




pro`s—eiäsi`n <aÖpantes> MîEîXî       1 uÄpo` ga`r tou+ Dio`s _ uÄpo` dio`s pa´ntes EX      1–2 eäpopteu´on-
tai ZX _ uÄp- ME
208.  do´´´s´is dæ oä äääli´ ´´g´h te fi´´´l´h te_ •oäli´gh• me`n tw+i dido´nti, •fi´lh• de` tw+i lam-
ba´nonti: hÄ ga`r eöndeia kai` to` oäli´gon fi´lon hÄgei+tai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤EHR◊XU     1–2 oäli´gh—lamba´nonti] BOë»ë
——————————————————————————————————————————————————
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~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ do´sis dæ oäli´gh Mî; ¬™µµå oµ. ¤HR◊UB    1 dido´nti _ do´nti ¤E◊X    2 hÄgei+tai _ poiei+tai ¤
210.  ske´´´p´as_ skephno´n. Z
216 å.  hö ööönwgon_ eäke´leuon. ZMë








‚¨π®å aönthn Më _ å∂ aäpo´proqen (218) Z ™† å∂∂⁄†o makro´q(en) Më
221 ∫.  loe´´´s´somai_ lou´somai. Z
221 ç.  aiä äääde´ ´´o´mai_ aiädou+mai, aiäsxu´nomai. $ •metelqw´´´n´• (222) de` aänti` tou+ "eäp-
elqw´n". ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————





226.  aÄ ÄÄÄlo` ```s £xno´´´´on_ "to` lepto´taton th+s qala´sshs", hß "th`n aäkaqarsi´an".
ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Eë◊ëXëUë     aäkaqarsi´an] Çë
——————————————————————————————————————————————————
th+s qala´sshs, hß _ kai` Uë     aäkaqarsi´an <hög(oun) to`n rÄu´pon> Më
227 å.  loe´´´s´sato_ aäpelou´sato, aäpe´plunen. ZMë
227 ∫.  li´ ´´p´æ aö öööleiyen_ liparw+i hß lipantikw+i eälai´wi hälei´yato. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
H     liparw+i—eälai´wi] Uë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H       liparw+(i) ZMUë ™† ƒo®†. Håç (çƒ. È å∂ g 466) _ liparw+s H (= È å∂ √. 96ç); çƒ. È å∂ K





231 ∫.   ·ouölas¯ h^ ^^k^e_ nu+n aänti` tou+ "eäpoi´sen". ZMë
232.  perixeu´´´e´tai_ periba´llei. ZMë










257.  eiä ääädhse´´´m´en_ gnw+nai, maqh´sesqai. ZMë
258.  aä äääpinu´´´s´sein_ aäsu´netos ei#nai. ZMëJ
262 å.  eä äääpibh´´´o´men_ eäpibw+men, eiäse´lqwmen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
... $ A®⁄‚†o~. π. 22 Çå®~¨†ª
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eäpibh´omen / eäpibei´omen √√. ¬¬. Hoµ. _ eäpibh´wmen Zî
262 ∫.   ·po´lios ..., h?n pe´ri¯ pu´´´r´gos_ nu+n "to` tei+xos". ZMë
264. £eiä äääsi´ ´´´qmh_ "eiösodos". aäpo` tou+ eiäsie´nai, kata` metaplasmo`n tou+ iä sq-
mo´ s  le´gei. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
◊ë    1 eiösodos—eiäsie´nai] ™å∂™µ E†¥µ. Ì¨∂. π. 434,22 ∂™ Í†™ƒå~⁄     eiösodos] MëJBëUë     1–2 aäpo`—
le´gei] EJXJ (BH» π™®π™®åµ ¤⁄~∂.; å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 315,13)
——————————————————————————————————————————————————
<lepth´ dæ> eiäsi´qmh Mî     1-2 kata` metaplasmo`n tou+ iäsqmo´s ‚ç®⁄π‚⁄ _ kata` m. tou+ iäsqmo`n (eäsqmo`n M)
ZM (◊ëZ®™ç to`n), kata` pleonasmo`n to`n iäqmo`n (‚⁄ç) EX, pleonasmw+i tou+ q° E¨‚†. π. 1562,29        2 le´gei
ZM◊ëEX _ le´gein ‚.¬. M; å∫™‚‚™ µå¬⁄µ
265 å.  ·nh+es .../¯ eiä äääru´ ´´a´tai_ eiÄlkusme´nai eiäsi´n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eÄlkusme´nai Më
265 ∫.   ·lepth` dÜ eiäsi´qmh: nh+es dÜ oÄdo`n ... / eiäru´atai: pa+sin ga`r¯ eä äääpi´ ´´s´tion_ "eäpoi´kion, skh-
nh´, new´rion", hß "ska´fos", para` to` iÄsti´on . le´gei de` oÖti "uÄpo` tou+ plh´qous
tw+n new+n tw+n nenewlkhme´nwn stenh´ eästin hÄ eiösodos". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
EJHJOJTXJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 315,24)    1–2 eäpoi´kion—ska´fos] Çë
——————————————————————————————————————————————————
eäpi´stion <eästi`n eÄka´stw> »î, eäpi´stio´n <eästin> Tî; <to` de`> eäpi´stion π®o ¬™µµå†™ EX    1 <hötoi> eäpoi´-
kion HO»; eäpoi´kio´n <eästin eÄka´stw hÄ nau+s dia` (dio` H) to` shmei+on> T (= ‚çª. H ⁄~™∂.)     1–2 <hß> skhnh` T
3 new+n tw+n _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ new+n A‚., tw+n H, oµ. O»     nenewlkhme´nwn (-ol- HO») ZπçHO» _ newlkhme´nwn
ZåçMX ™† A‚., eäwlkhmen´wn (-ol- T) ET    3 hÄ oµ. ETX




Eë ⁄†å aäfierwme´non tw+ poseidw+ni te´menos, Xë aäf. te´menos tw+ pos., ◊ë te´menos aäf. tw+ pos.     to`
ZMëÇë _ tw+i Bå®~.
267 å.  rÄ ÄÄÄutoi++++si_ "toi+s eiÄlkusme´nois", eäk de` tou´tou "mega´lois". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
Çë; çƒ. ‚çª. E ™† B»T π. 316,12 ™† 13 ¤⁄~∂.    eiÄlkusme´nois] Më     mega´lois] Më
267 ∫.  katwruxe´´´e´ssi_ katorwrugme´nois. ZMëJ
268 å.  oÖ ÖÖÖpla_ ta` tw+n new+n sxoini´a. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
nhw+n Më
268 ∫.  aä äääle´ ´´g´ousi_ dia` fronti´dos eöxousi kai` eäpimelei´as aäciou+sin. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Uë     dia` fronti´dos eöxousi] Çë
269 å.  pei´ ´´´smata_ "ta` aäpo´geia sxoini´a", para` to` pei´qesqai auätoi+s th`n
nau+n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ET◊ëXUë     1 aäpo´geia sxoini´a] Më
——————————————————————————————————————————————————
pei´smata <kai` spei+ra> EîXî; spei´smata Mî     1 ta` aäpo´geia _ ta` uÄpo´geia ◊ë, oµ. Uë     <ta`> sxoini´a
å~†™ ta` EX     pei´qesqai _ ti´qesqai Uë
269 ∫.  spei++++ra_ nu+n "oiÄ mega´loi ka´loi" – para` to` speira+sqai –, "diæ w^n eÖl-
kontai aiÄ nh+es". ZM
——————————————————————————————————————————————————
TJU ™† E†¥µ. Ì¨∂. ço¬. 508,27 Í†¨®Ω (å∂ ‚««. ⁄~ T √. ¤⁄~∂. π. 316,22)     1–2 diæ—nh+es] HJOë»ë
——————————————————————————————————————————————————
spei+ra (ZîUî) / £spei´ras (Mî ™† E†¥µ. Ì¨∂.) √√. ¬¬. Hoµ.; spei+ra <de`> π®o ¬™µµå†™ T (πo‚† È å∂ √.
269å); ¬™µµå oµ. H     1 nu+n oµ. T     ka´loi ⁄~ ®å‚. Z ™† MTU _ ku´kloi U     para` _ peri` M    speira+-
sqai ‚ç⁄π‚⁄ ço¬¬. ‚çª. B å∂ d 245 ™† E¨‚†. π. 1437,7 _ spei+rai ZMU, sunespeira+sqai (sunspei´resqai E†¥µ.
Ì¨∂.) kai` kei+sqai. hß spei+rai T ™† E†¥µ. Ì¨∂. (çƒ. ‚çª. E» å∂ b 102); speirh+sai Bå®~.    1–2 eÖlkwntai U




<to` de`> aäpocu´nousin <hötoi> EX (πo‚† È å∂ √. 269å), <to`> aäpocei´nousin (‚⁄ç) <eäretma` aänti` tou+> Hë
to`n oµ. Hë     pericu´ousin Më
270.  fare´´´t´rh_ beloqh´kh. ZMë
272.  aä ääägallo´´´m´enoi_ xai´rontes. Z
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273 å.  aä äääleei´ ´´n´w_ fula´ttomai. ZMë
273 ∫.   ·fh+min¯ aä ääädeuke´´´a´_ sklhra´n, xaleph´n. ZMëJ
274. £mwmeu´´´h´i_ loidorh´shi, me´myhtai, ye´chi. ZMë
—————————————————————————————————————————————————







279.  thledapw++++n_ "tw+n aäpo` th+s po´rrw häpei´rou", hß "ce´nwn". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HëUë     ce´nwn] EëJXëJ
——————————————————————————————————————————————————
aäpo` th+s po´rrw _ po´rrwqen th+s Më
280.  polua´´´r´htos_ polu´euktos. ZMë
285.  eä äääre´ ´´o´usin_ eärou+si, le´cousin. ZMë





293 å.  teqalui++++a_ qa´llousa kai` plh´qousa futoi+s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EJXJU (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 318,4)     plh´qousa futoi+s] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
<to` de`> teqalui+a (qalei+a Må⁄) π®o ¬™µµå†™ EX; ¬™µµå oµ. M       <hÄ> qa´llousa EX       plhqu´nousa U
<toi+s> futoi+s M
293 ∫.  aä ääälwh´´´_´ oÄ eiäs futei´an eäpith´deios to´pos. $ th+s dendrofo´rou gh+s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHOë»ë     oÄ—to´pos] U     dendrofo´rou gh+s] EJXJ (å∂ ‚««. ⁄~ E (◊ = È) √. ¤⁄~∂. π. 318,5)
——————————————————————————————————————————————————
aälwh` <le´g(e)tai> π®o ¬™µµå†™ H ™† Oë»ë; ‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. ‚¨∫⁄¨~≈. U; ‚çªo¬⁄o π. 318,4 ¤⁄~∂. ‚¨∫⁄¨~≈.
EX     (th+s) dendrofo´rou gh+s ZMÇëHOë»ëEX (⁄.™. aä ääälwh++++s; çƒ. ‚çª. ∫ å∂ F 36åÕ) _ dendrofo´ros gh+ Må⁄ 
296.  iÄ ÄÄÄkw´´´m´eqa_ paragenw´meqa. ZMë
297 å.  eö ööölphi_ eälpi´zhi, nomi´zeis. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
nomi´seis πo‚† ço®®. Më
297 ∫.  aä äääfi+ +++xqai_ eälqei+n, paragene´sqai. ZMë
298.  eä äääre´ ´´e´sqai_ "eärwta+n", aänti` tou+ "eärw´thson". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Hë     aänti` tou+ eärw´thson] Oë»ëUë    eärw´thson] Të
300.  aä äääri´ ´´g´nwta_ euödhla, pa´nu fanera´. ZMë
303.  ·se do´moi¯ keku´´´q´wsi_ kru´ywsi, perie´xwsi, xwrh´swsin. ZMë
304.  dielqe´´´m´en_ "dielqei+n", aänti` tou+ "di´elqe". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aänti` tou+ di´elqe] Uë     di´elqe] BëEë◊ëXë
305 å.  h^ ^^s^tai_ ka´qhtai. ZMë





<eäpesxa´rh> eän puro`s auägh+ Tî; ¬™µµå oµ. BH     katapefwtisme´nw(i) ZHëUë _ katafwtizome´nw M,
fwtizome´nw BHOë»ëT◊ë
307.  ·ki´oni¯ keklime´´´n´h_ eäpikeklime´nh, eäpanapauome´nh. ZMë
... $ A®⁄‚†o~. π. 69 Çå®~¨†ª
A®⁄‚†o~. π. 69 Çå®~¨†ª
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308.  potike´´´´klitai auäääägh+ +++i_ "perie´xetai th+i auägh+i", aänti` tou+ "pefw´ti-
stai". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HHëOë◊ëJXJ    1 perie´xetai th+i auägh+i] »ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. X   auägh+i / auäth+i √√. ¬¬. Hoµ.    1 <perike´klitai kai`> perie´xetai MHOë»ë; <hötoi> perie´x.
Xë, <hög(oun)> perie´x. ◊ë
309 å.  oiä ääänopota´´´z´ei_ euäwxei+tai. ZMë
309 ∫.  eä äääfh´ ´´m´enos_ eäpikaqh´menos. ZMë
310 å. £parameiya´´´m´enos_ parelqw´n. ZMë
310 ∫.   ·to`n parameiya´menos¯ mhtro```s` poti``` `gou´´´n´asi ·xei+ras / ba´llein¯_ hötoi wÄs gunh`
gunai+ka prokri´nei, hß eäpei` fronimwta´th paradi´dotai: kai` aöllws de` fil-
oikti´rmon to` qh+lu. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EHO»XU; çƒ. ‚çª. T π. 319,8 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
mhtro`s—gou´nasi <xei+ras> MîXî; ¬™µµå oµ. EU    poti` (Zî) / peri` (MîHîOî»îXî) √√. ¬¬. Hoµ.     1–
3 X ⁄†å hß wÄs gunh` gunai+ka prokri´nei, hß eäpei` fronimwt(a´)t(h) h#n: eiädui+a filoikti´rmon to` qh+lu,
diatou+to th`n gunai+ka prokri´n(ei)     2 gunai+ka prokri´nei _ pro`s gunai+ka kinei+ E     hß oµ. O»U
fronimwta´th <hÄ aärh´th> E; fronimw´tata U     2–3 filoikti´rmon πo‚† qh+lu E     3 qh+lu. <Kalli´stra-
tos> π™®π™®åµ Må⁄ ™≈ ⁄~⁄†⁄o ‚çªo¬⁄⁄ å∂ √. 318 (π. 319,10 ¤⁄~∂.), «¨o∂ ‚™«¨⁄†¨® ⁄~ »





to _ "die´bainon". pli´ xos  ga`r to` uÄpo` ta` aiädoi+a de´rma, o?
dei+tai diabaino´ntwn. ZZ®™çM
——————————————————————————————————————————————————
Uë  (å∂ å∂∂⁄†åµ™~†å ço∂⁄ç⁄‚ Bå®~™‚⁄⁄ √. ¤⁄~∂. π. 319,20)    1–2 pli´xos—diabaino´ntwn] Ç
——————————————————————————————————————————————————
pli´ssonto Çî; eu# dæ eäplh´ssonto Mî (‚⁄ç ™† Aπo¬¬. Íoπª. π. 132,16); ‚çªo¬⁄o ‚«. ‚¨∫⁄¨~≈. Z®™ç    de` pli´s-
sonto / dæ eäpli´ssonto √√. ¬¬. Hoµ.     1 pli´xos Z _ pli´xon Uë, pli´xo (‚⁄ç) M, pli`c Z®™çÇ (çƒ. ‚çª. ‚«.)
ga`r _ me`n Z®™ç, de` Ç     2 dei+tai _ oiädei+tai (aiädei+tai å~†™ ço®®.) Z®™ç

˘ 318.  pli´´´s´sonto_ pli´ c to` bh+ma. •eäpli´ssonto• gou+n aänti` tou+ "eäbhma´ti-
zon". Z®™ç
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ ‚çª. R»T π. 319,17 ¤⁄~∂., «.√.
——————————————————————————————————————————————————
1 eäpli´ssonto gou+n  Z®™ç _ pli´ssonto ou#n ‚çª. R»T

˘ 318.  aö öööllws_ pli´ ssein  eästi` to` metafe´rein ske´los para` ske´los. Dw-
riei+s kai` ta` bh´mata pli´ kas  kalou+sin. ÆIppokra´ths pli´ gma to` metacu`
tw+n mhrw+n dia´sthma, oÖqen kai` diapepli´ xqai fasi` to` periple´kein tou`s
po´das. eäpeidh` toi´nun diiüstamenwn tw+n mhrw+n to` bh+ma gi´netai, ouäk aäfu-
w+s oiÄ Dwriei+s ta` bh´mata pli´kas  le´gousi. Z®™ç5
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ ‚çª. BHR»T π. 319,12 ¤⁄~∂., «.√.
——————————————————————————————————————————————————
1–2 dwriei+s kai` Z®™ç _ oiÄ Dwr. de` ‚çª. BHR»T     2 ÆIppokra´ths <de`> ‚çª. BH»T     pli´gma (™† E¨‚†.
π. 1564,51) _ plei+gma Z®™ç     3 periple´kein ‚çª. BH»T _ para- Z®™ç
319 å.  ma´´´l´a ·hÄnio´xeuen¯_ nu+n "eäpisthmo´nws". ZMë
319 ∫.  eÄ ÄÄÄpoi´ ´´a´to_ aäkolouqh´seian. ZMë
320.  no´´´w´i dæ eä äääpe´ ´´b´allen iÄ ÄÄÄma´ ´´s´qlhn_ texnikw+s hölaunen. ZMJMëJ
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ no´w dæ eäpe´ballen Mî
321.  du´´´s´eto´´´ ´tæ hä äääe´ ´´l´ios_ nu+n "pro`s dusma`s aäpe´klinen". hÄme´ras ga`r eöti ouö-
shs eiäse´rxetai æOdusseu´s, paro` kai` aäxlu`n auätw+i kataxe´ei (‚ç⁄¬. hÄ æAqhna+
h 14-5). ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HRU; √. ‚çª. R»T π. 320,8 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. HRU     1 nu+n ZMU _ hög(oun) HR     2 kataxe´ei oµ. U
326 å.  rÄ ÄÄÄaiome´´´n´ou_ fqeirome´nou. ZMë
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326 ∫.  eö ööörraie_ eöfqeiren. ZMë
326 ç.  eä ääännosi´´´g´aios_ oÄ Poseidw+n oÄ th`n gh+n kinw+n: eö nosis  ga`r hÄ ki´nhsis.
ZMë
——————————————————————————————————————————————————
U     oÄ th`n gh+n kinw+n] Çë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     oÄ th`n gh+n kinw+n _ oÄ sei´wn th`n gh+n U     eönosis MëU _ eÖnwsis Z (çƒ. È å∂ a 74∫)

327. ·eälqei+n...¯ eä äääleeino´´´n´_ eäle´ous tuxei+n. Z®™ç
329.  ·ouö pw fai´netæ¯ eä ääänanti´´´h´_ aäpenanti´a, eäk tou+ fanerou+. ZMë
330.  patrokasi´´´g´nhton_ to`n tou+ patro`s aädelfo´n, to`n qei+on. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. B π. 320,20 ¤⁄~∂.
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UPOQESIS  THS  H.
æAqhna+ eäpi` th`n po´lin paragenome´nwi æOdussei+ uÄpanta+i, kai` aäciw´santi
dei´knusi to`n æAlkino´ou oi#kon: eiäs o?n eiäselqw`n æOdusseu`s prospi´ptei
toi+s th+s æArh´ths go´nasi kai` dei+tai auäth+s pe´myai auäto`n eiäs th`n patri´-
da. aänasth´sas de` auäto`n æAlki´noos parakaqi´zei auätw+i kai` dei+pnon par-
e´xei. hÄ de` æArh´th qeasame´nh th`n eäsqh+ta punqa´netai po´qen eösxen. oÄ de`5
dihgei+tai auätoi+s to`n aäpo` Kaluyou+s plou+n kai` to` geno´menon naua´gion





o®∂o å®©¨µ™~†o®¨µ ⁄~√. ⁄~ X    1 paragenome´nwi _ paraginome´nh RU    uÄpanta+i _ sun- E    1–2 aäciw´-
santi dei´knusi H _ aäci´ws aäntidei´knusi(n) ZMÇ¤EOR»XU     2 eiäselqw`n _ eälqw`n EH     <oÄ> oädus-
(s)eu`s M¤HO»X     2–3 prospi´ptei toi+s th+s _ pi´ptei toi+s RU     3 go´nasi _ gou´nasi MO» (= √. 142)
4 <oÄ> aälki´noos HX (E, ¨† √⁄∂.) ™† Bå®~.     auätw+i _ auäto`n RU     6 dihgei+to H     auätoi+s (kai` ‚.¬., ¨† √⁄∂.) X;
auäth+ ¤, auäth+s O»     to` ‚.¬. X     geno´menon _ gegenme´non RU
aööööllws_ Nausika´a eiäs th`n po´lin aäfiknei+tai. kai` metæ oäli´gon oÄ æOdusseu`s
iÄketeu´ei æArh´thn th`n tou+ æAlkino´ou gunai+ka tou+ basile´ws. kai` meta` to`n
dei+pnon puqome´nhs oÄpo´qen th`n eäsqh+ta eösxen – eägnw´rise ga`r auäth´n – ta`
sumba´nta auätw+i kata` to`n plou+n aäpo` th+s æWgugi´as me´xri th+s tw+n Faia´-




1 oÄ Z ™† E¨‚†. _ oµ. M¤HOR»X    2 iÄketeu´ei <te`> ¤    æArh´thn—basile´ws _ aärh´th aälkino´ou tou+
bas. gunaiki` ¤    th`n tou+ ZH _ th`n MO», oµ. X ™† E¨‚†.     gunai+ka tou+ basile´ws ZM _ tou+ bas.
gunai+ka HX (R oµ. tou+) ™† E¨‚†.      to`n Z¤HOR, ‚.¬. M _ to` X ™† E¨‚†.     3 puqome´nhs _ punqanome´nhs
MO ™† E¨‚†., punqano´menos »     eösxen _ eöxei ¤     ga`r oµ. ¤     auäth`n ™† ‚.¬. R _ auäth` ¤HR     3–4 ta`
sumba´nta πo‚† auätw+ X     4 kata` to`n plou+n πo‚† wägugi´as X     wägugi´as M¤O»X ™† E¨‚†. _ wäguigi´as
Z, wägugi´hs HR (= √. 172)     tw+n oµ. HR    4–5 Faia´kwn gh+s _ faih´kwn gh+s X, faia´kwn gai´hs ¤ (çƒ. e
288 Faih´kwn gai´hs)     dihgei+tai MHOR»X ™† E¨‚†. _ dihgei+to Z (= H ⁄~ å®©.Ã), oµ. ¤
5.  aä äääph´ ´´n´hs_ aÄma´chs. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
<hög(oun)> aÄma´chs Më
7.  eÄ ÄÄÄo´ ´´n´_ to`n eÄauth+s. ZMë
8 å.  æApeirai´´´h´_ "aöpoqen parou+sa", "æHpeirwtikh´". 
eösti de` aäntikru` th+s
Kerku´ras hÄ œHpeiros. Z®™ç ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
1 aöpoqen parou+sa Z _ po´lis po´rrwq(en) ou#sa M       häpeirwtikh´ ZM (‚⁄~™ ço~⁄¨~ç†⁄o~™ ™† È å∂ √. 9) _
<hß> æHpeirwtikh´ B¨††µ.





1 aänastrefome´nh _ strefome´nh Hë
9.  æApei´´´r´hqen_ "po´rrwqen", "aäpo` th+s æHpei´rou". ZMë
10.  eö öööcelon_ eäcai´reton eödwkan. ZMë
13.  ·do´rpon¯ eä äääko´ ´´s´mei_ pareskeu´azen. ZMë
15.  hä äääe´ ´´r´a_ oämi´xlhn. ZMë
17.  kertome´´´o´i_ xleua´zoi. ZMë
18 å.  du´´´s´esqai_ eiäselqei+n. ZMë
18 ∫.  eä ääärannh´´´n´_ eäpe´raston, kalh´n. ZMë
20 å.  parqenikh++++i ... neh´´´n´idi_ parqe´nwi newte´rai. ZMë
20 ∫.  eiä äääkui+ +++a_ oÄmoi´a. ZMë
20 ç. £ka´´´l´pin_ uÄdri´an. ZMëJ 
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21.  aä ääänei´ ´´r´eto_ eäphrw´thsen. ZMë
24.  talapei´´´r´ios_ æAri´starxos me`n aänti` tou+ "talai´pwros", tine`s de` aänti`
tou+ "ce´nos" kai` "po´rrwqen peperakw´s", hß "makro´qen aäfigme´nos". ZM
——————————————————————————————————————————————————
R     1–2 talai´pwros—peperakw´s] HOë»ë     1 talai´pwros] EëXë      2 ce´nos—aäfigme´nos] R•
——————————————————————————————————————————————————
π®⁄µå µå~¨ R•     ¬™µµå oµ. RHR•     1–2 HOë»ë ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ oÄ (oµ. Oë»ë) talai´p(w)r(os) kai` makro´qen pe-
perakw´s; R• ce´nos kai` po´rrwqen aäfiko´smenon (‚⁄ç)     2 peperakw´s _ peprakw´s M
31 å.  p 




protio´sseo Mî     EëXë ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ perible´pou prosago´reue; ◊ë parable´pou (‚⁄ç) hß prosago´reue
31 ∫.  eä äääre´ ´´e´ine_ eärw´ta. ZMë
A®⁄‚†o~. π. 71 Çå®~¨†ª
Ro®πª. π. 64,15 Ro¬å∆ 32 å.  ouääää ga```r` cei´ ´´n´ous oiÖ ÖÖÖde ma´´´l´æ aä ääänqrw´´´p´ous aääääne´ ´´x´ontai_ "ouä ceni´zousi tou`s
aänqrw´pous". “pw+s ou#n eän toi+s eÄch+s (√. 158‚««.) filocenwta´tous le´gei;”
hß to`n me`n nautiko`n oöxlon tw+i oönti ei#nai aähdh+, tou`s 
de` basilei+s filo-





~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ ouä ga`r cei´nous Mî; ouädæ aägapazo´menoi (√. 33) Eî (Xî aägapa´zontes); ¬™µµå oµ. U     oiÖde /
oiÖ ge √√. ¬¬. Hoµ.       1–2 ouä ceni´zousi tou`s aänqrw´pous _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ tou`s aän(qrw´p)ous πo‚† le´gei EX
2–3 pw+s ou#n ... hß _ zhtou+si tine`s pw+s ... kai` fame`n hß EX     2 eän toi+s eäfech+s filocenesta´tous U
3 tw+ oönti πo‚† ei#nai EX     de` ªå∫. EXU     4 iösws oµ. EX     hßÕ_ kai` B¨††µ., ‚™ç¬. Ro¬å∆ (1881) 212
˘ 32 ∫.  aä äääne´ ´´x´ontai_ aänade´xontai kai` diatre´fousin. ZMëJ
33 å.  aä ääägapazo´´´m´enoi_ filofronou´menoi. ZMë




35.  lai+ +++tma_ oiÄ me`n "oÖrmhma", oiÄ de` "to` ku´tos". oiÄ de` "to` dia´sthma tou+




37.  hÄ ÄÄÄgh´ ´´s´ato_ hÄgemw`n th+s oÄdou+ eäge´neto. ZMë
39.  nausiklutoi´´´_´ oiÄ peri` th`n nautikh`n eöndocoi. ZMë
40.  dia``` `sfe´´´a´s_ "diæ auätou´s", $ aänti` tou+ "diæ auätw+n". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Hë; çƒ. ‚çª. R π. 324,16 ¤⁄~∂.     diæ auätw+n] EëRë◊ëXëUë
41.  deinh´´´_´ fobera´, de´ous aäci´a. ZMë
42.  fi´ ´´l´a frone´´´o´usa_ ta` ka´llista boulome´nh. ZMë
——————————————————————————————————————————————————












... $ A®⁄‚†o~. π. 72 Çå®~¨†ª
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53.  kixh´´´´seai_ nu+n aänti` tou+ "iÄketeu´seis": ouä ga`r katalh´ yesqai shmai´-
nei. ZMJ 
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. BR»T π. 325,10 ¤⁄~∂.     1 nu+n aänti` tou+ iÄketeu´seis] EëHë◊ëXë     iÄketeu´seis] BëUëJ
——————————————————————————————————————————————————
1 <katala´bhs:> nu+n <de`> M; nu+n oµ. EëXë        iÄketeu´seis ZHë◊ëBëUë, ‚.¬. Xë _ iÄke´teuson M, iÄketeu´eis
Xë ™† ƒo®†. Eë




¬™µµå oµ. RU     aärhtw+s Bå®~. _ aärrh´tws ZMë(R), aärh` U     euäktai´a U (¨† √⁄∂.)
54 ∫.  eä äääpw´´´n´umon_ ferw´numon. ZMJ
54 ç.  tokh´´´w´n_ nu+n "tw+n progo´nwn". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. EHR» ™† B π. 325,19 ™† 21 ¤⁄~∂.
60.  wöööölese_ aäpw´lesen. ZMë
61.  eä ääägei´ ´´n´ato_ eäge´nnhsen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
‚¨π®å √. 57 gei´nato Më (çƒ. ™.©. È å∂ A 280)
63.  ÆRhch´´´n´ora_ oönoma ku´rion. ZMë
64. £aöööökouron_ "aömoiron aörrenos paido´s", hß "mh` gennh´santa pai+da aörre-
na". ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. BER» π. 326,11 ¤⁄~∂.     1 aömoiron aörrenos paido´s] MëÇë¤ëEë◊ëXëUë
——————————————————————————————————————————————————











74.  oi^ ^^s^i´ ´´ ´tæ eä äääu˚ ˚˚ ˚frone´´´h´isi ·, kai` aändra´si nei´kea lu´ei¯_ kai` oi^s aßn eu# fronh+i hÄ æArh´th





oi^si´ tæ euäfrone´hisi Zî; oi^s si´ tæ eu# fr. Mî     1 eu# fronh+ ZπçM _ euäfronh+ Zåç
79.  Sxeri´´´h´_ hÄ tw+n Faia´kwn xw´ra hÄ nh+sos. kai` hÄ Ke´rkura to` pro´teron ouÖ-
tws eäkalei+to. ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. B π. 327,13 ¤⁄~∂.     1 hÄ tw+n Faia´kwn xw´ra] HOë»ëU
——————————————————————————————————————————————————
sxeri´h Zî _ sxeri´hn Mî (= Hoµ.), sxeri´a π®o ¬™µµå†™ HRU     1 hÄ tw+n faia´kwn xw´ra ZMU _ hÄ xw´r(a)
tw+n f. HR, th`n xw´ran tw+n f. Oë»ë
80 å.  Maraqw++++na_ to´pon th+s æAttikh+s. ZMë
80 ∫.  æAqh´´´n´hn_ nu+n "th`n po´lin ta`s æAqh´nas". ZMMë
——————————————————————————————————————————————————
th`n po´lin ta`s æAqh´nas] Çë; çƒ. ‚çª. H π. 327,19 ¤⁄~∂.
81 å.  du++++ne_ kate´du, eiäsh+lqen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
81 ∫.  æErexqh++++os pukino```n` do´´´m´on_ to` eÄauth+s te´menos: eän tou´twi ga`r eätra´-
fh æErexqeu´s. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
EJHJRëTJXJU (å∂ ‚««. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 328,3)
——————————————————————————————————————————————————
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du+ne dæ eärexqh+os EîXî; ‚çªo¬⁄o å∂ √. 80 ‚¨∫⁄¨~≈. MT; ¬™µµå oµ. HU     1–2 Rë ço~ƒ¨‚⁄¨‚ ⁄†å eän ga`r
tou´t(wi) eätra´fh eärexqh+os te´menos     1 <toute´stin eiäs> to` MT     tou´t(wi) πo‚† ga`r EX; auätw+ T
1–2 eätra´fh _ aänew´grafen (‚⁄ç) H     2 <oÄ> eärexqeu´s EHTXU
86.  eä ääälhle´´´´dato_ "paratetame´noi h#san": eiä de` •eärhre´dato•, "hÄrmosme´noi
h#san". ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. BE ™† E π. 328,23 ™† 25 ¤⁄~∂.     1 paratetame´noi h#san] Më     paratetame´noi] RëJ     hÄrmosme´-
noi] Më◊J
——————————————————————————————————————————————————
eälhle´datÜ / eärhre´datæ (= √. 95) √√. ¬¬. Hoµ. _ eälhle´datai (-la´- µå~¨ ®™ç.) Mî; ¬™µµå oµ. ◊    1 eärh-
re´dato Z _ eärhre´date M (çƒ. Y 284 eärhre´datai)     2 h#san <hß eämpephgme´noi> M
87 å.  eä äääs muxo```n` eä äääc ouäääädou++++_ aäpo` tou+ ouädou+ eÖws th+s eösw gwni´as. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. E π. 329,2 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
eäs—ouädou+ Mî _ eäs—oÄdou+ Zî; ¬™µµå oµ. U     tou+ ouädou+ MU _ th+s oÄdou+ Z (çƒ. È å∂ r 196)     eÖws _
me´xri U (çƒ. ‚çª. E)
˘ 87 ∫.  muxo´´´n´_ to` eändo´taton th+s oiäki´as. ZM
——————————————————————————————————————————————————
‚çªo¬⁄o È å∂ √. 87 å ‚¨∫⁄¨~≈. M     <eäs> to` eändo´taton ™† µå~¨ ®™ç. Më
87 ç.  qrigko´´´s´ "oÄ peri´bolos th+s oiäki´as" kai` "to` eäpiko´smhma tou+ toi´xou".
ZM  
——————————————————————————————————————————————————
ÇEJXJUë  (å∂ E √. ¤⁄~∂. π. 329,22 ¤⁄~∂.)    1 oÄ peri´bolos th+s oiäki´as] Rë◊ë     oÄ peri´bolos] MëJ
——————————————————————————————————————————————————
<peri` de`> qrigko´s Mî; qrigko`s <de`> π®o ¬™µµå†™ Ç; aöllws EîXî     Ç (çƒ. E¨‚†. π. 1570,28) ⁄†å to` eäpi-
ko´smhma tou+ toi´xou. katæ eäni´ous de` peri´bolos oiäki´as kosmhto´s     oÄ <de`> M; oÄ oµ. EX◊ë     toi´-
xou <h#n xrw´mati me´lani peribebamme´nos> M
88.  eö öööergon_ aäpei+rgon, eäkw´luon, periei+xon. ZMë
89.  staqmoi´´´_´ aiÄ parasta´des. ZMë
90.  korw´´´n´h_ "to` eäpi´spastron th+s qu´ras", hötoi "to` krigki´on" ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Hë vOëV  »ëUë     to` krigki´on] R◊ë
——————————————————————————————————————————————————
eäpi´spastron ZMHëUë _ eäpi´spaston Oë»ë; çƒ. Zµ© eäpi´spastron hß eäpi´spaston     hötoi _ hög(oun) U
to`Õ oµ. ◊ë       krigki´on ZHë»ë (kri´gkion A‚., ¨~∂™ ﬂÍı) _ kriki´on MR◊ë ™† E¨‚†. π. 1570,31, kri´ki-
on U      kr. <th+s qu´ras> U; kr. <eÄkate´rwqen (eÄka´terqen Hë) tw+n qurw+n> HëvOëV»ëR (çƒ. È å∂ √. 91∫)
91 å.  xru´´´s´eioi dæ eÄ ÄÄÄka´ ´´t´erqe\n˜ kai``` `aä ääärgu´´´r´eoi ku´´´n´es h####san_ hötoi kuri´ws, hß
hÖlous le´gei – paro` kai` kuna´ das fame´n –, hß tou`s diplou+s hÖlous. tine`s
de´ fasi tou`s doqe´ntas uÄpo` ŒHras Poseidw+ni uÄpe`r tou+ sullabei+n auäth+i
pro`s th`n tou+ Dio`s eäpi´qesin (A 399–400) ouÖtws perielqei+n eiäs æAlki´noun.
ZM
——————————————————————————————————————————————————
1–2 hß—diplou+s hÖlous] Eë◊ëXë     2–4 tine`s—eäpi´qesin] Ç
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aärgu´reoi ku´nes Çî; aöllws π®o ¬™µµå†™ M    1 kuri´ws <ku´nas> M     2 le´gei oµ. EëXë     fa-
me´n _ fa(s)i`n EëXë     2–3 tine`s—uÄpe`r tou+ _ tou´tous muqografou+si th`n hÖran poseidw+ni dedwke´nai
wÖste Ç      3 auäth+i Ç (= E¨‚†. π. 1570,44) _ auätw+ ZM
91 ∫.  eÄ ÄÄÄka´ ´´t´erqe_ eÄkate´rwqen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ È å∂ z 19∫     eÄka´teros Zî (= Zî å∂ z 19∫)
92 å.  eiä ääädui´ ´´h´isin_ eämpei´rois. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eiädui´hisin / iädui´hisin √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. E¨‚†. π. 1540,38)     <hög(oun)> eämpei´rois Më
92 ∫.  prapi´´´d´essi_ fresi´n. ZMë
95.  ·eän de` ...¯ eä ääärhre´´´d´ato_ eänhrmosme´noi h#san. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
hÄrmosme´noi Më
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100 å.  xru´´´s´eioi dæ aö öööra kou++++roi_ aändria´ntes tine´s. ZMë
100 ∫.  eä äääuü üüüdmh´´´t´wn_ kalw+s wäikodomhme´nwn. ZMë
100 ç.  eä äääpi` `` `bwmw++++n_ eäpi` tw+n ba´sewn. ZMë
101.  eÖ ÖÖÖstasan_ iÖstanto. ZMë
104 å. £aääääletreu´´´o´usi_ aälou+sin. Z
104 ∫.  mu´´´l´h ·i¯  s eö öööpi_ eän toi+s mu´lois, eäpi` toi+s mu´lois. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
mu´lhis / mu´lhs √√. ¬¬. Hoµ.    <hß> eän ™† eäpi` o®∂. ⁄~√. Më    eäpi` toi+s mu´lois ZMë _ eäpi` th+s mu´lhs ‚çª.
B π. 331,1 ¤⁄~∂. (çƒ. ‚çª. ‚«.)
104 ç. ·aäletreu´ousi mu´lhis eöpi¯ £mh´´´l´opa karpo´´´n´_ "tou`s purou´s": mhloeidhs` ga´r
eästi th`n xroia´n. oiÄ de` oÖti "to` eörion eäpi` tou+ mhrou+ eöstrefon": •mu´ lh• ga`r
to` aökron tou+ mhrou+. ZMM•
——————————————————————————————————————————————————
EJXJ (å∂ ‚««. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 332,10); çƒ. ‚çª. EHR» ™† B ™† HR»T π. 331,22 ™† 1 ™† 9 ™† ‚çª. E π. 332,13
¤⁄~∂.     1–3 mhloeidei+s—mhrou+] U
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ M ™† M•     aöllws: mh´lopa EîXî; ‚çªo¬⁄o å∂ √. 106∫ ‚¨∫⁄¨~≈. M•; ¬™µµå oµ. U    1–2 mh-
loeidh`s ga´r eästi _ hß oÄt(i) mhloeidei+s oiÄ karp(oi´) kaqo´ eiäsi U    1 mhloeidh`s ZEX _ mhloeidei+s MM•
2 eästi ZM _ oÄ karpo`s EX, oµ. M•     xroia`n: <hß hötoi oÖtan pepanqh+> EX (hß ‚™ç¬. ¤⁄~∂.; πo‚† hötoi √™®-
∫å aiÄ me`n—karpo´n (= √. 104) ⁄~‚™®. Må⁄)      eörion _ eölaion M•     eöstrefon _ eötrefon M ™† A‚.     mh´-




106 ∫.  ·häla´kata strwfw+sin / hÖmenai,¯ oi^ ^^a^ ´ ´´ ´te fu´´´l´la makednh++++s aiä ääägei´ ´´r´oio_ oiÄ me´n,
oÖti hÄliotropi´ou ta´cin eäpei+xon kaqh´menai qeatroeidw+s, oiÄ de´, oÖti pepu´-
knwtai to` de´ndron toi+s fu´llois. •fu´ lla• de` hötoi dia` to` plh+qos, hß dia`
to` euäki´nhton tw+n xeirw+n eän tw+i stre´fein th`n kro´khn, wÄs kai` ta` fu´lla
th+s aiägei´rou aäntestramme´na aällh´lois kai` euäki´nhta rÄaidi´ws kai` uÄpo` tu-5
xou´shs auöras, wÄs kai` Sofoklh+s eän Aiägei+: •wÖsper ga`r eän fu´lloisin aiä-
gei´rou makra+s, / kaßn aöllo mhde´n, aälla` touäkei´nhs ka´ra / kinei+ tis auöra
kaänakoufi´zei ptero´n• (ƒ®. 23). ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. BE»(R) π. 333,2 ¤⁄~∂.   1–5 oiÄ—auöras] ÇR    3–5 hötoi—euäki´nhta] UU•   4–5 wÄs—euäki´nhta] M•
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ M ™† M•; µå~¨ ®™ç. U•       ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ fu´lla Uî•; aöllws π®o ¬™µµå†™ M; ‚çªo¬⁄o BHMRT
å∂ √. 107 ‚¨∫⁄¨~≈. M•; ¬™µµå oµ. RU    2 eäpei+xon ZM _ sunei+xon R, ei#xon Ç    qeatroeidw+s <ou^
fasi th`n tw+n fu´llwn troph`n gi´nesqai pro`s aäni´sxonta kai` du´onta to`n hÖlion> Ç ço¬¬. E¨‚†.
π. 1571,51     3 hötoi—hß oµ. U     hötoi _ hß ÇU•     dia`Õ _ le´(gei) πo‚† xeirw+n (¬. 4) U     4 stre´fein _
ple´kein U•     wÄs oµ. RU•     5 th+s _ tou+ M•     aäntestramme´na <w#sin> U; aäntistremnw+n (‚⁄ç) M•
euäkinh´tois M•     5–6 kai`Õ—auöras oµ. R     6 eän Aiägei+ B®¨~ç∆ _ eän aärgei+ Zµ©, oµ. M     7 kaän Z _
kai` M     touäkei´nhs Z _ th+s kei´nhs M     kinei+ tis au#ra kaänakoufi´zei ¤⁄~∂. _ kinh´sh(i)s auörais
aänakoufi´zei ZM, kinh´setæ auörais kaäinakoufiei+ Bå®~.
106 ç. £makednh++++s_ "th+s makedanh+s kai` uÄyhlh+s", para` to` mh+kos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ E†¥µ. µå©~. ‚.√. aiögeiros a 428 ﬂå‚‚.–ﬂ⁄√å∂.; çƒ. ‚çª. B π. 332,25 ¤⁄~∂.        uÄyhlh+s—mh+-
kos] EëJ◊ëJXëJ     uÄyhlh+s] HëRëTëUë
107 å. £kairose´´´w´n_ "euäuüfw+n, eu# kekairwme´nwn". kai´ rwma de´ eästi to` dia-
pleko´menon eän tw+i sth´moni para` to`n mi´ton uÄpe`r tou+ mh` sugxei+sqai tou`s
sth´monas, oÖqen aäpo` me´rous tou+ mitw´matos tou`s oÖlous euäuüfei+s le´gei.
ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOR»Uë; çƒ. ‚çª. EH» ™† BHMRT π. 333,19 ™† 9 ¤⁄~∂.     1–3 euäuüfw+n—sth´monas] Ç      1 euäuüfw+n] Rë
1–3 kai´rwma—sth´monas] EJXJ (å∂ ‚««. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 334 å∂~. å∂ ¬. 5)
——————————————————————————————————————————————————
kairose´wn <dæ oäqone´wn> Çî; aöllws π®o ¬™µµå†™ MEX; ¬™µµå oµ. HOR»    1 euäuüfwn MRë ™† A‚., aän-
ti` tou+ euäuüfw+n Ç (= E¨‚†. π. 1571,56) _ eäuüfw+n Z, euäfuw+n Uë, oµ. HOR»     eu# kekairwme´nwn _ tw+n euä-
keirwme´nwn (ke ‚.¬.) R     de` oµ. EX     eästi _ kai` kai+ros to` mi´twma: kai` to` dia´plegma Ç ço¬¬. E¨‚†.
1–2 diapleko´menon πo‚† sth´moni Ç    2 tw+i oµ. EX     para` _ peri` H, oµ. EX     uÄpe`r _ eäk EX     tou`s
‚.¬. X    3 mitw´matos _ mitw´entos O, minw´entos »    oÖlous oµ. HOR»     euäuüfei+s Z®™çR _ euäuüfuei+s Z,
euäofuei+s M, euäfuei+s HO»Uë
150 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  h
107 ∫.  ·kairose´wn dÜ oäqone´wn¯ £aääääpolei´´´b´etai uÄÄÄÄgro```n` eö ööölaion_ hötoi ouÖtws h#san pu-
knai´, wÄs mhde` eölaion diæ auätw+n dielqei+n. hß eöcwqen wÄs eölaion eöstilbon
dia` th`n leuko´thta. hß truferai` h#san, wÄs dokei+n eölaion aäporrei+n. hß ouÖ-
tws  aäposti´lbein to`n mi´ton, wÄs dokei+n eölaion aäpoba´llein. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
1–3 hötoi ouÖtws—aäporrei+n] ERXU (» π™®π™®åµ Må⁄)     hötoi ouÖtws—leuko´thta] HO
——————————————————————————————————————————————————
<to` de`> aäpolei´betai—eölaion π®o ¬™µµå†™ X; ¬™µµå oµ. HORU     1 höt(oi) ZMEX _ hög(oun) HO, ga`r
πo‚† ouÖtws R, oµ. U     2 mhde`—dielqei+n _ mh` duna´menon eäkei+se eölaion eiäselqei+n RU     mhdæ H
dielqei+n _ aäp- O, eälqei+n H      eöcwqen oµ. RU     3 dia` th`n leuko´thta _ meta` leuko´pht(os) (‚⁄ç) R
h#san _ eiäsi`n U, oµ. R    dokei+n _ dokei+s M, dokei+ R     aäporrei+n U, Bå®~. _ aäporei+n ZM, eöxein EX (eäk-
xei+n Í†®¨√™), oµ. R     aäporrei+n <diæ auätw+n> U
108.  iö ööödries_ eäpisth´mones, eömpeiroi. ZMë
109.  ·oÖsson Fai´hkes (108) ...,¯ w? ???s de``` `gunai++++kes_ nu+n de` to` •w° s° • aänti` tou+ "tosou+-
ton". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
1–2 to`—tosou+ton] Uë     aänti` tou+ tosou+ton] RëXëJ
——————————————————————————————————————————————————
‚¨π®å √. 108 Rë     1 de` oµ. Më ™† A‚.     1–2 aänti` tou+ tosou+ton _ hötoi tosou+ton de` Xë
110.  <texnh++++ssai_> texnh´essai, texni´tides. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå ‚¨ππ¬™√⁄ ço¬¬. H™®o∂. III 1 π. 250,26 ﬂ™~†Ω _ texnh´essai π®o ¬™µµå†™ Z (çƒ. Oππ. I 221), oµ. Më
texni´dies A‚.
112.  oö ööörxatos_ hÄ eäpi` sti´xon kai` eän ta´cei tw+n aämpe´lwn futei´a •oö rxatos•
le´getai. hß "kh+pos". ZM
——————————————————————————————————————————————————
EXU     2 kh+pos] MëJ¤ëEëHëRëTë◊ëJXë
——————————————————————————————————————————————————
oörxatos <aögxi qura´wn> EîXî; ¬™µµå oµ. U     1–2 EX ⁄†å eäpi´stixos. eän ta´cei tw+n aägge´lwn (‚⁄ç) fu-
tei´a: oÄmoi´ws de` tw+n de´ndrwn, oörxatos (oöxatos E) le´getai: nu+n de` oÄ kh+pos      1 kai` oµ. U     futei´a
oµ. M     1–2 oörxatos le´getai ⁄~ ⁄~⁄†⁄o ‚çªo¬⁄⁄ U, πo‚† hß (¬. 2) M     2 <oÄ> kh+pos U, <oÄ eäcoxw´tatos> k.
M, <kai`> k. Xë
113 å.  tetra´´´g´uos_ "tessa´rwn guw+n": gu´ h de` me´tron gh+s gewrgiko´n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. BE (M = È) ™† RT π. 334,18 ™† 19 ¤⁄~∂.     gu´h—gewrgiko´n] Çë
——————————————————————————————————————————————————
U (çƒ. ‚çª. BE) ⁄†å tessa´rwn guw+n hög(oun) me´trwn. gu´h de´ eästi me´tron gh+s gewmetriko`n eöxon du´o
sta´dia    gu´h ZMUÇ ™† ‚çª. BE (guih´ È å∂ I 579) _ gu´hs Aπo¬¬. Íoπª. π. 151,27 ™† M ⁄~ ‚çª. È å∂ s 373,
gu´h ... hß gu´hs aärseniko`n E¨‚†. π. 1572,19     gewrgiko´n: <oÄ de` gu´hs, du´o sta´dia eöxei> M (= ‚çª. BE)
113 ∫.  eÖ ÖÖÖrkos_ peri´fragma, teixi´on. ZMë
113 ç.  eä ääälh´ ´´l´atai_ tetei´xistai. ZMë
113 ∂.   ·peri` dÜ eÖrkos eälh´latai¯ aä ääämfote´´´r´wqen_ nu+n "pantaxo´qen". ZMë
114.  thleqo´´´w´nta_ pa´nu qa´llonta. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
thleqo´wnta / thleqa´onta √√. ¬¬. Hoµ.
115 å.  oö öööxnai_ aöpioi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oöxnai / oögxnai √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. å∂ √.120)     aiÄ aäpidai+ai Më






118 ç. £eääääpeth´´´´sios_ "eÄka´stou eäniautou+", hß "eäfæ oÖlwi tw+i eötei tou+ eäniau-
tou+". ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. BR» π. 336,8 ¤⁄~∂.     1–2 eäfæ—eäniautou+] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
1 eäniautou+Ã _ eötous B¨††µ.
119 å. £Zefuri´´´h´ ·pnei´ousa¯_ hÄ tou+ Zefu´rou pnoh´. ZMëJ 
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119 ∫.  pe´´´s´sei_ pepai´nei, pe´peira poiei+. ZMëJ
120.  oö öööxnh_ aöpios. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oöxnh / oögxnh √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. å∂ √. 115å)




<dendrw´dhs kai` su´mfutos kai`> aämpelo´futos M
122 ∫.  eä ääärri´ ´´z´wtai_ pefu´teutai. ZMë
123 å. £qeilo´´´p´edon_ "eönqa qei+los gi´netai botru´wn kai` hÄliou+ntai kai`
yu´xontai". hß "oÄ yukth´r". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. E π. 336,19 ™† 21 ™† ‚çª. R»T π. 337,3 ¤⁄~∂.     1 eönqa ... hÄliou+ntai] RëUë     2 oÄ yukth´r] Më
——————————————————————————————————————————————————
qeilo´pedon ZîMî (™† Më) ™† ço∂∂. Hoµ. π®o qæ eiÄlo´pedon (çƒ. ‚çª. B»T π. 336,24 ¤⁄~∂.)    1 qei+los √o≈
~⁄ª⁄¬⁄ å∂ ™®®o~™åµ ¬™ç†⁄o~™µ qeilo´pedon ™≈π¬⁄çå~∂åµ ƒ⁄ç†å     hÄliou+tai Uë
123 ∫. £leurw++++i_ "lei´wi, oÄmalw+i", hß "platei+". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ÇëEëHëRëXUë     lei´wi] ◊ë     oÄmalw+i] Bë     platei+] ¤ë◊ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. X     <hß> lei´w πo‚† oÄmalw+ Uë; lei´wi oµ. Rë     oÄmalw+i oµ. EëX     pla´tos Rë
124.  te´´´r´setai_ aänti` tou+ "chrai´netai". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
H     chrai´netai] BëEë◊ëXëUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H    chrai´netai Bë◊ëXëUë (çƒ. ™.©. È å∂ R 519) _ pefu´teutai ZH (= È å∂ √. 122 ∫ eärri´zwtai),
pefu´teutai hß chrai´netai Më, pe´fruktai Bå®~.
125 å. £trape´´´o´usi_ patou+sin. ZMëJ
125 ∫.  pa´´´r´oiqe de´´´ ´tæ oö ööömfake´´´s´ eiä äääsi_ to` plh+qos eömprosqe´n eästi tou´twn eän
eÄte´rwi to´pwi: dio` pa´lin eäpife´rei •eÖterai dæ uÄpoperka´zousin• (√. 126), ouä-
xi` "oÖlai". ZM
——————————————————————————————————————————————————
EJXJ (å∂ ‚««. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 337,12)
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ pa´roiqe de´ tæ oömfakes Mî, pa´roiqen de´ tæ oöm (‚⁄ç) Xî, pa´roiqen de` Eî      1 to` plh+qos—
tou´twn _ hötoi EX     3 oÖlas A‚.




¬™µµå oµ. X     aäpo` aönqos ◊ë
126 ∫. £uÄÄÄÄpoperka´´´z´ousi_ "th+i parata´sei aäkma´zousin", oi^on "eäk tou+ oöm-
fakos metaba´llousin eiäs to` me´lan th+s stafulh+s xrw+ma pepaino´menai".
ZM
——————————————————————————————————————————————————
U     1 aäkma´zousin] Rë
——————————————————————————————————————————————————
1 <hög(oun)> th+* U     parata´sei MU _ parata´sei Z     oi^on _ oiÄonei` U     2 pepaino´menai <hög(oun)
wÖrimai poiou´menai> U




kosmhtai` <prasiai`> Eî; ¬™µµå oµ. X     <hög(oun)> eän U     diateqeimei´nai <kataskeuastai`> EX
127 ∫.  prasiai´´´´_ "aiÄ laxanei+ai", hß "aiÄ tw+n futeiw+n tetra´gwnoi sxe´seis"
wÄs ta` plinqi´a. ZM
——————————————————————————————————————————————————
E◊ëX (B π™®π™®åµ Må⁄)     1 aiÄ laxanei+ai] RëU
——————————————————————————————————————————————————
‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. ‚¨∫⁄¨~≈. EXU     1 aiÄ oµ. EX     laxanei+ai Z ™† ⁄~ ®å‚. M _ laxani´ai RëU, laxaniai`
E◊ëX    futeiw+n tetra´gwnoi ZM _ futw+n tetra´gonoi (‚⁄ç) EX, tetragw´nwn futw+n ◊ë    2 wÄs ta` plin-
qi´a _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ wÄs ‚¨∫⁄¨~ç†å √oç⁄‚ oörxon (127∂) ™≈π¬⁄çå†⁄o~™ EX, oµ. ◊ë     ta` Z _ to` M
127 ç.  nei´ ´´a´ton_ eösxaton. ZMë
127 ∂.  oö ööörxon_ sti´xon aämpe´lou. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
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EHëJRëJ◊XUë (B π™®π™®åµ Må⁄)
——————————————————————————————————————————————————
‚çªo¬⁄o È å∂ √. 127 ∫ ‚¨∫⁄¨~≈. EX    <nu+n kh+pon hß> sti´xon EX, <kai` kh+pon hß> st. ◊    aämpe´lou ZMëUë _
aämpe´lwn E◊X, aämpe´l Hë, oµ. Rë
128 å.  pefu´´´a´sin_ eiäsi´n, uÄpa´rxousin. ZMë
128 ∫.  eä äääphetano```n` gano´´´w´sai_ dihnekw+s la´mpousai. ZM
——————————————————————————————————————————————————




iöhsi(n) Zî ™† ço∂∂. Hoµ. π¬¨®⁄µ⁄ (çƒ. I 701 iöhisin); ¬™µµå oµ. M
131.  uÄ ÄÄÄdreu´´´o´nto_ uÖdwr eäla´mbanon. ZMë
132.  toi++++a_ toiau+ta. ZMë
137.  eä äääuü üüüsko´´´p´wi_ kalw+s skopou+nti. ZMëJ
138 å.  w^^^i^ puma´´´t´wi  ·spe´ndeskon, oÖte mnhsai´ato koi´tou¯_ eäpei` oäneiropompo`s hß uÄpnou+











polu`s (= È å∂ l 61∫ aäqe´sfatos) µå~¨ ®™ç. π®o ∂™¬™†⁄‚ qei+os qaumasto´s Më
144.  aö ööönew_ hÖsuxoi. ZMëJ
148–9.  oö ööölbia doi++++en / zwe´´´m´enai_ eän euädaimoni´ai para´sxoien zh+sai. ZMMë
149.  eä äääpitre´´´y´eian_ paradoi+en. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eäpitre´yeian / eäpitre´yeien √√. ¬¬. Hoµ.
151.  oä ääätru´´´n´ete_ eäpei´cate, parormh´sate. ZMëJ




154.  aä äääkh´ ´´n´_ hÄsu´xws. Z®™ç
157.  eä äääke´ ´´k´asto_ pareudoki´mei. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
mu´qois eäke´kasto / mu´qoisi ke´kasto √√. ¬¬. Hoµ.
161.  iä äääsxano´´´w´ntai_ kate´xontai. ZMëJ 
——————————————————————————————————————————————————
kate´xontai <hß aäne´xontai> Më
163.  ei^ ^^s^on_ ka´qison. ZMë
164.  oi# ###non £eääääpikrh++++sai_ eäpi` tw+i oönti eÖteron eäpikera+sai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. R»T π. 340,19 ¤⁄~∂.     eäpikera+sai] HëRë
165 å.  iÄ ÄÄÄke´ ´´t´hisin_ iÄke´tais. ZMë






aäne´sthsen Më, Bå®~. _ aäne´sthsan Z
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169 ∫.  aä äääpæ eä äääsxaro´´´f´in_ aäpo` th+s eäsxa´ras. ZMë
170.  aä ääägaph´´´´nora_ "uÄpo` aändrw+n hägaphme´non", hß "fila´nqrwpon". hß "to`n
aägapw+nta aändrei´an". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HJOJRëJ»J (å∂ ‚««. ⁄~ HR» √. ¤⁄~∂. π. 341,6)     1 uÄpo` aändrw+n hägaphme´non] BEëTXë
——————————————————————————————————————————————————
<uiÄo`n aägaph´nora:> aägaph´nora T; hgaph´nora »î; ¬™µµå oµ. U    1–2 Rë o®∂. ⁄~√. ⁄†å to`n aägapo´nta (‚⁄ç)
aändri´an (‚⁄ç) tine`s de` to`n uÄpo` (aäpo` Í†®¨√™) th+s aändri´as aägapwme´non: hß uÄpo` tw+n aändrw+n hägaphme´non hß
fila´nqrwpon    1 uÄpo `aändrw+n hägaphmen´on ZHO» _ tines` ton` uÄpo `tw+n aändrw+n aägapwm´enon M◊ëT (B
oµ. tw+n), to`n uÄpo` aändrw+n aägapw´menon EëXë     2 <th`n> aändrei´an HO»
179.  nei+ +++mon_ me´rison, dia´dos. ZMë
183 å.  nw´´´m´hsen_ die´dwken, eäme´risen. ZMë






ªå™ç π™® ªoµo™å®ç†o~ √™®‚¨¨µ h 188 ™† a 369 πo‚† ‚çª. å∂ a 372 π®å™∫. Z (†®å~‚πo‚. Bå®~.)     kata-
kai´ete Zî
188 ∂.   ·oiökadæ¯ iä äääo´ ´´n´tes_ aäpelqo´ntes. ZMë
192.  aä äääni´ ´´h´s_ lu´phs, aäni´as. ZMë
195.  mes ·s¯ hgu´´´s´_ metacu´. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<aäna`> metacu` <hÄmerw+n> Më (aänametacu` hÄmw+n ‚çª. R π. 341,21 ¤⁄~∂.)
197 å.  ai# ###sa_ moi+ra, eiÄmarme´nh. ZMë
197 ∫.  Kataklw++++qe´ ´´s´ te barei++++ai_ aiÄ kataklw´qousai kai` katamoirou+sai eÄka´-
stwi to` eiÄmarme´non barei+ai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
1–2 aiÄ—eiÄmarme´non] TëU     1 aiÄ kataklw´qousai] Rë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MU      kataklw+qe´s te Z®™ç, kataklw+qe´ te ⁄~ ®å‚. Zî (Zµ© qe´te hß qe´ste) _ kata` Klw+qe´s te









204 ∫.  oÄ ÄÄÄdi´ ´´t´hs_ oÄdoipo´ros. ZMë
205.  eiä äääme´ ´´n´_ eäsme´n. ZMë
206.  ·sfi´sin eäggu´qen eiäme´n, /¯ wÖÖÖÖs per Ku´´´k´lwpe´´´s´ te kai``` `aö ööögria fu++++la Giga´´´n´twn_ wÄs
eiäsi`n aällh´lwn eäggu`s Ku´klwpe´s te kai` Gi´gantes – hötoi kata` ge´nos, hß
kata` to´pon, hß kata` aädiki´an –, ouÖtws kai` hÄmei+s qeoi+s plhsi´on kata` di-
kaiosu´nhn. ZMJ 
——————————————————————————————————————————————————
EHX; çƒ. ‚çª. » π. 342,28 ¤⁄~∂.     2–4 hötoi—dikaiosu´nhn] E•JRX•JUJ (å∂ ‚««. ⁄~ E, «¨å™ ‚o¬å ªå∫. B»,
√. ¤⁄~∂. π. 342,23)
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ wÖsper—fu+la Mî, w?sper—te Eî•Xî•; hß π®o ¬™µµå†™ EX (πo‚† E•X•); ¬™µµå oµ. HRU     1-
2 wÄs—Gi´gantes _ wÖsper ku´klwpes kai` gi´gantes eäggu`s EX    2–4 hötoi—diakoisu´nhn _ E•X• ∫®™√⁄¨‚
⁄†å hß kata` ge´nos hß kata` aädiki´an. ouÖtw kai` hÄmei+s kata` dikaiosu´nhn     2 hötoi oµ. EX     2–3 ge´-
nos ™† to´pon o®∂. ⁄~√. U     3 qeoi+s πo‚† plhsi´on EXU (R toi+s q.)     3–4 dikaiosu´nhn _ dikaiologi´an
R (çƒ. ‚çª. »)
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209.  eö öööoika_ oÖmoio´s eiämi. ZMë
211.  oä äääxe´ ´´o´ntas_ "uÄpofe´rontas", hß "eöxontas kai` basta´zontas". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. T π. 343,3 ¤⁄~∂.     uÄpofe´rontas hß eöxontas] HëR     uÄpofe´rontas] ◊ë     basta´zontas] BÇë¤ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. BR     uÄpofe´rontas ZHë◊ë (çƒ. È å∂ f 302å) _ eäpife´rontas R, fe´rontas Më (çƒ. ‚çª. T)












223 ∫.  eä äääpibh´´´s´etai_ eäpibh+nai poih´setai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäpibh´sete Hoµ.     poih´sete πo‚† ço®®. Më, Bå®~.









eöntea Mî _ eöntaia Zî
234.  eö ööögnw_ eäpe´gnw. ZMë
235.  ta´´´ ´rÄ ÄÄÄa_ a? dh´. ZMë
237.  eiä ääärh´ ´´s´omai_ eärwth´sw. ZMë
239.  fh++++\i˜s_ ei#pas. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
fh+s / fh`s √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. ‚çª. R» ™† HR π. 345,17 ™† 19 ¤⁄~∂.)     ei#pes Më
241.  dihneke´´´w´s ·aägoreu+sai¯_ nu+n "taxe´ws". hß "to` su´mpan". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
nu+n oµ. M
244.  æWgugi´´´h´\i˜_ hÄ Kaluyou+s nh+sos. ZMë
245.  dolo´´´e´ssa_ do´lous mhxana+sqai duname´nh. ZMë
248.  eä äääfe´ ´´s´tion ·högage dai´mwn¯_ eäpi` th`n oiäki´an auäth+s, eäpicenisqhso´menon. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
eäpicenoqhso´menon A‚. (-nw- Bå®~.)
250 å.  eä äääla´ ´´s´as_ sunela´sas. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eäla´sas / eölsas √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. å∂ e 132å)
250 ∫.  eä äääke´ ´´a´s ·s¯ e_ die´sxisen. ZMë
251.  aä äääpe´ ´´f´qiqon_ diefqa´rhsan. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäpe´fqiqon / aäpe´fqiqen √√. ¬¬. Hoµ.
252 å.  tro´´´p´in_ "to` katw´taton me´ros th+s new´s, peri` o? sxi´zetai to` ku+ma". hß
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"to` me´son th+s new`s cu´lon". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HRU     1 to` katw´taton—ku+ma] Oë»ë  ™† E†¥µ. Ì¨∂. ço¬. 536,7 Í†¨®Ω
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. RU; ‚.√. tro´pis E†¥µ. Ì¨∂.      1 new`s ZHOë, ‚.¬. M _ nho`s MRU ™† E†¥µ. Ì¨∂., nhw`s »ë
2 th+s new`s oµ. U
252 ∫.  aä ääägka```s` eÄ ÄÄÄlw´´´n´_ eänagkalisa´menos, perilabw´n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aägkalisa´menos Më
256.  eä ääänduke´´´w´s_ "filofro´nws". •eö öööfaske• de` aänti` tou+ "eölegen". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eöfaske—eölegen _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eölegen ‚¨π®å eöfaske Më
260 å.  \eä äää˜ deu´´´e´skon_ eöbrexon. ZMë
260 ∫.  aö ööömbrota_ qei+a. ZMë
261.  eä äääpiplo´´´m´enon_ sumplhrou´menon, eäpiporeuo´menon. ZM
262.  eä äääpotru´´´n´ousa_ eäpei´gousa. ZMë
263.  ·Zhno`s uÄpæ¯ aä äääggeli´´´h´s_ nu+n "keleu´sews". ZMë
265.  eÖ ÖÖÖssen_ eäne´dusen. ZMë
266 å.  aä äääph´ ´´m´ona_ aäblabh+. ZMë
266 ∫.  liaro´´´n´_ hÄdu´n. ZMë
270. £cune´´´s´esqai oääääiü üüüzui+ +++_ sunei+nai th+i talaipwri´ai. ZMëJ
272 å.  eä äääfw´´´r´mhsas_ eäph´geiras. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäfw´rmhsas Zî (çƒ. G 165 eäfw´rmhsan) _ eäformh´sas Hoµ.      eäpegei´ras Më, Bå®~.
272 ∫.  kate´´´d´hsen_ eänepo´disen. ZMë
273 å.  wöööörinen_ eäta´racen. ZMë
273 ∫.   ·qa´lassan¯ aä äääqe´ ´´s´faton_ pollh´n. ZMë





277.  eä äääpe´ ´´l´asse_ eäggi´sai eäpoi´hsen. ZMë




283. £qumhgere´´´´wn_ "leipoyuxw+n", hß "sullamba´nwn kai` suna´gwn kai` aäna-
ktw´menos th`n yuxh´n". ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————
ÇëEHOë»ë◊ëX; çƒ. ‚çª. BRT π. 348,6 ¤⁄~∂.    1 leipoyuxw+n] RëJUë    1–2 sullamba´nwn—yuxh´n] U   aäna-
ktw´menos th`n yuxh´n] ™† ∏Ço¬o~ ⁄~√. 2381,1
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. HXU     1-2 HOë»ë ∫®™√⁄¨‚ ⁄†å leipoyuxw+n: hß aänaktw´menos to`n eämo`n qumo´n     1 leipoyu-
xw+n _ lipoyuxw+n Rë, lupo- ◊ë    sullamba´nwn—kai`Õ oµ. Më; sull. kai` oµ. Çë     kai`Ã oµ. ◊ë
suna´gwn. <kai` diegei´rwn> M







286 å.  ·aämfi` ... /¯ hä äääfusa´´´m´hn_ periebalo´mhn. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
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HëRëJUëJ
——————————————————————————————————————————————————
periebalo´m(hn) MëRëUë, A‚. _ perieballo´mhn ZHë
˘ 286 ∫.  ·aämfi` de` fu´lla /¯ hä äääfusa´´´m´hn_ kuri´ws ouä "periebalo´mhn", aällæ "eäph´n-
tlhsa". kai` "eäpe´balon aäqro´a": nu+n de` "eäpexea´mhn". ZM
——————————————————————————————————————————————————
1–2 kuri´ws—eäph´ntlhsa] HOë»ë     eäph´ntlhsa] Xë
——————————————————————————————————————————————————
häfusa´mhn <de`> π®o ¬™µµå†™ H     1 ouä oµ. Må⁄     periebalo´mhn A‚. (çƒ. å∂ ‚çª. π®å™ç™∂.) _ perieballo´-
m(hn) ZMH»ë, periebalo´mhn (lÕ ‚.¬.) Oë






dei´elon Zî (çƒ. b 167 å¬⁄∫⁄ euädei´elon) _ du´seto Hoµ., dei´leto B¨††µ. ™≈ ‚çª. HR     pro`s dei´lhn <h#n>
B¨††µ.
289 ∫.  aä ääänh+ +++ken_ aäfh+ken. ZMë
290.  teh++++s_ th+s sh+s. ZMë














299.  eä ääänai´ ´´s´imon_ kaqh+kon. ZMë





<h#gen> eäs hÄme´teron Mî








310.  aä ääämei´ ´´n´w dæ aiö ööösima pa´´´n´ta_ ta` kaqh´konta pa´nta kala´ eästin. ZMëJ
313 å.  pai++++da´ ´´ ´tæ eä ääämh` ``n` eä äääxe´ ´´m´en_ tau+ta le´gei peirw´menos tou+ æOdusse´ws, eiä
tai+s aälhqei´ais paraitei+tai qeou+ ga´mon (çƒ. √√. 253‚««.). eiä ga`r propetw+s
uÄpo´sxhtai gamh´sein, pa´ntws eälegxqh´setai kaäkei+no yeudo´menos. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. R» ™† T π. 351,17 ™† 3 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     3 uÄpo´sxhtai ZM _ uÄposxh´setai U     kakei+no Z _ kaäkei+ M, kakei+na (¨† √⁄∂.) U
313 ∫.   ·pai+da´ tæ eämh`n¯ eä äääxe´ ´´m´en_ gamh+sai. ZMë








319 ∫.  eä ääälo´ ´´w´sin_ eäla´swsin. ZMë
319 ç.  ·eälo´wsi¯ galh´´´n´hn_ galhnai´ws, hÄsu´xws. ZMëJ







324 ∫.   ·Rada´manqun / h#gon eäpoyo´menon¯ Tituo```n` Gaih´´´i´ ü üüüon uiÄ ÄÄÄo´ ´´n´_ "to`n th+s Gh+s uiÄo´n":
kthtiko`s oÄ tu´pos. æEla´rai de` th+i æOrxomenou+, tine`s Minu´ou, sunelqw`n
Zeu`s dia` th`n th+s ŒHras zhlotupi´an eökruyen auäth`n kata` gh+s. hÄ de` aänh+ke
pai+da eäcoxw´taton, o?s wänoma´sqh Tituo´s \hära´sqh Lhtou+s kai` eätoceu´qh
uÄpo` æApo´llwnos˜. h^ke dæ oÄ ÆRada´manqus eäpi` qe´an tou+ Tituou+ \hß Dio`s wßn5
eäswfro´nisen auäto´n˜. fai´nontai ou#n oiÄ Fai´akes plhsi´on tw+n Maka´rwn
nh´swn katoikou+ntes. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EJHJOJRJ»J◊JXJU (å∂ ‚««. ⁄~ EHR» √. ¤⁄~∂. π. 353,21); çƒ. ‚çª. R» π. 354,4 ¤⁄~∂.     1 to`n th+s Gh+s
uiÄo´n] BëÇEëHëOëRë»ë◊ëXëUëJ     2 kthtiko`s oÄ tu´pos] ÇHë; çƒ. ∏Ço¬o~ ⁄~√. 2381,11
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ tituo`n gaih´iüon Uî, tituo`n Rî; h#gon eäpoyo´menon tituo´n HîOî»î; ¬™µµå oµ. ◊    1–2 to`n
th+s gh+s uiÄo´n: kthtiko`s oÄ tu´pos (to´pos M) ZM (U o®∂. ⁄~√.) _ gaih´iüon uiÄo`n to`n th+s gh+s EX, oµ. HOR»◊
2–5  æEla´rai—Tituou+ _ HOR» ⁄†å eäla´ra th+ minu´ou (minuou+ HO, -noou+ ») mi´gnutai zeu`s. dediw`s de` th`n
hÖras zhlotupi´an uÄpo` th`n gh+n auäth`n kru´pt(ei): oÖqen aänadi´dotai tituo`s. o?s aäqe´mistos h#n: hära´sqh
ga`r th+s lhtou+s kai` eätoceu´qh uÄpo` aäpo´llwnos: rÄada´manq(us) de` h^ken eäpoyo´menos tituo´n     2 euäla´-
ra (eä ‚.¬.) U     de` oµ. E◊XU     oärxomenou+ <qu(ga)tr(i`)> M; oärxomenou+s U     tine`s <de`> ME◊XU     mi-
nu´ou EX _ minuou+ ◊, mi´nuos ZMU, Mi´nwos Bå®~. ™ µ‚. ™† E¨‚† π. 1581,55     3 <oÄ> zeu`s EX     th+s oµ.
X     4  eäcoxw´taton—Tituo´s _ tituo`n o?s aäqe´mistos h#n EX, oµ. ◊     4–5 √™®∫å hära´sqh—æApo´llw-
nos (çƒ. ‚çª. R») ⁄µπ®oπ®⁄™ ª¨ç ™≈ ª⁄‚†o®⁄å ∂™ T⁄†¥o πo™~⁄†™~†™ (çƒ. l 576‚««.) ⁄~†®¨‚å ~o~ ªå∫. E◊X
4 <auächqei`s de` ou^tos> hära´sqh M (çƒ. E¨‚†.), hära´sqh <ga`r> ‚.¬. U, <o?s> hära´sqh Bå®~. ™† ‚çª. R»    5 uÄpo` _
para` U    dæ _ de` E     5–6 hß dio`s (di´kaios M ™† E¨‚†.) wßn eäswfro´nisen (-nh- R»U) auäto´n (eÄau- HOR»)
ZMHOR»U, ‚™ç¬¨‚⁄ (çƒ. å∂ ¬¬. 4–5) _ wÄs dh` swfroni´swn auäto`n wÄs aädelfo`n auätou+ E◊X    6 ou#n _ gou+n
E     oiÄ oµ. HOR»     fai´hkes (å∂∂⁄†o akes) U    7 katoikou+ntes _ oiäkou+ntes HOR»
˘ 324 ç.  Gaih´´´i´ü üüüon ·uiÄo´n¯_ to`n th+s Gh+s uiÄo´n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
geh´iüon Zî





327 å.  eiä ääädh´ ´´s´eis_ gnw´shi, maqh´shi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




328 å.  aä ääänar ·r¯ i´ ´´p´tein ·aÖla phdw+i¯_ "kwphlatei+n": aänarri´ptetai ga`r to` uÖdwr
uÄpo` tw+n kwphlatou´ntwn. ZM
——————————————————————————————————————————————————
1–2 aänarri´ptetai—kwphlatou´ntwn] HJ (å∂ π®å™ç™∂∂. √. ¤⁄~∂. π. 354,16)
——————————————————————————————————————————————————
aänar. <aÖla phdw+> Mî    aänar(r)ip´tein (Zî) / aänarriptei+n (MîHî) √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. ‚çª. H)     1 <aäpo` tou+
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parakolouqou+ntos:> aänarr. ga`r MH (= È å∂ n 78)    aänar(r)i´ptetai ZM (= È å∂ n 78) _ aänarriptei+tai
H (çƒ. å∂ ¬™µµå)     kwphlatou´ntwn ZM _ kwpw+n H ™† ‚.¬. M (çƒ. È å∂ n 78)
˘ 328 ∫.  ·aänarriptei+n aÖla¯ phdw++++i_ nu+n ouä "phdali´wi" – ouä ga`r eöxousi phda´lia –,
aälla` "kw´pais" \para` to` plei+n th`n qa´lassan˜: ph+ dos  ga`r ei#dos cu´lou. hß
"tw+i pla´tei th+s kw´phs". ZM
——————————————————————————————————————————————————
U ™† E†¥µ. Ì¨∂. ‚.√. phda´lia ço¬. 465,12 Í†¨®Ω; çƒ. ‚çª. BHR ™† E π. 354,14 ™† 15 ¤⁄~∂. ™† ∏Ço¬o~ ⁄~√.
2381,13–4
——————————————————————————————————————————————————
phdw+i: nu+n ouä _ phdw+n mu+ eän E†¥µ. Ì¨∂.     1 eöxousi phda´lia <aiÄ tw+n faia´kwn nh+es> U (çƒ. E¨‚†. π.
1582,24)     2 kw´pais Z _ kw´pas MU ™† E†¥µ. Ì¨∂.    para` to` plei+n th`n qa´lassan ZM (U oµ. to`)  ™†
E†¥µ. Ì¨∂., ‚™ç¬¨‚⁄ (‚™πå®å√™®⁄‚ √™®∫å plei+n th`n q. ¨† ⁄¬¬¨‚†®å~†⁄å aänarriptei+n aÖla phdw+i) _ para` to`
pai´ein th`n q. B¨††µ.    ph+dos ZMU _ phdo`s E†¥µ. Ì¨∂., phdo`n Bå®~. ™≈ E¨‚†.     2–3 hß tw+i pla-
tei+ (‚⁄ç) ZMU (ço®®™≈⁄ ço¬¬. E†¥µ. Ì¨∂.) _ to` pla´tos E†¥µ. Ì¨∂.




aiöqousai Zî (= q 57) _ aiäqou´shi Hoµ.     stoa+* Më, Bå®~.
336 ç. rÄ ÄÄÄh´ ´´g´ea_ ta` bapta` peristrw´mata. ZMë
338.  ouöööölas_ aÄpala´s. ZMë
339.  da´´´o´s_ fw+s, lampa´da. ZMëJ






343.  aä äääspa<s>to´´´n´_ aäspastw+s, hÄde´ws. ZMë
346 å.  eö ööölekto_ eäkoima+to. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aöræ eölekto / aöra le´kto √√. ¬¬. Hoµ.
346 ∫.  muxw++++i_ tw+i eäswta´twi. ZMë
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UPOQESIS  THS  Q.
ÆHme´ra tri´th kai` eiäkosth´, kaqæ h?n eäkklhsi´a gi´netai tw+n Faia´kwn peri`
tou+ ce´nou: kai` new`s euätrepismo´s: kai` æOdusse´ws diskoboli´a: kai` Dhmo-
do´kou tou+ kiqarwidou+ tri´th dih´ghsis. oÄ de` basileu`s punqa´netai ti´s kai`




1 tri´th kai` eiäkosth´ _ o®∂. ⁄~√. O», g• kai` k• ¤      tw+n oµ. ¤     1–2 peri` tou+ ce´nou oµ. ¤     2 disko-
boli´a ZMU _ diskobol ´ ¤X, diskobo´los E, duskoboli´a H, duskoli´a O», duske´ws duskobouli´a (‚⁄ç) R
2–3 Dhmodo´kou _ dhmodo´kos (‚⁄ç) å∂∂⁄†o hÄ MO»     3 kai` ‚.¬. E, oµ. X
aööööllws_ eäkklhsi´a tw+n Faia´kwn gi´netai, kai` nau+s kaqe´lketai pro`s eäkpom-
ph`n tou+ æOdusse´ws. kai` eÄstiw+ntai para` tw+i æAlkino´wi oiÄ tw+n Faia´kwn
aöristoi. kai` meta` tau+ta aägwni´zontai di´skwi 
Fai´akes kai` oÄ æOdusseu´s.
kai` oÄ Dhmo´dokos aöidei prw+ta me`n ta` peri` th`n moixei´an œArews kai` æAfro-
di´ths, eöpeita 
de` ta` peri` th`n eiäsagwgh`n tou+ dourei´ou iÖppou. kai` tou+5




1 gi´netai å~†™ tw+n E¨‚†., oµ. ¤     2–3 kai`—aöristoi oµ. O»     2 tou+ aälkino´ou ¤     oiÄ πo‚† Faih´-
kwn (‚⁄ç) E¨‚†.    3 di´skw(i) Z®™çH (Ç ™† E¨‚†. å~†™ aägwni´zontai) _ kai` di´skwn ZM¤O»     fai´akes å∂∂.
Z®™ç, ªå∫. Ç ™† E¨‚†.    oÄ Z _ oµ. MÇ¤HO» ™† E¨‚†.      4 oÄ ZÇ ™† E¨‚†. _ oµ. M¤HO»     prw+ta _
prw+ton ¤     ta` oµ. MO»     aörews ZÇ¤ ™† E¨‚†. _ aöreos MHO»     5 de` ªå∫. ¤ ™† E¨‚†.     ta` oµ. ¤
6 oÄ ‚.¬. O, oµ. H     aälki´noos ZÇ¤O», ‚.¬. M (¨† √⁄∂.) ™† E¨‚†. _ aälki´nous MH    ti´ Z (çƒ. √. 577 oÖ ti) _ dia`
ti´ Z®™çMÇ¤HO»™† E¨‚†.      wön _ kai` po´qen eiöh E¨‚†. (= å®©¨µ.Ã)
1.  h# ###mos_ hÄni´ka, oÖte. ZMë
3.  w####rto_ aäne´sth. ZMë
5.  hÖ ÖÖÖ sfin_ hÖtis auätoi+s. ZMë
11.  deu++++tæ aö öööge_ aämfo´tera parakeleustikw+s kei+tai paræ ÆOmh´rwi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. H π. 357,15 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U
12 å.  iä äääe´ ´´n´ai_ poreuqh+nai. ZMë
12 ∫.  pu´´´q´hsqe_ aäkou´shte. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<oÖpws peri` tou+ ce´nou> aäkou´shte Më
16 å.  eö öööplhnto_ eäplhrw´qhsan. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eöplhnto / eömplhnto √√. ¬¬. Hoµ.
16 ∫.  aä ääägorai´´´ ´te_ aiÄ eäkklhsi´ai. ZMë






20.  pa´´´s´sona_ "paxu´teron", hß "platu´teron". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
EëJXëJ     paxu´teron] Hë◊ëUë     platu´teron] HëJOë»ë
22 å.  deino´´´s´_ de´ous kai` fo´bou aöcios. ZMë
22 ∫.  eä äääktele´´´s´eien aääääe´ ´´q´lous_ plhquntikw+s ei#pe to`n tou+ di´skou a#qlon. Kra´-
ths (ƒ®. 45 B®o©©⁄å†o) de` tou`s kata` æIqa´khn hökouse po´´nous. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HOë»ë; çƒ ‚çª. H» π. 358,7 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H     1 ei#pe oµ. Më     to`n oµ. Oë»ë
A®⁄‚†o~. ππ. 78–9 Çå®~¨†ª
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29 å.  hä äääoi´ ´´w´n_ tw+n aänatolikw+n. ZMë




li´sseai Zî (= d 347 ™† r 138)
30 ç.   ·pomph`n dÜ oätru´nei kai` li´ssetai¯ eö ööömpedon ei# ###nai_ th`n pro`s pa´ntas eäxome´nhn




¬™µµå oµ. ◊X     1–2 ◊X ⁄†å th`n pro`s pa´ntas eäcerxome´nhn pomph`n tau´thn kai` eäpi` tou´tou (-tw ◊)













39.  hÄ ÄÄÄme´ ´´t´eron dw++++_ eiäs to`n hÄme´teron oi#kon. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
hÄme´teron dw+ Zî (= H 363 å¬⁄∫⁄) _ hÄme´tero´ndæ Hoµ.    hÄme´teron _ eämo`n Më      oi#kon <eälqo´ntes> Më
40.  kou´´´r´oisi_ ne´ois. ZMë
42.  file´´´w´men_ filofronhsw´meqa. ZMë
45 å.  oÖ ÖÖÖpphi qumo´´´s´ ·eäpotru´nhisin aäei´dein¯_ oÖsa bou´letai auäto´s, hß oÖsa hÄ eäpiqu-










55.  noti´´´w´i_ uÄgrw+i, tw+i diu'grwi. ZMë
57 å.  plh++++nto_ "eäplhrw´qhsan". •aiö öööqousai• de` "aiÄ pro`s hÖlion tetramme´nai
stoai´". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
1 eäplhrw´qhsan] EëRëXë      1–2 aiÄ—stoai´] HëXë     aiÄ ... stoai´] UëJ
——————————————————————————————————————————————————
1 eäplhrw´qhsan <eäplhrou+nto> Më (çƒ. Aπo¬¬. Íoπª. π. 132,20)     aiöqousai de` π®o ¬™µµå†™ Z _ oµ. Më
57 ∫.  do´´´m´oi_ oi#koi. ZMë




kai` oäcei+s πo‚† eöxontas Më
60 ∫.  uÖ ÖÖÖas_ xoi´rous. ZMë
62.  eä äääri´ ´´h´ron_ "megalwfelh+, aägaqo´n", hß "iäsxuro´n". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
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Hë     megalwfelh+] XëJUëJ     aägaqo´n] Rë     iäsxuro´n]  RëJ
——————————————————————————————————————————————————
<to`n> megalwfelh+ Xë     hß oµ. MëHë ™† A‚.
63.  ·to`n peri` Mou+sÜ eäfi´lhse,¯ di´ ´´d´ou dæ aä ääägaqo´´´n´ te kako´´´n´ te_  “pw+s ou#n •eäfi´lh-
sen•;” hötoi eäpei` oiÄ tufloi` mousikw´teroi, mh` peri` polla` aäsxolou´menoi.
hß oiäkonomikw+s, iÖna mh` eäpignw+i to`n æOdusse´a. hß eäpei` pa´ntws aönqrwpon
oönta dei+ kata´ ti dustuxei+n. tine`s de´ fasin eiäs eÄauto`n tau+ta aiäni´tte-
sqai to`n poihth´n. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
EÅÅÅÅX; çƒ. ‚çª. E π. 360,27 ™† ‚çª. H ™† T π. 361,2 ™† 3 ¤⁄~∂.    1–2 pw+s—aäsxolou´menoi] RU    4–5 tine`s—
poihth´n] U
——————————————————————————————————————————————————
to`n pe´ri mou+sæ eäfi´lhse Xî; ¬™µµå oµ. MRU    1–2 pw+s ou#n eäfi´lhsen _ pou+ ou#n eäf. auäto`n M, oµ. U
1 ou#n oµ. R     2 hötoi eäpei` Z _ hß oÖti eäpei` X, hötoi eäpei` oÖti M, eäpeid(h`) RU     2–3 hß—oädusse´a πo‚†
dustuxei+n (¬. 4) MX (E †™‚†™ Må⁄)    3–4 aönq(rwp)on —kata´ ti ZMXU _ aänqrw´pinon E †™‚†™ Må⁄    4 oön-
ta oµ. M     eÄauto`n _ auto`n (‚⁄ç) M     aiäni´ttesqai ZMXU _ le´gein E †™‚†™ Må⁄
64.  aö ööömerse_ eäste´rhsen. ZMë
66.  eä ääärei´ ´´s´as_ uÄporqw´sas. ZMë
67 å.  ka```d` dæ eä äääk passalo´´´f´in_ kata` tou+ passa´lou. ZMë
67 ∫.  li´ ´´g´eian_ hÄdei´an. ZMë
68 å.  uÄ ÄÄÄpe` ``r` kefalh++++s_ uÄpera´nw th+s kefalh+s. ZMë
68 ∫.  kai` `` `pe´ ´´f´rade xersi```n` eÄ ÄÄÄle´ ´´s´qai_ hötoi "eäsh´manen iÖna aäne´lhtai tai+s xer-
si´n", hß "ta`s xei+ras eäpe´qhken, iÖna gnw+i eönqa kei+tai". ZM
——————————————————————————————————————————————————
EÅÅÅÅXU; çƒ. ‚çª. » π. 361,19 ¤⁄~∂. (π®o ¤⁄~∂o®ƒ⁄ ‚⁄©¬o ◊ (¬. 16) ço®®⁄©™ R)    1 eäsh´manen] Më◊ë    2 ta`s—kei+tai]
R◊ë
——————————————————————————————————————————————————
kai` pe´fra de` (pe´frade √. 142; eäpe´frade Hoµ.) xersi`n eÄle´sqai Zî _ kai` eäpe´fraden Uî, eäpe´fra de`—
eÄle´sqaiXî;  ¬™µµå oµ. MR     1 hötoi _ hög(oun) XU     2 ta`s xei+ras eäpe´qhke πo‚† kei+tai R     eäpe´qh-
ken <eäpi` th`n kiqa´ran> E †™‚†™ Må⁄     gnw+ ZMXUR _ iödhi E †™‚†™ Må⁄ (eiädh+i B¨††µ.)
68 ç.  eÄ ÄÄÄle´ ´´s´qai_ labei+n. ZMë
73 å.  ·Mou+sÜ aßr aäoido`n¯ aä ääänh+ +++ken_ aänh´geiren eäpi` th`n wäidh`n eämpneu´sasa. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————




74.  oiö ööömhs_ "wäidh+s", hß "dihgh´sews": eönqen kai` prooi´ mion . ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HOëRJ»ëUë(å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ R √. ¤⁄~∂. π. 361,24); çƒ. ‚çª. E π. 361,26 ¤⁄~∂.     wäidh+s] BëJXJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ.HRX     hß oµ. OëR»ë      eönq(en) ZUë _ oÖqen HOëR»ë, ⁄~ ®å‚. Më
Ro®πª. π. 72,14 Íçª®å∂™®
75.  nei+ +++kos æOdussh++++os ·kai` ... æAxilh+os, / wÖs pote dhri´santo qew+n eän daiti` ... / eäkpa´glois
eäpe´essin: aönac dÜ aändrw+n æAgame´mnwn / xai+re no´wi, oÖtÜ aöristoi æAxaiw+n dhrio´wnto. / w?s ga´r oiÄ
xrei´wn muqh´sato Foi+bos æApo´llwn / Puqoi+ eän hägaqe´hi¯_ fasi` tw+i æAgame´mnoni xrwme´-
nwi peri` tou+ kata` to`n po´lemon te´lous aänelei+n to`n eän Delfoi+s æApo´llw-
na to´te porqh´sein to` œIlion, oÖtan oiÄ aöristoi tw+n ÆEllh´nwn stasia´swsi.5
kai` dh` para` po´ton dialexqe´ntwn æOdusse´ws kai` æAxille´ws – tou+ me`n
æAxille´ws aändrei´an eäpainou+ntos, tou+ de` æOdusse´ws su´nesin – meta` th`n
ŒEktoros aänai´resin, oÖte oÄ me`n bia´zesqai parh´inei, dio` kai` aänhire´qh, oÄ de`
do´lwi metelqei+n, \kai`˜ æAgame´mnona wÄs teloume´nou tou+ lo´gou xarh+nai.
eäsh´mane de` th`n auätou+ diafora`n pro`s æAxille´a. ZM10
——————————————————————————————————————————————————
HO»U; çƒ. ‚çª. H» ™† BE ™† » å∂ √. 77   6–9 tou+ me`n—metelqei+n] ¤E◊X   6–8 tou+ me`n—aänai´resin] H•
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ H ™† H•     nei+kos oädusse´ws »î; ¬™µµå oµ. MUH•; ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 76å ‚¨∫⁄¨~≈. ¤EX
3–9 fasi`—xarh+nai _ HO» ⁄†å tw+ aägame´mnoni xrwme´nw peri` (para` O») tou+ kata` to`n po´lemon te´lous
hötoi manteuome´nw (-o´menon »), oÄ eän  elfoi+s aäpo´ll(wn) ei#pen oÖti to´t(e) to` iölion porqh´setai (-qhqh´- O»)
oÖte oiÄ aöristoi stasia´sousi (in ‚.¬. H) tw+n eÄllh´nwn: kai` dh` para` po´nton (‚⁄ç) dialexqe´ntwn oädusse´ws
kai` aäxille´ws, tou+ me`n oädusse´ws su´nesin eäpainou+ntos tou+ de` aäxille´ws aändrei´an, oÄ me`n aäxilleu`s
bia´zesqai parh´(i)nei kai` aänh(i)re´qh. oÄ de` oädusseu`s do´lw meth+lqe to`n aägame´mnona     3 aägame´mno-
ni MU _ aägame´mni ⁄~ ®å‚. Z     3–4 xrwme´nw M _ xreiome´nwi ZU     4 to`nÃ oµ. M      to`n eän delfoi+s
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Mµ©     5 <kai`> to´te U     porqh´sein ZU _ porq(h+)sai M     to` Z _ th`n MU     oÖt (an ‚.¬.) M     6 dh` ‚.¬. M
para`  _ peri` M     6–7 tou+ me`n—su´nesin ZUH• (M fro´nhsin) _ oÄ me`n oädusseu`s su´nesin eäpainw+n oÄ
de` (dæ ◊) aäxil(l)eu`s aändrei´an ¤E◊X     8 eÖktoros πo‚† aäna´ire(s)in ◊     oÖte ZU¤E◊X _ oÖti M, oµ.
¤⁄~∂. (çƒ. HO» ‚¨π®å å∂ ¬¬. 1–7)     bia´zesqai _ fai´nesqai ¤E◊X     9 metelqw`n M     kai` ZMU _ ‚™ç¬¨‚⁄
æAgame´mnona wÄs _ aägame´mnonos U     lo´gou ZM _ lw´rou U, logi´ou B¨††µ.     10 eäsh´mane—aäxil-
le´a ZM (U aäxile´a) _ ~o~ ªå∫. HO»     auätou+ _ ‚ç. tou+ æOdusse´ws
76 å.  dhri´´´s´anto · ... /... eäpe´essin¯_ dia` lo´gwn eäfilonei´khsan. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
¤HOë»ë◊X ™† ∏Ço¬o~ ⁄~√. 2381,23     eäfilonei´khsan ] RëUë
——————————————————————————————————————————————————
dhri´santo ZîHî _ wÖs potæ eödhri´santo (√. ¬. Hoµ.) qew+n eän daiti` Xî (Eî oµ. qew+n eän d.); ¬™µµå oµ. ¤◊




<to` de`> qalei´h π®o ¬™µµå†™ HOë»ë (πo‚† È å∂ √. 76å)






xrhsmwidw+n] ™† ∏Ço¬o~ ⁄~√. 2381,24
80.  Puqoi++++_ Puqw´  po´lis th+s Fwki´dos, hÄ auäth` kai` Delfoi´ . ZMë
——————————————————————————————————————————————————
¤EëHOë»ë◊ëXëUë; çƒ. ‚çª. E π. 363,5 ¤⁄~∂.     po´lis] Rë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. ¤H     puqw` ZMëH _ oµ. ¤EëOë»ë◊ëXëUë     th+s ZMëUë _ oµ. ¤EëHOë»ë◊ëXë     delfoi´
ZMë¤Uë _ delfo´s H, delfi`s Oë»ë, delfw+n EëXë, ⁄~ç. ⁄~ ◊ë
81 å.  xrhso´´´m´enos_ manteuso´menos. ZMë
81 ∫.  kuli´´´n´deto ·ph´matos aärxh´¯_ eäkuli´eto, eäph´iei. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäph´iei Z _ eäpoiei+to Më




















qau+ma ne´ontes Zî (√. E¨‚†. π. 1587,56)     qeaso´menoi Bå®~. ™≈ E¨‚†. ™† ‚çª. R π. 364,12 ¤⁄~∂.
110.  aä äääni´ ´´s´tanto_ aäne´sthsan. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
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häritriasme´nh Z (Zµ© häri hß häro)
124 ∫.  ou####ron_ oÖrmhma, dia´sthma. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
oÖrmhma] ™† ∏Ço¬o~ ⁄~√. 2381,32
125 å.  uÄ ÄÄÄpekproqe´´´w´n_ protre´xwn. ZMë
125 ∫.  eä äääli´ ´´p´onto_ katelei´fqhsan. ZMë
126 å.  aä ääälegeinh++++s_ eäpipo´nou. ZMë
126 ∫.  peirh´´´s´anto_ dia´peiran eölabon. ZMë






137. £sune´´´r´rhktai_ sumpe´ptwken, häla´ttwtai, sugke´xutai. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————





¬™µµå sugxeu+ai ‚¨ππ¬™√⁄ ço¬¬. Aπo¬¬. Íoπª. π. 147,1 ™† È å∂ W 801 _ sugxe´ai π®o ¬™µµå†™ Z (‚⁄ç ™† ⁄~
†™≈†¨ M), oµ. Më     <wÖste> kakw+sai Më
141.  kata``` `moi+ +++ran_ kata` to` pre´pon. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
pre´pon Z (çƒ. È å∂ A 286) _ peprwme´non Më
142.  pe´´´f´rade_ diash´manon, eiäpe´. ZMë




¬™µµå oµ. H     keleustika` <aänti` tou+ iöqi> H; keleutika´ A‚.
146.  iö ööödmen_ oiödamen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ È å∂ B 301 ™† å∂ Q 32     iödmen µo∂o ⁄~ƒ⁄~⁄†⁄√o Hoµ.     eiäde´nai Bå®~. (™† å∂ √. 213)
147 å.  oö öööfra ken_ eÖws aön. ZMë




¬™µµå oµ. M     aänti` tou+ <h# oÖ eästin> M     uÄpa´rxei ZMMë (= È å∂ T 202) _ uÄpa´rxhi ‚çª. BE
149 å.  ske´´´d´ason_ sko´rpison. ZMëJ
149 ∫.  kh´´´d´ea_ kaka´. ZMë


















eömporoi Hë (çƒ. H™‚¥çª. p 3263) _ eömpeiroi ZMëRëUë ™† ‚çª. E π. 366,19 ¤⁄~∂.
163 å.  fo´´´r´tou te mnh´´´m´wn_ "eäpimelo´menos tw+n forti´wn", hß "mnhmoneu´wn
eÖkaston po´sou h#n aöcion". ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤JEJHRXJ; çƒ. ‚çª. H ™† E» π. 366,22 ™† 23 ¤⁄~∂.     1 eäpimelo´menos tw+n forti´wn] RëUë
——————————————————————————————————————————————————
aöllws å~†™ ¬™µµå X, π®o ¬™µµå†™ E; ¬™µµå oµ. ¤HRU; ‚¨π®å √. 162 Uë     1 eäpimelo´menos Z _ eäpime-
lou´menos M¤ERëXUë, eäpoyo´menos HR     2 po´sou h#n <tou´twn> å~†™ eÖkaston ¤EX
163 ∫.  eä äääpi´ ´´s´kopos_ "eöforos", hß "fu´lac". ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
fu´lac] RëUë




oÄd  wn Zî (‚¨ππ¬. Z®™ç)     ¬åç. ⁄~∂⁄çå√⁄ (√. ⁄~ƒ®å å∂ √. 164å) _ tw+n pro`s th`n oÄdoipori´an eäpithdei´wn
Më (çƒ. ‚çª. E»), häi'wn Bå®~. ™ µ‚.; πo‚‚⁄‚ forti´wn (= È å∂ o 445) ™≈ ‚çª. E»
164 å.  <kerde´´´w´n>_ kerdw+n, wäfeleiw+n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
‚¨π®å kerde´wn, «¨o∂ ‚¨ππ¬™√⁄, Më _ å∂ ¬™µµå oÄdai´wn (163å) Z









166.  aä ääätasqa´´´l´wi_ uÄperhfa´nwi, uÄbristh+i. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
uÄperhfa´nw M, A‚. _ uÄpera´nw Z
168. £aäääägorhtu´´´n´_ dia´lekton, dhmhgori´an. ZMë
169.  aä äääkidno´´´t´eros_ para` to`` aiäki´zw aä k idno´ s  gi´netai, aäfæ ou^ kai` sugkri-
tiko`n •aä k idno´ tero´ s • eästin, "oÄ aäsqene´steros", hß "propete´steros", hß
"aämorfo´teros". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ E†¥µ. Ì¨∂. ‚.√. aäkidno´s π. 65,13 ™† 19 ∂™ Í†™ƒå~⁄; çƒ. ‚çª. H» ™† E ππ. 367,22 ™† 368,1 ¤⁄~∂.    1–
2 para`—aäsqene´steros] Uë          2 aäsqene´steros] Rë
——————————————————————————————————————————————————
1 <aiäkidno`s kai`> aäkidno`s E†¥µ. Ì¨∂.     gi´netai oµ. E†¥µ. Ì¨∂. ™† Uë     1–2 aäfæ ou^ kai` sugkritiko`n _
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ kai` Uë     2 eästin ZM _ hög(oun) E†¥µ. Ì¨∂. ™† Uë     oÄ oµ. Uë, A‚.     3 aämorfo´teros ‚ç®⁄π‚⁄
ço¬¬. ‚çª. ◊ë (⁄~™∂.) å∂ e 217 _ aämfo´teros ZM (-ron Bå®~.), aäfvrone´Vsteros E†¥µ. Ì¨∂. (‚¨ππ¬. Í†¨®Ω)
170 å.  eö öööpesi_ lo´gois. ZMë
170 ∫.  ste´´´f´ei_ kosmei+. ZMë






le´ssousin Zî; ¬™µµå oµ. MH     1 leu´s<s>ontes ¤⁄~∂.     <oiÄ de` eäs auäto`n> ble´pontes H     1–2 te´r-
pontai H _ petontai M, oµ. Z
171 ∫.  aä äääsfale´´´w´s ·aägoreu´ei¯_ mh` sfallo´menos, mh` aÄmarta´nwn eän tw+i le´gein.
ZMJ
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HëRëJ     mh` sfallo´menos] Më
——————————————————————————————————————————————————
sfalo´menos MMë     eän tw+ ZMRë _ tou+ ‚.¬. Hë
171 ç.  aä ääägoreu´´´e´i_ diale´getai. Z
172.  aä ääägrome´´´n´oisi_ sunhqroisme´nois. ZMëJ
174.  aä äääli´ ´´g´kios_ oÖmoios. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäli´skios Zî (ço®®. Z®™ç)
175.  perist\r˜e´ ´´f´etai_ parakolouqei+, pa´restin. ZMëJ
176 å.  aä äääriprepe´´´s´_ eäpi´shmon, fanero´n. Z 
176 ∫.   ·soi` ei#dos ... aäriprepe´s,¯ ouääääde´ ´´ ´ken aööööllws ·/ ouäde` qeo`s teu´ceie¯_ eiä qeo`s qelh´sai
kalo`n poih+sai, toiou+ton oi^os ei# su´. ZM
——————————————————————————————————————————————————
H; çƒ. ‚çª. E π. 369,1 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
ouäde´ ken aöllws <ouäde` qeo`s teu´ceien> Mî; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aöllws Hî     1 <oÄ> qeo`s M     qelh+sai (‚⁄ç) Z _







muqe´ai(= √. ¬. å∂ b 202) Zî (i ⁄~‚™®. Z®™ç) _ muqei+ai Hoµ.
181.  pepoi´´´q´ea_ eäpepoi´qein, eäqa´rroun. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————






184.  aä ääälla``` `kai` `` `wÖ ÖÖÖs_ aälla` kai` oÖmws. ZMë
185 å. £qumodakh´´´s´_ th+s yuxh+s aÄya´menos, th`n yuxh`n da´knwn. ZM
——————————————————————————————————————————————————
qumodakh`s <ga´r> Mî    th`n yuxh`n da´knwn ço®®. ™≈ M _ th`n yuxh`n aÄya´menos (™®å‚.) Z, th`n yuxh`n aäya´-
menos: th`n yuxh`n da´knwn M
185 ∫.  eä äääpw´´´t´runas_ parw´cunas. ZMë
186.  auäääätw++++i fa´´´r´ei ·aänai'cas la´be di´skon¯_ su`n tw+i iÄmati´wi, wÄs ei#xen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
H    su`n tw+i iÄmati´wi] RëUë     su`n] Eë     wÄs ei#xen] Eë◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H    toi+s iÄmati´ois Uë    <hög(oun)> wÄs ◊ë     wÄs ZEë◊ëXë _ w^ MëH
187.  ·mei´zona kai`¯ pa´´´x´eton_ paxu´teron. Z
189.  to´´´n´ rÄ ÄÄÄa peristre´´´y´as_ oÄ di´skos eäk me´sou sxoi+non ei#xen. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
EëR◊ëXë; çƒ. ‚çª. BH»T π. 371,19 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R     <oÖti> oÄ Eë◊ëXë     eäk me´sou sxoi+non _ me´son sxoini´on R
190 å.  bo´´´m´bhsen de``` `li´ ´´q´os ·: kata` dÜ eöpthcan poti` gai´hi / Fai´hkes¯_ to` eÄch+s "höxh-
sen  oÄ li´qos pro`s th+i gh+i, wÄs tou`s Fai´akas katapth+cai". du´natai de` kai`
"eöneusan pro`s th`n gh+n", oÖper 
oiÄ eän kataplh´cei poiou+sin. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HJOJ»J (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ H», «¨å™ ‚o¬å ªå∫. B, √. ¤⁄~∂. π.  371,19)
——————————————————————————————————————————————————
1 to` <de`> HO»     2 gh+i _ sh+ M     πo‚† du´natai ©¬o‚‚a yhlafw+n (= È å∂ √. 196) ⁄®®™π†å ⁄~ HO»     3 oiÄ
eän kataplh´cei HO» (çƒ. ‚çª. ‚«.) _ eän katapth´cei ZM
N⁄çå~. π. 52 Çå®~¨†ª
A®⁄‚†o~. π. 80 Çå®~¨†ª
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˘ 190 ∫.  ·kata` dÜ¯ eö öööpthcan_ kate´neusan eäkplage´ntes. ZMë
191.  dolixh´´´r´etmoi_ "makrai+s kw´pais xrw´menoi", oÖ eästi "nautikoi´". ZM
——————————————————————————————————————————————————
makrai+s—xrw´menoi] EJHëOëRë»ëXëJ (å∂ ‚««. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 372,5)
——————————————————————————————————————————————————
nautikoi´ Më, A‚. _ mantikoi´ Z
192 å.  rÄ ÄÄÄiph++++s_ oÄrmh+s, bolh+s. ZMë
192 ∫.  sh´´´m´ata_ "shmei+a". tine`s de` •bh´mata• (= H¥µ~. H™®µ. 222). ZMë 
——————————————————————————————————————————————————
shmei+a] BëJ
193 å.  rÄ ÄÄÄi´ ´´m´fa_ rÄaidi´ws, euäxerw+s. ZMë
193 ∫.  te´´´r´mata_ shmei+a. ZMëJ









¬™µµå oµ. M     <ouäx> uÄperbalei+. <ouäx uÄperakonti´sei. ouäx> uÄperbiba´sei M






<kai` to´te> koufo´teron Mî
201 ∫.  metefw´´´n´een_ eän auätoi+s ei#pen. ZMë
202. tou++++ton nu++++n aä äääfi´ ´´k´esqe_ to`n to´pon, hß to`n li´qon. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. E ™† T π. 372,23 ™† 25 ¤⁄~∂.
203 å.  hÖ ÖÖÖsein_ pe´myein, aäkonti´sein. ZMëJ
203 ∫.  ma++++sson_ makro´teron. ZMë
205.  eä äääxolw´´´s´ate_ eiäs oärgh``n eäkinh´sate. ZMë
206.  megai´´´r´w_ fqonw+. ZMë
208.  cei+ +++nos_ cenodo´xos. ZMë





211 ∫.  eÖÖÖÖo tæ auäääätou++++ pa´´´n´ta kolou´´´e´i_ aäfani´zei kai` eälattoi+ ta` eÄautw+i sumfe´-
ronta. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHëJOëJR»ëJ (å∂ ‚««. ⁄~ » √. ¤⁄~∂. π. 373,12)     1–2 ta` ... sumfe´ronta] Uë
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eÖo to (‚⁄ç) Mî ; ¬™µµå oµ. R     tæ / dæ √√. ¬¬. Hoµ.      1–2 <pa´nt(a)> ta` eÄautou+ sumfe´ront(a)
å~†™ aäfani´zei HëOë»ë (Çë oµ. pa´nta)





πo‚† ‚çª. å∂ √. 205 Z, å∂ √. 206 ouö ti M     <gr•> ouö tina Mî
¤⁄∂¥µ. π. 570,3 ﬂ¨∂∑.
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212 ∫.  aä ääänai´ ´´n´omai_ paraitou+mai, aärnou+mai. ZMëJ
212 ç.  aä äääqeri´ ´´z´w_ aäpodokima´zw, aäpoba´llw. ZMë
213.  iö ööödmen_ oiödamen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ È å∂ B 301 ™† å∂ Q 32     iödmen µo∂o ⁄~ƒ⁄~⁄†⁄√o Hoµ.     eiäde´nai Bå®~. (™† å∂ √. 146)
215.  aä ääämfafa´´´a´sqai_ metaxeiri´zesqai. ZMë
220.  tocazoi´´´m´eqa_ euästo´xws toceu´oimen. ZMë
224.  Oiääääxal<i>h++++iü üüü_ hÄ Oiä xali´ a po´lis Qessali´as. ZMëJ




231.  aä äääeikeli´´´w´s_ aäprepw+s, xalepw+s. ZMë
232.  komidh´´´_´ eäpime´leia. ZMëJ
233.  eä äääphetano´´´s´_ dayilh´s, auäta´rkhs. ZMë
236. £aääääxa´ ´´r´ista_ aähdh+. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————




<ouädamw+s> me´myoito (‚⁄ç) Më (‚¨π®å ouö tis oönoito)
240 å.  eä äääpistai´´´h´_ eiädei´h. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




cuni´ei µo∂o ⁄µπ™®å†⁄√o Hoµ.     no´ei aökoue Më, Bå®~.
246 å.  ouääää ga```r` pugma´´´x´oi ·eiäme`n aämu´mones¯_ eälegxqei`s aärnei+tai, iösws eiäs to` mh`
parocu+nai to`n æOdusse´a. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOJR»JU (å∂ ‚««. ⁄~ » √. ¤⁄~∂. π. 375,27)
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. HU     1 eälegxqei`s _ fanerwq(ei`s) U     aärnei+tai U (MHOR» å∂∂. loipo`n) _ aänei+tai Z
iösws eiäs to` _ dia` to` U
246 ∫.  aä ääämu´ ´´m´ones_ aömemptoi. ZMë
247.  qe´´´o´men_ tre´xomen. ZMë
249. £eäääächmoiba´´´_´ aöllote aölla aämeibo´mena kai` aällasso´mena. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
Çë     1 aöllote—aämeibo´mena] M•HëJ
——————————————————————————————————————————————————
µå~¨ ®™ç. M•    eächmoiba´ πo‚† ço®®. Mî _ eäcamoiba´ Zî ™† å~†™ ço®®. Mî, eäcamoibo´mena M•     aöllo A‚.
aämeibo´mena ™† aälasso´mena o®∂. ⁄~√. Çë
250.  bhta´´´r´mones_ "oärxhstai´", aäpo` tou+ bai´nein aÄrmodi´ws. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëRëUë; çƒ. ‚çª. B π. 376,15 ¤⁄~∂.     oärxhstai´] HëOë»ë     aäpo`—aÄrmodi´ws] ™† E†¥µ. Ì¨∂.  π. 268,26 ∂™
Í†™ƒå~⁄
——————————————————————————————————————————————————
bai´nein aÄrmodi´ws ZMÇëUë (E†¥µ. Ì¨∂. o®∂. ⁄~√.) _ oärqw+s bai´nein Rë
251 å.  pai´´´s´ate_ "pai´cate" æAttikw+s, "xoreu´sate". ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
U; √. ‚çª. » π. 376,17 ¤⁄~∂.     paic´ate] Bë◊ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     pai´cate Bå®~. ™† Bë◊ë ™† ‚çª. » _ plh´cate Z (™† Rë), plh´cate å∂∂⁄†o pai´cate πo‚† xo-
reu´sate Më (U µå~¨ ®™ç. hß pai´cate)
251 ∫.  eä äääni´ ´´s´phi_ eiöphi. ZMë
252.  perigino´´´m´eqa_ uÄpere´xomen. ZMë
A®⁄‚†o~. π. 80 Çå®~¨†ª
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257 ∫.  glafurh´´´n´_ "koi´lhn" dia` to` geglu´fqai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
koi´lhn] ¤ëEëJ◊ëJXëJ
258 å. £aiääääsumnh++++tai_ oiÄ pro`s hÄmw+n lego´menoi brabeutai´  kai` aä gwnoqe´ -
tai, hötoi "eäpi´skopoi tou+ aägw+nos". kai` eiöh aßn kata` to` eötumon aiäsione-
mh+tai, oiÄ to` aiösion, oÖ eästi to` kata` moi+ran kai` kaqh+kon aäpone´montes toi+s
aägwnizome´nois. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EHOR»XU ™† E†¥µ. Ì¨∂. π. 56,18 ∂™ Í†™ƒå~⁄; çƒ. ‚çª. H ™† T ™† BE» π. 376,25 ™† 26 ™† 29 ¤⁄~∂.    1 oiÄ—
brabeutai´] ◊     brabeutai´] BëTë     1–2 aägwnoqe´tai] Bë¤ëEëJ◊ëJXëJ
——————————————————————————————————————————————————
aiäsumn. <de` kritoi`> EîXî; ¬™µµå oµ. R◊     aiäsumnh+tai MîEîHîOî»îXî (çƒ. ‚çª. H “properispw-
me´nws”) _ aiäsumnhtai´ ZîUî      1–4 EX ∫®™√⁄¨‚ ⁄†å oiÄ pro` (‚⁄ç) hÄmw+n lego´menoi brabeutai`. kai` gi´ne-
tai aäpo` tou+, aiösion hötoi to` kaqh+kon aäpone´mein toi+s aägwnizome´nois     1 pro`s hÄmw+n ZHO»◊ _ paræ
hÄmw+n E†¥µ. Ì¨∂., paræ uÄmw+n M, oµ. R     brabeutai ´kai` oµ. U    2 aägw+nos <oiÄ to`n aiösion aäpone´mon-
t(es) to´pon> R     kai` eiöh aßn oµ. HOR»     eötumon HORU, Bå®~. _ eÖtoimon ZM», ‚.¬. H     2–3 aiäsione-
mh+tai HOR (» -no-) _ aiäsionemhtai` ZM (çƒ. å∂ ¬™µµå), aiösion U (oiÄonei` aiäsionemh+tai ⁄~ ƒ⁄~™ ‚çªo-
¬⁄⁄ U®™ç)     3  oÖ eästi ZMU _ toute´sti HR ™† E†¥µ. Ì¨∂., hög(oun) O»    kata` moi+ran kai` oµ. HO»R





eäu˚ prh´sseskon / eäuüprh´sseskon √√. ¬¬. Hoµ.     <kalw+s> eöpratton Më
260 å.  lei´ ´´h´nan_ oÄmalo`n eäpoi´hsan. ZMë
260 ∫.  xoro´´´n´_ to`n to´pon, eönqa eömellon xoreu´ein. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




260 ∂.  aä ääägw++++na_ to`n to´pon, eän w^i hägwni´zonto. ZMë
263 å.  prwqh++++bai_ "to` aökron th+s hÖbhs eöxontes", oÖ eästin "aäkma´zontes".
ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
Uë     aäkma´zontes] BëEëJ◊ëJXëJ
——————————————————————————————————————————————————
<oiÄ> to` M     hÖbhs Uë (çƒ. ‚çª. ⁄~ A™‚çª. Í™π†. 10∆) _ aäkmh+s ZM     oÖ eästin _ hög(oun) Uë
263 ∫.  dah´´´m´ones_ eömpeiroi. ZMë
263 ç.  oä ääärxhqmoi++++o_ oärxh´sews. ZMë
264.  eä äääpe´ ´´p´lhgon_ eöplhcan, eökrousan. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäpe´plhgon Zî (= E 504) _ pe´plhgon Hoµ.
265 å. £marmaruga´´´s´ ·... podw+n¯_ "ta`s sunto´nous tw+n podw+n kinh´seis". eän ga`r
tai+s oäcei´ais kinh´sesin aäpo´stilyi´s tis tw+n podw+n gi´netai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
BÇHOëRë»ëU; çƒ. ‚çª. B» ™† T π. 377,27 ™† 31 ¤⁄~∂.    1 ta`s—kinh´seis] Uë     ta`s ... kinh´seis] MëEë◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. HU    1–2 B ⁄†å ta`s sunto´nous kinh´seis tw+n podw+n eäk tou´twn gi´netai ti´s aäpo` sunexei´-
as lamphdw`n     1 sunto´mous UUë     2 tis oµ. U, A‚.     tw+n podw+n å~†™ kinh´sesin HOëRë»ë     gi´ne-
tai _ eägi´neto U
265 ∫.  qhei++++to_ eäqau´mazen. ZMë
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266.  aä äääneba´´´l´leto_ aänekrou´eto, prooimia´zeto. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
aänekrou´eto <kai`> M     prooimia´zeto M ™† A‚. (= È å∂ a 155 ∫) _ paroimia´zeto Z
267 å.  aä ääämfæ œAreos filo´´´t´htos ·eäuüstefa´nou tÜ æAfrodi´ths¯_ "peri` koinwni´as œAre-
ws kai` æAfrodi´ths". makro´qen paideu´ei auätou`s mh` aäselgai´nein, wÄs kai`




~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aämfa´rews (‚⁄ç) Mî; ¬™µµå oµ. RU     filo´thta Zî     1-2 aörews ZM _ aöreos RU (= Hoµ.)
3 dia` _ peri` U






271 å.  ŒHlios, oÖ ÖÖÖ sfæ eä äääno´ ´´h´sen_ eäntau+qa trisulla´bws le´gei to`n qeo´n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
RUë; çƒ. ‚çª. H π. 380,6 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————




272.  qumalge´´´a´_ th`n yuxh`n lupou+nta. ZMë
273 å. £xalkew++++na_ to`n to´pon eän w^i eäxa´lkeuon, to` xalkei+on. ZM
——————————————————————————————————————————————————
H     to`n—eäxa´lkeuon] Uë
——————————————————————————————————————————————————
<eäs> xalkew+na Mî; ¬™µµå oµ. H     <eiäs> to`n to´pon Uë; tw+ to´p(wi) H     eäxa´lkeuon ZHU _ eäxa´lkeu-
en M




¬™µµå oµ. R     ba´qous ZMR _ ba´qos B¨††µ.
274 å.  aä äääkmoqe´´´t´wi_ tw+i oäru´gmati, eän w^i oÄ aökmwn eänti´qetai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HRUë ™† E†¥µ. Ì¨∂. π. 67,18 ∂™ Í†™ƒå~⁄
——————————————————————————————————————————————————




278 å.  eÄ ÄÄÄrmi+ +++si_ "toi+s posi` th+s kli´nhs" – eÖrma ga`r wÖsper eiäsi` th+s kli´nhs –,
para` to` eänei´resqai . ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
ÇRUë; çƒ. ‚çª. B» π. 380,21 ¤⁄~∂.; √. Aπo¬¬. Íoπª. π. 77,5     1 toi+s—kli´nhsÃ] HëTë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R     1 posi` πo‚† kli´nhsÃ R     eÖrma—kli´nhs ~o~ ªå∫. MRUë
278 ∫.   ·aämfi` ...¯ xe´´´e´_ perie´ballen. ZMë
278 ç.  de´´´s´mata_ desmou´s. ZMë
279 å.  melaqro´´´f´in ·eäceke´xunto¯_ eäk th+s oärofh+s. ZMëJ
279 ∫.  eä äääceke´´´x´unto_ eäch´rthnto. ZMë
280.  aä ääära´ ´´x´nia_ ta` tw+n aäraxnw+n. ZMë
281 å.  maka´´´r´wn_ makari´wn, <euä>daimo´nwn. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
euädaimo´nwn ço®®™≈⁄ ™≈ È å∂ A 339
281 ∫.  dolo´´´e´nta_ panou´rgws kateskeuasme´na. ZMë
Ro®πª. π. 75,20 Íçª®å∂™®
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283.  eiö ööösato_ prosepoih´sato. ZMëJ
285 å.  aä ääälaoskopih´´´n´_ tuflh`n th`n kataskoph´n. ZMëJ
285 ∫.  xrush´´´n´ios_ xrusa+s hÄni´as eöxwn. ZMë
286.  klutote´´´x´nhn_ eöndocon peri` th`n te´xnhn. ZMë
287.  perikluto´´´s´_ perissw+s eöndocos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ È å∂ a 325ç     perikluto´s Zî (= a 325 å¬⁄∫⁄) _ periklutou+ Hoµ.     eändo´cou Më, Bå®~.
288 å.  iä äääsxano´´´w´n_ eäpiqumw+n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
iäsxano´wn Zî (= Hoµ.) _ iäxano´wn H™‚¥çª. i 1135 (çƒ. È å∂ Y 300)





¬™µµå oµ. MU     1 <kuqe´reia hÄ aäfrod(i´)t(h)> eäpei` U     kuqh´rois MU, Bå®~. _ kuqei´rois ⁄~ ®å‚. Z
ku´qhra M, Bå®~. (= È å∂ K 268) _  ku´qeira ⁄~ ®å‚. Z    nh+sos Z _ po´lis M
289.  eä ääärisqene´´´o´s_ mega´lhn du´namin eöxontos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
mega´lhn ‚ç®⁄π‚⁄ ço¬¬. H™‚¥çª. e 5892 “eärisqene´os: megalosqenou+s (= È å∂ T 355), megaloduna´mou” _




euänhqe´ntes / euänhqe´nte √√. ¬¬. Hoµ.
293.  metadh´´´m´ios_ eäpidhmw+n. ZMë
294.  Si´ ´´n´tias_ tou`s th`n Lh+mnon katoikou+ntas aöndras. ZMëJ
295.  aä äääspasto´´´n´_ aäspastw+s, hÄde´ws. ZMë
296.  kate´´´d´raqon_ nu+n "aänepau´santo, katekoimh´qhsan". ZMë
297 å.  texnh´´´e´ntes_ texnikw+s kateskeuasme´noi. ZMë
297 ∫.   ·aämfi` ... / ...¯ eö öööxunto_ periexu´qhsan. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
periexu´qhsan Më, A‚. _ periexe´qhsan Z
298.  aä ääänaei+ +++rai_ koufi´sai. ZMëJ
299.  feukta´´´_´ feu´cima. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
feukta´ Zî (çƒ. È å∂ e 359) _ fukta` Hoµ.
300.  aä ääägxi´ ´´m´olon_ eäk tou+ su´neggus, metæ oäli´gon. ZMë




305.  ·eäbo´hse¯ ge´´´g´wne ·te¯_ eäca´kouston eäbo´hsen. ZMë
307 å. £gelasta´´´_´ ge´lwtos aöcia. ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————
<deu+qæ iÖna eörga> gelasta´ Mî
307 ∫.  ouääääk eä äääpieikta´´´_´ oi^s ouäk aön tis eiöceien. Z
309.  aä äää\e˜i´ ´´d´hlon_ aödhlon, aäfanistiko´n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäei´dhlon Zî ™† πå¨ç⁄ ço∂∂. Hoµ.     aödhlon Z (çƒ. H™‚. Oπ. 756) _ oµ. Më; πo‚‚⁄‚ aädhlopoio´n ™≈ È å∂
B 455 (‚⁄µ. ‚å™π.)     <to`n> aäfanistiko`n Më
310.  aä ääärti´ ´´p´os_ aärti´ous kai` oÄloklh´rous tou`s po´das eöxwn. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aärti´pos Zî (pos hß pous Zµ©)    aärti´ous ZM _ aärti´pous A‚. (= Aπo¬¬. Íoπª. π. 42,22), aärti´pous oÄ aär-
ti´ous Bå®~.
311.  hä äääpedano´´´s´_ aäsqenh´s. ZMë
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312 å.  tokh++++es_ gonei+s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————










mi´nunqa de` / mi´nunqa´ ge √√. ¬¬. Hoµ. _ ¬™µµå mi´nunqa´de Z®™ç
315 ∫.  keie´´´m´en_ kaqeu´dein. Z
316.  kai` `` `ma´´´l´a per file´´´o´nte ·: ta´xÜ ouäk eäqelh´seton aömfw / euÖdein. aälla´ sfwe do´los kai`
desmo`s eäru´cei¯_ to` oÖlon "kai´per kaqæ uÄperbolh`n filou+ntes ouä dunh´sontai
oÄmilh+sai aällh´lois dia` tou`s desmou´s". hß "ouäke´ti eäqelh´sousi fo´bwi tw+n




kai` aöllws π®o ¬™µµå†™ U; ¬™µµå oµ. HOR»     2 to` oÖlon ZM _ ma+llon EHOR»X, oµ.  U     kai´per _
kai` HO»      3 oÄmilh+sai ZM _ sunomilh+sai U, wäfelh+sai EHOR»X      aällh´lois _ aällh´lous πo‚† fi-
lou+ntes (¬. 2) U     eäqelh´swsi R
317.  do´´´l´os_ mhxa´nhma. ZMë
319.  eä äääggua´´´l´ica_ eödwka, pare´sxon. ZMë
320.  ouääääk £eääääxe´ ´´q´umos_ "ouä logismo`n eöxousa", hß "ouä kratou+sa tw+n eäpiqumi-
w+n, ouä sw´frwn". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOëRë»ëUë     1–2 ouä kratou+sa —sw´frwn] Eë◊ëXë    ouä kratou+sa tw+n eäpiqumiw+n] ¤
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H¤     1–2 Rë ⁄†å ouä kratou+sa thn` eäpiqumia´n (‚⁄ç) oÖti ouäk eösti sw´frwn ouä logismo`n eöxou-
sa     1 ouä logismon` eöxousa å~†™ ouä sw´frwon (¬. 2) HOë»ë     1 hß oµ. HOë»ëUë     1–2 ouä kratou+sa tw+n
eäpiqumiw+n ZM _ ouä kr. th+s eäpiqumi´as HUë¤ (Oë»ë ta`s eäp.), hötoi ouä kr. th+s auäth+s eäpiqumi´as ◊ë, hötoi
ouä (ouä  oµ. Xë) kr. th+s eäpiqumi´as auäth+s πo‚† sw´frwn EëXë
321.  xalkobate´´´s´_ xalkw+i bebhko´s, sterro´n. ZMë
322.  eä äääriou´´´n´hs_ megalwfelh´s. ZMëJ
323.  eÄ ÄÄÄka´ ´´e´rgos_ makrobo´los, toco´ths, oÄ eÖkaqen eänergw+n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ouäk aöergos (‚⁄ç) aäpo´llwn Mî
324.  aiä ääädoi+ +++_ aiäsxu´nhi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aiädoi´h Zî     aiäsxu´nh* Më, Bå®~. _ aiäsxu´nh Z
325. £dwth++++res eä äääa´ ´´w´n_ aägaqw+n doth+res. ZMë
326 å.  aö ööösbestos_ "aäkata´paustos", metaforikw+s aäpo` aäyu´xwn eiäs eömyuxa:
aäpo` ga`r tou+ puro`s eäpi` to`n ge´lwta meth´negktai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EHOR»XëU     1 aäkata´paustos] EëUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R     1 metaforikw+s <aäpo` tou+ puro`s>  EHOR»Xë (çƒ. È å∂ A 599)     eömyuxa _ aöyuxa EXë
eiäs _ eäpi` R     2 eäpi` ZMU _ eiäs EHOR»Xë     to`n oµ. EXë      meth´negktai Z _ meth´nektai M ™† A‚.,
metenh´nektai HO»U, metenektai (¨† √⁄∂.) R
326 ∫.  eä ääänw++++rto diegh´gerto. ZMë
327.  te´´´x´nas_ do´lous. ZMë
329 å.  ouääääk aä äääreta++++i kaka``` `eö ööörga_ \ouäk aä retw+  rÄh+ma´ eästi suzugi´as b• tw+n pe-
rispwme´nwn. dhloi+ de`˜ "ouäk aäreth`n kai` euäqh´neian aögei ta` kaka` eörga".
kai` aällaxou+ •aäretw+si de` laoi` uÄpæ autw+i• (t 144), "euäqhnou+sin". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
ÇHOë»ëU; √. ‚çª. E» π. 385,14 ¤⁄~∂.     2 ouäk—eörga] R
——————————————————————————————————————————————————
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~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ ouäk aäreta+ MîÇî; ¬™µµå oµ. HR     1–2 √™®∫å (ouäk) aäretw+—dhloi+ de`, «¨å™ ™≈ å¬⁄o ƒo~†™ µå-
~å√™®¨~† (çƒ. ‚çª. E» ™† E†¥µ. µå©~. π. 138,44), ∂™‚¨~† ⁄~ M     1 ouäk aäretw+ Z _ ouäk aäreta+* U, aäretw+
ÇHOë»ë ™† Bå®~.     eästi oµ. ÇHOë»ëU     b• ZÇH _ deute´ras Oë»ëU     2 dhloi+ de` _ hög(oun) U     euäqh´-
neian Zπç _ euäqu´neian ZåçM, euäsqe´neian ÇHOëR»ëU ™† ‚çª. E»     aögei _ eöxei R     3 de` oµ. MHOë»ëU
uÄpæ—euäqhnou+sin oµ. HOë»ë     auätw+ <toute´stin> M     euäqhnou+sin ZÇ _ euäqunou+sin MU
329 ∫.  kixa´´´n´ei_ katalamba´nei. ZMë





332 ∫. £moixa´´´g´ria_ moixo´lhpta, ta` uÄpe`r th+s aägreu´sews kai` sullh´yews
tw+n moixw+n eäktinnu´mena. ZM
——————————————————————————————————————————————————
RUëJ     1 moixo´lhpta] Më      1–2 ta`—eäktinnu´mena] BJHJOJ»J (å∂ ‚««. ⁄~ B ™† å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ », «¨å™
‚o¬å ªå∫. E, √. ¤⁄~∂. π. 386,9)
——————————————————————————————————————————————————
<kai`> moixa´gria Mî; moixa´groia Rî; ¬™µµå oµ. HO»     1 moixo´lhpta _ eämoi` xalepa` R (hß moixalw´-
sia B¨††µ.)     ta` oµ. Uë     th+s oµ. RB     aägoreu´sews R     kai` ∫⁄‚ R; oÖ eästi B ™† E¨‚†. π. 1599,42
2 tw+n moixw+n eäktinnu´mena _ tw+n m. dido´mena HO», eäktinnu´mena (tw+n m. dido´mena ‚.¬.) R     tw+n oµ.
B     muxw+n M
332 ç.  oä äääfe´ ´´l´lei_ oäfei´lei, xrewstei+. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oäfei´lei Z _ oäfe´llei (= Hoµ.) Më
335 å.  dia´´´k´twr_ dia´gwn ta`s aäggeli´as. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
dia´ktwr Zî ™† H™‚¥çª. d 1098 _ dia´ktore Hoµ. ™† Aπo¬¬. Íoπª. π. 58,17






xrush+n Zî (= E 427 å¬⁄∫⁄) _ xrush+i Hoµ.      kalh+ xrusofo´rw Më, Bå®~.
340 å.  aä äääpei´ ´´r´ones_ mega´loi. ZMë
340 ∫.  aä ääämfi` ``s` eö öööxoien_ perie´xoien. ZMë
341.  oÄ ÄÄÄro´ ´´w´ntes_ oÄrw+ntes, ble´pontes. ZM
——————————————————————————————————————————————————
oÄro´wntes (= R 637 å¬⁄∫⁄) Zî, ç¨µ gr• Mî _ eiäsoro´wite Hoµ.
345. £klutoergo´´´n´_ eöndocon kata` to` eörgon. ZMë
347.  uÄ ÄÄÄpi´ ´´s´xomai_ uÄpisxnou+mai. ZMëJ
348.  ti´ ´´s´ein_ eäkti´sein, aäpodou+nai. ZMë
349.  aä ääämfiguh´´´e´is_ aämfote´rous tou`s po´das eöxwn xwlou´s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eöxwn xwlou´s Z _ xwlo´s Më
Ro®πª. π. 77,8 Íçª®å∂™® 351.  de 
i  lai´ ´´ ´toi deilw++++n ge ·kai` eäggu´a eäggua´asqai¯_ "deilai` kai` dustuxei+s aiÄ
eäggu´ai, kai` deilw+n to` eäggua+sqai". hß "aiÄ pro`s tou`s deilai´ous kai` aäsqe-
nei+s eäggu´ai ouäde`n du´nantai, tw+n aädikoume´nwn eäpecelqei+n diæ aäsqe´neian
mh` duname´nwn". hß ouÖtws: "aiÄ uÄpe`r tw+n kakw+n kai` deilw+n eäggu´ai kai` auä-
tai` kakai´ eiäsin, th`n pi´stin uÄpe`r tw+n toiou´twn mhdeno`s threi+n duname´-5
nou". para` tou+to de` kai` to` tou+ sofou+ •eäggu´a, pa´ra dæ aöta• (ƒ®. 10,3 d° 1
¤⁄™¬‚–K®å~Ω). ZM
——————————————————————————————————————————————————
EX; çƒ. ‚çª. BH π. 388,24 ¤⁄~∂.    1–6 deilai`—duname´nou] RU     1–5 deilai`—eiäsin] HO»
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. HOR»U     deilai´ MîEîXî _ delai´ Zî     1 <oÖti> deilai` EX    aiÄ _ kai` R    2 deilw+n M ™†
‚çª. BH _ deilo`n ZEHOR»XU    to` _ eästi` U    hß oµ. HO»    deilai´ous _ dei´lous U    2–3 aäsqenei+s <gi-
no´menai> EX    3 eäggu´ai <deilai´ eiäsin> M     aädikoume´nwn EX _ aädikhma´twn ZMHO»RU (“«¨o∂
hädikhme´nwn ™‚‚™ πo†™‚†” ¤⁄~∂.)     eäpecelqei+n ZEX _ uÄpec- MRUHO»     diæ aäsqe´neian π®o ⁄~⁄†⁄o å¬†™-
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®⁄¨‚ ‚çªo¬⁄⁄ ªå∫. U     4 mh` duname´nwn å~†™ diæ (¬. 3) EX     ouÖtws <oÖti> M; ouÖtws oµ. RU     4–5 auätai`
MHOR»U _ au^tai ZEX     5–6 duname´nwn R     6 sofou+ <aäpo´fqegma> EX     eäggu´a pa´ra dæ aöta EX _
eäggu´ai pa´ra da´ta ZM (A‚. eäggu´h)
¤⁄∂¥µ. π. 571,9 ﬂ¨∂∑.352 å.  pw++++s aß ßßßn eö ööögw se de´´´o´imi_ "euÄri´skoimi, katalamba´noimi": •dh´eis to´n ge
su´essin• (n 407). oÄ de` æAri´starxos "pw+s aßn euäqu´noimi: \oiÄ de` eäpi` tou+
dh+ sai: kai` su` qrasu`s oÄra+is fhsi`n oÄ lo´gos: aärnei+tai de` ouä du´namai´ se dh+-
sai:˜ oÄ ga`r eägguw´menos eäpi` toi+s auätoi+s gi´gnetai (√. 351)". "eiä ga`r oÄ
œArhs aäpodra´sas" fhsi`n "oiöxetai fugw´n (√. 353), pw+s aön se aäntæ eäkei´nou5
dh´saimi oönta mou pollw+i gennaio´teron", hötoi dia` th`n auätou+ aäsqe´neian,
hß dia` th`n pro`s eäkei+non aiädw+. ZM
——————————————————————————————————————————————————
1–3 euÄri´skoimi—dh+sai] ™å∂™µ E†¥µ. µå©~. π. 256,32    2–7 oÄ—aiädw+] HO»   3–7 aärnei+tai—aiädw+] T
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. HO»T     eögw se Hoµ. _ eögwge ZîMî     1 <aäpo` tou+> dh´eis E†¥µ. µå©~.     2 aön <sæ> Bå®~.
euäqu´noimi <gra´f(ei)> O»     2–4 oiÄ de` eäpi` tou+ dh+sai kai` su` qrasu`s—dh+sai ZMHO» (‚™ç¬. √å~ Tª⁄™¬ ¨†
∂⁄‚ç⁄~∂™~†⁄å A®⁄‚†å®çª⁄ √™®∫å) _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ oiÄ de` eäpi` to` dh+sai kai` desmeu+sai E†¥µ. µå©~., aärnei+tai—
dh+sai (¬¬. 3–4) T    3 oÄra+s ZMO, ‚.¬. H _ oµ. »     aärnei+tai de` oµ. O»     de` <oÖti> T     4–5  oÄ ga`r—fu-
gw´n _ T ⁄†å eäpeidh` ga`r oÄ eägguw´menos eän toi+s auätoi+s kakoi+s eän oi^s oÄ aäpodra+s (‚⁄ç) oÖti oÄ aörhs oiöxe-
tai fhsi` luqei`s. feu´gei     4 gi´gnetai ZMHO _ gi´netai », A‚.     6 dh´saimi _ dhs´oimi T    mou+ _ auä-
tou+ πo‚† pollw+ T     pollw+ T, A‚. _ pollw+n ZM, pollou+ HO»     auätou+ _ eÄautou+ T     7 aiädw+ <th`n>
å~†™ pro`s HO»T     eäkei+non _ eäkei´nwois (¨† √⁄∂.) T
˘ 352 ∫.  de´´´o´imi_ "desmeu´oimi, kratoi+mi", "zhtoi+mi". ZM
353.  oiö öööxoito_ aäpe´lqoi. ZMë




xrei+os (Zî) / xrei´ws √√. ¬¬. Hoµ. _ ‚¨π®å √. 353 xre´os (√.¬. xre´ws) Më     xre´ws å∂∂⁄∂⁄ ™≈ ‚çª. »
356.  ti´ ´´s´w_ eäkti´sw, aäpodw´sw. ZMë
359.  ·desmo`n¯ aä äääni´ ´´e´i_ eöluen. ZMëJ
361.  aä ääänai' '''cantes_ aänormh´santes. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




365.  eä äääpenh´´´n´oqen_ eäph+n, eäpe´keito. ZMë
366.  eä äääph´ ´´r´ata_ eäpe´rasta, kala´. ZMë
369.  dolixh´´´r´etmoi_ makro´kwpoi. ZMëJ
371 å.  mouna´´´c´_ "kaqæ eÖna", hß "mo´nous". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HëRUë     kaqæ eÖna] Eë◊ëXëOë»ë     mo´nous] Bë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R
371 ∫.  ˝eääääpi´ ´´ ´sfin_ eäpæ auätou´s˝. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäpei´ sfisin Hoµ.     auätou´s _ auätoi+s È å∂ A 110 sfin ‚å™π.
371 ç.  eö ööörizen_ eäcisou+to. ZMë
374.  rÄ ÄÄÄi´ ´´p´taske_ proi'eto. ZMë
375 å.  iä ääädnwqei´´´s´_ kamfqei´s. ZMëJ
375 ∫.  aä äääerqei´ ´´s´_ eäparqei´s. ZMë
376 å.  eÖ ÖÖÖleske_ eäde´xeto, eäla´mbanen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
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<sfai´rhs> aäniqu´n Mî (sfai´rhi Hoµ.); ¬™µµå oµ. HOU     aäniqu`n (Mî) / aänæ iäqu`n (Zî) √√. ¬¬. Hoµ.
1 eögkeitai MHO»ë _ eögkei Z, para` A‚.     to`Õ ∫⁄‚ U





~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ ta´rfea Mî     1 diaple´kontes ZM _ ple´kontes A‚.
379 ∫. £eääääpelh´´´k´eon_ eäpebo´wn, eäpekro´toun toi+s posi´n. ZM
——————————————————————————————————————————————————





382 ∫.  aä äääridei´ ´´k´ete_ aögan eökdhle, eäpisthmone´state, eäkprepe´state. ZM
383 å.  aä äääpei´ ´´l´hsas_ proanetei´nou, uÄpe´sxou, eäkauxh´sw. ZMJ
383 ∫.  bhta´´´´rmones_ "oärxhstai´, oiÄ dia` tw+n podw+n oärxou´menoi", aäpo` tou+
hÄrmosme´nws bai´nein. ZM
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ E†¥µ. Ì¨∂. π. 286,27 ∂™ Í†™ƒå~⁄     1 oärxhstai´] Rë◊ëXëU     1–2 aäpo`—bai´nein] U
——————————————————————————————————————————————————
bhta´rmones ZîMî (= √. 250) _ bhtar´monas Hoµ.; ¬™µµå oµ. U    1 oärxhstai` ZM _ oärxhsta`s EëRë◊ëXëU
2 hÄrmosme´nws bai´nein _ bai´nein aÄrmodi´ws U (= È å∂ √. 250)
384.  eÄ ÄÄÄtoi+ +++ma te´´´t´ukto_ fanera` h#n, ouÖtws ei#xen. ZM
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eÄtoi+ma Mî
386.  filhre´´´t´moisi_ filokw´pois, nautikoi+s. ZMë
389.  wÄÄÄÄs eä äääpieike´´´s´_ wÄs pre´pei. ZMë
391.  krai´´´n´ousi_ diatelou+sin, uÄpa´rxousin. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
<aärxoi`> krai´nousi Mî
393.  eä ääänei´ ´´k´ate_ aäga´gete, komi´sate. ZMë









402.  aä äääre´ ´´s´somai_ filofronh´somai. ZMë
403.  kw´´´p´h_ hÄ labh´. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
labh` <tou+ ci´fous> Më
404.  kouleo´´´s´_ hÄ cifoqh´kh. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
kouleo´s (= »¨⁄~†. Íµ¥®~. I 146) Zî, ç¨µ gr• Hë _ koleo`n Mî (= Hoµ.); kouleo`n ©™~™®™ ~™¨†®o L 30
405.  aä ääämfidedi´´´n´htai_ ku´klwi peri´keitai. ZMë
408.  be´´´b´aktai_ "peflua´rhtai", – eönqen kai` •ba´ bac• (A®çª⁄¬. ƒ®. 297 „™‚†),
"oÄ kra´kths" –, para` to` ba´zein. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
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EÅÅÅÅëRëUë; çƒ. ‚çª. T π. 392,23 ¤⁄~∂.      1 peflua´rhtai] HëJOëJ◊ëJXëJ
——————————————————————————————————————————————————
1 eönqen kai` _ eäc ou^ kai` to` RëUë        ba´bac Eë †™‚†™ Må⁄ ™† E¨‚†. π. 1604,60 ¬å¨∂å†o ﬂ¥çoπª®. 472 _ ba´c
ZMë, ba´kths Uë, ⁄~ç. ⁄~ Rë     2 oÄ kra´kt(hs) ZMëUë _ eäkekra´kths πo‚† ba´zein Eë †™‚†™ Må⁄, oÄ kekra´kths
B¨††µ., oµ. Rë
413.  oö ööölbon_ euädaimoni´an, plou+ton. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oölbon Zî (= g 208 å¬⁄∫⁄) _ oölbia Hoµ.; πo‚‚⁄‚ <oölbia:> oölbon
414.  poqh´´´_´ eäpizh´thsis. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
(poqh`:) eäpizh´thsis Z®™çMë (= È å∂ k 505å ‚å™π.) _ poqei+: eäpizhth´sei Z (çƒ. È å∂ T 321 poqh+i)
417.  du´´´s´eto_ eödu. ZMë
424 å.  deu++++ro_ aänti` tou+ "aöge". ZMë
424 ∫.  xhlo´´´n´_ kibwto´n. ZMë
424 ç.  aä äääriprepe´´´a´_ aögan eäkpreph+. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäkpreph+ Z _ euäpreph+ Më (™å‚∂™µ √√. ¬¬. È å∂ Q 556 )
426.  iä äääh´ ´´n´ate_ qerma´nate, xlia´nate. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ qerm Më (eämba´lete (⁄.™. iäh´late) ™† qerma´nate (‚¨π®å Hoµ™®⁄ qe´rmete) å∂∂. µå~¨‚ ®™ç.)
430.  oä äääpa´´´s´sw_ dw´sw, para´sxw. ZMë




¬™µµå oµ. H     ta` oµ. HOë»ë
435 ∫.  khle´´´w´i_ kaustikw+i. ZMë
436.  ·uÄpo` de` cu´la¯ dai+ +++on_ die´kopton. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
die´kopton Z (⁄.™. dh´´´i´oun; çƒ. ™.©. È å∂ E 452) _ die´kopton hß uÄpece´kaion Më





443.  ·eäpi` ...¯ iö öööhlon_ eäpi´bale. ZMJMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eäpi´bale Z ™† ‚çª. B» π. 393,11 ¤⁄~∂. _ aänti` tou+ eäpi´balon M, eäpe´balon Më
444.  kaqæ oÄ ÄÄÄdo´ ´´n´_ kata` to`n plou+n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




447 å.  eä äääph´ ´´r´tuen_ eäfh´rmozen. ZMëJ
447 ∫.   ·eäpi` ...¯ iö öööhle_ eäpe´balen. ZMë
448 å.  ·eäpi` desmo`n iöhle / ..., oÖn pote´ min¯ de´´´d´aen ·... Ki´rkh¯_ "eädi´dacen", dia` to` tou`s
eÄtai´rous auätou+ lu+sai to`n tou+ aäskou+ desmo´n (k 47; çƒ. k 23). ZM
——————————————————————————————————————————————————
HU; çƒ. ‚çª. E ™† T π. 393,21 ™† 23 ¤⁄~∂.     1 eädi´dacen] Rë◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
‚çª. ∫⁄‚ π®å™∫. Z     ¬™µµå oµ. HU     1–2 HU ⁄†å iösws eädi´dacen auäto`n dia` to` lu+sai tou`s eÄtai´rous
to`n aäsko`n tou+ aiäo´lou
˘ 448 ∫.  de´´´d´aen_ eädi´dacen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
‚¨π®å de´dae Më _ eäpoi´hsen Zî
449. £auääääto´ ´´´dion_ "paraxrh+ma, eäc auäth+s oÄdou+, ouäk aällaxou+ pou xwrisqe´n-
ta". hß "auätodi´ws", pri`n aällaxou+ poreuqh+nai meta` to` dh+sai th`n kibwto´n.
ZM
——————————————————————————————————————————————————
EÅÅÅÅXU; çƒ. ‚çª. B» ™† T π. 393,28 ™† 29 ¤⁄~∂.     1 paraxrh+ma] MëJÇëHëRëTë◊ëUë     eäc auäth+s oÄdou+] MëÇë
——————————————————————————————————————————————————
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auäto´dion <dæ aöra min> Xî; ¬™µµå oµ. U       1 paraxrh+ma <thnikau+ta> X; paraxr. oµ. E †™‚†™ Må⁄
eäc auäth+s ZXUMëÇë ™† ‚çª. B» (auäth+s th+s Aπo¬¬. Íoπª. π. 48,1) _ eäc auäth+s eäkei´nhs th+s E †™‚†™ Må⁄, eöcw
th+s M     pou _ to`n U, oµ. X (E †™‚†™ Må⁄)     1–2 xwrisqe´nt(a) ZMXU _ paraxwrhqe´nta E †™‚†™ Må⁄
2 poreuqh+nai _ xwrisqh+nai U (çƒ. ‚çª. B»)     th`n kibwto´n ZM _ to` kibw´tion XU (E †™‚†™ Må⁄)
450 å.  aä äääsa´ ´´m´inqon_ "pu´elon", aäpo` tou+ minu´qein th`n aösin tou+ sw´matos. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; √. ‚çª. HR» π. 393,31 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
aäsa´minq(os) le´getai π®o ¬™µµå†™ U (= ‚çª. HR»)     pu´elon oµ. U     aösin ZMë (çƒ. È å∂ K 576) _ aöshn
U ™† ‚çª. HR»
450 ∫.  aä äääspasi´´´w´s_ eäpiqumhtw+s. ZMë









462 å.  zwa´´´g´ria_ ta` uÄpe`r th+s zwh+s oäfeilo´mena. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HJOJRUë; çƒ. ‚çª. T π. 394,14 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. HOR    uÄpe`r HOR _ uÄpo` ZM ™† ‚çª. T, oµ. Uë     th+s oµ. Uë     oäfeilo´mena <dw+ra> HO, µå-
~¨ ®™ç. M
462 ∫.  oä äääfe´ ´´l´leis_ oäfei´leis, xrewstei+s. ZMë
467 å.  tw++++ ke´ ´´n´ toi_ dio` aön soi. ZMëJ
467 ∫.  euääääxetow´´´i´mhn_ euäxoi´mhn. ZMë
468.  eä äääbio´´´s´sao_ to` zh+n periepoi´hsas, eöswsas. ZMë
——————————————————————————————————————————————————











tetihme´non ZîMî (çƒ. ™.©. √. 303)     1 tetimhme´non Xë _ tetihme´non ™≈ ‚««. Z (çƒ. å∂ ¬™µµå), oµ. M ™†
A‚.      hß å∂∂⁄∂⁄     tetihme´non Z _ tetimwrhme´non A‚., oµ. M
475. £·aääääpo¯ protamw´´´n´_ aäfelw´n. ZMë
476 å.  qalerh´´´_´ qa´llousa. ZMë
476 ∫.  aä äääloifh´´´_´ pimelh´, li´pos. ZMë
477.  th++++i_ de´cai, la´be. ZMë
——————————————————————————————————————————————————





487.  aiä äääni´ ´´z´omai_ "qauma´zw" kai`"eäpainw+". ZMë
A®⁄‚†o~. π. 84 Çå®~¨†ª
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489 å.  kata``` `ko´ ´´s´mon_ kata` ta´cin. ZMë
489 ∫.  oi# ###ton_ mo´ron, qa´naton. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
mo´non Më (⁄.™. oi#on; çƒ. È å∂ a 13å)
490 å.  eö ööörcan_ eöpracan. ZMë
490 ∫.  eä ääämo´ ´´g´hsan_ eäkakopa´qhsan. ZMë
492.  ko´´´s´mon_ kataskeuh´n. ZMëJ
493 å.  ·iÖppou /¯ dourate´´´o´u_ culi´nou iÖppou. ZMëJ
493 ∫.  æEpeio´´´s´_ oÄ tw+n ÆEllh´nwn te´ktwn. ZMë
495 å.  eä ääämplh´´´s´as_ plhrw´sas. ZMë




500.  eö ööönqen eÄ ÄÄÄlw´´´n´_ eänteu+qen aärca´menos. ZMë
503.  kekalumme´´´n´oi_ perikekleisme´noi. ZMë
504.  eä äääru´ ´´s´ato_ eiÖlkusen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäru´sato Zî (= E 344 å¬⁄∫⁄) _ eäru´santo Hoµ.     eiÖlkusan Më, Bå®~.
506 å.  tri´ ´´x´a_ trixw+s. ZMë
506 ∫.  sfin_ aänti` tou+ "auätoi+s". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
sfi+n (‚⁄ç) Zî _ sfisin Hoµ.
507 å.  diatmh++++cai_ diatemei+n. ZMë
507 ∫.  koi+ +++lon do´´´r´u_ to`n dou´reion iÖppon. ZMë
508.  eä äääru´ ´´s´antas_ eÄlku´santas. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eÄlku´santes Më
509 å.  aä äääga´ ´´l´mata_ pa+n, eäfæ w^i tis aäga´lletai. ZM
——————————————————————————————————————————————————




eäkaqe´zonto Më (= È å∂ a 326, ∂™ Må®ço å∂ Q 563) _ eäkaqe´zeto Z (= ço∂∂. È å∂ Q 563)
514.  die´´´p´raqon_ diepo´rqhsan. ZMë
515 å.  iÄ ÄÄÄppo´´´q´en_ eäk tou+ iÖppou. ZMë
515 ∫.  eä äääkxu´´´m´enoi_ aäqro´ws eäcelqo´ntes. ZMë
516.  kera´´´i´ü üüüzen_ die´fqeiren. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
kera´iüzen Z ™† Më (= B 861) _ keraiüze´men Z®™ç (= Hoµ.)     diafqei´rein Z®™ç 
517.  ·aöllon dÜ aöllhi aöeide po´lin keraiüze´men ..., / auäta`r æOdussh+a¯ proti``` `dw´´´m´ata Dhiüüüüfo´´´-´
boio ·bh´menai ... su`n ... Menela´wi¯_ eäk tou´tou oiÄ metagene´steroi th`n ÆEle´nhn
kai` Dhiüfo´bwi gh´masqai le´gousin. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EëJHOëRJ»ëU (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ E √. ¤⁄~∂. π. 397,16)
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MHRU     dw´mata Hoµ. _ dw´matos ⁄~ ®å‚. Zî     2 <kai`> eäk HOëR»ë; aäpo` Eë     3 kai` å~†™
th`n U; tw+ »ë     le´gousin _ uÄpe´labon U
522.  eö ööödeuen_ eöbrexen. ZMë
524.  eÄ ÄÄÄh+ +++s_ th+s eÄautou+. ZMë
527 å.  ·aämfæ auätw+i¯ xume´´´n´h_ perixuqei+sa, periplakei+sa. ZMë
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527 ∫.  li´ ´´g´a_ oäce´ws, hÄde´ws. ZM
527 ç.  kwku´´´e´i_ qrhnei+. ZMë
529. £eiö öööreron_ "aiäxmalwsi´an, doulei´an th`n peri` ta` eörga". kai` aänape´-
plastai katæ aärxh`n para` to` eära+n meta` eäleuqeri´as eiörein kai` le´gein
tou`s dou´lous. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. E ™† T ππ. 399,3 ™† 398,26 ¤⁄~∂.        1–2 aiäxmalwsi´an—eära+n] HJORJ» (å∂ ‚««. ⁄~ R √. ¤⁄~∂.
π. 399,1)     1 aiäxmalwsi´an—eörga] Çë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. HOR»     2 eiörein U, A‚. ™† ‚çª. E _ eärei+n Z, eiöörrein (‚⁄ç) oÖ eästi parrhsia´zesqai M
531.  eä äääleeino´´´n´ ·... da´kruon ei#ben¯_ eäleeinw+s, oiäktrw+s. ZMë
537.  sxeqe´´´t´w_ eäpi´sxhi, pau´shtai. ZMë
539.  dorpe´´´o´men_ deipnou+men. ZMë
546.  aä ääänti` `` `kasignh´´´t´ou_ iösos aädelfw+i. ZMë  
547. £eääääpiyau´´´e´i prapi´´´d´essi_ "aÖptetai tai+s fresi´n", oÖ eästi "fro´nimo´s
eästi". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOëR»ëU     1 tai+s fresi´n] MëHë◊ëUë
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eäpiyau´ei Mî; ¬™µµå oµ. HRU        eäpiyau´ei (Mî) / eäpiyau´hi √√. ¬¬. Hoµ. _ eäpiya´nei Zî
1 aÖptetai _ æAttikw+s π™®π™®åµ Ç®åµ™®     tai+s oµ. UMë◊ëUë     fresi´n _ frenw+n πo‚† ço®®. Më     oÖ





eiöromai Zî (= A 553) _ eiörwmai Hoµ.
549 ∫.  fa´´´s´qai_ eiäpei+n. ZMë
556.  titusko´´´m´enai_ katastoxazo´menai. ZMë
559 å.  iö ööössasin_ ginw´skousin, eäpi´stantai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————





565.  aä äääga´ ´´s´esqai_ aögan oärgisqh+nai. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
aäga´sesqai / aäga´sasqai («¨o∂ ™≈π¬⁄çå†¨®) √√. ¬¬. Hoµ.
566 å.  pompoi´´´_´ oiÄ parape´mpontes. ZMë
566 ∫.  aä äääph´ ´´m´ones_ aäblabei+s. ZMë
569 å.  rÄ ÄÄÄaise´´´m´en ·ai¯  _  diafqei+rai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<hß> rÄaise´men ™† Më _ rÄaise´menai (= n 177) / rÄai´sesqai √√. ¬¬. Hoµ.
569 ∫.  aä ääämfikalu´´´y´ein_ periskepa´sein. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aämfikalu´yein / aämfikalu´yai √√. ¬¬. Hoµ.     periskepa´sai Më
571.  ·patro`s eägw`n eiäpo´ntos aökousa / ..., o?s eöfaske Poseida´wnÜ aäga´sasqai / hÄmi+n, ouÖneka pom-
poi` ... eiämen aÄpa´ntwn: / fh+ pote Faih´kwn aändrw+n ... nh+a / eäk pomph+s aäniou+san eän ... po´ntwi / rÄai-´
sesqai, me´ga dÜ h^min oöros po´lei aämfikalu´yein. / ... ta` de´ ken qeo`s hß tele´seien,¯ hö ööö kæ aä äääte´ ´´l´estæ
eiö öööh_ nu+n to` •e iö h• aänti` tou+ "eäa´sei". uÄpo` de` th+s kata` dih´ghsin hÄdonh+s (çƒ.
l 334 = n 2) th+s prorrh´sews eäpela´qeto (çƒ. n 172‚««.). “aälla` pw+s oÄ æOdus-5
seu`s tau+ta aäkou´sas th`n Poseidw+nos mhnu´ei oärgh´n (i 526–36);” hß häqe´lhse
ta` aälhqh+ eiäpei+n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
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4–5 aänti`—eäpela´qeto] HR     4 aänti` tou+ eäa´sei] Uë     4–7 uÄpo``—eiäpei+n] EÅÅÅÅU
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MHRU     4 eäa´sei Z _ eäa´sh MUë, eäla´ssein HR     de` oµ. U (E †™‚†™ Må⁄)     <th`n> dih´ghsin
MHR (E †™‚†™ Må⁄)      hÄdonh+s <oÄ aälki´nous> E †™‚†™ Må⁄    5 aälla` pw+s M (E †™‚†™ Må⁄) _ aälla` pou+ ⁄~ ®å‚.
Z, aällæ U    oÄ oµ. E †™‚†™ Må⁄     6 hß oµ. E †™‚†™ Må⁄     7 taälhqh+ E †™‚†™ Må⁄
573.  aä äääpepla´´´g´xqhs_ aäpeplanh´qhs. ZMë
574.  eu#### naietaw´´´s´as_ kalw+s oiäkoume´nas. ZMë




¬™µµå oµ. B¤     <oÄ toi+s> qeoi+s B




eässome´noisin Hoµ.     metageneste´rois Më
581 å.  pho´´´s´_ "suggenh`s katæ eäpigami´an", hß "po´rrwqen suggenh´s". ZM
——————————————————————————————————————————————————
U     suggenh`s] Hë
581 ∫.  aä äääpe´ ´´f´qito_ diefqa´rh. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
diefqa´rhsan Më (⁄.™. aäpe´fqiton; çƒ. È å∂ h 251)
583 å.  kh´´´d´istoi_ lo´gou kai` fronti´dos aöcioi, suggenikw´tatoi. ZM
——————————————————————————————————————————————————




586.  eiä ääädh+ +++i_ ginw´skoi. ZMë
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UPOQESIS  THS  I.
æArxh` tw+n æOdusse´ws dihghmat´wn, eän h^i fhsi pepolemhken´ai toi+s Ki´kosi
kai` pro`s tou`s Lwtofa´gous paragene´sqai: kai` oÖti eätu´flwse to`n Ku´klw-





<aöllws> å~†™ aärxh` O» (å∂ å®©¨µ. π®å™ç™∂. √. ¤⁄~∂. π. 403,5)     1 <tou+> oädusse´ws A‚.     h^i _ oi^s » ™†
E¨‚†.      toi+s ‚.¬. M      ki´kosi(n) HO»XU ™† E¨‚†. _ kiko´si ZM¤R      2–4 oÖti—sunelqo´ntwn _ pro`s
to`n Ku´klwpa Polu´fhmon poreuqh+nai kai` tou+ton, fago´nta e?c hödh auätou+ eÄtai´rous, eäktuflw+sai
E¨‚†. (A‚. oµ. pro`s—Polu´fhmon)     3 <aäpæ> auätou+ å~†™ ço®®. X; auätw+ R     aäpo` _ auätw+ H» ™† πo‚†
ço®®. O     dw´deka _ ib• ¤     4 <tw+n> sunelqo´ntwn U
5.  ouääää ga```r` eö ööögwge´´´ ´ti fhmi´´´ ´·/te´los xarie´steron ei#nai, / hß oÖtÜ eäuüfrosu´nh me`n eöxhi ka´ta dh+-
mon ..., / daitumo´nes dÜ ... / aäkoua´zwntai aäoidou+ / ..., para` de` plh´qwsi tra´pezai / ..., me´qu dÜ ... / oiä-
noxo´os ... eägxei´hi depa´essi¯_ tau+ta aÄrmozo´menos tw+i kairw+i le´gei. ouä tou+ pan-
to`s de` bi´ou te´los eiörhke th`n hÄdonh´n, aälla` sumposi´ou tino´s. ZMM•
——————————————————————————————————————————————————
BHOO•»»•U; çƒ. ‚çª. » ™† H π. 404,10 ™† 18 ¤⁄~∂.; çƒ. ‚çª. T å∂ √. 6    1–2 ouä—tino´s] XJ (å∂ π®å™ç™∂∂.
⁄~ X (Ro®πª.) √. Íçª®å∂™® π. 81,10)
——————————————————————————————————————————————————
π®⁄µå µå~¨ M•; ™å∂™µ µå~¨ O» ™† O•»•    ªå™ç ç¨µ ¬™µµå†™ å®©¨µ™~†o ‚¨∫⁄¨~≈. M•O•»•     te´los
xarie´steron Mî; aöllws π®o ¬™µµå†™ HO»X; ¬™µµå oµ. BU     eögwge´ ti M•O•»• _ eögwgæ eöti Zî
3 tau+ta—le´gei ⁄~ ƒ⁄~™ ‚çªo¬⁄⁄ U     <aölloi de´ fasin oÖti> ouä X    4 de` oµ. M•O•»•U     th`n hÄdonh`n
å~†™ te´los »     sumposi´ou _ sumpos  ´», sumpo´sion HO
6.  eä äääuü üüüfrosu´´´n´h_ qumhdi´a. ZMë
7.  aä äääkoua´´´z´ontai_ aäkrow+ntai. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
aäkoua´zontai / aäkoua´zwntai √√. ¬¬. Hoµ.
8.  plh´´´q´wsi_ peplh´rwntai. ZMë
9.  <aä äääfu´´´s´swn_> aäruo´menos, aäpantlw+n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäfu´sswn, ‚¨π®å «¨o∂ Më, ªå∫. A‚. _ aäruo´menos π®o ¬™µµå†™ Z (çƒ. H™‚. Oπ. 550 aärussa´menos) 
10.  eä ääägxei´´´h´i_ eägxe´hi. ZMë
11.  eiö ööödetai_ fai´netai, dokei+. ZMë
12. eä äääpetra´´´p´eto_ proequmh´qh. ZMë
14.  uÄ ÄÄÄsta´´´t´ion_ eösxaton. ZMë
20.  me´´´l´w_ eän eäpimelei´ai eiämi´. ZMë
21.  naieta´´´w´_ oiäkw+. ZMë

21.  euäääädei´ ´´e´lon_ pro`s du´sin tw+n aöllwn keime´nhn. Z®™ç
——————————————————————————————————————————————————




22 ∫.  eiä ääänosi´ ´´f´ullon_ "kinhsi´fullon". eö nosis  ga`r hÄ ki´nhsis. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HJHëJOëJRëJ»ëJ (å∂ ‚««. ⁄~ HR» √. ¤⁄~∂. π. 407,11)     kinhsi´fullon] ÇëUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M    kinhsi´fullon _ kino- »ë, oµ. Må⁄ ™† B¨††µ.     eönosis HOë ™† πo‚† ço®®. Hë ™† M (¨† √⁄∂.) _
eÖnwsis Z(Rë)»ë ™† å~†™ ço®®. MHë (çƒ. È å∂ a 74∫)
24 å.  Douli´´´x´ion_ mi´a tw+n æExina´dwn. ZMë
24 ∫.  uÄ ÄÄÄlh´ ´´e´ssa_ uÄlw´dhs, su´mfutos. ZMë
25 å.  xqamalh´´´_´ "tapeinh´, koi´lh th`n qe´sin". “pw+s ou#n •panuperta´th•;” hß
th+i do´chi, hß prw´th tw+n aöllwn wÄs pro`s du´sin. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëEÅÅÅÅëHOë»ë; çƒ. ‚çª. T ™† B» π. 407,23 ™† 26 ¤⁄~∂.; √. Ro®πª. π. 82,14 Íçª®å∂™®   1 tapeinh´—qe´sin] MëU
tapeinh´, koi´lh] Rë      th`n qe´sin] ¤ë◊ëXë      2 th+i do´chi—du´sin] U•J
——————————————————————————————————————————————————
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™å∂™µ µå~¨ U ™† U•     ¬™µµå oµ. MUU•    1 tapeinh´—qe´sin oµ. M     tapeinh` <hß> HOë(Rë)»ë     <ka-
ta`> th`n qe´sin ¤ëXë, <baqei+a kata`> th`n q. ◊ë     pw+s ou#n panuperta´th oµ. Çë     th`n qe´sin <eöxousa>
Uë     2 <dh+lon oÖti> th+* do´ch <kai` ouä tw+ to´pw> U     tw+n aöllwn wÄs oµ. HOë»ë, tw+n aöllwn oµ.





26 ∫.  hä äääw+ +++_ nu+n "th`n aänatolh´n". ZMë
27.£kourotro´´´f´os_ newte´rwn trofo´s. ZMë
31.  katerh´´´t´uen_ katei+xen. ZMë
32 å.  Aiääääai´ ´´´hs_ "eäc Aiäai´as nh´sou th+s Turrhni´as". hß "Kolxikh+s": Ai# a ga`r
po´lis th+s Kolxi´dos. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHëOëR»ëU; çƒ. ‚çª. E π. 408,18 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
aiäai´hs Zî (= m 268 ™† 273) _ Aiäai´h Hoµ.; ¬™µµå oµ. MRU     1–2 Çë o®∂. ⁄~√. ⁄†å hÄ kolxikh` ai#a ga`r
po´l(is) kolxi´dos: hß eäc aiäai´hs nh´sou th+s turrhni´as     1  Aiäai´as _ Aiäai´hs («¨o∂ ªå∫. Çë) B¨††µ.
turrhni´as HëOëR»ëU, A‚. _ turhnni´as ZM     Ai#a («¨o∂ ªå∫. Çë) Bå®~. ™≈ Í†™πª. E†ª~. π. 36,16 ™† E¨‚†.
π. 1614,1 _ aiäai´a ZMHëOëR»ëU    2 th+s oµ. U
32 ∫.  lilaiome´´´n´h_ eäpiqumou+sa. ZMë
34.  glu´´´k´ion_ gluku´teron, hÄdu´teron. ZMë
36 å.  aä ääällodaph++++i_ aällofu´lwi, ce´nhi. ZMë
36 ∫.  nai´ ´´e´i_ oiäkei+. ZMë
37 å.  polukhde´´´a´_ pollw+n kakw+n plh´rh. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<sumforw+n kai`> pollw+n µå~¨ ®™ç. Më
37 ∫.  eä äääni´ ´´y´w_ eärw+, le´cw. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäni´yw / eäni´spw √√. ¬¬. Hoµ.
38 å.  eä äääfe´ ´´h´ke_ eäpe´pemyen. ZMë
38 ∫.  ·aäpo` Troi´hqen¯ iä äääo´ ´´n´ti_ eäpanio´nti. ZMë
40 å.  æIsma´´´r´wi_ œI smaros po´lis th+s Kikoni´as, hÖtis nu+n Marw´neia le´ge-
tai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
BHOë»ëUëJ; çƒ. ‚çª. E π. 409,9 ¤⁄~∂.; çƒ. ‚çª. B» ™† T å∂ √. 39
——————————————————————————————————————————————————
eönqa dæ eägw` po´lin eöpraqon Bî, eönqa dæ (eänqa´dæ πo‚† ço®®.) eägw` Hî; ¬™µµå oµ. M     1–2 HOë»ë (çƒ. ‚çª.
‚«.) ⁄†å to´te de` eägw` th`n iösmaron eäpo´rqhsa po´lin th+s kikoni´as h? nu+n marw´neia kalei+tai; B to´te—
eäpo´rqhsa h? nu+n marwni´a (‚⁄ç) le´getai     1 œIsmaros oµ. Uë     1–2 le´(ge)tai ZM _ kalei+tai Uë
40 ∫.  po´´´l´in eö öööpraqon_ "eäpo´rqhsa", eäpei` oiÄ Ki´kones tw+i Pria´mwi sunema´-
xhsan: •Kiko´nwn hÄgh´tori Me´nthi• (R 73). ZMJ 
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. T π. 409,13 ¤⁄~∂.; çƒ. ‚çª. B» å∂ √. 39     1 eäpo´rqhsa] MëUë     1–2 eäpei`—sunema´xhsan] U
——————————————————————————————————————————————————





... $ A®⁄‚†o~. π. 87 Çå®~¨†ª $ ...43.  dierw++++i podi´´´_´ metaforikw+s "th+i nhi'". oiÄ de` •dierw+ i• "tw+i oäcei+ kai` ta-
xei+". $ oiÄ de` "tw+i zw+nti", $ eäpei` chroi` oiÄ aäpoqano´ntes. kai` ga`r eÄte´rwqi
•diero`s broto´s• (z 291) fhsin. oiÄ de` "th+i kw´phi". oiÄ de` "tw+i dierw+i eäk th+s
qala´sshs" pri`n chranqh+nai th`n eäk th+s ba´sews uÄgrasi´an. le´gei de` to`n
iÄdrw+ta. ZM5
——————————————————————————————————————————————————
ÇHO»; çƒ. ‚çª. T ™† BH ππ. 409,26 ™† 410,1 ¤⁄~∂.    1–3 metaforikw+s—fhsin] R◊ëXë     1–2 metafori-
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kw+s—aäpoqano´ntes] UJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. RU     1–5 Ç (çƒ. E¨‚†. π. 1615,15) ⁄†å metaforikw+s th`n nau+n le´gei: dia` to` kaqa´per podi`
th+ nhi` proiüe´nai (hÄ de` troph` diqu´ram(bw´dhes) ‚.¬.): oiÄ de` dierw+ tw+ oäcei+ kai` taxei+. oiÄ de` tw+ zw+nti
eäpei` chroi` oiÄ aäpoqano´ntes oiÄ de` th+ kw´ph oiÄ de` tw+ diainome´nw oÖ eästin uÄgrainome´nw th+ qala´tth
pri`n chranqh+nai th`n eäk th+s ba´sews chrasi´an (‚⁄ç). le´gei de` to`n iÄdrw+ta     1–2 Xë ⁄†å eän nhi˚ hög(oun)
meta` tw+n new+n metaforikw+s hß tw+ zw+nti eäpei` chrw+ (‚⁄ç) oiÄ aäpoqnh´skontes: kai` ga`r eÄte´rwqi diero`s
broto`s fhsi´n; ◊ë ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ meta` tw+n new+n hß tw+ zw+nti kai` ga`r—fh(s)i`n     1 tw+i _ to` M     2 veÄte´-
rwVqen R     3 fhsi oµ. R     4 eäk oµ. M     uÄgrasi´an ZM _ uÄgro´t(h)t(a) HO»     5 le´gei O ™† A‚., le´g









51.  wÖÖÖÖrhi_ tw+i tou+ eöaros kairw+i. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eöaros Më, A‚. (= È å∂ Z 148) _ aäe´ros Z
52.  hä äääe´ ´´r´ioi_ oärqrinoi´. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




57.  aä äääleco´´´m´enoi_ "aämuno´menoi", hß "eäkkli´nontes". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
BHOë»ë◊ëXë     aämuno´menoi] EëUë     eäkkli´nontes] Të
——————————————————————————————————————————————————
aäleca´menoi Mî; ¬™µµå oµ. H     o®∂. ⁄~√. Xë     hß oµ. MXë     eäkkli´nontes _ ⁄.™ aä äääluca´´´m´enoi (çƒ. ™.©. È
å∂ Q 243)
58.  bouluto´´´n´_ to`n kairo´n, eän w^i 
oiÄ bo´es aäpolu´ontai tw+n eörgwn. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HëOë»ë; çƒ. ‚çª. T π. 411,10 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
bouluto´nde Mî (= Hoµ.)     to`n kairo`n eän w^i _ to`n eÄsperino`n kairo`n oÖtan M    oiÄ ªå∫. MHëOë»ë ™†
È å∂ P 779     aäpolu´ontai Z ™† È å∂ P 779 _ lu´ontai MHëOë»ë
59 å.  kli+ +++nan_ eöklinan, eötreyan. ZMë
——————————————————————————————————————————————————










63 ∫.  oä äääle´ ´´s´antes_ aäpole´santes. ZMë
65. tri````s eÖ ÖÖÖkaston aääääu¦ ¦¦¦sai_ aärxai+on eöqos tw+n eäpi` ce´nhs aäpollume´nwn ta`s
yuxa`s aänakalei+n tri´ton tou`s perileifqe´ntas, eäpa`n aäpi´wsin oiökade. hß
iÖna kai` eiö tis aäpoli´poito eän tw+i pedi´wi prose´lqoi. ZM
——————————————————————————————————————————————————
XU; çƒ. ‚çª. » ™† H π. 412,23 ™† 20 ¤⁄~∂.; çƒ. ‚çª. H ™† T å∂ √√. 62 ™† 64     1–2 aärxai+on—oiökade] Ç
——————————————————————————————————————————————————
pri´n tina tw+n eÄta´rwn tri`s eÖkaston Xî; hß ouötws π®o ¬™µµå†™ U; ¬™µµå oµ. Ç     1 aärxai+on eöqos
ZU (M å∂∂. eästi`n) _ eöqos Ç, sunh´qeia h#n tou+to toi+s palaioi+s to` ta`s X     aäpollume´nwn <gai´hs> U
2 perileifqe´ntas _ para- X     aäpi´wisn _ eäp- A‚.     3 eiö tis _ eöti A‚.     aäpoli´poito _ uÄpolei´poito X
prose´lqoi ZM _ prose´lqh XU
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66.  dhiwqe´´´n´tes_ aänaireqe´ntes. ZMëJ
68.  lai´ ´´l´api_ tw+i meta` aäne´mwn oömbrwi. ZMë
70. £eääääpika´´´r´sioi_ pla´gioi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäpika´rsiai Hoµ.     pla´gioi Z _ pla´giai Më ™† Bå®~. (™å‚∂™µ √√. ¬¬. È å∂ P 392 eäpi` ka´r)
71.  iß ßßßs aä äääne´ ´´m´oio_ aönemos. ZMë
72.  ka´´´t´qemen_ kateqh´kamen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ka´tqemen (= w 44) / ka´qemen √√. ¬¬. Hoµ.
73 å.  eä ääässume´´´n´ws_ eäspeusme´nws. Z
——————————————————————————————————————————————————
eäspeusme´nos Z (ço®®™≈⁄) _ meta` spoudh+s Më, proqu´mws A‚.
73 ∫.  proer\r˜u´´´s´samen_ prokaqeilku´samen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————








77.  eä äääru´ ´´s´antes_ aänelku´santes. ZMë
78 å.  hÖ ÖÖÖmeqa_ eäkaqh´meqa. ZMë
78 ∫.  iö öööqunon_ eäpæ euäqei´as eöferon. ZMë
79.  aä äääskhqh´´´s´_ uÄgih`s eäc eäpimelei´as. ZMëJ
80 å.  rÄ ÄÄÄo´ ´´o´s_ rÄou+s, rÄei+qron. ZMëJ
80 ∫. £perigna´´´p´tonta_ perika´mptonta. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
perigna´ptonta / perigna´mptonta √√. ¬¬. Hoµ.
80 ç.  Ma´´´l´eian_ aäkrwth´rion th+s Lakwnikh+s. ZMë
81 å.  aä äääpe´ ´´w´sen_ aäpwqh´sato. ZMë
81 ∫.  pare´´´p´lagcen_ aäpepla´nhsen. ZMë
81 ç.  Kuqh´´´r´wn_ Ku´ qhra nh+sos th+s Lakwnikh+s. ZMë
82.  oä ääälooi++++s_ oäleqri´ois. ZMë
84. £aöööönqinon ei# ###dar_ "to`n lwto´n", hß "trofh`n eäc aänqe´wn". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
H; çƒ. ‚çª. T π. 413,27 ¤⁄~∂.     lwto´n] ◊ëXë     eäc aänqe´wn] Uë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H     aänqou+n Uë






proi'ein / proi'hn √√. ¬¬. Hoµ.
88 ∫.  peu´´´q´esqai_ puqe´sqai, maqei+n. ZMë
89.  ei# ###en_ uÄpa´rxoien. ZMë
90 å.  tri´ ´´t´aton kh´´´r´uka_ iÖna mh` euäepixei´rhtoi w#si dia` to`n kh´ruka. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HëRU; çƒ. ‚çª. » π. 414,13 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
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tri´ta to`n (‚⁄ç) kh´ruka Zî _ ¬™µµå oµ. MRU      <to`n kh´ruka aäpe´steile su`n toi+s aöllois> iÖna U
euäepixei´rhtoi ⁄~ç. ⁄~ R
90 ∫.  oä äääpa´´´s´sas_ parasxw´n. ZMë




99 å.  uÄ ÄÄÄpo``` `zuga´´´_´ uÄpo` ta`s kaqe´dras. ZMë
99 ∫.  eä äääru´ ´´s´sas_ eÄlku´sas. ZMë
106.  Kuklw´´´p´wn dæ eä äääs gai++++an ·uÄperfia´lwn aäqemi´stwn¯_ di´kaioi ou^toi plh`n Po-
lufh´mou. oÖqen to` me`n •uÄ perfia´ lwn • nu+n "mega´lwn", to` de` •aä qemi´ stwn•
"mh` eäxo´ntwn xrei´an no´mwn" dia` to` qemisteu´ein eÖkaston •pai´dwn hädæ aälo´-
xwn• (√√. 114–5). “pw+s ou#n hädi´koun tou`s Fai´akas kai` eälu´poun (z 5–6);”
dia` to` aäno´moion th+s politei´as. ZM 5
——————————————————————————————————————————————————
√. ‚çª. H π. 415,26 ™† 23 ™† ‚çª. T π. 416,6 ¤⁄~∂.; √. Aπo¬¬. Íoπª. π. 12,20     1–3 di´kaioi—no´mwn] Eë (B
π™®π™®åµ Må⁄)     1–2 di´kaioi—Polufh´mou] U    2 mega´lwn] Uë     3–5 mh`—politei´as] U•
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U ™† U• (å¬†™®å µå~¨, ¨† √⁄∂.)    1–3 Eë ⁄†å di´kaioi ou^toi plh`n tou+ polufh´mou. to` de` aäqemi-´
stwn te´qeitai aänti` tou+ mh` eäxo´ntwn no´mous. fu´sei de` dikai´wn    1 di´kaioi πo‚† ou^toi U    <tou+> po-
lufh´mou MU     4 ou#n oµ. M     fai´akas ZM _ fai´hkas U•     eälu´poun <di´kaioi oöntes> M
108.  aä äääro´ ´´w´sin_ aärotriw+sin. ZMë
109.  aä ääänh´ ´´r´ota_ aänarotri´asta. ZMë
111.  eä ääärista´´´f´ulon_ eäk telei´ou karpou+ th+s stafulh+s gino´menon. ZM
——————————————————————————————————————————————————
EëHëR◊ëXëU; çƒ. ‚çª. T π. 417,1 ¤⁄~∂.,
——————————————————————————————————————————————————
<oi#non> eärista´fulon Mî; ¬™µµå oµ. RU     <tou+> telei´ou <kai` kalli´stou> Xë; telei´ou <kai`> M
th+s stafu´lhs oµ. R     gino´menon _ gino´menai U (eärista´fuloi πo‚† ço®®. ⁄~ †™≈†¨ U), oµ. Eë
112 å.  boulhfo´´´r´oi_ eiäs a?s aiÄ boulai` aänafe´rontai iÖna eäpitelesqw+sin. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HëJR     eiäs—aänafe´rontai] Eë◊ëXëU
——————————————————————————————————————————————————




116 å.  ·nh+sos ...¯ la´´´x´eia_ "euögeios", hß "euöskafos, laxai´nesqai kai` ska´pte-
sqai duname´nh". oiäkonomikw+s de` eiäs tau´thn nu´ktwr kathne´xqhsan, iÖna mh`
aäpo´lwntai pa´ntes. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HJOJ»JXJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ H» √. ¤⁄~∂. π. 417,14); çƒ. ‚çª. R ™† E π. 417,17 ™† 20 ¤⁄~∂.)    1 euögeios] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
<nh+sos eöpeita > la´xeia Xî, <eöpeita> l. Mî; la´xeia nh+sos π®o ¬™µµå†™ U; ¬™µµå oµ. HO»     1–
2 euögeios—duname´nh _ HO» ⁄†å oiÄ de` th`n euöskafon: oiÄ de` th`n euögeion: th`n laxai´nesqai kai` (kai`
oµ. H) ska´ptesqai duname´nhn      1 euögeios _ hÄ eälaxi´sth X (çƒ. ‚çª. R)     2 kathne´xqhsan ZMX _
kath´xqh(s)an HO»     mh` ‚.¬. H     2–3 aäpo´lwntai ZMX_ aäpo´llwntai O»U (H -w´ll-)




aäpeire´sioi / aäpeire´siai √√. ¬¬. Hoµ.
119 å.  pa´´´t´os ·aänqrw´pwn¯_ aänastrofh´. ZMëJ
119 ∫.  aä äääperu´´´k´oi_ aäpei´rgoi, kwlu´oi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ ÈU å∂ D 542     aäperu´koi Zî (= D 542 ™† R 562) _ aäperu´kei Hoµ.     aänei´rgei (‚⁄ç) kwlu´ei Më
120.  eiä äääsoixneu++++sin_ eiäsporeu´ontai, eiäse´rxontai. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
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eäsoixneu+sin Zî
121.  eä äääfe´ ´´p´ontes_ eäpizhtou+ntes. ZMë
122 å.  katai''''sxetai_ kate´xetai. ZMë
122 ∫. £aääääro´ ´´t´oisin_ aärotria´sesin. ZMë
123.  aä ääänh´ ´´r´otos_ mh` aärotrioume´nh. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
mh` oµ. Më
124 å. £xhreu´´´e´i_ spani´zei, eörhmo´s eästi. ZMë
124 ∫.  mhka´´´d´as_ "mhkwme´nas", aäpo` th+s fwnh+s: mhkh ´  ga`r le´getai hÄ tw+n
aiägw+n fwnh´. hß aäpo` tou+ eäpi` ta` mh´ kh ki´ein, oÖ eästi poreu´esqai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HXJ ™† E†¥µ. Ì¨∂. ço¬. 391,9 Í†¨®Ω     1 mhkwme´nas—fwnh+s] Oë»ëUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. HX    1 <höt(oi)> mhkwme´nas M(H)XOë»ë ™† E†¥µ. Ì¨∂.    mhkh` M _ mh´kh ZHX ™† E†¥µ. Ì¨∂.
2 eäpi` oµ. X     oÖ eästi poreu´esqai ZH (M poleu´esqai) _ oµ. A‚.
125.  miltopa´´´´rhoi_ "mi´ltwi ta`s pareia`s kexrisme´nai", toute´sti ta`s
prw´iras: mi´ ltos  de` phlo`s rÄousiw´dhs. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOë»ë◊ëXëUë     1–2 mi´ltwi—prw´iras] Çë     2 mi´ltos—rÄousiw´dhs] EëRë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H     1–2 HOë»ë ⁄†å miltwta`s pareia`s eöxousai (-si H) toute´sti prw´ras kexrisme´nas. mi´l-
t(os) (-ton H) de´ eästi phlo`s rÄousiw´dhs; Xë ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ milto`s (‚⁄ç) eästi` phlo`s rÄousiw´dhs. toute´sti ta`s
prw´ras kexrisme´nai; ◊ë mi´ltos phlo`s rÄousiw´dhs aäfæ ou^ ta`s pareia`s xri´ousi  1–2 kexrisme´nai—
prw´iras _ ta`s prw+nas kexome´nas (‚⁄ç) Uë     1 kexrisme´nai ™† ‚.¬. Çë _ bebamme´nai Çë     2 de` Z _ de` eästi`
MUë, eästi` Eë, oµ. Rë     rÄousiw´dhs _ rÄou´sios Eë
126 å.  ·ouädæ aöndres ...¯ eö öööni_ eöneisin. ZMë
126 ∫.  ka´´´m´oien_ kataskeua´soien. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




iÄxneu´menai Zî     parageno´menai Më
130.  eä äääka´ ´´m´onto_ kateirga´santo, kateskeua´santo. ZMë










134 ç.  lh´´´i´ü üüüon_ sitofo´ron pedi´on. ZMë
135 å.  aä ääämow++++ien_ qeri´zoien. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aämow+ien / aämw+ien √√. ¬¬. Hoµ.
135 ∫.  pi+ +++ar_ liparo´n, euögeion. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
pi+an Zî
135 ç.  uÄ ÄÄÄpæ ou####das_ •ou# das • to` eödafos. ZM
——————————————————————————————————————————————————
uÄpæ ouödas (‚⁄ç): <uÄpo` to` ouödas.> ouödas <de`> to` eödafos M
136 å.  euööööormos_ euänew´lkhtos. ZMëJ
136 ∫.  pei´´´s´matos_ aäpogei´ou sxoini´ou, w^i pei´qetai hÄ nau+s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
186 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  i
R◊ëXëUë     aäpogei´ou sxoini´ou] HëEë    sxoini´ou] Oë»ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R     uÄpogei´ou (‚⁄ç) πo‚† sxoini´ou Eë     nau+s <kai` kratei+tai> Më
137 å.  euääääna´ ´´s´_ aägku´ras. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aägku´ras <toute´sti ta` si´dhra> Më (çƒ. ‚çª. » π. 418,18 ¤⁄~∂.)
137 ∫.  aä äääna´ ´´y´ai_ prosdh+sai. ZMë
138.  eä äääpike´´´l´santas_ eäpokei´lantas th+i gh+i, eäpiyau´sontas. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
eäpokei´lontas M     th+i oµ. M
139 å.  eä äääpotru´´´n´ei_ parocu´nei, parorma+i. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eäpotru´nei / eäpotru´nhi √√. ¬¬. Hoµ.
139 ∫.  aä äääh+ +++tai_ oiÄ aönemoi. ZMë
140.  krato```s` lime´´´n´os_ th+s aärxh+s tou+ lime´nos. ZMë
143.  prouääääfai´ ´´n´eto_ proefai´neto. ZMëJ
144 å.  aä äääh´ ´´r´_ aäxlu´s, aäorasi´a. ZMë
144 ∫.   ·aäh`r ...¯ baqei++++a_ skoteinh´. ZMë
145.  prouööööfainen_ eöfainen, eölampen. ZMë
146.  eä äääse´ ´´d´raken_ "ei#den, eäqea´sato". •poti```` xe´´´´rson• (147) de` "pro`s th`n
gh+n". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
poti` xe´rson de` π®o ¬™µµå†™ Z _ ¬™µµå poti` xe´rson Bå®~., oµ. Më (‚¨π®å poti` x.)
149.  kelsa´´´s´hisin_ eäpokeila´sais th+i gh+i. ZMëJ




trufh+ Z (Më trufh`) _ trofh+i ‚çª. HR» (çƒ. È å∂ D 233)
153 å.  qauma´´´z´ontes_ qew´menoi. ZMë
153 ∫.  eä ääädineo´´´m´esqa_ perihrxo´meqa, aänestrefo´meqa. ZMëJ
154.  w####rsan_ dih´geiran. ZMë
155.  oä äääreskw´´´i´ous_ ta`s eän oörei diatribou´sas. ZM
——————————————————————————————————————————————————
<ai#gas> oäreskw´ous: ta`s eän <tw+> oörei <diaitome´nas (‚⁄ç) hß> diatribou´sas M (çƒ. È å∂ A 268)
156 å.  kampu´´´l´a_ eäpikamph+. ZMë
156 ∫.  aiä ääägane´´´a´s £dolixau´´´l´ous_ aäko´ntia eäpimh´keis tou`s auälou`s eöxonta, oÖ
eästi to`n si´dhron. ZMJ 
——————————————————————————————————————————————————
EHOëUë; çƒ. ‚çª. R ™† H π. 419,14 ™†16 ¤⁄~∂.     1 aäko´ntia—eöxonta] Xë     aäko´ntia] Eë◊ë
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ dolixau´lous Mî; ¬™µµå oµ. E   1 <hög(oun)> aäko´nt(ia) H, <hötoi> aäk. Oë; aäk. <eäpith´deia
pro`s ai#gas> M (çƒ. È å∂ P 589)       1–2 oÖ eästi to`n si´dhron ZMUë _ toute´sti to`n s. HOë, hög(oun) ta`
sidh´ria E
157.  eiÄ ÄÄÄlo´ ´´m´eqa_ eäla´bomen. ZMë
158.  menoeike´´´a´_ tw+i me´nei aÄrmo´zousan. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
aÄrmo´zousan Më, Bå®~. _ aÄrmo´zousa Z
160.  eö öööcelon_ eäcai´reton eödwkan. ZMë
161 å.  pro´´´p´an h# ###mar_ diæ oÖlhs th+s hÄme´ras. ZMë
161 ∫.   ·eäs  ¯hä äääe´ ´´l´ion katadu´´´n´ta_ peri` du´sews hÄli´ou. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
peri` du´sews hÄli´ou <hß eÖws du´sews> Më (çƒ. È å∂ A 601)
162 å.  aö öööspeta_ polla´. ZMë
162 ∫.  me´´´q´u_ oi#non. ZMë
A®⁄‚†o~. π. 89 Çå®~¨†ª
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163.  eä äääce´ ´´f´qito_ dedapa´nhto, aäna´lwto. ZMë
164 å.  eä äääne´ ´´h´n_ eänh+n. ZMëJ
164 ∫.  aä ääämfiforeu++++sin_ aäggei´ois diw´tois. ZMë
165.  hä äääfu´´´s´amen_ häntlh´samen. ZMë
166.  eä äääleu´´´s´somen_ eäqew´meqa, eÄwrw+men, eäble´pomen. ZMë




filoce´noio Zî (çƒ. Çå¬¬⁄µ. H™çå¬. ƒ®. 80,4 Ho¬¬⁄‚) _ filo´ceinoi Hoµ.
180.  polih´´´n´_ leukh´n. ZMë
182.  eä äääpæ eä äääsxatih++++i_ eäpi` tw+i teleutai´wi me´rei. ZMëJ
183.  ·da´fnhisi¯ kathrefe´´´s´_ kateskiasme´non. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
kateskiasme´non Bå®~. ço¬¬. E¨‚†. π. 1621,40 _ kateskeuasme´non Z, kateskeuasme´non kateskiasme´-
non hß kateskepasme´non Më (çƒ. È å∂ ≥ 589)
184 å.  mh++++læ, oö öööiü üüüe´ ´´s´ te kai``` `ai# ###ges_ prota´cas to` ge´nos eäph´negke to` ei#dos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
H v◊V X; çƒ. ‚çª. » π. 420,27 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H◊X     H ⁄†å prota´cas to` geniko`n eäpe´fere ta` eiädika´
184 ∫.  iä äääau´ ´´e´skon_ "dienukte´reuon, eäka´qeudon", hß "eäbo´wn". ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. » ™† R π. 421,1 ™† 2 ¤⁄~∂.     eäbo´wn] Uë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R    eäka´qeudon <huäli´zonto> Më    √™®∫å hß eäbo´wn (⁄.™. iä äääa´ ´´x´eskon; çƒ. È å∂ U 62) oµ. A‚.
185 å.  de´´´d´mhto_ eädedo´mhto, wäikodo´mhto. ZMë
185 ∫.  katwruxe´´´e´ssi_ "toi+s eän th+i gh+i eänwrugme´nois", oÖ eästi "teqemeliw-
me´nois". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HëRëUë     1 toi+s—eänwrugme´nois] ◊ëJXëJ
——————————————————————————————————————————————————ë
1 toi+s—eänwrugme´nois <kai` eämbeblhme´nois (eän- M)> MHëRë;  eänwrugme´nois kai` eämbeblhmen´ois th+ gh+
◊ë, toi+s eänwr. kai` beblhme´nois th+ gh+ Xë     oÖ eästi ZMUë _ kai` Hë, oµ. Rë
186.  uÄ ÄÄÄyiko´´´m´oisin_ eän uÖyei komw´sais. ZMë




189 ∫.  aä äääqemi´ ´´s´tia_ aödika. ZMë
191.  rÄ ÄÄÄi´ ´´w´i_ aäkrwthri´wi, oörous eäcoxh+i. ZMë
194.  eö ööörusqai_ fula´cai. ZMë




dionu´sou A‚. _ dionu´ssou Z (çƒ. È å∂ l 321–2,16), dionu´sou uiÄo´s M (çƒ. ‚çª. H»)




200 å.  aÄ ÄÄÄzo´ ´´m´enoi_ sebo´menoi, eäntrepo´menoi. ZMëJ
200 ∫.  aö ööölseiü üüü_ uÄdrhlw+i kai` po´an eöxonti to´pwi. ZMë
204.  aä äääfu´´´s´ ·s¯ as_ aäntlh´sas. ZMë
205. £aääääkhra´´´s´ion_ "kalo`n kai` aädia´fqarton", hß "aäke´raion". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
A®⁄‚†o~. π. 89 Çå®~¨†ª
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HJ (å∂ ‚««. ⁄~ H √. ¤⁄~∂. π. 422,18); çƒ. ‚çª. T π. 422,19 ¤⁄~∂.     kalo`n kai` aädia´fqarton] Oë»ë     aädia´-
fqarton] Hë
——————————————————————————————————————————————————
<hÄdu`n> aäkhra´sion Mî     <höt(oi)> kalo`n HOë»ë
206.  dmw´´´w´n_ oiäketw+n, dou´lwn. ZMë
208.  eä äääruqro´´´n´_ purro´n. ZMë
209.  ·to`n dÜ oÖte pi´noien ... oi#non ..., / e?n de´pas eämplh´sas¯ uÖ ÖÖÖdatos \dæ˜ aä äääna` `` `eiö ööökosi me´´´´-





~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eiökosi me´tra Mî; ¬™µµå oµ. H◊U     dæ Zî ™† ço∂∂. Hoµ. π¬¨®⁄µ⁄ _ ~o~ ªå∫. Xî     2 <tou+-
to> prow(i)kono´mh(s)en HOë»ë; oiäkonimikw+s tou+to fhsi´n ◊X     zhtou+men U     tosou+tos ZM◊XU _
toiou+tos Oë»ë, thlikou+tos H
211.  aä äääposxe´´´s´qai_ aäposth+nai. ZMëJ
212.  hö öööiü üüüa_ aölfita. ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————




216.  aö öööntron_ to` sph´laion. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
‚¨π®å √. 218 Më
217 å.  eä äääno´ ´´m´euen_ eönemen. ZMë
217 ∫.  nomo```n` ka´´´t´a_ eiäs th`n katanomh´n. ZMë
218.  eä äääqheu´´´m´esqa_ eäqewrou+men, eäqauma´zomen. ZMë
219 å.  tarsoi´´´_´ oiÄ kalaqi´skoi, eän oi^s turokomou+si kai` eäktupou+ntai oiÄ tu-
roi´. le´gontai de` kai` ta´ laroi (√. 247 å¬⁄∫⁄) kai` yugoi´ , hß yukth+ res ,
dio´ti eän auätoi+s to` ga´la yu´getai. eösti de` aäggei+a plekta´. •tarsoi´ • de`
para` to` te´rsai, oÖ eästi chra+nai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHOR»U     1–2 oiÄ—turoi´] X
——————————————————————————————————————————————————
tarsoi` <me`n> MîHîOî (»î tarso`s); t. <me`n turw+n> Xî; t. <le´gontai> π®o ¬™µµå†™ U; ¬™µµå oµ. R
1 oiÄÃ oµ. ÇëHO»     <plektoi`> kalaqi´skoi MHO; plekto`s kalaqi´skos (¨† √⁄∂.) » (çƒ. å∂ ¬™µµå)     1–
2 kai`—turoi´ oµ. R     turoi´. <eätumologei+tai de` aäpo` tou+ tersai´nein hötoi chrai´nein tou`s turou`s>
X (çƒ. ¬¬. 3–4)     2 de` oµ. HO»     yugoi` ZMÇë, ⁄~ ®å‚. H ™† ‚.¬. O _ yuxoi` ORU ™† å~†™ ®å‚. H, yugxoi` »
hß  ZMÇëHOR _ höt(oi) »U     3 dio´ti _ dio` O»    yu´getai _ yu´xetai » (çƒ. å∂ ¬. 2)      eösti ZMÇëRU _ eiäsi`
HO»     tarsoi` de` <le´gontai> R     4 para`—chra+nai _ eän oi^s te´rsetai oÄ turo`s oÖ eästi chrai´netai M
oÖ eästi _ tou+te´stin (‚⁄ç) R
219 ∫.  bri+ +++qon_ eäpeplh´rwnto. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eäpeplh´rwnto Më, Bå®~. _ eäpepeplh´rwnto Z
219 ç.  stei´´´n´onto_ eästenoxwrou+nto. ZMë
219 ∂.  shkoi´´´_´ "aiÄ ma´ndrai kai` peri´boloi, eän oi^s sugke´kleistai ta` qre´mma-
ta", hß "katadu´seis tw+n qremma´twn". ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇHR     1-2 aiÄ—qre´mmata] vOëV »ë     1 ma´ndrai] Më
——————————————————————————————————————————————————
<stei´nonto de`> shkoi´ Mî; ¬™µµå oµ. HR    1 peri´boloi ZMÇ _ peri´bol R, peri´bola H, ta` peri´bola
»ë    sugke´kleistai ZMÇ _ sugkekleisme´na eiäsi` H vOëV R»ë, eägkekleisme´na eiäsi` Må⁄     2 <aiÄ> kata-
du´seis MHR
220.  diakekrime´´´n´ai_ "diakexwrisme´nai", hß "eäpi´lektoi". ZMë
221 å.  eö ööörxato_ sunei´xonto, sugkekleisme´noi h#san. ZMMë
——————————————————————————————————————————————————
sunei´xonto oµ. Më     h#san <hß sune´kleinto (‚ç®⁄∫. suneke´kl.)> M
221 ∫. £pro´´´g´onoi_ progene´sterai, palaio´terai. ZMJ
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221 ç. £me´´´´tassai_ "me´sai, mesh´likes", hß "metagene´sterai th+i hÄliki´ai".
ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Uë; çƒ. ‚çª. » π. 423,15 ¤⁄~∂.     me´sai] Rë◊ëXë      mesh´likes] BëÇëHëOëRë      metagene´sterai th+i hÄli-
ki´ai] XJ     metagene´sterai] Çë◊ë
——————————————————————————————————————————————————
<xwri`s de`> me´tassai Xî     <aiÄ> me´sai Rë◊ë; me´sa Xë     √™®∫å hß—hÄliki´ai ‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. ‚¨∫⁄¨~≈.
A‚.     <aiÄ> metageneste´rai MëX◊ë
222 å. £eÖÖÖÖrsai_ "aiÄ neognai` kai` aÄpalai´", kai` "drosw´deis", aäpo` th+s eÖrshs. hß
"eändeei+s th+i hÄliki´ai". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
√. E†¥µ. µå©~. π. 377,38; çƒ. ‚çª. » π. 423,15 ¤⁄~∂.     1 aiÄ—eÖrshs] Çë      aiÄ—aÄpalai]` X     neo-
gnai`] BëHëOëRë»ëTëUë     aÄpalai`] HëRUë    drosw´deis] XëJ     aäpo th+s eÖrshs] Uë
——————————————————————————————————————————————————
eörsai (‚⁄ç) Zî ™† E†¥µ. µå©~. _ <hß> eörsai π®o ¬™µµå†™ M; ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 221ç ‚¨∫⁄¨~≈. X; ¬™µµå oµ.
R     1 <ouä mh´n (‚⁄ç)> aiÄ  X    aäpo` th+s eörshs (‚⁄ç ™† Z) <wänoma´sqh (-ma´sqhsan ‚çª. ») Uë
222 ∫.  nai+ +++on_ nu+n aänti` tou+ "perierre´onto kai` katerre´onto", hß "eäpeplh-´
rwnto". hß "wöikoun" (™.©. B 511). ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. T π. 424,8 ¤⁄~∂.    1–2 katerre´onto hß eäpeplh´rwnto] Ç
——————————————————————————————————————————————————
n. <dæ oärw+> Mî; ¬™µµå oµ. U     nai+on (Zî, ç¨µ gr• Më) / na+on (Z®™çÇî; na´on Mî) √√. ¬¬. Hoµ. (√. ‚çª. H
π. 424,6 ¤⁄~∂.)      1–2 U ∫®™√⁄¨‚ ⁄†å wö*koun hß eäplhrou+nto hß perie´reon (‚⁄ç) oi^on na+on
222 ç.  oä ääärw++++i_ "tw+i diefqoro´ti ga´lakti", hß "th+i uÄposta´qmhi tou+ ga´la-
ktos". oä ro´ s  ga`r le´getai hÄ tou+ ga´laktos uÄdatw´dhs uÄpo´stasis. ZM
——————————————————————————————————————————————————
RU; çƒ. ‚çª. » ™† T ππ. 423,17 ™† 424,7 ¤⁄~∂.     1 ga´lakti] HëTë     1–2 th+i—uÄpo´stasis] Ç
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. RU     1–2 hß—ga´laktos oµ. RU     2 ga`r le´getai _ le´gei U, le´ R
223 å. £gauloi´´´ ´te ·£skafi´des te _¯ aäggei+a poimenika` skafoeidh+, eiäs a? oiÄ poi-
me´nes aäme´lgontes de´xontai to` ga´la. euäqetou+si de` kai` eiäs turou+ aäpo´qe-
sin. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HJOJ»J v◊V X (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ » √. ¤⁄~∂. π. 424,10); çƒ. ‚çª. T π. 424,13 ¤⁄~∂.       1–2 aäggei+a—ga´la]
Ç     1 aäggei+a poimenika´] HëRëXëUëJ
——————————————————————————————————————————————————
gauloi´ te <skafi´des te> Xî; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ gauloi´ Çî; ¬™µµå oµ. O»     1 <höt(oi)> aäggei+a HO»     aäg-
gei+a poimenika` oµ. X     skafoeidh+ oµ. Må⁄     1–2 poime´nes—ga´la _ poimai´nontes to` ga´la aäme´l-
gousi Ç






toi+sin aömelgen / toi+s eäna´melgen √√. ¬¬. Hoµ.
225.  aiä ääänume´´´n´ous_ aiörontas, basta´santas. ZMëJ 
230.  eä ääärateino´´´s´_ "aägaphto`s kai` eäpe´rastos", hß "hÄdu`s kai` proshnh´s". ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. H π. 425,9 ¤⁄~∂.     aägaphto`s] BëOë»ëJXë     eäpe´rastos] Eë
——————————————————————————————————————————————————
eärateino`s <eösesqai> Mî     proshnh`s <kai` eäpiqumhto´s (‚⁄ç) gene´sqai> M (çƒ. ‚çª. H)
231.  kei´ ´´a´ntes_ kau´santes, aäna´yantes. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
kei´antes / kh´antes √√. ¬¬. Hoµ.
232.  aiä ääänu´ ´´m´enoi_ lamba´nontes. ZMëJ 
233 å.  ne´´´m´wn_ "bo´skwn". to` de` •iÖ ÖÖÖna oiÄ ÄÄÄ potido´´´r´pion eiö öööh• (234) aänti` tou+ "iÖna
auätw+i deipnou+nti fw+s parei´h". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
1 bo´skwn] HëTëUë        1–2 aänti`—parei´h] HHëOëR»ë◊U; çƒ. ‚çª. H π. 425,14 ¤⁄~∂.      2 deipnou+n-
ti fw+s parei´h] Çë
——————————————————————————————————————————————————
1 to` de`—eiöh π®o ¬™µµå†™ Z _ aöllws H; oµ. R◊U ™† MëHëOë»ë (‚¨π®å √. 234)     aänti` tou+ ZHëOëU _ oµ.
MëHR»ë◊     iÖnæ R    2 auätou+ deipnou+ntos Oë»ë, deipnou+ntoi (‚⁄ç) auätw+* U     <hög(oun) (¨† √⁄∂.)> deipnou+n-
ti Çë     πo‚† fw+s ©¬o‚‚å eäpidei´pnion, «¨åµ πo‚† parei´h π®å™∫. Më, ⁄~‚™®†å ⁄~ H     parei´h _ eiöh ◊
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233 ∫.  aö öööxqos_ lu´ph. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
lu´ph ZMë  (⁄™. aö öööxos; çƒ. ™.©. È å∂ B 171) _ fo´rton  Z®™ç (çƒ. È å∂ U 247)
234 å.  aä äääzale´´´h´s_ chra+s. ZMë
234 ∫  iÖ ÖÖÖna oiÄ ÄÄÄ potido´´´r´pion eiö öööh_ iÖna auätw+i deipnou+nti fw+s parei´h. Z
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ ‚¨π®å å∂ √. 233å, «.√.
235.  eö öööktosqen dæ aö öööntroi<o> balw´´´n´_ th`n surfetw´dh uÖlhn. ZMë
——————————————————————————————————————————————————





242 ∫.  oä äääxli´ ´´s´ ·s¯ eian_ kinh´seian. ZMë
243 å.  to´´´s´shn_ tosau´thn. ZMë
243 ∫.  hä äääli´ ´´b´aton _ uÄyhlo´n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
häli´baton ©™~™®™ ƒ™µ⁄~⁄~o Hoµ. _ hÄli´baton Zî (çƒ. È å∂ O 273)     uÄyhlh´n ‚çª. » π. 425,26 ¤⁄~∂.
245.  uÄ ÄÄÄpæ eö ööömbruon h^^^k^en_ "uÄpe´qhken eömbruon". ŒOmhros ga`r uÄpenanti´on th+s
sunhqei´as •br e´ fos• (Y 266) me`n le´gei to` kata` gastro´s, •eö mbruon• de` to`
neogno´n, hß to` te´knon. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HRU; çƒ. ‚çª. H» ™† T ππ. 425,32 ™† 426,3 ¤⁄~∂.    1 uÄpe´qhken] Hë (å∂ ‚««. ⁄~ H √. ¤⁄~∂. π. 426,1)     3 to`
te´knon] Uë
——————————————————————————————————————————————————
<kai`> uÄpe´mbruon (‚⁄ç) h^ken Mî; ¬™µµå oµ. HRU     1 uÄpe´qhken  eömbruon oµ. H     eäpe´qhken U     ga`r
oµ. U     uÄpenanti´on _ uÄpe´nant(i) R     2 le´gei _ le´gwn H, le´g(e)tai R     3 hß to` ZHR _ höt(oi) MU
246.  qre´´´´´ ´´y´as_ ph´cas. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
qre´cas Zî (hß qre´cas ™† Mµ©)
247.  aä ääämhsa´´´m´enos_ prosenegka´menos, sunagagw´n. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
prosenegko´menos Më
248.  eö ööösthsen eääään aö öööggesin_ eiöasen eän toi+s aäggei´ois. ZMë
249.  aiä ääänume´´´n´wi_ eäpiqumou+nti, lamba´nonti. ZMëJ 
250 å.  speu++++se eäkakopa´qhsen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
‚⁄µ. ÈJ å∂ N 236 (çƒ. Í¨∂. s 927)
250 ∫.  ponhsa´´´m´enos_ eänergh´sas, pra´cas. ZMë
252.  uÄ ÄÄÄgra``` `ke´ ´´l´euqa_ th`n dia` qala´sshs oÄdo´n. ZMë
255.  parqe´´´m´enoi_ paraba´llontes. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
paraba´llontes A‚. (= È å∂ b 237 ™† H™‚¥çª. p 920) _ paralamba´nontes ZMë
259.  aä äääpoplagxqe´´´n´tes_ planhqe´ntes. ZMë





kixa´nomen Zî     parageno´menoi Më ™† Bå®~. (çƒ. ‚çª. » π. 429,7 ¤⁄~∂.) _ paregeno´meqa Z (™≈ ‚çª. ‚«.)
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268.  dwti´´´n´hn_ dwrea´n. ZMë
270.  eä äääpitimh´´´t´wr_ eäpo´pths, bohqo´s. ZMë
271.  oä äääphdei++++_ aäkolouqei+. ZMë
274 å.  deidi´ ´´m´en_ fobhqh+nai. ZMë
274 ∫.  aä äääle´ ´´a´sqai_ eäkkli+nai, fula´casqai. ZMëJ
275.  ·ouä ga`r Ku´klwpes¯ Dio````s aiä ääägio´´´´xou aääääle´ ´´´gousin_ aäsebh`s wßn oÄ Polu´fhmos
diaba´llei kai` tou`s loipou´s. oÖti ga`r eäkei+noi ouäk h#san aöqeoi pari´sthsin
oÄ poihth`s le´gwn •nou+son gæ ouö pws eösti Dio`s mega´lou aäle´asqai• (√. 411).
ZM
——————————————————————————————————————————————————
XJUJ (å∂ ‚««. ⁄~ X (Ro®πª.) √. Íçª®å∂™® π. 88 å∂~. å∂ ¬. 24); çƒ. ‚çª. H» π. 427,30 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
ouä ga`r ku´klwpes Mî, ouä ga`r k. dio`s Xî; ¬™µµå oµ. U     2 loipou`s <ku´klwpas> M     3 gæ ZMU _ dæ
X (= √. ¬. Hoµ.), aögæ A‚.     aäle´esqai M







279 ∫.  euääääerge´´´a´_ th`n kalw+s kateskeuasme´nhn. ZMë
281.  peira´´´z´wn_ eänedreu´wn. ZMë





284.  uÄ ÄÄÄmh+ +++s_ uÄmete´ras. ZMë




¬™µµå oµ. ◊     aänti` tou+ oµ. Më     <aäkrwthri´w> prosrrh´cas (‚⁄ç) ◊; prorärÄh´cas A‚.
288.  iö öööalle_ eäpe´ballen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäpe´ballen Më, A‚. _ eäpe´balen Z (= È å∂ q 447∫ iöhle)
289 å.  ·su`n ...¯ ma´´´r´yas_ aÄrpa´sas, sullabw´n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aÄrpa´sas <katasxw`n> Më
289 ∫.  sku´´´l´akas_ tou`s neognou`s ku´nas. ZMëJ 
290.  ·su`n ... ma´ryas ... /¯ ko´´´y´e_ sune´triyen. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
ko´ye Zî (= K 513 å¬⁄∫⁄) _ ko´ptæ Hoµ.     sune´triben Më




292.  ·hösqie dæ wÖs te le´wn ...,¯ ouäääädæ aä äääpe´ ´´l´eipen ·, / eögkata´ te sa´rkas te kai` oöstea¯_ dia` tou+-




















298.  ·kei+tæ ...¯ tanussa´´´´menos_ "eäktaqei´s". eämfatikw+s de` eädh´lwse to` me´ge-
qos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
1–2 eämfatikw+s—me´geqos] U; çƒ. ‚çª. » π. 429,29 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     1 eämfatikw+s Z _ eämfantikw+s MëU, A‚. ™† ‚çª. »    de` oµ. U
299.  bou´´´l´eusa_ eäbouleusa´mhn. ZMëJ
301 å.  ouääääta´ ´´m´enai_ trw+sai. ZMë
301 ∫.  oÖ ÖÖÖqi fre´´´n´es h^^^p^ar eö öööxousin_ oÖpou aiÄ fre´nes to` h^par sune´xousin.
ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————
HJOJ»J◊Xë (å∂ ‚««. ⁄~ » √. ¤⁄~∂. π. 430,7)     sune´xousin] Hë
——————————————————————————————————————————————————







√™®∫¨µ nu+n ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 302∫ ‚¨∫⁄¨~≈. Më
303.  aö ööömme\i˜s_ hÄmei+s. ZMë
313.  qureo´´´n´_ li´qon. ZMë
315.  rÄ ÄÄÄoi´ ´´z´wi_ aäsh´mwi fwnh+i, surigmw+i. ZMë
317.  tisai´´´m´hn_ timwrhsai´mhn. ZMë
319 å.  rÄ ÄÄÄo´ ´´p´alon_ cu´lon. ZMë
319 ∫.  shkw++++i_ th+i ma´ndrai. ZMë




321 ∫.  eä äääi' '''skomen_ aäpeika´zomen. ZMëJ
323.  forti´´´d´os_ forthgou+. ZMë




oärgui+an (‚⁄ç) Zî (çƒ. È å∂ k 167∫ ™† å∂ l 312ç); ¬™µµå oµ. H◊X    ◊ o®∂. ⁄~√. ⁄†å oärguia` (‚⁄ç) to` eäketame´-
nwn tw+n xeirw+n dia´sthma     oörguia A‚. _ oärgui+a Z, oärgui+a` (‚⁄ç) M, oärguia` HOë»ëX    eästi´ ZMë _ le-´
(ge)tai HOë»ëX
326.  aä äääpocu++++nai_ aäpolepi´sai. ZMë
327. £eääääqo´ ´´w´sa_ "aäpw´cuna". eäk tou+ sunwnu´mou to` oÄmw´numon. oÄ tro´pos meta´-
lhyis. ZM
——————————————————————————————————————————————————
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RUë     1 aäpw´cuna—oÄmw´numon] HOë»ëU     aäpw´cuna] Çë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R     1 aäpw´cuna _ eäpw´cuna R, wöcuna UUë     1–2 eäk—meta´lhyis ‚¨π®å aäpocu+nai (√. 326) Uë
1 eäk _ aäpo` U    to` oÄmw´numon ZMRUëH _ to` sunw´numon OëU, ta` sunw´numa »ë     oÄ <de`> M




330.  hö öööliqa_ "xu´dhn", para` to` aÖlis. hß "aäqro´ws, dayilw+s". ZM
——————————————————————————————————————————————————






335.  eä äääle´ ´´g´mhn_ häriqmou´mhn. ZMë
336 å.  eÄ ÄÄÄspe´´´r´ios_ deilino´s. ZMëJ
336 ∫.  nomeu´´´w´n_ bo´skwn. ZMë
339.  oä äääiü üüüssa´´´m´enos_ uÄpolabw´n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oäiüssa´menos / oäiüsa´menos √√. ¬¬. Hoµ.
346.  kissu´´´b´ion_ hötoi "poimeniko`n poth´rion eäk kissi´nou cu´lou kateskeu-
asme´non". hß oönoma ku´rion pothri´ou, wÄs •Qhri´  kleion • (Eπ⁄©™~. ƒ®. 5,1 Kå‚-
‚™¬–A¨‚†⁄~). hß "eöxon kisso`n eöcwqen". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»◊XUë; çƒ. ‚çª. » π. 432,27 ¤⁄~∂.     1-2 hötoi—pothri´ou] R     1 poimeniko`n poth´rion] Hë
——————————————————————————————————————————————————
<aöllws:> kissu´bion HîOî»î, kiss. <meta` xersi`> Xî; ¬™µµå oµ. R    1 hötoi oµ. HO»◊X     <hß> eäk HO»
kissi´nou cu´lou _ kissou+ ◊     kissi´nou HO»XUë ™† Aπo¬¬. Íoπª. π. 99,30 _ kissu´nou ZM, kis(s)ubi´nou
Í¥~å©. k 334   2 oöno(ma) ku´r(ion) pothri´ou ZMHëU (çƒ. Mo™®. π. 199,6 B™∆∆™® “Qhri´  kl eio n aäpo` tou+
texni´thi proshgoreu´qh, wÄs Euöboulos (ƒ®. 30 K.–A.)”) _ oönoma pothri´ou OR», oön. ku´rion ◊X   wÄs Qh-
ri´kleion oµ. A‚.     qhri´kleion <para` to` eäkei+se kei+sqai th`n po´sin> HO»; <hß para`—th`n bo´sin> ⁄~










353. £hÖÖÖÖsato_ hÖsqh, eäte´rfqh, eäxa´rh, euäfra´nqh. ZMë 
——————————————————————————————————————————————————
√™®∫å hÖsato: hÖsqh euäfra´nqh ⁄†™®¨µ πo‚† ‚çª. å∂ √. 426å π®å™∫. Z
358.  eä ääärista´´´f´ulon_ megalosta´fulon. ZMë
359.  aä äääporrw´´´c´_ aäpo´rroia, aäpo´spasma. ZMë
——————————————————————————————————————————————————





aiödomai Zî (çƒ. È å∂ E 531 aiädome´nwn) _ eödomai (369å) Hoµ.
372. £aääääpodoxmw´´´s´as_ "plagiw´sas": doxmo´ n  (çƒ. M 148) ga`r to` pla´gion.
ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
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BHëRëUë     plagiw´sas] EëOë»ëTëXë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. B     plagiw´sas _ plagia´sas MB     doxmo`n ga`r Hë _ doxmo`s ga`r ZMRë, dogmo`s (‚⁄ç) le´ge-
tai Uë, aäpo` tou+ do´xmion B; do´xmion ga`r B¨††µ. (= E¨‚†. å∂ Y 116)     to` pla´gos Rë
373 å.  hÖ ÖÖÖirei_ katela´mbanen. ZMë
373 ∫.   ·uÖpnos / ...¯ pandama´´´´twr_ eäpiqetikw+s "oÄ uÖpnos oÄ pa´ntas dama´zwn qe-
ou`s kai` aänqrw´pous". ZM
——————————————————————————————————————————————————
H     1 oÄ pa´ntas dama´zwn] Oë»ë
——————————————————————————————————————————————————
1 dama´zwn <kai`> A‚.
373 ç.  fa´´´r´ug\g˜os_ sunekdoxikw+s "tou+ sto´matos" . ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HJOJ»J◊JXJ (å∂ ‚««. ⁄~ H» √. ¤⁄~∂. π.434,5); çƒ. ‚çª. T π. 434,9 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
fa´r. <dæ eäce´ssuto oi#nos> Xî; ¬™µµå oµ. ◊    fa´ruggos ZîHîOî»îXî ™† ço∂∂. Hoµ. π¬¨®⁄µ⁄ (Zµ© e?n g°
hß b° (⁄.™. du´o) )




eäch´ei Të (= È å∂ B 809 ™† å∂ Q 58) _ eäcei´h ZMëHë
374 å. £ywmoi´´´_´ sa´rkes, me´lh. ZMë
374 ∫.  oiä ääänobarei´´´w´n_ bebarhme´nos tw+i oiönwi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oiönw bebarhme´nos Më
375.  ·uÄpo` spodou+¯  hö ööölasa_ uÄpe´bala. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
uÄpe´balon A‚.









aÖyesqai / aÖyasqai √√. ¬¬. Hoµ.




¬™µµå oµ. H     h#n _ wßn Më     oÖti pepu´rwto _ diepepu´rwto Bë
381.  eä äääne´ ´´p´neusen_ eäne´balen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäne´pleusen Zî
383. £eääääne´ ´´r´eisan_ eäpeba´rhsan, eäne´phcan. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäpeba´rhsan eäne´phcan Më, Bå®~. _ eäpeba´rhsen eäne´phcen Z (Zµ© an hß o? (¨† √⁄∂.; ™≈‚π™ç†. en) ); e ™† ‚¨π®å
¬™µµå Z®™ç
384 å.  di´ ´´n´eon_ eöstrefon. ZMëJ
384 ∫.  do´´´r´u ·nh´iüon¯_ nauphgh´simon cu´lon. ZMë
385.  ·wÄs oÖte tis trupw+i do´ru nh´iüon aänh`r / trupa´nwi, oi? de´ tÜ eönerqen¯ £uÄÄÄÄpos ·s¯ ei´ ´´o´usi_ to`




trupw+ (√. 384) Mî; ‚¨π®å trupa´nwi Hë    1–2 to` plh+res _ ªoç ¬oço ~o~ ‚ç®⁄π†⁄o π¬™~å, ‚™∂ ‚¨∫å¨∂. (çƒ.
™.©. ‚çª. A å∂ R 94–5åÃ)     2 tru´panon ZM _ eästi` trupa´nion Hë
386.  aÄ ÄÄÄya´´´m´enoi_ aÖyantes, dh´santes. ZMë
387. £purih´´´k´ea_ pepurwme´non. ZMëJ 
——————————————————————————————————————————————————





390 ∫.  sfarageu++++nto_ "dietei´nonto, perietei´nonto", hß "kateponou+nto", hß
"eäspara´ssonto". ZM
——————————————————————————————————————————————————
BHëRë     1 dietei´nonto] Uë     kateponou+nto] Uë     2 eäspara´ssonto] Oë»ëXëJUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. B     1 <hß> perietei´nonto M; periet. oµ. BHëRë     hßÃ oµ. BHë     kateponou+nto hß _ hß
katep. ⁄~ ƒ⁄~™ ‚çªo¬⁄⁄ B     2 eäspara´ssonto <meta` höxou> MBXë
392.  iä äääa´ ´´x´onta_ häxou+nta. ZMë





2 farmakeu´wn oµ. A‚., «¨⁄ ªå∫. farmaferärÄopoiw+n (‚⁄ç) π®o sterropoiw+n (¬. 1)
393 ∫.   ·to` ga`r au#te¯ sidh´´´r´ou te kra´´´t´os eä ääästi´ ´´_´ to` ba´yai yuxrw+i to`n pepurwme´-




au#te sidh´rou—kra´tos Mî; ¬™µµå oµ. U     te (Zî) / ge (Mî) √√. ¬¬. Hoµ.
394. £si´ ´´´ze_ kai` tou+to wänomatopepoi´htai, aäpo` tou+ kata` to` li´pos ginome´-




to` de` si´zein π®o ¬™µµå†™ Ç (= E¨‚†. π. 1636,16); ¬™µµå oµ. H     1 kai` tou+to ZMU (çƒ. √. 390 sfara-
geu+nto) _ oµ. ÇHOë»ë      oänomatopepoi´htai Ç (çƒ. E¨‚†.)      1–2 genome´nou HOë»ë     2 sisilismou+
ZMÇ ™† E¨‚†. _ silismou+ HπçU (sh- Håç, ¨† √⁄∂.), seiligmou+ Oë»ë, sisiligmou+ A‚., sismou+ Bå®~.     sun-
hxei´as Bå®~.




398.  aä ääälu´ ´´w´n_ aädhmonw+n, dusforw+n. ZMë
399.  hö öööpuen_ eäbo´a, eäka´lei. ZMëJ 
399–400.  aä ääämfi` ``s` / wööööikeon_ periw´ikoun. ZMëJ
j   du´´´h´_ lu´ph. Z
——————————————————————————————————————————————————
du´h Zî (= c 215); çƒ. s 348 (oöfræ ...) du´h aöxos ™† È å∂ B 171 “ aöxos: lu´ph.”
400 å.  diæ aö ööökrias_ "tou`s metacu` tw+n aäkrwthri´wn to´pous", hß "ta`s tw+n
oärw+n aäkrwrei´as". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HëXëUë     1 tou`s—to´pous] Oë»ë     1–2 ta`s—aäkrwrei´as] Rë
——————————————————————————————————————————————————
dia` kri´as (‚⁄ç) <hänemo´essas> Mî     1 to´pous oµ. Xë
400 ∫.  hä ääänemoe´´´s´sas_ uÄyhla´s, uÄpo` aäne´mwn katapneome´nas. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
katapneome´nas ™† Më
401.  eä äääfoi´ ´´t´wn_ perih´iesan. ZMëJ
402 å.  eiö öööronto_ härw´twn. ZMë
402 ∫.  oÖ ÖÖÖtti eÄ ÄÄÄ_ oÖper auäto´n. ZMë
402 ç.  kh´´´d´oi_ lupei+, bla´ptei. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
kh´doi / kh´dei («¨o∂ ™≈π¬⁄çå†¨®) √√. ¬¬. Hoµ.
403.  aä ääärhme´´´n´os_ beblamme´nos. ZMë
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sune´denon (‚⁄ç) ZMë (çƒ. È å∂ m 54)   sune´deon  Z®™ç
427 ∫.  lu´´´g´oisin_ iÄmantw´desi futoi+s. ZMë
428.  th++++is eö öööpi_ eäfæ ai^s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<hög(oun)> eäfæ Më     ai^s<tisi> µå~¨ ®™ç. Më






433 ∫.  eä äääl\e˜usqei´´´s´_ sustrafei´s, eiälhqei´s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
lhqei´s Më
434 å.  aä äääw´ ´´t´ou_ "tou+ aönqous": le´gei de` "tou+ eäri´ou". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HëOëR»ëUë     tou+ eäri´ou] BëXë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R    HëOë»ë ço~ƒ¨~∂™~†™‚ ç¨µ ‚çª. ‚«. ⁄†å aönqous tou+ eäri´ou le´g(ei) de` lamprou+    de` <kai`>
Uë     tou+ oµ. Xë
434 ∫.  qespesi´´´o´io_ "lamprou+", hß "pollou+". ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
Rë     lamprou+] HëOë»ë
——————————————————————————————————————————————————
ç¨µ ‚çª. π®å™ç™∂. («.√.) ço~⁄¨~≈. HëOë»ë
435 å.  ·xersi`n aäwtou+... / ...¯ strefqei´´´s´_ peristre´yas ta`s xei+ras. ZMë
435 ∫.  eä äääxo´ ´´m´hn_ "aänteixo´mhn". kai` "katei+xon". ZMëJ
439.  me´´´m´hkon_ aänti` tou+ "eäblhxai´nonto". ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————








441 ∫.  eä äääpemai´´´e´to_ eäfh´pteto, eäpelamba´neto. ZMëJ
443.  eiä äääropo´´´k´wn_ eäri´ois komw´ntwn. Z
444 å.  uÖ ÖÖÖstatos_ eösxatos, teleutai+os. ZMë
444 ∫.  eö öööst ·e¯ ixe_ eäporeu´eto. ZMë
445 å. £laxmw++++i_ "th+i dasu´thti tw+n mallw+n". gra´fetai kai` •la´xnwi•, par-
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wnu´mws "th+i la´xnhi". ZM
——————————————————————————————————————————————————
RU; √. E†¥µ. µå©~. π. 558,26 ™† E¨‚†. π. 1638,40 (™≈ «¨o ‚çª. M π. 438,14 ¤⁄~∂.)     1 th+i dasu´thti tw+n
mallw+n] HëOë»ë (B π™®π™®åµ Må⁄)     dasu´thti] UëJ     1–2 gra´fetai—la´xnhi] H
——————————————————————————————————————————————————
lagmw+ πo‚† ço®®. Uî; ¬™µµå oµ. HR     1 mal(l)w+n <stenoxwrou´m(e)nos> HëOë»ë     la´xnw(i) ZH _ la-´
xnw+ (‚⁄ç) M, laxnw+ U, la´xwn R    1–2 parwnu´mws th+i la´xnhi _ parwnumikw+s aäpo` tou+ la´xnh M (√™®∫⁄‚
o? dhloi+ th`n tri´xwsin kai` dasu´thta µå~¨ ®™ç. å∂∂⁄†⁄‚ ™≈ E¨‚†.)     2 th+i la´xnhi oµ. R
445 ∫.  steino´´´m´enos_ baruno´menos. ZMë
445 ç.  ·aärneio`s ... / laxmw+i steino´menos¯ kai` `` `eä ääämoi´ ´´_´ aänti` tou+ "kai` uÄpæ eämoi´". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aänti` tou+ oµ. Më
445 ∂.  pukina´´´_´ suneta´, fro´nima. ZMë
446.  eä äääpimassa´´´m´enos_ eäfaya´menos. ZMë
447.  eö ööössuo_ wÖrmhsas, eäch+lqes. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————





454 ∫.  damassa´´´m´enos_ "dama´sas", aänti` tou+ "aälloiw´sas". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
dama´ssas A‚.
456 å.  oÄ ÄÄÄmofrone´´´o´is_ ta` auäta´ moi bou´loio. ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————
<eiä dh`> oÄmofrone´ois Mî
456 ∫.  fwnh´´´e´is_ lalh+sai duna´menos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
fwnh´eis Zî (çƒ. H™‚. Tª™o©. 584 fwnh´essin) _ potifwnh´eis (456ç) Hoµ.
˘ 456 ç. £potifwnh´´´e´is_ oÄmo´fwnos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<hß> oÄmo´fwnos Më (πo‚† È å∂ √. 456∫)
457.  hä ääälaska´´´z´ei_ eäkkli´nei, perifeu´gei. ZMJ
458.  tw++++ ke_ dio` aön. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ ÈJ å∂ q 467     dio` aßn <ouÖtws aßn> Më (= È å∂ e 311å)
459 å.  qeinome´´´n´ou_ tuptome´nou. ZMëJ 
459 ∫.  rÄ ÄÄÄai´ ´´o´ito_ diafqei´roito. ZMë
460.  lwfh´´´s´eien_ "pau´setai", hß "lh´cei". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HëJ     pau´setai] OëJ»ëJ
——————————————————————————————————————————————————
™å‚∂™µ ©¬o‚‚å‚ ‚¨∫ ¬™µµå†™ lwfh´seie (= i 460) π®å™∫. È å∂ F 292 lwfh´sei («¨o∂ ⁄¬¬¨‚†®å†¨®)     pau´-
shtai (‚.¬. pauqei´h) hß lh´ceie Më
462.  hä äääbaio´´´n´_ oäli´gon. ZMë
464. £tanau´´´p´oda_ "tetame´nois toi+s posi` badi´zonta", hß "iäsxno´poda". hß
"tanao´poda": tanao´ n  (çƒ. P 589) ga`r to` eäpi´mhkes. hß touänanti´on "neu´on-
ta tou`s po´das", ouäk "eiälou+nta" wÄs oiÄ bo´es dia` to`n eÄligmo`n th+s porei´-
as (çƒ. ™.©. Z 424). ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»X; çƒ. ‚çª. B» π. 438,27 ¤⁄~∂.; √. Aπo¬¬. Íoπª. π. 150,11     1 tetame´nois—badi´zonta] ÇëUë      1–
4 iäsxno´poda—porei´as] U
——————————————————————————————————————————————————
tanu´poda Oî»î (™† ⁄~ †™≈†¨ O»); tanau´podi (‚⁄ç) <pi´oni (= √. ¬. Hoµ.) dh´mw> Mî; <mh+la tanau´poda pi´o-
na dh´mw:> tanau´poda X; ¬™µµå oµ. H    1 tetame´nois ZXÇëUë _ ta` tetagme´nois (‚⁄ç) HO», tetame´nos
M     √™®∫å hß iäsxno´poda (çƒ. ‚çª. B») ~o~ ªå∫. HO»     iäsxo´poda M     2 tanao´poda ¤⁄~∂. ™≈ Aπo¬¬.
Íoπª. (= Aπ⁄o ƒ®. 135 N™⁄†Ω™¬) _ tetano´poda ZMXU, tetanu´poda H, tanu´poda O»      tanao`n ZMXU _
tana` HO», tano`n A‚. ™† Må⁄    2–3 neu´ont(a) ZMHU _ neu´santa X, neu´ontes O»    3 ouäk eiälou+nta wÄs
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oiÄ _ ouäx eiÄlou+nta (¨† √⁄∂.) wÄsei` X     3–4 dia`—porei´as πo‚† po´das (¬. 3) ZMXU (HO» kata` ...) _ †®å~‚πo-
‚¨⁄ ço¬¬. Aπo¬¬. Íoπª. π. 64,3 “eiäli´podas (I 466 å¬⁄∫⁄): dia` to` eÄligmo`n aäpotelei+n eän th+i porei´ai tou`s






™å∂™µ È å∂ m 234∫     goo´wntes Zî (= m 234) _ gow+ntes Hoµ.








483 å.  eä ääädeu´´´h´sen_ eäde´hsen, eäne´lipen. ZMë
483 ∫.  oiä äääh´ ´´i´ ü üüüon_ "phda´lion", para` to` oiäaki´zein, oÖ eästi katiqu´nein. Z
——————————————————————————————————————————————————




485 å.  hö öööpeiro´´´n´de_ eiäs th`n gh+n. ZMë
485 ∫.  palirro´´´q´ion · ... ku+ma¯_ to` eiäs touäpi´sw fero´menon ku+ma. ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————
<oÄrmw´menon kai`> fero´menon M
486 å. £plhmmuri´´´s´_ "plhmmu´ra": "hÄ th+s qala´sshs eäpana´stasis", hß "klu´dw-
nos fora´". hß "hÄ aäna´xusis". ZM
——————————————————————————————————————————————————
1–2 hÄ—klu´dwnos] Hë     1 hÄ— eäpana´stasis] Oë»ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     plhmmuri`s / plhmuri`s √√. ¬¬. Hoµ.    1–2 klu´dwnos ‚¨∫⁄¨~ç†o ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 486∫
Hë (klu´dwn, o?s ¤⁄~∂. π. 439,21)
486 ∫.  qe´´´m´wse de``` `xe´ ´´r´son iÄ ÄÄÄke´ ´´s´qai_ eäggi´sai eäpoi´hsen th+i gh+i. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
Hë•ÇëXJ; √. ‚çª. H» π. 439,23 ¤⁄~∂.     eäggi´sai eäpoi´hsen] MëHëJOë»ëUë
——————————————————————————————————————————————————
π®⁄µå µå~¨ Hë•     ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ qe´mwse de` xe´rson Mî; to` de` qe´mwsen π®o ¬™µµå†™ X; ‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂.
‚¨∫⁄¨~≈. Hë     <hög(oun)> eäggi´sai th+ gh+ eäpoi´hsen X
˘ 486 ç.  xe´´´r´son_ gh+n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<eiäs th`n> gh+n Më
487.  perimh´´´k´ea_ pa´nu makro´n. ZMë
488.  w####sa pare´´´c´_ aäpe´wsa eiäs to` eäkto´s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäkto`s <th+s gh+s> Më
490 å.  propeso´´´n´tes_ sfodrw+s eäpipeso´ntes kai` eägkei´menoi. ZM
——————————————————————————————————————————————————




491 å.  aä ääällæ oÖ ÖÖÖte dh``` `di` ``s` to´´´s´son ·... aäph+men, / kai` to´tÜ eägw` Ku´klwpa proshu´dwn¯_ “pw+s
ou#n aäkou´ei; proei´rhke ga`r •aällæ oÖte to´sson aäph+n oÖsson te ge´gwne boh´-
sas• (473).” hötoi megalo´fwnos oÄ æOdusseu´s (çƒ. G 221). $ hß "di`s eäpi` to` auäto`
Ro®πª. π. 94,1 Íçª®å∂™® $ ...
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me´ros aäpe´sxomen pa´lin": ouÖtws ga`r hÄ nau+s häne´xqh. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. H» π. 440,1 ¤⁄~∂.     1–3 pw+s—æOdusseu´s] XJ (å∂ ‚««. ⁄~ X √. Íçª®å∂™® π. 94,3)
——————————————————————————————————————————————————
aällæ—to´sson <aÖla prh´somen> Xî (™† ⁄~ †™≈†¨ X; prh´ssontes Hoµ.); ¬™µµå oµ. MU     2 proei´rhke _
eiörhke U     oÖson X     te _ tis A‚.     3 di`s _ dio` M     4 aäpe´sxomen ZM _ aänte´sxomen U
491 ∫.  prh´´´s´sontes_ diaperw+ntes. ZMë
491 ç.  aä äääph+ +++men_ aäfeisth´keimen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aöpimen Zî
495.  be´´´l´os_ "blh+ma": nu+n ga`r to`n blhqe´nta li´qon le´gei. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Uë     to`n—le´gei] HOë»ë     to`n ... li´qon] Xë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MH; ‚¨π®å √. 499 balw`n »ë      to`n —le´gei _ le´g(ei) de` to`n blhqe´nt(a) li´qon H, le´(gei)
to`n li´qon Oë»ë
498 å.  su´´´n´ ken aööööracen_ sune´triyen aön. ZMë




¬™µµå oµ. M     nauphgh´sima Bå®~. (çƒ. È å∂ P 484) _ nauphge´sima ZM, -phge´sia Oë»ë, -phgesi´a Hë
499 å.  oä äääkrio´´´e´nti_ traxei+. ZMëJ
499 ∫.  iÖ ÖÖÖhsin_ aäfi´hsin, aäkonti´zei. ZMMë
——————————————————————————————————————————————————
<polu` kai` euöstoxon> aäfi´hsin M     aäkonti´zein MMë






503 ç. £aäääälawtu´´´n´_ tu´flwsin, ste´rhsin oäfqalmw+n. ZMë
504.  fa´´´s´qai_ "le´gein", aänti` tou+ "le´ge": kei+tai aäpare´mfaton aänti` pros-
taktikou+. to` de` •eä äääcalaw++++sai• aänti` tou+ "eäktuflw+sai". ZM
——————————————————————————————————————————————————
1 le´ge] Hë     2 eäktuflw+sai] Më
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     2 to`—eäktuflw+sai oµ. M
507 å.  palai´´´f´ata_ pa´lai pefatisme´na, pa´lai eiärhme´na. ZM
507 ∫.  qe´´´s´fata_ manteu´mata. ZMë
509.  Euäääärumi´´´d´hs_ Euäru´mou pai+s Th´lemos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Hë (å∂ ‚««. ⁄~ H √. ¤⁄~∂. π. 440,18)
——————————————————————————————————————————————————
Th´lemos (= Hoµ.) Bå®~., <oÄ> th´l. Hë _ thle´maxos ZMë
511.  oä äääpi´ ´´s´sw_ meta` tau+ta. ZMëJ
512 å.  aÄ ÄÄÄmarth´´´s´esqai_ aäpotuxei+n, sterhqh+nai. ZMë
512 ∫.  oä äääpwph++++s_ oöyews. ZMë
513.  eä äääde´ ´´g´mhn_ eäcedexo´mhn. ZMë
514.  eä äääpieime´´´n´on_ peribeblhme´non. ZMë
515.  aö ööökikus_ aäsqenh´s. ZMëJ
516.  aä äääla´ ´´w´sas_ eätu´flwsas. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
aäla´wsas (Zî; ç¨µ gr• kai` Mµ© ©¬o‚‚⁄‚ ‚¨π®å ‚ç®⁄π†⁄‚) / aäla´wsen √√. ¬¬. Hoµ. ço®®™‚πo~∂™~†⁄∫¨‚ (eÄ)da-
ma´ssao / (eä)dama´ssato
518.  oä ääätru´´´n´w_ paraskeua´sw, protre´yw. Z
A®⁄‚†o~. π. 92 Çå®~¨†ª
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523.  aiä äääw+ +++nos_ bi´ou, zwh+s. ZMë
524.  eu####nin_ eästerhme´non. ZMëJ
525.  wÄÄÄÄs ouääääk oä äääfqalmo´´´n´ ge ·iäh´setai ouädÜ eänosi´xqwn¯_ dia` th`n tu´flwsin, aällæ ouä
dia` ta`s fwna`s tau´tas wärgi´sqh oÄ Poseidw+n (çƒ. a 68–9). tou´twn ga`r oÄ nou+s
"ouäde` oÄ Poseidw+n iäa´setai kako`n oönta". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
XJU (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ X ™† å∂ ‚««. ⁄~ MX √. Íçª®å∂™® π. 95,5 ™† 7); çƒ. ‚çª. B» ™† M ™† H»T π. 440,22 ™†
26 ™† 29 ™† ‚çª. HMT π. 441,3 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MXU     1 dia` th`n tu´flwsin, aällæ _ aälla` dia` th`n t. wärgi´sqh ⁄~ ƒ⁄~™ ‚çªo¬⁄⁄ U     aällæ oµ.





538 ∫.  i# ###næ aä äääpe´ ´´l´eqron_ du´namin pollh´n. ZMëJ
540.  ·tuqo´n,¯ eä ääädeu´´´h´se ·n  ¯dæ oiä äääh´ ´´i´ ü üüüon ·aökron iÄke´sqai¯_ eäpi` tou+ prote´rou (√. 483) aäqe-
tei+tai: “pw+s ga`r aßn eömpalin hÄ nau+s häne´xqh (√. 485);” ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOë»ë; √. E¨‚†. å∂ √. 483 π. 1640,34
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eädeu´hsen MîHî     2 aßn oµ. HOë»ë
542.  pro´´´s´w_ eiäs touömprosqen, porrwte´rw. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
porrwte´rw Më _ porrwt Z
544.  aä äääqro´´´a´i_ oÄmou+ pa+sai. ZMë
545 å.  eiÖ ÖÖÖato_ eäkaqe´zonto. ZMë
545 ∫.  oä äääduro´´´m´enoi_ aäpoklaio´menoi. ZMë
546.  ·eä äää¯  ke´ ´´l´samen_ wÄrmi´samen, eänewlkh´samen. ZMë
551 å.  daiome´´´n´wn_ merizome´nwn, diairoume´nwn. ZMë
551 ∫.   ·aärneio`n dÜ eämoi` oiöwi ... / ... do´san¯ eö öööcoxa_ eöcoxon, eäcai´reton. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eöcoxon A‚. _ eöcexon Z, eäco´xws Më (= È å∂ E 61)
553.  ouääääk eä ääämpa´´´z´eto_ "ouä prosepoiei+to, ouäk eäpestre´feto". •aö öööspeta• (557)
de` "polla´". ZM
——————————————————————————————————————————————————
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UPOQESIS  THS  K.
Ta` peri` to`n Aiöolon aäpagge´llei to`n tw+n aäne´mwn fu´laka, wÄs eödwken
æOdussei+ eän aäskw+i aäne´mous, lu´santes de` oiÄ eÄtai+roi koimwme´nou æOdusse´-
ws uÄponostou+si pro`s Aiöolon. kai` wÄs eiäs th`n Laistrugoni´an aäfi´konto,
eönqa ia• nau+s aäpw´lesen. kai` oÖsa eöpaqe para` Ki´rkhi metamorfwsa´shi
auätou+ tou`s eÄtai´rous eiäs u^s kai` pa´lin aöndras poihsa´shi. kai` oÖpws auäto`s5
tau´thn die´fuge para` ÆErmou+ fa´rmakon labw`n to` mw+lu kai` paræ auäth+i to`n
eäniauto`n eömeinen. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO» v◊V XU      1–2 ta`—aäne´mous] çƒ. E¨‚†. π. 1643,44
——————————————————————————————————————————————————
<aöllws> U (πo‚† å®©¨µ. π. 443,5 ¤⁄~∂.)     1 <oädusseu`s> ta` U     to`n aiöolon ™† ‚.¬. M _ tw+n aiäo´lwn M
2 eän aäskw+ <boei´w*> πo‚† aäne´mous U     2–3 oädussh+os O»     3 eiäs _ eäs X     th`n oµ. O»     4  i°a° ZU _ eÖn-
deka MHO»X     5 auätou+ πo‚† tou`s X     u^s ZXU _ su+s MHO»     6 para` _ paræ B¨††µ. 
aö öööllws_ eöti æOdusseu`s dihgei+tai pw+s Aiöolos auäto`n eäce´pemyen eiäs th`n
patri´da ouörion aönemon dou`s to`n Ze´furon kai` tou`s aöllous aäne´mous eäg-
kaqei´rcas aäskw+i. luqe´ntos de` tou+ aäskou+ uÄpo` tw+n eÄtai´rwn – <eän>ei+nai 
ga`r
xruso`n eäno´mizon – palindromh´sas eiäs th`n Aiäoli´an ouä prosieme´nou auäto`n
tou+ Aiäo´lou eäkei+qen aäpople´wn eiäs Laistrugo´nas aäfiknei+tai, kai` ta`s ia•5
tw+n new+n aäpole´sas eäntau+qa mia+i eiäs Aiäai´an th`n nh+son paragi´netai. kai`
su`n Euärulo´xwi tou`s hÄmi´seas tw+n eÄtai´rwn klh´rwi laxo´ntas eäkpe´mpei
peusome´nous ti´nes oiÄ katoikou+ntes. metamorfwqe´ntwn de` eäkei´nwn eiäs
su´as uÄpo` th+s Ki´rkhs plh`n Euärulo´xou auäto`s eäpi` th`n zh´thsin eälqw`n
ouäde`n eäbla´bh uÄpo` tw+n farma´kwn dia` tou+ farma´kou, ou^ eiälh´fei paræ ÆEr-10
mou+. th`n de` aärxai´an fu´sin tw+n eÄtai´rwn labo´ntwn eäniauto`n paramei´nas
para` th+i Ki´rkhi aäpopemfqh+nai dehqei`s eiäs ŒAidou pe´mpetai 
peri` tou+ no´-




aöllws ~o~ ªå∫. ÇH     1  eöti ZMHO (çƒ. ¬⁄∫®⁄ i° å®©¨µ. “æArxh` tw+n ... dihghma´twn”) _ oti », oµ. Ç
pw+s Aiöolos _ oÖpws oÄ aiöolos Ç     kai` tou`s _ tou`s de` Ç      3–6 luqe´ntos—paragi´netai _ Ç (çƒ. E¨‚†.)
⁄†å o?n oiÄ eÄtai+roi tou+ oädusse´ws kaqeu´dontos lu´santes, aÖte eän auätw+ xruso`n ei#nai nomi´zontes eäpa-
lindro´mhsan eiäs th`n aiäoli´an. ouä prosieme´nou de` tou+ aiäo´lou to`n oädusse´a, eäkei+qen aäpople´wn eiäs
laistrugon´as aäfiknei+tai. paræ ois^ ia tw+n new+n aäpoles´as eiäs aiäai´an thn` nh+son paragin´etai     3–
4 luqe´ntos de` <kai`> ... <kai`> palindromh´sas O», luq. de` <kai`> ... <kai`> pal. <de`> M    3 eänei+nai ‚¨ππ¬™-
√⁄ ço¬¬. E¨‚†.    ga`r ªå∫. MHO»     5 aäfiknei+tai å~†™ eiäs H     i°a° Z _ eÖndeka MHO»    6 mia+i E¨‚†. _
mi´an ZMHO»      8 peusome´nous _ peuso´menos H      9 su´as _ uÖas M      eäpi` ZÇH _ eiäs MO»     10 tw+n
farma´kwn dia` oµ. ÇH     ou^ oµ. Z (å∂∂. Zµ©); o? Ç     eiälh´fqh O»     paræ _ para` tou+ H, para` B¨††µ.
11 paramei´nas _ mei´nas H     12 eiäs oµ. M     ŒAidou _ aÖdhn O»     12–3 peri`—Teiresi´ou oµ. Ç ™†
E¨‚†.     peri` tou+ no´stou ªå∫. MHO» _ ‚πå†⁄¨µ çå. 18 ¬⁄††. ®™¬⁄«¨. Z
A®⁄‚†o~. π. 93 Çå®~¨†ª $ ...1.  Aiääääoli´ ´´h´n dæ eä äääs nh++++son_ ouä ta`s Aiäo´lou nh´sous nu+n legome´nas, aälla´ tina
aöllhn eäktetopisme´nhn nh+son le´gei. $ oiÄ de` le´gontes peri` Sikeli´an kai`
æItali´an peplanh+sqai to`n æOdusse´a Lwtofa´gous (çƒ. i 84) me`n le´gousi
tou`s nu+n æAkraganti´nous – oiÄ de` tou`s Kamarinai´ous –, Ku´klwpas (çƒ. i
106) de` tou`s Leonti´nous, ta`s de` Aiäo´lou nh´sous th´n te kata` to`n porqmo`n5
Stroggu´lhn kai` ta`s loipa`s eÖc, Didu´mhn, ÆIera´n, ÆIkesi´an, Lipa´ran, æEri-
kw´dh, Foinikw´dh. \tine`s de` aällhgorou+ntes Aiöolon (√. 2) me`n le´gousi to`n
eäniauto´n, dw´deka de` pai+das (√. 5) tou`s mh+nas. tine`s de` oÖti pareth´rhsen,
aästrologi´as eömpeiros wön, hÄli´ou oöntos eän Tau´rwi Ze´furon pneu+sai (çƒ.
√. 25). oiÄ de` aönemoi pne´ousin eäni´ote kai` kaqæ eÄautou´s, wÄs kai` polloi´: kai`10
ga`r hÄmei+s di´xa basilikou+ pra´ssome´n ti prosta´gmatos.˜ tine`s de` tau´tas
ta`s nh´sous eän tw+i Turrhnikw+i pela´gei kei+sqai le´gousin. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U    1–11 ouä—prosta´gmatos] HO»     1–6 ouä—eÖc] X     2–7 eäktetopisme´nhn—Foinikw´dh] TT•     8–
12 tine`s—le´gousin] TT•; çƒ. ‚çª. T å∂ √. 20 π. 448,18 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ T ™† T•      aiäoli´hn dæ eäs nh+son: <aiäoli´hn> X; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aiäoli´hn Hî; ‚çªo¬⁄o å∂ √. 20 ‚¨∫-
⁄¨~≈. T•; ¬™µµå oµ. O»T     1–12 ouä—le´gousin ZMU, †®å~‚πo‚¨™®⁄‚ √™®∫å tine`s—mh+nas (¬¬. 7–8) å∂
√√. 5–6 ço¬¬. HO» ™† √™®∫å tine`s—prosta´gmatos (¬¬.  8–11; = Ro®πª. π. 96,15 Íçª®å∂™®) å∂ √√. 20–5
ço¬¬. T• _ TT• ⁄†å tine`s—le´gousin (¬¬. 8–12; tine`s—aönemoi (¬¬. 8–10) oµ. T): eÖteroi de` eäktetopisme´nhn nh+-
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son le´ (le´gei T•): oiÄ de`—foinikw´dh (¬¬. 2–7); HO», «¨⁄ π®å™∫. †®⁄å ‚çª., ⁄†å ouä—leonti´nous (¬¬. 1–5) ™†
aiäo´l(ou) (Aiäoli´ai Må⁄) nh+soi pro`s th+ sikel(i´ai) z•. aiäo´lh hÄ kata` to`n porqmo`n stroggu´lh: didu´mh:
iÄera´: iÄkesi´a. lipara´. eärikw´dhs. foinikw´dhs (çƒ. ¬¬. 5–7) ™† å∂ √. 6 aöllws: tine`s aällhgorou+ntes—
prosta´gmatos (¬¬. 7–11)     1 ouä ta`s _ auäta`s HO     nu+n legome´nas _ legome´nas å~†™ aiäo´lou X     2 nh+-
son oµ. UB     le´gei oµ. X     oiÄ de` le´gontes _ tine`s de` X     2–3 kai` æItali´an oµ. TT•; kai` oµ. M
3 æOdusse´a oµ. T     4 nu+n å~†™ leonti´nous (¬. 5) X     le´gousi _ le´gei B     4 kamari´nous B     5 <pa-
ra`> de` tou`s leontinou`s (‚⁄ç) M      de` _ dæ TT•     to`n oµ. MT     6 Didu´mhn oµ. TT•     lipa´ran
A‚. (çƒ. E¨‚†. π. 1644,34) _ lipara´n ZMUTT•    6–7 æErikw´dh, Foinikw´dh _ æErikou+ssan, Foinikou+s-
san Bå®~.     7 Foinikw´dh oµ. M     aiöolon ZπçU _ aiäo´lon ZåçMHO» (çƒ. å∂ ‚çª. ‚«.)     8 dw´deka _ i°b° U
mh+nas: <aörrenas me`n tou`s xeimeri´ous (-rinou`s O»): qhlei´as de` tou`s kalokairi´ous> HO»     pareth´rh-
sen ™† πo‚† ço®®. T• _ pare´sthsen å~†™ ço®®. T•     9 wßn <oÄ oädusseu`s> T•     pneu+sai MHT ™† ‚.¬. Z _
pleu+sai ZU      10 eäni´ote <de`> M     wÄs kai` polloi´ _ ouä katæ Aiöolon Ro¬å∆ (1881) 423      11 dix´a πo‚†
basilikou+ M      pra´ssome´n ti prosta´gmatos Ro¬å∆ _ prostasso´menoi prosta´gmatos ZMHOT• (»
o®∂. ⁄~√.), prosta´gmatos tino`s prostasso´menoi U, pra´gmatos prostasso´menoi T       11–2 tau´tas
πo‚† nh´sous MTT•     12 tw+i oµ. M     le´gousin _ le´gei T
2.  Aiääääo´ ´´l´os ÆIppota´´´d´hs_ Aiäo´loi du´o: ou^tos me`n oÄ ÆIppo´tou tou+ Mi´mantos,





Aiäo´los (ZîMî) / Aiöolos √√. ¬¬. Hoµ.     1 du´o _ de` M      oÄ oµ. A‚.      2  ŒEllhnos, o?s E®~™‚†⁄ (çƒ. È å∂
Z 154) _ eÖllhn o?s (o?s ‚.¬. M) ZM, ŒEllhnos Bå®~.     dio`s <uiÄo`s> ‚. ¬. M
... $ A®⁄‚†o~. π. 93 Çå®~¨†ª $ ... 3. £plwth++++i ·eäni` nh´swi¯_ eönioi me`n th`n pleome´nhn, oi^on th`n eän pleome´nois
to´pois keime´nhn nh+son. $ oÄ de` æAri´starxos •plwth+ i• "forhth+i", oi^on
"paraferome´nhi", wÖste pote` me`n eän toi+s decioi+s me´resi, pote` de` eän toi+s
aäristeroi+s oÄra+sqai, oi^on dh´ ti kai` peri` th`n Dh+lon iÄstorei+ Pi´ndaros
le´gwn ouÖtws: •h#n ga`r to` pa´roiqe forhta` kuma´tessi ·n¯ \da´los˜ pantoda-5
pw+n aäne´mwn / rÄipai+s ·in¯• (ƒ®. 33 ∂ 1–2 Må™ª¬™®). $ eän de` aöllwi "prospleo-
me´nhi uÄpo` aänqrw´pwn", hß "periferome´nhi uÄpo` th+s qala´sshs". aömeinon de`
to` pro´teron: eiä ga`r eäpe´plei th+i qala´sshi, ouäk aßn oude` eäk deute´rou eu^-
ren auäth`n oÄ æOdusseu´s. hß "perirreome´nhi". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»TT•; çƒ. ‚çª. » ™† T π. 446,7 ™† 10 ¤⁄~∂.; √. Aπo¬¬. Íoπª. π. 132,18     1–4 eönioi—oÄra+sqai] X     1–
2 th`n—keime´nhn] UëJ
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ T ™† T•    plwth+ (aÄlw- »î) <eäni` nh´sw> HîOî»î (TîTî• plwth`); plw´thn de` nh+son π®o ¬™µµå-
†™ X    1 eönioi MHO»X _ eäni´ote Z, eän w^ TT•     pleome´nhn ZX ™† πo‚† ®å‚. M _ eämpleome´nhn HO»T• ™†
å~†™ ®å‚. M, eän pleome´nhn T     oi^on _ oiÄ de` HO»      eän pleome´nois ZX ™† πo‚† ço®®. T• ™† ‚çª. » _ eäm-
pleome´nois MHT    2 keime´nhn nh+son: <le´gei de` eäpiqetikw+s th`n aiäo´lou> M; keime´nhn: nh+son <de` (dæ
T•; hß Çå®~¨†ª) eäpiqetikw+s le´g(ei) th`n aiäoli´an (aiäol ´ », -li´hn Må⁄)> HO»TT•; keime´nhn fa(s)i`n X    de` _ dæ T•
plwt(h+i) <aänti` tou+> TT•; pl. oµ. HO»X     2–3 forht(h+i) oi^on paraferome´nh(i) ZMTT• _ forhth+ oi#-
on periferome´nh (–foro- H) HO», forhth`n X      3 wÖste _ wÄs MHO»      5 forhth` TT•     kuma´tesi (sÕ
‚.¬.) M; kuma´tesin T     da´los Z, da+los MHO (çƒ. R⁄~∂. ƒ®. 33ç 4) _ dh+los », dæ aÄlo´s T•, aÄlo`s T, ~o~
ªå∫. Í†®å∫. X 5,2     6 rÄipai+sin Bå®~. (= R⁄~∂.) _ rÄipai+s MHO»TT•, rÄi´pais Z     7 uÄpo`Ã oµ. M; uÄpæ
B¨††µ.      <tw+n> aän(qrw´p)wn HO»     th+s oµ. TT•     8 pro´teron _ a+ H, prw+ton O»     8–9 th+i qala´s-
shi—perirreome´nhi _ th+ plwt(h+i) T     8 qala´sshi oµ. T•    ouäde` eäk deute´rou _ de` T•     8–9 eu^ren
πo‚† auäth`n HO»     9 oÄ oµ. O» ™† A‚.
3–4.  tei+ +++xos / xa´´´l´keon ·aörrhkton, lissh` dæ aänade´drome pe´trh¯_ "iäsxuro´n": aäpro´sba-
ton ga´r eästi dia` th`n peri` auäto` leio´thta. Z v M V
——————————————————————————————————————————————————
HUë; çƒ. ‚çª. ‚«. ™† ‚çª. B» π. 446,17 ¤⁄~∂.     1–2 iäsxuro´n, aäpro´sbaton] ◊
——————————————————————————————————————————————————
aöllws: xa´lkeon π®o ¬™µµå†™ H; ¬™µµå oµ. ◊     1 <hög(oun> iäsxuro`n Uë
4 å.  lissh´´´_´ "lei´a, oÄmalh´". hß "aäpro´sbatos". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Çë; çƒ. ‚çª. π®å™ç™∂.     lei´a, oÄmalh´] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
hß oµ. Çë
4 ∫.  aä ääänade´´´d´rome_ eiäs uÖyos aäne´dramen. ZMë
6.  hÄ ÄÄÄbw´´´o´ntes_ aäkma´zontes. ZMë
8.  kednh´´´ ´_ sw´frwn, suneth´. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ ÈJ å∂ a 335å     kednh´ Zî (= a 335 å¬⁄∫⁄) _ kednh+i Hoµ.     sw´froni suneth+ Më, Bå®~.
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10 å. £knish++++en_ hötoi "euöosmon", hß "kni´shs mete´xon" dia` to` plh+qos tw+n
quome´nwn. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HOë»ëX     1 euöosmon—mete´xon] ÇëTë     euöosmon] Uë◊ë
——————————————————————————————————————————————————
kn. <de´ te> Mî, kn. <de´ te dw+ma> Xî     knish+en ZîMî _ knissh+en HîXî (™† ⁄~ †™≈†¨ HπçX)     1 hötoi _ hß
M, kai` Të, oµ. X     kni´shs Z»ë _ kni´sshs MHOëXÇë (çƒ. å∂ ¬™µµå), to` kni´san (¨† √⁄∂.) Të     mete´xon _
me´toxon H»ë, mete´xwn å~†™ ço®®. M     2 fuome´nwn π™®π™®åµ B¨††µ.
10 ∫.  peristenaxi´´´z´etai_ perihxei+tai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
perihxei+tai <eäk tou+ laou+> Më
12.  euÖÖÖÖdousi_ kaqeu´dousi. Z
14 å.  fi´ ´´l´ei_ filikw+s uÄpede´xeto. ZMëJ
14 ∫.  eä äääcere´´´e´inen_ aäkribw+s härw´ta. ZMë
17.  hö öööiteon_ hiötoun, pareka´loun. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäpareka´loun Më
18.  aä ääänh´ ´´n´ato_ härnei+to. ZMë
19.  eä ääännew´´´r´oio_ eännaetou+s. ZMë















tw+n aÖpac ⁄~ µå®©. Z®™ç     sxoi´nw <aÖmmati lamprw+> M
23 ç.   ·nhi˚ dÜ eäni` ... kate´dei¯ me´´´r´miqi faeinh++++i ·/ aärgure´hi¯_ prowikono´mhsen, iÖna tw+i
desmw+i aäpathqw+sin oiÄ eÄtai+roi (çƒ. √√. 35–6). kai` ga`r ouäde` eäk th+s koufo´-
thtos h#n gnwri´sai: prosede´deto ga´r. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HU; çƒ. ‚çª. B ™† T π. 449,12 ™† 13 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
nhi˚ dæ eäni` glafurh+i Hî; ‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. ‚¨∫⁄¨~≈. M; ¬™µµå oµ. U     1–2 U (çƒ. ‚çª. B) ⁄†å prowko-
no´mhsen iÖna mh` eäk th+s koufo´t(h)t(os) gnwrisqh+: prosede´deto ga`r sxoi´nw aärgurw*+: kai` iÖna eäk tou+




30 å. £purpole´´´´ontas_ "purseu´ontas, pu+r kai´ontas", hß "peri` to` pu+r aäna-
strefome´nous". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»Xë     1 purseu´ontas, pu+r kai´ontas] BÇë     1–2 peri`—aänastrefome´nous] UëJ
——————————————————————————————————————————————————
<to` de`> purpole´ontas π®o ¬™µµå†™ HO» (πo‚† ‚çª. π. 449,23 ¤⁄~∂.) _ purpole´ontes Zî ™† πå¨ç⁄ ço∂∂.
Hoµ.; ¬™µµå oµ. MB       1 <aänti` tou+> purseu´ontas <oÖ eästi> HO», pu+r seu´ontas <oÖ eästi> B; purs.
oµ. Xë     to` oµ. HO»Xë     1–2 aänastrefome´nous _ aänastrefo´menoi Uë (çƒ. å∂ ¬™µµå)
30 ∫.  eä äääleu´´´s´ ·s¯ omen_ eäble´pomen. ZMë
32 å.  po´´´d´a nho´´´s´_ "to`n metagwgo`n tou+ ke´ratos ka´lwn". hß "to` phda´lion".
ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»Uë     metagwgo`n tou+ ke´ratos] Xë     to` phda´lion] BXë; çƒ. ‚çª. H π. 449,30 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MB     to` pvhdVa´lion <le´gei po´da nho´s> B
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32 ∫.  eä ääänw´´´m´wn_ eäki´noun, mete´feron. ZMë






41 ∫.  oÄ ÄÄÄmh´ ´´n´_ oÄmoi´an. ZMë
42 å.  neiso´´´m´eqa_ aäpeleuso´meqa. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
neiso´meqa / nis(s)o´meqa √√. ¬¬. Hoµ.
42 ∫.  kenea´´´s´_ kena´s, matai´as. ZMë
47.  ·eäk ...¯ oö ööörousan_ aänti` tou+ "eäch+lqon". ZMë
50 å.  eä ääägro´´´m´enos_ aänasta´s. ZMëJ
50 ∫.  mermh´´´r´ica_ eäbouleusa´mhn. ZMë











de` ki´xanon / dæ eäki´xanon √√. ¬¬. Hoµ.
63.  eÄ ÄÄÄzo´ ´´m´eqa_ eäkaqe´sqhmen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eÄco´meqa Zî
64.  eö öööxrae_ manikw+s eäpe´qeto. ZMëJ
65.  eä ääänduke´´´w´s_ filofro´nws. ZMëJ
67.  metefw´´´n´eon_ eän auätoi+s eölegon. ZMë
68.  aö öööasan_ eöblayan. ZMë
69.  aä äääke´ ´´s´asqai_ iäa´sasqai. ZMë
—————————————————————————————————————————————————
aäke´sasqe Hoµ.     iäa´sasqe Më, Bå®~.
72.  eä äääle´ ´´g´xiste_ eäponei´diste. ZMëJ
74.  aä äääpe´ ´´x´qhtai_ misei+tai. ZMë
78.  eiä äääresi´ ´´h´s_ kwphlasi´as. Z
79 å. £mati´´´h´i_ mataio´thti, frenoblabei´ai. ZMMëJ
—————————————————————————————————————————————————
<hÄmete´rh> mati´h Mî     <aänti` tou+> matv Vo´thti frenoblabi´a (‚⁄ç) M
79 ∫.  pomph´´´_´ para´pemyis. ZMëJ
81.  La´´´m´ou aiä äääpu``` `ptoli´´´e´qron_ aäpo` tou+ basileu´santos Laistrugo´nwn La´-
mou tou+ Poseidw+nos paido´s. hß oönoma Laistrugo´nos. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»U; çƒ. ‚çª. T π. 452,17 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ la´mou aiäpu´ Oî»î, la´mou Mî; ¬™µµå oµ. U     1–2 aäpo`—paido´s _ la´mos poseidw+nos pai+s
U     1 Laistrugo´nwn B¨††µ. _ laistrugo´nos ZMHO» (= ¬. 2)
82 å.  thle´´´p´ulon_ "mega´lhn": tw+n ga`r toiou´twn polu` diesta+sin aiÄ pu´lai.
tine`s de` ku´rion to` Thle´pulon eäcede´canto. oiÄ de` •thle´ pulo´ n • fasi "ma-
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kro´pulon" ouä tw+i diasth´mati, aälla` tw+i pla´tei th+s pu´lhs hß tw+i mh´kei.
ZM
——————————————————————————————————————————————————
Ç; çƒ. ‚çª. B»T π. 452,23 ¤⁄~∂.     1 mega´lhn—pu´lai] Të      mega´lhn] BJHJOëJ       2–3 oiÄ—mh´kei] Të
——————————————————————————————————————————————————
tule´pulon Hî    1 toitou´twn <fasi`> Ç (= E¨‚†. π. 1649,19)     diesta+sin ZÇTë ™† E¨‚†. _ diestw+sin
M ™† A‚.     pu´lai: <oiÄ de` oÖti th+le hÄmw+n wökistai> M     2 ku´rion to` ¤⁄~∂. _ to` ku´rion πo‚† ®å‚. Z (Zµ©
to` knw) ™† Ç, to` ku´rion to` knw M     thle´pulon πo‚† de`Ã Ç     eäcele´canto M     2–3 oiÄ de`—mh´kei _ hß
th`n makro´pulon tw+ mh´kei hß pla´tei Të     2 fasi oµ. Ç
82 ∫.  Laistrugoni´´´h´n_ "th`n tw+n Laistrugo´nwn". Laistrugo´ nes  (çƒ. √.





82 ç.  oÖ ÖÖÖqi poime´´´´na poimh´´´´n ·/ häpu´ei eiäsela´wn, o? de´ tÜ eäcela´wn uÄpakou´ei¯_ "oÖpou oiÄ
nomei+s aällh´lous prosfqe´ggontai" dia` to` su´neggus ei#nai ta`s noma´s. hß
ma+llon tou+ diasth´matos to` aäpenanti´on tw+n pulw+n me´tron aäpe´xein, kai`
ouÖtws th`n fwnh`n eäcakou´esqai tou+ te eiäselau´nontos kai` tou+ eäcelau´non-
tos. ZMJ5
——————————————————————————————————————————————————
HJOJ»JU (å∂ π®å™ç™∂∂. ™† ‚««. ⁄~ » √. ¤⁄~∂. ππ. 452,31 ™† 453,4 )     1–2 oÖpou—ei#nai] B
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ oÖqi poime´na MîHîOî»î; ¬™µµå oµ. U     1 oÖpou ZMU _ hög(oun) (hötoi Må⁄) eönqa HO», eönqa B
2 su´neggus ZMU _ plh(si´)on HO»B     3 tw+n oµ. HO»     4 eäcakou´esqai _ aäkou´esqai HO»     te oµ.
U     tou+Õ oµ. HO»U
82 ∂.  poime´´´n´a_ kataxrhstikw+s eiörhke •poime´ na• kai` to`n bouko´lon. ZM
——————————————————————————————————————————————————
H; çƒ. ‚çª. B» π. 452,29 ¤⁄~∂.    kataxrhstikw+s ... to`n bouko´lon] Të     bouko´lon] Uë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MH     Të (‚¨π®å poimh`n; çƒ. E¨‚†. π. 1648,35) ⁄†å oÄ bouko´l(os) kataxrhstikw+s     poime´na






84.  eä äääch´ ´´r´ato_ aäphne´gkato. ZMë
85.  aö ööörgufa_ "leuka´", hß "lampra´". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
leuka´] BëÇëUë     lampra´] HëOë»ë
86.  ·eönqa kÜ aöuüpnos aänh`r doiou`s eäch´rato misqou´s, / to`n me`n boukole´wn, to`n dÜ aörgufa mh+la no-
meu´wn: /¯ eä äääggu```s` ga```r` nukto´´´s´ te kai``` `hö ööömato´´´s´ eiä äääsi ke´´´l´euqoi_ "aiÄ nukterinai` kai`
hÄmerinai` nomai` eäggu´s eiäsi th+s po´lews". fasi` de` tou`s Laistrugo´nas kat-
esxhke´nai th`n tw+n Leonti´nwn peri` Sikeli´an xw´ran, eään h^i genna+sqai po-
lu`n mu´wpa (to`n kai` oi#stron), wÖste ta` me`n la´sia th+i hÄme´rai ne´mesqai, ta`5
de` yila` th+i nukti´. kai` ouÖtws to`n duna´menon aägrupnei+n du´o misqou`s aäpo-
feresqai. Kra´ths (ƒ®. 50 B®o©©⁄å†o) de´ fhsi kata` auätou`s th`n tou+ Dra´kon-
tos kathsteri´sqai kefalh´n, peri` h^s œAratos le´gei •kei´nh pou kefalh`
th+i nei´setai, h^ixi´ per aökrai / mi´sgontai du´sie´s te kai` aäntolai` aällh´lhi-
sin• (Rªå™~. 61–2), wÖste plei´w me`n ei#nai th`n hÄme´ran, oäli´ghn de` th`n nu´kta,10
wÄs aäna´palin para` toi+s Kimmeri´ois (l 14–9). "eiö tis" ou#n "du´natai diagru-
pnei+n, dittou`s komi´zetai misqou´s" (√. 84). ZM
——————————————————————————————————————————————————
UH; çƒ. ‚çª. H» ™† B ™† H π. 453,17 ™† 8 ™† 13 ¤⁄~∂.     2–3 aiÄ ... nomai`] Bë¤ëTë     3 th+s po´lews] Uë
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eäggu`s ga`r nukto´s Mî; aöllws π®o ¬™µµå†™ H; ¬™µµå oµ. U    2–3 aiÄ—po´lews ZU _ plh(si´)-
on th+s po´lews eiäsi` kai` aiÄ nukterinai` kai` eÄwqinai` (‚.¬. hÄmerinai`) nomai´ M (çƒ. ‚çª. H»), oµ. H    nu-
kterinai` ™† hÄmerinai` o®∂. ⁄~√. U     3 fasi` de` _ fh(si`) H     4 xw´ran—genna+sqai ‚πå†⁄o ®™¬⁄ç†o oµ. H
4–5 polu`n _ polh`n A‚. (pollh`n B¨††µ.)     5 to`n kai` MU (çƒ. È å∂ x 300å) _ kai` to`n Z, kai` H     la´sia _
lei+a U     6 yila` _ uÄyhla` H     6–7  aäpofe´resqai _ aäpofe´rein M     7–10 Kra´ths—wÖste plei´w me`n
ei#nai th`n hÄme´ran, oäli´ghn de` th`n nu´kta _ plei´w me`n ga´r eästin hÄ hÄme´r(a): oäli´gh de` hÄ nu´c H     7–8 auä-
tou`s th`n tou+ Dra´kontos „åçª‚µ¨†ª _ th`n tou+ dr. auätou`s ZM (U oµ. th`n)     8 kefalh´n ... kefalh` _
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kenh´n ... kenh` U     9 nei´setai ZMU _ ni´ssetai A®å†.     aökrai _ aöllw U     dusi´ais ZM (e ‚.¬. Z®™ç),
dusi´ai U     9–10 aäntolai` aällh´lhisin Bå®~. (= A®å†.) _ aänatolai` aällh´loisin ZMU    11 para` _ peri` M
12 komi´zetai ZM _ komi´zesqai U, komi´sai H      <tou`s> misqou´s M
88 å.  hä äääliba´´´t´ou_ uÄyhlh+s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
häli´batos Hoµ.     uÄyhlh´ Më, Bå®~.
88 ∫.  tetu´´´x´hken_ eästi´n, uÄpa´rxei. ZMë




aänti` tou+ oµ. Më     eäpi` mh+kos Hë _ eäpi´mhkes ZMë (™† Çë; eäpimh´khs Bë¤ë), eäpimh´kous Uë
89.  aä äääktai``` `de` `` `problh+++++ +++tes_ aiÄ probeblhme´nai eän th+i qala´sshi pe´trai kai`





aäktai` MîHî _ aäktai+on Zî     1–2 Uë ⁄†å probeblhme´nai aäpo` th+s qala´sshs pe´trai steno`n poiou+sai
to`n aiägialo`n kai` to`n plou+n     1 probeblhme´nai MHOë»ë, Bå®~. _ pros- Z     2 kai` oµ. HOë»ë
90 å.  prouööööxousin_ "proe´xousin", oÖ eästi "probe´blhntai". ZMë
90 ∫.  aä äääraih´´´n´_ lepth`n kai` stenh´n. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
aäraih´n Zî (= E 425) _ aäraih` Hoµ.     lepth` kai` stenh´ Më, Bå®~.
97 å.  skopih´´´n´_ uÄyhlo`n to´pon. ZMë
97 ∫.  paipalo´´´´essan_ "traxei+an": eönqen kaän th+i sunhqei´ai paipa´ limon
le´gomen aöndra to`n traxu`n kai` mh` aÄplou+n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HÇëUë     1 traxei+an] Oë»ë
——————————————————————————————————————————————————
<eäs> paipalo´essan Mî; ¬™µµå oµ. H     1–2 kaän—aÄplou+n _ kai` paipa´limos aänh`r oÄ traxu`s kai` mh`
aÄplou+s Çë    1 kaän th+i sunhqei´ai _ kata` sunh´qeian Uë    1–2 paipa´limon πo‚† le´gomen Uë    2 aÄplou+n _
aÄpalo`n H
99.  ·kapno`n ...¯ aä äääi' '''ssonta_ aänio´nta. ZMë
100.  proi''''ein_ proe´pempon. ZMë





de` cu´mblhnto Hoµ.     hörxonto å~†™ ço®®. Z®™ç (ƒo®†. ™≈π¬⁄çå~‚ √. 103 iösan; çƒ. È å∂ K 197) _ hörxeto
πo‚† ço®®. Z®™ç; sunh´nthsan Më (çƒ. ™.©. È å∂ W 709)
107.  kallir\r˜e´ ´´e´qron_ kala` rÄeu´mata eöxousan. ZMë
108.  ·kou´rhi de` cu´mblhnto (105) ... . / h? me`n aßr eäs krh´nhn katebh´seto ... /¯ æArtaki´´´h´n_
oönoma krh´nhs. ei#pon de` to` oönoma para` th+s 
Ki´rkhs memaqhko´tes: le´gei
ga`r •oi#da kai` auäth` / häme`n oÖsæ eän po´ntwi pa´q 
et æ aölgea• (√√. 457–8). hß
kata` to` siwpw´menon para` tw+n fugo´ntwn (çƒ. √. 117) maqo´ntwn para` th+s
ko´rhs eäpu´qonto. ZM5
——————————————————————————————————————————————————
HO»     2 oönoma krh´nhs] HëOë»ë◊ëXëUë     oönoma] Bë     2–3 ei#pon—aölgea] T
——————————————————————————————————————————————————
aärtaki´nh Tî     2–3 ei#pon—aölgea _ T ∫®™√⁄¨‚ ⁄†å oi#den to` oönoma th+s krh´nhns para` ki´rkhs ma-
qw`n oi#da kai` auäth` oÖsa pa´qetæ aölgea     2 para` th+s ki´rkhs M (HO» oµ. th+s), ç⁄. Bå®~. _ paræ auäth+s Z
memaqhko´tes ZM _ maqo´ntes HO»     3 häme`n oÖsæ eän _ me`n oÖsæ eäni` M     pa´qetæ T (çƒ. å∂ ¬¬. 1–3) ™† Bå®~. _
pa´qæ ZM (= n 90), pa´qen HO» (= a 4)    aölgea <iäxquo´enti hädæ oÖsoi (oÖssoi H) aäna´rsioi aäne´res (oÖsæ aäna´rsi-
oi aöndres Hoµ.)> HO»    4–5 maqo´ntwn para` th+s ko´rhs ZM _ maqo´ntes para` th+s ki´rkhs HO»
111.  eä äääpe´ ´´f´raden_ eäsh´manen, eödeicen. ZMë
113.  kata``` `dæ eö öööstugon_ katepla´ghsan. ZMëJ
119.  foi´´´t´wn_ paregi´nonto. ZMë
121. £aäääändraxqe´´´s´in_ "toi+s duname´nois aöndra katabaru´nein", hß "me´ga ba´-
A®⁄‚†o~. π. 94 Çå®~¨†ª
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ros pare´xousi toi+s basta´zousin". ZM
——————————————————————————————————————————————————
BUë; çƒ. ‚çª. » π. 456,7 ¤⁄~∂.; √. Aπo¬¬. Íoπª. π. 33,26         1 toi+s—katabaru´nein] Çë¤ëJXë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. B   1 <höt(oi)> toi+s BMUë    πo‚† aöndra katabaru´nein (aöndras kat. Uë; kat. tou`s aöndras Xë)
ªå~ç √oç¨µ aändra´xqesi xermadi´oisi ™≈π¬⁄çå†⁄o~™µ π®å™∫. BUëXë hß (oµ. Xë) aÖper auätoi+s me`n (me`n oµ. Xë)




124 å.  iä äääxqu++++s dæ w????s pei´ ´´r´ontes_ aänti` tou+ "nhxo´menoi kai` perw+ntes wÖsper
iäxqu´es". hß "diapei´rontes wÄs iäxqu´as". $ gra´fetai kai` •spai´rontas•. •pei´ -
rontes • de` kai` aänti` tou+ "diei´rontes". ZMJ 
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. B» ™† H π. 456,10 ™† 23 ¤⁄~∂.     1–2 aänti`—iäxqu´es] XJ     2 gra´fetai kai` spai´rontas] UëJ
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ pei´rontes Mî; hß pei´rontes π®o ¬™µµå†™ X     1 aänti` tou+ _ hötoi M     nhxo´menoi kai` pe-
rw+ntes Z _ per. kai` nhx. MX     2 kai` oµ. Uë     spai´rontas ZM _ spai´rontes Uë ™† ¤⁄~∂.; aäspai´ron-
tas (π®o Hoµ™®⁄ wÄs sp.) Aπo¬¬. Íoπª. π. 162,6 (çƒ. E¨‚†. π. 1651,14)     3 kai` oµ. M
124 ∫.  fe´´´r´onto_ prosefe´ronto. ZM
——————————————————————————————————————————————————
fe´ronto (Zî, ç¨µ gr• Mî) / pe´nonto √√. ¬¬. Hoµ. (√. ‚çª. H π. 456,22 ¤⁄~∂.)   <höt(oi)> prosefe´ronto M
130.  aä äääne´ ´´r´riyan_ eäkwphla´thsan. ZMëJ
131.  eä äääphrefe´´´a´s ·... pe´tras _¯ hötoi "aönwqen eäphrefei+s", hß "eäpikeklime´nas pe´-
tras". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HJOëJ»ëJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ H» √. ¤⁄~∂. π. 457,2)     1 hötoi— eäphrefei+s] Uë
——————————————————————————————————————————————————
pe´tras Hî; ¬™µµå oµ. B; ‚¨π®å √. 132 Oë»ë     1 hötoi _ hög(oun) H     eäphrefei+s BHOë»ë, A‚. _ eäpife-
rei+s ZUë (M å∂∂. kai` eäpestegasme´nas di´khn oäro´fou)    1–2 pe´tras _ kai` ballome´nas kata` th+s nho´s B
132.  ·aiÄ aöllai¯ aä äääolle´´´e´s_ oÄmou+ pa+sai. ZMë
135.  Aiääääai´ ´´h´n_ tau´thn eönioi´ fasi to` nu+n Ki´ rkaion  pro`s th+i æItali´ai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOë»ë◊XU     pro`s th+i æItali´ai] Të
——————————————————————————————————————————————————
aiäai´hn <dæ eäs nh+son> Xî; ¬™µµå oµ. H◊    U ⁄†a eönioi to` nu+n ki´rkaion fa(s)i`n pro`s th`n iätali´an    å~-
†™ tau´t(hn) ™≈π¬⁄çå†⁄o~™µ oöno(ma) nh´sou π®å™∫. HOë»ë     fh(si`) H     nu+n <lego´menon> ◊X     pro`s th+i
æItali´ai _ para` th`n iätali´an ◊X, pro`s th`n iätali´an eästi` Të
136.  auäääädh´ ´´´essa_ hötoi "peribo´htos", hß "eiäs dia´lecin kai` prosago´reusin
aänqrw´pois eärxome´nh". hßß kaqo` eäpi´geio´s eästin. ZM
——————————————————————————————————————————————————
BHO»     1–2 hötoi—eärxome´nh] ÇëUë     1 hötoi peribo´htos] ◊ëJXëJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. B     1 hötoi _ hß hÄ Xë, oµ. Uë     2 aänqrw´pois _ aän(qrw´p)ou B, oµ. Uë     eäpi´geio´s _ ⁄.™. ouäääädh´ ´´-´
essa ( çƒ. ‚çª. H π. 457,8 ¤⁄~∂. ™† È å∂ e 334∫)
137 å.  oÄ ÄÄÄloo´´´f´ronos_ tou+ sunetou+ kai` oÄlo´klhra fronou+ntos. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
BÇëHJOJ»JXëJ (å∂ ‚««. ⁄~ » √. ¤⁄~∂. π. 457,15 ¤⁄~∂.)
——————————————————————————————————————————————————
oÄloo´fronos Zî («¨o∂ ™≈π¬⁄çå†¨®; çƒ. È å∂ a 52,2) _ oäloo´- MîHî (= Hoµ.), (o)loo´- Oî»î; ¬™µµå oµ. B
tou+ sunetou+ BHO»Xë (çƒ. E¨‚†. π. 1651,50) _ tou+ suneta` ZÇë ™† ‚.¬. H, ta` suneta` M




<aiäh´tao (= Hoµ.):> aiäh´ths H; aiäh´t(hs) ªå∫. ™† MëOë»ë     basileu´s _ aädelfo´s HOë»ë
138 å.  eä äääkgega´´´t´hn_ uÄpa´rxousin. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
uÄpa´rxousin Z (çƒ. ™.©. w 84 oi? nu+n gega´asin) _ uÄpa´rxousin eägennh´qhsan Më (çƒ. ™.©. È å∂ G 199)
138 ∫.  faesimbro´´´t´ou_ to` fw+s toi+s aänqrw´pois fai´nontos. ZMë
139.  Pe´´´´rshs_ Pe´rsh æWkeanou+ me´n eästi quga´thr, ÆHli´ou de` gunh´. ÆHli´ou
de` kai` Pe´rshs th+s æWkeanou+ Aiäh´ths kai` Ki´rkh. ÆHsi´odos de` kai` th`n ÆEka´-
thn Pershi'da le´gei. ZM
——————————————————————————————————————————————————
... $ ¤⁄∂¥µ. π. 578,31 ﬂ¨∂∑.
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HO»Uë     2–3 ÆHsi´odos—le´gei] Ç
——————————————————————————————————————————————————
<m(ht)r(o´)s eäk> pe´rshs Mî (‚⁄ç ™† ⁄~ †™≈†¨ M; tæ eäk Hoµ.), <eäk> pe´rshs »î; ¬™µµå oµ. Ç     1 Pe´rsh
™† me´n eästi oµ. Uë     eästi _ h#n »     ÆHli´ou de` gunh` oµ. HO»     2 kai`Ã ‚.¬. O     th+s wäkeanou+ ZM _
tou+ wäk. Uë, oµ. HO»    Aiäh´ths kai` oµ. Uë    2–3 ÆHsi´odos—le´gei _ ‚o¬åµ Oç™å~⁄ ƒ⁄¬⁄åµ Pershi'da ∂⁄-
ç⁄† H™‚⁄o∂¨‚ (Tª™o©. 957 ™† 356), ÆEka´thn å¨†™µ å πå†®™ Pe´rshi π®o©~å†åµ ™‚‚™ (Tª™o©. 409–11, ¨~∂™
Pershi'da ™.©. Aπo¬¬. ¸ªo∂. III 478)       2 th`n oµ. Uë     2–3 eÄka´sthn HO»
140.  aä äääkth++++s_ paraqalassi´ou to´pou. ZMë
141.  nau´´´l´oxon_ "to`n eiäs fulakh`n tw+n new+n eäpith´deion to´pon", hß "to`n
ta`s nau+s kru´ptonta hß uÄpodexo´menon". ZM
——————————————————————————————————————————————————
BJÇëHJOJ»J (å∂ ‚««. ⁄~ » (B π™®π™®åµ Må⁄) √. ¤⁄~∂. π. 458,6)     1 to`nÃ—eäpith´deion] XëJ
——————————————————————————————————————————————————
aöllws π®o ¬™µµå†™ HO»     1 to`n _ toi B     eäpith´d(eion) to´pon Z _ eäpith´deion BXë (MHO» å∂∂. hß eän
w^ wÄsperei`  (hß wÖsper aäei` M) koimw+ntai aiÄ nh+es (nau+s M)), eäpithdeio´taton Çë
146 å.  aä ääänh´ ´´i´ü üüüon_ aänh+lqon. ZMëJ





skopih`n (√. 148) Mî• (çƒ. å∂ ⁄~⁄†⁄¨µ ‚çªo¬⁄⁄)     1 <skopi´an aöpoyin. hß> to´pon M (H oµ. hß)     uÄyhlo´n. <hß
fwnh´n> M (çƒ. È å∂ B 182 oöpa)     1–2 periske´yasqai ™†ç. ‚¨π®å √. 147 »ë
149.  eä äääei´ ´´s´ato_ eäfa´nh. ZMë
150.  dia``` `druma´´´ ´·... kai` uÖlhn _¯ dia` tw+n drumwdw+n kai` sunde´ndrwn to´pwn. ZM
——————————————————————————————————————————————————
BJXëJ; çƒ. ‚çª. » π. 458,12 ¤⁄~∂.     dia` tw+n ... sunde´ndrwn to´pwn] U
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MBU     tw+n oµ. Xë     drumwdw+n Z(B) _ druma´nwn (‚⁄ç) M, puknw+n Xë
152.  aiö öööqopa kapno´´´n´_ to`n eäk tou+ aiöqesqai, oÖ eästi kai´esqai, gino´menon. ZM
——————————————————————————————————————————————————
◊XëUë; √. ‚çª. H» π. 458,15 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M◊     ◊Xë ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ to`n (oµ. ◊) aäpo` tou+ aiöqesqai gino´menon      oÖ eästi _ höt(oi) Uë
155.  proe´´´m´en_ propemyai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
prope´myai Më ™† Bå®~. _ proe´pemya Z (™≈π¬⁄çå~‚ proe´mhn), proepe´myamen Z®™ç




158. £uÄÄÄÄyi´ ´´k´erwn_ uÄyhla` ke´rata eöxonta. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<mega´la kai`> uÄyhl(a`) Më
159.  kath´´´i´ü üüüen_ kath´rxeto. ZMë
160.  ·o? me`n potamo´nde kath´iüen ... / pio´menos,¯ dh``` `ga´´´r´ min eööööxe ·n¯ me´´´n´os hääääeli´ ´´o´io_ to`n
eölafo´n fhsin uÄpo` tou+ hÄli´ou eäkkekau+sqai kai` wÄs eän puri` gegone´nai: dio`




~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ dh` ga´r min Mî, eöxe me´nos häeli´oio Xî     1–3 to`n— hÄli´ou (¬¬. 1–2) ‚¨π®å Hoµ™®⁄ †™≈†¨µ,
ç™††. ⁄~ µå®©. X    1 to`n _ th`n HOë»ë     2 uÄpo` _ uÄpe`r »ë     hÄli´ou oµ. HOë»ë     kai` wÄs oµ. Oë»ë; wÄs
oµ. H     3 kai` oµ. HOë»ë     katie´nai Z _ kati´ei (‚ç®⁄∫. –h´iei) M, kath´rxeto HOë»ë
161.  katæ £aööööknhstin_ eäpechgh´sato •me´sa nw+ta•: "th`n rÄa´xin", hß "ta` me´sa
tw+n tetrapo´dwn", para` to` mh` du´nasqai knh´sasqai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. H» ™† T π. 459,6 ™† 9 ¤⁄~∂.     1 th`n rÄa´xin] Të◊ë     eäpechgh´sato me´sa nw+ta] U
——————————————————————————————————————————————————
katÜ aöknhstin (Mî) / kata` knh+stin √√. ¬¬. Hoµ. _ kata` aöknhstin Zî; ¬™µµå oµ. U     1 eäpechgh´sa-
to me´sa nw+ta_ U ⁄†å eiäpw`n m. n. eächgh´sato to` aöknhstin     <eäpi`> th`n Më; th`n oµ. ◊ë     2 peri` M
163. makw´´´´n_ wänomatopepoi´hke th`n le´cin, oi^on "poia`n fwnh`n kai` aöshmon
aäpotele´sas". ZM
——————————————————————————————————————————————————
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BHOë»ëXJUëJ     1–2 oi^on—aäpotele´sas] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
<eän koni´h*si> makw`n Xî; ¬™µµå oµ. B     1 oänomatopepoi´hke B»ë     oi^on _ oiÄonei` M    fwnh`n πo‚†
aöshmon X◊ë     1–2 aöshmon aäpotele´sas _ aös. aäpotelw+n M, aäsh´manton aäpote´lesma Uë
164.  eä ääämbai´´´n´wn_ eäpibai´nwn, wÄs •la´ c• (Z 65 å¬⁄∫⁄). ZMë
——————————————————————————————————————————————————










lu´gous ™† Xë (™®å‚.); rÄw+pes kai` lu´goi π®o ¬™µµå†™ Ç (çƒ. E¨‚†. π. 1652,65); ¬™µµå oµ. BHU     1 euä-
ka´mptous ZMBÇOë»ë _ euäka´mpous H◊ëXë, euäkampei+s U




‚¨π®å rÄw+pa´s Më; ‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. πo‚† √™®∫¨µ futa´ (¬.1) ⁄~‚™®. U
167 å.  pei+ +++sma_ sxoini´on. ZMë
167 ∫.  oö ööörguian_ th`n tw+n xeirw+n eöktasin. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oärgui+an Zî (çƒ. å∂ i 325)
167 ç.  eä äääuü üüüstrefe´´´s´_ kalw+s eästremme´non. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eästremme´non <kai` keklwsme´non> Më (çƒ. È å∂ F 31); eästramme´non Bå®~.
168.  pelw´´´r´ou_ te´ratos, qhri´ou. ZMëJ
169.  katalofa´´´d´eia_ kata` lo´fou kai` auäxe´nos, kata` traxh´lou. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
katal(l)ofa´deia (Zî) / katal(l)ofa´dia √√. ¬¬. Hoµ. _ bh+n de` Mî (kata lo´fou π®o πå®†™ ¬™µµå†⁄‚ M)
170 å.  eä äääreido´´´m´enos_ eäpereido´menos. ZMë
170 ∫.  ˝ouöööö pw ei# ###xen_ ouäk eänede´xeto eöxein˝. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
√. ‚çª. H π. 460,1 ¤⁄~∂.     ouäk eänede´xeto] Uë
——————————————————————————————————————————————————
ouö pws h#en Hoµ. («¨o∂ ™≈π¬⁄çå†¨® √™®∫⁄‚ ouäk eänede´xeto); ouö pws ei#xen A®⁄‚†oπªå~™‚ ⁄~ ‚çª. H (™≈





174 ∫.  aä äääxnu´´´m´enoi´´´ ´per_ kai´per lupou´menoi. ZMë
175 å.  eiä äääs æAi''''dao_ eiäs ŒAidou. Z
175 ∫.  mo´´´r´simon h####mar_ th`n eiÄmarme´nhn hÄme´ran. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
pri`n mo´rsimon h#mar iäde´sqai / pri`n mo´rs. h#mar eäpe´lqhi √√. ¬¬. Hoµ.     hÄme´ran <kai` memoirame´nhn>





182 ∫.  eä ääärikude´´´a´ ·dai+ta¯_ "th`n poiou+san gauria+n". hß "mega´lws eöndoca" (™.©. G
65). ZMë
——————————————————————————————————————————————————
mega´lws eöndoca ZMë (= È å∂ G 65 eärikude´a ·dw+ra¯) _ mega´lws eöndocon Bå®~.
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184.  aö öööspeta_ polla´. Z
190.  ouääää ga´´´r´ tæ iö ööödmen, oÖ ÖÖÖphi ·zo´fos ouädÜ oÖphi häw´s¯_ "ouä ga`r iösmen oÖpou du´sis hß
oÖpou aänatolh´". tau+ta de` le´gei ouäk aäporw+n, aälla` deinopaqw+n toi+s par-
ou+sin. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
BHO»     1 du´sis] HëXë     2 aänatolh´] HëXë     2–3 tau+ta—parou+sin] XJUJ
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ ouä ga´r tæ iödmen BîHî, ouädæ oÖph häw`s ouädæ oÖph häe´lios (√√. 190–1) Xî; aällws å~†™ ¬™µµå H,
π®o ¬™µµå†™ O»; ¬™µµå oµ. MU     1–3 HO» o®∂. ⁄~√. ⁄†å tau+ta le´gei—parou+sin (¬¬. 2–3): ouä ga`r—
aänatolh´ (¬¬. 1–2)     1 <hÄ> du´sis HO»Hë; <hög(oun)> d. Xë     2 <hÄ> aänatol(h´) HO»Hë     aäporw+n _ aäporh´-
sas M
192. £aääään  ·n¯ ei+ +++tai_ aänate´llei, aäne´rxetai, aänafe´retai. ZMë
195 å. £aääääpei´ ´´r´itos_ polu´s. ZMë







™å∂™µ È å∂ H 176     kune´h Zî (= Èî å∂ H 176) _ kune´hi Hoµ. (= H 176)     perikefalai´ai Bå®~.
206 ∫.  pa´´´l´lomen_ eäsei´omen. ZMë
207.  ·eäk dæ¯ eö öööqore_ eäceph´dhsen. ZMë
210.  eä äään bh´´´s´shisin_ eän tai+s proba´sesi kai` oäreinai+s koila´si. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHJOëJ»ëJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ » √. ¤⁄~∂. π. 461,21)     koila´si] UëJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     proba´sesi _ πo‚‚⁄‚ pros- (çƒ. å∂ d 337å)
212.  oä äääre´ ´´s´teroi_ aögrioi. ZMë
213.  ·aämfi` de´ min lu´koi ... häde` le´ontes, / tou`s auäth`¯ £kate´´´´qelcen_ pra´ous kai` hÄme-´
rous eäpoi´hsen. ZMJ 
——————————————————————————————————————————————————






217 ∫. £meili´´´g´mata_ "pro`s hÄdonh`n dwrh´mata": hß "kre´a tina´", hß "th`n aäpo-
magdali´an, h?n prosdexo´menoi oiÄ ku´nes eägrhgo´rasi". ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇHO»Uë; çƒ. ‚çª. B π. 462,12 ¤⁄~∂.    1 pro`s—dwrh´mata] ◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
meili´gmat(a) <qumou+> MîHî; ¬™µµå oµ. O»     1 <ta` meili´ssont(a) kai` katraprau'nont(a) auätw+n to`n
qumo´n> ⁄~ ⁄~⁄†⁄o ‚çªo¬⁄⁄ HO», πo‚† dwrh´mat(a) M     1–2 pro`s—eägrhgo´rasin _ fa(si`) (fhsi` ‚çª. B) de` ta`s
aäpomagdali´as. a?s prosdexo´menoi oiÄ ku´nes eägrhgo´rasin. hß kre´a tina` kai` pro`s hÄdon(h`n) dwrh´mat(a)
HO»    1 <hög(oun)> pro`s hÄdonh`n Uë; hÄdonh+s ◊ë     1–2 aäpomagdali´an, h?n _ aäpomagdalei´an h^ Uë
218.  kraterw´´´n´uxes_ iäsxuro´podes. ZMë
219 å.  aiä äääna´ ´´_´ deina´, xalepa´. ZMëJ
219 ∫.  pe´´´l´wra_ te´rata, qhri´a. ZMë
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227 ∫.  da´´´p´edon_ to` eödafos. ZMë
227 ç.  aä ääämfime´´´m´uken_ eäphxei+, perihxei+. ZMë
230.  wööööiü üüücen_ aäne´wicen. ZMë
231.  aä äääiü üüüdrei´ ´´h´isin_ aäpeiri´ais, aänoi´ais. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aändrei´hisin Zî
232.  oä äääiü üüüssa´´´m´enos do´´´l´on ·ei#nai¯_ aäpo` tou+ mo´nhn ou#san filofro´nws auätou`s
kalei+n, kai` aäpo` th+s hÄmero´thtos tw+n qhri´wn (çƒ. √√. 212–9). ZM
——————————————————————————————————————————————————
BHOë»U; çƒ. ‚çª. T π. 463,4 ¤⁄~∂.     2 aäpo`—qhri´wn] ◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
oäiüssa´menos <ga`r> do´lon <ei#nai> Mî (oäiüs(s)a´menos / oäi's(s)ato ga`r √√. ¬¬. Hoµ.); ¬™µµå oµ. BH»U
1 <uÄpe´labe do´lon ei#nai> aäpo` HOë (™† »ë)     mo´nhn ou#san πo‚† kalei+n (¬. 2) HOë»     2 kalei+n _ uÄpede´-
cato U     kai` _ hß U      hÄmero´t(h)t(os) πo‚† qhri´wn HOë»
234.  me´´´l´i xlwro´´´n´_ ne´on. ZMëJ
235 å.  ·oiönwi¯ Pramnei´´´w´i_ eönioi me`n "tw+i eäk Pramnei´as aämpe´lou ginome´nwi
oiönwi" – le´getai de` kai` Pramnei´ a aömpelos wÄs kai` Qasi´ a  –, eönioi de`
•pramnei´ wi• "tw+i prau'nonti to` me´nos", oi^on "th`n yuxh`n eiäs prao´thta
aögonti". oiÄ de` oÖti tw+n oiönwn eönioi me`n kaustikoi´, eönioi de` hÄdei+s, tine`s
de` pramnei´dioi kai` paramo´nimoi eiäs palai´wsin kai` mh` metaba´llontes.5
ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇHO»U; çƒ. ‚çª. B π. 463,6 ¤⁄~∂.     2 wÄs kai` Qasi´a] Uë
——————————————————————————————————————————————————
<oiönw> pramnei´w Uî; ¬™µµå oµ. M     1 ginome´nou Ç     2 oiönwi oµ. U     kai` ZMÇU _ ~o~ ªå∫. HO»
Qasi´a _ qasei´a HO», qusi´a M     q. <kai` meli´khris> MHO»Uë     4 –5 oiÄ de`—metaba´llontes ZMÇU _
eönioi (eöni H)  de` paramo´nimon eiäs palai´wsin kai` mh` metaballo´menon HO»   5 pramnei´dioi ZMÇU (¬™ç-
†⁄o ⁄©~o†å) _ pramnei´sioi A‚.
235 ∫.  eä äääku´ ´´k´a_ <to`n kukew+na> eäpoi´ei, eäta´rassen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
to`n kukew+na ‚¨ππ¬™√⁄ ™≈ È å∂ L 638




aäne´deuen ‚¨π®å aäne´misge Çë _ √™®∫å eömisgen aäne´duen (‚⁄ç) ‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. ‚¨∫⁄¨~≈. ZMë
236.  laqoi´´´a´to_ eäpila´qwntai. ZMë
238 å.  peplhgui++++a_ krou´sasa, plh´casa. ZMë
238 ∫.  sufeoi++++si_ tai+s tw+n xoi´rwn ma´ndrais. ZMë
238 ç.  eä äääe´ ´´r´gnu_ sune´kleien. ZMë
240 å.  auääääta` ```r nou++++s h# ###n ·eömpedos wÄs to` pa´ros per¯_ ouäx oÄ su´mpas, aälla` kata` to`
fila´nqrwpon mo´non – dio` kai` sai´nousin (√. 215) –, wÖsper delfi+nes •fil-
a´nora dæ ouäk eölipon biota´n• kata` to`n Pi´ndaron (ƒ®. 236 Må™ª¬™®). ZM
——————————————————————————————————————————————————
HJOJ»J (å∂ ‚««. ⁄~ » √. ¤⁄~∂. π. 464,21); çƒ. ‚çª. T π. 463,28 ¤⁄~∂.      1-2 ouäx—delfi+nes] BXJ (å∂
‚««. ⁄~ X √. Íçª®å∂™® π. 100,3)     kata` to` fila´nqrwpon] Hë
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ auäta`r <oÄ> nou+s Mî; eömpedos wÄs Xî; aöllws π®o ¬™µµå†™ HO»    1 ouäx oÄ _ ouäxæ wÄs X     aälla`
ZMHO»BX _ aälla` kai` A‚., aällæ oÄ ¤⁄~∂. ™≈ E¨‚†. π. 1657,12     kata` _ dia` Hë, oµ. Må⁄      2 <oiÄ> del-
fi+nes BX     2–3 fila´nera O»     3 dæ R⁄~∂. _ de` ZMHO»
240 ∫.  eö ööömpedos_ be´baios. ZMëJ
241.  eä äääe´ ´´r´xato_ sugkekleisme´noi h#san. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
h#san oµ. Më
242 å. £aöööökulon_ to`n th+s pri´nou karpo´n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
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¬™µµå oµ. U   pi´ttacus ZMëU _ pi´tacus (-cis Må⁄) ‚çª. H», pi´ttacis E¨‚†. π. 1657,19 (¨~∂™ ﬂÍı)    le´-
(ge)tai ZM _ kalei+tai U ™† ‚çª. H»
243.  xamaieuna´´´d´es_ ˝eäpi` bo´qrou˝ oäru´ssousai kai` koimw´menai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
BHXë     eäpi` bo´qrou oäru´ssousai] Uë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MBH    M ⁄†å dia` to` oäru´ssein eäpi` bo´qrou kai` ouÖtws koima+sqai; Xë uÄpo` bo´qrou oäru´sson-
tes kai` koimw´menoi; Uë eäpi` boq´r oäru´ssousi (‚⁄ç)    eäpi` bo´qrou ZBH (çƒ. È å∂ P 235 •xa m a ieu+ na i• de`






248.  wääääi' '''eto_ prosede´xeto, dienoei+to. ZMJMëJ
——————————————————————————————————————————————————
dienoei+to <to` aöcion qrh´nous eörgon> M
249 å.  aä ääägassa´´´m´eqa_ eämemya´meqa. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aägassa´meqÜ / aägazo´meqæ √√. ¬¬. Hoµ.
˘ 249 ∫.  aä ääägazo´´´m´eqa oärgizo´meqa. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
wärgi´sqhmen Më (aägassa´meqæ ⁄~ †™≈†¨ M)  
251.  hö öööiomen_ eäporeu´qhmen. ZMë





li´pæ µo∂o ⁄µπ™®å†⁄√o Hoµ.     kata´lipe Më
267.  eä äääleu´´´s´eai_ eäleu´shi. ZMë
268.  aö öööceis_ komi´seis. ZMë




275.  iÄ ÄÄÄera```s` aä äääna` `` `bh´ ´´s´<s>as_ ta`s aästibh´tous. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M
277 å.  xruso´´´r´rapis_ xrush+n rÄa´bdon eöxwn. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<hötoi lo´gous fanerou`s> ‚.¬. Më
277 ∫.  aä äääntebo´´´l´hsen_ sune´tuxen. ZMë
278.  nehni´´´h´i_ newte´rwi. ZMë
279 å.  prw++++ton uÄÄÄÄphnh´´´t´hi_ "aörti geneiw+nti". uÄ ph´ nh de´ eästi to` eäpa´nw xei+-
los, aäfæ ou^ prw+ton genna+tai xnou+s, oÖ eästin hÄ prw´th tou+ genei´ou eökfu-
sis. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇHO»Uë; çƒ. ‚çª. » π. 466,15 ¤⁄~∂.    1 aörti geneiw+nti] B¤ë
——————————————————————————————————————————————————
‚¨π®å nehni´h* aändri` (√. 278) Uë; ¬™µµå oµ. B     1 aörti _ aärti´ws B¤ë     geneiw+nti: <prw´ths hÖbhs kai`
hÄliki´as oönti (oönti oµ. M): aärtigenei´w(i) (aärxi- HO»): geneih´th (-ths M)> MHO»     uÄph´nh de´ eästi oµ. M
2 aäfæ ZMÇUë _ eäfæ HO»     <oÄ> xnou+s HO»
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279 ∫.  hÖ ÖÖÖbh_ aäkmh´, hÄliki´a. Z





dia´krias Zî; ¬™µµå oµ. M    1 <hög(oun)> aökras Uë     eöxontas πo‚† to´pous Uë    toute´sti _ hög(oun) Çë




283 ∂.  keuqmw++++nas_ nu+n "tou`s to´pous, oÖpou kru´ptontai kai` sugkekleis-
me´noi eiäsi´n". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HOë»ë    1–2 sugkekleisme´noi eiäsi´n] B
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. B    1–2 H ⁄†å nu+n fh(si`) tou`s to´pous kai` ta`s katadu´seis oÖpou keu´qontes (‚⁄ç) kai` sugke-
kleisme´noi eiäsi´n; Oë»ë nu+n f. ta`s katadu´seis oÖpou keu´qontai kai` sugkleisme´noi (‚⁄ç) eiäsi`n (oµ. Må⁄)
286 å.  eä äääklu´´´s´omai_ eäleuqerw´somai, lutrw´somai. ZMë
286 ∫.  saw´´´s´w_ sw´sw. ZMë
288.  aä äääla´ ´´l´khisi_ bohqh´sei. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
bohqh´sh Më ™† Bå®~.





290 ∫.  kukew++++_ "kukew+na" kata` aäpokoph´n. $ kukew´ n  de` le´getai to` eäc oiö-





1 kukew+na oµ. Ç     aäpokoph´n _ sugkoph´n ﬂ™~†Ω     2 aälfi´twn _ aälfi´tou H     aänamemigme´non _ me-
migme´non Ç
291.  qe´´´l´cai_ kakw+sai to`n nou+n, aälloiw+sai. ZMë 
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M (µå~¨ ®™ç.)     <hß> aälloiw+sai <duna´menon (¨† √⁄∂.; dunh´setai Hoµ.)> M
293.  eä äääla´ ´´s´ei_ tu´yei, krou´sei. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eäla´sei / eäla´shi √√. ¬¬. Hoµ.
296.  uÄ ÄÄÄpoddei´´´s´asa_ fobhqei+sa. ZMë
297.  ·su` mhke´tÜ ...¯ aä äääpanh´´´n´asqai_ "aäparnh´sasqai", aänti` tou+ "aäparnh´shi". ZMë
298.  komi´´´s´shi_ komidh+s kai` eäpimelei´as aäciw´shi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
H     eäpimelei´as aäciw´shi] TëXë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H     aäciw´sei å~†™ ço®®. Më
299.  ke´´´l´e\u˜sqai_ "keleu+sai", aänti` tou+ "ke´leuson". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aänti` tou+ ke´leuson] Hë




aäpogumnwqe´nt Zî     aäpoqe´menon ZåçMë _ aäpoqe´menoi Zπç
301 ∫.  aä ääänh´ ´´n´ora_ aönandron. ZMë
301 ç.  qh´´´h´i_ poih´sei. ZMë
H™®o∂. π. 150,6 ﬂ™~†Ω $ ...
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303 å.  eä äääru´ ´´s´as_ eÄlku´sas. ZMë
303 ∫. £fu´´´s´in_ nu+n "to` ei#dos". ZMë
305 å. £mw++++lu ·... min kale´ousi qeoi´. xalepo`n de´ tæ oäru´ssein / aändra´si¯_ bota´nhs ei#dos,
para` to` mwlu´ein, oÖ eästin aäfani´zein ta` fa´rmaka. fasi` de` auäto` eÄlko´menon
th+s rÄi´zhs tw+i te´lei qa´naton eäpife´rein tw+i aäpospw+nti. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇHO»◊XJU ™† E†¥µ. Ì¨∂. ço¬. 401,27 Í†¨®Ω     1 bota´nhs ei#dos] Më     2–3 fasi`—aäpospw+nti] BT
——————————————————————————————————————————————————
mw+lu <de´ min kale´ousi qeoi`> Xî; oäru´ssein Tî; ¬™µµå oµ. B    1 bota´nhs ei#dos _ ei#dos b. MUMë, oµ.
◊    2 mwlu´ein _ molu´ein ◊X, molu´nein ‚çª. ⁄~ ﬂ¥çoπª®. 679      de` oµ. BT      auäto`n H      3 th+s rÄi-´
zhs. tw+(i) te´l(ei) ZHO»X ™† E†¥µ. Ì¨∂. _ tw+ te´lei th+s rÄ. MBT, pro`s tw+ t. th+s rÄ. Ç (= E¨‚†. π. 1658,
46), th+s rÄi´zhs ◊     eäpife´rei T     aäpospw+nti Z◊X ™† E†¥µ. Ì¨∂. ™† ‚çª. ⁄~ ﬂ¥çoπª®. 679 _ aänaspw+nti





320 å.  sufeo´´´n´de_ eiäs th`n tw+n xoi´rwn ma´ndran. ZM
——————————————————————————————————————————————————
sufeo´nde Mî _ sufew`n de´ Zî
320 ∫.  ˝le´´´c´w_ "koimhqw+", hß "aäriqmhqw+"˝. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Uë; √. ‚çª. H π. 468,23 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
le´cw Zî ™† ço∂. Hoµ. R _ lec´o (Mî) / le´cai √√. ¬¬. Hoµ.   koimhqw+ ... aäriqmhqw+ (eän- B¨††µ.) Z _ koimhqw+ ...
aäriqmw+ (ou ‚.¬.) M, koimh´qhti ... aäriqmh´qhti Uë (ç⁄. Bå®~.)     hß oµ. Uë
322.  eä äääph´ ´´i´ü üüüca_ eäfw´rmhsa. Z




¬™µµå oµ. M; <gr•> me´ga iäa´xousa ‚¨π®å †™≈†¨µ ço®®¨π†¨µ Më
326.  eä äääqe´ ´´l´xqhs_ hälloiw´qhs. ZMëJ
327.  aä äääne´ ´´t´lh_ uÄpe´meinen. ZMëJ
328.  aä ääämei´ ´´y´etai ·eÖrkos oädo´ntwn¯_ pare´lqhi. ZMJMë




™å∂™µ È å∂ A 220     kouleo´n Zî (= A 220) _ kolew+i Hoµ.     th+ cifoqh´kh Më
333 ∫.   ·kole´wi ... aöor¯ qe´´´o´_ aäpo´qou, eömbale. ZMë
335.  pepoi´´´q´omen_ pisteu´somen, qarrh´somen. ZMë
337.  ke´´´l´hi_ keleu´eis. ZMë
340.  ·eäs ...¯ iä äääe´ ´´n´ai_ eiäsie´nai. ZMë
341 å.  gumnwqe´´´n´ta_ to` ci´fos aäpoqe´menon. ZMë
341 ∫.  aä ääänh´ ´´n´ora_ aönoun. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aönoun ZMë (çƒ. ÈJ å∂ √. 291 “qe´lcai: kakw+sai to`n nou+n.”) _ aönandron Hë (= È å∂ √. 301∫)
341 ç.  qei´ ´´h´s_ poih´seis. ZMë
——————————————————————————————————————————————————





350 å.  gi´ ´´\´g˜nontai dæ aö öööra tai´´´ ´ge ·eäk te krhne´wn aäpo´ tÜ aälse´wn / eök qÜ iÄerw+n potamw+n¯_
uÄfi´stantai nu´mfaç tina`s eäc uÖdatos. tine`s de` uÄperbato´n: •hÄ de` teta´rth
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uÖdwr eäfo´rei (√. 358) eök te krhne´wn•. oiÄ de` aällhgorou+si Ki´rkhn me`n le´-
gontes to`n eäniauto´n, te´ssaras de` qerapaini´das (√√. 348–9) ta`s wÖras. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HO»U     2 uÄfi´stantai—uÖdatos] Xë     3-4 oiÄ de`—wÖras] B
——————————————————————————————————————————————————
gi´nontai (gi´g- Zî) —ge ZîHîOî»îUî _ aämfi´poloi (√. 348) Mî; ¬™µµå oµ. B    2 uÄfi´stantai ZU (“Í†å-
†¨¨~† ™‚‚™ ~¥µπªå‚ ™≈ å«¨⁄‚. ™†ç. Ti´nas å¨†™µ ®™¬⁄~«¨å‚ å~ ®™ƒ⁄~©å‚ ti´nes, πå®¨µ ®™ƒ™®†.” B¨††µ.) _
uÄfista+ Xë (çƒ. È å∂ ≥ 600; µå¬⁄µ uÄfi´statai ‚ç. oÄ poihth´s ço¬¬. ™.©. ‚çª. R» å∂ e 280), kath´gonto de`
th+ gene´(sei) uÄfi´stasqai MHO»     3 krhne´wn ZM _ krhna´wn HO»U (çƒ. å∂ ‚çª. ‚«.)     krhn. <aäpo´ tæ
aälse´wn> U     oiÄ de` _ oiÖ dæ », tines B      3–4 aällhgorou+si ... le´gontes _ aällhgorou+ntes ... le´gousi U





~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eök te krhn. MîHîOî»î    krhne´wn (Zî) / krhna´wn (MîHîOî»îUî) √√. ¬¬. Hoµ.     1 Nai'des _
nea´nides HO»
352.  eö öööballe_ eäpeti´qei. ZMëJ
353.  li+ +++ta_ aÄpla+ peribo´laia. ZMëJ
354.  eä äääti´ ´´t´aine_ eöteinen, ei^lken. ZMëJ
355.  ka´´´n´eia_ kani´skia. ZMëJ
357.  ne´´´m´e_ diedi´dou. ZMëJ
359.  iä äääai´ ´´n´eto_ eäqermai´neto. ZMë
360.  hö ööönopi_ diaugei+, eän w^i eästin iädei+n eÄauto´n. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
ÇëBJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ B √. ¤⁄~∂. π. 471,9)
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MB     eÄauto´n MB _ auäto´n ZÇë, auÄto´n Bå®~.
361 å.  aä äääsa´ ´´m´inqon_ "th`n pu´elon". 





th`nÃ Z _ to`n Më     louth`r Z®™ç _ hötoi louth+ra Bå®~. (çƒ. ‚çª. H)     to` å∂∂⁄∂⁄ ™≈ È å∂ K 579





363.  qumofqo´´´r´on_ th`n yuxh`n diafqei´ronta. ZMë
374 å.  aä ääällofrone´´´w´n_ aölla eännow+n, aölla dianoou´menos. ZMë
374 ∫.  oö ööösseto_ proew´ra. ZMëJ
376.  ·eäpi` ... / ...¯ iä äääa´ ´´l´lonta_ eäpiba´llonta. Z  





dei´dimen Zî (= H 196 å¬⁄∫⁄)
383.  eä ääänai´ ´´s´imos_ di´kaios. ZMëJ
384.  pa´´´s´asqai_ geu´sasqai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
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euätrafe´sin Z (çƒ. ™.©. È å∂ I 208 ·suo`s¯ sia´loio) _ euätrafe´si xoi´rois Më (çƒ. È å∂ b 300ç)
390 ∫.  eä ääännew´´´r´oisin_ q• eätw+n ou#sin. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
q° Z _ oµ. Më
393.  eö öööfuse_ eäpoi´hse fuh+nai. ZMë
394.  ouäääälo´ ´´m´enon_ oäle´qrion. ZMë
397 å.  eö ööögnwsan_ eägnw´risan. ZMë
397 ∫.  eö öööfun ·... eän xersi´n¯_ prosfuw+s eäpelamba´nonto. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
uÄpela´mbanon Më
398 å.  iÄ ÄÄÄmero´´´e´is_ eära´smios, hÄdu´s. ZMë
398 ∫.  uÄ ÄÄÄpe´ ´´d´u_ uÄpeish+lqen. ZMë
403.  eä äääru´ ´´s´ ·s¯ ate_ eÄlku´sate. ZMë
404 å.  sph´´´e´ssi_ sphlai´ois. ZMë
404 ∫.   ·eän sph´essi¯ pela´´´s´ ·s¯ ete_ nu+n aänti` tou+ "aäpo´qesqe". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
pela´ssete / pela´ssate √√. ¬¬. Hoµ.
405.  ·aßy¯ iä äääe´ ´´n´ai_ nu+n aänti` tou+ "uÄpostre´fein". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
uÄpostre´fein <hß uÄpo´strefe> Më




¬™µµå oµ. H     oiäktrw+s Z _ oiäktrw+s kai` eäleeinw+s H (Më oµ. kai`), eäleeinw+s Oë»ë
410 å.  aö ööögrauloi_ eän aägroi+s auälizo´menoi. ZMë
410 ∫. £po´´´r´ies_ ne´ai bo´es, mo´sxoi. ZMëJ
410 ç.  aä ääägelai´´´a´s_ nomai´as, aäzeu´ktous. ZMë























416 å.  w????s eö ööömen_ ouÖtws ei#nai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
πo‚† ‚çª. å∂ √. 439 Z
˘ 416 ∫.  eö ööömen_ ei#nai. Z
A®⁄‚†o~. π. 98 Çå®~¨†ª





häde` ge´nonto / hädæ eäge´nonto √√. ¬¬. Hoµ.
420.  aä äääfikoi´´´m´eqa_ paragenoi´meqa. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




429.  eä äääru´ ´´k´ane_ katei+xen, eäkw´luen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäru´kane / eäru´kake √√. ¬¬. Hoµ.
431 å.  a# ### deiloi´´´_´ aöqlioi. ZMë
431 ∫.  iÄ ÄÄÄmei´ ´´r´ete_ eäpiqumei+te. ZMë
432.  ·eäs me´garon¯ katabh´´´m´enai_ katabh+nai, uÄpeiselqei+n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————











440.  ou####da´ ´´s´de pela´´´s´sai_ eiäs to` eödafos rÄi´yai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ou#das de` pela+sai Zî
441.  phw++++i_ "suggenei+". Ktime´nhn ga`r eägegamh´kei th`n æOdusse´ws aädel-
fh´n. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HJOëJ»ëJXJU (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ » √. ¤⁄~∂. π. 473,11); çƒ. ‚çª. B π. 473,12 ¤⁄~∂.     1 suggenei+] MëXëUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MHXU     1 suggenei+ ZMëXëUë _ aänti` tou+ suggenou+s MX (çƒ. ‚çª. »), oµ. HOë»ëU     eäge-
gamh´kei MU, Bå®~. _ gegamh´k(ei) ZHOë»ëX     1–2 oädusse´ws πo‚† aädelfh`n »ë
444.  eö ööörusqai_ fula´ttein. ZMë
445.  hÄ ÄÄÄgemo´´´n´eue_ hÄgou+. ZMëJ
446.  aä ääänh´ ´´i´ü üüüon_ aänh´rxonto. ZMë
448 å.  eö ööökpaglon ·eäniph´n¯_ eöcoxon, mega´lhn. ZMë
448 ∫.  eä äääniph´´´n´_ eäpi´plhcin. ZMë







eäpe´gnwsan <ta` katæ auätou`s gegono´ta> Më (çƒ. ‚çª. H π. 473,24 ¤⁄~∂.)
453 ∫.  eö ööönanta_ aäpæ eänanti´as. ZM
——————————————————————————————————————————————————




perihxei+to Më (çƒ. È å∂ √. 10)
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457 å.  qalero´´´n´_ aäkmai+on, ne´on. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ È å∂ D 474 ·häi'qeon¯ qalero´n
457 ∫.  oö ööörnusqe_ diegei´resqe. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ ÈJ å∂ D 509     oörnusqe Zî (oörnusqæ D 509 å¬⁄∫⁄) _ oörnute Hoµ.     diege´irete Më
458.  iä äääxquo´´´e´nti_ iäxqu+s eöxonti. ZMë
459 å.  aä äääna´ ´´r´sioi_ pole´mioi. ZMë
459 ∫.  eä ääädhlh´´´s´anto_ eöblayan. ZMë
463 å.  aä äääskele´´´e´s_ "aögan katesklhko´tes, sklhroi´, eäskeleteume´noi kai` ne-
nekrwme´noi", hß "aögan kekmhko´tes". ZM
——————————————————————————————————————————————————
BHJOJ»J (å∂ ‚««. ⁄~ » √. ¤⁄~∂. π. 474,9)      1 aögan katesklhko´tes] Çë¤ëUëJ      1–2 skeleteuo´menoi—
kekmhko´tes] U     nenekrwme´noi—kekmhko´tes] Çë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. BO»U     1–2 BHO» o®∂. ⁄~√. ⁄†å aögan katesklhko´tes kai` kekmhko´tes: sklhroi`: skele-
teuo´menoi (sklhroi` skelet. oµ. B) kai` nenekrwme´noi    1 katesklhko´tes <chroi`> M     eäskeleteume´noi
B¨††µ. (ç¨⁄ M ⁄©~o†¨µ ™®å†) _ skeleteuo´menoi Z, skeleteuo´menoi hß eäskeleteume´noi M     2 hß oµ. Çë
463 ∫. £aööööqumoi_ "kekakwme´noi th`n yuxh´n", oi^on "aöyuxoi". ZMë
——————————————————————————————————————————————————





pe´pasqe: ke´kthsqe Z®™ç (√. E¨‚†. π. 1663,15 ™† È å∂ y 53) _ pe´posqe (= Hoµ.): ke´kmhsqe, pepo´nqate
Bå®~. (çƒ. È å∂ G 99)
469. £peri```` dæ eö ööötrapon w^^^^rai_ perih+lqon de` pa´lin oiÄ kairoi` eäpi` th``n wÖran.
ZMJ 
——————————————————————————————————————————————————
HJOJ»JUëJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ », «¨å™ ‚o¬å ªå∫. B, √. ¤⁄~∂. π. 474,12)
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MHO»     <hög(oun)> perih+lqon H, <hötoi> p. O»     eäpi` _ peri` Uë
471.  eä äääkkale´´´s´antes_ eöcw kale´santes. ZMë
472.  mimnh´´´s´keo_ uÄpomnh´sqhti. ZMë
473.  sawqh++++nai_ swqh+nai. ZMë
481.  gou´´´n´wn eä ääälita´´´n´eusa_ tw+n gona´twn aÄya´menos pareka´lesa. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eälita´neusa / eällita´neusa √√. ¬¬. Hoµ.

483.  hÖ ÖÖÖn per uÄÄÄÄpe´ ´´s´ths_ hÖn per uÄpesxe´qhs. Z®™ç
484.  eö ööössutai_ eäforma+i. ZMë
Ro®πª. π. 101,17 Íçª®å∂™® 492 å.  yuxh++++i xrhsome´´´n´ous ·... Teiresi´ao¯_ “dia` ti´ ou#n ouäk auäth` manteu´etai;”
oÖti ouäk aßn eäpi´steusen æOdusseu`s eärw´shs auäth+s. hß 
ta` kata` me`n Seirh+nas
kai` to`n porqmo`n wÄs geitniw+sa mhnu´ei (m 39–110), peri` w^n ouädæ oÄ Teiresi´-
as ei#pen eiädw`s eärou+san th`n Ki´rkhn, peri` de` tw+n loipw+n eäpitre´pei tw+i
ma´ntei. ZM5
——————————————————————————————————————————————————
HO»◊XU; çƒ. ‚çª. » ™† T ππ. 474,22 ™† 475,1 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ xrhsome´nous ◊î; aäpori´a π®o ¬™µµå†™ X (å∂∂⁄†o lu´sis ⁄~ µå®©. å∂ ¬. 2); ¬™µµå oµ. U   1 ou#n
oµ. ◊X     auäth` manteu´etai _ aäpomanteu´etai X     2 oÖti _ hß X     hß ta` kata` me`n ◊X (ZU oµ. ta`) _ ta`
kata` me`n M, ei#ta kata` me`n HO»     3 geitniw´sas U     ouädæ oÄ _ ouäde` ◊X     3-4 ei#pen oµ. HO»





‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. π®å™ƒ⁄≈. HO»     manteusomen´ous <oäfeil´ontas xrhmsmodothq(h+)nai (xrhsmoteqh+nai Må⁄,
π®o «¨o xrhsmwidhqh+nai B¨††µ.)> MëHO»; manteuso´menos Uë (xrhso´menos ⁄~ †™≈†¨ U)
494.  tw++++i kai` `` `teqnhw++++ti ·no´on po´re Persefo´neia / oiöwi pepnu+sqai¯_ dio´ti eäqea´sato
du´o dra´kontas eän tw+i Kiqairw+ni mignume´nous. kai` parathrh´sas th`n dra´-
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kainan aänei+len, kai` ouÖtws eäge´neto gunh´, kai` pa´lin to`n aörsena, kai` aäp-
e´labe th`n iädi´an fu´sin. Zeu`s de` kai` ŒHra, eäpei` eÄkate´rwn metesxen, kri-
th`n auäto`n eiÖlanto ti´s ma+llon hÖdetai eän sunousi´ai, oÄ aänh`r hß hÄ gunh´. oÄ de`5
ei#pen •oiöhn me`n moi+ran de´ka moire´wn te´rpetai aänh´r, / ta`s de´ka dæ eämpi´-
plhsi gunh` te´rpousa no´hma• (H™‚. ƒ®. 275 M™®∆™¬∫.–„™‚†): dio` hÄ me`n ŒHra




yuxh `(-xh+i Hoµ.) xrhsome´nous qhbai´ou teiresi´ou (-si´ao Hoµ.) ma´ntios aälaou+ (√√. 492–3) Xî, ma´n-
tios aälaou+ ◊î     teqnhw+ti Uî _ teqhiw+ti πo‚† ço®®. Zî (Zµ© teqhiw+ti hß teqniw+ti), teqnew+ti Mî
1 dio´ti _ para` (‚ç®⁄∫. peri`) teiresi´ou iÄstorei+tai wÄs X, iÄstor. wÄs ◊     2 eän tw+ kiqairw+ni (kuqe- M) πo‚†
mignume´nous M◊X     2–3 th`n dra´kainan πo‚† aänei+le M    3 aörsena _ aörrena ◊X     3–4 eöla(be) U
5 eiÖlanto ZM◊X _ eiÖlonto ‚.¬. M, U ™† Bå®~.     <t(h+i)> sunousi´a(i) M◊XU     5–6 oÄ de` ei#pen oµ. ◊X
6 moi+ran ZMU _ moi´rhn ◊X     <tw+n> de´kaÃ M     moire´wn H™‚. _ moi´rwn Z, moirw+n M◊XU     <oÄ> aänh´r
MU    ta`s de´ka dæ ZM◊ vXV U ™† ço∂∂. H™‚. ®™çç. _ ta`s de` de´kæ H™‚.     7 hÄ oµ. ◊    8 eäph´rwsen πo‚† ®å‚.
Z (Zµ© eäpVh´rwsen vhß eäVphrw´thsen)
495 å.  ·po´re .../ oiöwi¯ pepnu++++sqai_ sunetw+i kai` eömfroni ei#nai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HOë»ë     sunetw+i ... ei#nai] Uë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H     kai` oµ. Må⁄




die´ssuto Zî (= B 451 å¬⁄∫⁄) _ å~ å∂ √. 484 eössutaij
505 ∫.  mele´´´s´qw_ eän fronti´di eöstw. ZMë
507.  fe´´´r´hisin_ aäpofe´roi. ZMë









te la´xeia (laxei´a (‚⁄ç) Zî, hß l. π®o ¬™µµå†™ M) / tæ eäla´xeia («¨o∂ ™≈π¬⁄çå†¨®) √√. ¬¬. Hoµ.




kai` oµ. B◊ëU     su´ndendra πo‚† xwri´a U
510 å.  ·iäte´ai¯ £wäääälesi´ ´´k´arpoi_ eäpeidh` to` aönqos aäpoba´llousin. hß eäpei` oiÄ pi´-




<iäte´ai> wälesi´karpoi MîBîHîOî»îXî   1–2 BHO»X ⁄†å aäpoba´llousi ga`r to` aönqos pri`n pepanqh+ (-qw+-
sin X): hß eäpei` oiÄ pi´nontes to` aönqos auäth+s (B _ auätw+n X, oµ. HO») aögonoi gi´nontai (gi´n. oµ. X)       1 eäpei–
dh`—aäpoba´llousin Z (çƒ. ‚çª. ‚«.) _ aiÄ to`n iödion karpo`n oällu´ousai höt(oi) to` aönqos M
˘ 510 ∫.  wäääälesi´ ´´k´arpoi_ aäpoba´llei ga`r to` aönqos. oiäkei´ws de` aägo´nois fu-
toi+s eäxrh´sato: oiäkei+a ga`r nekroi+s ta` aökarpa. fhsi` de` Qeo´frastos eän
Futikoi+s (ƒ®. 411 A Ïo®†™~∫å¨©ª) to`n xulo`n th+s iäte´as pino´menon aäfani´-
zein th`n gonh`n tw+n aänqrw´pwn. ZM
——————————————————————————————————————————————————
TU; çƒ. ‚çª. B» π. 476,11 ¤⁄~∂.     1–4 oiäkei´ws—aänqrw´pwn] ÇHX
——————————————————————————————————————————————————
<iäte´ai> wälesi´karpoi Mî; ¬™µµå oµ. UÇH     1 aäpoba´llei (‚ç. hÄ iäte´a) ZMTU _ aäpoba´llousin ‚çª.
π®å™ç™∂.    aönqos <pri`n pepanq(h+)> M (çƒ. å∂ ‚çª. π®å™ç™∂. ¬¬. 1–2)     oiäkei´ws de` _ oiäkei´ws HX, iäste´on
de` oÖti oiäkei´ws Ç     2  eäxrh´sato <tw+ aölsei th+s persefo´nhs. dia` to` nekroi+s prosh´kein> M (çƒ. ‚çª.
B»)     fhsi` de` _ fa(si`) kai` T     3 fusikoi+s TH     xilo`n T     3–4 å~†™ aäfani´zein ∂¨å™ √™¬ †®™‚ ¬⁄††.
™®å‚å™ ⁄~ Z; aäfani´zei ‚πå†⁄o ®™¬⁄ç†o H, aäfairei+sqai T     th+s gonh+s T
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511 å.  ke´´´l´sai_ newlkh+sai, oÄrmi´sai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<aänti` tou+> newlkh+sai Më     oÄrmi´sai Më (çƒ. È å∂ i 546) _ oÄrmh+sai Z
511 ∫.  baqudi´´´n´hn_ baqe´as eöxonta sustrofa´s. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
baqudi´nhn Zî (= H™‚. Tª™o©. 133 å¬⁄∫⁄) _ baqudi´nhi Hoµ.     eöxonta ZMë _ eöxonti Bå®~.
512.  do´´´m´on euäääärw´´´e´nta_ hötoi "platu´n", para` to` eu#ros, hß "skoteino´n". ZM
——————————————————————————————————————————————————
Uë     platu´n ... hß skoteino´n] MëXë
——————————————————————————————————————————————————
Uë o®∂. ⁄~√. ⁄†å skoteino`n hß platu´n hß euärw´ent(a) para` to` eu#ros     platu´n _ to`n platu´taton Më
skoteino´n Z (⁄™. hä äääero´´´e´nta; çƒ. ™.©. È å∂ O 191) _ to`n fqartiko`n: para` to` eörrw to` sh´pw M
513 å.  eö ööönqa me```n` eiä äääs æAxe´´´r´onta ·Puriflege´qwn te rÄe´ousi / Kw´kuto´s qÜ¯_ tou+to to`
sxh+ma kalei+tai prodiezeugme´ non  kai` kaqæ  uÄ perbato´ n , uÄpæ eäni´wn
de` æA lkmanik o´ n . to` de` eÄch+s •eönqa me`n eiäs æAxe´ronta Puriflege´qwn te
kai` Kwkuto`s rÄe´ousin". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HU; çƒ. ‚çª. H» ™† H π. 476,17 ™† 28 ¤⁄~∂.     1–3 tou+to—æAlkmaniko´n] Ç
——————————————————————————————————————————————————
eönqa—aäxe´ronta <puriflege´qwn te rÄe´ousi> Çî   2 kalei+tai πo‚† prodiezeugme´non ÇU    2–3 uÄpæ eäni´-
wn de` æAlkmaniko´n _ uÄperi´wn de` aälkm. fh(si´n) H, o? kai` aälkm. le´getai Ç (çƒ. E¨‚†. π. 1667,35)
513 ∫.  Puriflege´´´q´wn_ potamo`s eän ŒAidou. Z
——————————————————————————————————————————————————
<aäxe´rwn> potamo`s eän aÖdou ‚¨π®å aäxe´ronta Më
514 å.  Kw´´´k´uto´´´s´  ·qæ¯_ potamo`s eän ŒAidou. ZMë
514 ∫.  aä äääporrw´´´c´_ aäpo´rroia. ZMëJ
515 å. £cu´´´n´esis ·... potamw+n¯_ suna´fesis kai` eiäs tauäto` sumbolh` tw+n pota-
mw+n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Uë    1 suna´fesis—sumbolh`] Çë     1 sumbolh`] TëXëJ
——————————————————————————————————————————————————
1 kai` oµ. Uë     tauäto` _ auäto` Më     sumbolh` _ cum- Të
515 ∫.  eä ääärigdou´´´p´wn_ megaloh´xwn. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————




517 ∫.  oä äääru´ ´´c´ai_ aänti` tou+ "oörucon". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oörucon <aäpare´mfaton aänti` prostaktikou+> Më (çƒ. ™.©. È å∂ K 65)
517 ç.  pugou´´´s´ion_ "pugwniai+on". pugw´ n de´ eästi to` aäpo` tou+ aägkw+nos me´-
xri tw+n daktu´lwn kekamme´nwn dia´sthma. aiäni´ttetai de` dia` tou´tou to` mh`
aänei+sqai mhdæ eäpæ eäcousi´as ei#nai tou`s teteleuthko´tas, aällæ wÖsper eöxe-
sqai kai` eägkeklei+sqai kaqa´per kai` oiÄ da´ktuloi. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇHO»U; çƒ. ‚çª. B π. 477,19 ¤⁄~∂.     1 pugwniai+on] Të     2–4 aiäni´ttetai—da´ktuloi] XJ
——————————————————————————————————————————————————
<oÖson te> pugou´sion Xî; ¬™µµå oµ. HO»    1 <phxuai+on> ⁄~ ⁄~⁄†⁄o ‚çªo¬⁄⁄ M (çƒ. ‚çª. B)    pugwniai+on
ZMÇ»UTë (çƒ. Tª™oπª®. HR III 17,6 ™† I◊ 6,8 √. ¬.) _  pugoniai+on HO ™† ‚.¬. M    2 kekamme´nwn Ç ™† U (¨†
√⁄∂.) ™† Bå®~. ™≈ E¨‚†. π. 1668,18 _ kekamme´non Z(M)HO»   kek. <oÖ eästi suneptugme´nwn> Ç (= E¨‚†.)
dia´sthma. <eäc ou^ kai` pugmh´> HO»     dia` tou+to U     2–3 mh` aänei+sqai _ kinei+sqai M     3 mhdæ _ mhde`
ÇHO»     eäpæ eäcousi´an ei#nai M; uÄpecousia´zein eÄauth+s (‚⁄ç) X     tou`s teteleuthko´tas πo‚† aänei+sqai
Ç (çƒ. E¨‚†.); tou`s teleuthko´tas H    wÖsper _ wÄsperei` X    4 kaqa´per _ kaqa` Ç (= E¨‚†.)
517 ∂.   ·bo´qron ... oÖson te pugou´sion¯ eö ööönqa kai``` `eö ööönqa_ eiäs pla´tos kai` eiäs mh+kos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
kai` oµ. Më
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eäpi´xee Më, eäpixe´ai Bå®~.
519.  melikrh´´´t´wi_ tw+i meta` ga´laktos me´liti. ZMë
520.  palu´´´n´ein_ fura+n, diabre´xein. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————




521 ∫.  aä ääämenhna´´´_´ "aäsqenh+, m e´ nos  (E 2 å¬⁄∫⁄) ouäk eöxonta", högoun sw´matos
du´namin, aäpo` tou+ mo´nhn eöxein eäkei+ th`n yuxh´n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
XëUë     1 aäsqenh+] Më
——————————————————————————————————————————————————
1–2 Uë ⁄†å aäsqenh+ wÄs ouäk eöxonta sw´matos du´namin aällæ aÄplh`n (⁄.™. mo´nhn) th`n yuxh´n; Xë du´namin th`n
eäk tou´ sw´matos mh` eöxonta eäk tou+ mo´nhn th`n yuxh`n eöxein     1 högoun ‚ç®⁄π‚⁄ ço¬¬. H™‚¥çª. a 3584 ™†
È å∂ E 2 _ eäk Z, th`n eän (‚⁄ç) tou+ M, hß Bå®~.     2 aäpo` tou+ _ ™≈‚π™ç†. dia` to`     mo´nhn Z (çƒ. å∂ ¬¬. 1–2) _
monh`n M ™† Bå®~.     eöxei M     eäkei+ _ ‚ç. eän ŒAidou (çƒ. √. 512)





524.  oö öööiü üüün_ pro´baton. ZMë
525.  pamme´´´l´ana_ kai` tou+to eiäs to` oÖmoion (çƒ. √. 522): me´lana ga`r ta` tw+n
nekrw+n. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HOëUë     kai`—oÖmoion] »ë
——————————————————————————————————————————————————




527.  rÄ ÄÄÄe´ ´´z´ein_ qu´ein. ZMëJ
528 å.  eö ööörebos_ sko´tos. ZMëJ
528 ∫.  no´´´s´fi trape´´´s´qai ·/ iÄe´menos potamoi+o rÄoa´wn¯_ wÄs pro`s tou`s potamou´s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
aäpo` no´sfi / aäpono´sfi √√. ¬¬. Hoµ.     <aänti` tou+ tra´phqi> wÄs M (çƒ. ‚çª. B π. 478,4 ¤⁄~∂.)
529.  iÄ ÄÄÄe´ ´´m´enos_ proqumou´menos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————













546.  oö ööötrunon_ proe´trepon, dih´geiron. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oötrunon / wötrunon √√. ¬¬. Hoµ.
548. aääääwtei++++te ·... uÖpnon¯_ aäpanqi´zete to`n uÖpnon. ZMJ
553.  aä ääärhrw´´´s´_ hÄrmosme´nos. ZMëJ
555 å. £yu´´´x´eos_ yu´xous, th+s auöras. ZMë
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˘ 555 ∫.  yu´´´x´eos iÄ ÄÄÄmei´ ´´r´wn_ "aänayu+cai" dia` to` pni+gos kai` th`n me´qhn. "eäpi-




¬™µµå oµ. U     1–2 U ⁄†å auöras eädei+to pro`s aänayuxh`n dia` to` pni´gos kai` th`n me´qhn; Xë katayu´xou
dia` to` pni´gos eäpiqumw+n auöras




559 å.  ·katæ¯ aä äääntikru´´´_´ katæ euäqu´. ZMëJ
559 ∫.  te´´´g´eos_ oiökou. Z
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UPOQESIS  THS  L.
æApagge´llei pw+s kata` th+s Ki´rkhs eäntola`s \labw`n˜ eiäs ŒAidou kath+lqen:
kai` wÄs hökouse Teiresi´a tou+ ma´ntews peri` th+s eÄautou+ kai` tw+n aöllwn





1 kata` oµ. ÇO» (π®oπ†™® labw`n)     th+s ZXUåç _ ta`s th+s MÇO», ta`s RUπç ™† E¨‚†., oµ. Bå®~.     la-
bw`n ZÇO» ™† ‚.¬. M (ƒo®†. ⁄®®™π†¨µ ™≈ †⁄†¨¬⁄ √™®∫o la´(m)bda) _ ~o~ ªå∫. XU ™† E¨‚†.      2 teiresi´a ZR _
teiresi´ou MÇO»XU ™† E¨‚†.     3 eÄtai´rwn oµ. »     hÄrwi'nas _ hÄrwi'das RXU ™† E¨‚†.     ei#de πo‚†
aÖdou X     kaqæ _ eän E¨‚†.

aö öööllws_ dihgei+tai kai` tau+ta auäta` æOdusseu´s, ti´na auätwi eiäs ŒAidou kat-
elqo´nti eöxrhse Teiresi´as: kai` wÄs th`n mhte´ra ei#de kai` aöllas polla`s tw+n
palaiw+n gunaikw+n, kai` tw+n eäs œIlion sustrateusa´ntwn eäni´ous, kai` tw+n
eän ŒAidou kolazome´nwn tina´s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇOR»XU     2–4 kai`Ã—tina´s] E¨‚†. π. 1670,18
——————————————————————————————————————————————————
aöllws ªå∫. OX, ‚.¬. M _ å®©¨µ™~†oÃ ‚¨∫⁄¨~≈. ZMÇ ™† E¨‚†.     1 kai` tau+ta auäta` _ de` Ç å∂∂⁄†o kai` πo‚†
oädusseu`s, oµ. U     <oÄ> oädusseu´s MXU     2 wÄs oµ. E¨‚†.     2–3 ei#de—gunaikw+n oµ. E¨‚†.    2 ei#den
<auätou+> O», ‚.¬. M     3 gunaikw+n _ gunai+kas O»      eäs ZÇ ™† E¨‚†. (= E 204 å¬⁄∫⁄) _ eiäs MOR»XU
strateusa´ntwn MO»     4 eän oµ. R     tina´s _ tina U, oµ. Ç
3.  eä äään dæ iÄ ÄÄÄsto```n` tiqe´´´m´esqa_ ouäx aÄplw+s "eäneqh´kamen th+i nhi'", aälla` meta` to`




~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eän dæ iÄsto´n Mî     2 oi^on _ hög(oun) Uë, oµ. Xë     euätrepi´samen ZMXë _ huä- Uë
4.  eä äääbh´ ´´s´amen_ eiäsebiba´samen. ZMëJ
5.  bai´ ´´n´omen_ höieimen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
höieimen ‚ç®⁄π‚⁄ _ eiöhmen Z, eiäsh´eimen M
7 å.  iö ööökmenon_ iäkmatw´dh, uÄgro´n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. H π. 479,1 ¤⁄~∂.
7 ∫.  plhsi´´´s´tion_ plhrou+nta to` aörmenon . ZM
7 ç.  eÄ ÄÄÄtai+ +++ron_ nu+n "to`n sunergo´n". ZMë





¬™µµå eÄtai+ron ‚ç®⁄π‚⁄ ço¬¬. ‚çª. » _ aönemos (√. 10) Zî, th´n dæ aönemo´s te Mî
9.  ponhsa´´´m´enoi_ eänergh´santes, euätrepi´santes. ZMë
10.  iö öööqune_ eäpæ euäqei´as h#gen. ZMë
11 å.  panhmeri´´´h´s_ diæ oÖlhs th+s hÄme´ras. ZMë
11 ∫.  pontoporou´´´s´hs_ th`n qa´lassan dierxome´nhs, pleou´shs. ZMëJ




... $ ¤⁄∂¥µ. π. 585,11 ﬂ¨∂∑. $
...
14.  Kimmeri´´´w´n_ eöqnos perioikou+n to`n æWkeano`n oiÄ Kimme´ r ioi. $ eönioi de`
gra´fousi •xeimeri´wn•: oiÄ de` •Kerberi´wn•, wÄs Kra´ths (ƒ®. 53 B®o©©⁄å†o). $
ÆHro´dotos de` uÄpo` Kimmeri´wn fhsi` Sku´qas eäcelasqh+nai (⁄µµo ⁄¬¬o‚ ™≈π¨-
¬⁄‚‚™ I◊ 12–3). aölloi de` “Kimmeri´ ous” fasi`n “uÄpoti´qetai tou`s kata`` th`n
du´sin oiäkou+ntas kai` proskeime´nous toi+s kata` to`n ŒAidhn to´pois”. hß
"nekrw+n", aäpo` tou+ eän toi+s häri´ois kei+sqai. ZMJM•
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. H ™† BH π. 479,13 ™† 19 ™† 18 ¤⁄~∂.     1–5 eöqnos—to´pois] R◊JXJ     1–2 eöqnos—Kra´ths] Ç
——————————————————————————————————————————————————
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µå~¨ ®™ç. M• (πo‚† å®©¨µ.Õ)     <eönqa de`> kimmeri´wn MîXî; <eönqa de`> kimm. <aändrw+n> Rî; ¬™µµå oµ.
U◊Ç     perioikou+n to`n æWkeano`n _ oiäkou+n peri` to`n potamo`n wäkeano´n U     1–2 oiÄ—Kra´ths oµ. M•
1 oiÄ Kimme´rioi ZM _ kimme´rioi å~†™ eöqnos UR◊XÇ     πo‚† kimme´rioi √™®∫å sku´qai noma´des—oiäkou+n-
tas (= ‚çª. BH) ⁄~‚™®†å ⁄~ M     2 oiÄ de`—Kra´ths _ kra´ths de` kerberi´ous Ç (çƒ. E¨‚†. π. 1671,2)
3 eäcelasqh+nai ZM◊ ™† Rπç (¨† √⁄∂.) _ eäcelaqh+nai M•RåçXU     4 fasi`n _ fhsi` R     uÄpoti´qetai ZMR◊X _
uÄpoti´qesqai Z®™çU     th`n oµ. R     5 proskeime´nous_ pro- U     toi+s—to´pois oµ. R     5–6 hß nekrw+n
‚ç®⁄π‚⁄ ço¬¬. ‚çª. BH _ hß nekroi+s ZMU, oµ. M•     6 häri´ois Bå®~. (gr• iäri´ois ‚.¬. M) _ hÄrwiükoi+s ZMM•U
16 å. ·ouäde´ potÜ auätou`s¯ æHe´´´´lios fae´´´´qwn eä äääpide´´´´rketai_ “pw+s ou#n zw+sin;” hß
•eäpide´rketai• me´n, •fae´qwn• de` ouö. ZMM•M••
——————————————————————————————————————————————————
B; √. ‚çª. BH» π. 480,1 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ M ™† M•; µå~¨ ®™ç. M••   <ouäde´ potæ auätou`s> häe´lios—eäpide´rketai Mî; ¬™µµå oµ. M••B
1–2 eäpide´rketai—ouö ZM••B _ hÖlios me`n eäpide´rketai toi+s kimmeri´ois fae´qwn de` ouö M, eäpide´rke-
tai oÖ eästin eäpila´mpei—kei+tai (= ‚çª. BH») M•     2 me`n oµ. B
16 ∫. £eääääpide´´´r´ketai_ eäfora+i, ble´pei. ZMë 
17. stei´´´x´hisi_ poreu´htai. ZMë
18 å.  ·aäpæ¯ ouäääärano´´´q´en protra´´´p´htai_ dia` tou´tou tou+ •protra´ phtai• do-
kei+ eiäde´nai oÄ poihth`s oÖti oÄ hÖlios th`n eÄkou´sion porei´an poiou´menos aäpo`





<aäpæ> ouä(ran)o´qen protra´phtai Hî (Oî»î tra´phtai); ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ protr. Xî; ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 18∫ ‚¨∫-
⁄¨~≈. M◊ë; ¬™µµå oµ. BU     1 dia` tou´tou tou+ protra´phtai ZMB _ dia` ti´ protr. HO»X, eäk tou´tou
de` ◊ë, oµ. U     2 porei´an _ oÄdoipori´an U     3 aänatola`s  _ aänat(o)lh`n (¨† √⁄∂.) B
18 ∫.  protra´´´p´htai_ metaba´lletai, aäpokli´nei. ZMM•Më
——————————————————————————————————————————————————
HO»     metaba´lletai] X     aäpokli´nei] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
µå~¨ ®™ç. M•    protra´phtai <ga`r aänti` tou+> HO»X (πo‚† È å∂ √. 18å), protr. <aänti` tou+> M•     meta-




23.  iÄ ÄÄÄerh´´´i´ü üüüa_ “ouäk oärqw+s: eäpi` ga`r nekrw+n to´ mia kai` e öntoma, eäpi` de` qew+n
iÄ erei+ a.” hß oÖti ta` qre´mmata iÄ erei+ a eäka´loun. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. H π. 480,13 ¤⁄~∂.     1–2 ouäk—iÄerei+aÃ] ◊Xë     2 ta` qre´mmata] Më
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. ◊     1 ouäk oärqw+s _ kalw+s ◊     <eän>to´mia πo‚† ço®®. U (çƒ. ‚çª. H)     kai` oµ. M     eönto-
ma _ aötoma ◊Xë     2  iÄerei+aÃ <eäka´loun> M     qre´mmata <eäpi` tw+n qew+n> M
24.  eö ööösxon_ aänti` tou+ "kate´sxon". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aänti` tou+ oµ. Më
26.  xe´´´o´men_ eäpexe´omen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
xe´omen (Zî ™† ⁄~ †™≈†¨ M) / xeo´mhn (ç¨µ gr• Më) √√. ¬¬. Hoµ.     <eäpe´xeon hß> eäpexe´omen Më
28.  pa´´´l´unon_ "eäfu´rwn, die´brexon", hß "eäpe´passon". ZM
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     die´trexon M     eäpe´spason M
29.  gounou´´´m´hn neku´´´w´n ·aämenhna` ka´rhna¯_ “pw+s, eiä mh` aiäsqa´nontai pro` tou+ pi-
ei+n;” eiäs timh`n tw+n despotw+n. hß dehqei´s. hß "gonupetw+n eäphggello´mhn".
ZM
——————————————————————————————————————————————————
1–2 pw+s—dehqei´s] HT     2 gonupetw+n eäphggello´mhn] Hë Oë»ëXëUë
——————————————————————————————————————————————————
<polla` de`> gounou´mhn neku´wn Tî; polla` de` gounou´mhn Mî; ¬™µµå oµ. H    1–2 piei+n <to` ai^ma> HT
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35.  aä äääpedeiroto´´´m´hsa_ aäpekefa´lisa. ZMJMë
37.  uÄ ÄÄÄpe` ``c` eä äääre´ ´´b´eus_ aäpo` tou+ sko´tous. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
uÄpo` Më
38 å.  nu´´´m´fai tæ hä äääi' '''qeoi´ ´´ ´te_ “aäqetou+ntai ou^toi oiÄ eÖc (√√. 38–43), oÖti ouöpw
prose´rxontai. kai` oÖti aädu´naton fe´rein ta`s yuxa`s ta`s tw+n swma´twn
plhga´s (√√. 40–1).” aälla` pro`s aänakefalai´wsin pepoi´htai tw+n meta` tau+-
ta rÄhqe´ntwn. ZM
——————————————————————————————————————————————————
◊XU; √. ‚çª. H» π. 480,31 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
o∫™¬o‚ å∂ √√. 38–43 π®å™∫. X, å∂ √√. 38–9 M     ¬™µµå oµ. X; ⁄~ç. ⁄~ ◊     1 e?c <sti´xoi> X     2 prose´r-
xontai _ ‚ç. aiÄ yuxai´     kai` oµ. X     3 pepoi´htai Z◊XU _ pepoi´hke M, pepoi´hntai (‚ç. oiÄ sti´xoi)
Ro¬å∆ (1881) 476
38 ∫.  hä äääi' '''qeoi_ aögamoi. ZMëJ
38 ç. £polu´´´t´lhtoi_ polla` uÄpomei´nantes. ZMë
39 å.  aä ääätalai´´´_´ ne´ai, aÄpalai´, aiÄ mhde`n tlh+nai duna´menai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
<parqenikai´ tæ> aätalai´ Mî
39 ∫.  £neopenqe´´´a´  ·qumo`n eöxousai¯_ eän th+i neo´thti penqou+sai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
penqou+sai Më, Bå®~. _ penqou´shi Z
41. £bebrotwme´´´n´a_ "dokou+nta bebrotw+sqai", oÖ eästin hÄima´xqai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
XëJUë; çƒ. ‚çª. B π. 491,14 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
<hög(oun)> dokou+nta Uë
44.  dh``` `to´´´t´æ eö ööö 
peiqæ eÄ ÄÄÄta´ ´´r´oisin ·... eäke´leusa / mh+la ... / dei´rantas katakh+ai¯_ auäto`s
ga´r, wÄs hÄ Ki´rkh eöfh auätw+i (k 535–6), eäpi` tou+ bo´qrou me´nei. eäntau+qa ou#n




¬™µµå oµ. U     eöpeiqæ Mî    1–3 U o®∂. ⁄~√. ⁄†å eäntau+q(a) ou#n—manteiw+n (¬¬. 2–3): auäto`s ga`r eäpi` tou+
bo´qr(ou) mo´nos kata` th`n th+s ki´rkhs eäntolh´n     2 ga´r oµ. M     me´nei<n> ‚.¬. Z (∂™¬. Z®™ç)
49.  eiö öööwn_ sunexw´roun. ZMë
51.  prw´´´t´h de``` `yuxh``` `æElph´´´n´oros ·h#lqen¯_ eäpei` aötafos (√. 52). tw+n de` toiou´-
twn kai` pro` tou+ piei+n fqe´ggontai aiÄ yuxai´. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. B» π. 481,27 ¤⁄~∂.     1 eäpei` aötafos] Xë     1–2 tw+n—yuxai´] HX
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ prw´th de` yuxh´ Mî; ¬™µµå oµ. UHX     1 eäpei` <eöti> aötafos <h#n> U     1–2 tw+n—yuxai´ _
HX ⁄†å tw+n toiou´twn aiÄ yuxai` kai` pro` tou+ piei+n ai^ma fqe´ggontai     1 de` _ ga`r M
52.  euääääruodei´´´h´s_ mega´lhs, platei´as. ZMë
57.  æElph++++nor, pw++++s h# ###lqes_ ouäde´na oÄra+i tw+n para` tw+i Ku´klwpi (i 288–344)
hß eän Laistrugoni´ai (k 116–25) aäpolome´nwn: ou^toi ga´r, eiä kai` aäqe´smws,




1 tw+n _ tw+ M    2 laistrugoni´ai—aäqe´smws Z _ laistrugo´sin aäpolloume´nwn (‚⁄ç): dio´t(i) kaßn kakw+s M
58.  eö öööfqhs_ eöfqasas, proe´labes. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eöfqasas Më, Bå®~. _ eöfqases Z
59.  oiä ääämw´´´c´as_ stena´cas. ZMëJ
61 å.  a# ###se_ eöblayen. ZMë
61 ∫.  aä äääqe´ ´´s´fatos_ polu´s. ZMë
62.  katale´´´g´menos_ kaqeudh´sas. ZMëJ
66 å.  tw++++n oö öööpi\s˜qen ·..., ouä pareo´ntwn¯_ tw+n kataleleimme´nwn oiökoi, tw+n •ouä
pareo´ntwn•. ZM
——————————————————————————————————————————————————
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B; çƒ. ‚çª. H» π. 482,20 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
nu+n de´ se tw+n oöpiqen Mî; ¬™µµå oµ. B     2 paro´ntwn B
66 ∫.  gouna´´´z´omai_ iÄketeu´w. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ªå™ç πo‚† ‚çªo¬⁄⁄ ‚«. √™®∫¨µ paro´ntwn (¬¬. 1–2) π®å™∫. ZM (kai` πo‚† gouna´zomai å∂∂. B¨††µ.) _ †®å~‚-
πo‚¨⁄
66 ç.  gouna´´´z´omai ouääää pareo´´´n´twn_ lei´pei hÄ pro´ s, iÖnæ h#i "pro`s tw+n ouä par-
o´ntwn", wÄs "pro`s tw+n qew+n" kai` "pro`s Dio´s". ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. H» π. 482,20 ¤⁄~∂.    1 lei´pei hÄ pro´s] Më      1–2 pro`s —paro´ntwn] Uë     1 pro`s tw+n] Xë
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ gouna´zomai Mî     1 tw+n <kataleleimme´nwn kai`> Uë (çƒ. È å∂ √. 66å)     1–2 πo‚† paro´ntwn
‚çª. È å∂ √. 66∫ ⁄®®™π†¨µ ⁄~ ZM
67.  pro´´´s´ tæ aä ääälo´ ´´x´ou_ ouä prose´qhke th`n mhte´ra: oÄra+i ga`r th`n yuxh`n auä-
th+s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
XëU; √. ‚çª. » π. 482,23 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U
68.  mou++++non_ "mo´non", aänti` tou+ "monogenh+". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aänti` tou+ monogenh+] Uë
69.  eä ääänqe´´´n´de kiw´´´n´ ·... / nh+son eiäs æAiai´hn sxh´seis ... nh+a¯_ xa´rin tou+ labei+n eäfo´dia










74.  kakkh++++ai_ "katakau+sai", aänti` tou+ "kata´kauson". ZMë
76.  dusth´´´n´oio_ dustuxou+s. ZMë






83 å.  eiö ööödwlon_ eiä me`n aäpo` tou+ eiäde´nai, dia` mo´nou tou+ i° grapte´on, eiä de`
aäpo` tou+ eiödous , proslh´yetai to` e°. ZM
——————————————————————————————————————————————————
X ™† E†¥µ. Ì¨∂. π. 410,15 ∂™ Í†™ƒå~⁄
——————————————————————————————————————————————————








85.  Auäääätolu´´´k´ou quga´´´t´hr megalh´´´t´oros æAnti´´´k´leia ·, / th`n zwh`n kate´leipon¯_ oÄ
lo´gos h#n, æAnti´kleian \dia to`˜ dia` to`n po´qon tou+ paido`s bro´xwi eÄauth`n




~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aänti´kleia Mî; ¬™µµå oµ. U     2 h#n _ h?n M, oµ. Xë      dia` to` ZM _ ~o~ ªå∫. XëU ™† Bå®~.
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86.  zwh´´´n´_ zw+san. ZMë
88 å.  prote´´´r´hn_ prw´thn. ZMë
88 ∫.  pukino´´´n´ per ·aäxeu´wn¯_ kai´per polu` lupou´menos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
lupou´menos πo‚†™å å∂∂. Z, oµ. Më
91.  ·h#lqe dÜ eäpi` yuxh` ... Teiresi´ao, / ...¯ eä äääme` `` `dæ eö ööögnw_ ouäk "˝eiö˝  tis eiämi´", aällæ "oÖti
sfa´gia komi´zw": meta` 
de` to` piei+n eäk th+s mantei´as gnwri´zei auäto´n.
oÖswi dæ aön tis eäkde´xetai tuflw´ttein to`n Teiresi´an, tosou´twi kalo`n to`
•eö gnw•, iÖna kai` to` eällei+pon tw+n oöyewn th+i th+s sune´sews gnw´sei plh-
rou+tai. ZM5
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. Ro®πª. π. 103,10 Íçª®å∂™®; çƒ. ‚çª. » π. 484,25 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
eögnw de´ me Mî; ¬™µµå oµ. U     1 ouäk eiö tis ZMU _ πo‚‚⁄‚ ouäx oÖstis √™¬ ouä ti´s     1–2 eiö tis eiä-
mi´ ... komi´zw _ euÄqu`s eögnw ... komi´zei B¨††µ.     2 sfa´gia oµ. U     de` ªå∫. M     mantei´as _ mantikh+s











laqei+n <hß eäpilaqe´sqai> Më







105.  aiö ööö ke qe´´´l´his_ eäa`n du´nhi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ke qe´lhis / kæ eäqe´lhis √√. ¬¬. Hoµ.     du´nh <katakrath+sai th+s eäpiqumi´as> Më
106.  pela´´´s´eis_ prosormh´seis. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
pela´shis Hoµ.     prosormh´shs å~†™ ço®®. Më, prosormi´shs πo‚† ço®®. Më
107 å.  Qrinaki´´´h´i_ "th+i Sikeli´ai", eäpei` tri´a eöxei aäkrwthri´a: Pe´lwron,
Pa´xunon, Lilu´baion. ZM
——————————————————————————————————————————————————
BJUJ (å∂ ‚««. ⁄~ B √. ¤⁄~∂. π. 485,19); çƒ. ‚çª. H π. 485,11 ¤⁄~∂.     th+i Sikeli´ai] Më◊ëXëJUë
——————————————————————————————————————————————————
qrinaki´h <nh´sw> Mî; ¬™µµå oµ. BU     1 <hög(oun)> th+ ◊ë     th+i—aäkrwth´ria _ th`n sikeli´an le´g(ei)
qrinaki´an eäpei` tri´a aäkr. eöxei U    2 pa´xunnon M, pa´xumon B     lilu´baton M
107 ∫.  iä äääoeide´´´a´_ melanoeidh+. ZMë




iäsxura` HëXë ™† Bå®~. (= È å∂ I 466) _ iäsxuro`n ZMë     me´gan ZMë _ mega´la Xë ™† Aπo¬¬. Íoπª. π. 93,19
110 å.  aä äääsine´´´a´s_ aäsinei+s, aäblabei+s. ZMë
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112 å.  si´ ´´n´hai_ bla´yeis. ZMë
112 ∫.  tekmai´´´r´omai_ teleiwqh+nai le´gw, proshmai´nw. ZMë
113.  aä ääälu´ ´´c´his_ eäkfu´ghis. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aälu´ceis Zî
114 å.  oä äääye` `` `kakw++++s nei+ +++ai ·... / nho`s eäpæ aällotri´hs¯_ eäpi` ga`r tw+i tw+n bow+n tolmh´-
mati (m 260‚««.) eÄpta` oÖla eöth para` Kaluyoi+ diatri´bei (h 259; çƒ. a 48-59





¬™µµå oµ. ◊U     1 tw+i oµ. X     tw+n oµ. ◊     2 oÖla πo‚† eöyh (eöth Bå®~.) A‚.     kaluyoi+ ◊X, Bå®~. _
kaluyw+ ZM, kaluyw` U     3 Fai´akas _ fai´hkas U     3–4 prosbra´ttetai ZM _ prosa´getai U, aöpei-




117.  mnw´´´m´enoi aääääntiqe´´´h´n aö öööloxon kai``` `eÖ ÖÖÖdna dido´´´n´tes_ th+i ga`r aälhqei+ai hödh
oöntos eän æIqa´khi tou+ æOdusse´ws kai` eöndon eäpæ auätou+ prosfe´rousin auäth+i
oiÄ mnhsth+res ta` eÖdna (s 291–301), wÖste aöcion mnhmoneu´ein tou+ •dh´eis• (√.




~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ mnw´menoi Mî; ¬™µµå oµ. U     2 prosfe´rousin _ pro- U     3 ta` eÖdna _ th`n eänedra`n U     3–
4 tou+—euÄrh´seis oµ. U




120 ∫.  hä äääe` `` `do´ ´´l´wi hßßßß aä ääämfado´´´n´_ aänti` tou+ "kai´", oÖpws aßn <h#i> "kai` do´lwi kai`
fanerw+s", oÖmoion tw+i •Arte´midi iäke´lh häe` xrush+i æAfrodi´thi• (r 37): kai`
ga`r eäntau+qa to` •hä e´ • "kai´". aäpi´qanon ga`r to` eändoia´zein to`n ma´ntin. kai`
fai´netai de` "ta` me`n prw+ta do´lwi, eÄch+s de` fanerw+s eäpitiqe´menos". ZM
—————————————————————————————————————————————————— T
◊XU; çƒ. ‚çª. H π. 485,29 ¤⁄~∂.     1–2 aänti`—æAfrodi´thi] B
——————————————————————————————————————————————————
<ktei´nhs> häe`—aäfando`n (‚⁄ç) Xî; ¬™µµå oµ. ◊B     1 kai´Ã—aßn oµ. B; kai´Ã oµ. U    h#i å∂∂. B¨††µ.
2 fanerw+s _ aämfado`n B     2–3 oÖmoion—kai´Ã oµ. ◊X     2 tw+i _ to` B, th+* U     iäke´lh oµ. U     3 to`Ã oµ.
U     häe` <aänti` tou+> U (å∂∂. B¨††µ.)    kai`Õ oµ. ◊X
121.  euääääh+ +++res_ kalw+s eäresso´menon. Z
122 å.  tou´´´s´_ pro`s tou´tous. Z
122 ∫.  aä äääfi´ ´´k´hai_ parage´nhi. Z vMëV
122 ç.  ·eörxesqai dh` eöpeita, labw`n ... eäretmo´n, / eiäs oÖ ke tou`s aäfi´khai,¯ oi? ??? ouääääk iö ööössasi qa´´´-´




~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ oi? ouäk iös. Mî; ¬™µµå oµ. HU; å∂ √. 121 B¨††µ.    iössasi (Zî ™† Ïå√o®⁄~. ƒ®. 96,21 Bå®⁄©åΩΩ⁄)
/ iösasi (-sin Mî) √√.¬¬. Hoµ. (çƒ. å∂ q 559å)     2 gnw+si_ gnw´swsi U, ma´qwsi H     tou+ oµ. H
poseid(w+)nos πo‚† du´namin H
124.  foinikoparh´´´o´us_ eäruqrw+i ba´mmati kexrisme´nas ta` pla´gia. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäruqrw+i—kexrisme´nas] Xë; çƒ. ‚çª. H π. 486,10 ¤⁄~∂
——————————————————————————————————————————————————
kexrisme´nas å~†™ eäruqrw+ X
126 å.  sh++++ma_ su´mbolon, shmei+on. ZMë
126 ∫.  aä ääärifrade´´´s´_ aögan fanero´n. ZMë
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127 å.  cumblh´´´m´enos_ suntuxw´n. ZMë
127 ∫.  oÄ ÄÄÄdi´ ´´t´hs_ oÄdoipo´ros. ZMë
128 å.  fh´´´h´i_ eiöpoi, uÄpola´boi. ZMë
128 ∫.  aä äääqhrhloigo´´´n´_ "tw+n aäqe´rwn oäloqreutiko`n oörganon". aä qe´ res  de` le´-
gontai kuri´ws tw+n aästaxu´wn ta` aökra. le´gei de` to` ptu´on: •wÄs dæ oÖtæ aäpo`
plate´os ptuo´fin mega´lhn katæ aälwh`n / qrw´skwsi ·n¯ ku´amoi melano´xroes
hß eäre´binqoi• (N 588–9). oÄ me´ntoi Sofoklh+s aäpede´cato th+s aäqh´rhs ki´nhqron
le´gwn ouÖtws: •wömois aäqhro´brwton oörganon fe´rwn• (ƒ®. 404 ¸å∂†). ZM5
—————————————————————————————————————————————————
1–5 aäqe´res—fe´rwn] U; çƒ. ‚çª. » ™† B π. 486,12 ™† 13 ¤⁄~∂.   1–3 aäqe´res—melano´xroes] HXJ   2 ptu´-
on] MëJUë
——————————————————————————————————————————————————
<fh´h> aäqhrhloigo`n <eöxein> Xî; ¬™µµå oµ. U     1–2 aäqe´res—kuri´ws oµ. X     1 de` ZM _ ga`r A‚., oµ.
HU     2  de` <nu+n aäqhrhloigo`n> U     <hög(oun)> ptu´on Uë     2–3 oÖtæ—mega´lhn _ oÖtan aäpo` plate´ws
pteo´fin (‚⁄ç) mega´loio U     3 qrw´skwsin (-si ZM) / qrw´skousin (-si HXU) √√. ¬¬. Hoµ.     4 eäre´benq(oi)
U     me´ntoi _ me`n U     aäpede´cato _ eäde´cato U     ki´nhqron ZU _ ki´nhtron ‚çª. » ™† E¨‚†. π. 1675,57,
ki´nhsin M     5 wömois oµ. U     aäqhro´brwton Bå®~. ™≈ E¨‚†. _ aäqhro´broton ZMU
130.  ·eärxesqai ..., / eiäs oÖ ke tou`s aäfi´khai, oi? ouäk iösasi qa´lassan / aäne´res (√√. 121–3) ... / kai` to´te
dh` gai´hi ph´cas ... eäretmo´n, / rÄe´cas¯ iÄ ÄÄÄera``` `kala``` `Poseida´´´w´ni aö ööönakti_ eän toi+s oiäkei´ois
klh´rois oiÄ timw´menoi, eiötæ ou#n aönqrwpoi eiöte kai` qeoi´, ouäk aßn eäpi´ tinos
ge´nointo filotimi´as mei´zonos. eiä me´ntoi eän to´pois tisi` toi+s po´rrw, kaqæ
ou?s ouä politeu´ontai, la´boien ge´ra, eäntau+qa de` plei´wn hÄ xa´ris: h^ige hödh5





4 mei´zonos M _ mei´zones ZU     me´ntoi _ me´nwn U    5 ple´wn U     h^ige B¨††µ. _ hÖge ZπçM, hß ge Zåç,
oµ. U    6 euäse´beian _ aäse´beian U      7 <oÄ> poseidw+n M
132 å.  aä äääpostei´´´x´ein_ aäpie´nai. ZMëJ
132 ∫.  eö ööördein_ "pra´ttein, qu´ein", aänti` tou+ "qu´son". ZMë
134 å.  qa´´´´natos de´´´´ toi eä äääc aÄ ÄÄÄlo` ```s auäääätw++++i_ oiÄ new´teroi ta` peri` Thle´gonon
aäne´plasan to`n Ki´rkhs kai` æOdusse´ws, o?s dokei+ kata` zh´thsin tou+ patro`s
eiäs æIqa´khn eälqw`n uÄpæ aägnoi´as to`n pate´ra diaxrh´sasqai trugo´nos ke´n-
trwi. Aiäsxu´los de` eän Yuxagwgoi+s iädi´ws le´gei •eärwdio`s ga`r uÄyo´qen po-
tw´menos / oönqwi se plh´cei nhdu´os xalw´masin: / eäk tou+dæ aökanqa ponti´ou5
boskh´matos / sh´yei palaio`n de´rma kai` trixorrue´s• (ƒ®. 275 ¸å∂†). ZM
—————————————————————————————————————————————————
1–5 oiÄ—nhdu´os] U; çƒ. ‚çª. H» π. 487,14 ¤⁄~∂.     4–6 Aiäsxu´los—trixorrue´s] Ç
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ qa´natos—aÄlo´s Mî; ¬™µµå oµ. Ç      2 to`n <uiÄo`n> M     4 eärwdio`s Ç _ eärrwdio`s ZM, eärw-
tiv  Vo`s U    5 oönqwi se plh´cei nhdu´os H™å†ª _ oÖn qæ wÄs eöplhcen: hÄ de` uiÄo`s ZM (Ç uÄo`s), ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ oÖn qæ
wÄs eöpl. U     xalw´masin ¤⁄™¬‚ (“™≈‚π™ç†å√™®⁄‚ xala´smasin” ¸å∂†) _ xeilw´masin ZMUÇ     tou+de ZMÇ
˘ 134 ∫.  eä äääc aÄ ÄÄÄlo´ ´´s´_ diplh+ aäna´gnwsis: kai` •eö calos• proparocuto´nws, aänti`
tou+ "eöcw kai` po´rrw th+s qala´sshs", kai` •eä c aÄ lo´ s • dihirhme´nws, dia` to`
th+s trugo´nos ke´ntron, w^i oÄ Thle´gonos aänti` aiäxmh+s eäxrh+to. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. H» ™† » π. 487,12 ™† 10 ¤⁄~∂.      1–2 kai`—qala´sshs] vXëV     1 kai` eöcalos] BJ
——————————————————————————————————————————————————
eäc aÄlo´s ZîMî ™† ço∂∂. Hoµ. _ to` de` eäc aÄlo´s π®o ¬™µµå†™ U (πo‚† È å∂ √. 134å); ¬™µµå oµ. B     1 <hÄ>
aäna´gnwsis MU     <gr•> kai` B; gr(a´fet)ai Xë     2 po´rrw _ po´rrwqen U     3 oÄ oµ. M
135.  aä äääblhxro´´´s´_ oÄ aäsqenh´s . ZMë
——————————————————————————————————————————————————
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137 ∫.  eiö ööörw_ le´gw. ZMë
139.  eä äääpe´ ´´k´lwsan_ eäpemoi´rasan. ZMë
144.  aä ääänagnoi´´´h´\n˜_ gnwri´seien. ZMë
146 å.  rÄ ÄÄÄhi' '''dion_ rÄa´idion, euäxere´s. ZMë
146 ∫.  qh´´´s´w_ eäämba´lw . ZMë
148.  eä äääni´ ´´y´ei_ eärei+, le´cei. ZMë

˘ 148.  eä äääni´ ´´y´ei_ ˝eäni´pei˝. Z®™ç
——————————————————————————————————————————————————
eäni´pei πo‚† ço®®. Z®™ç _ eänei´pei å~†™ ço®®. Z®™ç
151.  eö ööölecen_ ei#pen. ZMë
157 å.  me´´´s´swi_ lei´pei eä n , iÖn h#i "eän me´swi". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<hÄ> e°n° Më     iÖnæ h#i eän me´sw Zµ© _ oµ. Më
157 ∫.  me´´´s´swi ga```r` mega´´´l´oi ·potamoi` ..., Wkeano`s me`n prw+ta¯_ aäqetou+ntai (√√. 157–
9): ˝to` ga`r eÄch+s me´son˝ Wkeano´s. geloi+on de` kai` •pezo`n eäo´nta• (√. 159).
ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; √. ‚çª. H π. 157,18 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
me´sw (‚⁄ç) ga`r meg. Mî; ¬™µµå oµ. ÇHX     2 to` ga`r eÄch+s ZMU («¨å™ ‚⁄ ⁄~†™©®å ™‚‚™ π¨†å√™®⁄‚, ⁄~ ‚««.
ço®®⁄©å‚ me´sswi) _ aötopon ga`r √å~ Tª⁄™¬     me´son ZM _ me´sson U     de` <tou+t(o)> M     eäo´nta _ oönta
auäto´n M
158.  æWkeano```s` me```n` prw++++ta_ kai` ouäk eäph´gagen "deu´tera de` ... kai` tri´ta ...",
aÖper dei+ kata` to` siwpw´menon eäkde´casqai. hß ouÖtws: oi^on "iÖna mh` aöllon





aöllws π®o ¬™µµå†™ X; ¬™µµå oµ. M     1–2 kai`—eäkde´casqai _ HX ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ pw+s ouäk eiäsh´gage deu´-








aäganoi+si be´lessin / aäganoi+s bele´essin √√. ¬¬. Hoµ.     ¬™µµå oµ. M
182.  oä äääiü üüüzurai´´´_´ talai´pwroi. ZMë
182–3.  oä äääiü üüüzurai``` `de´ ´´ ´oiÄ ÄÄÄ aiä äääei` `` `/ fqinu´´´q´ousin ·nu´ktes te kai` hömata¯_ ouäx uÄpo` mnhsth´-
rwn oäxloume´nhi – ouäde´pote ga`r oiÄ mnhsth+res, oiÖ ge meta` te´ssara eöth,
eäpi´asin –, aälla´ se zhtou´shi. ZM
——————————————————————————————————————————————————
X; çƒ. ‚çª. BT π. 489,20 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
oäiüzurai`—fqinu´qousin (‚⁄ç; √. ⁄~ƒ®å å∂ √. 183.) Zî _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ oäiüzurai´ Mî; ¬™µµå oµ. X     1-2 <tw+n>









186 ∫.   ·dai+tas ... / ..., a?s eäpe´oike ...¯ aä ääälegu´´´n´ein_ katesqi´ein. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
katesqi´ein <euätrepi´zein> Më (çƒ. ™.©. È å∂ b 139)
A®⁄‚†o~. π. 102 Çå®~¨†ª
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190 å.  xei+ +++ma_ eän tw+i xeimw+ni. ZMë
190 ∫.  euÖÖÖÖdei_ kaqeu´dei. ZMë
191 å.  eä äään ko´´´n´ei_ eän th+i gh+i. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ko´nei / ko´ni √√. ¬¬. Hoµ.
191 ∫.  kaka´´´´ ·eiÖmata¯_ lupra´. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
lupra´ ‚ç®⁄π‚⁄ _ luphra´ Z, oiÄonei` luphra` kai` rÄakw´dh Më
191 ç. h^ ^^s^tai_ eände´dutai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
h^stai / ei^tai / eiöstai √√. ¬¬. Hoµ.      eände´dutai <gr• eäkde´dutai> Më
193.  gouno´´´n´_ go´nimon to´pon. ZMë
194 å.  fu´´´l´lwn keklime´´´n´wn_ kekladeume´nwn, peptwko´twn. ZMë





195.  aä äääe´ ´´c´ei_ auöcei. ZMë
196.  goo´´´w´n_ qrhnw+n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
po´tmon goo´wn / no´ston poqe´wn √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. ‚çª. H π. 490,7 ¤⁄~∂.)
197 å.  ouÖÖÖÖtw ga```r` kai` `` `eä ääägw```n` oä ääälo´ ´´m´hn_ aäpwlo´mhn, aäpe´qana. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ouÖtw—eägw`n ƒo®†. ™ ¬™µµå†™ ‚«. ⁄®®™π†å, oµ. Mî
197 ∫.  ouÖÖÖÖtw ga```r` kai` `` `eä ääägw```n` oä ääälo´ ´´m´hn_ ouäx wÄs oiÄ new´teroi, oÖti eÄauth`n aänh´r-
thsen Naupli´ou yeudw+s mhnu´santos qa´naton æOdusse´ws. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; √. ‚çª. H» π. 499,13 ¤⁄~∂.; çƒ. ⁄~ƒ®å å∂ √. 203å
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     2 qa´naton πo‚† oädusse´ws U
201. £thkedo´´´n´i_ th´cei. Z
203 å.   ·me so´s te po´qos ..., /¯ sh´´´´ tÜ aä äääganofrosu´´´´nh ·... qumo`n aäphu´ra¯_ euäfh´mws th`n
aägxo´nhn eäsiw´phsen wÄs aiäti´an eäxo´ntwn tw+n eÄautou`s eäcagago´ntwn tou+
bi´ou. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOë»ëTëXU; çƒ. ‚¨π®å å∂ √. 197∫
——————————————————————————————————————————————————
sh´ tæ aäganofrosu´nh Hoµ. _ sh+(i) tæ (te Zî) aäganofrosu´nh(i) ZîMî (= W 772; √. ⁄~ƒ®å å∂ √. 203∫); ¬™µ-
µå oµ. HXU     1–3 HOë»ëTëX ⁄†å eäsiw´phse th`n aägxo´nhn wÄs dh` (diæ Të) aiäti´an eäxo´ntwn tw+n ouÖtws
uÄpecagago´ntwn (uÄpecago´ntwn HX) tou+ bi´ou     1 euäfh´mws <de`> U
203 ∫.  aä äääganofrosu´´´n´hi_ prao´thti, frenw+n proshnei´ai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ È å∂ W 772     aäganofrosu´nhi Zî (= W 772; çƒ. ‚¨π®å å∂ √. 203å) _ aäganofrosu´nh Hoµ.
205.  eÄ ÄÄÄle´ ´´e´in_ periptu´casqai. ZMëJ
206.  eä äääfwrmh´´´q´hn_ proequmh´qhn. ZMë
208 å.  gene´´´s´keto_ prosegi´neto. ZMë
208 ∫.  khro´´´q´i_ eän kh+ri, eän th+i yuxh+i. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
yuxh+ <eäk yuxh+s> Më (= È å∂ i 480∫)
211.  eiä äään æAi''''dao_ eän ŒAidou. ZMë
212 å.  krueroi++++o_ yu´xous kai` rÄi´gous poihtikou+. ZMë
212 ∫.  tetarpw´´´m´e ·s¯ qa_ koresqw+men. ZMë
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eäpi´stasai ZMë _ ço®®. Z®™ç (‚. ≈√/√⁄) å∂∂⁄†o iösasqi
224 ∫.  teh++++i_ th+i sh+i. Z
229.  eä äääre´ ´´o´imi_ eärwth´sw. ZMë
233.  promnhsti++++nai_ hötoi "eäpi` mi´an eÄch+s", hß "eäpa´llhloi", hß "eäpi` sti´xon".
kai` eösti kata` to` eötumon promenesti+ nai, aäpo` tou+ prosme´nein th`n eÄte-´
ran. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. B» π. 492,8 ¤⁄~∂.     1 eäpa´llhloi] Të      2–3 kai`—eÄte´ran] BJ◊ëXë    promenesti+nai—eÄte´-
ran] HëOë»ë
——————————————————————————————————————————————————
<aiÄ de`> promnhsti+nai Mî     1 eäpa´llhlai U    2 promenesti+nai ço®®™≈⁄ ™≈ Aπo¬¬. Íoπª. π. 135,2 _ pro-
mene´stinai U, promene´tinai ZM, promeneti+nai B◊X ™† E¨‚†. π. 1680,53, prosmei+nai HëOë»ë     2–
3 aäpo``—eÄte´ran å~†™ kai` B◊ë (Xë oµ. aäpo` tou+); aänti` tou+ prome´nein (‚⁄ç) th`n eÄtai+ran U      th`n eÄte´ran
oµ. Oë»ë     eÄte´ran <oiÄonei` prosme´nousai aällh´lais> M
234 å. £eääääcago´´´r´euen_ fanerw+s eölegen. ZMë
234 ∫.  eä äääre´ ´´e´inon_ härw´toun. ZMë
235 å.  Turw´´´_´ Salmwne´ws quga´thr. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ ÈJ å∂ b 120å    Turw´ çå‚¨ åçç¨‚å†⁄√o Hoµ.; <hÄ> turw` <h#n tou+> Më
235 ∫.  euääääpate´´´r´eian_ kalo`n pate´ra eöxousan. ZMMë
——————————————————————————————————————————————————
‚çªo¬⁄o È å∂ √. 235 ç ‚¨∫⁄¨~≈. M     eöxousa M
˘ 235 ç.  ·Turw`¯ euääääpate´´´r´eian ·, / h? fa´to Salmwnh+os aämu´monos eökgonos ei#nai¯_ eän höqei ei#-
pen: dussebh`s ga`r h#n oÄ Salmwneu`s aäntibrontw+n tw+i Dii˚ kai` aäntastra´-
ptwn, dio` kai` keraunoi+s perie´pesen. eiärwnei´ai ou#n ke´xrhtai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Çë; çƒ. ‚çª. BH»T (◊ = È) π. 492,14 ¤⁄~∂.     1–2 eän—Salmwneu`s] HëJ     2–3  dussebh`s—perie´pe-
sen] ◊JXJ     3 eiärwnei´ai—ke´xrhtai] U
——————————————————————————————————————————————————
h? fa´to salmwnh+os (√. 236) Xî; ¬™µµå oµ. ◊     1–2 ei#pen _ le´(gei) Hë     2–3 aästra´ptwn M◊X
236 ∫.  Salmwnh++++os_ Salmwne´os. Z
——————————————————————————————————————————————————
πo‚‚⁄‚ Salmwne´ws ço¬¬. È å∂ √. 235å
236 ∫.  eö ööökgonos_ quga´thr. ZMë
238.  æEniph++++os_ æE nipe u´ s  œHlidos potamo`s kai` Qessali´as. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Çë     potamo`s] »ë
——————————————————————————————————————————————————
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¬™µµå oµ. M
239.  ·h? potamou+ hära´ssatÜ æEniph+os ..., /¯ o? ???s polu``` `ka´ ´´l´listos_ “pw+s ou#n eän æIlia´di oÄ
œAcios (B 850 ™† F 158);” hß tou+ me`n æAci´ou to` uÖdwr, tou+ de` æEnipe´ws to` sw+-




‚çªo¬⁄o È å∂ √. 238 ‚¨∫⁄¨~≈. A‚.     3 hära´ssato B¨††µ. _ eärasta´t (‚⁄ç) M, eärasta´ Z, eära+tai E¨‚†. π.
1682,10
240.  pwle´´´s´keto_ aänestre´feto. ZMë
242.  eä äään proxoh++++is potamou++++ parele´´´c´ato dinh´´´e´ntos_ ˝eäpafrodi´tws oÄmou+
kai` filonei´kws˝ eän auätw+i me´swi tw+i potamw+i, ou^ dh` hÄ Turw` höra, to`n
Poseidw+na koinwnh+sai \qelh+sai˜ wÖsper eäpeggelw+nta. •proxoh+ isi• de`




~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eän—potamou+ Mî; ¬™µµå oµ. U     proxoh+is Hoµ. _ proxooi+s Zî, proxoh+*si (= R 263) Mî ™†
πå¨ç⁄ ço∂∂. Hoµ.     1–2 eäpafrodi´t(ws) ... filonei´kws ZMU _ eäpafro´diton ... filo´neikon B¨††µ.;
¬å†™®™ Eπåπª®o∂⁄†⁄ ©®åµµå†⁄ç⁄ ~oµ™~ √⁄‚¨µ ™‚† Íçª®å∂™®o (Ro®πª. ππ. 104–5 ⁄~ å∂~.) ço¬¬. E¨‚†. å∂ √.
239 π. 1682,11      oÄmou+ _ aÖma Ro¬å∆ (1881) 327     2–3 to`n poseidw+na ‚.¬. M (ç⁄. B¨††µ.) _ tw+ posei-
dw+ni (os ‚.¬. Z) ZMU, tou+ poseidw+nos A‚.     3 <poiei+> koinwnh+sai Ro¬å∆     qelh+sai ZM _ qelh+san (‚⁄ç)
Bå®~. ™ µ‚., ~o~ ªå∫. U     eäpeggelw+nta Z _ eäpaggelw+nta M, eäpaggel´lont(a) U     proxoh+isi _ √. å∂
¬™µµå
243 å.  porfu´´´r´eon_ me´lan. ZMë
243 ∫.  ouööööreiü üüü_ tw+i oörei. ZMë
245.  lu++++se de``` `parqeni´´´h´n zw´´´n´hn_ aänti` tou+ "dieparqe´neusen". ZMëJ




eärwtika` <sunousiastika`> Hë (Më sunou´sia sistikta`)     toute´sti _ hög(oun) Më
248.  periplome´´´n´ou_ perierxome´nou. ZMëJ
249.  aä äääpofw´´´l´ioi_ aädo´kimoi, aögonoi, aöpaides, aökarpoi. ZMë
250 å.  kome´´´e´in_ eäpimelei´as aäciou+n. ZMë
250 ∫.  aä ääätitalle´´´m´enai_ eäk nhpi´wn aänatre´fein. ZMëJ 
251 å.  iö ööösxeo_ hÄsu´xaze. ZMëJ
251 ∫.  oä ääänomh´´´n´his_ eäcei´phis. ZMëJ
254.  uÄ ÄÄÄpokussame´´´n´h_ eögkuos gename´nh. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
uÄpokussame´nh / uÄpokusame´nh √√. ¬¬. Hoµ.     (gen)o(me´nh) ‚.¬. Më
255.  qera´´´p´onte Dio´´´s´_ "basilei+s". kai` ga`r oiÄ polemikoi` •qera´pontes œArh-
os• (B 110 å¬⁄∫⁄). ZMë
——————————————————————————————————————————————————
1 basilei+s] TJ◊ëJXëUë     1–2 qera´pontes œArhos] Xë
——————————————————————————————————————————————————
1 <hög(oun)> basil(ei+s) TUë    polemikoi` Z (= È å∂ B 110) _ pole´mioi Më    1–2 qera´pontes πo‚† aörhos Xë
256 å.  euääääruxo´´´r´wi_ platuxw´rwi, mega´lhi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
euäruxw´rwi Zî ™† πå¨ç⁄ ço∂∂. Hoµ.     mega´loi Më
256 ∫.  æIawlkw++++i_ æI wlko´ s  po´lis Qessali´as. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
æIawlkw+i / æIaolkw+i √√. ¬¬. Hoµ.     æIwlko´s oµ. M
257.  polu´´´r´ ·r¯ hnos_ polla` poi´mnia eöxwn. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
polu´rhnos Zî (çƒ. ‚çª. A⁄~† å∂ I 154)
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eäfæ _ aäfæ È å∂ W 261
261 å.  euööööxeto_ eölegen, eäkauxa+to. ZMë
261 ∫.  iä äääau+ +++sai_ kaqeudh+sai. ZMëJ




¬™µµå oµ. U     ga`r πo‚† tou´tous U
264 å. £pu´´´r´gwsa´´´n´ te_ kai` eätei´xisan. ZMë
264 ∫.  eä äääpei` `` `ouö ööö min aääääpu´´´r´gwton ·gæ eädu´nanto / naie´men¯_ dia` tou`s Flegu´as. meta`
de` th`n teleuth`n auätw+n Euäru´maxos härh´mwse ta`s Qh´bas, wÖs fhsi Fereku´-
dhs eän th+i deka´thi (3 Ï 41 ™ ıåço∫¥ = ƒ®. 41∫ Ïo∑¬™®). ZM
——————————————————————————————————————————————————
H; çƒ. ‚çª. » π. 404,19 ¤⁄~∂.     1 dia` tou`s Fle´guas] TëUë     1–3 meta`—deka´thi] U
——————————————————————————————————————————————————
eäpei`—aäpu´rgwto´n <ge du´nanto> Mî; ‚¨π®å √. 265 TëUë; ¬™µµå oµ. HU      ouö min (ZîMî) / ouä me`n
√√. ¬¬. Hoµ.     1 dia` tou`s _ dhlono´t(i) tou`s M π®å™ç™∂™~†⁄∫¨‚ dia` ti´ ouäk hädu´nanto katoikei+n aäpur-
gw´tou ouöshs. dia` to` plhsio´xwra ei#nai eöqnh polla´.     flegu´as HTë ™† ‚çª. » _ fle´guas Z, fle´-
guias MUë     2 de` ZU _ ga`r M, gou+n H     th`n oµ. H     teleuth`n πo‚† auätw+n M     euäru´loxos U     2–
3 fh(si´) πo‚† fereku´dhs H     3 eän th+i deka´thi oµ. H
265.  naie´´´m´en_ oiäkei+n. ZMë
266.  th```n` de``` `metæ æAlkmh´´´n´hn iö ööödon æAmfitru´´´w´nos aöööökoitin_ Thlebo´ai stra-
teu´santes 
eäpi` æArgei´ous ktei´nousi tou`s æHlektru´onos pai+das peri`
qremma´twn aägwnizome´nous. kai` æAmfitru´wn aäpoktei´nas aäkousi´ws æHlek-
tru´ona feu´gei eiäs Qh´bas. æAlkmh´nh de` 
hÄ æHlektru´onos ouäk eäbou´leto
gamhqh+nai pri`n ti´saito tou`s Thlebo´as uÄpe`r tw+n auäth+s aädelfw+n. uÄpis-5
xnei+tai de` tou+to æAmfitru´wn kai` auäth`n eiäs Qh´bas metagagw`n poreu´e-
tai eäpi` Thlebo´as. eän tau´thi Zeu`s th+i nukti` aäfiknei+tai eäpi` th`n æAmfi-
tru´wnos oiäki´an eöxwn karxh´sion, eäoikw`s æAmfitru´wni. hÄ de` æAlkmh´nh do-
kou+sa to`n eÄauth+s ˝pasto`n˝ ei#nai punqa´netai peri` tw+n Thlebo´wn, eiä
kate´kteinen auätou´s. oÄ de` Zeu`s le´gwn auäth+i pa´nta oÖsa eäge´neto di´dwsi10
kai` to` karxh´sion fa´menos aäristei+on eiälhfe´nai para` tw+n stratiwtw+n. hÄ
de` aäsme´nws aäpoti´qhsin. eäpeita auäth+i suneunasqei`s Zeu`s aäpe´rxetai, kai`
th+i auäth+i parageno´menos nukti` æAmfitru´wn mi´sgetai. kai` genna+i æAlk-
mh´nh eäk me`n tou+ Dio`s ÆHrakle´a, eäk de` æAmfitru´wnos æIfikle´a. hÄ iÄstori´a




th`n de` metæ aälkmh´nidon (‚⁄ç) aämfitru´wnos aökoitin Zî (aämfitru´onos Zµ©) ; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ th`n—aälkmh´nhn
Mî; aämfitru´wnos aökoitin Çî; dio`s mega´loio migei+sa (√. 268) Xî; ¬™µµå oµ. ◊    1 <oiÄ> thlebo´ai ◊X
2 eäpi` <tou`s> æArgei´ous ﬂ¨™†∆™ _ eäpi` karxhsi´ous M◊X (çƒ. ¬. 8), oµ. ZÇ    2–3 tou`s ... pai+das ... aägw-
nizome´nous B¨††µ. π. ≈⁄√ ™≈ ‚««. ço¬¬å†o«¨™ Aπo¬¬o∂. II 4,8 _ to`n ... pai+da ... aägwnizo´menon ZMÇ◊X
2 hälektru´onos ZπçÇ (-truo´nos Zåç) _ hälektruw+nos M◊X, hälektru´wnos A‚. (™å∂™µ å∂ ¬. 4)    3–
4 hälektru´ona ZÇ _ hälektruw+na M◊ (X ⁄†™®¨µ å~†™ aäkousi´ws), hälektru´wna A‚.     4  hÄ ªå∫. M◊X
5 uÄpe`r <ga`r> M     6 tou+to <kai`> ◊X     7 eäpi`Ã ZÇ _ eiäs M◊X     πo‚† Thlebo´as ¬åç. ⁄~∂⁄ç. ıåç.     eän
tau´th <ou#n> ◊X     8 eäoikw`s M◊X _ eäoiko`s ZÇ, ‚.¬. M     9 pasto`n ei#nai ZMÇ (aäspasto`n Í†¨®Ω) _ meri-
sth`n ei#nai ◊X (eärasth`n B¨††µ.); po´sin ei#nai ﬂ¨™†∆™, <aöndra eiäs to`n> pasto`n iäe´nai ¬åç. ™.©. ‚¨ππ¬™†å
Ïo∑¬™®     10 kate´kteinen _ ktei´noien ◊X     oÖs<s>a ◊    11 aäristei+on ZMÇ◊X _ aäristei+a B¨††µ.,
aäristh´sas Bå®~.     para` _ peri` ◊     12 eöpeita auäth+i B¨††µ. π®å™™¨~†™ Íπoª~ _ eäpi` tau´th(i) ZM,
eäpi` tau´th ou#n ◊X     <oÄ> zeu`s X; Zeu`s oµ. ◊     13 <kai`> aämfitru´wn ◊X     14 æAlkmh´nh oµ. Ç◊
tou+ oµ. Ç◊X ™† A‚.     14–5  hÄ— Fereku´dhi oµ. ◊X     15  Fereku´dhi (çƒ. ™.© È å∂ √√. 287–90) _
ferek(u´)d ZMÇ, Fereku´dei Ïo∑¬™®
267.  qumole´´´o´nta_ leonto´yuxon. ZMë
269–70.  kai` `` `Mega´´´r´hn, Krei´´´o´ntos uÄÄÄÄperqu´´´m´oio qu´´´g´atra, / th```n` eö öööxen æAmfi-
tru´´´´wnos uiÄ ÄÄÄo´ ´´´s_ 
Mega´ra Kre´ontos tou+ Qhbw+n basile´ws ghmame´nh ÆHra-
klei+ pai+das iösxei Qhri´maxon kai` Kreontia´dhn 
kai` Dhiüko´wnta. badi´zon-
tos de` auätou+ eiäs ŒAidou eäpi` to`n tou+ kuno`s a#qlon Lu´kos oÄ tw+n Qhbw+n
basileu`s peisqei`s ŒHrai kataste´fei tou`s ÆHrakle´ous pai+das, iÖna qu´shi:5
ouä ga`r auäto`n eäpanh´cein wöieto. parageno´menos de` ÆHraklh+s aänairei+ auä-
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to`n ˝kai` tou`s eäkei´nou pai+das˝ manei`s de` dia` th`n ŒHran ktei´nei tou`s
iädi´ous. eömelle de` kai` to`n aädelfo`n æIfikle´a, eiä mh` eöfqasen æAqhna+ kwlu´-




~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ kai`—krei´ontos TîXî; ¬™µµå oµ. M◊    thn` eöxen Hoµ. _ h?n eösxen Zî    aämfitruw´nos å~†™
ço®®. Zî _ -tru´onos πo‚† ço®®. Zî    2 mega´ra M _ me´gara T◊X, oµ. Z (quga´thr ‚¨ππ¬. Bå®~.)    Kre´on-
tos _ kreio´ntos T (= Hoµ.)     3 pai+das _ pai+da T◊X     Qhri´maxon ¤⁄~∂. ço¬¬. Aπo¬¬o∂. II 4,11 ™†
II 7,8 _ qhrio´maxon ZMT◊X     kai` Dhiüko´wnta ¤⁄~∂. _ kai` dhiüokw+nt(a) T, kai` diwkw+nta (o ‚¨π®å wÃ)
M, kai` dioko´wnta ◊X, oµ. Z     4 ŒAidou _ aÖdhn ◊ vXV     tou+ oµ. T     5 kataste´fei Bå®~. ço¬¬.
E¨®⁄π. H™®ç. Ï¨®. 525–6 _ katastre´fei ZMT◊X    hÄrakle´os T◊X     7 kai` tou`s eäkei´nou pai+das ¬å†™~-
†™ ¬åç. ZT (çƒ. E¨®⁄π. H™®ç. Ï¨®. 969–71 •fare´tran dæ euätreph+ skeua´zetai / kai` to´cæ eÄautou+ paisi´,
tou`s Euärusqe´ws / dokw+n foneu´ein.•) _ kai` tou`s iädi´ous pai+das M◊X     8–9 æAqhna+ kwlu´sasa _ hÄ
aäqhna+ T     9 peri` aäsklhpia´dhn M





270 å.  æAmfitru´´´w´nos ·uiÄo´s¯_ oÄ ÆHraklh+s. Z
270 ∫.  me´´´n´os aiä äääe` ``n` aä äääteirh´´´s´_ oärgh+s aäforh´tou mesto´s. ZMëJ
271. mhte´´´r´a tæ Oiäääädipo´´´d´ao iö ööödon, kalh```n` æEpika´´´s´thn_ La´iüos oÄ Oiädi´podos
path`r para` Foi´bou mantei´an labw`n oÖti 
oÄ tikto´menos pai+s aäpæ auätou+
aänairei+ auäto´n, æEpika´sthn gh´mas genna+i Oiädi´poda kai` tou+ton eäkti´qhsin.
Sikuw´nioi de` iÄppoforboi` aänalabo´ntes eötrefon auäto´n. hÄliki´as de` geno´-
menos oÄ Oiädi´pous h#lqen eiäs Qh´bas eäpizhtw+n tou`s gone´as. aäpoktei´nas5
de` aäkousi´ws to`n pate´ra lamba´nei \eäpilusa´menos to` th+s Sfiggo`s
aiönigma to` le´gon “ti´ di´pous; ti´ tri´pous; ti´ tetra´pous;” kai` le´gomen
oÖti to` di´ pous  eästi`n oÄ aönqrwpos, to` tri´ pous  ge´ronta basta´zonta
bakthri´an, kai` to` tetra´ pous  to` nh´pion to` suro´menon: kai` mh` euÄrw`n
lu+sai to` aiönigma th+s Sfiggo`s aäpe´qanen oÄ Mela´mpous˜ pro`s ga´mon ouäk10
eiädw`s th`n mhte´ra. gi´netai de` eäk tou´twn æEteoklh+s kai` Polunei´khs kai`
qugate´res æAntigo´nh te kai` æIsmh´nh. uÖsteron de` hÄ æIoka´sth eäpignou+sa
oÖti tw+i paidi` paremi´gh eÄauth`n aänh´rthsen. oÄ de` Oiädi´pous eäkpesw`n uÄpo`
Kre´ontos h#lqen eiäs th`n æAttikh`n kai` wöikhsen ÆIppe´a Kolwno`n
kalou´menon. kai` iÄke´teuen eän tw+i iÄerw+i tw+n qew+n, Dh´mhtros kai`15
Poliou´xou æAqhna+s kai` Dio´s. aägo´menos 
de` uÄpo` Kre´ontos eösxen
uÄperaspisth`n Qhse´a. teleutw+n de` oÄ Oiädi´pous dia` gh+ras pareka´lese
to `n Qhse ´a mhdeni `  tw +n Qhbai ´wn dei +cai to `n ta ´fon:
eäqelh+sai ga`r auäto`n kai` nekro`n aiäki´sasqai. hÄ iÄstori´a para` æAndroti´wni




~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ m(hte´)ra tæ oiädipo´dao Mî     tæ _ te Zî, oµ. Tî     ei#don Tî     2 oÄ ªå∫. MT, Bå®~.     5 oÄ oµ.
T     gone´as _ gonei+s M     6–10 eäpilusa´menos—mela´mpous ZMT (A‚. oµ. kai` (¬. 9)—Mel.) _ ‚™ç¬¨‚⁄
7 to` le´gon A‚. _ thlegw`n Z, ti´ le´gwn M, le´gwn T     to`Õ oµ. T     8 to`Ã oµ. T     oÄ oµ. M     to`
tri´pous <shmai´nei> ¤⁄~∂.     basta´zonta bakthri´an _ v  V dia` th`n bakthri´an M     10–11 pro`s ga´mon
ouäk eiädw`s th`n mhte´ra ZT, å~†™ eäpilusa´menos (¬. 6) A‚. _ ouäk eiädw`s th`n m(hte´)ra pro`s ga´mon πo‚†
aiönigma (¬. 6) M     12 te oµ. A‚.     æIoka´sth _ çƒ. ¬. 3 æEpika´sthn ™† ‚çª. ‚«.    15 dh´mhtros Z®™çM _
dhmh´trou Z     dio`s ZM _ bi´ai Í†®¨√™     16 de` ªå∫. M     uÄperaspisth`n M (ç⁄. B¨††µ.) _ aäpistei+n Z
<to`n> qhse´a M
271 ∫.  æEpika´´´s´thn_ para` toi+s tragikoi+s æIoka´sthn. Z
——————————————————————————————————————————————————
Çë     æIoka´sthn] MëBë◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
µå~¨ ®™ç. Më     <th`n> para` Ç     <hög(oun) th`n> iäoka´st(hn) MëBë◊ëXë 
272.  no´´´o´io_ tou+ nou+. Z
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274. £aääääna´ ´´p´usta_ "aäna` sto´ma pa+si le´gein kai` punqa´nesqai", hß "fanera´".
ZMë
——————————————————————————————————————————————————
BJ◊J◊ëXë     fanera´] UëÇëJ
——————————————————————————————————————————————————
aäna´pusta ªå∫. ™† Më; aäna´p. <de` aänti` tou+> π®o ¬™µµå†™ ◊; ¬™µµå oµ. B   ◊ë vXëV o®∂. ⁄~√. ⁄†å dia´dhla
kai` fanera` kai` aäna` sto´ma pa+si puqe´sqai kai` le´gesqai (kai`ÃJÕ oµ. ◊ë)     le´gein Bå®~. _ le´gei Z, le´g
å~†™ pa+si Më, le´gesqai B◊     kai` oµ. ◊     fanera` <kai` eökdhla> Më; dia´dhla B◊
275.  poluhra´´´t´wi_ "polla`s aära`s kai` bla´bas qew+n uÄpomeina´shi": ouä ga`r dh`
"eärasmi´wi", oÖpws aßn h#i tw+i uÄpokeime´nwi aäko´louqon. ZM
——————————————————————————————————————————————————
1 polla`s—uÄpomeina´shi] BHOë»ë◊ëXë     polla`s aära`s] Rë
——————————————————————————————————————————————————
<eän qh´bh> poluhra´tw Hî     1 polla`s—uÄpomeina´shi _ ™≈π¬⁄çå®⁄ √⁄∂. poluarh´twi     <kai`> polla`s Xë
aära`s kai` oµ. ◊ëXë     <para` tw+n> qew+n πo‚† uÄpom. B◊ëXë (HOë»ë oµ. tw+n)     uÄpomeina´sh(i) BHOë»ë ™†
Bå®~. _ uÄpome´nas: hß Z, uÄpomei´nas ◊ë, uÄpomei´nanti Xë, uÄpomei´nanti eästi`n M     dh` _ dei+ M, oµ. A‚.
2 h#i Z _ eiöh M
276.  ·aölgea pa´sxwn / Kadmei´wn hönasse¯ qew++++n oä äääloa````s dia```` boula´´´´s_ to` eÄch+s •aölgea





¬™µµå oµ. MBH     1 aölgea oµ. BH
277.  pula´´´r´tao_ tou+ ta`s pu´las iäsxurw+s eäpartw+ntos kai` sugklei´ontos.
ZMë
278 å.  aÄ ÄÄÄyame´´´n´h_ eäkdh´sasa, aäna´yasa. ZMëJ




279 å.  w^^^i^ aö öööxeiü üüü sxome´´´n´h_ nikhqei+sa uÄpo th+s iädi´as lu´phs. ZMë
˘ 279 ∫.  sxome´´´n´h_ katasxeqei+sa. ZMë
281-3.  kai` `` `Xlw++++rin ei# ###don perikalle´´´a´, th´´´n´ pote Nhleu```s` / gh++++men eÄÄÄÄo` ``n` dia````
ka´ ´´l´los, eä äääpei` `` `po´´´r´e muri´´´a´ eÖ ÖÖÖdna, / oÄ ÄÄÄplota´´´t´hn kou´´´r´hn æAmfi´´´o´nos ·æIasi´dao, / oÖs
potÜ eän æOrxomenw+i Minuei´wi i#fi aönassen¯_ Nhleu`s oÄ Poseidw+nos kai` Turou+s pai+s
eäcelasqei`s uÄpo` Peli´ou tou+ aädelfou+ th+s æIwlkou+ aäfi´keto eiäs Mesh´nhn
th`n th+s Peloponnh´sou. kai` labw`n para` eägxwri´wn th`n Pu´lon kti´zei. kai`5
gamei+ Xlw+rin th`n æAmfi´onos tou+ æIa´sou kai` Fersefo´nhs th+s Minu´ou
qugate´ra, basileu´ei te ouä mo´non tw+n Puli´wn, aälla` kai` tw+n eän æOrxo-
menw+i. kai` gi´netai euädaimonw+n. hÄ iÄstori´a para` Fereku´dhi (3 Ï 117ıåço-




~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ kai`—perikalle´a Mî, xlw+rin ei#don Xî, xlw+rin ◊î; ¬™µµå oµ. ÇU     ei#don MîXî _ iödon (=
√. 271 å¬⁄∫⁄) Zî ™† πå¨ç⁄ ço∂∂. Hoµ.     3 <oÖti> nhleu`s Ç    throu+s X    pai+s _ uiÄo`s ◊, oµ. Ç     4 eäcela-
sqei`s (çƒ. È å∂ √. 14) _ eäcelaqei`s ¤⁄~∂. ™≈ E¨‚†. π. 1684,57     seli´ou X     th+s ‚.¬. Z     iäwlkou+s U
mesh´nhn ZMÇ◊X (çƒ. È å∂ g 488) _ messh´nhn U ™† Bå®~.     5 th`n oµ. A‚.     peloponh´sou M◊XU
<tw+n> eägxwri´wn ıåç.     6 fersefo´nhs U ™† A‚. _ fersefw´nhs ZÇ, persefo´nhs M◊X     th+s _ tou+ U
Minu´ou È å∂ B 511 ™† H™¥~™ å∂ Aπo¬¬o∂. I 9, 9 _ minw´ou M◊X, mi´ou ZÇ, lai'ou U     7 qugate´ra ZU _
qugatro`s M◊X     puli´wn M◊X ™† A‚. _ puli´ou Z     7–8 <minuei´w> oärxomenw+ M◊ (X minuei´wn oärxo-
menw+n)     8 kai`—Fereku´dhi oµ. ◊X; kai`—euädaimonw+n oµ. Ç     euädaimonw+n Bå®~. _ euädaimo´nwn Z,
euädaimoni´wn M, euädai´mwn U, euädaimone´wn ﬂ¨™†∆™     hÄ <de`> ıåç.     fereku´dh Ç _ fereku´d Z, fereku´-
dhn M, Fereku´dei Ïo∑¬™®
283 å.  oÄ ÄÄÄplota´´´t´hn_ newta´thn. ZMë
283 ∫.  æAmfi´´´o´nos æIasi´´´d´ao_ eÖteros ou^tos oÄ æAmfi´wn: æArgei+os oÄ Dio´s (çƒ.
√√. 261–2). ZMë
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. B π. 497,18 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U    aämfi´wn <tou+ aädelfou+ tou+ zh´qou> U; <oÄ tou+ zh´qou aäd(elfo`s)> µå~¨ ®™ç. ‚¨π®å aärgei+-
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os oÄ dio`s Më     aärgei+os ZMëU _ ™≈‚π™ç†. Qhbai+os     oÄÕ _ eäk U
284.  æOrxomeno´´´s´_ po´lis Boiwti´as. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
æOrxomenw+i Hoµ.     <to´pos hß> po´lis Më
286 å.  Ne´´´s´tora´´´ ´te Xromi´´´o´n te ·Periklu´meno´n tæ¯_ “pw+s ou#n eän æIlia´di •dw´deka
ga`r Nhlh+os aämu´monos uiÄe´es h#men• (L 692);” eäc aöllwn kai` aölloi, eäk
Xlwri´dos de` trei+s. hß nu+n katæ eäcoxh`n tw+n g• eämnh´sqh: Xromi´ou me`n wÄs
presbuta´tou, Periklume´nou de` wÄs aändreiota´tou, Ne´storos de` wÄs sune-
twta´tou. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. H π. 497,25 ™† BT π. 498,5 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ ne´stora´ te Mî; ¬™µµå oµ. U      1 dw´deka _ ib° U      2 uiÄe´es U _ uiÖees ZM, ui^es A‚.
h#men: <lu´(s)is> U    aölloi B¨††µ. _ aöllwn ZM, aöllwn dhlono´t(i) U     3 de` oµ. U      hß U _ hä Z, hÄ M
g• Z _ triw+n MU
286 ∫.  Periklu´´´m´eno´´´n´ tæ aä äääge´ ´´r´wxon_ ÆHsi´odos (ƒ®. 33 å 13–7 M™®∆™¬∫.–„™‚†)
to`n Periklu´menon dihgei+tai dw+ron eiälhfe´nai para` Poseidw+nos wÖste




~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ (p)eriklu´menon Oî»îXî; ¬™µµå oµ. M     tæ Çî _ te Zî     3 oiÖou <aßn> E¨‚†. π. 1685,65
˘ 286 ç.  aä äääge´ ´´´rwxon_ nu+n "to`n aögan rÄaidi´ws metafero´meno´n te kai` meta-




ç¨µ ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 286∫ ço~⁄¨~≈. HO»X     aäge´rwxon <ou#n> π®o ¬™µµå†™ X, aäg. <ou#n aäkouste´on>
H, aäg. <ou#n aänagnwste´on> O»     1 nu+n oµ. XXë     aögan oµ. ◊ë     te oµ. O»Uë     1–2 xeo´menon Uë
2 eiäs o? aßn bou´loito _ eän w^ boulv V (¨† √⁄∂.) ◊ë     bou´lhtai Uë
Ro®πª. π. 105,1 Íçª®å∂™®
287-90.  toi++++si dæ eä äääpæ iä äääfqi´ ´´m´hn Phrw``` `te´ ´´k´e, qau++++ma brotoi++++si, / th```n` pa´´´n´tes
mnw´´´o´nto perikti´´´t´ai: ouääääde´ ´´ ´ti Nhleu```s` / tw++++i eä ääädi´ ´´d´ou, o? ???s mh``` `eÖ ÖÖÖlikas bou++++s
euäääärumetw´´´p´ous / eä äääk Fula´´´k´hs eä äääla´ ´´s´eie bi´ ´´h´s æIfikl<he>i´ ´´h´s_ Nhleu`s oÄ Posei-
dw+nos eöxwn qugate´ra Phrw` touönoma ka´llei euäprepesta´thn ouädeni`
tau´thn eäcedi´dou pro`s ga´mon, eiä mh` pro´teron eäk Fula´khs ta`s th+s mhtro`s5
Turou+s eäla´seie´n tis bou+s paræ æIfi´klou. pa´ntwn de` aäporoume´nwn Bi´as
oÄ æAmuqa´onos mo´nos uÄpe´sxeto dra´sein tou+to. kai` pei´qei to`n aädelfo`n
Mela´mpoda rÄe´cai to` eörgon. oÄ de´, kai´per eiädw`s aÖte dh` ma´ntis oÖti aÄlw´se-
tai eäniauto´n, eiäs th`n œOqrun aäfiknei+tai eäpi` ta`s bou+s. oiÄ de` fu´lakes
eäntau+qa kai` oiÄ bouko´loi kle´ptonta auäto`n lamba´nousi kai` paradido´asin10
æIfi´klwi. kai` deqei`s eäfula´sseto parezeugme´nwn auätw+i qerapo´ntwn du´o,
aändro`s kai` gunaiko´s. kai` oÄ me`n aänh`r auäto`n eäpieikw+s eäqera´peuen, hÄ de` gu-
nh` faulo´teron. eäpei` de` oÄ eäniauto`s oäli´gou pro`s to` teleiwqh+nai perih´iei,
Mela´mpous aäkou´ei uÖperqe´n tinwn skwlh´kwn dialegome´nwn oÖti katabe-
brw´koien th`n doko´n. kai` tou+to aäkou´sas kalei+ tou`s diako´nous kai` keleu´ei15
auäto`n eäkfe´rein, th+s kli´nhs lambanome´nous th`n me`n gunai+ka pro`s podw+n,
to`n de` aöndra pro`s kefalh+s. oiÄ de` auäto`n aänalabo´ntes eäkfe´rousin. eän
tosou´twi de` kai` hÄ doko`s katakla+tai kai` eäpipi´ptei th+i gunaiki` kai` ktei´-
nei auäth´n. oÄ de` aänh`r eäcagge´llei tw+i Fula´kwi, oÄ de` Fu´lakos æIfi´klwi ta`
geno´mena. oiÄ de` eälqo´ntes para` to`n Mela´mpoda eärwtw+sin auäto`n ti´s eästi.20
oÄ de` eöfh ma´ntis ei#nai. oiÄ de` auätw+i ta`s bou+s uÄpisxnou+ntai dw´sein, eäa`n
mhxanh´n tina euÖrhi pai´dwn gene´sews æIfi´klwi. kai` pistou+ntai tau+ta. oÄ
de` Mela´mpous bou+n iÄereu´sas tw+i Dii˚ diairei+ moi´ras pa+si toi+s oörnisin:
oiÄ de` eörxontai pa´ntes plh`n eÄno`s aiägupiou+. oÄ de` Mela´mpous eärwta+i
pa´ntas tou`s oörniqas eiö tis oi#de mhxanh`n pw+s aßn æIfi´klwi ge´nointo pai+-25
des. aäporou+ntes de` eäkei+noi komi´zousi to`n aiägupio´n. ou^tos de` th`n aiäti´an
th+s ˝aäpaidi´as spora+s˝ euäqe´ws eu^ren: diw+cai ga`r to`n Fu´lakon meta` ma-
xai´ras to`n œIfiklon eöti neogno`n oönta dia` to` iädei+n auäto`n aötopo´n ti poi-
ou+nta. eöpeita to`n Fu´lakon mh` katalamba´nonta ph+cai th`n ma´xairan eiös
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tina aöxerdon, kai` perifu+nai auäth+i to`n floio´n, to`n de` œIfiklon dia` to`30
de´os mhke´ti pai+das poih+sai. eäke´leusen ou#n oÄ aiägupio`s th`n ma´xairan th`n
eän th+i aäxe´rdwi komi´zein kai` aäposmh´canta to`n iäo`n dido´nai aäpæ auätou+ piei+n
eän oiönwi de´ka hÄme´ras æIfi´klwi: genh´sesqai ga`r auätw+i pai+das eäk tou´tou.
poih´sas de` oÄ œIfiklos tou+to th`n gonh`n aänarrw´nnusi kai` iösxei Poda´rkhn
pai+da. kai` di´dwsi ta`s bou+s tw+i Mela´mpodi, a?s labw`n eiäs Pu´lon di´dwsi35
Nhlei+ eÖdna th+s Phrou+s. kai` lamba´nei auäth`n tw+i aädelfw+i Bi´anti pro`s ga´-




3–37 Nhleu`s—æAlfesi´boia] XU      3–11 Nhleu`s—eäfula´sseto] X•      35–6 a?s—Bi´anti] X•
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨   ™† X• (å∂ o 229)    ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ toi+si—phrw+ (‚⁄ç) te´ke qau+ma iäde´sqai (=  E  25 å¬⁄∫⁄; brotoi+-
siHoµ.) Mî, toi+si—phrw+ Xî, nhle´a mega´qumon (o 229 Nhl. te) X•î; ¬™µµå oµ. U     dæ eäpæ MîXî _ de`
eäpi` Zî   2 bou+s Zî ™† ço∂. Hoµ. HÃ (çƒ. ™.©. F 448) _ bo´as Hoµ.   3–4 oÄ Poseidw+nos oµ. U   4 Phrw`—
ka´llei oµ. U     Phrw` _ turw´ X•     5 eäcedi´dou pro`s ga´mon _ eädi´dou U     6 aäporoume´nwn _ aäporou´n-
twn X     iäfi´klw å~†™ ço®®. U     7 aämuqa´onosX• (ç⁄. B¨††µ.) _ aämuqw´onos M, aämuqa´wnos X, talaou+
πo‚† aä ™®å‚¨µ Z, aätala U    mo´nos oµ. X•     uÄpe´sxeto oµ. X     8 mela´npoda X    8–37 oÄ de´—ga´mon _
U ⁄†å oÄ de` mela´mpous aäfiko´menos lamba´netai uÄpo` tw+n bouko´lwn: kai` uÄpæ auätw+n wÄs kle´pths tw+
iäfi´klw paradi´dotai. o?s dh´sas auäto`n eäfu´lasse. aällæ oÖte oÄ eäniauto`s oäli´gon pro`s to` teleiwvqh+-
naiV perih´*ei eöti eän th+ fulakh+ voöntosV tou+ mela´mpodos tou+ aävdelfou+V tou+ bi´antos kai` manteuo-
me´nou tw+ iäfi´klw peri` paidopoii'as, lamba´nei paræ auätw+ eiäs dw+ron ta`s bou+s kai` do´ntos (¨† √⁄∂.; ‚ç®⁄∫.
di´dwsin) auäta`s tw+ nhlei+. kai` lamba´nei th`n qugate´ra tou+ nhle´ws pro`s ga´mon tw+ aädelfw+ auätou+ bi´-
anti kata` th`n uÄpo´sxesin     8 aÖte dh` _ aÖper h#n X     oÖti _ ouö ti X•     9 th`n œOqrun Bå®~. _ th`n oäqru`n
Z, th`n oäqru+n M, to`n oärqrhno`n X, to` oärqrino`n X•    aäfiknei+tai _ aäfi´keto X    eäpi` _ peri` X•     de` oµ.
A‚.     9–10 fu´lakes πo‚† eäntau+qa X     10 oÄ bouko´los X     11 eäfula´ssato A‚.    parezeugme´nwn Z _
parazeugnume´nwn MX     qerapo´ntwn πo‚† du´o X     13 eäpei` _ oÖte X     oÄ oµ. X     oäli´gou „™‚† _
oäli´gon ZM     14 tinwn _ tw+n X     15 th`n X _ to`n ZM     kai` keleu´ei _ wÖste X     16 lambanome´nous
MX _ lambano´menos Z     pro`s ... pro`s _ pro (‚⁄ç) ... pro` X      18 eäpipi´ptei _ pip´tei X     20 para` _
peri` X     21 ta`s bou+s oµ. MX     eäa`n _ eiä X     22 gene´sews ZM _ genh´sews (‚⁄ç) X     24 aiägupiou+ X,
Bå®~. _ aiäguptio`n ZM (‚⁄µ. ⁄~ ‚««.)     25 ge´noito M     27 th+s _ eäc ¤⁄~∂.     aäpaidi´as spora+s Z _
aäpaidi´as kai` th+s spora+s MX (mhxanh`n πo‚† kai` å∂∂. Ïo∑¬™®), aöpaidos spora+s B¨††µ.     euäqe´os M
diw´cas A‚.     28 oönta <eöfhse> X     30 kai` perifu+nai MX, Bå®~. _ kai´per fu+nai Z     to`n floio`n MX,
A‚. _ tw+n floiw+n Z     31 pai+das Z _ pai+da MX     31–2 th`n—aäxe´rdwi oµ. X     32 th+(i) ZM _ tw+i A‚.
auätou+ Í†¨®Ω _ auäth+s ZMX    piei+n _ pai+das (¨† √⁄∂.; ™≈ ‚««.) å~†™ ço®®. X    33 de´ka πo‚† hÄme´ras X    genh´-
sesqai ... auätw+i B¨††µ. _ gennh+sai ... auätw+ ZMX, gennh+sai ... auäto`n Bå®~., gennh´sein ... auäto`n Í†¨®Ω
ga`r _ de` A‚.     34 poda´rkin M     35–6 a?s—Phrou+s _ X• ⁄†å meta` xro´non de` labw´n ta`s bou+s, aöpeisin
eiäs pu´lon. kai` di´dwsin eödna tw+ nhlei+ th+s turou+s (çƒ. å∂ ¬. 3)     35 a?s _ o?s ıåç.     labw`n <kai` aäga-
gw`n> B¨††µ. ™≈ E¨‚†. π. 1685,45     37 auätw+ πo‚† gi´nontai U     Peria´lkhs Bå®~. ™≈ E¨‚†. _ perialkh`s
ZU, peria´lhs X, peria´llhs M    aälfe´sibos U    38 fereku´dh(i) ZM _ Fereku´dei Ïo∑¬™®     eän th+i
eÄbdo´mhi oµ. M
288 å.  mnw´´´o´nto_ eämnhsteu´onto. ZMë
288 ∫.  perikti´´´´´ ´´o´nes_ oiÄ perioikou+ntes. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
‚⁄µ. È å∂ b 65     £perikti´tai Hoµ.; πo‚‚⁄‚ <perikti´tai:> perikti´ones
289.  euäääärumetw´´´p´ous_ platumetw´pous. ZMë
290 å.  ·Phrw` te´ke, ... / ...: ouäde´ ti Nhleu`s / tw+i eädi´dou, o?s mh` ... bo´as ... /¯ eä äääk Fula´´´k´hs eä äääla´ ´´-´
seie ·bi´hs æIfiklhei´hs¯_ Turw` h#lqe para` Dhiüone´a to`n qei+on: oÄ de` katasxw`n
auäth`n eiäs Qessali´an di´dwsi Krhqei+ tw+i aädelfw+i, hödh eäk Poseidw+nos
eäsxhkui+an Nhle´a kai` Peli´an. oÄ toi´nun Nhleu`s œIfiklon to`n Fula´kou tou+
Dhiüone´ws aäph´itei ta` th+s mhtro´s. kai` o?s ouäk aäpedi´dou. Mela´mpous de` oÄ5
æAmuqao´nos uÄpo` drako´ntwn ta` w#ta kaqarqei´s, wÄs kai` tw+n aälo´gwn uÄpakou´-
ein zw´iwn, ta`s æIfi´klou bou+s aäpelau´nwn uÄpe`r tou+ gh+mai Phrw` th`n Nh-
le´ws Bi´anta to`n aädelfo`n auätou+, sullhfqei`s kai` eiäs eiÄrkth`n eämblhqei`s
katakou´sas te dialegome´nwn skwlh´kwn oäli´gon eöti aäpe´xesqai th+s dokou+,
eäke´leuse eäkkomisqh+nai. tou+ de` oiäkh´matos katenexqe´ntos maqw`n oÄ œIfi-10
klos uÄpisxnei+tai tw+i Mela´mpodi ta`s bou+s, eiö ge th+s aätekni´as auäto`n dia`
th+s te´xnhs pau´seien. oÄ de` Mela´mpous paræ aiägupiou+ maqw`n th`n aiäti´an
kai` aänazhth´sas eäkei´nhn th`n ma´xairan aäxe´rdou floiw+i kekalumme´nhn, h?n
eäph´negke Fu´lakos tw+i æIfi´klwi eäpi` tw+n aägrw+n eäkte´mnonti ta` tetra´po-
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da, qu´sas te qeoi+s toi+s mhni´ousin uÄpe`r th+s tw+n tetrapo´dwn euänouxi´as15
to`n œIfiklon aäpefh´nato pate´ra Prwtesila´ou kai` Poda´rkous. ZM
——————————————————————————————————————————————————
◊X (H π™®π™®åµ ¤⁄~∂.); çƒ. ‚çª. H» π. 500,15 ¤⁄~∂.; çƒ. ‚¨π®å å∂ √√. 287–90
——————————————————————————————————————————————————
aöllws π®o ¬™µµå†™ X     2 √™®∫å eäk Fula´khs th+s eän Qessali´ai po´lews ™≈ Ç®åµ™®⁄ ™≈ç™®π†⁄‚ µå¬™
®™∂™©⁄† ¤⁄~∂.      <meta` qa´naton Salmwne´ws> Turw` ‚çª. H», Turw` <meta` qa´naton Salmwne´ws tou+
patro`s> E¨‚†. π. 1685,12    para` _ peri` X     oÄ de` <katamaqw`n oÄ de`> katasxw`n X     3 kriqei+ (h ‚.¬.) X
3–4 hödh eäk Poseidw+nos eäsxhkui+an _ hÄ de` eäk tou+ pos. eösxe X (◊ oµ. tou+)     6 aämuqa´onos ZM _ aämu-
qa´wnos ◊X    wÄs kai` ⁄~ç. ⁄~ ◊     6–7 uÄpakou´ein _ eäp- B¨††µ.     7 Phrw` oµ. ◊X     8 auät(ou+) πo‚† sul-
lhfqei`s ◊, oµ. X     9 dokou+ _ dokou´shs ◊     10 oÄ oµ. ◊X     11 eiö ge _ eiöte X     12 aiägupiou+ ◊X ™†
A‚. _ aiäguptiou+ ZM     13 eäkei´nhn oµ. X    14 eäph´negke Z _ uÄp- M◊X    15 <toi+s> qeoi+s ◊X     mhnu-´
ousin M     16 poda´rkou ◊
290 ∫.  Fula´´´k´hs_ po´lis Qessali´as. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
po´lis ZMë _ po´lews Z®™ç
290 ç.  eä äääla´ ´´s´eien_ aäpela´seien. ZMë
290 ∂.  bi´ ´´h´s æIfikl<h>ei´ ´´h´s_ perifrastikw+s "tou+ æIfi´klou". ZMë
291.  aä ääärgale´´´a´s_ "xalepa´s, dusko´lous". aäpo` tou+ perie´xontos de` kai` eöcw-
qen pra´gmatos auäto` to` periexo´menon eäpwno´masen: aä rgale´ ai ga`r ouäk
auätai` aiÄ bo´es, aällæ aiÄ peri` auäta`s pragmatei+ai kai` spoudai´. ZM
——————————————————————————————————————————————————
B     1-3 aäpo`—pragmatei+ai] ◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. B      1-3 ◊ëXë o®∂. ⁄~√. ⁄†å ouäk auätai` aärgale´ai aällæ aiÄ peri` auäta`s pragmatei+ai aäpo` tou+
perie´xontos de` to` periexo´menon (de` oµ. Xë)     1 de` oµ. M     kai` oµ. B¨††µ.     3 auäta`s B (¨† √⁄∂.) ™†











tou+ eötous oµ. X     periiüo´ntos ◊ë, Bå®~. _ perio´ntos ZXë, perio´ntos kai` aänastrefome´nou Më
297.  Dio```s` dæ eä ääätelei´´´e´to boulh´´´_´ to` peprwme´non eäla´mbane te´los. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
peprwme´non <kai` eiÄmarme´non kai` memoirame´non> Më
298.  kai` `` `Lh´´´d´hn ei# ###don, th```n` Tunda´´´r´ews para´´´k´oitin_ Zeu`s Lh´das eärasqei`s
th+s Qesti´ou paido`s eiäs ku´knon eÄauto`n mete´bale kai` diapta`s eämi´gh auä-
th+i. meta` xro´non de` eäkei´nh tekou+sa wäo`n aäpoti´qetai eiäs la´rnaka, oÖqen
sune´bh tou´s te Diosko´rous kai` th`n ÆEle´nhn gene´sqai, go´nwi me`n Dio´s,
eäpi´klhsin de` Tunda´rew. hÄ de` iÄstori´a para` toi+s newte´rois. ZM5
——————————————————————————————————————————————————
HO»TX; çƒ. ‚çª. H π. 502,1 ¤⁄~∂.     1–4 Zeu`s—gene´sqai] U
——————————————————————————————————————————————————
πo‚† È å∂ √. 321å Z     ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ kai`—tund. Tî, kai`—ei#don MîXî; ¬™µµå oµ. HO»U     Tundare-´
ws (Zî) / Tundare´ou (Tî) / Tundare´w √√. ¬¬. Hoµ.    2 Qesti´ou _ questi´ou T, qe´tidos O»     mete´bal-
le T     diapta`s oµ. U     2–3 eämi´gei auäth`n (‚⁄ç)  T     3 <migei+sa kai`> tekou+sa T     wäo`n _ uiÄo`n »
aäpoti´qetai _ aäpe´qeto U   3–4 oÖqen—gene´sqai _ aäfæ ou^ oiÖ te dio´skoroi (–kou´roi å~†™ ço®®. (¨† √⁄∂.)) kai`
hÄ eÄle´nh eäge´nonto U      4 diosko´rous ZHO»πçX _ dioskou´rous M»åçT ™† A‚.      go´nwi _ go´n
» (go´non ‚¨ππ¬. Må⁄)     me`n <de`> HX     5 hÄ—newte´rois oµ. HO»TX
˘ 300.  Ka´´´s´tora´´´ ´qæ iÄ ÄÄÄppo´´´d´amon kai``` `pu```c` aä ääägaqo```n` Poludeu´´´k´ea_ tou´twn oÄ me`n
Poludeu´khs aäpo` tou+ qei´ou spe´rmatos iÄstorei+tai gene´sqai, oÄ de` Ka´stwr
aäpo` Tunda´rew. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. » π. 501,15 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚ ka´stora´ qæ iÄppo´damon Mî
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301 å.  tou```s` aö ööömfw zwou´´´s´  ·kate´xei ... ai#a. / oi? ... / aöllote me`n zw´ousÜ eÄterh´meroi, aöllote
dÜ au#te / teqna+sin¯_ aänaireqe´ntos Ka´storos uÄpo` Melea´grou hß Polunei´kous
Poludeu´khs aöfqartos wßn dia` to` eäk Dio`s gegone´nai pareka´lese to`n pa-
te´ra oÖpws eäpitre´yhi auätw+i nei´masqai pro`s to`n aädelfo`n th`n aäfqarsi´an,





aöllote me`n zw´ousin eÄterh´meroi (√. 303 zw´ousæ) Xî; aöllws π®o ¬™µµå†™ T; ¬™µµå oµ. HO»◊U
2 <tou+> ka´storos X     uÄpo` _ para` T     melea´trou H     4  eäpistre´yh U     pro`s to`n aädelfo`n πo‚†
aäfqarsi´an X     5 diatri´bein _ dia´gein ◊X
301 ∫.  fusi´´´z´oos_ 
hÄ ta` pro`s to` zh+n fu´ousa. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
fusi´zwos Zî     hÄ ta` ªå∫. Më ™† È å∂ G 243
303.  ·zw´ousæ¯ £eÄÄÄÄterh´´´m´eroi_ "paræ hÄme´ran aämfo´teroi", hß "mi´an para` mi´an hÄme´-
ran zw+ntes". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
UëJ; çƒ. ‚çª. B» π. 502,11 ¤⁄~∂.     1 paræ hÄme´ran] T
——————————————————————————————————————————————————





minunqa´dioi Zî (= t 328) _ minunqadi´w Hoµ.
309.  ·‘Wto´n tÜ ... tÜ æEfia´lthn. /¯ ou????s dh``` `mhki´ ´´s´tous ·qre´ye ... aöroura¯_ “ti´ ou##n oÄ Ti-
tuo´s •eäpæ eänne´a kei+to pe´leqra• (√. 577);” ghgenh`s eäkei+nos, tou´tous de`
aäntecisa´zei aänqrw´pois. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. H π. 502,23 ¤⁄~∂.; çƒ. Ro®πª. π. 105,5 Íçª®å∂™®     1-2 ti´ ou#n—pe´leqra] HOX
——————————————————————————————————————————————————
ou?s dh` mhk. <qre´ye> Oî (Hî eöqreye); aöllws π®o ¬™µµå†™ X; ¬™µµå oµ. U     1 ti´ ou#n _ kai` pw+s HOX
1–2 oÄ tituo`s ZUHOX _ ouä tituo`s M (o?s å∂∂. Íçª®å∂™®)     2 kei+to ZMUX _ kei+tai HO     pe´leqra <eän
aÖdou. hötoi> ‚πå†⁄o ®™¬⁄ç†o HOX («¨⁄ π™®©¨~† å ‚çªo¬⁄o π. 502,23 ¤⁄~∂.)     3 aänteceta´zei M
311.  eä ääänne´´´w´roi_ eännaetei+s. ZMë
312 å. £eu####ros_ pla´tos. ZMë
312 ∫.   ·eänne´wroi ga`r toi´ ge kai` eänneaph´xees h#san / eu#ros,¯ aä äääta` ``r` mh++++ko´ ´´s´ ge gene´´´s´qhn eä äään-
neo´´´r´guioi_ daimo´nios hÄ aäkri´beia: aäna´logon ga`r sw+ma, ou^ to` pla´tos te´-




~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ auäta`r (‚⁄ç) mh+kos ge Mî; aäta`r m. Çî     2–3 te´tarto´n ZM _ tri´ton Bå®~. ço¬¬. E¨‚†.
π. 1688,2, te´tarton å∂∂⁄†⁄‚ hß tri´ton ma+llon πo‚† mh´kous Ç
312 ç. £eäääänneo´´´r´guioi_ "eänne´a oärguiw+n". oö rguia (Y 327) de´ eästi hÄ tw+n xei-
rw+n eöktasis. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
1 oörguia _ oärgui+a ZM (‚⁄µ. å∂ i 325, «.√.); oärguia` Bå®~.
313.  aä äääpeilei´´´t´hn_ diebebaiou+nto. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
aäpeilei´thn Zî ™† ‚.¬. ço∂. Hoµ. T (ç⁄. Ço∫™†) _ aäpeilh´thn Hoµ.; “ditth` ... hÄ grafh`”  E¨‚†. π. 1688,4
314 å.  fulo´´´p´ida_ ma´xhn. ZMë
314 ∫.  polua´´´i´ü üüükos_ polla`s oÄrma`s kai` kinh´seis eöxontos. ZMë
315 å.  œOssan_ œO ssa oöros Qessali´as. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
œOssa oöros _ oönom(a) oörous Më
315 ∫.  œOssan eääääpæ Ouäääälu´ ´´m´pwi_ iÖnæ eäc iösou mege´qous polemw+sin. $ “aäqetou+n-
tai de` wÄs aädu´natoi.”  aälla` •me´masan• fhsi´n, ouäk eöpratton de´. ZM
——————————————————————————————————————————————————
... $ A®⁄‚†o~. π. 105 Çå®~¨†ª-
= Ro®πª. π. 106,13 Íçª®å∂™®
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√. ‚çª. H π. 503,13 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
oälu´mpw (= √. 313) ZîMî ™† πå¨ç⁄ ço∂∂. Hoµ.    1 mege´qous ZM _ ~o~ ªå∫. ‚çª. H (‚™ç¬. Ro¬å∆ (1881) 220,
«¨⁄ µå¬¨™®⁄† uÖyous)     2 de´Õ Z _ de´on M
315 ç.  Ouäääälu´ ´´m´pwi_ œO lumpos oöros Makedoni´as. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oälu´mpw Zî (√. å∂ ‚çª. π®å™ç™∂.)     œOlumpos oµ. Më




<aänepi´batos hß> euäepi´batos Më
317 å.  eä äääcete´´´l´essan_ eätelei´wsan, eäplh´rwsan. ZMë
317 ∫.  hÖ ÖÖÖbhs me´´´t´ron iÖ ÖÖÖkonto_ aänti` tou+ "neani´ai eäge´nonto". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
hÖkonto Zî
318 å.  aä ääällæ oö ööölesen Dio```s` uiÄ ÄÄÄo´ ´´s´_ oiÄ new´teroi´ fasi th`n œArtemin eölafon ˝eäa+-
sai˝ diæ auätw+n, tou`s de` wÄs eäpi` th`n eölafon aäfe´ntas aällh´lous diaxrh´sa-
sqai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; √. ‚çª. » (◊ = È) π. 504,1 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     1-2 eäa+sai ZU (M å∂∂⁄†o eälqei+n πo‚† auätw+n) _ pe´myai ‚çª. » (çƒ. È å∂ E 385); πo‚‚⁄‚
eäla´sai     2 wÄs eäpi` oµ. A‚. (eiäs ‚¨ππ¬. Bå®~.)
319 ∫. £iä äääou´ ´´´lous_ ta`s kata` tw+n genei´wn prw´tas tri´xas •iäou´ lous• le´gei
dia` to` tou`s hödh tau´tas eöxontas aörxesqai iäe´nai eäpi` to` oÖlon, oÖ eästi to`
te´leion. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U (» π™®π™®åµ B¨††µ.); √. ‚çª. BH π. 504,4 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     1 tw+n genei´wn _ to` ge´neion U    iäou´lous le´gei oµ. U     2 iäe´nai oµ. U     to`Õ M, A‚. _




321 å.  Fai´´´d´rhn te_ Fai´ dra Mi´nwos quga´thr, gunh` Qhse´ws. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
TJU    Mi´nwos quga´thr] ◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
te oµ. Tî; ¬™µµå oµ. U     T ⁄†å qugate´ra mi´nwos qhse´ws gunai+ka; ◊ëXë th`n mi´n. qugate´ra    gu-
nh` <de`> U
˘ 321 ∫.  Fai´´´d´rhn te_ Qhseu`s oÄ Aiäge´ws eöxwn pai+da ÆIppo´luton eäc æAma-
zo´nos æAntio´phs eöghme Fai´drhn th`n Mi´nwos qugate´ra tou+ tw+n Krhtw+n
basile´ws. euälabou´menos de` mhtruia+s eäpiboulh`n pe´mpei eäc æAqhnw+n to`n
uiÄo`n ÆIppo´luton Troizhni´wn aörxein. h#n ga`r auätw+i dia` th`n Pitqe´ws Aiö-
qran mhtrw´ia tis aärxh` deu+ro. Fai´dra de` eärwtikw+s diateqei+sa tou+ ÆIp-5
polu´tou sfodrw+s eäpæ auätw+i thkome´nh to` me`n prw+ton iÄero`n æAfrodi´ths
eän  æAqh´nais iÄdru´sato to` nu+n ÆIppolu´teion kalou´menon, eiäs Troizh+na de`
uÖsteron paragenome´nh dienoei+to pei´qein to`n neani´skon oÖpws auäth+i mi-
gei´h. xalepw+s dæ eäkei´nou prosdecame´nou to`n lo´gon le´getai fobhqei+san
auäth`n aäntistre´yai th`n aiäti´an kai` pro`s Qhse´a diaba´llein wÄs ÆIppolu´tou10
peirw+ntos auäth´n. oÄ de´, triw+n, wÖs fasin, auätw+i para` tou+ Poseidw+nos euä-
xw+n ouäsw+n oÄmologh´santos oÖ ti aßn euöchtai suntele´sein, pisteu´sas th+i
Fai´drai mi´an tou´twn häith´sato kata` tou+ paido`s oöleqron. eäkei+non me`n
ou#n le´gousi to` aÖrma gumna´zonta, parafane´ntos eäcai´fnhs aäpo` th+s qala´s-
shs tau´rou kai` taraxqe´ntwn tw+n iÖppwn, eÄlko´menon aäpoqanei+n, th`n 
de`15
Fai´dran fanera+s gename´nhs th+s diabolh+s aäpa´gcasqai. hÄ de` iÄstori´a para`
æAsklhpia´dhi (12 Ï 28 ıåço∫¥). ZM
——————————————————————————————————————————————————
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Ç◊X
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ fai´drhn Mî; ¬™µµå oµ. ◊     2 æAntio´phs—Mi´nwos oµ. X     fai´drhn ZÇ (= Hoµ.) _ fai´-
dran M◊ ™† B¨††µ. (= ¬. 16)     2–3 tou+—basile´ws oµ. Ç     3 pe´mpein M     4 ÆIppo´luton oµ. Ç     5–
6 tw+ iÄppolu´tw ◊X    7 iÄppolu´t(eion) πo‚† kalou´menon X (◊ kalou´menoi)    troizh+na Ç◊X, A‚. _ troi´-
zhna M, troi´zas Z     9 dæ _ de` ◊X     fobhqei+san _ bohqei+san A‚.     10 diaba´llein MÇX, A‚. _
ba´llein Z     10–1 iÄppolu´tou peirw+ntos Ç (ç⁄. Ço∫™†) _ iÄppolu´tou pei´qontos ZM, iÄp(p)o´luton pei´-
qonta ◊X     12 ouäsw+n oÄmologh´santos Ç (ç⁄. B¨††µ.) _ ei#nai wÄmolo´ghsen ZM, eäpei` wÄmolo´ghsen ◊,
eäpei` wÄmolo´ghto X     oÖ ti aßn _ oÖper aßn X, oµ. ◊     euöchtai _ euöxhtai Ç, euöcaito X     13 tou´twn _
tou´tw ◊X     kata` tou+ ZÇ◊X _ to`n kata` tou+ M, para` to+ A‚., to`n tou+ Bå®~., paræ auätou+ to`n tou+
B¨††µ.     14 le´gousi B¨††µ. _ oÄmologou+si ZMÇ◊X (çƒ. ¬. 12)     aäpo` _ eäk ◊X     15 de` ªå∫. Ç◊X ™†
B¨††µ. (Bå®~. πo‚† Fai´dran)     16 fanerw+s A‚.     gename´nhs Z _ genome´nhs MÇ◊X ™† A‚., ginomen´hs
◊     16–7 hÄ—æAsklhpia´dhi oµ. ◊X     17 aäsklhpia´dhn M
321 ç.  Pro´´´k´rin te iö ööödon_ Pro´kris æErexqe´ws quga´thr Ke´falon to`n eÄauth+s
aöndra sunexw+s eäpi` qh´ran eäcio´nta eäth´rei laqrai´ws dia` zhlotupi´an. oÄ de`
Ke´falos nomi´sas ei#nai qhri´on aäpo` tou+ th+s uÖlhs ktu´pou eölaqen auäth`n
\pro´krin˜ katakonti´sas. ZM
——————————————————————————————————————————————————
◊X; çƒ. ‚çª. H π. 504,28 ¤⁄~∂.     1 Pro´kris—quga´thr] TJ
——————————————————————————————————————————————————
pro´krin iödon Mî; ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 321å ‚¨∫⁄¨~≈. T; ¬™µµå oµ. ◊     1 hÄ de` <pro´kris> T; pro´knh M,
auÖth (¨† √⁄∂.) ◊vXV     ke´falon <de`> ◊X     2 eäcio´ntai _ eäp- B¨††µ.     eäth´rei _ eäpeth´rei ◊X     2–3 oÄ de`
Ke´falos _ oÄ ke´f. ou#n ◊X     3 ei#nai πo‚† qhri´on ◊X     aäpo` _ eäk ◊X     4 pro´krin Z _ pro´knhn M (çƒ. å∂
‚çª. ‚«.), ~o~ ªå∫. ◊X     katakonti´sas _ kataktei´nas ◊X
˘ 321 ∂.  Pro´´´k´rin te_ Ke´falos oÄ Dhiüone´ws gh´mas Pro´krin th`n æErexqe´ws
eän Qorikw+i katw´ikei. qe´lwn de` th+s gunaiko`s aäpopeira+sqai le´getai eiäs
aällodaph`n aäpodhmh+sai eäpi` eöth oäktw` katalipw`n auäth`n eöti nu´mfhn ou#san.
eöpeita katakosmh´sas kai` aälloeidh+ eÄauto`n poih´sas eörxetai eiäs th`n oiäki´-
an eöxwn ko´smon, kai` pei´qei th`n Pro´krin de´casqai tou+ton kai` summigh+nai5
auätw+i. hÄ de` Pro´kris eäpofqalmi´sasa tw+i ko´smwi kai` to`n Ke´falon oÄrw+sa
ka´rta kalo`n sugkoima+tai auätw+i. eäkfh´nas de` eÄauto`n oÄ Ke´falos aiätia+tai
th`n Pro´krin. ouä mh`n aälla` katallagei`s eäce´rxetai eäpi` qh´ran. puknw+s de`
auätou+ tou+to drw+ntos uÄpw´pteusen hÄ Pro´kris oÖti mi´sgetai gunaiki` eÄte´-
rai. proskalesame´nh ou#n to`n oiäke´thn eölegen eiä su´noiden. oÄ de` qera´pwn10
eöfh to`n Ke´falon iäe´nai eäpi´ tinos oörous korufh`n kai` le´gein suxnw+s “w#
Nefe´la paragenou+”, kai` tou+to mo´non suneide´nai. hÄ de` Pro´kris aäkou´sasa
eörxetai eiäs tau´thn th`n korufh`n kai` katakru´ptetai. kai` to` auäto` le´gon-
tos auätou+ puqome´nh prostre´xei pro`s auäto´n. oÄ de` Ke´falos iädw`n auäth`n
aiäfnidi´ws eöcw eÄautou+ gi´netai, kai` wÖsper ei#xe ba´llei <tw+i> meta` xei+ras15
aäkonti´wi th`n Pro´krin kai` ktei´nei. metapemya´menos de` to`n æErexqe´a qa´-
ptei polutelw+s auäth´n. hÄ de` iÄstori´a para` Fereku´dhi eän th+i eÄbdo´mhi (3 Ï
34å ıåço∫¥ = ƒ®. 34å Ïo∑¬™®). ZM
——————————————————————————————————————————————————
Ç; çƒ. ∏ RÍI X 1173 ƒ®. 2√ Çoππo¬å (= ƒ®. 34∫ Ïo∑¬™®)
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. Ç     2 Qorikw+i ∏ (th+i Q. ç⁄. B¨††µ.; tw+i Q. ¤⁄~∂.) _ th+(i) qorie´wn ZMÇ, th+i Qoriki´wn
ﬂå∫å®∫™, th+i Qoraie´wn „⁄¬åµ. K¬. Íçª®. I π. 139     1 <oÖti> pro´krin th`n eärexqe´ws å~†™ ke´falos Ç
2–3 le´getai eiäs aällodaph`n aäpodhmh+sai M _ le´getai eiäs aällodhmi´an Z (aäpo Zµ©), aäpedh´mhsen Ç;
le´getai eiäs aäpodhmi´an A‚. (aäpie´nai å∂∂. Bå®~.), eörxetai eiäs aäpod. B¨††µ., le´gei eiäs aällodaph`n
aäpodhmh´sein „⁄¬åµ. K¬. Íçª®. ◊ 2 π. 147     3 eöti nu´mfhn Bå®~. (∏ eötei n.) _ eäpi` numfw+n Z, eäpi` num-
fw+na MÇ (çƒ. E¨‚†. π. 1688,23)     4 kai` aälloeidh+ πo‚† eÄauto`n Ç     5–16 eöxwn—Pro´krin _ Ç ™≈ E¨‚†.
⁄†å kai` ko´smon xrusou+n eiäs peiqw` proballo´menos (-balo´- E¨‚†.) pei´qei th`n pro´krin migh+nai auätw+.
th+s de` peisqei´shs (kai` peisq. E¨‚†.) eäkfai´nei oÄ ke´falos eÄauto`n. kai` aiätia+tai me`n auäth`n (eäkei´nhn E¨‚†.)
wÄs mh` eÄauth+s eägkrath+. oÖmws de` katalla´tetai: to` dæ eänteu+qen eäcio´nta to`n aöndra suxna´kis eäpi`
qh´ran uÄpopteu´ei eäkei´nh wÄs eÄte´ra gunaiki` suno´nta (wÄs—sun. ~o~ ªå∫. E¨‚†.): kai` proskale´sasa (kale´sasa
E¨‚†.) to`n sunepakth+ra eärwta+ ti´ poiei+ oÄ ke´falos suxna´kis aäpodhmw+n. oÄ de` eöfh wÄs eäpi´ tinos koru-
fh+s (oörous ‚.¬.) eäkei+nos iÄsta´menos boa+ w# nefe´lh (nef. paragenou+ E¨‚†.): hÄ de` (kai` hÄ E¨‚†.) pro´kris uÄponoh´-
sasa th`n nefe´lhn ei#nai gunai+ka (to` th+s nefe´lhs oönoma mh´ pote lanqa´nhi ku´rion oßn E¨‚†.) aäpelqou+sa eäkei+ kru´-
ptetai: tou+ de` (kai` tou+ E¨‚†.) kefa´lou aänabowme´nou to` su´neqes, auäth` eäciou+sa prostre´xei pro`s (eöcei-
sin auäth` kai` tre´xei eiäs E¨‚†.) auäto`n. oÄ de` tw+ aädokh+tw diataraxqei`s ba´llei auäth`n tw+ meta` xei+ras aäkon-
ti´w       5 Pro´krin _ pro´knhn M (‚⁄µ. ⁄~ ‚««.; çƒ. å∂ ‚çª. π®å™ç™∂.)     tou+ton M _ tou+to Z     6 to`n Ke-´
falon _ “⁄µµo to`n ce´non” Ro¬å∆ (1881) 157     8 aälla` <kai`> M     10  eölegen ZM _ eäle´gxei „⁄¬åµ.
11 iäe´nai ıåç. _ iädei+n ZM («¨o ‚™®√å†o korufh+i ⁄~ ‚««. „⁄¬åµ.)     eäääpi´ _ kai` π™®π™®åµ ¤⁄~∂.     12 nefe´-
la ZM _ nefe´lh Bå®~. (= E¨‚†.)      13–4 le´gontos ∫⁄‚ M     15 wÖsper ei#xe ZM _ wÄs ei#de ∏, w^iper
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ei#xe „⁄¬åµ. †®å~‚πo‚⁄†o ba´llei πo‚† aäkonti´wi     tw+i å∂∂. B¨††µ. ™≈ E¨‚†.     16 meta` xei+ras Ïo∑–
¬™® ™≈ E¨‚†. _ meta` xei+ra ZM, oµ. ∏     fereku´dh(i) ZÇ _ fereku´d M, Fereku´dei Ïo∑¬™®     17 eän th+i
eÄbdo´mhi oµ. Ç
321 ™.  kalh´´´n´ tæ æAria´´´d´nhn_ æAria´ dnh Mi´nwos quga´thr, gunh` Qhse´ws, eäc
h^s Dhmofw+n kai` æAka´mas. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»U     1 æAria´dnh—Qhse´ws] RX
——————————————————————————————————————————————————
‚çªo¬⁄o È å∂ √√. 321–2 ‚¨∫⁄¨~≈. U; ¬™µµå oµ. HOR»X     tæ Mî _ te Zî     1–2 U ⁄†å qhse´ws pai+des eäc
aäria´dnhs, dhmofw+n kai` aäka´mas     1 æAria´dnh oµ. X     Mi´nwos—Qhse´ws _ ™å∂™µ È å∂ √. 321å Fai´-
drhn te     mi´onos R     gunh` <de`> R
˘ 321–2.  kalh´´´n´ tæ æAria´´´d´nhn, kou´´´r´hn Mi´´´n´wos oääääloo´´´f´ronos_ Qhseu`s oÄ Aiäge´-
ws laxw`n meta` tw+n häiüqe´wn eiäs Krh´thn plei+ tw+i Minwtau´rwi parateqh-
so´menos pro`s aänai´resin. aäfikome´nou de` auätou+ eärwtikw+s pro`s auäto`n dia-
teqei+sa hÄ tou+ Mi´nwos quga´thr æAria´dnh di´dwsin aägaqi´da mi´tou labou+sa
para` Daida´lou tou+ te´ktonos kai` dida´skei auäto´n, eäpeida`n eiäse´lqhi, th`n5
aärxh`n th+s aägaqi´dos eäkdh+sai peri` to`n zugo`n th+s aönw qu´ras kai` aäneli´sson-
ta iäe´nai me´xris aßn aäfi´khtai eiäs to`n muxo´n, kai` eäa`n auäto`n kaqeu´donta
ma´ryhi, krath´santa tw+n trixw+n th+s kefalh+s tw+i Poseidw+ni qu+sai kai`
aäpie´nai oäpi´sw aäneli´ssonta th`n aägaqi´da. oÄ de` Qhseu`s labw`n th`n æAria´-
dnhn eiäs th`n nau+n eämba´lletai kai` tou`s häiüqe´ous kai` parqe´nous ouäde´pw10
fqa´santas tw+i Minwtau´rwi parateqh+nai. kai` tau+ta poih´sas nukto`s me´-
shs aäpoplei+. prosormi´sas de` th+i Di´ai nh´swi eäkba`s eäpi` th+s häiüo´nos kata-
koima+tai. kai` auätw+i hÄ æAqhna+ parasta+sa keleu´ei th`n æAria´dnhn eäa+n kai`
aäfiknei+sqai eiäs æAqh´nas. sunto´mws de` dianasta`s poiei+ tou+to. katolofu-
rome´nhs de` th+s æAria´dnhs hÄ æAfrodi´th eäpifanei+sa qarrei+n auäth+i parai-15
nei+: Dionu´sou ga`r eösesqai gunai+ka kai` euäkleh+ gene´sqai. oÖqen oÄ qeo`s
eäpifanei`s mi´sgetai auäth+i kai` dwrei+tai ste´fanon auäth+i xrusou+n, o?n au#-
qis oiÄ qeoi` kathste´risan th+i tou+ Dionu´sou xa´riti. aänaireqh+nai de` auäth´n
fasin uÄpÜ æArte´midos proeme´nhn th`n parqeni´an. hÄ iÄstori´a para` Fereku´-
dhi (3 Ï 148 å ıåço∫¥= ƒ®. 148å Ïo∑¬™®). ZM20
——————————————————————————————————————————————————
ÇU; çƒ. ∏ RÍI X 1173 ƒ®. 3® Çoππo¬å (= ƒ®. 148∫ Ïo∑¬™®); çƒ. ⁄~ƒ®å å∂ √. 325∫
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ kalh´nt tæ aäria´dnhn Çî; ¬™µµå oµ. U     tæ MîÇî _ te Zî     1–12 Qhseu`s—aäpoplei+ _ ~⁄ª⁄¬
~⁄‚⁄ qhseu`s aÄrpa´cas th`n aäria´dnhn kai` U    1–2 Qhseu`s oÄ Aiäge´ws _ uÖsteron de` qhseu`s Ç (πo‚† ™≈ç™®π-
†å ™≈ E¨‚†.)     2 laxw`n <wÄs dæ eönioi fasi`n eÄkw`n> Ç (çƒ. E¨‚†. π. 1688,36)     eiäs Krh´thn plei+ _ plei+
eäpi` kr. Ç     2–3 tw+i—aänai´resin oµ. Ç     3–4 pro`s auäto`n πo‚† diateqei+sa MÇ     parateqhso´me-
nos ‚.¬. M _ -teqeiso´menos ZM     4 hÄ—æAria´dnh _ aäria´dnh quga´thr mi´nwos å~†™ eärwtikw+s (¬. 3) Ç
mi´tou MÇ _ mi´ltou Z     5 eiäse´lqh <to`n labu´rinqon> Ç     6 peri` to`n zugo`n th+s aönw qu´ras ZMÇ (aönw
th+s Ïo∑¬™®) _ tou+ th+s qu´ras zugou+ E¨‚†.     6–7 aäneli´ssontai M     8 ma´ryhi _ katala´bh Ç, Vl‰a´bhi ∏
πo‚† ma´ryhi ¬åç. ⁄~∂⁄ç. Ïo∑¬™®     9 aäneli´ssonta _ eäpaneli´ssonta E¨‚†.     9-14 oÄ de`—aäfiknei+sai _
pra´cas de` pa´nta kata` nou+n oÄ qhseu`s—plei+n Ç ™≈ E¨‚†.     9–12 labw`n th`n aäria´dnhn ... eämba´lle-
tai... kai` tau+ta poih´sas ... aäpoplei+ ZM _ πo‚‚⁄‚ ⁄†å labw`n (‚ç. th`n aägaqi´da; çƒ. ¬. 4) kai` tau+ta poih´-
sas (‚ç. a? eädi´dacen) th`n æAria´dnhn ... eämba´lletai ... kai` ... aäpoplei+    10 <ta`s> parqe´nous M    ouäde´-
pw B¨††µ. _ ouädh´pw ZM     11 fqa´santos M     12 prosormi´sas MU, B¨††µ. _ prosormh´sas Z     de` _
hödh U    th+ di´a nh´sw* M, Bå®~. _ th+i iädi´a nh´sw Z, th+ oiäkei´a nv V (nh´sw µå~¨ ®™ç.) th+ aäf°iro´th (‚ç®⁄∫. æAfro-
di ´thi) U     12–3 katakoima+tai Ço∫™† _ meta- ZM, dia- U     13–4 kai`Õ—tou+to _ oÄ kai` eäpoi´hse U
14 tou+to _ ouÖtw Ç     15–7 hÄ—eäpifanei`s _ eäpifanei`s oÄ dio´nusos U     16 dionu´sou Ç, Bå®~. _ dionu´s-
sou ZM (™† å∂ ¬. 18; çƒ. å∂ √. 325∫,3)     gene´sqai ZÇ ™† ∏ _ genh´sesqai M     17 auäth+iÕ oµ. U     18–
9 aänaireqh+nai ™† fasi` o®∂. ⁄~√. U     19 fasin oµ. A‚.     uÄpo` U     parqeni´an. <eöoike de` aiäfnidi´w qa-




324 ∫.  aä äääpo´´´n´hto_ oönhsin eösxen. ZMë
324 ç.  eö ööösxe_ nu+n aänti` tou+ "aänei+len". gra´fetai kai` •eökta•. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aänei+len] Uë     gra´fetai—eökta] U
——————————————————————————————————————————————————
eösxe / eökta √√. ¬¬. Hoµ. (√. ‚çª. H π. 506,28 ¤⁄~∂.) _ ¬™µµå oµ. U     kai` oµ. U     eökta MëU, Bå®~. _
eöktan Z
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325 å.  Di´´´h´i eä äään aä ääämfiru´´´t´hi_ Di´ a nh+sos pro`s th+i Krh´thi, hÖtis nu+n Na´cos




¬™µµå oµ. HU     1 na´cos πo‚† ço®®. Z (= Zµ©), HU _ kai` aöcos M     2 tou+ oµ. H     dionu´sou HOë»ëU _
dionu´ssou ZM (çƒ. ‚çª. ‚«.)
325 ∫.   ·œArtemis eökta / ...¯ Dionu´´´s´ou marturi´´´h´isi_ eäpei` katemartu´rhsen auäth+s
aäse´beian migei´shs eän tw+i teme´nei auätou+ twi+ Qhsei+. oiÄ de` new´teroi´ fasi
kataleifqei+san auäth`n uÄpo` tou+ Qhse´ws aÄrpagh+nai uÄpo` tou+ Dionu´sou.
ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. B» π. 507,3 ¤⁄~∂.; çƒ. ‚¨π®å å∂ √√. 321–2      1–2 eäpei`—Qhsei+] H vOëVXU
——————————————————————————————————————————————————
to` de` eökta (√. 324) π®o ¬™µµå†™ X; ‚¨π®å √. 324 Oë; ¬™µµå oµ. HU     dionu´sou (sÕ ‚.¬.) Zî     1 <kata-
marturi´ais. kathgori´ais> eäpei` M (= ‚çª. B»)     eäpei` _ ga`r πo‚† katemartu´rhsen U, oµ. X     aäse´-
beian _ aäsebei´as ‚.¬. M, euäse´beian å~†™ ço®®. X     aäse´b. <oÄ dio´nusos> HOë (X oµ. oÄ)     3 dionu´ssou
ZM (‚⁄ç ™† ‚¨π®å å∂ √√. 321–2,16 ™† 18 ™† å∂ √. 325å,2)




˘ 326 ∫.  Mai++++ra´ ´´´n te_ Mai+ra hÄ Proi´tou tou+ Qersa´ndrou quga´thr kai` æAn-
tei´as th+s æAmfia´naktos eäge´neto ka´llei diaprepesta´th. hÄgoume´nh de`
peri` plei´onos th`n parqeni´an eiÖpeto th+i æArte´midi eäpi` ta` kunhge´sia.
tau´ths eärasqei`s Zeu`s aäfiknei+tai wÄs auäth`n kai` lanqa´nwn diafqei´rei.
hÄ  de` eögkuos genome´nh ti´ktei Lokro`n to` oönoma pai+da, o?s Qh´bas metÜ æAm-5
fi´onos kai` Zh´qou oiäki´zei. th`n de` Mai+ran le´getai toceuqh+nai uÄpo` æArte´-
midos dia` to` mhke´ti paragi´nesqai eiäs ta` kunhge´sia. hÄ de` iÄstori´a para`
Fereku´dhi (3 Ï 170 ∫ ıåço∫¥ = ƒ®. 170∫ Ïo∑¬™®). ZM
——————————————————————————————————————————————————
™† v∏V RÍI X 1173 ƒ®. 3√ Çoππo¬å ( = ƒ®. 170ç Ïo∑¬™®); çƒ. ‚çª. Ì¬. H. π. 507,10 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
qersa´ndrou M, A‚. _ qersa´nqrou Z     2 aäfia´naktos M     3 th`n parqeni´an _ th+s parqeni´as (-an πo‚†
ço®®.) M     ta` kunhge´sia Z (çƒ. ¬. 8) _ th+ kunhgesi´a M, ta`s kunhgesi´as ∏     4 <oÄ> Zeu`s Ïo∑¬™®
lanqa´nwn—genome´nh _ laqw`n fvqei´rei: eögkVuÅos de` genhqei+sa ∏      5 pai+da oµ. ∏     6 oiäki´zei _
kÅvti´zei ∏    6–7 toceuqh+nai πo‚† væArte´miVdos ∏     7 paragei´nesqai ∏     8 fereku´dh(i) ZM _ vfere-
ku´VdÅei ∏
326 ç.  Klume´´´n´hn te iö ööödon_ Klume´ nh Minu´ou quga´thr. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
minu´ou ⁄~ ®å‚. Z (= Zµ©) _ muni´ou Më
˘ 326 ∂.  Klume´´´n´hn te iö ööödon_ Klume´nh Minu´ou tou+ Poseidw+nos kai` Euäru-
ana´sshs th+s ÆUpe´rfantos gamhqei+sa Fula´kwi tw+i Dhi'onos œIfiklon ti´-
ktei podw´kh pai+da. tou+ton le´getai dia` th`n tw+n podw+n aäreth`n sunamil-
la+sqai toi+s aäne´mois eäpi´ te tw+n aästaxu´wn die´rxesqai kai` dia` tou+ ta´xous
th`n koufo´thta mh` perikla+n tou`s aäqe´ras. eönioi de` auäth`n \th`n Klume´nhn˜5
progamhqh+nai´ fasin ÆHli´wi, eäc h^s Fae´qwn eäge´neto pai+s. hÄ de` iÄstori´a pa-
ra` ÆHsio´dwi (ƒ®. 62 M™®∆™¬∫.–„™‚†). ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇHO»XU ™† v∏V RÍI X 1173 ƒ®. 4® Çoππo¬å
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ klume´nhn HîOî»î; mai+ran te klume´nhn Xî; ¬™µµå oµ. ÇU    1 Minu´ou _ muni´ou X, muni´ou
quga´thr M, quga´thr iöfios hß minu´ou Ç ™≈ E¨‚†. π. 1688,66     1–2 Euäruana´sshs _ euärua´llhs (‚⁄ç) X (çƒ.
‚çª. HT)     2 ÆUpe´rfantos _ uÄpe´r Ç     gamhqei+sa ⁄†™®¨µ πo‚† fula´kw U     Dhi'onos _ dhi'wnos »,
dhiüone´ws Ç (= E¨‚†.)     podw´kh πo‚† pai+da Ç (= E¨‚†.)     3–4 aÄmilla+sqai U    4–5 tou+ ta´xous ZMÇ _
tou+ pa´xous HX, tou+ pa´qous O», to` ta´xos kai` U     5 mh` oµ. HO»X     aäqe´rous _ aänqeri´w(n)as U
th`n klume´nhn ZMHO»XU ™† v∏V, oµ⁄‚‚o auäth`n Ç _ ‚™ç¬. M™®∆™¬∫.–„™‚†     6 fasin _ fh(si`n) O»
ÆHli´wi _ uÄfæ vÆHli´ou ∏     6–7 para` ZM _ paræ ÇHO»XU ™† v∏V
326 ™.  stugerh´´´n´ tæ æErifu´´´l´hn_ œIfios qugate´ra. "mishth´n" de` dia` to` la-
bei+n para` Polunei´kous hß æAdra´stou xrusou+n oÖrmon kai` prodedwke´nai
æAmfia´raon to`n aöndra auäth+s mh` boulo´menon strateu´esqai eäpi` Qh´bas,
eiädo´ta wÄs ma´ntin to` aäpobhso´menon. ZM
——————————————————————————————————————————————————
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HO»XU
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     tæ MîHîOî»îXî _ te` Zî     1 qugate´ra. mishth´n de` _ quga´thr hÄ eärifu´lh: le´gei de`
auäth`n mis. U     2 prosdedwke´nai X     3 mh` πo‚† boulo´menon U
˘ 326–7.  stugerh´´´n´ tæ æErifu´´´l´hn, / h? ??? xruso```n` fi´ ´´l´ou aäääändro```s` eä äääde´ ´´c´ato timh´´´-´
enta_ æAmfia´raos oÄ æIokle´os gh´mas æErifu´lhn th`n Talaou+ kai` dienexqei`s
uÄpe´r tinwn pro`s œAdraston kai` pa´lin dialuqei`s oÄrkou´menos wÄmolo´gh-
sen uÄpe`r w^n aßn diafe´rwntai pro`s aällh´lous auäto´s te kai` œAdrastos eäpi-
tre´yein æErifu´lhn kri´nein kai` pei´qesqai auäth+i. meta` de` tau+ta ginome´-5
nhs th+s eäpi` Qh´bas stratei´as oÄ me`n æAmfia´raos aäpe´trepe tou`s æArgei´-
ous kai` to`n eäso´menon oöleqron proemanteu´eto. labou+sa de` hÄ æErifu´lh
to`n oÖrmon para` tou+ Polunei´kous to`n th+s ÆArmoni´as proe´qeto toi+s peri`
to`n œAdraston biazome´nois. to`n æAmfia´raon <ou#n> iädo´nta th`n tw+n dw´rwn
uÄpodoxh`n kai` polla` th`n æErifu´lhn aiätiasa´menon, auäto`n me`n eäcormh+sai10
pro`s th`n stratei´an, æAlkmai´wni de` prosta´cai mh` pro´teron meta` tw+n
æEpigo´nwn eäpi` Qh´bas poreu´esqai pri`n aäpoktei+nai th`n mhte´ra. tau+ta de`
pa´nta dra+sai le´getai to`n æAlkmai´wna kai` dia` th`n mhtroktoni´an manh+-
nai: tou`s de` qeou`s aäpolu+sai th+s no´sou auäto`n dia` to` oÄsi´ws eäpamu´nonta
tw+i patri` th`n mhte´ra kataktei+nai. hÄ iÄstori´a para` æAsklhpia´dhi (12 Ï15
29 ıåço∫¥). ZM
——————————————————————————————————————————————————
Ç ™† v∏V RÍI X 1173 ƒ®. 4√ Çoππo¬å; çƒ. ‚çª. H π. 508,17 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ stugerh`n—eärifu´lhn MîÇî∏î     tæ MîÇî _ te` Zî, gæ ∏î     h? _ hß Zî     2–16 Ç ço¬¬. E¨‚†. π.
1689,3 ⁄†å aämfia´raos oäiükle´ws gh´mas eärifu´lhn th`n talaou+ aädra´stou de` aäde(lfh`n) kai` dienexqei`s
pro`s aödraston. ei#ta dialuqei`s sune´qeto uÄpe`r w^n aßn eiäs to` me´llon diafe´rwntai auätoi` ste´rgein
toi+s uÄpo` eärifu´lhs kekrime´nois. eäpitre´yantas th`n peri` tou´twn kri´sin auäth+: meta` de` tau+ta th+s
eäpi` qh´bas stratei´as prokeimen´hs oÄ me`n aämfia´raos aäpe´trepe tou`s aörgei´ous. to`n eäso´menon oöle-
qron manteuo´menos: oÄ de` aödrastos wÖrmhto pa´ntws strateu´ein eäpi` qh´bas: labou+sa de` hÄ eärifu´lh
to`n oÖrmon para` polunei´kous to`n th+s aÄrmoni´as eökrine dei+n eäpi` qh´bas strateu´ein. aämfi´raos de`
eiädw`s th`n eärifu´lhn diefqarme´nhn eäpi` dw´rois polla` memya´menos th`n gunai+ka eäcw´rmhse me`n kai`
auäto`s eiäs to`n po´lemon. aälkmai´wni de` pose´tace mh` pro´teron meta` tw+n eäpigo´nwn eäpi` qh´bas
eälqei+n pri`n aäpoktei+nai th`n m(hte´)ra: dra´sas de` tau+ta oÄ aälkmai´wn. eäma´nh me`n kai` auäto`s wÄsper
oäre´sths dia` th´n m(ht)roktoni´an uÄpo` tw+n eärinnu´wn timwrou´menos aäpelu´qh de` qew+n boulh´sei oi^a
tw+ p(at)ri` timwrou´menos (-rh´sas E¨‚†.). hÄ iÄstor(i´a) para` aäsklhpia´dh     2 (oÄ) iääokle´os ‚.¬. M (æIokle´ous
B¨††µ. ço¬¬. H™¥~™ å∂ Aπo¬¬o∂. I 8,2) _ oÄ iäokleu`s ZM, oÄ æOiükle´os Bå®~. (= E¨‚†.), oÄ Oiäkle´ous ¤⁄~∂.,
oµ. ∏     2–3 oÄrkou´menos wÄmolo´ghsen ZM _ wöVmnuen ∏     5 eärifu´lhn ZM _ æErifu´lhi ∂¨∫⁄†. ıåç.
pei´qein ZM _ p<e>isqh´sesqai ∏     5–6 ginome´nhs ZM _ geno‰m‰ve´Vnhs ∏     6 th+s oµ. ∏     7 proeman-
teu´eto, <œAdrastos de` höqele ma´xhn> ıåç. ™≈ E¨‚†.     labou+sa _ maqou+sa M     8 proe´qeto _ pros-
ıåç.     9 to`n aämfia´raon Z, ou#n å∂∂. Bå®~. _ to`n aämfia´raon de` M, to`n æAmfia´raon sustrateu´ein auä-
toi+s. to`n de` æAmfia´raon B¨††µ.    dw´rwn _ podw+n M     10 aiätiasa´menon Bå®~. _ aiätiasa´menos ZM
me`n _ kai` A‚.    æAlkmai´wni Bå®~. _ aälkmai´oni ZM     12 aäpoktei+vnVai ∏ (ç⁄. B¨††µ.) _ aäpoktein´ei ZM,
aäpoktei´nein Bå®~.     13 dra+sai πo‚† le´(ge)tai M     aälkmai´wna M _ aälkmai´ona Z     14 aäpolu+sai th+s
no´sou aäuto`n _ aäkou´vsaVntas th+s nhsou (‚⁄ç) metalla´vcaiV ∏     auäto`n Z®™çM _ auätw+n Z    15 kataktei+-
nai ZM _ aäpo- ∏      hÄ <dæ> ∏
327 å.  fi´ ´´l´ou_ prosfilou+s. ZMë
327 ∫. aä ääändro´´´s´_ aänti` tou+ "kata` aändro´s". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
 aänti` tou+ oµ. Më
327 ç.  eä äääde´ ´´c´ato_ hÄgh´sato, eäno´misen. ZMë





fqi+tæ / fqei+tæ Hoµ. (çƒ. ‚çª. » ™† B π. 508,24 ™† 28 ¤⁄~∂.)
330 ∫.  aö ööömbrotos_ qei´a. ZMë
334 å.  khlhqmw++++i_ th+i meta` hÄdonh+s kai` te´ryews hÄsuxi´ai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
BXëUë     hÄsuxi´ai] ◊ëJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. B     meqæ X     kai` te´ryews oµ. Uë     hÄsuxi´a <qe´lcei> å~†™ th+ Xë









1 kai`Ã oµ. Xë     1–2 oärqw+s kai` dikai´ws Uë
338 å.  cei+ +++nos dÜ au####tÜ eä ääämo´ ´´s´ eä ääästi ·eÖkastos dÜ eömmore timh+s¯_ dia` du´o fhsi`n hÄ æArh´-
th aöcion ei#nai mh` mikrologei+sqai: oÖti te kai` auäth+s eästi ce´nos — auäth+i




¬™µµå oµ. U     zei+nos Zî (ço®®. Z®™ç)     2 aöcion ei#nai _ o®∂. ⁄~√. πo‚† mikrologei+sqai U     mh` ∫⁄‚ U
te _ de` A‚. (dh` Bå®~.), oµ. U     auäth+i _ tau´th U     3 eÖkastos <auätw+n> Bå®~.
338 ∫.  eö ööömmore timh++++s_ oi^on "moi+ran eöxei kai` ouäsi´an, wÖste kai` tima+n du´na-
sqai". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HëOë»ëXU; √. ‚çª. H π. 509,9 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. XU     1 oi^on ZU _ oiÖan M, oµ. HëOë»ëX     kai`Ã _ th`n Oë»ë (çƒ. √√. 340–1)     kai`Õ oµ.
HëOë»ëX     tima+n <kai`> Më
340 å.  xrhi''''zonti_ deome´nwi. ZMë
340 ∫.  kolou´´´e´tai_ eälattou+tai, eämpodi´zetai. ZMë  
——————————————————————————————————————————————————
kolou´ete Hoµ.     eälattou+te eämpodi´zete Më
341 å.  iä äääo´ ´´t´hti_ boulh´sei. ZMë
341 ∫.  ke´´´o´ntai_ aäpo´keintai. ZMë
344 å.  aä äääpo``` `skopou++++ ·... aäpo` do´chs¯_ "aöpoqen tou+ skopou+ ... aäpo` eiäkasmou+". eiö-
rhtai de` aäpo` tw+n tocotw+n. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. BT π. 509,18 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
aäpo` ZîMî (aöpo hß aäpo` Zµ©)     1 aäpo` eiäkasmou+ Z _ ouöte aäpo` eäceikasmou+ wÄs oiÄ toco´tai M (çƒ. ‚çª. BT)
2 tw+n oµ. A‚.





‚çª. πo‚†™å å∂∂. Z
346 å.  æAlkino´´´o´u dæ eä äääk tou++++dæ ·eöxetai eörgon te eöpos te¯_ oi^on "eän æAlkino´wi eästi`








356 å.  eiö ööö me kai``` `eiä äääs eä äääniauto```n` aä ääänw´´´g´oitæ auääääto´ ´´q´i mi´ ´´m´nein_ xari´entos to` le´-
gein eÄtoi´mws eöxein kai` pa´nta eäniauto`n eäpime´nein auäto´qi, tw+n didome´-




~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eiö—eäniauto´n Mî; ¬™µµå oµ. U     1 xari´entos B¨††µ. _ xarie´ntws ZMU     2 eöxein A‚. _
eöxei ZMU     eäpime´nein ZM _ me´nein U     3 aiäei` ZM _ aäei` U
356 ∫.  aä ääänw´´´g´oite_ keleu´oite. ZMë
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357.  oä ääätru´´´n´oite_ eäpei´goite, paraskeua´zoite. ZMëJ
359.  pleiote´´´r´hi su```n` xeiri´ ´´_´ "su`n plei´osi kth´masin", hß ma+llon "tw+n dido-
me´nwn plhroume´nhi". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
1 su`n—kth´masin] RëUë     1–2 tw+n—plhroume´nhi] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
1–2 tw+n didome´nwn πo‚† plhroume´nh ◊ë
360.  ·polu` ke´rdion eiöh / pleiote´rhi su`n xeiri` filh`n eäs patri´dÜ iÄke´sqai: / kai´ kÜ¯ aiä ääädoio´´´t´e-
ros ·... eiöhn¯_ "aiädou+s aöcios". eänteu+qen ÆHsi´odos (Oπ. 313) •plou´twi dÜ aäreth`
kai` ku+dos oäphdei+• \: aälla` kai`` oÖmhros˜. ZM
——————————————————————————————————————————————————
1 aiädou+s aöcios] BUë     1–2 eänteu+qen—oäphdei+] BÇëHO»U
——————————————————————————————————————————————————
<kai´ kæ> aiädoio´teros MîBî; ¬™µµå oµ. HO»U     2 eänteu+q(en) hÄsi´odos ZMBU _ oÖqen hÄs. HO», kai` Çë
3 kh+dos H      aälla` kai` oÖmhros ZM (çƒ. ‚çª. ⁄~ Çå¬¬⁄µ. H¥µ~. 1,95ƒ “kai` ŒOmhros •plou´twi dæ aäreth`
kai` ku+dos oäphdei+•, kai` ÆHsi´odos (Oπ. 313).”) _ ~o~ ªå∫. BÇëHO»U
363.  to``` `me` ``n` ouöööö ti´ ´´ ´sæ eä äääi' '''skomen ·eiäsoro´wntes / häperoph+a´ tÜ eömen kai` eäpi´klopon¯_ to` me`n
häperoph+a´ tæ eömmenai kai` eäpi´klopon ouö ti´ sæ eäi'skomen. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOë»ë     1 to` me`n] Xë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H; ‚¨π®å häperoph+a (√. 364) Xë     sæ eäi'skomen Hoµ. _ se iöskomen Zî, se eäi'skomen Mî (™å-
∂™µ å∂ ¬. 2)     1 <to` eÄch+s> to` me`n HOë»ë     2 eömmenai ZM (çƒ. »¨⁄~†. Íµ¥®~. XII 390 eömmenai häpero-
ph+a) _ eömen HOë»ë (= Hoµ.)
364 å. £hääääperoph++++a_ aäpatew+na, go´hta. ZM
364 ∫.  eä äääpi´ ´´´klopon_ "paralogistiko´n": kai` ga`r oÄ kle´pths paralogizo´me-
nos kle´ptei. shmai´nei de` kai` to`n eäpiqumhth´n: kai` ga`r oÄ kle´pths eäpiqu-
mi´ai tw+n aällotri´wn tou+to poiei+. ZM
——————————————————————————————————————————————————
BÇëHO»XU     1–2 paralogistiko´n—kle´ptei] Çë     1 paralogistiko´n] Oë»ëTëJ
——————————————————————————————————————————————————
<kai`> eäpi´klopon MîHî, <häperoph+a kai`> eäpi´kl. Xî (häp. tæ eömen kai` Hoµ.); ¬™µµå oµ. BU    1 <diæ oäli´-
gou (dia` lo´gwn È å∂ X 281) kle´ptonta th`n aälhqei´an> paralogistiko´n M; prologistiko`n U    kai` ga`r oÄ _
oÄ ga`r ÇëX     2 shmai´nei—to`n oµ. B     eäpiqumhto`n Oë»ë     2–3 kai`Õ —poiei+ _ oÄ ga`r kle´pths eäpiqu-
mw+n kle´ptei U     3 tw+n aällotri´wn oµ. X     poiei+ _ pra´ttei B
365 å.  bo´´´s´kei_ tre´fei. ZMë
365 ∫.  poluspere´´´a´s_ polue´qnous. ZMë
366 å.  aä ääärtu´´´n´ontas_ pla´ssontas, paraskeua´zontas. ZMë
366 ∫.  oÖ ÖÖÖqen ke´´´ ´tis ouääääde` `` `iö ööödoito_ oÖqen ouäde` perii'doito´ tis oÖti yeu´detai.
ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
HëOë»ëUë; çƒ. ‚çª. BT π. 510,20 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
ke´ ‚.¬. Zî _ kai´ Zî     iödoit (‚⁄ç) Zî     oÖqen oµ. HëOë»ëUë     ouäde` _ ouä U     tis oµ. HOë»ë
367.  morfh´´´_´ euäpre´peia. ZMë




oiäktrote´ra Zî     eäleeino´tera Më _ eäleeinote´ra Z
383.  stono´´´e´ssan_ stenagmw+n aiäti´an. ZMë
384.  kakh++++s iä äääo´ ´´t´hti gunaiko´´´s´_ ÆEle´nhs, hß Klutaimnh´stras. hß kakwqei´shs
Kasa´ndras, h?n diafqei´ras oÄ Lokro`s Aiöas eän tw+i teme´nei th+s æAqhna+s
dusmenh+ kate´sthse toi+s ŒEllhsi th`n æAqhna+n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
BÇTU     1–2 ÆEle´nhs—Kasa´ndras] Të      1 ÆEle´nhs—Klutaimnh´stras] Xë
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ iäo´thti gunaiko`s Tî; ¬™µµå oµ. BÇU    1 <th+s> eÄle´nhs ™† <th+s> klutaimnh´stras o®∂. ⁄~√. Xë
kakwqei´shs oµ. BTë    2–3 diafqei´ras—æAqhna+n _ eän tw+ teme´nei th+s aäqhna+s oÄ lokro`s aiöas die´fqei-
ren B     3 √™®∫o aäqhna+n ‚çª. È å∂ √√. 568‚««. ‚¨∫⁄¨~≈. ZMT
385.  aä äääpeske´´´d´asen_ po´rrw eäsko´rpisen. ZMë
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388 å.  aä äääxnume´´´n´h_ leluphme´nh. ZMë
388 ∫.  aä äääghge´´´r´ato_ sunhqroisme´nai h#san. ZMë
391.  eiö öööbwn_ xe´wn, sta´zwn. ZMë
392 å.  pitna´´´s´_ eäktei´nwn. ZMë
392 ∫.  oä äääre´ ´´c´asqai_ eäpilabe´sqai. ZMë
393. £ki+ +++kus_ hÄ meta` duna´mews ki´nhsis. ZMëJ
394.  gnamptoi++++si_ ka´mptesqai duname´nois. ZMë
400 å.  oö ööörsas_ eägei´ras, kinh´sas. ZMë
400 ∫.  aä äääme´ ´´g´arton_ pollh´n. ZMë
400 ç.  aä äääuü üüütmh´´´n´_ pnoh´n. ZMë
402 å.  ·häe´ sÜ aäna´rsioi aöndres eädhlh´santÜ ... /¯ bou++++s peritamno´´´m´enon_ eäpeidh` auäto`s
eälqw`n eiäs Ki´konas kai` aÄrpagh+i eäkei+ eäpixeirh´sas ouäk eu# aäph´llacen (i 39–




¬™µµå oµ. ÇHO»XU     2 <tou`s> ki´konas U; ki´onas (kÕ ‚.¬.) M     aÄrpagh+ MHO»X _ aÄrpagh+s
ZÇ (Zµ© aÄrpag `), aÄrpagai+s U    eäpixeirh´sas MÇHO»X _ eäpixeiri´sas ZU    ouäk eu# _ kakw+s Ç    aäph´l-
lacen <oÖqen> U     3 uÄpopteu´ei πo‚† peponqe´nai O»
402 ∫.  peritamno´´´m´enon_ perielau´nonta. ZMë
409.  teu´´´c´as_ kataskeua´sas. ZMë
412.  oiä äääkti´ ´´s´twi_ aänhleei+, kakw+i. ZMë
413.  ktei´´´n´onto_ eäfoneu´onto. ZMë















qui+en  (Zî) / qu+en (⁄~ †™≈†¨ M) √√. ¬¬. Hoµ. _ gr• qeu+en (‚⁄ç) Më
421 å.  oiä äääktrota´´´t´hn_ eäleeinota´thn. ZMë
421 ∫.  oö öööpa_ fh´mhn, ˝aiäti´an˝. ZMë
422.  ktei++++ne_ aänei+len. ZMë






426 å.   ·katæ ...¯ eÄ ÄÄÄle´ ´´e´in_ kaqelei+n, sugklei+sai. ZMëJ
426 ∫.   ·£su´n ...¯ eä ääärei+ +++sai_ "aÄrmo´sai", hß "eäpiklei+sai". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Rë     aÄrmo´sai] UëJ
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427.  aiä äääno´ ´´t´eron_ deino´teron, xalepw´teron. ZMë
429. aääääeike´´´s´_ aäpeoiko´s, ouä pre´pon. ZMë
430.  teu´´´c´asa_ kataskeua´sasa. ZMë
433 å.  katæ ai# ###sxos eööööxeuen_ aiäsxu´nhn kai` oöneidos kate´xeen. ZMëJ
433 ∫.  eä ääässome´´´n´hisi_ tai+s metageneste´rais. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
metageneste´rais Bå®~. _ metageneste´rois ZMë
434.  euääääergo´´´s´_ sw´frwn, kala` eörga pra´ssousa. ZM
——————————————————————————————————————————————————
<kai` eäkei´nh hÖtis euöergos kai` aägaqh` kai`> sw´frwn—pra´ssousa <uÄpa´rxei gunh´> M (çƒ. ‚çª. B π. 514,
17 ¤⁄~∂.)




dia (‚⁄ç) boula´s Mî _ diabola´s Zî     aiäni´ttetai <de`> M
441.  ei# ###nai_ aänti` tou+ "eöso". ZMë
442 å.  pifauske´´´m´en_ le´gein. ZMëJ
442 ∫.  eä äääu˚ ˚˚ ˚eiä ääädh+ +++is_ kalw+s ma´qhis. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ma´qhs <hß ginw´skois> Më (çƒ. È å∂ q 586)
445.  pinuth´´´_´ suneth´, sw´frwn. ZMJ
450.  oö ööölbios_ euädai´mwn, plou´sios. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ªå™ç ⁄~†™® ‚çªo¬⁄⁄ È å∂ √. 445 √™®∫å pinuth´ ™† suneth` ⁄~‚™®. Z     plou´sios Më _ plousi´a Z
451.  pro<s>ptu´´´c´etai_ filofronh´setai. ZMë




458.  eä ääämoi+ +++o_ tou+ eämou+. ZMë
459.  ·kata´lecon, / eiö pou eöti zw´ontos aäkou´ete paido`s eämoi+o,¯ hö ööö pou eääään æOrxomenw++++i hß ßßß eä äään
Pu´´´l´wi ·... / hö pou pa`r Menela´wi eäni` Spa´rthi¯_ •eän Pu´lwi• me`n dia` th`n uÄperba´llou-
san fili´an kai` du´namin Ne´storos wÖsper •eän Spa´rthi• dia` th`n sugge´nei-
an, •eän æOrxomenw+i• de` dia` th`n aäsuli´an kai` aäsfa´leian. eäkei+ ga`r to´te kai`
oiÄ koinoi` tw+n po´lewn eäti´qento qhsauroi´. auäto`s tou+to´ fhsin oÄ poihth`s5
eän æIlia´di: •ouädÜ oÖsÜ eäs æOrxomeno`n protinei´setai• (I 381). ZM
——————————————————————————————————————————————————
BU; çƒ. ‚çª. H» (B◊ = È) π. 515,7 ¤⁄~∂.     2–5 eän—qhsauroi´] Ç
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ hö pou eän oärxomenw+ Mî; ¬™µµå oµ. BÇU     2 me`n oµ. B     3 eän ZMBUÇ _ eäni` Hoµ.    5 po´-
lewn ... qhsauroi´ _ aän(qrw´p)wn ... qhsaurou`s B     6 ouäd oÖsæ _ ouäx oÖssæ U     oärxome´non M    proti-
nei´setai ZM ™† H (poti- » ™† «¨⁄∂åµ ço∂∂. Hoµ.) _ v   Vinei´ssetai U, potini´s(s)etai Hoµ., oµ. B
466.  eÖ ÖÖÖstamen_ iÄsta´meqa. ZMë
468.  Patroklh++++os_ auÖth hÄ genikh` aäpo` euäqei´as eästi` th+s Patroklh+ s, wÄs
Filoklh+ s  kai` Sofoklh+ s . ZM
——————————————————————————————————————————————————
U     1 aäpo`—Patroklh+s] X
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MX     1 <th+s> euäq(ei´)as U     eästi´n πo‚† patroklh+s U, oµ. X     2 Filoklh+s kai` oµ. U
474.  mh´´´s´eai_ bouleu´shi, eärga´shi. ZMë
475.  eö ööötlhs_ eäkarte´rhsas. ZMë
476 å.  aä äääfrade´´´e´s_ "aädiano´htoi", hß "aäsw´matoi". ZMJMëJ
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. H π. 516,1 ¤⁄~∂.     aädiano´htoi] UëJ
——————————————————————————————————————————————————
aöllws π®o ¬™µµå†™ M
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476 ∫.  eiö ööödwla_ aiÄ eiäs to` iädei+n mo´non eiäko´nes. ZM
——————————————————————————————————————————————————





481.  aä ääämh+ +++s_ th+s eämh+s. ZMë
483.  maka´´´r´tatos_ makariw´teros, euädaimone´steros. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
maka´rtatos Zî ™† ço∂∂. Hoµ. π¬¨®⁄µ⁄ _ maka´rteros ço∂. Hoµ. Ï
486.  aä äääkaxi´´´z´eo_ lupou+. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ ÈJ å∂ Z 486     aäkaxi´zeo (= Z 486) Zî ™† ⁄~ †™≈†¨ Håç _ aökaxi´zeu Hoµ.
488.  parau´´´d´a_ paramuqou+, parhgo´rei. ZMë
——————————————————————————————————————————————————






<oÄ th`n gh+n eärgazo´menos> gewrgo`s M
489.  qhteue´´´m´en_ eäpi` misqw+i douleu´ein. ZMë
490. £aääääklh´´´r´wi_ klh+ron kai` ouäsi´an mh` eöxonti. ZMë
——————————————————————————————————————————————————






502 å.  tw++++ ke´ ´´ ´tewi_ ouÖtws aön tini. ZMë
502 ∫.  stu´´´c´aimi_ eiäs kata´plhcin aäga´goimi. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
aäna´goimi A‚.
509.  eä äääk Sku´´´r´ou_ "aäpo` th+s Sku´rou". Sku+ ros  de` po´lis Dolopi´as. ZM
—————————————————————————————————————————————————— Ç
Ç     Sku+ros—Dolopi´as] HO»XXëU
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MHO»XU     sku+ros U _ sku´ros ZMH(O)»X, oµ. Xë     de` ZM _ eästi` HO»X, oµ. XëU
511 å.  eö öööbazen_ eölegen. ZMë
511 ∫.  hÄ ÄÄÄma´ ´´r´tane_ aäpetu´gxane. ZMë
511 ç.  ·oÖtÜ aämfi` po´lin Troi´hn frazoi´meqa boula´s, / ... ouäx hÄma´rtane¯ mu´´´q´wn_ tw+n sumbal-





n(e)ike´skomen / nika´skomen («¨o∂ ™≈π¬⁄çå†¨®) √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. ‚çª. H π. 517,9 ¤⁄~∂.)
512 ∫.  oiö öööw_ mo´noi. ZMë
519–21.  aä ääällæ oi^ ^^o^n to```n` Thlefi´´´d´hn katenh´´´r´ato xalkw++++i, / hÖ ÖÖÖrwæ æEuru´´´p´ulon,
pole´´´e´s dæ aä ääämfæ auääääto` ``n` eÄ ÄÄÄtai+ +++roi / Kh´´´t´eioi ktei´´´n´onto gunai´´´w´n eiÖ ÖÖÖneka dw´´´r´wn_
Euäru´pulos oÄ æAstuo´xhs kai` Thle´fou tou+ ÆHrakle´os pai+s laxw`n th`n pa-
trw´ian aärxh`n th+s Musi´as \aärxh+s˜ proi'statai. puqo´menos de` Pri´amos th+s
peri` tou´tou duna´mews eöpemyen wÄs auäto´n, iÖna parage´nhtai su´mmaxos.5
eiäpo´ntos de` auätou+ wÄs ouäk eäco`n auätw+i dia` th`n mhte´ra, eöpemyen oÄ Pri´a-
mos th+i mhtri` auätou+ dw+ron \aästuo´xhi˜ xrush+n aömpelon. hÄ de` labou+sa th`n
aömpelon to`n uiÄo`n eöpemyen eäpi` th`n stratei´an. Neopto´lemos de` oÄ æAxil-




ÇHO»◊X; çƒ. v∏V RÍI X 1173 ƒ®. 4√ Çoππo¬å (= ƒ®. 40 ∫ Ïo∑¬™®); çƒ. ⁄~ƒ®å å∂ √. 521∫     3 Euäru´pulos—
pai+s] UJ
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aällæ—thlefi´dhn Mî; hÖrwæ euäru´pulon Xî; ¬™µµå oµ. ÇHO»◊U     hÖrwa Zî     2 pole´es
Zî (= B 417 å¬⁄∫⁄) _ polloi` Hoµ.     dæ _ de` Zî     3 oÄ æAstuo´xhs kai` _ kai` aästuo´xhs πo‚† hÄrakl. U
æAstuo´xhs _ aästa´xus M     hÄrakle´os ZMH◊X _ hÄrakle´ws O», hÄrakle´ous U ™† ¤⁄~∂., hÄrakl ´Ç     pai+s
å~†™ tou+ X     4 aärxh+s ZM _ ~o~ ªå∫. ÇHO»◊X     proi'statai _ proi'stato HO»X     4–5 th+s peri` _
peri` th+s HO»X     5 wÄs _ eiäs HO»X     6 auätou+ _ auätw+ HO»X     eäco`n _ eäch+n B¨††µ.     eöpemyen _
pe´mpei ◊     6–7 oÄ pri´amos oµ. HO»◊X     7  auätou+ oµ. ◊     dw+ron πo‚† aästuo´xh ◊; dw+ra HO»X
aästuo´x(hi) ZMÇ◊ (th (‚⁄ç) ‚.¬. Ç) _ ~o~ ªå∫. HO»X     xrush+n aömpelon oµ. HO»X (å∂∂. Xµ©)     7–8 th`n
aömpelon oµ. HO»X     8 to`n uiÄo`n πo‚† eöpemye(n) MÇ◊     th`n stratei´an ZMÇ◊ (A‚. oµ. th`n) _ stra-
to`n X, strat ´HO»     8–9 Neopto´lemos—auäto`n _ o?n neopto´lemos oÄ tou+ aäxill(e´ws) uiÄo`s HO»X
aäxile´ws Ç     9 hÄ—æAkousila´wi oµ. HO»◊X     de` oµ. Ç    aäkousiliü   ´(‚⁄ç)  Ç




521 å.  Kh´´´t´eioi_ tine`s aäpe´dosan "mega´loi", para` to` kh+tos. krei+sson de`
aäpodido´nai Musw+n eöqnos tou`s Khtei´ ous: h#n ga`r oÄ Th´lefos Musi´as
basileu´s. kai` æAlkai+os de´ fhsi to`n •K h´´ teion • (ƒ®. 413 ◊o⁄©†) aänti` tou+
"Muso´n". ZM
——————————————————————————————————————————————————
Ç; √. ‚çª. BH» π. 517,1 ¤⁄~∂.    1–2 mega´loi—Khtei´ous] UëJ    1 mega´loi—kh+tos] R     2–3 oÄ—ba-
sileu´s] U
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. RU     1 tine`s <me`n> M     1–2 aäpe´dosan ... aäpodido´nai _ hökousan ... aäkou´ein Ç     1 <oiÄ> me-
ga´loi R; mega´lous M     para` to` kh+tos _ aäpo` tou+ kh´tous Ç, kai` oiÄ tou+ kh´t(ous) R     2 musw+n eöqnos
πo‚† khtei´ous Ç; mus. eöqnous U     3 ku´teion M
521 ∫.  gunai´´´w´n eiÖ ÖÖÖneka dw´´´r´wn_ eönioi me`n \eän˜ gu´ naia dw+ ra aäpe´dosan th`n
xrush+n aömpelon, h?n eäxari´sato Zeu`s Trwi˚ aänti` th+s Ganumh´dous aÄrpagh+s,
hÖtis kata` diadoxh`n mete´pesen eiäs Pri´amon. ouäde`n de` tou´twn oi#den ŒOmh-
ros. krei+sson de` aäpodido´nai wÄs uÄpe´sxeto Pri´amos tw+i Euärupu´lwi mi´an
tw+n qugate´rwn dw´sein gunai+ka, wÄs kai` æOqruonei+ uÄpe´sxeto (N 365–9). eän5
de` aöllwi "tw+n doqe´ntwn dw´rwn th+i Euärupu´lou gunaiki` uÄpo` tou+ Pria´mou,
iÖna pei´shi to`n aöndra auäth+s aökonta eäpistrateu+sai summaxh´sonta toi+s
Trwsi´n". ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇTJUJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ T √. ¤⁄~∂. π. 785); çƒ. ‚çª. B» π. 518,18 ¤⁄~∂.; çƒ. ‚¨π®å å∂ √√. 519–21
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     1 me`n oµ. U     eän ZM _ ~o~ ªå∫. ÇTU ™† A‚.     aäpe´dosan _ le´gousin å~†™ gu´naia U
2 eäxari´sato _ eädwrh´sato T     ganumh´dous ÇU (T å~†™ th+s) _ ganumi´dous Z     3 eiäs Pri´amon oµ. Ç
tou´twn _ tou+toi T     5–6 wÄs kai`—eän de` aöllwi _ kai` aöllws de` Ç     5 oäqruonei+ TU ™† Bå®~. _ oäqrunei+
ZM     6 dw´rwn oµ. T     7 aökonta _ aäkou´ont(a) T, oµ. Ç     eäpistrateu+sai _ strateu+sai Ç
523 å.  ·eiäs iÖppon¯ katebai´´´n´omen_ eiäsh´ieimen. ZMë
523 ∫.  ka´´´m´e_ eäcepo´nhsen. ZMë
524.  ·eäpi` ...¯ eä äääte´ ´´t´alto_ eäpete´trapto. ZMëJ









uÄgih`s <eäc eäpimelei´as> Më (= È å∂ e 26)
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535 ∫.  beblhme´´´n´os_ po´rrwqen blhqei´s. ZMë
537.  eä äääpimi´ ´´c´_ eäpimemigme´nws. ZMJ
539 å.  bibw++++sa_ diabai´nousa. ZMë
539 ∫.  katæ aääääsfodelo´´´n´ ·leimw+na¯_ "aäsfodelw´dh". aä  sfo´  delos  de´ eästi bota´-
nh oÄmoi´a ski´llhi. ZMJM•J
——————————————————————————————————————————————————
UJ; çƒ. ‚çª. H» π. 519,11 ¤⁄~∂.     1 aäsfodelw´dh] HëJ
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ M ™† M•    ¬™µµå oµ. M•U    aäsfodelon´ Mî (çƒ. ‚çª. BH» π. 519,8 ¤⁄~∂.) _ aäsfod´elon Zî





542.  eiö öööronto_ eölegon, dihgou+nto. ZMë
543–7.  Aiööööantos yuxh``` `Telamwnia´´´d´ao / no´´´s´fin aääääfesth´´´k´ei, kexolwme´´´n´h eiÖ ÖÖÖ-
neka ni´ ´´k´hs, / th´´´n´ min eä ääägw``` `ni´ ´´k´hsa dikazo´´´m´enos para``` `nhusi``` `/ teu´´´x´esin aäääämfæ
æAxilh++++os: <eö öööqhke de``` `po´´´t´nia> mh´´´t´hr, / pai++++des <de```>` Trw´´´w´n di´ ´´k´asan kai``` `Pal-
la```s` æAqh´´´n´h_ fulatto´menos oÄ æAgame´mnwn to` do´cai qate´rwi xari´sasqai
tw+n peri` tw+n æAxille´ws oÖplwn aämfisbhtou´ntwn aiäxmalw´tous tw+n Trw´-5
wn aägagw`n härw´thsen uÄpo` oÄpote´rou tw+n hÄrw´wn ma+llon eäluph´qhsan. eiä-
po´ntwn de` to`n æOdusse´a tw+n aiäxmalw´twn dhladh` eäkei+non ei#nai to`n aöri-





~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ oiöh dæ aiöantos MîOî»î, oiöh—yuxh´ Xî, pai+des de` trw´wn Çî; ¬™µµå oµ. HU     aäfesth´kei
Zî (√. ⁄~ƒ®å å∂ √. 544å)     4–9  U ⁄†å aägame´mnwn mh` (‚.¬. iÖna) do´ch dika´zein. aiäxmalw´tous trw´wn
paragagw`n, härw´thsen, uÄpo` pote´rou ma+llon lelu´phntai: eiäpo´ntwn de` to`n oädusse´a de´dwken auätw+
ta` oÖpla. hÄ iÄstori´a eäk tw+n kuklikw+n     4 oÄ oµ. HO»X     do´casqai (ai ‚.¬.) M     xari´sasqai _ xari´ze-
sqai B¨††µ.     5 tw+nÕ _ tou+ HO»X     6 oÄpote´rwn (ou ‚.¬.) M     (tw+n) hÄrw´wn ‚.¬. M (tw+n du´o tou´twn
hÄrw´wn E¨‚†. π. 1698,50) _ tw+n trw´wn ZM, tw+n aäxaiw+n HO»X, tou´twn Ç     8 kri´nas ‚ç®⁄π‚⁄ ço¬¬.
E¨‚†. _ kri´nantes ZMÇ, oµ. HO»X     eödwken B¨††µ. _ eödosan ZMÇ, eödwkan HO»X    8–9 ta` oÖpla
πo‚† oädussei+ A‚.
544 å.  aä äääfesth´´´k´ei_ dii'stato, aänexw´rei. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäfesth´kei / aäfeisth´kei √√. ¬¬. Hoµ.
544 ∫.  kexolwme´´´n´h_ wärgisme´nh. ZMë
548.  aä äääe´ ´´q´lwn_ aöqlwn, aägw´nwn. ZMë
——————————————————————————————————————————————————





562.  da´´´m´ason de``` `me´ ´´n´os_ tou+ qumou+ kai` th+s oärgh+s kra´thson. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
H◊ëXë     th+s oärgh+s kra´thson] Uë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H     oärgh+s <da´mason> Më     kra´thson å~†™ tou+ ◊ëXë, å~†™ th+s Uë
Ro®πª. π. 108,3 Íçª®å∂™® 568‚««.  <£££> “aälla` kai` oÄ Si´sufos •ke´rdistos• wßn (Z 153) dia` ti´ kola´ze-
tai (√. 593);” to` kako´tropon oÄ Glau+kos tou+ progo´nou eiäs su´nesin met-
h´negke. “pw+s de` kai` oÄ ÆHraklh+s eäntau+qa me´nwn qeo´s (√√. 601–3), kai` pw+s
oi^o´n te to`n auäto`n ei#nai kai` eän ŒAidou kai` eän ouäranw+i; kai` hÄ ŒHbh (√√.
603–4) de` kaqÜ ŒOmhron parqe´nos, oÖqen kai` oiänoxoei+ (D 2). aäpi´qanon de`5
auäto`n eöxein kai` th`n skeuh´n (√√. 606–14). mh` piw`n de` pw+s oÄmilei+ (√√. 615–
26);” th`n me`n skeuh`n eöxei kata` fantasi´an, tou`s de` du´o sti´xous kai`
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hÄmei+s aäqetou+men, •eiödwlon ...• (√. 602) kai `•te´rpetai eän qali´his ...• (√. 603).
\ouä˜ pa´ntes de` ou^toi eän tw+i tw+n aäta´fwn eiäsi` xw´rwi, oiÄ me`n kolazo´me-
noi, oiÄ de` kola´zontes, wÄs oÄ Mi´nws (√√. 568–71) kai` oÄ ÆHraklh+s. ou^toi de`10
mh` pepwko´tes tou+ Lh´qhs uÖdatos kai` fqe´ggontai xwri`s tou+ piei+n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
T; √. ‚çª. H(T) π. 520,22 ¤⁄~∂.; çƒ. ‚çª. »T å∂ √. 593; H»T å∂ √. 601; H å∂ √. 602; »T å∂ √. 616 (™† ‚çª.
HT å∂ √. 573; H å∂ √. 580; HT å∂ √. 588; H å∂ √. 604)     6 ™† 8–11 mh`—oÄmilei+ ™† pa´ntes—piei+n] HXU
——————————————————————————————————————————————————
ªå™ç å∂ √√. 568–627 ‚π™ç†å®™ ™≈πo‚. Ro¬å∆ (1869) 28‚««. ço¬¬. ‚çª. H(T) å∂ √. 568 _ ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 384
‚¨∫⁄¨~≈. ZMT; klai+e dæ oÖ ge lige´ws (√. 391) HîXî; ‚⁄~™ ¬™µµå†™ å∂ √. 615 U     1 ¬åç. ⁄~∂⁄ç. Íçª®å-
∂™® ço¬¬. ‚çª. å∂ √. 593    ker´distos πo‚† wßn M     ti ´_ tou´twn T    4 oi^o´n te _ oiöontai T     5 aäpi´qanon
_ aämh´xanon T    6 ™† 8–11 HX ⁄†å pw+s mh` piw`n to` ai^ma ginw´skei (çƒ. √. 390 eögnw): pa´ntws (‚⁄ç) ou^toi
eän tw+ tw+n aäta´fwn eiäsi` to´pw. oiÄ me`n dika´zontes. oiÄ de` dikaz´menoi. mh` peptwko´tes (‚⁄ç) tou+ lh´qhs
uÖdatos fqe´ggontai kai` pro` tou+ piei+n ;  U ⁄†å mh` piw`n oÄ hÄraklh+s pw+s oÄmilei+. oiÄ me`n kolazo´menoi
aöneu tou+ piei+n ouä fqe´ggontai oiÄ de` kola´zontes kai` basilei+s wÄs oÄmil (¨† √⁄∂.; ‚™ç¬¨∂. wÄs oÄm.) wÄs oÄ aäi°-
leu´s (‚⁄ç)      7 du´o _ b• T     8 eän oµ. T     9 ouä ZMT _ ‚™ç¬. Ro¬å∆, ~o~ ªå∫. HX (√. ‚¨π®å å∂ √√. 6 ™† 8–
11)      pa´nt T      eiäsi` oµ. T     10–1 wÄs—piei+n ⁄†™®¨µ ⁄~ πå©⁄~å™ ‚««. µå®©. ‚¨π. T (= T•)     10 mi´nw-
os M    oÄÕ oµ. M     11 pepwko´tes _ pio´ntes TT•     lh´qous M     tou+Ã _ to` TT•     kai` oµ. T
569.  qemisteu´´´o´nta_ dika´zonta. ZMëJ
571.  euäääärupule´´´s´_ platei´as pu´las eöxon. ZMë




574.  oiä äääopo´´´´loisin_ hß "eärh´mois, eän oi^s eösti mo´non polei+sqai, oÖ eästin aäna-
stre´fesqai", hß "hÄme´rois, eän oi^s mo´nos aön tis poreu´oito dia` to` hÖmeron".

hß "eän oi^s oöiües aänastre´fontai", oi^on "oÖpou ne´montai ta` pro´bata". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»X     1–3 hß—aänastre´fontai] Uë     3 eän—aänastre´fontai] B◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
<eän> oiäopo´loisin Mî, <eän> oiäop. <oöressin> Xî; oiäonopo´loisin (‚⁄ç) Oî»î; ¬™µµå oµ. B     1  hß ZH _
höt(oi) MXUë, oµ. O»     <eän> eärh´mois M     1–2 mo´non—mo´nos _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ mo´nos »πç (mo´non »åç)
oÖ eästin—hÖmeron oµ. Uë; oÖ eästin aänastre´fesqai oµ. HO»X     2 hÖmeron (remon ‚.¬.) M     3 hß ªå∫.
MHO»XUë     <oiÄ> oöiües HO»X     aänastre´fontai _ polou+ntai ◊ëXë
575 å.  pagxa´´´l´keon_ pantaxo´qen sesidhrwme´non. ZMë




katasso´menon oÖ eästi oµ. Hë
577.  ·o? dÜ eäpÜ eänne´a kei+to¯ pe´´´l´eqra_ "ple´qra". ple´ qron  de´ eästin eÖkton me´ros
stadi´ou. le´gei ou#n oÖti "tou+ Tituou+ to` sw+ma eäpi` eänne´a eökeito ple´qra",
wÖste kate´xein to´pon eÄno`s hÄmi´sous stadi´ou. h#n de` oÄ Tituo`s Dio`s kai`
æEla´ras uiÄo´s. eän de` aöllwi "me´tron ti gh+s". ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. B π. 786 ¤⁄~∂.   1 ple´qron—stadi´ou] HJOJ»JXJ (å∂ ‚««. ⁄~ H √. ¤⁄~∂. π. 521,22)     eÖkton
me´ros stadi´ou] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
<oÖ dæ eäpæ eänne´a kei+to> pe´leqra HîXî; pe´laqra Mî (⁄~ †™≈†¨ T); ¬™µµå oµ. O»U     1 ple´qron ZM _
pe´leqron HO(»)XU     de` oµ. HO»XU     <to`> eÄkto`n HO»X     <tou+> stadi´ou HO»X     2 tituiou+
U (‚⁄µ. å∂ ¬. 3)     eänne´a _ q° U     ple´qra ZM _ pe´leqr(a) U     3 hÄmi´sous ZM _ hÄmisi´ou U, kai` hÄmi´seos





579 å. £de´´´r´tron_ hötoi "th`n uÄpo` th`n sa´rka pimelh´n", hß "to`n uÄpokei´menon
tw+i hÖpati uÄme´na". eönioi de` aäpe´dosan to` lego´menon uÄpo` tw+n iäatrw+n
h# tron . eän de` aöllwi "th`n dora´n". ZM
——————————————————————————————————————————————————
XU; çƒ. ‚çª. B ™† H π. 521,3 ™† 6 ¤⁄~∂.     1–2 to`n—uÄme´na] Të
——————————————————————————————————————————————————
de´rtron <eösw du´nontes> Xî     1–3 X ⁄†å to`n eäpi´ploun to`n eäpikei´menon tw+ hÖpati. o? kalou+sin oiÄ iäa-
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troi`, h#tor (‚⁄ç): aölloi de` th`n  uÄpo` th`n sa´rka pimelh`n: eönioi de` th`n dora`n     1 hötoi oµ. U     th`n—
pimelh´n _ hÄ pimelh` hÄ uÄpo` ta`s sa´rkas U     hß _ eönioi de` U    3 dwra`n <hß to`n eäpi´ploun> M (çƒ. ‚çª. H»)
579 ∫.  aä äääpamu´´´n´eto_ aäpekw´luen. ZMë
580 å.  hÖ ÖÖÖlkhsen_ eiÖlkusen, wädu´nhsen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
EILKUSEN π®o ¬™µµå†™ A‚.     wädu´nhsen <uÖbrisen> å¬⁄å µå~¨ Më
580 ∫.  kudrh´´´n´_ eöndocon. ZMë
581 å.  Puqw´´´_´ po´lin th+s Fwki´dos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Puqw´dæ Hoµ.     th+s oµ. Më
581 ∫. £kallixo´´´r´ou_ kalou`s to´pous eäxou´shs. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
kallixw´rou Zî ™† πå¨ç⁄ ço∂∂. Hoµ.
581 ç.  Panoph++++os_ Pano´ ph po´lis Fwki´dos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. B»T π. 523,2 ¤⁄~∂.
582.  Ta´´´´ntalon eiä äääsei+ +++don krate´´´´ræ aö ööölgeÜ eö öööxonta_ Ta´ntalos Dio`s kai`
Ploutou+s sundiatri´bwn toi+s qeoi+s kai` sunestiw´menos auätoi+s aäplh´stws
diete´qh. kle´yas ga`r to` ne´ktar kai` th`n aämbrosi´an, ouäk eäco`n auätw+i,
eödwke toi+s oÄmh´licin. eäfÜ oi^s aäganakth´santa to`n Di´a eäkbalei+n auäto`n
th+s  eän ouäranw+i diai´ths kai` eäcarth+sai eäpÜ oörous uÄyhlou+ eäkdedeme´non5
tw+n xeirw+n, kai` th`n Si´pulon, eönqa eäkekh´deuto, aänastre´yai. hÄ iÄstori´a
para` æAsklhpia´dhi (12 Ï 20 ıåço∫¥). ZM
——————————————————————————————————————————————————
Ç ™† v∏V RÍI X 1173 ƒ®. 5® Çoππo¬å
——————————————————————————————————————————————————
⁄~ çå¬ç™ ¬⁄∫®⁄ Z     Zî ⁄†å tanta´lou eiäsi´don kratera` aölgea eöxont; kai` mh`n ta´ntalon eiäsei+don Mî;
aöllws π®o ¬™µµå†™ Ç     krate´ræ / xale´pæ √√. ¬¬. Hoµ.    2 qeoi+s _ ne´ois π™®π™®åµ ¤⁄~∂.     sunestiw´-
menos ∏ (ç⁄. Bå®~.) _ sunesqio´menos ZMÇ     aäplh´stois M     3 aämbrosi´hn Ç (= E 777 å¬⁄∫⁄)     4 oÄmh´li-
cin _ fi´lois ∏     4–6 eäfæ oi^s—aänastre´yai _ ∏ ⁄†å aäganakth´santa vde` to`nV Di´a eäparth+sai auätw+i
th`n kv££££££V timwri´an, eäkbalo´nta tw+vn £££££V kÅai` th`n Si´pulon eäpikatasth´santÅa, eönqa eäkh-
deu´eto     4–5 eäkbalei+n—diai´ths ZÇ _ kaqæ aÖdou timwri´an eäparth+sai auätw+ eäkbalo´nta M     5 eäkde-
deme´nwn M     6 si´pulon <hÖtis eästi` th+s ludi´as> M     aänatre´yai A‚.     hÄ <dæ> ∏
583 å.  eÄ ÄÄÄstao´´´t´æ eä äään li´ ´´m´nhi_ iÄsta´menon eän me´shi th+i li´mnhi. ZMë
583 ∫.  prosepe´´´l´aze_ prosh´ggizen. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
prosepe´laze Zî ™† π¬¨®™‚ ço∂∂. Hoµ. (çƒ. i 285 £prospela´sas) _ prose´plaze Hoµ.
584.  steu++++to_ "iÖstato" nu+n "eäpi` tw+n podw+n". ke´xrhtai de` th+i le´cei oÄ dia-
skeuasth`s para` th`n tou+ poihtou+ sunh´qeian. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Çë     1 iÖstato—podw+n] MëJBJR (å∂ ‚««. ⁄~ B √. ¤⁄~∂. π. 523,16)     iÖstato] HëTë◊ëJXëJUë
——————————————————————————————————————————————————
steu+to <de` diya´wn> Mî; ¬™µµå oµ. BR     1 <aänti` tou+> iÖstat(o) ÇëBRUë ™† E¨‚†. π. 1701,26     nu+n
ZM (ÇëBR ⁄~ ⁄~⁄†⁄o ‚çªo¬⁄⁄) _ oµ. Më     eäpi` tw+n podw+n oµ. Çë ™† E¨‚†.     2 th`n oµ. M     tou+ poihtou+
πo‚† sunh´qeian Çë ™† E¨‚†.
586 å.  aä äääpole´´´s´keto_ aäpo´lluto. ZMë
586 ∫.  aä ääänabroxqe´´´n´_ aänapoqe´n, aänarrofhqe´n. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
aänabroxqe´n Zî ™†  π¬¨®™‚ ço∂∂. Hoµ. _ aänabroxe`n / aänabruxe`n Hoµ.
587. £katazh´´´n´aske_ "katech´ranen". aö zh (çƒ. x 184) ga`r hÄ chrasi´a. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
ÇëJUëJ     katech´ranen] BëHOë»ë◊ëJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H     katech´rane(n) ZMÇ _ eäch´rane U, katech´rainen ◊ë ™† Aπo¬¬. Íoπª. π. 11,23, kai` eäch´-
raine H, eäch´raine BHëOë»ë     katec. <de` auäto`n oÄ dai´mwn aäpo` tou+ aäzai´nw to` chrai´nw> M (çƒ. ‚çª. B
π. 523,20 ¤⁄~∂.)     ga`r oµ. B¨††µ.
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603 å.  qali´´´a´is_ tai+s tw+n qew+n euäwxi´ais. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
qali´ais Zî ™† ¤⁄o∂o®. I◊ 39 _ qali´his / qali´hi √√. ¬¬. Hoµ.     th+ ... euäwx(i´ai) Më
603 ∫.  kalli´´´s´furos_ "kalh´" aäpo` me´rous, "euöruqmos". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
kalli´sfuros Zî (= e 333) _ kalli´sfuron Hoµ.
606.  aä ääätuzome´´´n´wn_ tarassome´nwn. ZMë
609.  aä äääorth´´´r´ oÄ tou+ telamw+nos kremasth´r, eäc ou^ to` ci´fos hörthtai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ÇëU          kremasth´r] HëOë»ëXë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     aäorth`r / ... telamw+nos («¨o∂ ™≈π¬⁄çå®⁄ √⁄∂.) ço∂. Hoµ. ¤ _ aäorth`r / ... telamw´n Hoµ.
oÄ tou+ telamw+nos oµ. Çë     kremasth`r å~†™ tou+ U
611. £xaropoi´´´_´ kataplhktikoi´, foberoi´. ZMë
612.  aä ääändroktasi´´´a´i_ aändrofoni´ai. ZMë
N⁄çå~. π. 57 Çå®~¨†ª $ ...613–4.  mh``` `texnhsa´´´m´enos mhdÜ aööööllo ti texnh´´´s´aito, / o? ???s kei+ +++non telamw++++-
na  eÄ ÄÄÄh+ +++i eä ääägka´´´´tqeto te´´´´xnhi_ eäntau+qa stikte´on: $ oÄ ga`r nou+s "ouä texnhsa-´
menos  pro´tero´n ti toiou+ton eäpi` tou+to h#lqe to` eörgon, ouödæ aßn eÄch+s ti
toiou+ton texna´saito". "oÄ kataskeua´sas eäkei+non to`n telamw+na aöllon
toiou+ton ouäk eätexnh´sato, aällÜ ouäde` texnh´setai", wÄs eiö tis le´goi “oi^on5
Feidi´as eäpoi´hse to`n Di´a, toiou+to ouäde`n aöllo”. eiäs eäkei+non ga`r to` pa+n
th+s eÄautou+ te´xnhs kate´kleise. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Ç; çƒ. ‚çª. B π. 526,5 ¤⁄~∂. ™† ‚çª. M (¤⁄∂¥µ.) π. 594,11 ﬂ¨∂∑.    4–5 oÄ—eätexnh´sato] RU     5 aällæ ouä-
de` texnh´setai] Uë
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ mh`—texnh´saito Çî; ¬™µµå oµ. RU     2 eägkate´qeto ZîMî (√. ⁄~ƒ®å å∂ √. 614ç)    eäntau+qa
stikte´on: oÄ ga`r nou+s _ oÄ nou+s oÖti Ç     ouä oµ. M     3 ouädæ ¤⁄~∂. _ ouötæ ZMÇ     4 texna´saito ZMÇ _
texnh´saito B¨††µ. ™† ‚çª. B     4–5 kataskeua´sas ... eätexnh´sato _ poih´sas ... eäpoi´hse(n) RU
5 aällæ oµ. Ç     ouäde` texna´setai (‚⁄ç) <ouäde` poih´sei> Uë     le´goi Ç ™† ‚çª. B (¨~∂™ ¤⁄~∂.) _ le´gei ZM
6 toiou+to ZÇ _ toiou+ton M (çƒ. ¬¬. 2 ™† 3)     6–7 eiäs—kate´kleise Zµ©Ç (™≈π¬⁄çå®⁄ √⁄∂. kei´nwi telamw+-
ni eÄh`n eägka´tqeto te´xnhn; √. ‚çª. M; çƒ. ‚çª. H π. 526,12 ¤⁄~∂.) _ oµ. M     eäkei+non Z _ eäkei+no Ç
˘ 614 å.  eÄ ÄÄÄh+ +++i_ th+i eÄautou+. Z





eägkate´qeto Zî (√. å∂ ‚çª. ‚«.)    1 eäne´qhken πo‚† eÄautou+ Më ™† ‚çª. B
˘ 614 ç.  eä ääägka´´´t´qeto_ eäne´qhken. Z
——————————————————————————————————————————————————
eägkate´qeto Zî (™† ‚¨π®å å∂ √√. 613–4 ™† 614∫) ™† π¬¨®™‚ ço∂∂. Hoµ.
618 å.  mo´´´r´on_ aäpw´leian. ZMë
618 ∫.   ·kako`n mo´ron¯ hÄ ÄÄÄghla´´´z´eis_ "aöghi kakw+i mo´rwi", hß "dia´geis kai` uÄpome´-
neis". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
ÇëUëJ     1 aöghi—dia´geis] B
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. BM     1 aöghi—hß _ aögei (‚⁄ç) kakw+ mo´rw πo‚† uÄpome´neis Uë, oµ. A‚.     aögh <kai` su` oädusseu+
eän> M
619.  oä äääxe´ ´´e´skon_ ei#xon, uÄpe´feron. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




622 ∫.  eä äääpete´´´l´leto_ eänete´lleto, prose´tatten. ZMë
623 å.  ku´´´n´a_ to`n Ke´rberon. ZMë
623 ∫.  aö öööconta_ aägagei+n oäfei´lonta. ZMë
634.  Gorgei´´´h´n kefalh´´´n´_ Medou´shs th+s Gorgo´nos kefalh´n. ZMë
637.  aä ääämbai´´´n´ein_ aänabai´nein, eiäsie´nai. ZMë
639 å.  fe´´´r´e_ eäko´mizen. ZMë
639 ∫.  rÄ ÄÄÄo´ ´´o´io_ tou+ rÄeu´matos. ZMë
640 å.  eiä äääresi´ ´´´h_ "kwphlasi´h", para` to` eäre´ssw to` kwphlatw+: eäc ou^ kai`




eiäresi´h / eiäresi´hi √√. ¬¬. Hoµ.     1 kwphlasi´a Bë
640 ∫.  ka´´´l´limos ou####ros_ kalo`s aönemos. ZMë
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UPOQESIS  THS  M.
Dihgei+tai th`n eäc ŒAidou genome´nhn auätw+i eäpa´nodon pro`s Ki´rkhn: kai` wÄs
ta`s Seirh+nas pare´pleuse kai` ta`s Plagkta`s pe´tras, Sku´llan te kai` Xa´-
rubdin: kai` th`n th+s auätou+ new`s kai` tw+n eÄtai´rwn aäpw´leian aänelo´ntwn ti-
na`s tw+n ÆHli´ou bow+n: kai` wÄs mo´nos eäpi` cu´lou pro`s Kaluyw` diesw´qh. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇOR»XU ™† E¨‚†. π. 1705,4     1–4 th`n—bow+n] H
——————————————————————————————————————————————————
1–4 H ⁄†å wÄs ta`s seirh+nas pare´pleusen oÄ oädusseu`s. meta` th`n eäc aÖdou genome´nhn auätw+ pro`s
ki´rkhn eäpa´nodon, kai` wÄs ta`s plagkta`s pe´tras dih+lqen th`n sku´llan te` kai` th`n xa´rubdin kai` th`n
th+s auätou+ new`s kai` tw+n eÄte´rwn (‚⁄ç) aäpw´leian tw+n aänelo´ntwn tina`s tw+n tou+ hÄli´ou bow+n     1 auätw+
πo‚† eäpa´nodon X     2 kai`Ã oµ. RU     2–3 xa´rubdhn U     3 tw+n _ th`n X     4 <tou+> cu´lou RU     diesw´qh
oµ. MO»
2 å.  aä äääpo``` `dæ iÖ ÖÖÖketo_ aäfi´keto, parege´neto. ZMë
2 ∫.  euäääärupo´´´r´oio_ "platu`n po´ron eäxou´shs", oiÄonei` to` rÄeu+ma. hß "mega´lous
po´rous eäxou´shs". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
1 mega´lous H™‚¥çª. e 7149 _ kalous` ZMë, euärei+s Aπo¬¬. Íoπª. π. 79,22
3–4.  oÖ ÖÖÖqi tÜ Hou++++s hä ääärigenei´´´h´s / oiä äääki´ ´´a´ kai` `` `xoroi´´´ ´eiä äääsi kai` `` `aä äääntolai``` `æHeli´´´o´io_
ouäx wÄs eäpitellou´shs th+s hÄme´ras eän th+i Aiäai´ai tou+to eiörhken, aällÜ hötoi
aÄplou´steron "eäpei` paregeno´meqa, oÖpou hÄme´ra kai` hÖlios". hß kata` su´gkri-
sin tw+n Kimmeri´wn (√. 14). hß wÄs prw´thn fw+s pare´xousan a änatolh´ n  ke´-
klhken, eäpei` uÄyhlou+ oöntos tou+ Kirkai´ou hÖlios eäk nukto`s eäpila´mpei tw+i5
th+s Ki´rkhs coa´nwi. ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. B ™† » π. 529,5 ™† 8 ¤⁄~∂.     3–5 kata` su´gkrisin—ke´klhken] UJ
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ oÖqi tæ häou+s Mî; ¬™µµå oµ. U     xoroi´ eiäsi Zµ© _ xoroi+si Zî     2 eäpitelou´shs ZM (lÕ å∂∂.
B¨††µ.) _ aänatellou´shs Bå®~. ™≈ E¨‚†. π. 1705,25      aiäai´ai Z _ aiäai´w (gr• aiöa ‚.¬.) M     3 parageno´-
meq(a) M     4 prw´thn _ prw+ton U
4 å.  xoroi´´´_´ "xw+rai, to´poi", wÄs kai` euä ru ´xoron  (B 498 å¬⁄∫⁄) le´gei th`n euö-
xwron kai` mega´lhn. ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. B π. 529,21 ¤⁄~∂.     xw+rai, to´poi] Çë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     1 xw+rai ZMÇë _ (xw+r)oi ‚.¬. M (= ‚çª. B)    euäru´xoron M _ euäru´xwron Z     le´gei <gh+n>
Bå®~. ™≈ E¨‚†. π. 1705,42     1–2 euöxwron ⁄~ ®å‚. Z, M _ euäru´xwron (¨† √⁄∂.) å~†™ ®å‚. Z    2 mega´lhn <kai`
platu´xwron> M (çƒ. È å∂ z 4å)
4 ∫.  aä äääntolai´´´_´ aänatolai´. ZMë
7.  aä äääpobri´´´c´antes_ aäponusta´cantes, koimhqe´ntes. ZMJMë
————————————————————————————————————————





14 ∫.  ·eäpi` sth´lhn¯ eä äääru´ ´´s´antes_ nu+n "sth´santes". ZMë
16.  diei´ ´´p´omen_ eänhrgou+men, eäpra´ttomen. Z
——————————————————————————————————————————————————
eänhrgou+men Bå®~. _ eänergou+men Z
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38.  mnh´´´s´ei_ mnhmoneu+sai poih´sei. ZMëJ
... $ A®⁄‚†o~. π. 113 Çå®~¨†ª 39 å.  Seirh++++nas me```n` prw++++ton_ kata` me`n tou`s pollou`s æAxelw´iou kai` Ste-
ro´phs th+s Porqa´onos aiÄ Seirh+nes, katÜ eäni´ous de` æAxelw´iou kai` Teryi-
xo´rhs, mia+s tw+n Mousw+n. eÄlo´menai de` parqeni´an eämish´qhsan uÄpo` æAfro-
di´ths kai` <£££> eöxousai ptera` aäpe´pthsan eiäs to` Turrhniko`n kli´ma, kai`
nh+son kate´sxon æAnqe´mousan oänomazome´nhn. oäno´mata de` auätw+n æAglao-5
fh´mh, Qelcie´peia, Peisino´h, hß Li´geia. $ kata` de` ŒOmhron du´o: •Seirh´noi-
iün• (√√. 52 ™† 167) ga`r le´gei. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇU; çƒ. ‚çª.H»T π. 531,19 ¤⁄~∂.     6–7 kata`—le´gei] çƒ. ‚çª. » å∂ √. 52
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     1 kata`—pollou`s oµ. U     1–2 stero´pou U     2 porqa´onos ZM _ porqa´wnos ‚.¬. M,
parqa´onos U ™† Bå®~., aämuqa´onos Ç (= E¨‚†. π. 1709,39)    2–3 teryixo´rhs Ç, U (¨† √⁄∂.) ™† E¨‚†. _ ter-
yixw´rhs ZM     3 Mousw+n _ seirh´nwn Ç     4 ¬åç. ⁄~∂⁄çå√⁄; <kai` oärniqw´qhsan> å~†™ kai` Çµ© (çƒ. ‚çª.
H»T ™† E¨‚†.)     to` Turrhniko`n kli´ma _ turrhni´an Ç (= E¨‚†.)     5 kate´sxon Z®™çMÇ _ kate´sxen Z
aänqe´mousan ZÇ _ aänqemo´essan MU, æAnqemou+ssan Bå®~. (=‚çª. H»T), æAnqemou+san E¨‚†.     oänomazo-
me´nhn oµ. Ç     6 Peisino´h Bå®~. _ pisino´h ZMÇ, peisino´ou U     hß Li´geia Bå®~. ™ µ‚. _ häli´geia
ZMU (kai` li´geia A‚.), kata` de` tou`s newte´rous parqeno´ph li´geia kai` leukwsi´a Ç (çƒ. E¨‚†.)     6–
7 kata`—le´gei _ Ç ⁄~†™® ™≈ç™®π†å ™≈ E¨‚†. ⁄†å kata` me´ntoi oÖmhron du´o eiäsin aiÄ seirh+nes. dio` kai` sei-
rh´noiiün  le´gei




45 å.  oä ääästeo´´´f´in_ tw+n oäste´wn. ZMë
45 ∫.  qi´ ´´s´_ swro´s. ZMë
46 å.  puqome´´´n´wn_ shpome´nwn. ZMë
46 ∫.  rÄ ÄÄÄinoi´ ´´_´ ta` de´rmata. ZMë
46 ç.  minu´´´q´ousin_ eälattou+ntai. ZMëJ
47.  pare```c` eä äääla´ ´´a´n_ parelau´nein eäkto`s auätw+n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
auätw+n <hß  eälau´nein eiäs to` eäkto`s> Më (çƒ È å∂ i 488)
48. £deyh´´´s´as_ "mala´cas": eönqen kai` bursode´ yhs. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Çë    mala´cas] BëHëJOë»ëRTë◊ëJXëJUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MR     mala´cas <para` to` de´fw de´yw> Çë    eönqen kai` bursode´yhs _ aäfæ ou^ kai` bursode´-
yai oiÄ ta`s bu´rsas mala´ssontes M
50.  dhsa´´´n´twn_ "dhsa´twsan" æAttikw+s. ZMë
51 å.  iÄ ÄÄÄstope´´´d´hi_ tw+i to´pwi, eän w^i oÄ iÄsto`s eänti´qetai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇJHëRUë; çƒ. ‚çª. » π. 532,11 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     tw+i to´pwi _ to`n to´pon le´(g)ei R     eän w^i _ oÖpou M     eänti´qetai <kai` sune´xetai>
Hë; ti´qetai R (Ç å~†™ oÄ)
51 ∫.  ·oärqo`n eän iÄstope´dhi,¯ eä äääk dæ auäääätou++++_ eäk de` tou+ iÄstou+. ZMë
51 ç.  pei´ ´´r´ata_ ta` sxoini´a. ZMë
51 ∂.  aä ääänh´ ´´f´qw_ dede´sqw. ZMë
54.  deo´´´n´twn_ denne´twsan. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
dene´twsan (‚⁄ç) ZMë (çƒ. È å∂ i 427å) _ dee´twsan Z®™ç
55.  pare```c` eä äääla´ ´´s´wsin_ eäkto`s eäla´swsin. ZMë
56.  dihneke´´´w´s ·aägoreu´sw¯_ oi^on "kata` mi´an paraggeli´an", hß "dio´lou". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
dio´lou] Rë◊ëJXëJUë
57.  oÄ ÄÄÄppote´´´r´h ·... toi oÄdo`s eössetai¯_ aänti` tou+ "dia` poi´as". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
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oÄppote´rh / oÄppote´rhi («¨o∂ ™≈π¬⁄çå®⁄ √⁄∂.) √√. ¬¬. Hoµ.     poi´as <oÄdou+ eölqhs> Më
58.  aä ääämfote´´´r´wqen_ eÄkate´rwqen. ZMëJ
59 å.  eä äääphrefe´´´e´s_ "puknai´", hß "eäpikrema´menai, uÄyhlai` kai` eäpi´stegoi". ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHOë»ë◊ëJXëJUë     puknai´] Bë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MH      hß eäpikrema´menai oµ. Uë; hß oµ. ◊ë     eäpikrema´menai, uÄyhlai` _ kekufui+ai pro`s
aällh´las ◊ë (Xë kekruf.)     eäpi´stegoi _ uÄpo´- ◊ë
59 ∫.  proti``` `dæ auääääta´ ´´s´_ plhsi´on de` auätw+n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
proti` / poti` √√. ¬¬. Hoµ. (√. ‚çª. H π. 532,26 ¤⁄~∂.)
60 å.  rÄ ÄÄÄoxqei++++_ h#xon aäpotelei+. ZMëJ
60 ∫. £kuanw´´´p´idos_ melanofqa´lmou. ZMë
61 å.  Plagkta´´´s´_ oÄ me`n Kra´ths (ƒ®. 58 B®o©©⁄å†o), oÖti pla´zetai peri` auäta`s
to` ku+ma: oiÄ de` wÄs th`n Dh+lon kinei+sqai kai` fe´resqai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. H ™† B ππ. 532,27 ™† 533,3 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MU    1 pla´zetai B¨††µ. _ pela´zetai ZM, prospela´zetai U     peri` _ eiäs M, pro`s M™††™
61 ∫.  ·Plagkta`s dh´ toi ta´s ge¯ qeoi``` `ma´´´k´ares kale´´´o´usi_ aönqrwpoi de` ouäde´n. kaäk
tou´tou dh+lon oÖti pe´plaken. ZM
——————————————————————————————————————————————————
<ta´s ge> qeoi`—kale´ousin Mî
62. £pothta´´´_´ pthna´. ZMë
63 å.  trh´´´r´wnes_ deilai´. ZMë
63 ∫.   ·pe´leiai / ..., tai´ tæ¯ aä ääämbrosi´´´h´n Dii˚ ˚˚ ˚patri``` `fe´´´r´ousin_ hötoi muqikw+s fhsi
ta`s peristera`s dia` tw+n Plagktw+n petome´nas aäpokomi´zein Dii˚ aämbro-
si´an, hß fusikw+s tou+to eiörhken: oÖtan ga`r eÖkaqen tw+n Plagktw+n ge´nhtai
to` aöstron oÄ lego´menos Tau+ros, to´te sumbai´nei tw+n eäpi` th+s ouära+s auätou+
keime´nwn eÄpta` aäste´rwn, oi? Pleia´des le´gontai, eÖna aämaurou+sqai eäk th+s5
aänafora+s tou+ kapnou+. fe´rousi de` trofh`n uÖdwr qala´ssion hÄli´wi, o?n kai`
Pla´twn eän Fai´drwi Di´a proshgo´reusen: •oÄ me`n dh` me´gas ... eän ouäranw+i
Zeu`s pthno`n aÖrma eälau´nei• (Rªå™∂®. 246 E 4–5). ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇHO»XU; çƒ. ‚çª. H» π. 533,6 ™† 16 ¤⁄~∂.; çƒ. Rªo†. B⁄∫¬. π. 147,3
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aämbrosi´hn dii˚ (p(at)ri´ HîOî»îXî, dii˚ p. fe´rousin Uî; ouäde` pe´leiai trh´rwnes (√√. 62–3)
Çî, trh´rwnes Mî     2 plaktw+n HO»U (™† å∂ ¬. 3 HU)     3 oÖtan ¤⁄~∂. _ oÖte ZÇHOXU (M ⁄~ ®å‚.)     ga`r
oµ. U     4 oÄ lego´menos _ to` lego´menon HO»X     sumbai´nei _ sumbai´nein U     th+s _ gh+s O    5 eÄpta` _
z° HO»X   oi? Z®™çÇH»XU _ oiÖon Z, oi^on M     aänafora+s _ eäpifora+s (aäna ‚.¬.) U     6 qala´ssion _ qala´s-
shs U     <tw+i> hÄli´wi ¤⁄~∂. ™≈ ‚çª. H»     6–7 o?n kai` Pla´twn—Di´a prosago´reusen _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ pla´-
twn dii˚ X     7 me`n dh` oµ. U     8 pthno`n aÖrma eälau´nei _ pt. aÖrma eälau´nwn Ç, eälau´nwn pt. aÖrma R¬å†.
64.  li` ``s` pe´´´t´rh_ lei´a kai` oÄmalh` pe´tra. ZMë
65.  eä äääni´ ´´h´sin_ eänti´qhsi kai` eäpipe´mpei. ZMëJ 
67.  pi´ ´´n´akas_ ta`s sani´das. ZMëJ
68 å. fore´´´o´usi_ nu+n "fqei´rousin". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
fqei´rousin <hß fe´rontai> Më (çƒ. È å∂ B 770)
68 ∫.  qu´´´e´llai_ kataigi´des. ZMëJ
69–70.  oiö öööh dh``` `kei´ ´´n´h ge pare´´´p´lw pontopo´´´r´os nhu++++s / Argw``` `pa++++si me´´´l´ousa_
Turw` hÄ Salmwne´ws eöxousa du´o pai+das eäk Poseidw+nos, Nhle´a te kai`
Peli´an, eöghme Krhqe´a. kai` iösxei pai+das eäc auätou+ trei+s, Aiösona kai`
Fe´rhta kai` æAmuqa´ona. Aiösonos de` kai` Polumh´las kaqÜ ÆHsi´odon (ƒ®. 38
M™®∆™¬∫.–„™‚†) gi´netai æIa´swn, kata` de` Fereku´dhn (3 Ï 104 ç ıåço∫¥ = ƒ®.5
104 ç Ïo∑¬™®) eäc æAlkime´dhs. teleutw+n de` ou^tos katalei´pei tou+ paido`s
eäpi´tropon to`n aädelfo`n Peli´an, eägxeiri´sas auätw+i kai` th`n basilei´an, iÖna
auächqe´nti tw+i uiÄw+i para´sxhi. hÄ de` tou+ æIa´sonos mh´thr æAlkime´dh dei´sasa
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di´dwsin auäto`n tre´fesqai Xei´rwni tw+i Kentau´rwi. trafeis` de` kai` hÄbh´sas
eörxetai eiäs æIwlko`n aäpaitw+n th`n patrw´ian aärxh`n to`n Peli´an. oÄ de` eöfa-10
ske xrh+nai auäto`n pro´teron diakomi´sai to` xrusou+n de´ros aäpo` Ko´lxwn
kai` tou`s puripno´ous aänelei+n tau´rous. aäkou´sas de` tau+ta oÄ æIa´swn le´gei
tw+i Xei´rwni. kai` auätw+i oÄ Xei´rwn sunekpe´mpei tou`s hÄmiqe´ous. kataskeua´-
zei de` hÄ æAqhna+ th`n æArgw´. ple´ontes de` aäfiknou+ntai eäpi` th`n tw+n Biqu-
nw+n xw´ran, kai` oÄrw+si to`n Fine´a phro`n dia` tau´thn th`n aiäti´an: eöxwn ga`r15
pai+das eäk Kleopa´tras th+s Bore´ou kai` eäpigh´mas Euäruti´an di´dwsin auä-
tou`s th+i mhtruia+i diablhqe´ntas pro`s aänai´resin. Zeu`s de` xaleph´nas le´-
gei auätw+i po´teron bou´letai aäpoqanei+n hß tuflo`s gene´sqai. oÄ de` aiÄrei+tai
mh` oÄra+n to`n hÖlion. aäganakth´sas de` oÄ ŒHlios ÆArpui´as eäpipe´mpei auätw+i,
aiÖtines, eiö pote me´lloi <£££> auätou+ die´prasson eämba´llousai fqora´n ti-20
na. kai` ouÖtw Fineu`s eätimwrei+to. tou+ton ou#n to`n Fine´a qewrh´santes oiÄ
peri` to`n æIa´sona pareka´loun uÄpoqe´sqai pw+s dei+ <dia>pleu+sai ta`s Plag-
kta`s legome´nas pe´tras. oÄ de` ei#pen, eäa`n ta`s ÆArpui´as aäpalla´cwsi th+s
pro`s auäto`n oÄrmh+s. qe´ntes de` sunqh´kas eäpagge´llontai auätw+i tou+to dra+-
sai. oÄ de` le´gei auätoi+s “po´son du´natai eöxein ta´xos hÄ æArgw´;” fa´ntwn de`25
“peleia´dos” eäke´leusen aäfei+nai peristera`n kata` th`n sumbolh`n tw+n pe-
trw+n, kaßn me`n mesolabhqh+i, mh` plei+n, eäa`n de` swqh+i, to´te perai´nein to`n
plou+n. oiÄ de` tau+ta aäkou´santes poiou+si. katasxeqei´shs de` th+s periste-
ra+s dia` th+s ouära+s, prosba´llousi th+i æArgoi+ duoi+n <£££> plhga´des pe´trai
sunelqou+sai th+s new`s summu´ousin, auätoi` de` sw´zontai. oiÄ de` Borea´dai30
Zh´ths 
kai` Ka´laiüs aäpodiw´kousi ta`s ÆArpui´as aäpo` tw+n tou+ Fine´ws dei´-
pnwn. kai` ouÖtw paragi´nontai eiäs Ko´lxous. hÄ de` iÄstori´a para` æAsklhpia´-
dhi (12 Ï 31 ıåço∫¥). ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇU; çƒ. ∏RÍI X 1173 ƒ®®. 5 ™† 6® Çoππo¬å
——————————————————————————————————————————————————
Zî ⁄†å oiöhi (‚⁄ç) dh` kei´nh gæ eäpe´plw ponto´poros nau+s aärgw` pa+si me´llousa; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aärgw` pasime´l-
lousa Çî, pasime´lousa Mî; ¬™µµå oµ. U     2–15 Turw`—xw´ran _ U ∫®™√⁄¨‚ ⁄†å iäa´sonos ple´ontos
meta` tw+n auätou+ suntro´fwn su`n th+ aärgw+ nhi˚ pro`s to` komi+sai to` xrusou+n de´ras aäpo` ko´lxwn. kai`
fqasa´ntwn eäpi` th`n tw+n aäqhnw+n (‚⁄ç) xw´ran     2 hÄ oµ. M     eöxousa ZM _ tekou+sa πo‚† poseidw+nos Ç
3 krhqe´a <to`n kai` oÖlou (‚ç®⁄∫. Aiäo´lou)> M     pai+das πo‚† auätou+ Ç     kai`Õ oµ. Ç     4 Polumh´las Bå®~. _
polumi´las ZMÇ, Polumh´das √™¬ -mh´dhs Í†¨®Ω ço¬¬. Aπo¬¬o∂. I 9,16     5 iäa´swn Z®™çMÇ _ iäa´soni Z
8 para´sxei Ç     tou+—mh´thr oµ. Ç     9 tw+i Kentau´rwi oµ. Ç     11 xrh+nai auäto`n Ç ™† Bå®~. _ eäxrh+n
auäto`n ZM, auäto`n dei+n ∏     11 de´ras Ç     aäpo` ZM _ eäk Ç ™† v∏V     12 kai`—tau´rous oµ. Ç     tau+ta
oµ. M     13 hÄmiqe´ous Bå®~. (çƒ. È å∂ c 533å) _ hÄiüqe´ous Z, häiüqe´ous MÇ ™† ∏     14 tw+n oµ. Ç     14–
5 buqinw+n M     15 fine´a ÇUπç, Bå®~. _ fhne´a ZMUåç (‚⁄µ. å∂ ¬¬. 21 ™† 32)     16 th+s _ tou+ M     bore´ou
MÇ _ borsou+ Z (U  bo´rsou)     kai` _ ei#ta Ç     euärute´an U     17 Zeu`s de` xaleph´nas _ aäganakth´santos
de` tou+ dio`s eän tou´t (¨† √⁄∂.) U     19 aÖrpuas U (™† å∂ ¬. 31)     20–30 aiÖtines—summu´ousin _ Ç ço¬¬. E¨‚†.
π. 1712,17 ⁄†å ai? limw´ttein eäpoi´oun to`n aönqrwpon aäfairou+sai dainume´nou ta` brw´mata: tou+ton
iädo´ntes oiÄ peri` to`n iäa´sona kai` sofo`n ei#nai maqo´ntes pareka´loun uÄpoqe´sqai pw+s dei+ pleu+sai ta`s
plagkta`s pe´tras: oÄ de` eöfh uÄpoqe´sqai eiä ta`s aÄrpui´as aäpela´sousin: eäpaggellome´nwn de` tou+to
poih´sein härw´ta oÄ fineu`s oÖson aßn eiöh to` ta´xos th+s aärgou+s: fa´ntwn de` oÖson peleia´dos eäke´leusen
aäfei+nai peristera`n me´son tw+n petrw+n: kaßn me`n mesolabhqh+ mh` plei+n: eäa`n de` swqh+ to´te perai´-
nein to`n plou+n. oiÄ de` tou+ta aäkou´santes poiou+si: katasxeqei´shs de` th+s peristera+s prosba´l-
lousi th`n aärgw` kata` me´son tw+n sumplhga´dwn: aiÄ de` summu´sasai th`n aökran pru´mnhn th+s aärgou+s
eöklasan     20–2 aiÖtines—æIa´sona _ U ⁄†å th`n kaqhmerinh`n difqei´rousai (ein ‚.¬.) trofh´n: qewrh-´
santes ou#n oiÄ peri` to`n iäa´sona to`n fine´a     20–1 eiö pote me´lloi—fqora´n tina _ çƒ. Aπo¬¬o∂. I 9,
21 “eäpeidh` tw+i Finei+ pareti´qeto tra´peza, eäc ouäranou+ kaqipta´menai ta` me`n plei+sta aänh´rpazon,
oäli´ga de` oÖsa oäsmh+s aäna´plea kate´leipon, wÖste mh` du´nasqai prosene´gkasqai”     20 me´lloi ‚πå-
†⁄o çå. 20 ¬⁄††. ®™¬⁄ç†o Z (eäsqi´ein ‚¨ππ¬. Z®™ç (‚. ≈√/√⁄) ) _ me´lloi ktei´nasqai ‚πå†. ®™¬⁄ç†o M; me´llei eäsqi´-
ein A‚., me´lloi eäsqi´ein ta` brw´mata B¨††µ. ço¬¬. E¨‚†.     die´prasson ZM _ dih´rpazon B¨††µ., ta`
me`n dih´rpazon ta` de` kai` die´fqeiron ıåç.    eämba´llousai Z _ eämbalou+sai M     22 dei+ diapleu+sai
B¨††µ. _ dei+ pleu+sai ZMÇU, diapleu´swsi ∏      22–3 plakta`s U     24 qe´ntes—auätw+i _ uÄpe´sxonto
de` auätoi` U     25–6 le´gei—peleia´dos oµ. U     29 ¬åç. ⁄~∂⁄ç. B¨††µ. ço¬¬. E¨‚†.; duoi+n <oärguiw+n
aöflaston kai` tou´tou ta` aökra periko´yasai aiÄ Sum>plhga´des pe´trai sunelqou+sai <peraiwqei´shs>
‚¨ππ¬. ıåç. (“A®©o~å¨†å‚ å∂∂⁄∂⁄‚‚™ ~å√⁄ åπ¬¨‚†®™ duoi+n oärguiw+n, ⁄∂«¨™ å Í¥µπ¬™©å∂⁄∫¨‚ çoµ⁄‚‚⁄‚ å∫-
‚ç⁄‚‚¨µ ƒ¨⁄‚‚™” B¨††µ.)     30 auätoi` de` swz´ontai oµ. Ç     boria´dai M     31 kai` ªå∫. Ç ™† Bå®~.
zh´ths kai` ka´laiüs <pterwtoi` oöntes> Ç (çƒ. E¨‚†.)      31–3 aäpo`—æAsklhpia´dhi oµ. U; aäpo` oµ. Ç
31 tou+ oµ. A‚.     33 aäsklhpia´dhn M
69. £pare´´´p´lw\i˜_ pare´pleuse, parh+lqen. Z
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70. £pasime´´´´lousa_ eäpi´qeton th+s æArgou+s, aäpo` tou+ pa+sin eän eäpimelei´ai
ei#nai dia` to` kle´os. hß "pa+si me´lousa qeoi+s". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. » π. 535,7 ¤⁄~∂.     1 eäpi´qeton th+s æArgou+s] ÇëRUë    1–2 aäpo`—kle´os] UJ    2 qeoi+s] ◊ëJXëJ
——————————————————————————————————————————————————
pasime´lousa (Mî) / pa+si me´lousa √√. ¬¬. Hoµ. _ pa+si me´llousa Zî; ¬™µµå oµ. RU     2 me´lousa
Bå®~. _ me´llousa ZM     <toi+s> qeoi+s ◊ëXë
72. £pare´´´p´emye_ parh´gagen. ZMë
73 å.  sko´´´p´eloi_ uÄyhlai` pe´trai. ZMë





1–2 oÄ me`n—eärwei+ ZM (Mî oµ. ouärano`n—iÄka´nei) _ çƒ. ‚çª. T å∂ H 239∫ (‚⁄µ. ‚çª. T å∂ F 167∫Ã) “pro`s ... to`
sunw´numon aäph´nthsen, wÄs •nefe´lh de´ min ... to` me`n ouöpote• (m 74–5)”, ¨~∂™ ço®®⁄©å‚ to``` `me` ``n` ouöööö potæ





ne´fos: nefe´lh Bå®~., ne´fos ‚¨π®å nefe´lh ◊ëXë _ ne´fos (= P 66 å¬⁄∫⁄): nefe´lh Z
75 å.  to``` `me´ ´´n´_ to` ne´fos. ZMëJ
—————————————————————————————————————————————————
√. ‚çª. B» ™† H ππ. 535,14 ™† 536,1 ¤⁄~∂.




~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ ouö potæ eärwei+ Mî     1 sxh+ma tw+n Çë (ç⁄. B¨††µ.) _ sxhma´twn ZM     shmainome´nwn ZMÇë (çƒ.
‚çª. A å∂ ≥ 514–5å) _ sunwnu´mwn B¨††µ. (çƒ. å∂ √. 73∫)
75 ç.  eä ääärwei++++_ aäpoxwrei+. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäpoxwrei+ Z (çƒ. È å∂ P 723) _ uÄpo- Më ™† ‚çª. B» π. 535,15 ¤⁄~∂. 
75 ∂.  aiö öööqrh_ aiöqra, auägh´. ZMë

77.  ouääääde´ ´´ ´ken aäääämbai´´´h´_ ouä dunhqh+i aänelqei+n. Z®™çMë
——————————————————————————————————————————————————
ouä ~o~ ªå∫. Më










81 ∫.  ·pro`s zo´fon¯ eiä äääs œErebos tetramme´´´n´on_ "eiäs ta` pro`s du´sin me´rh neu+on".
piqanw+s de´, iÖna mh` proiüdo´ntes oiÄ eÄtai+roi pau´swntai th+s kwphlasi´as.
ZM
——————————————————————————————————————————————————
◊ëX     1 pro`s du´sin] B
——————————————————————————————————————————————————
pro`s zo´fon eiäs eörebos Mî; ¬™µµå oµ. XB     1 eiäs ta` pro`s du´sin me´rh _ pro`s du´sin ◊ëX     neu+on
oµ. X     2 proiüdo´ntes _ iädo´ntes ◊ë     oiÄ eÖteroi ◊ë
82.  iä äääqu´ ´´n´ete_ eäpæ euäqei´as aögete. ZMë
83.  aiä äääzh´ ´´i´ü üüüos ·aänh´r¯_ "neani´as", "gennai+os". ZMë
84.  ·to´cwi oäiüsteu´sas ...¯ aä äääfi´ ´´k´oito_ aänti` tou+ "katala´boi". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eiäsafi´koito Hoµ.     aänti` tou+ oµ. Më
85 å.  Sku´´´l´lh_ Sku´ lla Fo´rkunos quga´thr kai` ÆEka´ths, eöxousa pro`s tai+s
N⁄çå~. π. 58 Çå®~¨†ª
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pleurai+s sku´lakas, kate´xousa to`n peri` Sikeli´an porqmo´n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. H π. 537,12 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     2 tai+s pleurai+s _ ta`s pleura`s M     sku´lakas M _ sku´llakas Z     kate´xousa <de`>
Bå®~.     peri` sikeli´an Z _ eän sikeli´a M     2 πo‚† porqmo´n √™®∫å eönqen—Xa´rubdis (= Zî å∂ √. 85∫,
«.√.) π®å™∫. Bå®~.
85 ∫.  eö ööönqa dÜ eä äääni` `` `Sku´´´l´lh nai´´´e´i ·... . / th+s hötoi fwnh` me`n oÖsh sku´lakos neogillh+s / gi´ne-
tai, auäth` dÜ au#te pe´lwr kako´n: ... / ... . / th+s hötoi po´des eiäsi` duw´deka pa´ntes aöwroi, / e?c de´ te´ oiÄ
deirai` perimh´kees, eän de` eÄka´sthi / smerdale´h kefalh´, eän de` tri´stoixoi oädo´ntes, / ... . / me´ssh me´n
te kata` spei´ous ... de´duken, / eöcw dÜ e?c iösxei kefala`s ... bere´qrou¯_ Sku´lla quga´thr me`n
h#n Fo´rkunos kai` ÆEka´ths, fwnh`n de` ei#xen oÖson skula´kion neogno´n. tau´-5
ths to` me`n me´geqos qaumasto´n, ei#xe de` po´das me`n dw´deka, kefala`s de` eÖc,
eän eÄka´stwi de` tw+n stoma´twn trei+s sti´xous oädo´ntwn, oäfqalmou`s de` puro-
eidei+s. kai` to` me`n aöllo sw+ma eäkru´pteto auäth+s eön tini sphlai´wi kata` bu-
qou+ beblhme´non sumfuh`s ou#sa th+i pe´trai. ta`s de` kefala`s auäth+s ei#xen
eöcw perimh´keis, wÖste du´nasqai aäpo` th+s pe´tras eiäs th`n nau+n fqa´nein.10
tau´thn le´getai to`n ÆHrakle´a, oÄpo´te ta`s Ghruo´nou bou+s h#gen, wÄs ei#den
auäth`n aäplhsteuome´nhn, aänelei+n. to`n de` pate´ra dia` puro`s aänagka´sai pa´-
lin auäth`n aänazh+sai. hÄ de` iÄstori´a para` Dionusi´wi (15 Ï 12 ıåço∫¥). ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇX; çƒ. ∏RÍI X 1173 ƒ®. 6√ Çoππo¬å; çƒ. ‚çª. H» π. 538,9 ¤⁄~∂.     4–10 quga´thr—fqa´nein] U
——————————————————————————————————————————————————
å∂ √. 85 ZÇXU ™† ∏ _ å∂ √. 235 M (çƒ. å∂ ¬™µµå)     eönqa dæ eäni` sku´llh nai´ei Çî ™† v∏Vî _ eönqen me`n
sku´llh (me`n ga`r Sku´llæ / ga`r Sku´llh √√. ¬¬. Hoµ.) eÄte´rwqi de` (de` di+a Hoµ.) xa´rubdis (√. 235) Zî, eönqen me`n ga`r
sku´lla (‚⁄ç) eÄte´rwqi Mî; ¬™µµå oµ. ÇXU     4–10 U ∫®™√⁄¨‚ ⁄†å fo´rkunos quga´thr: fwnh`n de` ei#xe
sku´lakos: po´das dw´deka: kefala`s e?c. eän eÄka´stw tw+n stoma´twn tristoi´x(ous) ei#xen oädo´ntas.
oäfqalmou`s puroeidei+s. kai` to` me`n aöllo sw+ma auäth+s eäkru´pteto eiäs to` sph´laion. ta`s de` kefala`s
auäth+s eiäxen eöcw wÖst(e) th+s (‚⁄ç) aäpo` tou+ sphlai´ou eiäs t(h`n) nau+n fqa´nein      4–5 me`n h#n oµ. Ç, me`n
oµ. X     5–6 fwnh`n—tau´ths to` me`n me´geqos qaumasto´n _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ to` me`n me´g. qaumasto`n A‚. (qau-
masth´ Bå®~.)      5 de` oµ. X     ei#xen oµ. M     skula´kion Ç _ skulla´kion ZMX      8 aöllo _ oÖlon X
eäkru´pteto πo‚† auäth+s X     10 wÄste—fqa´nein oµ. Ç     12 auäth`n oµ. B¨††µ.     de` oµ. X     13 hÄ—
Dionusi´wi oµ. X     para` _ peri` M     Dionusi´wi B¨††µ. _ dionu´sswi Z, dionu´sw MÇ ™† A‚.
85 ç.  lelakui++++a_ hötoi "uÄlaktou+sa", hß "oiäktro`n h#xon aäpotelou+sa". ZMë  
——————————————————————————————————————————————————
uÄlaktou+sa] BXë; çƒ. ‚çª. H π. 537,13 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
aäpotelou+sa <hß fwnou+sa> Më
86. £neogillh++++s_ neognh+s, ga´lakti trefome´nhs. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
neogillh+s / neogilh+s √√. ¬¬. Hoµ.     ga´lakti trefome´nhs _ galatotro´fou (‚⁄ç) Më
87.  pe´´´l´wr ·kako´n¯_ me´ga. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
~o~ "µo~‚†®¨µ µå¬¨µ", ‚™∂ "µå©~¨µ µå¬¨µ" ⁄~√™®‚å √™®∫o®¨µ ®™¬å†⁄o~™ ⁄~†™¬¬™©⁄† ‚çªo¬⁄å‚†å.
88.  aä äääntia´´´s´eien_ sunanth´seie, suntu´xoi. ZMë
... $ H™®o∂. π. 153,22 ﬂ™~†Ω $ ... 89. £aööööwroi_ "leptoi´". eönioi de` aäpe´dosan "paraiwrou´menoi kai` aäsqenei+s". $
tine`s de` "dusfu´laktoi, ou?s ouädei`s aön tis dunhqei´h fula´casqai" dia` th`n
peri` auätou`s deino´thta: wärei+n ga`r to` fula´ssein, eönqen kai` oÄ pulwro ´s .
eönioi de` dase´ws aäne´gnwsan •aöwroi•, "wämoi´, aögrioi", eäk metafora+s tw+n
aäw´rwn kai` mh` pepei´rwn karpw+n. tine`s "ouädemia+s fronti´dos aöcioi": wöra5
ga`r hÄ fronti´s. eönioi de` aä w´ rous  tou`s eämprosqi´ous, wÄs kai` para` tw+i kw-
mikw+i: •ouä tou`s aäw´rous ei#pa´ soi, mastigi´a, / po´das komi´zein; su` de` fe´-
reis oäpisqi´ous• (Rª⁄¬™µ. ƒ®. 149, 1 Kå‚‚™¬—A¨‚†⁄~). aömeinon de` aäpodido´nai
tou`s xalepou`s kai` dusfula´ktous, $ para` to` wärei+n, oÖ eästi fula´ssein. hß
tou`s dusormh´tous, para` to` oärou´ein: ouä ga`r xrh+tai auätoi+s hÄ Sku´lla eiäs10
porei´an. ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. H» ™† B ππ. 537,26 ™† 539,7 ¤⁄~∂.; çƒ. E†¥µ. µå©~. π. 1715,17  1–8 leptoi´—oäpisqi´ous] Ç    1–
3 leptoi´—deino´thta] M•     1 leptoi´] ÇëRë    2–5 dusfu´laktoi—karpw+n] ÇëU     4 wämoi´, aögrioi] XëJ
——————————————————————————————————————————————————
π®⁄µå µå~¨ M•     <pa´ntes> aöwroi Mî; ¬™µµå oµ. M•U     1 <oiÄ> leptoi` Ç     eönioi de` ZM _ tine`s de`
M•, hß Ç (= E¨‚†. π. 1715,18)     paraiwrou´menoi MπçÇM• _ parairou´menoi ZMåç     2–5 dusfu´laktoi—
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karpw+n _ Çë (çƒ. E¨‚†.) ∫®™√⁄¨‚ ⁄†å dusfu´laktoi. eönioi de` dase´ws aänaginw´skousi wämoi`: aögrioi:
sklhroi`: aäpo` metafora+s tw+n aäw´rwn karpw+n; U ⁄†å aäfu´kaktoi: ou?s ouädei`s aön tis dunhq + fula´ca-
sqai, dia` th`n peri` auätou`s deino´thta. wärei+n ga`r to` fula´ssein: hß aöwroi kai` sklhroi` para` tou`s
aäw´rous karpou´s     3 fula´ççein ZM _ fula´cai M•     3–7 eönqen—kwmikw+i _ oÖqen —kwmikou+ Ç ™≈
E¨‚†.     4 dase´ws ... aöwroi _ ⁄.™. aöwÄroi     5 karpw+n <hß tou`s aögan oÄrmw+ntas> M     8 ei#pa´ soi






91 ∫.  smerdale´´´h´ kefalh´´´_´ kata` me`n tou+s pollou`s kuno´s, piqanw´teron de`




‚çªo¬⁄o È å∂ √. 91 å ‚¨∫⁄¨~≈. M; ¬™µµå oµ. X     1–2 ku´na ... dra´konta X     2 <oÄ> dra´kwn Uë
stoi´xous ZMUë _ sti´xous X (πo‚† eöxei), B¨††µ.     oädo´ntas M
91 ç. £tri´´´s´toixoi_ trei+s ta´ceis eöxontes. ZMë


















<eäpi` tou+> ba´qous Më
95 å.  iä äääxqua´´´a´i_ iäxqu+s aägreu´ei. ZMë
95 ∫.  ·iäxqua´ai, sko´pelon pe´ri¯ maimw´´´´wsa_ "eäpitetame´nh", hß "proqumoume´nh".
ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. B π. 539,19 ¤⁄~∂.     proqumoume´nh] Rë
——————————————————————————————————————————————————
pe´ri maimw´wsa / perimaimw´wsa (Mî) √√. ¬¬. Hoµ. _ memo´wsa Zî
97. £aääääga´ ´´s´tonos ·æAmfitri´th¯_ "mega´lous yo´fous aäpotelou+sa". hß "mega´lous
stenagmou`s eäpife´rousa" dia` tou`s eän toi+s nauagi´ois aäpollume´nous. ZM
——————————————————————————————————————————————————
1–2 mega´lousÃ—stenagmou`s] RUë     mega´lousÕ—eäpife´rousa] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R     1–2 RUë  ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ mega´lous stenagmou`s aäpotelou+sa     1 <hÄ> mega´lousÕ ◊ë
98.  aä äääkh´ ´´r´ioi ·euäxeto´wntai / parfuge´ein¯_ nu+n "aöneu khro`s kai` qana´tou, aäbla-
bei+s". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOë»ë     1 aöneu—qana´tou] RJXëUëJ     1–2 aäblabei+s] Të
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MHR     HOë»ë o®∂. ⁄~√. ⁄†å aäblabei+s. aöneu khro`s oÖ eästi qana´tou     khro`s kai` _ bla´bhs
hög(oun) Xë, oµ. RUë
101 å.  xqamalw´´´t´eron_ tapeino´teron. ZMë
101 ∫.  oö öööyei_ qea´shi. ZMë
102.  dioiü üüüsteu´´´s´eias_ toceu´seias, diapera´seias. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
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dioiüsteu´seias Zî _ dioiüsteu´sas Mî     toceu´seias A‚._ toceu´sas ZM (Zµ© toceu´sas hß tovceu´Vseias)
103 å.  tw++++i dæ eä äään_ eän tou´twi de´. ZMë





¬™µµå oµ. M     1 iÖna oµ. M     2 sxh+i Z _ sukh+ M
103 ç.  eä ääärineo´´´s´_ aägri´a sukh+. ZMë
103 ∂.  teqhlw´´´s´_ qa´llwn. ZMë
104 å.  di+ +++a_ "fobera´", para` to` de´os. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
BHO»XUë     fobera´] ◊ëJXë
——————————————————————————————————————————————————
<tw+ dæ uÄpo`> di+a Mî, <tw+ dæ uÄpo`> di+a <xa´rubdis> Xî, di´a (‚⁄ç) <xa´r.> HîOî»î; ¬™µµå oµ. B     <hÄ> fobe-
ra` HO»X
104 ∫.  Xa´´´r´ubdis_ qala´sshs ba´qos aänapotiko´n: eösti de` metacu` tou+ æAdri´-




‚çªo¬⁄o È å∂ √. 104å ‚¨∫⁄¨~≈. BHO»X     1 qala´ss(hs) <de`> BHO»X     aänapotiko´n ZM _ aämpotiko`n
U, oµ. BÇHO»X     eösti de` ZMBU _ eästi` HO»X, oµ. Ç     2 turrhnikou+ ZMÇU _ turshnikou+ BHOX,
turhnikou+ »
105 å.  aä äääni´ ´´h´sin_ aänaba´llei. ZMë
105 ∫.  aä ääänaroibdei++++_ aänarrofei+, aänapi´nei. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aänaroibdei+ / aänarubdei+ √√. ¬¬. Hoµ. _ ‚¨π®å √. 104 aänarroibdei+ Më    aänapi´nei Zµ© _ aänapnei+ Z (ço®®.
Z®™ç), aänapnei+ aänapi´nei Më
106 å.  tu´´´x´ois_ kata` tu´xhn euÄreqei´hs. ZMë
106 ∫. £rÄÄÄÄoibdh´´´s´eien_ aänarrofh´sei, aänapi´oi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




aätuzo´menos / aämeibo´menos √√. ¬¬. Hoµ. _ ¬™µµå aätizo´menos Z®™ç
114.  aä ääämunai´´´m´hn_ timwrhsai´mhn. ZMë
117.  uÄ ÄÄÄpei´ ´´c´eai_ uÄpoxwrh´shi, eändw´seis. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
uÄpoxwrh´shi Z (çƒ. È å∂ R 230) _ uÄpoxwrh´seis Më, Bå®~. ™ µ‚.
119. £maxhto´´´n´_ polemei+sqai duna´menon. ZMë
120.  ouääääde´ ´´ ´tis eö öööstæ aä ääälkh´´´_´ eäntau+qa stikte´on. $ oÄ de` lo´gos "ouäde` eösti kata`
th+s Sku´llhs aäle´chsis: feu´gein de` aäpæ auäth+s krei+tton". •aä lkh´ • ga`r hÄ
boh´qeia kai` aäle´chsis. ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. H π. 541,14 ¤⁄~∂.     1–2 ouäde`—krei+tton] Uë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     1 eäntau+qa stikte´on Z _ stikte´on eiäs to` aälkh´ M (çƒ. ‚çª. H)     oÄ de` lo´gos ouäde`
eösti _ ouä de` eästi` lo´gos A‚.     ouäde` _ ouäk U     2 aäle´chsis <ti´s> U    <kai` to` eäk>feu´gein Mµ©     krei+t-
ton <uÄpa´rx(ei)> M     3 <hÄ> aäle´chsis M
121 å.  dhqu´´´n´hisqa_ xroni´seis. ZMë
——————————————————————————————————————————————————






N⁄çå~. π. 58 Çå®~¨†ª $ ...
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123 å.  to´´´s´shisin_ tosau´tais. ZMë
123 ∫.  eÖ ÖÖÖlhtai_ la´boi. ZMë
124 å. £bwstrei++++n_ me´ga boa+n, eäpikalei+sqai. ZMë
124 ∫.  Kra´´´t´aiiü üüün_ Kra´ taiiü s  kalei+tai hÄ mh´thr th+s Sku´llhs: ma´goi de`
ÆEka´thn auäth`n kalou+sin. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. H ™† BH» π. 541,19 ™† 22 ¤⁄~∂.     1–2 hÄ mh´thr—kalou+sin] Çë
——————————————————————————————————————————————————
kra´taiiün ZîMî (= Hoµ.) _ ¬™µµå oµ. U     1 Kra´taiiüs ‚ç®⁄π‚⁄ (çƒ. ‚çª. BH» “... eäa`n de` h#i ku´rion, pro-
parocu´netai”) _ krataii˚s (= l 597) ZMU (Zµ© kratai˚s hß krataii˚s)    hÄ mh´thr _ th`n m(hte´)ra Çë (çƒ.
E¨‚†. π. 1714,32)     sku´llhs Çë (= E¨‚†.), B¨††µ. _ sku´llas ZM, skul´l U     2 eÄka´thn πo‚† auäth`n U




Qrinaki´hn: nh+son ... iÄera`n ÆHli´ou Bå®~. _ qrinaki´hn: nh+sos ... iÄera` nei´lou Z (M oµ. qrin.) _ qrinaki´h
nh+sos eästi`n ... iÄera` hÄli´ou H (Oë»ë oµ. qrin.)
129.  eÄ ÄÄÄpta``` `bow++++n aä äääge´ ´´l´ai ·, ... / penth´konta dÜ eÖkasta¯_ æAristote´lhs (ƒ®. 175 ¸o‚™)
“fusikw+s” fhsi: “le´gei ga`r ta`s ˝kaqæ˝ hÄme´ras penth´konta pro`s tai+s
triakosi´ais”. ZZ®™çM
——————————————————————————————————————————————————
XU; √. ‚çª. » ◊⁄~∂. 56 π. 542,8 ¤⁄~∂.; çƒ. ‚çª. B å∂ √. 128 ™†  ‚çª. H» ™† » å∂ √. 130
——————————————————————————————————————————————————
Ro®πª¥®⁄⁄ ‚çªo¬⁄o π. 112,4 Íçª®å∂™® ‚¨∫⁄¨~≈. X; ¬™µµå oµ. U     eÄpta` MîZ®™çî _ eäpi` Zî (ço®®. Z®™ç)
2–3 fhsi—triakosi´ais _ çƒ. ‚çª. » ◊⁄~∂. 56 “ ta`s kata` selh´nhn hÄme´ras auäto`n le´gein fhsi` tn• ouö-
sas. to`n ga`r penth´konta aäriqmo`n eÄptaplasia´sas eiäs to`n triakosto`n penthkosto`n periesta´nai
euÄrh´seis”     2 le´gei ga`r oµ. Z®™ç     2–3 ta`s—triakosi´ais _ ta`s triakosi´ous (-as Íçª®å∂™®) tou+ xro-´
nou hÄme´ras pro`s tai+s loipai+s X     2 kaqæ hÄme´ras penth´konta ¬å†™~†™ ¬åç. ZU (Z®™ç oµ. kaqæ) _ kaqæ
hÄma+s hÄme´ras pent. Mπç (kaqh´konta Måç), kata` dwdeka´da tw+n selhniakw+n mhnw+n hÄme´ras ginomen´as
pent. E¨‚†. π. 1717,32
130.  go´´´n´os_ eäpigonh´, ge´nna. ZMë
131. qeai``` `dæ eä äääpipoime´´´n´es eiä äääsi´ ´´n´_ ouä kwlu´ousin au^tai eiädui+ai kolasqhsome´-
nous auätou´s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     eäpi` poime´nes Zî     1 kwlu´ousin Zπç _ kwlu´sousin ZåçM




nai´era Zî; ¬™µµå oµ. MU     1 Neai´rai Bå®~. _ ne´aira ‚.¬. M, naie´rh(i) ZM; neai´rhi U    ne´os oÄ qeo´s _
qeo`s ne´os eästi´n U     qeo´s <höt(oi) oÄ hÖlios> M
135. £aääääpw´´´i´kise_ metw´ikisen. ZMë
143.  aä äääpe´ ´´s´t\e˜ixe_ aäph´iei. ZMëJ
157.  aä äääleua´´´m´enoi_ eäkkli´nantes. ZMë
158.  qespesia´´´w´n_ qei+a fqeggome´nwn. ZMë
160.  oi# ###on eö ööömæ hä ääänw´´´g´ein ·oöpæ aäkoume´men¯_ iÖna pei´rai ma´qhi oÖti aälhqeu´ei. kai` aöl-
lws eödei tina` ei#nai to`n mhnu´sonta oÖti ouäke´ti eäcakou´ontai aiÄ Seirh+nes.
ZM
——————————————————————————————————————————————————
U     1 iÖna—aälhqeu´ei] ◊ëX
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MUX   hänw´gein Zî ™† ço∂. Hoµ. Hπç (çƒ. ‚çª. A å∂ Z 170å ™† ‚çª. R å∂ e 112) _ hänw´gei Hoµ.
164.  pie´´´z´ein_ sundesmei+n. ZMë
165.  pi´ ´´f´auskon_ proemh´nuon, proesh´mainon, proe´legon. ZM
——————————————————————————————————————————————————
pi´faskon Mî
166 å.  eä äääci´ ´´k´eto_ parege´neto, eöfqasen. ZMë
166 ∫.   ·nhu+s¯ euääääergh´´´s´_ kalw+s eiärgasme´nh. ZMë
168.  auääääti´ ´´k´æ eö öööpeitæ aö ööönemos me```n` eä äääpau´´´s´ato_ eänteu+qen ÆHsi´odos (ƒ®. (28) M™®-
∆™¬∫.–„™‚†) kai` tou`s aäne´mous auäta`s qe´lgein eöfh. ZM
——————————————————————————————————————————————————
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HOë»ëU
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MHU; ‚¨π®å √. 169 Oë»ë     1 <oÄ> hÄsi´odos U     2 auäta`s πo‚† qe´lgein Oë»ë
169.  koi´ ´´m´hse de``` `ku´ ´´m´ata ·dai´mwn¯_ iösws hÄ Ki´rkh, iÖna mh` aäprofu´laktoi pros-
enexqw+sin. hß Poseidw+n, iÖna aäkou´shi. ZM
——————————————————————————————————————————————————
1–2 iösws—prosenexqw+sin] ◊ëXë     2 hß—aäkou´shi] U; çƒ. ‚çª. B» π. 543,19 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
koi´mise (‚⁄ç) de` ku´mata Zî; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ koi´mise Mî; ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 168 ‚¨∫⁄¨~≈. U    1–2 aäprofu´laktoi
prosenexqw+sin _ aäfu´laktos prosenexqh+ ◊ë, ⁄~ç. ⁄~ Xë     2 Poseidw+n, iÖna aäkou´shi _ iÖna aäkou´sh oÄ
oädusseu`s aänempodi´stws U
170. £mhru´´´s´anto_ sune´steilan dia` tw+n ka´lwn. ZMJ
171.  ·iÄsti´a mhru´santo: / kai` ta` me`n¯ eä äään nhi˚ ˚˚ ˚glafurh++++i qe´ ´´s´an_ kataqe´ntes dhlono´ti
to` ke´ras. ZMë
172 å. £leu´´´k´ainon uÖÖÖÖdwr_ "höresson", aäpo` tou+ parakolouqou+ntos: $ leukai´-
netai ga`r uÄpo` tw+n kwpw+n to` uÖdwr aäpo` tou+ sfodrw+s kwphlatei+n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
BHO»X     1 höresson] ◊ë     aäpo` tou+ parakolouqou+ntos] ◊ëXë     1–2 leukai´netai—kwphlatei+n] U
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ leu´kainon MîHîOî»î, iÄzo´menoi (‚⁄ç ™† ⁄~ †™≈†¨ X; eÄzo´menoi Hoµ.)  leu´kainon Xî; ¬™µµå oµ. U
1 <sfodrw+s> höresson ◊ë; eötupton HO»X     aäpo` _ eäk B (™† å∂ ¬. 2)     parakolouqou+ntos <de` to` eäleu´-
kainon (¨† √⁄∂.)> ◊ë, parak. <to` aäko´louqon> Xë    1–2 leukai´netai—kwpw+n _ eäleukai´neto U     2 kwpw+n
Z®™çBHO»X _ karpw+n Z, kuma´twn M
172 ∫.   ·cesth+is¯ eä äääla´ ´´´thisi_ tai+s eäc eälath+s tou+ de´ndrou kateskeuasme´nais
kw´pais. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Uë; çƒ. ‚çª. » π. 544,3 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
1 tai+s eäc ZUë _ tw+n eäc Më, aäpo` A‚.     tou+ oµ. Uë, A‚.     kateskeuasme´nais _ genome´nais Uë
174 å.  tutqa´´´´ ·diatmh´cas¯ _ aänti` tou+ "eiäs mikra´". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aänti` tou+ oµ. Më
174 ∫.  stibarh++++isi_ iäsxurai+s, stibarai+s. ZMë
174 ç.  pi´ ´´e´zon_ eäma´lasson. ZMë
175 å.  iä äääai´ ´´n´eto_ eäqermai´neto. ZMJ
175 ∫.  ke´´´l´eto_ eäke´leuen, häna´gkazen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäke´leuen Z (çƒ. ™.©. È å∂ G 88) _ eäke´leto Më
177.  ·eäpæ wäsi`n¯ aö öööleiya_ eäne´fraca. ZMë
179.  aä ääänh+ +++pton_ eäde´smoun. ZMë
182 å.  diw´´´k´ontes_ eälau´nontes. ZMë
182 ∫.  wääääku´ ´´a´los_ taxe´ws th`n qa´lassan diaperaioume´nh. ZMëJ
183 å.  eä äääggu´´´q´en_ eäk tou+ plhsi´on. ZMë
183 ∫.  oä ääärnume´´´n´h_ kinoume´nh, ple´ousa. ZMë
183 ç.  ligurh´´´n´ ·... aäoidh´n¯_ hÄdei+an fwnh´n. ZMë
183 ∂.  eö öööntunon_ eÄtoi´mazon. ZMë
184.  deu++++ræ aö ööögæ iä äääw´ ´´n´, polu´´´a´inÜ æOdus\s˜eu++++_ mantikai´ tines aiÄ Seirh+nes (çƒ.
√√. 189–91), oÖqen gnwri´zousi touönoma. “pw+s ou#n oÖti ouäk aäkou´ousin ouä
gnwri´zousin;” oÖti qeoi` oi^s aßn mh` eäpisth´swsin ouäk iösasin. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HX     1–2 mantikai´—touönoma] Oë»ëX•◊U
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ X ™† X•     ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ deu+ræ aögæ iäw`n Hî; ¬™µµå oµ. M◊XX•U     1 tine`s <eiäsi`> X•     2 touö-




‚çª. ∫⁄‚ π®å™∫. Z
A®⁄‚†o~. π. 115 Çå®~¨†ª $ ...
Ro®πª. π. 112,10 Íçª®å∂™®
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192.  iÄ ÄÄÄei+ +++sai_ profero´menai. ZMëJ
193.  ·eämo`n kh+r / höqelÜ aäkoue´menai,¯ lu++++sai de``` `ke´ ´´l´euon_ marturi´a th+s hÄdonh+s, oÖti




¬™µµå oµ. MBH◊U; ‚¨π®å √. 192 Xë    de `ke´leuon Zî _ dæ eäke´leuon / tæ eäke´leuon √√. ¬¬. Hoµ.; Dæ EKE-
LEUEN A‚.     1 hÄdonh+s ZMB◊U, ‚.¬. Xë _ fw(n)h+s oÄ poiht(h`s) (‚ç®⁄∫. oÄpoi´h tis) HXë     2 hÖtthtai _ hörthtai
◊ ™† πo‚† ço®®. Xë
201.  eä ääälei´ ´´p´omen_ kateli´pomen, eäa´samen. ZM
——————————————————————————————————————————————————
katelei´pomen A‚.





~⁄ª⁄¬ ~⁄‚ kapno`n Mî; ¬™µµå oµ. HU     1 <kai`> eiäko´tws <ei#pe> kapno´n ⁄~ ƒ⁄~™ ‚çªo¬⁄⁄ HXë
203.  ·eäk xeirw+n¯ eö öööptato_ taxe´ws eäce´pesen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäce´peson Mëπç
205. ·eäretma`¯ £proh´´´k´ea_ proe´xonta kai` protetame´na th+s new´s. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
Çë; çƒ. ‚çª. BH» π. 545,20 ¤⁄~∂.     protetame´na] HëOë»ë
——————————————————————————————————————————————————
<hß> prohke´a π®o ¬™µµå†™ M     protetame´na MHëOë»ë ™† B¨††µ. _ protetagme´na ZÇë
209.  eö öööpi_ eäpe´rxetai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<eöpestin> eäpe´rxetai Më (çƒ. ™.©. È å∂ q 563∫)
211.  aä äääreth++++i_ duna´mei. ZMë
214.  aÄ ÄÄÄlo` ``s` rÄ ÄÄÄhgmi++++na_ nu+n "to` eäpipola´zon", para` to` rÄh´gnusqai tai+s kw´-
pais. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HXJ◊ëUëJ; çƒ. ‚çª. B» π. 546,5 ¤⁄~∂     1 to` eäpipola´zon] MëJ
——————————————————————————————————————————————————
aÄlo`s rÄhgmi+na <baqei+an> Xî; rÄhgm. baq. Mî, rÄhgmi+na ™† ◊ë; ¬™µµå oµ. H     1 nu+n oµ. HX     eäpipola´-
zon <uÖdwr> Uë     rÄhgnu´esqai Uë
215 å.  klhi''''des ·s¯ i_ tai+s tw+n eäretw+n kaqe´drais. ZMë
215 ∫.  eä äääfh´ ´´m´enoi_ eäpikaqh´menoi. ZMë
218 å.  ·eäni` qumw+i /¯ ba´´´l´leu_ eägkata´qou. ZMë
218 ∫.  oiä äääh´ ´´i´ü üüüa_ phda´lia. ZMëJ
218 ç.  nw´´´m´a_ katei+xe, mete´feren. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————





eämba´lhs Zµ©Më _ eämba´lhsqa Z
223 å.  eä ääämuqeo´´´m´hn_ eölegon. ZMë
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223 ∫.  aö öööprhkton aääääni´ ´´h´n_ ouäde`n ga`r eäk tou+ lupei+sqai hädu´nanto pra+cai.
ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
BJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ B, «¨å™ ‚o¬å ªå∫. », √. ¤⁄~∂. π. 546,15)
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. B     eädu´nanto B
225.  puka´´´z´oien_ kru´ptoien. ZMëJ
226.  eä äääfhmosu´´´n´hs_ eäntolh+s. ZMëJ
227.  ·eäfhmosu´nhs aälegeinh+s¯ lanqano´´´m´hn_ nu+n "eÄkw`n häme´loun". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     kathme´loun πo‚† ço®®. M
228 å.  auääääta` ``r` eä ääägw``` `katadu´´´s´ ·... teu´xea kai` du´o dou+re / ... eÄlw´n¯_ kai` ga`r oiÄ qeoi` ti-







<to` de`> katadu`s π®o ¬™µµå†™ M (πo‚† È å∂ √. 228å)
229 å.  iö ööökria_ ta` katastrw´mata th+s new´s. ZMë
229 ∫.  eö öööbainon_ eäpe´bainon, iÄsta´mhn. ZMë




236.  aä äääner ·r¯ oi´ ´´b´dhsen_ aänhko´ntisen. ZMëJ  
——————————————————————————————————————————————————
aäner(r)oi´bdhse / aänerru´bdhse √√. ¬¬. Hoµ.
237 å.  eä äää<ce>me´´´s´eien_ eäcera´seien. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eäcera´seien A‚. _ cera´seien ZMë







240.  aä ääänabro´´´c´eien_ aänapi´oi, aänarrofh´seien. ZMë
242.  bebru´´´x´ei_ h#xon eäpoi´ei. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
bebru´xei / eäbebru´xei √√. ¬¬. Hoµ.
244.  ·pro`s th`n¯ iö ööödomen_  nu+n "aäpeble´pomen". ZM
——————————————————————————————————————————————————
iödomen Hoµ. _ oäi'omen Zî, iödomen gr• oäi'omen Mî





~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ xersi`n bi´hfi Mî; ¬™µµå oµ. HX     fer´teroi (Zî) / fe´rtatoi  (Zµ© fe´rtatoi eiäs to` kei´m(e-
non) ) √√. ¬¬. Hoµ.     1 pa´ntes _ pa´nu HOë»ë
247.  skeya´´´m´enos_ aäpidw´n, qeasa´menos. ZMëJ 
——————————————————————————————————————————————————
qeasa´menos Më, Bå®~. _ qeaso´menos Z
251. £probo´´´l´wi_ "probeblhme´nhi pe´trai", hß "to´pwi eäce´xonti". ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. B» π. 547,31 ¤⁄~∂.     probeblhme´nhi pe´trai] ◊ëJXëJ     to´pwi eäce´xonti] ÇëJ
——————————————————————————————————————————————————
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pe´tra <kai` eäcexou´sh> ◊ëXë     eäce´xonti <eiäs qa´lassan > M (çƒ. ‚çª. BH ™† È å∂ B 396)




1 toi+s oµ. Xë     2 kunhgou+sin <hög(oun) dia` tw+n mikrw+n iäxqu´wn> M
253 å.  ·iäxqu´si ... / ...¯ proi''''hsin_ prosri´ptei. ZMë
253 ∫.  boo````s ke´´´´ras_ hötoi th`n tri´xa le´gei, hß to` eäpikei´menon th+i oÄrmia+i
ke´ras: eäpi` ke´ratos ga`r hÄ oÄrmia` tre´xei kaqieme´nh kai` aänelkome´nh. eiäw´-
qasi de` oiÄ aÄliei+s metacu` tou+ aägki´strou kai` th+s spa´rtou ke´ras bo´eion
prosa´ptein, iÖna katapio´ntes to` aögkistron oiÄ iäxqu´es mh` trw´gwsi th`n
spa´rton. ZM5
——————————————————————————————————————————————————
HO»◊ëXU; √. ‚çª. » ™† H π. 548,4 ™† 6 ¤⁄~∂.     2–5 eiäw´qasi—spa´rton] BÇ
——————————————————————————————————————————————————
aöllws π®o ¬™µµå†™ X; ¬™µµå oµ. UB     1 hötoi—hß oµ. ◊ëX; hötoi oµ. HO»U     le´gei <ke´ras> U
2 ke´ras <fh(s)i`n> X (◊ë o®∂. ⁄~√.)     eäpi`—aänelkome´nh oµ. ◊ëU     ke´ratos _ ke´rat H, ke´rata O»
kai` aänelkome´nh ZX _ kai` aänieme´nh HO», oµ. M     3 de` ZMHO» _ ga`r Ç◊ëXU     th+s _ tou+ O»     ke´-




257 å.  oä äääre´ ´´g´ontas_ eäktei´nontas. ZMë






259 ∫.  eä äääcereei´´´n´wn_ eäcereunw+n, dierxo´menos. ZMë
265 å.  mukhqmou++++_ th+s tw+n bow+n fwnh+s. ZMë
265 ∫. auäääälizomena´´´w´n_ eiäs koi´thn paraginome´nwn. ZMëMJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     eiäs <au#lin kai`> M     paraginome´nwn ZMπç _ –genome´nwn MëMåç, Bå®~.






268.  eä äääpe´ ´´t´ellon_ eänete´llonto, prose´tatton. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oiÖ ... eäpe´tellon / hÖ ... eäpe´telle √√. ¬¬. Hoµ.     eänete´lleto prose´tatte Më
269 å.  aä äääleu´´´e´sqai_ eäkkli+nai, fula´casqai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäleu´asqai («¨o∂ ™≈π¬⁄çå†¨®) Hoµ.
269 ∫.  teryimbro´´´t´ou_ te´rpontos tou`s brotou´s. ZMëJ
272. £manth´´´i´ü üüüa_ ta`s mantei´as. ZMë
276.  pare´´´c´_ parekto´s. ZMë
279.  peri´´´ ´toi me´´´n´os_ perissh´ soi du´namis. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
perissh´ soi <aäplh´rwto´s sou hÄ> du´namis Më
281.  aä ääädhko´´´t´as_ kekmhko´tas, ka´mnontas. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
aädiko´tas ZîMî
282 å.  ouääääk eä äääa´ ´´a´is_ ouä sugxwrei+s. ZMë
282 ∫.  eä äääpibh´´´m´enai_ eäpibh+nai, sth+nai. ZMë
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283.  tetukoi´´´m´eqa_ paraskeua´saimen. ZMMë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     kataskeua´saimen Më
284 å.  aä äääla´ ´´l´hsqai_ plana+sqai. ZMë
284 ∫.  aö ööönwgas_ keleu´eis. ZMë
——————————————————————————————————————————————————













293.  eä ääänh´ ´´s´omen_ kaqelku´swmen. Z®™ç









uÄpomnhsqe´ntes ço®®. ™≈ Më (çƒ. ™.©. È å∂ k 199) _ uÄpomnh´santes Z, uÄpomnh´santes uÄpomnhsqe´ntes Më
312.  tri´ ´´x´a nukto´´´s´_ hötoi "tri´a me´rh", hß "tri´ton me´ros th+s nukto´s". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
Uë     tri´ton—nukto´s] BHOë»ë     tri´ton] Xë
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ tri´xa Mî; to` tri´xa π®o ¬™µµå†™ H; ¬™µµå oµ. B     hötoi _ hög(oun) Uë     hß oµ. Uë     <aänti`
tou+ to`> tri´ton UëB; <to`> tr. HOë»ëXë     me´ros πo‚† nukto`s H, oµ. Oë»ë
313.  zah´´´n´_ sfodrw+s pne´onta. ZMë







aäpesxw´mq Më, aäposxw´meqa Bå®~.
322.  deinou++++_ de´ous kai` timh+s aäci´ou. ZMë
325 å.  aö öööl ·l¯ hktos_ aäkata´paustos. ZMë




eöpneen ZMë _ eöpnei Zµ©     höiüa de` π®o ¬™µµå†™ Z (Zµ© eiäs to kei´m(enon höiüva] pa´nta) _ ¬™µµå HIA A‚.





aäliteu´ontes Zî; ¬™µµå oµ. M
334.  fh´´´\´i˜neie_ dei´ceien. ZMë
335.  hö öööluca ·eÄtai´rous¯_ eäce´klina, eäkto`s oöyews auätw+n eägeno´mhn. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
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Çë     eäce´klina] Më     eäkto`s—eägeno´mhn] BHOë»ë◊ëXëJUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ MBH     eäce´klina oµ. M     eäkto`s—eägeno´mhn πo‚†™å å∂∂. Z     eäkto`s <th+s> oöyews auätw+n
M◊ëXë; eäkto`s th+s oöy. tw+n eÄtai´rwn Uë, eöcw th+s auätw+n oöy. HOë»ë
336.  ·oÖqæ¯ eä äääpi` `` `ske´´´p´as h####n aä äääne´ ´´m´oio_ eönqa h#n ske´ph pro`s to` mh` aänemi´zesqai.
ZM
——————————————————————————————————————————————————
B     eönqa h#n ske´ph] Uë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MB     aäne´moio Hoµ. _ aönemoi Zî
337.  hä ääärw´´´m´hn_ huäxo´mhn. ZMë
339.  eä äääch´ ´´r´xeto_ eächgei+to. ZMë
341.  stugeroi´´´_´ mishtoi´. ZMëJ
343.  eä äääla´ ´´s´antes_ aäpela´santes. ZMë




eÖspwntai / eÖspontai √√. ¬¬. Hoµ.
˘ 349 ∫.  ·eä äääpi` `` `dæ eÖ ÖÖÖspwntai_¯ sunepineu´swin. Zµ©Më
——————————————————————————————————————————————————
sunepineu´swsin <eästi`n eiäv  V (¨† √⁄∂.) hÄ eÄrm(hnei´a)> Zµ©
351.  streu´´´´gesqai_ "kata` stra´gga, oÖ eästi katæ oäli´gon 
th´kesqai". aä ääämf-
h´´´l´uqen (369) de` "perih+lqen". ZM
——————————————————————————————————————————————————
1 kata`—th´kesqai] Uë; çƒ. ‚çª. H ™† B π. 551,17 ™† 18 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
1 <hög(oun)> kata` Uë       th´kesqai √™®∫⁄‚ hög(oun) aäpoqanei+n µå~¨ ®™ç. å∂∂⁄†⁄‚ M (çƒ. E¨‚†. π. 1725,6 ™†
12) _ fqei´resqai U (= ‚çª. H), oµ. Z (uÄporrei+n ‚¨ππ¬. Bå®~ ™≈ E¨‚†.); eäklei´pein E¨‚†. å∂ O 512 (çƒ. ‚çª.
A å∂ O 511å ™† È å∂ O 512)     1–2 aämfh´luqen—perih+lqen oµ. M     aämfh´luqen de` π®o ¬™µµå†™ Z _
¬™µµå AMFHLUQEN A‚.
355.  boske´´´s´konto_ eäbo´skonto. ZMë






fulla´dæ eäreya´menoi ç⁄. Bo†ª™ _ fu´lla de` dreya´menoi Hoµ.
362.  lei+ +++yai_ spei+sai. ZMë
374.  wääääke´ ´´a´ dæ æHeli´´´w´i ·... aöggelos h#lqe¯_ “pw+s ou#n oÄ pa´nta eäforw+n (√. 323 å¬⁄∫⁄)
ouäk ei#de;” pa´nta oÄra+i, aällæ ouÄx uÄpo` to` auäto´. ZMJM•J
——————————————————————————————————————————————————
HUJ; çƒ. ‚çª. B» ™† H π. 552,10 ™† 16 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
π®⁄µå µå~¨ M•    ¬™µµå oµ. M•U    häeli´w Mî _ häeli´oio (= √. 353) ⁄~ ®å‚. Zî, Hî   ou#n oµ. A‚.     2 ei#–
de _ oi#de A‚.    pa´nta ZM•HU _ tau+ta M, ‚.¬. M•    oÄra+(i) aällæ ouäx uÄpo` to` auäto´ ZMH (M• ouäxi` eäpi`) _
oÄra+ me`n ouäx uÄpo` to` auäto` de´ U
378.  ti+ +++sai_ timwrh+sai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————













387.  aä ääärgh++++ti_ "leukw+i", hß "tefrw´dei". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Uë    leukw+i] HëJOëJ»ëJ
——————————————————————————————————————————————————
teufrw´dei (‚⁄ç) <hß taxei+> M (çƒ. ™.©. È å∂ b 11∫ aärgoi´)





392 ∫.   ·nei´keon aölloqen aöllon¯ eä äääpistado´´´n´_ eäfestw+tes. ZMë
393 å.  duna´´´m´esqa_ häduna´meqa. ZMë
393 ∫.  aä äääpete´´´q´nasan_ aäpoqano´ntes h#san. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäpete´qnasan / aäpote´qnasan √√. ¬¬. Hoµ.
394 å.  te´´´r´ata_ shmei+a. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
te´rata / te´raa √√. ¬¬.  Hoµ.
394 ∫.  prouööööfainon_ proesh´mainon, eädei´knuon. ZMë
395 å.  ei^ ^^r^pon_ eäkinou+nto, eäba´dizon. ZMë





397.  eÄ ÄÄÄch+ +++mar_ eäpi` e?c hÄme´ras. ZMë
398.  eä ääälo´ ´´w´ntes_ aäpela´santes. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eälo´wntes / eäla´santes √√. ¬¬. Hoµ.
401.  eä ääänh´ ´´k´amen_ eäneba´lomen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäneba´llomen Më
406.  hö öööxluse_ aäxlu´iü kai` sko´tei perieilh´fqh, eäplhrw´qh. ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. H π. 553,8 ¤⁄~∂.     aäxlu´iü— perieilh´fqh] ◊ëJXëJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     sko´tei ◊ëXë _ sko´tw(i) ZM, skoti´a Zµ© ™† ‚.¬. M     perie(i)lh´fq(h) Mπç◊ëXë, Bå®~. _
perieilh´fei ZMåç
407.  eö öööqei_ eötrexen. ZMë
408.  keklhgw´´´s´ ·ze´furos mega´lhi su`n lai´lapi qu´wn¯_ mega´lws aäntipne´wn. ZMë
409.  proto´´´n´ous_ ta` sxoini´a ta` kate´xonta to`n iÄsto´n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ∏Aµª 16, 12.156–7     sxoini´a] Uë










413.  aä ääärneuth++++ri_ kubisthth+ri, oärxhsth+i. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
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kubisth+ri Më     oärxhsth+ Më, Bå®~. _ oärxisth+i Z
414.  eä äääpæ iä äääkrio´´´f´in_ tw+n sanidwma´twn. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäpæ Zî (= g 353 å¬⁄∫⁄) _ aäpæ Hoµ.
416.  eä äääleli´´´x´qh_ sunesei´sqh. ZMë






420.  eä äääfoi´ ´´t´wn_ perih´iein. ZMëJ
421 å.  ·aäpo` ... /¯ lu++++se_ die´lusen. ZMë
421 ∫. £klu´´´d´wn_ oÄ th+s qala´sshs ta´raxos. ZMë





¬™µµå oµ. U     tro´pis <eästi`> U     o? ZMëU _ w^i Bå®~.
421 ∂.  yilh´´´n´_ mo´nhn, kaqæ eÄauth´n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
mo´nhn <th`n tro´pin> Më (⁄¬¬¨‚†®å~‚ π®å™ç™∂∂. th`n de´)
423 å.  eä äääpi´ ´´t´onos_ "iÄma´s". hötoi "oÄ tw+n kera´twn desmo´s", hß "oÄ iÄma`s oÄ pro`s
aökrwi tw+i iÄstw+i, diæ ou^ to` aörmenon aäne´lketai". ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëU; çƒ. ‚çª. » π. 553,31 ™† B  π. 554,2 ¤⁄~∂.     1 iÄma´sÃ—desmo´s] M•
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ M ™† M•     aöllws π®o ¬™µµå†™ M; ¬™µµå oµ. U     1 iÄma´sÃ M•, π®o πå®†™ ¬™µµå†⁄‚ ªå∫.
Z _ oµ. MÇëU     hötoi _ hß U, oµ. Çë     oÄ tw+n kera´twn desmo´s, hß _ o®∂. ⁄~√. πo‚† aäne´lketai (¬. 2) Çë     oÄÕ
oµ. Çë      aÖrmenon (‚⁄ç) Bå®~. _ eärmion Z(MÇëUåç), ke´ras Uπç (çƒ. ‚çª. »)
423 ∫.   ·eäpæ auätw+i / ...¯ be´´´b´lhto_ eäpe´keito. ZMë





qui+e Zî (= √.¬. Hoµ. å∂ P 699 å¬⁄∫⁄) _ ¬™µµå QUE A‚., qu´wn Hoµ.     oÄrmw+n Më, Bå®~.
428. £aäääänametrh´´´s´aimi_ die´lqoimi, pare´lqw. ZMJMëJ
—————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     pare´lqw oµ. M




435 å.  ·rÄi´zai ga`r eÄka`s¯ ei# ###xon_ aänti` tou+ "uÄph+rxon". Z
——————————————————————————————————————————————————
ei#xon (= √. 433) / h#san √√. ¬¬. Hoµ.
435 ∫. £aääääph´ ´´´wroi_ hötoi "aäphrtisme´noi", hß "polu` aällh´lwn diesthko´tes",
oi^on "paraiwrou´menoi". hß "aöpoqen". ZM
———————————————————————————————————————————————————
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437.  eä äääceme´´´s´eien_ eäkri´yeien, aänaba´loi. ZMë
439.  eä äääpi` `` `do´ ´´r´pon_ th`n deilinh`n wÖran. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
‚çª. ∂™¬™†¨µ ⁄~ M     <eäpi`> th`n Bå®~. ™ µ‚.
440.  kri´ ´´n´wn_ dika´zwn. ZMë
442.  h^ ^^k^a_ aäfh+ka. ZMë
443  å.  ·me´sswi dæ eän  ¯dou´´´p´hsa pare```c` perimh´´´k´ea dou++++ra_ to` oÖlon "para` ta` ma–
kra` cu´la pesw`n yo´fon aäpete´lesa". ZM
——————————————————————————————————————————————————
BXU; çƒ. ‚çª. B» π. 555,14 ¤⁄~∂.     2 pesw`n—aäpete´lesa] Më
——————————————————————————————————————————————————
dou´phsa ™† pare`c perimhke´a dou+ra Zî (çƒ. å∂ ¬¬. 1–2) _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ pare´c Mî; me´sw (‚⁄ç) dæ eändou´phsa
Xî; ¬™µµå oµ. BU    1–2 to` oÖlon—aäpete´lesa (-sen X) MBXU _ Z, «¨⁄ π®å™∫. ∂¨o ‚çª., ⁄†å dou´phsa: pe-
sw`n—aäpete´lesa (¬. 2) ™† pare`c perimh´kea dou+ra: to` oÖlon—cu´la (¬¬. 1–2)     1 para` U (çƒ. ‚çª. B») _
peri` ZMBX     2 cu´la _ e?c X (™≈π¬⁄çå~‚ paræ e?c)     cu´la <hß pare´cw tw+n cu´lwn> M
444.  dih´´´r´esa ·xersi`n eämh+isin¯_ eäpespasa´mhn tai+s xersi` to` uÖdwr, wÖsper kw´-




¬™µµå oµ. M     1 eäpespasa´mhn _ aäp- A‚.     wösper <ga`r> Uë     2 xersi´ mou _ eämai+s xersi` Uë
446.  eiä äääside´´´e´in_ iädei+n, suntuxei+n. ZMë
447.  deka´´´t´hi de´´´ ´me ·nukti` / nh+son eäs æWgugi´hn pe´lasan qeoi´¯_ ouä dei+ zhtei+n pw+s dia-
karterei+ oä hÖrws eiäpou´shs th+s æAqhna+s •auäta`r eägw` qeo´s eiämi, diampere`s




deka´th de´ me <nukti´> Mî; ¬™µµå oµ. HXU     1–3 HX ∫®™√⁄¨‚ ⁄†å ouäde`n (‚⁄ç) qaumasto`n aäqhna+s
legou´shs diampere`s hÖ se fula´ssw eän pa´ntessi po´noisin     2 diampere`s U_ diapere`s ZM     3 eän—
po´noisin oµ. U     pa´ntesi M     po´noisin / po´nois √√. ¬¬. Hoµ.
450 å.  eä äääfi´ ´´l´ei_ filikw+s uÄpede´xeto. ZMë
450 ∫.  eä äääko´ ´´m´ei_ eäpimelei´as häci´ou. ZMë
450 ç.  muqologeu´´´w´_ dihgou+mai. ZMë
453 å.  aä ääärizh´´´l´ws_ eäkdh´lws. ZMë
453 ∫.  eiä ääärhme´´´n´a_ ta` hödh rÄhqe´nta. ZMë
————————————————————————————— —————————————————————
hödh M, A‚. _ eiödh Z
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UPOQESIS  THS  N.
Koimw´menon æOdusse´a meta` tw+n dw´rwn eäktiqe´asin oiÄ Fai´akes eiäs th`n
gh+n tw+n æIqakhsi´wn: kai` th`n me`n nau+n auätw+n uÄpostre´fousan li´qon poiei+
Poseidw+n, æAqhna+ de` eäpi` tw+i aiägialw+i oönti æOdussei+ sumbouleu´ei peri`
th+s mnhsthrofoni´as: kai` ta` xrh´mata eön tini sphlai´wi aäpokru´ptei: kai`
eiäs ge´ronta metamorfoi+ to`n æOdusse´a. ZM5
——————————————————————————————————————————————————
ÇRXU ™† E¨‚†. π. 1730,21     1–4 Koimw´mwnon—mnhsthrofoni´as] O»
————————————————————————————— —————————————————————
1 oädussh+a »     2 gh+n oµ. RU     3 <oÄ> poseidw+n O»     oönti _ oÖti M, oµ. RU     <tw+i> æOdussei+ E¨‚†.
peri` _ eäpi` RU     4 mnhsthrofonei´as RX ™† E¨‚†.     aäpokru´ptei _ kata- X     5 eiäs _ wÄs RU
2 å.  khlhqmw++++i_ "qe´lcei, te´ryei". kh´ lhsis  ga´r eästin hÄ diæ wäidh+s te´ryis
kai` hÄdonh´, oi^on xa´lasi´s tis ou#sa. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Ç     1 qe´lcei] HëOë»ëUë     te´ryei] Uë     1–2 kh´lhsis—ou#sa] U ™† E†¥µ. Ì¨∂. ço¬. 319,39 Í†¨®Ω; çƒ.
‚çª. B ™† H π. 556,15 ™† 16 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. ÇU     1 ga´r oµ. U     2 xa´lasi´s MU _ xala´sio´s ZÇ ™† E†¥µ. Ì¨∂.     ou#sa <para` to` xalw+
kai` to` qumo´s> M (çƒ. E†¥µ. Ì¨∂. ço¬. 306,50 ™† E†¥µ. µå©~. π. 510,35)
˘ 2 ∫.  · khlhqmw++++i_  ¯  th+i diæ aäkoh+s hÄdonh+i". Zµ©MJ
——————————————————————————————————————————————————
aöllws π®o ¬™µµå†™ M
4 å.  iÖ ÖÖÖkeu_ parege´nou. ZMë
4 ∫.  xalkobate´´´´s_ hötoi "xalkou+n eödafos eöxon", hß "xalkou`s eöxon tou`s




xalkobate`s <dw+> Mî     1 eöxonÕ A‚., πo‚† baqmou`s (¬. 2) Uë _ eöxwn ZM     tou`s oµ. Uë
5.  palimplagxqe´´´n´ta_ oäpisqo´rmhton geno´menon. ZMë
6.  aä äääponosth´´´s´ein_ eäpaneleu´sesqai. ZMë
7 å.  eä äääfie´´´m´enos_ eänallasso´menos, eäntello´menos. ZM
——————————————————————————————————————————————————
eäntello´menos ZM _ meta` proqumi´as eäntello´menos Zµ© (çƒ. ‚çª. ‚«.)
˘ 7 ∫.  eä äääfie´´´m´enos ta´´´d´e eiö ööörw_ meta` proqumi´as ta´de le´gw. ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————
‚çªo¬⁄o È å∂ √. 7 å ‚¨∫⁄¨~≈. M    ta´de <aändri` eÄka´stw> Më (çƒ. ‚çª. H π. 557,1 ¤⁄~∂.); tau+ta M




10.  eä äääuü üüüce´ ´´s´thi_ kalw+s eäcesme´nhi, kalw+s eiärgasme´nhi. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
 ¬™µµå oµ. M     <th+> kalw+s eäcesme´nh <kai`> M
11.  poludai´´´d´alos_ "oÄ poiki´los kai` meta` te´xnhs kateskeuasme´nos", hß




¬™µµå oµ. B     1 oÄ Z, ‚.¬. M _ hÄ M
12 å.  boulhfo´´´r´oi_ sunetoi´, frontistikoi´. ZMë
12 ∫.  eö öööneikan_ hönegkan, eäko´misan. ZMJ
14 å. £aäääändraka´´´s´_ kata` aöndra. ZMëMJ
14 ∫.  kata``` `dh+ +++mon_ eäk tou+ dh´mou. ZMë
15 å.  tiso´´´m´eqa_ "eiäspratto´meqa", hß "aäpolhyo´meqa". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
ÇëUë; çƒ. ‚çª. BH» π. 557,27 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     eiäspratto´meqa hß _ eiäspraco´meqa Çë    aäpolhyo´meqa _ para- Uë
15 ∫.  aä ääärgale´´´o´n ga```r` eÖ ÖÖÖna proiko´´´s´ ·xari´sasqai¯_ hÄ •proiko´ s • genikh` aänti` tou+
A®⁄‚†o~. π. 119 Çå®~¨†ª
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"proi+ka". oÄ ga`r nou+s "xalepo`n ga`r kai` aädu´naton eÖna dwrea`n tosau´thn
xari´sasqai". ZMM•
——————————————————————————————————————————————————
√. ‚çª. BH» π. 557,28 ¤⁄~∂.     aänti` tou+ proi+ka] B◊ëXëUë    2 oÄs—xari´sasqai] B•U
——————————————————————————————————————————————————
π®⁄µå µå~¨ M•; ™å∂™µ µå~¨ B ™† B•     aöllws π®o ¬™µµå†™ M; ¬™µµå oµ. M•B; ‚çªo¬⁄⁄ BH» √™®∫⁄‚
to`—aiätiatikh+s («¨å™ ‚o¬å ªå∫™†) ‚¨∫⁄¨~≈. B•   1–3  M• ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ proikos` aänti` tou+ proi+c (¨† √⁄∂.) xa-
lepo`n ga`r eÖna kai` aädu´naton    2 proi+ka <kai` dwrea´n> ◊ëXë (B• oµ. kai`)     ga`r _ de` BU     dwrea`n πo‚†
tosau´thn BU

17.  kak ·k¯ ei´ ´´o´ntes_ me´llontes koimhqh+nai. Z®™ç










23.  aä äääle´ ´´g´unon_ euätre´pizon, kateskeu´azon. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå ⁄~ µå®©. å∂∂. Z
26 ∫.  kh´´´a´ntes_ kau´santes. ZM
——————————————————————————————————————————————————
kh´antes / kei´antes √√. ¬¬. Hoµ. (√. ‚çª. H π. 558,19 ¤⁄~∂.); <gr•> kh´antes Mî (kh´santes ⁄~ †™≈†¨ M)
26 ç.  eä ääärikude´´´a´_ mega´lws eöndoca. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ È å∂ G 65 eärikude´a  ·dw+ra¯     eärikude´a ©™®™®™ µå‚ç¨¬⁄~o Hoµ.     eöndocon M
28.  tetime´´´n´os_ tetimhme´nos, ti´mios. ZMë
















euätuxh+ <hß euätu´xws diaswqh+nai> Më
43.  aä ääärteme´´´e´ssi_ "uÄgie´si" kai` "pistoi+s". ZMëJ 




46.  metadh´´´m´ion_ eöndhmon th+i po´lei. ZMë
54 å.  eä äääpistado´´´n´_ eäpista´menos. ZMMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eäpista´menos <eäfæ eÄni` eÄka´stw> M
˘ 54 ∫.  eä äääpistado´´´n´_ eäpisthmo´nws, eämpei´rws. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
<hß> eäpisthmo´nws M ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 54 å ‚¨∫⁄¨~©™~‚
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56 å.  eÄ ÄÄÄdre´´´w´n_ tw+n kaqedrw+n. ZMJMëJ
——————————————————————————————————————————————————
<auäto´qen eäc> eÄdre´wn Mî     <eäk> tw+n M




63.  eä äääbh´ ´´s´eto_ eöbh, eäporeu´qh. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäbh´seto / eäbh´sato √√. ¬¬. Hoµ.
67.  eä äääuü üüüplune´´´s´_ kalw+s plunqe´n, kaqaro´n. ZMë
68 å.  pukinh´´´n´_ suneth´n. ZM
——————————————————————————————————————————————————




73.  li´ ´´n´on_ lepto`n iÄma´tion. ZMëJ
74 å.  eä äääpæ iä äääkrio´´´f´in_ eäpi` tw+n katastrwma´twn. ZMë
74 ∫.  nh´´´g´reton_ "aäne´greton, baqu´n", hß "diæ hÄdonh`n bradu´n". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ÇëXU     aäne´greton] H     baqu´n] HRë
——————————————————————————————————————————————————
H ⁄†å nh´greton le´gei to` aäne´gerton (‚⁄ç) kai` baqu´; X (oµ⁄‚‚o ¬™µµå†™ å∂ √. 80 nh´gretos) ⁄†å aäne´gre-
tos baqu`s ... bradu´s     ¬™µµå oµ. U     aäne´greton πo‚† baqu´n U     bradu´n _ bradu+nont(a) πo‚† hß U
77 å.  ko´´´s´mwi_ eän ko´smwi, eän ta´cei. ZMë
77 ∫.  pei++++sma_ to` aäpo´geion sxoini´on. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ta` aäpo´geia sxoini´a å~†™ ço®®. Më





78.  aä ääänerri´´´p´toun_ aäpo` tou+ parakolouqou+ntos: aänarri´ptetai ga`r uÄpo`




¬™µµå oµ. MBXU     1 aäpo` tou+ parakolouqou+ntos _ ‚ç. höresson √™¬ eäkwphla´toun (çƒ. È å∂ m
172 å ™† å∂ h 328 å)    2 kwpw+n ZB◊ëXU, ‚.¬. M _ kuma´twn M, kopw+n Çå®~¨†ª
80.  hÖ ÖÖÖdistos_ hÄdu´tatos. ZMë
81 å.  h? ??? dæ, wÖÖÖÖs tæ eä äään pedi´´´w´i_ eu# ke´xrhtai th+i parabolh+i. wÖsper ga`r iÖppoi
tre´xontes eäk tw+n oäpisqi´wn merw+n diegei´rontai, ouÖtw kai` hÄ nau+s eälau-




eän pedi´w tetra´wroi Mî; ¬™µµå oµ. BXU     1 eu#—parabolh+i oµ. U     ke´xrhtai πo‚† parabol(h+)
BX     <oiÄ> iÖppoi BXU
81 ∫. £tetra´´´o´roi_ te´ssares iÖppoi eÄzeugme´noi. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
tetra´oroi (Zµ© å∂∂⁄†⁄‚ eiäs to` kei´m(enon) to` o° mikr(o´n) ) / tetra´wroi (Zî) √√. ¬¬. Hoµ.
82.  iÄ ÄÄÄma´ ´´s´qlhs_ ma´stigos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<th+s> ma´stigos Më
83.  aä äääeiro´´´m´enoi_ eäpairo´menoi, koufizo´menoi. ZMë
84.  aä äääei´ ´´r´eto_ eäph´ireto, uÄyou+to. ZMë
87 å.  ki´ ´´r´kos_ iÄe´rac. ZMë
A®⁄‚†o~. π. 120 Çå®~¨†ª















prosepe´lazen <hß prosepela´sqh> Më (™å‚™µ ƒ™®™ √√. ¬¬. È å∂ Y 368)
96 å.  Fo´´´r´kunos ·... limh´n_ limh`n æIqa´khs, eäfæ w^i lime´ni Fo´rkuno´s eästin iÄero`n
tou+ qalassi´ou dai´monos. ZM
——————————————————————————————————————————————————
◊ëXëJU; çƒ. ‚çª. H» π. 561,11 ™† 14 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
fo´rkun Uî; aöllws π®o ¬™µµå†™ M     1 lime´ni oµ. ◊ë     2 tou+ oµ. ◊ëXë     dai´monos _ ge´rontos ◊ë
˘ 96 ∫.  Fo´´´r´kunos de´´´ ´ti´ ´´s´ eä ääästi limh´´´n´, aÄ ÄÄÄli´ ´´o´io ge´´´r´ontos_ Fo´ rkun  dai´mwn qa-
la´ssios, to` pro´teron diatri´bwn pro`s tw+i æArumni´wi legome´nwi oörei th+s
æAxai'as, oiäkw+n te th`n Fo´rkunos aäpæ auätou+ kaloume´mhn bh+ssan. kai#ta fa-
ne`n auätw+i katalipei+n ta`s tri´bous tau´tas aäfi´keto eiäs th`n Kefallhni´an,
kai` to´pon eäkleca´menos eäpith´deion auätw+i eäntau+qa wöikhsen. le´getai de`5
œAmmos oÄ to´pos. 
kai` prosormi´sas eiäs to`n th+s æIqa´khs lime´na häci´wsen
auäto`n aäfæ eÄautou+ prosagoreu´esqai Fo´ rkunos. hÄ de` iÄstori´a para` ÆHro-
dw´rwi (31 Ï 65 ıåço∫¥ = ƒ®. 65å Ïo∑¬™®). ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇX ™† v ∏V RÍI X 1173 ƒ®. 7® Çoππo¬å (= ƒ®. 65 ∫ Ïo∑¬™®); çƒ. ‚çª. H» π. 561,14 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
⁄~ çå¬ç™ ¬⁄∫®⁄ m° Z     ¬™µµå oµ. MÇX     1 fo´rkun M _ fo´rkunos ZÇ, fo´rkus X ™† ‚.¬. M     2 to` oµ. X
æArumni´wi Bå®~. _ aäruhni´w ZMÇ, aäfuh´nw X,  Vn‰ei´wi ∏     3 kaloume´nhn bh+ssan _ legome´nhn X    3–
4 kai#ta—auätw+i oµ. ÇX     3 ka#ita Bå®~. _ ka´tw ZM    4 katalipei+n Ç. M¨™¬¬™® _ katalipw`n
ZM (Ç å∂∂. de`), lipw´n X     triVba`s ∏     kefalhni´an MX    5 to´pon <auätvw+iV> πo‚† veäkleca´menVo‰s ∏
eäntau+qa _ eänqa´de ∏     wöikhsen _ katw´‰vkhsenV ∏     5–8 le´getai ™†ç. _ veösti daVimo´nios oÄ to´vpos
ou^tos. le´getVai de` tw+ th+s væIqa´khs lime´ni ei#nVai aäpæ auätvoVu+‰ vto` oÖnoma ... ∏     6 kai` ªå∫. M; <ga`r>
πo‚† prosormi´sas X, <de`> πo‚† pr. M¨™¬¬™®     prosormi´sas ⁄~ ®å‚. Z, ÇX _ prsormh´sas M ™† Bå®~.
eiäs oµ. X     lime´na MÇ, ‚.¬. Z _ limw+na Z    7 prosagoreu´esqai _ prosagoreuqh+nai X    Fo´rkunos
Bå®~. _ fo´rkunon ZMÇ, fo´rkuna X    7-8 hÄ—para` _ ouÖtws X     Hrodw´rwi B¨††µ. _ hÄrodo´tw(i) ZMÇ,
hÄro´dotos X
˘ 96 ç.  aÄ ÄÄÄli´ ´´o´io_ tou+ qalassi´ou. ZMë
˘ 96 ∂.  aÄ ÄÄÄli´ ´´o´io ge´´´r´ontos_ tou+ Fo´rkunos. ZMë
98 å.  aä äääporrw++++ges_ dierrwgui+ai, ouäx wÄs me´ntoi tw+n rÄizw+n aäpotetmh+sqai.
ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. B» π. 561,24 ¤⁄~∂.     dierrwgui+ai] Çë
——————————————————————————————————————————————————
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ªå™ç ⁄~ ⁄~⁄†⁄o ‚çªo¬⁄⁄ 101∫ π®å™∫. ZM, ‚¨ππ¬™†o ¬™µµå†™ ‚™πå®å√⁄     ¬™µµå oµ. R     pro`s to` oÄrmhqh+-
nai R, proswrmiqh+nai (‚⁄ç) Uë          aäfi´kontai R





¬™µµå oµ. MB     to` aänaplh´rwma M (◊ëXë πo‚† katagwgh+s) _ to` aänaplh´rw Z, to` aänaplh+res A‚., to`
plh+res ¤⁄~∂.     katagwgh+s <toute´sti tou+ teleiwm´t (‚ç®⁄∫. to` telei´wma)> M
˘ 101 ç.  iÖ ÖÖÖkwntai_ parage´nwntai. ZMë









<hÄ euämh´kh kai` eäpi>tetam<m>e´na Më     oi^on makro´fullos _ oiÄ makro´fulloi å~†™ ço®®. Z
103 å.  eä äääph´ ´´r´aton_ eäpe´raston, kalo´n. ZMë
103 ∫.  hä äääeroeide´´´s´_ me´ga kai` aänapeptame´non, euöskion. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     aänapeptame´non <hß> M
104 å.  Numfa´´´w´n_ Numfw+n. ZMë
104 ∫.  Nhiüüüüa´ ´´d´es_ "aäpo` tou+ Nhi'ou oörous". hß "Nai'des, Nu´mfai eäpi` tw+n uÄda´-
twn". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. B ™† H π. 562,17 ™† 16 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
nhi'des Mî; ¬™µµå oµ. U     1 eäpi` _ eäisi` Bå®~.     1–2 uÄda´twn <aäpo` tou+ na´w to` sta´zw> M
105.  aä ääämfiforh++++es_ ei#dos kera´mwn aämfw´twn. ZMëJ
106. £tiqaibw´´´´ssousi_ "aäpoti´qentai th`n bo´sin", oÖ eästi to` me´li, oi^on "qh-
sauri´zousi ta` khri´a". kai` "neottotrofou+sin". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
ÇëUë; çƒ. ‚çª. » π. 262,21 ¤⁄~∂.     1 aäpoti´qentai th`n bo´sin] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     1 <hötoi> aäpoti´qentai ◊ë     2 neottografou+sin MU
107.  li´ ´´q´eoi_ li´qinoi. ZMë
109. £aääääena´´´o´nta_ aäei` rÄe´onta. ZMë
110. £kataibatai``` `aä ääänqrw´´´p´oisi_ ba´simoi, diæ w^n kata´basi´s eästin aänqrw´-
pois. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Çë     1 ba´simoi] Uë     1–2 diæ w^n—aänqrw´pois] U
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ kataibatai´ Mî; ¬™µµå oµ. U     1-2 aänqrw´pois oµ. Çë




qew´teroi Mî; ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 110 ‚¨∫⁄¨~≈. U     qeio´teroi (‚⁄ç) <kai` aöbatoi aän(qrw´p)ois> M
116 å.  ·eäk nho`s¯ ba´´´n´tes_ eäkba´ntes, eäcelqo´ntes. ZMë
116 ∫.  eä äääuü üüüzu´ ´´g´ou_ eu# sunezeugme´nhs. ZM
——————————————————————————————————————————————————
sunezeugme´nhs <kai` hÄrmosme´nhs> M (çƒ. È å∂ r 288å)
117.  aö öööeiran_ eäkou´fisan. ZMë
119.  ka```<`d> dæ aß ßßßr eä äääpi` `` `yama´´´q´wi eö öööqesan_ ouä dianistw+sin auäto`n uÄpe`r tou+ mh`
dokei+n xa´rin th+s parapomph+s aäpaitei+n. hß iÖna mh` katasxeqw+sin uÄpæ
auätou+. hß ouÖtws wäikono´mhsen dia` ta` eÄch+s: aänh´irhto ga`r <aßn> uÄpo` tw+n
mnhsth´rwn fanerw+s katiw´n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. H» π. 563,10 ¤⁄~∂.     1–2 ouä—auätou+] ◊ëXëUJ
——————————————————————————————————————————————————
Ro®πª. π. 112,28 Íçª®å∂™®
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¬™µµå oµ. MU     1 ouä—uÄpe`r oµ. ◊ëXë     dianistw+(s)in U (dianista+sin ç⁄. B¨††µ.) _ diani´sthsin
ZM     uÄpe`r Íçª®å∂™® _ peri` ZM     2 parapomph+s _ pomph+s ◊     aäpaitei+n <auäto`n> U     hß—auätou+
oµ. ◊X     3 aßn å∂∂. Íçª®å∂™®
122.  puqme´´´n´a_ rÄi´zan. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<para` th`n> rÄi´zan <th+s eälai´as> M⁄
123.  oÄ ÄÄÄdita´´´w´n_ oÄdeutw+n. ZMë
124 å.  eö ööögresqai_ aänasth+nai. ZMë





130.  eä ääämh+ +++s eö öööceisi gene´´´´qlhs_ eän höqei tau+ta: oÄ ga`r Fai´ac Poseidw+nos kai`
Korku´ras th+s æAswpou+. to` de` •aä äääphu´´´r´wn• (132) aänti` tou+ "aäfeilo´mhn". ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. » π. 565,22 ¤⁄~∂.     1-2 oÄ—æAswpou+] ◊ëX     2 aäfeilo´mhn] Më
——————————————————————————————————————————————————
toi` pe´r te eämh+s Mî; ¬™µµå oµ. X; ‚¨π®å √. 128 ◊ë     1 fai´ac <h#n uiÄo`s> ◊ëX    2 korku´ras Z _ ker-
ku´ras M◊ëX ™† ‚çª. »    to`—aäfeilo´mhn oµ. M
133 å.  eä äääpei` `` `su` `` `prw++++ton_ xronikw+s. ZMë
133 ∫.  kate´´´n´eusas_ eäphggei´lw. ZMë
136.  aÖ ÖÖÖlis_ iÄkanw+s. ZMë
137.  eä äääch´ ´´r´ato_ eäcai´reta eölaben. ZMë
142 å.  presbu´´´´taton_ "eäntimo´taton". $ aällaxou+ ga`r le´gei •aälla` Zeu`s




1 eäntimo´taton <ouä kaqæ hÄliki´an> M (çƒ. ‚çª. B)
142 ∫.  aö öööriston_ dunatw´taton. ZMë
142 ç.  iä äääa´ ´´l´lein_ periba´llein, dido´nai, eäktei´nein. ZMë
143.  bi´ ´´h´i kai` `` `ka´ ´´r´teiü üüü eiö ööökwn_ nikw´menos uÄpo` th+s eÄautou+ bi´as kai` th+s iäsxu´-
os, wÖste dia` tou+to eäcubri´zein. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     2 wÖste <kai`> M
144.  ti´ ´´e´i_ tima+i. ZMë














163.  eä ääärri´ ´´z´wsen_ aäki´nhton eäpoi´hsen. ZMë
164 å.  kataprhnei++++_ katestramme´nhi. ZMë
164 ∫.  eä äääla´ ´´s´as_ tu´yas, krou´sas. ZMë
168.  eä äääpe´ ´´d´hsen_ kate´sxen, eänepo´dise. ZMë
... $ A®⁄‚†o~. π. 120 Çå®~¨†ª
A®⁄‚†o~. π. 120 Çå®~¨†ª
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169.  prouääääfai´ ´´n´eto_ profanh`s h#n. ZMë
170.  ouääääk iö ööösan_ ouäk höideisan. ZMëJ
173.  aä äääga´ ´´s´asqai_ aögan oärgisqh+nai. ZMë
182.  kekrime´´´n´ous_ eäpile´ktous. ZMë
183 å.  peri´´´m´hkes_ me´ga. ZMë
183 ∫.  aä ääämfikalu´´´y´ei _ perikalu´yei. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aämfikalu´yhi Hoµ. (Zµ© ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ yhi)     perikalu´yh Më
185.  w????s oi? ??? me` ``n` rÄ ÄÄÄæ euööööxonto_ kata` to` siwpw´menon häfani´sqhsan. ta` ga`r ku-
rwqe´nta uÄpo` qew+n (çƒ. √√. 172‚««.) eäc aäna´gkhs plhrou+tai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
oÖsoi me`n rä euöxonto Zî; ¬™µµå oµ. M
189 å.  aä äääpew´´´n´_ aäpw´n, aäpodhmw+n. ZMë
189 ∫.  xeu++++e_ kate´xeen. ZMë
191.  aö ööögnwston_ aäfanh+. ZMë
192 å.  gnoi´´´h´_ "iödoi", hß "eäpignw+i". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
hß oµ. Më








195 å. £aäääätrapitoi´´´_´ aiÄ mh` eöxousai eäktroph`n oÄdoi´. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Bë◊ëUë; çƒ. ‚çª. BHR» π. 567,17 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
◊ë ⁄†å aiÄ oÄdoi` para` to` mh` eöxein eäktroph`n     aiÄ mh` _ ouäk Bë     oÄdoi´ ¤⁄~∂. _ oÄdou+ ZMU, oÄdou+ hß
oÄdoi (⁄.™. oÄdoi´ π®o oÄdou+) Bë
195 ∫.  dihneke´´´e´s_ makrai´. ZMë







thleqa´onta (Zî) / thlqo´wnta (~⁄¬⁄¬ ~⁄‚⁄ qo Zµ©) √√. ¬¬. Hoµ.
204 å.  pla´´´g´comai_ planhqw+. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
<gr(a´fet)ai> pla´gcomai ‚™πå®å†⁄µ Mµ© (pla´zomai ⁄~ †™≈†¨ M)
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215.  aä ääällÜ aö öööge dh``` `ta` `` `xrh´´´m´ata ·aäriqmh´sw¯_ iÖna th`n gnw´mhn auätw+n katama´qhi.
eiä ga`r mhde`n eölipe tw+n xrhma´twn, yeude`s h#n to` eiäs aällotri´an gh+n auä-
to`n aäfi+xqai (√. 211). “ouä pisteu´ei de` tw+i desmw+i th+s Ki´rkhs (q 448).”
hötoi dia` th`n eökplhcin, hß oiähqei`s memaqhke´nai auätou`s to`n desmo´n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U     1–3 iÖna—aäfi+xqai] ◊ëX;  çƒ. ‚çª. H» ™† H π. 568,12 ™† 14 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     1 <dia` tou+to metra+ ta` xrh´mat(a)> iÖna U     katama´qh M◊ëX, Bå®~. _ katama´qoi Z,
ma´qh U     2 eölipe ZM _ eöleipe ◊ë ™† ‚.¬. M, eäli´peto U, eöxei peri` X     2–3 gh+n auäto`n _ xw´ran ◊ëX
aäfi+xqai _ aäfike´sqai U     4 auätou`s to`n desmo´n ZM _ auäto´n U
216 å.  oiö öööxontai_ aäpelhlu´qasin. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




219 ∫.  oä ääädu´ ´´r´eto_ aäpeklai´eto. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
wädu´reto Zî





1 eÖrpwn. hß <dierxo´menos eäk metafora+s> M
222 å.  ne´´´w´i_ newte´rwi. ZMë
222 ∫. £eääääpibw´´´t´ori mh´´´l´wn_ poime´ni, eäpi` tw+n boskhma´twn tetagme´nwi. ZM
——————————————————————————————————————————————————
B     poime´ni] MëHëRëXëJUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. B
223 å. £panapa´´´l´wi_ toiou´twi oÄmoiou+tai pro`s to` qarsh+sai to`n æOdusse´a:
oÖqen kai` eäpife´rei •æOdus\s˜eu`s gh´qhsen• (226). •panapa´ lwi• de` "
kata`
panto`s tou+ sw´matos aÄpalw+i". ZM
——————————————————————————————————————————————————
1-2 toiou´twi—gh´qhsen] ◊ëX     1 toiou´twi—æOdusse´a] Uë     2–3 kata`—aÄpalw+i] ÇëBHOë»ë◊ë•Xë 
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. BH; to` de` ne´w (√. 222) π®o ¬™µµå†™ X, ‚¨π®å √. 222 ◊ë     1–3 toiou´tw <de`>—gh´qhsen (1–2)
oµ⁄‚‚⁄‚ panapa´lwi de` (2) ⁄~ ƒ⁄~™ ‚çªo¬⁄⁄ M    1 toiou´tw oÄmoiou+tai oµ. X   2 <pa´nu ne´w truferw+> ka-
ta` M (BHOë»ë oµ. tr.)     2–3 kata` panto`s (pa+n me´ros ◊ë•X) tou+ sw´matos ªå∫. MBHOë»ë◊ë•Xë _ oµ.
ZÇë, pa´nu ‚¨ππ¬. ¤⁄~∂.
223 ∫.   ·eäpibw´tori mh´lwn, / panapa´lwi,¯ oi^ ^^^oi ´ ´´´ te aä äääna´ ´´´ktwn pai++++des eööööasin_ to`
palaio`n kai` oiÄ tw+n basile´wn pai+des eönemon. •di´ ´´p´tuxon• (224) de` aänti` tou+
"diplou+n". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
1–2 to`—eönemon] √. ‚çª. H» π. 569,3 ¤⁄~∂.     2 diplou+n] Më◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
2 eönemon M ™† ‚çª. H» (çƒ. ‚çª. E å∂ g 411)  _ pana´paloi eäkalou+nto Z (A‚. å∂∂. kai` eäpoi´mainon)     2-
3 di´ptuxon—diplou+n oµ. M
224. £lw´´´´phn_ "iÄma´tion", hötoi "peribo´laion". eönqen kai` lwpodu´ ths  oÄ
tou´twn aäfaire´ths, lhisth´s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U     1 iÄma´tion—peribo´laion] Bë     iÄma´tion] HëRë◊ëXëUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     1 iÄma´tion oµ. U     peribo´laion <iäsxno`n> M
225.  ·possi` dæ uÄpo` ... pe´dilæ¯ eö öööxe_ uÄpede´deto. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Ro®πª. π. 118,15 Íçª®å∂™®
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perierxome´nh «¨å™∂åµ ™∂∂. √™†™®™‚
239.  nw´´´n´umos_ aänw´numos. ZMë
241.  meto´´´p´isqen_ eiÄs ta` eänanti´a me´rh. ZMë
243.  ouääääde` `` `li´ ´´h´n £luprh´´´_´ ouäde` oÖlws euätelh´s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     <lupra` kai`> euätelh´s M




kai` auöcein å~†™ poiou+sa ◊ë, oµ. Uë     ta` futa` oµ. ◊ë
245 ∫.  eä äääe´ ´´r´sh_ dro´sos. ZMë
246 å.  aiä ääägi´ ´´b´otos_ ai#gas bo´skein duname´nh. ZMë
246 ∫.  kai` `` `£bou´´´b´otos_ “pw+s ou#n \eöndrosos˜, eiä •eän häpei´rwi• (c 100) ne´mon-
tai;” ouäde`n kwlu´ei kai` eän æIqa´khi. hß •bou ´botos• "boskhma´twn plh´rhs".
ZM
——————————————————————————————————————————————————
1–2 pw+s—ne´montai] çƒ. ‚çª. H π. 570,3 ¤⁄~∂.     2–3 boskhma´twn plh´rhs] BëXë◊ëUë
——————————————————————————————————————————————————
1 eöndrosos ‚™ç¬. B¨††µ. ço¬¬. È å∂ √. 245 ∫
247 å.  aä ääärdmoi´´´_´ potismoi´. ZMë




patrw´h Zî     patrika` Më ™≈π¬⁄çå~‚ patrw´iüa (= b 22 å¬⁄∫⁄)
254.  ·ouädÜ oÖ gÜ aälhqe´a ei#pe,¯ pa´´´l´in dæ oÖ ÖÖÖ ge la´´´z´eto ·mu+qon¯_ "eiäs touänanti´on tou+
aälhqou+s", ˝oÖ eästin˝ "eäk deute´rou de` to`n lo´gon aänela´beto". ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. H π. 570,9 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MU     2 oÖ eästin ZMU _ ™≈‚π™ç†. hß (çƒ. ‚çª. A å∂ I 56–7 “to` de` •pa´lin• (56) ouäk eöstin "eäk
deute´rou", wÄs hÄmei+s, aällÜ aänti` tou+ "eömpalin eärei+, eänanti´ws".”     eäk MU _ eän Z     de` oµ. U     aäne-
la´beto <eiäs to` le´gein yeudh+> µå~¨ ®™ç. M





toi´sdessi πo‚† ço®®. Zî (çƒ. ‚çª. H π. 570,12 ¤⁄~∂.) _ toi+sdesi å~†™ ço®®. Zî
Ro®πª. π. 118,19 Íçª®å∂™®
259 å.  feu´´´g´w, eä äääpei` `` `fi´ ´´l´on ui^ ^^a^ kate´´´k´tanon æIdomenh++++os_ æIdomeneu`s pai+s me`n
h#n Deukali´wnos tou+ Mi´nwos, Krh`s de` to` ge´nos, aöristos ta` pole´mia.
parÜ eÄka´stois gou+n aäristei´ais semno`s faino´menos me´xri tw+n no´stwn aör-
raistos diefula´xqh. ou^tos de´, wÄs le´getai, genome´nou tou+ katæ Euöboian
xeimw+nos uÄpo` th+s æAqhna+s wökeile meta` tou+ Ka´lxantos kai` Sqene´lou eiäs5
Kolofw+na kai` eäntau+qa to`n bi´on kate´streye. hÄ de` iÄstori´a para` Lu-
ko´froni (A¬™≈. 424‚««.). ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ∏RÍI X 1173 ƒ®. 7√ Çoππo¬å
——————————————————————————————————————————————————
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⁄~ çå¬ç™ ¬⁄∫®⁄ m° Z     ¬™µµå oµ. M     3 semno`s _ se aßn M     3-4 aörrwstos M     4–6 ou^tos de` wÄs ...
wökeile ... kate´streye Z®™ç (‚. ≈√/√⁄) _ tou´tou de` ... wökeile ... katastre´yai ZM, πo‚‚⁄‚ tou+ton de` ...
oäkei+lai ... kakatastre´yai
259 ∫.  kate´´´k´tanon_ aänei+lon, eäfo´neusa. ZMë







267.  to```n` me```n` eä ääägw``` `katio´´´n´ta_ skh´ptetai to`n æIdomene´ws uiÄo`n aänhirhke´nai,
iÖna auäto`n prosiw+ntai oiÄ mnhsth+res wÄs eäxqro`n tou+ æOdusse´ws fi´lou.
eÄautw+i de` eän Krh´thi uiÄou´s fhsin ei#nai, oÖti tou`s timwrh´sontas eÖcei. kai`
to`n æOrsilo´xou de` qa´naton le´gei dia` th`n lei´an, deiknu`s oÖti ouäde` eäkei´-
nwi paraxwrh´sei aänaimwti´. Foi´nici de` pisteu+sai le´gei, iÖna mh` aädikh´shi,5
logisa´menos oÖti oiÄ filokerde´statoi auätou+ eäfei´santo. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U     1–2 skh´ptetai—mnhsth+res] X
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ to`n me`n eägw´ Mî; ¬™µµå oµ. X     1 skh´ptetai Z(M) _ le´g(ei) U     iädomenh+os X (= Hoµ.)
2 prosi´wntai X (¨† √⁄∂.) _ parw´swntai ZM, parwkei´swntai U, pro´swntai E¨‚†. π. 1741,30,
prosh´swntai Bå®~.     3 de` <kai`> U     4 oärsi´loxon U    5 foi´´nici A‚. _ foi´nic Z, foi+nic MU     le´gei _
le´getai U





273.  menoeike´´´a´_ proshnh+ kai` aäre´skonta th+i yuxh+i. ZMJ
274 å.  katasth++++sai_ aäpokatasth+sai. ZMë










¬™µµå oµ. MHXU     1-2 oÄ (oµ. M) aäkou´wn mimh´shtai ZM (U å∂∂. to` eörgon) _ mh` kai` oÄ aäkou´wn ponh-
reu´shtai H
278 å.  plagxqe´´´n´tes_ planhqe´ntes. ZMë





proeru´ssamen (Mî) / proere´ssamen (Zî) √√. ¬¬. Hoµ. (√. ‚çª. H π. 571,26 ¤⁄~∂.)     aänti` tou+ oµ. ÇëUë
280 å. £mnh++++stis_ mnh´mh. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
mnh´sths Zî (Zµ© mnh´stis dia` t(ou+) i° eiäs to` kei´(menon) )     mnh´mh Më _ mnh´mhs Z 
280 ∫.  xate´´´o´usi_ xrh´izousi, deome´nois. ZMë
281.  aä äääpoba´´´n´tes_ eäcelqo´ntes. ZMë
282.  eä äääpe´ ´´l´labe_ kate´sxen. ZMë
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285.  Sidoni´´´h´n_ th`n th+s Sidw+nos xw´ran, th`n Foini´khn. ZM
288 å.  de´´´m´as dæ hö öööiü üüükto gunaiki´´´_´ eänteu+qen Cenofw+n (M™µo®å∫. II 1,21) th`n
æAreth`n kai` th`n Kaki´an aäne´plasen. ZM
——————————————————————————————————————————————————





291 ∫.  eä äääpi´ ´´k´lopos_ paralogisth´s. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
<eämporikw´tatos yeu´sths kai`> paralogisth´s Më
291.  pare´´´l´qoi_ "nikh´sei" metaforikw+s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
nikh´sei] Hë; çƒ. ‚çª.  B» π. 572,11 ¤⁄~∂.
294 å.  lh´´´c´ein_ pau´sesqai. ZMë
294 ∫.  aä äääpata´´´w´n_ paralogismw+n. ZMë
295 å. £klopi´´´w´n_ tw+n keklemme´nwn kai` mh` aälhqw+n. ZMë
295 ∫. £pedo´´´q´en_ eäk ne´as hÄliki´as. ZMJ
—————————————————————————————————————————————————
pedo´qen (Zî) / paido´qen (‚.¬. Zî, «¨o∂ ™≈π¬⁄çå†¨®) √√. ¬¬. Hoµ.; <hß> paido´qen π®o ¬™µµå†™ M     hÄli-
ki´as <hß aäpo` tou+ pe´dou> A‚. (çƒ. ‚çª. B» π. 572,19 ¤⁄~∂.)
299 å.  mh´´´t´i_ boulh+i, gnw´mhi. ZMë
299 ∫.  kle´´´o´mai_ doca´zomai. ZMëJ






313.  se```` ga````r auääääth` ```n panti```` eä äääi ' '''skeis_ uÄponeno´hken, oÖti eän toi+s Fai´aci kai`




¬™µµå oµ. MU     1 oÖti ‚.¬. M
314.  hä äääpi´ ´´h´_ pra+ios. ZMëJ
315.  polemi´´´z´omen_ eäpolemou+men. ZMë
321.  eö ööölusan_ eälutrw´santo. ZMë
330.  toiou++++to ·n¯ ... no´´´h´ma_ aänti` tou+ "ouäk euäecapa´thton, aälla` suneto´n".
ZMë
——————————————————————————————————————————————————
BHU     suneto´n] ◊ëJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. BHU     aänti` tou+ ouäk—suneto´n Zµ© (MëBHUë oµ. aänti` tou+) _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ euäecapa´thton Z
331.  prolipei++++n_ eäa+sai ZMë
332 å.  eä äääph´ ´´t´hs_ "fro´nimos", kai` "lo´gios", para` to` eöpos. ZM
——————————————————————————————————————————————————
fro´nimos] HëXë     lo´gois—eöpos] çƒ ‚çª. B ™† H π. 573,16 ™† 22 ¤⁄~∂. 
——————————————————————————————————————————————————
eäph´ths / eäphth´s √√. ¬¬. Hoµ. (√. ‚çª. H π. 573,21 ¤⁄~∂.)    kai`—eöpos πo‚†™å å∂∂. Z
332 ∫. £aäääägxi´ ´´n´oos_ peri` to` noh+sai taxu´s. ZMëJ
332 ç.  eä äääxe´ ´´f´rwn_ sw´frwn. ZMë
333.  aä ääälalh´´´m´enos eäääälqw´´´n´_ aäpo` pla´nhs parageno´menos. ZMë
335.  fi´ ´´l´on_ nu+n aänti` tou+ "wäfe´limon". ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————
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<soi´ dæ ouö pw> fi´lon Mî
340.  o? ??? nosth´´´s´eis_ oÖti eäpane´lqois. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
o? Hoµ. _ oÖti Zî ™† ço∂. Hoµ. H
344.  pepoi´´´q´his_ pisteu´seis. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
pistheu´shs Më (= È å∂ A 524)
349.  kathrefe´´´s´_ xqamalo´n, katakalu´pton kai` kataste´gon. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
katakalu´pton <kataske´pon> M











357 ∫.  aä äääganh++++isi_ prosagage´sqai kai` pei+sai duname´nais. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
HJ     pei+sai duname´nais] Rë◊ëJXëJUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H     spei+sai MëH
359.  eä äääa+ +++i_ sugxwrh´sei. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
sugxwrh´sh Më
360.  aä äääe´ ´´c´ei_ auächqh+nai poih´sei. ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————




mi´mnei / mi´mnhi √√. ¬¬. Hoµ.      me´nh(i) Më, Bå®~.
366.  hä äääeroeide´´´s´_ nu+n "kaqaro`n aäe´ra eöxon". ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————
√. ‚çª. H» √. ¤⁄~∂. π. 575,6 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————




367 ∫.  keuqmw++++nas_ "ta`s katadu´seis", hß "tou`s koi´lous to´pous". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOë»ëXë     katadu´seis] RëUë
——————————————————————————————————————————————————
hß tou`s koi´lous to´pous Z _ hß koi´lous to´pous kai` aänakexwrisme´nous HOë»ëXë, kai` tou`s aänakexw-
rhme´nous (‚⁄ç) to´pous hß koi´lous M




376.  eä äääfh´ ´´s´eis_ eäpiba´lhis. ZMë
378 å.  mnw´´´m´enoi_ mnhsteuo´menoi. ZMë
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397 ∫.   ·aögnwston ...¯ pa´´´´ntessi brotoi++++si_ “pw+s ou#n hÄ æEuru´kleia ginw´skei (t
467–8);” eäpeidh` xrei´a auäth+s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; √. ‚çª. » π. 576,14 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————









~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eän Më
400 ∫.  stuge´´´h´isi_ mish´sei, aäpostrafh+i. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
mish´sei ZMë _ mish´shi Bå®~. (™å‚∂™µ √√. ¬¬. È å∂ A 186)     aäpostrafei´h Më
400 ç.  eö öööxonta_ aänti` tou+ "eändedume´non". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eändedume´nou Më
401.  knuzw´´´´sw_ "rÄusw´sw, aäprepei+s kai` rÄusou`s poih´sw, oÄpoi+oi´ eiäsin oiÄ
tw+n kaqeudo´ntwn" . kai` "suspa´sw", kai` "kakw´sw". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
BJÇëHJOëJ»ëJXJUë (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ B» √. ¤⁄~∂. π. 576,22)     1 rÄusw´sw] Xë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. BHX    1 rÄusw´sw—kai` oµ. X    rÄusw´sw _ euÄrw´sw Oë(»ë)    <hög(oun)> aäprepei+s Uë     rÄutou`s
π™®π™®åµ Må⁄     oÄpoi+oi _ oi^oi BUë     2 kai`Ã—kakw´sw ZM _ kakw´sw sou tou`s oäfqalmou`s å~†™ aäpre-
pei+s (¬. 1) HOë»ë (X å~†™ rÄusou`s), oµ. BÇëUë     suspa´sw H™⁄~®⁄çª ™≈ H™‚¥çª. k 3150 _ sumpla´sw ZM
404.  subw´´´t´hn_ suotro´fon, xoirobosko´n. ZMë
405 å.  uÄ ÄÄÄw+ +++n_ xoi´rwn. ZMë
405 ∫.  eä äääpi´ ´´o´uros_ eäpi´skopos, fu´lac. ZMëJ
406.  eä äääxe´ ´´f´rona_ eömfrona, suneth´n. ZMë
407.  dh´´´e´is_ euÄrh´seis. ZMë
408 å.  pa```r` Ko´´´r´akos pe´´´t´rhi_ ou^tos oÄ Ko´rac kunhgw+n aäpo` th+s pe´tras pe-
sw`n eäteleu´thse, kai` hÄ mh´thr auätou+ æAre´qousa aäph´gcato. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Ç; √. ‚çª. BH» π. 557,6 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
Ro®πª. π. 119,20 Íçª®å∂™®
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¬™µµå oµ. MÇ    1 kunhgw`n <kai`> M     2 <eÄauth`n> aäph´gcato Bå®~. ™† ‚çª. BH»     aäph´gcato <hötoi
th`n eÄauth´n ths (¨† √⁄∂.) eöpnicen> M (πo‚‚⁄‚ hötoi eÄauth`n aäpe´pnicen)
408 ∫.  æAreqou´´´s´hi_ æA re´ qousa krh´nh æIqa´khs kai` œArgous. ZMë

˘ 408. 
æAreqou´´´s´hi_ æAre´qousai te´ssares: eän Surakou´shi, eän Smu´rnhi, eän




aäreqou´sh* Mî _  ¬™µµå oµ. Z®™çBHO»XU; ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 408 å ‚¨∫⁄¨~≈. Ç      1 <iäste´on de` oÖti> aäre´-
qousai <krh+nai eiäsi`> HO»; aäre´qousai <de`> Ç ™† A‚., <de` eiäsi`n> aär. πo‚† te´ssares X    te´ssares _ d° MB
surakou´sh Z®™çU _ surakou´sais MBHO»X (Ç sur. ™† iäqa´kh o®∂. ⁄~√.)     2 kai` oµ. MHÇ     iäqa´ki U
410.  aä äääloifh´´´n´_ li´pos, pimelh´n. ZMë














memolusme´na <kai`> B¨††µ.     pefurme´na oµ. Më
438 å.  pukna```` rÄ ÄÄÄwgale´´´´hn_ hötoi "sunexei+s eöxousan rÄaga´das", hß "pollw+n




aöllws π®o ¬™µµå†™ X; ¬™µµå oµ. M; ‚¨π®å h#en aäorth´r Uë     1 eöxousan HOë»ëX _ eöxousa ZU (M
πo‚† rÄaga´das)    2 peplhsme´nhn hß eäsxisme´nhn M
438 ∫.  stro´´´f´os ·... aäorth´r¯_ "eäk sxoini´ou eästremme´nos". hß "iÄma`s periestram-
me´nos". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
U (H ¨† ‚çª. B»); çƒ. ‚çª. B» π. 578,9 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
tro´fos Uî; ¬™µµå oµ. M     1 eästremme´nos _ eästramme´nos U
438 ç.  aä äääorth´´´´r_ 





aäoth`r Oî»î    1 nu+n—desmo`s ªå∫. HO» vXV (B å∂∂. sxoini´on oÄ aänaforeu`s)     ou^ <kai`> X     aäph´rth-
t(o) HOX _ aäph´rrht(o) Z (aäph+rto Z®™ç), aäphw´rht(o) MëB     1–2 parekre´mato _ parekre´masto
(eto ‚.¬. H) HO, aäpekre´mato B
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UPOQESIS  THS  C.
Cenismo`s æOdusse´ws gi´netai eän tw+i aägrw+i para` Euämai´wi, kai` poiki´lh tis
auätw+n oÄmili´a. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇHOR»X ™† E¨‚†. π. 1747,46     1 Cenismo`s—Euämai´wi] çƒ. å®©¨µ. π. 578,17 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
1 paræ H     para` Euämai´wi _ para` euämai´ou MO», paræ Euämai´wi tw+i uÄforbw+i Bå®~.     2 auätw+n _ auätw+
MO», oµ. E¨‚†. ™† Bå®~.

aö öööllws_ æOdusse´ws parousi´a pro`s to`n Euömaion. kai` lo´goi gi´nontai aäna-




aöllws ªå∫. O» ™† E¨‚†.; å®©¨µ™~†oÃ ‚¨∫⁄¨~≈. Ç     2 eäktiqeme´nou Z®™çÇO», ‚.¬. M ™† E¨‚†. _ eäktiqe-
me´nh ZMH (X, ¨† √⁄∂.)
1.  prose´´´b´h_ prosh+lqen. Z
2.  diæ aö ööökrias_ kata` ta`s aäkrwrei´as. ZMë
3 å.  di+ +++on_ to`n euägene´staton. ZMë
3 ∫.  suforbo´´´n´_ xoirobosko´n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ È å∂ F 282     suforbo´n Zî (= F 282) _ uÄforbo`n Hoµ.
5.  prodo´´´m´wi_ th+i pro` tou+ oiökou stoa+i. ZMë
7.  peri´´´d´romos_ periodeuth´, gei´tonas mh` eöxousa tou`s eämpodi´zontas tw+i
boulome´nwi peridramei+n kai` perielqei+n auäth´n. Z vMV
——————————————————————————————————————————————————
HO»XUë    1 periodeuth´—eöxousa] B     periodeuth´] Çë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. HB     1–2 eämpodi´zontas—perielqei+n _ bla´ptontas Uë
10 å.  rÄ ÄÄÄutoi++++si ·n¯  la´´´´essi_ eÄlkustoi+s, mega´lois kai` mh` duname´nois dia` xei-




~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ rÄutoi+sin Mî     1 eÄlkustikoi+s M
10 ∫. £eääääqri´ ´´g´kwsen_ "eäxara´kwsen". •qrigk o´ s • (h 87) de` le´getai hÄ eäpi` toi+s
oiäkodomh´masi stefa´nh. ZM
——————————————————————————————————————————————————
◊ë   eäxara´kwsen] HëOëJ»ëJXë (å∂ ‚««. ⁄~ » √. ¤⁄~∂. π. 579,21)    1-2 qrigko´s—stefa´nh] ÇHJOJ»JXJ (å∂
π®å™ç™∂∂. ⁄~ », «¨å™ ‚o¬å ªå∫. B, √. ¤⁄~∂. π. 579,23)
——————————————————————————————————————————————————
<kai`> eäqri´gkwsen Mî; eäqri´ggwsen (‚⁄ç) aäxe´rdw Xî; aäxe´rdw HîOî»î; ¬™µµå oµ. Ç     1 qriggo`s ◊ëX,
qri´ggos H     qrigko`s ™† le´getai o®∂. ⁄~√. Ç     2 oiäkodomh´masi _ oiökois A‚.
10 ç. £aääääxe´ ´´r´dwi_ aö xerdo´ s  eästin aäkanqw+des futo´n, eäc ou^ ta`s aiÄmasia`s
poiou+sin. eönioi de` aäpe´dosan th`n aägri´an aöpion: aäkanqw´dhs ga`r kai` auäth´.
ZM
——————————————————————————————————————————————————
XJ ™† E†¥µ. Ì¨∂. π. 249,16 ∂™ Í†™ƒå~⁄; çƒ. ‚çª. B» π. 579,23 ¤⁄~∂.     1-2 aöxerdo´s—aöpion] U      2 eäni-
oi—aöpion] Ç
——————————————————————————————————————————————————
‚çªo¬⁄o È å∂ √. 10 ∫ ‚¨∫⁄¨~≈. X; ¬™µµå oµ. MUÇ     1-2 aöxerdo´s—poiou+sin _ ei#dos aäka´nqhs hÄ aöxer-
dos U     1 aöxerdos <de`> X    2 kai` auäth´ ZMX ™† E†¥µ. Ì¨∂. _ hÄ auäth` eiöwqen ei#nai A‚. (auÖth ¤⁄~∂.)
11 å.  staurou´´´s´_ ta` oärqa` kai` aäpwcusme´na cu´la. ZMMë
——————————————————————————————————————————————————
Ç◊ëXUë; çƒ. ‚çª. » π. 580,1 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
staurou`s <eäkto´s> Xî; stauroi` π®o ¬™µµå†™ Ç; ‚¨π®å √. 12 puknou`s Uë     Më ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ oärqa` cu´la
ta` oärqa` kai` _ kai` oärq(a´) πo‚† cu´la U     aäpwcusme´na Ç (ç⁄. E®∫‚™ å∂ W 453) _ aäpecusme´na ZM◊ëUë,
aäpecesme´na X     cu´la å~†™ kai` X; cu´la <eösthse pro`s to` aäntibai´nein tw+ toi´xw> M (çƒ. ‚çª. »)




~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eäkto`s Mî; to` de` eölassen π®o ¬™µµå†™ X (πo‚† È å∂ √. 11å)    toi´xwn <cu´la> A‚.     die´la-
sen HX     oärqa´ ZMH (çƒ. ‚çª. π®å™ç™∂.) _ ~o~ ªå∫. X
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12 å.  to``` `me´ ´´l´an druo´´´s´_ hötoi "da´sos", hß "th`n eänteriw´nhn, to` eägka´rdion th+s
druo´s": mela´ ndruon  ga`r le´getai dia` th`n xroia´n. hß "to`n floio`n th+s
druo´s". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»◊ëX (B π™®π™®åµ Må⁄); √. ‚çª. BH» π. 580,7 ¤⁄~∂.     1–2  hötoi—druo´s] H•     1 da´sos] RëUë     1–
2 to` eägka´rdion th+s druo´s] U     2 hß to`n floio`n] Uë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ H ™† H•     ¬™µµå oµ. H•U; aöllws π®o ¬™µµå†™ X     1 <to`> da´sos MHH•O»◊ëXUë     πo‚†
th+s √™®∫å aänti` perifrag´matos å∂ √. 11 ‚π™ç†å~†⁄å π®å™∫. H      2 hß _ oÄ de` æAristofa´nhs Må⁄ π™® ço~-











eäla´ttous Bå®~. ™≈ ™∂. Mo®®ª⁄⁄; eäla´ttones oöntes Më






22.  oö ööörxamos_ nu+n "oÄ eöcoxos", eäpi` th+i euägenei´ai (çƒ. o 413). ZMë
——————————————————————————————————————————————————
nu+n oÄ eäcoxos] Uë     eöcoxos—euägenei´ai] HëXëJ
——————————————————————————————————————————————————
oÄ oµ. Uë, A‚.    eäpi` oµ. Xë
23.  aä ääära´ ´´r´iske_ hÖrmotten. ZMëJ
28 å.  koresai´´´a´to_ kore´swsin. Z
28 ∫.  qumo´´´n´_ nu+n "th`n eäpiqumi´an". Z vMëV
29.  uÄ ÄÄÄlako´´´m´wroi_ oÄ me`n æAri´starxos "oäcu´fwnoi": $ krei+sson de` aäpodido´nai
"oiÄ peri` to` uÄlaktei+n memorhme´noi", oÖ eästi peponhme´noi. iödion ga`r kunw+n
to` uÄlaktei+n. eän aöllwi "oiÄ peri` to` uÄlaktei+n eäspoudako´tes". hß "uÄlakti-
koi´". ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHO»X; çƒ. ‚çª. B π. 581,4 ¤⁄~∂.     1–2 oÄ—memorhme´noi] ◊ ë      1 oäcu´fwnoi] »ë      2–3 oiÄ—uÄla-
ktei+n] U     3–4 uÄlaktikoi´] Uë
——————————————————————————————————————————————————
<ku´nes> uÄlako´mwroi Xî; ¬™µµå oµ. U     1 oÄ—oäcu´fwnoi_ oäcu´fwnoi kata` aäri´starxon. eäpei` kai`
mo´ron le´getai to` oäcu` Çë (çƒ. E¨‚†. π. 1749,34)     aäri´starx(os) <fh(si`n)> M◊ëX     2 peri` oµ. O»     to`
uÄlaktei+n MHO» _ tou+ uÄlaktei+n Z, th`n uÄlakh`n Çë◊ëX (= E¨‚†.)     memorhme´noi ÇëO» _ memwrhme´noi
ZH, memwrame´noi M◊ëXU     oÖ eästi _ toute´sti(n) MU     <eiäqisme´noi> peponhme´moi U (çƒ. ‚çª. B)
2–3 iödion—uÄlaktei+n πo‚† eäspoudako´tes X    2 <tw+n> kunw+n X    3-4 eän—uÄlaktikoi´ oµ. Çë; eän—uÄla-
ktei+n oµ. M     3 eän aöllwi _ hß X     3–4 <oiÄ> uÄlaktikoi´ M
31 å.  eÖ ÖÖÖzeto kerdosu´´´n´hi_ eäkaqe´sqh. Z
——————————————————————————————————————————————————
√™®∫¨µ kerdosu´nh (‚⁄ç Zî) ™ ¬™µµå†™ ‚«. ⁄®®™π‚⁄‚‚™ √⁄∂.
31 ∫.  eÖ ÖÖÖzeto kerdosu´´´n´hi_ fusiko´n fasi boh´qhma pro`s aäpotroph`n kunw+n to`




~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eÖzeto Mî; skh+ptron de´ oiÄ eökbale (eökb. / eökpese √√. ¬¬. Hoµ.) Xî; ¬™µµå oµ. BU     1 fu-
siko`n <ga`r> U     fa(si`) πo‚† boh´qhma) MBX
31 ç.  kerdosu´´´n´hi_ sune´sei. ZMë
31 ∂.  eö ööökpese_ ouä dia` fo´bon, aällæ eÄkw`n eörriyen auäto´. ZMMë
——————————————————————————————————————————————————
A®⁄‚†o~. π. 125 Çå®~¨†ª
A®⁄‚†o~. π. 126 Çå®~¨†ª $ ...
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ouä dia` fo´bon] B     eÄkw`n eörriyen auäto´] Uë     eörriyen auäto´] M•B•HëXë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ ƒ™®™ å∂ √. 34 eökpese MUë     ouä _ hß π™®π™®åµ Må⁄     <aänti` tou+> eör(r)iyen auäto´ HëXë (M•B• ⁄~
⁄~⁄†⁄o ‚çªo¬⁄⁄ È å∂ √. 31∫)
33.  metaspw´´´n´_ eäpidramw´n. ZMë
34. £sku++++tos_ de´rma. ZMë
50. £iä äääonqa´´´d´os_ hötoi "ne´as", hß "taxei´as", para` to` iäe´nai aödhn. hß "dasei´as":
iö onqoi ga`r aiÄ rÄi´zai kai` aiÄ eäkfu´seis tw+n trixw+n. hß "iäo´nqous eäxou´shs":
iö onqoi de` eäcanqh´mata aäkma´zontos sw´matos. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»◊ëXUë; çƒ. ‚çª. B π. 581,27 ¤⁄~∂.; √. Aπo¬¬. Íoπª. π. 91,30     1 hötoi—aödhn] U     ne´as hß taxei´as]
HëXë
——————————————————————————————————————————————————
iäonqa´dos <aägri´ou aiägo`s> Xî; ¬™µµå oµ. U (µå~¨ ®™ç.)     1-3 ◊ëX ⁄†å hß taxei´as (tra- ◊ë) aäpo` touä iöhmi
to` poreu´omai. hß me´lanos 
aäpo` tou+ iöou X. hß dasei´as: iäonqoi` (‚⁄ç) ga`r le´gontai aiÄ eäkfu´seis tw+n
trixw+n 
kai` aiÄ rÄi´zai. hß ne´as iäo´nqous eäxou´shs: iöonqoi ga`r ta` eäcanqh´mata ta` pipi´ggia: a? toi+s
aäkma´zousin eäpigi´nontai sw´masin X     1 hß dasei´as µå~¨ ®™ç. ‚.¬. Uë; sh(mai´nei) ou#n th`n dasei+an
πo‚† trixw+n (¬. 2) Uë    hötoi _ hß U, oµ. Uë     taxei´as _ traxei´as UëHë, πo‚† ço®®. Xë     aödhn å~†™ iäe´nai
Uë; aöddhn MHO»     2 iöonqoi _ iäonqoi` ZMHO» (‚⁄µ. ⁄~ ‚««.)    ga`r <le´g(on)tai> Uë     kai` aiÄ eäkfu´seis
oµ. Uë     aiÄÕ oµ. M     hß oänqou`s (‚⁄ç) eäxou´shs <hß telei´as> å~†™ para` (¬. 1) Uë     3 iöonqoi _ hß iäo´nqwla
µå~¨ ®™ç. ⁄~ µ©. Uë     de` <kuri´ws> Uë
51.  eä äääneu´´´n´aion_ eägkoi´mhtron, eägkoi´tion. ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————
<auätou+> eäneu´naion Mî     eägkoi´mhtron eägkoi´tion E¨‚†. π. 1750,26 _ eögkoitron eägkoi´tion Z, eägkoi´-
mhtron eägkoi´tion eögkoitron M, ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eägkoi´tion Më
56.  kaki´´´w´n se´´´q´en_ ma+llon sou+ kekakwme´nos th`n yuxh´n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HUë     ma+llon sou+ kekakwme´nos] Bë◊ëJXë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MH; ‚¨π®å cei+næ ⁄~ç⁄π. ◊ë     <ouäde` eäa`n> ma+llon M     sou+ oµ. HXë     kekaume´nos H
59 å.  hÖ ÖÖÖ_ auÖth. ZMë
59 ∫.  di´ ´´k´h_ dikaiosu´nh. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
dikaiosu´nh <tro´pos> Më
61.  ·kata` no´ston¯ eö ööödhsan_ eänepo´disan. ZMë
63 å.  w^^^i^_ tw+i eäautou+. ZMë













79.  aä ääänti´ ´´o´n_ eäc eänanti´as. ZMë




<ouäk> oöpida Mî; ¬™µµå oµ. HX     <ouä> th`n M     eäpistrofh`n <kai` ko´lasin> MBRXUë
82 ∫.  frone´´´o´ntes_ logizo´menoi. ZMMë
——————————————————————————————————————————————————
‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. ‚¨∫⁄¨~≈. M
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˘ 82 ç.  ·oöpida¯ trome´´´o´ntes_ fobou´menoi. ZM
——————————————————————————————————————————————————
trome´ontes Zî, ç¨µ gr• Mî (çƒ. u 215 oöpida trome´ousi) _ frone´ontes Hoµ.    <höt(oi)> fobou´menoi M
82 ∂.  eä ääälehtu´´´n´_ "eöleon". Aiäolikh` hÄ dia´lektos. ZM
——————————————————————————————————————————————————
BëÇëHë◊ëXëUë     eöleon] Rë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     eölaion ◊ëUë    aiäolikh` hÄ dia´lekt(os) ZMUë (Hë o®∂. ⁄~√., Çë oµ. hÄ) _ diale´ktou aiäoli-
kh+s Xë, kata` aiäolei+s ◊ë,  aiäoliko`n Bë (¨† √⁄∂.)
86.  ·eäpi` (85)...¯ bw++++sin_ eäpe´lqwsin, eäpibw+sin. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäpibw+sin Më _ eäpi bo´sin Z (Zµ© mh` to` eäpi b° ´ dia` tou+ w° m(e)g(a´lou) gr(apte´on) )
88.  pi´ ´´p´tei_ uÄpeise´rxetai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     eäpeise´rxetai M
92.  feidw´´´_´ eäpistrofh´. ZMëJ









th`n zwh`n _ to` zh+n ‚çª. B
96 ∫.  ouöööö tini_ ouädeni´. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ouädeni` Më, A‚. _ ouäde´n Z 
97 å.  hä äääpei´ ´´r´oio_ th+s aäntikru` æIqa´khs. ZMëJ
˘ 97 ∫.  hä äääpei´ ´´r´oio melai´´´n´hs_ th+s katantikru` Kefallhni´as nu+n le´gei. me´ros
de´ eästi th+s mega´lhs häpei´rou auÖth. kai` metÜ oäli´gon eäpife´retai •dw´dekæ
·eän¯ häpei´rwi aäge´lai• (√. 100). ZM
——————————————————————————————————————————————————
Uë; çƒ. ‚çª. H π. 583,29 ¤⁄~∂.     1 th+s katantikru` kefallhni´as] Çë
——————————————————————————————————————————————————
1 katantikru` oµ. Uë     kefalhni´as MUëÇë     2 mega´lhs _ melag´hs (‚⁄ç) A‚. (π®o «¨o melai´nhs Bå®~.),




eiöko(si) Më, A‚. _ eiökousin Z
104 å.  oö ööörontai_ oÄrw+si, fula´ttousin. ZMJ
˘ 104 ∫. ·eäpi` ...¯ oö ööörontai_ eäpakolouqou+sin. ZM
——————————————————————————————————————————————————
‚çªo¬⁄o È å∂ √. 104 å ‚¨∫⁄¨~≈. M; πo‚† ‚çª. È å∂ √. 149 Z     <hß> eäpakolouqou+sin M
105.  aä äääginei+ +++_ aögei, komi´zei. ZMë





113.  eä äääni´ ´´p´leion_ peplhrwme´non. ZMë
117.  fqei++++sqai_ fqarh+nai, aäpoqanei+n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
fqei+sqai / fqi´sqai √√. ¬¬. Hoµ.
118 å.  gnw´´´w´_ gnwri´sw, eäpignw+. ZMë
118 ∫.  toiou++++ton eä äääo´ ´´n´ta_ qaumastiko´n: "oi^on su` le´geis". Z
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. H π. 584,17 ¤⁄~∂.
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120 å.  aä äääggei´´´l´aimi_ mhnu´sw. ZMëJ













131.  paratekth´´´n´aio_ paratexnh´saio, para` th`n aälh´qeian kataskeua´sei-
as. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     1 <euäqe´ws kai` su` geraie`> paratexnh´saio M
134.  eä äääru´ ´´e´in_ eÄlku´sai, aäpospa´sai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäru´ein (Zî) / eäru´sai («¨o∂ ™≈π¬⁄çå†¨®) √√. ¬¬. Hoµ.





145.  to```n` me```n` eä ääägw´´´n´, w#### cei+ +++ne ·... oänoma´zein / aiäde´omai: ... / aälla´ min häqei+on kale´w¯_ fhsi`
"to`n æOdusse´a 
di´xa filofronhtikh+s proshgori´as oänoma´zein aiädou+mai:
presbu´teron de` aädelfo`n kalw+". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
BX (» π™®π™®åµ Må⁄); √. ‚çª. B» π. 585,14 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
aöllws π®o ¬™µµå†™ X; ¬™µµå oµ. MB    to`n me`n Zî ™† ço∂∂. Hoµ. _ to´n min M[ª¬™‚†™⁄~    2 di´xa ªå∫.
MBX     filofronhtikh+s ¤⁄~∂. _  filofronhmatikh+s ZMB (X th+s f.)     3 de` <kai`> B
˘ 147.  hä äääqei+ +++on_ presbu´teron aädelfo´n, 




qaumasto`n aögan _ ™≈π¬⁄çå†¨® h# qei+on (çƒ. ™.©. È å∂ D 192)
149.  aä ääänai´ ´´n´eai_ aäpistei+s, paraith+i. ZMë
152 å.  nei+ +++tai_ eäleu´setai, eörxetai. ZMë
152 ∫.  euääääagge´´´l´ion_ aägaqh+s aäggeli´as dw+ron. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     dw+ron uÄpe`r th+s aäggeli´as th+s aägaqh+s M (çƒ. ‚çª. B» π. 585,19 ¤⁄~∂.)
159.  iÄ ÄÄÄsti´ ´´h´ tæ æOdus\s˜h++++os_ oÄ bwmo`s th+s ÆEsti´as. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ iÄsti´h Mî
161.  luka´´´´bantos_ "eäniautou+". eiörhtai de` aäpo` tou+ lugai´ws bai´nein, oÖ
eästi skoteinw+s poreu´esqai: lelhqo´tws ga`r oÄ xro´nos die´rxetai. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HO»XU ™† E†¥µ. Ì¨∂. ço¬. 374,48 Í†¨®Ω     1 eäniautou+] MëHëOë»ëXë; çƒ. ‚çª. » π. 586,3 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
<aöllws:> luka´bantos Xî; (l)uka´bas π®o ¬™µµå†™ O»U ™† E†¥µ. Ì¨∂.   1–2 eäniautou+—poreu´esqai _ oÄ
xro´nos. kai` eiörhtai ouÖtws para` to` wÄs skoteinw+s bai´nein U    1 eäniautou+: eiörhtai de` Z _ oÄ eäni-
auto´s: eiör. de` E†¥µ. Ì¨∂. (çƒ. å∂ ¬™µµå), eiörhtai HO»X, oµ. M     2 poreu´esqai oµ. E†¥µ. Ì¨∂.
lelhqo´tws ga`r _ aäora´tws ga`r kai` leluqo´tws E†¥µ. Ì¨∂.
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iÄstame´nou Zî; πo‚‚⁄‚ <iÄstame´noio:> iÄstame´nou     aörcantos Bå®~.
168.  memnw´´´m´eqa_ mnhsqw+men. ZMë
169.  mi´ ´´m´nhske_ uÄpomnhsqh+nai eäpoi´ei. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
mi´mnhskæ µo∂o ⁄µπ™®å†⁄√o Hoµ.     poi´ei Bå®~., poi´ei hß poih´seis Më
170 å.  mnh´´´s´hi_ uÄpomnh´shi. ZMë
170 ∫.  kednoi++++o_ eäpimelou+s. ZMëJ
174.  aö ööölaston_ aäla´stws, aänepilh´stws. ZMë
176.  xerei´´´w´_ xei´rona, eäla´ttona. ZMë
181.  loxw++++sin_ eäpithrou+sin. ZMë
182.  nwnu´´´´mous_ aänwnu´mous kai` dusfh´mous, ou?s ouäk aön tis euäfh´mws eiö-
poi. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HX; çƒ. H™‚¥çª. n 394 ‚.√. nw´numos
——————————————————————————————————————————————————
nwnu´mous ZîMî (= √.¬. å∂ M 70) _ nw´numon Hoµ.; ¬™µµå oµ. HX     1–2 HX ⁄†å aänw´mnumon kai`
du´sfhmon. o? ouäk aön tis euöfhmon eiöpoi (eiöpoi euöf. X)     1 ou?s ... euäfh´mws B¨††µ. _ oi^s ... euöfhmon
ZM     1–2 eiöpoi _ eiöph aälla` dustuxei+s M (çƒ. H™‚¥çª.)
193.  eä ääädwdh´´´_´ trofh´. ZMë
194.  eä äääou+ +++sin_ ou#sin, uÄpa´rxousin. ZMë
195 å.  aä äääke´ ´´o´nte_ hÄsuxa´zontes. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
hÄsuxa´zonta å~†™ ço®®. Më, hÄsuxa´zontas πo‚† ço®®. Më (√. ‚çª. B» π. 587,12 ¤⁄~∂.)







tou+ "euärei´as": nu+n de` "makra+s": stenh` ga`r hÄ
Krh´th. eänteu+qen de´ fhsin ei#nai feu´gwn to`n eölegxon, eäpei` po´rrw th+s
ÆElla´dos. ZM
——————————————————————————————————————————————————
1–2 aänti`—Krh´th] Uë     nu+n—Krh´th] HX
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MHX     1 tou+ ªå∫. MUë     de` _ le´gei X, oµ. H     makra+s <pro`s aäntidiastolh`n th+s
stenh+s> X     1-2 stenh`—krh´th å~†™ nu+n X     2 fhsin—eölegxon B¨††µ. _ fa(si`n) ei#nai feu´gonta
to`n eölenon (eÖ– M) ZM     eäpei` MZåç _ eäpi` Zπç     3 eÄla´dos M
201.  ge´´´n´onto_ eägennh´qhsan. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
häde` ge´nonto B™∆∆™®Õ _ hädæ eäge´nonto Hoµ. (™å™∂™µ √√. ¬¬. å∂ k 417)     eägennh´qhsan Më (= È å∂ k 417) _
eägenh´qhsan Z
202. £wäääänhth´´´_´ eäc aägorasi´as dou´lh. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<hÄ> eäc Më
203.  £iä äääqaigene´´´e´ssi_ te´knois gnhsi´ois. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
iäqaigene´essin / iäqa- √√. ¬¬. Hoµ.
204.  ÆUlaki´´´d´hs_ ÆUla´kou pai+s. ZMë
A®⁄‚†o~. π. 127 Çå®~¨†ª





209.  eä äääba´ ´´l´onto_ eäpoih´santo. ZMë
210.  oiä äääki´ ´´a´_ oiökhsin, oi#kon. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oi#kon <kai`> oiökh(s)in Më
211. £poluklh´´´r´wn_ plousi´wn. ZMë
214 å.  kala´´´m´hn_ "to` gh+ras", to` lei´yanon wÖsper tou+ sw´matos kata` meta-
fora´n: kai` ga`r to`n euägenh+ puro`n eäk th+s uÄpoleifqei´shs kala´mhs duna´me-
qa noh+sai. eösti de` kala´ mh hÄ tou+ si´tou uÄpoleipome´nh sta´qmh. ZM
——————————————————————————————————————————————————
BHO»XU; çƒ. ‚çª. » π. 588,19 ¤⁄~∂.; √. Aπo¬¬. Íoπª. π. 94,30     3 eösti—sta´qmh] Ç
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MÇ; aöllws π®o ¬™µµå†™ X    1 to` gh+ras _ hß th`n hÄliki´an hß X   2–3 kai`—sta´qmh ‚™πå®å†⁄µ
å∂ ¬™µµå kala´mhn ge´ sæ oäi'omai eiäsoro´wnta X     3 eösti de` ™†ç.  ‚™πå®å†⁄µ M     tou+ si´tou uÄpoleipo-
me´nh sta´qmh BX _ uÄpo` th+i sta´qmhi tou+ uÄpoleipome´nou si´tou Z, uÄposta´qmh tou+ uÄpoleipome´nou
si´tou Z®™çMÇ (U leipome´nou, HO» oµ. si´tou)
˘ 214 ∫.  kala´´´m´hn ·ge´ sÜ oäi'omai eiäsoro´wnta / ginw´skein¯_ piqanw+s tw+i paradei´gmati

eäxrh´sato wÄs aßn pro`s aögroikon oöntos tou+ lo´gou. eösti de` ouäde`n h^tton
eänarge´s: wÄs ga`r aäpo` th+s kala´mhs eönesti noh+sai to` ka´llos tw+n teqe-
risme´nwn karpw+n, ouÖtws kai` eäk presbutikou+ sw´matos th`n aärxai´an eÖcin
katanoh+sai. •du´´´h´• (215) de` "hÄ kakopa´qeia kai` hÄ eäc eändei´as dustuxi´a". ZM5
——————————————————————————————————————————————————
1–5 piqanw+s—katanoh+sai] BÇHO»XU     5 kakopa´qeia] BëRëUë
——————————————————————————————————————————————————
aöllws π®o ¬™µµå†™ B; ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 214 å ‚¨∫⁄¨~≈. ÇHO»U (⁄~†™® √™®∫å metafora´n ™† kai` (1–2) ⁄~-
‚™®. X)     1 <kai`> piqanw+s HO», piq. <de`> Ç     1-2 piqanw+s—eäxrh´sato _ eösti de` piqano`n to` para´-
deigma X     2 eäxrh´sato M (Ç πo‚† oöntos) _ ke´xrhtai BHO», oµ. ZU     2–3  wÄs—eänarge´s oµ. U
2 aßn oµ. MX     aögroikon _ aägroi+kon BHO»     2–3 eösti—eänarge´s oµ. Ç     3 eönesti noh+sai to` ka´l-
los ‚.¬. M     noh+sai <to`n euägenh+ puro`n kai`> Ç (çƒ. E¨‚†. π. 1758,53)    4 presbutikou+ _ presbute´rou
M     5 katanoh+sai <eästi`> M; katanoh+sqai Ç®åµ™®     du´h de` π®o ¬™µµå†™ Z _ ¬™µµå du´h MU     kai`
oµ. M
215.  hö öööliqa ·pollh´¯_ dayilh´s, iÄkanh´. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
dayilh` Më
217 å.  £rÄÄÄÄhchnori´´´h´n_ toute´sti "rÄh´ssein th`n hänore´an", oÖ eästi th`n aändrei´-
an kai` gennaio´thta tw+n polemi´wn. ZM
——————————————————————————————————————————————————
√. ‚çª. HR» π. 589,7 ¤⁄~∂.
217 ∫.  kri´ ´´n´oimi_ diaxwri´zoimi. ZMëJ
217 ç.  lo´´´x´onde_ eiäs eäne´dran. ZMë
219.  protio´´´s´seto_ proe´blepen, prosede´xeto. ZMë
220.  oö öööleskon_ aänh´iroun, eäfo´neuon. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




222.  eö ööörgon_ to` kata` gewrgi´an. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ta `(‚⁄ç) kata` gewrgi´an <le´gei> Më (= E¨‚†. å∂ k 98 eörga π. 650,3)






rÄighla´ Zî (çƒ. H™‚. A‚π. 131 rÄighloi´) _ katarighla` Hoµ.
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<h#en aänh´nasqai> xaleph` dæ eöxe <dh´mou> Xî; ¬™µµå oµ. M     eäbia´zeto ga`r hÄma+s X (◊ë ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ ga`r












250.  iÄ ÄÄÄerh´´´i´ü üüüa_ qre´mmata. ZMë
253.  aä äääkrae´´´i´ü üüü_ aökrws pne´onti, kaqarw+i. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HXë     aökrws pne´onti] BOëRë»ëUë   ¤⁄~∂.
—————————————————————————————————————————————————— ë
¬™µµå oµ. HB     pne´onti <oÖ eästin eäpithdei´ws kai`> H(BOë»ëRë oµ. kai`)    kaqarw+i Bå®~. (çƒ. E†¥µ.
µå©~. m 696 ﬂå‚‚.–ﬂ⁄√å∂.) _ kaqarw+s ZMH (Xë å~†™ aökrws)
255 å.  aä äääskeqe´´´e´s_ aäblabei+s, uÄgiei+s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäskeqe´es / aäskhqe´es √√. ¬¬. Hoµ. (√. E¨‚†. π. 1762,52)
255 ∫. £aöööönousoi_ eäkto`s no´sou. ZMëJ 
257 å. £pemptai++++oi_ dia` pe´mpths hÄme´ras. ZMë




262 å.  uÖ ÖÖÖbrei eiö öööcantes_ nikhqe´ntes uÄpo` th+s uÖbrews. ZM
262 ∫.  eä äääpispo´´´m´enoi_ eäpakolouqh´santes. ZMMë
——————————————————————————————————————————————————





264 ∫.   ·eäk ...¯ aö ööögon_ aänti` tou+ "eiäs aiäxmalwsi´an aäpe´feron". ZM
272 å.  aö ööönagon_ aäpe´feron. Z
——————————————————————————————————————————————————
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¬™µµå oµ. M     melei'nois M (çƒ. È å∂ E 655)
282.  kexolw´´´a´to_ wärgi´zonto. ZMë
283 å.  eö öööruke_ eäkw´luen. ZMë
283 ∫.  oä äääpi´ ´´z´eto_ eänetre´peto, eäpestre´feto. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oäpi´zeto Zî (= H™‚. Íç¨†. 21) _ wäpi´zeto Hoµ.
288.  dh``` `to´´´t´e Foi++++nic ·h#lqen aänh`r aäpath´lia eiädw´s¯_ eäpei` höidei kai` to`n Euömaion
uÄpo` Foini´kwn peprame´non. ZM
——————————————————————————————————————————————————
◊ëXU; √. ‚çª. » π. 591,2 ¤⁄~∂.   
——————————————————————————————————————————————————





289 ∫.  eä äääw´ ´´r´gei_ eiörgasto, eäpepoih´kei. Z
290.  parpepiqw´´´n´_ pei´sas. ZMëJ






298.  oä äääiü üüüo´ ´´m´eno´´´s´ per_ kai´per uÄponow+n. ZMë
309.  aä äääpoai´´´n´uto no´´´s´ton_ aäfhirei+to. ZMë 
311.  aä ääämaima´´´k´eton_ aäkatagw´niston, me´gan. ZMë




¬™µµå oµ. MH     Qesprwti´a oµ. Oë»ëXë     peri` _ para` M     qettali´as Uë ™† E¨‚†. π. 1760,32








327–8.  to```n` dæ eä äääs Dwdw´´´n´hn fa´´´t´o bh´´´m´enai, oö öööfra qeoi++++o / eä äääk druo```s` uä äääyiko´´´m´oio
Dio```s` boulh```n` eä äääpakou´´´s´hi_ poimh`n katane´mwn pro´bata eän toi+s th+s Dwdw´-
nhs eÖlesi tou+ pe´las uÄfei´lato nomh`n kalli´sthn, kai` eiörcas eiäs th`n sfe-
te´ran auälh`n eäfu´lassen. oÖqen fasi` to`n despo´thn zhtei+n para` toi+s poi-
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me´si ta` keklemme´na pro´bata, mh` euÄro´nta de` eärwta+n to`n qeo`n “ti´s eästi;”5
to´te prw+to´n fasi th`n dru+n fwnh`n aäfei+nai oÖti “tw+n aäkolouqou´ntwn oÄ
new´tatos”. eäceta´santa de` to` lo´gion euÄrei+n para` tw+i poime´ni newsti`
boskh´santi tw+i xwri´wi: aä ko´ louqoi de` le´gontai oiÄ poime´nes. h#n de` to`
oönoma Mardu´las oÄ kle´yas. tou+ton le´getai prosorgisqe´nta th+i drui˚ qe-
lh+sai auäth`n eäkko´yai nu´ktwr, peleia´da de` eäk tou+ stele´xous aänaku´yasan10
eäpita´cai mh` tou+to dra+n. to`n de` deimatwqe´nta mhke´ti tou+to tolmh+sai
\mh` qi´gein tou+ iÄerou+ tou´tou de´ndrou˜. ouä mh`n aälla` kai` dia` to` to´lmhma
mhni+sai auätw+i tou`s æHpeirw´tas: oÖqen kai´ labo´ntas di´khn tau´thn eiäs-
pra´casqai th+s aäpÜ auätou+ uÄpomonh+s \to`n ma´ntin proa´gei˜. hÄ iÄstori´a para`




⁄~ çå¬ç™ ¬⁄∫®⁄ Z     ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ to`n dæ eäs dwdw´nhn ÇîHîOî»î; ¬™µµå oµ. MXU     2 katane´mwn ZÇ, ‚.¬.
X _ ne´mwn MHO»XU     2–3 dwdw+nos A‚.    3 tou+ ço∂∂. _ tou (tw+n) Ro¬åk (1881) 161     uÄfei´lato
ZMHOU _ aäfei´lato X, aäfei´leto Ç, uÄfi´stato »     nomh`n _ poi´mnhn Bå®~.     kai` eiörcas ∫⁄‚ M
4 eäfu´lassen _ eäfu´latten M     fa(si`) πo‚† despo´t(hn) »     5 ta` _ te` HO»     keklemme´na _
kekleisme´na M, kekrumvme´na ∏     mh` _ ouäVx ∏      euÄro´nta _ euÄro´ntes O»     ti´s eästin <oÄ kle´yas>
O» (çƒ. ¬. 9)     6 to´te U, Bå®~. ™ µ‚. _ to` de` ZMÇHOX     9 mardu´las ZÇHOXU ™† ∏ _ bradu´-
los (‚.¬. mar, ¨† √⁄∂.) M, mandu´las », Mandreu´las M¨™¬¬™®     tou+ton <de`> A‚.     7 eäceta´santa _
eäceta´santes O»     8 tw+(i) xwri´w(i) ZÇHO»X _ eän tw+i xwri´wi √¨¬©å†å ™∂⁄†⁄o~¨µ ®™çç. †™‚†™ ıåç., to`
xwri´on U     9–10 prosorgisqe´nta—eäkko´yai _ ga`r oärgisqe´nta aäuth`n th`n dru+n eäkko´yai qelh+sai M
10 aänaku´yasan å~†™ eäk M     11 eäpita´cai _ keleu+sai U     to`n ... deimatwqe´nta _ to` ... deimatwqe´nta
H, tw+ ... deimatwqe´nti O»     tou+toÕ _ tou+ton M     tolmh+sai _ poih+sai U     12 mh` qi´gein (‚⁄ç)—de´n-
drou ZMÇHO»X _ le´gousan mh` q.—de´ndrou πo‚† dra+n (¬. 11) Bå®~.; ~o~ ªå∫. U (‚™ç¬. ıåç.)     mh` <de`>
‚.¬. Ç     13  auätw+i oµ. X     13–4 oÖqen—uÄomonh+s _ kai` di´khn tou´tou paræ auätou+ labei+n U
eiäspra´casqai _ uÄpa´rcasqai X     14 aäpæ oµ. A‚.     uÄpomonh+s _ eäpimonh+s Bå®~. ™ µ‚.     to`n ma´ntin
proa´gei Z(M)Ç _ ~o~ ªå∫. HO»XU     14–5 hÄ—Proce´nwi oµ. ÇHO»XU
332.  eä äääparte´´´a´s_ eÄtoi´mous. ZMë
334.  tu´´´x´hse_ eötuxen. ZMë
338.  du´´´´hs eä äääpi` ``` ph++++ma ·genoi´mhn¯_ eäpi` tai+s sumbebhkui´ais timwri´ais aöllhn
bla´bhn uÄpomei´naimi. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
BJ◊ëXUë (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ B √. ¤⁄~∂. π. 594,3)     2 bla´bhn] »ëXë
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ du´hs Mî; ¬™µµå oµ. BX    1 eäpi`—timwri´ais _ ™≈π¬⁄çå®⁄ √⁄∂. du´his eöpi (çƒ. h 104 mu´lhis eöpi)
tai+s oµ. Uë     2 <kai`> bla´bhn »ë
341.  ·eäk ...¯ eö ööödusan_ aäpe´dusan. ZMë
343.  oÖ ÖÖÖrhai_ oÄra+is, ble´peis. ZMë
344.  eÄ ÄÄÄspe´´´r´ioi_ deilinoi´. ZMë
346.  oÖ ÖÖÖplwi_ sxoini´wi. ZMë
348.  aä äääne´ ´´g´namyan_ aäne´lusan. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäne´gnamyan (Zî) / aäne´gnayan (Zµ©) √√. ¬¬. Hoµ.
350 å.  cesto´´´n´_ kalw+s eäcesme´non. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
kalw+s eäcesme´non <oÖ eästin eiärgasme´non> M (çƒ. È å∂ n 10)
350 ∫. £eääääfo´´´l´kaion_ "phda´lion": aäpo` tou+ eäfe´lkesqai th`n nau+n, hß eäfe´lke-
sqai uÄpo` th+s new´s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Çë ™† E†¥µ. Ì¨∂. π. 572,17 ∂™ Í†™ƒå~⁄; √. ‚çª. B π. 594,18 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
eäfo´lkaion <kataba`s> Mî; eäfo´lk  on πo‚† ®å‚. Zî (aie (‚⁄ç) Z





352.  qu´´´r´hfi ·eöa¯_ eöcw eägeno´mhn. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
BHëOë»ëXëUë; çƒ. ‚çª. H» π. 6594,20 ¤⁄~∂.     eöcw] Çë
——————————————————————————————————————————————————
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qu´rhfi Zî (qu´rhfæ / qu´rhqæ √√. ¬¬. Hoµ.) _ eöa Mî; ¬™µµå oµ. B     eägeno´mhn M (çƒ. ‚çª. H») _ aägo´me-
nos ZUë (HëOë»ëXë å∂∂. uÄph+rxon), eiösmenos (‚⁄ç) A‚.
353. £dri´´´o´s_ druw´dhs kai` su´skios to´pos. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHJOëJ»JXëJUë (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ » √. ¤⁄~∂. π. 594,24)     su´skios] RëUë
——————————————————————————————————————————————————




358.  eä äääpe´ ´´l´assan_ plhsia´sai eäpoi´hsan. ZMëJ





361.  oö ööörinas_ eäki´nhsas, eäta´racas. ZMë









383.  aä äääkeio´´´m´enon_ qerapeu´onta, iäw´menon. ZMJMëJ




oäpw´rhn Hoµ.    meto´pwron Bå®~. ™≈ ™∂. Mo®®ª⁄⁄ (= H™‚¥çª. o 1077–8 ™† E¨‚†. π. 1764,62)




polla `(‚⁄ç) <pe´nqea kai`> HëXë; <kai` pe´nqh> ⁄~ ƒ⁄~™ ‚çªo¬⁄⁄ M    eän eÄautw+i oµ. Uë    eöxwn MëHëXëUë _
eöxon Z
387.  qe´´´l´ge_ aäpa´ta. ZMë




aiäde´ssomai (MîHî) / aiädh´somai √√. ¬¬. Hoµ.     <kai>` prosde´comai kai` M; aäpode´comai hß Xë     oiäke´thn
Xë
389.  ce´´´n´ion_ ce´nwn eöforon. ZMë
392.  eä äääph´ ´´g´agon_ proshgago´mhn, eöpeisa. Z
393. £rÄÄÄÄh´ ´´t´rhn_ th`n eäpi` rÄhtoi+s kai` oÄmologoume´nois sunqh´khn. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHOëR»ë◊ëXëUë      sunqh´khn] Bë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R     Uë ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ th`n eäpi` toi+s rÄhtoi+s sunqh´khn; R th`n eäpirhth`n (‚⁄ç) sunq.     oÄmologou-
me´nois <pra´gmasi> Xë, ‚.¬. M; wÄmologhme´nois (-gou- Oë») pra´gmasi HOë»ë    sunqh´khn å~†™ th`n ◊ëXë;
sunq. <kai` oÄmologi´an> HOë»ë
395.  teo´´´s´_ oÄ so´s. Z
396.  eÖ ÖÖÖssas_ eändu´sas. ZMë
397.  Douli´´´x´ion_ po´lis th+s Kefallhni´as. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
douli´xio´ndæ Hoµ.      po´lis _ nh+sos È å∂ B 625 å¬⁄∫⁄     kefalhni´as ZM
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399.  eä äääpisseu´´´a´s_ keleu´sas, eäformh´sas. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<eäpita´cas> keleu´sas eäformh´sas <aänti` tou+ eäfo´rmhson eäpi´tacon> Më (çƒ. ‚çª. B π. 595,29 ¤⁄~∂.)
405.  ·aäpo` ...¯ eÄ ÄÄÄloi´ ´´m´hn_ aäfe´lwmai. ZMë
406.  litoi´´´m´hn_ iÄketeu´saimi. ZMë
411.  eö ööörcan_ sune´kleisan. ZMë
415 å.  thledapw++++i_ po´rrwqen aäfigme´nwi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäfigme´nw <hß ce´nw> Më (çƒ. È å∂ z 279)




¬™µµå oµ. MB     oänh´sews oµ. ◊ëXë     kai` wäfelei´as oµ. B     meta´sxwmen B◊ëXë
418.  ke´´´a´se_ eösxisen. ZMë
425 å.  ko´´´y´e_ eöpaisen, eökrousen. ZMë
425 ∫. £kei´´´w´n_ "sxi´zwn", hß "kai´wn". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
Bë◊ëUëJ; çƒ. ‚çª. BH» π. 596,21 ¤⁄~∂.    sxi´zwn] Më
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M    sxi´zwn <aäpo` tou+ ke´w tou+ shmai´nontos to` klw+> ◊ë (= ‚çª. BH»)     hß oµ. M     kai´wn _
ko´ptwn Uë
426.  eu^^^s^an_ perie´kausan, eäflo´gisan. ZMë
427.  wäääämoqetei++++to ·... / pa´ntoqen aärxo´menos mele´wn¯_ wämw+n oöntwn tw+n krew+n aäph´r-
xeto toi+s qeoi+s. ZM
——————————————————————————————————————————————————




429.  palu´´´n´as_ aänatri´yas kai` mazopoih´sas. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. BH» π. 597,5 ¤⁄~∂.
432.  aä äääolle´´´a´_ oÄmou+ pa´nta. ZMëJ
433.  daitreu´´´w´n_ meri´swn. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
daitreu´wn / daitreu´swn («¨o∂ ™≈π¬⁄çå†¨®) √√. ¬¬. Hoµ.




<th`n me`n> mi´an Më 
435 ∫.  Nu´´´m´fhisi kai``` `ÆErmh++++i ·Maia´dos uiÄei+¯_ kai` Simwni´dhs qu´ein auätou´s fhsi
Nu´mfais kai` •Maia´dos to´kwi: / ou^toi ga`r aändrw+n ai^mæ eöxousi poime´nwn•
(⁄µµo Í™µo~. ƒ®. 20 „™‚†). ZM
——————————————————————————————————————————————————
HJOëJ»ëJ◊XU (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ », «¨å™ ‚o¬å ªå∫. B, √. ¤⁄~∂. π. 597,17)
——————————————————————————————————————————————————
<th`n me`n iöan> nu´mfhsi kai` eÄrmh+ Xî; ¬™µµå oµ. MH◊U     1 <oÖqen> kai` U; kai` oµ. ◊     1–2 qu´ein—
to´kwi _ †®⁄µ™†®¨µ ⁄†å ®™‚†⁄†. Bå®~. qu´ousi Nu´mfais tw+i te (häde` Aª®™~‚) Maia´dos to´kwi    1 qu´ein
πo‚† fhsi` U     auätou`s ZM◊X _ ~o~ ªå∫. HOë»ëU ™† E¨‚†. π. 1766,3     2 Maia´dos to´kwi _ eÄrmh+ ◊X
aändrw+n ai^ma (‚⁄ç) eöxousi poime´nwn ZHOë»ëXU ™† E¨‚†. _ eöxousin aändrw+n poime´nwn ai^m(a) M, eöx. ai^ma




457. £skotomh´´´n´ios_ "aäse´lhnos, skoteinh´". hß "kaqÜ h?n hÄ selh´nh aäpesko´tw-
tai th+i pro`s to`n hÖlion suno´dwi": •mh´ nh• (Y 455) ga`r hÄ selh´nh. ZM
——————————————————————————————————————————————————
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çƒ. ‚çª. R π. 598,6 ¤⁄~∂.     1 aäse´lhnos] Bë◊ëXëUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M
458 å.  pa´´´n´nuxos_ dia` pa´shs nukto´s. ZMë
458 ∫.   ·Ze´furos ...¯ £eööööfudros_ uÖdwr eäpa´gwn. ZMë
463.  euääääca´ ´´m´enos_ kauxhsa´menos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. B» π. 598,10 ™† ‚çª. H» å∂ √. 468 π. 598,20 ¤⁄~∂.
464.  hä äääleo´´´s´_ häliqopoio´s, ma´taios. ZMJ







pageto`s Z ™† Aπo¬¬. Íoπª. π. 131,13 _ pagetwd´hs M (= ‚çª. B») ™† ‚çª. ⁄~ Aπo¬¬. ¸ªo∂. II 736–8 ∫ ™† H™-
‚¥çª. p 2152; högoun pageto`s kata` tou`s palaiou´s, hß pagetw´dhs E¨‚†. π. 1768,6    <hß> yuxra´ Bå®~.;
yu´xra B¨††µ. (çƒ. ‚çª. ‚«.)
476 ∫. £pa´´´x´nh ·/ yuxrh´¯_ pukno´ths aäe´ros yuxra´. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
yu´xra B¨††µ.
477.  kru´´´s´tallos_ to` pephgo`s uÖdwr. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
uÖdwr <dia` th`n yuxro´thta> Më (çƒ. ‚çª. BH» π. 598,25 ¤⁄~∂.)
481. £rÄÄÄÄigwse´´´m´en_ rÄigw´sein. ZMë





485.  eä ääämmape´´´w´s_ taxe´ws, proqu´mws. ZMëJ
487.  ·zwoi+si¯ mete´´´s´somai_ <£££> eösomai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
¬åç. ⁄~∂⁄çå√⁄; ‚¨ππ¬™√™®⁄‚ ™.©. eän toi+s zw+si (= Hë ‚¨π®å zwoi+si), «¨å™ ~⁄‚⁄ π®o∫å√™®⁄‚ ço®®⁄©å‚ sune´so-
mai ™≈ ◊ë (= E¨‚†. å∂ D 322 π. 476,40)




poreu´oito Z ™≈π¬⁄çå~‚ iä äääei´ ´´´h (= T 209), poreu´oito <poreue´sqw> Më (π®o «¨⁄∫¨‚ ∂™¬™†⁄‚ ge´noito euÄre-
qei´h µå~¨ ®™ç.)
499.  æAndrai´´´m´onos uiÄ ÄÄÄo´ ´´s´_ oÄ Qo´as. ZMë
502. £fa´´´e´_ eöfainen. ZMë
508.  ai# ###nos_ "eöpainos oÄ eiäs protroph`n peripe´teian 
eöxwn parainetikh´n".
kai` æArxi´loxos de` le´gei •ai#no´s tis aänqrw´pwn ·oÖde¯, / wÄs a#ræ aälw´phc
kaiäeto`s cunewni´hn / eömeican• (ƒ®. 174 „™‚†). •ai# nos • de´ eästi kai` oÄ uÄpobe-
blhme´nos lo´gos. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOX     1–3 eöpainos—eömeican] E†¥µ. Ì¨∂. π. 49,11 ∂™ Í†™ƒå~⁄     1 eöpainos] UëJ
——————————————————————————————————————————————————
<ai#nos me´n toi aämu´mwn o?n kate´lecas:> ai#nos X     1 <oÄ> eÖpainos E†¥µ. Ì¨∂.      eiäs protroph`n M ™†
E†¥µ. Ì¨∂. _ eiäs protroph+s Z     eöxwn ªå∫. E†¥µ. Ì¨∂.     parainetikh`n ZMHX ™† E†¥µ.
Ì¨∂. (Zµ© kh`n hß ko`s) _ parainetiko`s O    2  aärxi´logos MO     oÖde _ oÄ dæ E¨‚†. π. 1768,63,
oµ. ZMHX ™† E†¥µ. Ì¨∂.     a#ræ E†¥µ. Ì¨∂. ™† E¨‚†. _ aöra ZMHOX    3 kaiäetos _ kai` aiäeto`s
ZMHOX ™† E†¥µ. Ì¨∂. (çΩ) , hß aiäeto`sE†¥µ. Ì¨∂. (o), hädæ aäeto`s E¨‚†.     cunewni´hn Ï⁄ç∆ _ cunwni´hn
ZMHOX ™† E¨‚†., cunwni´an E†¥µ. Ì¨∂. (o), koinwni´an E†¥µ. Ì¨∂. (çΩ)     eömeican Ï⁄ç∆ _ eömican
ZMHOX ™† E†¥µ. Ì¨∂. (oΩ), eöqento E†¥µ. Ì¨∂.( ç), eömican hß katæ eÄte´ran grafh`n eöqento
E¨‚†. (çƒ. ™¨~∂. å∂ L 430 π. 855,3)      oÄ ‚.¬. Z
A®⁄‚†o~. π. 130 Çå®~¨†ª
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<to` de`> dnopali´ceis π®o ¬™µµå†™ H (πo‚† È å∂ √. 512 å)     aämfie´shs surra´yhs M




xlai+nai <eäphmoiboi´ te> Xî     <kai` aiÄ> xlamu´des πo‚† periblh´mata HO»X
513 ∫.   ·xlai+nai¯ eä äääphmoiboi´´´ ´te ·xitw+nes¯_ hötoi "a?s aämei´yasqai´ tis du´natai", hß





¬™µµå oµ. B     1 hötoi oµ. ÇëX     hß _ kai` Çë     2 metalamba´nein _ kata- O»    2 eiö pote—aälla´ssein
oµ. Çë     aälla´ssein πo‚† aöllhn HO»X; aäpalla´ssein M




xitw+nes <de`> π®o ¬™µµå†™ HO»X (πo‚† È å∂ √. 513 ∫)     aändrei+a ZMë _ aändrw+a HO»X, aändrw+n Må⁄
521 å.  pareke´´´s´keto_ pare´keito. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
π®o ª⁄‚ ∂™¬™†⁄‚ Z®™ç (‚. ≈√/≈√⁄) ⁄†å parexe´sketo: parei+xe ta`s aämoba`s kai` eänallaga´s (çƒ. ‚çª. H» π.




eänallassome´nh <eäk diadoxh+s> M (çƒ. È å∂ a 375 ∫)
522.  oö öööroito_ diegerqh+i, aänasth+i. ZMë
523.  koimh´´´s´ato_ eäkaqeu´dhsen. ZMë
524.  nehni´´´a´i_ new´teroi. ZMë
529.  ·xlai+nan ...¯ £aääääleca´´´´nemon_ "bohqo`n yu´xous, duname´nhn aäntipra´ttein
aäne´mwi", hß "aäpei´rgousan tou`s aäne´mous". ZM
——————————————————————————————————————————————————
◊⁄~∂. 133 π™®π™®åµ π®o ◊ (= È) ¤⁄~∂.; çƒ. ‚çª. »◊⁄~∂. 133 π. 601,27 ¤⁄~∂.     1 bohqo`n yu´xous] BëUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M
530. £na´´´k´hn ·... aiägo´s¯_ de´rma aiägo`s dasu´mallon. ZMë
532.  kei´ ´´w´n_ koimhqhso´menos. ZMë
533 å.  pe´´´t´rhi uÄ ÄÄÄpo``` `glafurh++++i eu^^^d^on Bore´´´w´ uÄ ÄÄÄpiwgh++++i_ æErexqeu`s oÄ tw+n æAqh-
nai´wn basileu`s iösxei qugate´ra touönoma æWrei´quian ka´llei diaprepesta´-
thn. kosmh´sas de` tau´thn pote` pe´mpei kanhfo´ron qu´sousan eiäs th`n aäkro´-
polin th+i Polia´di æAqhna+i. tau´ths de` oÄ Bore´as aönemos eärasqei´s, laqw`n
tou`s ble´pontas kai` fula´ssontas th`n ko´rhn hÖrpasen. kai` diakomi´sas eiäs5
Qra´ikhn poiei+tai gunai+ka. gi´nontai de` auätw+i pai+des eäc auäth+s Zh´ths kai`
Ka´laiüs, oi? kai` diÜ aäreth`n meta` tw+n hÄmiqe´wn eiäs Ko´lxous eäpi` to` na´kos
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⁄~ çå¬ç™ ¬⁄∫®⁄ Z    ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eu^don—uÄpiwgh+ HîOî (Xî eäpiwgh+); ¬™µµå oµ. ÇU     uÄpiwgh+i / uÄpæ iäwgh+i
√√. ¬¬. Hoµ. (√. ‚çª. B π. 602,7 ¤⁄~∂.; çƒ. ‚çª. ‚«.)    1 eärexqeu`s å¬⁄å µå~¨ πo‚† aäqhnai´wn M, oµ. HOXU
2 iösxei ZÇ _ ei#xe M, eösxe HOXU      æWrei´quian ¤⁄~∂. _ wäri´quian ZMÇHOXU      3 taut´hn _ auäth`n M
kanhfo´ron _ kanhkofo´ron M, kanofo´ron HU      th`n oµ. O     4 de` oµ. U     oÄ borre´as (‚⁄ç) πo‚† aöne-
mos M     5 ble´pontas kai` oµ. U     5–6 th`n ko´rhn —Qra´ikhn _ tau´thn th`n ko´rhn (¬å†™† ¬åç.) kai` eiäs
th`n qra´khn aägagw`n M     5 th`n ko´rhn oµ. U     6 poiei+tai <auäth`n> O, p. <th`n> H     auätw+i pai+des ec
auäth+s Z _ pai+des eäc auäth+s auätw+ HOX (Ç oµ. auätw+i), eäc auäth+s auätw+ p. M, auätw+ eäc auäth+s p. U
Zh´ths _ zh´tis ZM, zh+tis ÇHOXU     7-8 oi?—œArgoi+ oµ. Ç     7 meta` tw+n hÄmiqe´wn πo‚† ko´lxous M
häiüqe´wn Í†¨®Ω ço¬¬. È å∂ m 69    eäpi` _ dia` M    8 aärgoi+ U _ aärgw+(i) ZMHOX     hÄ—æAkousila´wi oµ.
HOXU     de` oµ. Ç
533 ∫. £iä äääwgh++++i_ th+i ske´phi. ZMëJMJ
——————————————————————————————————————————————————
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UPOQESIS  THS  O.
æAqhna+s Thlema´xwi katÜ oönar parakeleusa´shs auäto`n kai` Peisi´straton
para` Menela´ou dw+ra labo´ntas aäpie´nai Peisi´stratos me`n meta` tw+n aÄr-
ma´twn aöpeisi pro`s to`n pate´ra, Thle´maxos de` Qeoklu´menon to`n ma´ntin
aänalabw`n eiäs th`n nau+n aäpoplei+. gi´netai de` eän toi+s eÄch+s æOdusse´ws pro`s
Euömaion oÄmili´a, kaqÜ h?n Euömaios aäpagge´llei wÄs aäpo` th+s häpei´rou dia´ ti-5





1 parakeleusa´shs _ parakeleusame´nhs HRXU     2 Menela´ou _ menela´w »     Peisi´stratos _ peisi´-
straton RU     3 to`n p(ate´)ra ∫⁄‚ R     5 wÄs oµ. RU     6 eämpo´rwn _ eämpei´rwn å~†™ ço®®. R     wÄs oµ.
HX, ∂™¬. U (¨† √⁄∂.)     th`n oµ. RU     7 despo´tou _ despo´ths H
aööööllws_ oönar hÄ æAqhna+ Thle´maxon eiäs th`n æIqa´khn eäpanelqei+n protre´pe-
tai. kai` dw+ra para` Menela´ou labw`n aäpope´mpetai. kai` eämbai´nein me´llwn
eiäs th`n nau+n Qeoklu´meno´n tina æArgei+on ma´ntin aänalamba´nei eäpi` fo´nwi
feu´gonta. kai` Euömaios æOdussei+ dihgei+tai wÄs Foi´nikes auäto`n lhiüsa´me-
noi eäk Suri´as nh´sou aäpe´donto Lae´rthi. kai` hÄ Thlema´xou nau+s kata´ge-5
tai eiäs th`n æIqa´khn. kai` tau´thn eiäs aöstu aäpope´myas auäto`s pro`s Euömaion




aöllws ~o~ ªå∫. Ç     1–2 oönar—aäpope´mpetai _ E¨‚†. ™† Ç ⁄†å Thle´maxon æAqhna+ oönar eäpista+sa eiäs
æIqa´khn eäpanelqei+n protre´petai, o?s (kai` Ç) dw+ra para` Menela´ou labw`n pe´mpetai     6 th`n oµ.








10 å.  kala´´´_´ aänti` tou+ "kalw+s". ZMë




plavnVhÅsÅai ∏, pepla´nhsai Bå®~.
13. thuüüüüsi´ ´´´hn_ "matai´an". •thuüsi´hn oÄdo`n eölqhis•: tine`s "aärxai´an", aölloi
"blabera´n". hß "peribo´hton". ZM
——————————————————————————————————————————————————
Çë ™† H™‚¥çª. t 832     matai´an] HëOë»ë◊ëXë ™† v∏VAµª 18, 1.9; çƒ. ‚çª. B» π. 604,8 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
<su` de`> thuüsi´hn <oÄdo`n eölqhs> Xî     1-2 M ⁄†å tine`s matai´an. aölloi de` blabera`n. hß aärxai´an kai`
peribo´hton     1 thuüsi´hn oÄdo`n eölqhs Z (ƒo®†. ¬™µµå å¬†™®⁄¨‚ ‚çªo¬⁄⁄) _ sudeusi´an (su` de` thuüsi´hn
Íçªo∑.) oÄdo`n eölqhis H™‚¥çª., ~o~ ªå∫. Çë  (‚™ç¬. Bå®~.)     2 peribo´hton _ ™≈π¬⁄çå†¨® tæ häuüsi´hn







16–7.  hö ööödh ga´´´´r rÄ ÄÄÄa path´´´´r te kasi´´´´gnhtoi´´´´ te ke´´´´lontai / Euääääruma´´´´xwi gh´´´´masqai_
æIka´rios oÄ Oiäba´lou gamei+ Dwrodo´khn th`n æOrtilo´xou, hß kata` Fereku´dhn
(3 Ï 128 ıåço∫¥ = ƒ®. 128 Ïo∑¬™®) æAsterodi´an th`n Euärupu´lou tou+ Tele´-
storos, 
kai` genna+i Phnelo´phn. puqo´menos de` Lae´rths peri` th+s Phne-
lo´phs oÖti kai` tw+i ka´llei kai` tai+s fresi` diafe´rei pasw+n tw+n kaqÜ5
eÄauth`n gunaikw+n, aögetai auäth`n tw+i paidi` æOdussei+ pro`s ga´mon. h?
tosau´thn ei#xen aäreth´n, wÖste kai` th`n ÆEle´nhn th`n eäk Dio`s ou#san tw+i th+s
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aäreth+s uÄperba´llein ka´llei. hÄ de` iÄstori´a para` Filostefa´nwi (III π. 34
ƒ®. 38 M¨™¬¬™®) kai` Fereku´dhi (3 Ï 129 ıåço∫¥ = ƒ®. 129 Ïo∑¬™®). ZMM•
——————————————————————————————————————————————————
ÇHO»XU     2-4 æIka´rios—Phnelo´phn] U•
——————————————————————————————————————————————————
π®⁄µå µå~¨ M•; µå~¨ ®™ç. U•     ⁄~ çå¬ç™ ¬⁄∫®⁄ ZM•; å∂ √. 181 U    ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ hödh—kasi´gnhtoi´ te
ÇîHî; hödh—path´r te Oî»î; aöllws π®o ¬™µµå†™ X; ¬™µµå oµ. MM•UU•     kasi´gnhtoi´ (ai ‚.¬.) Zî
2 oÄ oiäba´lou <pai+s oiäkw`n eän spa´rt(hi)> M•      2 Dwrodo´khn „⁄¬åµ. K¬. Íçª®. ◊ 2 148 πo‚† „åç∆™®~å-
©™¬ _ dwrodo´xhn ZMHXU• (ÇU doro-), dwrodo´xon O», douri´xhn M•     oärsilo´xou U     3 aästerodi´an
M• (ç⁄. ¤⁄~∂. ço¬¬. ‚çª. HM å∂ a 275 ™† HR» å∂ d 797) _ aästerwd(i´an) ZMÇHOXUU•     3–4 tele´steros
U     4  kai` genna+ phnelo´phn ‚o¬¨‚ ªå∫. U• (eäc w^n Phnelo´ph ‚¨ππ¬. Bå®~.)     5-6 diafe´rei pasw+n—
gunaikw+n Ç (HO»X oµ. diaf.) _ diafe´rei pa´ntwn—gunaikw+n ZMU, tw+n pa´ntwn diafe´rei katæ
auäth´n M•     6 aögetai—ga´mon _ gunai+ka auäth`n aögetai tw+i paidi` oädussei+ M•     h? _ hÖtis M•
7 ou#san _ gennhqei+san M•     7–8 th+s aäreth+s ZMÇHO»XU _ ~o~ ªå∫. M•, å∫™‚‚™ µå¬¨™®⁄† Ïo∑¬™®
8 uÄperba´llein πo‚† ka´llei M•     ka´llei _ kle´ei „™‚† ço¬¬. w 196–7‚, (th+i ...) teleio´thti Ïo∑¬™® ço¬¬.
A®⁄‚†o†. M™†åπª. I◊ 16 π. 1021∫20    8–9 hÄ—Fereku´dhi oµ. M•     8 de` oµ. HO»X     8–9 filoste´fa-









21 å.  oä äääfe´ ´´l´lein_ auöcein. ZMë
21 ∫.  oä äääpu´´´´´ ´´e´i_ gamei+. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oäpui´oi / oäpui´hi √√. ¬¬. Hoµ.









eäpi´thdes / eäpithde`s √√. ¬¬. Hoµ.
29 å.  porqmw++++i_ porqmo´ s  stenh` qa´lassa uÄpo` gh+s periexome´nh, iä sqmo´ s
de` stenh` gh+ uÄpo` qala´sshs periexome´nh. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»X; √. ‚çª. B π. 605,17 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
<eän> porqmw+ <iäqa´khs> Xî; ¬™µµå oµ. HO»     1 <th+s> gh+s M     2 stenh` πo‚† gh+ HO»X
29 ∫.  Sa´´´m´oio_ th`n Sa´mhn eiörhke Sa´ mon  dia` to` me´tron, kai` th`n dei´lhn




sa´moio´ <te> Mî; ¬™µµå oµ. H
40.  aä äääe´ ´´s´ai_ kaqeu´dhson, aäna´pausai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäna´pausai <kai`> kaqeu´dhson Më
42.  sw++++s_ sw+os, uÄgih´s. ZMë
47.  prh´´´s´ ·s¯ wmen_ pera´swmen. ZM
51 å.  eä äääpidi´ ´´f´ria_ eäpi` to`n di´fron tiqe´mena, eiäs to` aÖrma. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     tiqe´meqa M     eiäs _ eiä (‚⁄ç) A‚. (π®o «¨o hß Bå®~.)
51 ∫.  qei´ ´´h´_ aäpo´qhtai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————














68.  eä äääru´ ´´c´w_ kata´sxw, kwlu´sw. ZMë
70.  file´´´h´isin_ filikw+s uÄpode´chtai. ZMë
71.  eä äääxqai´ ´´r´hisin_ mish´sei. ZMë
74 å.  xrh``` `cei+ +++non pareo´´´n´ta_ tou+to to` sxh+ma kalei+tai gnwmiko´n. Z
——————————————————————————————————————————————————








78 ∫.  aä äääglai''''h_ aägla´iüsma, kallonh´. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ∏Aµª 18,4.46
80.  trafqh++++nai_ "oÄrmhqh+nai". gra´fetai kai` •trefqh+nai•. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
oÄrmhqh+nai] BJÇëJ     trefqh+nai] Çë        
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. B     trafqh+nai (ZîMî) / straf(q)h+nai / tarfqh+nai √√. ¬¬. Hoµ. _ trefqh+nai E¨‚†. π. 1774,
63 ™† 1775, 2 ™† ¤™µ. Çªå¬ço~∂¥¬™‚ ⁄~ ™∂. π®⁄~ç. (1488)     gr(a´fetai) ™†ç. ‚™πå®å†⁄µ M     trefqh+-
nai Bå®~., (tr)e(fqh+nai) Çë _ terfqh+nai Z (M å∂∂. hß te´rfqhti)
88.  oö öööpisqen ·/ ou#ron¯_ para` th`n oöpin: "to`n eäc eäpistrofh+s fula´conta". ZM
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M    oöpin ‚ç®⁄π‚⁄ ço¬¬. È å∂ P 388 “qew+n oöpin: th`n eäk qew+n eäpistrofh´n” ™† E†¥µ. µå©~.
‚.√. oäpi´sw π. 628,7 “para` to` oäpi´zw to` eäpistre´fomai” _ oöyin ZM     fula´conta Z _ fula´canta M,










¬™µµå oµ. B     aäpoleleimme´nwn <krew+n> Më

108.  nei´ ´´a´tos_ uÖsteros. Z®™ç
126.  mnh++++mæ ÆEle´´´n´hs_ ouä mo´non dedwkui´hs, aälla` kai` eärgasame´nhs. ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. »X å∂ √. 105 π. 607,29 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————











¬™µµå ‚¨ππ¬™√⁄ ço¬¬. ∏Aµª “neme: diemerizen” _ å∂ ¬™µµå dai´eto (140å) Z, ‚¨π®å dai´eto Më













<aänti` tou+> aäpokriqei´h Më
171.  uÄ ÄÄÄpofqame´´´n´h_ prolabou+sa. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
prolabou+sa ZMë (‚⁄µ. È å∂ d 547∫) _ uÄpo– Z®™ç
174.  aä ääätitallome´´´n´hn_ eäpimelw+s aänatrefome´nhn. ZMë 
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. BH» π. 609,10 ¤⁄~∂. ™† ∏Aµª 18,8.102
——————————————————————————————————————————————————
aäntitallome´nh Zî (nÃ ∂™¬. Z®™ç)     aänatrefome´nhn Bå®~. _ aänatrefome´nh Z, eäpistrefome´nhn Më
177–8.  hä äääe` `` `kai` `` `hö ööödh / oiö ööökoi_ uÄpakouste´on to` eä sti´ n . ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HX     eästi´n] Uë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. HX
180.  eä äääri´ ´´g´doupos_ hÄ megalo´yofos aääkth´. ZM
——————————————————————————————————————————————————
‚çª., «¨o∂ ™ ©¬o‚‚å ~o~ †®å∂⁄†å å∂ U 50 aäkta´wn eäridou´pwn †®å~‚πo‚⁄†¨µ ™‚‚™ åππå®™†, πo‚† ‚çª. å∂







poih´seias Z®™çMë _ poih´sas Z    plhrw´seias _ tele´seias Më (= Hoµ.)
198 å.  oÄ ÄÄÄmofrosu´´´n´hisi_ fili´ai gnhsiwte´rai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
fili´ais ghnsiwte´rais (gnhso– Më) Më, A‚. 
198 ∫.  eä ääänh´ ´´s´ei_ eämbalei+. ZMë
199.  mh´´´ ´me pare```c` aö öööge nh++++a_ mh´ me para` th`n fe´rousan oÄdo`n eäpi` th`n nau+n
eäpæ aöllhn oÄdo`n eäpa´ghis. ZM
——————————————————————————————————————————————————
BJH◊XUëJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ B √. ¤⁄~∂. π. 609,25)
——————————————————————————————————————————————————
~⁄~⁄¬ ~⁄‚⁄ mh´ me pare`c Xî; ¬™µµå oµ. MBH◊     1 parafe´(rous)an Uë     oÄdo`n πo‚† nau+n Uë; oÄdo`n <th`n>
å~†™ fe´rousan ◊X     2 eäpæ aöllhn oÄdo`n eäpa´ghs (-geis Z) ZH _ aöllh oÄdw+ eäna´ghs M, aöllhn aäga´ghs B,
aöllh aäga´ghs ◊X ™† Uë (¨† √⁄∂.)
209.  spoudh++++i_ eäspoudasme´nws, kata` ta´xos. ZMë
212.  uÄ ÄÄÄpe´ ´´r´bios_ uÄpe`r du´namin. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. T å∂ R 19å “uÄpe´rbion euäxeta´asqai: uÄpe`r du´namin auäxei+n.”
214.  ·aßy iäe´nai¯ keneo´´´n´_ mhde`n labo´nta. ZMë
218 å. £eäääägkosmei++++te_ eän ta´cei poiei+te. ZMëJ
218 ∫.   ·eägkosmei+te ta`¯ teu´´´x´ea ·... nhi'¯ _ ta` th+s new`s eärgalei+a. ZMë
219.  aä ääämbai´´´n´wmen_ aänabw+men, eiäse´lqwmen. ZMë
223–4.  sxedo´´´q´en de´´´ ´oiÄ ÄÄÄ hö öööluqen <aäääänh` ``r`> / thledapo´´´s´, feu´´´g´wn eääääc œArgeos
aööööndra katakta´´´s´_ Polufei´dhs oÄ Manti´ou ˝sariou+san˝ gh´mas 
Aiöxmhn th`n
AiÖmonos eän æEleusi+ni wöikei. gi´nontai 
de` auätw+i pai+des ÆArmoni´dhs kai`
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Qeoklu´menos, o?s ktei´nas eämfu´lion aöndra feu´gei eiäs th`n Pu´lon. suntu-
xw`n de` qu´onti Thlema´xwi dei+tai auätou+ sw+sai auäto`n eiäs th`n æIqa´khn. oÄ de`5
aiädesqei`s th`n tou+ aändro`s fugh`n kai` kateleh´sas to`n oÄmh´lika su`n eÄautw+i
tou+ton aögetai eiäs th`n æIqa´khn. eiäpo´nta de` auäto`n ta` peri` tou+ patro`s
aälhqei+ mantei´ai polu` ma+llon eäti´mhsen: oÖqen kai` Qeoklu´menos filofro-
nou´menos uÄpo` tw+n peri` to`n æOdusse´a deu+ro to`n bi´on katastre´fei. hÄ de`




⁄~ çå¬ç™ ¬⁄∫®⁄ Z ™† M• (π®⁄µå µå~¨); å∂ √. 249 U     ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ sxedo´qen de´ oiÄ Mî, eäc—katakta´s
HîOî»î, thledapo´s Çî; aöndra katakta`s Xî; ¬™µµå oµ. M•U    2 Polufei´dhs oÄ Manti´ou oµ. Ç
Polufei´des _ polufi´dhs M•     Manti´ou _ mantei´ou U ™† A‚., ma´ntis HO» (= √. 225)     sariou+san
ZMÇHOX (M• sari´ousan) _ aäriou+san U, kai` ˝rÄiou+san ıåç.; Sa´rissan ‚™ç¬¨‚o aiöxmhn πo‚† gh´mas
ﬂ¨∂∑.    2–3 aiöxmhn th`n aiömonos (‚⁄ç) eän eäleusi+ni wökei M (M• ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eän eäl. wökei) _ wökei de` meta`
th+s gunaiko`s auätou+ aiöxmhs eän eäleusi+ni πo‚† qeoklu´menos (¬. 4) X, oµ. ZÇHO»U      3 gi´nontai _
h#san M•     de` ªå∫. MM•     4 feoklu´menos Uåç     eiäs th`n _ eäs Ç (= √. 236)    4-5 tuxw`n M     5 eiäs th`n
æIqa´khn ‚™ç¬. ﬂ¨™†∆™     5–7 oÄ—æIqa´khn oµ. M•     7 th`n oµ. X     eiäpo´nta de` auäto`n _ eiäpo´ntos de`
auätou+ U    8  aälhqei+ mantei´ai _ kai` aälhqeu´santos th+ mantei´a* M (aälhqeu´santa th+i m. ﬂ¨™†∆™)
aälhqei+ Ç _ aälhqh+ ZHO»X, aälhq  + M•U   mantei´ai M•X, A‚. _ manti´a ZÇH, mant ´ O»U    ma+llon oµ.
M•    eäti´mhsen <auäto`n> U (M• o®∂. ⁄~√.)     kai` Qeoklu´menos oµ. U    9 peri` _ para` O»     to`n oµ. MU
æOdusse´a _ oädusse´ws U, thle´maxon M•    9–10 hÄ—Fereku´dhi oµ. M•U     9 de` oµ. HO»X     10 kata-
stre´fei _ katestra´fh X     11 fereku´dh MÇ» _ ferekud´ ZHOX, Fereku´dei Ïo∑¬™®
225 å.  aä äääta` ``r` geneh´´´n´ ge Mela´´´m´podos eöööökgonos h####en_ Mela´mpous oÄ æAmuqa´-
onos pai+s polla` me`n kai` aölla dia` th+s mantikh+s tera´stia eiärga´sato,
ouäx  hÖkista de` auätw+i kai` ou^tos eändoco´tatos a#qlos eäge´neto. tw+n ga`r
Proi´tou qugate´rwn tou+ basile´ws tw+n æArgei´wn, Lusi´pphs kai` æIfiana´s-
shs, dia` th`n eäk neo´thtos aänepilogisti´an aÄmartousw+n eiäs ŒHran – para-5
geno´menai ga`r eiäs to`n th+s qeou+ new`n eöskwpton auäto`n le´gousai plou-
siw´teron ma+llon ei#nai to`n tou+ patro`s oi#kon – kai` dia` tou+to maneisw+n
parageno´menos oÄ Mela´mpous uÄpe´sxeto pa´ntws qerapeu´ein, eiä la´boi
kata´cion th+s qerapei´as misqo´n. hödh ga`r hÄ no´sos dekaeth`s kai` oädu´nhn
fe´rousa ouä mo´non auätai+s tai+s ko´rais, aälla` kai` toi+s gegennhko´sin. eäp-10
aggeilame´nou de` tou+ Proi´tou tw+i Mela´mpodi kai` me´ros th+s basilei´as
kai` mi´an tw+n qugate´rwn, h?n aßn qe´loi, eiäs ga´mon dw´sein, iäa´sato th`n no´-
son oÄ Mela´mpous dia´ te iÄkesiw+n kai` qusiw+n th`n ŒHran meilica´menos. kai`
lamba´nei pro`s ga´mon æIfia´nassan, eÖdnon auäth`n tw+n iäatreiw+n karpwsa´me-




⁄~ çå¬ç™ ¬⁄∫®⁄ Z ™† M• (π®⁄µå µå~¨)     aäta`r—h#en ZîMî (HîXî auäta`r) _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aäta`r gene´hn mela´m-
podos Çî; ¬™µµå oµ. M•O»U     1 oÄ oµ. U     2–3 polla`—ou^tos _ tou´tw dia` th+s mantikh+s U
2 tera´stion M     eiärga´sato MX _ eäge´neto (= ¬. 3) ZÇ (eäpoi´ei Z®™ç), eäpoi´hsen M•HO»     3 ou^tos
eändoco´tatos a#qlos _ ou^tos oÄ eänd. aöqlos M, oÄ eänd. ou^tos a#qlos X, ou^tos oÄ a#qlos eänd. „⁄¬åµ. K¬.
Íçª®. ◊ 2 π. 148     eäge´neto oµ. M•    3–10 tw+n—gegennhko´sin _ X ⁄†å aiÄ ga`r proi´tou qugate´res
tou+ aärgei´wn basile´ws lusi´pph kai` iäfia´nassa dia` th`n eäk neo´thos aänepilogisti´an eiäs hÖran aÄmar-
ta´nousai parege´nonto eiäs to`n nao`n th+s qeou+ kai` skw´ptousai auäto`n eölegon plousiw´teron ei#nai
to`n tou+ patro`s oi#kon auätw+n. oärgisqei´shs de` th+s hÖras kai` no´son eäpafiei´shs ouä mo´non auätai+s
tai+s ko´rais, aälla` kai` toi+s gegennhko´si, ma´ntis wßn oÄ mela´mpous parageno´menos uÄpe´sxeto pa´n-
tas qerapeu+sai, eiä la´boi katæ aäci´an to`n misqo´n. hödh ga`r hÄ no´sos dekaeth`s h#n     3 iäfiana´ss(hs)
Z®™ç ™† ‚.¬. Ç ™† HOπçUµ© _ fiana´sshs MOåç», iäfia´nhs ZM•ÇU, æIfino´hs kai` æIfiana´sshs ıåç. ço¬¬.
Aπo¬¬o∂. II 26    4 tw+n oµ. M•    <th+s> lusi´pphs M•; lusi´´ppas U     5 eäk neo´thtos _ aäkmaio´thtos
Bå®~. π®o A‚¨¬å~⁄ aäkneo´thtos     aÄmartousw+n Z®™ç ™† Uπç (¨† √⁄∂.) _ aÄmartou+san ZMUåç, aÄmarto´ntwn
» (HO -tw´n-), aänamartousw+n M•     6 ga`r ‚.¬. U     new`n _ na*o`n U     eöskwpton M•Ç, A‚. _ eöskapton
ZMHO»U    auäto`n _ auäth`n Bå®~.    7  ma+llon oµ. M•     7–8 ma´ntis wßn (maneisw+n ç⁄. B¨††µ.)
parageno´menos oÄ mela´mpous ZHO»U (M parag. πo‚† mel.) _ maneisw+n oÄ mela´mpous parageno´menos
ma´ntis wßn Ç, ma´ntis tugxa´nwn para` ge´nous M•     8 pa´ntws B¨††µ. _ pa´ntas ZMÇHO»M• (sas ‚.¬.
Z®™ç, ¨† √⁄∂.), oµ. U     qerapeu´ein _ qerapeu´sein Ç (ç⁄. „⁄¬åµ.)     la´boi _ la´bh U     8–9 kata´cion th+s
qerapei´as misqo´n _ katæ aäci´an th+s q. to`n m. M     9 dekaeth`s <eäge´neto> Ç      9–10 oädu´nhn fe´rousa
πo‚† ko´rais Ç     10 tai+s oµ. O»     fe´rousa <h#n> M•     gegennhko´sin _ gennh´sasin M•     10-1 eäpag-
geilame´nou _ aäp- HO»X     12 mi´an ÇHO»XUπç _ mia+s ZMM• ™† Uåç (¨† √⁄∂.)     h?n—ga´mon _ h^s qe´lei
ga´mon M•     qe´loi Z ™† ‚.¬. U _ qe´lh MHX, eäqe´lh O» ™† ‚.¬. X, qe´lei U, eäqe´lei Ç, eäqe´loi B¨††µ.
13 oÄ oµ. B¨††µ.     th`n ŒHran meilica´menos oµ. U     <eäk>meilica´menos MX    13–4 kai` lamba´nei _
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lamb. de` U     14 æIfia´nassan _ iäfia´nhn M• (çƒ. å∂ ¬. 3)    15 hÄ—Fereku´dhi oµ. M•     de` oµ. MHO»X
fereku´dh ZMÇ» _ fereku´d HOXU, Fereku´dei Ïo∑¬™®
225 ∫.  eö ööökgonos_ aäpo´gonos. ZMë
226.  o? ???s pri` ``n` me´´´n´ potæ eö ööönaie_ oÄ Mela´mpous. ZMë
230.  oÖ ÖÖÖs oiÄ ÄÄÄ xrh´´´´mata_ \biasqe´ntos˜ uÄpo` tw+n æIfi´klou bouko´lwn aäph´negke
ta` xrh´mata katafronh´sas wÄs ouä gennai´wn auätw+n. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HëXë; çƒ. ‚çª. B» π. 611,23 ¤⁄~∂.     1–2 uÄpo`—xrh´mata] Oë»ë
——————————————————————————————————————————————————
1 biasqe´ntos ZMHëXë _ ~o~ ªå∫. Oë»ë ( “Á~∂™ πå†™®™ π¨†o √oç™µ biasqen´tos å∂ ‚™«¨™~†⁄å ~o~ π™®†⁄-
~™~†™µ ço®®¨π†åµ ™‚‚™ ™ ~oµ⁄~™ Bi´antos” B¨††µ.; çƒ. ‚çª. ◊ëX å∂ª¨ç ⁄~™∂. å∂ √. 228 ·patri´da feu´-
gwn:¯ eÄkousi´a kai` katalipw`n th`n patri´da uÄpo` tou+ aädelfou+ bi´antos)      <tou+> iäfi´klou Hë
231.  te´´´w´s me´´´n´_ eÖws tou+ teleiwqh+nai to`n eäniauto´n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




234 å. £dasplh++++tis_ "dusprospe´lastos", kai` "mega´lws eämpela´zousa",
"dusxerh`s w^i aßn prospelasqh+i". ZMJ  
——————————————————————————————————————————————————
Çë; çƒ. ‚çª. BH» π. 612,4 ¤⁄~∂.    1 dusprospe´lastos] RUëJ ™† ∏Aµª 18,10.127    2 dusxerh`s—pros-
pelasqh+] ◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
dasplh+tis Mî _ dasplh+tus Zî (ço®®. Z®™ç); ¬™µµå oµ. R     1 eämpela´zousa <kai`> M; prospela´zou-
sa Çë     2 prospelasqh+(i) ZM _ prospela´sh Çë◊ëXë
234  ∫.æErinu´´´s´_ hÄ tou`s aädi´kous kola´zousa. ZMë
235.  eä ääärimu´´´k´ous_ megalofw´nous. ZMë
236.  ·kai`¯ eä äääti´ ´´´sato eöööörgon aääääeike´´´´s_ kai` eätimwrh´sato to`n Nhle´a uÄpomei´nas
eörgon xalepo´n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHëXUJ; √. ‚çª. B» π. 612,15 ™† 10 ¤⁄~∂.     1 eätimwrh´sato] ™† ∏Aµª 18,10.129
——————————————————————————————————————————————————
<kai`> eäti´sato—aäeike´s Mî; ¬™µµå oµ. XU     1 kai` oµ. ÇëHëXU     uÄpomei´nas πo‚† xalepo`n Çë
2 eörgon xalepo´n _ xal. eörgon kai` duskato´rqwton U (çƒ. ‚çª. B»)
246.  ouäääädæ iÖ ÖÖÖketo gh´´´r´aos ouäääädo´ ´´n´_ qeo`s ga`r peprwme´nhs ouäk aäpolu´ei, zw+nti
de` aägaqw+n aiötios gi´netai. hß to` Mena´ndreion •o?n oiÄ qeoi` filou+sin aäpo-
qnh´skei ne´os• (¤⁄‚ E≈. ƒ®. 4 Kå‚‚™¬–A¨‚†⁄~). ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
X; √. ‚çª. H» π. 612,24 ¤⁄~∂. ; çƒ. ‚çª. H ™† B π. 612,29 ™† 31 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
gh´raos ouädo´n Mî _ gh´raos ouädw+ Zî (= √. 348 å¬⁄∫⁄)      1 peprwme´nhs _ peprwme´nhn M, peprwme´non
X     aäpolu´ei _ aäpollu´ei M     2 hß <kata`> Bå®~.     to` Mena´ndreion Bå®~. _ to` me´nandron X, to`n me`n
aändrei+on ZM
247.  gunai´´´w´n eiÖ ÖÖÖneka dw´´´r´wn_ to`n oÖrmon eäpi` tw+i æAmfiara´wi aäkouste´on (çƒ.
l 326–7). ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. H π. 613,4 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚ dw+ron (‚⁄ç) Mî     to`n oÖrmon _ to` M
249.  Ma´´´n´tios_ oönoma ku´rion. ZMë
——————————————————————————————————————————————————














261.  uÄ ÄÄÄpe` ``r` que´´´w´n kai` `` `dai´ ´´m´onos_ "uÄpe`r tau´ths th+s qusi´as kai` tou+ dai´monos,
w^i qu´eis". aänti` tou+ "kata` th+s qusi´as kai` tou+ dai´monos". ZM
——————————————————————————————————————————————————
BHOë»ë◊ëXë     1–2 uÄpe`r—qu´eis] Uë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. B     1–2 ◊ë ∫®™√⁄¨‚ ⁄†å aänti` tou+ uÄpe`r th+s qusi´as kai` dai´monos w^ qu´eis; Xë aänti` tou+ ka-





eäpikeu´seis Zî (shis Zµ©) _ eäpikeu´shis Hoµ.     eäpikru´yhs M
272.  ouÖÖÖÖtw toi kai``` `eä ääägw´´´n´  ·... feu´gw (276)¯_ wÄs oÄra+is, mo´nos feu´gw. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
◊ëXë; √. ‚çª. H π. 613,22 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————






294.  aä ääänu´ ´´s´eie_ diapera´seie. ZMë
297.  eä äääpe´ ´´b´allen_ "prosh´iei", aänti` tou+ "parh´iei". ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————




299 ∫.  Qoh++++isi_ tai+s legome´nais æOcei´ ais , metalhptikw+s eäk tou+ kata` ki´-
nhsin oäce´os eäpi` to` kata` sxh+ma. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HëU     1 tai+s—metalhptikw+s] BOë»ë     1–2 metalhptikw+s—oäce´os] Xë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MUB     1 legome´nais πo‚† oäcei´ais HëBOë»ë     metalhptikw+s oµ. Oë»ë, metalhptiko`n









<eu# qæ> uÄpo´qeu Mî     <kalw+s> sumbou´leuson M
312 å.  kotu´´´l´hn_ eäkpw´matos, hötoi pothri´ou ei#dos: tosou´tou kai` me´tron.
ZM
——————————————————————————————————————————————————
BHXU; çƒ. ‚çª. H» π. 614,23 ¤⁄~∂.      pothri´ou ei#dos] M•; çƒ. ∏Aµª 18,13.174
——————————————————————————————————————————————————
π®⁄µå µå~¨ M•     kotu´lh eästi`n π®o ¬™µµå†™ HX; ¬™µµå oµ. MB     eäkpw´matos oµ. U     hötoi _





319  å.ÆErmei´´´´ao eÖ ÖÖÖkhti_ eäpeidh` kh+ruc: kai` para` toi+s hÖrwsi de` kh´rukes oiÄ
tau+ta uÄpourgou+ntes. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Çë     1 eäpeidh` kh+ruc] ◊ëXë      1–2 kai`—uÄpourgou+ntes] HJOJ»JU (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ » √. ¤⁄~∂. π. 614,30)
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MU     1 kai` oµ. U     de` kh´rukes _ le´g(ontai) U     2 tau+ta πo‚† uÄpourgou+ntes Çë
A®⁄‚†o~. π. 136 Çå®~¨†ª




321. £drhstosu´´´n´hi_ th+i eän th+i diakoni´ai eänergei´ai. ZMJ 
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     th+iÕ oµ. M
322 å.  pu++++r tæ eu#### nhh++++sai_ cu´la swreu+sai eÖneken tou+ pu+r poih+sai. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
BJUëJ (å∂ ‚««. ⁄~ B √. ¤⁄~∂. π. 615,9)    swreu+sai] MëJ
——————————————————————————————————————————————————
‚¨π®å kea´ssai Uë; ¬™µµå oµ. B     cu´la oµ. Uë
322 ∫. £dana´´´_´ chra´. Zµ©MJ












toi toioi´dæ Hoµ. _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ toi+ Zî
330 ∫. £uÄÄÄÄpodrhsth++++res_ uÄphre´tai, qera´pontes, dia´konoi. Zµ©MMë
——————————————————————————————————————————————————





334.  bebri´´´q´asin_ baru´nontai, plh´reis eiäsi´n. ZMë
335.  aä ääänia++++tai_ lupei+tai. Zµ©Më







347–8.  mhtro```s` æOdussh++++os qei´ ´´o´io / patro´´´s´ te_ peri` tou+ patro`s boulo´me-




patro`s qæ o? Hî (o?n Hoµ.); ¬™µµå oµ. MO»XU    2 maqei+n ⁄†™®¨µ πo‚† eiädo´ta »     to`n oµ. U     eiädo´-
ta <ta`> Bå®~.
348.  gh´´´r´aos ouäääädw++++i_ perifrastikw+s "tw+i gh´rei". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Hë◊ë
357.  ·hÖ eÄ ma´lista / ... eän¯ wäääämw++++i gh´´´r´aiü üüü qh+ +++ken_ "pro` wÖras ghra+sai eäpoi´hsen" dia`
th`n eäpæ auäth+i lu´phn. ZM
——————————————————————————————————————————————————
BHJOJ»JU (å∂ ‚««. ⁄~ » (B π™®π™®åµ Må⁄) √. ¤⁄~∂. π. 616,2)
——————————————————————————————————————————————————
<kai` eän> wämw+—qh+ke Hî; eän wämw+ gh´raiü Oî (»î oµ. eän); ¬™µµå oµ. MBU     1 eäpoi´hse _ pepoi´hken M
2 eäpæ _ eän B (¨† √⁄∂.)     auäth+ MBHO»U _ auäth`n Z, auäto`n B¨††µ.
363.  Ktime´´´n´h_ kuri´ws hÄ æOdusse´ws aädelfh´. Z
——————————————————————————————————————————————————
√. ‚çª. B» π. 616,12 ¤⁄~∂.
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365.  oÄ ÄÄÄmou++++_ eän tw+i auätw+i to´pwi. ZMë
371 å.  tou´´´t´wn eä äääpideu´´´o´mai_ w^n hÄ æAnti´kleia eäxari´zeto, tout´wn eändeh´s eiä-
mi. ZM
——————————————————————————————————————————————————
BHOë»ëXëUë     1 w^n—eäxari´zeto] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ ƒ™®™ ‚¨π®å √. 373 HëOë»ë     ¬™µµå oµ. MBH     1 wÄn <moi> HOë»ëXë     hÄ oµ. M     eäxari´zeto _
eödwken HXë, eäpide´´dwken Oë»ë     tou´twn oµ. HOë»ëXë











392.  aä äääqe´ ´´s´fatoi_ qei+ai, mega´lai, makrai´. ZM








√. ‚çª. B ◊⁄~∂. 133 π. 616,30 ¤⁄~∂.; çƒ. ∏Aµª 18,17.226
397 ∫.  eÄ ÄÄÄpe´ ´´s´qw_ aäkolouqh´tw. ZMë
400.  mnwome´´´n´w_ mnhsko´menoi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
mnwome´nw Zµ© (= Hoµ.) _ memnome´nw Zî, ç¨µ gr• Mµ©      mimnhsko´menoi A‚.





¬™µµå ‚¨ππ¬™√⁄ _ ‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. ‚¨∫⁄¨~≈. Z
404.  oÖ ÖÖÖqi£tropai´´´ ´·häeli´oio_ eönqa fasi`n ei#nai to` hÄli´ou sph´laion, diÜ ou^ sh-




aöllws π®o ¬™µµå†™ X     1 eönqa fasi`n ei#nai _ tou+ hÄli´ou eästi`n eäkei+ πo‚† sph´laion U    eönqa _ hß oÖti
eäkei+ X      to` ZM _ tou+ HU, to` tou+ X, oµ. O»     diÜ ou^ ZH» _ eönq(a) MX

˘ 404.  ·oÖ ÖÖÖqi tropai``` `hä äääeli´ ´´o´io_¯ eönqa fasi`n ei#nai to` hÄli´ou sph´laion. le´gousi
ga`r eäkei+ prw+ton euÄreqh+nai to` lego´menon hÄliotro´pion, diæ ou^ eäpiginw´sko-
men po´te oÄ hÖlios eiäs xeimerina`s tropa`s meqi´statai kai` po´te eiäs me´son




‚çªo¬⁄o È å∂ √. 404 ‚¨∫⁄¨~≈. MX     1 eönqa fasi`n—le´gousi ga`r _ kai` fa(s)i`n MX     2 prw+ton _ pro´-
t(e)ron X     euÄreqh+nai MX _ euÄre´qh Z®™ç     hÄli´ou tro´pion X     3 me´son _ me´shn X
405. £periplhqh´´´s´_ mega´lh. ZMëJ




bo´sin kai` oµ. Xë     eäpith´deios M
406 ∫. £euöööömhlos_ kala` qre´mmata eöxousa. ZMë








414 ∫.  eä äääpiei´ ´´k´elos_ oÖmoios. Zµ©









417.  patro```s` eä ääämoi+ +++o gunh´´´_´ tau+ta (413‚««.) iösws oiÄ Foi´nikes Lae´rthi dihgh´-
santo pollou+ aöcion auäto`n aäpofai´nontes. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
BJHH•JOJ»JXJUë (å∂ ‚««. ⁄~ BH•» √. ¤⁄~∂. π. 618,1)
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ H ™† H•     eöske de` p(at)ro`s eämoi+o Xî; ¬™µµå oµ. MBHH•O»     1 tau+ta <de`> BH• (πo‚†
‚çª. BH (» π™®π™®åµ Må⁄) π. 617,22 ¤⁄~∂.)     iösws πo‚† foi´nikes HO»X     Lae´rthi oµ. X     oiÄ oµ. BH•




425 å.  Sidw++++nos poluxa´´´l´kou_ "sterra+s" – eän auäth+i ga`r xalko`s ouä gi´ne-
tai –, hß "plousi´as" \hß˜  wÄs porfu´ras eän auäth+i ginome´nhs. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOR»XUë     1–2 sterra+s—ginetai] R     2 plousi´as—ginome´nhs] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
poluxa´lkou euöxomai ei#nai Xî; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ polux. Oî»î; ¬™µµå oµ. MR     1–2 sterra+s—gi´netai ™†
plousi´as—ginome´nhs o®∂. ⁄~√. X     1 <höt(oi)> sterra+s HO»; nu+n iäsxura+s RUë     eän auäth+i ga`r xal-
ko`s _ eäpeid(h`) xalko`s eäkei+se Uë     1–2 gi´netai _ eöstin R     2 hßÕ ZMHO»X◊ë _ ∂™¬. Z®™ç, ~o~ ªå∫. Uë
<th+s> porfu´ras HO»◊ë
˘ 425 ∫.  ·Sidw++++nos poluxa´´´´lkou_¯ "plousi´as" dia` th`n porfu´ran, hß "ster-
ra+s". Zµ©
426. £rÄÄÄÄudo````n aä äääfneioi++++o_ "rÄu´dhn to`n plou+ton eöxontos", toute´sti "tw+i
plou´twi xu´dhn ploutou+ntos". hß "eäpi´rroian eöxontos plou´tou, plou-
si´ou". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. H π. 618,12 ¤⁄~∂.     1-2 ru´dhn—ploutou+ntos] Uë     1 rÄu´dhn —eöxontos] Çë     2 eäpi´rroian—
plou´tou] ◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     1 <kai`> rÄu´dhn πo‚† xu´dhn (¬. 2) µå~¨ ®™ç. Uë     1–2 tw+i plou´twi ~o~ ªå∫. Uë     2-







çumblh´menos / cum- √√. ¬¬. Hoµ.
442.  hö ööö pou_ iösws, sxedo´n. ZMë
445.  eä äääpei´ ´´´gete dæ w####non oÄÄÄÄdai´ ´´´wn_ spouda´zete de` peri` to`n aägorasmo`n tw+n
forti´wn. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
314 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  o
BHëOë»ëXJUëJ     1–2 to`n aägorasmo`n tw+n forti´wn] ÇëJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MB     1–2 HëOë»ë ⁄†å spouda´zete th`n aägorasi´an tw+n forti´wn (fronti´dwn Oë»ë)     1 de`
ZM (π®o «¨o ∂™¬™†o kai` taxu´nate Zµ©) _ fhsi` BX, oµ. Uë
448. £uÄÄÄÄpoxei´´´r´ios eö ööölqoi_ th+i xeiri´ mou uÄpope´soi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eölqoi (Zî) / eölqhi /eiöh (Zµ©) √√. ¬¬. Hoµ.     uÄpope´soi Z _ uÄpope´sh(i) ‚.¬. Z ™† Më
449. £eääääpi´ ´´b´aqron_ "nau+lon", oÖ eästi "misqo`n th+s eäpiba´sews th+s new´s". ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHëOë»ëXëU  nau+lon—misqo´n] R◊ë; çƒ. ‚çª. B» (⁄µµo B; th+s—new+n ™≈ » ⁄~‚™®. Må⁄) π. 618,25 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MR     nau+lon oÖ eästi misqo`n ‚ç®⁄π‚⁄ ço¬¬. Aπo¬¬. Íoπª. π. 72,14 _ misqo`n oÖ eästi nau+lon
ZMÇëUR (M oµ. misqo`n), ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ to` nau+lon HëOë»ë (Xë◊ë π®å™ç™∂™~†™ hög(oun) )     th+s new`s <th+s eäpi`
to` ploi+on> Xë; th+s nho`s M, tw+n new+n »
451. £aÄÄÄÄmatrwxw++++nta qu´´´r´aze_ hötoi "hödh duna´menon tre´xein eöcw", hß "duna-
to`n oönta eäpakolouqei+n". $ gra´fetai kai` •aÄmatroxo´wnta•. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
1–2 hötoi—eäpakolouqei+n] Çë    1-2 dunato`n—eäpakolouqei+n] UëJ    2 gra´fetai kai` aÄmatroxo´wnta] √.
‚çª. B» π. 618,28 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     aÖma troxo´wnta Hoµ.     1 hödh _ hß M      <sun>tre´xein M     2 oönta oµ. M     aÄmatro-
xo´wnta Z (M –trw-) _ aÖma troxo´wnta A‚., oÄmotroxo´wnta E¨‚†. π. 1788,37
456. £eäääämpolo´´´w´nto_ wänou+nto. ZMJMë
457.  hö öööxqeto_ eäbaru´neto tw+i plh´qei. ZM
——————————————————————————————————————————————————
eäbaru´neto] ™† ∏Í†®å‚∫ ⁄~√. Ì®. 162 2.13
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M
460 å.  oÖ ÖÖÖrmon_ peritraxh´lion ko´smon. ZMJMë
460 ∫.  meta``` `dæ hä äääle´ ´´k´troisi ·n eöerto¯_ häle´ktrois de` sunei´lhpto. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M
˘ 460 ç.  eö öööerkto_ suneke´kleisto, eiärgasme´nos h#n. ZM
——————————————————————————————————————————————————















de´pa / de´pas √√. ¬¬. Hoµ.




fh+min Zµ© _ fh´mhn Zî     eäkklhsi´an Bå®~. _ eäkklhsi´a Z, eäkklh  ´ Më
469.  aö öööleisa_ eäkpw´mata. ZMë
470. £aääääesifrosu´´´n´hisi_ "mataio´thti", "aäfrosu´nhi", hß "mwri´ai". ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
BJÇë (å∂ ‚««. ⁄~ B √. ¤⁄~∂. π. 619,17)     mataio´thti] HëOë»ë      mwri´a] HëOë»ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. B     mataio´thsin MëB     aäfrosu´nh (–nhs Z) hß mwri´a ZMë _ aäfrosu´nh mwri´a Zµ©Çë, aäfro-
su´nais hß mwri´ais B
... $ H™®o∂. II 1 π. 158,26
ﬂ™~†Ω
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H™®o∂. II 1 π. 158,29 ﬂ™~†Ω473.  wääääku´ ´´a´los_ "wäkei+a, taxei+a, taxu´plous", paragw´gws. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M
475 å.  nw´´´_´ hÄma+s tou`s du´o. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ∏Aµª 18,19.255










479 ∫. £kh´´´c´_ oörneon qala´ssion paraplh´sion xelido´ni: eönioi de` la´ ron  auä-
to`n le´gousin (çƒ. e 51), oiÄ de` aiö quian  (çƒ. e 337). ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»◊ëJXJU; çƒ. ‚çª. BH» π. 619,20 ¤⁄~∂.     1 oörneon qala´ssion] R; çƒ. ∏Aµª 18,19.256
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MXUR     1–2 auäto`n _ auäto` »◊ëX
484.  ouÖÖÖÖtw th´´´n´de ·te¯ gai++++an eä ääägw```n` iö ööödon_ eiäko`s auäto`n aäkhkoe´nai para` tou+








495.  eä äääpi` `` `xe´ ´´r´sou_ aönw eäpi` th+s gh+s. ZMë
496.  ka```d` dæ eÖ ÖÖÖlon_ kaqei+lon, kath´gagon. ZMë
504.  £both++++ras_ boskou´s, nomei+s. ZMë
506. £oÄÄÄÄdoipo´´´r´ion_ "to`n dia` to`n plou+n dei+pnon", hß "aämoibh´n". ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëH◊ëXëUë     to`n—dei+pnon] OëJ»ëJ (å∂ ‚««. ⁄~ », «¨å™ ‚o¬å ªå∫. B, √. ¤⁄~∂. π. 620,7)
——————————————————————————————————————————————————
oÄdoipo´rion <paraqei´mhn> Xî; ¬™µµå oµ. M     to`nÃ _ to` ◊ë




¬™µµå oµ. MBH; ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 506 ‚¨∫⁄¨~≈. Çë     tw+n _ th`n Oë»ë     doxh`n B (» π™®π™®åµ B¨††µ.)
517.  uÄ ÄÄÄperwi''''wi_ aänwge´wi oiökwi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
uÄperw´iwi Zî
532.  oiä äääwno´´´n´_ shmei+on, ma´nteuma. ZMë
534.  karteroi´´´_´ "despo´zontes, eägkratei+s". eällei´pei de` to` eö sesqe . ZMë
——————————————————————————————————————————————————
despo´zontes, eägkratei+s] UëJ; çƒ. ‚çª H» π. 620,21 ¤⁄~∂.; çƒ. ∏B™®o¬ ⁄~√. 11769µ©     eällei´pei—eöse-
sqe] çƒ. ‚çª. H π. 620,22 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
despo´zontes π®o πå®†™ ¬™µµå†⁄‚ ªå∫. Z     eösesqai Më
543.  tie´´´m´en_ tima+n. ZMë





aäkaxh´menon Zî (= L 702 ™† T 312)
553. £aäääänw´´´s´antes ·ple´on¯_ eiäs to` aönw to`n plou+n poih´santes. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
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ÇëH◊ëJXëJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H     eiäs to` aönw _ aönw (peri` ta` aönw me´rh ‚¨ππ¬. µå~¨‚ ®™ç.) Më     to`n oµ. Xë
555.  probibw++++nta_ probai´nonta. ZMë




eäni´auen Zµ© (= Hoµ.) _ eäpi´auen Zî     eäka´qeuden hß (o®∂. ⁄~√.) È å∂ i 187 _ kaqeu+den (‚⁄ç) hß Më, kaqæ h?n Z
<eän ai#s> die´triben Hë (™≈π¬⁄çå~‚ √. 556 h^isi)
557 ∫.  aä äääna´ ´´k´tesin_ despo´tais. ZMë
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UPOQESIS  THS  P.
æElqo´ntos eiäs tou`s aägrou`s Thlema´xou pe´mpetai Euömaios eiäs th`n po´lin
oäfei´lwn aäpaggei+lai tou+ despo´tou th`n parousi´an. gi´netai de` eän toi+s
eÄch+s æOdusse´ws pro`s to`n uiÄo`n aänagnwrismo`s kata` bou´lhsin æAqhna+s, kai`





1 eälqo´ntos HOR»X _ eälqo´ntes ZMU     eiäs _ pro`s H     2 aäpaggei+lai _ eäp- R ™† E¨‚†.     4 eäpi`
th`n  eäne´dran _ peri` th+s eäne´dras O»     tetugme´nwn U     eäpi` th`n po´lin ‚.¬. O     uÄpostrofh` _ uÄpo-
stre´fei RU
aööööllws_ Thle´maxos pro`s Euömaion aäfiko´menos to`n me`n aäpope´mpei aägge´l-
lonta th+i mhtri` Phnelo´phi th`n parousi´an auätou+, auäto`s de` gnwri´sas
to`n pate´ra æAqhna+s proaire´sei su`n eäkei´nwi th`n kata` tw+n mnhsth´rwn
eäpiboulh`n ske´ptetai. kai` nh+es kata´gontai eiäs æIqa´khn hÖ te tou+ Thlema´-
xou kai` hÄ tw+n eäpibouleusa´ntwn. kai` tou`s mnhsth+ras pa´lin eäpixeirei+n5
tw+i Thlema´xwi dianooume´nous eäkw´lusen æAmfi´nomos. kai` oÄ Euömaios aäp-





1–2 Thle´maxos—aägge´llonta _ eälqo´ntos—euömaios (= å®©¨µ.Ã) uÄpæ auätou+ aäggelw+n Ç    aägge´l(l)on-
ta ZMÇO» _ aäp- X     2  <aäna>gnwri´sas Ç     5 hÄ oµ. O»     6 tw+i B¨††µ. _ iäw+(i) ZMO», oµ. ÇX
Thlema´xwi B¨††µ. _ thlema´xou ZMÇO», thle´max(on) Z®™çX      aämfi´nomos X _ aäfiko´menos ZMÇO»
7 tou+ oµ. ÇO»     7–8 eäpane´rxontai X
2.  aö öööriston_ th`n eÄwqinh`n trofh´n, hÖn tines aä kratismo´ n  le´gousin. ZM
——————————————————————————————————————————————————
◊ëX     th`n—trofh´n] BUë
——————————————————————————————————————————————————
<eäntu´nontæ> aöriston Xî; ¬™µµå oµ. B    th`n oµ. ◊X    trofh`n <le´gei> Uë     aäkratismo`n <aöriston> M
4.  peri´´´s´sainon_ eösainon, eäkola´keuon, häspa´zonto. ZMëJ
5.  uÖ ÖÖÖlaon_ uÄla´ktoun, eäbo´wn. ZMë
6.  podoi++++iü üüün_ podw+n. ZMë
9.  uÄ ÄÄÄla´ ´´o´usi_ bow+sin, uÄlaktou+sin. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<ouä> bow+sin <ouäx> Më

12.  tafw´´´n´_ "qambhqei´s, eäkplagei´s", hß "qauma´sas". eösti b• aäo´ristos: eäk
tou+ qh´ pw eö qapon  kai` eö tafon  æIwnikw+s, kai` tafw´ n . hÄ metafora` eäk
tw+n ta´fwn: kai` ga`r hÄmei+s oÄrw+ntes tou`s ta´fous eäkplhtto´meqa dia` to`




tafw´n: <tafw`n dæ aäno´rousen æAxilleu´s, æIlia´dos I (193)> E†¥µ. µå©~.    1 <hß> qambhqei`s πo‚† eäkpla-
gei`s E†¥µ. µå©~.     eösti <de`> E†¥µ. µå©~.    2 eötafon æIwnikw+s, kai` tafw+n E†¥µ. µå©~. _ eötapon








28. £eääääpidhmeu´´´e´is_ "eän th+i po´lei diatelei+s", hß "diatri´beis". ZM
——————————————————————————————————————————————————
BJXëUë (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ B, «¨å™ ‚o¬å ªå∫. », √. ¤⁄~∂. π. 622,26)     diatelei+s—diatri´beis] HJ
——————————————————————————————————————————————————
<aällæ> eäpidhmeu´eis Mî; ¬™µµå oµ. BH     Xë ⁄†å hög(oun) eän tw+ dh´mw eän th+ po´lei dia´geis diatri´-
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beis      diatelei+s hß oµ. Uë; hß oµ. BH     diatri´beis <hß eän tw+ dh´mw th+s po´l(ews)> M (çƒ. ‚çª. B)
29.  aä äääi ' '''dhlon oÖÖÖÖmilon_ "to`n aädhlopoio`n kai` pa´nta fqei´ronta", hß "to`n tou+
fqarh+nai kai` aäpole´sqai aiötion". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HXëUë     to`nÃ—fqei´ronta] BOë»ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MHB     2 aiötion <gr(a´fetai) kai` aöcion> M (çƒ. È å∂ E 880)

31.  aö ööötta_ eäpi´fqegma timhtiko`n newte´rou pro`s palaio´teron. eiörhtai
para` to` aöppa kata` Makedo´nas, troph+s genome´nhs tou+ p° eiäs t° •aö tta•.
Z®™ç
——————————————————————————————————————————————————
= E†¥µ. ©™~. 1377 (= µå©~. 2054; & Í¥µ. 1540) ﬂå‚‚.–ﬂ⁄√å∂.
——————————————————————————————————————————————————
1 aöppa Z®™ç ™† E†¥µ. Í¥µ. _ aäppa´ E†¥µ. ©™~. ™† µå©~.     2 troph+s genome´nhs E†¥µ. Í¥µ. (¨~∂™ ⁄~
©™~¨⁄~o ﬂ⁄√å∂.) _ troph+ ginome´nh Z®™ç, trop( ) genome´nh E†¥µ. ©™~. (A), troph+i E†¥µ. µå©~.     aötta
oµ. E†¥µ. ©™~. ™† µå©~. ™† Í¥µ.
35 å.  xh´´´t´ei_ spa´nei, aäpori´ai. ZMë
35 ∫.  eä äääneunai´´´w´n_ "tw+n euänhsome´nwn", oÖ eästi "koimhsome´nwn". hß "tw+n
peribolai´wn". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HJOJ»JXJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ H» √. ¤⁄~∂. π. 623,4)    1 koimhsome´nwn] Më
——————————————————————————————————————————————————
<xh´tei> eäneunai´wn Hî(Oî)»îXî   1 euänh<qh>some´nwn ... koimh<qh>some´nwn HO»X   <tw+n> koimhsome´-
nwn Më
41.  iö öööen_ eäporeu´eto. ZMë
42 å.  eÖ ÖÖÖdrhs_ th+s kaqe´dras. ZMë
42 ∫.  eä äääpio´´´n´ti_ eäperxome´nwi. ZMë
42 ç.  uÄ ÄÄÄpo´´´e´icen_ uÄpexw´rhsen. ZMë










parenh´neen / parenh´neon √√. ¬¬. Hoµ.     paresw´reuon pareti´qoun Më
62.  euööööxetai_ nu+n "le´gei". ZMë
63.  dinhqh++++nai_ aänastrafh+nai. ZMëJ
64.  eä äääpe´ ´´k´lwsen_ eiÄmarme´non gene´sqai eäpoi´hsen. ZM
69.  qumalge´´´s´_ luphro´n. ZMë
72.  xaleph´´´n´hi_ eiäs xalepo´thta trapei´h. ZMëJ
74.  komi´´´z´oi_ eäpimeloi+to. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
komi´zoi Z ™† πå¨ç⁄ ço∂∂. Hoµ. _ komi´zhi Hoµ.
77.  mna++++tai_ mnhsteu´etai. ZMë
79.  eÖ ÖÖÖssw_ aämfie´sw, eändu´sw. ZMë




katatru´xhi Zî (= Hoµ.) _ katatru´xoi («¨o∂ ™≈π¬⁄çå†¨®) E¨‚†. π. 1795,43     kataponei+ Më
87.  kertome´´´w´si_ xleua´swsin. ZMëJ








hö ti kasignh´tois Xî     <eÖteroi de`> aänti`—aädelfoi` <hötoi ouäk eöxeis aädelfou`s oiÖtine´s soi bohqh´-
sousin> X
98.  oö ööörhtai_ kinhqh+i, oÄrmh´shi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oÄrmh´shi Bå®~. (çƒ. ™.©. È å∂ M 279) _ oÄrmi´sh(i) ZMë
99.  eiö öööhn_ uÄpa´rxoimi. ZMë
108.  stufelizome´´´n´ous_ "uÄbrizome´nous", hß "prophlakizome´nous". ZM
——————————————————————————————————————————————————
BÇëHë     uÄbrizome´nous] OëRë»ëUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MB     hß oµ. BÇë









<gr•> aänhnu´stw Mî (aänhnu´tw ⁄~ †™≈†¨ M) _ aänhnu´ssw Zî
114.  xalepai´´´n´ei_ oärgi´zetai. ZMë
120.  aä äääpo´´´n´hto_ oönhsin kai` wäfe´leian eösxen. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
HOë»ëUë    wäfe´leian eösxen] ◊ëXë 
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H     kai` wäfe´leian oµ. Oë»ëUë     <ouädemi´an> wäfe´leian ◊ëXë     eösxen _ pare´sxen Uë
134.  peuqe´´´s´qw_ aäkousa´tw. ZMë




pro´teron HëXë, A‚. _ po´teron ZMë
148. £auääääta´ ´´g´reta_ auäqai´reta, auäto´lhpta, xwri`s kama´tou. ZMJ   
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     auäqai´reta <auätecou´sia> M
156.  lh++++qen_ eölaqen. ZMë
159.  ·katæ¯ £aäääänti´ ´´q´uron_ aäntikru` th+s qu´ras. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<katæ> aäntikru` Më
163 å. £knuzhqmw++++i_ hötoi "poppusmw+i", hß "meta` klauqmou+ poiw+i höxwi tw+n
kunw+n". ZM
——————————————————————————————————————————————————
BÇHOë»ë◊ëXUëJ     1 poppusmw+i] MëJB
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MXB     1 hötoi oµ. ◊ëXUë     poppusmw+i hß oµ. Ç     <tw+> poppusmw+ B; poptusmw+ (‚⁄ç) ⁄~
ƒ⁄~™ ‚çªo¬⁄⁄ Uë      hß <tw+> M◊ëX




‚çªo¬⁄o È å∂ √. 163å ‚¨∫⁄¨~≈. B     <hß> klauqmw+ B
165 å.  eä äääk dæ h# ###lqen_ eäch+lqen de´. ZMë
165 ∫.  qrigki´´´o´n_ to` peri´fragma. ZM
——————————————————————————————————————————————————
qrigki´on Zî, ç¨µ gr• kai` Mî _ teixi´on Hoµ.     to` _ höt(oi) M
¤⁄∂¥µ. π. 615,18 ﬂ¨∂∑.














203.  periw´´´´sion_ "perissw+s kata` to` prosh+kon". para` to` oÖsion gi´netai




1 perissw+s E†¥µ. µå©~. _ perisso`s Z®™ç, perisso´n A‚.     kata` Z®™ç ™† E†¥µ. µå©~. (◊) _ para` E†¥µ.
µå©~.     2 periw´sion E†¥µ. µå©~. (◊) _ perio´sion Z®™ç
203.  aä äääga´ ´´a´sqai_ eäkplh´ttesqai. ZMë
205.  aä ääänatla´´´s´_ uÄpomei´nas. Z
——————————————————————————————————————————————————





218 ∫.  eä äääcei´ ´´l´onto_ aäfei´lonto. ZMë
218 ç.  peteeina´´´_´ pth+nai duna´mena. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
peteeina´ / petehna´ √√. ¬¬. Hoµ.     pth+nai <pe´tesqai> M (çƒ. ‚çª. H π. 628,6 ¤⁄~∂.)
219.  ei# ###bon_ eöxeon, eöstazon. ZMë
230.  eö öööporon_ eödwkan. ZMë
236.  eiä äääde´ ´´w´_ ma´qw. ZMë
238.  aä äääntife´´´r´esqai_ eäcisou+sqai. ZMë
239.  dizhso´´´m´eqa_ zhth´somen. ZMëJ
242.  eä äääpi´ ´´f´rona_ suneto´n. ZMë
245.  oi# ###ai_ mo´nai. ZMë









meta´sxwmen <hß eäcenanti´as aäpanth´somen> Më
255. £polu´´´p´ikra_ polupi´krws kai` deinw+s. ZMë
256.  aä ääämu´ ´´n´tora_ bohqo´n. ZMë

261.  aä ääärke´´´s´ei_ bohqh´sei. Z®™çMë









qh´sei / qh+(i)sin √√. ¬¬. Hoµ.
285.  eä äääs muxo´´´n´_ eiäs to` eäsw´taton. ZMë 
——————————————————————————————————————————————————
to`<n> eäsw´taton <to´pon> Më
287 å.  parfa´´´s´qai_ parapei+sai, paralogi´sasqai, sumbouleu+sai. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     sumbouleu´sasqai M
287 ∫.  metallw++++sin_ aänti` tou+ eärwtw+sin". ZMë
288 å.  eä äääk kapnou++++_ eöcw kai` xwri`s tou+ kapnou+. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
BHëXëUë     eöcw] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. B     <aänti` tou+> eöcw ◊ë
288 ∫.  eä äääw´ ´´i´kei_ oÖmoia h#n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oÄmoi´a ZM («¨o∂ «¨å∂®å† å∂ ≥ 548 aärhrome´nhi de` eäw´ikei)
290 å.  kath´´´i´kistai_ be´blaptai, häfa´nistai. ZMMë
——————————————————————————————————————————————————
be´blaptai Z _ eäpibla´ptetai M, oµ. Më




294 å.  auääääto` ``s` ga```r` eä äääfe´ ´´l´ketai aööööndra si´ ´´d´hros_ pro´xeiros ga`r aänh`r pro`s fo´-




aöndra si´dhros oµ. Mî; ¬™µµå oµ. B◊X     1 pro´xeiros _ eÖtoimos (◊)Xë
˘ 294 ∫.  eä äääfe´ ´´l´ketai_ eäreqi´zei. ZMë
295 å.  nw++++iü üüün_ hÄmi+n. ZMë
295 ∫.  oiö öööoisin_ mo´nois. ZMë
296.  kallipe´´´e´in_ "katalipei+n", aänti` tou+ "kata´lipe". ZM
——————————————————————————————————————————————————
katalipei+n] Oë»ë    aänti` tou+ kata´lipe] HëUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M; <gr•> kallipe´ein Më (kallipe´thn ⁄~ †™≈†¨ M)     aänti` tou+ oµ. Hë
302.  iö öööstw_ eäpista´sqw. ZMë
304.  iä äääqu´ ´´n´_ th`n dianoi´as dia´qesin. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     th`n <th+s> M
305.  peirhqh+++++ +++men_ dia´peiran lhyw´meqa. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
peirhqh+men / peirhqei+men / peirhqw+men √√. ¬¬. Hoµ.
306.  dei´ ´´d´ie_ fobei+tai. ZMë
307 å.  aä äääle´ ´´g´ei_ dia` fronti´dos eöxei. ZMë
307 ∫.  aä ääätima++++i_ aätima´zei. ZMë
310. £xalifrosu´´´n´ai_ hötoi "aäfrosu´nai", hß "kexalasme´nai kai` eöklutoi fre´-
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nes", hß "skaiai` kai` aäbe´lteroi th+i dianoi´ai". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»XëJUë;   1-2 aäfrosu´nai—fre´nes] Çë     1 aäfrosu´nai] »ë◊ëJ     1–2 kexalasme´nai—fre´nes] B
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MB     1 hötoi oµ. XëUë     hß _ hötoi Xë, oµ. M
311.  ke´´´r´dos_ oöfelos. ZMëJ





317.  nhlhtei++++s_ shmai´nei tou`s aÄmartwlou´s. wÄs aäpo` tou+ euä sebh ´  s  gi´ne-
tai euä sebe´ es , euä sebei+ s , ouÖtws kai` aäpo` tou+ nhlhth´ s  nhlhte´ es , nh-
lhtei+ s . gi´netai de` para` to` nh° to` eäpitatiko`n kai` to` aälitei+n, o? shmai´nei
to` aÄmarta´nein. kai` dia` tou+to <tou+> aä litei+ n  dia` tou+ i° grafome´nou to`




¬™µµå nhlhtei+s Z®™ç _ nhlh´teis E†¥µ. µå©~. _ nhlitei+s Hoµ.    2 hlh´ths nhlh´tees nhlh´teis E†¥µ.
µå©~. (çƒ. å∂ ¬™µµå)     3 to` nh° to` eäpitatiko`n E†¥µ. µå©~. _ tou+ nh° sterhtiko`n Z®™ç, tou+ nh° sterh-
tikou+ mori´ou A‚. (çƒ. ‚çª. B)     4–5 kai`—h°Õ_ E†¥µ. µå©~. ⁄†å kai` aöcion zhtei+n, dia ti´ to` nhlh´ths
dia` tou+ h° gra´fetai, to` de` aälitei+n dia` tou+ i°, oÖti Aiäolikw+s eätra´ph to` i° eiäs h°     4 tou+Ã å∂∂. Bå®~.
5 eiäs <t(o`)> ‚.¬. Z®™ç 
318.  staqmou´´´s´_ nu+n "tou`s oiökous". ZMë
331.  dei´ ´´s´asa_ fobhqei+sa. ZMë
333.  sunanth´´´t´hn_ sune´dramon, sunh´nthsan. ZMë
334.  eä äääre´ ´´o´nte_ eiäpei+n oäfei´lontes. ZMë
341.  meqæ uÖ ÖÖÖas_ eäpi` tou`s su+s. ZMëJ
342 å.  <aä äääka´ ´´k´xonto_> eäluph´qhsan. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäka´xonto, ‚¨π®å «¨o∂ Më, ‚¨ππ¬™√⁄ ço¬¬ È å∂ N 344 _ å∂ ¬™µµå kath´fhsan (342∫) Z
342 ∫.  kath´´´f´hsan_ eästu´gnasan. ZMë
343 å.  eä äääk dæ h# ###lqon_ eäch+lqon de´. ZMë
˘ 343 ∫.  eä äääk dæ ei^ ^^l^on_ eäcela´bonto de´. Z
——————————————————————————————————————————————————
eäk dæ h#lqon Hoµ.
346.  eä ääätele´´´s´qh_ eäteleiw´qh, eäpra´xqh. ZMMë
——————————————————————————————————————————————————
eätele´sqh (Zî, ç¨µ gr• Mî) / tete´lestai √√. ¬¬. Hoµ.     tetelei´wtai pe´praktai Më










¬™µµå oµ. MB     eäpi` ta` uÄyhlo´tata _ pro`s ta` uÄyhl(a`) M
366.  katadu´´´n´ti_ du´nanti. ZMë
367.  aö ööösamen_ eäkaqeudh´samen. ZMëJ
368.  eä ääämi´ ´´m´nomen_ eäme´nomen. ZMë
369.  fqi´ ´´s´wmen_ aäne´lwmen. ZMë
373.  aä ääänu´ ´´s´sesqai_ aänusqh+nai. ZMëJ
¤⁄∂¥µ. π. 616,29 ﬂ¨∂∑.




379.  eä ääära´ ´´p´tomen_ kateskeua´zomen. ZMë
381.  eä äääcela´´´s´wsi_ diw´cwsin. ZMë
383 å.  fqe´´´w´men_ fqa´swmen, prola´bwmen. ZMJMë
383 ∫.  eÄ ÄÄÄlo´ ´´n´tes_ aänelo´ntes. ZMë
385 å.  ·eöxwmen / dassa´menoi¯ kata``` `moi+ +++ran eä äääfæ hÄ ÄÄÄme´ ´´a´s_ toute´sti "kaqæ eÄautou´s,
mh` toi+s aäpou+si meri´swmen". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HXëUë     1 toute´sti kaqæ eÄautou´s] B
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MHB     1 toute´sti _ hötoi HXë, oµ. Uë     auÄtou`s Uë
˘ 385 ∫.  eä äääfæ hÄ ÄÄÄme´ ´´a´s_ kaqæ eÄautou´s. ZMë
387.  aÄ ÄÄÄnda´´´n´ei_ aäre´skei. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ È å∂ H 407 (π®o eäpianda´nei)      aÄnda´nei (= b 114) Zî _ £aäfanda´nei Hoµ.     <ouäk> aäre´skei Më,
aäpare´skei Bå®~. (= Aπo¬¬. Íoπª. π. 48,29)
389 å. £qumhde´´´a´_ ta` th+i yuxh+i hÄdonh`n pare´xonta. ZM
——————————————————————————————————————————————————











403 å.  aiä ääänh´ ´´s´wsin ·Dio`s ... qe´mistes¯_ eäpineu´swsi, sugkata´qwntai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




405.  aä äääpotrwpw++++sin_ aäpotre´pousi, kwlu´ousin. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäpotre´pwsi, kwlu´wsin Bå®~.
419 å.  eä äään dh´´´m´wi_ eän th+i po´lei. ZMë





422 å.  rÄ ÄÄÄa´ ´´p´teis_ kataskeua´zeis. ZMë
422 ∫.  iÄ ÄÄÄke´ ´´´tas eäääämpa´´´´ze\t˜ai_ tou`s prosdexome´nous •iÄ ke´ tas • wäno´masen
oÄmwnu´mws auätoi+s toi+s iÄketeu´ousin, wÄs aön tis eiöpoi "tou`s iÄketodo´xous",
wÖsper xrh+ stai le´gontai oiÄ oäfei´lontes kai` oiÄ danei´zontes. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
Uë; çƒ. ‚çª. » π. 631,29 ¤⁄~∂.     1 tou`s—wäno´masen] R; çƒ. ‚çª. B π. 632,1 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MR     1 iÄke´tas _ iÄke´sias M, oiäke´t(as) U     2 eiöpoi _ eiöph Uë     3 oiÖ <tæ> oäfei´lontes M
423.  ma´´´r´turos_ "ma´rtus" kata` œIwnas. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
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BëHXë     ma´rtus] ◊ëUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H    <aänti` tou+> ma´rtus Xë◊ë   kata` œIwnas _ iäwnikw+s Xë, iäwniko`n Bë






429.  zwh´´´n´_ to`n bi´on, to` th+s ouäsi´as periektiko´n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
BH◊ëX     to`n bi´on] MëUëJ
——————————————————————————————————————————————————















459.  eiä äääru´ ´´s´saito_ fula´caito. ZMë
466.  blw´´´s´konta_ "aänu´onta", hß "katelqo´nta", hß "poreuo´menon". ZM
——————————————————————————————————————————————————
Hë      katelqo´nta hß poreuo´menon] OëJ»ëJ     katelqo´nta] Çë◊ëJXëJ     poreuo´menon] ÇëRëUëJ
——————————————————————————————————————————————————
blw´skonta Zî (√. ‚çª. H π. 632,30 ¤⁄~∂.) _ £katablws´konta Hoµ.; ¬™µµå oµ. M    aänu´ont(a) <dierxo´-
menon> M     <aänti` tou+> katelqo´nta ◊ëXë; katerxo´menon Çë




oÄmh´rhse Zî     oÄmou+ sune´bale _ oÄdw+ M
A®⁄‚†o~. π. 138 Çå®~¨†ª
471 å.  hö ööödh uÄÄÄÄpe` ``r` po´´´l´ios, oÖ ÖÖÖqi ÆErmai++++os lo´´´f´os eä ääästi´ ´´n´_ ÆErmh+s kata` Dio`s ke´-
leusin aänelw`n œArgon to`n th+s æIou+s fu´laka höxqh uÄpo` di´khn, ŒHras auäto`n
kai` tw+n aöllwn aägago´ntwn qew+n eiäs kri´sin, oÖti prw+tos eäpebeblh´kei dai-
mo´nwn qnhtw+n mia´smati to`n œArgon kai` aänhirh´kei. kri´nontas de` tou`s qe-
ou`s euälabei+sqai me`n to`n Di´a 
dia` to` uÄpo´dikon gegenh+sqai to`n ÆErmh+n5
tai+s auätou+ paraggeli´ais, aÖma de` aäfosiwme´nous to` aögos kai` th+s aändro-
foni´as aäpolu´ontas ai^s ei#xon oärgai+s prosbalei+n auätw+i ta`s yh´fous, kai`
ouÖtws eäpiswreuqh+nai pro`s toi+s posi` tou+ ÆErmou+ yh´fwn plh+qos. oÖqen kai`
tou`s aänqrw´pous aöxri tou+ nu+n eiäs timh`n ÆErmou+ kata` ta`s oÄdou`s dia` to`
to`n qeo`n ei#nai tou+ton kaqhgemo´na kai` eäpi´tropon tw+n eäkdhmou´ntwn sw-10
rou`s poiei+n li´qwn kai` dia´gontas prosba´llein li´qous, kai` tou´tous ka-
lei+n ÆErmai´ ous  lo ´fous (eösti de` lo´ fos  pa+n to` eiäs uÖyos mete´wron). hÄ
de` iÄstori´a para` æAntiklei´dhi (140 Ï 19 ıåço∫¥). ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇHO»X ™† E†¥µ. µå©~. π. 376,6     12–3 eösti—mete´wron] U
——————————————————————————————————————————————————
⁄~ çå¬ç™ ¬⁄∫®⁄ Z; ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 471 ç ⁄~‚™®. U    hödh—eästi´n Zî, oÖqæ (‚⁄ç)—eästi´n HîOî»î, æIlia´dos (‚⁄ç)
P, oÖqi—eästi´n E†¥µ. µå©~.; aöllws π®o ¬™µµå†™ X, oÄ de` mu+qos toiou+tos Ç; ¬™µµå oµ. M    ÆErmai+-
os E†¥µ. µå©~. _ eÖrmaios HîOî»î, eÄrmaios ¨†®o«¨™ åçç. ™®å‚o Zî (√. ⁄~ƒ®å å∂ √. 471ç)    2 th+s oµ.
X ™†E†¥µ. µå©~.     æIou+s _ iänou+s M, häou+s O»    auäto`n å~†™ aägago´ntwn (¬. 3) Måç     3 qew+n πo‚† aöllwn
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MÇ   aägago´ntwn πo‚† kri´sin E†¥µ. µå©~.    3–4 oÖti—aänhirh´kei oµ. E†¥µ. µå©~.     3 eäpebeblh´kei
MHO»X _ eäpi- ZÇ     4 qnhtw+n _ kainew+n M (¨†  √⁄∂.), qnhtw+i ıåç.     to`n—aänhirh´kei ‚™ç¬. ıåç.     to`n
oµ. Ç     kai` aänhirh´kei _ aänh´rhken M, aäpoktei´nas Ç, aänhirhkw´s Ro¬å∆ (1881) 499    5 dia` ªå∫. E†¥µ.
µå©~. (å∂∂. B¨††µ.)     to` _ tw+ Ç     uÄpo´dikon _ uÄpo` di´khn M     gegenh+sqai _ gene´sqai M ™†
E†¥µ. µå©~.     6 tai+s—paraggeli´ais oµ. E†¥µ. µå©~.     auätou+ X _ eÄautou+ ZMHO», eäkei´nou Ç
aäfosiwme´nous _ aäfwsiwme´nous Bå®~., aäfosioume´nous Ç ™† E†¥µ. µå©~.     6–7 to`—aäpolu´ontas
oµ. E†¥µ. µå©~.    th+s aändrofoni´as ™† ‚.¬. M _ th`n aändrofoni´an M    7 aäpolu´ontes (as ‚.¬.) M
ai^s—yh´fous _ a?s ei#xon yh´fous eäpirri´yai auätw+ häre´ma ba´llontas oi^on toi+s li´qois Ç (çƒ. E¨‚†.
π. 1809,40)    ai^s ei#xon oärgai+s B¨††µ. _ ai^s ei#xon oärgh`n ZHO»X (M oµ. ai^s), h?n ei#xon oärgh`n E†¥µ.
µå©~., h^i eiäxon oärgh+i Í¥¬∫¨®©     8 pro`s—ÆErmou+ oµ. Ç ™† E†¥µ. µå©~.     posi` Z®™ç ™† ‚.¬. M_ paisi`
ZMHO»X     yhfw+n plh+qos _ plh+qos polu´ E†¥µ. µå©~.     8–10 oÖqen—eäkdhmou´ntwn _ dia` tou+to
le´getai E†¥µ. µå©~.     9 eiäs timh`n ÆErmou+ oµ. Ç     <tou+> eÄrmou+ M, Bå®~.     kata` ta`s oÄdou`s ‚.¬. M
10 to`n qeo`n ZÇπçH»X (M πo‚† ei#nai) _ tw+n qew+n O, ‚.¬. H     ei#nai πo‚† tou+ton Ç     tou+ton _ tou´twn
»     kaqhgemo´na _ kaqhghth`n M     kai` eäpi´tropon Bå®~. _ kai` tro´pon ZHO»X ™† ‚.¬. M, kai` aiötion
Ç, kata` tro´pon Í¥¬∫¨®©     eäkdhmou´ntwn _ eäkdikou´ntwn A‚.     11 kai`—li´qous oµ. E†¥µ. µå©~.
prosba´llein HO»X _ pro- ZMÇ     12 <pros>kalei+n M    12–3 eösti—æAntiklei´dhi oµ. E†¥µ. µå©~.,
eösti—mete´wron oµ. Ç     13 de` oµ. HO»X     para` _ paræ HO(»)X




¬™µµå oµ. H; ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 471 ç ‚¨∫⁄¨~≈. R     aänti` tou+ oµ. Më
471 ç.  eÖ ÖÖÖrmaios lo´´´f´os_ oÄ swro`s tw+n li´qwn eän tai+s oÄdoi+s eÖ rmaion  oänoma´-
zetai. hß "pa´qos iäw´menos bwmo´s". hß "lo´fos eÄrmai´ou" \hß˜ wÄs eäpi´ tinos lo´-
fou ÆErmou+ iÄdrume´nou. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HUJ     1-2 oÄ—oänoma´zetai] XJ     1 oÄ—eÖrmaion] R
——————————————————————————————————————————————————
lo´fos de `π®o ¬™µµå†™ X; ¬™µµå oµ. UR     eÖrmaios (ZîHî) / eÄrmai+os (Mî) √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. ‚çª. A å∂ N
791å)    1 li´qwn <oÄ> eän tai+s oÄdoi+s <oÄ kai`> X     eÖrmaion ZMHU _ ÆErmai+on Bå®~., eÄrmai+os X    1–2 oäno-
ma´zetai _ wänoma´zeto U ‚™«¨™~†⁄∫¨‚ ‚çªo¬⁄⁄ È å∂ √. 471å √™®∫⁄‚ eösti—mete´wron (¬¬. 12–3)     hß pa´qos
iäw´menos bwmo´s _ hß p. iäw´menon mwmo´s (‚⁄ç) H, hß nohte´on eÖrmaion lo´fon bwmo`n p. iäw´menon U     hßÿ
∂™™‚† ⁄~ U    2–3 eäpi´—iÄdrume´nou _ iädrume´nou eäpi´ tinos eÄrmai´ou lo´fou U
474.  bebri´´´q´ei_ eäbeba´rhto, eäpeplh´rwto. ZMë
475.  wääääi' '''sqhn_ uÄpeno´hsa. ZMë
478.  po´´´n´ou_ tou+ peri` to` dei+pnon. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
to`n dei+pnon Më
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UPOQESIS  THS  R.
Eiäs th`n po´lin eälqw`n Thle´maxos dihgei+tai th+i mhtri` Phnelo´phi th+s
aäpodhmi´as ta` kefa´laia. uÖsteron de` æOdusseu`s aäxqei`s uÄpo` tou+ Euämai´ou
eiäs æIqa´khn aäpo` tw+n aägrw+n eiäs to` sumpo´sion tw+n mnhsth´rwn eiäse´rxetai.
aäpagge´llei de` oÄ poihth`s pw+s oÄ ku´wn aänagnwri´zei to`n despo´thn, kai` wÄs





1 eiäs th`n po´lin _ eiäs th`n iäqa´khn µå~¨ ®™ç. ‚.¬. M, eiäs iäqv V X     phneloplei´h O»     2 de` ‚.¬. R, oµ.
U     3–5 eiäs—me´nei _ Ç ⁄†å (çƒ. å®©¨µ.Õ) kaqæ oÄdo`n uÄbri´zetai uÄpo` melanqi´ou aiäpo´lou: eiös te th`n
iäqa´khn parageno´menos eiäs to` sumpo´sion eiäse´rxetai tw+n mnhsth´rwn: kai` eän auätoi+s me´nei: oÄ de`
ku´wn iädw`n to`n oädusse´a aänagnwri´zei     3 eiäs _ pro`s RU     4 aäpagge´llei ™† ‚.¬. U _ aän- U     de` oÄ
poihth`s _ oÄ de` p. å~†™ aäpagge´llei RU ™† E¨‚†.     wÄs _ oÄ (‚.¬. wÄs) X, oµ. RU     5  me`n oµ. RU
uÄpostre´fei _ aäpo- X
aööööllws_ æOdusse´ws aöficis eiäs th`n po´lin. ta` de` kata` me´ros eästi` toiau+ta:
Euämai´wi prosta´ssei Thle´maxos iÖna meqÜ eÄautou+ aäga´ghi to`n æOdusse´a
eiäs th`n po´lin. eäkei´nou tou+to poiou+ntos Mela´nqios oÄ aiäpo´los suntuxw`n
auätw+i kata` th`n oÄdo`n uÄbri´zei to`n æOdusse´a lakti´sas: oÄ de` oäligw´rws
hönegke th`n uÖbrin. eäpei` de` eiäs ta` basi´leia kath´nthse, kai` wÄs ce´nos qew-5
rei+tai. suneuwxoum´enos de` Thle´maxos auätw+i pare´sxe ta` xrh´sima. pros-
ta´cantos de` tw+n loipw+n prosh´itei, kai` uÄbri´zetai uÄpo` æAntino´ou. maqou+-
sa de` hÄ Phnelo´ph th`n uÖbrin metape´mpetai auäto´n. oÄ de` <ouä> paragi´netai
kata` to` auäto´, uÄpe´sxeto de` tou+to poih+sai nu´ktwr. \eäpigenome´nhs
nukto`s poreuqei`s kaqæ eÄauto`n mhnu´sei˜ kai` Euömaios eiäs tou`s aägrou`s10




aöllws oµ. »     4 oäligw´rws Må⁄ _ oäligostw+s ZMO»     7 tw+n loipw+n √å~ Tª⁄™¬ _ tou+ loipou+ ZMO»
8 ouä å∂∂. Må⁄     9–10 eäpigenome´nhs—mhnu´sei Z (MO» eäpeigome´nhs) _ ‚™ç¬¨‚⁄; poreuqei`s—mhnu´sei
‚™ç¬. Må⁄
4.  pala´´´m´hfin_ tai+s xersi´n. ZMë
11.  dai+ +++ta ptwxeu´´´e´i_ ta` pros trofh`n eäpaitei+. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     ptwxeu´ei / ptwxeu´hi √√. ¬¬. Hoµ.      eäpaitei+ _ zhth+ M
13.  aä äääne´ ´´x´esqai_ uÄpode´xesqai. ZMë
14.  mhni´´´e´i_ oärgisqh+i. ZMë
17.  eä äääru´ ´´k´esqai_ kate´xesqai. ZMëJ
20.  thli´´´k´os_ th+s deou´shs hÄliki´as. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M
21.  shma´´´n´tori_ "tw+i eäpita´ssonti", hß "eäpista´thi". ZMMëJ
——————————————————————————————————————————————————
HëXë◊ë; çƒ. ‚çª. B» π. 634,29 ¤⁄~∂.     eäpita´ssonti] Uë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     tw+i eäpita´ssonti _ prosta´canti Xë     <tw+> eäpista´th ◊ë
23 å.  puro```s` qere´´´w´_ puri` qermanqw+ . ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     puri` qermanqw+ M, Bå®~. ço¬¬. E¨‚†. π. 1810,58 _ periqermanw+ ZMë
23 ∫. aä äääle´ ´´h´_ "hÄ qermasi´a tou+ hÄli´ou". shmai´nei de` kai` th`n aäpofugh´n (X 301).
ZM
——————————————————————————————————————————————————
U     hÄ—hÄli´ou] HOëR»ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R     hÄ qermasi´a _ qermasi´a ku(ri´)ws hÄ Oë»ë, hÄ qermo´t(hs) R, hÄ qe´rmh U     kai` th`n _ hÄ le´cis
U     aäpofugh`n <kai` eökklisin> M, aäpof. <kai` eöktasin> U
25.  sti´´´b´h uÄ ÄÄÄphoi´´´h´_ oÄ pageto`s oÄ oärqrino´s. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
tw+ oärqrinw+ pagetw+ Më
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26.  bebh´´´k´ei_ eäporeu´eto. ZMëJ
30.  auääääto` ``s` dæ eiö ööösw iö öööen ·kai` uÄpe´rbh la´iünon ouädo´n¯_ eänh´llaktai hÄ ta´cis. to` ga`r









˘ 35.  ku´´´n´eon_ gi´netai para` to` ku´ w, oÄ shmai´nei to` filw+, ku´nw: eäc ou^ kai`










57.  aö öööpteros ·eöpleto¯ mu++++qos_ hötoi "iäso´pteros, taxu´s". hß "ouäk aäpe´pth oÄ lo´-
gos, aällÜ eäpe´meinen mh` eöxwn ptero´n". le´gei de` oÖti "taxe´ws prosh´kato
to`n lo´gon, taxe´ws hökousen". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»X     1 hötoi iäso´pteros, taxu´s] ÇëUëJ; çƒ. ‚çª. » π. 636,2 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
<th+ dæ aßr> aöpteros <eöpleto> mu+qos Xî (dæ aßr ™† ⁄~ †™≈†¨ X; dæ Hoµ.) ; ¬™µµå oµ. M     1 hötoi oµ.




j  spe´´´r´xw_ shmai´nei to` katepei´gomai, speu´dw kai` sustre´fw. iösws aäpo`










¬™µµå paura´men Z®™ç (çƒ. G 214 pau+ra me`n)
95.  pareo´´´n´twn_ tw+n parameno´ntwn kai` taxe´ws mh` shpome´nwn. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     <eäk> tw+n <paro´ntwn kai`> M     taxe´ws πo‚† mh` M
101.  uÄ ÄÄÄperw´´´i´ü üüüon_ aänw´geion oiökhma. ZMë
102 å.  le´´´c´omai_ katakoimhqh´somai. ZMëJ
102 ∫.  stono´´´e´ssa_ stenagmw+n aiäti´a. ZMë
113.  ·eä äää¯  ko´ ´´m´ize_ eäpemelei+to. ZMë
121.  oÖ ÖÖÖtteu_ tino´s. ZMëJ
... $ A®⁄‚†o~. π. 140 Çå®~¨†ª $
...
134.  Filomhlei´´´d´hi_ oÄ Filomhlei´ dhs  wÄs Filomh´lou uiÄo´s. oÄ ga`r Pa´tro-
klos ouä du´natai dhlou+sqai wÄs Filomh´las uiÄo´s, $ oÖti te ta` aäpo` mhte´rwn
ouä sxhmati´zei oÄ poihth´s, $ kai` oÖti to` eäpifero´menon ouäk oiäkei+on h#n eäpi`
Patro´klou: •ka`d dÜ eöbale kraterw+s, kexa´ronto de` pa´ntes æAxaioi´• (√.
135). kai` eän æIlia´di de` le´gei •nu+n tis eänhei´hs Patroklh+os deiloi+o / mnh-5
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sa´sqw• (R 670–1). ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»X; çƒ. ‚çª. H π. 637,4 ¤⁄~∂.     1–3 oÄ—poihth´s] Uë
——————————————————————————————————————————————————
<eäc eöridos> filomhlei´dh MîXî; ¬™µµå oµ. O»      1 oÄ filomhlei´dhs wÄs filomh´lou (-mei´d(ou) »)
ZH (O» oµ. oÄ) _ höt(oi) ku´(ri)on oönoma oÄ filomhlei´dhs hß oÄ tou+ filomh´lou (tou+ f. oÄ X) MX (çƒ. ‚çª. H),
oÄ filomh´lou, å~†™ «¨å™ oönoma ku´(rion) µå~¨ ®™ç., Uë     1–2 o? ga`r—uiÄo´s oµ. Uë     1 ga`r oµ. »X
2 dhlou+sqai oµ. X     oÖti te ta` aäpo` _ ta` ga`r eäk X     te oµ. O»     4 Patro´klou _ patro´klw M
kexa´ranto (‚⁄ç) π®o ⁄~⁄†⁄o å¬†™®⁄¨‚ ‚çªo¬⁄o ªå∫. »     5 kai` ‚.¬. M     de` oµ. O»     le´g(ei). <kai`> »     tis
X (HO» ti´s) _ th+s ZM     eänhei´hs _ eänhei`s H, eänhei+ X, eänhh+os O, eännhi'os »
158.  eÖ ÖÖÖrpwn_ katæ oäli´gon proserxo´menos. Z
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ <gr•> eÖrpwn Më (oÄro´wn ⁄~ †™≈†¨ M)
161 å.  eä äääfrasa´´´m´hn_ eäqeasa´mhn, eögnwn. ZMë
161 ∫.  eä ääägegw´´´n´eun_ eäsh´mainon, eölegon. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
(eägegw´n)eon Zµ©
170. £deipnhsto´´´´s_ baruto´nws me`n "hÄ tou+ dei´pnou wÖra", oäcuto´nws de` "to`
dei+pnon". ZM
——————————————————————————————————————————————————
◊ëJXUë; çƒ. ‚çª. BH» π. 638,4 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MX     deipnhsto`s (Zµ©) / deipnhto`s / dei´pnhstos √√. ¬¬. Hoµ. _ deipnisto´s Zî
175.  eä äääntuno´´´´´ ´´m´eqa_ euätrepi´somen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäntunw´meqa Hoµ.      euätrepi´swmen Më
183.  oä ääätru´´´n´onto_ pareskeua´zonto. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oätru´nontæ / wätru´nontæ √√. ¬¬. Hoµ.
187.  rÄ ÄÄÄuth++++ra_ "fu´laka". •staqmw++++n• de` "tw+n eäpau´lewn". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
staqmw+n de` π®o ¬™µµå†™ Z _ oµ. Më
189 å.  xalepai´´´_´ du´skoloi, kakai´. ZMë
189 ∫.  aä äääna´ ´´k´twn_ despotw+n. ZMë
189 ç.  oÄ ÄÄÄmoklai´´´_´ aäpeilai´. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
™≈π¬⁄çå†⁄o~™‚ å∂ √. 189å–ç ⁄†å ço~⁄¨~≈. Zµ© du´skoloi ga`r kai` kakai` tw+n despotw+n aiÄ aäpeilai´
190–1.  me´´´m´blwke ma´´´l´ista / h####mar_ to` plei+ston th+s hÄme´ras parelh´luqen.
ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHJOëJR»ëJUëJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ », «¨å™ ‚o¬å ªå∫. B, √. ¤⁄~∂. π. 638,17)
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MHR     parelh´luqe å~†™ to` HOë»ë
191 å.  poti``` `eö ööösperon rÄÄÄÄi´ ´´g´ion ·eöstai¯_ pro`s eÄspe´ran ma+llon xeimw´n eästin.
ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOë»ë     pro`s eÄspe´ran] Çë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MH     eösperon / eÖspera √√. ¬¬. Hoµ.     <th`n> eÄspe´ran M
˘ 191 ∫.  rÄ ÄÄÄi´ ´´g´ion_ xeimw´n, yu+xos. ZMë
195.  tetmhme´´´n´on_ kekomme´non. ZMë
196 å.  skhri´´´p´tesqai_ eäperei´desqai. ZMëJ
196 ∫. £aäääärisfale´´´a´_ "traxu´n, sklhro´n, sfh+lai pa´nu duna´menon, du´sbaton,
oälisqhro´n, wÖste kinduneu´ein katapesei+n". $ •ouäääädo´ ´´n´• de` nu+n aänti` tou+ "th`n
oÄdo´n". ZM
——————————————————————————————————————————————————
RU    1–2 traxu´n—katapesei+n] HO» (B π™®π™®åµ Må⁄)     1 traxu´n]◊ëJXëJ    sklhro´n—du´sbaton] Çë
2 oälisqhro´n] ◊ë     2–3  ouädo´n—oÄdo´n] BH     th`n oÄdo´n] MëHëXë
——————————————————————————————————————————————————
aärisfalai´a Oî, aärisfale´æ eömmenai Hî; ¬™µµå oµ. R     1–3 RU ∫®™√⁄¨‚ ⁄†å eäpeid(h`) sklhra`n le´g(ei)
kai` (‚⁄ç) th`n oÄdo`n kai` du´sbaton wÖst(e) katapesei+n     1-2 traxu´n—oälisqhro`n ZM (‚ç. to`n ouädo´n; å∂
‚««. wÖste kind. katapesei+n çƒ. ™.©. d 680 katæ ouädou+ ba´nta); traxu`n oälisqhro`n ™† ◊ëXë _ traxei+an
sklhra`n sfh+lai pa´nu duname´nhn du´sbaton oälisqhra`n HO» (π®oπ†™® ¬¬. 2–3); sf. p. duname´nhn du´s-
... $ A®⁄‚†o~. π. 140 Çå®~¨†ª
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baton sklhra`n ™† Çë      1 traxu`n <kai`> sklhro`n <kai`> M     2–3 ouädo`n de` π®o ¬™µµå†™ ZM _ to` de` ouä-
do`n B; ¬™µµå oµ. H     2 nu+n oµ. B     aänti` tou+ oµ. H     th`n oµ. Më     2–3 th`n oÄdo´n. <nu+n de` mo´nws






eiÖmata eÖsto / eiÖmatæ eöxonta √. ¬¬. Hoµ.
207 å.  th```n` poi´ ´´h´sæ œIqakos kai``` `Nh´´´r´itos hääääde` `` `Polu´´´k´twr_ œIqakos kai` Nh´ritos
aäpo` Dio`s eöxontes to` ge´nos wöikoun th`n Kefallhni´an. aäre´san de` auätoi+s
tou+to katalipo´ntes ta` sfe´tera höqh paragi´nontai eiäs th`n æIqa´khn. kai`
to´pon iädo´ntes eu# pepoihme´non eiäs sunoikismo`n dia` to` tw+n parakeime´-
nwn uÄyhlo´teron ei#nai \kai`˜ katoikh´santes deu+ro th`n æIqa´khn eöktisan.5
kai` eäk me`n tou+ æIqa´kou hÄ nh+sos eäpwnoma´sqh æI qa´ kh, to` de` parakei´menon
oöros eäk tou+ Nhri´tou N h´ r iton . hÄ de` iÄstori´a para` æAkousila´wi (2 Ï 43
ıåço∫¥ = ƒ®. 43 Ïo∑¬™®). ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇXU; çƒ. ‚çª. B» π. 639,20 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
⁄~ çå¬ç™ ¬⁄∫®⁄ Z     th`n poi´hsen (‚⁄ç)—polu´ktwr Zî; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ th`n poi´hsæ—nh´ritos ÇîXî; ¬™µµå oµ.
MU     2 to` ge´nos oµ. X     kefalhni´an MÇXU     5 uÄyhlo´teron _ aiäpeino´teron X     kai` ZMÇXU _
‚™ç¬. B¨††µ.     katoikh´santes—eöktisan _ kti´santes th`n iäqa´khn eäntau+qa katw´khsan Ç     6 hÄ oµ. U
æIqa´kh oµ. Ç     6–7 to` de` parakei´menon oöros eäk tou+ Nhri´tou _ eäk de` tou+ n. to` parak. oöros X
nh´riton: <aäpo` de` tou+ polu´kt(o)ros polukto´rion to´pos iäqak´hs> X (çƒ. ‚çª. B»)     hÄ—æAkousila´wi
oµ. X
˘ 207 ∫.  œIqakos kai``` `Nh´´´r´itos hääääde` `` `Polu´´´k´twr_ Pterela´ou pai+des. ZMë
208 å.  aä ääämfi` `` `dæ aß ßßßr aiä ääägei´ ´´r´wn uÄÄÄÄdatotrefe´´´w´n h# ###n aö ööölsos_ ŒHlios ÆRo´dhi mixqei`s
th+i æAswpou+ pai+das iösxei Fae´qonta kai` Lampeti´hn kai` Aiöglhn kai` Fae´-
qousan. aändrwqei`s de` oÄ Fae´qwn höreto th`n mhte´ra ti´nos eiöh patro´s.
puqo´menos de` wÄs ÆHli´ou, parege´neto eäpi` ta`s tou+ patro`s aänatola´s.
gnwrisqei`s de` ouÖtw eädei+to tou+ patro`s eäpÜ oäli´gon auätw+i sugxwrh+sai5
to`  aÖrma kai` tou`s rÄuth+ras, oÖpws katopteu´seie to`n ko´smon. oÄ de` ŒHlios
aäkou´sas parauta` me`n aänte´legen eiädw`s a? pei´setai, sfo´dra de` auätw+i
eägkeime´nwi sugxwrei+ dida´cas oÖti ˝de` metai´xmion˝ eäpiba`s eäkei+nos tou+
aÖrmatos aäta´ktws hölaunen wÖste ˝tapeinw+n ta`˝ pa´nta eäpi` th+s gh+s fru´-
gein, kai` dh` th+s aäfrosu´nhs eäpisxei+n auäto`n keraunw+i to`n Di´a. kata-10
peso´ntos de` auätou+ meta` th+s qei´as flogo`s eäpi` to`n æHridano`n potamo`n
kai` fqare´ntos aiÄ aädelfai` parageno´menai kata` to`n to´pon tou+ Keltikou+
pela´gous eäqrh´noun hÄme´ras aädialei´ptws kai` nukto´s. oÖqen kateleh´sas oÄ
Zeu`s tau´tais aämnhstei´an eänepoi´hse tw+n kakw+n meta<morfw´sas> eiäs aiä-
gei´rous, aiÖper eiäsi` de´ndra. le´getai de` kai` eänteu+qen aäpogenna+sqai to`n15
hölektron, th+s aärxai´as oiämwgh+s ˝aäpodakru´onta tou+ton karpo`n eäpi` tou+
de´ndrou˝. hÄ de` iÄstori´a para` toi+s tragikoi+s (A™‚çª¥¬. H™¬⁄å∂. ƒ®®. 67–73å




⁄~ çå¬ç™ ¬⁄∫®⁄ Z     aämfi` de` aöra aiäegei´rwn (‚⁄ç) uÄdatofe´wn (‚⁄ç) h#n aölsos Zî; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aämfi` dæ aßr
aiägei´rwn uÄdatotrefe´wn (-tro- Hî»î ™† ⁄~ †™≈†¨ O») HîOî»î; aämfi` dæ aßr aiäg. ÇîXî; ¬™µµå oµ. M
2 iäsxei _ eösxe O»X     Lampeti´hn Bå®~. ™ µ‚. _ lampeth´enta ZMÇHO» (X lape-)     5 ouÖtw Z (Ç
ouÖtws) _ ou^tos M, tou´tw HO»X, tou´tou ‚™ç¬¨‚⁄‚ tou+ patro`s ⁄~ ‚««. Ro¬å∆ (1881) 505   6 kat-
opteu´seie _ katopteu´sh Ç    7 eiädw`s oµ. O»     auätw+i oµ. Ç     8–9 oÖti de`— ta` pa´nta _ O» ∫®™√⁄¨‚
⁄†å eäpiba`s de` eäkei+nos tou+ aÖrmatos aäta´ktws eäfe´reto wÖste pa´nta ta`    8 oÖti de` metai´xmion eäpiba`s
eäkei+nos ZHX, ~⁄µ⁄®¨µ ¬åç¨~å ¬å†™†  _ oÖti (oÖ ti to` Bå®~.) metai´xmion. eäpiba`s de` eäkei+nos M ™† Bå®~.,
to` metai´xmion th+s oÄdou+. oÄ de` eäpiba`s Ç     9 tapeinw+n ta` pa´nta ZMHX _ tapeinw+nta pa´nta ta`
Bå®~. (“√⁄≈ ª¨⁄¨‚ ¬oç⁄ ™‚† √™®∫¨µ tapeinou+n” B¨††µ.)     th+s oµ. HX     12  parageno´menai _
-gino´menai HX     13 aälei´ptws M     nukto´s _ nu´ktas H™®µå~~ Oπ¨‚ç. III 133     13–4 kateleh´sas oÄ
Zeu`s Bå®~. _ kateleh´santa to`n di´a ZMÇHO»X     14  aämnhstei´an M (aämnhsti´an ç⁄. B¨††µ.) _
aäna´mnhsin ZÇHO»X     eänepoi´hse _ aänapoih+sai Ç (çƒ. å∂ ¬¬. 13–4)     metamorfws´as ‚¨ππ¬. √å~ Tª⁄™¬ _
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meta ‚πå†⁄o çå. ∂™ç™µ ¬⁄††. ®™¬⁄ç†o Z (metamorfw+n auäta`s ‚¨ππ¬. µå~¨‚ ‚å™ç¨¬⁄ ≈√/√⁄), metaba´llwn
HO»X, kai` mete´ballen a¨äta`s M, dio` kai` metabalei+n Ç    15 aiÖper eiäsi` de´ndra _ aÖper eiäsi` d. M;
‚™ç¬. Ro¬å∆     16 aäpodakru´onta—de´ndrou _ aäpo` dakru´wn tw+n de´ndrwn tou´twn Ç     aäpodakru´onta
ZMHO»X _ aäpodakru´ontai de` Z®™ç (‚.≈√/√⁄); aäpodakru´ontos ¤⁄©©¬™ Ç¸ 81 (1967) 136,
aäpodakruo´ntwn H™®µå~~     tou+ton <to`n>  M     eäpi` ZM _ aäpo` HOX, ‚™ç¬. H™®µå~~, å~†™ th+s
†®å~‚πo‚. ¤⁄©©¬™     16–7 tou+ de´ndrou _ tw+n de´ndrwn O»     17 hÄ—tragikoi+s oµ. ÇHO»X
208 ∫. £uÄÄÄÄdatotrefe´´´w´n_ tw+n uÖdati trefome´nwn. Z
211.  oÄ ÄÄÄdi+ +++tai_ oÄdoipo´roi. ZMë
—————————————————————————————————————————————————





216.  eö ööökpaglon kai``` `aä äääeike´´´s´_ deinw+s uÄbristiko´n. ZMë
217.  hä äääghla´´´z´ei_ aögei. ZMë
219 å.  molobro´´´n´_ to`n eäpai´thn, to`n gastri´margon, to`n moli´skonta eäpi`
th`n bora´n, to`n aäko´reston trofh+s. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. » π. 640,16 ¤⁄~∂.
219 ∫.  aä äääme´ ´´´garte subw++++ta_ hötoi "eän tw+i subwtei+n aäfqo´nhte", o? dhloi+ to`
kalw+s pra´ttein: hß "w^i ouäk aön tis fqonh´seie tou+ subwtei+n", oi^on "aöcie
tou+ suoforbei+n". ZM
——————————————————————————————————————————————————
1 aäfqo´nhte] Ç     2 w^i—fqonh´seie] Ç     2–3 aöcie tou+ suoforbei+n] RJUJ
X——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aäme´garte ÇîUî; ¬™µµå oµ. R     1 subwtei+n M (ç⁄. B¨††µ.) _ bwtei+n Z     2 kalw+s ZM _
kakw+s B¨††µ.     suoforbei+n _ suforbei+n M, swfronei+n (R)U
220 å.  ptwxo´´´n´_ eäpai´thn. ZMë
220 ∫.  daitw++++n aä äääpolumanth++++ra_ "lumew+na tw+n euäwxiw+n". hß "oiÄ ta` kaqa´rma-
ta prosfero´menoi tw+n euäwxiw+n". ZM
——————————————————————————————————————————————————
RUë; çƒ. ‚çª. BH» π. 641,3 ¤⁄~∂.     1 lumew+na tw+n euäwxiw+n] HëXëMëJ     lumew+na] Çë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MR    1 lumew+na <eäcaleipth+ra> Më; lum. πo‚† euäwxiw+n HëXë     1–2 oiÄ—euäwxiw+n _ to`n ta`
aäpokaqa´rmata tw+n euäwxiw+n eäsqi´onta M (= ‚çª. BH»), oÄ aäpokaq. tw+n euäwxiw+n trw´gwn RUë (R oµ.
tw+n euäwx.)     oiÄ ... prosfero´menoi Z (™≈π¬⁄çå~‚ √. 337 aäpolumanth+res) _ to`n ... prosfero´menon Bå®~.
221 å.  pollh++++isi_ pollai+s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
pollh+isi / pollh+is √√. ¬¬. Hoµ.
221 ∫. £flih++++isi_ tai+s parasta´sesi th+s qu´ras. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
parasta´sesi Z _ parasta´tais Më, parasta´si B¨††µ.
221 ç.  ·o?s ... flih+isi parasta`s¯ £fli´´´y´etai ·wömous¯_ Aiäolikw+s "qlibh´setai". "o?s
ouäk eäkbh´setai tw+n fliw+n ouäde` eiöcei". eiäw´qasi de` oiÄ ptwxoi` proskli´ne-
sqai tai+s qu´rais hß prostri´besqai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»    1 Aiäolikw+s qlibh´setai] ÇëUë    1–3 o?s—prostri´besqai] X    2–3 eiäw´qasi—prostri´besqai] Uë
——————————————————————————————————————————————————
fli´yetai (Zµ©) / qli´yetai (ZîHîOî»î) √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. ‚çª. H π. 641,10 ¤⁄~∂.) _ o?s pollh+*si flih+sin
Xî; ¬™µµå oµ. M    1 Aiäolikw+s oµ. Uë     <aänti` tou+> qlibh´setai HO»     1–2 o?s ouäk eäkbh´setai oµ.
»     2 ouäde` eiöcei _ ouäde` aöcei », oµ. X     de` _ ga`r Uë     2–3 tai+s qu´rais hß prostri´besqai _ th+ qu´rh
tri´besqai Uë
222 å.  aiä äääti´ ´´z´wn_ aiätw+n. ZMë

222. £aääääko´ ´´l´ous_ ywmou´s, ou?s ouäk aön tis kolou´shi dia` th`n braxu´thta.
Z®™çM
——————————————————————————————————————————————————
BHOR»Uë     ywmou´s] Hë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R     ywmou´s oµ. BHO     ou?s _ a? MB, w^n RUë     kolou´sh HO» _ kolou´sei B, kolu´seie (lÕ
‚.¬.) M, kwlu´sh Z®™ç, kwlu´seie RUë, kwlu´shtai π™®π™®åµ B¨††µ.     braxu´thta _ smikro´thta RU
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¤⁄∂¥µ. π. 620,7 ﬂ¨∂∑.222 ∫.  aö öööoras_ oiÄ me`n xwri`s tou+ s° "ta` ci´fh", para` to` aöor, oiÄ de` meta` tou+ s°
"tri´podas". ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. B» ™† H π. 641,15 ™† 17 ¤⁄~∂.     1 ta` ci´fh] U
——————————————————————————————————————————————————
aöoras / aöora gæ √√. ¬¬. Hoµ.; ¬™µµå oµ. U     1 ta` ci´fh <le´g(ei)> U     2 tri´podas ‚™ç¬. B¨††µ., «¨⁄
∂¨ç™ A‚. π™®©⁄† å ‚çªo¬⁄⁄ Z®™ç ¬™µµå†™ aöoras

˘ 222.  aö öööoras_ oiÄ me`n "ta`s aäpo` tw+n aägw´nwn lambanome´nas a#qla gunai+-
kas": le´gei ga´r pou •hß tri´po\u˜s häe` gunh´• (X 164) \hß aöoras˜. oiÄ de` "tou`s
tri´podas tou`s w#ta eöxontas, eäc w^n aiöresqai du´nantai". Z®™ç
——————————————————————————————————————————————————
√. ‚çª. B» ™† H π. 641,14 ™† 17 ¤⁄~∂.     2–3 oiÄ de`—du´nantai] XJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. X     2 häe` Hoµ. _ hß Z®™ç     hß aöoras Z®™ç _ ‚™ç¬. B¨††µ., ~o~ ªå∫. ‚çª. B»     3 tri´podas
<hökouon> X     w#ta <ouäk> eöxontas ‚çª. B»; ouöata ouäk eöx. ‚çª. H    aiöresqai _ aäei´resqai X
223.  doi´ ´´h´s_ para´sxois. ZMë
224 å. £shkoko´´´´ron_ "eäpimelhth`n eäpau´lews", hß "to`n sai´ronta tou`s sh-
kou´s": •shkoi´ • (i 219 å¬⁄∫⁄) de` le´gontai aiÄ ma´ndrai kai` oiÄ to´poi, eönqa sug-
klei´ontai aiÄ ai#ges kai` ta` pro´bata. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HX     1-2 eäpimelhth`n—shkou´s] Çë     to`n sai´ronta tou`s shkou´s] RUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. HRX     1 <th+s> eäpau´lews M; tw+n eäpau´lewn H     1–2 hß—shkou´s oµ. X     1 sai´ronta _
sai´ nonta H     2 le´gontai—eönqa _ wÄs ma´nrdrai eän ai^s H     kai` oµ. X
224 ∫. £qallo´´´n´_ "pa+n to` eäk gh+s fu´on", hß "th`n fulla´da": pa+s ga`r kla´dos
de´ndrou qallo´ s  prosagoreu´etai, uÄpo` tw+n æAttikw+n de` mo´nos oÄ th+s
eälai´as. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Uë     1 pa+n—fu´on] HëJ     fulla´da] Rë◊ëXë     1–3 pa+s—eälai´as] ◊ëX
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MX     1 fu´on Z _ fuo´menon M, fue`n Uë ™† Bå®~. ™ µ‚., oµ. Hë     fulla´da _ fu´laka Rë
1–3  pa+s—eälai´as _ ◊ë ⁄†å kata` de` tou`s aättikou`s mo´nos oÄ th+s eälai´as kla´dos qa´llos le´getai aällæ
ouä pa+s; X ⁄†å kata`—eälai´as kla´dos aällæ ouäxi` pa+s kla´dos prosagoreu´etai kla´dos (‚ç®⁄∫. qa´llos)
1–2 pa+s ga`r—prosagoreu´etai _ pa+s—prosag. hß  ⁄~ ⁄~⁄†⁄o ‚çªo¬⁄⁄ Uë
224 ç.  forh++++nai_ fe´rein, komi´zein. ZMë
225 å.  oä äääro´ ´´n´_ "th`n uÄdatw´dh kai` eäfqarme´nhn uÄposta´qmhn tou+ ga´laktos", hß




<kai´ ken> oäro`n <pi´nwn> Oî»î (HîXî oärro`n) _ qoro´n Zî ™† ç¨µ gr• Mµ© (kai` ke`n oäro´n å∂∂⁄†⁄‚ aänti` oär-
ro`n Z®™ç (‚. ≈√/√⁄) )    1 th`n uÄdatw´dh kai` eäfqarme´nhn uÄposta´qmhn Z (M kai` eäfq. ‚.¬. πo‚† uÄp.) _ oärro`s hÄ
uÄdatw´d(hs) kai` eäfqarme´nh uÄposta´qmh HO» (X oµ. oärro`s)
225 ∫.  eä äääpigouni´´´d´a_ "th`n tou+ sw´matos euäeci´an": aäpo` me´rous tou+ kata` to`
go´nu de´rmatos to` pa+n eäsh´manen. hß "to` uÄpera´nw tou+ go´natos". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»Uë     1 th`n—euäeci´an] ◊ëXë     2 to` uÄpera´nw tou+ go´natos] R
——————————————————————————————————————————————————
eäpigouni´d(a) <le´gei> π®o ¬™µµå†™ M; eäpig. <de` le´gei> HO»X (πo‚† È å∂ √. 225 å); ¬™µµå oµ. R
1 th`n—euäeci´an oµ. X     aäpo` <ga`r> Oπç»; aänti` tou+ HOåç     to` oµ. MUë    2 hß oµ. Uë     to—`go´na-






231 å.  aä ääämfi` `` `ka´ ´´r´h_ tine`s me`n "aämfote´rwqen oiÄonei` kefala`s eöxonta", aömei-
non de` kata` para´qesin aänaginw´skein •aämfi` ka´rh•, "peri` th`n kefalh´n".
ZM
——————————————————————————————————————————————————
√. ‚çª. BH» π. 642,18 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M    1 me`n oµ. M     aämfote´rwqen— eöxonta _ ⁄.™. aämfikarh+ (‚⁄ç ç¨µ gr• Hë; çƒ. ‚çª. BH»)
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231 ∫.  sfe´´´l´a_ "ta` uÄpopo´dia", hß "ta` eäntina´gmata ta` duna´mena sfh+lai", oÖ
eästi kinh+sai. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HOë»ëUëJ     1 ta` uÄpopo´dia] Më◊ëJXëJ     1–2 ta` duna´mena—kinh+sai] XJ
——————————————————————————————————————————————————
<to` de`> sfe´la π®o ¬™µµå†™ X     1 ta` uÄpopo´dia oµ. M, ta` oµ. Xë     1–2 eäntina´gmata—kinh+sai _ ti-
na´gmata ta` duna´mena kinhqh+nai Oë»ë

˘ 231.  sfe´´´l´a_ "ta` aämfote´rwqen eäcoxa`s kai` eäpanasta´seis eöxonta". hß iösws
para` to` aäpo` sfhnw+n sumpeph+xqai: sfh+ nes  de` ta` mikra` cu´la. •sfe´ la• de`
"ta` mikra` uÄpopo´dia". Z®™ç
——————————————————————————————————————————————————
1 ta`—eöxonta] √. ‚çª. H π. 642,26     1-3 iösws—uÄpopo´dia] BXJ     1–2 iösws—cu´la] H
——————————————————————————————————————————————————
<to` de`> sfe´la π®o ¬™µµå†™ X     1 ta` aämfote´rwqen—eöxonta _ ™≈π¬⁄çå†¨® aämfikarh+ sfe´la (√. ‚¨π®å
å∂ √. 231å,1)    2 para` oµ. X    sumpeph+xqai BHX ™† Bå®~. _ sumph+xqai Z®™ç    sfe´la Z®™ç _ shm(ai´)n(ei)
X, sh(mai´nei) B     uÄpopo´dia <dia` ta`s ba´seis> X (= ‚çª. BH» π. 642,19 ¤⁄~∂., «.√.), <kai` ta`s ba´seis> B
231 ç.  palama´´´w´n_ tw+n xeirw+n. ZMë
232.  ·sfe´la ... /¯ pleurai``` `aä äääpotri´´´y´ousi_ eämfantikw+s oÖti "aiÄ tou´tou pleurai`
aäpotri´yousi ta` uÄpopo´dia". ZM
——————————————————————————————————————————————————
Hë; çƒ. ‚çª. BH» π. 642,21 ¤⁄~∂.     1–2 aiÄ—uÄpopo´dia] RUë
——————————————————————————————————————————————————
‚¨π®å √. 231 ⁄~ç⁄π. Uë; ¬™µµå oµ. MR     1 eämfantikw+s _ eämfatikw+s Hë (™å‚∂™µ √√. ¬¬. È å∂ i 298)
2 ta` uÄpopo´dia ™† å~†™ aiÄ (¬. 1) R
237 å. £aäääämfoudi´´´s´_ peri` to` eödafos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aämfoudi`s / aämfæ ou#das √√. ¬¬. Hoµ.
˘ 237 ∫.  eä ääärei´ ´´s´as_ plhsia´sai poih´sas. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eärei´sas / aäei´ras √√. ¬¬. Hoµ.
238.  eä äääpeto´´´l´mhsen_ uÄpe´meinen. ZMëJ
240.  Nu´´´m´fai krhnai++++ai_ tau´tais proseu´xetai hötoi kaqo` aögroiko´s eästin, hß
oÖti to´te th`n krh´nhn prosh´iei (√. 205). ZM
——————————————————————————————————————————————————
HJOë»ë (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ H √. ¤⁄~∂. π. 643,10)
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MH     1 hötoi oµ. Oë»ë     aögroiko´s _ aägroi+kos HOë»ë      <wßn> eästi`n M     2 to´te <eäpi`>
M (å∂∂. Ro¬å∆ (1881) 332)     prosh´iei ‚ç®⁄π‚⁄ _ pro- ZMHOë»ë









¬™µµå ka´qisen «¨å™∂åµ ™∂∂. √™†™®™‚
266 å.  eä äääc eÄ ÄÄÄte´ ´´´rwn eÖÖÖÖterÜ eä ääästi´ ´´´n_ dia` tou´twn bou´letai dhlou+n wÄs mh` mono-
ste´gwn tw+n basilei´wn oöntwn, aälla` poluste´gwn. ZM
——————————————————————————————————————————————————
√. ‚çª. B» ™† R π. 643,23 ™† 25 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     1 mh` ZM _ ouä ¤⁄~∂., oµ. A‚.






267 ∫.  euääääerke´´´e´s_ "aäsfalei+s". eiä de` •euäerge´es•, "kalw+s eiärgasme´nai". ZM
——————————————————————————————————————————————————
¤⁄∂¥µ. π. 620,17 ﬂ¨∂∑.
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Çë     aäsfalei+s] Hë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     euäerke´es / euäerge´es √√. ¬¬. Hoµ.     eiä de` _ oiÄ dæ Çë     euäerge´es _ euäerge`s M
268. £uÄÄÄÄperopli´´´s´ ·s¯ aito_ hötoi "uÄperhfanh´sei", hß "euäxerw+s eäpibouleu-´
sei". ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
Hë      1 uÄperhfanh´sei] Çë      1–2 euäxerw+s eäpibouleu´sei] Oë»ë
——————————————————————————————————————————————————
hötoi oµ. Hë     1 uÄperhfanh´sei _ uÄperhfaneu´soit(o) (‚⁄ç) Më, uÄperhfanh´seien Aπo¬¬. Íoπª. π. 159,19
1–2 euäxerw+s πo‚† eäpibouleu´soi (‚⁄ç) Më
270 å.  aä ääänh´ ´´n´oqen_ aäne´rxetai. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————


















uÄpomonhtiko´s Më (™‚∂™µ √√. ¬¬. ™.©. È å∂ d 636 talaergoi´)




¬™µµå oµ. H     sunezeugme´nai kai` oµ. Xë
288 ∫.  oÄ ÄÄÄpli´ ´´z´ontai_ paraskeua´zontai. ZMë
291 å.  aß ßßßn de``` `ku´ ´´w´n ·kefalh´n te kai` ouöata ... eösxen¯_ “pw+s to`n metamemorfwme´non
eäpiginw´skei;” oÖti para` tou`s aänqrw´pous ta` aöloga zw+ia ma+llon aäntilam-
ba´netai. kai` eäk th+s oädmh+s auäto`n eäpe´gnw. “aälla` tosau+ta eöth pw+s eözh;”
æAristote´lhs fhsi` te´ssara<kai´deka, eäni´ote de` kai`> eiökosi zh+n eöth ku´na
(H⁄‚†. A~⁄µ. ◊I 20). ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»XU; çƒ. ‚çª. ◊∂ (Ro®πª.) π. 123,15 Íçª®å∂™®
——————————————————————————————————————————————————
aörgos oädussh+os (√. 292) Xî; ¬™µµå oµ. M     1 metamemorfwme´non MX _ memorfwme´non ZU (meta-
morfw´menon Z®™ç), metamorfwme´non HO»    2 eäpiginw´skei _ oÄ ku´wn ginw´skei MX    aänqrw´pous <kai`>
A‚.    2–3 aäntilamba´netai _ aiäsqa´netai MX    3 <hß> kai` M     oädmh+s _ oäsmh+s MX     aälla` <meta`> Z®™ç
eözh <oÄ ku´wn> MHO» (X o®∂. ⁄~√.)     4 te´ssara eiökosi ZU (å~†™ «¨å™ ¬åç. ⁄~∂⁄ç. Íçª®å∂™®), ‚¨ππ¬™√⁄
ço¬¬. A®⁄‚†o†. H⁄‚†. A~⁄µ. ◊I 20 π. 574∫32 “tw+n dæ aöllwn kunw+n aiÄ me`n plei+stai peri` eöth tettara-
kai´deka hß pentekai´deka, eöniai de` kai` eiökosin” _ eiökosi kai` te´ssar(a) HO», k°d° MX    zh+n eöth ku´na _
ku´na zh+n eöth HO», eöth zh+n to`n k. MX
291 ∫.   ·aßn ...¯ eö ööösxen_ aäne´teinen. ZMë




¬™µµå oµ. X     Uë ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ oönoma kuno´s     ku´rion oµ. Oë»ë
294.  aä ääägi´ ´´n´eskon_ aäph+gon. ZMëJ
295. £pro´´´k´as_ dorka´dwn ei#dos hß eäla´fwn, hß "ta` eökgona tw+n eäla´fwn". ZM
——————————————————————————————————————————————————
H     dorka´dwn—eäla´fwnÃ] Oë»ë; çƒ. ‚çª. B π. 644,26 ¤⁄~∂.
Ro®πª. π. 123,17 Íçª®å∂™®









kopri´s(s)ontes / koprh´sontes √√. ¬¬. Hoµ. _ ¬™µµå oµ. M
300 å.  eä äääni´ ´´p´leios_ plh´rhs. ZMëJ
300 ∫. £kunoraiste´´´w´n_ "tw+n krotw´nwn". tine`s de` le´gousin aölla zw+ia eäg-
gi´nesqai, a? le´getai kunoraistai´  . ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»Uë     1 krotw´nwn] Çë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     1 <eönioi me`n kunomuiw+n. aäri´starxos de`> tw+n kroto´nwn (‚⁄ç) M (= A®⁄‚†o~. π. 141
Çå®~¨†ª)     de` ‚.¬. Z, M _ oµ. HO»     2  le´getai _ le´gontai Uë, le´gesqai A‚.     kunoraiüstai´ (‚⁄ç)
ZMUë; kunoraiüsta´ HO»

˘ 300.  ·kunoraiste´´´w´n_ "krotw´nwn": rÄai´ousi ga`r tou`s ku´nas pi´nontes to`










305.  eä äääreei´ ´´n´eto_ eäphrw´thsen. ZMë
306.  qau++++ma_ eökplhcis. ZMë
308.  eiö ööödeiü üüü_ th+i morfh+i. ZMë




317. £knw´´´d´alon_ kuri´ws me`n "to` qala´ssion \qhri´on to`˜ kh+tos", nu+n de` "qh-
ri´on 
kuno´dalon, to` uÄpo` kunw+n aÄlisko´menon". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO ™† E†¥µ. Ì¨∂.J ço¬. 331,10 Í†¨®Ω     1–2 to` qala´ssion—qhri´onÕ] RU     nu+n—aÄlisko´menon] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MU     1–2 RU ⁄†å ta` qala´ssia le´g(ei) kai` ta` kh´t(h). nu+n de` qhri´on (qhri´a R)     1 me`n oµ.
E†¥µ. Ì¨∂.     qhri´on to` Z _ ~o~ ªå∫. MHO ™† E†¥µ. Ì¨∂.     nu+n _ ŒOmhros E†¥µ. Ì¨∂.    1–2 de` qhri´-
on oµ. ◊ë     2 kuno´dalon to` ªå∫. M(H) ™† E†¥µ. Ì¨∂., †®å~‚πo‚⁄†o kun. å∂ ƒ⁄~™µ ‚çªo¬⁄⁄ ◊ë _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄
to` O, oµ. Z     kunw+n _ kuno`s HO◊ë ™† E†¥µ. Ì¨∂.
318 å.  eö öööxetai_ sune´xetai. ZMëJ
318 ∫.  kako´´´t´hti_ bla´bhi, no´swi. ZMë
318 ç.  aö ööölloqi pa´´´t´rhs_ aänti` tou+ "eäpi` ce´nhs". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ce´nhs <gh+s> Më (gai´hs ⁄~ †™≈†¨ M, gr• pa´trhs Mµ©)
319 å.  aä äääkhde´´´e´s_ aämelei+s. ZMJMë
319 ∫.  ouääää kome´´´o´usin_ eäpimelei´as ouäk aäciou+sin. ZMë
322 å.  aä äääreth++++s_ th+s eÄkousi´ou pro`s ta` eörga oÄrmh+s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOë»ë◊ë; çƒ. ‚çª. B π. 645,20 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
oÄrmh+s _ rÄoph+s »ë
322 ∫.  aä äääpoai´´´n´utai_ aäfairei+tai. ZMë
A®⁄‚†o~. π. 141 Çå®~¨†ª




proti´qei / eäti´qei √√. ¬¬. Hoµ.
335 ∫.  kane´´´o´u_ kaniski´ou. ZMë
336.  eä ääädu´ ´´s´eto_ eiäsh+lqen. ZMë
339.  meli´´´n´ou_ aäpo` meli´as cu´lou genome´nou. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HJOëJ»ëJXëJ (å∂ ‚««. ⁄~ H √. ¤⁄~∂. π. 646,1)
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     melei´as HX
340 å.  klina´´´m´enos_ prosanakliqei´s. ZMëJ




¬™µµå oµ. M     kuparissi´nou HXë _ kuparissi´ou ZM     genome´nw H _ genome´nou ZM, oµ. Xë
341.  ce´´´s´sen_ eiärga´sato. ZMë
342.  eä äääpi` `` `oi^ ^^_^ pro`s eÄauto´n. ZMë




ou#lon MîHî _ ou^lon Zî     oÖlon _ oÄlo´klhron Xë     eökleiyin Z _  eölleiyin HOë»ë, eökqliyin MXëUë,
eäpe´nqesin ﬂ™~†Ω ço¬¬. ‚çª. A å∂ A 554åÃ ™† ‚çª. A å∂ C 340ç
343 ∫.  perikalle´´´o´s_ pa´nu kalou+. ZMë
344.  eä äääxa´ ´´n´danon_ eäxw´rhsan. ZMëJ
350.  didoi++++_ di´dwsin. ZMë
352.  proi''''kthi_ "metai´thi", para` to` iÄketeu´ein kai` prosaitei+n. ZMJ 
——————————————————————————————————————————————————
HJOJUë; √. ‚çª. » (⁄µµo B; » π™®π™®åµ Må⁄) π. 646,13 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. O     <proi'xqai kai`> iÄketeu´ein kai` prosaitei+n <pro`s to` aiötion> M; proiüketeu´ein pro`s
to` aiätei+n HO (pro` tou+ aiätei+n ‚çª. B)




¬™µµå oµ. H     aäpo` koinou+ _ ™≈‚π™ç†. proslhpte´on √™¬ prosupakouste´on     <to`> poi´hson Oë»ë;
poi´hson <euädai´mona> Më

357.  au####qi podw++++n propa´´´r´oiqen, aä äääeikeli´´´h´s eä äääpi` `` `ph´´´r´hs_ "eäpa´nw th+s ph´ras":
aÄplw´sas ga`r th`n ph´ran aänti` trape´zhs eäpa´nw eöqhken. Z®™ç
——————————————————————————————————————————————————
BHOë»ë     2 aÄplw´sas—eöqhken] U
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. BHU     2 ga`r oµ. BHOë»ëU     eäpa´nw eöqhken oµ. Oë»ë
357.  aä äääeikeli´´´h´s_ euätelou+s. ZMë
358.  eÖ ÖÖÖws oÖ ÖÖÖte_ me´xris ou#. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




362 ∫.  aä ääägei´ ´´r´oi_ sunaqroi´soi. ZMë




364 ∫.  kako´´´t´htos_ tou+ qanatikou+ kindu´nou. ZM
——————————————————————————————————————————————————
‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. ‚¨∫⁄¨~≈. M
H™®o∂. π. 161,12 ﬂ™~†Ω
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365 å.  aiä äääth´ ´´s´wn_ eäpaith+sai oäfei´lwn. ZMë
365 ∫.  eä ääände´´´c´ia_ aäpo` tou+ deciou+ me´rous. ZMë
367.  eä äääleai´ ´´r´ontes_ eäleou+ntes. ZMë
375.  wääääri´ ´´g´nwte ·subw+ta¯_ eäpi´shme, aögan eökdhle, oÖti subw´ths uÄpa´rxeis. ZM
——————————————————————————————————————————————————
H◊ëJXJUë; çƒ. ‚çª. B» π. 647,2 ¤⁄~∂.     eäpi´shme—eökdhle] ÇëOëJ»ëJ     eäpi´shme] XëJ
——————————————————————————————————————————————————
wäri´gnwte / aäri´gnwte √√. ¬¬. Hoµ. _ rÄi´gnwt(e) Hî (w# rÄi´gn. ⁄~ †™≈†¨ H); ¬™µµå oµ. M     eäpi´shme—
uÄpa´rxeis _ aögan eökdhle oÖti uÄpa´rxeis subw´ths hß eäpi´shme X (◊ë oµ. hß)     oÖti _ eäpei` Uë
376.  aä ääälh´ ´´m´ones_ planh+tai. ZMëJ














tru´zonta / tru´conta («¨o∂ ™≈π¬⁄çå†¨®) √√. ¬¬. Hoµ.
393.  aä ääämei´ ´´b´eo_ eäc aämoibh+s aäpokri´nou. ZMë




aänagkastikw+* Më _ aänagkastikw+s Z
407.  oä äääre´ ´´c´eian_ doi+en. ZMë
408.  ·kai´ ke´n min¯ trei++++s mh++++nas aääääpo´´´p´roqen oi# ###kos eääääru´ ´´k´oi_ ouäk aßn eäpi` trei+s mh+-




¬™µµå oµ. MU     1 ouäk aßn _ hög(oun) kaßn U     2 proe´lqoi ZHë _ pros- MOU (çƒ. ‚çª. H π. 648,13 ¤⁄~∂.)
eäpaith´swn _ aiäth´swn A‚.








420.  aä ääälh´ ´´t´hi_ planwme´nwi, ptwxw+i. ZMë
423.  oi^ ^^s^i´ ´´´ ·n¯ tæ eu#### zw´´´o´usi_ diæ w^n kalw+s zw+sin. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
zw+sin Z _ w#sin Më
424.  aä äääla´ ´´p´ace_ kate´fqeire, pe´nhta eäpoi´hsen. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     kate´fqeiren <eäpo´rqhsen> M
425.  polupla´´´g´ktoisi_ polla` planwme´nois. ZMë
443.  Dmh´´´t´ori æIasi´´´d´hi ·o?s Ku´prou i#fi aönassen¯_ kai` eän æIlia´di polloi` ˝uÄpo` basi-
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le´as˝ h#san. ZM
——————————————————————————————————————————————————
H; √. ‚çª. B» π. 649,8 ™† H» π. 648,27 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MH     1 kai` eän æIlia´di _ µ¨†⁄¬å†å ™‚‚™ ‚¨‚π⁄ç. B¨††µ., kai` <mh`n> eän æIlia´di (‚ç. L 20) <Ki-
nu´ran eiörhke. rÄhte´on ouän oÖti> ‚¨ππ¬. Ro¬å∆ (1881) 508 ço¬¬. ‚çª. B»     kai` oµ. H     polloi` _ po´leis
Bå®~.     1–2 uÄpo` basile´as ZH _ uÄpo` basile´ws M, Ku´prou basilei+s B¨††µ. ço¬¬. ‚çª. H»
444.  to´´´d´æ iÖ ÖÖÖkw_ eäntau+qa parage´gona. ZMë
449.  proi''''kths_ metai´ths, eäpai´ths. ZMë
451 å. £eääääpi´ ´´s´xesis_ kw´lusis, pro´fasis. ZMë
451 ∫.  eä ääälehtu´´´s´_ eöleos, oi#ktos. ZMë
455.  ouäääädæ aÖ ÖÖÖla doi´´´h´s_ oÄ me`n æAri´starxos dase´ws aäne´gnw kai` aäpe´dwke "tou`s
aÖlas", Kalli´stratos (π. 312 Bå®†ª) de` yilw+s •ouödala•, eäkdexo´menos "ta`
ko´pria, a? para` tw+i ouädw+i kei+tai". •ouä do´ s• (Q 15 å¬⁄∫⁄) de` oÄ bath´r. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U ™† v∏VO≈¥ 3833 å,1; √. ‚çª. BHM» π. 649,21 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
ouädæ aölla (‚⁄ç) doi´hs Zî; ¬™µµå oµ. MU     1 dase´ws aäne´gnw _ dasu´nas eögnw M     2 Kalli´stratos de`
yilw+s _ oÄ de` kall. yiloi+ M    ouödala M ⁄~ ‚çª. BHM» ™† E¨‚†. π. 1828,3 _ ouäda´la Uπç, ouädæ aölla ZM




467. £eääääuü üüüplei´ ´´h´s_ pa´nu peplhrwme´nhs. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäuüplei´hn Hoµ.     <kalw+s> pa´nu peplhrwme´nhn (‚⁄ç) Më
472.  blh´´´e´tai_ blhqei´h. ZMë






487. £euäääänomi´´´h´n_ euänemesi´an, kaqæ h?n eu# nemo´meqa kai` diatelou+men. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Hë◊ë     euänemesi´an—nemo´meqa] Oë»ëXë      kaqæ h?n—diatelou+men] U
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MU     nemo´meqa kai` oµ. ◊ë     nemo´mesqa U     kai` diatelou+men ‚™πå®å†⁄µ ⁄~ µå®©. H
496.  eä äääpæ aä ääärh+ +++isin_ eäpi` tai+s euäxai+s. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eäparh+isin Zî ™† πå¨ç⁄ ço∂∂. Hoµ.
501.  aä ääälhteu´´´e´i_ nu+n aänti` tou+ "eäpaitei+". ZMë
502. £aääääxrhmosu´´´n´h_ aäpori´a, eöndeia. ZMë
503.  eä äääne´ ´´p´lhsan_ eäko´resan. ZMë
507.  eä äääpi` `` `oi^ ^^_^ pro`s eÄauth´n. ZMë
509.  prosptu´´´c´omai_ nu+n "prosde´comai". gra´fetai •fqe´gcomai•. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
◊ëXë     nu+n  prosde´comai] ÇëHëOë»ë
——————————————————————————————————————————————————
prosde´comai: gr(a´fetai) fqe´gcomai (‚ç. pros–, «¨o∂ ‚¨ππ¬. B¨††µ.) Z _ prosfqe´ggomai hß prosde´co-
mai Më √™®∫⁄‚ gr• fqe´gcomai ⁄~ µå®©⁄~™ å∂∂⁄†⁄‚, ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ prosfqe´gcomai ◊ë(Xë)     prosde´cwmai Çë
514.  qe´´´l´goito_ euäfra´inoito. ZMë
524.  to´´´d´æ iÖ ÖÖÖketo_ eäntau+qa parege´neto. ZMë
525.  ·pro¯ prokulindo´´´m´enos_ "planw´menos". •eÄ ÄÄÄyiaa´´´s´qwn• (530) de` aänti` tou+
"paize´twsan, dialege´sqwsan". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
1 <pro>prokulindo´menos: planw´menos ™† M (å∂ ‚««. √. ¤⁄~∂. π. 651,4)    eÄyiaa´sqwn de` π®o ¬™µµå†™ Z _
¬™µµå eÄy. Bå®~., oµ. Më     aänti` tou+ oµ. Më
A®⁄‚†o~. π. 143 Çå®~¨†ª
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559.  boskh´´´s´eis_ qre´yeis. ZMë
563 å.  oÄ ÄÄÄmh´ ´´n´_ th`n auäth´n. ZMë
563 ∫.  aä ääänede´´´g´meqa_ aänedeca´meqa. ZMëJ
571.  eiä äääre´ ´´s´qw_ eärwthsa´tw. ZMë
572.  aä ääässote´´´r´w_ eäggute´rw. ZMë
575.  ba´´´n´ta_ eäpiba´nta, eiäselqo´nta. ZMë
577.  ·dei´sas¯ eä äääcai´ ´´s´ion_ mega´lws. ZMëJ
578.  aiä ääädoi+ +++os_ nu+n "oÄ aiädou´menos". ZMëJ
580.  oiö öööoito_ nomi´soi, uÄpola´boi. ZMë
A®⁄‚†o~. π. 144 Çå®~¨†ª 599. £deielih´´´s´as_ "pro`s th`n deilinh`n wÖran parageno´menos", toute´sti
th`n meshmbri´an, hß "th`n eÄsperinh`n diatri´yas". eönioi de` "th`n deilinh`n
trofh`n aiätw+n". kai` Kalli´maxo´s fhsi •dei´elon aiäti´zousin, aögousi de`
xei+ras aäpÜ eörgou• (H™ç. ƒ®. 18,6 Ho¬¬⁄‚), "th`n pro`s th+i deilinh+i trofh`n
aiätou+ntes". ouä deo´ntws: proeirh´kamen ga`r oÖti oiÄ aärxai+oi trisi` trofai+s5
eäxrw+nto (çƒ. å∂ b 20). ZM
——————————————————————————————————————————————————
XU; çƒ. ∏O≈¥ 3833å,9; çƒ. ‚çª. BH π. 652,4 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
<su` dæ eörxeo> deielih´sas Xî; deceli´sas Zî (ço®®. Z®™ç); aöllws π®o ¬™µµå†™ M; ¬™µµå oµ. U     1 th`n
oµ. X     deilinh`n _ dei´lhn X, deilh`n M     parageno´menos X (ç⁄. B¨††µ.) _ -gino´menos ZMU     2 eöni-
oi ZåçMXU ™† (∏) _ oiÄ Zπç (¨† √⁄∂.; ™å‚∂™µ √√. ¬¬. ‚çª. BH)     3 trofh`n <tw+n oäla´bwn (‚⁄ç)> M     aiätw+n oµ.
X    dei´elon aiäti´zousin ZMU _ deieli´hn aiäti´zousin X ™† E¨‚†. π. 1832,64, deieli´hn aiätou+sin B¨††µ.
aögousi<n> U     4 th+(i) deilinh+(i) ZMU _ th`n dei´lhn X (çƒ. å∂ ¬. 1)     5 ouäde` oöntws X     5–6 trisi` tro-
fai+s eäxrw+nto _ trei+s ei#xon wÖras trofw+n U
606.  dei´ ´´e´lon h####mar_ to` th+s deilinh+s wÖras kata´sthma. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M
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UPOQESIS  THS  S.
Genome´nhs ma´xhs æOdusse´ws pro`s eÖteron ptwxo`n eälqo´nta pro`s tou`s
mnhsth+ras Phnelo´ph lamba´nei dw+ra para` tw+n mnhsth´rwn. kai` koinolo-
gi´a gi´netai eän toi+s eÄch+s æOdusse´ws pro`s Euäru´maxon peri´ tinos aöllou
eän tw+i sumposi´wi. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HOR»XU; çƒ. E¨‚†. π. 1833,20 (◊ π™®π™®åµ B¨††µ. ™≈ ™∂⁄†⁄o~™ Bå®~™‚⁄⁄, «¨⁄ ‚o¬å E¨‚†å†ª⁄⁄ å®©¨µ™~†å π®å™∫™†)
—————————————————————————————————————————————————
1 eälqo´ntas RU   tou`s _ tw+n R   2 phnelo´h (hs ‚.¬.) H   <aäna>lambai´nei πo‚† dw+ra RU   3 gi´netai oµ. H
aööööllws_ æOdusse´ws kai` œIrou pa´lhn: kai` eöleusin Phnelo´phs pro`s tou`s
mnhsth+ras eäpiplhttou´shs Thlema´xwi peri` th+s tou+ ce´nou ˝kataceni´as˝:





1 iörou MÇOR»X _ iÄerou+ Z      pa´lhn (pa´lin Z, ço®®. Z®™ç) ... eöleusin ZM _ pa´lh ... eöleusis ÇO» (RX
eäce´leusis)     penelo´phs O     2–4 eäpiplhttou´shs—æOdusseu´s _ Ç ∫®™√⁄¨‚ ⁄†å kai` dw+ra lamba-´
nei: oädusseu`s de` tw+n qerapaini´dwn aäpopeira+tai   2 peri` _ eäpi` RX     kataceni´as ZMOR»X (‚¨‚π™ç–
†¨µ ªå∫. ¤⁄~∂.) _ πo‚‚⁄‚ aiäki´as ço¬¬. E¨‚†. å∂ √√. 233–4 π. 1844,58 ™† 62     3 dwrodoki´as _ dwrodo-
ki´a B¨††µ.     kai` aäpopeira+tai _ aäpop. de` RX     4 qerapainw+n R     <oÄ> oädusseu`s RX
1 å.  ptwxo´´´s´_ eäpai´ths. ZMë
1 ∫. ·h#lqe dæ eäpi` ptwxo`s¯ £pandh´´´´mios_ oÄ kata` to`n dh+mon eäpaitw+n kai` diæ oÖlhs
th+s po´lews eäpiw´n. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
BÇëHëOë»ëXë    1 oÄ—eäpaitw+n] ◊ëUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MB    1–2 BOë»ë ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ 
oÄ B diæ oÖlhs th+s po´l(e)ws eäpaitw+n     1 kata` <pa´nt(a)> Xë◊ë
to`n oµ. MHë     kai` _ hß Xë     2 eäpiw´n _ aäpaitw+n (‚⁄ç)  Xë (çƒ. å∂ ¬¬. 1–2)
2.  gaste´´´r´i ma´´´r´ghi_ "gastrimargi´ai", "mainome´nhi". ZMMë
——————————————————————————————————————————————————
eöprepen Mî     <eäpi´shmos h#n> gastrimargi´a* <aäplhsti´a> M     ™≈π¬⁄çå†⁄o~™µ mainome´nhi å∂ ma´rghi
‚o¬¨µ ®™¬å†åµ oµ. Më

3.  aä äääzhxe´´´s´_ polla´, dihneke´s, aädia´leipton, iäsxuro´n. Z®™ç
6.  ‘Iron_ para` to` eiörein. ZM
——————————————————————————————————————————————————
◊ëXëJUë; çƒ. ‚çª. » π. 654,12 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————








ei#ke µo∂o ⁄µπ™®å†⁄√o Hoµ.     uÄpoxw´rei Më ™† Bå®~.
11. £eääääpilli´´´z´ousi_ toi+s oömmasi dianeu´ousin. ZMJ 
——————————————————————————————————————————————————
oömmasi _ oäfqalmoi+s M





17.  xei´ ´´s´etai_ "xwrh´sei": oÖqen kai` xeia´ s  ta`s katadu´seis tw+n oöfewn. ZM
——————————————————————————————————————————————————
BJH◊ëXëUëJ (å∂ ‚««. ⁄~ B, «¨å™ ‚o¬å ªå∫. », √. ¤⁄~∂. π. 654,24)      xwrh´sei] MëÇëHëJ; çƒ. ∏O≈¥ 3833∫,11
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. BH    xwrh´setai Xë     oÖqen <le´gomen> ◊ë; eönqen BHUë    xeia`s ta`s katadu´seis (kata` d. Z)
ZXë (◊ë o®∂. ⁄~√.) _ xeia` hÄ kata´dusis MBHUë     tw+n oäfe´wn oµ. ◊ë
19 å.  oö ööölbon de``` `qeoi` `` `me´ ´´l´lousin oääääpa´´´z´ein_ "eäoi´kasi $ de` oiÄ qeoi` dwrhtikoi` ei#-
nai euädaimoni´as", wÖste "ouä fai´nontai hÄmi+n iÖlew." ZM
——————————————————————————————————————————————————
Hë; çƒ. ‚çª. B» π. 655,2 ¤⁄~∂.     1–2 eäoi´kasi—euädaimoni´as] Oë»ëXë
——————————————————————————————————————————————————
A®⁄‚†o~. π. 145 Çå®~¨†ª
A®⁄‚†o~. π. 145 Çå®~¨†ª $ ...
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¬™µµå oµ. M     1 de` oµ. Oë»ë     2 euädaimoni´as _ euänoi´as Oë»ë     iÖleoi M








27. £kaminoi++++_ "kamineutri´ai, frugou´shi kriqa´s". eösti de` hÄ euäqei´a kami-
nw´ . ZM
——————————————————————————————————————————————————
UëJ; √. ‚çª. BH» ◊⁄~∂. 133 π. 655,10 ¤⁄~∂.    1 kamineutri´ai] MëÇëHëJ ™† ∏O≈¥ 3833 ∫,11–2     frugou´-
shi kriqa´s] Çë     1–2 hÄ euäqei´a kaminw´] Hë
——————————————————————————————————————————————————
1 fugou´shi å~†™ ço®®. Z     1–2 <hÄ> kaminw` Hë
28.  ko´´´p´twn_ plh´sswn, tu´ptwn. ZMë
29.  ·suo`s ...¯ £lhiüüüübotei´´´r´hs_ "th+s katesqiou´shs to` lh´ iü on  (B 147 å¬⁄∫⁄)", oÖ eästi
to` sitofo´ron xwri´on. eäa`n ga`r euÄreqh+i su+s aällo´trion spo´rimon pedi´on
boskome´nh, eäcodonti´zetai. •eä äääpignw´´´w´si• (30) de` aänti` tou+ "qea´swntai". ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. BH ™† » π. 655,23 ™† 22 ¤⁄~∂.    1–2 th+s—xwri´on] Uë    1 th+s—lh´iüon] Çë◊ë    2–3 eäa`n—eäcodon-
ti´zetai] X     3 qea´swntai] Më
——————————————————————————————————————————————————
<wÄs> lhiübotei´rhs Mî; ¬™µµå oµ. X     2 xwri´on _ xwra´fion Uë     eäan` _ eiä M     3 eäcodonti´zetai ™† X _
eäcwdonti´zeto ‚.¬. X (çƒ. ‚çª. »)     eäpignw´wsi—qea´swntai oµ. M
31.  marname´´´n´ous_ maxome´nous. ZMë
33 å. £panqumado´´´n´_ eäkqu´mws, pa´shi th+i yuxh+i, aögan oärgi´lws. ZMMëJ
——————————————————————————————————————————————————
pa´shi th+i yuxh+i oµ. Më
33 ∫. £oääääkrio´´´w´nto_ eätraxu´nonto, diefe´ronto, dieplhkti´zonto. ZM
37 å.  oiÖ ÖÖÖhn_ oÄpoi´an. Z
37 ∫. £terpwlh´´´n´_ te´ryin. Z
38 å.  eä äääri´ ´´z´eton_ filoneikou+sin. ZMë
38 ∫.  aä ääällh´´´l´oiiü üüün_ pro`s aällh´lous. ZMë
39.  cunela´´´s´somen_ sumba´lwmen. ZMë
41. £kakoei´´´m´onas_ kaka` iÄma´tia peribeblhme´nous. Z
43.  aä ääägh´ ´´n´ores_ nu+n"oiÄ aögan aändrei+oi". Z
44.  gaste´´´r´es aiÖ ÖÖÖdæ aiä ääägw++++n_ ta`s fu´skas le´gei. oiäkei+on de` to` a#qlon toi+s dia`
gaste´ra dustuxou+sin. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
UëJ; çƒ. ‚çª. ◊⁄~∂. 133 π. 656,9 ¤⁄~∂.     1–2 oiäkei+on—dustuxou+sin] BJHJOJ»J (å∂ ‚««. ⁄~ B» √. ¤⁄~∂.
π. 656,7)
——————————————————————————————————————————————————
gaste´res aiÖdæ aiägw+n <ke´atæ eän puri´> Hî; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ gaste´res Oî»î; ¬™µµå oµ. MB     1 ta`s fu´skas
ı.Ì. Íçª~™⁄∂™® ço¬¬. E¨‚†. π. 1837,13 _ ta`s fusika`s ZM, ta` fusika` Uë     de` _ ga`r Uë, oµ. BHO»







™å∂™µ È å∂ A 24     hÖndane Zî (= A 24 å¬⁄∫⁄) _ eäpih´ndane Hoµ.
51.  dolofrone´´´w´n_ aäpatw+n. ZMë
A®⁄‚†o~. π. 145 Çå®~¨†ª
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57.  dama´´´s´ei_ tu´yei, dei´rhi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
dama´sshi Hoµ.     tu´yh Më    ∆™⁄~™ Hoµ–Rå®å¬¬™¬™
64 å.  ceinodo´´´k´os_ oÄ tou`s ce´nous uÄpodexo´menos. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     uÄpodexo´menos <eägw´> M
64 ∫.  eä äääpi` `` `dæ aiä ääänei+ +++ton_ sugkatati´qentai. ZMëJ
70.  hö öööldane_ huöcanen. ZMëMJ
——————————————————————————————————————————————————
höldane Z®™çMî  _ höndane Zî (çƒ. å∂ √. 50)
71.  aä äääga´ ´´s´anto_ eäqau´masan. ZMë
73 å.  œAiüüüüros_ 




¬™µµå oµ. M     eäpi` kakw+ ªå∫. MXëU (å∂∂. Bå®~. ™≈ Aπo¬¬. Íoπª. π. 18,16)     oänomasqei´s _ wänoma´sqh
M◊ë, å~†™ ço®®. Uë
73 ∫.  eä äääpispasto´´´´n_ "eÄkou´sion", aäpo` tw+n oärni´qwn tw+n deleazome´nwn kai`
eäpispwme´nwn eÄautoi+s to`n oöleqron. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHXëJUë     1 eÄkou´sion] MëOë»ë     1 aäpo`—oöleqron] ◊ëJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H     2 eÄautoi+s _ eÄautw+n πo‚† oöleqron Uë     to`n oµ. H
79.  bouga´´´i´ ü üüüe_ "mega´lws eäpairo´mene", "bow+n eörga poiw+n". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HëXëJUë    mega´lws eäpairome´ne] MëOë»ë◊ëJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     eäphrme´ne Uë     eäp. <hß> XëUë, eäp. <hß gh+s ba´ros. hß> M     bow+n πo‚† eörga Uë
85 å.  eiä äääs œExeton basilh++++a, brotw++++n dhlh´´´m´ona pa´´´n´twn_ œExetos h#n me`n uiÄo`s
Bouxe´tou, aäfÜ ou^ kai` eän Sikeli´ai po´lis Bou´xetos kalei+tai, Sikelw+n de`
tu´rannos. le´getai tou+ton tou`s me`n eägxwri´ous kata` pa´nta tro´pon si´ne-
sqai, tou`s de` ce´nous aänairei+n lwbw´menon. tosau´thn de` kaki´an eöxein, wÄs
kai` tou`s makra`n oiäkou+ntas, oÖte qe´loien sfo´dra tina` timwrh+sai kai` ce´-5
nwi peribalei+n qana´twi, eäkpe´mpein auätw+i: polla`s ga`r mhxana`s eäceurei+n
tou+ton aiäki´as. oÖqen to`n lao`n ouäx uÄpome´nein th`n pikra`n tau´thn turan-
ni´da, li´qois de` auäto`n aänelei+n. hÄ iÄstori´a para` Mnase´ai (ƒ®. 25 M[¬¬™®) kai`




⁄~ çå¬ç™ ¬⁄∫®⁄ Z     ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eiäs—basilh+a Oî»î; aöllws π®o ¬™µµå†™ MX     1  h#n πo‚† me`n O»
2 boxe´tou M     eän Sikeli´ai po´lis Bou´xetos _ “»å~«¨åµ å¨†™µ Í⁄ç⁄¬⁄åµ ~oµ⁄~™† ‚çªo¬⁄å‚†™‚, å∂
Eπ⁄®⁄ †åµ™~ ¨®∫™µ Bouxe´ta √™¬ Bouxe´tion, ∂™ «¨å √⁄∂. E†¥µ. M., ªå™ç ‚π™ç†å®™ ∂¨∫⁄†å®⁄ ~™«¨⁄†”
B¨††µ.     3–4 tou+ton ... si´nesqai _ tou+to ... gi´nesqai O»     4 lwbw´menon _ labo´menon M     eöxein _
eösxen M     5 makra`n _ makrou`s O     sfo´dra oµ. M     6 auätw+ O»X, auät Z _ oµ. M     ga`r _ de` X
8 de` oµ. O»X     aänelei+n _ aänairei+n M     hÄ <de`> M
˘ 85 ∫.  œExeton_ œExetos basileu`s h#n th+s æHpei´rou, Euäxh´noros pai+s, wämo`s
kai` aäpo´tomos, o?s kai` th`n qugate´ra Metw´phn hß œAmfissan uÄpo` Aiäxmodi´-
kou fqarei+san phrw´sas häna´gkaze sidhra+s aälei+n kriqa`s le´gwn to´te aäpo-
dw´sein ta`s oöyeis, oÖte aäle´sei ta`s kriqa´s. to`n de` Aiäxmo´dikon eäpi` eÄsti´asin
kale´sas häkrwthri´ase kai` ta` aiädoi+a auätou+ aäpe´koyen. uÖsteron me´ntoi ma-5
nei`s kai` tw+n iädi´wn eämforhqei`s sarkw+n aäpe´sbh. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇU; çƒ. ‚çª. H» π. 658,7 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
<eiäs> eöxeton <basilh+a> Xî; <eiäs> eöx. Çî; ¬™µµå oµ. U    1 œExetos _ ou^tos Ç (= ‚çª. H»)     euäxh´no-
ros ZMU (Zµ© xh hß gh) _ euäxh´nwros Ç     pai+s <kai` flegei´as> M (flegui´as ‚çª. H», Floge´as E¨‚†.
π. 1838,68)      2 aömfisan M     3 häna´gkaze _ häna´gkase(n) MÇ ™† E¨‚†. (= ‚çª. H»)     aälei+n ⁄~ ®å‚. Z, Ç _
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A®⁄‚†o~. π. 146 Çå®~¨†ª 91.  eä äääla´ ´´s´ei_ plh´cei balw´n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————








100.  ge´´´l´wi eö ööökqanon_ aäpe´qanon uÄpo` ge´lwtos. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
aäpe´qanon πo‚† ge´lwtos M







114 ∫.  aä ääälhteu´´´e´in_ "plana+sqai", hß "metaitei+n". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HëXë     plana+sqai] Oë»ë
115.  aä äääna´ ´´c´omen · ... / eiäs œExeton¯_ aäpaga´gwmen. ZMë









122.  eö ööös per oääääpi´ ´´s´  ·s¯ w_ eiäs ta` meta` tau+ta. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ta` _ to` Më
123.  eö öööxeai_ eöxhi, kate´xhi. ZMë




th`n »ë     doulixi´ou Oë»ëXë _ doli´xou Z, douli´xou MëHë, πo‚‚⁄‚ Doli´xhs ço¬¬. Í†®å∫. X 2,19
128.  eä äääph´ ´´t´hi_ "deinw+i eiäpei+n", hß "logi´wi", para` ta` eöph. ZM
——————————————————————————————————————————————————
H     logi´wi—eöph] XëJUë     logi´wi] çƒ. ‚çª. BH» π. 659,22 ¤⁄~∂. (π®⁄µå √™®∫å ™≈ ‚çª. È å∂∂. Ço∫™†)
——————————————————————————————————————————————————
eäph´th i (- th Zî) / eäphth+i (-th Mî) √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. ‚çª. BH»); ¬™µµå oµ. H    <höt(oi)> deinw+ M    para`
ta` eöph Z ™† Aπo¬¬. Íoπª. π. 71,34 _ para` to` eöph M, para` to` eöpos HXë (= È å∂ n 332å), aäpo` tou+ eöpos Uë
132.  pei´´´s´esqai_ uÄpomei+nai. ZMëJ
133.  oö öööfræ aä äääreth```n` pare´´´x´wsi_ nu+n "toi+s aägaqoi+s pare´xousin euädaimoni´an",
oÄmoi´ws tw+i •aäretw+si de` laoi´• (t 114). ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»; çƒ. ‚çª. H π. 659,27 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ oöfræ aäreth`n HîOî»î; ¬™µµå oµ. M     1 nu+n ... pare´xousin _ kaßn ... pare´xwsin oiÄ qeoi` M
2 tw+ MHO» _ to` Z     laoi` <uÄpæ auätw+ toute´stin euädaimonw+sin> M
134.  tele´´´o´usi_ poiou+sin, eäpife´rousin. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
tele´ousi Zî (= I 156 å¬⁄∫⁄) _ tele´wsi / tele´swsi √√. ¬¬. Hoµ.
135.  fe´´´r´ei_ uÄpofe´rei. ZMëJ

135.  aä äääekazo´´´m´enos_ mh` qe´lwn. Z®™ç
A®⁄‚†o~. π. 146 Çå®~¨†ª
A®⁄‚†o~. π. 146 Çå®~¨†ª
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136.  toi++++os ga```r` no´´´o´s eä ääästi´ ´´´ ·... aänqrw´pwn, / oi^on eäpÜ h#mar aöghisi path`r aändrw+n te qew+n te¯_
oiÄ me`n filo´sofoi eäkde´xontai oÖti "oi^on aßn h#i to` kata´sthma tou+ aäe´ros,
toiau´thn kai` th`n hÄme´ran diatelou+sin oiÄ aönqrwpoi", oÄ de` poihth`s le´gei




~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ toi+os ga`r no´os HîOî»î; ¬™µµå oµ. MU
138.  eö ööömellon_ eäw´ikein, $ eänomizo´mhn. Z
143.  mhxano´´´w´ntas_ eäpinoou+ntas. ZMë
146.  aä äääpe´ ´´s´sesqai_ aäpei+nai. ZMë
147.  aä äääntia´´´s´eias_ sunanth´seias. ZMë
160.  ·mnhsth´ressi fanh+nai, oÖpws¯ peta´´´s´eien_ "eäkplh´ceien". ouäk aälazonikw+s de`
pro´seisin hÄ Phnelo´ph, aällÜ oÖpws mh` biasqh+i pronooume´nh kai` eälpido-
poiou+sa tw+i dokei+n tini sunoikh+sai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
1 eäkplh´ceien] ÇëHëOë»ëXJUë     1–3 ouäk—sunoikh+sai] HO»XU
——————————————————————————————————————————————————
<oÖpws> peta´seie <ma´lista> Xî; <oÖpws> pet. Hî; ¬™µµå oµ. U     1 eäkplh´cei (h ‚.¬.) Hë     2 biasqh+i _
miasqh+ M     3 tw+ ZMU _ to` HO»X     sunoikh+sai _ sunoikei+n M, sunoikh´sein Ro¬å∆ (1881) 511
161.  timh´´´e´ssa_ timiwte´ra. ZMë
163.  aä äääxrei+ +++on_ oi^on "ouäk eäk spoudh+s". ZMJ
167.  eä äääpainei++++n_ sunti´qesqai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäpainei+n / oÄmilei+n √√. ¬¬. Hoµ.
168.  frone´´´o´usin_ bouleu´ontai, eännoou+si. ZMë
174 å.  penqh´´´m´enai_ penqei+n, qrhnei+n. ZMë
174 ∫.  aö ööökriton_ "aädialei´ptws", hß "polu´, dihnekw+s". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Uë     aädialei´ptws] HëOë»ë◊ëXëJ
——————————————————————————————————————————————————




<nu+n tw+> eälai´w Më
180.  aä äääglai''''hn_ to` ka´llos. ZMë
186.  aä äääggele´´´o´usa_ le´cousa. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäle´cousa Zî     le´gousa A‚.
190. £klinth++++ri_ th+i kli´nhi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
klinth+ra Zî     eiäs th`n kli´nhn Më















A®⁄‚†o~. π. 147 Çå®~¨†ª $ ...
A®⁄‚†o~. π. 147 Çå®~¨†ª












aänti` tou+ eäneno´eis _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eäno´eis (‚⁄ç) HëOë»ëXë
217.  hÖ ÖÖÖbhs me´´´t´ron_ to` aäkmai+on th+s hÄliki´as. ZMë




246.  œIason œArgos_ œIasos  basileu`s Peloponnh´sou. •œArgos• ou#n nu+n
th`n Pelopo´nnhson \nh+son˜, hß kai` oÖlhn th`n ÆElla´da aäpo` tou+ mesaita´tou.
ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HO»XU; çƒ. ‚çª. B» π. 663,5 ¤⁄~∂.     1–2 œIasos—Pelopo´nnhson] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
<aänæ> iöason aörgos <aäxaioi`> Xî; ¬™µµå oµ. MHO»U     1 œIasos basileu`s _ aäpo` iäa´sou basile´ws
◊ë (çƒ. ‚çª. B»)     peloponh´sou MHO»◊ëXU    ou#n _ de` M     nu+n oµ. U    2 pelopo´nhson ZåçMHO»X
pelop. <le´gei> HO»X; <kalei+> å~†™ th`n M      nh+son Z _ ~o~ ªå∫. MH»◊XU
248 å.  dainu´´´a´to_ euäwxoi+nto. ZMë
248 ∫.  peri´´´e´ssi_ uÄperba´lleis. ZMë
253.  h# ###ien_ aäph´iei, eäporeu´eto. ZMë
254.  aä ääämfipoleu´´´o´i_ die´poi, qerapeu´oi. ZMëJ
256 å.  aö öööxomai_ lupou+mai. ZMë
256 ∫.  eä äääpe´ ´´s´seuen_ eäph´gagen. ZMë
261.  ·ouä ga`r oäi'w ... æAxaiou`s / eäk Troi´hs eu# pa´ntas ... aäpone´esqai: /¯ kai` `` `ga```r` Trw++++as fasi´´´_´





¬™µµå oµ. MH◊X     2 piqanw+s eälpidopoiei+ _ eälp. piqanw+s H, eälp. profanw+s O»     oÖti—eiäko`s
oµ. ◊ë     eän _ su`n HO»
262.  rÄ ÄÄÄuth++++ras oääääiü üüüstw++++n_ toco´tas. ZMëJ
263.  iÖ ÖÖÖppwn ... eä äää<pi>bh´´´t´oras_ iÄppikou´s. ZMë
264.  eö ööökrinan_ die´krinan, diexw´risan. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     diexw´risan A‚. _ diexw´risa Z, diexw´rhsan M
265.  aä äääne´ ´´s´ei_ eäa´sei, aänape´myei. ZMë
267.  memnh++++sqai_ nu+n "eäpimelei+sqai". ZMë
269.  ·eäph`n dh` pai+da¯ geneih´´´s´anta iö ööödhai ·, / gh´masqæ w^i kæ eäqe´lhisqa¯_ eän w^i protre-´




kai` aöllws π®o ¬™µµå†™ HO»; ¬™µµå oµ. M◊     2 aäpotre´pei _ eäpotru´nei M     <tw+> to´te ◊ë; eän tou´-
tw X     eägi´neto ZHO»◊X _ eäge´neto M, Bå®~.
270 å.  gh´´´m´asqai_ gamhqh+nai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
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gamh´qhti Më
270 ∫.   ·kata` ... ¯ lipou++++sa_ katalipou+sa. ZMë
272 å.  nu```c` dæ eö öööstai_ sko´tos genh´setai. ZMë





¬™µµå oµ. M     1 auätw+i tw+i te´lei _ auäto` to` te´l(os) Uë
273.  ouäääälome´´´n´hs <eä äää>me´´´q´en_ "aäpollume´nhs" ma+llon hß "prodou´shs th`n koi´-




~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ ouälome´nhs Mî; ¬™µµå oµ. ◊X
275 å.  ouääääx hÖ ÖÖÖde di´ ´´k´h_ ouäx ou^tos oÄ tro´pos. ZMëJ
275 ∫.  pa´´´r´oiqen_ eän tw+i pro` tou´tou xro´nwi. ZMë
277.  eä äääri´ ´´s´wsi_ filoneikh´swsin. ZMë
282 å.  tw++++n me```n` dw++++ra pare´´´l´keto_ eiä me`n uÄpo` e?n •pare´ lketo•, "parolkh`n





¬™µµå oµ. M◊     2 para` _ peri` ◊     tou´twn _ tau´tais M
˘ 282 ∫.  pare´´´l´keto_ pare´spa. ZMëJ
286.  eä ääänei+ +++kai_ eänegkei+n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäpenegkei+n Më
287.  de´´´c´asqai_ aänti` tou+ "de´cai". ZMë
293.  pero´´´n´ai_ po´rpai. ZMëJ
294 å.  klhi¦¦¦¦si_ kataklei+sin, eiäs a?s kaqi´esan ta`s pero´nas. ZM
——————————————————————————————————————————————————
H◊Uë     eiäs—pero´nas] Xë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H◊
294 ∫. £eääääuü üüügna´´´m´ptois_ kalw+s eäpikekamme´nais. ZMë
295.  oÖ ÖÖÖrmon_ to`n kata` tou+ traxh´lou perikei´menon xrusou+n ko´smon. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HJOJ»JUJ ( å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ », «¨å™ ªå∫. ™† B, √. ¤⁄~∂. π. 664,27)
——————————————————————————————————————————————————
HO» ⁄†å oÖrmos de´ eästin oÄ kata` tou+ traxh´lou perikei´menos xrusou+s ko´smos     to`n ... ko´smon _
to` ... ko´smion (ço®®. ™≈ -mia) U    ko´smon <peri` to` lh´nion (‚⁄ç)> M

297.  eÖ ÖÖÖrmata_ dw+ra. Z®™ç
298 å.  ·eÖrmata ... /¯ tri´ ´´´glhna_ tri´kora ko´smia, eänw´tia trio´fqalma, tri´kok-
ka. Z
——————————————————————————————————————————————————
HO»XJ     1 tri´kora] MJ     eänw´tia] Më     1–2 tri´kokka] BR◊JUë
——————————————————————————————————————————————————
tri´glhna <moro´enta> Xî; ¬™µµå oµ. BR◊; ‚¨π®å eÖrmata Më     1 eänw´tia HO»XMë _ eän w^i ta` Z     1–
2 tri´kokka: <glh´nh ga`r hÄ ko´rh tou+ oäfqalmou+> X; tri´kokka oµ. O»





<to` de`> moro´enta π®o ¬™µµå†™ HO»X (πo‚† ‚çª. È å∂ √. 298å); ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 298å ‚¨∫⁄¨~≈. B    1 ta` _
aänti` tou+ HO»X, oµ. M    meta` oµ. X     pollou+ oµ. ◊ë
299.  Poluktori´´´d´ao_ Polu´ktoros paido´s. ZMë
H™®o∂. II 1 π. 162,13 ﬂ™~†Ω
A®⁄‚†o~. π. 148 Çå®~¨†ª
A®⁄‚†o~. π. 148 Çå®~¨†ª
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300. £iö ööösqmion_ "peritraxh´lion", eönqen kai` pari´ sqmia, dia´foron de` tw+i
oÖ rmwi: to` me`n ga`r prose´xetai tw+i traxh´lwi, oÄ de` oÖrmos kexa´lastai.
iä sqmo´ s  de` oÄ tra´xhlos, aäpo` tou+ eiäsie´nai th`n trofh`n diÜ auätou+. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
HO»◊Uë (™å∂™µ ƒ™®™ E†¥µ. Ì¨∂. ‚.√. oÄrmo`n ço¬. 437,50 Í†¨®Ω); çƒ. ‚çª. B» π. 665,10 ¤⁄~∂.    1 peri-
traxh´lion] R     1–3  dia´forn auätou+] XJ
——————————————————————————————————————————————————
iösqmion <höneiken> Xî; kai` aöllws π®o ¬™µµå†™ HO»; ¬™µµå oµ. ◊R    1 peritraxh´lion _ peritra´xh-
lon ◊     pari´sqimia _ pari´sqmion Uë     1–2 dia´foron ... tw+i oÖrmwi _ diafe´ron (-fe´r O, –fe´rei ») ...
tw+ oÖrmw HO», diafe´rei ... tou+ oÖrmou ◊X ™† oµ⁄‚‚o tou+ E¨‚†. π. 1847,49    2 to` me`n ga`r <lito´n eästin
oÄ de` plekto`s kai` to` me`n> ◊ë; oÄ (ƒo®†. t ‚.¬.) me`n ga`r plekto´n (‚⁄ç) eästi: to` de`, li+ton: kai` to` me`n X    to` _
tw+ O, ‚.¬. (∂™¬™†¨µ) H    me`n _ de` å~†™ ço®®. O    prose´xetai ◊X ™† E¨‚†. _ prose´rxetai ZMHO»Uë ™†
E†¥µ. Ì¨∂.     3 oÖrmos oµ. Uë     4 th`n trofh`n πo‚† auätou+ MHO»◊X
307.  lampth++++ras_ "eäsxa´ras metew´rous", hß "tou`s xutro´podas, eäfæ w^n eökai-
on". ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
HOë»ëUë     1 eäsxa´ras—xutropo´das] B◊JXJ
——————————————————————————————————————————————————
auäti´ka lapth+ras (¨† √⁄∂.) Xî; ¬™µµå oµ. HB◊     1 eäsxa´ras metw´rous ZMë (HOë»ëUëB o®∂. ⁄~√.) _




eäpi` / peri` √√. ¬¬. Hoµ.
309.  kekeasme´´´n´a_ eäsxisme´na. ZMë
310 å.  mete´´´m´isgon_ sunanemi´gnuon. ZMë









322.  ko´´´m´isse_ metæ eäpimelei´as eöqreyen. ZMë
324.  sxe´´´q´e_ ei#xen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
sxe´qe / eöxe («¨o∂ ™≈π¬⁄çå†¨®) √√. ¬¬. Hoµ.     eäpei+xe Më
325.  misge´´´s´keto_ sunemi´gnuto. ZMë
327 å.  ta´´´l´an_ aöqlie. ZMë
327 ∫.   ·fre´nas¯ £eääääkpepatagme´´´n´os_ eäkpeplhgme´nos ta`s fre´nas, aöfrwn. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå ⁄~ µå®©. Z
328.  xalkh´´´i´ü üüüon ·... do´mon¯_ xalke´ws oi#kon. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
xa´lkous Më (ço®®. µå~¨‚ ®™ç.)
329.  le´´´s´xhn_ "dhmo´sion oiökhma", oi^on le´ xhn , para` to` eän auätw+i tou`s mh`
eöxontas oiäkh´mata le´xh poiei+sqai. hß para` to` lesxai´nein eän auätw+i, oÖ
eästin oÄmilei+n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHO»U ™† E†¥µ. Ì¨∂. ço¬. 366,36 Í†¨®Ω; çƒ. ‚çª. B» ™† R ™† H π. 666,4 ™† 8 ™† 10 ¤⁄~∂.     1-3 para`—
oÄmilei+n] XJ
——————————————————————————————————————————————————
<häe´ pou eäs> le´sxhn Xî; <eäs> le´sxhn Oî»î (Hî le´xhn ¨† ⁄~ †™≈†¨ H); le´xsh π®o ¬™µµå†™ U ™† E†¥µ.
Ì¨∂.     1 oiökhma oi^on le´xhn _ ske´phn Çë     oi^on _ oiÄonei` E†¥µ. Ì¨∂.     le´xhn MHO»◊ _ le´sxhn Z,
oµ. U     para` _ peri` U    auätw+i _ auäth+ ◊    tou`s <peri` to` pu+r hß> ◊ (⁄®®™π†å ™≈ π®å™ç™∂∂.; çƒ. ‚çª. B»)
1–3 eän—poiei+sqai ™† lesxai´nein—oÄmilei+n o®∂. ⁄~√. X    2 oiäkh´mata le´xh _ oiökhma le´xhn M    para`
to` oµ. X
333.  aä ääälu´ ´´e´is_ xai´reis, gauria+is. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. Aπo¬¬. Íoπª. π. 23,26







ge´lw / ge´lwn («¨o∂ ™≈π¬⁄çå†¨®) √√. ¬¬. Hoµ.
353.  ouääääk £aääääqeei´ ´´_´ ouäk aöneu qeou+. ZMë




oÄmoi´ws Bå®~. ™† ‚çª. H ™† B (= È å∂ C 174) _ oÖmoion ZMë, oÖmws A‚.
357.  aä äääneloi´´´m´hn_ aänala´boimi. ZMëJ 
358.  aö ööörkios_ iÄkano´s. ZMë
359 å.  aiÄ ÄÄÄmasia´´´s´_ tou`s peribo´lous tw+n toi´xwn, tou`s xa´likas. ZM
——————————————————————————————————————————————————
tou`sÃ _ ta`s Më
359 ∫.  le´´´g´wn_ oiäkodomw+n eäk sulle´ktwn li´qwn. ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. BH» π. 667,9 ¤⁄~∂.     oiäkodomw+n] RëUë
——————————————————————————————————————————————————
eäk sulle´ktwn li´qwn _ eäkqli´bwn (‚⁄ç) sulle´gwn M
363. ptw´´´s´sein_ ptwxeu´ein. ZMë
370.  poi´´´h´_ oÄ Dhmhtriako`s xo´rtos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
‚¨π®å √. 368 eän poi´h Më     xo´rtos _ karpo`s Më
372.  kekorho´´´t´e_ kekoresme´noi. ZMëJ
373 å. £hÖÖÖÖlikes_ oÄmh´likes. ZMë
373 ∫. £iä äääsofo´´´r´oi_ iösws fe´rontes kai` eÖlkontes. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Hë◊ë    iösws fe´rontes] RUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R     iöshs Më     fe´rontes kai` _ kai` f. πo‚† eÖlkontes Hë (Xë hß π®o kai`), oµ. Oë»ë
374.  tetra´´´g´uon_ "te´ssaras eöxon gu´as": g u´ hs  de` me´tron gh+s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
◊; çƒ. ‚çª. B» π. 668,3 ¤⁄~∂.     gu´hs—gh+s] HëUJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. ◊U     <to`> te´ssaras ◊     eöxon πo‚† gu´as ◊     gu´hs M (= Aπo¬¬. Íoπª. π. 151,27) _ gu´h ◊,
gu´on Z (¨~∂™ ﬂÍı), gui+on HU     de` _ eästi` HU
375 å.  ·w#lka¯ dihneke´´´a´_ th`n uÄpo` mia+s oÄrmh+s sxizome´nhn. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
RUë; çƒ. ‚çª. BH π. 668,6 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R     uÄpo` _ aäpo` Uë (çƒ. ‚çª. BH)
375 ∫.  protamoi´´´<´m>hn_ diako´yaimi. ZMëJ
376.  oÄ ÄÄÄrmh´´´s´eie_ eägei´rhi, kinh´shi. ZMë
379.  mige´´´n´ta_ "mixqe´nta", aänti` tou+ "sunelqo´nta". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
sunelqo´nta] HëXë
385–6.  ta``` `qu´ ´´r´etra ... / feu´´´g´onti stei´´´n´oito_ ouÖtws tarasso´menos dia` tw+n
qurw+n fu´ghis, wÄs dokei+n stenoxwrei+sqai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. B» π. 668,13 ¤⁄~∂.     2 wÄs dokei+n stenoxwrei+sqai] ÇëJ
——————————————————————————————————————————————————
ta` qu´retra feu´gwn ti´s (‚⁄ç) stei´noito Zî; ta` q. feu´gontes stei´noite (= √. ¬. Hoµ.) Mî; ¬™µµå oµ. U
2 fu´ghs Z, fu´g U _ feu´gois M     wÄs _ wÖst(e) U     dokei+ (n ‚.¬.) Z
394.  sfe´´´l´as_ "to` uÄpopo´dion", hß "to` blh+ma to` sfh+lai duna´menon". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
BHUë     to` uÄpopo´dion] R    to`—blh+ma] Oë»ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. BHR     uÄpopo´dion —blh+ma _ uÄpo´dhma Oë»ë     to`Õ oµ. Më     sfh+lai oµ. H
A®⁄‚†o~. π. 148 Çå®~¨†ª




meqe´hken Zî ™† ço∂∂. Hoµ. _ “pa+sai •mete´qhken•” ‚çª. H π. 668,29 ¤⁄~∂. 
406.  daimo´´´n´ioi_ "qauma´sioi" eäpi` kakw+i . ZMë
——————————————————————————————————————————————————
HXë     eäpi  kakw+i] Uë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H




¬™µµå oµ. H     tinæ _ tines Zî
410.  ·eän xei´lesi¯ fu´´´n´tes_ eändako´ntes. ZMë




<gr•> xalaipai´noi (‚⁄ç) Mµ© (‚¨π®å «¨o∂ ‚çª. È; prose´eipen ⁄~ †™≈†¨ M)     oärgh`n M _ oÄrmh`n ZHëXë
kinhqei´h HëXë _ kinh´soi Z, kinh´sh* M
416.  stufeli´´´z´ete_ diw´kete, uÄbri´zete. ZMë








¬™µµå oµ. H     eäpimelei´as aäciou+sqai πo‚† thlema´xou HXë     <tou+> thlema´xou MëHë
422.  <eÄ ÄÄÄado´´´t´a_> aÄdo´nta, aäre´skonta. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eÄado´ta ‚¨ππ¬. Bå®~.     aÖdonta (‚⁄ç) pro ¬™µµå†™ Z, oµ. Më
425.  eä äääpistado´´´n´_ eäpista´menos. ZMJ
A®⁄‚†o~. π. 148 Çå®~¨†ª
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UPOQESIS  THS  T.
Su`n Thlema´xwi eökqesin tw+n oÖplwn poiei+tai æOdusseu´s, kai` pro`s Phne-
lo´phn fhsi` yeudw+s eäk Krh´ths ei#nai. gi´netai de` auätou+ diÜ ouälh+s aänagnw-
rismo`s pro`s Euäru´kleian ni´ptousan auätou+ tou`s po´das. kai` kata` pare´k-





1 su`n Thlema´xwi oµ. ◊     tw+n oÖplwn πo‚† poiei+tai MOR»XU ™† E¨‚†.     kai` oµ. R     2 fhsi`—ei#-
nai _ eäk Krh´ths ei#nai uÄpokri´netai E¨‚†.     fhsi` yeudw+s _ prospoiei+tai Ç     yeudw+s ™† ei#nai
o®∂. ⁄~√. RU; yeudw+s oµ. ◊     3 ni´ptousan ™† tou`s po´das o®∂. ⁄~√. RU ™† E¨‚†.     kata` oµ. Ç
4 dihgei+tai _ gi´netai RU     parnassw+ Z _ parnasw+(i) MÇOR»◊XU ™† E¨‚†.     uÄpo` suo`s eäplh´gh
kunhgw+n _ uÄpo` kuno`s eäpl. kunhgw+n H, eäpl. uÄpo` kunw+n RU
aööööllws_ æOdusse´ws tw+n oÖplwn meta´qesin eäk tou+ cenw+nos kai` oÄmili´an Ph-





å∂ ¬⁄∫®¨µ u° Z•M•      1 æOdusse´ws _ oädusseu`s Z•M•     cenw+nos _ aändrw+nos Z•M•     meta´qesin ... oÄmi-
li´an _ meta´qe(s)is ... oÄmili´a X     1-2 <th+s> phnelo´phs MX     2 ni´ptra: te´ws Z _ nipto´menos te´ws
MX, ni´ptra: kai` oÖpws Z•M•
1.  uÄ ÄÄÄpelei´´´p´eto_ uÄpelei´fqh, eömeinen. Z
4 å.  xrh``` `teu´´´x´ea_ oiÄ aästeri´skoi, oÖti eänqa´de kalw+s (‚ç. √√. 5–13 = p 286-94),




å‚†™®⁄‚ço‚ å∂ √√.  4–12 π®å™∫. HX    ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ teu´xea Uî; ¬™µµå oµ. MHX     oiÄ aästeri´skoi oÖti eänqa´-
de kalw+s _ oiÄ aäst. oÖti aänagkai´ws eänqa´d(e) H, aänagkai´ws oiÄ aäst. eäntau+qa X     oÖte <kai`> HX; oÖti U
4 ∫.  katqe´´´m´en_ kataqei+nai. ZMë
15.  eä äääk de``` `kalessa´´´m´enos_ eöcw de` kale´sas. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
kalesa´menos (sÕ ‚.¬.) Zî
22.  eä äääpifrosu´´´n´as aä äääne´ ´´l´oio_ fro´nimos ge´nhi. ZMë
23.  kh´´´d´esqai_ eäpimelei+sqai. ZMëJ






28 å. £xoi´´´n´ikos aÖÖÖÖpthtai_ "trofa`s lamba´nei". $ to´ te metrou+n kai` to` me-
trou´menon. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
U     1 trofa`s lamba´nei] Xë      1–2 to´Ã—metrou´menon] ◊J
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U◊     1 <aänti` tou+> trofa`s M     lamba´nei ZM _ lamba´nh Xë, lamba´n U     to´ te <ga`r>




klh´iüssen / klh´iüsen √√. ¬¬. Hoµ.
31.  aä ääänai' '''cantes_ aänormh´santes. ZM
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ È å∂ q 361     aänai'cantes Zî (= √. ¬. å∂ q 361) _ aänai'cantæ Hoµ.
32.  eiä äääsfo´´´r´eon_ eiäse´feron. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäsfo´reon Hoµ.      eiäse´feron Z®™çMë _ eiäse´foron Z (Zµ© ve´Vforon)
34.  xru´´´s´eon £lu´´´x´non_ "th`n da+ida" kuri´ws. tw+i de` parÜ hÄmi+n kaloume´nwi
A®⁄‚†o~. π. 149 Çå®~¨†ª
... $ A®⁄‚†o~. π. 149 Çå®~¨†ª
A®⁄‚†o~. π. 149 Çå®~¨†ª $ ...
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lu´ xnwi tou`s hÖrwas xrwme´nous oÄ poihth`s ouäk eiäsa´gei \kai` ouöte hÄsi´odos
me´mnhtai˜. $ oärqw+s de` pepoi´hke th`n æAqhna+n, fro´nhsin ou#san, kaqaro`n
auätw+i pare´xein to` fw+s: kai` oiäkei´ws dia` to`n aösbeston æAqh´nhisi lu´xnon.
ZM
——————————————————————————————————————————————————
◊U     1–3 th`n—me´mnhtai] HJOJ»JXJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ H» √. ¤⁄~∂. π. 670,21)     3-4 oärqw+s—lu´xnon] Ç
——————————————————————————————————————————————————
xru´seon lu´xnon <eöxousa> Xî; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ lu´xnon Oî»î; lu´xnos π®o ¬™µµå†™ H; ¬™µµå oµ. Ç
1 <le´g(ei) de`> th`n HO»X     1–2 tw+ ... kaloume´nw lu´xnw M◊ _ tou+ ... kaloume´nou lu´xnou ZUHO»X
1 de` oµ. U     2–3 kai`—me´mnhtai ‚™ç¬¨‚⁄     2 kai` ouöte ZUHO» _ ouöte M, ouöte de` ◊X, kai` ouäde` ¤⁄~∂.




37.  meso´´´d´mai_ ta` metacu` tw+n kio´nwn diafra´gmata, oiÖtines h#san peri`
tou`s toi´xous ta` aökra basta´zontes tw+n dokw+n. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
◊ëJXëJU; √. ‚çª. BH» π. 671,10 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     1 ta` metacu` tw+n kio´nwn oµ. U     oiÖtines ZM◊ëXë (‚ç. ki´ones √. 38) _ aÖtina U     2 ba-
sta´zontes πo‚† dokw+n M◊ëXë
38.  uÄ ÄÄÄyo´´´s´æ eö öööxontes_ eiäs uÖyos eöxontes. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
uÖyos Zî ™† «¨⁄∂åµ ço∂∂. Hoµ.     aäne´xontes Më
42.  iö ööösxane_ ka´texe. ZMë
43.  auÖÖÖÖth toi di´ ´´k´h eä ääästi` `` `qew++++n_ ou^tos oÄ tro´pos, to` wÄs bou´lontai fai´nesqai.
ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
HU; çƒ. ‚çª. » π. 671,16 ¤⁄~∂.     th`n—me´mnhtai] XJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. HUX     ou^tos <eästi`n> oÄ tro´pos < tw+n qew+n> U (çƒ. ‚çª. »)     fai´nesqai å~†™ wÄs HX
44.  uÄ ÄÄÄpolei´´´y´omai_ menw+. ZMë
58.  ·qrh+nun ... /¯ £prosfue´´´a´_ prospefukui+an, hÄnwme´nhn. ZMë
——————————————————————————————————————————————————





oönhsin la´be, aäpo´lauson. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oönhsin la´be ‚¨π®å oönhso, «¨o∂ ‚¨ππ¬™√⁄, Më _ la´be π®o ¬™µµå†™ Z
69.  dalw++++i_ th+i lampa´di. ZMë





71 ∫.  eä äääpe´ ´´x´eis_ eäpi´keisai. ZMë
72.  ouääää £lipo´´´w´_ th+i pimelh+i ouä leli´pasmai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
<gr• oÖti> ouä lipo´w Mî    ouä lipo´w / dh` rÄupo´w √√. ¬¬. Hoµ.    ouä oµ. M
85.  no´´´s´timos_ aänakomisqh+nai duna´menos. ZMë
86.  æApo´´´l´lwno´´´s´ ge eÖ ÖÖÖkhti_ kourotro´fos ga`r oÄ qeo´s. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
HU; çƒ. ‚çª. » π. 672,7 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. HU     oÄ MëHU, Bå®~. _ hÄ Z (= È å∂ u 71 ∂™ ¤⁄å~å)
88.  aä ääätasqa´´´l´lousa_ uÄbri´zousa. ZMë
92 å.  eö ööördousa_ pra´ttousa. ZMë
92 ∫.  ·pa´ntws ... ouö ti´ me lh´qeis / eördousa ... eörgon, o?¯  sh++++i kefalh++++i £aäääänama´´´c´eis_ "pa´n-
A®⁄‚†o~. π. 150 Çå®~¨†ª
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tws eÄauth+i prostri´yhi", hß "aänalh´yhi". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. BH π. 672 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     2 prostri´yei U     aänalh´yeiUåç ™† A‚.
93.  hö öööidhsqa_ höideis, häpi´staso. ZMëJ











114 å. £euäääähgesi´´´h´s_ "th+s euädaimoni´as", hß "th+s euäarxi´as", para` to` eu# hÄgei+-
sqai. $ kakw+s dÜ oiÄ su`n tw+i r° gra´fontes •˝euährgesi´hs˝•. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»     1 th+sÃ—euäarxi´as] Çë     th+s euäarxi´as] ◊ëUë     1–2 para`—hÄgei+sqai] ◊J
——————————————————————————————————————————————————
<eäc> euähgesi´hs HîXî; ¬™µµå oµ. M◊     1 th+sÃ _ eäc M     th+sÕ _ eäc MUë, oµ. ◊ë     2 kakw+s _ kalw+s
» ™† E¨‚†. π. 1857,64     dæ _ de` M»X    euährgesi´hs ZMHO»X (-si´as E¨‚†.) _ euäergesi´hs (= √. ¬. Hoµ.)
ﬂ¨∂∑⁄çª, euähgresi´hs ç⁄. Nå¨ç∆ 
114 ∫.  aä äääretw++++sin_ eän aäreth+i kai` euädaimoni´ai dia´gwsin. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHJOJ»JXJ (å∂ π®å™ç™∂∂. ⁄~ » ™† B √. ¤⁄~∂. π. 673,1)    kai` euädaimoni´ai] BJ
——————————————————————————————————————————————————






dakruplw´ein / da´kru plw´ein √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. ‚çª. BH» π. 673,8 ¤⁄~∂.)     da´krusi Më ™† ‚çª. BH»
127.  to```n` eä ääämo` ``n` bi´ ´´o´n aä ääämfipoleu´´´o´i_ tou+ eämou+ bi´ou pronooi+to. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
bi´ou πo‚† prouänoei+to (‚⁄ç) Më
133.  aä äääekazome´´´n´hn_ aökousan, mh` boulome´nhn. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<kai`> mh` boulome´nhn <aällæ aänga´gkh> Më (çƒ. È å∂ Z 458)
137.  tolupeu´´´w´_ katerga´zomai, mhxanw+mai. ZMë
150.  aä äääl ·l¯ u´ ´´e´skon_ aäne´luon. ZMë
154.  ouääääk aä ääälegou´´´s´as_ fronti´da mh` poioume´nas. ZMë
155.  oÄ ÄÄÄmo´ ´´k´lhsan_ oÄmou+ pa´ntes eäpe´plhcan. ZMë
161.  oä äääpa´´´z´oi_ pare´xei. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oäpa´zoi / oäpa´zei («¨o∂ ™≈π¬⁄çå†¨®) √√. ¬¬. Hoµ.
... $ ¤⁄∂¥µ. π. 626,10 ﬂ¨∂∑.
... $ ¤⁄∂¥µ. π. 627,13 ﬂ¨∂∑. $
...
163.  ·ouä ga`r aäpo` druo´s eässi¯ palaifa´´´´tou_ "palaia` fatizome´nhs, peri` h^s pa-
laia` muqeu´etai". oiÄ ga`r palaioi` uÄpela´mbanon tou`s pro` eÄautw+n eäk druw+n
kai` petrw+n gegenh+sqai dia` to` ta`s tiktou´sas eiäs ta` stele´xh kai` sph´-
laia eäktiqe´nai ta` paidi´a. eösti de` oÄ lo´gos "ouä ga`r dh` eäkei´nwn ei# su´ \eiÖs˜".
piqano`n de` tou`s pa´lai aänqrw´pous eän tai+s eärhmi´ais ta`s mi´ceis poiei+sqai5
plhsi´on druw+n kai` petrw+n. $ tine`s de` •palaifa´gou•, eäpeidh` oiÄ palaioi`
eäbalanofa´goun, $ paro` kai` fhg o´ s , fago´s tis ou#sa. ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»◊XU; çƒ. ‚çª. B π. 674,5 ¤⁄~∂.     1–2 palaia`Ã—muqeu´etai] Çë     palaia` muqeu´etai] Rë
——————————————————————————————————————————————————
<ouä ga`r aäpo` druo`s eässi`)> palaifa´tou Hî (Xî eiäsi`); ¬™µµå oµ. O»◊U    1 palaia` fatizome´nhs oµ. ◊
palaia`Ã _ pa´lai U, th+s pa´lai Çë     fatizo´menos »     1–2 peri`—muqeu´etai oµ. Må⁄     2 uÄpela´m-
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banon  _ uÄpe´labon ◊, wöonto M     pro` _ pro`s M     eÄautw+n _ auätw+n HO»◊XU     3  gegenh+sqai
MHO»XU _ gegennh+sqai Z     ta` oµ. M◊    4 paidi´a _ bre´fh ◊     4–6 eösti—petrw+n oµ. ◊X     4 dh` _
de` U     ei# su` ZM (U o®∂. ⁄~√.) _ eässi` O», ⁄~ ¬åç. oµ. H     eiÖs Z _ ei#s (¨† √⁄∂.) U, eiäs MHO» ™† A‚. (‚™ç¬.
Bå®~.)     5 piqano`n _ piqanos (‚⁄ç) Zµ©     pa´lai _ palaiou`s M    6 druw+n kai` petrw+n _ p. kai` druw+n H,
p. kai` de´ndrwn O»    6–7 eäpeidh`—eäbalanofa´goun oµ. ◊   7 fhgo`s <wÄs> fa´gos Bå®~.; fhgofa´gos M
166.  aä äääpolh´´´c´eis_ aäpopau´shi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäpolh´ceis / aäpollh´ceis √√. ¬¬. Hoµ.    aäpopau´seis Më
167 å.  aä äääxe´ ´´e´ssi_ lu´pais. ZMë
167 ∫.  dw´´´s´eis_ eämba´lhis. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
dw´seis / doi´hs («¨o∂ ™≈π¬⁄çå†¨®) √√. ¬¬. Hoµ.    eämbalei+s Më






174 å.  polloi``` `aä äääpeire´´´s´ioi_ eäph´negke tw+i •polloi´ • to` •aä peire´ s ioi• auäch´-
sews eÖneken. ZM
——————————————————————————————————————————————————
1–2 auäch´sews eÖneken _ eäpita´sews xa´rin kai` auäch´sews M
A®⁄‚†o~. π. 150 Çå®~¨†ª $ ...
= Ro®πª. π. 126,19 Íçª®å∂™®
174 ∫.  eä äään\e˜nh´´´k´onta po´´´l´hes_ eän æIlia´di •eÄkato´mpolin• (B 649) th`n Krh´thn
le´gei ouäx wÄrisme´nws "eÄkato`n po´leis eöxousan", aälla` aänti` tou+ "polla´s". $
eönioi de´ fasin æIdomene´a kata` to`n eäc æIli´ou aäna´ploun aäpelauno´menon
th+s Krh´ths uÄpo` Leu´kou, o?n qeto`n pai+da kataleloi´pei fu´laka th+s
basilei´as, de´ka po´leis porqh+sai. meta` de` ta` Trwiüka` aiÄ de´ka po´leis5
prosekti´sqhsan. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. H» π. 674,24 ¤⁄~∂. (
——————————————————————————————————————————————————
<kai`> eän. po´l. Mî; ¬™µµå oµ. U     eänenh´konta ZîMî ™† π¬¨®⁄µ⁄ ço∂∂. Hoµ.     po´lhes Mî (= Hoµ.) _
po´lies Zî (= o 412)     1 eÄkato´npolin U     2 ouäxæ (‚⁄ç) <wÄs> M     eÄkato`n _ r° MU     aaällæ M     4 leu-´
kou. o?n qeto`n pai+da M, Bå®~. ço¬¬. E¨‚†. π. 1860,57 _ leuko ‚πå†. ®™¬⁄ç†o oönta pai+da Z, leuko´ontos
paido`s o?n U     kataleloi´pei Z _ kateleloi´pei U, katalelei´pei M, kate´lipe E¨‚†.     5–6 meta`—
prosekti´sqhsan oµ. U     5 Trwiüka` Bå®~. ™≈ E¨‚†.  (çƒ. È å∂ √. 175∫,1) _ hÄrwiüka` ZM
175 å.  aö öööllh dæ aö öööllwn glw++++ssa ·memigme´nh¯ _ prowikono´mhsen, iÖna mh´ tis auäto`n




¬™µµå oµ. ◊U     2 th+ <iädi´a> U





¬™µµå oµ. ◊U     1 talqi´bios M     mukhnw+n ‚.¬. Xë (◊ mhku-) _ mukh´nwn ZM, mukh´nhs Xë     1–2 aäpoi-
ki´an oµ. ◊Xë
176.  æEteo´´´k´rhtes_ "oiÄ auäto´xqones Krh+tes", hß "oiÄ iäqagenei+s". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oiÄ auäto´xqones Krh+tes] Uë      auäto´xqones] Bë
——————————————————————————————————————————————————
eäteo´krites Zî
177 å. £trixa´´´´i ü üüükes_ "trixh+i diaireqe´ntes": oiÄ me`n ga`r Euöboian katw´ikh-
san, oiÄ de` Pelopo´nnhson, oiÄ de` Krh´thn. æApollw´nios de` tou`s polemi-
kou`s le´gei, aäpo` tou+ aäi'ssontas kai` eäpisei´ontas ta`s ko´mas eän th+i peri-
kefalai´ai polemei+n, iöson tw+i •koruqa´iüki• (X 132). eiäsi` de` oi? tou`s trilo´-
fous, oiÄ de` tou`s oärxhsta`s aäpodido´asin. ZM5
——————————————————————————————————————————————————
Uë; çƒ. ‚çª. B π. 675,18 ¤⁄~∂.     1– 4 trixh+i—koruqa´iüki] Ç
——————————————————————————————————————————————————
2 pelopo´nhson MUë     oiÄÕ MUëÇ _ oÄ Z     2–4 æApollw´nios ktl. _ çƒ. Aπo¬¬. Íoπª. π. 155,5 “dhloi+ de`
tou`s meta` tw+n iÄppei´wn trixw+n aäi'ssontas, kaqo` kai` •koruqa´iüki polemisth+i• (X 132).”    3–4 aäi'sson-
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tas—polemei+n _ aäi'ssein kai` eäpisei´ein eän t(w+i) polemei+n Uë    3 ko´mas _ tri´xas ‚çª. B    eän _ eäpi` M
4 eiäsi` de` oiÄ _ oiÄ de` MUë     5 trilo´fous <fasi`n> ¤⁄~∂. ™≈ E¨‚†. π. 1861,16     oärxhsta`s <kai` euäkinh-´
tous> Uë     aäpodido´asin oµ. Uë
177 ∫.  di+ +++oi_ oiÄ euägene´statoi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oiÄ oµ. M
178–9.  th++++isi dæ eä äääni` `` `Knwso´´´s´, mega´´´l´h po´´´l´is, eä ääänqa´´´d´e Mi´´´n´ws / eä ääänne´´´w´ros basi´´´-´
leue\n˜ Dio```s` mega´´´l´ou oääääaristu´´´s´_ muqologei+tai to`n Euärw´phs kai` Dio`s Mi´-
nwa eän Krh´thi oiäkou+nta dia` eännaeti´as aäfiknei+sqai pro`s to`n pate´ra pai-
deuqhso´menon, kai` wÄs para` sofistou+ manqa´nein ta` de´onta, ouä mh`n aälla`
kai` tou+ xro´nou ta`s aäpodei´ceis dido´nai, w^n memaqh´koi eän th+i prote´rai5
eännaethri´di para` tou+ Dio´s. oÖqen kai` tw+n pa´ntwn auäto`n basile´a kata-
sth+sai th+i te gnw´mhi kai` th+i kri´sei 
tosou+ton dienegkei+n, wÖste kai` eän
ŒAidou dikasth`n gene´sqai tw+n aädi´kwn yuxw+n. hÄ de` iÄstori´a para` Pla´tw-
ni (M⁄~. 319 B). ZM
——————————————————————————————————————————————————
U     2– 4 muqologei+tai—paideuqhso´menon] Ç
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ mi´nws eänne´wros Çî; ¬™µµå oµ. MU     ¬™µµå†⁄‚ √™®∫å mega´lh—oäaristu´s  π®o ⁄~⁄†⁄o ª⁄‚†o-
®⁄å™ ªå∫. Z     eänqa´de Zî (= Í†®å∫. X 476) _ eönqa te Hoµ.     oäaristu´s / oäaristh´s √√. ¬¬. Hoµ.     2 to`n
_ oÖti M     pate´ra <eäpi` to` tou+ dio`s aöntron> paideuqhso´menon <kai` diatri´yanta eäkei+ katabai´nein
eöxonta suntetagme´na paragge´lmata> Ç ço¬¬. E¨‚†. π. 1861,26    3 oiäkou+ntai M     5 memaqh´koi eän _
memaqh´koien U     prote´rai _ prw´th U     6 para` tou+ Dio`s oµ. U     para` _ peri` M      tw+n _ to` M
7 tosou+ton ªå∫. M     kai` oµ. A‚.     para` ‚.¬. Z
˘ 179 å.  eä ääänne´´´´wros_ oiÄ me´n, oÖti dia` eänne´a eätw+n tw+i patri` sunw`n Dii˚ parÜ
auätou+ eäma´nqanen aÖtina eiöh di´kaia: oiÄ de´, oÖti eännaeth`s wßn basileu´ein
hörcato. oiÄ de´, oÖti eäpÜ eänne´a eöth eäbasi´leusen oÄmilhth`s geno´menos tou+
Dio´s. oiÄ de´, oÖti eäpÜ eänne´a eöth para` tw+i patri` eäpaideu´qh. fasi` de` eÖteroi,
wÄs tai+s tw+n basile´wn gnw´mais ouä rÄaidi´ws pei´qontai oiÄ uÄpotetagme´noi:5
aänio´nta ou#n auäto`n eiäs th`n œIdhn dia` eännaeti´as sunqei+nai no´mous kai` fe´-
ronta diabebaiou+sqai wÄs uÄpo` tou+ Dio`s ei#en dedome´noi. ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. B π. 676,1 ¤⁄~∂.     1–4  oiÄ—eäpaideu´qh] Ç
——————————————————————————————————————————————————
<to` de`> eänne´wros π®o ¬™µµå†™ Ç (πo‚† È å∂ √√. 178–9)     1 oiÄ me`n <fasi`n> Ç     diæ M     sunw`n M _
suniw`n ZUÇ     dii˚ å~†™ sunw`n M     1–2 paræ auätou+ πo‚† eäma´nqanen M     2–3 oiÄ—hörcato oµ. U
2 eännaeth`s Z (Ç eäna-) _ eännae´ths M     4 para` oµ. M     <oiÄ> eÖteroi M     6-7 √™®∫å ou#n—fe´ronta
π®⁄µo oµ⁄‚‚å å∂∂. Zµ©     6 sunqei+nai _ suntiqe´nai M     7 uÄpo` _ aäpo` U     dedeme´noi å~†™ ço®®. Z
179 ∫. £oääääaristh´´´s´_ oÄmilhth´s. ZMëJ








188 å.  æAmnisw++++i_ æAmniso´ s po´lis kai` potamo`s Krh´ths. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Çë◊JXJUë; çƒ. ‚çª. B π. 676,19 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
<sth+se dæ eän> aämnhsw+ (‚⁄ç ™† ⁄~ †™≈†¨ X) Xî; ¬™µµå oµ. ◊     aämniso`s Z _ aämnisso`s Më, aämnhso`s ◊X,
oµ. ÇëUë     po´lis _ to´pos ◊X     kai` _ hß nh+sos hß Uë     <th+s> krh´ths ◊X
188 ∫.  Eiä äääl ·e ¯ iqui´ ´´h´s_ th+s aäfwrisme´nhs tai+s tiktou´sais qea+s. ZMëJ
190.  meta´´´l´  ·l¯ a_ eäpezh´tei. ZMëJ
192.  deka´´´´th hßßßß eÄ ÄÄÄndeka´´´´th_ oiÄ yeudo´menoi eäpa`n le´gwsi´ ti mh` eiäde´nai aälh-




¬™µµå oµ. M◊U     1 <piqanw+s le´g(ei):> oiÄ <ga`r> U; oiÄ oµ. A‚.     eäpa`n _ eäpeidaßn M     1–2 aälhqw+s _
aäkribw+s ◊XU
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194.  eä äääcei´ ´´n´is ·s¯ a_ filikw+s uÄpedeca´mhn. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eäcei´nissa ƒo®†. å~†™ ®å‚. Zî
195.  file´´´w´n_ filofronou´menos. ZMë
197. £dhmo´´´q´en_ eäk th+s po´lews. ZMë




202.  ·aänemos¯ pe´´´s´e_ aänti` tou+ "eäpau´sato". ZMë

203.  iö öööske yeu´´´´dea polla```` le´ ´´´gwn eäääätu´ ´´´moisin oÄÄÄÄmoi+ +++a_ tine`s bou´lontai to`
"eölege" shmai´nein, aölloi de` to` "höiüsken", to` "eiökazen, wÄmoi´ou". to` ga`r
oÖlon "polla` yeudh+ le´gwn eiökazen, wÖste oÖmoia ei#nai aälhqe´sin". aäpo` tou+




2 eölege E†¥µ. µå©~. _ eölegon Z®™ç    to`Ã ™† to`Õ oµ. E†¥µ. µå©~.     3 eiödw <to` oÄmoiw+> E†¥µ. µå©~.
4 eiöskw eiösw Z®™ç _ eiösw, pleonasmw+i tou+ k° eiöskw E†¥µ. µå©~.      kai` ta` loipa` dh+la Z®™ç _ å¬⁄†™®
π™®©⁄† E†¥µ. µå©~., oµ. A‚.
203.  eä ääätu´ ´´m´oisi_ toi+s aälhqe´si. ZMë
206.  kataxeu´´´h´i_ aögan eäkxe´hi. ZMë
207.  plh´´´q´ousi_ plhmmurou+sin. ZMë
208.  parh´´´i´ü üüüa_ aiÄ pareiai´. ZMë
211.  ke´´´r´a_ "to´ca", iÖna h#i "tetame´nous ei#xe tou`s oäfqalmou`s wÖsper to´ca".
hß aöllws: th`n fu´sin tou+ ke´ratos pare´laben: sklhro`n ga´r. ZM
——————————————————————————————————————————————————
1 to´caÃ—to´caÕ] Çë; çƒ. ‚çª. B π. 676,31 ¤⁄~∂.     1-2 tetame´nous—ga´r] ◊JXJU
——————————————————————————————————————————————————
<oäfqalmoi` wÄsei` (dæ wÄsei` Hoµ.)> ke´ra <eÖstasan> Xî; ¬™µµå oµ. Ç◊U     1 <ta`> to´ca M, <... wÄs eäk me´rous
ta`> to´ca Ç ™≈ E¨‚†. π. 1868,45     iÖnæ MÇ     tetame´nous MÇëU _ tetagme´nous Z, tetanume´nous ◊(X)
ei#xe oµ. U     wÖsper to´ca _ wÄs tetame´na to´ca Ç (= E¨‚†.), wÄs to´te (¨† √⁄∂.) å~†™ tetame´nous U     2 fu´-
sin _ fh´mhn U     pare´laben _ peri- A‚.





213 ∫.  poludakru´´´t´oio_ pollw+n dakru´wn aiäti´ou. ZMë





218.  oÄ ÄÄÄp ·p¯ oi+ +++æ aö ööössa_ oÄpoi+a aÖtina ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oÄpoi+a oµ. Më
221.  aä ääämfi` ``s` eä äääo´ ´´n´ta_ xwri`s oönta, aäpo´nta. ZMë
224.  wÖÖÖÖs moi iä ääända´´´l´letai h####tor_ wÖs moi aänafe´rei hÄ yuxh´, wÄs diame´mnhmai.
ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     aänafe´retai M     diame´mntai M, A‚.
225 å.  porfure´´´h´n ouöööölhn_ hötoi "oÄlopo´rfuron", hß "trufera´n". ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
Uë; çƒ. ‚çª. B π. 677,8 ¤⁄~∂.     hötoi oÄlopo´rfuron] R
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R     hötoi oµ. Uë
225 ∫.  eö öööxe_ aänti` tou+ "periebe´blhto". ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
aänti` tou+ oµ. Më
A®⁄‚†o~. π. 151 Çå®~¨†ª
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226.  pero´´´n´h_ po´rph. ZMëJ




auäloi+si (‚⁄ç ™† ⁄~ †™≈†¨ X) <didu´moisi> Xî     euäqei´ais _ baqei´ois Rë  




hß π®o ¬™µµå†™ X (πo‚†  È å∂ √. 227∫); ¬™µµå oµ. R◊     <hög(oun) (¨† √⁄∂.)> diplai+s Uë     hß sumfue´si oµ.
RUë
227 ∫.  dai´ ´´d´alon_ kataskeu´asma poiki´lon. ZMë
228 å.  prote´´´r´oisi_ toi+s eämprosqi´ois. ZMë
228 ∫. £eäääällo´´´n´_ nebro´n, neogno`n eölafon. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M
229 å.  la´´´´wn_ oÄ me`n æAri´starxos "aäpolau´wn, aäpolaustikw+s eöxwn": oÄ de`
Kra´ths (ƒ®. 66 B®o©©⁄å†o) •la´wn• fhsi`n aänti` tou+ "ble´pwn" (çƒ. ª¥µ~. M™®ç.
360), oÖqen kata` ste´rhsin •a ä lao´ s • (q 195) "oÄ tuflo´s". $ oiÄ de` fasi`n aäfhi-
rh+sqai to` u°, iÖna h#i "uÄla´wn". hß "aäpelau´nwn" (çƒ. ª¥µ~. M™®ç. 342, ¨∫⁄ πo‚-
‚⁄‚ de` la´wn π®o dæ eäla´wn). ZM
——————————————————————————————————————————————————
XëUëJ; çƒ. ‚çª. B π. 677,18 ¤⁄~∂.      1 aäpolaustikw+s] R     2 ble´pwn] Rë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M    1–4 Xë ∫®™√⁄¨‚ ⁄†å oÄ kra´ths ble´pwn: oÄ aäri´starxos aäpolau´wn: aökron (¨† √⁄∂.) aäpelau´-
nwn     1 aäpolau´wn oµ. Uë     2 la´wn fhsi`n aänti` tou+ ble´pwn _ la´wn ble´pwn M, la´ein anäti` tou+
ble´pein Uë     3 kata` ste´rhsin oµ. M     4 iÖnæ M     uÄla´wn _ la´wn Uë     πo‚† hß ‚¨∫å¨∂. <to` e°, iÖna h#i>
229 ∫.  qauma´´´z´eskon_ eäceplh´ttonto. ZMë




<oÄ me`n> la´e <nebro`n> Xî; ¬™µµå oµ. M     eäpeble´peto _ uÄp- M◊     hösqion ◊X
232.  sigalo´´´e´nta_ aÄpalo´n. ZMë
233 å. £lopo´´´n´_ "le´pion". eiörhtai de` pro`s to` iäsxno`n kai` euötonon, para`
to`n uÄme´na tou+ lepi´smatos. ZM
——————————————————————————————————————————————————
X◊U     1 le´pion] MëRëUëXë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. X     1 le´pion MMë _ le´poion Z, le´puon ◊, le´puron Xë ™† Bå®~. ™≈ E¨‚†. π. 1863,48,
lepto`n RUë, iäsxno`n U, oµ. X     de` oµ. X     2 lepu´smatos ◊X
233 ∫.  kata``` `£iä äääsxale´´´o´io_ katæ iäsxnou+ kai` leptou+. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
kata` iäsxale´oio / ka´ta iäsx. / kataisx. √√. ¬¬. Hoµ.     katisxnou+ Më     leptou+ <pantelw+s> Më
242.  termio´´´´enta_ oiÄ me`n "te´leion, sunapotermatizo´menon oÖlwi tw+i sw´-
mati, podh´rh", oiÄ de` "su´mmetron kai` mh´te eände´onta mh´te uÄpe´rmetron".
ZM
——————————————————————————————————————————————————
Ç◊XUëJ     2 podh´rh] Më; çƒ. ‚çª. B π. 678,5 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
<kai`> termi´oenta <xitw+na> Xî; ¬™µµå oµ. M◊     1 sunapotermatizo´menon _ sunaäpartizo´menon M,
sunaphrtizo´menon ◊     2  podh´rh ™† ⁄~ ⁄~⁄†⁄o ‚çªo¬⁄⁄ Uë     eände´onta: <kai`> X     uÄpe´rmetron
Ç◊XUë (Z uÄpe`r me´tron) _ uÄperba´llonta M
246.  guro```s` eä äään wöööömoisi_ "periferei+s kai` stroggu´lous eöxwn tou`s wömous", hß
"kurto´s". oÄ tro´pos eiäkonismo´s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
UëJ     1 periferei+s—wömous] ◊Xë     2 kurto´s] Më     oÄ tro´pos eiäkonismo´s] X
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ guro`s ◊î; ¬™µµå oµ. MX     1 periferei+s _ periferh`s X     kai` _ hß Uë, oµ. Xë
248.  aö ööörtia_ <uÄgih+, hÄrmosme´na>. Z
——————————————————————————————————————————————————
uÄgih+, hÄrmosme´na ‚¨ππ¬™√⁄ ™≈ È å∂ E 326 _ aäsfalh+ be´baia ZMë (√. ⁄~ƒ®å å∂ √. 250∫)
A®⁄‚†o~. π. 151 Çå®~¨†ª $ ...
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250 å.  aä ääänagnou´´´s´hi_ gnwrisa´shi. ZMë
250 ∫.  <eö ööömpeda_> aäsfalh+, be´baia. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå ‚¨ππ¬™√⁄ ço¬¬. È å∂ b 227 ™† È å∂ I 335 _ å∂ ¬™µµå aörtia (√. 248) Z, ‚¨π®å aörtia Më
263.  eä ääänai´ ´´r´eo_ kata´fqeirai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




294.  ·eäs deka´thn geneh`n¯ eÖ ÖÖÖteron gæ eö öööti bo´´´s´koi_ eällei´pei g e´ nos . ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————




305.  h# ### me` ``n` th++++i_ tou´twi tw+i tro´pwi. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
th+i / toi √√. ¬¬. Hoµ.
314.  shma´´´n´tores_ oiÄ keleuo´menoi despo´tai. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
keleu´ontes Më
317.  ka´´´t´qete_ aänti` tou+ "strw´sate". ZMë
——————————————————————————————————————————————————






328 ∫.  aö ööönqrwpoi de``` `minunqa´´´d´ioi tele´´´q´ousi_ tou+to pro`s th`n euäfhmi´an eiö-
rhken. kai` aänafe´retai eäpi` to` •kle´os• (√. 333): "oäligoxro´nioi de` uÄpa´rxon-
tes oiÄ aönqrwpoi oäfei´lousin eu# pra´ttein eän tw+i bi´wi kai` fh´mhn aägaqh`n
peri` eÄautw+n aäpolei´pein". ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇX     2–4 oäligoxro´nioi—aäpolei´pein] U     2 oöligoxro´nioi] Më
——————————————————————————————————————————————————
aälla´wn peri´eimi no´on (√. 326) Xî; ¬™µµå oµ. MU     2 de` oµ. U     2–3 uÄpa´rxontes _ oöntes U
4 eÄautw+n _ auätw+n U










344.  ouääääde` `` `gunh``` `podo```s` aÖ ÖÖÖyetai_ dia` to` uÄbristiko`n tw+n gunaikw+n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
◊ëXë 
346.  eiä äää mh´´´ ´tis grhu++++s eä ääästin_ aäqetou+ntai oiÄ trei+s (√√. 346–8): prw+ton me´n,
oÖti aiÄrei+tai th`n duname´nhn eäpignw+nai. ei#ta dh` kai` geloi+on to` •hÖ tis dh`
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356.  oä ääälighpele´´´o´usa_ oäli´gon iäsxu´ousa, aäsqenou+sa. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oäli´gh pele´ousa Zî
358.  soi+ +++o_ tou+ sou+. Z
361.  kate´´´s´xeqe_ kate´sxen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
kate´sxeqe Zî (= H™‚. Tª™o©. 575) _ kate´sxeto Hoµ.
370.  eä äääfeyio´´´w´nto_ kaqh´ptonto, eäloidorou+nto. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
eäfeyio´wnto (Zî) / eäfeyio´wntai (Mî) √√. ¬¬. Hoµ.     kaqa´ptontai loidorou+ntai M
372.  ku´´´n´es_ aänaidei+s. ZMë
374.  ni´ ´´z´ein_ plu´nein. ZMë
376.  tw++++ se po´´´d´as ni´ ´´y´w_ dio´ sou ni´yw tou`s po´das. Z
377.  oä ääärw´´´r´etai_ teta´raktai. ZMë
379.  talapei´´´r´ioi_ talai´pwroi. ZMëJ
384 å.  ·e¯iä äääke´ ´´l´w_ oÄmoi´ous. ZMë
384 ∫.  aä ääällh´´´l´oiiü üüün_ aällh´lois. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aällh´loisin Më




391 å.  ouäääälh´ ´´n´_ to` uÄgiasqe`n trau+ma. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ouälh` π®o ¬™µµå†™ M
391 ∫. £aäääämfra´´´s´saito_ eäpignw+i. ZMëJ
391 ç.  aä ääämfada´´´_´ eökdhla, profanh+. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aämfata´ Zî
394.  Parnhsso```n` de´´´_´ "eiäs to`n Parnasso´n". Parnass o´ s  de` oöros Delfw+n.
ZM
——————————————————————————————————————————————————
Parnasso´s—Delfw+n] Uë     oöros Delfw+n] ◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
parnhsso`n de´ Zî (parnhsso`n dæ πå¨ç⁄ ço∂∂. Hoµ.; parhnhso´ndæ Hoµ.); parnhsso´s Mî     Parnas-
so´s—Delfw+n _ oöros delfinw+n oÄ pa´rnasos Uë     delfw+n <hß oöros fwki´dos> M (çƒ. È å∂ B 519)
395.  eä äääke´ ´´k´asto_ eäni´ka. ZMJ 
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M
404.  polua´´´r´htos_ meta` pollw+n euäxw+n geno´menos. ZMë
407.  oä ääädussa´´´m´enos_ "mishqei´s", hß "




‚¨π®å polloi+sin ⁄~ç⁄π. ◊ë     eäpi` ªå∫. M◊ëXëUë     mishqei`s <hß oädmh´sas (‚ç®⁄∫. oädun.)> M
409.  eä äääpw´´´n´umon_ ferw´numon. ZMJ
410.  hÄ ÄÄÄbh´ ´´s´as_ eän aäkmh+i hÄliki´as geno´menos. ZMë
416 å.  æAmfiqe´´´h´_ æAntiklei´as mh´thr. ZMë
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416 ∫.  perifu++++sa_ periplakei+sa. ZMë
431.  prose´´´b´an_ aänti` tou+ "aänh+lqon". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aänti` tou+ oµ. Më
432 å.  Parnhssou++++, ta´´´x´a dæ iÖ ÖÖÖkanon ptu´´´x´as hä ääänemoe´´´s´sas_ Filwni`s hÄ Dhiüo´´nos
quga´thr oiäkou+sa to`n Parnasso`n 
ÆErmh+i eän tauätw+i parele´xqh kai` æApo´l-
lwni. ei#xe ga`r to` ka´llos eära´smion eäpi` tosou+ton, wÖste kai` tou`s qeou`s
zhlotupou+ntas kata` to` auäto` qelh+sai mi´sgesqai. ei#ta eäk me`n tou+ æApo´l-
lwnos gi´netai Fila´mmwn, aänh`r sofisth´s, o?s kai` prw+tos eädo´kei xorou`s5
susth´sasqai parqe´nwn, eäk de` tou+ ÆErmou+ Auäto´lukos, o?s oiäkw+n to`n Par-
nasso`n plei+sta kle´ptwn eäqhsau´rizen. ei#xe ga`r tau´thn th`n te´xnhn para`
tou+ patro`s wÖste tou`s aänqrw´pous, oÖte kle´ptoi ti, lanqa´nein, kai` ta` qre´m-
mata th+s lei´as aälloiou+n eiäs o? qe´loi morfh+s, wÖste plei´sths auäto`n de-





⁄~ çå¬ç™ ¬⁄∫®⁄ Z; å∂ √. 396 X     <~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ parn. Çî; ¬™µµå oµ. MXU     parnhssou+ Zî ™† πå¨ç⁄ ço∂∂.
Hoµ. _ parnhou+ Çî (= Hoµ.)     dæ _ de` Zî     1 dhiüo´nos ZÇ _ diüho´nos X, diw´nhs (o´ ™† os ‚.¬.) M     2 par-
naso`n ÇXU     eÄrmh+ ªå∫. Ç (kai` ÆErmh+i πo‚† parele´xqh å∂∂. B¨††µ.)     tautw+ X (tw+i auätw+i „⁄¬åµ. K¬.
Íçª®. ◊ 2,148) _ auätw+(i) ZMÇU     parele´xqh ZM (Ç å~†™ eän) _ parene´xqh U; πo‚‚⁄‚ pare´lekto    2–
3 aäpo´llwn U    4 kata` to` auäto` _ kata to auth Zµ©    5 gi´netai oµ. U    fala´mmwn M     aänh`r πo‚†
sofisth`s X     eädo´kei _ dokei+ „⁄¬åµ.     6 susth´sasqai _ sth+sai πo‚† parqe´nwn MX     6–7 par-
naso`n ÇU     7 tau´thn th`n te´xnhn oµ. X     th`n te´xnhn _ te´xnhn πo‚† p(at)r(o`)s (¬. 8) M    8 kle´ptoi _
kle´ptei X     9  qe´loi Ç ™† A‚. _ qe´lei ZX ™† ⁄~ ®å‚. U (¨† √⁄∂.), qe´leis M     wÖste _ oÖqen MX
10 gene´sqai _ gi´nesqai X     hÄ—Fereku´dhi oµ. ÇX    fereku´dh(i) Z, ‚.¬. M _ fereku´dei M, fereku´d
U (™å‚∂™µ √√. ¬¬. È å∂ f 22-3)
432 ∫.  ptu´´´x´as_ ta`s aäpokli´seis. ZMë
435.  bh++++ssan_ th`n pro´sbasin tou+ oörous. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
pro´basin B¨††µ.




443.  hö öööliqa_ gi´netai eäk tou+ aäli´zw, to` sunaqroi´zw. aäqroi´sews eäpi´rrhma,
shmai´nei to` "aäqro´ws". ta´ttetai de` kai` aänti` tou+ "matai´ws", oi^on •eäpe´xra-
on höliqa xersi´n• (Aπo¬¬. ¸ªo∂. II 283) aänti` tou+ "matai´ws". Z®™ç
——————————————————————————————————————————————————
1-2 aäqroi´sews—aäqro´ws] = E†¥µ. Ì¨∂. ço¬. 241,1 Í†¨®Ω      2-3 ta´ttetai—matai´ws] = E†¥µ. Ì¨∂.J
ço¬. 240,53 Í†¨®Ω
——————————————————————————————————————————————————
1 eäpi´rrhma πo‚† aäqroi´sews E†¥µ. Ì¨∂.     2 shmai´nei <de` kai`> E†¥µ. Ì¨∂.     ta´ttetai de` _ ta´ttetai
πo‚† matai´ws E†¥µ. Ì¨∂.     oi^on oµ. E†¥µ. Ì¨∂.




450 å.  gouno```s` uÖ ÖÖÖper_ uÄpera´nw tou+ go´natos. ZMë
450 ∫.  dih´´´f´use_ die´koye, die´sxisen. ZMë
457. £eääääpaoidh++++i dæ ai^ ^^m^a ·... / eäsxeqon¯_ Dioklh+s (ƒ®. 67 Håå‚) eä paoidh´ n  par-
e´dwke th`n parhgori´an. iösxaimon ga`r ei#nai tau´thn, oÖtan to` pneu+ma tou+
tetrwme´nou prosexe`s h#i kai` wÖsper proshrthme´non tw+i parhgorou+nti,
wÄs kai` diÜ eÄte´rwn: •aälla` se` me`n qera´pwn potiterpe´tw• (O 401). •eö ööösxe-
qon• (458) de` aänti` tou+ "eöpausan". ZM5
——————————————————————————————————————————————————
ÇU     1–2 pare´dwke th`n parhgori´an] R     2-3 iösxaimon—parhgorou+nti] X    5 eöpausan] MëUë
——————————————————————————————————————————————————
eäpæ aäoidh+ dæ ai^ma <kelaino´n> Mî (Çî eäpaoidh´si (‚ç®⁄∫. –de´si)); ¬™µµå oµ. URX     1 eäpaoidh´n _ eäpaoidh+
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U     2 parhgori´an _ pros- M     to` pn(eu+m)a πo‚† tetrwme´nou (¬. 3) U     4 eÄte´rwn _ eÄtai´rwn M
potiterpe´twi (‚⁄ç) Z; potiterpe´to B¨††µ.    4–5 eösxeqon—eöpausan oµ. MÇ     eösxeqen U
460.  poro´´´n´tes_ do´ntes, parasxo´ntes. ZMë
468.  eä äääpimassame´´´n´h_ aänti` tou+ "eäfayame´nh". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aänti` tou+ oµ. Më
471.  xa´´´r´ma kai``` `aö ööölgos_ Sofoklh+s •xara´ mæ uÄfe´rpei da´kruon eäkkaloume´-












489.  aä äääfe´ ´´c´omai_ aäpo´sxwmai, fei´somai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäpo´sxomai Më
494.  eÖ ÖÖÖcw_ eän eÄauth+i kata´sxw. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eÄauth+i Z _ auäth+ Më, eämauth+i Bå®~.
497.  katale´´´c´w ·... gunai+kas¯_ eÄka´sthn eiöpw. ZMë
498.  ·aiÖ te´ sÜ aätima´zousi kai` ai?¯ nhlitei++++s ·eiäsi´n¯_ oiÄ me`n aäpe´dwkan "li´an aÄmartw-
loi´" tou+ nh° eäpitatikou+ oöntos, wÄs eän tw+i •nh´xutos oÖrphc• (N⁄çå~∂®. Tª™®.
33). aömeinon de` "ta`s aänamarth´tous", sugkeime´nhs th+s le´cews eäk tou+ nh°
sterhtikou+ kai` tou+ aälitai´nein, iÖnÜ h#i "oÖsai aÄmarta´nousi kai` oÖsai ouö".
ZM
——————————————————————————————————————————————————
X; √. ‚çª. B π. 682,4 ™† Aπo¬¬. Íoπª. π. 116,22     1–2 li´an—eäpitatikou+] RUë     3–4 aömeinon—aÄmar-
ta´nousi] U
——————————————————————————————————————————————————
<aiÄ> nhl. <eiäsi`n> Xî; ¬™µµå oµ. MRU   nhlitei+s (Zî) / -li´tides (Xî) / -lhtei+s √√. ¬¬. Hoµ.    1–2 oiÄ me`n
aäpe´dosan li´an aÄmartwloi` M _ li´an aÄmartwlai` (‚⁄ç) aölloi aäpe´dosan Z, aäri´starxos ta`s poluamar-
th´tous X (çƒ. ‚çª. B)      2 n°h° oµ. R      3 de`—le´cews oµ. U      ta`s _ tou`s M      4 sterhtikou+ <mori-´
ou> U, A‚.     kai`Ã MU, A‚. _ kai` eääk ZX     aÄmarta´nousi(n) MXU _ aÄmarta´nousai Z
507.  qerso´´´m´enos_ qermanqhso´menos. ZMë




¬™µµå oµ. X     oi^on _ lei´p(ei) X     me`n oµ. X
515.  koi+ +++tos_ aänti` tou+  "uÖpnos". ZMë
——————————————————————————————————————————————————





518 å.  wÄÄÄÄs dæ oÖ ÖÖÖte Pandare´´´o´u kou´´´r´h ·... æAhdw´n¯_ diafo´rws toi+s newte´rois ouä-
xi` Pandi´onos, eiä mh` aöra diw´numos h#n. $ Panda´rew tou+ Me´ropos, Milh-
si´ou to` ge´nos, gi´nontai eäc ÆArmoqo´hs g• qugate´res, æAhdw´n, Kleoqh´ra,
Mero´ph. ou^tos ku´na kle´yas xrusou+n hÄfaisto´teukton eömyuxon eäk Krh´-
ths eäk tou+ Dio`s teme´nous parakate´qeto Tanta´lwi. Dio`s de` diæ ÆErmou+5
aäpaitou+ntos auäto`n wömosen oÄ Ta´ntalos mh` eöxein. oÖqen oÄ Zeu`s kate´stre-
yen auätw+i Si´pulon to` oöros. to`n me`n ou#n ku´na Zeu`s diÜ ÆErmou+ aäpe´laben:
oÄ de` Panda´rhs eöfugen eiäs æAqh´nas kaäkei+qen eiäs Sikeli´an, eönqa diefqa´rh
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meta` th+s gunaiko´s. sune´bh de` tw+n qugate´rwn auätou+ Kleoqh´ran me`n kai`
Mero´phn wÄrai´as genome´nas aÄrpasqh+nai uÄpo` aäne´mwn kai` paradoqh+nai10
æErinu´sin uÄphretei+n. æAhdw`n de` hÄ presbuta´th Zh´qwi gamhqei+sa tw+i Dio`s
me`n paidi´, æAmfi´onos de` aädelfw+i œItulon eösxe pai+da. fqonou+sa de` th+i
oÄmonu´mfw  th+i æAmfi´onos gunaiki` Nio´bhi th+i Tanta´lou – tine`s de` ÆIppo-
medou´shi – plei´onas eäxou´shi pai+das, w^n oÄ aöristos h#n æAmaleu´s, eäpebou´-
leuen tou´twi. kai` tw+n aäneyiw+n suntrefome´nwn, oÖqen kai` sugkoima+sqai,15

tw+i iädi´wi kru´fa parh´inesen th`n eändote´rw koi´thn eÄle´sqai, oÖpws euäepi-
bou´leutos auäth+i nu´ktwr oÄ æAmaleu`s ge´nhtai. 
eäpilaqome´nou de` tou+ pai-
do`s th`n eäntolh`n to`n iödion aänei+len wÄs æAmale´a. kai` tou+ pa´qous auäth`n
sfo´dra katalabo´ntos huöcato pa+si qeoi+s metasth+nai eäc aänqrw´pwn, kai`
hälla´gh eiäs to` oÄmw´numon oörneon. ZM20
——————————————————————————————————————————————————
ÇU; çƒ. ‚çª. B π. 683,7 ¤⁄~∂.     11–20 æAhdw`n—oörneon] X
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ wÄs dæ oÖte pandare´ou MîUî; aöllws π®o ¬™µµå†™ X    1-2 ouäxi` Pandi´wnos oµ. Ç      2–3 Mi-
lhsi´ou _ molesti´ou (¨† √⁄∂.) U     milhsi´ou to` ge´nos <kai` nu´mfhs oärei´as> ‚.¬. Ç (çƒ. È å∂ u 66–71)
3 gi´nontai <de`> M     aÄrmoqo´hs ZMÇU _ ƒo®†. ‚ç®⁄∫. ÆArmaqo´hs ço¬¬. È å∂ u 66–71     aÄrmoqo´hs <tou+
aämfida´mantos> Çµ© (çƒ. È å∂ u 66–71)     g• _ trei+s M (U πo‚† qugate´res)     kleoqh´ra <kai`> M; kleo-
qh´rh U     5 parakate´qeto ¤⁄~∂. ™≈ E¨‚†. π. 1875,32 _ parekate´qeto ZÇU, pare´qeto M     diæ M _ kai`
ZÇU     6 oÄ Zeu`s oµ. Ç     6–7 kate´streye πo‚† auätw+ U     7 to`n me`n ou#n _ kai` to`n me`n U     9 tw+n qu-
gate´rwn _ tai+s qugatra´sin U     10 genome´nas _ ouösas U     11 eärin<n>u´sin MÇ     presbuta´th _ pre-
sbute´ra X     12 œiötul<l>on X     13 tine`s _ tinas (‚.¬. kata´) Ç     13–4 iÄppodamou´sh U     14 oÄ oµ. U
aämandeu`s (‚⁄ç) ™† å∂ ¬. 17 aämaneu`s A‚.    14–5 eäpebou´leuen _ eäpebou´leuse X     15 tou´twi _ tou´twn U
15–6 suntrefome´nwn ... kru´fa _ sugkri´fa (‚⁄ç) trefome´nwn ... U     15 oÖqen Z _ wÖste MÇUX     16 tw+
iädi´w MXU _ tw+ paidi` iätu´lw ‚πå†⁄o çå. 4 ¬⁄††. ®™¬⁄ç†o Ç, ‚πå†⁄¨µ çå. 6 ¬⁄††. ®™¬⁄«¨. Z (suneb´h ‚¨ππ¬. Z®™ç)
parh´inhsen th`n eändote´rw _ parh´nhsan th`n eändote´ran U     17 ge´nhtai _ h# å~†™ auäth+ U     1 8–
9 eäpilaqome´nou—aämale´a MX _ planwme´nh gou+n hÄ aähdw`n aänti` tou+ aämale´ws aäpe´kteine to`n uiÄo`n
auätou+ (‚ç®⁄∫. auäth+s) iötulon U, tou+ de` iätu´lou eäklaqome´nou eäpeisfrh´sasa nukto`s hÄ aähdw`n aäposfa´ttei
to`n pai+da iötulon. eiäs to`n aämale´a dokou+sa ba´ptein to` ci´fos: uÖsteron de` gnou+sa to`n fo´non tou+
paido`s Ç (çƒ. E¨‚†. π. 1875,19), oµ. Z     18–20 kai`—oörneon oµ. U ‚¨∫⁄¨~ç†⁄‚ ‚çªo¬⁄⁄ È å∂ √. 518∫ √™®∫⁄‚ eäfor-
ma+—fereku´dhs (¬¬.7–9)     1 9  pa+si oµ. X     20 oÄmw´numon _ oÄmo´numfon X (çƒ. ¬. 13)     oörneon <to` tou+
iätu´lou oönoma goerw+s aödousa> Ç; oörneon ª⁄ç oµ⁄‚‚¨µ πo‚† ‚çªo¬⁄⁄ å∂ √. 518ç √™®∫¨µ xlwroi+s (¬. 1)
⁄~‚™®. A‚.
˘ 518 ∫.  wÄÄÄÄs dæ oÖ ÖÖÖte Pandare´´´o´u kou´´´r´h xlwrhi''''s ·æAhdw´n¯_ æAntio´phi th+i Nukte´-
ws Zeu`s mi´gnutai, eäc h^s Zh+qos gi´nontai kai` æAmfi´wn. ou^toi ta`s Qh´bas
oiäkou+si prw+toi kai` kalou+ntai Dio`s kou+roi leuko´pwloi. gamei+ de` Zh+qos
me`n æAhdo´na th`n tou+ Pandare´ou, tw+n de` gi´netai œItulos kai` Nhi's. œItu-
lon de` hÄ mh´thr æAhdw`n aäpoktei´nei dia` nukto´s, dokou+sa ei#nai to`n æAmfi´o-5
nos pai+da, zhlou+sa th`n tou+ proeirhme´nou gunai+ka, oÖti tau´thi me`n h#san
e?c pai+des, auäth+i de` du´o. eäforma+i de` tau´thi oÄ Zeu`s poinh´n: hÄ de` euöxetai
oörnis gene´sqai, kai` poiei+ auäth`n oÄ Zeu`s aähdo´na. qrhnei+ de` aäei´ pote to`n
œItulon, wÖs fhsi Fereku´dhs (3 Ï 124 ıåço∫¥= ƒ®. 124 Ïo∑¬™®). ZM
——————————————————————————————————————————————————
Ç     7–9 eäforma+i—Fereku´dhs] U     8–9 qrhnei+—Fereku´dhs] X
——————————————————————————————————————————————————
⁄~ çå¬ç™ ¬⁄∫®⁄ Z     wÄs—xlwrhi˚s <aähdw´n> Mî;  ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ kou´rh xlwrhi˚s Çî; ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 518 å ‚¨∫-
⁄¨~≈. UX    1 æAntio´phi oµ. A‚.     3 dio`s πo‚† kou+roi M    4 tw+n _ tw+ M     5 dokou+sa <aämale´a> ei#nai
M    6 tou+ proeirhme´nou _ tou´tou Ç     tau´thi B¨††µ. _ auäth+(i) ZM, eäkei´nh Ç    7 eäforma+i—poinh´n _
zeu`s de` tau´th poinh`n eäforma+ Ç     tau´thi ZM _ πo‚‚⁄‚ auäth+i     euöxetai <toi+s pa+si qeoi+s> U (çƒ. È
å∂ √. 518å,19)     8 kai`—aähdo´na _ kai` eäge´neto aähdw´n U     oÄ oµ. Ç     qrhnei+ de` _ kai` qr. U     pote
oµ. U    9  iötul<l>on X
518 ç.  xlwrhi''''s ·aähdw´n¯_ hötoi "eän xlwroi+s diatri´bousa", hß "aÖma toi+s xlw-
roi+s fainome´nh": eöaros ga`r fai´netai. hß dia` to` xrw+ma. kai` para` Simwni´-
dhi de` •xlwrau´xenes• (ƒ®. 81 Rå©™) le´gontai aiÄ aähdo´nes. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëXëJUë     1–2 hötoi—xrw+ma] B     1 xlwroi+s diatri´bousa] ◊ëJ     2 eöaros ga`r fai´netai] R
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. BR     1 hötoi—hß oµ. Uë; hötoi oµ. Xë     xlwroi+s <oörneon> A‚. (√. ‚¨π®å å∂ √. 518å,20)     1–
2 diatri´bousa—xlwroi+s oµ. B     2 fainome´nh _ ferome´nh Uë     eöaros ga`r fai´netai _ eän eöari ga`r
f. R, oµ. BUë     kai` oµ. Uë     3 de` _ ga`r MUë, oµ. Çë     xrlwra´ggenes Uë     aiÄ oµ. MÇë
521.  poluhxe´´´a´  ·fwnh´n¯_ polla`s metabola`s poioume´nhn. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
poioume´nh Më 
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523.  kou++++ron_ pai+da. ZMë
530.  xali´´´f´rwn_ "kexalasme´nas eöxwn ta`s fre´nas, aäsu´netos kai` aöfrwn, eän-
anti´os tw+i pukin a`  fresi`  mh´ deæ eö xonti (™.©. W 283; çƒ. √. 353)". eönioi de`
xali´ frona to`n aäkrato´frona: xa´ lis  ga`r oÄ oi#nos oÄ aänaxalw+n ta`s fre´-
nas. \aäkrato´frona.˜ eänanti´on ou#n to` •fresi` ga`r ke´xrhtæ \ouäk˜ aägaqh+isi• (g
266). to` dÜ auäto` kai` eäpi` tou+ •xalifrosu´nai ge´ mÜ eöxousi• (p 310) dhlou+tai,5
oi^on "aäfrosu´nai". ZM
——————————————————————————————————————————————————
1–4 kexalasme´nas—aägaqh+isi] XëU    1 kexalasme´nas—fre´nas] RUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. UR     1–2 kexalasme´nas—eöxonti _ U πo‚† aäkrato´frona (¬. 4) ⁄†å aöllon pa´lin to`n kexa-
lasme´nas eöxont(a) ta`s fre´nas: aäsu´neton aöfrona: eänanti´on to` (‚⁄ç) pukina` fresi` mh´deæ eöxonti
1 kexalasme´nas ™† Måç _ kai` xalasme´nas Mπç, oÄ xalasme´nas R     eöxwn πo‚† fre´nas R     1–2 eänan-
ti´os tw+i _ eänanti´on to` Xë     2 pukinai` M     mh´deæ _ mh` de` Måç     de` oµ. U     3 aäkrato´frona Xë ™†
Bå®~. _ aäkrath´frona ZU (M -ti´-)     xa´lis _ xa´me (‚⁄ç) A‚.      4 aäkrato´frona ZMU( ‚™ç¬. B¨††µ. ¨† ço®-
®™ç†¨®åµ å∂ ¬. 3, «.√.) _ vaäVkrato´fronas Xë     4 eänanti´on—aägaqh+isi oµ. U     eänanti´on πo‚† ou#n MXë
to` _ tw+ Xë, ¤⁄~∂.     ga`r oµ. Xë     ke´xrhtæ Xë _ ke´xrhtai ZM     ouäk ZM (‚™ç¬. B¨††µ.) _ ~o~ ªå∫. Xë
5 xalifrosu´nai (= Hoµ.) Bå®~. _ xalifro´suna ZM     eöxousi _ eäxou´sh M     6 aäfrosu´nai M, Bå®~. _
aäfro´suna Z
533.  pa´´´l´in eä ääälqe´´´m´en_ aänti` tou+ "eäcelqei+n". ZMë
535.  uÄ ÄÄÄpo´´´k´rinai_ aänti` tou+ "kri+non". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
kri´nai Më
537.  eä äääc uÖ ÖÖÖdatos_ eöcw kai` xwri`s uÖdatos. ZMë
538.  aä ääägkuloxei´´´l´hs_ eäpikamph+ eöxwn xei´lh. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<aägku´la toute´stin> eäpikamph+ Më
539 å.  h# ###ce_ eöklasen. ZMë
539 ∫.  eä äääke´ ´´x´unto_ eökeinto. ZMë
540.  aä äääe´ ´´r´qh_ eäph´rqh. ZMë




euökosmoi ZM◊ëXë (‚⁄µ. È å∂ z 135) _ ço®®⁄©å‚ euökomoi å∂∂⁄†o kalai´ πo‚† me´rous ço¬¬. È å∂ a 86
545. £brote´´´h´i_ aänqrwpi´nhi. ZMë
547.  uÖ ÖÖÖpar_ to` meqæ hÄme´ran faino´menon eänu´pnion. ZM
——————————————————————————————————————————————————
BRUë     to` meqæ hÄme´ran] Xë
——————————————————————————————————————————————————
<aällæ> uÖpar (ço®®. π®o uÄpe`r) <eäsqlo´n> Mî; ¬™µµå oµ. R    eänu´pnion <to` eänarge´s> M;  <kai` eänarge`s> πo‚†
hÄme´ran Xë
555.  uÄ ÄÄÄpokri´´´n´asqai_ aäpokri´nasqai. ZMëJ
556.  aä äääpokli´´´n´onta_ eöcw th+s aälhqei´as eiäpo´nta. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäpokli´nanta («¨o∂ ™≈π¬⁄çå†¨®) Hoµ.
560 å.  aä ääämh´ ´´x´anoi_ pro`s ou?s mhxanh`n euÄrei+n ouäk eöstin. ZMJ









562.  doiai``` `ga´´´r´ te pu´´´l´ai aä ääämenhnw++++n eiä äääsi` ``n` oä ääänei´ ´´r´wn ·: ai? me`n ga`r kera´essi teteu´xa-
tai, ai? dÜ eäle´fanti. / tw+n oi? me´n kÜ eölqwsi dia` ... eäle´fantos, / oiÖ rÄÜ eälefai´rontai ...: / oi? de` dia` ...
kera´wn eölqwsi..., / oiÖ rÄÜ eötuma krai´nousi¯_ oiÄ me´´n fasi kerati´ nhn  pu´ lhn  sunekdo-
xikw+s tou`s oäfqalmou´s – keratoeidh`s ga`r oÄ prw+tos xitw`n tou+ oäfqalmou+ –,
eä lefanti´ nhn  de` to` sto´ma kai` eöswqen eälefanto´xrwtas tou`s oädo´ntas:5
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eäk de` tou´twn pisto´tera ei#nai ta` oÄrw´mena tw+n legome´nwn. kai` oÖti dia` me`n
ke´ratos oi^o´n te kai` iädei+n, dia` de` eäle´fantos ouö. hß oÖsa aön tis eän plhsmo-
nh+i trofh+s iödoi, tau+ta ei#nai yeudh+. 
hß kerati´ nhn  me`n th`n aälhqh+, 
para`
to` eötuma krai´nein  kai` teleiou+n, eä lefanti´ nhn  de` th`n yeudh+: eälefh´ra-
sqai ga`r to` paralogi´sasqai kai` aäpath+sai: •ouädÜ aörÜ æAqhnai´hn eälefhra-´10
menos la´qÜ æApo´llwn• (Y 388). tine`s de` ouÖtws aäpe´dosan: kerati´ nhn  me`n
th`n aälhqh+ kai` diafanh+ kai` la´mpousan, eä lefanti´ nhn  de` th`n yeudh+ kai`
aäsafh+ kai` sugkexume´nhn. oiÄ de´ fasi ke´rasi 
me`n aäpeika´zein tou`s ouärani´-
ous oänei´rous, oiÖtines kai` aälhqeu´ousi, tw+i ta` ke´rata eiäs uÖyos aänatei´nein,
eäle´fanti de` tou`s xqoni´ous: ta` ga`r tw+n eälefa´ntwn ke´rata ka´tw neu´ei.15
dittou`s de` oi#den oänei´rous: eäpi` me`n ga`r tw+n ouärani´wn fhsi`n •hß kai` oänei-
ropo´lon, kai` ga´r tÜ oönar eäk Dio´s eästin• (A 63), eäpi` de` tw+n xqoni´wn •pa`r
dÜ iösan æWkeanou+ te rÄoa`s kai` Leuka´da pe´trhn, / häde` parÜ æHeli´oio pu´las
kai` dh+mon oänei´rwn• (w 11–2). ZM
——————————————————————————————————————————————————
RXJU; çƒ. ‚çª. BH» π. 685,22 ¤⁄~∂.     8–10 kerati´nhn—aäpath+sai] U•
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ U ™† U•     ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ doiai`—pu´lai Xî; ¬™µµå oµ. RUU•     3 oiÄ me´n fasi _ le´(gei) πo‚†
oäfqalmou`s RU     3–4 sunekdoxikw+s πo‚† oäfqalmou`s X, oµ. RU     5 de` <pu´lhn> RU     to` oµ. A‚.
kai`—oädo´ntas _ eälefanto´xrwtes ga`r oiÄ oädo´ntes RU     6–7 eäk—hß oµ. R     6 tou´twn Bå®~. _ tou´tou
ZMXU     pisto´tera _ pistw´teron (‚⁄ç) U     7–8 oÖsa—yeudh+ _ oÖsa eiödh tis aäpopaurw+ma (¨† √⁄∂.) eiäsi´
ta´de R     8 iödoi _ iödh X     hß ªå∫. X     me`n _ le´(gei) RU•     aälhqh+ _ aälh´qeian UU•     8–9 para—`telei-
ou+n oµ. U     8 para` ªå∫. MRXU• ™† Bå®~.     9 kai` teleiou+n oµ. RU•     9–10 eälefh´rasqai _ eälefai´-
resqai X, eälafe´resqai R, eälefanta+sqai U•     10 paralogi´sasqai ZM, ‚.¬. X _ paralogi´zesqai X,
eäpilogi´zesqai (R)U     aäpath+sai _ aäpata+n X, bla´ptesqai RU     10–3 ouädæ—sugkexume´nhn ‚πå†⁄o ®™-
¬⁄ç†o oµ. R     10 <oi^on> ouädæ X, <wÄs> ouädæ Bå®~.     æAqhnai´hn _ aäqh´nhn X     10–1 eälefura´menos U
12 aälhqh+ MX, aälhq Z _ aälh´qeian U (çƒ. å∂ ¬. 8)     12-3 kai`Õ—aäsafh+ oµ. U, kai`Õ oµ. X     13 kai` sug-
kexume´nhn _ kexume´nhn ⁄~ ®å‚. X      fasi—aäpeika´zein _ kerati´nous gr•( gr• ∂™¬™†¨µ) R      ke´rasi me`n
MXU _ ke´rasin Z   14 oiÖtines kai` aälhqeu´ousi ‚πå†⁄o ®™¬⁄ç†o oµ. R; oiÖtines oµ. U    tw+i _ to` R
aänatei´nein _ aänw tei´nein R, eöxein kai` diatei´nein X    15 <kata>xqoni´ous R     ka´tw neu´ei _ kata-
neu´ei R     16–19 dittou`s—oänei´rwn ‚™πå®å†⁄µ U, oµ. R     16 de` oµ. U     oi#den _ ei#den X     oänei-´
rous <oÄ poihth´s> U     eäpi` me`n ga`r _ kai` eäpi` me`n U     18 dæ oµ. X     wäkeanou+ te (ZMU) / wäkeanoi+o (X)




572.  aä äääposxh´´´s´ei_ po´rrw kaqe´cei. ZMJ





tw+n kainourgoume´nwn ploi´wn" – eÄch+s de` ma´lista ou^toi ti´qentai eÖneka
tou+ iöshn gene´sqai th`n nau+n –, nu+n de` "eäfÜ w^n eäti´qei tou`s pele´keas". ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. BH» π. 574,2 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
1 iÄsta+sin oµ. A‚.     2 ech+s—ti´qentai _ ou^toi de` ti´qentai eÄch+s U     ti´qetai Z (ço®®. Z®™ç)     2–
3 eÖneka tou+ _ dia` to` U     3 iöshn πo‚† nau+n U     <ei#nai kai`> gene´sqai U     tou`s pe´lekus U
575. £diarri´´´p´taske_ eörripten, eäto´ceuen. ZM
577.  rÄ ÄÄÄhi' '''tata_ rÄaidi´ws, euäko´lws. ZMë
578.  dioiü üüüsteu´´´s´ei_ toceu´sei, diapera´sei. ZMë
——————————————————————————————————————————————————





584.  aä äääna´ ´´b´alle_ uÄperti´qou. ZMë
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590.  xuqei´´´h´_ eäpixuqh+i, eäpe´lqhi. ZMë
599.  qe´´´n´twn_ "aäpoqeme´nwn", dhlono´ti tw+n qerapainw+n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. H π. 686,18 ¤⁄~∂.
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UPOQESIS  THS  U.
Boulhqei`s aänelei+n æOdusseu`s ta`s mignume´nas toi+s mnhsth+rsi qerapai´-
nas, uÖsteron de` metagnou´s, dia` tw+n eÄch+s pro`s Euömaion 
kai` Filoi´tion




1 <oÄ> oädusseu`s MO»X; æOd. oµ. X; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eu`s ‚πå†⁄o ®™¬⁄ç†o å~†™ aänelei+n ¤    1-2 qera´painas _ qe-
rapaini´das E¨‚†.    2 uÖsteron de` _ kai` E¨‚†.    kai` ªå∫. M¤ORXU ™† E¨‚†.    filoit´eon », filo´tion R
3 eän w^i oµ. ¤
1.  euääääna´ ´´z´eto_ aänepau´eto, eÄautw+i euänh`n pareskeu´azen. ZMJ
2 å.  ka```m` me´´´n´_ kata` me´n. ZMë
2 ∫.  aä äääde´ ´´y´hton_ aäbu´rseuton, aäma´lakton. ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————




13. uÄÄÄÄla´ ´´k´tei_ sunexw+s eäkinei+to. ZMë
14 å.  aä ääämalh++++isin_ aÄpalai+s. ZMëJ
14 ∫.  bebw++++sa_ eÄstw+sa. ZMëJ 
15.  aä ääägnoih´´´s´asa_ aägnoou´menon iädou+sa. ZMë
16. £aäääägaiome´´´n´ou_ "aögan qauma´zontos", hß "xalepai´nontos". ZMJ 
——————————————————————————————————————————————————
HJOë»ëXëJUë (å∂ ‚««. ⁄~ H √. ¤⁄~∂. π. 687,4)     aögan qauma´zontos] R     xalepai´nontos] ÇëHë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. HR     o®∂. ⁄~√. XëUë     <aögan> xalepai´nontos MHë
17.  hä äääni´ ´´p´ape_ eänouqe´thsen. ZMë
22.  kaqapto´´´m´enos fi´´´l´on h####tor_ kataste´llwn, th`n aäpo´tasin poiou´menos





23 å.  eä äään £pei´´´s´hi ·kradih` me´ne¯_ aänti` tou+ "kata` xw´ran": "ouäke´ti h#n eän kinh´-
sei, aällÜ 
wÄs eän desmoi+s eömenen". hß "eän oi^s eäpe´peisto kai` eägnw´kei", oi^on
"ouäk eömelen auätw+i". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
U     1–2 aänti`—eägnw´kei] Ç
——————————————————————————————————————————————————
1 xw´ran. <hß> M     2 wÄs ªå∫. M     3 eömelen Bå®~. _ eömellen ZMU
23 ∫.  tetlhui++++a_ karterou+sa. ZMë
24 å.  nwleme´´´w´s_ sunexw+s. Z
24 ∫.  eÄ ÄÄÄli´ ´´s´seto_ eäkuli´eto, eästre´feto. ZMë
27. £aiääääo´ ´´l´lhi_ "poiki´lws stre´fhi", hß "kinh+i". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ÇëUë     kinh+i] BëHëOë»ëXë; çƒ. ‚çª. BH» π. 687,13 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————





40.  ·mou+nos eäw´n: oi? dÜ ...¯ aä äääolle´´´e´s_ aänti` tou+ "polloi´". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<oÄmou+> ‚¨π®å polloi´ Më
49.  lo´´´x´oi_ tw+n polemi´wn susth´mata. ZM
——————————————————————————————————————————————————
tw+n oµ. M     susth´mata <kru´fia> M
50.  œArhs_ nu+n "oÄ si´dhros". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
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œArhiü Hoµ.     iäw+ (‚ç®⁄∫. tw+i) sidh´rw Më
52 å.  eÄ ÄÄÄle´ ´´t´w se kai``` `uÖ ÖÖÖpnos_ aänti` tou+ "koimh´qhti". ZMëJ





~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aäni´h Mî; ¬™µµå oµ. B◊U    aäni´a eästi` _ eÄno`s eästi` tw+n aäniarw+n ◊Xë, qli´yis eästi` U    kai` to`
oµ. U     oÖlhs <th+s> MBU    aägrupnei+n <wÖspe´r ti fula´ssonta> M, aägr. <wÖsper tina` fula´ssonta> B,
aägr. <wÖsper fula´sswn> Xë
53 å.  kakw++++n dæ uÄ ÄÄÄpodu´´´s´eai_ ka´kwsin uÄpeise´lqhis. ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————
kakw+n dæ uÄpodu´seai <hödh> Mî     kakw´sews uÄpece´lqhis Bå®~.     ka´kwsin oµ. Më
53 ∫.  hö ööödh_ parauti´ka. ZMë
56.  eö ööömarpte_ kate´laben. ZMë
63.  ·auäti´ka nu+n¯ hß ßßß kai` `` `eö öööpeita_ nu+n aänti` tou+ "parauti´ka". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
hß kai` eöpeita Zî (= O 140 ™† w 432) _ hß eöpeita Hoµ.
64.  hä äääero´´´e´nta ke´´´l´euqa_ "to`n aäe´ra", hß "to`n ŒAidhn". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Uë     to`n ŒAidhn] ◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
ke´leuqon Zî     <hög(oun) eiäs> to`n ◊ë (Xë oµ. hög.)
65.  proxoh++++is_ toi+s rÄeu´masin. ZMë

65.  aä äääyo´´´r´rou æWkeanoi++++o_ tou+ ku´klwi perinostou+ntos th`n gh+n kai` aßy pa´-




aäyorro´ou BîHî _ aäyo´rrou ⁄~ ¬™µµå†™ Z®™ç     wäkeanou+ Hî     2 aäfiknoume´nou BHOë»ë (Uë -knoo-) _
aäfiknou´menos Z®™ç
66–71.  wÄÄÄÄs dæ oÖ ÖÖÖte Pandare´´´o´u kou´´´r´as aääääne´ ´´l´onto qu´´´e´llai: / th++++isi tokh++++as
me```n` fqi+ +++san qeoi´´´,´ ai? ??? dæ eä äääli´ ´´p´onto / oäääärfanai``` `eä äään mega´´´r´oisi, ko´´´m´is ·s¯ e de``` `di+ +++æ
æAfrodi´´´t´h / turw++++i kai` `` `me´ ´´l´iti glukerw++++i kai` `` `hÄ ÄÄÄde´ ´´i´ü üüü oiö ööönwi: / ŒHrh dæ auääääth+ +++i-
si ·n¯ peri``` `pase´´´w´n dw++++ke gunaikw++++n / ei# ###dos kai``` `pinuth´´´n´, mh++++kos dæ eö öööporÜ œAr-
temis aÄÄÄÄgnh´´´_´ Panda´rews oÄ Me´ropos kai` nu´mfhs oärei´as pai+s Milh´sios to`5
ge´nos gh´mas ÆArmaqo´hn th`n æAmfida´mantos iösxei pai+das trei+s, æAhdo´-
na  kai` Kleoqh´ran kai` Mero´phn, a?s tre´fousin æAfrodi´th kai` æAqhna+ kai`
ŒHra. Panda´rews de` parageno´menos eiäs Krh´thn kle´ptei to`n tou+ Dio`s
ku´na. kai` auäto`n ouäk hönegken eiäs Mi´lhton dei´sas to`n Di´a, para` Tanta´-
lwi de` eiäs Frugi´an katati´qetai fa´menos aögein eäk Foini´khs tou+ton. oÄ de`10
Ta´ntalos deca´menos eäfu´lassen. eöpeita keleu´santos Dio`s eäreuna+n to`n
ku´na paragi´netai pro`s Ta´ntalon 
oÄ ÆErmh+s. oÄ de` aärnei+tai kai` oömnusi to`n
Di´a kai` tou`s aöllous qeou`s mh` suneide´nai ti peri` tou+ kuno´s. oÄ de` ÆErmh+s
euÄri´skei auäto`n parÜ auätw+i. wÄs de` oÄ Panda´rews eäpu´qeto, feu´gei eäk th+s
patri´dos su`n th+i gunaiki `ÆArmaqoh´i kai` tai+s qugatras´in aäga´mois ouösais15
Kleoqh´rai te kai` æAhdo´ni kai` Mero´phi eiäs æAqh´nas, eäk de` æAqhnw+n eiäs
Sikeli´an. oÄ de` Zeu`s auäto`n iädw`n ktei´nei su`n th+i gunaiki´, tai+s de` quga-
tra´sin auätou+ ta`s ÆArpui´as eäforma+i. aiÄ de` aänelo´menai æErinu´sin auäta`s
dido´asi douleu´ein. ouä mh`n aälla` kai` no´son auätai+s eämba´llei Zeu´s: kalei+-




⁄~ çå¬ç™ ¬⁄∫®⁄ Z     ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ wÄs—kou´ras MîXî; ¬™µµå oµ. HO»     aäne´lonto Z®™ç _ aäne´llont Z   3 dæ _
de` Zî     4 eäporæ Z®™ç _ eöpore Zî      5  panda´reos X (™† ⁄~ƒ®å å∂ ¬¬. 8 ™† 14      oärei´as _ oäreia`s A‚.,
oäreia´dos B¨††µ.    6  iösxei _ eösxe HO»X     trei+s_ g+ MH    7 kai`ÿ oµ. MHO»     9–10 tanta´lw
(H)O»X _ tanta´lou ZM     10 <para>katati´qetai X    oÄ de` _ o?n oÄ HO»     11 eäfu´lassen _ eäfu´latten
X     <tou+> dio`s HO»     12 <to`n> ta´ntalon MHO» (X ta´lanton)     oÄ eÄrmh+s ªå∫. HO»; tw+ eÄrmh+ πo‚†
dio`s (¬. 11) X     13 suneide´nai _ sunie´nai HO»    14 paræ _ eän X     16 aähdo´ni MHX _ aähdo´nh Z, aähd O»
17 gunaiki` <aÄrmaqo´h> X (= ¬. 15)     18 eärin<n>u´sin MHO»X      19 mh`n _ mo´(n)on de` HO»
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67–8.  aiÄ ÄÄÄ de` `` `li´ ´´p´onto / oäääärfanai´´´ ´·..., ko´misse de` di+æ æAfrodi´th¯_ proe´qhke to` kefa´-
laion: uÖsteron ga`r suneb´h. kai` ga`r ouäk oärfana`s auäta`s aäneqre´yato hÄ
æAfrodi´th, aälla` pro` th+s oärfanei´as. to` de` eÄch+s tou+ lo´gou •th+isi tokh+as
me`n fqi+san qeoi´• (√. 67): æAfrodi´th de` pro`s to`n Di´a aiäth´sousa auätai+s
ga´mon parege´neto (√√. 73–75): eän de` tou´twi ŒArpuiai auäta`s •aänhrei´yan-5
to• (√. 77): diÜ eöleon de` auäta`s aiÄ qeai` aäneqre´yanto (√√. 68–72) aägnoou+sai
to` peprwme´non: mo´nos ga`r oÄ Zeu`s oi#de •moi+ra´n tÜ aämmori´hn te• (√√. 75–6).
ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»XU     4–7 æAfrodi´th—oi#de] ◊X
——————————————————————————————————————————————————
aiÄ—oärfanai` <eän mega´roisi> Mî; di+æ aäfrodi´th (√. 68) Xî (di+æ ⁄†™®¨µ πo‚† aäfr.); ¬™µµå oµ. HO»U◊      de`
li´ponto (ZîMî) / dæ eäli´ponto √√. ¬¬. Hoµ.    1 proe´qhke H, Bå®~. _ pros- ZMO»U    1–2 kefa´lai-
on <uÖsteron>: uÖsteron HO»      2 hÄ oµ. B¨††µ.     3 oärfanei´as Z _ oärfani´as MHO»U     to` de` eÄch+s
tou+ lo´gou _ ouÖtw suntakte´on HO»     tokh+as _ gonh+as »      4 de` oµ. ◊X     aiäth´sousa _ aiäth´sasa
HO», aiätou+sa ◊     auätai+s _ auäto`n U    5 parege´neto πo‚† di´a (¬. 4) ◊X      auäta`s _ auäto`n U     5–
6 aänhrei´yanto _ aänh´rpasan ◊X      6 diæ eöleon ... aäneqre´yanto _ die´labon ... kai` aäne´qreyan U
aägnoou+sai ⁄~ ¬åç. oµ. ◊     7 peprwme´non MHO»U _ peprame´non Z (Z®™ç ⁄~ µå®©. hß pepragme´non hß
peprwme´non), pepragme´non ◊X     tæ _ tou+ U     aämori´hn U
71.  mh++++kos dÜ eö öööpore ·œArtemis¯_ kourotro´fos ga`r hÄ qeo`s oÄmoi´ws tw+i aädelfw+i
æApo´llwni. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
ÇëU     1 kourotro´fos—qeo´s] ◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U
76 å.  moi+ +++ran_ euämoiri´an, euädaimoni´an. ZMJ
76 ∫. £aäääämmori´´´h´n_ "kakommori´hn", oÖ eästi "kakomoiri´an". ZM
——————————————————————————————————————————————————
kakomoiri´an] ◊ëJXëJUë; çƒ. ‚çª. B π. 689,2 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
kakommori´hn oÖ eästi Z (M kakommori´an) _ ‚™ç¬. Bå®~.
78 å.  stugerh++++isin_ stugno´thtos aiäti´ais. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




85.  eä äääpe´ ´´l´hse_ lh´qhn eäph´gagen. ZMëJ
95.  sunelw´´´n´_ sunagagw´n. ZMëJ




¬™µµå oµ. RU     eäntau+qa _ eönqa R, eönq(a) h#san U
100 å.  fh++++min_ klhdo´na, oiäwno´n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
fh+min / fh´mhn √√. ¬¬. Hoµ.
100 ∫.  fa´´´s´qw_ eiäpa´tw. ZMë
104.  uÄ ÄÄÄyo´´´´qen eääääk nefe´´´´wn_ “pw+s ou#n fhsin hÄ aäletri`s •ouäde´ poqi ne´fos
eästi´n• (√. 114);” $ nu+n to`n to´pon eöfh æAttikw+s, eän w^i eiöwqe suni´stasqai
ta` ne´fh. $ hß "tw+n xrusw+n nefw+n, a? h#n eän ouäranw+i": •aällÜ o? gæ aßr aökrwi
æOlu´mpwi uÄpo` xruse´oisi ne´fes ·s  ¯ in• (N 523). ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. B» π. 689,11 ¤⁄~∂.     2-3 nu+n—ne´fh] R
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. UR     1 ouäde´ poqi U (M pwqi) _ ouäde´pote Z     2 eöfh—suni´stasqai _ le´(gei) oÖp(ou) eiäsi` R
eiöwqe _ eiäw´qasi U     3 gæ aßr Hoµ. _ ga`r ZMU ™† ço∂∂. Hoµ. π¬¨®⁄µ⁄
106.  eiö öööato_ yilw+s, iÖnÜ h#i "h#san". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eiöato / eiÖato / hÖato √√. ¬¬. Hoµ. (√. ‚çª. A å∂ O 10å ™† ‚çª. AT å∂ W 84)     yilw+s oµ. Më
107.  eä äääperrw´´´o´nto_ eärrwme´nws eänh´rgoun. ZMëJ
108 å.  teu´´´x´ousai_ poiou+sai. ZMë
Ro®πª. π. 127,10 Íçª®å∂™®
= ... $ A®⁄‚†o~. π. 153 å∂~. 1
Çå®~¨†ª  $ ...
H™®o∂. II 1 π. 163,7 ﬂ™~†Ω
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108 ∫. £aäääälei´ ´´a´ta_ ta` eäk tw+n purw+n aöleura. ZMëJ
109. £aöööölessan_ hölesan. ZMë
113.  eä äääbro´´´n´thsas aääääpÜ ouääääranou++++_ ouÖtws hÄ aäletri´s fhsi kata` th`n koinh`n uÄpo´-




eäbro´nthsas aäpæ ouä(ra)nou+ <aästero´entos> Mî
114.  te´´´w´i_ tini´. ZMë
115.  krh++++non_ eäpite´leson. ZMë
117.  eÄ ÄÄÄloi´ ´´a´to_ metala´boien. ZMë
121.  aä ääälei´ ´´t´as_ tou`s hÄmarthko´tas. ZMJ
124.  euäääänh+ +++qen_ eäk th+s koi´ths. ZMë
130.  aä äääkhdh´´´s´_ aäthme´lhtos. ZMë
132. £eäääämplh´´´g´dhn ·eÖtero´n ge ti´ei¯_ "eämplhktikw+s", hß "aäkri´tws kai` wÄs aßn
tu´xhi eämpela´zousa toi+s pra´gmasi". ZMJ 
——————————————————————————————————————————————————
U      1 eämplhktikw+s—tu´xoi] R     1 eämplhktikw+s] ÇëHë     aäkfri´tws] Çë◊ëJXëJ     1–2 wÄs—pra´g-
masi] BHX
——————————————————————————————————————————————————
eämplh´gdhn (™† Aπo¬¬. Íoπª. π. 67,28 ™† E¨‚†. π. 1886,18) / eäkplh´gdhn (ZîMî) √√. ¬¬. Hoµ. _ ¬™µµå oµ.
URBHX     1 eämplhktikw+s Hë, ‚.¬. M ™† Aπo¬¬. Íoπª. _ eäkplhktikw+s ZMÇëRU     hß aäkri´tws kai` _ ~⁄ª⁄¬
~⁄‚⁄ aäkri´tws πo‚† tu´xh U (R aäkri´tos)     <hög(oun)> wÄs X     aßn tu´xhi _ aßn tu´xoi M, eötuxen BHX







149 å.  aä ääägrei+ +++te_ sunaqroi´zesqe. ZMë
149 ∫.  korh´´´s´ate_ "sarw´sate". eiörhtai de kata` aänti´frasin, wÄs kai` to` sa´-
ron oö felma kalei+tai ouäk au#co´n ti, aälla` touänanti´on parairou´menon kai`
meiou+n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
X; çƒ. ‚çª. B» π. 690,9 ¤⁄~∂. (å∂ √. 152 », å∂ √. 149 B)     1 sarw´sate] Uë     kata` aänti´frasin] U◊ëJ      1–
3 wÄs—meiou+n] ◊
——————————————————————————————————————————————————
korh´sate <poipnu´sasai> Xî; ¬™µµå oµ. U     1 sarw´sate _ kaqa´rate X (= ‚çª. B»)     eiörhtai de` <eän-
tauq(a)> Zµ©; eiörhtai de` oµ. X    katæ B¨††µ.     2 auöcon ti´ MX◊; auöconti Z    parairou´menon M _








155–6.  ouääää ga```r` dh```<`n> mnhsth++++res aääääpe´ ´´s´sontai mega´´´r´oio, / aä ääälla``` `ma´´´l´Ü h# ###ri ne´´´-´
ontai, eä äääpei` `` `kai` `` `pa++++sin eÄ ÄÄÄorth´´´_´ th`n neomhni´an pa´ntwn tw+n qew+n nomi´zousin
ei#nai. tau´thn ga`r oiÄ pro´gonoi toi+s qeoi+s aäne´qesan dia` to` prw´thn auäth`n
ei#nai tou+ mhno´s, pa´sas te ta`s aärxa`s prosh+yan auätoi+s, oärqw+s poiou+ntes:
tou`s ga`r aÄpa´ntwn aörxontas toi+s oÄmoi´ois xrh` gerai´rein. kai` tw+n si´twn5
ta`s aäparxa`s pa+si toi+s qeoi+s aäpone´momen. tou+ de` æApo´llwnos tau´thn
ei#nai eäno´mizon th`n hÄme´ran eiäko´tws to` prw+ton fw+s tw+i aiätiwta´twi tou+
puro´s, eäka´loun te auäto`n kai` Neomh´nion. hÄ iÄstori´a para` Filoxo´rwi (328
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⁄~ çå¬ç™ ¬⁄∫®⁄ Z     ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ ouä—mnhsth+res Mî; ¬™µµå oµ. U     dh` ZîMî ™† πå¨ç⁄ ço∂∂. Hoµ.
aäpai'ssontai Zî     ma´la eiärhnai+onte Zî (-nai+on se A‚.)     2 nomi´zousin _ oänoma´zousin U     3 aäne´qe-
san oµ. M    5 toi+s oÄmoi´ois M (ç⁄. Bå®~.) _ tou`s oÄmoi´ous Z, oÄmoi´ws U    6 pa+si oµ. U    aäpone´momen
MU, Bå®~. _ aäpone´mwmen Z     dæ A‚.     7 eäno´mizon B¨††µ. _ nomi´zein ZMU (tou`s æAqhnai´ous πo‚†
hÄme´ran å∂∂. ¸™⁄†Ω™~‚†™⁄~), nomi´zomen Í⁄™∫™¬⁄‚    eiäko´tws _ eiäko`s, wÄs Bå®~.     tw+i aiätiwta´twi _ “¤å†⁄-
√¨‚ ... ~™©¬⁄©™~†⁄å ™≈‚ç®⁄π†o®⁄‚ √⁄∂™†¨® †®⁄∫¨™~∂¨‚, πå®†⁄ç⁄π⁄¨µ aänaqe´ntes √™¬ ‚⁄µ⁄¬™ µ™~†™ çoç⁄π⁄™~-
†⁄‚.” B¨††µ.    8 puro´s _ fwto´s ¸™⁄†Ω™~‚†™⁄~     te` ZMU _ de` Bå®~.     hÄ—filoxo´rwi oµ. M     hÄ <de`> U
˘ 156.  eä äääpei` `` `kai` `` `pa++++sin eÄ ÄÄÄorth´´´_´ tau´thn th`n hÄme´ran eÄorth`n kai` noumhni´an pa-
rati´qetai æApo´llwnos iÄera´n, iÖna tw+n aändrw+n peri` th`n eÄorth`n katagino-




¬™µµå oµ. ◊X     1 eÄorth`n kai` noumhni´an parati´qetai ZM (U kai` neomhni´an (‚⁄ç) πo‚† par.) _ noumh-
ni´an uÄpoti´qetai ◊ (X uÄpoti´qentai)     2 <ou#san> iÄera`n ◊X; iÄerei+on Uë     2–3 kataginwskome´nwn Uë
3 eöxhi _ eöxei ◊X, eöxousi Uë     toi+s mnhsth+rsi(n) M◊X (A‚. oµ. toi+s) _ mnhsth+ras ZU
164.  ne´´´m´esqai_ diatri´bein. ZMë
166.  ma++++llon ... eiä äääsoro´´´w´si_ proshnw+s oÄrw+sin. ZMë




¬™µµå oµ. M     peiraqh+nai <dia` xeirw+n> M













eiäs <du´hn kai`> ka´kwsin metaba´llousin (‚⁄ç) Më (çƒ. ‚çª. » ™† ◊⁄~∂. 133)





¬™µµå oµ. M◊     1 kaqo` _ oÄ ga`r zeu`s ◊
202 ∫.  gei´ ´´n´eai_ gennh´seis. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
gennh´seis ZMë ™† Aπo¬¬. Íoπª. π. 54,21_ gennh´shis Bå®~. ™≈ E¨‚†. π. 1889,22




iödion Mî (= Hoµ.; çƒ. ‚çª. B) _ iÖdion Zî     iÖdrwsa <eäk tou´tou de` diatetaragme´nws> hägwni´asa M
206.  lai´ ´´f´ea_ "rÄa´kh", hß "lepta` iÄma´tia". ZMMë
——————————————————————————————————————————————————
rÄa´kh] ÇëXëUë     iÄma´tia] HëOë»ëXëJ;
——————————————————————————————————————————————————
aöllws π®o ¬™µµå†™ M
209.  π®o ¤⁄~∂o®ƒ⁄ ‚⁄©¬o ◊ (= È) ço®®⁄©™ H.
212. £uÄÄÄÄpostaxu´´´o´ito_ uÄpau´coito. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eäpau´coito, πo‚† «¨o∂ uÄpota´coito å¬†™®å µå~¨, Më
213.  aä ääägine´´´m´enai_ aögein, komi´zein. ZMë
218.  ·qumo`s eäni` sth´qessi ... /¯ po´´´l´læ eä äääpidinei++++tai_ eän toi+s sth´qesin aänakuklei+ oÄ
A®⁄‚†o~. π. 153 Çå®~¨†ª
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logismo´s, polla`s strofa`s lamba´nei. ZM
——————————————————————————————————————————————————
1 <dia` tou+to> eän M    2 <oÖti> polla`s M
219.  auääääth+ +++isi bo´´´e´ssi_ su`n auätai+s tai+s bousi´n. ZMë
228.  pinuth´´´_´ su´nesis. ZMë
250.  oi? ??? dæ iÄ ÄÄÄe´ ´´´reuon oööööi ü üüüs_ parathrhte´on oÖti mo´nous tou`s mnhsth+ras qeoi+s
qu´ontas ouäk oi#den. ZM
——————————————————————————————————————————————————
XU; çƒ. ‚çª. E¸ å∂ b 300 π. 106,13 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. XU     oiÖ dæ Mî _ ouädæ Zî (™å∂™µ å∂ w 205)    1–2 qeoi+s qu´ontas ouäk oi#den _ ouöte spe´n-
dontas ouöte euäxome´nous qeoi+s pepoi´hken ‚çª. E¸ å∂ b 300      2 ouäk oi#den, <eiä mh` eäntau+qa mo´non>
Bå®~. ço¬¬. E¨‚†. π. 1891,16 (‚™∂ çƒ. ™.©. b 56)
259.  aä äääeike´´´l´ion_ euätelh+. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
πo‚† ‚çª. å∂ t 95 Z (π™® ªoµo™å®ç†o~ √™®‚¨¨µ u 259 ™† t 101)
264.  dh´´´m´ios_ dhmo´sios. ZMë
266.  eä äääpi´ ´´s´xete_ kata´sxete. ZMë

266.  eä äääniph++++s_ "eäpiplh´cews". eä n iph´  hÄ dia` lo´gwn eäpi´plhcis kai` aäpeilh´,
aäpo` tou+ eäne´pw. Z®™ç
——————————————————————————————————————————————————
H π™®π™®åµ ¤⁄~∂. ‚⁄©¬o ◊ (= È) å~†™ aäpeilh+s oµ⁄‚‚o    1–2 eäniph´—eäne´pw] = E†¥µ. µå©~. (◊)  π. 342,44
289.  o? ???s dh´´´ ´toi ktea´´´t´essi pepoiqw´´´s´_ häqikw+s dei´knusin oÄ poihth`s oÖti ouä-




o?s—ktea´tesi (‚⁄ç) pepoiqw´s Mî; ¬™µµå oµ. XU     1 dei´knusin _ deiknu´ei X
294.  aä äääte´ ´´m´bein_ steri´skein. ZMë
296.  dw++++_ para´sxw. Z
297.  loetroxo´´´w´i_ nu+n "tw+i ta` loutra` eäpixe´onti, tw+i lou´onti". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Uë     tw+i—eäpixe´onti] ◊ëJXëJ
——————————————————————————————————————————————————
ta` oµ. Uë      eäpixe´onti tw+i lou´onti _ pare´xonti hß paraskeua´zonti Bå®~.
301–2.  mei´ ´´d´hse de``` `qumw++++i / £sarda´´´n´ion ma´´´l´a toi++++on_ oiÄ th`n Sardw` katoi-
kou+ntes aäpo` Karxhdoni´wn oöntes xrw+ntai no´mwi tini` barbarikw+i kai` po-
lu` tw+n ÆEllhnikw+n dihllagme´nwi: tw+i ga`r Kro´nwi qu´ousin hÄme´rais tisi`
tetagme´nais ouä mo´non tw+n aiäxmalw´twn tou`s kalli´stous, aälla` kai` tw+n
presbute´rwn tou`s uÄpe`r eÄbdomh´konta eöth gegenhme´nous. tou´tois de` quo-5
me´nois to` me`n dakru´ein kai` klai´ein aiäsxro`n ei#nai dokei+ kai` deilo´n, to` de`
aäspa´zesqai kai` gela+n ˝eösxaton kai` proiüo´ntwn˝ aändrw+de´s te kai` kalo´n.
oÖqen fasi` kai` to`n eäpi` kakw+i prospoihto`n ge´lwta klhqh+nai •sarda´ n ion •.




⁄~ çå¬ç™ ¬⁄∫®⁄ Z     le´getai de` kai` aöllws π®o ¬™µµå†™ Ç     sarda´nion (Zî ⁄~ƒ®å å∂ √. 302) / sardo´ni-
on (Mî) √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. å∂ ¬. 8) _ sa´rdion Zî     1 sardw` Ç _ sa´rdon ZM, Sardo´na Bå®~. ço¬¬. E¨‚†. π.
1893,12   2 xrw+ntai oµ. Ç     kai` oµ. Ç     3 ÆEllhnikw+n B¨††µ. _ eÄllh´ Z, eÄllh´nwn MÇ, eÄllhnw+n A‚.
ga`r oµ. Ç     t<r>isi` Bå®~. ™ µ‚.     6 aäspaz´esqai <aällhl´ous> ∂¨∫⁄†. B¨††µ. ço¬¬. H™‚¥çª. s 202     kai`
klai´ein √å~ Tª⁄™¬ _ kai` li´hn M, kli´nhn (∂™¬™†¨µ) Z, oµ. Ç ™† A‚.; kai` qrhnei+n H™‚¥çª.      kai` deilo´n
M _ kai` dh+lon Z, kai` dou+lon Bå®~. ™ µ‚., oµ. Ç     7 eösxaton kai` proiüo´ntwn Z _ aiösxiston kai`
proiüo´ntwn M, eösx. kai` prospoihto`n B¨††µ. (çƒ. ¬. 8), oµ. Ç    8 sarda´nion Z _ sardo´nion MÇ (çƒ. å∂
¬™µµå)     9 dh´mwni Z (“⁄~ ¬⁄∫®o peri` paroimiw+n” B¨††µ.) _ dh´moni MÇ
˘ 302. £sarda´´´n´ion_ "seshro`s eäpÜ oäle´qrwi". fasi` <Ta´lwn> to`n hÄfaisto´-
teukton uÄpo` Dio`s Euärw´phi doqe´nta fu´laka tou`s eäpibai´nontas th+i Krh´-
thi iädi´ws timwrei+sqai: phdw+nta ga`r eiäs pu+r kai` qermai´nonta to` sth+qos
periptu´ssesqai auätou´s. w^n kaiome´nwn eäkei+non seshre´nai. eönioi de` gi´ne-
sqai le´gousin eän Sardoi+ th+i nh´swi se´linon toiou+ton, o? tou`s fago´ntas5
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ce´nous meta` spasmou+ seshro´tas aäpo´llusqai poiei+. Ti´maios (566 Ï 64 ıå-
ço∫¥) de´ fhsi tou`s geghrako´tas tw+n gone´wn aögein auätou`s pro`s bo´qron
kai` kataba´llein eiäs auäto´n, tou`s de` wÄs makari´ws aäpoqnh´skontas gela+n.
aölloi de` aöllws. aömeinon de` "to`n eäpi` katamwkh´sei prospoihton` ge´lwta",
para` to` seshre´nai, oÖ eästin aänoi´gein ta` xei´lh. ZM10
——————————————————————————————————————————————————
ÇU; çƒ. ‚çª. B π. 693,4 ¤⁄~∂.     1 seshro`s eäpæ oäle´qrwi] Xë     1–10 fasi`—xei´lh] X
——————————————————————————————————————————————————
sardo´nion MîÇî (√. ‚¨π®å å∂ √√. 301–2); sardo´nion ma´la toi+on Xî; ¬™µµå oµ. U     1–10 U o®∂. ⁄~√.
⁄†å to`n eäpi`—xei´lh (9–10): eönioi de` fa(si`) tou`s eän sardoi+ th+* nh´sw* geghrako´tas—gela+n (7–8): aöl-
loi de` se´linon eän th+* sardoi+ ei#nai fa(si`) toiou+ton—poiei+ (5–6): aölloi de` pa´lin fa(si`) to`n hÄ*fai-
sto´teukton eäpæ oäle´qrou (‚⁄ç) uÄpo`—seshre´nai (2–4). aömeinon de` to` prw+ton     1 fasi` <ga`r> M     Ta´-
lwn å∂∂. B¨††µ. ™≈ Z™~o∫. ◊ 85 ™† Í¨∂. s 124     1–2 hÖfaiston X     2 doqe´nti M     3 ga`r oµ. U
4 auätou´s _ auätoi+s MX     eäkei´nwn M     4–5 gi´nesqai _ gene´sqai å~†™ ço®®. Ç, oµ. X     5 <eäm>fago´n-
tas X     6 seshro´tes X     7 fhsi _ fasi` M     <meta`> tou`s X     pro`s _ eiäs U     8 auäto´n A‚. _ auätou´s
ZMÇU    makari´ous X     10  oÖ eästin _ toute´stin X
304.  to´´´d´e ke´´´r´dion ·...: / ouäk eöbales to`n cei+non: .... / h# ga´r ke´n se ... ba´lon eögxeiü¯_ to` “mh`





‚¨π®å √. 304 Më•◊ëXë _ å∂ √™®‚¨‚ 331 √™®∫å to´de ke´rdion M, ‚¨π®å √. 331 Më, πo‚† ‚çª. å∂ √. 327 Z
1 to` oµ. Më•     1–2 mh` balei+n <to`n ce´non> Xë (Më• oµ. to`n)     2 aßn å∂∂. E®~™‚†⁄     aänh´irhto ¤⁄~∂.




aäpre´peias ◊ëXëUë (ç⁄. Bå®~.) _ aäprepepou+s ZMë






rÄusta´zontas: rÄusta´zein Z®™ç _ ‚.√. rÄusta´zein E†¥µ. µå©~.     1 ga`r ~o~ ªå∫. E†¥µ. µå©~.     1–2 hß





















perie´rrantai Më, Bå®~. _ perire´rantai Z
356–7.  hä äääe´ ´´l´ios de``` `/ ouääääranou++++ eä äääcapo´´´l´wlen_ ouäx wÄs eäklei´yews gegenhme´nhs,
aällÜ oÖti toi+s mnhsth+rsin oÄ hÖlios eäkleloi´pei. eäce´rxetai de` ou^tos eäk th+s
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oiäki´as oiäkonomikw+s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
UJ; çƒ. ‚çª. B π. 694,15 ¤⁄~∂.     2 oÖti—eäkleloi´pei] Xë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     ouäranou+ Mî _ ouä(ra)nw+i Zî     2 toi+s mnhsth+rsi πo‚† hÖlios Xë     eäkleloi´pei _ eäcele-




376. £kakoceinw´´´t´eros_ kakw+n ce´nwn uÄpodoxeu´s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
kakoceino´teros Zî ™† π¬¨®™‚ ço∂∂. Hoµ.
377. £eääääpi´ ´´m´aston_ eäpimasteu´onta kai` eäpizhtou+nta. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
<to`n> masteu´onta (‚⁄ç) kai` eäpizhtou+nta <trofh`n eäpi` yo´gw> M
379.  eö ööömpaioi_ eömpeiroi. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eömpaion Hoµ.     eömpeiron Më, Bå®~.
383.  eä äääs Sikelou´´´s´_ eäginw´sketo aöra ta` kata` tou`s Sikelou´s. ouäk eiäko`s ou#n
eäkei+ th`n pla´nhn gegone´nai. $ diafe´rousi de` Sikeliw+tai Sikelw+n: oiÄ me`n




eäs sikelou`s <pe´mywmen> Xî; ¬™µµå oµ. U     1 ou#n _ h#n M     2 gegone´nai å~†™ eäkei+ X
385.  prosede´´´r´keto_ prose´blepen. ZMë




katæ aönthstin Mî     aöntikrus _ katæ aäntikru` Uë     aändrw+nos Bå®~. π®o A‚¨¬å~⁄ aändrww+nos
391.  menoeike´´´s´_ dayile´s, polu´. ZMë
392. £aääääxari´ ´´s´teron_ aähde´steron. ZMë
A®⁄‚†o~. π. 154 Çå®~¨†ª $ ...
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UPOQESIS  THS  F.
Phnelo´ph tw+i tei´nonti to` to´con oÄmologei+ to`n eÄauth+s ga´mon, æOdusseu`s
de` \su`n˜ Euämai´wi kai` Filoiti´wi eänteila´menos peri` th+s tw+n qurw+n aäsfa-





1 eÄauth+s ¤U ™† E¨‚†.  _ eäpæ auäth+s ZMO», auäth+s R     2 su`n ZMO»X _ ~o~ ªå∫. ¤RU ™† E¨‚†.     filo-
ti´w R     3 auäto`s _ auäto`s ous M, auätou`s O»     to` be´los πo‚† pele´kewn ¤; to` me´los M     to` to´con
oµ. ¤RXU
aööööllws_ to´cou qe´sin Phnelo´ph mnhsth+rsi 
poiei+tai: kai` wÄs aänagnwri-
sqei`s toi+s qera´pousi sunti´qetai æOdusseu`s to`n kata` tw+n mnhsth´rwn fo´-
non: kai` wÄs mh` duname´nwn auätw+n eäntei+nai to` to´con eägkrath`s ge´gonen




1 to´cou X _ toco´tou ZMO»     phnelw´ph Z    poiei+tai ªå∫. X («¨o∂ ~⁄‚⁄ π®o∫å√™®⁄‚ ‚ç®⁄∫. Phnelo´-
phs π®o Phnelo´ph)     3 auäto`n »     eäntei+nai _ aän- » (aäna- B¨††µ.)     4 oÄ oµ. O»
1.  th++++i dæ aß ßßßr eä äääpi` `` `fresi``` `qh+ +++ke ·... to´con mnhsth´ressi qe´men (3)¯_ oÄ •de´• aänti` tou+ "ga´r". $
ti´qhsi de` to` to´con, iÖna eäa`n me`n plei´ous eäntei´nwsi, stasia´swsin, eäa`n de`
mhdei´s, aäna´cioi th+s mnhstei´as fanw+sin. ZM
——————————————————————————————————————————————————
RU     1-2 oÄ—ga´r] BJHJOJ»J◊ë (å∂ ‚««. ⁄~ B» √. ¤⁄~∂. π. 695,26)     2-3 ti´qhsi—fanw+sin] MëX
——————————————————————————————————————————————————
to´con mnhsth´resi qe´menai (mnhsth´ressi qe´men √. 3) Xî; ‚¨π®å √. 11 to´con Më; ¬™µµå oµ. U     1 oÄ
de´ (‚ç. su´ndesmos) _ to` de´ B◊ë, de´ Oë»ë     ga°r° <eästi´n> RU     2 de`Ã _ ga`r U, oµ. R     2–3 iÖna—fanw+sin
oµ. R     2 eäa`n _ eiä U     3 mhdei´s _ mhde`n X
5.  kli´ ´´m´aka dæ uÄ ÄÄÄyhlh´´´n´ ·prosebh´seto¯_ th`n eäk th+s gunaikwni´tidos eiäs th`n aäpo-




~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ kli´maka Mî; ¬™µµå oµ. U

7.  kw´´´p´h dæ eä äääle´ ´´f´antos eääääph+ +++en_ "hÄ labh` tou+ ci´fous hÄ ko´ptein duname´nh",
para` to` <ko´ptw> koph´  <kai`> aänabibasmw+i kai` troph+i •kw´ ph•. kai` hÄ tw+n




dæ _ de` ⁄~ ¬™µµå†™ Z®™ç      1 hÄ ko´ptein duname´nh _ h^i ko´ptein duna´meqa E†¥µ. Ì¨∂.     2 ko´ptw ™† kai`
ªå∫. E†¥µ. Ì¨∂.
9.  ·qa´lamo´nde .../¯ eö ööösxaton_ nu+n "to`n eändo´taton". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
R◊ëXëUë     eändo´taton] Hë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. R     nu+n oµ. Më     to`n R◊ëXëUë _ to` ZMë
10.  polu´´´k´mhtos_ uÄfæ w^i polla` ka´mnousi. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
eäfæ M _ uÄfæ Z     ka´mnousin. <hß aäfæ ou^ polla` ka´mnousin> M
11.  eö ööönqa de``` `to´´´c´on eö ööökeito_ pronohtikw+s ouäk eän tw+i aändrw+ni, iÖna mh` uÄpo`




~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eönqa de´ Mî; ¬™µµå oµ. U     eökeito / kei+to √√. ¬¬. Hoµ.    1 pronohtikw+s _ oiäkonomikw+s M




14.  eä äääpiei´ ´´k´elos_ oÖmoios. ZMëJ
15.  Messh´´´´nhi_ th+i Messhniai´ai xw´rai, hÖtis h#n me´ros th+s Lakedai´monos
A®⁄‚†o~. π. 155 Çå®~¨†ª $ ...
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mesh´nh Mî     1 meshniai´a M, messhnai´ai A‚. (–ni´ai ¤⁄~∂.)
16.  oiö ööökwi eä äään æOrtilo´´´x´oio_ eän Fhrai+s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
fhrai+s Më _ fairei+s Z (–rai+s Z®™ç), ferai+s A‚.
17.  meta``` `xrei+ +++os_ dia` oöflhma ZMëJ
18.  aö öööeiran_ nu+n "hÖrpasan". ZMë
20.  eä äääcesi´ ´´h´n_ dhmosi´an eökpemyin. ZMëJ
21.  paidno´´´s´_ pai+s ne´os. ZMë
22–3.  œIfitos au####qæ iÖ ÖÖÖppous dizh´´´m´enos, aiÖ ÖÖÖ oiÄ ÄÄÄ oö ööölonto / dw´´´d´eka qh´´´l´eiai_ œIfi-
tos Euäru´tou me`n pai+s, Oiäxalieu`s de` to` ge´nos aäpolome´nwn auätw+i tw+n
iÖppwn perih´iei ta`s pe´ric eäreunw+n po´leis, eiö pou fanei+en. Polui'dou de`
tou+ ma´ntews eiäpo´ntos auätw+i mh` paragi´nesqai eiäs Ti´runqa xa´rin zhth´-
sews – ouä ga`r ei#nai sumfe´ron – le´getai parakou´santa paragene´sqai.5
to`n de` ÆHrakle´a mhxanh+i tini kai` strathgi´ai sunefelkusa´menon auäto`n
aögein eiäs eäpi´krhmnon tei+xos kai` katastre´yai dia` to` pro`s auäto`n eöxein
eögklhma kai` to`n pate´ra, oÖti teleuth´santi auätw+i to`n a#qlon th`n æIo´lhn
gamei+n ouäk eödwkan, aällÜ aätima´santes aäpe´pemyan. le´getai de` wÄs aägan-
akth´sas oÄ Zeu`s eäpi` th+i cenoktoni´ai prose´tacen ÆErmh+i labo´nta to`n10
ÆHrakle´a pwlh+sai di´khn tou+ fo´nou: to`n de` eiäs Ludi´an aägago´nta th+i tw+n
to´pwn basileuou´shi æOmfa´lhi dou+nai triw+n timhqe´nta tala´ntwn. hÄ




⁄~ çå¬ç™ ¬⁄∫®⁄ Z     iöfitos au#tai (‚⁄ç)—oölonto dw´deka qhlei´ai Zî (Mî wölonto de` q.), iöfitos au#qæ—
dizh´menos Xî, iöf. au#qæ iÖppous Çî; ¬™µµå oµ. U    2 euäru´tou πo‚† pai+s X     de` oµ. X     aäpolome´nwn
ZÇ _ aäpolume´nwn M, aäpollome´nwn XU    aäpol. <de`> U     3 eiö pou fanei+en oµ. Ç     poluei´dou X,
polui'dhs (¨† √⁄∂.) U     4 th´runqa X     4–5 zhth´sews ™† Zµ© _ zhth´sasa Z     5 ouä _ mh` Ç     ei#nai _ to`n U
le´getai _ to`n de` Ç     paragene´sqai _ aäfike´sqai Ç     6 to`n de` ÆHrakle´a _ hÄr. de` Ç    kai` strathgi´ai
oµ. Ç     7 aögein MX _ aögei ZU, aägagei+n Ç     kai` katastre´yai oµ. Ç, kai` oµ U     katastre´yai _
katastre´fein auäto`n X     eöxein MÇX _ eägxei+n ZU     8 teleuth´santi _ tele´santi M     9 eödw-
kan _ eödwken M     10 ÆErmh+i _ to`n eÄrmh+n X    11 fo´nou <dw´sonta>  Ç     11–2 tw+n to´pwn _ to´te Ç
12 oälfa´lh (¨† √⁄∂.) Uπç     hÄ <de`> MU     13 fereku´dh ZÇ _ fereku´dei M, fereku´d XU
26.  mega´´´l´wn £eääääpii' '''stora eöööörgwn_ megalourgo´n, eäpi` mega´lois eörgois iÄsto-
rou´menon, eäpisth´mona. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
2 eäpisth´mona <mega´lwn eörgwn> Më
32.  me´´´g´as Euöööörutos_ eäpi` tocikh+i. ZMë
35 å.  ·tw+i dæ æOduseu`s ci´fos ... kai` ... eögxos eödwken, /¯ aä ääärxh```n` £ceinosu´´´n´hs_ aärxh`n poi-
ou´menos ceni´as. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
chnosu´nhs Zî     1-2 poiou´menos Më _ poiou´mena Z
35 ∫. £proskhde´´´o´s_ th+s poiou´shs khdemonikw+s eöxein pro`s aällh´lous. ZMJ
———————————————————————————————————————————————————
ÇëHëOë»ë◊ëJXëJUëJ; çƒ. ‚çª. B π. 697,16 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
khdemoni´an »ë     pro`s aällh´lous oµ. HëOë»ë
38.  oÖ ÖÖÖs oiÄ ÄÄÄ to´´´´con eöööödwke_ tri´ton eiörhke th`n do´sin (çƒ. √√. 11–4 ™† 31), eäpei`




¬™µµå oµ. XU     1 eiörhke _ eödwken X
40.  hÄ ÄÄÄirei+ +++to_ eäla´mbanen. ZMë
41.  ke´´´s´keto_ eökeito. ZMë
46 å.  ·iÄma´nta ...¯ aä äääpe´ ´´l´use korw´´´n´hs_ to` klei+qron eÄkate´rwqen eäch´rthto pro`s
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kri´kon, wÖste 
diæ ou^ me`n eÄlkome´nou pro`s tw+i staqmw+i keklei+sqai, diÜ ou^




¬™µµå oµ. U     2 diæ ou^Ã—keklei+sqai ªå∫. M, ‚¨ππ¬. ¤⁄~∂. ™≈ E¨‚†. π. 1900,50     kuklei+sqai π™®π™-
®åµ ¤⁄~∂.    3 de` oµ. U     eÄlkome´nou ™† aänoi´gesqai o®∂. ⁄~√. M ™† E¨‚†.     touänanti´on Z ™† E¨‚†. _ to`
eänanti´on U, taänanti´a M
46 ∫.  korw´´´n´hs_ kri´kou, ko´rakos. ZMë
47 å.  aä äääne´ ´´k´opten_ aäne´krouen, aänw´qei. ZMë
47 ∫.  oä äääxh+ +++as_ nu+n "ta`s legome´nas bala´ nous  ta`s eän tw+i legome´nwi xelw-
ni´wi katantikru` th+s kleido´s, ai? peria´gontai kai` aänoi´gontai". ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. ‚çª. B π. 698,1 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     1–2 nu+n—kleido´s _ U ⁄†å aiÄ kata´ntikru th+s kleido`s ba´lanoi aiÄ ou#sai eän tw+ lego-
me´nw xelwni´w U
54.  gwrutw++++i_ th+i qh´khi tou+ to´cou. ZMJMë
——————————————————————————————————————————————————
<auätw+> gwrutw+: <su`n auäth+> th+ M
A®⁄‚†o~. π. 156 Çå®~¨†ª $ ... 61. £oöööögkion_ eösti me`n tw+n aÖpac eiärhme´nwn hÄ le´cis, shmai´nei de` aäggei+on
kistoeide´s, eän w^i eögkeinto oiÄ oögkoi. •oö gkoi• (D 214) de´ eiäsin oiÄ pw´gw-
nes tw+n aäki´dwn. kai` eän aöllois •wÄs de` iöden neu+ro´n te kai` oögkous eäkto`s
eäo´ntas• (D 151). $ sunaktiko`n tw+n oögkwn aäggei+on, wÄs •krei+ on • (I 206) to`
kreodo´xon aäggei+on. •oö gkion • ou#n hÄ qh´kh tw+n aäki´dwn: eiörhtai de` para`5
to` oägkw+des ei#nai. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
ÇU; çƒ. ‚çª. B π. 698,12 ¤⁄~∂.     1 aäggei+on] Më     2-4 oögkoiÕ—eäo´ntas] XJ    2-3 oögkoiÕ—aäki´dwn] ◊J
——————————————————————————————————————————————————
<fe´ron> oögkion <eönqa si´dhros> Xî; ¬™µµå oµ. ◊    1 aäggei+on _ aägkei+on A‚., oögkion aäggei+on ¤⁄~∂. ™≈
E¨‚†. π. 1899,1    2 kistoeide`s Bå®~. _ sxistoeide`s ZMÇ, sxhmatoeide`s U     eögkeinto Z _ eögkeintai
MU, eäne´keinto Ç, aäpe´keinto Bå®~., eökeinto ¤⁄~∂.     de´ eiäsin _ le´gontai kai` ◊X    3–4 kai`—aäggei+-
on oµ. Ç     3 iöden _ ei#de X, oi#de U     3–4 eäkto`s eäo´ntas oµ. X     4–5 sunaktiko`n—ei#nai _ “~o√¨µ
‚çª. å∂ ™å~∂™µ √oç™µ” B¨††µ.   4 sunaktiko`n ZM ™† E¨‚†. _ sunektiko`n Z®™çU    5 kreodo´xon _ krew-
do´xon E¨‚†.
62.  toi++++o_ tou+ iädi´ou. ZMë
69.  eä äääxra´´´e´te_ eäbia´sasqe, eäbarh´sate. ZMJ
71 å.  mu´´´q´ou_ nu+n "th+s sta´sews". oÖqen kai` æAnakre´wn tou`s eän th+i Sa´mwi
aÄliei+s oöntas stasiasta´s fhsi: •muqih+tai / dÜ aäna` nh+son, w# Megisth+, /
die´pousin iÄro`n aöstu• (ƒ®. 8 Rå©™), aänti` tou+ "stasiastai´" •muqih+ tai•. ZM
——————————————————————————————————————————————————
XU      1 th+s sta´sews] Uë
——————————————————————————————————————————————————
mu´qou <poih´sasqai eäpisxesi´hn> Xî (Uî oµ. poih´s.)     1 nu+n πo‚† sta´sews U; hötoi X     2 muqih+tai
B¨††µ. ço¬¬. Aπo¬¬. Íoπª. π. 114,3 _ muqhtai` ZMXU ™† E¨‚†. π. 1901,46     aäna` nh+son B¨††µ., w# å∂∂. ﬂ.
¤⁄~∂. _ aän nh´sw(i) ZMX, aßr nh´sw U, eän nh´swi E¨‚†.     Megisth+ H™ç∆™® _ megi´sth(i) ZMX, megi´sthn
U, oµ. E¨‚†.     3 iÄro`n B¨††µ. _ iÄero`n ZMXU ™† E¨‚†.     muqih+tai (√. ‚¨π®å å∂ ¬. 2) _ muqhtai´ ZM,
eäpi´rrhtoi E¨‚†., oµ. U ™† ¤⁄~∂.
71 ∫. £eääääpisxesi´´´h´n_ nu+n shmai´nei "pro´fasin". ZM
——————————————————————————————————————————————————
U     1 pro´fasin] MëBëHëOë»ëXëUë
——————————————————————————————————————————————————
eäpisxesi´hn <de`> π®o ¬™µµå†™ U (πo‚† È å∂ √. 71 å)    <th`n> pro´fasin U     πo‚† pro´fasin ‚çª. È å∂
√. 111∫ π®å™∫. ZMU




76.  ·dioiüsteu´shi pele´kewn¯ duokai´´´´deka pa´´´´ntwn_ eiä ga`r eän me´sois eösth to` be´-




1 eösth ◊ë  (ç⁄. B¨††µ.) _ eästi`(n) ZMUë, ⁄~ç. ⁄~ X
A®⁄‚†o~. π. 156 Çå®~¨†ª
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85.  eä äääfhme´´´´ria frone´´´´ontes_ to` parauti´ka mo´non fronou+ntes, ouä prono-




¬™µµå oµ. X     1–2 Uë ⁄†å ta` nu+n mo´non fronou+ntes ouäxi` ta` me´llonta
90.  to´´´c´a_ nu+n "th`n su´mpasan skeuh´n". ZMë
91.  ·aöeqlon¯ aä äääa´ ´´a´ton_ "eäpiblabh+", hß "aöneu bla´bhs". ZM
——————————————————————————————————————————————————
Çë◊ëJUë      aöneu bla´bhs] XëJ
——————————————————————————————————————————————————
aäa´aton (Zî) / aöaton (Mî) √√. ¬¬. Hoµ.    eäpiblabh+ _ hötoi aäthro`n kai` eäpiblabe`s. aäko´reston aäkatagw´-
niston M
93.  me´´´t´a_ aänti` tou+ "uÄpa´rxei". ZMëJ
99.  aä äääti´ ´´m´a_ uÖbrizen. ZMë
111 å. £mu´´´n´hisi_ "profa´sesin". 
aÖpac de` kei+tai. $ aäpo` tou+ tou`s profasizo-
me´nous mu´santas ta` oömmata ske´ptesqai, ti´ xrh` dra+n. <oiÄ de` para` to`
me´nein:> tou´tou ga`r xa´rin profasi´zontai, iÖna eäpimei´nwsin. oiÄ de` "kata-
siwpw+ntes", para` to` mu´ein to` sto´ma. ZM
——————————————————————————————————————————————————
◊XUë     1 profa´sesin—kei+tai] BÇëHëOë»ë
——————————————————————————————————————————————————
<mh`> mu´nhsi(n) MîBî, <aälla´ ge (‚⁄ç) mh`> mu´nh*si Xî; ¬™µµå oµ. ◊     1 aÖpac de` kei+tai MBHëOë»ë _ oµ.
Z◊XUë     1–2 aäpo` tou+—oömmata _ aäpo` tou+ mu´ein tou`s profasizome´nous ta` oömmata kai` ◊X     aäpo`
tou+ tou`s profasizome´nous M _ oµ. ZU (para` to` ‚¨ππ¬. B¨††µ.)     2 mu´santas Aπo¬¬. Íoπª. π. 114,
14 _ mu´sant Z, mu´santa M, mu´santes Uë     2–3 oiÄ de`—me´nein ‚¨ππ¬™√⁄ ™≈ Aπo¬¬. Íoπª.    3 iÖna <mh`> M
˘ 111 ∫.  <mu´´´´nhisi_ "profa´sesin":> eäpimonh+s ga`r xrei´a tw+i profasizome´-
nwi eiäs to` yeu´desqai kai` to` mh` aälhqeu´ein. kai` æAlkai+os •ouäde´ ti muna´me-
nos aöllhi to` no´hma• (ƒ®. 392 ◊o⁄©†), aänti` tou+ "profasizo´menos" "aällaxou+
aäpotre´pwn to` eÄautou+ no´hma". ZM
——————————————————————————————————————————————————
U; çƒ. E†¥µ. µå©~. π. 594,50; çƒ. E¨‚†. π. 1901,48    2–4 kai`Õ—no´hma] ◊X
——————————————————————————————————————————————————
mu´nhisi: profa´sesin (= ‚çª. π®å™ç™∂.) ‚¨ππ¬™√⁄ ço¬¬. E†¥µ. µå©~. _ ‚çªo¬⁄o π®å™ç™∂. ‚¨∫⁄¨~≈. ◊X,
‚çªo¬⁄o È å∂ √. 71∫ “eäpisxesi´hn: nu+n shmai´nei "pro´fasin".” ‚¨∫⁄¨~≈. ZMU    1 eäpimonh+s Bå®~. _
eäpi` mo´nhs ZU, eäpi` monh+s Z®™çM (mu´nhs ‚.¬. M, gr• mu´nhs högoun profa´sews ‚.¬. Z®™ç)     ga`r xrei´a
o®∂. ⁄~√. å~†™ eäpi` mo´nhs U     2 kai` to` mh` aälhqeu´ein oµ. U     3 muna´menos _ mna´menos U, meina´menos
√™®∫⁄‚ gr• muna´menos ⁄~ µå®©. å∂∂⁄†⁄‚ Z®™ç     aöllh ◊X _ aälla` ZMU (aölla* B¬oµƒ⁄™¬∂), aöllo E¨‚†., aöl-
loi Í™⁄∂¬™®    to` oµ. E¨‚†.     profasizo´menos <kai`> ◊
111 ç.  pare´´´l´kete_ uÄperti´qesqe. ZMë
112 å.  aä äääpotrwpa++++sqe_ aäpotre´pesqe. ZMë
112 ∫. £tanustu´´´o´s_ th+s ta´sews, tou+ eäntanusmou+. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




eönaze Zî (ço®®. Z®™ç)     suneph´lwsen Më _ sunepi´lwsen Z (~™ç ~o~ ﬂÍı å∂ ¬oç.)
123.  oä äääpw´´´p´ei_ qeasa´menos h#n. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




pele´mizen / pele´micen √√. ¬¬. Hoµ.




141 ∫.  ·oörnusqÜ...¯ eä äääpide´´´c´ia_ eäk tou+ deciou+ me´rous. ZMë
A®⁄‚†o~. π. 156 Çå®~¨†ª $ ...
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142.  ·oörnusqÜ eÄcei´hs eäpide´cia ..., / aärca´menoi tou+ xw´rou,¯ oÖ ÖÖÖqen tæ eä äääpioinox<o>eu´´´e´i_ euö-





oörnusqæ eÄcei´hs (√. 141) Xî; ¬™µµå oµ. MU     tæ eäpioinoxoeu´ei(n) / te´ per oiänoxoeu´ei √√. ¬¬. Hoµ.
2 eästin oµ. X     eiäsio´ntwn ZU _ eiäsio´nta M, eiäsio´ntas X, eiäsio´ntos B¨††µ. (–io´ntws A‚.)     eiäs
to`n aändrw+na _ eän tw+ aändrw+ni X     eän _ eäpi` M
146. £muxai´´´t´atos_ eändo´tatos. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————






161.  ·mna´sqw¯ eä äääe´ ´´d´noisi ·n  ¯dizh´´´´menos_ "plh´qei eÖdnwn zhtw+n": bi´ai ga`r kai`
rÄw´mhi ouä lh´yetai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
◊ëU     1 plh´qei eödnwn zhtw+n] Xë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. U     dizh´menos Mî _ dizo´menos Zî     1 plh´qei ◊ëXë, Bå®~. _ plh´qh ZMU     1–2 kai` rÄw´mhi
oµ. ◊ë     2 lei´yetai U
173.  rÄ ÄÄÄuth++++ra biou++++_ eÄlkusth+ra to´cou  ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<tou+> to´cou M
176.  kei+ +++on_ kau+son, aÖyon. ZMë
178.  eö öööneike_ aögage, ko´mison. ZMë
179.  qa´´´l´pontes_ qermai´nontes. ZMë
185.  bi´ ´´h´s eä äääpide ·u¯ e´ ´´´es_ "duna´mews eändeei+s": hötoi tou+ to´cou, hß tou+ æOdus-
se´ws. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Uë     1 duna´mews eändeei+s] Më◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
pollo`n de` bi´hs Mî     1 eändeei+s _ eäpi- Uë     hötoi _ hß Uë
186.  eä äääpei+ +++xe_ "eäpe´keito". ZMJ

˘ 186.  ·æAnti´´´n´oos dæ eö ööötæ eä äääpei+ +++xe kai``` `Euääääru´ ´´m´axos_¯ oÄ æAnti´noos eäpei+xe kai`
eäkw´luen auätou`s pro`s to` paro`n xrh´sasqai tw+i to´cwi. fai´netai ga`r oÄ
æAnti´nous eÄch+s (√√. 257‚««.) le´gwn mh` dei+n tei+nai to` to´con eÄorth+s ouöshs




aänti´noos de´ tæ eäpei+xen Xî, de´ tæ eäpei+xe Mî; ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 186 ‚¨∫⁄¨~≈. Z®™ç; ¬™µµå oµ. U
1 < 
kai` X oÄ nou+s ouötws:> oÄ <de`> MX, <toiou+tos oÄ nou+s:> oÄ <de`> U    kai` oµ. MXU     2 to` paro`n xrh´-
sasqai _ tw+ paraxrh´sasqai X     tw+i to´cwi _ to` to´con M     3 aänti´noos XU     4 toco´tou X, toco´t
Z®™çU _ to´cou M, tocikou+ Bå®~.     <oÄ> euäru´maxos MXU     pei´qetai Z®™ç _ peiqom´enos MX, peinw´-
menos U
188.  tw``` `dæ eä äääc oiö ööökou bh++++san_ "eiäs to`n pro´domon eäch+lqon". piqanw+s, eäpei` mi-
krw+i pro´sqen oÄ æAnti´noo´s fhsi •klai´eton eäcelqo´nte• (√. 90). kai` aÖma, iÖna




tw´—bh+san <oÄmarth´santes> Xî; ¬™µµå oµ. U     1-2 mikrw+ M (çƒ. ‚çª. A∫T å∂ M 278–86å ™† ‚çª.
EM» å∂ b 107) _ makrw+ ZXU     2 eäcelqo´ntes X     3 sumba´llwsin U
195.  poi++++oi´ ´´ ´kæ ei# ###te_ to` plh+res •poi+oi´ ke ei#te•. to` de` shmaino´menon "poi+oi
aßn eiöhte kata` th`n gnw´mhn". ZM
——————————————————————————————————————————————————
1–2 to`Õ—gnw´mhn] U     poi+oi aßn eiöhte] H     2 kata` th`n gnw´mhn] ◊ëJXë
——————————————————————————————————————————————————
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¬™µµå oµ. MUH     1 poi+oi´ ke ei#te B¨††µ. _ poi+oi ke´eite ZM, poi+oi´ ken eiöhte Bå®~.     de` oµ. U
poi+oiÕ M, Bå®~. _ pou+ ZU, oÄpoi+oi H     2 eiöhte Z®™çMU _ eiöh Z, ei#te H     gnw´mhn <dhladh`> ◊ëXë
196.  eä ääänei´ ´´k´ai_ eäne´gkoi, aäga´goi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eänei+kai (= ≥ 334 ™† ç 286) Zî ™† πå¨ç⁄ ço∂∂. Hoµ.
202.  du´´´n´amis kai``` `xei+ +++res eÖÖÖÖpontai_ th+i duna´mei kai` xei+res aäkolouqou+sin.
ZMë
209. sfw++++iü üüün_ uÄmi+n. ZMë
211.  uÄ ÄÄÄpo´´´t´ropon_ eäc uÄpostrofh+s. ZMë
218.  eä äääu˚ ˚˚ ˚gnw++++ton_ aäsfalw+s gnwri´shte. ZMë
221.  aä äääpoe´´´r´gaqen_ aäfei+len, aäpeka´luyen. ZMë
236.  klhi''''ssai_ eäpiklei+sai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
klhi'ssai / klhi¦sai √√. ¬¬. Hoµ.
238.  eä äään eÖ ÖÖÖrkesi_ toi+s teixi´ois. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
<eän> toi+s M     teixi´ois ZM (‚⁄µ. È å∂ E 90) _ toixi´ois B¨††µ.
239.  ·qu´raze/¯ problw´´´s´kein_ proiüe´nai eöcw. ZMë




eälegxei´hi Zî ™† ⁄~ †™≈†¨ M _  eälegxei´h Hoµ.      aädoci´a Bå®~.
258.  toi++++o qeoi++++o_ tou+ qeou+ tou+ eäpi` tou+ to´cou. ZM
——————————————————————————————————————————————————
πo‚† ¬™µµå ©¬o‚‚å titai´noito (√. 259): tei´noi ⁄®®™π†å ⁄~ M     tou+Õ _ to` A‚.     eäpi` to` to´con M
264.  kataqei´´´o´men_ aäpoqw´meqa. ZMë
266.  eö öööcoxoi_ uÄpere´xousai. ZMë
278.  ·Euäru´maxon ... kai` æAnti´noon ... / li´ssomÜ,¯ eä äääpei` `` `kai` `` `tou++++to eö öööpos · ... eöeipe¯_ oÄ æAnti´-




1 oÄ oµ. ◊ë     1–2 aänti´noos <dhlono´ti> Xë; aänti´nous dhl. ◊ë




¬™µµå oµ. U     ei#cai <de`> ◊ë
284 å.  aö ööölh_ pla´nh. ZMë
284 ∫. £aääääkomisti´´´h´_ to` aäthme´lhton ei#nai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aäthme´lhton Bå®~. _ aätime´lhton ZMë     ei#nai <hß aätime´lhton (‚⁄ç ⁄†™®¨µ, ¨† √⁄∂.)> Më




¬™µµå oµ. U     nu+n oµ. Xë
291. £rÄÄÄÄh´ ´´s´ios_ gnw´mhs. ZMë
293.  trw´´´e´i_ titrw´skei, bla´ptei. ZMJ
294 å. £xando´´´n´_ aäqro´ws kai` kexhno´tws. ZMë
294 ∫.  aiö ööösima ·pi´nhi¯_ deo´ntws. ZMëJ
A®⁄‚†o~. π. 157 Çå®~¨†ª
A®⁄‚†o~. π. 157 Çå®~¨†ª
295.  oi# ###nos kai``` `Ke´´´n´tauron, aäääägakluto```n` Euääääruti´´´w´<na>_ ŒOmhros me`n eÖna tw+n
eän tw+i Peiri´qou ga´mwi Kentau´rwn aäpolome´nwn to`n Euäruti´wna le´gei,
oÖte th`n æAdra´stou qugate´ra – le´gw dh` ÆIppoda´meian – Peiri´qous pro`s
ga´mon aägo´menos eäka´lese kata` sugge´neian Lapi´qas 
kai` Kentau´rous.
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uÄpo` me´qhs de` oiÄ Ke´ntauroi proaxqe´ntes tw+n Lapiqw+n aäpa´cai ta`s gu-5
nai+kas eäpexei´rhsan, oiÄ de` oärgisqe´ntes aänei+lon tou`s Kentau´rous. Bak-
xuli´dhs (ƒ®. 44 Må™ª¬™®) de` dia´foron oiöetai to`n Euäruti´wna: fhsi` ga`r
eäpicenwqe´nta Decamenw+i eän œHlidi uÄbristikw+s eäpixeirh+sai th+i tou+ ceno-
doxou+ntos qugatri´, kai` dia` tou+to uÄpo` ÆHrakle´ous aänaireqh+nai kairi´ws
toi+s oiökois eäpista´ntos. ZM10
——————————————————————————————————————————————————
Ç◊XU     4 eäka´lese—Kentau´rous] U•
——————————————————————————————————————————————————
™å∂™µ µå~¨ U ™† U•     ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ oi#nos kai` ke´ntauron Mî, aägakluto`n euäruti´wna ÇîXî; ¬™µµå oµ.
◊UU•     kai` ‚.¬. Zî     euäruti´w Zî; euäru´tw ⁄~ ⁄~⁄†⁄o ‚çªo¬⁄⁄ A‚.     1 <oÄ> oÖmhros X; oÖmws A‚.     me`n πo‚†
eÖna ◊X     2 peiri´qou M◊X, Bå®~. _ peiri´qw Z ™† ƒo®†. Xåç, peiri´qous U, ⁄~ç. ⁄~ Ç     kentau´rwn πo‚†
aäpol. ◊     aäpolome´nwn _ aäpollome´nwn ◊, aävpVoloume´nwn X, oµ. U    to`n oµ. Ç     le´gei ⁄~ ®å‚.
Z (Zµ© le´gein)     3 æAdra´stou ™† E¨‚†. π. 1910,6 _ œAtrakos Bå®~.     le´gw dh` oµ. Ç◊     4 eäka´lese—
Kentau´rous _ U• ⁄†å dia` th`n sugge´neian eäka´lese lapi´qas kai` euärutiwnas (‚⁄ç)     Lapi´qas kai` _ tou`s
Ç     kai` ªå∫. M◊XU ™† Bå®~.     5 proaxqe´ntes _ pros- U    aäpa´cai ZÇ _ aÄrpa´cai MU, aÄrpa´sai ◊X ™†
Bå®~. (çƒ. E¨‚†.)     6 eäpexei´rhsan _ eäpexei´risan M, eäpexei´roun X     7 de` oµ. U     7–10 dia´fo-
ron oiöetai—eäpista´ntos _ Ç ço¬¬. E¨‚†. π. 1909,61 ⁄†å iÄstorei+ to`n euäruti´wna eäpicenwqe´nta tini` eän
hölidi kai` uÄbristikw+s eäpixeirh´santa th+ tou+ ce´nou (cenodoxh´santos E¨‚†.) qugatri` uÄpo` hÄrakle´-
ous aänaireqh+nai toi+s eäkei+ eäpista´ntos     8 Decamenw+i Bå®~. ço¬¬. Aπo¬¬o∂. II 5,5 _ decame´nw M◊X,
deca´me Z, deca´menos U     œHlidi _ æWle´nw* Bå®~. ço¬¬. Aπo¬¬o∂.     9 hÄrakle´os X     kairi´ws Bå®~. _
kuri´ws ZM◊XU     10 toi+s oiökois ZM◊XU _ toi+s eäkei+ Bå®~. ™≈ E¨‚†.
301 å.  aä ääämh´ ´´s´antes_ ko´yantes. ZMë
301 ∫.  aä äääasqei´ ´´s´_ blabei´s. ZMë
302 å.  oä äääxe´ ´´w´n_ "uÄpofe´rwn", hß "eöxwn kai` basta´zwn". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
uÄpofe´rwn] Uë     basta´zwn] ◊ëXë
302 ∫.  aä äääes\s˜i´ ´´f´roni_ frenoblabei+. ZMë
303–4.  eä äääc ou^^^ ^Kentau´´´r´oisi kai``` `aä ääändra´´´s´i nei+ +++kos eä ääätu´ ´´x´qh, / oi^ ^^ ^tæ auäääätw++++i prw´´´t´wi
kako```n` euÖÖÖÖreto oiä ääänobarei´´´w´n_ æIci´wn oÄ Dio`s pai+s Lapi´qhs to` ge´nos koinw-
no`s th+s tw+n qew+n trape´zhs geno´menos kai` piw`n polu` tou+ ne´ktaros kai`
th+s aämbrosi´as aÄya´menos, ouäx oÖpws auäto`s aämoiba`s tw+i Dii˚ euäergesi´as
eäske´pteto, aälla` dia` th+s eämfu´tou kaki´as eäpei´raze to`n th+s ŒHras ga´mon.5
uÄpopteu´sasa de` hÄ qeo`s aänh´negke tw+i Dii˚ th`n æIci´onos lu´ssan. oÄ de´, eänqu-
mou´menos zh´lwi pa´lin tou+to tau´thn dra+n diaba´llousan tou`s eäc auätou+
gegenhme´nous, eök tinos oÖmws eäpitexnh´sews th+s æIci´onos eäpeira+to gnw´-
mhs. skopw+n de` eu^re to` aälhqe´s: nefe´lhn ga`r ŒHrai pareika´sas mo´nhn eän
tw+i qala´mwi tou+ æIci´onos kate´lipen, oÄ de` wÄs ŒHran eäbia´sato. tou+ton10
ou#n oÄ Zeu`s aäganakth´sas iöshi qana´twi perie´bale timwri´ai: geusa´menon
ga`r \auäto`n˜ th+s aämbrosi´as ouäk h#n auäto`n aäpoqanei+n, aälla` troxou`s poih´-
sas uÄpopte´rous eödhse to`n æIci´ona pro`s ta`s tw+n troxw+n knhmi+das kai`
eiöase katæ auätou+ sfairoeidw+s fe´resqai bow+nta wÄs tou`s euäerge´tas aämei´-
besqai prosh+ken. gi´netai de` eäk th+s nefe´lhs tou+ æIci´onos pai+s difuh´s,15
ta` me`n katw´tera me´rh th+s mhtro`s eöxwn – aiÄ ga`r nefe´lai iÖppois eäoi´ka-
si –, ta` de` aänw´tera me´rh aäpo` tou+ oämfalou+ me´xri th+s kefalh+s tou+ pa-
tro`s æIci´onos. fero´menos de` ou^tos kata` Magnhsi´an aäko´laston ei#xe th`n
oÄrmh`n pro`s ta`s sunousi´as – eäw´ikei ga`r th+i tou+ patro`s aäkolasi´ai – kai`
polla´kis eäplhsi´aze tai+s kata` to` Ph´lion iÖppois. eänteu+qen le´getai to`20
tw+n Kentau´rwn aänafuh+nai ge´nos, oÖqen kai` to`n Peiri´qoun, eäpi´klhsin
æIci´onos uiÄo`n oönta, lamba´nein ˝eäqelhs      gu´naion para` tw+n suggenw+n
kentau´rwn th`n ba´ssin˝ tou+ prouöxontos auätw+n parqe´non ÆIppoda´meian.




⁄~ çå¬ç™ ¬⁄∫®⁄ Z     eäc—oiänobarei´wn ZîMî (√™®∫å oiÖ (‚⁄ç)—oiän. π®o ⁄~⁄†⁄o ‚çªo¬⁄⁄ ªå∫. Z) _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eäc
ou^ kentau´roisin Uî     tæ / dæ √√. ¬¬. Hoµ. _ te ZîMî    prw´twi Hoµ. _ prw+ton ZîMî ™† ço∂. Hoµ. X
euÖreto Hoµ. _ euÖratoMî, eÖrato Zî    2 piw`n A‚. _ spi´sas Z, spei´sas MU     4–6 auäto`s—tw+i oµ. U
6 æIci´onos _ iäci´wnos Zµ© (‚⁄µ. ⁄~ ‚««.)     8 gegenhme´nous ZM _ gegennhme´nous U     th+s _ tou+ U     8–
10 eäpeira+to— eäbia´sato oµ. U     11 iösh(i) MU (ç⁄. Bå®~.) _ iösw Z     qana´twi _ qana´tou M
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perie´bale ZU _ perie´balle M, Bå®~. ™ µ‚.     12–14 poih´sas—euäerge´tas oµ. U     14 katæ auätou+
sfairoeidw+s M _ kata` tou+ sfairoeidou+s Z     14–5 aämei´besqai Z(U) _ aämei´yesqai M     15 prosh+ken _
prosh´kei U     16–9 eäoi´kasi—oÄrmh`n oµ. U     17 aänw´tera Bå®~. (çƒ. ¬. 16 katw´tera) _ aänw´tata ZM
20–3 to`Õ—th`n _ th`n tw+n kentau´rwn U     22 eäqelhs ‚πå†. ®™¬⁄ç†o Z _ eäqelh+sai´ te M, eäqe´lei A‚., eäqe-´
lein Bå®~.     gu´naion para` Z _ gu´naqon peri` M     23 kentau´rwn _ Kaine´ws Bå®~.     ba´ssin Z _ ba´sin




315 å.  h^ ^^\^i˜fi_ th+i eÄautou+. ZMë
315 ∫.  piqh´´´s´as_ pisteu´sas, qarrh´sas. ZMë
318.  tou++++ eiÖ ÖÖÖneka_ tou´tou xa´rin, oÖti ouÖtos eäme` aöcetai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
tou+ eiÖneka Zî (= G 87 å¬⁄∫⁄) _ tou+ gæ eiÖneka Hoµ.     ou^tos ‚ç®⁄π‚⁄  (‚ç. oÄ cei+nos √. 314) _ ouÖtws ZMë
319.  ouääääde` `` `eö öööoike_ tou+to uÄma+s eännoei+n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M
328.  dia``` `dæ h^ ^^k^e_ die´pemye, diepe´rasen. ZMë
334. £euääääphgh´´´s´_ euäpagh´s. ZMëJ
347.  nh´´´s´oisi pro```s` œHlidos_ tai+s peri` to` Douli´xion. ZMë
349.  £kaqa´´´p´ac ·cei´nwi do´menai¯_ "kaqo´lou". tou+to de` ˝ouÖtws eöxei para` tw+
poihth+: eän w^i˝ th+s prohgoume´nhs le´cews lhgou´shs eiäs c° kai` hÄ eÄch+s aör-
xetai aäpo` tou+ auätou+. ZM
——————————————————————————————————————————————————
◊ëX     1 kaqo´lou] RëXëUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. X     1 kaqo´lou _ dio´lou ◊ëXë, oµ. X     ouÖtws <ouäk> eöxei <eÄte´rwqi> Bå®~. (<ouäx eÄte´rw-
qi> ouÖtws ∂¨∫⁄†. B¨††µ) ço¬¬. E¨‚†. π. 1912,13 “ to` de` •ka q a´ pa c• ... aÖpac eäntau+qa eiärh+sqai shmei-
ou+ntai oiÄ palaioi`, le´gontes kai` oÖti ouäde` kata´lhcis eiäs c° kai` aärxh` au#qis aäpo` tou+ auätou+ eÄte´rwqi´
pou´ eästi para` tw+i poihth+i aällÜ hß mo´non eäntau+qa eän tw+i •kaqa´pac cei´nwi do´menai•.”     2 hÄ oµ. X
363. £plagkte´´´_´ paraplh`c th`n dia´noian, peplanhme´ne. ZMëJ
365. £iÄ ÄÄÄlh´ ´´k´hisi_ iÖlews ge´nhtai. ZMë
390.  oÖ ÖÖÖplon_ sxoini´on. ZMë
391.  bi´ ´´b´linon_ "kanna´binon": oiÄ de` "to` eäk papu´rou". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
ÇHOë»ë     kanna´binon] ◊ëXëUë
——————————————————————————————————————————————————
bi´blinon (ZîMî) / bu´blinon (Çî) √√. ¬¬. Hoµ. (çƒ. E¨‚†. π. 1913,31) _ ¬™µµå oµ. H     oiÄ de` _ hß HOë»ë
394 å.  aä ääänastrwfw++++n_ aänastre´fwn. Z
394 ∫.  peirw´´´m´enos_ katamanqa´nwn. ZMë
395.  ·mh` ke´ra  ¯£i# ###pes ·eödoien¯_ "qhri´a eäsqi´onta ta` ke´rata, paraplh´sia kw´nw-
yi." kateno´ei de´, mh` aöra aöxrhsta auätw+i ge´nhtai kai` eÄte´rai de´on xrh´sa-
sqai mhxanh+i. ZM
——————————————————————————————————————————————————
◊ëXJU     1 qhri´a—ke´rata] Uë     2–3 kateno´ei—mhxanh+i] Ç
——————————————————————————————————————————————————
<to` de`> i#pes π®o ¬™µµå†™ X; ¬™µµå oµ. UÇ     1 qhri´a—paraplh´sia oµ. U      eäsqi´ontes (‚⁄ç) ta`
ke´rata πo‚† kw´nwyi (¬¬. 1–2) ◊ë     2 de` <ta` to´ca> Ç     ge´nhtai <katabrwqe´nta> Ç     de´on _ de´h Ç     2–
3 xrh´sasqai πo‚† mhxanh+ ◊ëX; xra+sqai U
397 å. £qhhth´´´r´_ qaumastiko´s, eömpeiros. ZMëJ
397 ∫.  eä äääpi´ ´´k´lopos_ "eäpiqumhth´s, oärektiko´s, kle´pths". kle´ ptein  ga`r to`
eäpiqumei+n, kai` kle´ pths  oÄ eäpiqumhth`s tw+n aällotri´wn. ZM
——————————————————————————————————————————————————
1–2 eäpiqumhth´s—eäpiqumei+n] Xë     1 eäpiqumhth´s] ◊ëUë     oärektiko´s] Uë
——————————————————————————————————————————————————




oÄ nou+s "eiöqe kai` eäpi` tosou+ton oönhsin w^n bou´letai la´boi". hß ouÖtws:
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"eiöqe tosou+ton meta´sxoi, wÄs ouä dunh´setai eäntanu´sai". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
X     2 oönhsin—la´boi] UëJ     3 meta´sxoi] MëXë
——————————————————————————————————————————————————
tossou+ton—aäntia´seien Mî; aiß ga`r dh` tosou+ton Xî     2 wÄn bou´letai oµ. Uë     la´boi _ la´bh X
3 tosou+ton <oänh´sios> X     wÄs ouä ZMX _ wÄs ou^tos Hoµ., oÖson B¨††µ.





1 <th+s> wäfelei´as Hë; wäf. <kai`>  πo‚† th+s M
407 å.  ne´´´w´i_ aänti` tou+ "kainw+i". ZMë
407 ∫. £ko´´´l´lopi_ "kolla´bwi": eiörhtai de` para` th`n ko´llan. ZM
——————————————————————————————————————————————————
◊ëJXJ     kolla´bwi] UJ
——————————————————————————————————————————————————
<eäpi`> ko´llopi <xordh´n> Xî     eiörhtai—ko´llan ‚¨π®å √. 405 ◊ë      ko´llan Më◊ëX ™† Bå®~. _ ko´lla Z
408 å.  aÖ ÖÖÖyas_ eäkdh´sas. ZMë




413.  eä ääätra´´´p´eto_ eätra´ph, hälloiw´qh. ZMë
417.  koi´ ´´l´hs_ "baqei´as" dia` to` geglu´fqai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
XëUë     baqei´as] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
koi´lhs ... dia` to` geglu´fqai _ ⁄.™. glafurh++++s (çƒ. È å∂ q 257∫ ™† È å∂ e 194∫)
419.  ph´´´x´ei_ tw+i tou+ to´cou ke´rati. ZMë

421.  titusko´´´m´enos_ katastoxazo´menos. Z®™ç
422.  prw´´´t´hs £steileih++++s ·dia` dÜ aämpere`s h#lqe¯_ aäpo` prw´ths ga`r oäph+s tw+n pele´-




1 <th+s> prw´ths Uë     <steileih+s kai`> oäph+s ◊ëX
423.  xalkobarh´´´s´_ oÄ aäpo` sidh´rou iäsxuro´s. ZMë
424.  eä äääle´ ´´g´xei_ eäponei´diston ti´qhsin. ZMë
427.  oö ööönontai_ eäkfauli´zousin. ZMë
428.  nu++++n dæ wÖÖÖÖrh kai``` `do´ ´´r´pon_ pare´lkei th`n dia´noian auätw+n: to` me`n ou#n
dei+ pnon  aänti` tou+ qana´tou, to` de` •eÄ yia´ asqai• (√. 429) aänti` tou+ "oiämw´-
zein". ZM
——————————————————————————————————————————————————
XU     2 oiämw´zein] ◊ëJXëJUë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MU     2 dei+pnon ZMX (= È å∂ b 20∫ do´rpon) _ do´rpou (‚⁄ç ™† ⁄~ †™≈†¨ U) Uë
˘ 429.  eÄ ÄÄÄyia´´´a´sqai_ te´rpesqai. ZMëJ
431.  aä ääämfe´´´q´eto_ eäpei+xen, huätre´pisen. ZMë
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UPOQESIS  THS  X.
Ta` peri` th`n mnhsthrofoni´an eärgasa´menos æOdusseu`s parou´shs æAqhna+s





1 eärgasa´menos πo‚† oädusseu`s X     2 thlema´xou (thle´maxon ‚.¬.) ZM
aööööllws_ mhnsthrofoni´an: th`n tw+n swma´twn sugkomidh´n: kai` wÄs kaqh´irei




1 <th`n> mnhsthrofoni´an <perie´xei kai`> th`n ... sunkomidh`n E¨‚†.; mnhsthrofoni´a, hÄ ... sugkomi-
dh´ Må⁄     kaqh´irei _ kaqai´rei E¨‚†.
1.  auääääta` ``r` o? ??? gumnw´´´q´h rÄ ÄÄÄake´´´w´n_ "th`n rÄakw´dh aäpedu´sato eäsqh+ta". ouäx oÖlws,
aälla` "tw+n perittw+n kai` rÄakwdw+n", ta` 
de` ske´ponta ta` aänagkai+a eöxwn.
eÄch+s gou+n hÄ Euäru´kleia´ fhsi •mhdÜ ouÖtw rÄa´kesi ·n¯ pepukasme´nos euäre´as
wömous / eÖstaqi• (√√. 488–9). ZM
——————————————————————————————————————————————————
1 th`n—eäsqh+ta] ◊ëXë     1–4 ouöx—eÖstaqi] XJ     2 tw+n perittw+n] Uë
——————————————————————————————————————————————————
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ auäta`r o? eägumnw´qh (‚⁄ç) Xî    1 oÖlws Z _ oÖlos MX     oÖl. <aäpedu´sato> M    2 <hög(oun)> tw+n Uë
kai` oµ. X    rÄakwdw+n. <kai` ta` ske´lh kai` tou`s braxi´onas gegu´mnwto, iÖna mh` eämpodi´zoito pro`s th`n
tocei´an> X     de` ªå∫. MX     eöxwn ZM _ ei#xen X     3 rÄa´kesi X _ rÄa´kessi ZM     pepukasme´nos MX _
pepukasme´nws Z
8.  iä äääqu´ ´´n´eto ·... oäiüsto´n¯_ eäpæ euäqei´as eäto´ceuen. ZMë
9–12.  hö ööötoi o???? kalo```n` aö öööleison aäääänairh´´´s´esqai eö ööömellen, / xru´´´s´eon aöööömfwton,
kai``` `dh` `` `meta``` `xersi```n` eä ääänw´´´m´a, / oö öööfra pi´´´o´i oiö ööönoio: fo´´´n´os de´´´ ´oiÄ ÄÄÄ ouääääk eä äääni` `` `qumw++++i
/ me´´´m´bleto. ti´ ´´s´ kæ oiö öööoito metæ aä ääändra´´´s´in_ Dionu´sios oÄ Qra+ic eän tai+s Mele´-
tais (ƒ®. 36 å ﬂ⁄~∆™), ˝iÖna fhsi` th`n •polla` metacu` pe´lei ku´likos kai` xei´-
leos• aäfæ ou^˝ paroimi´an diadedo´sqai. prostiqe´menos ga`r æAnti´noos to`5
pw+ma ba´lletai. le´gei de` æAristote´lhs (ƒ®. 571 ¸o‚™ ) peri` th+s paroimi´as
ouÖtws: æAgkai+os oÄ Poseidw+nos kai` æAstupalai´as Sa´mios wßn to` ge´nos
eöxwn oiäke´thn aäpo` Krh´ths eäke´leusen auätw+i prosfe´rein poto`n pi´nein.
eiäpo´ntos de` auätou+ wÄs ouä dunh´setai piei+n \oÖqen eänteu+qen aiÄ aömpeloi
tugxa´nousin˜, auäto`s oÄ æAgkai+os katakertomh´sas tou+ qera´pontos eölabe10
th`n ku´lika kai` prose´qeto. le´cantos de` eäkei´nou •polla` metacu` pe´lei
ku´likos kai` xei´leos aökrou• aöfnw sune´bh xrh+ma suo`s mega´lou eäpizarh+sai
toi+s tou+ æAgkai´ou xwri´ois. aäkou´santa de` auäto`n aäpo` tw+n xeile´wn th`n
ku´lika kataqei+nai kai` dramei+n wÄs to`n aögrion u^n, sumbalo´nta de` tw+i
ka´prwi teleuth+sai. eönqen fasi` katarruh+nai th`n paroimi´an. ZM15
——————————————————————————————————————————————————
Ç◊X     3–6 Dionu´sios—ba´lletai] U
——————————————————————————————————————————————————
⁄~ çå¬ç™ ¬⁄∫®⁄ Z     ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ höt(oi)—aöleison MîÇî(Xî); ¬™µµå oµ. ◊U     aömfwton Hoµ. _ aömfaton
Zî     4–5 iÖna fhsi` th`n ... aäfæ ou^ paroimi´an diadedo´sqai ZM _ fh(s)i´n uÄfæ ou^ th`n ... par. diaded.
le´getai ◊ (X eäfæ ou^), iÖna fhsi` th`n ... par. eänqe´nden eölaben U, eänteu+qen fhsi` th`n ... par. diaded. Ç,
fhsi` th`n par. ... aäpo` tou´tou diaded. Bå®~.    4 polla` _ pollh`n U    4–5 xei´leos <aökrous> A‚. (aökrou
Bå®~.); xeile´wn Ç     5 <oÄ> aänti´noos ÇX; aänti´nous M     5–6 to` pw+ma ZU (çƒ. H™‚¥çª. p 4503) _ to`
po´ma M◊X, tw+ po´ma Ç, to` eökpwma ¤⁄~∂. ™≈ Z™~o∫. ◊ 71     6 le´gei de` æAristote´lhs _ aärist. de` Ç
7 aästupalai´as M _ aästupolai´as Zåç, -polaia+s Zπç Ç, -palaieu`s ◊X     8 oiäke´thn M◊X ™† Z™~o∫. _
iÄke´thn Z, oµ. Ç     auätw+i _ auäto`n ◊X     9–10 oÖqen eänteu+qen aiÄ aömpeloi tugxa´nousin ZÇ (M◊XU
πo‚† ¬. 8 pi´nein) _ ©¬o‚‚å å∂ √™®∫å aäpo` Krh´ths (¬. 8) ⁄¬¬¨‚†®å~∂å      9 oÖqen πo‚† eänteu+qen Ç     10 auäto`s
oµ. Ç     tou+ qera´pontos M _ tou`s qera´pontas ZÇ◊X     11 le´cantos de` eäkei´nou _ eäkei´nou dæ au#qis
eiäpo´ntos Ç     polla` M◊X (ç⁄. ¤⁄~∂.)  _ polu` ZÇ     12 suo`s πo‚† meg(a´)l(ou) ◊X     eäpizarh+sai ZÇ _
eäpibarh+sai M◊X, A‚.     13 toi+s _ tai+s X     tou+ oµ. ◊X     14 <dia>dramei+n M◊X     wÄs _ pro`s ◊X
u^n oµ. ◊X     15 eönqen _ eönqa A‚.     fa(si`) katarruh+nai ◊X _ fh(si`) katanoh+sai ZM, fhsi` ... gene-´
sqai πo‚† paroimi´an Ç
10. £aöööömfwton_ to` eäc eÄkate´rwn tw+n merw+n w#ta eöxon. ZMë
15.  eä äääpisxo´´´m´enos_ eäpilabo´menos. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäpilabo´menos <hß katastoxasa´menos> Më
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18–9.  auäääälo` ``s` ... / aiÖ ÖÖÖmatos_ "to` eäcako´ntisma, oÄ krouno`s tou+ aiÖmatos". pa+n
ga`r to` steno`n auä lo´ n  eölegon. oÖqen kai` tou`s stenou`s potamou`s •eä nau´ -
lous• (P  71 ) . ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëUë     1 krouno`s—aiÖmatos] ◊ëJXëJ
——————————————————————————————————————————————————
1 to` eäcako´ntisma oµ. Uë     oÄ krouno`s <kai` hÄ aänafora`> Uë     tou+ oµ. ◊ëXë     2 auälo´n _ auölinon M
21. £foru´´´n´eto_ eämolu´neto. ZMë
27.  toca´´´z´eai_ toceu´wn eäpitugxa´neis. ZMë
35.  nei+ +++sqai_ eälqei+n, eäpanh´cein. Z
——————————————————————————————————————————————————




38.  uÄ ÄÄÄpemna´´´´asqe_ "uÄpefqei´rete, lelhqo´tws eämnhsteu´esqe". peri` de` th+s
eäpiboulh+s tou+ Thlema´xou ouäk wänei´dizen, iösws eäpei` pro<epi>bebouleume-´
noi hämu´nonto: eöfh ga`r •peirh´sw, wÖs kÜ uömmi kaka`s eäpi` kh+ras iäh´lw• (b 316).
ZM
——————————————————————————————————————————————————
1 uÄpefqei´rete] UëJ     1-3 lelhqo´tws—iäh´lw] X     lelhqo´tws—hämu´nonto] U
—————————————————————————————————————————————————
uÄpemna´asqe <gunai+ka> Xî; ¬™µµå oµ. U     2 oänei´dizen X     2–3 proepibebouleume´noi B¨††µ. _ pro-
beb. ZMU, eäpibeb. X     3 wÖs M ™† ƒo®†. vXV _ wÖ Z     iäh´lw Z (= Hoµ.) _ iäh´llw M, iäa´llw X
40.  eö öööqesqe_ aänti` tou+ "eänoh´sate". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eöqesqe / eösesqai √√. ¬¬. Hoµ. _ eösesqe Zî (Z®™ç (‚. ≈√/√⁄; = ¤⁄∂¥µ. π. 629,12 ﬂ¨∂∑.) eösesqai aänagnw-
ste´on. iÖn(a) h# dei´santes eösesqai)     eänohs´ate Më _ eännoh´sate Z
49.  eä äääpi´ ´´h´len_ sune´sthsen. ZMë
57 å.  aä ääämfi` ``s` aö ööögontes ·... eÖkastos¯_ xwri`s eÖkastos dido´ntes. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eÖkastos (= Hoµ.) ‚ç®⁄π‚⁄ _ eÖkaston ZMë
57 ∫.  eä äääeikosa´´´b´oion_ eiökosi bow+n aöcion. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäeikosa´boion ©™~™®™ ƒ™µ⁄~⁄~o Hoµ.
65.  para´´´k´eitai_ pro´keitai eiäs aiÖresin. ZMë
72.  toca´´´s´ ·s¯ etai_ toceu´sei. ZMë











"perirruei´s". hß "periferh´s". ZM
——————————————————————————————————————————————————
XëUëJ; √. Aπo¬¬. Íoπª. π. 130,7 ™† E†¥µ. µå©~. π. 664,39     1 periklasqei´s—perirragei´s] ◊ë     2 pe-
rirruei´s—periferh´s] Ç
——————————————————————————————————————————————————




dinhqei´s («¨o∂ ™≈π¬⁄çå†¨®) / dinwqei´s (Zî) / iädnwqei´s (ç¨µ gr• Mî) √√. ¬¬. Hoµ.     uÄpostrafei`s Më
89.  æOdus\s˜h++++os eä äääei´ ´´s´ato_ wÄs eäpi` æOdusse´a wÖrmhsen. ZMë
91.  fqh++++_ proe´laben. ZMë
92.  ·min fqh+¯  Thle´´´m´axos kato´´´p´isqe ·balw´n¯_ "eäggu`s tou+ æOdusse´ws geno´menon
A®⁄‚†o~. π. 158 Çå®~¨†ª
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to`n æAmfi´nomon paralla´cas kata` tou+ nw´tou eöbalen". piqanw+s de` prw´-




¬™µµå oµ. XU     2 eöbalen (lÕ ‚¨∫ ¬.) M     de` oµ. XU     3 Thlema´xou _ thle´maxos M
95.  aä äääpo´´´r´ousen_ aäfw´rmhsen. ZMëJ
97.  eä äääla´ ´´s´eien ·/ fasga´nwi¯_ platei+ tw+i ci´fei plh´ceien. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M
98.  ·fasga´nwi ...¯ proprhne´´´i´ü üüü ·tu´yas¯_ "kata` sto´ma 
katexome´nwi tw+i ci´fei
oärqw+s eiäs touömprosqen mh` aänatei´nas, aälla` nu´cas uÄpti´ws": oiÄ me`n ga`r
nu´ttontes platu` eöxousi to` ci´fos, oiÄ de` plh´ttontes pla´gion. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇXUë     1 kata``—ci´fei] ◊ëXë
——————————————————————————————————————————————————
<häe`> proprhne´iü <tu´yei (‚⁄ç ™† ⁄~ †™≈†¨ X)> Xî    proprhne´iü / proprhne´a √√. ¬¬. Hoµ.   tu´yas / tu´yhi √√. ¬¬.
Hoµ.     1 <eäk plagi´ou hög(oun)> kata` Uë, <plagi´w kai`> kata` ◊ëXë     kata`—ci´fei _ tw+ ci´fei plh´ceien
X (çƒ. ‚çª. π®å™ç™∂.)     katexome´nw ªå∫. ◊ëXë     1–2 oärqw+s MX _ oärqo`s ZÇUë     2 eiäs touömprosqen








126.  oä ääärsoqu´´´r´h\i˜ ·de´ tis eösken ... eäni` toi´xwi¯_ eän tw+i tou+ oiökou eänanti´wi toi´xwi
qu´ra h#n, diÜ h^s eiäs to`n qa´lamon h#n aänabh+nai, eönqa ta` oÖpla eökeito. ei#pen
de` ouÖtws, eäpei` uÄyhlote´ra h#n, eäfÜ h^i h#n oärou+sai kai` aänaqorei+n. ZM
——————————————————————————————————————————————————
XU     1–2 eän—eökeito] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
oärsoqu´rh <de´ ti´s> Mî, oärs. <de´ tis eösken> Xî; ¬™µµå oµ. U     2 eönqa _ eän w^ M     eökeito_ eökeinto M
3 eäfæ h^(i) ZU _ eäfæ h?n MÇ, eäfæ h^s X     h#n oµ. X     aänaqorei+n _ aänelqei+n M
128 å.  lau´´´r´hn_ "stenh`n oÄdo´n, diÜ h^s oiÄ laoi` rÄe´ousi kai` fe´rontai", oiÄonei`
"aömfodon". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
XëJU     1 stenh`n oÄdo´n] HëOë»ë     diæ—rÄe´ousin] Çë
——————————————————————————————————————————————————
lau´rh π®o ¬™µµå†™ U     1 stenh`n oÄdo´n _ stenh` oÄdo`s U, stenh` hÄ oÄdo`s Xë     oiÄ _ oÄ Z
128 ∫.  eu#### aä ääärarui++++ai_ kalw+s hÄrmosme´nai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
eu# aärarui+ai («¨o∂ ™≈π¬⁄çå†¨®) / eänto`s eäúsai √√. ¬¬. Hoµ. _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eäi'ssai Zî; ¬™µµå oµ. M
A®⁄‚†o~. π. 158 Çå®~¨†ª
130.  ·oärsoqu´rh de´ tis eösken ... eäni` toi´xwi: / aäkro´taton de` parÜ ouädo`n ... mega´roio / h#n oÄdo`s eäs
lau´rhn ... / ... / ... mi´a dæ oiöh gi´netæ¯ £eääääformh´´´´_ "eöcodos": h#n de` eÄno`s mo´nou eöcodos.
eän tw+i aäntikru`s th+s eiäso´dou toi´xwi tou+ aändrw+nos eän th+i decia+i gwni´ai
h#n hÄ oärsoqu´ra, hÖtis eiäs th`n lau´ran eöferen. hÄ de` lau´ ra stenwpo´s eästi
parakei´menos eöcwqen tou+ eän decia+i toi´xou, eän w^i kai` oÄ qa´lamos – ouäx oÄ5
Phnelo´phs, aällÜ eän w^i ta` oÖpla eökeito. auÖth de` hÄ lau´ra eöcodon wÄs eiäs
to`n pro´domon ei#xen, eÄno`s de` h#n eöcodos. oärsoqu´ra, lau´ra, qa´lamos, aän-




2 eöcodosÃ <wÄsei` eöfh> M      mo´nou _ mo´non U     <hÄ> eöcodosÕ M     3–5 toi´xwi ... toi´xou _ tei´xei ... tei´-
xous U     4 de` lau´ra oµ. U     stenwpo`s ZU _ steno`s to´pos M     5 parakei´menos ZM _ parakei-
me´nh U     6 eökeito ZMåçU _ eökeinto Mπç (çƒ. È å∂ √. 126,2)   7 qa´lamos M, Bå®~. _ qa´lamon Z
137.  sto´´´m´a_ aärxh´. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ªå™ç ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 130 ‚¨∫⁄¨~≈. ZM
143.  rÄ ÄÄÄw+ +++gas ·mega´roio¯_ "rÄh´gmata, quri´das", hß "ta`s th+s oiäki´as uÄperw´ias
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dio´dous". ZM
——————————————————————————————————————————————————
◊ëXëUëJ     1 rÄh´gmata, quri´das] Ç     1–2 dio´dous] Ç
——————————————————————————————————————————————————
1 rÄh´gmata oµ. ◊ë     <ta`s> quri´das ◊ë; qur. oµ. Uë     ta`s _ ta` Uë, oµ. Xë     uÄperw´(i)as Z◊ë _ uÄperw´(i)-
ous M ™† Xë (¨† √⁄∂.), uÄperw+a Uë      2 di<ec>o´dous Uë
144.  eö öööcele_ eäch´gagen. ZMë
154.  hö ööömbroton_ aänti` tou+ "eöptaisa". ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå AMBROTON A‚.     aänti` tou+ oµ. Më
156.  aä ääägkli´´´n´as_ aänoi´cas. ZMë
158.  fra´´´s´ai_ katano´hson. ZMë
173.  sfw++++iü üüü_ uÄmei+s oiÄ du´o. ZMë
174.  sani´´´d´as dæ eä äääkdh++++sai ·oöpisqen¯_ to` eÄch+s •sfw+iü dæ aäpostre´yantes ...• (√√.
173–41), •seirh`n de` plekth`n eäc auätou+ peirh´nante / ki´onæ aän uÄyhlh`n eäru-´
sai• (√√. 175–6), •sanid´as dÜ eäkdh+sai \hß˜  oöpisqen• (√. 1742), "klei´sate ta`s qu´-
ras meta` tau+ta". ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. H π. 709,18 ¤⁄~∂.    1 to`—aäpostre´yantes] U     3–4 qu´ras] HëOë»ë◊ëXë     4 meta` tau+ta] HëXë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. MU      1 sfw+iü dæ M (= Hoµ.) _ sfw+iün Z ™† ⁄~ †™≈†¨ H, sfw+n U    aäpostre´yantes ZMU ™†
ço∂∂. Hoµ. _ aäpostre´yante Hoµ.     2 eäc M (= Hoµ.) _ eäpæ Z, aäpæ B¨††µ.     peirh´nante Hoµ. _
peirh´nate ZM (√. ⁄~ƒ®å å∂ √. 175 ∫)     ki´onæ aänæ Hoµ. _ ki´ona ZM     3 hß Z _ ~o~ ªå∫. M
175 å.  seirh´´´n´_ ple´gma, sxoini´on. ZMë
175 ∫.   ·eäc auätou+¯  peirh´´´n´antes_ eäkdh´santes. ZMëMë•J
——————————————————————————————————————————————————
π®⁄µå µå~¨ Më•     peirh´nantes (‚.¬. Zî) / peirh´nante √√. ¬¬. Hoµ. _ peirh´nate Zî (çƒ. ‚¨π®å å∂ √. 174,
2)     eäkdh´santes ‚.¬. Z ™† Më• ™† E¨‚†. π. 1923,56 _ eäkdh´sate ZMë (ƒo®†. ‚ç®⁄∫™~∂¨µ <eäkdh+-
sai (174):> eäkdh´sate)









trufa´leian Hoµ.          1 perikefalai´a <troph+i tou+ i° eiäs u°> E†¥µ. µå©~.     hÄ _ hß B¨††µ.     falou`s
Z®™ç ™† E†¥µ. µå©~.
184. £aöööözhi_ "euärw+ti", hß "chrasi´ai". ZMë
——————————————————————————————————————————————————





188.  ·eÄle´thn eörusa´n te´ min eiösw /¯ £kouri´´´c´_ oÄ me`n æAri´starxos "th+s ko´mhs eäpila-
bo´menoi", oÄ de` Kra´ths (ƒ®. 70 B®o©©⁄å†o) •kouri´c• to` "neanikw+s". ZMJ 
——————————————————————————————————————————————————
XJU; çƒ. ‚çª. » π. 710,19 ¤⁄~∂.     2 neanikw+s] çƒ. ∏A~† 174 ®™ç†o (⁄~†™®¬.)
——————————————————————————————————————————————————
kouri`c <eän dapve´dwiV> Xî; ¬™µµå oµ. U (å∂ √. 185 kouri´zwn)    1 <tw+n aÖpac eiärhme´nwn hÄ le´cis. kai`>
⁄~ ⁄~⁄†⁄o ‚çªo¬⁄⁄ MX     aäri´starxos <to` kouri`c> U     th+s oµ. U     1–2 eäpilabo´menos U     2 to`
neanikw+s Bå®~. ™≈ E¨‚†. π. 1924,10 (çƒ. ‚çª. ») _ oÄ neani´skos ZM vXV U
189.  eö ööödeon_ eäde´smoun. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
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210.  oä äääiü üüüo´ ´´m´enos_ aänti` tou+ "pepisteume´nos". ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————








aäpodw´seis <timwri´an> µå~¨ ®™ç. Më
220.  eö öööndoqi_ eän tw+i oiökwi. ZMë
232.  aö ööönta mnhsth´´´r´wn oäääälofu´´´r´eai_ nu+n "aäpodeilia+is". hß "uÄpokri´nhi kai`
uÄpodee´steros gi´nhi". hß eällei´pei hÄ peri´ , iÖnÜ h#i "peri` mnhsth´rwn". ZM
——————————————————————————————————————————————————
Uë     1 aäpodeilia+is] Çë
——————————————————————————————————————————————————
aönta mnhsth´rwn oälofu´retai (‚⁄ç) Mî     1 kai` oµ. A‚.     2 per°i° <pro´qesis> M
249. £euöööögmata_ auäxh´seis. Z
——————————————————————————————————————————————————
eögmata Zî     kauxh´m(a)t(a) Më
250.  lei´ ´´p´ontai_ katelei´fqhsan. ZMë
278. £li´´´g´dhn_ wÖste eäpili´cai, oÖ eästin eäpiyau+sai eäpipolai´ws mo´non th`n




li´gdin (h ‚.¬.) Mî; aöllws π®o ¬™µµå†™ X    1 eäpili´cai ⁄~ ®å‚. Z, XU _ eäpili´gcai M    eäpiyau+sai <cesti-
kw+s> X (çƒ. ‚çª. » π. 711,27 ¤⁄~∂.); yau+sai Uë     eäpipole´ws (‚⁄ç) <hög(oun)> Uë
287 å.  Poluqersi´´´d´h_ Poluqe´rsou pai+. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
poluqersi´dh / poluqersei´dh √√. ¬¬. Hoµ.
287 ∫. £filoke´´´r´tome_ oÄ to`n fi´lon skw´ptwn. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
<gr•> filoke´rtome Mî (poluke´rtome ⁄~ †™≈†¨ M)
288.  me´´´g´æ eiä äääpe´ ´´m´en_ aänti` tou+ "kauxh´sasqai". ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
me´gæ eiäpe´men Zî (eiäpe´men ™† ço∂. Hoµ. ◊™~. I◊ 9 ™† B™∆∆™®Õ) _ me´ga eiäpei+n Hoµ.
289.  eä äääpitre´´´y´ai_ eäpitroph`n poih+sai. ZMë
291.  aä ääälhteu´´´o´nti_ metaitou+nti. ZMë




ou^tos ZUë, ‚.¬. Më _ ouÖtws Më     eäpi` th`n plhgh`n eöpese Uë 
298. £eääääptoi´´´h´qen_ eän euälabei´ai kai` fo´bwi eäge´nonto. ZM
——————————————————————————————————————————————————
eäptoih´qhn Zî (ç¨µ gr• Mî)
A®⁄‚†o~. π. 159 Çå®~¨†ª
299–300. oi? ??? de` `` `fe´´´b´onto kata``` `me´ ´´g´aron bo´´´e´s w????s aä ääägelai++++ai: / ta```s` me´´´n´ tæ aiä äääo´ ´´-´
los oi# ###stros eääääformhqei```s` eä ääädo´ ´´n´hsen_ oÄ oi# stros  aäpogenna+tai eäk tw+n eän
toi+s potamoi+s ˝plagi´wn˝ zwari´wn tw+n eäpipleo´ntwn ta` uÖdata, dio` kai`
plei+sta peri` auäta` gi´nontai. oÄ de` mu´ wy eäk tw+n cu´lwn aäpogenna+tai. kai`
Kalli´maxos peri` tou+ mu´wpos: •bouso´on, oÖn te mu´wpa bow+n kale´ousin5
aämorboi´• (H™çå¬. ƒ®. 117 Ho¬¬⁄‚). eiäsi` de` ou^toi pole´mioi toi+s bousi´n. oÖtan
ga`r kata` th`n lapa´rhn auätou`s dru´ywsin, euäqe´ws aäpolimpa´nousi to`n no-
mo`n sobhqe´ntes. eösti de` oÄ me`n oi# stros  mui´ai paraplh´sios ke´ntron
eöxwn euäme´geqes eäk tou+ sto´matos kai` fwnh`n mega´lhn bombw´dh, oÄ de` mu´ -
wy paro´moios th+i kunomui´ai, to´ te ke´ntron eölatton eöxei tou+ oiöstrou.10
iÄstorei+ peri` tou´twn æAristote´lhs eän toi+s Peri` zw´iwn (I 5 ™†◊ 19). ZM
——————————————————————————————————————————————————
386 Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  x
ÇU; çƒ. ⁄~ƒ®å å∂ √. 300å     8–9 oÄ de` mu´wy—kunomui´ai] çƒ. ‚çª. H π. 712,17 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
⁄~ çå¬ç™ ¬⁄∫®⁄ Z     oiÄ—eädo´nhsan ZîMî _ ¬™µµå oµ. U; ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 300å ‚¨∫⁄¨~≈. Ç     de` fe´bon-
to (Zî) / dæ eäfe´bonto (Mî) √√. ¬¬. Hoµ.     tæ Mî _ te Zî      2 oÄ oi#stros aäpogenna+tai _ aäpogenn. de` Ç
3 plagi´wn ZMU _ oµ. Ç; plate´wn „™¬¬µå~~     4–6 kai`—aämorboi´ oµ. Ç     4–5 √™®∫å peri`—kalli´-
maxos π®⁄µo oµ⁄‚‚å å∂∂. Zµ©     5 tou+ U, Bå®~. _ to`n ZM     <sw´matos> mu´wpos U     bouso´on (√. ⁄~ƒ®å
å∂ √. 300å,3) _ bou´soon ZMU     oÖn te _ ouöte A‚.     bow+n oµ. U     8 mui´a πo‚† paraplh´sios U
9 eöxwn πo‚† mega´lhn U; eöxon M     eäk tou+ sto´matos _ eän tw+ sto´mati M     11 iÄstorei+ <de`> M
toi+s ZM _ tw+ ÇU
299.  aä ääägelai++++ai_ nomai+ai, aözeuktoi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
nomai+ai Bå®~. _ nomai` aiÄ ZMë
300 å. £oi####stros_ oÄ lego´menos mu´ wy: eösti de` zw+ion uÄpo´xalkon th`n mor-
fh´n, oÖper aßn eiäse´lqhi eiäs ta` w#ta tw+n bow+n eäcoistrei+n aänagka´zei tou`s
bo´as. kai` Kalli´maxos: •bouso´on, oÖn te mu´wpa bow+n kale´ousin aämorboi´•
(H™çå¬. ƒ®. 117 Ho¬¬⁄‚). ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇXJ; çƒ. ‚¨π®å å∂ √√. 299–300     1–3 oÄ—bo´as] U; çƒ. ‚çª. » π. 712,15 ™† 16 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
aöllws π®o ¬™µµå†™ X     1–3 U ⁄†å zw+on uÄpo´xalkon oÖper eiäserxo´menon eiäs ta` w#ta tw+n bow+n  eäcoi-
strei+n poiei+. le´getai de` oÄ auäto`s kai´ mu´wy     1 oÄ—zw+ion _ Ç ™≈ E¨‚†. π. 1928,14 ⁄†å oÄ (qhri´dion oÄ
E¨‚†.) kai` mu´wy lego´menos. mui´as me`n mei+zon ta` dæ aölla eämfere`s     2 oÖper aßn eiäse´lqhi _ o? kai`
eiäsio`n Ç     eiäs ta` w#ta tw+n bow+n _ eiäs tou`s mukth+ras tw+n bow+n hß eiäs ta` w#ta X     3 bouso´on MåçÇ _
bou+s so´on Z, bousso´on  Mπç, oµ. X    oÖn te _ ouöte A‚.     aämorboi´ _ vaäVmolgoi` X
300 ∫.  eä ääädo´ ´´n´hsen_ eäki´nhsen, eäta´racen. ZMë
309.  kra´´´´twn_ auÖth hÄ genikh` aäpo` euäqei´as th+s kr  a+ ta, wÄs mh+ la. wÖsper
ou#n mh´ lwn , ouÖtws •kr a´ twn•. shmai´nei de` "tw+n kefalw+n". ZM
——————————————————————————————————————————————————
Uë     2 tw+n kefalw+n] Hë
——————————————————————————————————————————————————
<gr•> kra´twn ™† Uë (kratw+n ⁄~ †™≈†¨ U)     1 auÖth _ kai` Uë     euäqei´as th+s <kra+s (‚⁄ç) kai` hÄ euäqei+a tw+n
plhquntikw+n ta`> kra+ta M

324.  spe´´´´sqai_ "aäkolouqh+sai". aäpo` tou+ eÖ petai to` aäpare´mfaton eÖ pe -
sqai, kai` pleonasmw+i tou+ s° eÖ spesqai. ŒOmhros •aÖma spe´sqai eÄoi+ auä-




1 <to`> aäkolouqh+sai E†¥µ. µå©~.     2 kai` ~o~ ªå∫. E†¥µ. µå©~.     eÖspesqai, <kai` spe´sqai> E†¥µ.
µå©~.     oÖm(h)r(os) Z®™ç _ oÖmws A‚., oÖpws Bå®~.
325 å.  tw++++ ouääääk aß ßßßn qa´´´n´ato´´´n´ ge dushlege´´´a´ profu´´´g´hsqa_ euälo´gws to`n Leiw´-
dhn aänairei+: eiöte ga`r mh` h#n ma´ntis aälhqh´s, aällÜ eäskh´pteto, aöcios aäpoqa-
nei+n – kai` ga`r ou^tos ei^s tw+n mnhsth´rwn –, eiöte proeidw`s ta` me´llonta




tw+ to´n ge katæ auäxe´na me´son (√. 328 me´sson) Xî     profu´ghsqa / profu´goisqa √√. ¬¬. Hoµ.     2 <eiä-
ko´tws> aänairei+ <kai`> å~†™ euälo´gws (¬. 1) Uë     eäskh´pteto X (ç⁄. B¨††µ.) _ eäske´pteto ZMUë
325 ∫.  dushlege´´´a´_ duskoi´mhton. ZMë
327.  oÖ ÖÖÖ rä ääärÄ ÄÄÄa_ oÖper dh´. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oÖrra (‚⁄ç) π®oπ†™® µ™†®¨µ Zî _ oÖ rÄæ Hoµ.; gr• oÖn ‚¨π®å oÖper dh` Më




terpi´ou MëXëUë, Bå®~. ™† H™‚¥çª. t 546 _ te´rpios Z
336.  kh++++an_ eökausan. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
kh+an Zî (çƒ. F 349 kh+en ™† g 9 mhri´a kai+on) _ mh´riæ eökhan Hoµ.
337.  prosai''''cas_ prosormh´sas. ZMë
347. £auäääätodi´ ´´d´aktos_ eäk fu´sews dedidagme´nos. ZMë
A®⁄‚†o~. π. 160 Çå®~¨†ª
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358.  khde´´´s´keto_ eäfro´ntizen, eäpemelei+to. ZMë
363.  neo´´´d´arton_ newsti` eäkdare´n. ZMë






376.  polu´´´f´hmos_ "pollou`s euäfhmw+n", hß "pollou`s fhmi´zwn". ZM
——————————————————————————————————————————————————
◊X; çƒ. ‚çª. H π. 713,21 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. ◊X     euäfhmw+n ™† fhmi´zwn o®∂. ⁄~√. X     fhmi´zwn <kai` fh´mhs aäci´ous poiw+n> M, fhm. <kai`
fh´mhs aäciou+sqai poiw+n> ◊ (X πo‚† euäfhmw+n)
377.  oÖ ÖÖÖtteo_ oÖper aön. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oÖper ZMë _ ço®®⁄©å‚ ou^per (çƒ. È å∂ a 124ç)
382. £uÄÄÄÄpoklope´´´o´ito_ uÄpokle´ptoito. ZMë
386.  ·diktu´wi ...¯ £poluwpw++++i_ polla`s tru´pas eöxonti tw+i diktu´wi. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




palaigene´s ©™~™®™ ƒ™µ⁄~⁄~o Hoµ.     presbuta´th Bå®~.
408.  oä ääälolu´´´c´ai_ euöcasqai. ZMë
412.  ouääääx oÄ ÄÄÄsi´ ´´h´_ ouä di´kaion. ZMë
423.  π®o ¤⁄~∂o®ƒ⁄ ‚⁄©¬o ◊ (= È) ço®®⁄©™ ◊⁄~∂. 156.
424.  aä ääänaidei´´´h´s eä äääpe´ ´´b´hsan_ eäpi` polu` th+s aänaidei´as eäph+lqon. ZMë




th´ndæ _ th´n gæ √√. ¬¬. Hoµ.
436.  eiä äääs eÖ ÖÖÖ_ pro`s eÄauto´n. ZMë
437.  aö ööörxete_ aörcasqe. ZMë
442.  qo´´´´lou_ kukloterou+s oiäkh´matos – aäpo` tou+ periqei+n –, eiäs o? ta` kaqÜ
eÄka´sthn hÄme´ran eiäs xrh+sin pi´ptonta aäpeti´qento, oi^on krath+ras kai` eäk-
pw´mata kai` ta` oÖmoia". ZM
——————————————————————————————————————————————————
HO»XU ™† E†¥µ. Ì¨∂. ‚.√. qo´los ço¬. 264,16 Í†¨®Ω
——————————————————————————————————————————————————
<messhgu´s te> qo´lou Xî; ¬™µµå oµ. HO»     1 kukloterou+s oiäkh´matos _ qo´los kuklotere`s oiökhma
X ™† E†¥µ. Ì¨∂.     aäpo` tou++ _ para` to` HO»     2 hÄme´ran <ta`> O»     eiäs xrh+sin pi´ptonta _ eäm-
pi´ptonta X     2–3 oi^on —oÖmoia oµ. E†¥µ. Ì¨∂.     2 kai` oµ. HO»X     2–3 eäkpw´m(a)tos HO»
443.  qeine´´´m´enai_ tu´ptein. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
<qei´nein> tu´ptein Më (çƒ. ™.©. È å∂ u 213 aägine´menai)
450.  eä ääärei´ ´´d´ousai_ eäpitiqei+sai. ZMë
455. £li´´´s´troisi_ "toi+s custh+rsin", aäpo` tou+ leiai´nein. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
Uë; çƒ. ‚çª. H◊ (π®o ‚⁄©¬o ◊ ço®®⁄©™ ») π. 714,23 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————




stei´noi Zî     <eän> stenw+ Më
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469 å.  eÖ ÖÖÖrkei_ nu+n "tw+i diktu´wi". ZMë
——————————————————————————————————————————————————








493. £qh´´´i´ü üüüon_ qei+on, aöpuron. ZMë
494.  dieqei´´´w´sen_ perih´gnisen. ZMë
500.  aiä ääänu´ ´´m´enai_ eäpilambano´menai. ZMë
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UPOQESIS  THS  Y.
æAnagnwrismo`s æOdusse´ws pro`s th`n gunai+ka: kai` tw+n th+s pla´nhs dihgh-





2 tw+n oµ. X     oiäkei´wn _ oiäketw+n X
aööööllws_ aäggeli´a Euäruklei´as Phnelo´phi peri` tou+ æOdusse´ws kai` th+s tw+n




1 Phnelo´phi _ phnelopei´h RX     tou+ OR»X _ th+s ZM     1–2 kai`—aänaire´sews oµ. RX
3 å.  eä ääärrw´´´s´anto_ eärrwme´nws eäporeu´onto. ZMë
H™®o∂. II 1 π. 164,14 ﬂ™~†Ω3 ∫. £uÄÄÄÄperiktai´´´´nonto_ æAri´starxos "
aögan eäpa´llonto kai` eäkinou+nto",
proqumoume´nhs auäth+s badi´zein taxe´ws, mh` duname´nhs de´, aälla` kata`
braxu` dia` to` gh+ras. oiÄ de` "uÄperecetei´nonto". aömeinon de` "aögan iÄk-
nou+nto", para` to` iöktar, oÖ eästin eäggu´s. kai` ga`r proei´rhke •gou´nata dÜ
eärrw´santo•. "taxe´ws" ou#n "uÄperiknou+nto", oÖ eästi paregi´nonto. ZM5
——————————————————————————————————————————————————
ÇUëJ; çƒ. ‚çª. H» π. 716,9 ¤⁄~∂.; √. Aπo¬¬. Íoπª. π. 158,9 ™† E†¥µ. ©™~. B (= Ç®å†. ƒ®. 72 B®o©©⁄å†o)    3–
4 iÄknou+nto] ◊ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     1 aäri´starxos <me`n> M; æAri´starxos oµ. Uë     aögan eäpa´llonto M ™† Aπo¬¬. Íoπª. _
eäpa´lonto (‚⁄ç) Z, uÄperepa´llonto Uë, aänepa´llonto Bå®~. ™ µ‚., aänti` tou+ aänepa´llonto Ç (= E¨‚†. π.
1936,11)     kai` eäkinou+nto oµ. Ç ; kai` oµ. Uë     2 proqumoume´nhs auäth+s ... mh` duname´nhs de´ _ auätou+
proqumoume´nou ... mh` duname´nou (¨† √⁄∂.) Uë     3 oiÄ de` uÄperecetei´noto _ oiÖ dæ uÄpecetei´nonto M     3–
4 de` aögan iäknou+nto (‚⁄ç) ZUëÇ _ ga`r iäknou+nto M, dh+qen eäkinou+nto Bå®~. ™ µ‚.     4 eäggu`s <wÄs kai` hÄ
paroimi´a: ouädæ iöktar ba´llei> Ç ™≈ E¨‚†.     5 paregi´nonto _ parege´nonto Ç









¬™µµå oµ. HX     kexalasme´nas <kai` paraiwrisme´nas> M, kex. <kai` pareime´nas> HOë»ëX    
˘ 13 ∫.  ·xalifrone´´´o´nta_¯ häli´qion, mataio´frona. Zµ©
14 å.  aiä äääsi´ ´´m´h_ kaqh´kousa. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
kaqh´kousa Më, Bå®~. ™ µ‚. _ kaqi´kousa Z
14 ∫.  h# ###sqa_ uÄph+rxes. ZMë
15 å.  lwbeu´´´e´is_ xleua´zeis, eiäs lw´bhn kai` uÖbrin aögeis. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Çë◊ëXë; çƒ. ‚çª. H π. 716,18 ¤⁄~∂.     xleua´zeis] HëOë»ëUëJ
——————————————————————————————————————————————————
kai` <eiäs> M
15 ∫.  polupenqe´´´a´ ·qumo`n eöxousan¯_ pollw+n penqw+n kai` lupw+n peplhrwme´nhn.
ZMë
16.  pare```c` eä äääre´ ´´o´usa_ para` to` de´on le´gousa. ZMëJ
23.  aä äääpe´ ´´p´emya_ aäpedi´wca. ZMë
24.  se``` `de` `` `tou++++to´ ´´ ´ge gh++++ras oäääänh´ ´´s´ei_ to` mh` meqÜ uÖbrews aäpopemfqh+nai. hß oi^on
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26 ∫.  eö ööötumon_ aälhqe´s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
aälhqe`s <aänti` tou+ aälhqw+s> Më
28.  ·h#lqÜ æOduseu`s ..., wÄs aägoreu´w: /¯ oÄ ÄÄÄ cei+ +++nos_ stikte´on meta` tou+to. $ häqikw+s de`
"oÄ ce´nos" eästi`n oÄ æOdusseu´s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
◊XU; çƒ. ‚çª. H π. 716,28 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. ◊XU     1 meta` tou+to oµ. U     1–2 πo‚‚⁄‚ häqikw+s de´: oÄ <ga`r> ce´nos     1 häqikw+s de` _
hög(oun) U     2 ce´nos _ cei+nos (= Hoµ.) U

42.  aä ääätuzo´´´m´enai_ "eäkplhtto´menai, tarasso´menai". aä tu´ w to` tara´ssw, oÄ
me´llwn aä tu´ sw, kai` kata` paragwgh`n aä tu´ zw Aiäoliko´n. Z®™ç
——————————————————————————————————————————————————
√. E†¥µ. ©™~. ‚.√. aätuzo´menoi (Z 41 å¬⁄∫⁄) a 1382 ﬂå‚‚.–ﬂ⁄√å∂.
——————————————————————————————————————————————————
1 to` tara´ssw oµ. A‚.    2 aiäoliko´n Z®™ç _ Aiäolikw+s E†¥µ. ©™~. ™† ‚çª. A å∂ Z 41å
42.   ·sani´des dæ¯ eö öööxon_ aänti` tou+ "häsfalisme´nai h#san". ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————




¬™µµå oµ. M     sterro`n ªå∫. M

50.  qeeiou++++tai_ periagni´zei, kaqai´rei. Z®™çMë











71.  eä äääsxa´´´r´hi_ "tw+i to´pwi, eönqa to` pu+r kai´etai". eösti de` bwmo`s iäso´pedos
ouäk eäk li´qwn uÄyou´menos. ZM
——————————————————————————————————————————————————
X     1 eönqa—to´pwi] H
——————————————————————————————————————————————————
eäsxa´rhi Hoµ. _ eäsxa´rh çå‚¨ ⁄~ç™®†o ZîMî; ¬™µµå oµ. XH     1 tw+i to´pwi, eönqa—kai´etai ‚ç®⁄π‚⁄ _
eönqa—kai´etai tw+i to´tw (‚⁄ç) Z (tw+i t. oµ. B¨††µ.), oÄ to´pos eönqa—kai´etai MH, to´pw. eönqa eäkai´eto
to` pu+r X
78 å.  eä äääme´ ´´q´en ·... auäth+s¯_ peri` eämauth+s. ZMë
78 ∫.  peridw´´´s´omai_ sunqh´somai. ZMë
86.  eä äääcereei´´´n´oi_ aänakri´neie tw+i lo´gwi. ZMë





¬™µµå oµ. X     1-2 Më◊ëX ⁄†å eän tw+ peflogisme´nw to´pw hötoi (hötoi πo‚† puro`s Më) aäpo` tou+ puro´s
pefwtisme´nw
93.  ·ta´fos de´ oiÄ h#tor¯ iÖ ÖÖÖkanen_ katei+xen. ZMë
94 å. £eäääänwpidi´´´w´s eä äääsi´ ´´d´esken_ eänargw+s, aöntikrus, periergo´teron aäforw+sa
eägnw´rizen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eänwpidi´ws / eänwpadi´ws √√. ¬¬. Hoµ.     1 aäforw+sa _ eäf- Bå®~.
˘ 94 ∫.  ·oö öööyei ... eä ääänwpidi´´´w´s eä äääsi´ ´´d´esken_¯ periergo´teron auäto`n katesko´pei
toi+s oäfqalmoi+s. Zµ©
——————————————————————————————————————————————————
√. ‚çª. H» π. 717,33 ¤⁄~∂.
N⁄çå~. π. 67 Çå®~¨†ª $ ...
A®⁄‚†o~. π. 161 Çå®~¨†ª
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95.  aä ääägnw´´´s´aske_ hägno´ei. ZMë
97. £du´´´s´mhter_ eäpi` kakw+i mh´ thr  legome´nh. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
◊ëXë











119.  oä äääpi´ ´´s´sw_ meta` to`n th+s aäpwlei´as xro´non. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. H» π. 718,9 ¤⁄~∂.
120.  phou´´´s´_ tou`s po´rrwqen suggenei+s. ZMë
121.  eÖ ÖÖÖrma_ eöreisma, boh´qhma. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eärei´smata bohqh´mata Më (å∂ ‚™~‚¨µ)
124.  leu++++s  ·s¯ e_ sko´pei, logi´zou. ZMë
134. £filopai´´´g´monos_ filou+ntos pai´zein. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
filopai´gmonos / polupai´gmonos √√. ¬¬. Hoµ.
137.  kle´´´o´s euääääru´ ´´ ´·fo´nou¯_ hÄ pollh` peri` tou+ fo´nou klhdw´n. ZM
149.  polumnh´´´s´thn_ "th`n ma´lista mnhsth´n": kuri´ws eäpi` Phnelo´phs (çƒ. d
770 ™† c 64). ZM
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     mnhsth´n B¨††µ. _ polumnh´sthn ZM

151.  eiö ööörusqai_ krath+sai. Z®™ç
167.  ·kh+r¯ £aääääte´ ´´r´amnon_ sklhro´n. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
ÇëHëOë»ë◊ëJXëJUëJ; çƒ. ‚çª. H» π. 719,1 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
sklhro`n HëOë»ë◊ëXëUë ™† ‚çª. H» _ sklhra´n ZMëÇë (⁄.™. kh+ræ aäte´ramnon, «¨o∂ ⁄~ †™≈†¨ ªå∫. H)
172.  sidh´´´r´eos_ iäsxuro´s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
sidh´reos ... qumo´s / sidh´reon ... h#tor (M ‚o¬¨‚) √√. ¬¬. Hoµ.     iäsxuro`n Më
174.  megali´´´z´omai_ eäpai´romai. ZMëJ 

174.  aä äääqeri´ ´´z´w_ to` "eäkri´ptw" kai` "aäpoba´llw", aäpo` metafora+s tw+n aäqe´rwn
tw+n mh` duname´nwn eöxesqai dia` smikro´thta. oiÄ ga`r likmw+ntes eäkri´ptou-
sin auätou´s. Z®™ç
——————————————————————————————————————————————————
√. E†¥µ. ©™~. ‚.√. aäqe´rizon (A 261) a 132 ﬂå‚‚.—ﬂ⁄√å∂. 
 ——————————————————————————————————————————————————
1 aäpoba´llw Bå®~. _ aäpoba´lw Z®™ç
179.  eä äääkqei+ +++sai_ eöcw aäpoqe´menai. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eöcw aäpoqe´sqai µå~¨ ®™ç. Më (eäkqe´sqai ⁄~ †™≈†¨ M)






metoxlh´seien / metoxli´sseien √√. ¬¬. Hoµ.
189.  ·eägw`¯ ka´´´m´on_ meta` kama´tou eäpoi´hsa. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
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Xë
——————————————————————————————————————————————————
eäpoi´hsa Xë _ eäpoi´hsan ZMë (çƒ. ™.©. D 187 xalkh+es ka´mon aöndres)
191. £aöööökmhnos qale´´´q´wn_ "oÄ aäkmh`n eöxwn tou+ qa´llein". eäpi` me`n tou´tou wäcu-
to´nhsen, eäpi` de` tou+ eän æIlia´di (T 163 å¬⁄∫⁄) dhlou+ntos to` nh+ stis  eäbaru-
to´nhsen. oiÄ de` ta` du´o <pro>parwcuto´nhsan. ZM
—————————————————————————————————————————————————
1–3 oÄ—eäbaruto´nhsen] ◊X     1 aäkmh`n—qa´llein] HëOë»ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. ◊; ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aökm. Xî     aökmhnos ZîMî Xî ™† ço∂∂. Hoµ. _ aäkmhno`s ‚çªo¬⁄¨µ ⁄~†™®π®™†å†¨‚
Bå®~.     1 qa´llein _ qa´llous Oë»ë (Hë å∂∂. euätrafh`s aäkma´zwn)     tou´tou <oÄ æAri´starxos> Bå®~. ço¬¬.
E¨‚†. π. 1944,38, <æAri´st.> πo‚† wäcuto´nhsen ﬂ™~†Ω     1–2 wäcuto´nhsen _ oäcuto´nws ◊X    2 eän iälia´-
di <aökmhnos si´tou (si´t ◊; si´toio T 163> ◊X    nh+stis ◊X ™† A‚. (çƒ. T 207 nh´stias aäkmh´nous) _ nh´sths




liqa´kessi / liqa´dessi √√. ¬¬. Hoµ.
196 å.  kormo```n` dæ eä äääk rÄ ÄÄÄi´ ´´z´hs protamw´´´n´_ aäpo` th+s rÄi´zhs kormo`n poih´sas. ZMëJ
196 ∫.  aä ääämfe´´´c´esa_ periele´pisa. ZMë
197.  sta´´´q´mhn_ th`n tektonikh`n spa´rton. ZMë




¬™µµå oµ. HX     klino´poda MÇëX _ klino´podas Z, kli´nhs pod(a´)r(ion) HOë»ë     eÖrma ga´r <eästi>
HOë»ë; eÄpei` eÖrma eästi` X, eäpei` eÖrma ga´r eästin eäpi` M
H™®o∂. II 1 π. 164,24 ﬂ™~†Ω
˘ 198 ∫.  ÆErmh++++n aä äääskh´´´s´as, te´´´t´rhna de``` `pa´´´n´ta tere´´´t´rwi_ ÆErmh+s oÄ Dio`s kai`
Mai´as th+s œAtlantos pai+s eöti wßn eän aänqrw´pois te´ssara me´gista euÖreto:
gra´mmata kai` mousikh`n kai` palai´stran kai` gewmetri´an: oÖqen kai` tou`s
ŒEllhnas tetra´gwnon auäto`n aäskh+sai kai` ouÖtws eän toi+s gumnasi´ois aäna-
qei+nai, ˝to` de` oäneiropompo`n ei#nai oÄ˝ tou`s koimwme´nous auätw+i euöxesqai5
kai` auäto`n aäname´nein – eiÖlanto eän toi+s qala´mois eöxein auäto`n fu´laka tou+
uÖpnou –, eäpinoh+sai´ te kai` aäskh+sai tou`s tw+n klinw+n po´das eiäs th`n tou+
qeou+ pro´soyin, oÖpws aälech´toras eöxontes ta`s iäde´as ta` me`n dei´mata mh`
foboi+nto, prosdokw+ien de` plei´sthn eäpafrodisi´an dia` tw+n oäneira´twn. hÄ




⁄~ çå¬ç™ ¬⁄∫®⁄ Z     eÄrmh+n (⁄~ ¬™µµå†™ A‚.) / eÄrmi+næ (MîÇî) √√. ¬¬. Hoµ.; eÄrmi`n Zî     te´trhna Hoµ. _
te´trhne ZîMî ™† Aπo¬¬. Íoπª. π. 77,4    2 euÖreto Z _ euÖrato MÇ     3 gra´mmata ZÇ _ grammatikh`n M
5 to` de` ... oÄ tou`s Z _ tw+* de ... kai` tou`s Z®™ç (‚. ≈√/√⁄), to` de` ... kai` tou`s Ç, to`n de` ... wÄs tou`s M; πo‚-
‚⁄‚  dia` de` to` ... tou`s     auätw+ <te`> M     6 eiÖlanto Z _ eiÖlonto Z®™çMÇ     eiÖl. <ou#n> M     7 eäpinoh+-
sai te` ZMÇ _ eäpeno´hsan de` B¨††µ.     8 aälech´toras eöxontes ta`s iäde´as B¨††µ. _ aäl. eöxontas iäde´as
ZÇ (eöxontes Z®™ç), aälechth+ras eöxontas th+s tou qeou+ iäde´as M; aälech´toros eöxontes iäde´as H™¥~™,





199.  eä äääk de``` `tou++++ aä ääärxo´´´m´enos_ tou+ podo´s. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäk ‚.¬. Zî _ eän Zî




eÄstw´s _ eÄstw+ta M
209.  sku´´´z´e<u>_ oärgi´zou. ZMë
214.  aä äääga´ ´´p´hsa_ perieptuca´mhn. ZMë
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216.  eä ääärri´ ´´g´ei_ eäfobei+to. ZMëJ
217.  bouleu´´´o´usin_ eännoou+sin. ZMë
A®⁄‚†o~. π. 162 Çå®~¨†ª $ ...
= Ro®πª. π. 128,22 Íçª®å∂™®
218.  ouääääde´ ´´ ´ken æArgei´´´h´ ÆEle´´´n´h_ aäqetou+ntai oiÄ z• (218-24) wÄs ska´zontes ka-
ta` to`n nou+n. $ sw´zointo dÜ aön, eiä sti´zoimen eäpi` to` •eiä höidh• (√. 220) kai` to`
•o Ö • aänti` tou+ "dio´", wÖste ei#nai "ouädÜ aßn hÄ ÆEle´nh eämi´gh para` aällodapw+i
aändri´, eiä mh` h#n eächpathme´nh: dio` auäth´n, eäpei` parelogi´sqh, oiÄ ŒEllhnes
eäpanh´gagon". oiÄ de´ fasi to`n æAle´candron Menela´wi eiäkasqe´nta gnw´mhi5




1 oiÄ z° ZMÇ (oÄ i°z (‚⁄ç) A‚.) _ oiÄ eÄpta´ vsti´Vx(oi) X      2 sw´zointo B¨††µ. _ sw´zoito Z(M)ÇX     eäpi` to`
‚ç®⁄π‚⁄ (çƒ. ™.©. ‚çª. A å∂ A 525–7) _ eäpi` tw+(i) ZMÇX     3 wÖste _ wÄs Bå®~.     para` _ paræ X
˘ 218–9.  ouääääde´ ´´ ´ken æArgei´´´h´ ÆEle´´´n´h, Dio```s` eä äääkgegaui++++a, / aä ääändri` `` `paræ aä ääälloda-
pw++++i eä ääämi´ ´´´gh filo´´´´thti kai```` euäääänh+ +++i_ æAle´candros oÄ Pria´mou pai+s aäpo` th+s
æAsi´as kata´ras eiäs th`n Lakedai´mona dienoei+to th`n ÆEle´nhn cenizo´menos
aÄrpa´sai. hÄ de` gennai+on h#qos kai` fi´landron eöxousa aäphgo´reue kai` pro-
tima+n eölege to`n meta` no´mou ga´mon kai` to`n Mene´laon peri` plei´onos5
hÄgei+sqai. genome´nou de` tou+ Pa´ridos aäpra´ktou fasi` th`n æAfrodi´thn eäpi-
texnh+sai toiou+to´n ti, wÖste \kai`˜ metabalei+n tou+ æAleca´ndrou th`n iäde´an
eiäs to`n tou+ Menela´ou xarakth+ra, kai` ouÖtw th`n ÆEle´nhn paralogi´sa-
sqai: do´casan ga`r ei#nai tai+s aälhqei´ais to`n Mene´laon mh` oäknh+sai aÖma
auätw+i eÖpesqai. fqa´sasan de` auäth`n aöxri th+s new`s eämballo´menos aänh´xqh.10




⁄~ çå¬ç™ ¬⁄∫®⁄ Z     ¬™µµå oµ. Ç     paræ _ para` Mî    7 kai` ZM _ ~o~ ªå∫. Ç     metabalei+n Ç _ metaba´l-
lein Z, metaballei+n (‚⁄ç) M     10 fqa´sasan Z®™çMÇ _ fra´sasan Z     11 kai` prwte´a M _ kai` prwt Z,
tw+i prw´twi A‚., oµ. Ç
N⁄çå~. π. 67 å∂~. 13 Çå®~¨†ª $
...
˘ 220 å.  ·ouäde´ ken ... ÆEle´nh ... / aändri` parÜ aällodapw+i eämi´gh ..., /¯ eiä äää hö öööidh_ eäntau+qa sti-
kte´on, eöpeita aäfÜ eÄte´ras aärxh+s proenekte´on •oÖ min au#tis aärh´iüoi ui^es
æAxaiw+n•. $ oÄ ga`r lo´gos "ouäk aßn hÄ ÆEle´nh parÜ aällofu´lwi aändri` eämi´gh, eiä





¬™µµå oµ. ◊XU     2 proenekte´on B¨††µ. _ pros- ZM     2–3 √™®∫å OMIN AUTIS ARHIOI UES AXEWN (‚⁄ç)
π®o ¬™µµå†™ å¬†™®⁄¨‚ ‚çªo¬⁄⁄ ªå∫. A‚. (oµ. Çå®~¨†ª)      4 eömellon Z _ hömellon Zµ©M
220 ∫.  oÖ ÖÖÖ min_ dio` auäth´n. ZMë





232.  qumare´´´a´_ th+i yuxh+i aäre´skousan, euäa´reston. ZMë
237.  te´´´t´rofen_ pe´phgen. ZMë
243 å.  eä äään  £pera´´´t´hi_ hödh pro`s tw+i pe´rati kai` tw+i te´lei ou#san. ZM
——————————————————————————————————————————————————
çƒ. ‚çª. » π. 722,1 ¤⁄~∂.





¬™µµå oµ. X     1 aälla` oµ. X
244.  rÄ ÄÄÄu´ ´´s´ato_ kate´sxe. ZMëJ
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249 å.  aä äääme´ ´´t´rhtos_ polu´s. ZMë
249 ∫.  po´´´n´os_ ka´matos. ZMë
254.  le´´´k´tronde_ eiäs th`n koi´thn. ZMë
258.  eä äääpei` `` `aö ööör_ eäpeidh´. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
eäpe` aör Zî





¬™µµå oµ. X     1 se ‚.¬. Z, ◊ëX _ oµ. Më     kai` oµ. X
262 å.  peu´´´s´omai_ aäkou´somai. ZMë
262 ∫.  ouöööö ti_ ouädamw+s. ZMë
264 å.  ti´ ´´ ´tæ aö ööör_ ti´ dh´ pote. ZMë
264 ∫.  oä ääätrune´´´o´usa_ eäpei´gousa. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oätrune´ousa (= o 3 å¬⁄∫⁄) / oätru´nousa √√. ¬¬. Hoµ.
270.  aÖ ÖÖÖlessin_ aÄlsi´n. ZMë
292.  kei´ ´´o´usa_ koimhqhsome´nh. ZMë
296.  aä äääspa´´´s´ioi le´´´k´troio ·palaiou+ qesmo`n iÖkonto¯_ "aäspastw+s kai` eäpiqumhtw+s
uÄpemnh´sqhsan tou+ pa´lai th+s sunousi´as no´mou". $ æAristofa´nhs de` kai`
æAri´starxos pe´ras th+s æOdussei´as tou+to poiou+ntai. ZM
——————————————————————————————————————————————————




302.  aä äääne´ ´´s´xeto_ uÄpe´meinen. ZMë
309.  katale´´´c´ai_ kaqæ eÖkaston eiäpei+n. ZMë
310.  hö ööörcato dæ, wÄÄÄÄs prw++++ton ·Ki´konas da´masÜ¯_ ouä kalw+s häqe´thsen æAri´starxos
tou`s g• kai` l• (310–43; 320 ~o~ ¬™©™∫å†¨®): rÄhtorikh`n ga`r pepoi´hken aäna-
kefalai´wsin kai` eäpitomh`n th+s æOdussei´as. ZM
——————————————————————————————————————————————————
O»◊X     2–3 rÄhtorikh`n—aänakefalai´wsin] HU
——————————————————————————————————————————————————
⁄~ çå¬ç™ ¬⁄∫®⁄ O»     o∫™¬o‚ å∂ √√. 310–2, 314, 318, 322, 326–30, 333, 338 π®å™∫. M     ¬™µµå oµ. ◊XHU
1–3 ◊X o®∂. ⁄~√. ⁄†å rÄhtorikh`n poiei+tai aänakefalai´wsin th+s uÄpoqe´sews kai` eäpitomh`n th+s oädus-
sei´as. 
ouä ◊ kalw+s ou#n häqe´thsen aäri´starxos tou`s trei+s kai` tria´konta; U ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ rÄhtorikh` aäna-
kefalai´wsis pepoi´htai th+s uÄpoqe´sews; H rÄhtorik(h`n) aänakefalai´wsin pepoi´htai (‚⁄ç) th+s uÄpoq.
3 eäpitomh`n MO», Bå®~. _ tomh`n Z




™å∂™µ È å∂ k 512, «.√.     skoteino´n _ ⁄.™. hä äääero´´´e´nta (= È å∂ O 191 ‚å™π.)
328.  aä äääkh´ ´´r´ioi aö öööndres aöööölucan_ xwri`s khro´s, xwri`s qana´tou. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
khro´s ço®®™≈⁄ ™≈ ‚çªo¬⁄o È å∂ m 98 _ kh´rukos ZMë
330 å.  eö öööbalen ·yolo´enti keraunw+i¯_ nu+n aänti` tou+ "eöklasen". ZMë
——————————————————————————————————————————————————
tou+ <eölaben hß> Më     eöklasen Më, Bå®~. _ eöklausen Z
330 ∫.  yolo´´´e´nti_ "kaustikw+i", "yo´lon, oÖ eästi aösbolon, poiou+nti". ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
◊ëJ     kaustikw+i] Uë
——————————————————————————————————————————————————
oÖ eästi aösbolon poiou+nti ◊ë _ ga`r to` aösbolon poiou+n ZM
342.  deu´´´t´aton_ eösxaton. ZMë
343.  lusimelh´´´´s_ oÄ ta` me´lh tou+ sw´matos hß ta`s meledw+nas, aiÖ eiäsi me´ri-
... $ A®⁄‚†o~. π. 162 Çå®~¨†ª
A®⁄‚†o~. π. 162 Çå®~¨†ª
= ¤⁄∂¥µ.  π. 631,8 ﬂ¨∂∑.
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¬™µµå oµ. X     1-2 hß—pariei`s MX (çƒ. H™‚¥çª. l 1445) _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ pariei´s: hß aiÄ me´rimnai Z (hß aäme-´










plhrw´sousin Më (eäniplh´swsin ‚¨π®å‚ç®⁄π†o ou ⁄~ †™≈†¨ M)
362.  ·fa´tis¯ ei# ###sin_ eiäseleu´setai, diadoqh´setai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
eiäseleu´setai _ çƒ. z 29 fa´tis aänqrw´pous aänabai´nei
364.  eiä äääs uÄ ÄÄÄperw++++iæ aä ääänaba++++sa_ katalei´pei th`n gunai+ka qarrw+n tw+i patri` auä-
th+s kai` toi+s aädelfoi+s. hß dh+qen wÄs aägnoou+san tw+n pepragme´nwn to` aälh-
qe´s. hß eämpisteu´wn th+i æAqhna+i. ZM
——————————————————————————————————————————————————
2 toi+s aädelfoi+s _ th+s aädelfh+s M     hß dh+qen M, Bå®~. _ iödhqen Z
370.  eä äääk dæ hö öööiü üüüon_ eäch´iesan de´. ZMë
372.  eä äääch+ +++ge_ ˝eäce´balen˝. ZMë
Ro®πª. π. 129,9  Íçª®å∂™®
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UPOQESIS  THS  W.
Ta`s tw+n mnhsth´rwn yuxa`s ÆErmh+s eiäs ŒAidou kata´gei: kai` diaskeuh` th+s
deute´ras nekuomanti´as gi´netai: kai` aänagnwrismo`s æOdusse´ws pro`s to`n
pate´ra Lae´rthn: kai` taraxh+s toi+s æIqakhsi´ois ginome´nhs eäpi` th+i tw+n




1 kai` oµ. RU     diaskeuh` _ kataskeuh` π™®π™®åµ B¨††µ.     <peri`> th+s RU     1–2 kai`—gi´netai: kai`
aänagnwrismo`s _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ kai` aänagn. gi´netai E¨‚†.     2 nekuomanti´as _ nekuomantei´as », nekro-
mant  ´as (u ‚.¬.) U     aänagnwrismo`s <gi´netai> ¤⁄~∂. ™≈ E¨‚†. (çƒ. å∂ ¬¬. 1–2)     to``n <eÄautou+> E¨‚†.
3 taraxh+s ... ginome´nhs ZÇ (MO»X geno-) _ taraxh` ... genome´nh RU, taraxh`n ... gegenhme´nhn E¨‚†.
4 aäpwlei´ai _ aänaire´sei RU     Aqhna+ kwlu´ei _ æAq. diakwlu´ei E¨‚†., oµ. RU (çƒ. å∂ ¬. 3)
aö öööllws_ yuxopompi´an: kai` æOdusse´ws aöficin pro`s Lae´rthn to`n pate´ra eiäs
tou`s aägrou´s: kai` aänagnwrismo´n: eäpistratei´as tw+n æIqakhsi´wn: kai` sunqh´-
kas æAqhna+s keleusa´shs. ZM
——————————————————————————————————————————————————
O»     2-3 kai`—keleusa´shs] Ç
——————————————————————————————————————————————————
å®©¨µ™~†oÃ ‚¨∫⁄¨~≈. Ç    2 πo‚† aänagnwrismo`n ƒo®†. ‚¨ππ¬™~∂¨µ kai `   eäpistratei´as Z _ eäpi` stratei´-
as Zµ©M; eäpistrati´as O»     2–3 sunqh´kas—keleusa´shs _ sunqh+kai gi´nontai auäth+s keleuou´shs Ç
A®⁄‚†o~. π. 162 Çå®~¨†ª $ ...
= Ro®πª. π. 129,12 Íçª®å∂™®
1 å.  ÆErmh++++s de``` `yuxa´´´s´ ·Kullh´nios eäcekalei+to¯_ æAri´starxos aäqetei+ th`n Ne´kuian
kefalai´ois toi+s sunektikwta´tois toi+sde: “oÖti ouäk eösti kaqÜ ŒOmhron
yuxopompo`s oÄ ÆErmh+s.” ouäde` to`n æApo´llwna eäpi` th+s puktikh+s (Y 660–1),
eiä mh` aÖpac. “aällÜ ouäde` xqo´nios oÄ qeo´s.” ouäk euäqe´ws oÄ eiäs ŒAidou katel-
qw`n xqo´nios, eäpei` kai` æAqhna+ diÜ ÆHrakle´a (Q 364‚««. ™† l 626). kai` ŒAidhs5
æOlu´mpios (E 398; çƒ. O 193). “•Kullh´nios• de` ouädamou+ eiörhtai.” hß aÖpac,
ouäk eöcw lo´gou: kai` •sw+kos• (U 72), kai` •höiüos• (O 365 ™† U 152) æApo´llwn.
“aälla` pw+s aiÄ yuxai` ouäk auäto´matai kati´asin wÄs eän æIlia´di (P 856 ™† X
362);” ouäde`n kwlu´ei kai` parape´mpontos auäta´s tinos. “aällÜ au^tai kai`
aötafoi (√. 187) kati´asin.” iösws dia´ ti kaqa´rsion: hß dia` th`n ÆErmou+ pro´-10
noian khdome´nou tou+ æOdusse´ws dia` th`n sugge´neian. “aällÜ ouäde` eöoiken
eiäs ŒAidou leukh`n ei#nai pe´tran (√. 11).” ta` pro`s th`n hÄme´ran eästramme´na
auäth+s leukai´netai. “aökairos de` kai` hÄ æAxille´ws kai` æAgame´mnonos oÄmi-
li´a (√. 20‚««.). kai` æAgame´mnwn ouäk aägei´rei th`n stratia´n (√. 115‚««.), aällÜ
oÄ Ne´stwr (L 766‚««.).” euäkai´rws aänaplhroi+ ta` aällaxou+ paraleifqe´nta.15
“pw+s de` kai` to` sw+ma die´meine tou+ æAxille´ws eäpi` tosau´tas hÄme´ras (√.
65);” dia` th`n Qe´tin, wÄs kai` to` Patro´klou. “aälla` kai` to` aäriqmei+n ta`s
Mou´sas (√. 60) ouäx ÆOmhriko´n.” ti´ kwlu´ei aÖpac; “aölogon de` kai` eäpi` tw+n
new+n oöntwn auätw+n le´gein oÖti dei´santes ta`s Nhrhi'das eöfugon eäpi` ta`s
nau+s (√. 50).” aäpo` tou+ tw+n Murmido´nwn nausta´qmou. “pw+s de` kai` oÄ æAmfi-20
me´dwn eäpi´statai th`n eän toi+s aägroi+s eäpiboulh´n (√. 149; çƒ. p 233‚««.);” $
eäk tw+n eiäko´twn tekmai´retai. kai` aöllws de` eäk th+s kata` th`n stixopoii'an
deino´thtos to` poi´hma to`n ŒOmhron oÄmologei+. kai` Nekuomanti´an me`n aön
tis eiäko´tws th`n l° ei#pen, Ne´kuian de` tau´thn. ZM
—————————————————————————————————————————————————— 
çƒ. E¨‚†. π. 1957,1 (ç¨⁄¨‚ å∂∂⁄†åµ™~†å ‚çªo¬⁄o ⁄~‚™®. Íçª®å∂™®)
——————————————————————————————————————————————————
1 th`n <b°> Ne´kuian M™®∆™¬∫åçª åπ¨∂ R™†Ω¬ (1969) 45     Ne´kuian _ nekui+an Z (™† ZM å∂ ¬. 24; çƒ. E¨‚†. π.
1950,64), nekuomanti´an Mπç, –mantei´an Måç (çƒ. å∂ ¬. 24)      2 eösti _ eöti A‚.     3 ouäde` ¤⁄~∂. _ ouöte
ZM     πo‚† æApo´llwna ¬åç. ⁄~∂⁄ç. ¤⁄~∂.; √™®∫. oi#de, «¨o∂ ™.©. ‚¨ππ¬. ¤⁄~∂., å~†™ to`n å∂∂. Ro¬å∆ (1881)
518     puktikh+s <oönta eölegen ‚⁄√™ eäpoi´hsen> Íπoª~    5 æAqhna+ <kath+lqen> Íπoª~     <oÄ> aÖ*dhs M
æOlu´mpios <aßn h#n> Íçª®å∂™®     6 hß ZM (çƒ. È å∂ l 23,2) _ ‚™ç¬. B¨††µ., eiä mh` Íπoª~, eiä å∂∂⁄†o wÄs πo‚†
lo´gou (¬. 7) Ro¬å∆     7 höiüos M _ iäh´iüos Z     8 auäto´maton A‚.     wÄs oµ. M     12 ei#nai ... eästramme´na _
tei+nai ... tetramme´na Ro¬å∆    13 <hÄ> aägame´mnonos M     14 ouäk aägei´rei _ ouä kate´xwn Ro¬å∆    stra-
tia´n Ro¬å∆ _ stratei´an ZM     15 euäkai´rws—paraleifqe´nta _ ®™‚πo~∂¨~† å∂ aökairos—oÄmili´a (¬¬.
12–3) π®å™†™®⁄†⁄‚ ‚««.     16 to` oµ. B¨††µ.     18 auätw+n _ auätw+i A‚.     20 nausta´qmou <eöfugon <eäpi`
ta`s auätw+n (‚ç®⁄∫. auÄ-) nau+s> M     22 eiäko´ntwn M     23 nekuomanti´an Z (M –mati´an) _ nekuiomantei´an
A‚.     24 l° M _ li´a Z ~¨µ™®⁄ ~o†⁄‚ L ™† ia´, «¨å®¨µ ¨†®å«¨™ ¬⁄∫®¨µ ¨~∂™ç⁄µ¨µ ∂™‚⁄©~å†, ⁄¨≈†åπo‚⁄†⁄‚;
lh°n (⁄.™. eÄndeka´thn) B¨††µ.
1 ∫.  Kullh´´´n´ios_ "oÄ eän Kullhni´wi oörei th+s æArkadi´as aänatrafei´s". hß "oÄ
Íçªo¬⁄å  ¤  ⁄~  O∂¥‚‚™å™  ¬⁄∫®¨µ  w  397
uÖpnou dwrhtiko´s", wÄs tw+n ku´lwn eöxwn ta`s hÄni´as. kula´ des  ga`r sun-
estalme´nou tou+ u° ta` uÄpo` tou`s oäfqalmou`s me´rh, eönqen 
kai` to` tau+ta oiä-
dei+n oiÄ æAttikoi` kuloidia +n  kalou+sin. ZM
——————————————————————————————————————————————————
◊ vXV; çƒ. ‚çª. H» π. 725,18 ¤⁄~∂.™† E†¥µ. µå©~. π. 544,41     1–2 oÄÕ—dwrhtiko´s] Uë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. ◊X; ‚¨π®å eÄrmh+s Uë     1 kullhni´w ZM _ kullh´nh ◊X ™† ‚çª. H» ™† E†¥µ. µå©~.     th+s oµ.
X     oÄÕ oµ. ◊     2 uÖpnou dwrhtiko´s _ uÖpnou dwrikw+s X, dwrht(iko`s) uÖpnos Uë     ku´lwn ... kula´des
M _ koi´lwn ... koila´des Z (koila´des ‚.¬. M), ku´llwn ... ku´la ◊X, kula´dwn ... kula´des E†¥µ. µå©~.
ga`r _ de` ◊X    3 uäpo` tou`s oäfqalmou`s _ uÄpoka´tw tou+ oäfqalmou+ ◊ vXV    kai` to` ªå∫. ◊X (to` å∂∂. ¤⁄~∂.)
3–4 oiädei+n oivÆ æAttikoi`V kuloidia+n kalou+sin X (ç⁄. Çå‚å¨∫o~) _ oiÄ deinoi` aättikoi` kulwdi´an (-lo- M)
kal. ZM, oiädei+n kuloidia+n kalou+sin oiÄ aätt. ◊
1 ç.  eä äääcekalei++++to_ eäch+gen, eöcw eäka´lei. ZMë
——————————————————————————————————————————————————




8.  ·wÄs dÜ oÖte nukteri´des ... / ... pote´ontai, eäpei´ ke´ tis aäpope´shisin /¯ £oÄÄÄÄrmaqou++++ eä äääk pe´´´t´rhs_
"th+s eäpallh´lou petrw´dous eäpisunqe´sews". hß "aällh´lais sunhmme´nwn",
para` to` eiörein. eäpife´rei ga`r •aäna´ tÜ aällh´lhisin eöxontai•. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
vXV; çƒ. ‚çª. » π. 726,8 ¤⁄~∂.     2 th+s—sunhmme´nai] Çë◊ëUë
——————————————————————————————————————————————————
eäk pe´trhs ™† ◊ë     2 eäpallh´lou petrw´dous _ eäpallh´lwn Uë      eäpisunqe´sews ZM _ sunqe´sews Çë(Uë),
oµ. ◊ë     sunhmme´nwn ‚ç®⁄π‚⁄ _ sunhmme´nais ZMÇë◊ëUë (–me´nai Bå®~.), aänhmme´nas (‚⁄ç) A‚.
9.  sfi´´´n´_ auätai+s. ZMë
10.  aä äääka´ ´´´khta_ eönioi me`n "aäme´toxos kakw+n": eösti ga`r oÄ qeo`s doth`r aäga-
qw+n (çƒ. q 335). eönioi de` "aäpo` æAkakhsi´ou oörous eän æArkadi´ai": dokei+ ga`r oÄ
qeo`s æArka`s ei#nai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
Ç◊ëXJ     1 aäme´toxos kakw+n] Më
——————————————————————————————————————————————————
1–3 X o®∂. ⁄~√. ⁄†å aäpo`—ei#nai (¬¬. 2–3). hß oÄ aäme´toxos tw+n kakw+n; ◊ë ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aäpo`—aärkadi´a (¬. 2) hß
aäme´t. tw+n kakw+n     1 <oÄ> aäme´toxos <tw+n> kakw+n Më     2 de` oµ. A‚.     æAkakhsi´ou _ kakhsi´ou M
11.  Leuka´´´d´a pe´´´t´rhn_ pro`s toi+s kataxqoni´ois me´resin. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
me´resi <th+s gh+s nohte´on > Më




¬™µµå oµ. H     eän h^i fai´nontai _ eän tau´th ga`r HOë»ë
13.  aä äääsfodelo´´´n´ ·leimw+na¯_ aökarpon futo`n oÄ aä sfo´ delos. nu+n de` to`n to´pon




de` oµ. A‚.     1 aökarpon futo`n oÄ aäsfo´delos _ to`n aökarpon to´pon le´g(ei) Uë     2 to`n aäsfodelw´dh _
aäsfodelw´dh å~†™ to´pon (¬. 1) ◊ë
28 å.  prwi'''' ·parasth´sesqai eömelle /moi+rÜ oäloh´¯_ "pro` tou+ de´ontos kairou+". “po´qen
de` höidei oÄ æAxilleu´s;” eiäko`s parÜ aöllou pepu´sqai auäto´n. “ouä ga´r ti eän
ŒAidou eösti diaskopei+n.” aällÜ oÖti auÖth eästi`n hÄ uÄpo´qesis. Z
——————————————————————————————————————————————————
1 pro`— kairou+] UëJ; çƒ. ‚çª. H π. 726,28 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
prwi˚ / prw+ta √√. ¬¬. Hoµ.     1–3 √™®∫å po´qen ‚««. å∂ √. 34 ‚π™ç†å®™ ço~†™~∂⁄† R™†Ω¬ (1969) 63      2 eiä-
ko`s— auäto´n πo‚† uÄpo´qesis (¬. 3) †®å~‚πo‚. R™†Ω¬     3 auÖth eästi`n R™†Ω¬ _ auäth´ eästin Z
28 ∫.  parasth´´´s´esqai_ paragenh´sesqai. ZMë
28 ç.  eö ööömellen_ eäw´ikei. ZMë
30.  aä äääponh´´´m´enos_ oönhsin kai` wäfe´leian labw´n. ZMë
33.  hö ööö\i˜rao_ aäphne´gkw. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
höraæ / höratæ √√. ¬¬. Hoµ.     aäphne´gkato Më
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43.  eä ääänei´ ´´k´amen_ häne´gkamen. ZMë
44.  ka´´´t´qemen_ kateqe´meqa. ZMë
48.  aä äääggeli´´´h´s_ nu+n "tou+ qrh´nou". ZMë




<kai`> eödomen π®o ¬™µµå†™ M      <aänti` tou+> eädw´kamen Më
˘ 65 ∫.  eö ööödomen puri´´´_´ aänti` tou+ "eäkau´samen". ZMë
——————————————————————————————————————————————————




83 å. £thlefanh´´´s´_ eäk diasth´matos faino´menos. ZMë
83 ∫.  ponto´´´f´in_ th+s qala´sshs. ZMë








119.  spoudh++++i ·parpepiqo´ntes æOdussh+a¯_ "mo´lis". $ höqele de` kru´ptein eÄauto`n oÄ
æOdusseu`s mh` boulo´menos strateu´esqai ouä dia` deili´an, aällÜ wÄs suneto`s
aänh`r oÄrw+n to` me´geqos tou+ pole´mou. oÖqen eiäko`s to`n æAgame´mnona para`
tw+i æAmfime´donti me´nein (√. 115) kai` ouä para` tw+i æOdussei+. ZM
——————————————————————————————————————————————————
1 mo´lis] ◊ë
161 å.  eä äääni´ ´´s´somen_ eäpeplh´ssomen. ZMë
161 ∫.  bolh++++isi_ blh´masi, bolai+s. ZMëJ
162 å.  te´´´w´s_ thnikau+ta. ZMë
162 ∫.  eä äääto´ ´´l´ma_ eäkarte´rei. ZMë
166 å.  eä äääklh´´´i´ ü üüüsen_ eökleisen, häsfali´sato. ZMë





stono´enta be´lemna ∏¸¥¬. 1.53 _ be´lea stono´enta ço∂∂. Hoµ.
183.  eä äääpispo´´´m´enoi_ eäpakolouqou+ntes. ZMë
187.  aä äääkhde´´´a´_ aöqapta. ZMë




192.  oö ööölbie Lae´´´r´tao pa´´´i´ ü üüü_ aäprepe´s fasi pare´nta to` sumpaqei+n tw+i æAmfi-
me´donti \qe´e˜ eäpainei+n to`n æOdusse´a. ouäk aäpeoiko`s de` dia` to` kai` \to`n˜
A®⁄‚†o~. π. 164 Çå®~¨†ª $ ...
Ro®πª. π. 131,21 Íçª®å∂™®
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auäto`n uÄpo` th+s sunoikou´shs ta` ka´kista peponqe´nai. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M    1–3 ‚çª. ⁄†å ∫⁄π™®†⁄†¨µ ⁄~ ZM aäprepe`s—sumpaqei+n (‚¨π®å Hoµ™®⁄ †™≈†¨µ M) ™† tw+—
peponqe´nai (πo‚† È å∂ √. 197å Z; oµ⁄‚‚⁄‚ tw+—qe´e, «¨å™ π®o ¬™µµå†™ ªå∫. Z, ⁄~ µå®©. M)      2 qe´e (= √.
208) ‚™ç¬. B¨††µ.     eäpainei+n Bå®~. _ eäpainei+ ZM     aäpeoikw+s M     to` oµ. M     to`n ‚o¬¨µ ‚™ç¬¨‚⁄;
kai` to`n ‚™ç¬. Íçª®å∂™®
197 å.  h^ ^^s^_ th+s oiäkei´as. ZMë
197 ∫.  aä äääreth++++s_ swfrosu´nhs. ZMë






eÄstaw+tæ / eÄstew+tæ / eÄstao´tæ √√. ¬¬. Hoµ.
204 ∫.  keu´´´q´esi gai´´´h´s_ "kruptoi+s to´pois": le´gei de` "toi+s uÄpo` gh+n". ZM
205.  oi? ??? dæ eä äääpei` `` `eä äääk po´´´l´ios kate´´´b´an_ uÄpostikte´on meta` tou+to, $ eäpei´ toi
yilo`s lo´gos eästi´. ZM
——————————————————————————————————————————————————




eäkth´sato ço®®™ç†¨µ ™≈ Më _ eöktisen Z, eöktisen hß eökth´sato (⁄.™. eäkth´sato π®o eöktisen) Më
207 ∫.  mo´´´g´hsen_ eökamen. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
polla` mo´ghsen B™∆∆™®Õ (çƒ. ‚çª. A⁄µ å∂ I 492) _ pollæ eämo´ghsen ço∂∂. Hoµ.
208 å. £kli´´´´sion_ aÖpac eiörhtai. shmai´nei de` eäce´dran tina` sigmatoeidh+, eän
h^i eökeinto oiÄ klismoi´. hß krhpi´dwma, eäfÜ ou^ eäkaqe´zonto hß eäkoimw+nto. ZM
——————————————————————————————————————————————————
◊; √. Ro®πª. π. 133,4 Íçª®å∂™® ™† Aπo¬¬. Íoπª. π. 100,19
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. ◊      2 klismoi` <kai` qro´noi> ◊, kl. <kai` oiÄ fo´noi (‚⁄ç)> M     ou^ _ w^ M      eäkaqe´zonto _
eäka´qhnto ◊
208 ∫.  qe´´´e´_ eötrexen. ZMëJ












<th+s> poiki´lous ◊ë; ™≈‚π™ç†. pollou`s
224.  aiÄ ÄÄÄmasia```s` le´´´c´ontes_ ta` eäk tw+n leptw+n li´qwn teixi´a oiäkodomh´son-
tes. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
◊ë     1 ta`—li´qwn] H     1–2 oiäkodomh´sontes] HëOë»ë
——————————————————————————————————————————————————
le´contes πo‚† aiÄmasia`s Zπç _ ¨† ¬™µµå ‚™πå®å†¨µ å~†™ oiäkodomh´sontes Zåç (‚⁄ç ™† Zµ©); ¬™µµå oµ.
H     le´contes / le´cantes √√. ¬¬. Hoµ.    1 eäk tw+n leptw+n  _ eäk sulle´ktwn È å∂ s 359∫     1-
2 oiäkodomh´sontes ZOë»ë _ oiäkodomh´santes Më◊ëHë
227. £listreu´´´´onta_ "pericu´onta kai` periska´ptonta eiäs aärdei´an" kai`
"oÄmali´zonta". ZM
——————————————————————————————————————————————————
Uë     1 pericu´onta—periska´ptonta] HOë»ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H     1 kai`Ã oµ. HOë»ë     kai`Õ oµ. M
N⁄çå~. π. 68 Çå®~¨†ª $ ...
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229 å.  ·peri` (228)...¯ de´ ´´d´eto_ perie´keito, periede´deto. ZM
229 ∫. £graptu´´´s´_ ta`s tw+n aäkanqwdw+n futw+n pericu´seis kai` aämuxa´s. ZM
——————————————————————————————————————————————————
ÇëH◊ë; çƒ. ‚çª. » π. 729,27 ¤⁄~∂.
——————————————————————————————————————————————————
graptu´s Zî ™† ço∂∂. Hoµ. (çƒ. ‚çª. A ™† T å∂ P 390å ™† ∫) _ graptu+s Aπo¬¬. Íoπª. π. 55,22 ™† E¨‚†. π.
1959,7, graptw+ (‚⁄ç) Mî; ¬™µµå oµ. H     pericu´seis ZÇë (kata ‚.¬. Z, ¨~∂™ katapericu´seis A‚. ~™ç
~o~ ﬂÍı) _ katacu´seis H◊ë ™† ‚çª. » ™† Aπo¬¬. Íoπª., katach´seis M      aämuxa`s <eiös te tou`s po´das
kai` ta`s xei+ras> MH, aäm. <eiäs te xei+ras kai` po´das> ◊ë
229 ç.  aä äääleei´ ´´n´wn_ fulatto´menos. ZMëJ
——————————————————————————————————————————————————
eäleei´nwn Zî (ço®®. Z®™ç)














‚¨π®å perifu+nai, «¨o∂ ‚¨ππ¬™√⁄, Më _ ‚çªo¬⁄o È å∂ √. 236 å ‚¨∫⁄¨~≈. Z
















255.  euÄÄÄÄde´ ´´m´enai_ kaqeu´dein, aänapau´esqai. ZMë
257 å.  teu++++_ tino´s. ZMë
257 ∫.  dmw´´´s´_ dou+los. ZMë
261.  ouöööö ti ma´´´l´æ £aäääärti´ ´´f´rwn_ ouä pa´nu eömfrwn, aäno´htos. ZM
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M
273.  eä äääw´ ´´i´kei_ pre´pon h#n. ZMë
275.  aä ääänqemo´´´e´nta_ aänqou+nta. ZMëJ 




(e)iädali´mous / (e)iädali´mas √√. ¬¬. Hoµ.     euäeidei+s («¨o∂ ªå∫. ™† Hµ©) Bå®~. ™≈ E¨‚†. π. 1961,24 _ euäer-
gei+s Z◊ë (çƒ. √. 278 aämu´mona eörgæ eiädui´as), eänergei+s MHë, euäergou`s Oë, eänergou`s »ë      hß oµ. HëOë»ë
282.  eö öööxousin_ aänti` tou+ "oiäkou+sin". ZMë
H™®o∂. II 1 π. 165,4 ﬂ™~†Ω
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286. £uÄÄÄÄpa´´´r´chi_ prokata´rchtai. ZMë
293. £peristei´´´l´asa_ perikalu´yasa. ZMë








304.  æAlu´´´b´antos_ æA lu´ bas  po´lis æItali´as to` Metapo´ntion, hß ma+llon
tou+ Po´ntou, hÖntina eän tw+i katalo´gwi æAlu´bhn eöfh: •auäta`r ÆAlizw´nwn
æOdi´os kai` æEpi´strofos h#rxon / thlo´qen eäc æAlu´bhs, oÖqen aärgu´rou eästi`




1 æItali´as _ Qettali´as ‚çª. H» (= È å∂ B 682 œAlon)     1–2 hß ma+llon tou+ po´ntou Z (meta` po´nton
Z®™ç (‚. ≈√/√⁄) ) _ hß meta` tou+ po´ntou M     3 æOdi´os Hoµ. _ oÄ di+os ZM     kai` oµ. A‚.     aärgu´rou eästi`
Hoµ. _ aäreth` Z, aärest ` M
307.  Sikani´´´h´s_ Sikeli´as. wöikhsan ga`r auäth`n œIbhres eälqo´ntes aäpo` Sika-
nou+ tou+ potamou+. ZM
——————————————————————————————————————————————————
H◊ëUë     1 Sikeli´as] MëHëOë»ë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. H     1 <th+s> sikeli´as HUëOë»ë     eälqo´ntes ⁄~ ƒ⁄~™ ‚çªo¬⁄⁄ H◊ëUë     1–2 sikanou+ H◊ëUë ™†
E¨‚†. π. 1962,34 _ sika´nou ZM     2 tou+ oµ. H◊ëUë ™† E¨‚†. ™† A‚.
311.  oö ööörniqes_ oiäwnoi´, shmei+a. ZMë
——————————————————————————————————————————————————
oiÄonei` M
312.  decioi´´´_´ "aiösioi", hß "eäk tw+n deciw+n merw+n". ZM
319 å.  ·aäna` rÄi+nas .../¯ drimu``` `me´ ´´n´os prouöööötuye_ hötoi oÖti pra+gma eäto´lmhsen eäcei-
pei+n, hß oÖti eömellen dakru´ein, proempi´ptei tai+s rÄisi` drimu´ths tis. ZM
——————————————————————————————————————————————————





523.  xalkoparh´´´i´ou_ xalkw+i ta`s pareia`s hÄrmosme´nhs. ZMë
524.  eö öööruto_ eäpe´sxen. ZMëJ 
528. £aääääno´ ´´s´tous_ eäpano´dou mh` tugxa´nontas. ZMë
530.  fwnh++++i_ kraugh+i. ZMë
536.  trwpw++++nto_ eätre´ponto, eästra´fhsan. ZMë
539 å.  aä äääfi´ ´´e´i_ eöpempen, eörripten. ZMë
539 ∫.  yolo´´´e´nta_ "kaustiko´n, aäsbo´lhn poiou+nta": yo´ lon  ga`r th`n aäsbo´-
lhn le´gei. toiou+ton de` aäfi´hsin oÄ Zeu`s pu+r eäk tou+ ouäranou+. ZMJ
——————————————————————————————————————————————————
1–2 kaustiko´n—le´gei] Ç     1 kaustiko´n] Uë
——————————————————————————————————————————————————
¬™µµå oµ. M     2 eäk oµ. M
A®⁄‚†o~. π. 164 Çå®~¨†ª
